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Vuosikertom us. Ärsberättelse.
Johdanto.
Tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulkomaankaupasta 
vuonna 1950 nojautuu, on laadittu samojen perusteiden ja saman, 
suunnitelman mukaisesti kuin lähinnä edellisten vuosien tilasto. 
Tilastolliset alkutiedot on koottu tullaustoimitusten yhteydessä. 
Tuontitavaroiden ryhmityksessä nimikkeihin on Valtioneuvoston 
22. päivänä joulukuuta 1938 tekemän päätöksen mukaisesti nou­
datettu vuoden 1939 alussa voimaan tulleen tullitariffin nimik­
keistöä.-Vientitavaroiden jaoittelussa on taas noudatettu Valtio­
neuvoston äsken mainittuna päivänä vahvistamaa vientitilaston 
tavaranimikkeistöä, jonka nimikkeitä kuitenkin on muutamissa 
tapauksissa jaoiteltu alanimikkeihin entistä yksityiskohtaisem­
pien tietojen saamiseksi kyseessä oleviin nimikkeisiin sisältyvistä 
tavaroista.
Jos tässä julkaisussa olevia tuonti- ja vientitietoja verrataan 
niihin vastaaviin lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 1950 joulu­
kuulta julkaistuun ulkomaankauppaa käsittelevään kuukausivih- 
koon, havaitaan lukujen muutamissa kohdissa poikkeavan toisis­
taan. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, ettei varsinkaan vuoden 
loppukuukausina kertyvän aineiston lopullista tarkastusta aina 
voida toimittaa niin nopeasti, että siihen useinkin erityisillä tie­
dusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla 
huomioon otetuiksi jo joulukuun vihossa viivästyttämättä huo­
mattavasti sen julkaisemista, mikä taas kuukausivihkojen varsinai­
sen tarkoituksen kannalta ei ole suotavaa. Puheena olevien jul­
kaisujen välisellä eroavaisuudella ei olekaan suurta merkitystä, 
koska.kuukausijulkaisun luvut itse asiassa sangen vähän poikkea­
vat vuosijulkaisun 'lopullisista luvuista.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on vuonna 1946 alkanut 
nousu edelleen jatkunut. Tavarailmoitusten ja -passitusten koko 
luku on vuosina 1939—1950 ollut seuraava:
Inledning.
\
Den Statistik, pä vilken föreliggande redogörelse över Finlands 
■ utrikeshandel under 1950 baserar sig, har uppgjorts efter samma 
principer och enligt samma Schema som Statistiken för de närmast 
föregäende ären. Primärmaterialet har erhällits i samband med 
varuförtullningen. Rubriceringen av importvarorna har i över- 
ensstämmelse med Statsrädets beslut av den 22. december 1938 
i utförts enligt varunomcnklaturen tili den tulltariff, som trätt i 
kraft frän början av 1939. Exportvarorna ha ater grupperats i 
enlighet med cn av Statsrädet nyssnämnda dag fastställd varu- 
nomenklatur. Positionerna i denna exportvaruförteckning ha 
dock i en del fall uppdelats pä delpositioner i. o. f. erhällande 
av mera detaljerade uppgifter om de varor, som positionerna i 
fräga omfatta.
Jämföras de i föreliggande Publikation förekommande import- 
och exportuppgiftema med motsvarande siffror i det för decem­
ber 1950-.publicerade handelsstatistiska mänadshäftet, visa sig 
siffroma i vissa fall aw ika frän varandra. Detta beror huvud- 
sakligen därpä, att den definitiva granskningen av det insamlade 
materialet, isynnerhet under ärets sista mänader, inte alltid kan 
utföras sä snabbt, a tt alla rättelser och kompletteringar, för vil- 
kas ästadkommande ofta särskild utredning mäste införskaffas, 
kunna beaktas redan för decemberhäftet utan att i hög grad för- 
dröja dess publicering, vilket ater icke vore förenligt med mänads- 
publikationernas speciella syftemäl. Awikelsen mellan de olika 
publikationema har icke heller nägon större betydelse, enär mä- 
nadspublikationens siffror i själva verket endast i obetydlig grad 
skilja sig frän ärspublikationens definitiva.
Med avseende pä materialets omf&ng har ökningen, som begynte 
är 1946, fortgätt. Totalantalet varuanmälningar och -förpass- 
ningar har ären 1939—1950 varit'följande: .'
1939 ....... ‘. ...............................  493 364
1940 ......................................\ .  175 269
1941 ................................. 229 832
1942 .........................................  195 089
1943 .......................................  205 522
1944 ........................................ 132 879
1945 ........................................  85 902
1946 ........................................ 179 889
1947 .......; ..................................  216120
1948 ...........................................  254 793
1949 ................ '. ........................  264 404
1950 ....... : ................................. 299 372
Tavarailmoitusten luku oli eri tullauspaikkoja kohden vuosina Antalet varuanmälningar fördelat pä de olika förtullningsställena 
1950 ja 1949 seuraava: var ären 1950 och 1949 följande:
✓ Tuonti-ilmoituksia Vienti-ilmoituksia Yhteensä
Importanmälningar Exportanmälningar Summa
• 1950 1949 1950 1949 I960 1949
Tornio — Torneä ............................................ 1992
r
1113 999 869 . 2 991 1982
Kemi ............................................................... 580 513 387 272 967 785
Oulu — Uleäborg ............................................ ' 1435 1478 759 556 ' 2194 2 034
Raahe — Brahestad........................................ 154 197 154 . 132 308 329
Kokkola — Gamlakarlebv ............................. 1470 1175 498 267 1968 1442
Pietarsaari — Jakobstad................................. 4 595 3 908 •216 161 4 811 4 069
Tuonti-ilmoituksia Vienti-ilmoituksia Yhteensä
Importanmälningar Exportanmälningar Sumina
1950 1949 r1950 ' 1949 1950 1949
1
Vaasa — V asa.................................................. 4 093 3146 751 358 4 844 3 504
Kaskinen — Kasko ................................'___ '  114 ' 73 174 117 288 190
Kristiinankaupunki — Kristinestad ............. 88 82 124 ' 67 212 149
Pori — Björneborg..................... ................... 2 523 2 460 2 722 2 469 5 245 4 929
Rauma — R aum o........... ......................... ' . . . 953 936 872 816 1825 1752
Uusikaupunki — N ystad ................................. 184 126 47 31 231 157
Naantali — N ädendal............................... . 396 222 10 — 406 222
Turku — Abo .................................................. 29 692 22 140 5 251 3 330 - 34 943 25 470
Maarianhamina — Mariehamn....................... 1425 1380 236 303 1661 1683
Dcgerby ............................................................ 23 12 ’ 17 30 40 42
Hanko — Hangö ................... •................. .■.. 1385 2 268 1 459 720 2 844 2 988
Helsinki, tkri I — Helsingfors, tullk. ■ I .. 39156 32 483 17 408 15 581 , 56 564 48 064
» ' » II » » II .. 27 313 20 687 343 207 . 27 656 20894
» » HI » » III .. 22 953 17 545 — . -- 22 953 17 545
» » iy  » » i v .. 36 707 34 275 4 986 4 002 41 693 38 277
» » V ■ i> » V .. 6 924 5 755- — — 6 924 5 755
o » V I  » » V I . . 22-551 21310 , -- — 22 551 21 310
Porvoo — B orgä.............................................. 416 345 121 84 537 429
Loviisa — Lovisa ................... ........................ 331 258 365 345 696 603
K otka ................. '............................................ 3 912 3155 9 592 • 9 220 13 504 12 375
Hamina — Fredrikshamn............................... 598 401 1215 1108 1813 1509
Plämeenlinna — Tavastehus ......................... 450 — — — 450 —
Tampere — Tammerfors................................. 7103 6210 3 2 7106 6212
Jyväskylä ........................................................ ■ 606 . 509 4 V 610 510
Lahti ........■...................................................... 1361 1244 — 8" 1361 . 1252
Iisalmi ............................................................. 17 29 — — 17 29
Kuopio............................................................. 1410 1175 — 1 1410 1176
Joensuu ........................................................... 259 233 1'450 2 804 1709 3 037
Savonlinna—Nvslott .................................... 170 132 1224 3 369 . 1394 3 501
Mikkeli — St. Michel .................................... 356 290 — — 356 290
Vainikkala........................................................ 1187 2 600 ■ 2 815 8 482 4 002 11 032
Yhteensä — Summa 224 882 189 865 54 202 55 712 279 084 245 577
Tilastossa käsiteltyjen tavaraerien luku on ollut huomatta­
vasti suurempi. Tuontitavaraeriä oli vuonna 1950 kaikkiaan 
273 938 vastaavan luvun oltua vuonna 1949 218 987. Vienti- 
erien lukumäärää ei ole viimeksi kuluneina vuosina laskettu.
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1950 julkaistuista laeista, 
asetuksista ja Valtioneuvoston päätöksistä .koskevat seuraavat 
Suomen ulkomaankauppaa ja tullilaitosta.
Tammikuun 12. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräistä 
tavaroista kannettavasta tullista.
Tammikuun 12. päivänä. Valtioneuvoston päätös ulkomaalta 
lahjaksi saatujen tavaroiden tullivapaudesta.
Tammikuun 17. päivänä. Asetus eräiden valtiovarainminis­
teriöön kohdistuviin hallinnonhaaroihin kuuluvien virkojen ja 
toimien perustamisesta ja muuttamisesta. ’
Tammikuun 20. päivänä. Asetus lääkeaineiden kansainväli­
seen valvontaan saattamista koskevan päytäkirjan voimaan­
saattamisesta.
Tammikuun 27. päivänä. Asetus tullisäännön muuttamisesta.
Tammikuun 27. päivänä. Asetus Portugalin kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta, t
Helmikuun 10. päivänä. Asetus Kansainvälisen liiton perusta­
misesta tullitariffien julkaisemista varten Brysselissä 1890 teh­
dyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Helmikuun 16. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkaval­
misteista suoritettavasta lisäverosta.
Maaliskuun 9. päivänä. Valtioneuvoston päätös voiteluainei­
den ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston pää­
töksen kumoamisesta.
Maaliskuun 17. päivänä. Asetus kanamunain maasta viennistä
Antalet statistiskt hehandlade varuposter har värit betydligt 
stöne. Importvaruposternas antal utgjorde är 1950 inalles 
273 938 motsvarande 218 987 är 1949. Antalet exporterade 
varuposter har ej hiivit fastställt under de sistförflutna ären.
Bland i Finlands författningssamling är 1950 publicerade lagar, 
jörjattningar och statsrädsbeslut beröra bl. a. nedanuppräknade 
Finlands utrikeshandel sanat tullverket.
Den 12. januari.- Statsrädets beslut orn tuli pä vissa varor.
Den 12. januari. Statsrädets beslut om tullfrihet för varor, vilku 
erhällits säsom gäva frän utlandet.
Den 17. januari. Förordning om inrättande och ombildande 
av vissa tili finansministeriets förvaltningsgrenar hörande tjäns- 
ter och befattningar.
Den 20. januari. Förordning om bringande i verkställighet 
av protokollet angäende vissa drogers bringande under inter- 
nationell kontroll.
Den 27. januari. Förordning om ändring av tullstadgan.
Den 27. januari. Förordning angäende bringande i kraft av 
betalningsavtalet med Portugal.
■-N.
Den 10. februari. Förordning angäende bringande i kraft av 
vissa ändringar i den i Bryssel 1890 avslutade konveritionen 
angäende grundandet av en internationell union för offentlig- 
görande av tulltariffer.
Den 16. februari. Statsrädets beslut angäende tilläggsaccis ä 
tobaksfabrikat.
Den 9. mars. Statsrädets beslut angäende. upphävande av 
statsrädets beslut om skyldighet a tt anmäla smöTjmedel.
Den 17. mars. Förordning angäende ändring av förordningen
ja maahan tuonnista 11. 3. 1927 annetun lain soveltamisesta 
annetun asetuksen muuttamisesta.
. Maaliskuun 24. päivänä. Asetus Islannin kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 5. päivänä.- Valtioneuvoston päätös valuutan 
säännöstelemisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muutta­
misesta.
Huhtikuun 6 . päivänä-. Asetus epäsiveellisten julkaisujen 
levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa Gene­
vessä 12. 9. 1923 tehtyä yleissopimusta koskevan pöytäkirjan 
voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 12. päivänä. Valtioneuvoston päätös kaliviverosta.
Huhtikuun 1 2 . päivänä. Valtioneuvoston päätös bensiinin 
korotetun tullin kantamisesta.
Huhtikuun 20. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka- 
valmisteista suoritettavasta lisäverosta.
Huhtikuun 21. päivänä. Asetus eräiden'merenkulkumaksujen 
väliaikaisesta korottamisesta.
Huhtikuun 21. päivänä. Asetus Suomen—Unkarin maksu- 
sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. -
Huhtikuun 26. päivänä. Sisäasiainministeriön, päätös, joka 
koskee tuhoeläin- sekä puutavaran säilyttämis- ja kyllästämis- 
myrkkyjä.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus Suomen—Kreikan maksu- 
sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
Toukokuun 5. päivänä. Laki eräiden tullitariffeja ja kauppaa 
koskevan yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Anne- 
cyn pöytäkirjan säännösten hyväksymisestä.
Toukokuun 5. päivänä. Asetus tullitariffeja ja kauppaa koske­
van yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Annecyn 
pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Toukokuun 5. päivänä. Laki eräiden Suomen—Ranskan 
kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen säännös­
ten hyväksymisestä.
Toukokuun 5. päivänä. ’Asetus Suomen—Ranskan kauppa­
sopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen voimaansaatta­
misesta.
Toukokuun 5. päivänä. Asetus Alankomaiden kanssa vuonna 
1938 tehdyn tariffipöytäkirjän voimassaolon lakkauttamisesta.
Toukokuun 5. päivänä. Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa 
vuonna 1936 tehdyn tariffi- ja kauppasopimuksen voimassaolon 
lakkauttamisesta.
Toukokuun 5. päivänä. Asetus eräitten Suomen—Italian 
kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehtyjen muutosten voimaan­
saattamisesta..
Toukokuun 25. päivänä. Valtioneuvoston päätös korotettujen 
tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista.
Toukokuun 25. päivänä. Valtioneuvoston päätös kaliviverosta.
Toukokuun 26. päivänä. Sisäasiainministeriön päätös, joka 
koskee myrkkyluettelojen muuttamista ja täydentämistä.
Kesäkuun 27. päivänä. Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä.
Kesäkuun 27. päivänä. Asetus Israelin kanssa tehdyn kauppa-' 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Kesäkuun 27. päivänä. Laki Sosialististen Neuvostotasavalto­
jen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1951—1955 teh­
dyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. .
Kesäkuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkaval­
misteista suoritettavasta lisäverosta.
Kesäkuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös kahviverosta.
Kesäkuun 30. päivänä. Laki liikevaihtoverolain muuttami­
sesta.
Heinäkuun 21. päivänä. Asetus jäkälän maastaviennistä anne­
tun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Heinäkuun 21. päivänä. Asetus teurastetun -siipikarjan ja 
syötävän metsänriistan maastaviennistä annetun lain täytän­
töönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Kauppa v. 1950 — Händel är 1950 -— 2721/51
om tillämpning av lagen den 11. 3. 1927, angâende export och 
import av hönsägg.
Den 24. mars. Förordning angâende bringande i kraft av betal- 
ningsöverenskommelsen med Island.
Den 5. april. Statsrâdets beslut angâende ändring av stats- 
rädets beslut om reglementering av valutan.
Den 6 . april. Förordning om bringande i verkställighet av 
protokollet innefattande ändring-av den i Genève den 12. 9.1923 
avslutade konventionen för undertryckande av spridningen av 
och handeln med osedliga publikationer.
Den 12. april. Statsrâdets beslut angâende skatt pä kaffe. -
Den 12. april. Statsrâdets beslut angâende uppbärande av 
förhöjd tull för bensin.
Den 20. april. Statsrâdets beslut angâende tilläggsaccis â 
tobaksfabrikat.
Den 21., april. Förordning om temporär förhöjning av vissa 
sjöfartsavgifter.
Den 21. april. Förordning angâende bringande i kraft av vissa 
ändringar i betalningsövereriskommelsen med Ungern.
Den 26. april. Ministeriets för inrikesärendena beslut angâende 
skadedjursgifter samt gifter för impregnering och konservering 
av trävaror.
Den 28. april. Förordning angâende bringande i kraft av vissa 
ändringar i betalningsöverenskommelsen med Grekland.
Den 5. maj. Lag om godkännande av vissa stadganden i all- 
männa avtalet rörande tulltariffer och handel samt i Annecy- 
protokollet angâende anslutning tili detsamma.
Den 5. maj. Förordning om bringande i kraft av allmänna 
avtalet rörande tulltariffer och handel och Annecy-protokollet 
angâende villko-ren för anslutning tili sagda avtal.
Den 5. maj. Lag om godkännande av vissa stadganden i det 
tredje tilläggsavtalet tili handelsfördraget mellan Finland och 
Frankrike.
Den 5. maj. Förordning angâende bringande i kraft av det 
tredje tilläggsavtalet tili handelsfördraget mellan Finland och 
Frankrike.
Den 5. inaj. Förordning om försättande ur kraft av det med 
Nederländerna är- 1938 undertecknade tariffprotokollet.
Den 5. maj. Förordning om försättande ur kraft av tariff- 
och handelsöverenskommelsen med Amerikas Förenta Stater 
av är 1936.
Den 5. maj. Förordning angâende bringande i kraft av vissa 
ändringar i handeis- och sjöfartsfördraget mellan Finland och 
Italien.
Den 25. maj. Statsrâdets beslut angâende uppbärande av 
förhöjd tull för särskilda importvaror.
Den 25. maj. Statsrâdets beslut angâende skatt pä kaffe.
Den 26. maj. Ministeriets för inrikesärendena beslut, angâende 
ändring och komplettering av förteckningarna över gifter.
Den 27. juni. Lag angâende godkännande av vissa stadganden 
i det med Israel ingängna handelsav.talet.
Den 27. juni. Förordning om bringande i kraft av e tt med 
Israel ingänget handelsavtal.
Deu27-, juni. 'Lag ora godkännande av vissa bestämmelser i 
■överenskommelsen med Socialistiska Rädsrepublikernas Förbund 
angâende varuutbyte under ären 1951—1955.
Den 29. juni. Statsrâdets beslut angâende tilläggsaccis â 
tobaksfabrikat. ✓
Den 29.' juni. Statsrâdets beslut angâende skatt pä kaffe.
Den 30. juni. Lag om ändring av lagen angâende omsättnings- 
skatt.
Den 21. juli. Förordning ora ändring av'förordningen angâende 
tillämpning av lagen om export av lav.
Den 21. juli. Förordning angâende äridring av förordningen 
om verkställighet och tillämpning av lagen om export av slak- 
ta t  fjäderfä och matnyttigt vilt.
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Heinäkuun 21. päivänä. Asetus puolukkain maastaviennistä 
annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Heinäkuun 21. päivänä. Asetus Ranskan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 28. päivänä. Asetus tullisäännön muuttamisesta.
Heinäkuun 28. päivänä. Asetus Suomen ja Isonbritannian 
ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maksu- 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 28. päivänä. Asetus Belgian kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta.
Elokuun 3. päivänä. Valtioneuvoston päätös muutoksesta 
tullitariffin tähtitullinimikkeistöön.
Syyskuun 1 . päivänä. Asetus Sosialististen Neuvostotasavalto-l 
jen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1951—1955 tehdyn 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Lokakuun 5. päivänä. Maatalousministeriön päätös eräiden 
juurikasvien siementen maahan tuonnin rajoittamisesta.
Lokakuun 13. päivänä. Asetus eräiden Turkin kanssa tehdyn 
maksusopimuksen määräysten muutosten voimaansaattamisesta.
Lokakuun 18. päivänä., Sisäasiainministeriön päätös, joka 
koskee tuhoeläin-, kasvinsuojelu- sekä puutavaran säilyttämis- 
ja kyllästämismyrkkyjä.
Lokakuun 27. päivänä. Asetus Tanskan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Marraskuun 14. päivänä. Laki tullilain muuttamisesta.
Marraskuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka­
valmisteista suoritettavasta lisäverosta.
Joulukuun 1. päivänä. Asetus Israelin kanssa tehdyn sopi­
muksen voimaansaattamisesta.
Joulukuun 15. päivänä. Laki tullien kantamisesta vuonna 1951.
Joulukuun 22. päivänä. Liikevaihtoverolaki.
Joulukuun 22. päivänä. Valtioneuvoston päätös korotettujen 
tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1951.
Joulukuun 29. päivänä. Laki talouselämän säännöstelemi- 
sestä poikeuksellisissa oloissa annetun lain muuttamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki hinnantasausrahastosta annetun 
lain muuttamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki kahviverosta
Joulukuun 29. päivänä. Laki makeisvalmisteverosta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki.autonkumirenkaiden valmiste­
verosta annetun lan muuttamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki hallituksen oikeuttamisesta 
antamaan' tarpeen vaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan 
turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Laki metalli- ja laivanrakennus­
teollisuuden tuotteiden viennin turvaamisesta eräissä" tapauk­
sissa.
Joulukuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös tulitikku- 
■ verosta annetun"lain soveltamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös makeisval­
misteverosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös kahviverosta. 
N Joulukuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräistä tava­
roista kannettavasta tullista.
Joulukuun 29. päivänä. Laki tuulaakimaksun laskemisen 
perusteesta vuosina 1951—1955.
Joulukuun' 29. päivänä. Asetus tuulaakimaksun laskemisen 
perusteesta vuosina 1951—1955 annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Asetus viennin ja tuonnin säännös­
telystä. ’
Joulukuun 30. päivänä. Valtiovarainministeriön päätös liike­
vaihtoverolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
Den 21. juli. Förordning om ändring av förordningen angäende 
tillämpning av lagen om export av lingon.
Den 2 1 . juli. Förordning angäende bringande i kraft av en 
med Frankrike avslutad betalningsöverenskommelse.
Den 28. juli. Förordning om ändring av tullstadgan."
Den 28. juli. Förordning aiigäende bringande i kraft av ett 
mellan Finland och det Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nord-Irland ingänget betalningsavtal.
Den 28. juli. Förordning angäende bringande i kraft.av en 
ändring i ^betalningsöverenskommelsen med Belgien.
Den 3. augusti. Statsrädets beslut angäende ändringar av 
stjärntuUpositionerha i tulltariffcn.
Den 1. September. Förordning om bringande i verkställighet 
av en med de Socialistiska Rädsrepublikernas Förbund avslutad 
överenskommelse angäende varuutbyte under ären 1951—1955.
Den 5. Oktober. Lantbruksministeriets beslut angäende 
begränsning av införseln tili’landet av frö av vissa rotfrukter.
Den 13. Oktober. Förordning angäende bringande i kraft av 
vissa ändringar i betalningsöverenskommelsen med Turkiet. •
Den 18. Oktober. Ministeriets för imikesärendena beslut an­
gäende skadedjurs- och växtskyddsgifter samt gifter för konser­
vering och impregnering av trävaror.
Den 27. Oktober. Förordning angäende bringande i kraft av 
vissa ändringar i betalningsöverenskommelsen med Danmark.
Den 14. növember. Lag om ändring av tullagen.
Den 30. növember. Statsrädets beslut angäende tilläggsaccis 
ä tobaksfabrikat.
Den 1. december. Förordning angäende bringande i kraft av 
betalningsöverenskommelsen med Israel.
Den 15. december. Lag om uppbärande av tull är 1951.
Den 22. december. Lag angäende omsättningsskatt.
Den 22. december. Statsrädets beslut angäende uppbärande 
av förhöjd tull för särskilda importvaror under är 1951.
Den 29. december’. Lag angäende ändring av lagen om regle- 
mentering av näringslivet under imdantagsförhällanden.
Den 29. december. Lag angäende ändring av lagen om en pris- 
utjämningsfond.
Den 29. december. Lag om skatt pä kaffe.
Den 29. december.- Lag om accis ä sötsaker.
Den 29. december. Lag om skatt ä tändstickor.
Den 29. december. Lag angäende ändring av lagen om tillverk- 
ningsskatt ä bilgummiringar. •
Den 29. december. Lag angäende ändring av lagen om rä tt för 
regeringen a tt utfärda av behovet päkallade stadganden tili 
skyddande av Finlands exporthandel.
Den 29. december. Lag om tryggande av exporten av metall- 
och skeppsbyggnadsindustrins produkter i vissa fall.
Den 29. december. Statsrädets beslut angäende tillämpningen 
av lagen om skatt ä tändstickor.
Den 29. december. Statsrädets beslut angäende tillämpningen 
av lagen om accis ä sötsaker.
Den 29. december. Statsrädets beslut angäende skatt pä kaffe.
Den 29. december. Statsrädets beslut om tull pä vissa varor.
v
Den 29. december. Lag angäende gründen för tolagsavgiftens 
beräknande under ären 1951—1955. <
Den 29. december. Förordning om tillämpningen av’lagen 
angäende gründen för tolagsavgiftens beräknande under ären 
1951—1955.
Den 29. december. Förordning om reglementering av export 
ocii import. (
■ Den 30. december. Finansministeriets beslut angäende till- 
lämpning och verkställighet av lagen angäende omsättningsskatt.
\I. Yleiskatsaus I. Allmän översikt.
Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten on saatu, 
on vuoden 1950 ulkomaankaupan arvo laskettu 170 626 .2  milj. 
markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 89147.5 milj. markkaa eli 
52.2 % ja vapaan viennin osalle 81 478.7 milj. eli 47.8 %. Tuon­
nin enemmyys oli siten 7 668.8 milj. markkaa. — Edellä mainitun 
vapaan viennin lisäksi on Neuvostoliitolle toimitettu ns. saksa- 
laissaatavien suorituksina tavaroita .753.5  milj. markan edestä. 
Sotakorvaustuotteiden vientiarvo oli yhteensä 7 845.8 milj. 
markkaa. Sitä paitsi toimitettiin Neuvostoliitolle luovutetulle 
Jäniskosken alueelle Saksan saataviin perustuneina suorituksina 
tavaroita kaikkiaan 6 8 .1  milj. markan arvosta.
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin aikaisemmilta
vuosilta saadaan scuraava taulukko:€
Enligt de uppgifter, som för handelsstatistiken erhallits, har to- 
tala utrikeshandeln är 1950 beräknats représentera ett värde av 
170 626.2 milj. mark; härav kom pa importens del 89147.5 milj. 
mark eller 5 2 .2  % samt pâ den £ria‘exportens 81 478.7 milj. eller 
47.8 %. Importöverskottet utgjorde säledes 7 668.8 milj. mark. 
— Förutom den fria exporten har tili Sovjetunionen pa grund 
av tyska tillgodohavanden utförts varuleveranser för 7 5 3 .5  milj. 
mark. Exportvärdet för krigsskadeständsvaror utgjorde inalles 
7 845.8 milj. mark. Dessuton levererades tili det tili Soyjet- 
unionen avträdda Jäniskoski-omiadet varor pa grund av tyska 
tillgodohavanden tili e tt värde av 6 8 .1 milj. mark.
En jämförelse med mötsvarande siffror för tidigare är ger föl- 
jande tabell:
Yleiskatsaus kauppavaihtoon. —  översikt över handelsomsättningen.
V u o s i  — A r
Miljoonaa markkaa — Hiljoner mark
% koko kauppa­
vaihdosta
% av totalomsättningen
Koko
vaihto
Total-
omsättning
Tuonti
Import
Vapaa vientil) 
Fri export
>
Tuonnin 
enem- , 
myys 
Import- 
overskött
Tuonti
Import
Vapaa vienti 
Fri export
1939 ...........................: . . . . 15 282.9 7 572.6 7 710.3 • —  137.7 49.5 50.5
1942 .................................... 17 722.1 11 731.5 5 990.6 /  5 740.9 66.2 33.8
1943 .................................... 21 593.1 12 880.4 8 712.7 4167.7 59.7 40.3
1944 ............•....................... 15250.6 8 918.5 6 332.1 ■ 2 586.4 58.5 41.5
1945 .................................... 12 048.3 6 820.5 5 227.8 1 592.7 56.6 43.4
1946 ............................................ 47 324.5 24 274.0 23 050.5 1 223.5 51.3 48.7
1947 .................................... 92 19S.6 46 970.5 2) 45 228.1 1 742.4 50.9 49.1
1948 ............................................ 122 874.0 66 369.2 3) 56 504.8 9 864.4 54.0 46.0
1949 .................................... 131 883.8 66 277.6 4) 65 606.2 ■ • 671.4 50.3 49.7
1950 ............................................ 170 626.2 89 147.5 5) 81 478.7 7 668.8 52.2 47.8
Kauppavaihdon arvo, joka jo vuonna 1949 oli suurempi kuin 
milloinkaan aikaisemmin, kohosi edelleen vuonna 1950.
Edellisessä on otettu lukuun yksistään kauppavaihdon raha-ano. 
Jotta tavarain hinnoissa ja rahan arvossa tapahtuvista vaihteluista 
huolimatta, voitaisiin saada mahdollisimman oikea käsitys tavaran- 
vaihdon tosiasiallisesta suuruudesta, on käynyt tarpeelliseksi laskea 
^erityisiä indeksisarjoja, joista tehdään lähemmin selkoa sivulla 33*. 
Kun sekä tuonnin että viennin kokoomuksessa on tapahtunut 
jyrkkiä muutoksia, joiden takia indeksilaskelmaanotetun tavara­
valikoiman perusteella laskettu paljousindeksi eräiden tavara- 
ryhmien osalta antaa virheellisen tuloksen, ei tämä indeksi 
nykyoloissa vastaa tarkoitustaan. Jotta siitä huolimatta saa­
taisiin kuva ulkomaankaupan volyymin vaihteluista, on seuraa- 
vassa esitetty hintaindeksin avulla vuoden 1935 hintatason 
mukaisiksi muunnetut ulkomaankaupan aivot.
Handelsomsättningens värde, som redan är 1949 var större 
än nagonsin tidigare, stegrades förtfarande under âr 1950.
I det föregäende har hänsyn tagits endast tili handelsomsättnin­
gens penningvärde. För a tt oberoende av förändringarna i varu- 
priserna och penningvärdet kunna fä en möjligast riktig föreställ- 
ning om varmdbyiets iaktiska storlek har det blivit nödigt a tt uträkna 
särskilda indexserier, för vilka närmare redogöres pa sid. 33*. 
Pa grund av, a tt starka förskjutningar ägt rum i säväl importens 
som exportens sammansättning, ger den volymindex, som ut- 
räknats pä basen av det uti indexberäkningen medtagna varu- 
urvalet, e tt felaktigt résultat för en del varugruppers vidkom- 
mande och motsvarar därför icke sitt ändamäl under nuvarande 
förhallanden. För a t t  det oaktat eihälla en bild av förändrin­
garna i utrikeshandelns votym, ha i det följande framlagts vär- 
den för utrikeshandeln, som med tillhjälp av prisirdex omräk- 
nats tili 1935 ars prisnivä.
Kauppavaihto vuoden 1935 hintatason mukaan. — Handelsomsättningen enligt 1935 ärs prisnivä.
» Vuosi —  Ar 
-  '
Arvo m ilj. markoin —  Värde i m ilj. mk.
% :na vuoden 1935 kauppavaihdosta; 
»paljousindeksi»
%  av handein 1935; »volymindex»
Koko vaihto * 
Totalom -. 
sättning
. Tuonti ■ 
Import
Vapaa vienti 
F r i  export
K o ko  vaihto 
Totalom- 
sättning
" Tuonti 
Im port •
Vapaa vienti 
F r i  export
1939 .............. •................................................................... 12 705.8 6 571.1 6 134.7 109.7 123.0 98.3
1 9 4 2  .................................................................................. 6 261.4 3 667.8 ■ 2 593.6 54.0 68.6 41 .6
1 9 4 3  .................................................................................. 6 01 7 .2 3 1 6 8 .8 2 84 8 .4 51 .9 59.3 45 .6
1944 ...................................................................... . ' . . . . 3 964.7 1 976.1 1 98 8 .6 34.2 37.0 31 .9
1 9 4 5  .................................................................................. 2 115.4 •972.9 1 1 4 2 .5 18.3 18.2 18.3
1946 .................................................................................. 5 633.6 2 705.4 2 92 8 .2 48.6 50.6 • 46.9
1947 ................................................................................... 8 950.5 4  969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1 9 4 8  . . . . ■ ......................................................................... 1 0  625.9 6 431.9 4 194.0 91.7 120.5 67 .2
1949 ...................................................................................' 1 0  979.3 6 007.6 4  971.7 94.8 112.4 79.7
1950 ................................................................................... 1 1 9 5 0 .3 6 435.1 5 515.2 103.2 120.4 88 .4
') Tähän eivät sisälly sotakorvaustuotteet eivätkä saksalaissaatavien suorituksina Neuvostoliitolle luovutetulle Jäniskosken alueelle toim itettu  
tavarat. — H iir i iugä icke krigsskadest&ndsvaror samt pä. grund av tyska  tillgodohavanden tili det tili Sovjetunionen avträdda Jäniskoski-oinr&det levere- 
rade varor. — 2) S iitä  ns. saksalaissaatavien suorituksia 2 032.1 milj.* mk. — Därav leveranser pä grund av tyska tijlgodohavanden för 2032.1 m ilj. m k, 
—  3) S:n 1 253.3 m ilj. mk. —  D :o 1 253,3 m ilj. mk. —  4) S:n 1148.2 m ilj. m k. —  T>:o 1148.2 m ilj. m k. —  6) S itä  p a itsi ns. saksala issaatavien  suori- 
tuksia.753.f> m ilj. mk. —  Dessutom leveranser pä grund av tyska  tillgodohavanden för 753.5 m ilj. mk.
Viimeksi esitetystä taulukosta saatu kuva ulkomaankaupan to­
dellisesta laajuudesta eroaa olennaisesti siitä, mikä saadaan edelli­
sen taulukon perusteella. Kauppavolyymi, joka vuonna 1945, 
jolloin toinen maailmansota päättyi, oli' vain vajaa 1/5 vuoden 
1935 kaupasta, on sittemmin vuosi vuodelta kasvanut. Tuonti 
oli vuonna 1950 likipitäen samalla tasalla kuin sodanjälkeisenä 
ennätysvuonna 1948 ja siten runsaasti 20 % suurempi kuin 
vuonna 1935. Vapaa vienti oli vuonna 1950 lähes 10 % suurempi 
kuin sodan jälkeen vuonna 1949 saavutettu ennätys, m utta on 
kuitenkin saavuttanut vain vajaat 90 % vuoden 1935 tasosta.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuosina 1950 ja 1949 eri 
kuukausien osalle näkyy seuraavasta taulukosta.
Den bild av utrikeshandelns faktiska omfattning, man av siff- 
rofna i sistanförda tabell far, awiker väsentligt frän den, som den 
tidigare meddelade tabellen givit. Handelsvolymen, som ár 1945, 
dá det andra världskriget upphörde, utgjorde knappt 1/5 av 1935 
árs handel, har sedermera ár för ár ökats. Importen uppnádde 
ár 1950 i det närmaste samma nivá som under efterkrigstidens 
toppár 1948 och var sálunda drygt 20 % större an ár 1935. 
Den fria exporten,var ár 1950 närä 10 % större än det efter 
kriget ár 1949 uppnádde toppresultatet , men har dock ej stigit 
till mer än knappa 90 % av 1935 árs nivá.
Utrikeshandelns fördelning pá skilda mánader áren 1950 och 
1949 framgár ur följande tabell.
Ulkomaankaupan kuukausüuvut vuosina 1950 ja 1949. —  Mánadssiffror för utrikeshandeln áren 1950 och 1949.
Kuukausi — Mänad
Miljoonaa m arkkaa — Miljoner m ark
K o ko  vaihto  
Totalonisättning
Tuonti
Im port
Vapaa vienti 
F r i  export
Tuonnin enemmyys 
Im portöverskott
1950 . 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949
Tammikuu — Januari . . . . 10 796.4 7 236.6 6 522.3 4112.9 4 274.1 3123.7 2 248.2 989.2
Helmikuu — Februari . . . . 10 314.2 7 880.9 6112.3 4199.9 4 201.9 3 681.0 1 910.4 518.9
Maaliskuu — Mars.............. 11331.0 8 682.9 6 735.1 4 806.3 4 595.9 3 876.6 2 139.2 929.7
Huhtikuu — April.............. 11 968.0 8 619.3 ^ 6 595.7 4 603.6 5 372.3 4 015.7 1 223.4 587.9
Toukokuu — Maj .............. 12 838.6 9 426.6 v  7 069.1 5 320.2 5 769.5 4106.4 1 299.6 1 213.8
Kesäkuu — Juni .............. 15 506.3 9 258.0 7 331.1 4 591.1 8 175.2 4 666.9 — 844.1 — 76.8
Heinäkuu — Juli .............. 16 406.C 11 846.4 7 084.1 5 783.2 9 322.5 6 063.2 . —2 238.4 — 280.0
Elokuu — Augusti.............. 16 286.4 10 304.6 7 169.9 4 802.9 9116.5 5 501.7 —1 946.6 — 698.8
Syyskuu — September___ 15 830.4 13 807.5 8 203.4 6 364.1 7 627.0 7 443.4 576.4 — 1079.3
Lokakuu — Oktober.......... 13 984.0 15 527.8 8 247.8 7 394.1 5 736.2 8 133.7 2 511.6 — 739.6
Marraskuu — November .. 15 263.1 14 964.3 7 960.6 6 781.3 7 302.5 8 183.0 658.1 — 1401.7
Joulukuu — December . . . . 20101.2 14-328.9 10116.1 7 518.0 9 985.1 6 810.9 131.0 707.1
Koko vuosi — Hela äret 170 626.2 131 883.8 89147.5 66 277.6 81 478.7 65 606.2 7 668.8 671.4
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tava­
rain tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppavaihdosta ulko­
maiden kanssa on tuonti- ja vientiarvot ryhmitelty sekä niiden eri- 
luontoisten tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytet­
täviksi, että niiden elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat edus­
tettuina Suomen ulkomaankaupassa.
Tuonnin ryhmityksessä niiden iarkoiiusten mukaan, joihin tava­
rat on aiottu käytettäviksi, on otettu huomioon sekä, onko tavarat 
aiottu käytettäviksi tuotannollisiin tarkoituksiin vai välittömästi 
kulutukseen, että se valmistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko 
ne jo maahan saapuessaan valmiiksi jalostetut, niin että niitä voi­
daan suoraan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyt­
tämistä vielä omassa maassa jalostettavat. Näiden näkökohtien 
mukaan on tuontitavarat jaettu seuraavaan neljään luokkaan: 
1) raaka-aineet ja puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, työ­
kalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit teollisuustuotteet 
y. m. sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja nautintoaineet). Näistä 
neljästä luokasta käsittää kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin 
tuodut tavarat ja kaksi jälkimmäistä välittömästi kulutukseen 
joutuvat tuontitavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen 
luokka maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vastoin 
toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. 
Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se tässä suhteessa epämääräinen, 
koska siihen kuuluvia tavaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen 
valmistusasteen mukaan. ^
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppatilastossa 
vuoden 1939 alusta lähtien, ja siitä johtuneet muutokset tavarain 
ryhmittelyssä ovat jossain määrin vaikuttaneet myös tavarain 
tarkoitusta ja alkuperää selvittävään jakoon. Nämä muutokset 
eivät kuitenkaan ole niin suuret, että ne oleellisesti vaikuttaisivat 
häiritsevästi kauppatilaston antamaan yleiskuvaan tavaranvaihdon 
kokoonpanosta.
II. Importens och exportens fördelning 
enligt varornas ändamäl och Ursprung.
För att underlätta översikten och klarare belysa beskaffenlieten 
av Finlands handelsomsättning med utlandet hava import- och 
exportvärdena uppdelats dels enligt de ändamäl, som genom de 
importerade och exporterade varorna skola tillgodoses, dels pä de 
olika näringsgrenar, som äro representerade i Finlands utrikes- 
handel.
Vid uppdelningen av importen efter de ändamäl, varorna äro 
avsedda a tt användas för, har man beaktat säväl om de skola 
anväridas produktivt eller för omedelbar förbrukning, som även den 
bearbetningsgrad, varorna vid importen hava, d. v. s. om de vid 
införseln äru färdigt bearbetade för att säsom sädana för sitt ända­
mäl användas, eller om de därförinnan ännu skola undergä ytterli- 
gare förädling. Enligt dessa synpunkter hava importvaroma inde- 
lats i följande fyra klasser: 1) räämnen och halvfabrikat, 2) masldner, 
arbetsredskap, transportmedel m. fl. dylika produktionsmedel, 3) 
övriga industrialster m. m. samt 4) livsmedel (närings- och njut- 
ningsmedel). Av dessa fyra klasser omfatta de tvä förstnämnda 
■varor införda för produktionsändamäl och de tvä senare varor 
avsedda för direkt förbrukning. Ä andra sidan omfattar den första 
Massen de importvaror, som skola inom landet ytterligare förädlas, 
medan den andra och tredje Massen omfatta färdiga produkter. 
Den fjärde Massen är i detta hänseende mera obestämd, emedan 
de tili densamraa hörande varuslagen icke utan "svärighet kunna 
' särsMljas med hänsyn tili bearbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenldatur i liandelsstatistiken frän och 
med är 1939 och den därav betingade ändringen i varugrupperingen 
har i nägon man influerat även pä uppdelningen efter varornas 
ändamäl och Ursprung. Dessa förskjutningar äro dock ej sä väsent- 
liga, att de künde inverka störande pä den bild, liandelsstatistiken 
ger av varubytets sammansättning.
Eri tavaroiden sijoituksesta vuoden 1939 tavaraluettelon mu­
kaan eri luokkiin on tehty selkoa vuosien 1939—1945 vuosikerto­
muksissa.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tava­
rain luokitus, vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli kuin 
se osoittaa .vientitavarat valmistusasteen, minkä ohessa erityi­
sesti saattaa herättää mielenkiintoa selvitys siitä,-miten elintar­
vikkeiden luokkaan kuuluvien tavaroiden vienti sodan johdosta 
on muuttunut. ,
Alla olevassa taulukossa esitetään tuonnin jakaantuminen tava­
roiden tarkoituksen ja  valmistusasteen mukaan.
Om de olika varornas placering enligt varuförteckningen för 
árl939 i de skildaklassernafinnes en redogörelse i ärsberättelserna 
för áren 1939—1945.
Med avseende p;i exporten har en liknande klassificering av va­
roma gjorts, ehuru den är belysande endast sá tili vida, a tt den- 
samma utvisar exportvaromas bearbetningsgrad, varjämte en ut- 
redning därom, huru exporten av livsmedel förändrats pá grund 
av kriget, särskilt kan vara av intresse.
Ur tabellen här nedan framgár importens fördelning enligt va­
rornas användning och bearbetningsgrad.
Tuonti tavaroiden tarkoituksen mukaan. -—  Importen fördelad efter varornas ändamäl.
Vuosi — A r
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsàndamâl
. Kulutukseen tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda tili förbrukningv Koko
tuonti
Hela
im ­
porten
Raaka-aineet 
ja  puoli­
valmisteet 
Räämnen och 
halvfabrikat
Koneet, 
kuljctusneuvot 
y. m. 
Maskiner, 
transportmedel 
o. dyl.
Yhteensä
Summa
Muut v a lm iit .
teollisuus­
tuotteet y. m. 
Övriga färdiga 
industrialster 
* ' m. m.
Ravinto- ja  
nautintoaineet 
Närings- och 
njutningsmedel
Yhteensä
Summa
Milj. mk % Milj. m k 1 % Milj. m k % Milj. m k 1 % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo —
Faktiskt värde ■
1939 ......................... 2 959.9 39.1 1 857.9 24.5 4 817.8 63.6 1 791.3 23.7 963.5 12.7 2’754.s 36.4 7 572.0
1942 ......................... 3 887.0 33.1 2 203.7 18.8 6 090.7 51.9 2 508.5 21.4 3132.3 26.7 5 640.8 48.1 11 731.5
1943 ......................... 40.1 .2 308.6 17.9 7 474.2 . 58.0 9 ñlñ.7 2 890.5 22.5 5 406.2 42.0 1 9  KKO 4
1944 ......................... 3 003.o 33.7 1 609.8 18.0 4 612.8 51.7 1 676.5 18.8 2 629.2 29.5 4 305.7 48.3 8 918.5
1945 ......................... 2 858.7 41.9 868.9 12.7 3 727.6 54.6 456.7 6.7 2 636.2 38.7 3 092.9 45.4 6 820.5
1946 ......................... 10 754.5 44.3 4 886.8 20.1 15 641.3 64.4 2 321.9 9.6 6 310.S 26.0 8 632.7 35.0 24 274.0
1947......................... 22 719.1 48.4 10104.8 21.5 32 823.9 69.9 4 5.11.6 9.6 9 635.0 20.5 14 146.6 30.1 46 970.5
1948 ......................... 32 244.4 48.6 12 641.2 19.0- 44 885.6 67.6 8 285.2 12.5 13198.4 19.9 21483.6 32.4 66 369.2
1949......................... 30 247.9 45.7 15 19112 22.9 45 439.1 68.6 11469.0 17.3 9 369.5 14.1 20 838.5 31.4 66 277.6
1950 ......................... 38 213.5 42.9 19 217.7 21.6 57 431.2 64.5 14 930.3 16.7 16 786.0 18.8 31 716.3 35.5 89 147.5
Arvo v:n 1935 hin- '
tojen mukaan. — , ,
Värde enl. 1935 l' •
ars priser.
1939 ............: ........... 2 529.8 38.5 1418.3 21.6 3 948.1 60.1 1 739.1 26.5 883.9 13.4 2 623.0 39.9 6 571.1
1942 ......................... 1 025.6 28.0 789.8 21.5 1815.4 49.5 925.7 25.2 926.7 25.3 1 852.4 50.5 3 667.8
1943 ......................... 1130.3 35.7 . 667.2 21.0 1 797.5 56.7 776.5 24.5 594-8' 18.8 1371.3 43.3 3 168.8
1944 .......................... 640.3 32:4 447.2 22.6 1 087.5 55.0 419.1 21.2 469.5 23.8 888.6 45:o 1 976.1
1945 ......................... 392.1 40.3 108.9 11.2 501.0 51.5 102.2 10.5 369.7 38.0 471.9 48.5 972.9
1946 ................................ 1211.1 44.8 553.4 20.5 1 764.5 65.3 274.5 10.1 666.4 24.6 940.9 34.7 2 705.4
1947 ......................... 2 414.3 48.6 1125.3 22.6 3 539.6 71.2 494.7 10. o 935.4 18.8 1430.1 28.8 4 969.7
1948 ......................... 2 985.6 46.4 1 320.9 .20.5 4 306.5 66.9 830.2 12.9 1295.2 20.2 2125.4 33.1 6 431.9
1949 ................... . 2 708.O 45.1 1.339.6 22.3 4047.6 67.4 1 099.6 18.3 860.4 14.3 1 960.0 32.6 6 007.6
1950 ............. ........... 2 814.0 43.7 1 377.6 21.4 4191.6 65.1 1187.8 18.5 1 055.7 16.4 2 243.5 34.9 6 435.1
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti on lisääntynyt 
vuoden 1949 45 439.1 milj. markasta 57 431.2 milj., m utta supis­
tunut koko tuontiin verrattuna 68. o %:sta, v. 1949 64.5 %:iin 
v. 1950. Tähän ryhmään kuuluvista tavaroista on raaka-aineiden 
ja puolivalmisteiden tuonti lisääntynyt 30 247.9:stä 38 213.5 
milj. markkaan, m utta alentunut koko tuontiarvon suhteen 
45.7% :stä 42.9 %:iin. Koneiden, kuljetusneuvojen y .m .s . tuo­
tantovälineiden tuontiarvo on kohonnut 15191.2 milj. markasta 
19 217.7 milj., m utta niiden osuus koko tuonnista on vähen­
tynyt 22.9 %:sta 21.e %:iin.
Ravinto- ja nautintoaineiden tuonnin arvo kohosi 9 369.5 milj. 
markasta vuonna 1949 16 786.0-milj. ja koko tuonnin arvoon 
verrattuna 14.i% :sta 18.8%:iin v. 1950.— Muiden valmii­
den teollisuustuotteiden y. m. s. kulutustavaroiden tuonti kohosi 
11 469.0 milj. markasta vuonna 1949 14 930.3:een, m utta aleni 
17.3 % :stal6.7 %:iin tuonnin koko arvosta. — Nämä molemmat 
tavararyhmät edustavat yhdessä sitä osaa tuonnista, joka on 
tarkoitettu kulutettavaksi. Kyseessä olevat tavarat käsittävän 
tuonnin koko arvo kohosi nyt vuoden 1949 20 838.5 milj. mar­
kasta 31 716.3 milj. sekä koko tuonnin arvoon verrattuna 
31.4:stä 35.5 %:iin.
Importen av varor, avsedda for produktionsàndamâl har stegrats 
frân 45 439.1 milj. mark âr 1949 till 57 431.2 milj., men minskats 
i forhâllande till hela importen frân 68.6 % âr 1949 till 64.5 % 
âr 1950. Inom denna grnpp av varor har importen av rddmnen och 
halvfabrikat okats frân 30 247.9 till 38.213.5 milj. mark, men 
nedgâtt i proportion till hela importvârdet frân 45.7,till 42.9 %, 
medan inforseln av maskiner, transportinedel o.a..dyl. produk- 
tionsmedel stegrats frân 15191.2 till 19 21 ^ .7 milj. mark, men 
minskats frân 22.9. till 21.6 % av totalimporten.
Importen av nariitgs- oeh njutningsmedel stegrades i vârde 
frân 9 369.5 milj. mark âr 1949 till 16 786.0 milj. samt i for­
hâllande till hela importens vârde frân 14. i % till 18.8 %^âr 
1950. — Importen av cvriga fardiga industrialster o. dyl. kon- 
sumtionsvaror stegrades frân 11 469.0 milj. mark âr 1949 till 
14 930.3 milj., men minskades frân 17.3%  till 16.7% av im­
portens hela vârde. — Dessa bâgge grupper av varor représen­
tera tillsamman den del av importen som âr avsedd till jorlrulc- 
ning. Totala importvârdet for alia dessa varor ôkades nu i vârde 
frân 20 838.5 milj. mark âr 1949 till 31716.3 milj. samt i 
proportion till importens hela vârde frân 31.4 till 35.5 %.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1946— 1950. 
Importen ären 1946—1950 av varor, vitka kanna betraktas säsom kapitalplaceringar.
Arvo miljoonin markoin. — Värde i milj. mark.
- * 1946 1947 1948 194 ' . 1950
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  — Im-
p o r t  f ö r  p r o d u k t i o n s v e r k s a m h e t  ....................... ..................... 6 663.3 14 245.7 17 976.8 22 069.8 25 799.7
Siitä: — Därav:
Tuotantotarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmisteita ja lisätarvikkeita) —
Produkticmsmaterial (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör)................... '3  055. e 6 427.6 8231.3 9 433.0 10204.3
Siitä: — Därav:
Rautaa — J ä r n ............................................ .'........................................... 2 282.1 4 976.5 " 6 577.5 7 412.8 7 517.0
Muita epäjaloja metalleja — Andra oädla m etaller............................. 358.3 902.4 959.4 1177.2 1 564.7
Sementtiä — Cernent .............................................................................. 0.6 4.2 73.5 7.3 - 13.6
Tiiliä, kaakeleita ja rakennuslevyjä — Tegel, kakel o. byggn.plattor 91.1 75.9 176.7 377.2 368.3
Lasia — G las............................................................................................. 3 .4 14.5 18.0 16.2 32.5
Muita, ldvi- ja maalajeja — Andra Sten- och jordarter ................. :. 253.5 259.8 » 237.0 191.7 225.1
Muita tuotantotarvikkeita — Annat produktionsmaterial ............. 66.6 194.3 189.2 250.6 483.1
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja lisätarvikkeita) —
Produktionsmedel (Maskiner, apparater, arbetsredskap och tillbehör) . . . 1862.1 3 501.6 5584a 7 633-2 9 433.5
Siitä:—  Därav:
Sähkökoneita ja -tarvikkeita —' Elektriska maskiner och tillbehör .. 392.6 821.9 1 550.7 2 321.1 3 250.5
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita — liraftmaskiner, utom elektriska 452.4 779.9 1116.5 1 518.9 1194.6
Maanviljelyskoneita y. m. — Lantbruksmaslriner m. m.........................
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita — Ind. produktionsmaskiner
67.4 94.2 207.4 482.2 518.4
698.3 1 255.6 1 878.3 ‘ 2 635.3 3 807.5
Työkaluja — Arbetsredskap ................................................................... 196.7 453.9 711.9 576.3 547.8
Lisätarvikkeita ja -osia, è. m. — Tillbehör och delar, ej specif. . . . 54.7 96.1 119.6 99.4 114.7
Kuljetusneuvoja — Transportmedel ............................................................... 1463. s 3680.5 3029.7 3 512.7 4 460.9
Siitä: — Därav:
Laivoia ia veneitä — Fartyg och bätar ....... ........................................ 270.0 2 300.1 1034.4 519.7 692.1
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar..................... ' ................................. — 1.9 1.0 2.1 1.2
Raitiovaunuja — Spärvagnar................................................................... — — — — _
Automobiileja ja alustoja — Automobiler och underreden................. 823.9 766.5 1110.5 1 265.S 1 860.8
Moottoripyöriä — Motorcyklar ............................................................... 0.3 0.5 27.1 63.5 83.9
Polkupyöriä — Cyklar................................................................................ 1.5 23.7 40.9 233.1 137.5
Muita kuljetusneuvoja — Andra transportmedel .........................ï . . . 101.5 55.9 71.3 72.5 40.S
Lisätarvikkeita ja osia — Tillbehör och delar ................... : . .  : ......... 266.3 531.9 744.5 1 356.0 1 644.6
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja tavaroita — Annan import för 
'produktionsverksamhet f ..................................*............................................. ' 282.1 636.0 1 131a 1490.9 1 701. o
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  — I m p o r t  f ö r
k o n s u m t i o n  ......................................................' .......................................... 156.9 403.4 652.6 713.9 1 077.3
Siitä: — Därav:
Raaka-aineita ja puolivalmisteita — Rävaror och halvfabrikat................. 5.6 32.1 62.1 62.9 83.2
Huonekaluja y.m . sisustustarvikkeita — Möbler o. dvl. inventorier ___ 40.9 69.0 138.9 181.2 233:9
Taide-, koristus- ja arvoesineitä — Konst-, prydnads- och värdeföremäl 17.3 27.9' 27.8 48.4 98.2
Talousesineitä — Redskap .............................................................................. 33.0 ' 73.7 • 142.8 . 132.9 170.1
Muita tavaroita — A nnat................................................................................ 60.1 200.7 281.0 288.5 491.9
K o k o  p ä ä o m a n s i j o i t u k s i k s i  k a t s o t t a v i e n  t a v a r o i d e n  
t u o n t i  — T o t a l  a i m p o r t e n  a v  v a r o r ,  s o m  k u n n a  be-
t r a k t a s  s ä s o m  k a p i t a l p l a c e r i n g a r  ........................................ 6 820.2 14 649.1 18 629.4 22 783.7 26 877.0
■ Tullihallituksen tilastotoimistossa on toimitettu tuontitavarain 
ryhmittely niiden käyttöaikaa silmällä pitäen siten, että kaikista 
niistä tavaroista, joiden keskimääräinen käyttöaika on .voitu 
arvioida vähintään 10 vuodeksi ja joiden tuontiin käytetyt varat 
siis on katsottava pääomansijoituksiksi, on laskettu yhteissumma. 
Tällainen ryhmitys on epäilemättä omansa valaisemaan tuomiin 
kokoonpanoa ja puolestaan auttamaan oikean kuvan, saamista 
kauppataseesta, minkä vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulko­
maankauppaa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeimmät 
tällä tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei kauppatilasto ole 
laadittu saman nimikkeistön mukaan koko siltä ajalta, jota nämä 
luvut koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jotka eivät koko­
naan ole olleet voitettavissa. Niinikään on jonkin verran epävar­
man arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, jolloin 
samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden pu­
heena olevaa ryhmittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosikertomuksessa - 
lähemmin esitetyn luettelon mukaan. Sanotun luettelon ryhmä- 
nimitykset näkyvät yllä olevasta taulusta.
I Tullstyrelsens statistiska byrä har verkställts en gmppering av 
importvarorna med hänsyn tili deras varaktiga användning sá a tt alla 
varor, vilkas genomsnittliga förbrukningstid kunnat ansias tili 
minst 10 är, och av vilka importen sáledes är a tt betrakta säsom en 
kapitalplacering, sammanräknats. En sadan gruppering kan otvi- 
velaktigt vara ägnad att klarlägga importens Struktur ooh därige- 
nom i sin man bidra till en riktig bild av handelsbalansens faktiska 
innebörd, varför det.ansetts läm pligt'att tili denna översikt av 
utrikeshandeln foga de viktigaste av de sälunda framkomna slut- 
siffrorna. Den omständigheten, a tt handelsstatistiken under do är, 
som dessa siflror gälla, icke uppgjorts enligt en och samma nomen- 
klatur, har för erhällande av jämförbara siffror medfört en del 
svärigheter, vilka icke stätt a tt helt övervinna. Likasä ha inkor- 
rektheter icke kunnat undgäs, där i en statistisk position sam- 
manförts varor, som uti nu ifrägavarande gruppering bort hällas 
ätskilda.
Vid grupperingen i fraga har följts det Schema, som närmare 
angivits i ärsberättelsen för är 1923, och av vilket rubrikerna äter- 
finnas i tabellen här ovan.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 19Ai— 1950.
' Importen 1941—1950 av varor, vilka kunna betraktas sásom kapitalplaceringar.
Tuotantotoimintaa varten tarkoitettu tuonti 
Im port för produktionsverksamhet
Vuosi
Ar
Tuotanto-
tarvikkeita
Produktions-
material
Tuotanto­
välineitä
Produktions-
medel
Kuljetus- 
neuvoja 
Trans port- 
medel
Muita tuotanto­
toimintaa var- 
• ten tarkoitet­
tu ja  tavaroita 
Annan import 
för produk­
tionsverk­
samhet
Yhteensä, 
Summa
Kiilutusta  
varten tarkoi­
tettu tuonti 
Im port för 
konsumtion
Yhteensä
Summa
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1941 . . . . 1 6 0 1 .8 . 15.7 975.3 9.6 467.8 4.6 217.9 2.1 3  262.8 32.0 181.3 1.8 '3  44 4 .1 33.8
1 942 . . . . 1 391.2 . 11.8 1 171.4 10.o 277.0 2.4 200.5 1.7 3 040.1 25.9 208.5 1.8 3 248.6 27.7
1 9 4 3  . . . . 1 430.1 11.1 1 231.3 9.6 33 3 .6 2.6 198.2 1.5 3 1 9 3 .2 24.8 23 8 .5 1.8 3 431.7 26.6
1944 . . . . 853.2 9.6 80 3 .6 9.0 26 2 .8 2.9 138.2 1.6 2 05 7 .3 23.1 141.1 1.6 2 1 9 8 .9 24.7
1945 ...■ . 958.7 14.0 450.3 6.6 59.9 0.9 39 .8 0.6 1 508.7 22.1 55.0 0.8 1 563.7 22 .9
1946 . . . . 3 055.6 12.6 1 8 6 2 .1 7.7 1 463.5 6.0 282.1 1.2 6 663.3 27.5 156.9 0.6 6 82 0 .2 28.1
1947 . . . . 6 427.6 13.7 3 501.6 7.5 3 680.5 7.8 636.0 1.3 14 245.7 30.3 403.4 0.9 14 649.1 31.2
1948 . . . . 8 231.3 12.4 5 584.4 ■ 8.4 3 029.7 4.6 1 1 3 1 .4 1.7 1 7  976.8 27.1 652.6 1.0 18 629.4 28.1
1949 . . . . 9 433.0 14.2 7 633.2 11.5 3 512.7 5.3 1 4 9 0 .9 2.3 22  069.8 33.3 713.9 1.1 22 783.7 34.4
1950 . . . . 10  204.3 11.4 9 438.5 10.6 4  460.9 5.0 1 701.0 1.9 25 799.7 28.9 1 077.3 1.2 26 877.0 30.1
Ylempänä olevasta taulukosta käy selville, että pääoman- 
sijoitusta -varten hankittujen tavarain tuonti vuosina 1941— 
1950 on ollut 23—34 % koko tuonnista. Keskimääräinen suhde­
luku näinä 10 vuotena on ollut 29 %. Vuoden 1950 suhdeluku oli 
30.1. .
Ne arvot,'jotka tämän tuonnin kautta on sidottu — ja jotka 
edelleen ovat jäljellä — eivät ole suinkaan vähäiset. Aikana 1941— 
1950 on näitä tavaroita tuotu yhteensä noinl04miljaardin markan 
arvosta. Koko mainittu määrä ei luonnollisestikaan ole enää säily­
neenä, koska näissäkin tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, 
mutta huomattava osa on kuitenkin jäljellä. — Näiden lukujen 
rinnalle olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden 
myynti on katsottava pääomanrealisoinniksi. Ehdottomasti suu­
rimman osan Suomen viennistä muodostavat, kuten tunnettua, 
puutavarat ia paperiteoltisuustuottcct, joten vienti tältä osaltaan 
perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä siis 
yleensä merkitse mitään pääomanvähennystä. Paikallista liika- 
hakkuuta esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene varsin suuri verrat­
tuna puutavara- ja paperiteollisuustuotteiden viennin koko raaka- 
aineknlutukseen. Muihin tavararyhmiin nähden ei sanottavamni 
pääomanrealisointi voi tulla kysymykseen. Todennäköisesti on 
kuitenkin pääomanrealisointia aiheuttava vienti puheena olevana 
aikana yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan vas­
taavasta tuonnista, ja ulkomaankaupasta johtunut pääomanvaihto 
on siis nähtävästi tuottanut maalle huomattavan lisän, joka on 
otettava huomioon kauppatasetta arvosteltaessa. Tällöin ei ole 
otettu huomioon vastikkeettomasi;! tapahtuneita sotakorvaus- y.m.s. 
vientitoimituksia, jotka merkitsevät varsin huomattavaa maamme 
pääomien kulutusta.
■ Samoinkuin tuonti on myöskin vienti ryhmitetty niiden tarkoi­
tusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytettäviksi; tässä ryh­
mittelyssä on otettu huomioon sekä, onko tavarat aiottu käytettä­
viksi tuotannollisiin tarkoituksiin vaiko välittömästi kulutukseen, 
että se valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko ne 
maasta vietäessä jo valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan 
sellaisinaan käy Itiin tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyttä­
mistä vielä jalostettavat.
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään viennin jakaan­
tuminen tavaroiden tarkoituksen ja valmistusasteen mukaan.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain-vienti kasvoi vuoden 
1949 46 4 l2 .i milj. markasta 60 006.7 milj., eli 70.s:sta 73.0 %:iin 
viennin koko arvosta.
Av ovanstáende tabell framgár, a tt im porten'av kapital- 
investerande varor under aren 1941—1950 utgjort 23—34 % 
av totalimporten. Medelprocenten har under dessa 10 ár varit 
29. Relationstalet för ár 1950 var 30. i.
i
De’värden, som genom dennaimport bundits — och fortfarande 
finnas bevaxade — äro ingalunda obetydliga. Under tid en 1941— 
1950 har importerats av dessa varor för samnianlagt omkring 104 
miljarder mark. Hela beloppet är naturligtvis ej mera bevarat, 
da ju även dessa varor icke undgä värdeminskningar,.men en avse- 
värd del kvarstár dock. — Gentemot dessa siffror vore a tt ställa 
várdét av motsvarande expoft av varor, vilka kunna betraktas 
sásom kapitalrealiseringar. Den alldeles övervägande delen av. 
Finlands utförsel utgöres ju av trävaror och pappersindustrialster 
varför exporten till denna del báserar sig pá riklig, naturlig tillgáng 
pá rávaror och sáledes i regelicke bör innebära nágonkapitalminsk- 
ning. Lokalt förekommer dock överawerkning, men den torde ej 
vara synnerligen stor i í örhällande till hela rávarukoñsumtioneu för 
trävaru- och pappersindustriexporten. Med avseende' pá andra 
varugrupper áter kan nágon nämnvärd käpitalrealiserande export 
icke komma i fraga. Sannolikt hár den kapitalrealiserande exporten 
under nu i fraga varande ár dock ej sammanlagt uppgátt till mer än 
.en brákdel av .motsvarande import, och har kapitalomsättningen 
genom utrikeshandeln salunda synbarligen tillfort riket ett av- 
sevärt plus, nágot som ár a tt beakta vid bedömandet av handels- 
balansen. Härvid ha icke beaktats krigsskadestánds- o. dyl. utan 
motprestation skedda exportleveranser, vilka innebära en be- 
tydande nötning av landets kapitalresurser.
Pá samma sätt som i fraga ora importen har även exporten upp- 
delats efter de ändamäl, varorna äro avsedda att användas för, 
varvid man beaktat sával om varorna skola användas produktivt 
eller för omedelbar förbrukning som även den bcarbetningsgrad, 
varorna vid exporten hava, d. v. s. om de vid exporten äro färdigt 
bearbetade för a tt sásom sádana för sitt ándamál användas, eller 
om de därförinnan ännu skola undergá ytterbgare förädling.
Ur tabellen pá följande sida framgár exportens iördelning 
enligt varornas användning och bearbetningsgrad.
Exporten av varor, ávsedda för produktionsändamul ökades 
frán 46 412.1 milj. mark ár 1949 till 60 006-7 sam t.irán 70.8 
till 73.6 % av hela exportens värde.
Suoranaista kulutusta varten tarkoitetun viennin arvo kohosi
19194.1 milj. markasta vuonna 1949 21 472.0 milj., m utta aleni 
koko vientiin verrattuna 29.2:sta 26.1 %:iin. Ravinto- ja nau­
tintoaineiden vienti kohosi 2 228.7 milj. markasta 2 781.3 milj. 
markkaan sekii muiden valmiiden kulutustavaroiden vienti 
16 965.4 milj. markasta 18 690.7 milj. markkaan. Viimeksi mai­
nitun ryhmän merkitys on nyt huomattavasti suurempi kuin 
ennen sotaa. ■
Vardet av den export, som avsetts till direkt forbrukning, stegra- 
des fran 19194.1 milj. mark ar -1949 till 21 472.0 milj., men 
nedgiclc i proportion till totalexporten fran 29.2 till 26.4%. 
Exporten av livsmedel okades Iran 2 228.7 milj. mark till 2 781.3 
milj. samt exporten av ovriga fatdiga konsumtionsvaror'fran 
16 965.4 milj. mark till 18 690.7 milj. mark. Betydelsen av sist- 
niimnda grupp iir nu avseviirt stone an fore kriget.
Vienti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —  Exporten fördelad efter varornas ändamäl.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Varor, avsedda för produktionsändamäl Varor, avsedda tili förbrukning
Vuosi —  A r
Raaka-aineet 
ja  puoli­
valmisteet 
Räämnen och 
halvfabrikat
Koneet, 
kuljetusneuvot 
y. m. 
Maskiner, 
transportraedel 
o. dyl.
Yhteensä
Summa
Muut valm iit 
teollisuus­
tuotteet y. m. 
Övriga färdiga 
industrials ter 
m. m.
Ravinto- ja  * 
nautintoaineet 
Närings- och 
njutningsmedel
Yhteensä
Summa
Yhteensä1*
Summa
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % M ilj. m k % M ilj. mk % Milj. m k % Milj. m k
Todellinen arvo. — 
Faktiskt värde. 
1939 .................................... 5 43 4 .8 70 .5 115.2 1.5 5 550.O 72.0 1 522 .3 19.7 638.0 8.3 2 160.3 28.0 7 71 0 .3
1 9 4 2  ........................ '.......... 3 528.7 58.9 582.4 9.7 4 1 1 1 .1 68.6 1 871.5 31.3 8.0 0.1 1 879.5 31.4 5 990.6
1943 .................................... 4 888 .7 56.1 3 9 6 .4 4.6 5 285.1 60.7 3  269.0 37.5 15 8 .6 1.8 3 42 7 .6 39 .3 8  7 i2 .7
1944 .................................... •3 507.7 55.4 33 2 .0 5.2 3  839.7 60.6 2 473.5 39.1 18.9 0.3 2 4 9 2 .4 3 9 .4 6 332.1
1945 .................................... 3 376.5 64.6 126.0 2.4 3  50 2 .5 67.0 1 653 .8 31 .6 71.5 1.4 1 725.3 33 .0 5 2 2 7 .8
1946 .................................... 14 37 3 .2 62.4 145.7 0.6 14 518.9 63.0 8 346.2 36.2 185.4 0.8 8  531.6 37.0 2 3  050.5
1947 ..................... ; ............ 3 0 1 2 9 .2 66.6 1 370.1 3.0 3 1 4 9 9 .3 69.6 13 447.0 29.8 281.8 0.6 13 728.8 30.4 4 5  228.1
1948 .................................... 3 9  395.5 69.7 574.0 1.0 39 969.5 70.7 16  251.7 28.8 283.6 0.5 16 535.3 29.3 56  504.8
1949 ................., ................ 4 4  463.2 67.8 1 948.9 3.0 46 412.1 70.8 16 965.4 25.8 2 228.7 '3.4 19 194.1 29.2 65 606.2
1950 .................................... 57 223.6 70.2 2 783.1 3.4 6 0  006.7 73.6 18 690.7 23.0 2 781.3 3.4 21 472.0 26.4 81 478.7
Arvo v:n 1935 hintojen 
mukaan. — Värde enl.
1935 ärs priser. 
1939 ..................................... 4 164.6 67.9 124.7 2.0 4 289.3 69.9 1 303.3 21.3 542.1 8.8 1 845.4 30.1 6 1 3 4 .7
1 9 4 2  ...................................... 1 4 2 4 .0 ’ 54.9 301.0 11.6 1 725.Ó 66 .5 866.4 33.4 2.2 0.1 868.6 3 3 .5 2 593.6
1 9 13 ..................................... 1 6 i8 .7 56 .8 162.7 5.7 1 7 8 J .4 62 .5 1 036 .5 36 .4 30.5 l . i 1 067.0 3 <.b 2 848.4
1944 ..................................... 1 0 8 9 .3 54.7 123.0 6.2 1 21 2 .3 60 .9 • 773.0 38 .9 3.3 0.2 776.3 39.1 1 9 8 8 .6
1 9 4 5  ..................................... 753.7 66.0 17.0 1.5 770.7 67 .5 361 .9 31.7 9.9 0.8 37 1 .8 3 2 .5 1 142.5
1946 ..................................... 1 7 9 2 .2 61.2 16.2 0.6 1 808.4 61.8 1 1 0 1 .1 37.6 18.7 0.6 1 1 1 9 .8 38 .2 2 92 8 .2
1947 . . . : ............... ........... 2 514.9 63.1 101.4 2.6 2 616.3 65.7 1 336.7 33.6 27.8 0.7 1 364.5 34.3 3  980.8
1948 .................................... 2 800.0 66.8 38.1 0.9 2 838.1 67.7 1 342.0 32.0 13.9 0.3 1 355.9 32.3 4 1 9 4 .0
194 9  .................................... 3 290.6 66.2 130.3 2.6 3 420.9 68.8 1 390.6 28.0 160.2 3.2 1 5 5 0 .8 31.2 4  971.7
1960 ..................................... 3  777.9 68.5 150.5 2.7 3  928.4 71.2 1 405.4 25.5 181.4 ,3 .3 1 586.8 28.8 5 515.2
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään sekä miljoonin 
markoin että prosenttiluvuin viennin jakaantuminen eri elinkeino­
haarojen mukaan vuosina 1926—1950.
Taulukosta ilmenee puu- ja puunjalostusteollisuuden suuri mer­
kitys maan kauppataseelle. Näiden alojen tuotteiden vienti on 
jatkuvasti ollut noin 70—85 % koko viennistä, m utta vuonna
1949 niiden osuus kohosi 88.3 %:iin ollen vuonna 1950 edelleen 
87.0%. Vuonna 1950 käsitti puutavaroiden vienti runsaasti 
2/5 viennin koko arvosta, ja päperiteollisuustuotteiden osuus oli 
likipitäen yhtä suuri.
Maataloustuotteiden ja,niitä lähellä olevien tavaroiden vienti, 
joka toisen maailmansodan jälkeen on ollut lamassa, pääsi 
vuonna 1949 jonkin verran elpymään, ja alan vienti on vuonna
1950 edelleen kasvanut. Metalli- ja mineraali teollisuus on vuo­
desta 1940 lähtien ollut kolmannella sijalla viennissä edus­
tettuina olevien elinkeinohaarojen joukossa välittömästi puu- 
ja paperiteollisuuksien jälkeen, ja niiden asema on säilynyt 
muuttumattomana. Metalliteollisuustuotteiden vienti on kui­
tenkin sodan jälkeen jyrkästi alentunut, mutta vuonna 1950 sen 
nousu on jälleen ollut varsin voimakas.
Ur tabellen pâ följande sida framgàr, sâvâl i miljoner mark som 
procentuellt, exportens fordelning enligt skilda näringsgrenar áren 
1926—1950.
Ur tabellen framgár trä- och träförädlingsindustriemas stora 
betydelse för rikets handelsbalans. Exporten av tili dessa brans- 
cher hörande artiklar har stadigt utgjort omkring 70 -85  % av 
heia exporten, men är 1949 Steg deras andel tili 88.3 % samt 
ännu ;ir 1950 tili 87.0 %. Under 1950 utgjorde exporten av trä- 
varor drygt'2/5 av utförselns totalvärde, och pappersindustri- 
alstrens andel var i det närmaste lika stör.
Utförseln av lanthushällningsprodukter och närttäende artiklar, 
vilken utförsel efter det andra världskriget legat nere, har är 
1949 áter vunnit nägot terräng, och exporten för denna närings- 
gren har <!r 1950 fortfarande ökats. Metall- och mineralindustrin, 
har fr. o. m. 1940 intagit tredje platsen närmast efter trä- och 
pappersindustrierna bland de näringsgrenar, som äro repre- 
senterade i exporten, och dess ställning har bibehällits oförändrad. 
Exporten av metallindustriprodukter har dock efter kriget 
kräftigt nedgatt, men stegringen har är 1950 ater varit rätt 
kräftig.
Vienti tavaroiden alkuperän mukaan. —  Exporten fördelad efter varornas Ursprung.
Vuosi —  Är
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Miljoonaa markkaa —- Miljoner mark
1939 ..................... V 781.1 2 855.8 3  378.0 99.2 28.0 326.1 88.2 0.7 124.0 ... 29.2 *) . 7 710.3
1 912 .............. 92.5 2 352.5 2 251.5 • 33.2 5.0 730.6 269.7 O.o 239.2 16.4 X) -  
X) ■ 
X) •
5 990.6
1943 ..................... 419 .0 - 3 095.1 3 434.4 151.9 25.0- 636.1 60 9 .2 — 27 9 .8 62 .2
1944 ...................... ' 29 5 .3 2 116.3 2 350.1 210.3 3 2 .9 398.7 611 .9 — 260.1 56 .5 6 3 3 2 .1
1945 ..................... 76.1 1 917.1 2 529.7 . 205.8 0.1 235.0 147.0 — 79.1 . 37.9 X) • 5 22 7 .8
1943 ..................... 308.3 9 770.8 1 1 1 9 9 .2 514.5 6.9 ■ 535.4 279.9 — 216.7 218.8 X) • 
') ■
■ X) • • 
X) •
X) •
2 3  050.5
1947 ..................... 1 427.3 19 531.4 21  722.9 625.6 14.5 781.7 427.9 — 569.6 127.2 4 5  228.1
1948 ................... ; 572.2 23 898.4 28 939.6 683.0 17.3 1 014.4 455.1 — 719.2 205.6 56  504.8
1949 ...................... 2 155.1 ' 31 237.3 2 6  713.3 552.7 . 20.0 1 523.9 659.6 — 2 600.1 144.2 66 606.2
1950 ..................... ' 3  348.1 35 812.4 35  062.0 451.3 35.8 3 377.7 797.7 — 2 424.6 169.1 81 478.7
192 6 — 1928 . . . . 692.2 3 460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 0.1 ■ 67.6 8.5 37.7 6 068.7
1 9 2 9 — 1931 . . . . 653.2 2 639.1 1 856.4 26.1 1 .4 58.2 52.9 '■ 0.1 79.4 8.3 55.1 5 430.2  .
1932— 1934 . . . . 557.3 2 330.5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 •0.2- 61.6 11.3 57.7 5 385. i '
1 9 3 5 — 1937 . . . : 658.6 3 313 .9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 69.3 7 614 .3
193 8 — 1940 . . . . 608.3 2 4 9 5 .8 2 597.9 83.4 17.9 28 6 .4 98.9 .. 0 .5 97.2 20.3 21.0 6 327.6
1941— 1943 . . . . 201.6 2 328.8 2 56 8 .8 70.6 10.1 562.6 354.6 O.o 21 3 .3 •31.2 x) • 
x)  - 
x) •
194 4 — 1946 . . . . 226.5 4  601.4 5 359.7 310.2 13:3 . 389.7 346.3 185.3 104.4 11 536.8
1947— 1949 . . . . 1 384.9 2 4  889.0 25  791.9 *620.4 17.3 1 1 0 6 .7 514.2 — 1 296.3 159.0 55 779.7
Prosenttia koko viennistä2 —  Procent av exportens summa2)
1 9 3 9 ' ..................... 10.1 37.0 43.8 1.3 0.4 4.2 1.2 O.o 1.6 0.4 x) • 
x) • 
x) • 
x) • 
x) • 
x) • 
!)  .
10Q.0
194 2  ..................... 1.6 '3 9 .3 37.6 0 .5 0.1 12.2 . 4.5 Ö.O 4.0 0.3 10Ó.0
1943 . . . ' .............. 4.8 35 .6 39.4 1.7 0.3 7.3 7.0 . ---- 3.2 0.7 100.0
1944 ..................... 4.7 3 3 .4 37.1 , 3 .3 0.5 6.3 9.7 — 4.1 0.9 lOo.o
1945 ..................... 1.5 36.7 4 8 .4 3.9 O.o 4.5 2 .8 — l.,5 0.7- 1 0 0 .0
1946 ..................... 1.3 42.4 48.6 2 .2 O.o 2.3 , 1 .2 — 1.0 1.0 100.0
1947 ..................... 3 .2 43.2 48.0 1.4 O.o 1.7 0.9 — 1.3 0.3 100.O
1943 ..................... . 1.0 42.3 51 .2 ■ . 1 .2 O.o 1 .8 0 .8 — 1.3 0.4 ' )  . lOO.o
1949 ..................... 3 .3 47.6 40.7 0.9 v O.o 2.3 1.0 — 4.0 0.2 X) ■ 
X) '
lOO.o
1950 ..................... 4.1 44.0 43.0 0.6 O.o 4.1 1.0 — 3.0 0.2 lOO.o
1 9 2 6 — 192 8  . . . . 11.5 57.4 28.6 0.3 O.o 0.6 0.4 O.o l.i 0.1 0.6 100.6
192 9 — 1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 0.0 1.5 O.i 1.0 101.0
1 9 3 2 - 1 9 3 4  . . . . ' 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 l . i 101.1
193 5 — 1937 . . . . 8.7 ' 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 0.9 100.9
1 9 3 8 — 194 0  . . . . 9.1 40.3 . 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 O.o 1.6 0.3 0.3 100.3
194 1 — 1943 . . . . 2. 8 36.8 41.3 0.9 0.1 9.0 5.3 • 0.Ó 3.3 0.5 . .3(111.(1
1 9 4 4 — 1946 . . . . 2.5 37.5 44.7 3.2 O.o 4.4 4.6 — 2.2 0.9 X) • ‘ 
■ .
lOO.o
194 7 — 1949 . . . . '  , 2.5 44.4 46.6' 1 .2 , O.o 1.9 0.9 — 2.2 0.3 lOO.o
Seuraavassa esitetään numerotiedot erilaisten Neuvostoliiton 
kanssa 19/9-44 tehdyn fauhansopimuksen mukaan tapahtu­
neiden vastikkeettomien sotakorvaussuoritusten jakaantumisesta 
elinkeinohaarojen mukaan. , *
I det följande anföres sifferuppgifter om de i enlighet med 
vapenstilleständsfördraget med Sovjetunionen av den 19/9-44 
utförda olika kompensationsiria skadestandsprestationernas för- 
delning enligt näringsgrenar.
Sotakorvausvienti3)  tavaroiden alkuperän mukaan.— Krigsskadeständsexporten3)  fördelad
efter var ornas Ursprung.
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Koko vienti 
Totalexport
M iljo o n a a  m a r k k a a  —- M il jo n e r  m a r k
1944 ...................... — 124.3 135.7 — — ' 5.3 — — __ __ __ 265.3
194 5  ...................... ' - 95.1 2 947.5 2 817.4 O .i ■ — 2 671.2 0.9 — 918.7 4.2 __ 9 455.1
194 6  ...................... — 1 9 6 7 .7 1 6 3 5 .8 O.o 0.5 4 307.9 66.8 — 1 451.5 ■ __ __ '9 43 0 .2
1947 ...................... — 1 222.7 1 687.7 — — 4 832.2 22.9 . ---- 2 639.0 0 . , — 1 0  404.7
1 9 , 8  ...................... — 885.9 1 2 3 7 .6 O.o — 5 851.0 30.2 — 3 538.8 2.1 _ ■ 11 545.6
194 9  ...................... — '2 9 .6 38.7 0.2 — 7 792.9 51.2 — 4  306.9 6.8 — 12 226.3
1 9 5 0  ..................... — — — — 0.1 4 459.7 19.0 — 4 1 2 0 .5 . ---- — 8  599.3
Prosenttia koko sotakorvausviennistä — Procent av „hela krigsskadeständsexporten. /
1944 ...................... — 46.8 51.2 — — 2.0 — — — — — 100.O
1945 ................... 1.0 31.2 29.8 O.o — 28.3 O.o — 9.7 O.o — lOO.o
1946 ...................... — 20.9 17.3 O.o O.o 45.7 0.7 — '  15.4 — — lOO.o
194 7  ...................... — 11.8 16.2 — — •46.4 0.2 — 25.1 O.o — lOO.o
194 8  ...................... — 7.7 10.7 ,0.o — 50.7 0.3 — 30.6 O.o — lOO.o
1 949 ...................... — 0.3 , 0 .3 O.o — 63.7 0.4 — 35.2 O .i — lOO.o
1 9 5 0  ...................... — — — — O.o - 51.9 0.2 — 47.9 — — lOO.o
') Sisältyy vientiin. — InsAr i exporten. * J
M Ilman tnkaislnvipnt.iä vuosina 1926—1938. — "Exklusive reexnort áren 1T26—1938.
3) Mukaan luettuina ns. palautustavarat vuosina 1945/6 sekä ns. saksalaissaatavat v. 1950. — Inklusive s. k. restitiitionsvaror Aren 1945/6 
samt s. k. tyska tillgodohavanden Ar 1950.
Kaioppa v. 1950 — Emulel är 1950 — $781/51 % t 3
Sotakorvaustoimituksissa on pääpaino vuodesta 1946 lähtien 
ollut metalli- ja muun kuin varsinaisen vientiteollisuuden tuot­
teilla.
Koko viennin arvo oli sotakorvaustoimitukset ja saksalais- 
saataviensuoritukset mukaanluettuina 77 832.5 milj. mk vuonna 
1949 ja 90 078. o milj. mk vuonna 1950. Metsänhoito ja puuteolli­
suus edustivat 35 812.4 milj. mk vastaten 31 266.9 milj: mk 
vuonna 1949, paperiteollisuus edusti 35 062. o milj. mk vastaten 
26 752.0 milj. mk vuonna 1949 sekä metalliteollisuus 7837.4 
milj. mk vastaten 9 316.8 milj. mk vuonna 1949. Muun teolli­
suuden osuus oli yhteensä 7 849.0 milj. mk vuonna 1950 ja 
8190.7 milj. mk vuonna 1949.
Viimeksi esitettyjen lukujen mukaan puu- ja puunjalostus­
teollisuuden vienti vuonna 1950 oli kaikkiaan 78.7 % ja vuonna
1949 74.5 % koko viennistä. Metalliteollisuuden osuus oli vuonna
1950 8.7 % .ja vuonna 1949 l2.o % sekä kaiken muun teolli­
suuden osuus vastaavasti 8.7%  ja 10.5 %. Eri elinkeinohaarojen 
merkityksestä saatu kuva poikkeaa täten huomattavasti siitä, 
mikä saadaan yksinomaan vapaan viennin perusteella. Erityisesti' 
kiintyy huomio metalliteollisuuden ja myös »muun teollisuuden» 
suhteellisen suureen osuuteen sodanjälkeisessä kokonaisviennissä.
Ryhmittely, jonka mukaan edellä esitetyt, tuonnin ja viennin 
’ jakaantumista tavarain tarkoituksen ja alkuperän mukaan koske­
vat luvut on laskettu, on osaksi vanhentunut. Se perustuu ja o t­
teluun, joka tehtiin jo vuonna 1907. Sen jälkeen on tavaranimik­
keistö kahdesti huomattavasti muuttunut, nimittäin vuosina 1920 
ja 1939. Siitä johtuneet muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat 
tietenkin myöskin vaikuttaneet tavarain tarkoitusta ja alkuperää 
selvittävään jakoon. Tällöin on ollut käytettävä jonkin verran 
epävarmaa arviointia niissä tapauksissa, jolloin samaan tilasto­
nimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa 
ryhmittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämän vuoksi on katsottu sopivaksi ottaa vuodesta 1939 lähtien 
käytäntöön kokonaan uusi ulkomaankaupan kokoomusta valai­
seva ryhmittely. Tällöin on otettu perustaksi Kansainliiton ulko­
maankauppaa koskevia kansainvälisiä vertailuja varten hyväksymä 
mininiininiikkeistö, johon liittyy myös ryhmittely tavarain käyttö­
tarkoituksen, valmisiusasteen ja säilyväisyyden mukaan. Taulu- 
liitteenä on esitetty täydellinen tämän »minimiluettelon» mukainen 
Suomen ulkomaankauppaa koskeva katsaus.
Ns. minimiluettelon perusteella tuonti- ja vientitavarat on käyttö-' 
tarkoitusta silmällä pitäen jaettu 10 pääryhmään, joista ryhmät 
1—7 käsittävät tuotantotavaroita ja ryhmät 8—10 kulutustavaroita; 
sellaisista tavaroista, jotka niiden laadun epämääräisyyden takia 
tai muista syistä on jätetty kauppavaihdon kokoonpanoa valaise­
van ryhmittelyn ulkopuolelle, on muodostettu lisäryhmät 11—12. s 
V almistusustem mukaan tavarat taas on jaettu kolmeen Ori ryh­
mään, nimittäin a,) raaka-aineisiin, b) vähän jalostettuihin tavaroihin 
(puolivalmisteet) ja c) olennaisesti jalostettuihin tavaroihin (val­
miit tavarat), ja tä tä  jakoa on sovellettu sekä tuotanto- että 
kulutustavaroiden eri ryhmiin.. Säilyväisyydeltaan ovat ryhmiin 
4, 7 ja 10 sisältyvät tavarat pitkäaikaisia muiden, ts. ryhmiin 
1, 2, 3, 5, 6, 8 ja 9 kuuluvien tavaroiden ollessa lyhytaikaisia.
■ i
Itse minimiluettelon eri nimikkeiden sisältöä vahvistettaessa on 
yllä mainitut jakoperusteet mahdollisuuden mukaan koetettu ottaa 
huomioon., On kuitenkin tavaroita, joita voidaan käyttää sekä 
tuotantotarkoituksiin että kulutukseen, ja tällöin ei ole vältettä­
vissä, että käyttötarkoituksen mukainen jako muodostuu epä­
täsmälliseksi. Niinpä esim. tuotantotavaroideh ryhmät 5 ja 6, jotka 
käsittävät enimmäkseen tuotantotoiminnassa käytettäviä öljyjä ja, 
rasvoja sekä poltto- ja voiteluaineita, sisältävät myös eräitä sellai­
sia tavaroita, joita osaksi käytetään elintarvikkeina tai jotka muu­
ten ovat kuluttajain välittömään käyttöön soveliaita. Yksitjds- 
tapauksissa tuottaa myös valmistusasteen mukainen jako vaikeuk­
sia. Tämä koskee erityisesti »vähän jalostettuja» ja olennaisesti ja-
I skadeständsleveranserna har huvudvikten sedan är 1946 
legat pä produkterna av metall- samt annan än egentlig export- 
industri.
Totalexportens värde, inberäknat skadeständsleveranser och 
s. k. tyska tillgodohavanden utgjorde 77 832.5 milj. mk ;!r 1949 
samt 90 0 78. o milj. mk är 1950. Skogshantering och träindustri- 
representerade 35 812.4 milj. mk motsvarande 31 266.9 milj. mk 
är 1949, pappersindustrin 35 062. o milj. mk motsvarande 26 752. o 
milj. mk är 1949 samt metällindustrin 7 837.4 milj. mk mot 
9 316.8 milj. mk är 1949. Den övrigä industrins andel uppgick 
tili inalles 7 849.0 milj. mk är 1950 samt 8 190.7 milj. mk är 1949.
Enligt sistanförda siffror representerade trä- och träförädlings- 
industrierna'är 1950 inalles 78.7 % samt är 1949 74.5 % av den 
totala exporten. Metallindustrins andel utgjorde är 1950 8.7 % 
och är 1949 12. o % samt and eien omfattande all övrig industri 
resp. 8.7%  och 10.5 %. Den pä detta sätt erhällna bilden om de 
skilda näringsgrenaxnas betydelse avviker sälunda i hög grad frän 
den bild, som baserar sig enbart pä denfria exporten. Särskilt fäs-, 
tes uppmärksamheten vid metallindustrins samt även »den övriga 
industrins» relativt betydande andel i totalexporten efter kriget.
Den gruppering, som bildar grundvalen för de ovan framförda 
siffrorna angäende importens och exportens fördelning enligt va- 
rornas ändamäi och Ursprung, är tili en del föräldrad. Den härleder 
sig ända frän är 1907. Sedan dess har varunomenklaturen tvennc 
ganger, ären 1920 och 1939, undergätt betydande förändringar. 
Do härav betingade ändringarna i varugnipperingama ha 
givetvis även influerat pä uppdelningen efter varornas ända­
mäi och Ursprung. Härvid ha inkorrektheter icke kunnat und- 
gäs, dar i en statistisk position sammanförts varor, som för 
grupperingen i fräga bort hällas ätsldlda.
Pä grund av dessa omständighetcr har det ansetts lämpligt att 
fr. o. m. är 1939 införa en heit ny gruppering för belysande av utri- 
keshandelns sammansättning. ilärvid har som grundval tagits den 
av Nationernas Förbund godkäuda miniminomenklaturen för inter- 
nationella jämförelser av utrikeshandeln, tili vilken även fogats en 
gruppering enligt varornas användning, bearbetningsgrud och var­
aktighet. liland tabellbilagorna ingär en fullständig översikt av 
Finlands utrikeshandel uppgjord enligt donna »minimiförteckning».
Pä basen av den s. lt. minimiförteckningen haimport- och export- 
varorna med hänsyn tili deras användning uppdelats i 10 huvud- 
grupper, av vilka grupperna 1—7 omfatta produktionsvaror och 
grupperna 8—10 konsumtionsvaror; sädana varor, vilka pä grund 
av obestämbar beskaffenhet eller avandra skäl bortlämnats frän 
den för belysning av handelns sammansättning uppgjorda gruppe- 
ringen, ha sammanförts i tilläggsgrupperna 11—12. Med avseende 
pä bearbetnvrujsgraden särskiljas tre olilca grupper av .varor, nämligen 
a) räümnen, b) enkla förädlingsprodukter (halvfabrilcat) samt c) vä- 
sentligt förädlade produkter (helfabrikat), och demia uppdelning 
har tillämpjts pä de olika grupperna av säväl produktions- som 
konsumtionsvaror. Med hänsyn tili varaktigheten företräda 
grupperna 4, 7 och 10 varor med läng varaktighet, medan övriga, 
d. v. s. tili grupperna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 9 hiinförliga varor äro 
av kort varaktighet.
Vid fastställandet av innehället för de olika positionerna i själva 
nrinimiförteckningen har hänsyn i möjligaste man tagits tili ovan 
angivna uppdelningsgrunder. Det förekonuner dock varor, vilka 
kurina användas säväl för produktionsändamäl som för konsum- 
tionen, och i dylika fall kan det icke undvikas, a tt fördclningen 
enligt användningen blir inkorrekt. Sälunda omfatta t. ex. pro- 
duktionsvarugrupperna 5 och 6, vilka mestadels bestä av oljor 
och fett samt brännmaterialier och smörjmedel för produktions­
ändamäl, även en del sädana varor, som delvis användas säsom 
livsmedel elfer som pä annat sätt äro lärapliga att direkt användas 
av konsumenterna. I enskilda fall stöter även uppdelningen enligt 
bearbetningsgraden pä svärigheter. Detta gäller särskilt beträffande
lostettuja» tavaroita, sillä niiden välinen ero ei aina ole niin selvä 
kuin molempien äsken mainittujen valmistusasteiden ja raaka- 
aineiden välinen ero.
Kun nyt kyseessä oleva ryhmittely on suoritettu minimiluettelon 
perusteella, merldtsee tämä sitä, että Suomen kauppatilaston nimik­
keet ensin on täytynyt ryhmitellä minimiluettelon nimikkeiden 
mukaan. Vuoden 1939 alusta voimaan tullut nimikkeistö onkin 
soveltunut tähän tarkoitukseen huomattavasti paremmin kuin sitä 
ennen noudatettu, mutta on silti lukuisia yksityistapauksia, jolloin 
täsmällistä vastinetta määrätylle minimiluettelon nimikkeelle ei ole
»enkla förädlingsprodukter)) och »väsentligt förädlade varor», för 
vilka skillnaden ej alltid är sä bestämd som i fräga om dessa sist- 
nämnda bearbetningsgrader ä ena sidan samt rävaror ä andra sidan.
Da nu ifrägavarande gruppering utförts pä, baseii av minimiför- 
teckningenj innebär detta, att positionerna i Finlands handelssta- 
tistik först mäste omgrupperas i enlighet med minimiförtcckningens 
positioner. Den varuförteckning, som trä tt i kraft frän början'av 
är 1939, har ocksä varit betydhgt lämpligare för detta ändamäl 
än den tidigare nomenklaturen, men det förefinnes dock en hel del 
enskilda fall, dar man för en viss position i minimiförteckningOD ej
Tuonti vuosina 1947—1950 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Importen ären 1947—1950
med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.
t
Ryhmät — Grupper
M ilj. mk 0//o
* 1947 1948 1949 1950 1947 1948 4 9:9 1950
) ' *
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita ( säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) — Produktions- 
material för /ramslällning av födoämnen, drycker och töbak 
(med kort varaldighet) ......................................................... 6 964.1 7812.3 5124.3 11186. s 14.8 11.8 7.8 12.5
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 5 230.1 6 417.8 3886.4 9 240.6 11.1 9.7 5.9 10.3
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingspro­
dukter ......................................................................... 1 734.0 1 394.5 1237.9 1 946.2 3.7 2.1 1.9 2.2
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita ( lyhytaikaisia)  
—  Varor för lantbruksproduläionen (med kort varaldighet) 4 087. s 5 740.5 3967.2 3 371.0 8.7 8.6 6.0 3.8
a. raaka-aineita —  räämnen ..................... •.................... 1 955.8 2 592.0 1 582.S 1156.5 4.2 3.9 2.4 1.3
b. vähän jalostettuja —  enlda förädlingsprodukter . . . 2 132.0 3148.5 2 384.4 2 214.5 4.5 4.7 3.6 2.5
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) —■ Varor för industrin och 
handein, andra än i grupper m  1 och 2 upptagna (med 
kort varaldighet) .................................................................. S 304.2 11310.6 16935.4 22990.2 17.7 17.0 25.6 25.S
'a. raaka-aineita —  räämnen ........................................... 3 184.4 4 014.6 5 883.1 7 888.0 6.8 6.0 ' S.9 8.s
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . ' 844.1 1271.3 2 342.2 3 285.0 1.8 1.9 3.5 3.7
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 4 275.7 6 024.7 8 710.1 11817.2 9.1 9.1 13.2 13.3
4. 'Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä­
aikaisia) — Varor för industrin och handein (med läng 
varakliglet) ............. ■........................................................... 6 987.4 9146. s 10818.5 11501.9 14.9 13.8 16.3 13.0
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 594.1 689.2 5.17.4 697.1 1.3 1.0 0.8 0.8
b. vähän:jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . 5 585.5 7 046.8 8 940.9 9 576.2 11.9 10.6 13.5 10.8
c. olenn. jalostettuja. — produkter, väsentl. förädlade 807.8 1410.8 1360.2 1 228.6 1.7 2.2 2.0 , 1.4
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja selcä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia) — Aninudiska och. vegelabiliska oljor och 
fettarier samt räämnen därtill (med kori varaklighet) .. 1 321.0 1865.2 1931.6 2 520.5 2.8 2.8 2.9 2.8
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 18.6 119.1 42,i 17.3 0.0 0.2 0.1 O.o
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . 1303.3 1 746.1 1889.5 2 503.2 . 2.8 2.6 2.8 2.8
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
— Brännmuterialier, elektrisk energi och smörjmedil (med 
kort varaldighet) .....................................................•............ 6 331.0 10 792.6 6 315. 11010.1 13.5 16.3 9.0 12.4
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 3 767.4 5 850.4 2 688.7 4 488.3 8.0 ■ 8.8 4.1 5.0
b. vähän jalostettuja — enlda förädlingsprodukter . . . 2 564.5 4 942.2 3 626.7 6 541.8 5.5 7.5 5.5 7.4
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) 
— Maskiner, redskap och tillbehör för lantbruket, industrin 
och handein (med Ping varaldighet) .............................. :. 8 922.4 11301.0 13151.4 16181.9 19.0
/
17-0 19.8 18.2
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 4.0 7.5 2.4 1.8 O.o ,0.o v O.o O.o
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 8 918.4 11293.5 13149.0 16 180.1 19.0 17.0 19.8 18.2
S. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhypikaisui) — Bivs- 
mieclei, drycker och tobak (med leort varaklighet) ............... 1 937.2 4977.7 3 802.3 5 095.6 4.2 7.5 5.7 5.6■
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 687.7 1 101.2 1400.0 2 005.8 1.5 1.7 2.1 2.2
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . 416.6 2 523.9 760.7 639.3 0.9- 3.8 1.1 0.7
c. olenn. jalostettuja —  produkter, väsentl. förädladp 832.9 1352.6 1 641.6 2 450.» 1.8 2.0 2.5 2.7
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai yälittönpsti kulu­
teltavia' valmisteita (lyhytaikaisia)— Övriga produkter, 
färdiga för detalihandeln eller Iconsumtionen ( med kort 
varaldighet)  ........................................................................................... 1 475.3 2293.0 2185. s 2 395.7 3.1 3.5 3.3 2.7
c. olenn. jalostettuja —  produkter, väsentl. förädlade 1 475.3 2 293.0 2 185.8 2 395.7 3.1 3.5 3.3 2.7
10. Säilyväisyydeltään jutlcäaikaisia tuotteita (»Icukitiajain 
pääomatavaroita») — Produkter med läng varaldighet (»konsu- 
¡penbkapiial») .............................................................. 625.9 1072.6 1999.2 2 856.6 1.3 ' 1.6 3.0 ■ ' 3.2
c. olenn. jalostettuja —  produkter, väsentl. förädlade 625.9 1 072.6 1 999.2 2 856.6 1.3 1.6 3,o 3.2
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää milunkäiin 
erityiseen ryhmään —  Varor, vitka icke kuuna hänföras 
tili nägon sw'skild gmpp ............................................................... 12.4 56.5 31.4 37.0 O.o 0 . 1 O.o O.o
12. Kultaa ja metallirahaa. — Guld och metallmyni............. O.o 0.4 15.1 0.2 O.o O.o O.o O.o
i Yhteensä —  Summa |46 970.5|66 369.2 66 277.6 ¡89 147.5 | 100.0 100.O | 100.U lOO.o
* llyh m ä t —  G ruppir
Milj. mk Oi
1947 1948 1949 1950 1947 1948 1949 1950
. /
Yhteensä: käytän mukaan (ryhmät 1— 1 0 )— Sammandrag: 
erdigt användningen (grupperna 1—10)
1—4. Tuotantoaineita — Produktionsmaterial ..................... 26 343.5 34 010.2 36 845.4 49 049.9 56.1 51.3 55.0 55.0
5. Öljyjä ja rasvoja y. m. — Oljor och fett m. m...........
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita — Bräim-
1 321.9 1865.2 1931.6 2 520.5 2.8 • 2.8 2.9 2.8
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel ........... 6 331.9 10 792.6 6 315.4 11 010.1 13.5 16.3 9.5 12.4
7. Koneita, kalustoja y. m.'— Maskiner, redskap m. m. 
8—10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet­
tavia valmisteita—Produkter, färdiga för detaljhandeln
8 922.4 11301.0 13151.4 16 181.9 19.0 17.0 19.9 18.2
eller, konsumtionen ........................................................'. 4 038.4 8 343.3 7 987.3 10 347.9 8.6 12.6 12.1 . 11.6
Yhteensä — Summa
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt bearbetningsgraiden (grupperna 1—10)
46 958.1 66 312.3 66 231.1 89110.3 lOO.o lOO.o lOO.o lO O .o
a. raaka-aineita — räämrien : ........................................ 15 442.1 20 791.8 16002.9 25 475.4 32.9 31.4 24.1 28.0
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingspro- '
du k te r..........................................................................
c. tuotteita, olennaisesti jalostettuja — produkter,
14 580.0 22 073.3 21182.3 26 70.6.2 31.0 33.3 32.0 30.o
väsentligt förädlade................................. .•............... 16 936.0 23 447.2 29 045.9'36 928.7 36.1 35.3 43.9 41.4
Yhteensä —  Summa
Yhteensä: säilyväisyiyden mukaan (ryhmät 1— 10) —  Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1— 10)
46 958.1 66 312.3 66 231.1 89110.3 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
a. lyhytaikaisia —  med kort varaktighet........ ' . ....................... ' . .
siitä: —  därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) —  Livsmedel,
30 422. i 44 791. a 40 262.0 58569:o 64(8 67. s 60.8 65.7
drycker • och tobak samt produktionsmaterial därtill
19.0(grupperna 1 och 8 ) ..........................................................................
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta-
8 901.3 12 790.0 8 926.6 16 282.4 19.3 13.5 18.3
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja 6) 
—  Varor för lantbruket, industrin och handein samt
oljor och brännmaterialier (grupperna 2, 3, 5 och 6). 20 045.8 29 708.9 29 149.6 39 891.8 42.7 44.8 44.0 44.7
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu-
tettavia valmisteita (ryhmä 9) —  övriga produkter, fär- *
3.1 3.4diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 1475.3 2 293.0 2 185.8 2 395.7 3.3 2.7
b. pitkäaikaisia — med läng varaktighet ..................................
siitä: —  därav: , '
16535.7 21520.1 25969.1 30540.1 35.2 32. s 39.2 34.3
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta-
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) —  
Varor för lantbruket, industrin och handein samt maski-
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och 7) .....................
»Kuluttajani pääomatavarat» (ryhmä 1U) — »Konsument-
15 909.8 20 447.8 23 969.9 27 683.S 33.9 . 30.9 36.2 31.1
kapi tai» (grupp 10) ........................................................... 625.9 1 072.6 1999.2 2 856.6 1.3 1.6 3.0 3.2
Yhteensä — Summa 46 958. i|66 312.3 66 231.1 ¡89 110.3 lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
saatu. Tämä on tietenkin ollut haitaksi myös käyttötarkoituksen 
ja valmistusasteen mukaiselle luokittelulle.
Kaikista yllä mainituista soveltamisvaikeuksista huolimatta — 
jotka itse asiassa kuitenkin melko vähäisessä määrässä vaikuttavat 
luokittelun lopputulokseen — minimiluettelon perusteella toimi­
tettu uusi ryhmittely antaa huomattavaa lisävalaistusta tuonnin 
ja viennin kokoomukseen.
Eri tavaralajien jakautumisesta tämän ryhmittelyn käsittämien 
pää- ja alaryhmien osalle on tehty selkoa vuosilta 1941—1945 
ilmestyneissä vuosikertomuksissa. ,
Siv. 13* olevasta taulukosta käy selville tuonnin jakaantuminen 
ryhmittäjn tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. Suurinta 
tuontia edustavat ryhmät. 1, 3, 4, 6 ja 7, jotka käsittävät erilaisia 
tuotantotavaroita ja joiden yhteinen osuus koko tuonnista oli 
81.9 % vastaten 79.1 % vuonna 1949. Siv. 14* olevasta ensim­
mäisestä yhteenvedosta, jossa 10 ensimmäisen ryhmän tuonti 
on jaettu käytön mukaan, havaitaan, että tuotantotavaroiden
erhâllit en exakt motsvarighet. Detta har naturligtvis varit till fôr- 
îâng aven for uppdelningen enligtanvàndning och bearbetningsgrad.
'Oaktat ovan namnda svârigheter i tillampningen — vilka dock 
i relativt liten grad inverka pâ grupperingens slutresultat — ger 
den pâ basen av minimifôrteckningen utfôrda nya grupperingen 
en betydligt klarare bild av importens och exportens samman- 
sâttning. .
Iictr. fordelningen av olika varnslag pâ de skilda huvud- och 
undergrupperna i denna gruppering âterfinnes en redogôrelse i de 
for âren 1941—1945 utkomna ârsberâttelserna.
Ur tabellen pâ sid. 13* framgâr importens fôrdelning gruppvis 
enligt varorrias amàndning och bearbetningsgrad. Den storsta im- 
porten représenteras av gruppernà 1, 3, 4, 6 och 7 omfattande 
produktionsvaror av olika slag och vilkas samnianlagda andel av 
totalimporten uppgick till 81.9 % motsvàrande 79.i % âr 1949. 
Ur det forsta sammandraget pâ sid. 14*, dâr importen for de 
10 forsta gruppernà fôrdelats i enlighet med varornas anvànd-
Vienti vuosina 1947—1950 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Exporten áren 1947—1950 
meé fördelning efter varomas användning och bearbetningsgrad.
Ryhm ät —  Grupper
M ilj. mk %
1947 1948 1949 1950 . 1947 1948 1949 1950
f
1 .  Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita ( säilyväisyydeltään lyhytaikaisia)  — Produktions- 
. materiat för framställning av födoämnen, dryeker och tobalc 
* (med kort varaktighet) ......................................................... O.i 0.0 96.7
i
238.2 O.o O.o O.i 0.3
a. raaka-aineita — rääm nen................................... ' . . . . O.i 0 .0 9 6 .7 2 3 8 .2 O.o O.o O.i 0 .3b. tuotteita, vähän jalostettuja - r-  enkla förädlingspro- 
dukter .............................. ................................. ,........ \ — 0 .0 O.o
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) 
- t -  Varor för lantbruksproduktionen (med kort varaktighet) 10. n 30.6 105.4 219.8 O.o 0.1 0.2 ' 0.3
a. raaka-aineita —  rääm nen............................ ; ................ 1 0 .0 3 0 .4 1 0 5 .4 2 1 9 .7 . O.o O.] 0 .2 0 .3  '
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . 0 .2 0 .1 ' O.o 0 .0  •3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) — Varor för industrin och 
handein, andra än i grupperna 1 och 2 upptagna (med 
kori varaktighet) .................................................................................. 23 043.6 31293.5 30362.8 41568. s 51.0 55. d 46.3 51.0
a. raaka-aineita -^'rääm nen........................................... 5 4 7 .0 1 3 3 3 .6 2  2 8 2 .5 4  8 6 2 .3 1 .2 2 .4 3 .5 6 .0
b. vähän jalostettuja — enlda förädlingsprodukter . . 1 1  0 2 1 .7 1 6  3 7 3 .2 1 4  6 7 0 .6 1 9  3 4 9 .9 2 4 .4 2 9 .0 2 2 .4 2 3 .7
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädläde 1 1 4 7 4 .9 1 3  5 8 6 .7 1 3  4 0 9 .7 1 7  3 5 6 .6 2 5 .4 2 4 .0 2 0 .4 2 1 .3 '
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä- 
ailcaisia) — Varor för industrin och handein (med läng 
varaktighet) .......................................................................... ‘) 19 232. s ‘) 23 006.2 29812.5 32 662.3 1)42.5 i)40.7 45.5 40.o
a. raaka-aineita — rääm nen........................................... 2  8 1 7 .2 3  0 7 2 .5 3  3 1 8 .9 3  5 7 7 .2 6 .2 5 .4 5 .1 4 .4
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter .. *) 1 6  0 4 4 . o ‘) 1 9  5 3 7 .8 2 6  2 6 2 .9 2 8  7 0 7 .0 >) 3 5 .5 ■) 3 4 .6 4 0 .0 3 5 .2
c. 'olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädläde 3 7 1 .6 3 9 5 .9 2 3 0 .7 3 7 8 .1 0 .8 0 .7 0 .4 0 .4
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja selcä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia) — Animaliska och vegetäbiliska oljor och 
fettarter samt räämnen därtill (med'kort varaläighet) .. 0.2 0.9 6.1 56.1 O.o O.o O.o O.i
a. raaka-aineita — rääm nen........................................... __ __ __ 3 8 .0 __ __ __ O .i
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter1 .. 0 .2 0 .9 6.1 1 8 .1 O.o O.o O.o O.o
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
— Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedel (med 
kort varaktighet) . . . . ’........................................................... 147.2 122.3 14.8 71.3 0.3 0.2 O.o O.i
a. raaka-aineita — rääm nen ............................................................ ■ 6 2 .4 9 0 .1 1Í3. G 6 5 .3 O .i 0 .2 O.o 0 . 1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . 8 4 .8 3 2 .2 1 .2 6 .0 0 .2 O.o O.o O.o
7 .  Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) 
— Maskiner, redskap och tillbehör för lantbruket, industrin 
och handein (med läng varaktighet) ................................................ 1 409.7
a
646.9 2140.4 3 065.6 3.2 1.1 3.3 3.8
a. raaka-aineita — rääm nen ............................................................ 1 0 6 3 .7 1 5 7 .5 0 .2 1 4 .1 2 .4 0 .2 O.o O.o
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädläde 3 4 6 .0 . 4 8 9 .4 2 1 4 0 .2 3  0 5 1 .5 . 0 .8 0 .9 3 .3 3 .8
8 .  Elintarvikkeita, juonvu- ja tupakkaa ( lyhytaikaisia) — Livs- 
medel, dryeker och iobak- (med kort varaktighet) .  ................ 119.1 103.1 1 727.5 2170.2 0.3 0.2 2.6 '2.7
a. raaka-aineita — räämnen ............................................................. 5 1 . s .2 8 .1 1 3 3 .3 2 5 2 .6 ’ 0 .1 O.i 0 .2 0 .3
. b. viillän .jalostettuja —■ enkla förädlingsprodukter . . 4 8 .1 4 8 .3 1 5 1 7 .2 1 8 5 9 .1 0 .1 O .i 2 .3 2 .3
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädläde 1 9 .5 26 .7 ’ 7 7 .0 5 8 .5 0 .1 O.o O .i O .i
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
teltavia valmisteita (lyhytaikaisia) — Övriga produkter, 
färdiga för detaljhandeln eller konsumtionen (med kort 
varaktighet) .......................................................................... 561.2 409.4 442.1 598.9 1.2 0.7 0.7 0.7
c. oienn. jalostettuja — produkter, väsentl, förädläde 5 6 1 .2 4 0 9 .4 442 .1 5 9 8 .9 1 .2 0 .7 0 .7 0 .7
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain 
pääomatuvaroitai) — Produkter med läng varaktighet ( »konsu- 
mentkapitah) ........................................................................ ■) 691.6 i) 817.4 790.4 - 814.5 i)1.5 1 ) 1 . 5 1.2 1.0
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädläde ■) 6 9 1 .6 *) 8 1 7 .4 7 9 0 .4 8 1 4 .5 i) 1 .5 i) 1.5 1 .2 1 .0
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää millinkään 
erityiseen ryhmään— Varor, vilka icke kurina hänföras 
tili ruigon särskild grupp ..................................................... 12.6 74.2 •• 10. o ■ 12.5 O.o O.i O.o O.o
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och mrtdttmynt ............. — 0.3 97.5 0.5 O.o O.i O.o
1 nteensä — Summa
. \
| 4 5  22S .1 6 6  5 0 4 .8  |6 5  6 0 6 .2 8 1  4 7 8 .7 | 1 0 0 . o 1 0 0 . o | 1 0 0 .0 1 lOO.o
tuonti edusti kaikldaan 88.4 % koko tuonnista vastaten 87.9 % 
vuonna 1949. Kulutustavaroiden tuonti on sensijaan edustanut 
vain vast. 11.e.% ja 12.r%  tuonnin koko arvosta.
Sivulla 14* esitetään myös yhdistelmä edellisellä sivulla olevan 
taulukon sisältämästä tavaroiden valmistusasteen mukaisesta luo­
kituksesta. Raaka-aineiden ja vahan jalostettujen tavaroiden tuonti- 
arvot ovat vuodesta 1949 kohonneet vast. 16 002.9 milj. mar-
•) Korjattu luku. — ltiitta t tal.
ning, framgár, a tt importen av produlctionsvaror representerade 
inalles 88.9 % av hela importen mot 87.9 % ár 1949. Importen 
av lconsumtionsvaror har däremot motsvarat endast resp. 11.6 % 
och 1 2 . 1  % av importens totala viirde.
Pá sid. 14* átergcs aven ett samraandrag av den i tabellen pá 
förcgäende sida ingáende grupperingen av varorna enligt dessas 
bearbetningsgrad. Importvärdena för- räämnen och enkla för- 
ädlingsprodukter ha’ stigit i jämförelse med ;ir 1949 frän resp.
Ryhm ät — Grupper ,
Milj. mk %
\ - 1947 1948 1949 1950 1947 1948 1949 1950
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—10)— Sammandrag: 
enligt användningen (grupperna 1—10)
1—4. Tuotantoaineita — Produktionsmaterial ..................... 9 42 286.5 954 330-3 60 377.4 74 689.1 9 93.5 9 96.3 92.2 91.6
5. Öljj'jä ja rasvoja y. m. — Oljor och fett m. m......... . 0.2 0.9 6.1 56.1 0.0 ' O.o O.o O.i
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita — Bränn- 
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel .......... 147.2 122.3 ' 14.8 71.3 0.3 0.2 O.O 0.1
7. Koneita, kalustoja y. m .— Maskiner, redskap m. m. 1 409.7 646.9 2140.4 3 065.6 3.1 1.1 3.3 3.8
8—10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet­
tavia valmisteita. — Produkter färdiga för detaljhandcln 
eller konsumtionen......................................................... 9 1 371.9 9 1329.9 2 960.0 3 583.6 93.1 9 2.4 4.5 4.4
Yhteensä— Summa 45 215.5 56 430.3 65 498.7 81 465.7 100. o lOO.o lOO.o 100.O
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1—10) — Samman­
drag: enligt bearbetningsgraden (grupperna 1—10)
a. raaka-aineita — rääm nen...........................................
<
4 551.9 4 712.2 5 950.6 9 267.4 10.1 8.3 '9.1 11.4
b. tuotteita, väliän'jalostettuja — enkla förädlingspro- 
dulcter .......................................................................... 9 27 198. S9 35 992.6 42 458.0 49 940.2 9 60.1 9 63.8 64.8 61.3
c. tuotteita, olenn. jalostettuja — produkter, väsentligt 
förädlade ...................................................................... *) 13 464.8 915 725,5 17 090.1 22 258.1 9 29.8 9 27.9 26.1 27.3
Yhteensä — Summa 45 215.5 56 430.3 65 498.7 81 465.7 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1-—10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1—10)
a. lyhytaikaisia — med leort varaktighet.................................... 23 881.4 31959. s 32 755. i 44923.3 52.8 56.6 50.o 55.1
siitä: — därav: ■ ,
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) — Livsmedel, 
1 drycker och tobak samt produktionsmaterial därtili 
(grupperna 1 oeh 8) .......................................................... 119.2 103.1 ' 1824.2 2 408.4 0.3 0.2 2.8 3.0
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 6 ja 6) 
— Varor för lantbruket, industrin och handeln samt 
oljor och'brännmaterialrer (grupperna 2,3, 5 ooh 6)‘ 23 201.0 31 447.3 30 489.1 41 916.0 51.3 55.7 46.5 51.4
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) — övriga produkter, fär­
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 561.2 409.4 442.1 598.9 1.2 0.7 0.7 0.7
b. pitkäaikaisia —• med lang varaktighet .................................. 21334.1 24 470.5 32 743.3 36542.4 47.2 43.4 50.0 44.9
siitä: — därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja  kaupassa käytettäviä ta ­
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) — 
' Varor för lantbruket, industrin oeh handeln samt maski­
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och'7) ___: .............
»Kuluttajani pääomatavarat» (ryhmä 10) — »Konsument- 
kapital» (grupp 10) ...........................................................
920642.5 9 23 653.1 31 952.0 35 727.9 9 45.7 9 41.9 48.8 43.9
9 691.6 9  817.4 790.4 814.5 91.5 91.5 1.2 1.0
Yhteensä — Summa 45 216.5 56 430.3 65 498.7 81 465.7 lOO.o 1 lOO.o lOO.o lOO.o
kasta 25 475. 4 milj. markkaan ja 21182.3 milj. markasta 26 706.2  
milj. markkaan. Ensiksi mainittujen osuus koko tuonnista on 
suurentunut vast. 24. i %:sta 28.6 %:iin ja jälkimmäisten supis­
tunut 32. o %:sta 30. o %:iin. Olennaisesti jalostettujen tavaroiden 
tuonti on kasvanut absoluuttisesti. lausuttuna 29045.9 milj. 
markasta v. 1949 36 928.7 milj. markkaan vuonna 1950, m utta 
alentunut suhteellisesti 43.9 %:sta 41.4%:iin koko tuonnin 
arvosta. . . . ■
Sivulla 14* on vielä yhdistelmä, joka osoittaa tuontitavaroiden 
jakaantumisen niiden säilyväisyyden mukaan. Lyhytaikaisten ta­
varoiden tuonti on kasvanut 40 262.0 milj. markasta vuonna 
1949 58 569.9 milj. markkaan vuonna 1950 sekä koko tuontiin 
verrattuna vast. 60.8:sta 65.7 %:iin. Pitkäaikaisten tavaroiden 
tuonti on absoluuttisesti lausuttuna lisääntynyt, nimittäin 
25 969.1 milj. markasta vuonna 1949 30 540.4 milj. vuonna 1950, 
miitta suhteellisesti vähentynyt, nimittäin 39.2 %:sta 34.3. %:iin 
koko tuonnista. -
I
16002.9 milj.*till 25475.4 milj. mk samt frán 21 182.3 milj. till 
26 706.2 milj. mk. De förstnämndas andel av hela importen 
har stegrats irán resp. 24. i % till 28. o %, medan relationstalen 
för de sistnämnda sjunkit frán 32. o % till 30.0%. Importen 
av väsentligl jömdlade produkter har ökats absolut taget frán 
29 045.9 milj. mark ár 1949 till 36 928.7 milj. ár 1950, medan 
deras andel av totalimportens v.ärde nedgátt frán resp. 43.9 % 
tili 41.4%.
Pä sid. 14* áterfirines yttcrligare ett sammandrag utvisande 
importvarornas fördelning enligt varaktighetsgraden. Importen 
av varor med kort varaktighet har ökats frán 40 262.0 milj. mk ár 
1949 till 58 569.9 milj. mk_ár 1950 samt i förhällande till hela 
importen frán resp. 60.8 % till 65.7 %. Importen av varor med 
l&ng varaktighet har absolut taget ökats, nämligen frán 25 969.1 
milj. mk ár 1949.till 30 540.4 milj. ár 1950, men relativt taget 
minskats frán 39.2 % till 34.3 % av hela importen.
>) Korjattu luku. R ä tta t tai.
Viennin suhteen on esitetty vastaavien ryhmittelyjen tulokset 
siv. 15* ja siv. 16* olevissa taulukoissa. Käytön mukaan suorite­
tusta jaoituksesta havaitaan, että pääosan viennistä muodosta­
vat lyhyt- ja pitkäaikaiset teollisuus- ja kauppatavarat (ryhmät 3 
ja  4). Siv. 16* olevan yhdistelmän mukaan tuotantotavarat, 
jotka miltei yksinomaan käsittävät tuotantoaineita, ovat edus- ( 
taneet vuonna 1949 95 .5  % ja vuonna 1950 95.6 % koko vien­
nistä, loppuosan, vastaavasti 4 .5 % ja 4.4%, ollessa kulutus­
tavaroita. — Valmistusasteeltaan vientitavarat ovat olleet pää­
asiallisesti vähän jalostettuja — vuonna 1949 64.8 % ja vuonna 
1950 61.3 % — sekä olennaisesti jalostettuja — vuonna 1949 26. i 
% ja vuonna 1950 27.3 % — tuotteita, kun sitä vastoin raaka- 
aineiden osuus on ollut varsin pieni, nimittäin vuonna 1949 vain 
9 .i%  ja vuonna 1950 vain 1 1 . 4 % koko viennistä. — Tavaroiden 
säilyväisyyden puolesta vienti yleensä on jakaantunut jokseen­
kin tasan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin tavaroihin. Vuonna 
1949 kumpiakin oli yhtä paljon, 50 %, mutta vuonna 1950 ly­
hytaikaisten osuus oli 55 .i%  pitkäaikaisten osuuden ollessa 
vain 44.9 %.
III. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
i
■ Kauppatilastossa on vuoden 1935 alusta lähtien tuonti- ja 
vientimaat osoitettu noudattamalla kaksoisjärjestelmää siten, 
e ttä  tuonnissa on otettu huomioon sekä tavaran ostomaa että 
sen alkuperä- eli tuotantomaa ja viennissä vastaavasti sekä 
myynti- e ttä  kulutusmaa, t. s. maa, jossa tavara on aiottu käy­
tettäväksi. -
Kauppavaihdon kehitys^ eri maiden kanssa — sen mukaan, 
mitä tilasto eri maanmerkintäjärjcstelmien mukaan osoittaa — 
käy selville siv. 18*—29* olevista taulukoista.
Ulkomaankaupan laajentuessa se on myös jakautunut yhä 
useamman maan Osalle. Vuonna 1950 seuraavat 10 maata kui­
tenkin edustivat valtaosaa kauppavaihdosta: Iso Britannia 
23.3 % koko kauppavaihdosta ostomaa—-myyntimaajärjestel­
män ja 19.i % alkuperämaa — kulutusmaajärjestelmän mukaan, 
Neuvostoliitto vast. 7.8%, ja 6.9%, Tanska vast. 7 .7% ja 7 .0%, 
Amerikan Yhdysvallat vast. 7.60% ja 7 .5 7 %, Alankomaat vast. 
7.46% ja 7 . 4 5 %, Ranska vast. 5.8% ja 5 .4 %, Ruotsi vast. 
5 .4  % ja 5.o %, Länsi-Saksa vast. 4.9  % ja 5. o %, Puola vast. 
4.8 % ja 4.9 % sekä Belgia-Luxemburg vast. 4 .3  % ja 4 . 1  %. 
Nämä maat edustivat yhteensä vast. 79. l % 'ja  72.4 %. 'koko 
kauppavaihdosta.
Iso Britanniamli tärkein sekä tuonti--että vientimaana. Tuonti 
mainitusta maasta vastasi 23.3% koko tuonnista ostomaajär- 
jestelmän ja 16.4% alkuperämaajärjestelmän mukaan, vienti 
Isoon Britanniaan taas 23:4 % koko viennistä myyntimaa järjes­
telmän ja 22 .i%  kulutusmaajärjestelmän mukaan. Tuonti 
Neuvostoliitosta oli vast. 7 .9 % ja 6 . i%  koko tuonnista sekä 
vienti Neuvostoliittoon vast. 7.66 % ja 7.65 % koko viennistä. 
Tanskan suhteen olivat %-luvut tuonnissa vast. 7.9 ja 6.7  sekä 
viennissä vast. 7.4  ja 7 .3, Amerikan Yhdysvaltojen suhteen 
tuonnissa vast. 6.0 ja 5.9 sekä viennissä vast.'9.'38 ja 9.42"ynnä 
Alankomaiden suhteen tuonnissa vast. 6.9 ja 7. 1  sekä viennissä 
vast. 8.0 ja 7 .9. '
> , t
< Verrattaessa eri maiden suhteellisissa osuuksissa tapahtuneita 
muutoksia vuodesta 1949 kiintyy lähinnä huomio Neuvostoliit- 
» toon ja Länsi-Saksaan.. Tavaravaihto Neuvostoliiton kanssa on 
näet supistunut yli 40 %, kun sitä vastoin Länsi-Saksan osuus 
koko kaupasta on kasvanut noin 2 %-kcrtaiseksi. Muiden mai­
lien  suhteen muutokset ovat varsin vähäiset. '
Beträffande exporten ha resultaten av motsvarande grupperingar 
anförts pä sid. 15* och sid. 16*. Ur indelningen enligt varornas 
användning framgär, att exporten tili huvudsaklig del utgöres 
av varor med kort och' läng varaktighet jör indystrin och handeln 
(grupperna 3 och 4). Enligt sammandraget pä sid. 16* ha pro- 
duktionsvarorna, vilka -nästan enbart utgöras av produktions­
material, är 1949 representerat 95.5 % och är 1950 95.6 % av 
heia exporten, medan resten av exporten, resp. 4.5 % och 4.4 %, 
omfattat konsumtionsvaror. — Med avseende pä hearletningsgraden 
ha exportvarorna huvudsakligen utgjorts av enkla förädlings- 
produkter — är 1949 64.8 % och är 1950 61.3 % — samt väsent- 
ligt förädlade produkter— är 1949 26.l % och är 1950 27.3 %,
— medan däremot räämnenas andel varit riitt liten, d. v. s. är 
1949 blott 9.1 % och är 1950 endast 11.4 % av heia exporten.
— Med hänsyn tili varaktighetsgraden har exporten i allmänhet 
fördelats nägorlunda jämt mellan varor med kort och varor med 
läng varaktighet. Är 1949 omfattade bägge grupperna en 
lika stör andel, 50 %, men är 1950 representerade varor med 
kort varaktighet 55. i %, medan varor med läng varaktighet 
utgjorde 44.9%.
III. Handelsomsättningen med skilda 
länder.
I handelsstatistiken har sedan början av är 1935 beträffande 
'angivningen av import- resp. exportländer följts ett dubbelsys- 
tem sälunda, att för importvara angivits säväl dess inköps- som 
Ursprungs- eher produktionsland samt för exportvara säväl för- 
säljnings- som konsumtionsland, d. v. s. det land, i vilket varan 
varit avsedd a tt användas. _ •
Iluru handeln med de skilda länderna'— i enlighet med vad 
Statistiken pä basen av de olika Systemen föi länderangivning ut- 
. visar — utvecklat sig, framgär av tabellerna pä sidorna 18*—29*.
Samtidigt som utrikeshandeln utvidgats har den även förde­
lats pä allt flere länder. Är 1950 representerade följande 10 län- ’ 
der dock lejonparten av handelsutbytet: Storbritannien 23.3 % 
av det totala handelsutbytet enligt-systemet inköpsland. — för- ■ 
säljningsland samt 19.i % enligt systemet Ursprungsland — kon­
sumtionsland, Sovjetunionen resp. 7.8%  och 6.9% , Danmark 
resp. 7.7%  och 7.0%, Amerikas Förenta St ater rc-sp. 7.60% 
oeh 7.57 %, Nederländerna 7.46 % och 7.45 %, Frankrike resp. 
5.8 % och 5.4 %, Sverige resp. 5.4 % och 5.0 %, Väst-Tyskland 
resp. 4.9 % och 5. o %, Polen resp: 4.8 % och 4.9 % samt Belgien- 
Luxemburg resp. 4.3 % och 4. i %. Dessa länder representerade 
tillsammans resp. 79.i%  och 72.4% av det totala handels­
utbytet. 1
Storbritannien utgjorde det viktigaste säväl import- som 
exportlandet. Importen frän detta land motsvarande 23:3 % 
av totalimporten enligt inköpsland samt 16.4%, med Storbri­
tannien som Ursprungsland, medan exporten tili Storbritannien 
representerade 23.4 % av totalexporten enligt försäljnings- 
land samt 22. i%  med Storbritannien som konsumtionsland. 
Importen frän Sovjetunionen utgjorde resp. 7.9 % och' 6. i % 
av totalimporten samt exporten tili Sovjetunionen resp. 
7.66 % och 7.65 % av totalexporten. Beträffande Danmark 
voro procenttalen för invoorten resp. 7.9 och 6.7 samt för exporten 
resp. 7.4 och 7.3, beträffande Amerikas Förenta Stater för im- 
porten resp. 6. o och 5.6 samt för exporten resp. 9.38 och 9.42 
ävensom beträffande Nederländerna resp. 6.9 och 7. l för impor- 
ten samt resp. 8.0 och 7.9 för exporten.
Vid en jämförelse av förskjutningarna frän är 1949 i de olika 
ländernas proportionella andelar fästes uppmärksamheten i 
första hand pä Sovjetunionen och Väst-Tyskland. , Vanibytet 
med Sovjetunionen har nämligen minskats med över 40 %, 
medan Väst-Tysldands andel av heia handeln stegrats tili det 
2 y2-faldiga. För de övriga länderna äro förändringarna rä tt 
obetydliga..
Maa — Land
1 Arvo miljöö* 
Värde i mlljo*
1939 1943 1944 1945 1946 1947 19-18
Eurooppa — Europa ........................................................ 6 419. s 12 877.2 8916-2 6817.4 18 784.2 31 777.7 53673.3
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . . . ' ............................ 63.8 0.4 O.o 1 292.9 '5187.6 5 305.8 8 270.6
Viro E s tla n d ................................................................ 108.9 0.4 0.2 — 0.0 — —
. Latvia — Lettland .......................................................... 15.8 — 2.1 — — — ‘ ---
Liettua — Litauen .............................. ............................ 2.8 — — — — — —
Puola — Polen ................................................................. 117.6 — — 0.1 11.9 1 711.9 4 548.9
Ruotsi -  Sverige.................................... 1. , .................... 1 202.6 687.8 711.0 3 500.6 2 432.5 2 252.3 3178.7
Norja — Norge ................................................................ 151.8 170.9 61.1 17.8 645.6 1 835.4 1429.2
Tanska — D anm ark ........................................................ 295.1 965.6 833.3 1035.8 2 505.3 3 017.1 5 348.9
Itä-Saksa — Ost-Tyskland ............’...................... ,1
Länsi-Saksa — Väst-Tvskland .................................  J 1663.0 9 850.7 6 464.2 105.8 10.7 • 17-1 496.5
Alankomaat— Nederlandeina........................................ 304.3 51.8 46.7 16.7 ’ 436.9 2 202.3 3 958.3
Belgia --Belgien. Luxemburg....................................... 467.5 104.8 69.3 ’ 21.7 1 403.7 3 725.2 3 274.4
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N .-Irland .......... 1 449.1 0.1 ,0.1 726.8 5 193.7 8 200.9 16 672.8
Irlannin tasavalta — Irländska republiken................. 0.6 — — 0.0 14.0 16.9 44.7
Ranska — Frankrike ....................................................... 194.3 118.4 176.4 0.2 619.4 2 017.0 2 969.7
Espanja,— Spanien ........................................................ 4.7 . 53.5 25.8 ’-- 2.6 0.1 2.4
Portugali - P ortugal...................................................... 8.3 ■ 5.8 5.6 9.2 13.5 22.6 88.0
Italia — Italien ................................................................ 93.3 398.7 40.4 2.1 9.0 180.6 343.0
Sveitsi— Schweiz ............................................................ 117.1 69.0 22.8 2.1 , 96.7 • 366.6 735.4
Itävalta — österrike ....................................................... — — — — 3.1 35.9 106.9
Unkari -  U ngern .......................... .................................. 35.3 152.7 249.9 1.3 0.5 3.1 56.0
Tsekkoslovakia 2) — T jeckoslovak ien ........................ 67.5 15.7 13.4 — 19.7 323.8 679.8
Romania — Rumänien ................................................... 2.6 87.8 59.7 13.0 6.6 O.o 0.0
Bulgaria - -  Bulgarien ..................................................... 1.9 76.9 96.5 39.8 33.5 8.0 54.6
Kreikka —. Grekland ....................................................... 32.8 16.2 4.9 0-.9 0.2 215..2 405.6
Turkki -  T u rk ie t............................................................. 8.8 48.0 • 31.5 30.6 104.6 219.1 412.1
Muut Euroopan maat — övriga länder i E uropa......... 10.3 2.0 1.3 0.0 32.9 100.2 596.8
Aasia — A sien .............; ........... -...................................... 82.7 __ __ O.o 9.8 104.9 101.2
Palestiina — Palestina .................•.................................. 17.9 — — 0.1 17.3 20.9
Irak ................................................................................... 0.1 -- - -- - — — 0.6 —
Persia • Persien ............................................................. 0.6 — — — O.o ‘ . 0.6 1.8
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ......................... 36.0 — . ---- — 6.5 20.5 21.9
Siam .................................. ' .............................................. 0.2 --- ’-- — — O.o 1.7
Indonesia — Indonesien . ........................................... 2.1 — — — — O.o —
Kiina — Kina .................................................................. 0.8 — — 0.0 O.o 46.5 19.2
Japani — Japan ....................................................... ."... • 22.7 — — — — — —
Muut Aasian maat — övriga länder i A sien................. 2.3 — — — 3.2 19.4 35.7
Afrikka — Afrika ............................................................ 17.2 __ — O.o 20. i 49.0 140.o
Egvpti — E gypten........... ' ............................................. 3.i — — — O.o 4.8 46.1
Tunisia — Tunis' ................................ .............................. . 3.2 --- - — — — 8 .3 1 2 .2
Algeria —  Algeriet .................................................................................. 1 .0 .---- — — 9 .2 2 2 .7 7.1
Marokko — Marocko ............................................................................. 0 .6 — — — — 0 .2 8 .4
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ........................................ O.o '---- — — — 0.1 O.o
Etclä-Afrikan Liittovaltio —  Sydafrikanska Unionen . . 2 .0 --- - — O.o 5 .0 1 2 .2 • 6 4 .9
Portugalin ltä-Afrikka -  Portugisiska Ostafrika .......... O.o — — — — O.o —
Muut Afrikan maat — övriga länder i A frika ................... 7 .3 — — — 5.9 0 .7 1 .3
Amerikka — Am erika ............................................................................ 1 0 3 6 .9 3 .2 2 .3 3 . i 5  459 .0 1 5  0 2 9 .o 1 2 4 0 8 .3
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika ............................. 1 9 .0 — —  j — 2 .6 1 2 2 .3 2 1 7 .2
Yhdysvallat — Förenta statema .................................................. 7 6 2 .5 2 .0 2 .0 2 .8 4  7 3 7 .3 1 1 1 3 9 .1 8  0 0 6 .0
Meksiko —Mexiko .................................................................................. 1 .7 — — — l . i 2 .5 0 .0
Väli-Amerikka —  Centralamerika ............................................... 1 7 .5 — — — 5.9 1 0 6 .5 24 .7
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama .......... .............. 4 .9 --- • — — 0 .0 1 .0 9 .0
Venezuela....................................................................................................... 2 .3 --- — _ ---- 0 .0 O.o 0 .2
Brasilia —  Brasilien ....................................... ....................................... 1 2 4 .2 1 .0 0 .3 0 .3 4 3 9 .3 1 2 3 5 .7 66 1 .7
Uruguay........................................................................................................... 3 .5 v — ✓  ---- — 5 8 .2 4 8 .6 2 9 7 .3
Argentina ....................................................................................................... 9 3 .3 — • — O.o 2 1 3 .2 2  3 6 0 .7 2  79 8 .9
Chile ................................ ................................................. 3 .6 — — — 0 .0 8 .8 15 4 .7
Bolivia .............................................................................. •---- — — — O.o O.o —
Colombia ....................................................................................................... 4 .1 0 .2 — ___ 2 .3 2 .6 2 3 8 .3
Muut Amerikan maat —  övriga länder i Am erika .......... 0 .3 — — — 0 . 0 1 .2 0 .3 .
Oseaania — Oceanien ........................................................ ! ....................................................... 1 6 .0 1 ___ ___ •  O.o 9.0 46.4
Australian Liittovaltio— Austr. Förbundsstaten.................... lö.o — — — O.o 7.9 4 6 .3
Uusi Seelanti - -  Nva Zeeland .................................................................................... 1 . 0 — — — O.o 2 .0 0 . 1
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ................................................................... — — — — — O.o —
,  Yhteensä — Summa 7 5 7 2 .6 12  8 8 0 .4 8  9 1 8 .5 6  8 2 0 .5 2 4  2 7 4 .0 4 6  9 7 0 .5 6 6  3 6 9 .2
o
A. Importen till Finland enligt inköpsländer.
nin  markoin %:nä Suom en koko tu onnista  s
ner mark I  % av  hela  im porten tili F inland
1949 1950' 1939 1943 1944 1945 ■ 1946 1947 1948 1949 1950
5 6 0 8 2 .1 76  2 7 2 . S 8 4 .7 9 9 9 .9 7 9 9 .9 8 9 9 .9 6 77.39 • 67.66 8 0 .8 6 85 .55
7 5 4 6 .] 7  0 7 0 .4 0 .8 4 \ O.oo O.oo 1 8 .9 6 2 1 .3 7 1 1 .3 0 1 2 .4 6 1 1 .3 9 7 .9 3
— — 1 .4 4 O.oo O.oo — O.oo — __ __ ____
— — 0 .2 1 0 .0 2 — — — . — — —
— — 0 .0 4 — — — — — — __ t  __
3  2 0 0 .7 6  2 2 2 .0 1 .5 5 — — O.oo 0:05 3 .6 4 6 .8 5 4 .8 3 6 .9 8
4  3 7 6 .5 5 8 8 0 .7 1 5 .8 8 5 .3 4 > 7 .9 7 5 1 .3 2 1 0 .0 2 4 .7 9 4 .7 9 6 .6 0 6 .6 0
9 7 1 .9 1 4 6 1 .3 2 . o i 1 .3 3 0 .6 9 0 .2 6 2 .6 6 3 .9 1 2 .1 5 - 1 .47 • 1 .6 4
4  0 1 2 .7 7 0 7 1 .8 3 .9 0 7 .5 0 9 .3 4 1 5 .1 9 1 0 .3 2 6 .4 2 8 .0 6 6 .0 6 7 .9 3
f  2 9 8 .8  
1 5 6 7 .3
1 8 7 .7  
3  9 3 6 .1
|  2 1 .9 6 7 6 .4 8 7 2 .4 8 1 .5 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .7 5 f  0 .4 5  
1 0 .8 6
0 .2 1
4 .4 2
5  9 8 7 .8 6  1 6 9 .2 4 .0 2 6 .4 0 0 .5 3 0 .2 5 1 .8 0 4 .6 9 5 .9 6 9 .0 4 6 .9 2
3  2 8 7 .0 3  9 9 6 .4 6 .1 7 0 -8 1 0 .7 8 0 .3 2 5 .7 8 7 .9 3 4 .9 3 4 .9 6 4 .4 8
1 4  6 6 8 .4 2 0  7 4 5 .5 1 9 .1 4 O.oo O-oo 1 0 .6 6 2 1 .4 0 1 7 .4 6 2 5 .1 2 2 2 .1 3 2 3 .2 7
1 5 .3 3 4 .8 O .o i — — 0 .0 0 0 .0 6 0 .0 4 O.O 7 0 .0 2 0 .0 4
6  3 6 4 .3 5  4 2 3 .7 2 .5 7 . 0 .9 2 1 .9 8 O.oo 2 .5 5 4 .2 9 4 .4 7 9 .0 0 6 .0 8
4 9 .7 3 0 7 .3 0 .0 6 0 .4 1 6 .2 9 — O .o i O.oo O.oo 0 .0 8 0 .3 4
5 4 .6 1 2 5 .0 0 .1 1 0 -0 4 0 .0 6 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 3 0 .0 8 0 .1 4
1 2 8 2 .0 2  7 3 6 .7 1 .2 3 3 .0 9 0 .45 - 0 .0 3 0 .0 4 0 .3 8 0 .5  2 1 .9 3 3 .0 7
6 7 7 .0 6 0 5 .5 1 .5 5 0 .5 4 0 .2 6 0 .0 3 0 .4 0 0 .7 8 1 .1 1 1 .0 2 0 .6 8
2 6 8 .0 4 9 4 .5 — — — — 0 .0 1 0 .0 8 0 .1 6 0 .4 0 / 0 .5 5
4 0 2 .9 4 1 2 .3 0 .4 7 1 .1 9 2 . 8 0 - ~ 0 .0 2 O.oo O .o i O.O 9 0 .6 1 0 .4 6
1 2 3 8 .9 1 7 9 3 .3 0 .8 9 •  0 .1 2 0 .1 5 — 0 .0 8 0 .6 9 1 .0 2 1 .87 2 .0 1
2 .0 0 .1 0 .0 3 0 .6 8 0 .6 7 0 .1 9 0 .0 3 O.oo 0 .0 0 O.oo O.oo
5 0 . o 9 2 .3 0 .0 3 0 .6 0 1 .0 8 0 .5 8 0 .1 4 0 .0 2 0 .0 8 0 .0 8 O .io
2 3 9 .3 7 0 1 .0 0 .4 3 0 .1 3 0 .0 6 0 .0 1 O.oo 0 .4 6 0 .6 1 0 .3 6 • 0 .7 9
2 3 2 .1 4 6 6 .5 0 .1 2 0 .3 7 0 .3 5 0 .4 5 0 .4 3 0 .4 7 0 .6 2 0 .3 5
2 8 9 .2 3 3 8 .7 0 .1 3 0-02 0 .0 2 • O .oo 0 .1 4 0 .2 1 0 .9 1 0 .4 4 0 .3 9
2 2 4 . s 1 2 3 0 .1 , 1 .09 __ _ !__ O.oo 0 .04 0.22 0.15 0 .3 3 1 .3 9
6 8 .9 ' 3 8 4 .3 0 .2 4 — — . — O.oo 0 .0 4 0 .0 3 0 .1 0 0 .4 3
— • O.o O.oo — -A- — — O.oo . ---- — O.oo
0 .3 5 .4 0 .0 1 — — — . O.oo O.oo O.oo O.oo ■ 0 .0 1
3) 1 3 9 .4 4) 3 6 4 .0 0:47 — — — 0 .0 3 0 .0 4 O.o 3 0 .2 1 0 .4 1
’ ---- O.o O.oo — — — — O.oo O.oo _ O.oo
0 .7 — 0 .0 3 / z
--- - — — O.oo — O.oo ____
1.5 9 .9 0 .0 1 — O.oo O.oo O .i o 0 .0 3 O.oo O .o i
O.o 3 3 7 .1 0 .3 0 — — — — — — O.oo 0 .3 8
1 4 .0 1 2 9 .4 0 .0 3 — — — O .o i 0 .0 4 O.o 6 0 .0 2 0 .1 5
438 . i 5 9 0 a 0 .2 2 _ _ O.oo O .os 0 .11 0.21 0 .6 7 0 .66
3 4 8 .2 3 3 4 .3 0 .0 4 — — — O.oo 'O .o i 0 .0 7 0 .5 3 0 .3 8
8 .4 4 .5 0 .0 4 — • — — — 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
1 6 .9 2 0 .5 O .o i — — — 0 .0 4 0 .0 5 O .o i 0 .0 3 0 .0 2
1 8 .6 2 5 .6 O .o i — — — — O.oo 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 3
0 .2 3 .2 O.oo — — — — O.oo O.oo O.oo O.oo
4 0 .0 • 2 0 0 .1 0 .0 3 — O.oo 0 .0 2 0 .0 3 O .io 0 .0 6 0 .2 2
■ O.o — O.oo — — — — O.oo . — O.oo ____
5 .5 2 .2 0 .0 9 — — — O.o 2 O.oo O.oo O .o i O.oo
9  431 .7 1 0  407 .4 1 3 .6 9 0.O3 0.0-2 0 .04 22 .49 31 .99 18.71 1 4 .2 2 1 1 .6 7
6 4 .6 4 1 .5 0 .2 5 — — — O .o i 0 .2 6 0 .3 3 O .io 0 .0 5
5  0 7 9 .2 5  3 2 2 .5 1 0 .0 7 0-02 0 .0 2 0 .0 4 1 9 .5 2 2 3 .7 1 1 2 .0 6 • 7 .6 6 5 .9 7
0 .8 2 9 .4 .0 .0 2 • ---- — — O.oo O .o i O.oo O.oo 0 .0 3
6 .1 9 7 .1 0 .2 3 — — — 0 .0 2 0 .2 2 O.o 4 ' 0 .0 1 - 0 .1 1
6 .9 . • 1 9 .1 0 .0 7 — — — O.oo O.oo O.O 2 O .o i 0 .0 2
1 .0 , O.o 0 .0 3 — — — O.oo f O.oo O.oo O.oo O.oo
1 0 7 .9 9 9 5 .0 1 .6 4 O .o i O.oo O.oo 1 .8 1 2 .6 3 1 .0 0 0 .1 6 l i  12
/ 2 .2 • 1 3 .2 0 .0 5 — . ---- __ 0 .2 4 O .io 0 .4 5 O.oo O .o i
3  4 7 2 .0 3  3 9 0 .9 1 .2 3 — — O.oo 0 .8 8 5 .0 3 4 .2 2 5 .2 4 3 .8 0
O.o 1.3 • 0 .0 5 ' ---- — — O.oo ' 0 .02: 0 .2 3 O.oo O.oo
— — ' ---- — — — O.oo O.oo
'O .o i
B — ____
' 6 9 0 .9 4 9 5 .8 ■ 0 .0 5 O.oo — — O .o i 0 .3 6 1 .0 4 0 .5 6
0 .1 1 .6 . O.oo- — — — O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
1 0 0 .6 6 4 6 . s 0 .21 ___ _ .  — O.oo 0.02 0 .07 0 .15 0 .7 3
9 5 .0 6 4 6 .8 0 .2 0 — — — O.oo 0 .0 2 0 .07 0 .1 4 0 .7 3
5 .0 O.o O .o i — — — O.oo O.oo O.oo O .o i O.oo
— — — — — — — O.oo — — —
6 6  2 7 7 .6 8 9  1 4 7 .5 lO O .oo lO O .oo lO O .oo lO O .oo | lO O .oo lO O .oo lO O .oo lOO.oo' lO O .oo
\
Kauppa v. 1950 — Kandel är 1950 — 2721/51 f 4
Maa — Land
Eurooppa — Europa ....................................' . . . .............
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............. : ...................
Viro — E stla n d ................................................................
Latvia — Lettland ...........................................................
Liettua — Litauen .................................. , ......................
Puola’— Polen .................................................................
Ruotsi — Sverige ............................................................
Norja — Norge ................................................................
Tanska — D anm ark........................................................
Itä-Saksa — Ost-Tyskland .....................................  1
Länsi-Saksa — Väst-Tyskland .................................  J
Alankomaat — Nederlandeina........................................
Belgia -  Belgien, Luxemburg........................................
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N .-lrland ..........
Irlannin tasavalta — Irländska republiken..........'. . ..
Ranska — Frankrike . . ! .................................... .............
Espanja — Spanien ...................... .................... .............
Portugali— P ortugal........................ ..............................
Italia — Italien ................................................................
Sveitsi — Schweiz....................................... ...................
Itävalta — Österrike'......... , ................................. .........
Unkari — U ngern............................................................
Tsekkoslovakia1) — Tjeckoslovakienx) .........................
Romania — Rumänien . . .................................. '..........
Bulgaria — Bulgarien ....................................................
Kreikka Greldand .......................................................
Turkki — T urk ie t......... ..................................................
Muut Euroopan maat — Övriga länder i E uropa.........
Aasia — A sien ...................... -..................... ....................
Palestiina — Palestina ....................................................
I r a k ................................................................ : ...............
P p r i in  __ P prQ iPn
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ’. ’.
Siam .................................................................. ..............
Indonesia — Indonesien . .............................................
Kiina —Kina ..................................................................
Japani — Japan ...............................................................
Muut Aasian maat — Övriga länder i A sien.................
Afrikka — Afrika ............................................................
Egypti — E gypten ............................ .-...........................
Tunisia — Tunis ........................................................
Algeria — Algeriet . . '.......................................................
Marokko — Marocko .......................................-...............
Espanjan Afrikka — Spanska A frika........... ................
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen..
Portugalin Itä-Af rikka -  Portugisiska' Ostafrika .......
Muut Afrikan maat — övriga länder i A frika.............
N
Amerikka — Amerika .'........................... : ......................
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika .....................
Yhdysvallat — Förenta statema ................................. '.
Meksiko — M exiko..........................................................
Väli-Amerikka — Centralamerika ..................................
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama .....................
Venezuela................................\  . ; ........ .......... ..............
Brasilia»— Brasilien ...................... : ...............................
U ruguay....... ................................................................. :
Argentina................. . . . . . . .............................................
Chile ................................... ............................................
Bolivia .................................... 7.......................................
Colombia ................................................................. .
Muut Amerikan maat — Övriga länder i Amerika . . . .
\
Oseaania — Oceanien ..................................................
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten;. . . . .
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ....................................
Muu Oseaania — Övriga Oceanien....................... .........
Yhteensä — Summa|
A rvo railjoo*
Värde i m iljo-
1939 1943 1944 1945 1946 1947 1948.
6 2 3 1 .6 8  712 .6 6 3 3 2 .0 4 9 8 0 .3 2 0  015 .8 3 5  546.6 45 796 .4
2 7 .1 — — 1 5 4 5 .5 4  6 2 6 .6 5 6 0 7 .7 8  2 8 7 .9
5 4 .0 — 2 .3 — — — —
3 0 .3 — — — — — __
1 1 .1 — — — __ __ __
1 6 .2 — — 0 .2 0 .1 9 4 7 .5 1 1 1 2 .1
4 8 3 .6 2 0 9 .7 ■ 441'. 7 8 3 1 .5 2 1 6 4 .4 2 5 8 9 .5 3  0 8 2 .5
8 7 .1 9 9 .0 7 1 .8 1 2 .6 5 5 0 .8 9 2 1 .6 7 9 2 .6
3 1 0 .9 8 4 4 .8 7 5 7 .6 5 7 1 .4 2 5 6 6 .2 3 2 3 8 .5 3  5 9 3 .2
1  2 7 6 .3 5  9 7 7 .9 4  2 7 2 .8 — — , 5 2 .9 4 6 5 .6
4 7 4 .4 3 1 1 .0 1 9 5 .3 2 6 .7 7 2 7 .8 2 0 5 5 .0 4  0 7 7 .7
2 6 5 .0 2 1 1 .6 7 9 .7 8 4 .9 1 6 7 6 .6 2 3 4 2 .9 2 1 5 5 .2
2  7 9 3 .4 — — 1 8 3 9 .1 6  1 6 3 .9 1 3  5 7 8 .7 1 6  0 0 0 .2
4 5 .6 1 .4 — 6 .4 1 7 6 .5 5 7 3 .2 4 7 6 .0
1 3 6 .7 1 1 6 .6 8 2 .1 1 5 .1 8 6 9 .6 1 7 3 9 .5 3 1 6 5 .1
1 2 .5 4 1 .6 1 9 .2 — 0 .0 5 .2 0 .1
1 .9 8 .6 1 .8 1 .3 2 4 .6 1 9 .8 2 4 .1
1 1 7 .5 3 5 5 .1 2 .2 0 .3 5 9 .9 6 6 3 .8 3 0 6 .6
1 4 .8 7 8 .9 3 1 .5 8 .3 2 3 2 .9 4 1 4 .2 5 0 7 .7
¿7 1 9 7 .9 ,  1 9 1 .5 — 2.'5 4.71 3 .9 2 9 .48 5 .4
9 .5 1 1 .4 1 6 .5 * __ 2 7 .3 1 5 6 .0 2 9 8 .6
3 .7 1 0 1 .7 3 5 .3 — — 0 .3 ' 0 . 6
2 .0 1 1 5 .7 6 6 .7 — 3 .3 2 .3 6 5 .9
2 6 .4 0 .6 1 2 .3 2 .6 7 2 .6 3 1 4 .3 5 0 5 .1
2 1 .3 2 1 .8 1 0 .8 3 3 .2 • 9 .3 1 5 8 .4 2 6 9 .1
2 .2 7 .3 4 0 .9 1 .2S 6 0 .9 14 6 .7 4 9 5 .7
108 .1 __ __ __ . 2 6 7 .6 6 9 3 .ó 8 2 1 .2
1 0 .6 — — — ‘1 3 4 .0 3 0 6 .6 1 2 0 .2
3 .9 — — — 2 9 .6 3 3 .4 4 3 .7
5 .5 — — — 4 .8 2 4 .4 1 6 .4
9 .3 — — — 5 7 .1 1 9 0 .4 4 0 2 .4
1 .7 — — . ---- — 0 .2 6 .4
2 .4 — — — — 1.5 1 5 .2
3 2 .4 — — * ---- 2 4 .1 .43 .0 5 .8
3 7 .0 — — — — — llO .o
5 .3 — — — 1 8 .0 9 3 .5 1 0 1 .1
1 6 3 . s __ _ 6 ,7 441 .3 1 3 8 0 .4 1 7 3 7 .2
6 2 .9 — — . 6 .7 2 0 1 .3 ■ 8 2 9 .5 1 0 9 5 .3
2 .4 — — — . 0 .2 1 2 .5 5 7 .6
1 .2 — — — — 2 8 .6 5 9 .0
6 .6 — — — 0 .3 18 .7 3 7 .3
1 .2 — — — — — ‘ 1 3 .7
■ 7 0 .1 — — — 2 3 0 .6 4 2 1 .0 4 1 5 .9
‘ 1 5 .4 — — __ 5 .0 6 5 .1 2 2 .6
3 .7 — — — 3 .9 5 .0 3 5 .8
1 1 8 5 .3 . 0 .1 O .i " 2 4 0 .8 2  2 9 2 .6 7 273 -r 7 782 .3
8 .4 — — 0 .1 5 .0 4 .8 4 .8
9 8 3 .9 0 .1 o . i 9 8 .6 1 -5 8 7 .7 5 1 9 3 .0 5  3 6 3 .2
. 7 .3 — , • — — 6.9 4 1 .8 8 5 .5
2 .1 — — 4 .3 l . i 2 .4 0 .8
1 .5 — — . 3 .7 1 2 .6 l l . i 2 4 .3
1 0 .8 — — * — 2 .8 3 2 .5 3 6 .9
2 8 .8 — — 3 5 .3 1 6 1 .1 5 0 8 .1 5 2 0 .0
2 .3 — — — 1 9 .8 ' 5 .2 1 3 .3
1 3 4 .1 — — 9 8 .8 5 0 1 .9 1 4 2 6 .8 1 7 1 9 .9
2 .9 — — — 1.7 3 9 .4 2 .5
0 .1 '' — — — ' — 1.1 O.o
2 .2 — — — ’ 1 .6 4 .8 3 .8
.0 .9 — — . — - 0 .4 2.7 • 7 .3
21 . s . __ , _ _ _ , 33.2 ■334.4 ■ 367.7
1 5 .5 — — — 1 2 .0 2 2 4 .6 3 4 4 .3
6 .1 — — — 2 1 .2 1 0 9 .8 2 3 .0
0 .2 _ — — — — 0 .4
7  7 1 0 .3 t  8  7 1 2 .7 6  3 3 2 .1 5  2 2 7 .8 2 3  0 5 0 .5 • 4 5  2 2 8 .1 5 6  5 0 4 .8
B. Exporten frän Finland enligt försäljningsländer. -
uin markoin 1 % :na Suomen koko viennistä
ner m ark I  %  av hela exporten frän Finland
1949 1950 J 9 3 9 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
5 4  694 .1 6 3  7 2 4 .0 80 .81 100 . oo lOO.oo 9 5 .2 6 . 8 6 .8 4 78.60 8 1 .0 5 8 3 .3 7 78 .21
10 010.1 6 238.6 0.35 — — 2 9 .5 6 20.07 12.40 14.67 ■ 15.26 7.66
— — 0.70 .  ------ 0 .0 4 — — — ____ ___
— * ------ , 0.39 ------ — — — — ___ _
— — 0.14 — — — — — ____ f ___ ____
1 502.2 . 2 020 .2 0.21 — — O.oo O.oo 2.09 1.97 2.29 2.48
2 689.4 3 396.0 6.27 .  2.41 6 .9 8 15.91 '  9.39 5.7 3 5.46 4.10 4.17
854.0 1 203.8 1.13 1.14 1.13 0 .2 4 2.39 2.04 1.40 1.30 1.48
4  376.1 5 991.7 4.03 9.70 11.96 10.93 11.13 7.16 6.36 6.67
f 155.7  
i  1 9 8 4 .5
236.4  
4  459.8 |  16.55 68.61 67.48 — ; 0.12 0.82
f  0 .24  
\  3.02
0.29
5.47
1 4  616.0 6 55 2 .0 6 .1 5 3.57 3 .0 8 0.51 3.16 4.54 7.22 7.04 8.04
2 728.3 3  331.2 3 .4 4 2.43 1.26 1.62 7.27 5.18 3.81 4.16 4.09
17 845.8 19  033.3 36 .2 3 . ------ — 3 5 .1 8 • 26 .7 4 30 .0 2 28.3 2 27.20 23.36
876.1 1 356.9 • 0.59 O.oi — 0.12 0.77 1.27 0.84 1.34 1.67
3 053.7 4  410.9 1.77 1.34 1.30 0 .2 9 3.77 3.85 5.60 4.65 5.41
129.0 143.0 0.16 0.48 • 0.30 — O.oo 0.01 O.oo 0.20 0.18
87 .2 28 .0 0.03 0.10 0 .0 3 '  0 .0 2 -  0.11 0.04 0.04 0.13 0.03
964.9 2 001.9 1.52 4.07 0 .0 4 0.01 0.26 1.47 0.54 1.47 2.46
170.5 40 8 .6 0.19 0.90 0.50 0 .1 6 - 1.01 0.92 0.90 0.26 ,  ,0 .5 0
63.0 1 0 1 .o — — — — 0.01 0.01 0.05 0.10 '  0.12
357.3 27 0 .6 0.11 2.27 3 .0 2 — • ------ 0.03 0.15 0 .5 4 0.33
696.5 601.4 0.12 0-13 0 .2 6 — 0.12 0.34 0.53 1.06 0.74
248.2 510.7 0.05 1.17 0 .5 6 — — O.oo O.oo 0.38 0.63
62.8 52.7 0.03 1.33 1.05 ------" O.oi 0.01 0.12 0.10 0.06
590.0 552.6 0.34 0.01 0 .1 9 0 .0 5 0.32 0.69 0.89 .  0.90 0.68
198.9 545.7 0.28 0.25 0.17 0 .6 4 0.04 0.35 0.48 0.30 0.67
433.9 27 7 .0 0.03 0.08 0 .6 5 0 .0 2 0.27 0.33 0.88 0.66 0.34
551 .1 1 4 2 5 .2 . 1 .4 0 — . ____ 1 .16 1.53 1 .45 0 .8 5 1 .7 5
114.8 354.3 0.14 — — — 0.58 0.68 0.21 0.1S 0.43
7.3 14.5 0.05 — ___ — 0.13 0.07 0.08 0.01 0.02
30 .2 58.2 0.07 — — — 0.02 0.05 • 0.03 0.05 0.O7
. 3 )  167.5 4 )  407.3 0.12 — — — 0.25 0.42 0.71 0.26 0 .5 0
2.2 30.6 “ 0:02 — — — — O.oo 0.01 O.oo 0.04
23.2 14.8 0.03 — — — — O.oo 0.03 0.04 0.02
3.9 12.1 0.42 . ------ '  ------ — '  O.lo O.i o 0.01 O.oi O.oi
27.9 243.4 0.48 — — — — — 0.19 0.04 0.30
x 174.1 2 9 0 .o 0.07 — — — 0.08 0.21 0.18 0.26 0.36
1 772 .6 3  5 4 9 .6 2 .1 3 ___ ,  0 .1 3 1 .01 3.05 3 .08 2 .7 0 4 .3 5
1 1 2 7 .0 1 910.6 0.82 — — 0.13 0.87 1.84 1.94 1.7 2 2.34
35.9 70.4 0-03 — — — O.oo 0.03 0.10 0.05 0.09
44.8 132.5 0.02 — - Ä . — — 0.06 0.10 0.07 0.16
113.6 141.4 0.09 — , ------ O.oo 0.04 0.07 0.17 0.17
8.3 1.7 0.02 — — — — — ■ • 0.02 O.oi O.oo
321.8 1 027.2 '  , 0.91 — — — 1.00 0.93 0.74 0.49 1.26
59.0 139.0 „  0.20 — — ___ 0.0 2 0.14 0.04 0.09 0.17
61.5 126.8 0.04 — — — 0.02 0.01 0.07 0.10 0 .1 6 ’
S  098 . o 1 2 2 0 3 .9 1 5 .3 8 O.oo O.oo 4 .61 9 .95 16 .08 13.77 1 2 .3 3 1 4 .9 9
13.7 39 .0 0.11 — — O.oo ■ 0.02 O.oi 0 . 0 1 0.02 0.05
4  957.7 7 63 9 .0 12 .7 6 O.oo O.oo 1.89 6.89 11.48 9.49 7.56 9.38
35.4 21 2 .4 0 . 1 0 — — — 0.03 0.09 0.15 0.05 0.26'
2.5 11.1 0.03 — — 0 .0 8 O.oo . O.oi O.oo O.oo 0 . 0 1
73.0 70.6 0.02 — — 0.07 O.oi 0.03 0.04 0.11 0.09
10.2 20.8 0.14 — -. ------ — O.oi 0.07 0.07 0.02 0.03
' 677.0 1 1 5 6 .1 0.37 — — • 0 .6 8 0.70 1.12 0.92 1.03 1.42
72.0 212.5 (0.03 ----- - — ___ 0.09 0 . 0 1 0.02 0.11 0.26
2 017.2 2 417.4 -  1.74 — — 1.89 2.18 3.15 3.b4 3.07 2.97
21.5 72.2 0.04 — — / — O.oi 0.C9 O.oo 0.04 0.09
1.2 .1 .2 O.oo — — — — O.oo O.oo O.oo O.oo
204.2 297.9 •0.03 — — ■ ____ O.oi O.oi O.oi 0.31 0.37
6.4- 53.7 O.oi — — — O.oo O.oi
. 1
0.0 2 O.oi 0.06
4:90.5 5 7 6 .0 0 .2 8 — ___ ___ 0.14 0.74 0 .65 0 .7 5 0 .7 0
470.9 516.1 0.20 — — — 0.05 0.50 0.61 ’ 0.7 2 0.63
19.G 59.9 0.08 — — — ’ 0.09 0.24 0.04 0.03 0.07
— — O.oo — — — _ _ — O.oo
65 606.2 81  478.7 lOO-oo | ■ lOO.oo | lOO.oo ' lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo | lOO.oo
Kauppavaihto eri maiden kanssa; —
Haa — Land
Arvo miljöö- 
Värde i miljo-
1939 1943 1944 1945 1946' 1947 1948
Eurooppa — Europa ........................................................ 12 651.4 21589.8 15248.2 11797.1 38 800.o 67 324.3 99 469.7
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................................... 90.9 0.4 0.0 2 838.4 9 814.2 10913.5 16 558.5
Viro - E s tla n d ................................................................ 162.9 0.4 2.5 — O.o — —
Latvia — L ettlan d ........................................................... 46.1 — 2.1 — — — —
Liettua — Litauen .......................................................... 13.9 , — — — — 2 659.4
—
Puola — Polen ................................................................. 133.8 — — 0.3 12.0 5 661.0
R uotsi- Sverige ........................ .......................... ......... 1 686.2 897.5 1-152.7 4 332.1 4 596.9 4 841.8 6 261.2
.Norja — Norge ........................ .......................................
Tanska — D anm ark........................................................
238.9 ' 269.9 132.9 30.4 1196.4 2 757.0 2 221.8
606.0 1810.4 1 590.9 1 607.2 5 071.5 6 255.6 • 8 942.1
Itä-Saksa — Ost-Tyskland .....................................  1
Liinsi-Saksa — Väst-Tyskland ................ / 2 939.3 16 828.6 10 737.0
105.8 10.7 70..O 962.1
Alankomaat.-^ Nederländema........................................ 778.7 362.8 242.0 43.4 1164.7 4 257.3 8 03b.0
Belgia ■ Belgien, Luxemburg........... ; ..........................
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N .-Irland .........’
732.5 316.4 149.0 106.6 3 080.3 6 068.1 5 429.6
4 242.5 0.1 0.1 2 565.9 11 357.6 21 779.6 32 673.0
Irlannin tasavalta — Irländska-republiken.................. 46.2 1.4 — 6.4 190.5 590.1 520.7
Ranska — Frankrike ....................................................... 331.0 235.0 258.5 15.3 1 489.0 3 757.1 6 134.8
Espanja — Spanien ........................................................ 17.2 95.1 45.0 — 2.6 5.3 2.5
Portugali — P ortugal...................................................... 10.2 14.4 7.4 10.5 38.1 42.4 112.1
Italia — I ta lie n ................................................................ 210.8 753.8 42.6 2.4 68.9 844.4 649.6
Sveitsi — Schweiz .................. : ....................................... 131.9 147.9 54.3 10.4 329.6 * 780.8 1243.1
Itävalta — Österrike ....................................................... — — — — 5.6 40.6 136.3
Unkari'—U ngern............................................................ 43.4 350.6 441.4 1.3 0.5 17.0 141.4
Tsekkoslovakia *) — T jeckoslovak ien ......................... ‘ 77.0 27.1 29.9 — 47.0 479.8 978.4
Romania — Rumänien ............. ■.................................... 6.3 189.5 95.0 13.0 6.6 0.3 0.6
Bulgaria — Bulgarien .................................................... 3.9 192.6 163.2 39.8 36.8 10.3 120.5
Kreikka.— Grekland ....................................................... 59.2 16.8 17.2 3.5 72.8 529.5 910.7
Turkki — Turkiet . . ; ....................................................... 30.1 , 69.8 42.3 163.8 113.9 ■ 377.5 681.2
Muut Euroopan maat — övriga länder i E uropa......... 12.5 9.3 42.2 1.2 93.8 246.9 1092.5
Aasia — A sien .................................................................. 190.8 _ — O.o 277.4 797.9 922.4
■ Palestiina — Palestina ................................. . . . ' ............. 28.5 — — 134.1 , 323.9 141.1
I r a k ........... ............................................................... 4.0 — — — '29.6 34.0 43.7
Persia — Persien __ 1...................................................... 6.1 — — — 4.8 25.0 18.2
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien2) ......................... 45.3 — — 63.6 210.9 424.3
Siam ................................................................................. 1.9 — — — — 0.2 8.1
Indonesia — Indonesien . . . . : .......... ............................. 4.5 — -- - — — 1.5 15.2
Kiina — Kina .................................................................. 33.2 — — O.o 24.1 89.5 25.0
.Japan i— Japan .............................................................. 59.7 — “ — —
112.9
110.0
Muut Aasian maat — Övriga länder i A sien................. 7.6 — — — 21.2 136.8
Afrikka Afrika .................... '. ..................................... 180.7 _ — 6.7 461. i 1 429.4 1877.2
Egypti — E gypten........... : ............................................. 66.0 — — 6.7 201.3 - 834.3 1141.4
Tunisia — T u n is .............................................................. 5.6 — — — 0.2 , 20.8 69.8
Algeria — Algeriet ........................................................... 2.2 ^ — — — 9.2 51.3 66.1
Marokko — Marocko ....................................................... . 7.2 —. — —, 0.3 18.9 45.7
Espanjan Afrikka — Spanska A frika ............................ 1.2 — — — — 0.1 13.7
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen.. , 72.1 — — O.o 235.6 433.2 480.8
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika ....... 1 15.4 — — — 5.0 65.1 22.6
Muut Afrikan maat — Övriga länder i A frika............. 11.0 — — — 9.8 5.7 37.1
Amerikka — Am erika ...................................................... 2 222. s 3.3 2.i 243.9 7 752.5 22 302.7 20190.6
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika ..................... 27.4 — — 0.1 7.6 127.1 222.0
Yhdysvallat — Förenta statema ................................... 1 746.4 2.1 2.1 101.4 6 325.0 16 332.1 13 369.2
■ Meksiko — M exiko........................................................... 9.0 — — — 8.0 44.3 85.5
Väli-Amerikka — Centralamerika .................................. 19.6 — * -- 4.3 7.0 108.9 25.5
Länsi-Intian saaret — Västindiska öarna ..................... 6.4 — — 3.7 2.6 12.1 33.3
Venezuela......................................................................... 13.1 — — — 2.8 32.5 37.1
Brasilia — Brasilien .. ■................ •.................................. 153.01 1.0 0.3 35.6 600.4 1 743.8 1181.7
Uruguay ............................................................................ 5.8 — — — 78.0 53.8 310.6
Argentina..........................................: .............................. 227.4 — — 98.8 715.1 3 787.5 4 518.8
, Chile ..............................................................................• 6.5 — — — 1.7 48.2 157.2
Bolivia ................. ............................................................ 0.1 — — — - 0.0 l.i 0.0
Colombia .......................................................................... 6.3 0.2 — — 3.9 . 7.4 242.1
Muut Amerikan maat — Övriga länder i Am erika....... 1.2 -- , — — 0.4 3.9 7.6
Oseaania — Oceanien ....................................................... 37.8 t _, -- - — 33.2 344.3 414.1
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten......... 30.5 — — -- . 12.0 232.5 390.6
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........... ........................... 7.1 — — — 2 1 .2 1 1 1 .8 2 3 .1
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ................................ 0:2 — , -- — — ■ O.o 0 .4
Yhteensä — Summa| 15 282.9 2 1  5 9 3 .1 1 5  2 5 0 .6  | 1 2 0 4 8 .3 4 7  3 2 4 .5 9 2  1 9 8 .6 ) 1 2 2  8 7 4 .0
C. Totalomsättningen (importen enligt inköpsländer, exporten enligt försäljnitigsländer).
nin markoin %na Suomen koko kauppavaihdosta 1
ner mark I % av Finlands totala handelsomsättning
1949 1950 1939 1943 1944 1945 1946 1947- 1948 1949 1950
110 776.2. 139 996.s ' 82.79 99.99 99.99 97.92 81.99 73.02 80.95 84.oo 82.05
17 556.2 13 309.0 0.60 O.oo O.oo 23.56 20.74 11.84 13.48 13.31 7.80— — 1.07 O.oo 0.02 — O.oo — — — —
— _ 0.30 — O.oi — • -- — --  ' — _ .
— — 0.09 . a — —' — — — — — _
4 702.9 8 242.2 0.88 — , — O.oo 0.03 2.88 4.61 • 3.57 4.83
7 064.9 9 276.7 11.03 4.16 ■ 7.56 35.96 9.71 5.25 5.10 5.36 5.44
1825.9 2 665.1 1.56 1.25 0.87 0.25 2.53 2.99 1.81 1.38 ’ 1.50
8 388.8 13 063.5 3.97 8.38 10.43 13.34 10.72 6.78 7.2S 6.36 7.66
f 454.5 
1 2 55J.8
424.1 
8 395.9 |  19.23 73.30 70.40 0.88 0.02 O.os ■ 0.7 8
f 0.34 
1 1.93
0.25
4.92
10 603.8 - 12 721.2 5.10 . 1.68 1.59 0.36 2.46 4.62 .6.54 8.04 7.40
6 015.3 7 327.6 4.79 1.47 0.98 0.88 6.51 6.58 4.42 4.56 ' 4.29
32 514.2 39 778.8 27.76 O.oo 0.00 21.30 24.00 23.62 26.59 24.65 23.31
891.4 1391.7 0.30 .0-01 — 0.05 0.40 0.64 0.42 0.68 0.82
9 418.0 9 834.6 2.17 1.09 1.69 0.13 3.15 4.08 4.99 7.14 5.76
178.7 .450.3 0.11 0.44 0.30 — O.oi 0.01 0.00 0.14 0.26
141.8 ’ 153.0 0.07 0.07 0.05 0.09 0.08 0.05 0.09 0.11 0.09
2 246.9 4 738.6 1.38 3-49 0.28 0.02 0.15 0.9 2 0.53 1.70 2.78
847.5 1 014.1 0.86 0.69 0.36 0.09 0.70 0.85 1.01 0.64 ’ 0.59
331.0 595.5 — — — ■-- 0.01 0.04 • 0.11 0.25 0.35
760.2 ' 682.9 0.28 1.62 2.89 O.oi O.oo 0.02 • 0.12 0.58 0.4.0
1935.4 2 394.7 0.50 0-13 0.20 — O.io 0.52 0.80 1.47 1.40
250.2 510.8 0.04 0.88 0.62 0.11 ö.oi O.oo Ooo 0.19 • 0.30
113.4 145.0 0.03 0.89 1.07 0.33 0.08 0.01 O.io 0.09 0.09
829.3 1 253.6 0.39 0-os 0.11 0.03 0.15 0.57 0.7 4 0.63 0.73
431.0 1 012.2 0.20 0.32 0.28 0.53 0.24 - 0.41 0.55 0.33 0.59
723.1 615.7 '0.08 ' 0-04 0.28 O.oo 0.19 0.26 ■ 0.881 0.55 .0.37
775.9 2 655.3 1.25 _ O.oo 0.57 0.37 0.75 0.53 1.56
183.7 738.6 0.19 — — — 0.28 0:35 0.11 0.14 0.43
7.3 14.5 0.03 --. __ — 0.06 0.04 0.04 0.01 0.01
, 30.5 63.6 0.04 — — — O.oi 0.03 O.oi ■0.02 0.04
3) 306.9 4) 771.3 0.29 — — — 6.13 0.23 0.35 0.23 0.45
2.2 30.6 0.0 1 * -- — — — O.oo 0.01 O.oo 0.02
23.9 14.8 0.03 — _ — — O.oo O.oi 0.02 0.01
5.4 22.0 0.22 — — O.oo 0.05 0.10 0.02 O.oo 0.01
27.9 580.5 0.39 — — — — — 0.09 0.02 0.34
188.1 419.4 0.05 — — — 0.04 0.12 0.11 0.14 0.25
2210.9 4140.0 1.17 _ _ 0.06 O.os 1.55 1.53 1.67 2.13
1 475.8 2 244.9 0.43 '-- — 0.06 0.43 Q.90 0.93 1.12 1.32
44.3 74.9 0.04 -- - -- . — O.oo 0.02 0.06 0.03 0.04
61.7 153.0 0.01 — — , -- 0.0*2 0.06 0.05 0.05 ' 0.09
'  132.2 167.0 0.04 — — O.oo 6.02 0.04 0.10 0.10
8.5 4.9 0.01 — — — — O.oo 0.01 • O.oi 0.00
362.4 1 227.3 0.47 — — O.oo 0.50 0.47 0.39 0.27 0.72
59.0 139.0 0.10 — — — O.oi 0.O7 0.02 0.04 0.08
67.0 129.0 0.07 — — — 0.02 0.01 0.03 0.05 0.08
17529.7 22 611.3 14.5 1 O.oi O.oi 2.02 16.39 24.19 16.13 13.30 13.21
78.3 80.5 0.18 — — 0.00 0.02 0.14 0.18 0.06 0.05
10 036.9 12 96175 11.43 O.oi O-oi 0.84 13.37 17.71 10.88 7.61 7.60
36.2 241.8 0.06 — — — 0.02 0.05 0.07 0.03 0.14
8.6 108.2 0.12 — — • 0.03 0.01 0.12 0.0 2 0.01 0.06
79.9 89.7 0.04 — . ., 0.03 O.oi 0.01 0.03 0.06 0.05
11.2 20.8 0.09 -- - — — O.oi 0.04 0.03 O.oi ' O.oi
' 784.9 2 151.1 1.00 O.oo O-oo 0.30 1.27 1.89 0.96 0.60 1.26
74.2 225.7 0.04 — — — 0.16 0.06 " 0.25 0.06 0.13
5 489.2 5 808.3 1.49 — — 0.82 1.51 4.11 3.68 4.16 3.40
27.5 73.5 0-04 — — , -- O.oo 0.05 0.13 0.02 0.04
1.2 1.2 0.OO — — — O.oo . O.oo 0.00 O.oo O.oo
895.1 793.7 0.04 O-oo — — O.oi O.oi 0.20 0.68 0.47
6.5 55.3 0.01 — — O.oo O.oo O.oo O.oo 0.03
591.1 1222.s ' 0.25 _ _ _ 0.07 0.37 0.31 0 ‘.15 0.72
565.9 ' '1162.9 0.20 — — — 0.03 0.25 0.3 2 0.43 O.OS
25.2 59.9 0-05 — — — • 0.04 0.12 0.02 0.02 0.04
— — O.oo / — — — — O.oo O.oo — —COCOCOCOr**4CO 170 626.2 100.00 lOO.oo , lOO.oo lOO.oo | lOO.oo] lOO.oo IO j .oo | lOO.oo | lOO.oo
Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
■ i
D. Tuonti Suomeen alkuperämaiden mukaan. —
Maa — Land /  '
/ ’ Arvo miljöö* 
Värde i miljo-
1939 1943 1944 1945 1946 1947 1948
i * i
Eurooppa — Europa ......................................... ’.............. 5 780.5 12866.7 • 8901.6 6 635.6 18 006:8 29 646.1 50 094. s
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ................................ . 70.0 75.1 0.4 1130.7 3 328.9 3 923.9 6 964.1
Viro — E stla n d ................................................................ 85.0 14.3 '4.8 0.0 0.0 —
Latvia — Lettland .......................... : .............................. 33.6 '  . 8.4- 5.5 — 4 -- (--
Liettua — Litauen ........................................................... , 5.6 — — • -- — — —
Puola — Polen ................................................................. 124.5 0-7 O.o 162.8 1 663.2 2 395.5 4 697.2
Ruotsi — Sverige-............................................................ 1 035:3 671.5 699.4 3 327.7 2 277.7 2 216.0 3133.9
Norja — Norge ............. s. .............................................. 1511 o 183.4 71.6 * 17.8 582.7 1 314.4 1 069.4
1 Tanska'— D anm ark........................................................ 225.3 ■ 966.8 834.7 1038.3 \2 464.6 2 827.8 5 056.9
Itä-Saksa — Ost-Tyskliind- .....................................  1
Länsi-Saksa —■ Väst-Tyskland .................................  / 1 569.3 9 658.0 6 342.7 .87.8 419.5 1 401.4 2 618.0
Alankomaat — Nederländerna........................................ ' 229.1 . 51.3 54.4 '  16.8 - 434.2 2 193.9 3 800.1
Belgia'— Belgien, Luxemburg •........................................ 416.0 110.4 75.7 22.9 1 406.0 3663.8 3140.3
Iso Brit. ia P.-Irlanti — Storbr. och N .-Irland.......... 1177.4 O.i 0.0 688.0 4 497.3 6 615.5 13 314.7
Irlannin tasavalta — Irländska republiken.................. • 0.5 — — 0.0 -14.5 17.0 74.5
Ranska — Frankrike ....................................................... 187.4 126.6 190.9 1.5 524.5 1 498.3 2 337.3
Espanja — Spanien ........................................................ 5.2 53.7 28.0 0.0 13.0 8.5 145.6
Portugali- Rortugal............................ -......................... 10.2 7.4 10.1 9.2 28.4 29.2 44.0
Italia I ta l ie n .......................... ........ ........................ 96.5 408.8 42.0 2.6 9.9 207.6 411.7
Sveitsi — Schweiz............................................................ 116.8 77.6 22.9 4.3 98.8 365.5 652.3
Itävalta — Österrike ....................................................... — — — — 3.1 36.8 110.6
Unkari -  Ungern............................... : ............................ 55.7 158.1 256.7 1.4 0.5 7.3 56.6
Tsekkoslovakiax) — Tjcckoslovalden x) ........................ 73.7 16.0 13.4 — 25.9 ' 336.0 743.8
Romania — Rumänien ............................................. 4.4 111.2 744 15.0 6.6 . 0.2 40.0
Bulgaria — Bulgarien ..................................................... 8.5 78.4 103.1 42.1 34.0 8.8 92.1
Kreikka — Grekland ............. ......................................... 61.1 36.6 33.2 34.8 10.1 176.7 . 419.4
Turkki - - T u rk ie t......................................: .................... ' 26.7 50.o 31.5 31.6 130.4 302.o 576.7
Muut Euroopan maat — Övriga länder i E uropa......... 11.7 2.3 1.2 ✓ 0.2 33.0 100.3 595.6
Aasia — Asien .................................................................. 252.2 0.7 1.0 • O.i 100.3 498.0 1146.0
Palestiina — Palestina ......................................... \ ........ 19.6 — — 1.8 18.4 19.9
I r a k ................................................................................... 0.4 , -- — — 0.4 7.o —
Persia — Persien .................................................' ........... 4.4 — — — 0.4 110.7 556.9
Britt. Itä-Intia2) — Britt. Ostindien2) ........................ 81.8 0.2 O.o 0.1 .91.7 260.3 453.0
Siam .................................................................................. 2.3 — _ — — 0.3 8.1
Indonesia — Indonesien ................................................. 83.4 0.2 1.0 — 0.4 10.8 29.8
Kiina — Kina .................................................................. 4.7 0.1 O.o O.o 0.9 42.0 31.9
Japani — Japan .............................................................. 48.1 0.2 . O.o — — .-- 5.0
Muut Aasian maat — Övriga länder i A sien................. 7.5 O.o — O.o 4.7 48.5 41.4
Afrikka — Ajrilca ............................................. - . . . ; ___ 57. 4 7.3 O.o 16.4 219.7 739.1 986.3
Egypti — Egypten.............................. '............ ; ............. 12.5 — — 14.6 28.2 * 59.8 48.5
Tunisia — T u n is .............................................................. 5.1 3.7 — — 86.3 419.4 509.5
Algeria — Algeriet ............. .............................. 2.1 — ' -- , , -- 13.1 92.5 14.9
Marokko — Marocko ............................................' .......... 2.9 — — — — » 49.2 123.7
Espanjan Afrikka Spanska Afrika ............................ ' 0.1 — — — — 0.1 0.0
Etelä-Afrikan Liittovaltio Sydafrikanska Unionen.. 7.4 — — O.o 13.8 22.6 137.6
Portugalin -Itä-Afrikka -- Portugisiska Ostafrika ....... O.o — — — — 3.0 11.8
■Muut Afrikan maat — Övriga länder i Afrika . ......... 27.3 . 3.6 O.o 1.8 78.3 92.8 140.3
Amerikka — Amerika .’. ................................................... 1439.7 5.7 15.9 168.5 5 906.1 15936.S 13892.5
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika ........... : . . . . 32.2 :— — — '22.1 135.0 240.8
Yhdysvallat Förenta staterna ................................... 853.9 3.2 15.3 17.4 4 688.2 10 659.9 •6 840.8
Meksiko - Mexiko....................................................... - . 21.9 — — — 47.8 136.2 43.2
Väli-Amerikka — Centralamerika ................................. 32.5 — — O.o ' 0.3 57.7 0.6
Länsi-Intian saaret — V ästindiska öarna ........................ 190.8 0.2 — 1.9 253.6 976.7 1867.0
V en ezu e la .......... ’........................................................................ 21.0 — ■ — , .— 0.0 31.4 239.0
Brasilia — Brasilien ........................................................ 152.7 1.8 0.3 132.8 585.7 1 285.0 973.1
Uruguay ...................................................................... 7.2 — — — 69.9 61.9 319.8
A rg e n tin a .......................................................................... 102.3 '-- ' — -15.4 227.6 2 430.6 2 903.1
Chile ........................................................................ . 9.4 • -- — O.o 0.7 158.3 208.5
Bolivia .............................................................................. 0.0 — — , — 0.0 ' O.o —
Colombia ........... .............................................................. 11.7 0.2 — ■ — 4.0 2.6 240.3
M uut Amerikan m aat — övriga  länder i A m e rik a ....... 4.1 0.3 0.3 1.0 6.2 1.5 16.3
Oseaania — Oceanien ....................................................... 42. s _ „ _ 41.1 149.9 249.6
Australian li it to v a ltio  — Aiistr. Förbundsstaten ........... 31.6 — — — 30.3 . 126.4 192.8
Uusi Seelanti — Nva Zeeland ....................................... 3.8 — _ _ 10.8 23.4 56.3
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ..................... '.......... 7.4 — — T- — O.i 0.5
Yhteensä — Summa 7 572.6 12 880-4 8 918.5 6 820.5 24 274.0 46 970.5 66 369.2
D. Importen till Finland enligt Ursprungsländer.
nio m arkoin  
ner m ark
% :na Suomen koko tuonnista 
I  %  av hela importen t ili Finland
1949 1 1950 1939 1943 1 1944 1945 1946 ' 1947 '  1948 1949 1950
51890.3 68 310.Ô 76.32 99.00 99. so 97.20 ' 74.18 63.12 75.4,8 78.31 76.03
5  64 0 .S 5  4 4 5 .2 0 .9 2 0 .5 8 0 .06 1 6 .5 8 1 3 .7 1 8135 1 0 .4 9 6 .1 1— — 1 .1 2 0 .1 1 0 .0 5 O.oo O.oo _ _
----. — 0 .4 4 0 .0 7 0 .0 6 — — _ _ __
' ---- — 0 .0 7 *—■ — — __ __ _
3  2 6 9 .0 6  3 0 5 .2 1 .6 4 O .o i O.oo 2 .3 9 6 .8 5 5 .1 0 7 .0 8 4 .9 3 7 .07
4 1 8 1 .6  
9 9 1 .3
5 5 2 8 .4  
1 4 5 8 .0
1 3 .6 7
1 .9 9
5 .2 1
1 .4 2
7 .8 4
0 .8 0
4 8 .7 9
0 .2 6
9 .3 8
2 .4 0
4 .7  2 
2 .8 0
4 .7  2 
1 .6 1
6 .31
1 .5 0
6 .2 0
1 .6 4
3  5 9 3 .3 • 5  9 9 7 .4 2 .9 8 7 .5 1 9 .3 6 1 5 .2 2 1 0 .1 5 6 .0 2 7 .6 2 5 .4 2 .  6 .7 3
/  1 7 1 3 .5  
1 6 7 4 .6
1 3 0 9 .4  
4  1 3 6 .1 1  2 0 .7  2 7 4 .9 8 7 1 .1 2 1 .2 9 1 .7 3 ‘ 2 .9S 3 .9 4
r 2 .5 9  
\  1 .0 2
1 .47
4.64 ,
5  7 0 0 .0 6  3 0 4 .9 3 .0 3 0 .4 0 0 .6 1 0 .2 5 1 .79 4 .6 7 5.7  3 8  60 7 .07
2  9 5 0 .5 3  6 2 3 .6 5 .4 9 0 .8 6 .0 .8 5 0 .3 4 - 5 .79 7 .8 0 4 .7 3 4 .4 5 4 .0 0
1 2  0 3 9 .4 1 4  6 0 5 .7 1 5 .5 5 O.oo O.oo 1 0 .0 9 1 8 .5 3 14 .08 2 0 .0 6 18 .1 7 ’ 1 6 .3 8
9 .6 3 4 .9 0 .0 1 — — -  O .oo 0 .0 6 0 .0 4 • • 0 .1 1 O .o i 0 .0 4
5  5 2 4 .3 4  7 6 6 .2 2 .4 8 0 .9 8 2 .1 4 0 .0 2 ' 2 .1 0 3 .1 9 3 .5  2 8 .3 4 5 .3 5
1 9 7 .1 3 3 9 .0 0 .0 7 0 .4 2 0 .3 1 O.oo 0 .0 5 0 -0 2 0 .2 2 0 .3 0 0 .3 S
3 0 .9 3 5 .9 0 -1 4 0-O6 O . i i 0 .1 3 0 .1 2 " 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 4
1 3 1 1 .2 2  7 2 6 .1 1 .2 7 3 .1 7 0 .47 0 .0 4 0 .0 4 0 .4 4 0 .6 2 1 .9 8 3 .0 6
6 7 3 .5 7 0 9 .7 1 .5 4 0 .6 0 0 .2 6 0 .0 6 0 .4 1 0 .7 8 0.98* 1 .0 2 O .so
2 7 3 .2 4 0 3 .2 — — — — O .o i O.os 0 .17 0 .4 1
4 0 6 .4 , 4 2 7 .9 0 .7 4 1 .2 3 2 .8 8 0 .0 2 , O.oo 0 .0 2 O.O 9 0 .6 1 0 .4 8
1 3 2 9 .5 1 8 3 2 .4 0 .9 7 0 .1 3 0 .1 5 — ■ O . i i 0 .7  2 1 .1 2 2 .0 1 2 .0 6
4 8 2 .2 6 3 1 .1 0 .0 6 . 0 .8 6 0:83 0 .2 2 0 .0 3 O.oo - O.O 6 0 .7  3 0 .7 1
5 6 .6 9 2 .4 0 .1 1 0 .6 1 1 .1 6 0 .6 2 0 .1 4 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 9 O .io
2 4 0 .7 7 1 0 .6 0 .8 1 .0 .2 8 0 .37 ’ 0 .5 1 0 .0 4 '0 .3 8 0 .6 3 0 .3 6 0 .8 0
241 .7 . 4 8 3 .5 0 .3 5 0 .3 9 0 .3 5 0 .4 6 '0 .5 4 0 .6 4 0 .87 ' 0 . 3 6
3 5 9 .4 4 0 3 .7 0 .1 5 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 0 0 .1 4 0 .2 1 0 .9 0 0 .5 4 0 .4 5
1183.5 2 673.ä 3.33 O.oo O.oi O.oo 0.41 1.06 1.73 1.78 .3.00
6 8 .7 3 2 0 .7 0 .2 6 — — — * O .o i . Ö.O 4 0 .0 3 O.10 0 .3 6
1 3 1 .6
O.o 0 .0 1 — — — O.oo 0 .0 1 ' __ O.oo
3 4 6 .9 0 .0 6 — — — O.oo 0 .2 4 0 .8 4 0 .2 0 0 .3 9
: 3) 77 9 .S 4) 1 1 7 7 .1 1 .0 8 O.oo O-oo O.oo 0 .3 8 0 .5 5 0 .6 8 1 .17 1 .3 2
4 .2 0 .4 0 -0 3 — — — — O.oo 0 .0 1 O .o i O.oo
1 5 7 .8 3 9 2 .6 1 .1 0 O.oo O -oi ' ---- O.oo 0 .0 2 0 .0 4 0 .2 4 0 .4 4
1 3 .2 4 4 .1 . 0 .0 6 O.oo O.oo O.oo O.oo 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 5
1 0 .5 3 5 1 .7 0 .6 4 O-oo O-oo — — — O .oi 0 .0 2 0*39
17 .7 ' , 3 9 .7 0 .0 9 O-oo — O.oo O.o 2 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 2 0 .0 5
1840.o 1830.1 0.76 0.06 O.oo 0.23 0.91 1.57 1.49 2.7 S 2.06
3 5 1 .5 • 3 7 1 .5 0 .1 7 — — 0 .2 1 0 .1 2 G.13 ■ 0 .07 0 .4 2
4 5 5 .4 2 2 0 .4 0 .0 7 -0-03 — ' ---- 0 .3 6 0 .8 9 0 .77 0 .6 9 0 .2 5
1 9 .9 ■. 3 5 .0 0 -0 3 — — — 0 .0 5 0 .2 0 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4
3 0 4 .4 . 3 5 9 .6 ' 0 . 0 3 — — — — 0 .1 0 0 .1 9 0 .4 6 0 .4 0
0 .2 4 .7 O.oo — • — — — O.oo O.oo O.oo O .o i
. 2 0 9 .6 2 2 8 .1 s O .lö — ' --- O.oo 0 .0 6 0 .0 5 0 .2 1 0 .3 2 0 .2 6
1 3 .3 ' 0 .2 O.oo — — ----* * ---- O .o i O.O 2 Ö.02 O.oo
4 8 5 .7 6 1 0 .0 0 .3 6 0 -0 3 O.oo 0 .0 2 0 .3 2 0 .1 9 0 .2 1 0 .7 3 0 .6 S
10 665. s 14 504.1 19.03 0.04 0.19 2.48 24.34 33.93 20.93 16.08 16.26
7 6 .0 1 1 4 .5 0 .4 3 — — — 0 .09 0 .2 9 0 .3 6 0 .1 1 0.13*
•4 8 2 1 .0 o  2 3 8 .5 1 1 .2 8 0 -0 3 0 .1 7 0 .2 6 ■ 1 9 .3 1 2 2 .6 9 1 0 .3 1 7 .27 5 .8 8
1 3 2 .7 9 1 .4 0 .2 9 — — — 0 .2 0 • 0 .2 9 ■ 0 .07 0 .2 0 O .io
1 0 .1 6 8 .4 0 .4 3 — — O.oo O.oo 0 .1 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 8
1 0 3 1 .6 . 1 3 4 1 .2 2 .5 2 O.oo — 0 .0 3 1 .0 5 2 .0 8 2 .S 1 1 .5 6 1 .5 0
6 5 .7 2 4 1 .9 0 .2 8 — ---■ — O.oo 0 .07 0 .3 6 O .io 0 .2 7
3 2 6 .8 3  1 5 7 .4 2 .0 2 O .o i O.oo 1 .9 5 2 .4 1 2 .7 4 1 .47 0 .4 9
3 .3 1 3 .3 0 .1 0 — — • — 0 .2 9 0 .1 3 0 .4 8 0 .0 1 0 .0 1
3  4 8 1 .4 . 3  6 6 9 .1 1 .3 5 — — 0 .2 3 0 .9 4 • 5 .17 4 .3 7 5 .2 5 4 .1 2
1 .2 4 .2 0 .1 2 — — O.oo O.oo 0 .3 4 0 .3 1 O.oo O.oo
O.o 4 ---- O.oo — — ’---- O.oo O.oo _ O.oo
7 1 1 .6 • 5 5 4 .4 0 .1 6 O.oo — — 0 .0 2 0 .0 1 0 .3 6 1 .07 0 .6 2
4 .4 9 .8 0 .0 5 ■ O.oo 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 O.oo O.O 3 O.oo 0 .0 1
698.0 , 1829. c 0.56 __ _ __ ____ 0.16 0.32 0.37 1.05
%
2.05
6 0 4 .7 1 6 9 6 .6 0 .4 2 — — .— 0 .1 2 0 .27 0 .2 9 0 .9 1 1 .9 0
9 2 .5 1 3 0 .1 0 .0 5 — — — 0 .0 4 O.O 5 O.O 8 0 .1 4
0 .8 2 .9 0 .0 9 — — — — O.oo O.oo v O.oo O.oo
,66  2 7 7 .6  1 8 9  1 4 7 .5 100.OO 1 0 0 .oo lO O .oo lO O .oo lO O .oo lO O .oo 1 lO O .oo 1 lO O .oo 1 lO O .oo
Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
E. Vienti Suomesta kulutusmaiden mukaan. —
Arvo miljöö* 
Värde i miljo-
Maa — Land
1939 1943 1944 1945 1946 1947 1948
Eurooppa, — Europa ......................................................... 5 896.1 8 712.6 6332.0 4925.1 19 083.6 34 667.s 44588.7
Neuvostoliitto - Sovjetunionen ........t ......................... 27.0 — — 1 545.5 4 627.6 5 608.0 8 264.6
Viro — E stla n d ................................................................ 54.1 13.6 14.5 — — — —
Latvia — Lettland ...................................: ...................... 30.3 8.0 9.4 — — — —
Liettua — Litauen ........................................................... ■11.1 — — — — — —
Puola — Polen ....................................... ........................ 16.6 — —. 0.2 0.1 947.7 1111.4
Ruotsi -  Sverige ....... ..................................................... 311.0 209.6 436.2 776.3 1 676.5 2 314.7 2 737.1
N orja—Norge .......................... ' . ...................................
Tanska — D anm ark.........................................................
74.8 142.6 73.7 12.6 545.3 702.7 642.4
291.0 908.1- 793.1 571.4 2 546.1 3 193.8 3 508.5
Itii-Saksa — Ost-Tvskland ..................................... '1
Länsi-Saksa — Väst-Tyskland .................................  J 1249.5 ■ 5 843.4 4 212.8 — — 61.9 471.6
Alankomaat — Nederländema........................................ 454.7 •311.9 196.0 26.7 715.1 ■ 2 023.2 4 024.6
Belgia Belgien, Luxemburg ........................................ 262.5 211.9 79.8 84.9 1 673.3 2 345.5 2 149.2
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. oeh N .-Irland .......... 2 695.1 — — 1836.6 5 748.3 13 177.1 15 429.2
Irlannin tasavalta — Irländska republiken................. 51.2 1.4 — 8.9 184.9 617.7 487.7
Ranska —'Frankrike .............................-......................... 136.9 117.0 82.3 15.1 871.4 1 745.4 3143.8
Espanj a — Spanien ....... ................................................. 12.9 41.6 24.4 — 0.0 11.3 0.1
Portugali -  P ortugal..................................................... '4.2 ■8.6 1.8 1.3 24.6 '19.4 32.3
Italia - I ta l ie n ....................................-........................... 117.9 357.8 2.2 0.3 59.9 676:4 304.6
Sveitsi — Schweiz ............................................................ 15.8 79.4 31.5 8.3 230.1 412.9 509.0
Itävalta — Österrike ....................................................... . — — — — 2.5 ' 6.2 29.4
Unkari -- U ngern.................: ........................................ 10.2 198.0 191.5 -r— —1 13.9 85.4
Tsekkoslovakiax) — Tjeckoslovakien1) ......................... 10.3 11.4 16.7 . -- 27.3- 159.2 299.3
Romania — Rumänien ................................................... 3.8 101.7 35.3 — — O.o 0.6
Bulgaria — Bulgarien ............................ ........................ 2.7 115.8 66.7 — 3.3 2.3 65.9
Kreikka — Grekland ....................................................... • 28.4 1.0 12.5 2.6 72.6 314.3 518.3
Turkki — T u rk ie t............................................................ 21.2 22.4 10.8 33.2 9.3 ‘ 158.4 269.1
Muut Euroopan maat — övriga 1 ander i Europa 2.9 > 7.4 •40.8 1.2 65.4 155.8 504.6
Aasia — A sien .................................................................. 206.7 _ __ , _ 614 a 1021.9 1358.5
Palestiina — Palestina ........................ 1.......................... 13.3 — — — 138.4 319.3 120.6
I r a k ................................................................................... 4.9 — — , -- 31.1 43.8 51.5
Persia -  P ersien .............................................................. 8.6 — — — 7.1 24.7 19.0
Britt. Itä-Intia2) — Britt. Ostindien2) ......................... 53.9 — — — 91.5 342.3 721.6
Siam ................................................................................. 2.6 — — — — 0.2 14.6
Indonesia — Indonesien ................. ............................... 8.8 — — — — 18.0 36.6
Kiina — Kina .................................................................. 67.3 — — — 323.5 163.8 158.5
Japani — Japan ........................................-...................... 38.5 — ' -- — — * -- llO.o
Muut Aasian maat — övriga länder i A sien................. 8.8 — — — 22.8 109.8 126.1
Afrikka —• Afrika ............................................................. 245.2 _ 1_ 7.6 711.4 J 502.1 1910.7
Egypti — E gvpten................. : ....................................... 62.6 — — 6.7 200.8 838.9 1148.6
Tunisia — T u n is .............................................................. 2 .4 — — — 0.2 12.5 62.1
Algeria — Algeriet ........................................................... 1.2 — — — — 32.4 71.4
Marokko Maro cko ............................................'.......... 7.3 * — — — 4.2 18.7 40.9
Espanjan Afrikka Spanska A frika............................ • 4.4 — — ■ — — — 26.2
Etelä-Afrikan Liittovaltio Sydafrikanska Unionen .. 131.0 —. — 0.9 413.8 510.1 465.9
Portugalin Itä-Afrikka Portugisiska Ostafrika ....... ' 30.3 — — — 78.5 65.1 31.0
Muut Afrikan maat — Övriga länder i A frika............. 6.0 — — — 13.9 24.4 64.6
Amerikka — Am erika ...................................................... 1320. s 0.1 O.i 295.1 2 546.3 7 523.9 7 972.4
Britt. P.-Amerikka -B ritt.  N.-Amcrika ..................... 8.5 — — 0.1 ' 5.0 4.8 4.8
Yhdysvallat Förenta statema ..........................-........ 986.3 0.1 o.i '97.7 1 598.7 5 194.5 5 369.5
Meksiko Mexiko.................................... / .................... ■ 26.7 -- - — — 12.4 43.6 87.1
Väli-Amerikka Centralamerika .................................. 4.0 — — 5.3 5.4 12.1 10.3
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama ..................... 4.8 * -- — 3.7 4.2 13.2 47.9
Venezuela ........................................................ ......... ' . . . . 15.2 — — — 11.0 80.3 74.5
Brasilia Brasilien ........................................................ 80.o — — 78.9 224.8 566.9 521.6
U ruguay........................................................................... ■ 4.2 — — 23.8 15.1 13.3
Argentina.......................................................................... 156.8 — — 109.4 555.3 1 463.8 1 733.8
Chile .................................................................................. 21.9 t -- — — 72.0 89.3 37.0
Bolivia ....................................................... ' . .................. 0.5 — — — 0.2 l.i 0.6
Colombia .......................................................................... 8.4 — —^ — 20.5 32.0 50.6
Muut Amerikan maat — Övriga länder i Am erika....... 3.5 — ‘ — 12.4 7.2 21.4
Oseaania — Oceanien ....................................................... 41.5 _ _ _ 94. s 512a 674.5
Australian Liittovaltio — Äustr. Förbundsstaten........ 31.5 — — — 43.2 355.5 627.8
Uusi Seelanti — Nva Zeeland . . . . - ................................ 9.7 — — — 51.6' 156.9 46.2
Muu Oseaania — övriga Oceanien ................................ 0.3 •— — — — — 0.5
Yhteensä Summa| 7 710.3 8 712.7 [ 6 332.1 5 227.8 23 050.5 45 228.1 56 504.8
/
Handelsomsältningen med skilda länder.
E. Exporten fran Finland enligt konsumtionsländer.
nin markoin %:na Suomen koko viennistä
ner mark I % av hela exporten fr&n Finland
<1949 1950 - 1939 1943 1944 1945 1946 • 1947 1948 1949 1950
53 483.6 62 075. o 76.49 700.99 IOO.00 9 4 .2 1 82. so . 76.65 78.91 81.56 76. IS
10 010.1 6 236.6 0.35 — — 29.56 20.08 12.39 14.63 15.20 7.65
— — 0.70 0.16 0.23 — — — — _ _
— — 0.39 0.09 0.15 — — — — — —
— — 0.14 — — — — — — __ ._
1 502.2 2 026.S 0.22 — — O.oo O.oo 2.10 1.97 2.29 > . 2.49
2 431.0 . 2 976.3 4.03 2.40 6.89 14.85 7.27 5.12 4.84 3.71 3.65
793.5 1191.1 . 0.97 1.64 1.16 0.24 2.37 X.55 1.14 1.21 1.46
4 314.5 5 933.9 3.77 10.42 12.53 10.93 11.05 7.06 6.21 6.58 7.28
r 155.7 
\ 2 000.8
236.4 
4 470.4 |  16.21 67.07 66.53 — — 0.14 0.83
f 0.24 
1 3.05
0.29
5.49
1 4 468.2' 6 411.3 5.90 3.58 3 .10 0.51 3.10 4.47 7.12 6.81 7.87
2 744.8 3 340.2 3.41 2.43 1.26 1.62 7.26 5.19 3.80 4.18 4.10
17 068.8 17 993.6 34.96 — — 35.13 24.94 29.13 27.31 26.02 22.08
889.7 1 366.5 0.66 0.02 — ■0.17 0.80 1.37 0.86 1.36 1.68
3 009.1 4 390.6 1.78 1.34' 1.30 0.29 3.78 3.86 5.56 4.59 5.39
, 188.4 149.1 0.17 0.48 0.39 — 0.00 0.03 O.oo 0.29 0.18
100.O 30.4 0.05 0.10 0.03 0.02 0.U 0.04 <0.06 0.15 0.04
967.9 1 991.4 1.53 4.11 0.03 , O.oi 0.26 1.50 0.54 1.48 2.44
168.9 409.3 0.21 0.91 0.50 0.16 1.00 0.91 0.90 0.26 0.50
63.0 101.5 — — — — 0.01 0.01 0.05 0.10 0.12
■358.4 270.6 0.13 2.27 3.02 — — 0.03 0.15 0.55 0.33
696.5 601.4 0.13 0.13 0.26 — 0.12 0.35 0.53 1.06 0.74
248.2 510.7 0.05 1.17 0.56 — — O.oo O.oo 0.38 0.63
62.8 52.7 0.04 1 .3 3 1.05 — O.0 1 0.01 0.12 ■ 0.10 0.06
594.6 561.4 0.37 O.0 1 0.20 0.05 0.32 0.69 0.92 0.91 0.69
203.0 545.7 0.28 0.26 0.17 0.64 0.04 0.35 0.48 0.31 0.67
443.5 277.1 0.04* 0.08 0.64 0.03 0.28 0.35 0.89 0.67 0.35
1 303.3 2190. o 2.66 _ _ _’ 2.95 2.26 2.40 1.9S 2.69
122.7 354.4 0.17 — — — 0.60 0.71 0.21 0.19 0.44
14.2 16.5 0-06 — — — 0.13 0.10 < 0.09 0.02 0.02
35.3 60.1 0.11 — , -- ‘ ’ -- 0.03 0.05 0.03 0.05 0.07
3)661.o 4) 992.1 0.70 — * -- * -- 0.40 0.76 1.28 1.01 1.22
, 13.2 49.9 0-03 — — — O.oo 0.03 0.02 0.06
89.1 82.3 0.11 — --- — ' -- 0.04 0.06 0.14 0.10
108.8 68.8 0.87 — — — 1.40 0.36 0.28 0.17 0.08
55.6 243.4 0-50 — — — — • -- 0.19 0.08 0.30
203.4 322.5 O.u — — — 0.09 0.24 0.23 0.30 0.40
1 9 1 1 .9 3 743.3 3 .1 9 — _ 0 .16 3 .09 3.31 3.39 2 .91 4 .60
1142.9 1 961.2 0.81 — — 0.13 0.87 - 1.85 2.03 1.74 2.41
47.4 70.4 0.03 — — — 0.00 0.03 0.11 0.07 0.09
46.7 132.9 • 0.02 — — — * -- 0.07 0.13 0.07 0.16
136.4 162.4 0.10 — < -- — 0.02 0.04 0.07 0 .2 1 0.20
10.7 1.7 0.06 — — — — — 0.05 0.02 O.oo
348.9 1 091.6 1.70 — — 0.02 1.80 1.13 0.82 0 .53 1.34
64.0 162.2 0.39 --■ . -- — 0.34 0.14 0.06 O.io 0.20
■ 114.9 160.9 0.08 — — 0.06 0.05 0.12 0.17 0.20
8 1 8 2 .6 12  365. s 17. h 0.99 0.99 5 .6 i 11 .05 16 .64 1 4 . l l 1 2 .4 5 15 .17
13.7 40.7 0.11 — — 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.Ö5
4 969.7 7 678.6 12.79 O.oo O.oo 1.87 6.94 11.49 9.50 7.58 9.42
46.1 213.0 0.35 — — — 0.05 0.10 0.15 0.07 0.26
4.7 23.8 0.05 — — O.10 0.02 0.03 0.02 O.oi 0.03
76.3 80.2 0.06 — — 0.07 ■■ 0.02 0.03 0.09 0 . 1 1 O.10
. 39.9 51.7 0.20 — — ✓ — 0.05 0.18 0.13 0.06 0.06
682.8 1159.5 1.04 —• — 1.51 0.98 1.25 0.92 1.04 1.42
72.4 214.S 0.05 —■ — — 0.10 ■ 0.03 0.02 0.11 0.26
2 017.2 2 419.8 2.(^ 3 — — 2.09 2.41 3.24 ' 3.07 3.07 2.97
27.5 ■ 72.2 0.28 — — — 0.32 0.20 0.Ö7 0.04 0.09
1.3 1.6 0.01 — r-- — O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
210.1 303.9 0.11 —■ _ 0.09 0.07 0.09 0.32 0.37
20.9 106.0 0.04 — — 0.05 0.01 0.04 0.02 0.14
7 2 4 . s 1 1 0 4 .6 0.44 _ . _ _ 0.47 1.14 1 .19 1.10 1 .36
683.5 1015.9 0.41 .-- .-- — 0.19 0.79 1.11 1.04 1.25
'41.1 88.7 0.13 — — — 0.22 0.35 0.08 0.06 0.11
0.2 — O.0 0 — — — — — O.oo O.oo —
65 606.2 ! 81 478.7 
Kauppa v. 1950 — Ha
IOO.00
ndel är 195
IOO.00  
0 —  27 e i /.
. IOO.00 
>1
IOO.0 0 1 IOO.0 0  | 1 OO.0 0 1 IOO .00 1 0 0 .0 0 IOO.00
5
Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
F. Koko kauppavaihto (tuonti alkuperämaiden, vienti kulutusmaiden mukaan). —
Maa — Land
Arvo miljöö* 
Värde i miljo
1939 1943 1944 3945 • ■ 1946 1947 1949
Eurooppa — Europa ......................................................... 11676.6 21579.3 15233.6 11560.6 37 090.4 64 314.2 94683.5
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................................... 97.0 75.1 5.4 2 676.2 7 956.5 9 531.9 15 228.7
Viro — E stla n d__ •......................................................... 139.1 27.9 19.3 0.0 0.0 .-- —
Latvia — Lettland ........................................................... 63.9 16.4 14.9 1 -- — -_A. —
Liettua — Litauen ..................... ....... '............................. 16.7 v -- — — — — —
Puola — Polen ............................................................... 141.1 '  0.7 O.o 163.0 1 663.3 3 343.2 5 808.6
Ruotsi — Sverige ............................................................. 1 346.3 881.1 1135.6 4104.0 3 954.2 4 530.7 5 871.0
Norja — Norge ......... ...................................................... ' 225.8 326.0 145.3 30.4 1128.0 2 017.1 1 711.8
Tanska — D anm ark...................................... '.................. 516.3 1 874.9 1 627.8 . 1609.7 '5 010.7 6 021.6 8 565.4
Itä-Saksa — Ost-Tyskland ....................................’ 1
Länsi-Saksa —- Väst-Tvskland .................................  J 2 818.8 15 501.4 10 555.0 87.8 419.5 1 463.3 " 3 089.6
Alankomaat — Nederländema ■................. ...................... 683.8 363.2 250.4 43.5 1149.3 4 217.1 7 824.7
Belgia — Belgien, Luxemburg ........................................ 678.5 322.3 155.5 107.8 3 079.3 6 009.3 5 289.5
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N.- Ir la n d .......... 3 872.5 0.1 0.0 2 524.6 10 245.6 19 792.6 28 743.9
Irlannin tasavalta — Irländska republiken.................. •51.7 - 1.4 — 8.9 199.4 634.7 562.2
Ranska — Frankrike ....................................................... 324.3 243.6 273.2 16!6 1 395.9 3 243.7 5 481.1
Espanja — Spanien ......................................................... 18.1 95.3 52.4 0.0 13.0 19.8 145.7
Portugali -  P ortugal...................................................... 14.4 16.0 11.9 10.5 53.0 48.6 76.3
Italia — I ta l ie n ................................................................ 214.4 . 766.6 '44.2 2.9 69.8 '884.0 716.3
Sveitsi — Schweiz.................................. .......................... 132.0 157.0 54.4 12.0 • 328.9 778.4 1161.3
Itävalta — Österrike ....................................................... — — — — 5.6 43.0 140.0
Unkari — Ungern ..................................................... . • • • 65.9 356.1 • 448.2 1.4 ' 0.5 21.2 142.0
Tsekkoslovakia*) -  Tjcckoslovakien1) ......................... 84.0 27.4 30.1 — 53.2 495.2 1 043.1
Romania — Rumänien ......................... .......................... 8.2 212.9 109.7 lo.o 6.6 0.2 ' 40.6
Bulgaria — Bulgarien ...................... ............................ 11.2 . 194.2 169.8 42.1 37.3 11.1 158.0
Kreikka — Grekland ....................................................... 89.5 37.6 45.7 37.4 82.7 491.0 937.7
Turkki — T u rk ie t............................................................. 47.9 72.4 42.3 64.8 139.7 460.4 845.8
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa . . . . . . 14.6 9.7 42.0 . 1.4 ' 98.4 ■ 256.1 1100.2
Aasia — A sien .................................................................. 45S.ii 0.7 , ’ 1.0 O.i 714.7 ' 1519.0 2504.5
Palestiina — Palestina ........... : ....................................... 32.9 — — — ■ 140.2 337.7 140.5
Irak .................................................................................... 5.3 — — — • 31.5 50.8 51.5
Persia — Persien .................... •......................................... 13.0 — — — 7.5 135/4 575.9
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ......................... . 135.7 » 0.2 O.o 0.1 183.2 602.6 1174.6
Siam ......................................................1............................ • 4.9 — — — - -- 0.5 22.7
Indonesia — Indonesien ............................................... : 92.2 0.2 1.0 4 — 0.4 • 28.8 66.4
Kiina — Kina . . . . ' ................... -..................................... 72.0 0.1 O.o O.o 324.4 205.8 190.4
•Tapani — Japan ............................................................... 86.6 , 0.2 O.o — — — 115.0
Muut Aasian maat — Övriga länder i A sien......... .,... 16.3 O.o — O.o 27.5 158.3 167.5
Ajrilcka — Ajrika ............................................................. 302.6 7.3 O.o 24.0 931.1 2 241.5 2897.0
Egypti — E gypten ........................................................... ■75.1 — — 21.3 ■ 229.0 ' 898.7 1197.1
Tunisia — T u n is ............................................................... 7.5 3.7 — — 86.5 431.9 571.6
Algeria — Algeriet ........................................................... 3.3 — — — 13.1 124.9 86.3
Marokko — Marocko ...................................................... 10.2 —. — \ _ 4.2 67.9 164.6
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ............................ 4.5 — — — — 0.1 ’ 26.2
Etelä-Afrikan Liittovaltio - Sydafrikanska Unionen.. 138.4 — — ■ 0.9 427.6 532.7 603.5
Portugalin Itä-Afrikka - Portugisiska Ostafrika ....... 30.3 — — — . 78.5. 68.1 42.8
Muut Afrikan maat — Övriga länder i A frika............. 33.3 3.6 O.o 1)8 92.2 117.2 204.9
Amerikka — Am erika ....................................................... 2 760.5 5. S 16.o 463.6 8452.4 23 460.7 21864.9
Britt. P.-Amerikka Britt. N.-Amerika ..................... 40.7 — --• 0.1 27.1 139.8 245.6
Yhdysvallat Förcnta statema ..................................:■ 1 840.2 3.3 15.4 115.1 6 286.9 15 854.4 12 210.3
Meksiko — Mexiko ..........................................■................ 48.6 — * — — 60.2 179.8 130.3
Väli-Amerikka — Centralamerika .................................. 36.5 — — 5.3 5.7 69.8 10.9
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama ............... \ . 195.6 0.2 — 5.6 257.8 989.9 1914.9
-Venezuela.......................................................................... 36.2 — — 11.0 111.7 .313.5
Brasilia — Brasilien ......................................................... 232.7 1 .s 0.3 211.7 810.5 1851.9 1494.7
Uruguay ............................................................................ 11.4 — — — 93.7 77:o 333.1
Argentina.......................................................................... 259.1 — — 7 124.8 782.9 3 894.4 •4 636.9
Chile .................................. ' . ............................................. 31.3 , — — 0.0 73.3 247.6 245.5
Bolivia .............................................................................. • 0.5- — — — 0.2 l.i ■ 0.6
Colombia ........................................................................ 20.1 0.2 — — 24.5 ' 34.6 290.9
Muut Amerikan maat — Övriga länder i Am erika....... 7.6 0.3 0.3 1.0 18.0 8.7 - 37.7
■ Oseaania — Oceanien ............. : ....................................... ' 84.3 _ — _
/
135.0 662.3 924.1
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten . . . . ’. 63.1 — — — 73.5 481.9 820.6
Uusi Seelanti — Nva Zeeland ........................................ 13.5 — — 62.4 180.3 102.5
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ................................ 7.7 — , — — 0.1 1.0
Yhteensä Summa 15 282.9 21 593.1 15 250.6 12 048.3 .47 324.5 92 198.6 122 874.0
Handdsomsättningen med skilda länder.
F. Totalomsättningen (importen enligt ursprungsländer, exporter! enligt konsumtionsländer).
nin markoin 
ner mark
1949 1950
1 0 5  3 7 3 .9 1 3 0  385.5
15  6 5 0 .9 1 1  6 8 1 .8
4  7 7 1 .2 8  3 3 2 .0
6  6 1 2 .6 8  5 0 4 .7
1 7 8 4 .8 2  64 9 .1
7 9 0 7 .8 11  9 3 1 .3
f  1 8 6 9 .2 1 5 4 5 .8
i  2  6 7 5 .4 8  6 0 6 .5
1 0 1 6 8 .2 1 2  7 1 6 .2
5  6 9 5 .3 6  96 3 .8
2 9  1 0 8 .2 3 2  5 9 9 .3
8 9 9 .3 1*401.4
8  5 3 3 .4 9  15 6 .8
3 8 5 .5 48 8 .1
1 3 0 .9 6 6 .3
2  2 7 9 .1 4  7 1 7 .5
8 4 2 .4 1 1 1 9 .0
3 3 6 .2 ■' 50 4 .7
7 6 4 .8 6 9 8 .5
2  0 2 6 .0 2  433 .S
7 3 0 .4 1 1 4 1 .8
1 1 9 .4 145 .1
8 3 5 .3 1 2 7 2 .0
4 4 4 .7 1 0 2 9 .2
8 0 2 .9 68 0 .8
2  4 8 6 . s 4 8 6 3 .2
■ 1 9 1 .4 67 5 .1
1 4 .2 1 6 .5
1 6 6 .9 4 0 7 .0
3) 1 4 4 0 .S 4) 2 1 6 9 .2
1 7 .4 5 0 .3
• 2 4 6 .9 4 7 4 .9
1 2 2 .0 11 2 .9
6 6 .1 59 5 .1
2 2 1 .1 3 6 2 .2
3  751 .9 5  573 .4
1 4 9 4 .4 2 33 2 .7
5 0 2 .8 2 9 0 .8
6 6 .6 1 6 7 .9
4 4 0 .8 5 2 2 .0
1 0 .9 6 .4
5 5 8 .5 1 3 1 9 .7
7 7 .3 ■162.4
6 0 0 .6 7 7 1 .5
1 8 8 1 8 .4 26  869 .9
. 8 9 .7 1 5 5 .2
9  7 9 0 .7 ;  1 2  91 7 .1
1 7 8 .8 3 0 4 .4
' , 1 4 .8 9 2 .2
1 1 0 7 .9 1 4 2 1 .4
1 0 5 .6 2 9 3 .6
1 0 0 9 .6 4  3 1 6 .9
7 5 .7 22 8 .1
5  4 9 8 .6 6  0 8 8 .9
2 8 .7 76 .4
1 .3 1.6
9 2 1 .7 8 5 8 .3
2 5 .3 115 .S
1 4 2 2 .  s 2  934 .2
1 2 8 8 .2 2 7 1 2 .5
1 3 3 .6 2 1 8 .8
1.0 2.9
%:na Suomen koko kauppavaihdosta 
I  % av Finlands totaia handelsomsättnlng
1939 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
76 .39 99 .94 9 9 .8 9 9 5 .9 4 78 .38 69.76 77 .05 79 .90 76.42
0 .6 4 0 .3 5 '  0 .0 4 2 2 .2 1 1 6 .8 1 1 0 .3 4 . 1 2 .3 9 1 1 .8 7 6 .8 5
0 .9 1 0 .1 3 ‘ 0 .1 3 O.oo O.oo _ _ _
0 .4 2 0 .0 8 O .io — — — _ _ ___
0 . H — — — — — __ __ _
0 .9 2 O.oo O.oo 1 .3 5 3 .5 1 3 .6 3 4 .7 3 ‘ 3 .6 2 4 .8 8
8 .8 1 4 .0 8 7 .4 5 3 4 .0 6 8 .3 6 4 .9 1 1 4 .7 8 • 5 .0 1 4 .9 8
1 .4 8 1 .5 1 0 .9 5 0 .2 5 2 .3 8 2 .1 9 1 .3 9 1 .3 5 1 .5 5
3 .3 8 ■ 8 .6 8 1 0 .6 7 1 3 .3 6 1 0 .5 9 6 .5 3 6:97 6 .0 0 6 .9 9
j- ■ 18.44: 7 1 .7 9 6 9 .2 1 0 .7 3 0 .8 9 1 .5 9 2 .5 1 f  1 .4 2  
1 . 2 .0 3
0 .91
5 .0 4
4 .4 7 ✓ 1 .68  
1 1 .4 9
1 .6 4 0 .3 6 2 .4 3 4 .57 '6 .3 7 7 .7 1 7 .4 5
-  4 .4 4 1 .0 2 0 .9 0 6 .5 1 ' 6 .5 2 4 .3 0 4 .3 2 ' 4 .08
' 2 5 .3 4 O.oo O.oo 2 0 .9 5 2 1 .6 5 2 1 .4 7 2 3 .3 9 0 2 .0 7 1 9 .1 1
0 .3 4 O .o i — 0 .0 7 • 0 .4 2 0 .6 9 0 .4 6 0 .6 8 0 .8 2
2 .1 2 1 .1 3 1 .7 9 0 .1 4 2 .9 5 3 .5 2 4 .4 6 6 .4 7 5 .37
0 .1 2 0 .4 4 0 .3 4 O.oo 0 .0 3 0 .0 2 0 .1 2 0 .2 9 0 .2 9
0 .0 9 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 1 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 0 0 .0 4
1 .4 0 3 .5 5 0 .2 9 0 .0 2 1 0 .1 5 0 .9 6 ■ 0 .5 8 1 .7 3 2.7  6
0 .8 7 0 .7 3 0 .3 6 0 .1 1 0 .7 0 0 .8 4 0 .9 5 0 .6 4 0 .6 6
— — — — O .o i 0 .0 5 0 .1 1 0 .2 5 0 .3 0
0 .4 3 1 .6 5 2 .9 4 O .o i O.oo 0 .0 2 < 0 .1 2 - 0 .5 8 0 .4 1
0 .5 5 0 .1 3 0 .2 0 — 0 .1 1 ‘ 0 .5 4 0 .8 5 1 .5 4 1 .43
0 .0 5 0 .9 9 0 .7 2 • 0 .1 2 O .o i O.oo 0 .0 3 0 .5 5 0 .67
0 .0 7 0 .9 0 1 .11 0 .3 5 ■ 0 .0 8 O .o i 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 9
0 .5 9 0 .1 7 0 .3 0 0 .3 1 0 .1 7 0 .5 3 . 0 .7 6 0 .6 3 0 .7  5
.0 -3 1 0 .3 4 0 .2 8 0 .5 4 0 .3 0 0 .5 0 0 .6 9 0 .3 4 0 .6 0
0 .0 9 0 .0 4 0 .2 7 1 0 .0 1 0 .2 1 0 .2 8 0 .9 0 0 .6 1 0 .3 9
3 .01 O.oo 0 .01 O.oo 1.53 1.65 '2 .0 4 1 .8 9 2 .8 6
0 .2 2 — — — 0 .3 0 0 .37 O . i i 0 .1 5 0 .4 0
0 .0 4 — — — 0.O7 0 .0 6 0 .0 4 O .o i . ' 0 .0 1
' 0 .0 9 --- - — » ---- ■ 0 .0 2 ‘ 0 .1 5 0 .4 7 0 .1 3 0 .2 4
0 .8 9 O.oo O-oo O.oo 0 .3 9 0 .6 5 0 .9 6 1 .0 9 1 .27
0 .0 3 — — — — v O.oo 0 .0 2 ' . O .o i 0 .0 3
0 .6 0 O.oo O .o i — O.oo 0 .0 3 0 .0 5 0 .1 9 0 .2 8
0 .4 7 0 -oo ' O.oo O.oo 0 .6 9 0 .2 2 0 .1 6 0 .0 9 0 .07
' 0 .5 7 ' O.oo O.oo — — — 0 .0 9 0 .0 5
0 .1 0 O-oo — O.oo 0 .0 6 0 .17 0 .1 4 0 .1 7 0 .21
1 .97 0 .03 O.oo 0 .20 1 .96 2.43 2.35 2 .8 3 3 .27
0 .4 9 * ---- 0 .1 8 0 .4 8 0 .9 7 0 .9 7 1 .1 3 1 .37
0 .0 5 0 .0 2 — — 0 .1 8 0 .4 7 0 .4 7 ' 0 .3 S 0 .17
0 .0 2 — — < — 0 .0 3 0 .1 4 0 .0 7 0 .0 5 0 .1 0
0 .0 6 — — — • O .o i 0 .07 0 .1 3 0 .3 3 0 .3 1
0 .0 3 — — — . • — O.oo 0 .0  2 0 .0 1 O.oo
0 .9 1 * ---- — O .o i 0 .9 0 / 0 .5 8 0 .4 9 0 .4 2 0.7  7
0 .2 0 — — — 0.17 0.07 0.03 O.oo 0.100.21 O.oi O.oo O.oi 0.19 0.13 O.itf 0.45 0.45
18 .08 0.03 O.io '  3 .8 6 17.84 25 .44 17.81 1 4 .3 0 15 .730.27 — — O.oo 0.06 0.15 • ■ 0.20 0.07 0.0912.04 0.02 O.io 0.96 13.28 17.20 '9.94 7.42 7.570.32 — — — 0.13 0.20 0.11 0.14 0.1S0.24 . -- — 0.04 0.01 0.07 O.oi 0.01 0.051.28 O.oo — 0.05 . 0.54 1.07 1.56 0.84 0.830.24' — — — 0.0 2 0.12 ' 0.26 '0.08 0.171.52 O.oi O.oo 1.76 1.71 2.01 1.22 0.77 2.53• 0.08 ~ 1 '-- — 0.20 > O.os 0.27 0.06 0.13
1.70 — — 1.04 1.65 " 4.22 3.7 7 4.17 . 3.57■ 0.21 — — O.oo 0.15 0.27 0.20 0.02 0.04
O.oo — — — O.oo ■ O.oo O.oo O.oo O.oo0.13 O.oo — — 0.05 0.04 0.24 0.70 0.500.05 O.oo O.oo O.oi 0.04 O.oi 0.03 0.02 0.07
0.55 — — _ 0 .29 0.72 0 .75 1 .0 8 • 1.72
0.41 — — — 0.16 0.52 0.67 0.98 ' 1.59
0.09 — —■ — 0.13 0.20 0.08 0.10 0.130.05 — . -- — — O.oo O.oo O.oo O.oo
lO O .o o l lO O .oö | lO O .oo j lO O .oo | lO O .o o | lO O .oo | lO O .oo | lO O .o o l lOO.oo
. \
\
IV. Kauppavaihdon jakaantuminen eri 
tavararyhmien ja yksityisten tavaroiden 
mukaan.
Selvem män käsityksen saam iseksi Suomen ulkom aankaupan 
kehityksestä luodaan seuraavassa katsauksia  tuonnin  ja  viennin 
vaihteluihin viime vuosina. Y htäjaksoisuuden säily ttäm istä  sil­
m ällä p itäen  on tavararyhm ien  m ukaiset yhd istelm ät laad ittu  
ennen v u o tta  1939 voim assa olleen kauppatilastollisen tavara- 
luettelon m ukaan. Vuoden 1938 jälkeisten vuosien lukuja m uo­
dostettaessa e ivät e rää t vaikeudet ole olleet kokonaan v o ite tta ­
vissa, kun esim. jokin uuden nim ikkeistön tilastonum ero on käsit­
tä n y t sellaisia tavaro ita , jo tk a  vanhan  tavaraluette lon  m ukaan 
olisi ko h d is te ttav a  kah teen  ta i  useam paan ryhm ään . N iinikään 
on jonkin  verran  epävarm an arvion m ukaan  ollut m eneteltävä 
yksity isten  tavarala jien  tuon tia  ja  vientiä  koskevia lukuja las­
kettaessa. /
IV. Handelsomsáttningens fórdelning 
pá varugrupper och enskilda 
varuslag. v
Fór a tt belysa utvecklingen av Finlánds liandel med utlandet 
framstállas i det fóljande óversikter av vaxlingarna i importen 
och exporten under de señaste áren. Fór bevafande av konti- 
nuiteten ha sammanstállningarna i varugrupper utfórts efter den 
foro 1939 gíillande handelsstatistiska varuiórteckningerí. Vid 
berákningen av siffrorna fór áren efter 1938 ha dárvid en del 
svárigheter icke stá tt a tt helt óvervinna, dá t. ex. en position 
den nya nomenklaturen omfattat varor, vilka enligt den gamla 
varufórteckningen vore a tt hánfóra till tvá eller flere sldlda 
grupper. Likasá ha inkorrektheter icke kunnat helt undvikas 
vid berakningen av siffrorna angáende importen och exporten av 
enskilda varuslag.
Tuonti eri tavararyhmien mukaan. —  Importvärdet fördelat pa varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin - -H iljouer mark ■ % koko tuoutiarvosta— % av hela importvärdet
r939 1945 1946 1947 1 1948 1949 1950 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1. Eläviä eläimiä — Levandedjur .. 0.6 O.i 2.7 ,4.0 7.5 2.5 1.9 0.01 .O.oo O.oi O.oi O.oi O.oo O.oo
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita 
•— Animaliska livsmedel.............. 38.0 546.2 1311.6 1308. o 3134.6 1 072.8 1163.9 0.51 8.01 5.40 2.7S 4.7 2 1.62 1.31
3. Viljaa ja viljatuotteita — Spann- 
mäl och spannmälsprodukter . . . 171.4 1418.0 3 084.7 6210.0 6 050.2 3 337.1 5 379.5 2.26 20.79 12.71 13.22 9.12 5.03 6.03
4. Karjanrehua ja siemeniä — Krea- 
tursfoder och f r ö .......................... 61.0 ' 28.9 263.7 987.0 2 173.8 1 235.5 899.1 0.81 0.42 1.09 2.10 3.28 1.86 1.01
5. Hedelmiä, kasveja y. m. ■— Fruk- 
ter, växter o. dyl............................... 144.9 59.5 133.7 344.5 617.2 998.2 1 490.9 1.91 Ö.87 0.55 0.73 0.93 1.51 1.67
6. Siirtomäantavaroita ja mausteita 
—  Kolonialvaror och kryddor .. 551.3 498.7 1 527.7 2 260.8 4187.1 3 881.9 8 169.3 7.28 7.31 6.29 4.81 6.31 5.86 9.16
7. Säilykkeitä •— Konserver .......... 8.6 79.8 78.5 ’96.3 358.9 158.8 166.7 0.11 1.17 0.32 0.2] 0.54 0.24 0.19
8. Juomia — Dryoker . . . . ' .............. 63.1 . 0.2 165.9 221.0 210.4 371.8 318.1 0.83 O.oo 0.68 0.47 0.32 0.56 0.36
9. Kehruuaineksia — Spänadsämnen 304.7 460.2 1 065.3 2 024.5 2 523.8 4129.7 5 680.3 4.02 '6.75 4.39 4.31 3.S0 6.23 6.37
10. Lankaa ja punontateoksia —Garn 
och repslageriarbeten.................. 148.9 17.9 150.1 651.2 1077.9 1 989.8 2 927.1 1.97 0.26 0.62 1.39 1.62 3.00 3.28
11. Kankaita — Vävnader................. 328.8 43.2 279.5 753.7 1 780.8 4 234.0 5 880.3 4.34 0.63 Ï.15 1.00 2.68 6.39 6.60
12: Sekalaisia kutomateollisuustava­
roita—Diverse textilindustrivaror 173.0 '7.0 233.5 530.3 1 218.7 1 664.3 1 744.1 2.28 ■ 0.10 0.96 1.13 1.S4 2.51 1.96
13. Puutavaroita ja puuteoksia — 
Trävirke och träarbeten,.............. 70.7 - 2.9 21.0 49.6 78.4 102.0 147.8 0.93 0.04 0.09 O.n 0.12 0.15 0.17
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. — 
Bark, kvistar m. m. dyl............... 33.7 ■ 63^ 9 104.9 160.0 188.5 ' 250.9 322.1 0.45 0.94 0.43 0.34 0.28 0.38 0.36
15. Paperiteollisuustuotteita — Pap- 
persindustrialster ........................ 46.8 11.5 53.3 108.6 141.9 137.6 197.9 0.62 0.17 0.22 0.23 0.21 0.21 0.22
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
■ luita ja muita muovailtavia ai­
neita, e. m. — Tagel, borst, fjäder 
samt ben och andra formbara äm- 
nen, e. s. n......................................
17. Vuotia, turkiksia y. m. — Hudar, 
pälsvaror m. m..............................
41.4
1
19.6 114.0 187.5 258.1 441.4 625.6 0.55 0.29 0.47 0.40 • 0.39 0.67 0.70
157.9 76.5 271.9 819.8 1348.1 1315.7 1 492.7 2.09 1.12 1.12 1.75 2.03 1.99 1.67
18. Metalleja ja metalliteoksia — Me-1 
taller och m etallarbeten.............. 1127.4 1125.0 3 450.8 7 695.6 10 432.4 11858.9 12 367.S 14.89 16.50 14.22 16.3S 15.7 2 17.89 13.87
19. Koneita ja laitteita — Maskiner. 
och apparater ......................i . . . 1026.8 509.6 2 209.8 4 075.6 6 358.2 9 045.3^11 219.2 13.56 X 7.47 9.10 8.68 9.58 13.65 • 12.59
20. Kuljetusneuvoja —  Transport- 
• m edel......... ............................................ • 509.7 ,28.8 1 274.0 3 388.1 2 680. o 2 634.8 3 459.4 6.7 3 0.42 5.25 7.21 4.04 3.98 3.S8
21: Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  
Musik- o. a. instrument och ur . . ■70.6 16.4 54.3 181.5 235.5 351.6 588.9 0.93 0.24 0.22 0.39 0.35 0.53 0.66
22. Kivi- ja maalajeja y . m. —  Sten- 
och jordarter m. m ............................ 616.0 401.5 3 545.2 5 282.1 8 712.7 4 865.3 7.701.2 8.14 5.89 14.61 11.25 13.13 7.34 8.64
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kaut­
sua y. m. sekä valm. niistä*— As- 
falt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl.-samt tillverkningar därav 169.5 257.4 1197.6 1 768.0 1 786.9 1 613.9 2 332.4 2.24 3.78 4.93 3.7 6 2.69 2.43 2.62
24. Öljyjä’y. m. s. sekä niistä tehtyjä 
tuotteita —  Oljor o. a. dyl. samt 
tillverkningar därav .'................... 489.6 585.0 1154.7 2 811.0 5 200.8 4 644.0 7 451.2 6.47
K
8.58 4.76 5.98 7.84 7.01 ' 8.36
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. — Flyktiga oljor, kos- 
metisfta medel m. m. .................. 13.1 . 4.6 50.7 87.3 55.3 108.6 150.0 0.17 0.07 0.21 0.19 0.08 0.16 0.17
*Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin - - Miljoncr mark % koko tuontiarvosta — % av  hela importvärdet
1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950
26. Viirejä ja värjiiysaineita — Färger 
och färgningsämnen . . . ................ 107.7 ' 45.5 256.4 567.8 723.3 1 113.3 1 337.7 1.42 0.67 1.06 1.21 1.09 1.68 "1.50
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. — Ammunition, tänd- 
medel m. m.................................... 17.7 3.1 21.3 19.0 23.5 21.4 31.3 0.23 0.05 0.09 . 0.04 0.04 0.03 0.04
28. Kemiallisia alkuain. ja niiden yh­
distyksiä sekä lääkkeitä — Ke- 
miska grundämn. o. föreningar av 
dem ävensom lälcemedel............. 307.o 296.3 1 204.1 2 015.7 2 219.1 1899.S 2 705.3 '4.05 4.34 '  4.96 4.29 3.34 ;  2.S7 3.03
29. Lannoitusain. — Gödningsämnen 157.8 157.0 853.7 2 104.5 2 083.0 2111.1 2 205.6 2.08 2.30 3.52 4.48 3.14 3.19 2.47
30. Kirjallisuus- ja täidetuotteita y. m. 
— Litteratur- o. konstalster m. m. 76.1 47.3 114.8 204.6 391.2 583.8 862.6 1.01 0.69 0.47 0.44 0.59 O.ss 0.97
31. Muualla mainitsemattomia tava­
roita — Varor, ej annorstädes 
nämnda ........................................ 538.3
f
8.9 24.6 ■ 52.9 111.4 1 0 1 .8 127.6 7.11 0.13 0 .1 0 0 .1 1 0.17 0.15 0.14
Yhteensä — Summa 7.572.6!6 820.5,24 274.0146 970.5,66 369.2 66 277.6|89 147.5 1 0 0 .o o i l0 0 .o o IOO.00 IOO.0 0 1 0 0 .0 0 lO O .oo lOO.oo
Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonnein. —  Kvantiteten i  ton för de vikiigaste importvarorna.
Tavaralaji — Varuslag 1935 1939 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Sianliha, suo lattu  — Fläsk, s a l t a t ........................ 5 141 - 382 598 1651 1264 1798
*
0
Silli, suo la ttu  —  Sill, s a l t a d .................................... 2 348 1455 2 013 4 370 5169 8 525 9 081 7 801 4 892
K ahvi —  Kaffe .......................................................... 17 265 26 472 6 200 3 757 . 5 305 9182 11341 . 15 024
Tee — T e ....................................................................... 113 135 0 0 0 95 380 434 677
Vehnä, jauham aton  —  Yete, o m a ie t ................... 59 246 22 014 -5 2  484 69 726 96 419 91 787 109 458 151 621 203 244
Ruis, jauham aton —  Räg, o m a le n ........................ 26 611 14 741 160 507 149 863 156129 173 880 125 854 6 000 34 500
Riisi ja  r i is irw n it y . m . — Ris och riseryn m . m . . 15 873 20 232 ■ 0 1 3 2 20 5 996 1784
Maissi — Majs .............................................................. 53 213 21 656 • 1 983 ■258 8 376 18 014 , 18929 ' .26 784 ' 6 800
Vehnä- ja  ruislesect sekä -rehujauhot — Veto- och 
rägkli sam t -fo d e rm jö l........ ' . ............................... 29 415 3 542 _ 0 2151 30 846 58491 2 930 1515
Perunajauho — P o ta tis m jö l.................................... 2 553 1852 399 30 378 1208 146 1455 2 865
Sianihra (lardi) — Svinister (lard) ........................ ■ 68 124 • 693 218 607 4 799 .  859 1088 1367
Kookosöljy — K o k o so lja ......................................... 6114 6 207 / -- 1799 1163 2 834 7 510 6 897 6 513
Sokeri — S o c k e r ........................................... : ............ 79251 99 023 29 706 16 162 32 498 48 464 92 406 90 403 110 898
Ö ljykakut ja  rouheet y .m . — Oljekakor och 
kross m . m .................................................................. 51 760 10 961 5 471 365 11260 20 560 52 444 67 656 41 867
Tupakka, valm istam aton — Tobak, oarbetad . . 2 958 3 860 1738 1399 1958 3 095 6 630 2129 ■ 4 270
K eittosuola — K o k s a l t ............................................. 101 347 130 356 53 002 44 589 110 337 114 235 130882 66 880 93 088
R ikki —  Svavel ............................................................ 54 958 45 338 7 676 3 040 20 966 16*370 21023 19 574 22 638
Kivihiili — Stenkol ................................................... 1 014 357 1157 049 735 887 73 140 687 636 1 299 038 1999 932 944 788 1 458 309
Koksi — Koks ............................................................. 206 470 259 545 168320 38157 241 225 198 848 412 594 250 526 469 053
Bensiini —  Bensin ...................................................... 76 610 148 019 22 051 4 635 42 329 148 748 199 519 216 498 243 602
M oottoripetroli ja  paloöljy — M otorpetroleum
och fotogen .............................................. i ............
K ivennäisvoiteluöljyt — M ineralsm örjo ljor___
45 984 49 461 11729 9 847 41 487 37 968 43 650 37 300 67 401
12 920 14 366 7 481 3 055 7 266 15 338 21 700 13 065 19 763
Sooda, kalsinoitu  — Soda, kalcinerad ................. 8 052 . 8 884 10 714 2 810 6 802 11 369 18 372 9 659 12 083
Glaubersuola —  G lau b e rsa lt.................................... 45 757 37 301 19 009 6 292 43 763 70 414 74 048 • 41170 64 967
T yppilannoitteet — K vävegödningsm edel........... ■ 31424 47 275 38 330 11 201 21 283 58 766 49 221 51 228 72 863
Fosfaattilannoitteet — Fosfatgödningsmedel .-. 108 589 99 800 2 933 33 314 91 981 2^y uöö 225 262 244 649 211 756
K alilannoitteet — Kaligödningsmedel ................. 27 440 9 478 53112 4 977 36 685 74 975 83 695 93 467 55 883
V uodat, ra a ’a t  — H udar och skinn, r ä a ........... 10 085 7 271 879 223 1668 4 789 6 412 8 351 8 237
Pohja- ja  sisäpohjanahka — Sul- och bindsulläder 27 14 649 148 309 712 334 40 . 2
Tekosilkki — K o n s ts ilk e .......................................... 630 706 2 73 . 396 551 680 810
V illa— Ull .......................................... '.................. .. 2 425 2 272 202 1087 1432 3 222 3 705 4 948 6 265
V iU a-jakarvalanka — Garn av uU och av d jurhär 565 635 103 70 33 318 474 . 1 509 1517
Viha- ja  k arv ak an k aät —  Tyger av uU och a v  
d ju rh är ...................................................................... 1070 1254 301 123 211 . 439 868 ' 1283 1191
Puuvilla —  Bomull ................................................... 12 525 12 176 55 5 879 8 518 10654 9 856 12 340 8 546
Puuvülalanka — B om uU sgarn .......... ■.................... '  1174 1147 249 9 48 277 441 470 850
PuuviU akankaat —  Tyger av b o m u U ................... 1547. 2 415 125 ‘ 3 265 719 1054 , 2 775 3 952
Tiilet, tu lenkestävät —  Tegel, e ld fa s t '............... 21 676 19 718 10 063 ■ 7 810 11743 10446 14115 30 743 18 269
T ankorau ta ja  -teräs —  Stängjärn och - s t ä l ----- 63 930 73 255 38 338 17 302 45 249 85 532 95 503 84 171 75 575
R auta- ja  teräslevy —  Jä rn - och s t ä lp l ä t ........... 39 654 47 026 19 285 17 633 32 834 50512 .59 819 77 185 . 82 031
Maatalous- ja  .meijerikoneet —  L antbruks- och 
mejerim askiner .......................................... ............ 1412 4 229 1967 660 1018 1140 2 227 3 210 2 212
G eneraattorit y .m .s .  sähkökoneet — Generato­
ren 0 . a. elektriska m a s k in e r ................................ 1711 3 263 909 170 422 1579 3982 4 629 4 657.
A utom obiilit ja  niiden a lu s ta t —  AutomobUer 
och underreden ........................................................
\
!) 3 048 *) 8 250 J) 452 !) 53 *) 4 483 *) 3 538 U 4 792 i) 4 899 *) 5333
‘) Kpl. -  s t . '
Vienti eri tavararyhmien mukaan. —  Exportvärdet förddat pä varugrupper.
Tavararyhm ä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner m ark %  koko vientiarvosta — %  av hela exportvärdet
1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1939 1945 1946- 1947 1948 1949 1950
1. Eläviä eläimiä— Levande djur .. 18.4 2.7 19.6 1 0 6 3 .8 157.6 v  0.3 18.5 0.24 0.05 0.08 .2 .3 5 0.28 O.oo 0.02
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita 
— Animaliska livsmedel............. 61 5 .9 '7 0 .6 152.4 67.1 72.5 1 591.2 1 982.1 7.99 1.35 0.66 0.15 0.13 2.43 2.43
3. Viljaa ja viljatuotteita — Spann-
mäl och spannmälsprodukter . . . . 0.8 O.o 0.7 0.7 20.2 103.9 274.2 0.01 0.00 O.oo O.oo 0.0 4 0.16 0.34
4. Karjanrehua ja siemeniä — Krea-
tursfoder och frö ................. 13.0 2.6 28.6 9.6 18 .2 107.8 291.8 0.17 0 .0 5 0.12 ■ 0.02 0.0 3 0.16 0.36
6. Hedelmiä, kasveja y. m. — Fruk- 
ter, växter o. dyl.......................... 18.0 0.4 14.2
t
44.9 12.8 94.6 1 91.5 0.23 0.01 0.06 0.10 0.Ö-2 0.14 0.11
6. Siirtomaaniavaroita ja mausteita 
— Kolonialvaror och kryddor . . . 2.8 0.9 11.7 25.8 33 .6 52.0
i
0.04 0.02 0.03 0.0 5 0.05 0.06
7. Säilykkeitä — Konserver............. 0.4 — — 5.6 0.3 43.2 6.1 O.oi — — O.oi O.oo 0.07 0.01
8. Juomia — Drycker....................... 0.3 — 0.8 1.5 0.3 0.2 0.0 O.oo — O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
9. Kehruuaineksia — Spänadsämnen ■8.1 9.1 168.0 161.2 27 3 .2 429.1 717.5 O.io 0.17 0.73 0.36 0.48 0.65 0.88
10. ' Lankaa ja punontateoksiä — Gam 
och repslageriarbeten ................... 48.3 91.2 183.6 192.3 235.7 '2 0 4 .4 .  200.9 0.63 1.75 0.8 0 0.43 0.42 0.31 0.25
11. Kankaita — Vävnadcr................. 32.6 ■ 60 .8 207.8 286.8 306.3 22 4 .4 119.3 0.42 1.16 0.90 0.63 0.54 0.34 0.15
12. Sekalaisia kutomateollisuustava- 
roita — Diverse textilind.-varor 20.6 46.6 136.1 193.2 184.1 208.0 233.3 0.27 0.89 0.59 0.43 0.33 0.32 0.29
13. Puutavaroita ja puuteoksia — 
Trävirke och träarbeten ............. 2 828.8 1 9 0 5 .8 9 746.3 19 399.5 23 766.6 31 046.8 35 575.5 36.69 36.46 42.28 42.89 42.06 47.32 43.66
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. — Bark,
kvistar m. m. dyl.......................... 14.6 5.7 12.i 92.5 46.1 44.0 75.3 0.19 0.11 0.05 0.21 0.0 8 0.07 0.09
15. Paperiteollisuustuotteita —, Pap- 
persindustrialster ......................... 3 370.3 2 521.0 11 048.6 21  463.8 28 717.3 26 527.9 34 873.5 43.71 48.22 47.93
1
47.46 50.82 40.44 42.80
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä • sekä
luita ja muita muovailtavia ai­
neita, e. m. — Tagei, borst, fjäder 
samt ben och' andra formbara 
ämnen, e. s. n................................ 17.6 5.7 . 20.3 22.2 27.8 15.7 20.3 0.23 0.11 0.09 0.05 O.o 5 0.0 2 0.03
17. Vuotia, turkiksia y. m. — Hudar, 
pälsvaror m. m............................... 129.4 0.2 101.0 260.8 313.7 267.1 674.8 1.68 O.oi 0.44 0.58 0.56 1 0.41 0.83
18. Metalleja ja metalliteoksia — Me­
taller och metallarbeten ............. 288.5 150.8 449.2 587.0 752.6 977.8 1 282.4 3.74 2.88 1.95 1.30 1.33 1.49 1.57
19. Koneita ja laitteita — Maskiner 
och apparater................................ 59.7 110.6 80.3 177.3 267.9 561.8 1 654.9 0.77 2.12 0.35 0.39 0.47 0.86 2.03
20. Kuljetusneuvoja—Transportmedel 23.9 2.8 10.3 28.5 60.2 1314.9 1048.9 0.31 0.05 0.04 ’’ 0.06 0.11 2.00 1.29
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — 
Musikinstrument, Instrument o. ur 6.1 0.8 6.o 10.0 15.4 36.8 26.8 0.08 0.02 0.03 0.02 0.0 3 0.06 0.03
22. Kivi- ja maalajeja y. m. — Sten- 
och jordarter m. m........................ 88.6 147.1 286.3 445.2 462.1 665.3 799.1 1.15 2.81 1.24 0.98 0.82 1.01 0.98
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua
y. m. sekä valmisteita niistä — 
Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl. samt tillverkningar däray 32.9 5.0 , 15.5 55.9 84.1 156.8 170.2 0.43 0.10 0.07 0.12 0.15 0.24 0.21
24. Öljyjä, y. m. s. sekä niistä teh­
tyjä tuotteita— Oljor, o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav-.......... 2.6 V, ' 1.3 6.4 4.2 7.2 19.0 0.03 O.oo O.oi 0.01 0.01 0.01 0.02
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. — Flyktiga oljor, kos- 
metiska medel m. m...................... 2.9 5.5 24.4 156.9 177.5 483.8 671.9 0.0 4 O.io 0.11 0.35 0.31 . 0.74 0.83
26. Värejä ja värjäysaineita— Färger 
och färgningsämnen.............. •: • ,5.8 0.6 1.7 6.5 4.0 1.5 1.4 0.08 O.oi O.oi 0.01 0.01 O.oo
1
O.oo
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. — Ammunition, tänd- 
medel m. m .'.................................. 16.8 24.0 125.8 ■ 120.3 85.7 138.1
105.0
226.3 0.22 0.46 0.55 0.27 0.15 0.21 0.28
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden 
yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Ke- 
miska grundämnen och föreningar 
av dem ävensom läkemedel........ 12.6 12.2 17.6 59.3 75.9 140.4 0.16 0.23 O.os 0.13 0.13 0.16 0.17
29. Lanrioitusaineita—Gödningsämnen O.o 0.0 — — — 0.6 O.oo 0.00 — — — — 0.00
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m.
0.38— Litteratur- o. konstanter m. m. 16.5 40.4 115.7 171.0 138.5 91.8 114.7 0.21 0.77 0.50 0.24 0.14 0.14
31. Muualla mainitsemattomia tava-
roita — Varor, ej annorstädes 
nämnda.......................................... 13.5 4.5 ■ 76.3 126.6 198.2 123.2 115.5 0.17 0.091 0.33 0.28 ,0-35 0.19 0.14
Yhteensä — Summa |7 710.3|5 227.8J23 050.5|45 228.i| 56 504.8|65 606.2|81 478.7|100.00| 100.00|100.00| 100.00| 100.oo|100.oo lOO.oo
Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonnein. * )  —  Kvantiteten i ton för de viktigaste exportvarorna. * )
Tavaralaji — Varuslag 1935 1939 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Sianliha ja silava — Svinkött och fläsk ......... 2 626 3119 , 4 684 1406
Voi — S m ör............................................. ............. 10 243 14 006. — ' — — — — ' 11 210
Juusto — O s t ....................................................... 4 248 5 821 0 583 778 236 75 4112 7 841
Munat — Ägg : ..................................................... 8 730 6 961 — — — — — 55 818
Jäkälä —  Renlav ........................................................... .1377 1220 456 86 166 160 138 962 1515
Puolukat —  Lingon'...................................................... 3 612 4 240 2 0 327 314 230 2 007 1379
Heinänsiemenet —  H öfrö .................................... 246 267 1997 23 276 62 ' 61 897 1425
Asbesti —  Asbest .......................................................... 1266 2 049 2 062 960 1011 1608 2 512 1827 2 301
Graniitti —  G ran it ......................................................... 10 672 9 400 42 57 3 539 3 761 3963 3 772 3 020
Kupariin almi —  Kopparmalm............................ 57 209 326 50869 7 689 — — — — 3
Tulitikut — Tändstickor............................................. 1891 1652 1051 349 1803 1496 1060 1592 2 481
Vuodat, raa’at —  Hudar, r ä a ............................ 3 776 5 065 18 — ‘ 112 187 97 62 929
Puuhiili —  Träkol .................................................. 3157 5 235 2174 272 432 14 959 5 086 90 69
Paperipuu 4) —  Pappersved l ) .................................. 1217 812 •53 4 — 141 427 846 1882
Kaivospölkyt4) —  Gruvstolpar 4) ...................... 1818 1127 139 267 1247 1615 1280 1134 880
Lankut, höyläämätt.4) —  Piankor, oliyvlade 4) . . 341 135 46 31 63 90 113 135 136
Soirot, höyläämättä) —  Battens, ohyvladel) . . 1599 1163 176 190 493 884 946 1205 1185
Laudat, höyläämätt.1) —  Bräder, ohyvlade 1) . . 2 077 1351 212 184 ■ 535 715 * 915 1239 1444
Laatikkolaudat4) —  Lädbräder 4) ......................... 237 240 23 0 32 46 28 40 14
Faneeri4) —  Faner 4) ......... ................................ 2)127 338 214 53 29 110 155 175 208 195
Puutalot ja -parakit —  Trähus och -baracker . . — — 44123 37 950 121 806 148 881 159181 180222 88 596
Puuhioke 3) —  Slipmassa 3) ...................................... 289 836 205 360 31 467 38 845 66 258 65126 97 097 160 336 177 305
Sulfiittiselluloosa 3) —  Suliitcellulosa 3) ................ 688 684 694 292 93 337 64 736 202 535 289697 372 650 449 467 513 340
Sulfaattiselluloosa 3) —  Sulfatcellulosa 3) .............. 235 199 398 732 60 849 60177 180 948 278 497 329 787 310 737 365 408
Pahvi ja kartonki4)— Papp och kartong4) ........... 82 996 113 385 72 925 25 548 91 728 103 112 108 061 91445 138 871
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper.................. 280459 422 420 43 544 55 590 207 511 246 378 288 775 347 976 378 751
Käärepaperi —  Omslagspapper ............................... 60 694 79 559 29 653 11228 53 037 66 745 62 286 60 451 67 971
Paperi, muu — Papper, a n n a t............................ 34 982 33 559 51 087 15 723 57 055 70212 65 416 46 250 
307
59 608
Puuvillalanka — Bomullsgarn............................ 1020 1139 381 958 928 894 645 323
Puuvillakankaat — Bomullstyger ..................... 456 512 117 625 973 754 560 444 178
Posliini- ja fajanssiteokset— Porslins- och fajans- 
arbeten .............................................................. 3122 4154 2 778 1240 2 925 4 415 4 303 3 395 3 704
Takkirauta — Tackjärn ..................................... 410 13 957 9 652 3 982 11 382 7 322 11496 13 412 22 744
Kupari, valmistamatkin —  Koppar, oarbetad . . 228 ■ 13 312 2 313 1073 4 717 4 386 5 372 3 502 4325
V. Hintasuhteet.
Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista johtuu, ettei 
ole mahdollista vertailla eri vuosien tuonti- ja vientiarvoja sellaisi­
naan. Tavaramääriä voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli 
vertailu koskee yksityisiä tavaralajeja ja mahdollisesti myöskin sa- 
manmukaisesti muodostettuja tavararyhmiä, kun sitä vastoin ei 
ole paikallaan menetellä samoin koko tuonti- ja vientiarvoiliin 
nähden. On sen vuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksi­
lukuja osoittamaan tuonti- ja vientitavaroiden hintojen muutoksia. 
Jakamalla tuonti- ja vientiarvot tällaisella indeksisarjalla voidaan 
eliminoida hintavaihtelujen vaikutus. Vuodesta 1939 lähtien 
on hintaindeksin uudelleen järjestämisen yhteydessä, jolloin 
tavaravalikoima ja ryhmitys on muutettu sekä uusi ajan­
mukaisempi perusvuosi on valittu vertausvuodeksi, myöskin 
laskettu erityinen paljousindeksi saman tavaravalikoiman perus­
teella. Tuonnin indeksit käsittävät niinollen 215 tullitariffin nimi­
kettä, jotka vastaavat 62 % perusvuoden 1935 koko tuontiarvosta, 
ja viennin indeksit 75 vientinimikettä, eli 84 % koko arvosta samana 
vuonna. Hintaindeksiluvut, jotka on laadittu näille kaikille tava­
roille yhteensä sekä pienemmille ryhmille ja yksityisille tavara- 
lajeille, on laskettu siten, että kunkin vuoden tuonti- ja vientiarvot 
on muunnettu vuoden 1935 paljouksien nojalla ja määrätty %:na 
vuoden 1935 todellisesta tuonti- ja vientiarvosta. Paljousindeksi on 
taas laskettu siten, että kunkin vuoden todellinen tuonti- ja vienti- 
arvo on määrätty %:na siitä arvosta, mikä saadaan, kun saman
V. Prisförhällanden.
Fluktuationen« i den finskä markens köpkraft omöjliggüra en 
direkt jämförelse mellan import- och exportvärden för skilda är. 
Jämförelser mellan varukvantiteter kunna göras blott för enskilda 
varuslag och möjligen för enhetligt sammansatta varugrupper, men 
ej i sammanfattning förimporten och exporten säsom hellieter. Det 
har därför blivit .nödigt a tt upplägga en särskild indexserie för 
mätande av växlingarna i import- och exportvarornas priser. Ge­
nom division av import- och exportvärdesiffrorna med en sadan 
Serie kan prisflnktuationernas inverkan bortelimineras. Frän 
och med är 1939 har samtidigt med en omläggning av pris- 
indexen, varvid säväl variiurvalet och -gvupperingen iör- 
ändrats som en ny mera tidsenlig basperiod valts tili jämförelseär, 
även en särskild volymindcx beräknats pä grundval av sainma varu- 
urval. Importindextalen omfatta sälunda 215 positioner i tulltarif- 
fen, motsvarande 62 % av totala importvärdet under basäret 1935, 
och exportindextalen 75 varurubriker eller 84 % av exportens 
sammanlagda värde 1935. Prisindexserierna,' vilka bildats säväl 
för samtliga dessa positioner i summa som även för mindre grupper 
och enskilda varuslag, ha erhällits genom att det löpande ärets 
import- och exportvärde omräknat mod 1935 ärs kvantiteter ut- 
tryckts i % av det faktiska import- och exportvärdet är 1935, rnedan 
volymindex beräknats genom att det för tiden gällande import- och 
exportvärdet uttryckts i procent av det med 1935 ärs kvantiteter 
omräknade värdet av importen och exporten för sainma tid. — Pä
*) Luvut tarkoittavat vain vapaata vientiä. — Siffrorna avse entlast den fria exporten.
’) 1 000 k.-m3. — 1 000 f.-tn3. — 2) J 000 kg. — “) K uivaa painoa. — Torr vikt. — ‘) Puukuitulevyt mukaan luettuina. — Inklusive träfiber- 
p lattor. '
vuoden tuonti- ja vientiarvo lasketaan vuoden 1935 paljouksien 
nojalla. — Tuonnin ja viennin kokoomuksessa tapahtuneiden jyrk­
kien muutosten takia sekä sen johdosta, ettei ns. sotilastava- 
roita .vuosina 1940—1942 ole huomioitu indeksissä, tässä esite­
tyllä tavalla laskettu paljousindeksi yleensä antaa harhaanjoh­
tavan tuloksen vuodesta 1940 lähtien. Alempana esitetyt 
volyymi-indeksit onkin sen takia laskettu' vastaavien hinta- 
indeksien avulla.
Kuten edellisestä käy selville, on näiden indeksilukujen tarkoi­
tuksena etupäässä antaa mahdollisimman selvä kuva ulkomaan­
kaupan todellisesta laajuudesta siten, että tavarain kintain ja rahan 
arvon muutoksien vaikutus tulisi poistetuksi. Indeksiluvut laske­
taan myöskin kuukausittain. Tällöin on sesonki vaihtelujen poista­
miseksi indeksi laskettu perusvuoden 1935 kuukausilukujen perus­
teella, jotka on oikaistu vuosien 1927—36 kuukausiluvuista saatu­
jen keskiarvojen nojalla. Koko vuoden indeksiluku on yhtä kuin 
tammi—joulukuun indeksiluku.
Tärkeimmät näistä-indeksiluvuista esitetään sivuilla 34 ja 35 
olevissa taulukoissa.
grand av starka förskjutningar i importens resp. exportens sam- 
mansättning samt med anledning därav, a tt de s. k. militär- 
varofna icke bèaktats uti index áren 1940—1942, ger den 
pâ angivet sätt beräknade volymindexen ett ’ missvisande 
résultat för tiden fr. o. m. 1940. Nedan anförda volymindextal 
ha ocksä därför beräknats med tillhjälp av resp. prisindex.
Säsom av ovanstäende framgär, syfta dessa indextal närmast tili 
a tt möjliggöra erhällandet av en koneentrerad'bild av utrikeshan- 
delns verkliga omfattning, oberoende av fluktuationerna i varupri- 
ser och penningvärden. Indextalen beräknas även mänadsvis. För 
eliminering av- säsongvariationerna har indexen härvid beräknats 
pä grundval av basareis mänadssiffror, vilka justerats med stöd av 
tioärsmedeltal av mänadssiffrorna för áren 1927—36. Hela ärets 
indextal är lika med indextalen för januari—december.
N
De viktigaste av dessa indextal äterfinnas i tabellema pä sidd. 
34 och 35.
Tuonnin indeksit vuosina 1946— 1950; v:n 1935 taso — 100. —  Index för importen áren
1946— 1950; nivan 1935 =  100.
• ' /
% ') 1946 1947 1948 1949 I9 6 0
Hintaindeksi — Prisindex
Yleisindeksi — Totalindex....................................................................... 62 896 950 ‘ 1036 1105 140á
Raaka-aineet — Rävaior ......................................................................... 69 888 941 1080 1117 1358
Siitä: — Därav:
kehruuaineet — spänadsämnen....................................................... 94 570 685 847 1038 1539 .
vuodat ja nahat — hudar och skfnn .................................: ........... 87 647 766 884 1105 1262
rautatavarat — jämvaror ............................................................... 35 1073 1057 1148 1240 1453
kivihiili — stenkol............................................................................ ' 100 1608 >1568 1628 1446 . 1585
Koneet y. m. s. — Maskiner o. dyl.......................................................... 49 883 • 898 957 1134 1395
Ravinto- ja nautintoaineet — Födo- o. njutningsämnen..................... 91 947 1030 1019 1089 1590
Siitä: — Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat — animaliska livsmedel ............. 78 1482 1095 1299 1431 1621
v vilja ja viljatuotteet — spannmäl o. spannmalsprodukter .......... 99 . 906 969 1257 1126 1369
hedelmät — fruk ter.......................................................................... 86 833 682 746 953 1017
kahvi — kaffe .................................................................................. 100 460 504 604 931 2 030
sokeri — socker ................................................................................ 100 • 1811 2138 1637 1758 2 431
keittosuola — koksalt....................................................................... 100 1071 1170 1097 1289 1450
lehtitupakka — bladtobak.................................... ' ......................... 100 828 791 743 672 848
Muut kulutustavarat — Andra konsumtionsvaror.............................. 35 846 912 998 1043 1257
Siitä: — Därav:
kehruutuotteet — spänadsvaror .................... ‘............................... 50 913 988' 1089 . 1136 1380
Volyymi-indeksi2) — Volymindex2)
Yleisindeksi — Totalindex....................................................................... 62 51 93 121 112 120
Raaka-aineet — R ävaror___1.......................... ".................................... •' 69' 50 99 123 111 116
Siitä: — Därav:
kehruuaineet — spänadsämnen......... ; ........................................... 94 58 91 92 123 114
vuodat ja nahat — hudar och sk inn .............................................. 87 15 48 1 61 ■ 64 58
rautatavarat — jämvaror ............................................................... 35 51 112 139 153 128
kivihiili — stenkol............................................................................ 100 66 ■ 129 196 96 142
Koneet y. m. s. — Maskiner o. dyl.......................................................... 49 56 113 133 135 • 139
Ravinto- ja nautintoaineet — Födo- o. njutningsämnen................... 91 81 114 157 105 128
Siitä: — Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat — animaliska livsmedel ............. 78 555 724 1509 451 415
vilja ja viljatuotteet — spannmäl o. spannmalsprodukter ........ 99 100 ' 198 156 87 114
hedelmät — fruk ter........................................................................ 86 9 38 76 96 134
kahvi — kaffe ................... .............................................................. 100 22 30 58 65 87
sokeri — socker ................................................................................ 100' 43 54 115 115 . 140
keittosuola — koksalt....................................................................... 100 107 111 130 70 92
lehtitupakka — bladtobak............................................................... 100 65 103 226 71 142
Muut kulutustavarat — Andra konsumtionsvaror............................... 35 25 45 76 100 109
Sjitä: — Därav:
kehruutuotteet — spänadsvaror........................... -..............: ......... 50 Í2 ' 37 68 142 ' 165
l ) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1935 arvojen mukaan — on indeksiä lasket­
taessa otettu huomioon. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det a t t  de — pä basen av 1 935 ärs värden — uttryeka 
huru stor del av varje grupp som medtagits i indexberäkningen. — *) Uusi, hintaindeksin avulla laskettu sarja. — Ny serie, beräknad med tillhjälp av 
prisindex.
»
Viennin indeksit vuosina 1946— 1950; v:n 1935 taso =  100. —  Index för exporten áren 1946 
•  — 1950; nivan 1935 =  100.
' • % ') 1046 1947 1948 1949 1950
> Hintaindeksi — Prisindex
Yleisindeksi — Totalindex ....................................... : ........................... 84 799 1175 1383 1336 1500
Eläimistä saadut ruokatavarat — Animaliska livsmedel..................
Siitä: — Därav:
88 937 1029 1548 .1379 1 492
liha, tuore — kött, färskt ............................................................. 54 949 1502 2 086 1425 1351
voi — smör ...................................................................................... 100 — — —
juusto — ost .................................................................................... 100 936 1004 1168 1168 1283
munat — ägg .................................................................................. 100 — — _ 1378
Puutavarat — Trävator ........................................................................ 91 864 ' 1213 1375 1495 1 645
sahaamattomat — osägade ............................................... ................. 89 1120 1193 1567. ' 1676 • 1656
siitä: — därav: ' ,
- kaivospylväät — props ......................... ..................................... ' 100 1090 1433 1738 1869 1868
sahatut — sägade...................................................................... ; . . . .
siitä — därav: *
92 802 1177 1323 1440 1663
lankut, höyläämättömät — plankor, ohyvlade ..................... ' 100 764 1133 1230 1355 1562
soirot, » , — battens, » ..................... 100 807 1179 1295 1396 1621
laudat, » — bräder, - » ............•........ 100 815 1202 1346 1465 1678
Faueeri — Faner .................................................................................... 100 1010 1438 1468 1540 1479
Lankarullat — Trädrullar...................................................................... 100 744 1046 1375 •1680 -1356
.. Paperiteollisuustuotteet — Pappersindustrialster .............................
Siitä: — Därav:
87 732 1044 1394 1160 1340
puuhioke, märkä — slipmassa, vät ............................................. 100 835 1257 . 1746 1249 1386
selluloosa, kuiva — cellulosa, torr ........: ................................... 100 700 1148 1393 1144 1355
valkopahvi — vitpapp .................................................................. .100 801 1050 1197 1095 1146
paperi — papper ....................................... '................................ 69 777 1049 1246 1199 1347
Muut tavarat — Ovriga varor .............................................................
‘ Siitä: — Därav:
31 704 741 1036 1079 1302
vasikanvuodat — kalvhiudar .........................................................
Volyymi-indeksi 2) — VolymindexI) ■
100 1484 2 647 2 515 3 271 2 265
Yleisindeksi— Totalindex.................................................................... 84 47 64 67 80 ' 88
Eläimistä saadut ruokatavarat — Animaliska livsmedel . . . . ' . ........ 88 3 1 1 -25 29
Siitä: — Därav:
liha, tuore — kött, färskt ............................................................ 54 3 1 1 143 30
voi — smör ...................................................................................... 100 — - - —
juusto — ost ............................. : .......................................... 100 17 5 2 101 181
munat — äg g .................................................................................... 100 — — — 9
Puutavarat — Trävaror ......................................... ............................... 91 42 59 ’ 64 77 80
sahaamattomat — osägade................................................................
siitä: — därav:
89 35 64 62 78 . 113
kaivospylväät — props ............................. ................................ 100 71 88 71 63 50
sahatut — sägade................................................................................ 92 27 39 43 57 62
siitä: •— därav:
lankut, höyläämättömät — plankor, ohyvlade ..................... 100 20 27 33 40 40
soirot, » — battens, » ..................... 100 33 56 59 77 49
laudat, » — bräder, » .......... 100 27 35 44 60 37
Faneeri — Faner .................................................................... 100 59 84 93 109 104
Lankarullat — Trädrullar .................................................................... 100 30 46 58 48 37
Paperiteollisuustuotteet — Pappersindustrialster ..................... *....
Siitä: — Därav:
87 61 83 83 91 104
puuhioke, märkä — slipmassa; vät ............................................. 100 16 19 30 • 41 50
selluloosa, kuiva — cellulosa, t o r r ................................................. 100 36 57 ■ 71 78 88
* valkopahvi — v itp ap p .................................................................... 100 ' 71 74 ■ 57 47 71
paperi — papper : .......... : .............................................................. 69 93 ' 112 114 119 133
Muut tavarat — Ovriga varor ............................................................. 31 49 94 62 101 119
Siitä — Därav:
vasikanvuodat — kalvhudar ......................................................... 100 4 .9 5 3 41
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikuttavista 
tekijöistä ovat hinnat ulkomaisilla osto- ja myyntimarkkinoilla, 
' rahdit sekä ulkomaisten valuuttain kurssit tärkeimmät ja samalla 
helpoimmin tilastollisesti määriteltävät.
V
Tavarain hinnat ovat useimmissa maissa sodan jälkeisenä 
aikana jatkuvasti nousseet. Loppupuolella vuotta 1950 eräiden 
tärkeiden tavaroiden hinnat kohosivat varsin voimakkaasti Ko­
rean sodan aiheuttaman varustelutoiminnan kiihtymisen vuoksi. 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään muutamien 
tärkeähköjen maiden tukkuhintaindeksejä.
Av de faktorer, som influera pä priserna pä Finlands export- 
och importvaror, äro varupriserna pä de utländska inköps- resp. 
försäljningsmarknaderna, frakterna samt de utländska valutornas 
kurser de viktigaste samt därjämte de, som lättast kunna sta- 
tistiskt fastställas.
Varupriserna ha i de fiesta länder efter kriget stigit utan av- 
brott. Mot slutet av ;lr 1950 stego priserna pä en del-viktiga 
varor rä tt kräftigt pä grund av den forcerade upprustningsverk- 
samheten, som föranletts av Koreakriget. 1 tabellen pä följande 
sida áterges partihandelsprisindex i nägra viktigare länder.
’) Ks. alimuistutusta ') siv. 34*. — Se n o t l) pá sid 34*. — *) Ks. alimuistutusta !)'siv. 34*. — Se n o t s) pá sid 34*. 
Kauppa v. 1950 —, Kandel är 1950 — 27H1/51
Tukkuhinta-indeksejä. — Partihandelsprisindex.
Yhdysvallat — Förenta Statema (Bureau of Labor Sta­
tistics) .............................................................................
Perusvuosi
Basperiod 1945 1946 1947 1948 1949 > 1950
1926
1930
1935
1935
1938
106
169
194
213
375
121
175
186
210'
648
152
192
199
232
989
165 
• 219 
214 
254 
1 712
155
230
216
260
1917
162 
263 
227 ' 
293 
2166
Englanti — England (Board of Trade) .........................
Ruotsi — Sverige (Kommerskollegium) .......................
Tanska — Danmark (Siat. Departement) ..................
Ranska — Frankrike (Statist. Générale) ......................
Rahdit kohosivat — käytettävissä olevien tietojen mukaan — 
vuoden 1950 aikana melkoisesti edellisen vuoden tasosta ja olivat 
korkeat erityisesti sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuina.
Seuraavasta taulukosta käyvät selville eräiden Suomen ulko­
maankaupassa eniten esiintyvien valuuttain keskimääräiset kurs­
sit. Kurssit ovat vuodelta 1945 — 'dollaria, puntaa ja Ruot­
sin kruunua lukuun ottamatta — clearingkursseja, mutta vuo­
desta 1946 lähtien Suomen Pankin avista myyntikursseja.
Frakterna stego—enligt till buds staende uppgifter —under 
loppet av ar 1950 betydligt fran foregaende ars niva och voro 
hdga isynnerhet vid jamforelse med tiden fore kriget.
Ur foljande tabell framga medelkurserna for nagra av de i Fin- 
lands utrikeshandel mest representerade valutorna. Kurserna avse 
for ar 1945 — med undantag av dollars, pund och svenska kro­
nor — . clearingkurser, men fr. o. m. iir 1946 Finlands Banks 
avista forsaljningskurser.
Valuuttakurssit vuosina 1945— 1950. —  Valutakurserna âren 1945— 1950.
Keskikurssi, mk. — Medelkurs i mk.
Dollari — Dollar ............. ; ....................................................................
Punta — P u n d ........................................................................................
Ruotsin kruunu — Svenska k ronor....................................................
Tanskan kruunu — Danska kronor ...................................................
Ranskan .frangi — Franska francs........................................................
Indeksi; keskikurssi 1935 — 100. — Index; medelkurs 1935 =  100.
Dollari — Dollar ....................................................................................
Punta — P u n d ........................................................................................
Ruotsin kruunu — Svenska k ronor......................................................
Tanskan kruunu — Danska kronor......................................................
Ranskan frangi — Franska francs ........................................................
• 1945 1946 1 9 4 7 1 9 4 8 1 9 4 9 1950
89.59 136.00
1 '
I 136.00 136.00 169.16 231.00
*) 358.48 547.00 1 547.00 547.00 597.48 646.00
ö) 2 127.68 3 497.91 3 790.00 3 790.00 4 126.56 4 450.00
3) 1 812.05 2 830.00 2 830.00 2 830.00 3 084.72 3 330.00
lOO.oö 114.14 114.00 64.07 . 57.be 66.00
' 193.3 293.4 293.4 293.4 365.0 498.4
157.9 241.0 241.0 241.0 263.2 284.6
' 181.7 298.7 323.7 323.7 352.4 ■ 380.0
178.7 279.1 279.1 279.1 304.2 328.4
32.7 37.3 37.3 21.0 • 18.7 2 1 . 6
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarain hintojen, Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, utläudska varu- 
rahtien ja valuuttakurssien, yhteisvaikutuksesta aiheutuvat seu- priser, frakter och valutakurser, utgör den förändring av iinport- 
raavassa taulukossa näkyvät tuonti- ja vientihintojen muu- och exportpriscrna, som kommer tili synes i följande tabell: 
tokset: ' ■ ' '
Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja vientihinta-indeksi; 1935 = 1 0 0 .— Index över import- och exportpri-
serna i Finlands utrikeshandel; 1935 =  100.
Vuosi
I r
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950 *1
Tuontihinta Vientihinta 
Importpris , Exportons
113 131
115 128
182 161
247 190
333 ' ■ 244
420 304
457 ■ 323
709 686
896 799
950 ' 1175
1036 1383
1105 1336
1403 1500
’) Kurssi 19/7-40—30/5-45 nimellinen. — Fr. o. m. 19/7-40 tili den 30/5-45 nominell knrs. — !) Ruotsin kruunuista on maalian tuojan ollut suori­
tettava lisämaksua, joka ennen lokakuun 21. päivää 1944 päätettyjen kauppojen suhteen oli 20 % ja  sen jälkeen 40 % virallisen kurssin mukaisesta hinnasta. 
Nämä lisämaksut voitiin kuitenkin huomioida tuontitilastossa vasta vuoden 1945 alusta lukien, ja  ne olivat voimassa 31/5-45 asti, jolloin kurssi nousi
1 I71:stä 2 050:een. — För svenska kronor har importör värit skyldig a tt  erläega en tillskottsavgift, vilken betr. före den 21. oktober 1944 avslutade köp 
utgjorde 20 % oeh däreiter 40 % av varaus pris enllgtofiiciellkurs. Dessa tillskottsavgifter ha dock först irän början av 1945 kunnat observeras i sta- 
tistiken över importen, och de voro i kraft tili den 31/5-45, dä kursen steg.frän 1171 tili 2 050. — a) Kurssi 27/9-44—21/6-45 nimellinen. — Fr. o. m. 
27/9 44 tili den 21/6-45 nominell kurs. ,
Sivuilla 37* ja 38* olevissa taulukoissa esitetään muutamien 
tärkeimpien tavaroiden hinta- ja indeksilukuja.
För nägra av de viktigaste enskilda varuslagen anföras i tabel- 
lema pá sidd. 37* och 38* belysande pris- och indexsiffror.
v
Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat. — Cif-pris för en del viktigare importvaror.
\
T a v a ra la j i  —  V a ru s lag
Y k s ik k ö h in ta  k g : lt a , 'm k  
E n h e tsp ris  i m k  per k g .
In d e k s i;  h in n a t 1935 =  100 *) 
In d e x ; p r ise t 1935 =  100 *)
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1 9 -H' 1950
S i l l i ,  s u o la t t u  —  S i l l ,  s a l t a d .............................. 27: 60 30: 30 32: 60 ' .36: 80 43: 50 1 566 1191 1391 1543 1949
S u o le t  —  T a r m a r  ..................................................... 167: — 248: — 140: — 238: — 217: — 1543 2 234 726 1235 1251
K u k k a s i p u l i t  —  B lo m s t e r lö k a r  ..................... 140: — 149: — 143: — 150: — 159: — 526 551 547 552 608
S i p u l i  —  L ö k ................................................................ 9: 05 .43: 70 17:80 153: — 15: 80 522 1807 9 847 7107 1138
B a n a a n i t  —  B a n a n e r ............................................. — — — 51: 50 50:40 — — — 907 1118
A p p e ls i in i t ,  m a n d a r i in i t  j a  p o m e r a n s s it  —  
A p e ls in e r ,  m a n d a r in e r  o c h  p o m e r a n s e r  . _ I _  ' 38:10 39: 50 _ _ 915 977
R u s i n a t  j a  k o r in t i t  —  R u s s i n  o c h  k o r in t e r 42:30 45: 50 53:80 54: 20 65: 70 742 799 945 1128 1276
O m e n a t ,  t u o r e e t  —  A p p le n ,  f ä r s k a .............. 26: 30 " 32:50 30:40 31:10 36- — 863 630 592 695 652
K a h v i ,  p a a h t a m a t o n —  K a f f e ,  o r o s t a t  . . 42: 90 48: 50 65:20 . 92: — 202 — 460 504 652 931 2 036
T e e  — T e ........................................................................ — 248: — •233:'— 234: — 348 — — 790 604 569 • 895
V e h n ä  —  V e t e ............................................................. 11: 60 14: — 17:70 15:10 21: 70 823 922 1164 ■ 1033 1419
R u i s  —  R ä g ................................................................... 10:40 16: 40 19:50 13:60 17:10 720 1097 1293 915 1145
R i i s i ,  m y ö s  u lk o k u o r e t o n  —  R i s ,  ä v e n  b e -  
f r i a t  f r ä n  y t t e r s k a le t  ........................................ _ 42 50 _ 2 531
• M a issi —  M a j s ............................................................. 12: 30 11: 20 16:10 13:30 16 20 1150 1207 1589 1358 1473
V e h n ä ja u h o t ,  l e s t y t  —  V e t e m jö l,  s i k t a t  . . 14:10 17: 40 14: 50 — 28 60 934 884 687 — 1360
P e r u n a ja u h o t  —  P o t a t i s m j ö l  ........................... 36: 50 29:10 31:30 26:20 26 10 1555 1344 1258 1106 1107
P e lla v a n s ie m e n e t  —  L i n f r ö ................................ 33: — 54: 90 46:20 49: 20 61 — 1694 2 599 2 383 2 584 2 982
P e l l a v a ö l jy ,  r a a k a  —  L i n o l j a ,  r ä  . : .............. 49: 90 101: — 104: — 98: 80 86 40 1027 1691 2 813 2 372 2112
K o o k o s ö l j y  —  K o k o s o l j a  ................................... 54: 90 57: 30 64: 30 73:10 88 90 ' 947 1242 1431 1611 1988
K id e s o k e r i ,  r a f f in o i t u  —  K r i s t a l l s o c k e r ,  
r a f f i n e r a t ................................................................... 23: 60 23: 30 21: 70 24: 50 34: 20 1694 2 074 1614 1 744 2 431
L e h t i t u p a lc k a  —  B l a d t o b a k  .............................. 218: — 207: — 198: — 180: — 223 — 828 791 743 672 848
K e i t t o s u o la  —  K o k s a l t  ........................................ 2:14 2: 34 2:25 2: 78 2 96 1071 1170 1097 1289 1450
K i v i h i i l i  —  S t e n k o l  ................................................ 2: 85 2: 78 2: 86 2: 62 2 77 1 608 1568 1628 1446 1585
B e n s i in i  —  B e n s i r i  .*..............' ................................ 4: 20 . 5:27 6:65 7:10 9 72 365 443 559 600 822
G la u b e r s u o la  —  G l a u b e r s a l t ............................. 4: 49 6: 21 6:62 5: 83 3: 27 905 M  193 1304 1127 649
S u p e r f o s f a a t t i  —  S u p e r f o s f a t ........................... 6: 07 5: 83 6:04 5:39 6: 20 835 799 1062 869 990
N a u t a e lä in t e n v u o d a t ,  t u o r e e t  t a i  s u o la t u t  
—  N ö t k r e a t u r s h u d a r ,  f ä r s k a  e lle r  s a lt a d e 52: 80 83: 30 103: — 1 1 6 :- 118 '483 743 944 1029 1234
A u t o m o b i i l in r e n k a a t  —  A u t o m o b i lr in g a r  . 157: — 184: — 172: — 198: — 248 — ' 514 503 472 543 657
V i l l a  — U l l  ................................................................... 182: — 229: — 298: — 403: — 529 — 540 629 824 1160 1611
V i l l a l a n k a  —  U l l g a r n ........................................1. 617: — 694: — 819: — 778: — 1216 — 529 S21 983 1001 1470
V i l l a -  j a  l c a r v a k a n k a a t  —  T y g e r  a v  u l l  o c h  
a v  d j u r h ä r ................................................................ 971: — 1 071: — 1 214: — 1420: — 1600 894 1088 1241 1411 1664
P u u v i l l a ,  r a a k a  —  B o m u l l ,  r ä ........................ 74: — 91: 50 120: — 139: — 198 — 535 686 849 987 1508
O m p e lu la n k a  —  S y t r ä d ........................................ 543: — 754: — 748: — 849: — 1008 — 614 829 822 972 1061
P u u v i l l a l a n k a  —  B o m u l l s g a r n  ........................ 481:-7- 496: — 555: — 444: — 616 — 1362 1701 1919 1747 2 065
P u u v i l l a k a n k a a t  —  B o m u l l s t y g e r  ................ 411: — 854: — 773: — 868: — 1013 — 1233 1227 1269 1267 1569
H a m p p u  —  H a i l i p a  ................................................ 97: 50 65: 70 71:90 73: 70 126 — 2 480 1480 2109 1867 3 718
L u m p u t  —  L u m p ...................................................... 34: 20 27: 30 69:60 32: — 24 90 899 1107 1845 1188 713
T u le n k e s t ä v ä t  t i i l e t  —  E l d f a s t  t e g e l ____ 7:47 6: 96 10:50 9: 57 13 60 806 • 709 1049 979 1386
H o p e a ,  v a lm is t a m a t o n  —  S i lv e r ,  o a r b e t a t 4 549: — 4 090: — 4 008: — 4 127: — 5 726 — 499 447 466 441 592
K u l t a ,  v a lm is t a m a t o n  *) —  G u ld ,  o a r b e ­
t a t 2)  ..................................... .. . .............................. 501: — 126: — 194: — 275 953 238 472 522
T a k k i r a u t a  —  T a c k j ä r n ........................................ l i i  50 8: 99 10:30 11: 60 13 — 1676 1565 1636 1866 1866
B i l l e t i t  —  B i l l e t s  ..................................................... 13:10 12:10 12: 20 13: 20 12 30 1597 1062 1076 1118 1478
R a u t a -  j a  t e r ä s le v y  —  J ä r n -  o c h  s t ä lp lä t 14: 20 17:10 19:10 21: 20 21 20 715 846 969 1074 1071
K u p a r i ,  v a lm is t a m a t o n  —  K o p p a r ,  o a r b e -  
t a d  ............................................. .................. 33: — ■ 60:60 64: 80 77:10 83 90 560 781 814 1154 1124
A l u m i i n i le v y  —  A l u m in i u m p lä t  ................... 102: — 107: — 110: — 122: — 141 — 442 464 450 492 583
L y i j y ,  v a lm is t a m a t o n  —  B l y ,  o a r b e t a t  . . 30:10 42: 80 55:30 73: 20 73 40 1227 1436 1927 2 256 2 295
S i n k k i ,  v a lm is t a m a t o n  —  Z i n k ,  o a r b e t a d  . 29: 50 36: — 48: 50 56:80 79 60 819 995- 1297 1513 2134
T i n a ,  v a lm is t a m a t o n  —  T e n n ,  o a r b e t a t  . . 212: — 221: — 292: — 329: — 430 — 414 437 581 649 838
S ä h k ö k o n e e t ,  k a p p a le e n  n e t t o p a in o  e n in t .  
500 k g  —  E l e k t r i s k a  m a s ld n e r ,  v ä g a n d e  
l iö g s t  500 k g ........................................................... 265: — 268: — 305: — 361: — 430: — 567 563 640 761 951
E r i s t e t y t  s ä h k ö jo h d o t  —  E l e k t r i s k a  le d -  
n in g a r ,  i s o l e r a d e ........................ ’......................... 55:20 59: 80 167: — 129: — CO y 816 ' 1146 1657 1621 1549
. l) Indeksilukujen keskinäinen suhde eroaa usein yksikköhintojen vastaavasta suhteesta riippuen siitä, e ttä ne on laskettu kuukausiluvuista 
saadun vertausluvun perusteella. Indeksilaskelmissa on kuukausien yksikköhinnat punnittu toisella tavalla kuin vuoden keskihintaa määriteltäessä. — 
Indextalen variera icke alltid pä samma sä tt som enhetsprisen beroende pä a tt  de beräknats pä grundval av e tt jämförelsetal, soin erhällits 
ur raänadssiffror. Vid indexberäkuingen ha mänadernas enhetspris därigenom blivit saramanvägda pä annat sä tt än vid beräkningen av ärets medelpris 
• — •) Hinta g:lta. — Pris per g.
Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat. —  Fob-pris för en del viktigare exportvaror.
Tavaralaji — Varuslag
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris i mk per kg
1946 • 1947 , 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
115: — 157: — 1283 1265
— — 18:50 — 47 10 — . — 1457 --  - 3 421
— — — 312: — 397 — — — — 1642 2 023
— — --  ' 224: — 174 — — ■ — — 1729 1378
' 40:50 36: 70 46:10 45: 70 44: 60 1320 945 2396 1502 2 404
33: 40 42: 50 46:70 37:10 36: 30 1370 1474 1554 1330 1278
'69:70 72: 90 78:80 85: 80 87: 40 1040 1091 1175 1250 1272
235: — 497: — ' 1479: — 648: — 386 _ 1484 2 647 2515 3 271 2 265
— 1397: — 1919: — 1 969: — 1967 — — 865 1308 1462 1414
1100: — 1434: — 1 756: — 1897: — 1918 — 1090 -1433 1738 1869 1868
3 271: — 4 076: — 4 751: — 4 491: — 4 394 — 1479 1818 2135 . 1925 JL 983
3138:— 4 415: —
\
4 818: — 5 215: —
i
6 001: — 799 1182 1299 1387 1614
3 023: — 4335: — 4 857: — 5 297: — 6110 811 1190 1347 ■1463 1691
3 211: — 4 391: — 4 801: — 5 373: — 6 028 — 837 1206 1325 1457 1679
17 690: — 25 566: — 25 474:— 26 534: — 25 698 — 1 010 1438 1468 1540 1479
59: 20 75: 90 • 108: — 132: — 107 — 744 1046 1375 1680 1356
11: 60 ,  19:20 22: 70 18:60 22: — 715 1138 1384 1146 1370
9:05 16: 70 19:60 15: 20 17: — 650 1179 1425 1135 1304
14: 30 19: 50 21: 90 •'20: — 20:70 801 1050 1197 1095 1146
12: 30 16: 50 19:20 18: 30 20:60 793 1073 1254 1202 1360
16:20 21:10 28:50 28: 80 30: 30 662 879 1190 1179 1251
‘ 121: — 166: — 219: — 262: — 343: — 536 674 921 1158 1392
174: — 239: — , 366: — 429: — 520: — 368 532 754 871 1084
48: 60 ■ 57: 80 69: 70 94: 80 108: — 638 893 1031 1210 1599
Indeksi; hinnat 1935 — 100 *) 
Index; x)riset 1935 =  100 1)
Sianliha, tuore — Svinkött och fläsk,
färskt ...................... ' .............................
Silakat, suolatut — Strömming, saltad ..
Voi — Smör .............................................
Munat — Ä gg............................................
Puolukat — Lingon ................................
Tärpättiöljy — Terpentinolja
Tulitikut — Tändstickor .........................
Vasikanvuodat, raa’at — Hudar av kalv,
n i a ...........................................................
Paperipuu 2) — Pappersved 2) ...............
Kaivosp ölky t 2) — Gruvstolpar2) ..........
Parrut, veistetyt2) — Sparrar, hilade2) .. 
Soirot, höyläämättömät, mänty-?) — Bat-
tens, ohyvlade av ta li2) .......................
Laudat, höyläämättömät:—Bräder, ohyv­
lade:
m änty-2) — ta li-2) .............................
kuusi-2) — gran- 2) .............................
Faneeri2) — ,Fa'ner 2) .............................
Lankarullat — Tnidrullar .......................
Sulfiittiselluloosa, kuiva — Sulfitcellulosa,
torr .........................................................
Sulfaattiselluloosa, kuiva — Sulfatcellu-
losa, torr ...............................................
Puupahvi, valkoinen — Träpapp, v i t ___
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper . ..
Voimapaperi — Kraftpapper .................
Puuvillalanka, yksisäikeinen, valkaisema­
ton — Bomullsgarn, enkelt, oblekt . . . .  
Puuvillakankaat, valkaisemattomat —
Bomullstyger, oblekta .........................
Kupari, valmistamaton — Koppar, oarbe- 
tad ......................................................
VI. Tullinkanto. VI. Uppbörd.
Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tuloeränä, 
jonka merkitys viime vuosina tosin on ollut vähäisempi kuin 
ennen sotaa. Ajanjaksona 1901—1950 on tullilaitoksessa mak­
settavaksi laskettu kanto vuosittain ollut milj. markoin lausut­
tuna seuraava:
I Finlands statshushällning utgör tulluppbörden en viktig in- 
komst, vars betydelse under señare ár dock värit mindré än före 
kriget. Under tidrymden 1901—1950 har den vid tullverket 
debiterade uppbörden ärligen utgjort i milj. mark:
V u o s i  — Ár
Tuoduista 
tavaroista 
För import- 
varor '
Viedyistä 
tavaroista 
För export­
varor .
Laivojen tulo- ja 
lähtöselvityksistä 
Vid fartygs- 
klareringar
Valmiste­
verot
Acciser
Muu
kanto
övrig
uppbörd
Yhteensä
Summa
1901—05 ............................ 34.5 0.5 1.5 0.04 * . 36.5
1906—10 ............................. 47.7 1.4 1.7 — 0.04 50.8
1911—1 5 ............................. 50.2 1.4 1.6 — 0.05 53.2
1916—2 0 ............................. 121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 ' 199.4
1921—25 ............................ -901.7 52.3 18.2 , 158.3 7.7 . 1138.2
1926—30 ...........................-. 1 274.8 9.o 21.3 204.9. 11.7 1 521.7
' 1931—35 ............................. 1 309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1571.1
1936—40 .................................. 1 563.5 0.9 • 24.8 ' 3) 1 6.2 4) 1 595.4
1941-^:5 ............................... 1 044.5 1.2 14.1 3) 4.8 1 064.6
1946—50 ................................... 8 502.4 • 0.4 115.6 3) 63.1 8 671.5
1939 .................................... 1 599.2' 0.6 '24.9 3) 6.1 .1 630.8
1942 *................................... 1668.5 . 1.4 15.0 3) ■ 3.6 1 688.5
1943 .................................. '. 1 063.7 1.7 16.8 3) 6.1 1 088.3
1944 . . . . ; ................. '........ 683.3 1.6 ' 11.9 3) 6.6 703.4
1945 .................................... . 416.2- 0.0 15.6 3) ‘ 4.3 436.1
1946 ............................ . '. . . 2 470.4 O.o 47.0 3) 13.6 ■ 2 531.0
1947 .................................... 4 594.8 O.i 78.2 3) ' 31.1 4 704.2
1948 ......... .......................... 9 272.5 0.2 134.4 ;  3) .75.3 9 482.4
1949 .................................... 12 724.6 0.7 134.2 3) " 64.4 12923.9
1950 .................................... 13 449.5 1.2 184.2 3) 81.1 13 716.0
*) Ks. alimuistutusta *) siv. 37*. — Se not l ) sid. 37*. — 8) Hinta m 8:ltä. — Pris per m 8. — 8) Valmisteverojen kanto ei enää vuoden 1937 
alusta alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Accisuppbörden har sedän början av 1937 ej mera skett genom tullverket. — *) Lukuun eivät 
sisälly valmisteverot. — H äri-ingä icke acciser.
Vuonna 1950 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema kanto 
kaikkiaan 13 716.0 milj. maikkaa, josta puhdas kanto,' kun lail­
liset vähennykset ja peruutetut varat vähennetään, on 13 350.3 
milj. markkaa. Vastaavat summat vuodelta 1949 olivat: brutto- 
kanto 12 923.9 milj. markkaa ja nettokanto 12 651.8 milj. mark­
kaa.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuontitulli, johon las­
ketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut, vuoden 1919 loppuun 
saakka merenkulkumaksu ja maksu maahan tuodusta tupakasta, 
vuoden 1924 loppuun saakka kauttakulkuvarastomaksu sekä vuo­
den 1938 loppuun saakka varastomaksu. Tuontitullin koko määrä 
markoin lausuttuna ja sen suhde vastaavaan tuontiarvoon vuo­
desta 1901 lähtien esitetään seuraavassa taulukossa.
Âr 1950 uppgick tullverkets debitcrade uppbörd tili samman- 
lagt 13 716.0 milj. mark, varav nettouppbörden, sedan avkort- 
ningar för varjehanda laga orsak samt restituerade medel äv- 
dragits, utgör 13 350.3 milj. mark. Motsvarande totalbelopp för 
1949 voi'o: bruttouppbördenl2 923.9 milj. ijnark, nettouppbörden 
12 651.8 milj. mark.
Största delen av tulluppbörden utgöres av importtullen, tili vil- 
ken räknas den egentliga tullavgiften och för tiden t. o. m. 1919 
sjöfartsavgiften och avgifterna vid införsel av tobak, för tiden 
t. o. m. 1924 transitupplagsavgifterna samt för tiden t. o. m. 1938 
nederlagsavgiften. Importtullenssammanlagdastorlek, säväl abso­
lut i mark som i % av motsvarande importvärde, framgär för 
tiden frän och med är 1901 ur följande tabell.
Tuontitullin vuotuinen kanto ja sen suhde tuontiarvoon. 
Importtull-uppbörden per är och dess förhällande tili importvärdet. '
V u o s i  — Är mk
% tuonti- 
arvosta 
% av iraport- 
värdet '
V u o s i — Är m k
% tuonti- 
arvosta 
% av iraport- 
värdet
■ 1901—05 ............................ 34 562 826 13.8 1939 .................................... 1 599 145 006 21.1
1906—10 ............................ 47 652 184 13.2 1942 .................................... 1 668 487 811 14.2
1911—15 ............................ 50 212 440 10.6 1943 ............................ . • 1 063 705 552 8.3
1916—20 ............................ 121 784 212 6.9 1944 .................................... 683 262 100 7.7
1921—25 ............................ 901 649 667 20.1 1945 .................................... 416155 968 6.1
1926—30 .........................•.. 1 274 738 933 19.7 1946 ................................... 2 470 360 306 10.2
1931—35 ............................ 1 309 647 232 31.2 1947 ................................... 4 594 793 227 9.8
1936—40 ............................ 1563 497 507 21.1 1948 ................................... 9 272 486 384 14.0
1941—45 ............................ 1 044 460 465 10.3 1949 .................................... 12 724 603 074 19.2
1946—50..................... ..... 8 502 357 896 14.5 1950......................... '.......... 13 449 546 491 15.1
Laskelmat eri tuontitavaroiden tuottamista tullituloista ja 
niiden suhteesta tuontiarvoön ovat aina vuoteen 1935 asti perus­
tuneet toiselta puolen voimassa olevaan tullitariffiin, toiselta 
puolen tilaston osoittamaan tuontiin. Kun tullimäärissä eri­
tyisesti' vuoden 1918 jälkeen usein on tapahtunut muutoksia 
jopa kalenterivuoden kuluessa ja sitä paitsi kauppatilastossa 
noudatettu tavaraluettelo huomattavasti poikkesi tullitariffin 
nimikkeistöstä, on tarkkojen laskelmien suorittaminen monissa 
yksityistapauksissa ollut mahdotonta. Kuitenkin on tällainen 
laskelma aina tehty eräiden tärkeiden tuontitavaroiden osalta. 
Tilastokoneiden käytäntöön ottamisen ansiosta voitiin vuoden 
1935 alusta lukien varsin laajassa mitassa ottaa huomioon kuhun­
kin maahan tuotuun eri tavaraerään todella sovelletut tullimää- 
rät. Tilastonimikkeistön muuttuminen vuoden 1939 alusta yhtä­
pitäväksi tullitariffin nimikkeistön kanssa on vielä entisestään 
varmistanut laskelmien suorittamista. Huomattavaa on kui­
tenkin, ettei kaikkia tullauksiin perästäpäin tehtyjä oikaisuja ole 
voitu ottaa laskelmissa huomioon. Liitteessä V (siv. 194) esite­
tään eräiden tärkeiden tavaroiden laskettu tullintuotto ja sen 
suhde tuontiarvoon vuosina-1949 ja 1950.
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina sahaus- 
ja vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi lähinnä vuotta 1918 
seuranneina vuosina. Vientitullien suuruus markoin ja %:na vas­
taavista vientiarvoistaesitetään, vuodesta 1901 alkaen, seuraavassa 
asetelmassa. I
Beräkningarna över uppbörden av tull för olika importvaror 
samt dess förhällande tili importvärdet ha allt intill är 1935 
baserat sig dels pä den gällande tulltariffen dels äter pä den av 
Statistiken uppvisade importen. Emedan särskilt efter är 1918 
tullsatserna ofta undergätt förändringar t. o. m. under löpande 
kalenderär och den i handelsstatistiken tillämpadc varuförteck- 
ningen dessutom i hög grad aw ek frän tulltariffens nomen- 
klatur har en exakt berälming i flcra enskilda fall icke varit 
möjlig. Dock har en dylik kalkyl alltid utförts för en del vikti- 
gare importvaror. Tack vare införandet av statistikmaskiner 
blev det frän början av är 1935 möjligt a tt i rä tt stör utsträck- 
ning beakta de pä varjo enskilt importerat varuparti’i verklig- 
heten tillämpade tullsatserna. Den omständigheten, a tt den 
frän 1939 ärs början ändrade statistiska varuförteckningen har 
varit identisk med tulltariffens homenklatur, har ytterligare 
ökat beräkningarnas tillförlitlighet. Observeras bör dock, a tt 
Samtliga ,till förtullningarna efterät gjorda rättelser ej kunnat 
beaktas vid beräkningarna. Ur bilaga V (sid. 194) framgär den 
beräknade tulluppbörden för en del viktigare varuslag samt dess 
förhällande tili importvärdet ären 1949 och 1950.
Gentemot importtullarna ha exporttullarna (inkl. sägnings- och 
exportavgifterna) finansiellt spelat en obetydlig roll, om man 
undantar ären närmast efter 1918. Exporttullarnas sammanlagda 
storlek, säväl absolut i mark som i % av totala exportvärdet 
framgär för tiden frän och med är 1901 ur följande tabell.
Vientitullin vuotuinen kanto ja sen suhde vientiarvoon.1)
Exporttull-uppbörden per är och dess förhällande tili exportvärdet.1)
V u o s i — Ä r mk
% vienti- 
arvosta 
% av export­
värdet '
, V u o s i  — A r mk
% vienti- 
arvosta 
% av  export­
värdet
1901—05 ............................ 527 388 0.2 1941............. ............' . . . . . 1 462 853 ‘ 0 .0 3
1906—10 ............................ 1 380 067 0.5 1942 ............. ‘..................... 1 386 410 0.02
1911—15 ........... , ............... 1 413 089 0.4 1943 .................................... 1 732 562 0.02 •
1916—20 ............................ 30 348 667 3.0 1944 .................................... 1 603 410 0 .0 3
1921—25 .........................:. 52 342 887 1.1 1945 ............................. 48 675 O.oo
1926—30 ............................. 8 972 544 0.1 1946 ................................... 36 718 O.oo
1931—35 ............................ 1 661 538 0 .0 3 1947 ................................... 114 484 O.oo
1936—40 ............................. 896 246 O .o i 1948 .................................... 175 986 O.oo
1941—^ 45............................. 1 246 782 0.02 1949 .................................... 680 378 O.oo
1946—50............................. 432 742 O.oo 1950..................................... 1156 146 O.oo
*) Tähän sisältyvät sahaus- ja vientimaksut. — Inkl. sâgnirigs- och exportavgifter.
Tärkeimpiä tavaranimikkeitä vastaava laskettu vientitullin Denberäknade uppbörden av exporttullen under 1950 anges för 
kanto 1950 käy selville seuraavasta taulukosta. de viktigaste varupositionerna i nedan stäende tabell.
Vientitullin' laskettu kanto vuonna 1950. —  Beräknad uppbörd av exporttull är 1950.
Nimikkeen
n:o
Positions
n:r
• T a v a r a l a j i  
V a r u s l a g  ,
Paljousyksikkö
Kvantitetsenhet
Paljous
K v a n tite t
Tullim äärä
Tullsats
mk
Laskettu kanto  
Beräknad uppbörd 
m k
• i
Puutavara, sahaamaton: — Trävara, osägad:
— koivu:— av björk:'
------ visa-----masurbjörk ................................................
* ?  '
353 041 1: 50 529 562
2 ------ laine— flammig björk ....................................... 1055 403 —:50 527 702
3 ------ muu — annan ....................; ................ : ................. k.-m3—f.-m3 2 822 5:— 14110
4 Luu, muokkaamaton, murskattu tai rouhittu, myös 
uutettu — Ben, oarbetat, krossat eller raspat, 
även extraherat ......................................................... k g ' 287 514 —: 20 57502
6
Romu: — Skrot:
— alumiinia — av alum inium ....................................... » 6 491 - :  30 1947
8 Lyijynjätteet ja -tuhka — Blyavfall och -a s k a .......... » 3830 -:,3 0 1149
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat m. m. tullilaitoksen 
kannettavat majakkamaksut. .Näiden maksujen kanto, jonka tulos 
riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, oli vuonna 1950 184.2 milj. 
markkaa vastaten 134.2 ja 134.4 milj. markkaa vuosina 1949 ja , 
1948.
Eri tullitoimistoissa toimitettu kanto kymmenenä viime vuonna 
käy selville Liitteestä IV (siv. 193). — Seuraavaan tauluun on 
otettu ne tullitoimistot, joiden kanto vuosina 1946—1950 oli vä­
hintään 1 % maan kaikissa tullitoimistoissa toimitetusta kannosta, 
sekä ne luvut, jotka ilmaisevat mainittujen tullitoimistojen suh­
teellisen osuuden koko kannosta.
Pá sidan om den egentliga tulluppborden sta bl. a. Mkavgifterna, 
vilka aven uppbáras av tullvcrket. Den debiterade uppb orden 
av dessa avgifter, vilkas sammanlagda belopp ilr beroende av sj 6- 
fartens livlighet utgjorde ár 1950 184.2 milj. mark mot 134.2 
och 134.4 milj. raárk áren 1949 och 1948.
Vad de skilda tuUanstalterna vidkommer, framgár uppborden vid 
dem under señaste tio ár ur Bilaga IV'(sid. 193). — Nedanfoljande 
tabell áter upptar de av landets tullanstalter, vid vilka uppborden 
áren 1946—1950 utgjorde minst 1 % av totala uppborden i landet, 
ávensom dessa tullanstalters relativa andel i % av hela uppb orden .
Suurimpien tullikamarien kanto; %  koko tullinkannosta. 
Uppborden vid de största tullkamrarna; i  %  av totala uppborden.
1921—
1925-
1926— 
1930
1931—
1935
1936—
1940
1941—
1945
1946-
1950 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Helsinki — Helsingfors . . . 37.3 42.5 41.9 47.0 46.2 66.9 29.3 70.5 64.2 64.7 71.1 64.6
Turku — Abo ................... 13.8 14.6 13.0 14.2 27.1 11.7 50.o 12.6 12.9 15.0 9.2 11.2
Kotka ................................ 5.9 5.6 6.1 5.2 3.0 5. s 5.3 2.5 4.7 4.6 5.0 8.2
Vaasa — Vasa ................. 7.3 7.0 '8.3 7.0 6.6 3.4 4.5 3.5 3.9 3.0 3.1 ■3.9
Oulu — Uleäborg............. '2.3 2.5 2.6 2.1 1.5 1.5 1.2 2.4 2.7 1.4 1.0 1.5
Pori — Björneborg........... 2.5 2.1 1.7 2.1 2.6 1.4 0.8 0.8 2.2 1.6 l . i 1.3
Kokkola — Gamlakarleby 1.5 1.5 1.1 1.0 0.6 1.4 0.5 0.8 1.5 1.7 1.4 1.3
Tampere — Tammerfors .. 1.6 1.8 1.3 1.7 3.8 1.3 0.S 1.0 1.1 1.2 ‘ 1.7 1.3
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäiitösilmoitus vuo­
delta 1950 valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainit­
tuna vuonna aiheuttamia kustannuksia. Tullihallituksen vuosi- 
tilien mukaan ovat tullilaitoksen menot nouseet kaikkiaan 439.3 
milj. markkaan vastaavien menojen,ollessa edellisenä vuonna
317.2  milj. markkaa. Kun tullilaitoksen varsinainen kanto vuonna 
1950 oli 13 716.0 milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten
3.2 % kannosta. — Tullilaitoksen tehtävänä on ollut m. m. liike­
vaihtoveron periminen maahan tuoduista tavaroista. Tämän - 
veron kuuluessa liikevaihtoverokonttorin tilitettäviin tuloihin 
ei vastaava kanto sisälly tullilaitoksen varsinaisiin tileihin. Jos 
vuonna 1950 kannettu liikevaihtovero lisätään edellä mainit­
tuun varsinaisen kannon summaan, saadaan tullilaitoksen 
kannoksi 18 726.1 milj. mk. Näin lasketusta koko'kannosta 
tullilaitoksen menot olivat ainoastaan 2.4 %.— Seuraavalla sivul­
la  oleva taulukko valaisee menojen ja kannon vaihteluja 
vuonna 1939 ja kymmenenä viimeksi kuluneena vuotena.
Tullstyrclsens i tabeUavdelningen ingäende bokslutsrapport för 
är 1950 belvser de omkostnaäer, staten sagda är fätt vidlcännas för 
tullverkets upprätthällande. Enligt tullstyrelsens räkenskaper hava 
utgiftema för tullverket uppgätt tili inalles 439.3 milj.'mark mot
317.2 mi|j. närmast föregäende är. Dä tullverkets egentliga 
uppbörd 1950 uppgick tili 13 716.0 milj. mark, utgjorde utgifterna 
för tullverket säledes 3 .2  % av den debiterade uppbörden. — 
Till tullverkets uppgifter har hört a tt uppbära bl. a. omsätt- 
ningsskatt för tili landet impörterade varor. Emedan det till- 
kommer omsättningsskattekontoret a tt redovisa för denna skatt, 
ingär denna uppbörd ej i tullverkets egentliga räkenskaper. 
I fall den är 1950 uppburna omsättningsskatten adderas tili 
ovännämnda belopp för egentlig uppbörd, stiger tullverkets 
uppbörd till'18 726.1 milj. mk. Av den pä detta sätt beräknade 
totaluppbörden ha utgifterna för tullverket utgjort endast 
2.4 %. — Tabellen pä följande sida belyser växlingarna i ut- 
.gifter och uppbörd är 1939 samt de senaste tio ären.
Hallintokustannusten suhde tullilaitoksen kantoon. —  Proportionen mellan förvaltningskostnader
och tullverkets uppbörd.
» V u o s i —  Ä  r
Varsinainen
kanto
Egen tlig  upp­
börd
1 000 m k
Liikevaihto­
veron kanto  
Uppbörd av  
omsättnings- 
skatt
1  000 m k
K o ko  kanto  
Totaluppbörd
1 000 m k
T i
U ti
1  000 m k .
Uilaitoksen men 
jifter för tullver
%  varsinaisesta 
kannosta 
%  av den egent- 
llga  uppbörden
ot
ket
%  koko kan- 
• nosta 
%  av total- 
uppbörden
1939 ............................................. 1630 772 1 630 772 39 362 2.41 2.41
1941 ............................................. 1 406 816 134 327 1 541143 41 063 2.92 2.67
1942 ....... : ................................... 1688 523 527 144 2 215 667 49 301 2.92 2.23
1943 ............................................. 1 088 300 519 919 1608 219 53 247 4.89 3.31
1944 ............................................. 703 398 303 759 • 1 C07 157 59 030 8.39 , 5.86
1945 ............................................. 436 080 216 980 653 060 99 883 22.90 15.29
1946 ............................................. 2 531 043 787 015 3 318 058 117 050 ■ 4.62 , .3.53
1947 ............................................. 4 704 181 1 742 622 6 446 803 169 685 3.61 2.63
1948 ......... - .................................. 9 482 379 2 829 752 12 312 131‘ 254 766 2.69 2.07
1949 ............................................. 12 923 900 3 698 504 16 622 404 317 213 2.45 1.91
1950 ............................................. 13 716 004 5 010 092 18 726 096 439 277 3.20 2.35 '
Helsingissä, Tullihallituksessa, joulukuun 3. päivänä 1951. 
Helsingfors i Tullstyrelscn, den 3. december 1951.
Pääjohtaja
Generaldirektör N? S A A R N IO .
Toimistopäällikkö ^  „  . . .T3 . /  T . G. MathelinByraclief
Résumé.
La, statistique servant pour base à ce. résumé sur le commerce 
extérieur de'la Finlande en 1950 est rédigée de la même façon 
et sur les mêmes principes que celle des années précédentes. Quant 
à l’exportation, les marchandises de réparation livrées à i’U.R.R.S 
sans compensation selon le traité d’Armistice du 19 septembre 
1944 ont été traités séparément en dehors de la statistique 
de l’exportation libre.
Les données premières de statistique ont été recueillies au 
moyen des déclarations de douane tandis que le groupement des 
données obtenues sous différents titres — selon le décret du Con­
seil d’état du 22 décembre 1938 — a été effectué d’après le tarif 
douanier d’importation et d’après la liste des marchandises d’expor­
tation. ' .
La valeur totale du commerce extérieur en 1950 a été calculée 
à 170 626.2 millions de marcs; de cette somme 89147.5 mill. ou
52.2 % revenaient à l’importation e t 4) 81 478.7 mill. ou 47.8 % à 
l’exportation libre. L’excédent d’importation était donc de 7 668.8 
mill. de marcs. — La valeur d’exportation des marchandises de 
réparation monta au total 7 845.8 millions de marcs et l’expor­
tation au territoire de'Jiiniskoski, cédé à 1’ U.R.R.S., sous forme 
de transfert des biens allemands 68. r millions de marcs.
En comparant'ccs chiffres aux chiffres correspondants des 
années précédentes on leçoit le tableau suivant:
Aperçu de l’échange commercial pendant les années 1939— 1950.
A n n é e
Echange
total
Im ­
portation
Exportation
libre
Excédent
d’im­
portation
Im­
portation
Exportation
libre Réparations 
Mill, mesM i l l i o n s d e  m a r c s v en % de' l’échange total
1939 ................................................ 15 282.9 •7 572.6 7 710.3 —  137.7 49.5 50.5
1942 ............................................... 17 722.1. 11 731.5 5 990.6 5 740.9 66.2 33.8 —
1943 •.................................... ’. ........ • 21593.1 12 880.4 8 712.7 4167.7 59.7 40.3 —
1944 ................................................ 15 250.6 8 918.5 6 332.1 2 586.4 58.5 41.5 265.3
1945 ................................................ 12 048.3 6 820.5 5 227.8 1 592.7 56.6 43.4 9 455.1
1946 ................................................ 47 324.5 24 274.0 23 050.5 1 223.5 51.3 48.7 9 430.2
1947 .................................. ............. 92198.6 46 970.5 *) 45 228.1 1742.4- 50.9 49.1 10 404.7
1948 ■............................................... 122 874.0 66 369.2 2) 56 504.8 9 864.4 54.0 46.0 11545.6
1949 .......................: ...................... ' 131 883.8 66 277.6 3) 65 606.2 671.4 50.3 49.7 ■ 12 226.3
.1950 ................................................ 170 626.2 89 147.5 «) 81478.7 7 668.8 52.2 47.8 7 845.8-
Dans ce qui précède c’est la valeur monétaire de l’échange qui les prix d’unités ne se soient pas changés. En se servant d’indice
a été prise en considération. La grandeur réelle de l’échange ap- des prix, dont l’année de base est l’an 1935, on arrive aux chiffres
paraît toutefois mieux si l’on calcule sa valeur en supposant que convertis suivants.
La valeur de l’échange commercial selon les prix de 1935.
A n n é e
Valeur-en millions de mes. E n  %  de l'éclmnge de 1935; »Indice de volume»
Echange total Importation Exportationlibre Echange total Importation
Exportation
libre
1939 ....................... : ....................................... 12 705.8 6 571.1 6 1 3 4 .7 109.7 123.0  • 98.3
194 0  ................................................................. 7 348.8  ■ 5  513.4 1 8 3 5 .4 63.4 103.2 29.4
1941 .......................................................... " . . . • 6  567.1 4  212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942 ................................................................. 6 261.4 „ 3  667.8 2 593.6 54.0 68.6 41.6
1943 ................................................................. 6 017.2 3  168.8 2 848.4 51.9 59.3 45.6
194 4  ................................................................. 3  964.7 . 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
.1 9 4 5  ................................................................. 2 1 1 5 .4 972.9 1 1 4 2 .5 18.3 18.2  ’ 18.3
1946 ................................................................. 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9
194 7  ................................................................. 8  950.5 4  969.7 3  980 .8 77.3 - 93.0 63.7
194 8  .................................; .............................. 1 0 6 2 5 .9 6  431.9 4 1 9 4 .0 91.7 120.5 67 .2
1 9 4 9  ................................................................. 10 979.3 6 007.6 4  971.7 • 94.8 ' 112.4 79.7
1 9 5 0  .................................................................. 1 1 9 5 0 .3 6 435.1 5  515.2 103.2 12 0 .4 88.4
*) Dont à l ’ U.R.R.S. sous forme de transfert des biens allemands 2 032.1 millions de marcs. — *) D:o 1  253.3 m ill.de  mes 
— 3) D:o 1148.2 mill, de mes. — 4) En outre des transferts des biens allemands 753.5 mill, de mes.
L’aspect du commerce étranger donné par' ce dernier tableau 
est essentiellement différent du précédent.
Dans le but de donner une idée plus claire de l’échange com­
mercial avec les pays étrangers, les valeurs d’importation et d’ex- 
I portation ont été groupées et selon les buts spéciaux dans lesquels 
les marchandises serviront et selon les branches d’industrie re­
présentées dans le commerce étranger de la Finlande.
Dans le groupement des marchandises d’importation selon leurs 
buis, deux points suivants ont été pris en considération: les mar­
chandises seront-elles employées pour la production ou bien di­
rectement pour la consommation, et peuvent-elles sans autres 
servir leur but ou doivent-elles encore être travaillées dans ce 
pays. Conformément à ces principes, les marchandises d’importa­
tion à la page 7* ont été réparties sur les quatre classes suivan­
tes: 1) matières premières et articles demi-manufacturés, 2) moy­
ens de transport, machines, outils et autres moyens de production 
similaires, 3) autres produits industriels fabriqués etc. et 4) den­
rées alimentaires et de jouissances. Les deux premières classes 
représentent les marchandises importées dans des buts de pro­
duction, et les deux dernières celles qui sont directement con­
sommées. D’autre part, la première classe comprend les matières 
qui seront encore travaillées dans le pays, tandis que les deuxième 
et troisième classes comprennent les produits industriels prêts. 
La quatrième classe est imprécise à ce-sujet, étant donné que 
l’on ne peut pas sans grandes difficultés y marquer les différents 
degrés d’achèvement. — Quant à l’exportation, celle-ci a été sou­
mise à un classement analogue dont les résultats sont présentés 
à la page 10*.
A la page 8* et 9* les marchandises d'importation sont groupées 
selon leur durée de service, et il a été fait un total des valeurs de 
toutes les marchandises dont la durée de service peut être évaluée 
à plus de dix ans et qui représentent ainsi un placement de 
capital. ¡De ce tableau nous voyons que l’importation de telles 
marchandises pendant les aimées 1941—1950 était en moyenne 
du 23—34 % de toute l’importation. Le chiffre de l’an 1950 
était de 30. 1  %.
Les capitaux qui ont été liés de cette façon — et qui existent 
encore — sont loin d’être insignifiants. Pendant les années 1941— 
1950 on a importé de ces marchandises en tout pour 104 C00 mil­
lions de marcs. Naturellement, toute la quantité n’a pas été con­
servée à cause de la diminution graduelle dans la valeur de ces 
marchandises, mais il en reste tout de même une partie considé­
rable. — A côté de ces chiffres devrait être placée la valeur des 
marchandises d’exportation dont la vente représente un dégage­
ment de capital. Comme on le sait, les produits de l’industrie 
du bois et du papier constituent la plus grande partie de l’exporta­
tion finlandaise, mais leur vente ne'provoque pas de diminution 
de capital à cause des grandes réserves existantes. Un certain 
déboisement se fait remarquer en quelques lieux, mais il est mi­
nime en comparaison avec la consommation totale des matières 
premières en question. Dans les autres classes de marchandises 
il ne peut pas être question de grands dégagements de capital. 
Comme l’exportation, qui, pendant la période en question, avait 
provoqué un. dégagement de capital, selon toute probabilité ne 
formait qu’une très faible fraction de l’importation correspon­
dante, l’échange libre'* nous a apporté un avantage considérable 
qui ne doit pas être négligé dans l’appréciation de la balance 
commerciale.
Pour illustrer l’importance des différentes branches d'industrie 
dans la production du pays, les marchandises d’exportation ont 
été divisées en groupes correspondants. Ainsi on est arrivé aux 
dix groupes suivants: 1) économie rurale, ccmprenant entre autres 
l’agriculture, l’élevage de bétail, la chasse, la pêche etc., 2) sylvi­
culture et industries du bois, 3) industries de la pâte de bois et 
du papier, 4) industries du filage et du tissage, 5) industrie du 
cuir, 6) industrie du métal, 7).industrie des minéraux, 8) industrie
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du tabac, 9) autres industries et 10) autres branches de pro­
duction.
Le tableau à la page 11* montre, en millions de marcs et en 
pourcents, la valeur de l’exportation dans les différents groupes 
pendant les années 1926—1950. La classification employée'dans 
les tableaux 4 A et 4 B de l’appendice a aussi servi pour les ana­
lyses des groupes de marchandises.
Le groupement, d’après lequel les chiffres donnés ci-dessus 
concernant la répartition des marchandises d’importation et 
d’exportation selon le but et la durée de service ont été calculés 
est en partie suranné. Il est fondé sur un groupement établi déjà 
en 1907. Pour cette raison on a trouvé conforme aux exigences 
du temps de proposer une répartition entièrement nouvelle, éc­
laircissant la composition du commerce extérieur. Pour cela la 
liste minimum approuvée par la Société des Nations pour les 
comparaisons internationales concernant le commerce extérieur a 
été prise pour base. Le groupement des marchandises d’importa­
tion et d’exportation d’après cette liste selon leur-degré de pré­
paration, leur usage et leur durée de service est montré dans le 
tableau-supplément à la p. 213. Un aperçu entier du commerce 
extérieur de la Finlande se trouve dans le tableau-supplément 
No. VIII, page 199 et sur les pages suivantes. — Details de la 
statistique sur l’exportation des marchandises de réparation, 
voir tableau-supplément IX, page 214 et suiv. Les tableaux 
suppléments X et XI, pages 215—217, montrent l’exportation 
à l’U.R.R.S. des différents produits sous forme de transfert des 
biens allemands.
Quant à la répartition de l’échange commercial entre les diffé­
rents pays les marchandises d’importation sont à partir de.1935 
groupées par pays d’achat et pays d’origine et les marchandises 
d’exportation par pays de vente et pays de consommation. Des 
tableaux aux pp. 18*—29* nous pouvons voir le développement 
de l’échange commercial avec les différents pays.
A cause des variations dans la valeur de l’argent finlandais il 
est impossible de comparer sans autres les valeurs de l’exportation- 
et de l’importation durant les diverses années. Les quantités de 
marchandises ne peuvent être comparées que s’il s’agit d’espèces 
particulières ou de classes formées d’une façon homogène, et ce 
système ne peut donc être appliqué à tout le commerce extérieur. 
Pour cette raison on a jugé nécessaire de faire des chiffres d’indice 
spéciaux montrant les variations dans les prix des marchandises 
d’exportation et d’importation. En groupant ainsi, par une série 
d’indices, les valeurs de l’importation et'de l’exportation, il est 
possible d’éliminer l’influence des variations de prix. A partir de 
1939 une réorganisation de l’indice des prix a eu lieu, le choix 
des marchandises et leur groupement ont été changés et une 
année plus récente a été choisie comme année de comparaison; 
à la même occasion on a, en se basant sur le même choix de mar­
chandises, calculé un indice de prix d’unités spécial. En faisant 
ces indices des prix, des valeurs changées ont été données aux 
principales marchandises, comprenant pour l’importation 215 
titres et 62 % de la valeur totale de l’importation en 1935, et 
pour l’exportation 75 titres et 84 % de l’exportation durant l’an­
née susdite. Les chiffres d’indice de prix ayant été faits pour 
toutes ces marchandises en commun, pour des groupes de moindre 
importance ainsi que pour des espèces de marchandises distinctes 
ont,été calculés de la manière suivante: pour chaque année, les 
valeurs de l’importation et de l’exportation ont été modifiées 
d’après les prix d’unités de 1935 et données en pour cents de la 
valeur réelle de l’importation et de l’exportation en 1935.
Les résultats de ces calculs sont présentés aux pp. 34*—35*. 
Sont donnés en outre aux pp. 37* et 38* les prix cif de certaines 
marchandises d’importation et les prix fob de quelques marchan­
dises d’exportation.
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Dans l’économie d’état de la Finlande les revenus douaniers diminuée pendant les dernières années. Pendant l’époque 1901—
forment une part considérable, dont l’importance, c’est vrai, s’est 1950 la perception dans les douanes a donné par an (mill. dé mes):
'
-
Marchandises
importées
Marchandises
exportées
Charges pour 
arrivées e t dé­
parts de navires
Accises Autres
perceptions
Total
1801—05 .. 34.5 0.5 1.5 — 0.04 36.5
1906—10 .. 47.7 1.4 1.7 — 0.04 50.8
1911—15 .. ■50.2 1.4 1.6 — 0.0 5 53.2
1916—20 .. 121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 199.4
1921—26 .. 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926—30 .. ,. 1274.8 9.o 21.3 204.9 11.7 1521.7-
1931—35 .. .. 1309.6 1.7 ' 24.5 ‘ 211.8 23.5 1 571.1
1936—40 .. .. • 1563.5 0.9 24.8 ') 6.2 2) 1 595.4
1941—45 .. 1044.5 1.2 14.i l ) 4.8 1034.6
1946—50 .. .. 8 502.4 0.4 115.6 J) 53.1 8 671.5
1938 .......... ,. 1 874.9 1.1 • 28.i n 7.4 1911.5
1939 .......... .. 1 599.2 0.6 24.9 6.i • 1 630.8
1941.......... .. 1390.7 1.5 11.4 n 3.2 1 406.8
1942 ......... .. 1668.5 1.4 15.0 i \ 3.6 1688.5
1943 .......... .. 1063.7 1.7 16.8 n 6.i 1088.3
1944 .......... 683.3 1.6 11.9 îS 6.6 703.4
1945 .......... .-. ■ 416.2 O.o 15.6 4.3 436.1
1946 .......... .. 2 470.4 O.o 47.o 13.6 ’ • 2 531.0
1947 .......... 4 594.8 0.1 78.2 ‘) ■ 31.1 4 704.2
1948 .......... . 9 272.5 0.2 134.4 75.3 9 482.4
1949 '.......... . 12 724.6 0.7 134.2 ' 64.4 12 923.9
1950 ..........
>
. 13 449.5 1.2 184.2 81.1
f
13 716.0
Les droits sur l’importation constituent la majeure partie des et leur rapport à valeur d’importation correspondante depuis
recettes. Le tableau suivant montre le total des droits d’entrée 1901.
Perception annuelle des droits d’entrée et son rapport à la valeur de l’importation.
Année mes.
en %  de 
l ’importation Année
en %  de
mes. l ’im portation
1901— 0 5  ................... 34  562 826 13.8 1939 ........................ ...................  1 599 145  0 0 6 2 1 . i
1908— 10 ................... ..............  47 652 184 . 13.2 . 1942 ........................ ...................  1 6 6 8  487 811 14.2
1911— 1 5 ................... ..............  5 0 2 1 2  4 4 0 10.6 1943 .............. ................... ' 1 0 6 3  705  552 8.3
1916— 2 0 ................... ..............  1 2 1 7 8 4  212 6.9  . 1944 ........................ ...................  6 8 3  262  100 7.7
1921— 2 5  ................... ..............  9 0 1  649  667 20.1 1945 ................. ...................  416  155 968 6 . i
192 6 — 3 0  ................... ..............  1 2 7 4  7 3 8 9 3 3 19.7 1946 ........................ ...................  2 470  360  308 10 .2
1931— 3 5  ................... ..............  1 3 0 9  647 232 31.2 1 9 4 7  ........................ ...................  4  594  7 9 3  227 9.8
1 9 3 6 — 40 ................... ..............  1 5 6 3  497 507 2 l . i 1 9 4 8  ........................ ...................  9  272 486  3 8 4 14.0
1941— 4 5  . - . ..........; . ..............  1 0 4 4  4 6 0  465 10.3 1 9 4 9  ........................ .................  12 724  6 0 3  074 19.2
1 9 4 6 — 5 0  .............. .... ..............  8 502 357 896 14.5 . 1 9 5 0  ........................ .................  1 3 4 4 9  5 4 6  491 15.1
1) La perception des accises n ’a plus eu lieu par les douanes depuis le commencement de l'année 1937.
2) A l’exclusion des accises.
{
Suomen kauppatilasto tarkoittaa 
■ e r i k o i s k a u p p a a .  T u o n n i k s i  
luetaan kaikki tuodut tavarat, jotka 
ovat lasketut vapaaseen liikkeeseen 
joko välittömästi sen jälkeen, kun ne 
on maahan tuotu, tai vasta sitten, kun 
ne pvat olleet yksityisessä tai yleisessä 
tullivarastossa tai kauttakulkuvaras- 
tossa. V i e n n i k  s i  luetaan kaikki 
ne tavarat, jo tka ' on viety vapaasta 
liikkeestä. — Tavaroita Suomeen tuo­
taessa tai Suomesta vietäessä on tava­
ranhaltijan ilmoitettava tavarain osto-, 
ja  alkuperämaa tai myynti- ja  kulu­
tusmaa sekä arvo.
O s t o m a a k s i  on merkitty maa, 
josta tavara on ostettu taikka myyn­
tiä tai mu/uta tarkoitusta varten 
Suomeen lähetetty. A l k u p e r ä ­
m a a k s i  on merkitty luonnontuot­
teen suhteen se maa, jossa tavara on 
tuotettu, ja  muun tuotteen suhteen se 
maa, missä tavara on saanut sen ja- 
lostamismuodon, joka sillä on maahan 
tuotaessa. Ellei alkuperämaata ole 
tiedetty, on merkitty se maa, josta 
tavara alkuaan on lähetetty Suomeen. 
M y  y n t  i m a a k  s i on merkitty maa, 
johon tavara on myyty taikka myyn­
tiä tai muuta ■ tarkoitusta varten on 
määrätty lopullisesti meneväksi. K  u- 
l u t u s m a a k s i  on merkitty maa, 
jossa tavara on tarkoitettu käytettä­
väksi. Ellei ole tiedetty kulutusmaata, 
on' merkitty se maa, johon tavara on 
lähetetty.
Tavaran a r v o k s i  on maahan tuo­
taessa merkitty ostohinta ynnä kulje­
tuskustannukset, vakuutus- ja  muut 
kustannukset, kunnes tavara on saa­
punut Suomen satamaan tai maan ra­
jalle (eif),  ja  maasta vietäessä myyn­
tihinta ynnä kuljetus- ja  muut kus­
tannukset Suomessa (foh).
Den finska háíidelsstatistiken avser 
s p e c i a l  h a  n d e l n .  Under im p  o r t  
upptagas alia de införda varor, vilka 
överlämnats i den fria rörelsen antin- 
gen ömedelbart efter införseln eller 
först efter att ha varit■ upplagda pä 
enskilt tullnederlag, allmänt tullupp- 
lag eller transitupplag. Under e x- 
p o r t  upptagas alia frän den fria 
rörelsen utförda varor. — Varor, vilka 
tili Finland införas eller frän Finland 
utföras, höra av varuägaren anginas 
med uppgif t  om varornas inköps- och 
Ursprungsländer eller försäljnings- och 
konsumtionsländer samt värde.
Säsom i n k ö p s l a n d  upptages
det land, varifrän varan hiivit inköpt
eller för försäljning eller i annat
syfte avsänd tili Finland. Säsom u r-
s p r u n g s l a n d  upptages i fräga
om naturprodukt det land, där varan*
är producerad och i fräga om annan
produkt det land, där varan erhällit
den form av förädling, i vilken den
.inkommit till landet. Kan detta land
ej uppgivas, antecknas det land, frän
vilket varan ursprungligen sänts tili
Finland. Säsom f ö r s ä l j n i n g  s-
l a n d  upptages det land till vilket
varan hiivit säld eller tili försäljning
eller i annat syf te slutligen destine-
rad. Säsom k o n s u m t i o n s l a n d
upptages det land, i  vilket varan är
avsedd att användas. Kan detta land \
ej uppgivas; antecknas det land, till 
vilket varan avgär.
Säsom varans v ä r d e  upptages vid 
införsel dess inköpspris med tillägg 
av frakt, assurans och andra kostna- 
der intill dess varan anlärit tili finsk 
liamn eller tili landets gräns (cif),  
vid utförsel äter försäljningspriset' 
med tillägg av frakt och andra kost- 
nader i Finland (foh).
La statistique commerciale de la 
Finlande concerne le c o m m e r c e  
s p é c i  al.  Elle indique comme articles 
d ’i m p  o r t  a t  i o n toutes les mar­
chandises qui ont été .livrées au com­
merce soit immédiatement après avoir 
été déclarées en douane soit après 
avoir été mises en entrepôt, en transit 
ou en entrepôt général. Çomme articles 
d ’e x p o r t a t i o n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent du com­
merce libre. — Les marchandises 
doivent être déclarées par le posses­
seur qui est tenu d ’indiquer les pays 
d ’achat et d ’origine ou les pays de 
vente et de consommation ainsi que 
la valeur des marchandises.
Comme pays d ’i m p  o r t a t  i o n on 
indique Je pays où la marchandise a 
été achetée ou duquel elle a été ex­
pédiée en Finlande (pays d ’achat) et 
le pays où la marchandise a reçu la 
forme sous laquelle elle a été importée 
(pays d ’origine). Si le nom de ce 
pays ne peut être donné, on indique 
alors le pays d ’où la marchandise a 
été originellement expédiée en Fin­
lande. ( Comme pays d ’e x p  o r t a- 
t i on  on indique le pays auquel la 
marchandise a été vendue ou défini­
tivement destinée (pays de vente) et 
le pays auquel la marchandise a été 
expédiée pour y être consommée (pays 
de consommation). Si le nom de ce 
pays ne peut être donné, on indique le 
pays auquel la marchandise a été 
expédiée.
Comme v a l e u r  d ’importation de 
la marchandise on indique le prix 
d ’achat augmenté des frais de trans­
port, d ’assurance et autres jusqu’à la 
frontière finlandaise (cif),  et pour 
les exportations, le prix de vente avec 
les frais de transport et autres en 
Finlande (foh).
TAULUJA-TA BELLER
TABLEAUX
Kauppa v. 1950 — Kandel ar 1950 — S721/51 ■
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1950; 
1. Importens värde i mark âr 1950;
1. Valeur des importations en 1950 
A. Ostomaat. — Inköps-
£  w
| a |  
« 2 »  
s i  °
s -g l 
s  °
Tavararyhmät
Varugrupper
" Classes de marchandises
Neuvosto­
liitto
Sovjet-
unionen
Ü.R.S.S.
Puola
Polen
Pologne
. Ruotsi • 
Sverige 
Suide
Norja
Norge
Norvège
1 Elävät eläimet — Levande djur — Animaux vivants ........................................... : ----- : -----
N.
2 500 254 106 26 630
2 Liha — Kött — Viàndes ...................................................................................................... i — ■ 2 710 2 540 —
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés el 
mollusques............. ....................................... ....................................................................... ____ » 4 039 084 92 701 826
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et miel ...................................................................... 2 900 127 131 459 560
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ........................................................................................................................ 564116 945 316 3 406 449 1 805 079
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Plantes vivantes et produits de la floriculture................................................. '. _ _ 896 222 91 607
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter -  Légumes, plantes potagères et racines comestibles............................................... \ --- ■ 950 9 045 014
17558 Syötävät hedelmät — Àtbara frukter — Fruits comestibles................................................... — 1888 618 3 498 178
9 Kahvi, tee ja mausteet Kaffe, te  och kryddor — Café, thé et épices................................ — 301375 2 914 966 16 273
10 Vilja -  Spannmâl —  Céréales ............................................................................................................................................................................................................. . ' 2 396 034 621 5 400 1 281 462 518 —
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —  
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ....................................................................................................................... _ 13 652 147 88 171 3 570
12 öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa, frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers;  plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés......................................................................... 788 050 5 344 355 15 936 175 1630
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut — Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux................. '..............
%
40 641 2 250 771
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter —  
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale ................................................................................ ' ............................................................................................................................................................................. , 2 000 60 376
16 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat— Animaliska och vegetabiliska f ettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale et végétale ..........................................................................................................................................................................................................................................
i
3 587 717 431 937 599 239 403 921
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques.................................... 8401195 10 935 1 748 760 '  17 590 201
17 Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer -  Sucres et sucreries....................................................................................... 1141 976 409 869 013 201 81 974 938 h-----
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 12 356 27 284 —
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à 
base de farines et de fécules ........................................................................................................................................................................................................... ____ 812 11779 _____
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its .................................................................................... x  ____ 518 651 2 728 114 ____
21 Erinäiset elintärvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai­
res diverses ......................................................... ; ............................................................... . _ _ 110 018 —
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaiqre .................................................................................................... 11 934 770 600 38 756 370 290
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ............................................................................................................. . 239 765 783 973 390 48 930 903
24 Tupakka — Tobak —  Tabac ...................................................................................................... 86 094 320 177 290 139 103 2 000
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments ...........................: ...................................................................... 90 217 016 51 480 600 21 281 888 200 149 537
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendrés : ........ — — 160 903 325 17 272
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor oeh bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination ............................................................................................................... 1 323 203 498 4130 616 808 215 298 535 16 060 509
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques....................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit- Fotografisk film, fotografiska platar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographié ........................ 1................................................................... •
37 468 276 24 487 477 131 565 145 51 311193
29
. 30 478 310 9 939 795 493 763
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, feniissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants el tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur....................................................................... .'...................................................1 23 274 586 63 407 174 16 772 794 44 216 738
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt läntler oeh varugrupper.
p ar p a y s  e t c la sse s  d e  m a r c h a n d ise s ,  
lä n d e r . —  Pays d’achat.
Tanska  
Danm ark  
Danemark •
Ielanti
Island
Islands
Itä -Saksa
Ost-
Tyskland  
Allemagne 
de l’est
Län si-Saksa  
Väst- 
Tyskland  
Allemagne 
de l’ouest ;
Alanko­
maat
Neder­
landeilla
Pays-Bas
Belgia- 
Luxem burg  
Belgien- , 
Luxem burg  
- Belgigue- 
I/uxem- 
bourg
Iso Britannia ja  
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland  / 
Grande-Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
Ranska
Frankrike
France
Espanja  
Spanien ' 
Espagne
Portugali
Portugal
Portugal
Ita lia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
1 Ryhm
änum
ero 
I 
Gruppsiffra 
1 N
um
éro de classe
846 750 
1269
— — 13 800 26 000 4 500 168 590 — — — — 30 000 1
2
7 615 518 105 030 367 — =—  • 18 761244 1354 86 409 953 . — — — — — 3
453 801 876
i
— — — 7 959 855 910 6 335 62 988 — . • — — — 4
89 360 423 ■ 683 952 — 4 225 21 319 775 466 259 ' 17 358 790 99 891 —  , —t— ‘ —  . 1 666 680 5
28 083 587 — — 10 283 823 79 145 717 ' 3 833196 101 789 778 610 — — 6 416 / 6
' 17 043 276 
310 506 647 
120 907 223 
38 862 520
■ 853 
39 950
38 925 
5 405
96 486 
■ 110 432
24 469 627 
85 995 406 
151 624367
‘6 680 992 
217 842 289
155 713 
126 791 
2 004 056 896 
189 765 450
37 970 
4 498.425 
842 333 
258 365 160
18 543 
62 946 154 
240
550
32 883 427
7 790 946 
43 038 039 
4 598 774 
63 447 326
51 230 
49 884
7
8 
9
10
4 342 074 --- . 1409 21 754 70 769 422 92 962
t
232 344 29 625 954 1500 597 694 23137 11
57 605 508 — ’ — 2 628078 31 995 771 10 833 712
%
80 901 050 1 621 283 — — 485 027 2 915 12
40195 115 — — 4 376 703 
>
' 5 688030 1 461 395 16 467 501 2 418 756 10 668 516 2 255 200 — ' — 13
35 911 625 — ' — 41315 968 574 699 82 401 28 980 ‘ — — — 22 152 14
152 085 867
\
17 113 808 __ 184 392 215 208 018 413 352 626 112 728 539 2 361433 _ 3 400 ■530 8140 16
52 241 927 
28 829 008 
117 235 907
65 700 004 
492 
465
80 
3 072 
399
3380 
98137 
3 432
1 702 483 
85 149 709 
137 648 117
33164 
124 618 563 
16187
621 587 
536 705 311 
. 7 739 183
1 831 737 
98 380 
71 304
445
5 040 
270
54 307 247
160
27 314 607 
495
647 427 
‘ 6195
16
17
18
22 172 389 — — _ 2 605 645 881 5 393 3 076 362 J — — 300 143 19
6 427 305 500 2 907 7 680 742 328 20.066 242 643 21458 - — — 167 20
27 012 236 — — — — 840 ' 1131 304 — ’ — — — 3 222 21
2 432 200 — • — 45 130 11006 293 3 910 3 802 621 203 386 973 19589 965 • 44 225 36 14'2 856 1200 22
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31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
— Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen — Huües essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes '■....................... ‘..................... 1 458 208
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tv ai, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och pustmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de qraisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer........................................
-
4 991 8591 682 27 766 600
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, gela- 
tin  och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces ..................................................................................................................... 478 500 4 583 771 2 627 700
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor, och andra varor, tillverkade 
av lä tt antändbara ämnen — Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar- 
• ticles en matières facilement inflammables ............................................................... : ......... 8 715 000 12 613 150 4 413 348
35 Lannoitteet —• Gödningsmedel — Engrais............................................................... ............... 641091 679 3 000 533 322 356 000 113
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Peaux et cu irs ................................................. — 1500 8 347 402 —
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Ouvrages en cuir ou en p ea u ............................................ 117 100 121 095 580 424 7128
38 Turkikset — Pälsvaror — Pelleteries ..................................................................................... 10 967 079 — 2 619858 61500
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc............................................'.............................. .............................................. 15 876 440066 8 147 965 3 569 691
40 Puutavara ja puuteokset — Trävarar och träarbeten — Bois et ouvrages en bois............. 2 500 41122 18 958 291 180 098
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten -  Liège et ouvrages en liège•................. — — 1 261 683 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne — Ouvrages en petille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ................................. 4 000 2 023 24 000
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier................................................................... 2 818 256
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset -  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
Carton et papier; ouvrages en carton et en papier ........................................................ 300
*
12 281 096 555 799
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet -  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer — Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame ............. 2 803 057 19 781 ■ 123 487 601 1 207 615
46 Luonnonsilkki;tekosilkki;kullankehrääjänta.vara — Naturligt silke; konstsilke;gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or ................................. 12 242 389 34 067 381 6 733 273 3 778
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhâr; tagel — Laine et autres poils; crins 6 971 900 113 055 735 35 656 284 123 256
48 Puuvilla — Bomull — Coton .................................................................................................. 149 911 709 463 300 008 36179 482 18 400
49 Muut kasvitekstiiliaineet - Andra vegetabiliska textilâmnen - Autres matières textiles végétales .49 576 612 52 340 588 24 378 345 —
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat;teknilliset 
tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ....................... ............................. ...............•................ 3 000 478 432 8 577 837 6 249 128
61 Neuletuotteet — Trikâvaror — Bonneterie.............................................................................. — 2100 125 756 127 969
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Vêtements el 
autres articles de couture ....................................................................................................... 28 754 326 11 192 029 4 613 826 61 245
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara— Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles . ............................................................................... _ 84 000
54 Jalkineet — Skodon — Chaussures .......................................................................................... — 2135 7 044 565 3 000
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ......................................................................... 20 525 103 1 450 919 t
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar -  
Parapluies et parasols; cannes...................................1.......................................................... _ _ 769 796 _
’ 57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat - 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar — Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ........................... : .............................. 13 100
•
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales ........................................................................... 76 250 14 418 591 7 667 886
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor - Produits céramiques ........................................ 37 560 283 96 908 68 316 703 32 100
■ 60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —- Glas och glasvarör; arbeten av gjutkvarts -  
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fondu ........................................................... 1500 6 024 790 5 018 679 500
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces matières.................................................... ....................... 1 098 437 1070
62 Metalliraha — Metallmynt — Monnaies ............................................................................... — — :-- —
63 Rauta ja teräs — Järn och stäl — Fer et acier ...................................•................................... 49 211 627 266 402 038 712 389 380 121 393 790
64 Kupari — Koppar — Cuivre..................................................................................................... 17 447 2 032 108 001 474 319 822
65 i 6 379316 — 1 048 918 727 330
66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ............................................................... ••................. — 578 7 311 256 106 794 869
67 Lyijy — Bly — Plomb .............................................................................................................. '  -- — 34 651 311 —
68 Sinkki — Zink — Z in c ................................................................... •........................................... 1 538 320 36 356 466 889 689 23 167 782
69 Tina — Tenn — Etain . ...................................... .........................................................................t — — 1 805 637 —
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth ................................ '.............. 1 226 824 4 954 742 10 769
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej 
annorstädes hänförliga tillverknmgar av oädla metaller — Ouvrages divers en métaux
communs, non compris ailleurs...........................................................................................
Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delartill dem — Chaudières o vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ......................................................................
2 336 337 578 721 14 974 841 3 259 530
72
202 144 788 15 061 243 1 154 207 420 27 272 868
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delartill dem — Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .......................................................................................................... 4 817 414 7 184 651 519 769 940 5 962 298
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways ......................................................................... 1 146 919
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhicules et moyens de transport........................................ 428 446 907 14 355 310 278 456 414 1 180 899
76 Ilma- ja vesialukset — Luft- och vattenfarkoster — Aviation et navigation.........................
Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie........................................../ . ................................
— — 2 911144 38 888 897
77
42 769 544 3 768 547 39 808 713 735 550
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem — Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 10 015 4 799 714
79 Soittimet — Musikinstrument — Instruments de musique............................................... . 142 011 — 1 843 735 655 033
80 Aseet — Vapen — Armes........................................................................................................... — 2 950 ' 692 983 —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —• Ammunition; handgranater; minor — Munitions; 
grenades à main; mines ...................................................................................................... 101817
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles......................................................................................... 21 000 2 051179 , 1700
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeteh och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — -- , 399 206 —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche.................................... 3 202 267 6 800 195
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja' rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes nän- 
förliga — Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-eigares et fume-cigareltes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs........................................ 916 841 1925 583 26 501 694 180127
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar — Objets d'art; collections et obiets de collection ................................................... 55 018 7 936 11 556 626 55 590
. Yhteensä — Summa — Total 7 070 360 545 6 222 032 226 5 880 678 596 |l 461304 230
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Kanada
Kanada
C a n a d a
V
Amerikan
Yhdys*
vallat
Amerikas
Förenta
Stater
É t a t8 - ü n i i
Meksiko
Mexiko
M e x iq u e
Venezuela
Venezuela
V e n ezu e la
Brasilia
Brasilien
B r é s il
Argentina
Argentina
A r g e n tin e
Chile
Chile
C h ü i
Australia  
Australien  
- A u s tr a lie
Uusi
Seelanti
N ya
Zeeland
N o u v e lle
Z é la n d e
Koko tuonti 
H ela  importen 
Im p o r ta tio n  
to la le
Hyhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
_ 391 666 _ _ 1000 __ f 1 8 8 0  920 - 1
— — — — — 1 3 5 5 — — — 7 8 7 4 2
— ' ---- — — . — — — — — 3 1 4  562  346 3
— 3 6 4  736 — — 1 4 1 0 0 2 230 — 835 __ 589 3 4 8  784 4
— — — — — 35 037 991 — — — 210 3 8 4  853 5
— 2 1 1 2 3 f — — — — — — _ 123 242  090 6
— 16 896 — — 40 350 — — — _ 64 140  282 7
1 9 9 2 53 300  935 — — 443 696 43 693  984 — __ __ 11 283  386  662 8
6 2 4  311 20 953  498 7 851 1 7 1 6 7 207 926  272 *::-94 746 — 135 945 552 3 3 8 6 5 3 7  100 9 ,
— 62 709  500 — — — 3 3 6  166 096 — 6 1 1 3 7 0  000 __ 5 2 3 9  698  591 10 '
3 1 4 8 1 802  391 — — 114 559 5 150  925 — — __ 121 201 593 11
— 8 1 3 2  290 — — 250 r .  --- . — — __ • 2 3 8  991 247 12
— 11 288  622 . --- — — — — — — 9 9  6 0 4  057' 13
---‘ — — — — — — . , --- , __ 7 8  254  523 14
200 1 9 1 1 6  836 — — 1 727 446 5 9 6  397  111 — — _ 2 2 5 2 6 4 8 1 4 1 15
41 • 102 012 — — 5 044 4  408 _ _ _ 153 457  901 16
2 010 32 081 766 . — — - 64  684 16 053 ' — — — 3 533  351 345 17
/
t
\
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
Unkari
Ungern
E o n g r ie
*
T§ekko- \  
Slovakia 
Tjecko- v 
slovakien 
T ch éco ­
slo va q u ie
Bulgaria
Bulgarien
B u lg a r ie
Bom ania 
Rumänien ' 
R o u m a n ie
Kreikka
Grekland
Qr&ce
Tu rkki
T u ik ie t
T u rq u ie
In tia
Indien
I n d e s
r
Japani
Japan
J a p o n
K iin a
K in a
C h in e
E g y p ti  
• Egypten  
É g y p te
Ete lä- 
A frikan  
Liittovaltio  
Syd afrl- • 
kanska  
Unionen 
U n io n  
S u d - A f r i -  
ca in e
1 8 ' 1 9 8 0
19 _ — — 260 __ ' __ __ __ __ __
20
21
9 7 1 5 1 1 7 7 981 517 v 1 5 6 4  912 300 368 771 — - • — — — ' 2 9 S 0 1 6 0 0
22 1 3 0  064 500 4  500 __ 31 595 800 _ z t  __ ' 1 4 9 9  400
2 3  • — — — — __ __ __ __ __ __
24 — 258 300 17 620  165 2 1 0 0 298 843  846 210 729  528 1 2 0 0 __ __ , __ 9 8 4  800
2 5  '■ — • ' 38  5 4 9  495 192 600 — 1 493 677 — 515 371- — — __ 8 1 3  100
26 — — — — ---- - __ __ __ __ __
27 8 8 1 7  098 8 829  570 — — — — __ __ __ - ___ __
2 8 40 785  928 50 903  028 — — — — __ __ __ __ 2 763  840
2 9  • 16 151 767 • 126  988 — — — — __ __ __ J_
3 0 2 6 2 9 0 4 1 39 986  041 — ----• — 1 6 9 9  180 __ __ __ __ __
31 — 1 6 4 0 1 270  500 — __ __. __ __ __ __ __
32 — 72 623 — — __ __ __ __ __ __ _
33 4 108 487 — — — — ----• __ __ __ __ 4 7 9  472
34
qp; —
OOCO — — —  ' — ■ — — — _ —
36 944 948 1 8 0 0 . 13 620 __ 5 279  931 z 11 721 248 s  ---- , Z 59 765  706
37 29 000 •340 779 — ^  __ 3  500 4  200 • __ __ __ 20 501 __
38 9  836  747 67 586  335 — — *905 __ __ __ __ _
3 9 4 665 2 4  8 1 8  285 — — , , 1---- __ 161 826 __ __ __ __
4 0 41 458 2 750 — — — __ 8 245 '__ d__ __ __
4 1  - t--- — — — ---- ‘ 8 4  521 __• __ __ __ r —
42 — 86 177 " T — — — — — 4  800 — —
4 4 __ . 3 9 8 4  997 __ __ __ _ 1 4 0 0
4 5 32 435 79 362 240 5 061 525 400 5 600 < __ 500 _
4 6 20 701 207 8  725  446 _ --- • — ---- \ __ __ 3 4  242 347 __ __
47 22 103 861 3 4  141 342 — — 3 5 7  334 20 730 3 1 1 3 0  335 _ 234 528 23 021  573
4 8 8 2  264  569 85 27.0 227 — 15 000 — 212 9 3 8  945 2 244  848 179 730  300 __ 333 957  889 __
4 9 ' ---- 18 967  398 — — ---- — 5 329  367 __ • __ __ __
5 0 6 561 986 18 205  922 •---- — — t---- 285  586 15 548  899 __ __ __
51 516 300 21 052  394 — __ __ __ __ __ __ __
52 9 710 776 4 3  4 1 0  492 300 7 000 __ __ __ __ __ 12 786 _
. 53 __ __ __. __ __ __ __ __ __
.5 4 — 17 125  060 — __ __ __ __ • __' __ __ __
5 5 2 000 8 148  577 __ __ __ __ __ __ __
56 _ ___ __ * __ __ ' __ __  . __ __
57 — 10 133 — __ __ __ __ 1 __ __ __ __
58 — '1 497  586 , ---- — __ __ __ __ _ _ _ __
59 — 28 253  633 — ---- * — — __ 25 465 13 120 __ __
6 0 1 973 164 9 6 6 2  977 — ---- . __ __ » _ _ 2 000 __ _ __
6 1 __ 2 448 __ __ __ __ _ __
6 2 — — — __ __ __ __ __ __ __ __ '
6 3 15 656 441 416 106 669 — — 500 __ ___ 73 807  915 __ __ __ •
6 4 3 549 8 5 6  994 — —  ^ ---- __ __ __ __ __ 51 959  565
65 — 3 4  766 — ' __ __ __: __ __ » __ __
66 — 1 600 075 — __ __ __ __' _ __ __
67 — 37 121 — __ __ __ __ __ __ __
68 — . 8 617  986 ---- * __ __ __ __ __ __ __ __
69 — 2 240 __ ’__ __ __ —L. __ _ __
70 — 1 7 7 4  650 — __ * __ . __ __ __ __ ’ __ __
71 1 3 9 4  898 13 9 9 9 1 8 5 — — __ __ 5  500 f  __ ' _ _ __ ____
72 6 515  776 191 682  358 — __ __ __ __ __ __ __ __
73
74.
12 990 842 56 291 288 — — — — — 60 092 — — —  -
75
7fi
5 608 869 100 0 9 8  331 — — — — — — ‘ — * — —
77 16 795 923 5 202  674 __ 4  600 _ z . 2 200 ■ ■ 1 6  706
78 1 1 3 4  213 3  027  171 — __ \ _ _ __ _ _ ;__ __
79 ‘ 5 700 1 1 4 6  817 __ __ __ __ __ _ __
80 — 2 613 856 __ __ __ __ __ __ __
81 1 2 5 0 — __ __ __ __ __ _ __ _
\  8 2 ■ 27 500 133 596 __ __ __ __ __
83 1 5 0 0 /  ---- __ __ __ __ __ v __ _ _
84 5 862 2 1 4  902 - 900 — __ 3 600 ✓ __ __ 8 3  590
8 5 7 2 1 2 6 ' 1  185 937 __ __ (__ __ __ _ __
,.  8 6 22 332 , 3 2 1 6 2 2 385 2 541 180 8  457 1 2 8 0 4 1 4 8 462 600 160
4 1 2  273 062 1 793 257 867 92 2 8 4  81« . 74  362 7 0 0  988  934 4 6 6  450  559 | 29 007 411 337 061  609 9 8 8 4  901 334 272 342 200 1 4 1 9 4 0
t A  (F o r ts .)  Im p o r t  ( In k ö p s lä n d e r  o ch  v a r u g r u p p e r .)
\
Kanada  
Kanada  
C a n a d a i
A m erikan , 
Y h d y s­
vallat * 
Amerlkas 
Förenta 
. Stater 
¿ ta t s - U n is
Meksiko
M esikö
M e x iq u e
Venezuela
Venezuela
V e n ezu e la
Brasilia
Brasilien
B r é s il
Argentina 
Argentina 
A rg e n tin e  '
Chile 
Chile  
, C h i l i .
Australia
Australien
A u s tr a lie
Uusi
Seelanti
Nya
Zeeland
N o u v e lle
Z é la n d e
Koko tuonti 
H ela  importen 
Im p o i ta t io n  
to ta le  1
Ryhm ä- 
numero 
*^Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
1 7 9 2 s  3 0 9 1 1 5 465 6 934 3 375 857 317 393  672 18
"  100 101 404 — — 18 322 — — — — 26 528 896 19
' 382 4  097  658 3 4 3  758 — 3 0  726 4 9 8  082 — 20 945 — 36 3 5 8  402 • 20
* ---- 13 071 ---- " — 2 1 6 9 — — — — 28 273 260 21
■ ■ 100 « 57 790 — — — 8  600 — — — 315 461 624 22
— — , ---- — 3 7  6 3 8  006 343 0 8 6  4 7 8 — — __ 788 785 457 23
3 7 1 6 0 143 832  999 — ■ ---- 1 083  272 --- ’ _ _ 850 — 930 817  698 24
8 6 9  817 8 211 287 — ---- ' — — — — — 1 027 616  097 25
— • 100 — ---- . — ----- — — — 180 495  410 26
— 387 245  872 ’ ----. — — — — — • — 10 936  914  735 27
3 257 080 171 5 9 4  370 ---- — 387 747 4 3  000 ■---- — » __ 2 782 883  606 28
• 76 230 16 086  605 — — — — — 4  0 5 5 ’ — 2 1 8 1 1 0  305 29
100 97 898  411 e---- — 13 905 122 0 5 3  171 — — __ 1 917 616  043 30
■ 50 3 524  735 — — — — — ---- ' 1 2 4 8 7 2  710 31
1 5 6 9 12 537 577 — 15 868 2 700 1 1 7 8 — 700 - i - 206  239 703 32
3 000 2 176  624 , ---- v---- ' — 60 7 6 4  970 — — • — 4 0 4  3 8 9  436 33
— 2 500 — — — . ---- — — — 29 947 822 34
---- * 3 144  402 — — — — — • ---- __ 2 205 612  237 3 5
—r 853 010 ---- 1 — . 3  330 764 200  561 — — __ 1 122 5 2 4  740 36
14 466 1 566  769 — ---- ■ 15  008 3 200 — 500 __ 66 461 418 3 7
3 4  650 134 242 650 — — 3 000 26 0 1 1 1 4 0 \  ---- __ __ 295 520  497 38
93 814 56 327 428 -  ' ---- , ---- — — — 500 __ 1 125 4 8 1 5 5 5 39
275 106 ' 4 5 3 4  858 — — — 5 375 - ---- — __ 153 537  730 4 0
28 200 9 8 1 4 2 ----. —  - — — — — — 116 850  093 41
— 1 0 0 0 — —  \ — — — — — 182 167 4 2• ---- — — — — ’ ---- » ---- — 3 213  872 4 3
1 1 8 9 3 1 1 6 1 1 8 1 v ---- ---- . — — — — __ 119 501 357 44
251 301 9 610  494 ' 8 848 ----. Î  175 1 9 0 7 200 — __ 218 007 054 - 4 5
23 427 932 220 — 7 800 — — 300 __ 881 329  694 , 46
. 15 923 10 765 843 2 483 — 33 563 1 0 5 7  271 095 — 2 4  665 290 __ 7 253  802  625 4 7
28 911 181 923  499 29 058  518 — 745 3 1 4  748 , 4  600 — ' 7  605  821 __ 5 779  491 362 ’ 48
— , 1 924  200 — *' ---- 6 930 — — — ■ __ 566 957 819 . 4 9
47 662 3 162 157 — — — — ’ r ---- 2  9 3 9  300 __ 597 938  675 50
123 264 5 0  710  454 — — * ---- __ — 4 395
•v
297 271 457 51
46 765 10 385  023 — — 11 463 13 721 — — — 623 598  281 52— — — — ' ---- — — — __ 20 991 173 53
7 237 78 155 — — 8 360 — — — __ 55 310  559 54
— 8 1 0 8 — — — . ---- — --- - __ 193 3 4 0  248 55
— . 7 386 *---- — — — — — — ' 4 1 9 8  886 56
— — — — — — — — __: 1 295  304 57
378 292 2 4 1 4 1 1 0 7 '  ---- ---- , — __ — __ __ 2 2 1 1 6 6  897 58
- 7 000 45 212 447 — — — — — — __ 417 290  540 59
— 2 467 978 — — — — — — __ 1 1 3  170 085 60
26 200 • 183  288 8 615 — — — — — — 89 753 018 6 1
18 5 1 4  407 3 5 9  249  149 ’ __ __ __ __ 1 261 493 _ ‘ 9 934  259  483 63
88 959 8 832 121 — — — __ — __ __ 5 6 4  634  584 64
868 975 2 583 570 — — — __ « -_ __ __ 42 667 661 '  6 5
21 880 539 231 — . ---- — — — __ 318 422  915 66
— 18 838 — — ---- * — — — — 478 095  715 67
— 10 448  565 — — — — . ---- — __ 449 812  216 6 8
— 18 000 — — — — — — 240 693  366 69
— 129 702 — — — — — 2 2  700 __ 33 8 3 4  343 70
3 1 5 5 15 3 6 4  633 — — 19 444 __ — _ __ 3 3 4  3 8 8  011 .71
5 5 4 8  746 1 763  4 4 9  658 - ---- — 800 15 000 __ __ __■ ’ 7 3 9 8  483  244 7 2 -
1 3 4  997 6 5 9  8 3 4 1 0 3 — — — 9 1 0 0 — __ 3 812 052  559 73
— ’ ~ — — — — — __ 1 3 6  652  932 74
1 5 2 9  118 830 138 548 — — 2 818 — — __ __ 3 2 3 4  667  107 7 5
8 3 9 0  890 5 0 1 8  002 — — — __ __ __^ __ 7 1 4  989  997 76
16 880 • 4 0  268  936 — — — 288 081 __ 5 000 __ 418 245 618 77
7 340 6 361 664 — — — ‘ __ * __ __ __ 240 628  879 78
20 230 12 209  025 ----‘ — — __ - __ • __ __ 62 340  892 79
2 000 . 113 732 — — — — __ 10 464 __ 4  685  754 80
, ---- 45 490 — — ' ---- f _ __ __ __ 1 419  540 8 1
1 9 6 8 1 6 4 6  563 — — 3 000 — —: __ __ 4 6  802  615 82
— 259 059 « ---- — — 1 0 0 0 — — __ 37 5 6 0  328 83
12 918 8 2 4  529 — 3 400 500 __ __ __ 18 825  677 84"
12 900 4  632 812 . . ---- — — _ __ __ _ 101 971 559 8 5 -
' 2 650 1 1 4 1 3 1 190 — 1 1 6 9 3 1 4 2 1.575 1 4 7 4 ' 400 1 4 1 3 1  067 8 6
41471 206 5 322 514 249 29 430 728 33 035 994 956 190 3 390 853 175 -1 2 6 8  268 ! 646 789 931 952 89147 468 590
Kauppa v. 1950 — Hanclel m  1950.— S7S1/51 2
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1950; 
1. Importens värde i mark âr 1950;
1 . V a leu r  d es  im p o r ta tio n s  e n  1 9 5 0  
B . A lk u p e r ä m a a t . —  U r sp r u n g s -
Ryhm
änum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
' Tavararyhmät
Varogrupper ' 
Classes de marchandises
Neuvosto­
liitto 
Sovjet- 
unionen 
Ü.R.S. S.
Puola
Polen
Pologne
S
Kuotsl. 
Sverige 
Suède
Norja
Norge
Norvège
i Elävät eläimet — Levande djur — Animaux vivants.............................................................. 2 500 254106 32 630
2 Liha — Kött — Viandes............................................................................................................ — 2 710 2 540 —
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés et 
mollusques............................................................................................................................ 4 032 984 91 433 026
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — MjölkhushMlningsprodukter; ägg ooh honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l...................................................................... 1700 127 131459 560
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter aV animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale................. ' ...................................................................................................... 564116 945 316 1226 1 805 079
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Plantes vivantes et produits de la florieulture................................................... _ _ 890892 91 607
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Légumes, plantes potagères et racines comestibles ............................................... _ 950 7 161 453 ___
8 Syötävät hedelmät— Athara fniktor Fruits r.nnw.stihfos............. ..................................... _ 1802 838 2 021 985 1755
9 Kahvi, tee ja mausteet Kaffe, te och kryddor — Café, thé et épices................................ — 253 115 860 528 -8 948
10 Vilja — Spannmâl— Céréales................................................................................................... 2 396 034 621 52 529 668 986 076 082 —
11 Myïlytystûotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules..................................................... . _ 13 609 559 73 430 3170
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter iör medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés....................................................................... ' 788 050 5 344 355 14 008 210 1630
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut — Räämnen A
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux ................................ 40 641 _ 1 789 471 _
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale .................................................................................................................... . 2 000 . 375
\
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtväx — Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale et végétale ............................................................................................................... , 3 587 717 431 729 624 239 403 921
16 Liha-, kalar, rapïi- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................. 8 401195 7 060 1148 231 15 905 201
17 Sokeri ja makeiset - Socker och konfityrer — Sucres et sucreries......................................... 1 141 976 445 856 312 065 81 973 822 —
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations — 11735 24 362 —
19 Jauho- ja tärkkelysvalmistect — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à 
base de farines et de fécules ................................................................................................ _ 812 11387 —
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter — Préparations et conserves de plantes et de fru its ........................................ _ 508 022 2 674 734 —
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai­
res diverses .......................................................................................................................... _ _ 109131 —
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Baissons, liqui­
des alcooliques et vinaigre................. .'................................................................................. 11 934 770 600 32 256 370 290
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder— 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux .......................... ................................................................................... 239 765 783 973 390 48 930 903
24 Tupakka — Tobak — Tabac ..................................................................................................... 86 094 320 2145 159 355 200
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent — Terres et 
pierres; chaux et ciments ................. ................................................................................. 90 007 764 50 788 433 21171 813 200 104 479
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Minerais, scories et cendres ............. — — 160 903 325 17 272
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsproÖukter 
av dem — Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination............................................................................. : ............................... 615 315 988 4167 688 591 210 734 728 16 060 509
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —• Matières et produits chimiques et pharmaceutiques...................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie ..................................................................................................
16 386 926 24 674 679 134 575 254 51 742 541
29
3 570 203 6124 469 493 763
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, femissor oeh kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de coideur ..................................................................... ........ ............................................ 23 274 586 67 121 313 16 728 501 44198 393
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fdrdelning enligt länder och varugrupper.
par pays et classes de marchandises, 
länder. — P a ys d’origine.
Tanska
Danmark
Danemark
Islanti
Island
Islands
Itä-Saksa
Ost-
Ty ski and
Allemagne 
de Vest
Länsi-Saksa 
Väst- 
Tyskland 
Allemagne 
de Voiteet
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Pays-Bas
Belgia-
Luxemburg
Belgien-
Luxemburg
Belgique-
Luxem­
bourg
Iso Britannia ja 
Pohjois-Irlanti 
Storbri taimien 
och Nord- 
Irland 
Grande-Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
Banska
Frankrike
France
Espanja
Spanien
Espagne
Portugali
Portugal
Portugal
Italia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
B
yhm
änum
ero
G
ruppsiffra
N
um
éro de classe
754 052 
1269
— — 13 800 ' 26 000 4 500 168 590 — — — 30 000 1
2
7 618 518 106 303 267 — — .18 760 244 1354 86 409 953 — — _ — '  3
450 896 405 — — — 7 959 855 910 5 660 62 988
\
— - — 4
76 708 593 3 620 554 \ — 230 219 21 319 775 466 259 9 777 549 99 891 — — — 5
25 111 132 — 10 283 823 81 015 859 4 012 228 101 789 1 041221 • — 6 416 — 6
12 950 576 _ _ _ 24 469 627 _ 155 713 37 970 18 543 _ 10 555 617 _ 7
288 485 606 — 38 205 82 741 68 682 834 501 421 107 117 3 543 879 73 029 468 550 42 309 174 49 055 8
2 750 613 9120 3 922 48 481 896 718 1 236 251 15 636 962 540 294 816 920 1235 7 586 18 866 9
38 862 520 — “ — — — 258365 160 ■ -- 63 447 326 — 10
4 331 720 — 480 '  12 025 70 751 981 70 478 216 201 28 985 698 1500 598 994 22 861 11
53187 602 — — 12 260 282 31 511 636 10 833 662 48 977 125 2 641 507 23 678 =— 485 027 2 915 12
7 621637 / — — 4 358 676 3 274 349 — 8 823 588 408 481 10 668 516 2 255 200 335 485 — 13
1560 819 — — — 7 306 134 — 150 115 5 230 — — 19 952 14
121 383 401 17 113 808 _ 184 392 236 300 477 337156 903 58 325 462 2 361 433 467 072 3 400 194183 8140 15
50 417 051 68 026 577 80 3 380 1 702 483 33164 621 587 1834 091 222 8 940 160 J_ 16
27 009 412 122 160 964 446 89 641 368199 800 124 618 563 29 373 351 167 957 625 270 2 850 647 427 17
3 792 331 • 354 177 2810 127 484 240 15 854 52 369 179 '  2 897 106 — 495 6195 18
22 172 189 — - — 2 605 645 881 5 393 3 075 828 . 492 534 — 300 143 19
5 360 643 — 408 7 440 743 618 16 721 43 691 181 454 301 220 89 434 591 641 167 20
555 092 . — — — 840 27 588 448 • 620 267 — — 3 222 21
2 422 800 — — 45.130 8 112 303 1600 3 760 129 203 399 333 19 629 425 52 393 36 144 006 1200 22
4 513 527 2 478 898 6 548 796 __1 - 23
286 160 — 250 1535 413 13 779 184122 600 1 900 — 9 631 620 11895 24
35 390 667 22 232 812 93 665 791 145 085 497 8 136 824 174 248 274 20 965 894 23 645 434 5 564 035 11175 139 54 227 25*
257 709 _ _ 1192 520 • 60 000 1894 410 087 17 651 303 1200 — 26
18 256 981 8 198 286 208 675 893 634 288 251 239 408 913 1 490 596 156 682 307 704 — 90 071 967 919 872 27
399 297 383 76 019147 290 947 157 317744 487 169 278 798 742 508 907 171 924 711 15 193 006 4 177 720 3 281 960 46 816 216 28
1 043 865 33 127 306 10 318 094 5 987 506 17 722 168 94 082 951 5 620 370 70 269 — 179 945 148 813 29
333 940 273 709 402 112 079637 548 449 512 •65 186 004 • 287 802 745 67 639 995 4 803 505 1 537 403 40 781 461 30
/
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* Tavararyhmät
• l Varugrupper
Classes de marchandises -
Neuvosto­
liitto 
Sovjet- 
unionen 
U. R. S. S.
Puola 1 
Polen 
Pologne
1
Ruotsi
Sverige
Suède
Norja
Norge
Norvège
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaincet — Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen — Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes .............................. ". : ............ 1 447 672
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe- 
* rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvalbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de qraisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer.................................. ; 4 991 8 041-380 27 766 600
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces............................ '..................................................... ................................. 478 500 4 576 871 2 627 700
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lä tt antändbara ämnen — Expbsifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables..................................................... : . .  ■............... 8 715 000 12 613 150 ‘ 4 413 348
35 Lannoitteet — Gödningsmedel -  Engrais ............................................................................... 222 543 326 3 000 294 380 356 000 113
36 Vuodat jâ nahat — Hudar och skinn — Peaux et cuirs . ..................................... .'............... — 1500 5 181 625 —
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Ouvrages en cuir ou eh peau l ........................................... 116 600 121 095 550 266 7128
38 Turkikset — Pälsvaror — Pelleteries......... .................. ............................... ........................... 21 231 757 — 348 168 61 500
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages 
\ en caoutchouc....................................................................................................................... 15 376 440 066
/
7 785 186 3 567 691
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Bois et ouvrages en bois........
Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Lièqe et ouvrages en lièqe.................■
2 500 41122 18 872 623 ' 247 654
41 ___ — 1 227 883 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima-'ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesi^ — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- .och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne — Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie . : ........................-............... 4 000 2 023 24 000
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ..............................................................
l
2 818 256
44 Palm ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och papper 
— Carlin et papier; ouvrages en carton et en papier ....................................................... 11 944 233 557 299
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bokhandels- * , N
vara; reklamer — Imprimes et autres articles de librairie; articles de réclame................. ‘ 2 738 127 19 78i 118 520 526 1 207 615
46 Luonnonsilkki; tekösilkki; kul Iankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfiürie d 'o r .................................... 12 242 389 34 067 381 6 733 273 3 778
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhär; tagel — Laine et autres poils; crins -4- 113 007 887 32 496 644 123 256
48 Puuvilla — Bomidl — Coton .....................•...................................'.................. ....................... 149 911 709 462 961'729 34 377 752 8 500
49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilämnen —Autres matières textiles végétales 28 620 042 52 340 588 24 378 345 —
50 Vanuj taitamaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind-~ och segclgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques.........................-.......................................................... 3 000 . 478 432 ' 8 566166 6 249 12851 Neuletuotteet — Trikâvaror — Bonneterie............... .*............................................................. ____ \  2100 88 863 127 96952 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Vêtements et 
autres articles de couture ................................................................................................... 28 754 326 11 192 029 4 381 744 61 24553 Lumput ja muuttekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles .............................................................. ...................... 84 000 _
54 Jalkineet -  Skodon — Chaussures................................. 1 ..................................................... — 2135 7 044 565 3 000
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ......................................*.................................... 20 525 103 1359 42356 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Parapluies et parasols; cannes .................................................................................. _ 769 796 _57 Valmistetut koristesiilat sekä sûlka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt1 arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar — Plumes de'parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ..................... : .......... t ..........................
’ '
13100
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales......................................................................... 76 250 _ . 14 344 718 6 995 567
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Produits céramiques........................................... 12 760 290 90 835 • 68 316 703 32 100
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et- ouvraqes en verre; articles en quartz fondu . .................................................... _ 6 024 790 4 869 761 .500
61
62
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, âdél- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres précieuses,
métaux précieux; ouvrages en ces matières.........................................................................
Metalliraha — Metallmynt — Monnaies ..................................! ..............................................
, . — — 1 098 437 1070
63 Rauta ja teräs — Järn och stâl — Fer et acier .....................................................................
Kupari — Koppar — Cuivre . . '........................................... .....................................................
43 619 107 •266 431 990 714 795 568 122 116 536
64 17.447 2 032 108 231 681 319 822
65 Nikkeli — Nickel — N ickel....................................................................................................... 6 379 316 1 048 918 727 330
66 Alumiini — Aluminium — Alum inium .............................................................. '. .................... — ■ 578 7 276 61r 105 992 525
67 Lyijy — Bly — Plom b ................................................................................................. ............. — — 33 647 23C —
68 Sinkki — Zink — Z in c ....................., .......................................................... '............................. , -- 39 795 65r 889 681 23 167 782
69 Tina — Tenn — Etain ................................................................................................................
i *
\
i
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8 881 885 —  • ■ — 2 107 537 70 8 6 1 1 1 5 4 9 1 1 4 2 6 322  557 16 983 583 33 097 — 3 361 31
21 0 2 4  536 — 337 743 1 523  037 28 684  730 5 1 3  857  \ 9 9  339  038 2 795 640 — — — 2 8 2 9  673
32
2 1 8  418  243 — — 281 943 60 0 3 4  091 3  122 338 8 274  554 31 0 0 4  890 ' — — — 3 2 0  790 3 3
254 001 102 925 2 1 0 0 2 671 821 1 0 6 0  042 112 035 600 34
2 0 1 6  499 —  • 420 073  871 2 3 5 1 7 4  348 153 162 905 65 3 5 8  732 43 0 5 4  036 66 339  074 — 1 4 0 0 — ‘ ---- 35
13 977  675 — —A 58 134 26 3 4 4  001 3  1 8 1 0 8 3 40 372  714 3 9  349  611 4 7  738  613 16 453 4  401 000 — 3 6
9  167 387 — 14 808 4 1 3 7  554 14 0 9 4  485 6  802  212 25 709  016 1 778  257 2 000 — 170 930 12 016 37
6 717  333 7 284 — — 56 710 737 432 13 649  565  /
2 039  331 6 0 2 6  121 — 3 5 2 9  103 1 3 1 3  4 0 4 3 8
42 9 5 4  798 _ 102 008 7 383  109 47 176 235 5 9 9 7 1 8 5 302 191 709 13 413  117 57 7 0 4  261 _ 15 192 005 1 7 8 8  244 3 9
12 726  311 — 213 744 8  461 409 9 674  243 3  215  488 13 3 4 3  812 24 433  316 1 8 0 0 — 43 250 1 5 3 3  294 4 0
5 0  170  671 — — 4  852 7 2 8 4 1 1 2 — 2 134 699 146 602 2 5  8 6 5  407 23 668  862 105 544 41
5  350 — — 41 987 4 4 8 0 — 8  350 — — — — 42
, . — — — — 395 616 — — — — — — — 4 3
3 0  418  120 — 2 770 680 ' 13 662  912 22 3 4 0  204 6 4 1 9  644 2 4  0 9 3  870 1 497 919 8  000 — 3 806 397 191 4 4 ,
14 486  420 8 3  523 6 2 2 4  516 9  9 2 9 4 3 9 11 168 412 552 222 2 4  066  531 4  4 9 9 ,164 125 202 1 0 0 0 293 749 5 636  487 4 5
10 493  136 _ 1 436  301 3 6  706  647 268 447 130 13 983  910 97 915  167 92 2 1 4  038 2 483 __ 175 8 8 7  179 60 745  829 4 6
87 790  147 15 910 28 7 6 4  038 2 205  505 3 5 8  421 650 682 9 4 4  533 2 191 5 6 0  252 942 505  971 16 500 3 000 508 6 4 4  795 7 475  460 47
76 935  306 __ 2 855  830 3 0  373  654 2 7 4  6 5 9  954 155 180  964 951 723  489 60 400  837 10 780 — 119 5 04 4 0 4 2 8  0 9 0  422 4 8
51 235 974 5 0  526 27 0 4 6  230 103 884 142 724  950 2 0  052  768 6 4  998  795 1 411 726 — — 1 742 515 7 950 4 9
50 145 342 1 355  108 18 000  672 146 678  073 7 247 007 231 293  109 51 218  312 11 209  797 891 907 50
129 116 677 — 175 737 100 010 2 927 897 5 1 5 4  789 58 5 1 9  274 8 0 7 3  807 — — 5 5 5 9  213 1 0 2 9  550 51
3 2 0  4 9 4  681 — 29 613 2 3 4  555 62 8 7 5  696 '2  7 6 8 1 2 2 9 6  135 871 3  231 200 666 058 1 4 0 0 10 770  596 ' 1  446  315 52/
9 5 0 8  393 __ __ 100 1 777  200 4  619 055 8 5 0  893 1 6 0 1 1 2 2 __ __ __ __ 53
19 713  752 — — 9 600 4  174  672 2 816 -  7 115 809 '  2 1 4 4 8 \ _ — — 54
46 698  868 __ 4  345 8 276 16 908 . 157 076 17 831 221 23 288  761 — 8 752 42 5 5 8  68C 1 1 0 8  187 5 5
9 5 4  953 — — 8 6 9  055 . ---- 3 300 1 235  961 351 634 — 1 8 0 0 5 6
8 2 6  831 ---- . — — —
r
• 30 68E 4 1 0  08C — — — 4 475 57
25 442  795 — 8  00C 12 345  03S 3  701 87" 6 7 4 4 0 4 E 117 112 315 3  300  745 __ __ 440 613 5 4 8  801 58
26 067  631 25 007  911 3 6  4 7 6  69E 38 412  392 597 044 8 3  757  706 8 890  968 — — 9 0  36C 5 9
8  567  19c — 3 383 2 1 r 5 2 9 8  67c 2 4  410  81C 6  675 61E 30 435 285 8  456  095 __ — 142 04E 296 225 60
13 5 9 6  63( ‘ - r — . 4 7 4  76c 6 683 6 2 r7 4 20( 66 000  4 2 ' , 532 811) __ — 20 00C 8 8 6  325 61
511 755  5 0 ( 492 00C 6 186  5 9 ( 1 3 7 2 1 5 0 2 3 1 636 793 241 1 1 2 9 9 5 4 2 6 ' 2 725  857  5 5 'U  353  6 0 1 4 9 ' — ' __ 7 1 8 4  95E 7 871 61C 6 3
22 038  58' — 618 04( 53  472  05« 1 5 1 7 6  34; 26 104 491 258 357  591 17 461 448 — — 10 20C 8 9 4  725 64
246 59« — 490 7 4 129 15' 1 25( 29 8 1 4  54( 343  52c — — — — 65
3 4  7 2 9 1 0 — 23 070  36i 15 319  87« 4 1 1 0  791 113 362  131 3  942  79c 305 — 143 615 7 415 87c 66
6 0 1 9 1  69 ] — s ---- 93  420  27 )  104  3 2 6  73' 41 555 23i 3 4  042  23« 12 559  4 6 ' : 3 4  095  6 2 ' — — 68 00C ; 67
2 846  55 — 5 012 87 7 1 1 3  741 57 . 153  455 24« 36 995  33 ' 1 418  79C — — 5 537 8 5 ' 1 0 0 0  6 8
1 10 208  94 3 — — ' 90  47 1 1 5 8  842  47 5 1 40( 18 663  65' 100 085) ---- — — — 1 6 9
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth .......................................................... 1 226 824 _ 4 954 742 10 769
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej
annorstädes hänförliga tillverkmngar av oädla metaller — Ouvrages divers en métaux
communs, non compris ailleurs........................................................................................... 2 336 337 877 728 16 821969 3 259 530
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, maskiner
ochmekaniskaapparater;lösa delartilldem — Chaudières à vapeur, machines etappareils
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ■...................................................................... 67196 335 15 100 968 1139 436 276 27 377 414
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa-
rater och iörnödenheter; lösa delartilldem — Machines, appareils et matériel électriques;
leurs pièces détachées ............................................................ ............................................. 4 587 854 7 184 651 516 181 077 5 962 298
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel — Matériel
roulant de chemins de fer et de tramways............................................................................. — — 1 146 919 —
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot—Automobiler; mo- *
torcyklar och velöcipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; ,moto-
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport........; .............................. 168 715 715 14 355 310 275 380 675 1 180 899
76 Ilma-' ja vesialukset — Luit- och vattenfarkoster — Aviation et navigation................... . — — 1 074 464 38 805 000
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät;
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument;
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques'; dents
et yeux artificiels; modèles d'anatomie.............................................................................. 36 891 024 3 768 547 39 541 800 735 550
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar
tili dem — Montres et horloges; boites de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties _ 10 015 3 681 005 _
79 Soittimet — Musikinstrument — Instruments de musique....................................................... 142 011 1 700 013 655 033
80 Aseet — Vapen — Armes ........................................................................................................... 2 950 692 983 _
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Munitions;
grenades à main; mines . .................................................................................................... _ 1_ 101817 _
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta'val-
mistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à
, mouler, naturelles ou artificielles ......................................................................................... 1000 _ 2 031179 170083 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles _ * _ 399 206 -- - -84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker,
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap— Jouets, jeux, articles
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche .................................... _ _ 3 196 459 6 800 195
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Knappar;
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda par-
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän-
förliga — Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que
furm-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers;
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ........................................ 916 841 1 925 583 26 499 647 179 617
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl tili sam-
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection ................................................... 47 026 7 936 11 328 799 55 536
1 Yhteensä — Sumina — Total 5 445 247 937 6 305183 892|5 528 391026(1458 040 174
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Unkari
Ungern
Hongrie
Tsekko­
slovakia
Tjeckb-
slovakien
Tchéco­
slovaquie
Bulgaria
Bulgarien
Bulgarie
Romania
Rumänien
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Kreikka
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. Turkiet 
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Japani
Japan
Japon
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Chine
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Egypten 
Égypte
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Af rikan 
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Unionen
Union
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1
2
— 95 8 1 6 — — — — 6 698 — • — — —
3
4 __ __ Z Z Z Z — — 300 —
5
fi •
1 022  022 — — — 8  9 7 6  015 14 653  062 6 349  836 3 063  926 21 675  727 — -
7 __ __ __ __ 5 5 0 1 9 9 7 _ __ __ __ 3 211 590
8 — — 5 9  5 5 4  646 2 500 355 119 939 24 405  019 172 200 — — 864 5 4  673
9
10
1 9 2 7  111 — 1 858  942 24 210 674 270 116 668 126 849  325 — • 1 709 861 12 320 712 949
i i 12 6 7 3  633 __ 10 202 000 940 910 __ 73 263 __ __ 23 842 ' 3  850
12 40 4  012 37 637  496 — — 6 1 2 5  296 — 49 2 4 4 2 2 1 5 1 0 1 300 633 __
13 — .--- — — 547 350 11 778  838 5 594  281 1 976  782 1 643  911 321 290 11 346
14 — — — — — — 378 834 972 543 5 067  425 __
15 4 5 4 8  470 — — — 22 3 9 3  713 1 7 8 8  256 20 290 797 — 9 4 0 4  225 — 6 4 0 4  5 2 9
16 — — — 100 — 1 4 7 0 ♦ --- — — _ 2 600
17 9 4  401 495 435 0 9 4  693 — 6 0 7 0 — 2  280 — — — 3 312 3 8 7  177
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i 069 189 — 5 3 8  309 9 119 017 § 461 047 8  388  876 118 362 — — — — 70
161 709 274 — 653 592 .1 2 321 549 18 995 373 13 453 808 57 8 5 9 1 5 3 10 219 964 2 205 — 153 908 5 8 1 8 1 1 71
1 0 6 7 764 074 — 162 613 042 762 246 212 107 146 700 152 366 295 1 3 6 5  6 9 0 8 0 6 220 539 709 282 282 10 091 256 643 695 71 726  191 72
391 021 629 — 31 665 194 328 8 3 6 1 5 0 329 882 202 89 297 406 733 239  219 170 825 086 19 000 .  — 176 058 865 2 6 0 2 3 2 9 2 0 73
123 214 308 — 10 153 930 2 035 775 102 000 — — 74
62 227 851 271 068 702 117 129 381 119 475 631 24 975 504 1 0 8 4  842  739 35 153 384 20 369 715 8 650 75
85 426 521 77 755 902 120 9 2 6  660 250 903  969 55 5 5 6 0 0 0 i- ------ 76
50 873 638
J .  |
9 999 817
I
52 357 881 16 875 209 385 709 ..  91 003  261 24 960 015
. t
'  2 200 5 481 366 6 391  803 77
640 207 170 812 • 26 8 8 6  525 8 9  703 30 495 12 978  592 15 067 769 _ 5  864 274 1 6 4 5 5 6 0 4 3 78
9 119 746 — 3 358 759 18 911 403 1 706 930 109 215 6 4 9 4  849 5 418 043 1 0 0 0 — 1 1 7 0 151 41 8 3 4 7 9
670 297 — 20 000  
>
13 700 184 277 232 062 86 433 — — 35 000 80
3 830 — 98 000 - — 195 103 3 4 9  907 600 — — 623 543 — 81
19 023 013 63 430 8 407 575 1 0 8 8  601 858 095 ’ 9 8 6 7  495 867 477 12 085 3 2 9 4  018 82
32 701 165 — 236 682 8  876 3  409  074 86 961 — • ------ 437 606 17 599 83
3 881 656 — • 1 3 800
!
126 357 3 9 9  328 7 050 2 063  089 8 6 4 064 ■ — . — 3 000 2 650 84
39 4 9 4 156 1 8 6 7 162
I
1 727 725 6 686 439 2 640 233 3  708  989 2 045 523 28 380
. -
12 933 3 9  930 85
173 141 11 501 38 424 60 425 57 653 167 427 2 4 6  568 4 7 4 263 ' 16  801 1 1 9 0 5 41 193 457 185 86
5 997  4 4 4  772 1 9 8 2 1 3 4 4 4 1309405750| 4 1 3 6 0 6 0 1 0 9 6 3 0 4 9 3 2 153|3 6 2 3 5 7 0 9 92 |l4  605  7 3 5 1 6 9 4 7 6 6 15 2 8 4 6 3 3 8 9 70 8 2 8 | 3 5  8 7 7  540|2726077972 7 0 9 7 3 8 5 1 6
i_________________ '
'RTaTmria
Eanada
C a n a d a
Amerikan
Y h d y s­
vallat
Amerikas
Pörenta
Stater
É ta ts -U n is
Meksiko
Mexiko
M e x iq u e
Venezuela
Venezuela
V en ezu e la
Brasilia
Brasilien
B r é s il
Argentins
Argentins
.A r g e n tin e
Chile
Chile
C h il i
>
Australia
Australien
A u s tr a lie
Uusi
Seelanti
N ya
Zeeland
N o u v e lle
Z é la n d e
K o ko  tuonti 
H ela  importen 
I m p o r ta t io n  
tota le  '
Ryhm ä- 
numero 
Grupp­
siffra  
N u m é r o  
de  cla sse
8 0  000 391 666 1 0 0 0 1 8 8 0  920 i_ _ _ _ _ 1 3 5 5 — — — 7 8 7 4 2_ _ _ — — — — — — 3 1 4  562  346 3_ 3 6 6  311 _‘ _ 1 4 1 0 0 2 230 2 905  471 835 — 589 348  784 4_ _ _ , . _ — 36 518  420 — 8 3 5  981 1 688  145 210 3 8 4  853 5_ 2 1 1 2 3 _ — — — — — 123 242  090 6_ 16 896 _ _ 40 350 — — — — 64 140  282 7
1 9 9 2 82 9 1 4 1 4 9 — — 2 4 8 8  054 4 3  693 984 — — — 1 2 8 3  3 8 6  662 8
5 7 4  069 20 872  104 7 851 1 7 1 6 7 2 200 240 055 97 056 --  r 136 305 552 3 386 537 100 V 9
62 700 000 9 500 _ — — 579 028 264 — 801 135 450 — 5 239 698 591 - 10
3148 1842.882 — — 119167 5 150 925 — ■ -- — 121 201 593 11
207 920 . 8 228 500 — — 250 — — ♦ _ — ' 238 991 247 12
42 753 11 328 871 — 82 533 69 520 — — — — 99 604 057 13
_ 573 774 32 388 486 — 58 901 273 940 — — — 78 254 523 14
200 19 117 303 _ _ 3 490 017 614 548 665 — ' 3 030 090 — 2 252 648 141 15
41 104 492 _ 5 044 5 983 — — — 153 457 901 16
2 010 ' 4 547 004 — ■ — 64 828 ■ 16 053 — — — 3 533 351 345 17
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m é r o  
de classe
Uukarj
Ungern
H o n g rie
Tsekko­
slovakia
Tjecko-
slovakien
T chéco­
s lo va q u ie
Bulgaria
Bulgarien
B u lg a r ie
Rom ania
Rumänien
R o u m a n ie
K re ikka
Grekland
Grèce
Tu rkki 
Turkiet 
T u r q u i e .
In tia  
Indien  
I n d e  8
Japani
Japan
J a p o n
' K iin a  
K in a  
C h in e
Egyp ti 
. Egypten  
É g y v te
Etelä- 
A frikan  
Liittovaltio  
Sydafri- 
kanska  
Unionen 
XJnion  * ' 
S u d - A f r i - 
ca in e
. 18 1 9 8 0
• _ ____ ___ — ‘ 50
19 ____ ___ — 260 — — — t— — — —
20 9 7 1 5 1 1 7 7 981 517 1 5 6 4  912 ' . 300 369 971 — 200 — — 2 990 6 850
¿ 1
2 2 130 064 500 4  500 31 595 4  664 ■ — — — — 1 499 400
¿ à
24 4  466  280 258 300 17 705  165 500 302 450  247 215 6 8 6  841 5 877  543 ' — • — — 3 6 6 4  741
25 — 3 8  5 4 9  495 192 600 — ; 3 138 436 — 728 260 ;— — 2 548  600 3 358  082
¿ 0
27 8 817  098 8 8 2 9  570 ____ 629 8 7 0  840 ___ ____ ___ — — — —
28 ~40 785 928 5 0  903 028 — — 21 445 ------ . 148 472 — — — 3  0 5 3  415
2 9 .1 6  231 316 1 285  050 — — — — 143 813 — — — ’ ----
30 2 629 041 42 801 217 — — — ,1 6 9 9 1 8 0 — — — — 5 461 470
31 ___ 1 6 4 0 1 275  530 — — — — 1 415  055 3 537 254 — —
32 . ____ 72 623 — — — — — — ---- • — —
3 3 4  108 487 — — — — — — 7 080 707 — — 4 7 9  472
3 4 ____ 3.00 — — — — — — — — —
35 ____ ____ ___ ' ------ ____ — ------ ' — — 3 1 1 2 0  187 —
36 944 948 1 8 0 0 13 620 — 5 279  931 — 13 075 998 — ' ------ — 90 3 3 3  203
37 29 000 . 3 4 0  779 . ' ------ — 3 500 4 200 * ---- — ----------- 2 1 1 4 7 —
3 8 18 977 707 68 583  983 — — 905 — 1 3 0 1 8 8 — — — —
3 9 4 665 2 4  818  285 — — — — 1 6 1 8 2 6 — — — —
40 41 458 2 750 — — — — ■ 8  245 — — — —
41 ____ — — — ____ ) 8 4  521 — — — — —
4 2 — 8 6 1 7 7 — — — — — — 4  800 — —
4o
44 3  9 8 4  997 ___ ___ ____ ____
1 '____ — 1 4 0 0 —
4 5 96 805 86 087 240 5 061 É 525 49 497 5 600 — 500 —
4 6 20 701 207 8 725 446 ____ ____ — — — 3 4  242  347 — — —
4 7 22 103 861 3 4  235  531 :— 1 1 7 9  000 . ------ 357 3 3 4 1 027  730 3 1 1 3 0  335 311 264 234 528 57 3 3 4  129
4 8 8 2  2 6 4 5 6 9 8 6 4 3 3 0 8 8 — 15 000 — 212 9 3 8  9 4 5 10 4 8 5  277 179 730  300 ----. 3 3 3 9 5 7  889 —
4 9 ____ 18 967  398 ------' — — ------ • 25 776  808 , ---- — — 3 030 0 0 0
50 6 561 986 18 265  554 — — ------ ' — 285 586 15 548  899 160 816 — y ------
51 516 300 27 707 457 — — — — — — — — —
52 9  710 776 44 197 831 300 7 000 — — — 800 — 12 786 * ----
oo  
5 4  • ____ 15 9 3 4  942 ____ ____ • ___ ___ ------ ' — — — —
55 2 000 10 754  252 — — — — ----\ » — — . —
ob
57 ____ 10’ 133 ___ ___ ___ — — — — — T - ------
58 ____ 1 497  586 — - — — — — — — — —
5 9 ___ 28 2 5 4  633 ------• — — — — 26 385 13 120 — —
60 1 973 164 9 730  840 — ------ — — 2 000 ------ — —
61 ------ ' 2 448 —  ■ ------ ' , — — — V ___ , — — 2 3 4 1 7 5
62 — — — '  ------ — — — • .------ — / —
■ 63 15 656  441 4 1 6  273  353 — — 500 — 1 1 0 2 3 '7 3  807 915 — i  ------ —
64 3 549 8 5 6  994 — — — — — ------ - — — 51 9 5 9  565
65 — 3 4  766 — — — — — — — — —
66 — 1 6 0 0  075 — — ------■ — ------, — — — —
6 7  • — 37 121 — — — — , ' ------ — — — —
68 — 8 617  986 — — — — — . ------ — — —
6 9 ___ 2 240 — — — — 231 721 — '  ____ » , ------ , ------
70 — 1 774  650 — — — — — ------ — — —
71 ' 1 3 9 4  898 15 855  448 — — ------ - 5 500 — — — —
72 8 345 076 191 657  730 — — — — — — ------ • ‘ ------ —
73 12 990 842 55 689  788 —  - — — — ' — 60 092 — — —
74 — — — . ------ — 1 ------ — — — —
75 5  608 8 6 9 100 0 9 8  331 — — — — — — —
76
77 16 795 923 5 236  923 ____ 4  600 ___ ____ _ 10 215 — — 16 706
78 1 134 213 3  138 336 — — ] — — — — — ---- • —
79 5 700 1 146 817 • ------ — — ------ — — — —
80 — 2 613  856 — — — — ---- ■ — — — —
81 1 2 5 0 — — — — — f  ------ — — — —
82 27 500 133 596 — — — — — ’ ---- — — —
8 3 1 5 0 0 ____ ___ ------» — — .------ — - — —
84 5 862 2 1 4  902 ____ 900 — — 3 600 3 2 3  432 ----* — 83 590
85 72 126 1 239  067 ____ _ _ '------ 131 657 241 486 — —
86 “ 24  432 3 2 1 6 2 2 385 2 541 180 8 457 1 2 8 0 4 1 4 8 462 600 160
427 856 701 1832 3ÎS7 383 92 374 8401 631121 802| 710 636 200| 483 530 260| 217 917 045| 351 748 239| 44 070 984) 371474145) 228 092 132
1
Kanada
Kanada
C a n a d a
Amerikan
Y h d y s­
vallat
Amerikas
Förenta
Stater
É ta ts -U n is
1
Meksiko
Mexiko
M e xiq u e
Venezuela , 
Venezuela ■ 
V en ezu e la
Brasilia
Brasilien
B ré s il
Argentina
Argentina
A r g e n tin e
. Chile 
Chile 
1 C h il i
Australia 
Australien 
r A u s tr a lie
Uusi 
Seelanti * 
N ya  
Zeeland 
N o u v e lle  
Z é la n d e
K o ko  tuonti 
H ela importen 
I m p o r ta t io n  
to ta le
Ryhmän 
numero 
Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
1 7 9 2 1 4  4 3 4  679 465 140 000 17 969  524 B B i b 1 3 1 6 3 3 317 393  672 . 18
100 101 504 — — 18 322 ---- ' — — — 26 5 2 8  896 19
_  382 4  280  626 347 718 — 30 726 502 512 — 20 945 — , 3 6  358  402 20
— . 13 471 — — 2 1 6 9 — — ---- • —  . 28  273  260 21
100 5 3  290 — — — 8 6 0 0 — 200 — 3 1 5  461 624 22
— — — — 37 638 006 343 0 8 6  478 — — '  — 788 785 457 23
35 660 215 071 142 — — . 13 398  774 643 440 — 850 __ 930 817 698 24
8 6 9  817 9 175  460 — — — — — — — 1 027 616  097 2 5
— 100 — — — — ■ ---- — 180 495  410 26
— 125 149  644 — 241 634  292 — 434 606 — — __ 10 936  9 1 4  735 27
3  474  895 200 758 115 — — 387 747 4 3  000 >  — 71 060 — 2 782 883  606 2 8
76 230 21 686  492 — — — — 4  055 __ 218 110  305 2 9
, 100 9 9  758  605 — — ‘ 13 905 122 0 5 3 1 7 1 — — __ >1 917 616  043 3 0
' 50 7 3 0 4  286 — — 1 445 654 — — — __ 1 2 4  872  710 31
1 5 6 9 13 242  522 • ---- 15 868 2 700 1 1 7 8 — 700 __ 2 0 6  239  703 32
3  000 2 275 907 — p ---- — 60 7 6 4  970 — — 297 812 4 0 4  389  436 3 3
— 2 500 — — — — — — — 29 947 822 3 4
— 3  144 402 — — — — — — — 2 205 612 237 3 5
— 853 010 — — 3  330 761 801 791 — 3  829 890 7 7 4  937 1 1 2 2  5 2 4  740 3 6
14 466 1 567 840 — — 15 008 3  200 — 500 __ 66 461 418 3 7
3 4  650 125 073 379 — — 3  000 26 O i l  140 __ __ * __ 2 9 5  520  497 3 8
3  0 5 8  293 5 4  931 653 ---- * — * ---- — — 500 __ 1 125 481 555 3 9
275 106 ’3  336  521 — , ---- — 5 375 — — — 153 537  730 4 0
29 500 102 532 — — — — — — — 116 8 5 0  093 41
— 1000 — — — — — — — 182 167 42
----‘ — — — — — — — '3  213 872 43
1 1 8 9 3 1 3 5 8  719 — , ---- — ■ ---- — — 119 501 357 4 4
251 301 15 005  207 8 848 — 1 1 7 5 1 9 0 7 200 __ __ 218 007  054 1 4 5
23 427 932 220 * ---- — 7 800 — — 300 — 881 329  694 46
15 923 10 791 843 125 683 — 33 563 1 0 7 4  0 5 0  715 — 881>876 182 124 885  528 7 253 802  625 47
28 911 181 931 658 29 058  518 — 858 673  028 4  600 __ __ 2 479  849 5 779  491 362 4 8
— 2 076 279 — , ---- 21 0 9 1 1 3 4 — ----’4 — __ 566 957 819 4 9
146 005 3 0 9 4  812 — — — — — 2 9 3 9 3 0 0 __ 597 938  675 . 50
123 264 50 777 491 — — 1 8 6 9 — __ 4 395 __ 297 271 457 51
46 765 10 432  482 --- • — 14 789 13 721 — — — 623 598 281 52
— — — — « ---- — — 2 550 410 — v 20 991 173 5 3  '
7 237 78 155 . ---- — 8 360 — — — — 55 310 559- 54
— 8 1 0 8 — — — — — ' ---- — 193 3 4 0  248 55— 7 386 — — — — ‘ ---- — — 4  198 886 56
— — — — — ' ---- — — — . 1 295  304 57
371 992 2 4  2 2 4 1 0 7 — — — — __ __ __ 221 166 897 58
7 000 45 211 527 — — — — __ __ _ 417 290  540 59
700 2 579  248 — — — — — ---- , _ _ 113 170 085 60
. 26 200 183 288 8 615 — — — — — — ' 8 9  753 018 61— — ' ---- — — — — — — __ 62
20 481 522 363 912  167 — — — — 1 261 493 __ __ 9  934  2 5 9  483 63
102 959 8 823  988 — — — — — — *__ 5 6 4  634  584 64
868 975 2 583 570 — —* — — — — __ - 42 667 661 65
3 7 1 5 5 571 494 ---- ' ’---- ---- i — — — __ 318 422  915 66
— 18 838 29 430  716 — — — — — — 478 095  715 67
— 3 3  277  434 --- ; — — * ---- — - --- 449  812  216 68
— 18 000 — — — — — — — 240 693 366 6 9
— 129 702 — — — / ---- — ' • 22 700 -L- 3 3  8 3 4  343 70
3 1 5 5 16 095  662 — * ---- 19 444 — __ __ ‘ __ 3 3 4  388  011 71
5 797 057 1 769  287  225 — — 800 15 000 __ __ __ 7 3 9 8  483  244 72
3  383  399 662 518  143 — — — - 9 1 0 0 — — — 3 812 052  559 73
— — — — — — — — - __ 136 652 932 74
2 215 482 906 507  983 ---- • 2 818 — __ - __ __ 3  234  667  107 758 7 7 5 1 4 7 7 766 334 — — — '  ---- __ __ __ 7 1 4  989  997 76
229 872 3 9  826  308 — — ---- • 288  081 __ 5 000 __ 4 1 8  245  618 77
7 340 6 373  160 — — — ---- , __ __ __ 240 628 879 78
2 0  230 12 3 3 9  158 — — — — __ __ __ 62 340  892 79
2 000 113 732 — --- - — — — 10 464 _ 4  685 754 80
— 45 490 — — — — __ __ __ 1 4 1 9  540 81
1 9 6 8 1 1 2 0  163 — — ' • 3 0 0 0 ----. — __• ' __ 46 802  615 82
— 259 059 — — ‘--- 1000 __ __ __ ■ 37 560  328 83
12-918 8 2 4  529 — — 3 400 500 __ __ . __ 18 8 2 5  677 84
12 900 4  652 679 — — — ■ __ __ __ __ , 101 971 559 85
2 650 114 131 190 — 869 3 1 4 2 1 5 7 5 1 4 7 4 . 400 1 4 1 3 1  067 86
1 1 4  503 190 5 238  524  734 91 377 090 2 4 1 8 8 9  860 3 1 5 7  381  200 3 669  088  477 4  168  739,1  696  609 219 130 127  223 89 147  468  590
Kwwppa v. 1950 — Bändel &r 1950 — 2721/51 ' 3
2. Viennin arvo markoin vuonna 1950; 
2. Exportens. värde i. mark âr 1950; 
2 ‘. Valeur des exportations en 1950 
A. Myyntimaat. —- FörsäJjnings-
Ryhm
änum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
’ y Tavararyhmät * '
Varugrupper
Classes de marchandises , *
Neuvosto­
liitto 
Sovjet- 
unionen 
ü. R. S. S.
Puola 
Polen y. 
Pologne
Ruotsi
Sverige
Suède
Norja
Norge
Norvège
i Elävät eläimet — Levande djur — Animaux vivants...................................... . ...................... 3 452 288 ' 3 219 912 1169 624
2 Liha — Kôtt — Viandes ............................................................................................-............... 33 026 106 38 208 359
.3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet— Fisli, kräftdjur och musslor— Poissons, crustacés et 
* mollusques .......................... : ................................................. -...................................... . . . .
*
19 647 219
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja ^  Mjölkliushällningspiydukter; ägg och honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ......................................................... ’ .........
>
45 113 702 3 780
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung r-^  Matières ^ premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale .............................................................................................................'............ 6 262 448
6 Elävät kasvut ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Plantes vivantes et produits de la floriculture........................................ •........... 1 027 942 10 000
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Légumes, plantes potagères et racines comestibles................................................ 24 323 579
8
9
Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Fruits comestibles ...................................................
Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och kryddor — Café> thé et épices................................
■ — — 4 994 694 10 655 233
10 ■ * ___ 200 359 997 1 370 348
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Pr o dukte r , a v , kvarnin du s tri n ; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ■.....................■..................................... ■ 29 088 387 1 369 923
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus-,ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön ocli 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt éller 
■ torkat — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel-
5 302 517 46 240 711 8 952 905
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimeliut — Raatanen 
för garvning och färgning; gummi, liartser och andra växtsafter — Matières premières 1
14 Palmikoimiin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Räämnen 
för flätning saint täljbara räämnen; andra vegetabiliskä räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts à’ori- \
15’ Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvatjeläin- 
ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltnirigsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax'— Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine
S ‘
•
11141 689
16
17
18 
19
Liha-, kala-, rapu- ja  simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
n musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques.................
Sokeri ja makeiset — Socket och konfityrer — Sucres et sucreries.......................... .......... ■ ■
Kaakao, ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelys valmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à
, — *1
8 000
3 341 188
4 337 005
y
309 302
—
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja.-säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter . 9 096
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai-
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Boissons, liqui-
58 266 800 344 029 _
23 Väkirehu; rehuna käytettävät raviritoaineteollisuuden jâtte’et ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
avfall och avfallsproduktcr frän livsmedelsindustrin, användbara tili,kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri-
24
25
_ — — —
Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent — Terres et
26 300 1 448 451 12 053 092 5 193 313
26
27
Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och äska — Minerais, scories et cendres 
Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- ■ 
raliskä brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —: Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
38 058 586 4162 570 
'38 428
9 269 207 
85 231
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och 308 376 19 183 957 44 304 540 1 074 411
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi-
74 265 3 563 030 582 369
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja liitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons
N . .
44 272 203 882 128 551
j a k a a n t u i
f ö r d e l n i n i
p a r  p a y s  e 
l ä n d e r .  —
u i n e n  i r  
1 e n l i t j t
t  c l a s s e s  
P a y s  de,
l a i d e n  j a  t a v a r a r y h m i e n  
l ä n d e r  o c h  v a r u g r u p p e r .
d e  m a r c h a n d i s e s .
v e n t e .
m u k a a n
*
• .
Itä-S aksa Länsi-Saksa Alanko-
Belgia-
Luxemburg
Iso Britannia ja 
Pohjois Irlanti S  sS ©<<
Tanska Is lan ti. Ost- Väst- m aat Belgien- Storbritannien och Nord- R anska Espanja Portugali Ita lia
S 3 ?
Danm ark Island TyskJand Tyskland Neder- Luxemburg Frankrike Spanien Portugal Italien
Danemark Islande Allemagne 
de Vest
Allemagne 
de V ouest
länderna
Pays-Bas
Belgique-
Luxem ­
bourg
Grande Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
France Espagne Portugal Italie Suisse > g .¡73 
§ » 3  
8 °
197  600 2 500 38  540 ' 2 000 14 500 10 216  035 1 000 1
73 136  497 — 22 942  454 2 968  938 — — 71 285 — — — ' 5  26 4  330 2
— — — 5 000 — —  ■ — — — —  ’ 5 000 3
3 583  136 — 29 82 8  543 116 050  655 — 116 844  636 22  050  640 875  0 2 4 1 5 1
■*
— 248 89 6  291 83 493  580 4
5 627  596
i
— 895 769 315  725 194  040 4 1 1 2 5  Ö59 204  600 — — — 24 5  465 5
' 9 7 5 5 8 8 7 - - — 47 580  265 1 091 398  
/  ,
191 401 — 271 598 - — — — . 2 36 8  446 6
, --- — __ __ __ _ _ _
/  • - z
7
15 777  850 — 10 888  799 23 299  594 — — 263 491 — — — * — 8
9
71 96 6  969 — — — — — — ■ — — — — 10
45 34 0  207 — " — —  , — — —  . —
t
— — — 11
12 411 878 —  ■ , — — 2 892  o80 2 831 409 61 007 940 14  007  935
t
— — 3 315  179 12
— — — — , — — — — — — ’ — — 13
— — — — 14 920 — — — — — — — 14
2 957 532 __ ' __ 2 4 1 7 4 3 835 827 ■ _
\  .
8  243 15
19 000 __ __ __ __ 8 047 , __ 16
1 370  944 — —  . — — ' 348  607 6 51 4  303 416  663 _— __ __ — 17
6 600  455 — — 2 189  880 — 740 016 13 682  169 — . — —  - :  — — 18
— — — — — — '  — — — — 19
— V ' — 648 — " — — — — — 20
— — — — . — — — — . — ■ — — 21
— 3 48  840 — — 4 872  000 — — — — 4 000 32 3 85  500 ; 22
__ _ \
23
— — ------ - — — — — — — — — — 24
4  598  143 __ 25 530  555 7 84 9  597 2 000  921 1 707  129 5 062  719 5 5 6 3 5 8 _ 8 1 5 4 173  050 25
■ “ , “
9 4  949  785 7 057  344  
\
41 932  820 3  1 8 9 1 2 0 — — ------ » — 26
3  71 0  421 — — — 1 311 687 • --- __
*
__ t  __ — 27
12 2 7 4 1 7 6 — . 3  41 9  931 3 575  925 2 81 4  355 5 855  387 87 046 397 28  402  592 — — 8 536  741 1 4 10  008 28
452  326 — — 723 177 . .  53  210 352  185 711 269 528  530 450 65  844 30 050 1 3 5 1 0 8 29
498  542 — — — 1 04 0  970 '  ____ 30 035 __ __ _ _ 30
liyhm
änum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
Tavararyhmät 
Vanigrupper 
Classes de marchandises
Neuvosto­
liitto 
Sovjet- 
unionen 
U. R. S. S.
Puola 
’ Polen 
_ Pologne
Ruotsi 
Sverige 
T Suède
Norja
Norge
Norvège
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
-  Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen — Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes.............................. .................
'
683  907
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvalbar olja, förtvälbart fett och vax som has; tvätt- och putsmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer......................... ........... 131 971
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lä tt antändbara ämnen — Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables..........................................................................
• r
10 282  210 1 206  041
35 La.Tinniht.ppfc — Gôrlningsmfidnl —iEngrais ............................................................................... 557  696
36 74  5 7 5 '510 3  87 3  711
37 »
38 TnrVïlrspf. — Pälsvaror — Pelleteries ...........  ................................................... ...................... 9 31 8  529
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc ........................................................................................................................
1
7 87 6  017 67 6  250
4 0 3 606  98 9  061 6 2 4 1 8 3  990 1 641 991 871 597  110 005
41 O _
4 2 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja lcoriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta - Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne — Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières
1 0 0 0
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres
86  50 9  937 567 992  225 53 138 192 18  211 040
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och papper
7 0  532  233 267 8 6 1 1 6 8 32 6  581 888 40  1 2 1 1 1 5
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bokhandels-
67 834 / 4 1 4 0 0 67 020  996 1 28 4  520
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; Indlankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; gulddragar-
2 897  302 67  836
47
48
Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ù11 och annat djurhär; tagel — Laine et autres poils; crins — 51 466  758 
240 82 4  686
76  60 4  226 
118  24 6  809
3 41 9  160 
92  627  710
49
50
Muut kasvitekstiiliaineet Andra vegetabiliska textilämnen—Autxes matières textiles végétales 
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat - Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; speciälvävnader; 
tekniska varor - Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de. corderie;
835  645 
166  045
86 7  969  
515  748
51 _ _ 2 381 380 —
52 Vaatteet ja muut bmpeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbcten — Vêtements et
19 025 71 84 8  737 1 6  04 9  619
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons
551 550 19  758
54 _ • 139  755 7 433 6 761 072
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux;
*
J
607  325
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; liiusteokset; viuhkat — 
' Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor^ och fjädrar; konstgjorda 
blommor; hârarbeten; solfjädrar — Plumes de parure apprêtées et articles en plumes;
58 Kivi- ja kivemiäisaineteokset Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages
1 469  160 3 5 89  208 19 071 085 8 2 28  822
ro . _ _ ' 95  766  164 101 627 309
6 0 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset— Glas och glasvaror; arbeten av gjutlcvarts — /
6 3 18  633 9  370  024
61 Oikeat helmet, jalpkivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Aleta pärlor, ädel- 
stenar och ädia metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres précieuses,
1 145 371
62 _ — — —
60 535  082 2 48 9  106 5 4  717 674 35 84 0  582Uö
415  83 3  914 190 70 4  099 58 272  270 21 9  515
_ — — —
_ — 346  470 3  021  302
an — * -- 1 63 6  227 —
— — 1 95 9  420 —
69 — — 2 08 8  743 —
\
Tanska
Danm ark
Danemark
Islanti
Island
Islande
Itä -Saksa
Ost-
Tyskland  
Allemagne 
de Vest
Länsi-Saksa  
Väst- 
Tyskland  
Allemagne 
de l'ouest
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Pays-Bas
Belgia-
Luxem burg
Belgien-
Luxem burg
Belgique-
Luxem­
bourg
Iso Britannia ja 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland  
Grande- Bre­
tagne et Irlavde 
du Nord
B anska
Frankrike
France
4
Espanja  
Spanien ( 
Espagne
Portugali 
• Portugal 
Portugal
Ita lia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
£  w
® ta 5
f r a g2. 5 B  
si«>S 
? °
8 4  220 ' —
• .
9 9 7 3 0 0 1 6 4 6 4 1 4 30 492 647 776 — —
/
3 950 — 31
— — — — . 103  530 — 66 213 — — — — — 32
—
f
• — — — — — — — . — — — 33
3 267 752
■
■ 850 3 1 0 2  571 31 947 331 35 784 570 600 34— — — — — * ---- — — __ __ __ 35
41 4 8 4  828 — 6 985 440 7 162 516 8 4  842  992 — 5 716 509 75 075 __ __ 16 665 084 21 3 9 3  372 3 6
131 366 — — 258 000 — — 750 640 __ __ __ 37
' .6  000 — 120 000 4 8 6 4  387 — 54 771 869 198 178 — f 8 000 3 0 9 4  288 3 8
9 490  135 » ---- — __ 4 872 __ 149 279 _ _ _ * 382 422 39
3 3 6 7 5 3 1  006 164 3 9 9 1 5 2 28 658 585 2 6 7 2 4 6 5  477 5 1 7 5 3 4 4  708 2 2 4 1966834 8 350 658 838 908 008 883 1 10133313 1 156 310 380 193 278 51 185 665 40
' — — —
— 41
— . —
1
— — — f — — — — • — 42
499 223 646 •» ---- 11 767 696 920 645 745 3 8 9  348  787 452 0 6 0  451 6 825 793 730 236 6 75 9 1 4 3 32 079  309 25 648 567 975 449 046 183 4 73 6 4 7 43
1 5 8 9  7 4 4  707 48 463  311 445 390 550 683  504 832 746 345 375 052 177 3 4 5 4  8 8 4  809 167 543 634 — 1 021 362 204 132 206 52 322  212 44
1 739  961 93 652 — 51 090 1 674  645 78 850 349 742 40 500 300 — 7 500 . 337  900 45
— : __ __ 231 543 __ 3 420 000 65 000 46
3 2  994  968 — 17 953 383 — 128 802 42 7 7 9  515 337 245 100 000 __ __ _ 2 3 4  287 47
10 016  354 — 18 227 081 118 209 __ __ 340 018 __ __ 166 844 4 8
1 8 8 5  343 . ---- — — — « ---- — ---- , — — 4 9
13 256  835 9 4  740 1 378  276 888 564
*
3 9 4  731 139 992 1 962 402 2 310 50
1 5  771 — — — — — — — — — 51
5 689 083 40 000 — — - 985 742 \ — 163 944 . — — — 6 000 — 52
— _1 2 000 __ __ ‘ _ 833 864 _ 5 3
29 624 132 389 —
4
— 17 061 —- 2 500 — — — 332 632 54
2 5 1 1 4 9 — — — — 1 2 1 1 2 — —  ' — — 55
56
_ _ • 57
7 556  036 __ .. __ _ 980 904 658 861 13 137 510 1 1 4 1 1 4 200 000 58
38 745  336 1 279  428 — 19 305 7 176 682 264 376 • 3 1 6 0 0 — — — 2 900 1 175 455 59
7 692 444 288 394 — ’ — 69 275 1 t 4 972 301 4 5 0 0
1
— — 2 0 4  538 60
' — — — — — 13 398 000 8 2 4  546 — — ----, — — 61
3  287  527 5 7 2  502 5 9 6 6 2 1 9 6 2 5 6 3  034 1 3 9 3  595 26 640 120 1 702 547 1 8 0 6  4-76 z 116 027 363 5 8 3  727 626 3
18 452 — — — 8 667 127 947 644 848 — — — — 64
— .---- — — — — — — — — — — 6 5
— — — — — — — — — — — 6 6
3 0  000 — ‘ ---- — — 4 0 6 8 7 4 1 __ __ __ __ __ 6768
— — — — — — — — — ----■ — — 69
/
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G
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unionen
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„ Ruotsi 
Sverige 
Suède
Norja
Norge
Norvège
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth .......................................................... '1 9 3  152
71 Erinäiset muualle kuulumattoniat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar àv oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs .....................................................................................: . . 2 981  480 5 2 6 3  484
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat— Angpannor, maskiner 
och mekaniskaapparatenlösa delartilldem — Chaudières à vapeur, machines et appareils 
, mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ...................................................................... 955 3 0 0  000 1 753 290 59 986  791 4 6  772  924
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa- 
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .......................... ’.............................................................................. 2 4  015  260 3 9  617 402 8 4  965  904
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de ¡cr et de tramways ......................................................................... 22 6 3 8  000
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velccipeder; andra transportmedel och akdon — Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport ........................................ 210 298  000 11 021 569 4 2 1 9  983
76 Ilma- ja vesialukset — Luit- och vatteniarkoster — Aviation et navigation.......................! ■ 725 4 9 6  845 ' --- 43 265  407 _
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstiument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments 
d’optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ...................................... ’.................................... 1 0 3 9  500 6 743  499 5 5 7 0  509
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem — Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties ' 150  000
79 Soittimet — Musikinstniment — Instruments de musique ....................................................... 2 8 2  815 — 1 572  127 5 0 3  066
8 0 Aseet —  Vapen —  Armes .................................................................................................................................... — — 6 3 9 8  120 6 5 0 8 1 58
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; bandgranater; minor •—  Munitions; *
grenades à main; mines .............................................................................................................................. — — 7 3 9 8 1 0 9 5 0 9 3  653
8 2 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val- 
• luistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga; av naturligt cller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles ............................................................................................................. . 4 0  050
8 3 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles • ---- — 2 227  734 ‘  3 3 9 7  877
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles, 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ............................................ 1 650  597 5 6  042
8 5 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpc-nnor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouteriér och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän- 
'förliga — Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes ainsi que 
fume-qiçares et fume-ciçarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ....................... ! .................. 19  530
•
4  6 5 4  873 22 171 078
8 6 , Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection ............................................................... •4 035  762 9 990
Yhteensä — Summa —  Total
_ N ' *
6 288  608  172 2 020 209  071) 3 396  013  7 5 3 | l2 0 3 8 3 7  243
Etelä-
Ryhm ä-
numero
Grupp-
' U nkari
TSekko- 
* Slovakia 
Tjecko- Bulgaria Romania K re ikka Turkki In tia Japani KÜina Eg y p ti
Afrikan
Liittovaltio
Sydafri-
Ungem Bulgarien Rumanien Grekland Turkiet Indien Japan. K m a Egypten kanska
N u m é r o
H o n g r ie
Tchêco- B u lg a r ie R o u m a n ie Grèce T u rq u ie I n d e s ‘ J a p o n C h in e É g y p te U n io n  
S u d - A i r i -de  classe Slovaqu ie  „
ca in e
1
2
— 29 000 — . —  .■ — — — — — — —
3
4
— — — —
2-7 1 8 3  400
— — — —  A
1 579  632
—
5 __ * * __ __ _ _ __ •__ __ __ — __ __
6
7
8  
9
1 0
11
12
1 3
14
15
16
—
—
»
—
—
— — .
—
—
— —
__ . _ — __ ■ Z  ^ — —  • __ __ *_ • • —
400 470 6 051 276 — — — — — — — — —
— — — •• — — — — — — — —
__ __ __ 6 000 368 __ . __ V ______ ' _  * __
17 — — — - - / * — — 169 268 —
Tanska 
Danmark 
, Danemark.
Islanti
Island
Islande
Itä-Saksa
Ost-
Tyskland 
Allemagne 
de Vest
Länsi-Saksa 
Väst- 
Tyskland 
Allemagne 
de Vouest
Alanko-’*
maat
Neder­
landeina
Pays-Bas
Belgia-
Luxemburg
Belgien-
Luxemburg
Belgique-
Luxem­
bourg
Iso Britannia ja 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland 
Grande-Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
Ranska 
Frankrike 
• France
Espanja
Spanien
Espagne
Portugali
Portugal
Portugal
%
Italia 
/ Italien 
Italie
Sveitsi 
Schweiz 
* Suisse
R
yhm
änum
ero 
G
ruppsiffra 
N
um
éro de classe
— — — — N — —
r
— — — 70
9 533185 •117 885 — — 30 332 '  — 39 657 ■ *■ 6 500 — — 11600 6 500 71
32 566 233 — — 770 370 12 155 094 5 3 7  34 3 15 174 533 2 327 116 — ' — 1 617 000 1 173 440 • 72
11 511 536 141 824 — 230 738 3 261 353 220 985 2 748 213 725 610 — * 35 689 681191 73
— . — — —  . —  ■ • . — — • — 74
7 466 675 11682 599 339 7 491 735 5 316 962 750 000 / 75
727 972 500 000
' ~
8 022 000 538 000 76
/
2 866 504 57 230 v__ 151133 1 280 625 773 320 1 045 553 ■ 347130 _
(
47 966
/
693 361 "77
4 323 __ __ 387 615
» '__ 10 336 __ (__ __ _t . 48 294 78
590 969 '---- — — 900 5160 » ---- — .---- — — 79
5 105 137 — — 49 203 15103 176 557 .  28 416 14 400 — — — — 80
, 7 319 952 —  ' — ■ — 1 495 984 ■ — 95 538 68 846 — — — — 81
79117 300 000 /
\
82
— — — — 2 376 — — --- - — — — 83
442 186 — — — 25 799
t
—
1 <
; 4 613 305 15 360 — , — 3 000 — 84
8 933 301 2 979140 59 487 554 000 857 070 - 85
. 79 795 --  * — 2 250 100 000 19 920 787 500 548 450 — . -- 111462 '154 900 86
5 991678 587Î216 529 347 236 432 053)4459 764 072)6551988 948|3331153 757 19 083 346 877 4410884372 142963372 27 979 738 2001904736 408635820
Kanada  
. Kanada  
C a n a d a
Amerikan  
Y h d ys­
vallat 
Amerikas 
j Förenta  
Stater 
É ta ts -  U n is
Meksiko
Mexiko
M e x iq u e
Venezuela
Venezuela
V e n ezu e la
Brasilia
Brasilien
B r é s il
Argentina 
Argentina 
' A rg en tin e
Chile
Chile
C h ili
• Australie 
Australien  
' - A u s tr a lie
Uusi 
Seelanti 
N ya N 
Zeeland 
N o u v e lle  
Z é la n d e
K o ko  vienti 
H ela exporten 
E x p o r ta tio n  
to ta le
Ryhm ä- 
numero 
Grupp­
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
15 000
* __ __ __ __ ,__ 18 463  999 1
— — — — — —  ' — . ---- —  , 175  617 969 2
— 141 372 — — — . ---- — — — 19 798 591 3
4 4  906 25 148 567 2 462 466 — — —~  - — — —  • 1 750 123 382 . 4
— ' 1 322  042 — — — — — — — , 56 192 744 5
— — — — — — — — ‘ — 62 296  937 6
— — — — J — . . --- --- - — — '2 4  3 2 3  579 7
— 139 709 ' ---- —  . — \ __ . \ ' ---- ■— 66 0 1 9  370 8
__ 5 4  000 __ __ __ __ , __
t
__‘ 273 751 3 1 4 10
— — — — — ' ---- --- ■ — ■ 75 798  517 11
28 400  257 2 4  3 0 0  079 — — — — ' ---- — —  ■ 2 1 6  115  136  
\
12
y _ — — ’__ __ __ __ 1 4  920
l o
14
— — ' ---- — — '---- — — — 17 967 465 15
15 000 — — — — ---- . — — — 6 1 1 4  633 16
46 808 4  876  966 — — — — — — — 19 590 041 17
Ryhmä» 
numero 
Grupp- 
8 if f  ra 
N u m é r o  
d e  classe
U nkari
Ungern
H o n g r ie
%
Tâekko*
slovakia
Tjecko-
slovakien
T ch éco ­
s lo va q u ie
Bulgaria
Bulgarien
B u lg a r ie
Romania
Rumänien
R o u m a n ie
K re ikka  
Grekland  
. -Grèce
Tu rk k i
Turklet
T u rq u ie
In t ia
Indien
I n d e s
Japani
Japan
J a p o n
K iin a
K in a
C h in e
Egyp ti
Egypten
É g y p te
Etelä*
Afrikan
Liittovaltio
Sydafri-
kanska
Unionen
U n io n
S u d - A f r i -
ca in e
18
19
20  
21
99
—
—
—
—
—
— —
\  z
—
y 69 409
~ —
23
24
25
26
—
9 8 2 3  879
- —
1 331 250
—
— —
—
—  ■ !
—
27
2 8 15 5 3 9  901 56 5 1 6  922
— — —
909 933
— — — — —
2 9
3 0 .
31
'
—  .
255 980 — ~
—
39 657
—
3  000
—  • —
23 261 —
32
33
—
4  000
— — — — — — — — —
34
35
qe
—
8  316 000
—
' ----
—
1 5 0 0
—
— 8 000 — —
37
3 8
—
l
81 260  609
— —
*
— — . — 1 — —
3 9 93 495 290 060 — — — 422 268 l— — , — 661 685 __
40
41
112 115 606 96 603  340 245 360 131 945 238 372 560 338 789 388 13 276 822 — 453 613 1 3 8 4 931 401 868 244  887
42
4 3 22 708 767 188 209  358 10 967 633
—
31 578 119 26 043 154
—
241 920  846
—
45 918 696
—
44 54 696 805 69 790  760 26 017 170 1 707 124 228 3 6 4  827 173 072 033 277 221 363 1 446  700 11 618  141 475 0 0 0 1 1 9 155 9 1 1 1 5 7
4 5 — 130 345 — — __ — --- - ---- ’ ---- 3 1 8 1 500
4 6 4 0 6  502 — __ ‘ ' __ __ __ — — — __
4 7  ■ — — — 255 677 627 — — — ‘ ---- — — __
4 8
4 9  
sn
12 247 15 488 762 —
— — —
— 173 330 —
51
62
— — —
__ ' __
— —  ' —
__ 12 960 __
54
55 —
—
__ __
— —
4
__
— — —
57
58 2 265 646 1 2 1 4  534
—
2 646 720 8 3 4  036 558 204
— , — ' —  ' ’ — , —
5 9 — — — 18 3 3 4  376 — — — — 507 074 1 1 8 8  938
60 — __ — __ 982 304 — — — 111 583 '3 1 0  801
61 —  ' • __ — — — — —  • — . — — —
0 4
63 ___ 2 945  342 Z 218 393 1 936 237 4 940 428 __ _ _ 841 576 4 5 0  630
64
65
66  
67
61 280 530 25 0 8 6  711
1
— — — — — — — —
—  ■
6 8
6 9
70
71
— —
— — —
— — — — —
42 000
72 221 760 4 8 1 2 1  576 — 72 371 159 1 615 — — — — 1 6 1 1 0 2 3 9 5  258
73 8 9 8  372 5  922  332 — 176 188 064 — 9 559 416 290 — 1 3 0 8 4 0 331 710
“75 — 3 1 4 5 0 — — — —  • — — — — —
77
78
— 800 101 — — — — — — — — —
79
8 0
— — —
153 700
— — — , ----- —
73 200
—
81
82
— T ” — 2 5 9 1 3 8 — — — .. ----- — — —
. 83  
84
— — — — — — — — —
35 856 119 653
85
86
— '  ----- —
__ __
—
__ __ __
195 765 214 709
270 627 854 6 0 1 4 1 5  822 52 718 925 510 6 8 5 1 2 0 552 6 4 5 1 9 5 545 728 77 l|  290  917  475 243 867 546 12 079  754 1 9 1 0  599  9 3 8 .1 0 2 7 2 1 0 2 4 3
(
/Kanada J
Amerikan
Y h d y s­
vallat Meksiko Venezuela Brasilia , Argentina Chile Australia
Uusi
Seelanti K o ko  vienti
Ryhm ä-
numero
Kanada . 
C a n a d a
Amerikas
Förenta
Stater
1 Mexiko 
M e x iq u e
Venezuela 
V e n e zu e la 0
Brasilien
B r é s il
Argentina
A rg e n tin e
Chile 
. C h il i
Australien
A u s tr a lie
N ya
Zeeland A 
N o u v e lle
H eia exporten 
E x p o r ta lio n  
to ta le
Grupp- 
siffra 
jN u m éro
¿ to i s -  U n is Z é la n d e d e  classe
__ 3 950 515 _ __ _ 3 2  461 887 18
' ---- 3 3  545 — — . — —- — — — 3 4 2  847 19
— — — — — — — —  ' —  " 9 744 20— — — — — — — __ _ _ 21
— 5 5 4 1 1 6  739 — — — — — — 6 5 0 3 3 7  908 22
— — — — — — — — —  . — 2 3
— r — — — — —  . — — ‘ __ 24
4  5 5 9  624 3 358  282 — — — — — 2 697 917 292 937 8 8  403  827 • 25
— — — — — —- — — ' ---- 198 619  432 2 6
— '---- ‘ ---- — — ---- ' * — — — 5 145 767 27
---- r 2 220  372 — — • — — — 7 0 4  452 — 295 517  325 2 8
— • 805 362 — — . — — —  . f ---- — 8 4 0 4  073 2 9
197 042 — — .— — — — — — 2 143 294 3 0
— — — — — — — — 4  0 9 4  059 31
— ' ---- — , — — — — — 301 714 32
— 8 9 8  668 . ---- n — ' — — — ---1 — 902 668 33
— 25 750  486 — — — 55 150 — 663 000 2 7 1 4  880 226 343  241 34
— — — — — — — " ---- __ 557 696 3 5— 120 791 353 — — — — — — — ' 3 8 3  5 6 6  390 3 6
— — — — — — — __ • 390 756 3 7
. ---- 135  907  593 — — — — — — — 289 906  298 3 8
— 7 000 — — — — — — — 20 053 483 3 9
1 1 4  715 217 605  585 8 1 3  841 652 838 1 853  315 236 529  535 — 211 300  269 303 853 35 585  231 645 4 0
27 000 1 935  038 __ ’ __ __ __ Z z 1 963  038
41
42
— 3  403  306  909 1 4 4  662 798 7 521 211 ' 5 0 2  3 7 4  802 6 5 4  6 2 8  914 29 8 8 9  466 __ __ ’ 18 788  5 1 4  759 ' 4 3
3 964 3  028  809  729 63 097  882 9 521 0 9 8 . 6 5 1 1 2 0  903 1 447 3 3 2  492 42 323  706 291 006  603 29 073  558 16 273  487 558 44
.42  500 2 321 969 — ---  ■ — ,  79  000 — ---  . — 103 942  816 4 5
— — — --- - — — — — ---  . 7 0 8 8 1 8 3 4 6
— 14 000 — — ---- - — — — ---• 482 288  967 47
— 7 782 8 8 4 4 1 1 1 0 — — 1 604 561 — — — 527 453  915 4 8
— — — — — — — — — 3 588  957 4 9
— — •--- — — — — 62 886 — 23 243  549 50
— — — — ---  t — — — •--- > 2 3 9 7 1 5 1 51
6 560 174 098 — — — — — — — 9 4  995 768 52
— — — — — — — — — 1 407  172 53
— 60 000 — — — — — — — 7 517 277 54
__ __ __ ---- V — —
--- , , --- — 870 586 65
56
3 274  986 6 582  608
— — —
115 500
—
3 0  672
—
77 702 964
57
58
9 8 9  527 24 087  674 887 489 1 3 0 4  827 — 49 458  393 — 37 708 __ 392 332  574 • 59
206 633 7 640  043 — 1 739  444 — 13 651 — __ __ . 4 0  576  982 60
. ---- 1 081 796 — * ---- — — — — — 16 449 713 61
62
6 3— 51 462 169 4 0 4 __ 28 702 18 475  063 __ 15 490 9 9 0 0 405 687  877
— 4 8 9 4  723 — — ■ ( ---- —  . — — — 757 091 676 6 4
— — — — ---• — — — — „ --- 6 5
' --- — — — — — — — — ' 3 367  772 6 6
— — — — — — — — — 1 636  227 6 7
— — — — — — — — — 6 058  161 6 8
— — — — *--- — — — — 2 0 8 8  743 6 9
— — — — — — 1--- __ __ 193 152 70
3 2 7  580 20 800  269 .--- — — — — 331 495 - --- 3 9  491 967 71
2 0 5 1 5 2 918 940 ---  - — 17 526 8 425-227 — 3 0 8 9  627 .27 5 2 0  000 1 297  7 2 4  415 72
8 0 0 0 2 0 7 8  940, — — 13 288 3 9 1 6 7 — f  __ — 3 5 6  112  144 73
— — — — — — — ---  ‘ __ 22 638  000 74
— 271 810 — 62 543 — 39 000 — — __ 247 618 110 75
— 63 030 — — — 1 --- — __ „ __ 778 613 254 76
. --- . 4 6 4  770 , 2 6 1 7 1 3 32 921 1 500 — — 121 440 __ 22 600  552 77
— 5 000 — — — — — __ __ 605 568 78
218 521 105 858 — — — 75 000 __ __ __ 3 533  891 7 9
223 146 2 556  934 — — 315 020 550 935 — 4  900 __ 22 290 800 8 0 -
— — — — 346 936 — — 5 982  131 — 28 1 5 4 1 7 2 81
— — — 1 7 2 8 9 — — — — — 490 895 82
— — — — i  --- — — — __ 5 627  987 83
— 2 4  370 — ,, ✓ — — --- . _ _ 7 068  901 '8 4
5 3  400 4 3 6 1 8 1 ' 15 000 — ^--- — _ 4 972 _ ‘42  3 3 0  458 8 5
2 000 1 0 7 4  600 — — ---  , — — — — 6 926  629 86
38 967  321 7 638  986  870 212 411  703 20 842  171 1 1 5 6  071 992 2 417  421  588 72 2 1 3 1 7 2 516 053  562 59 9 1 5 1 2 8 81 4 7 8  695 931
,r
Kauppa v. 1950 — Kandel âr 1950 — $781/51 ' 4
2. Viennin arvo markoin vuonna 1950; 
2. Exportens värde i mark är 1950;
2 . '  Y a leu r  d es  ex p o r ta tio n s  e n  1950  
B . K u lu tu s m a a t . —  K o n s u m tio n s -
I I !
§•?! 
a °
(
Tavararyhmät 
Varugrupper v *  
' Classes de marchandises
Neuvosto­
liitto 
Sovjet- 
unionen 
U. R. S. S.
• Puola 
Polen >; 
Pologne
Ruotsi
Sverige
Suède
»
Norja
Norge
Norvige
l ‘ Elävät eläimet — Levande d jur — Animaux vivants .............................................................. 3 452 288 3219 912 1169 624
2 Liha — Ivött — Viandes ................................ ' .......................................................................... — — 33 026 106 38 208 359
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés et 
mollusques ............................................................................................................................ 19 647 219
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeuf s et miel ...................................................................... 45 113 702
»
’ 3 780
5 . Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale . . ................................................. . ................................................................ -
r *
6 262 448
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av bloraster- 
odling — Plantes vivantes et produits de la floriculture...................................................
*•
1 027 942 10 000
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —.Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Légumes, plantes potagères et racines comestibles............................................... 24 323 579
8 Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Fruits comestibles ...................................................
Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och krvddor — Café, thé et épices................................
_ — 4 709 894 10 655 233
9 — — — —
10 Vilja — Spannmûl — Céréales.................................................................................................... — — 200 359 997 1 370 348
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys'— Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie;, malt; amidons et fécules .......................................................... 29 088 387 1 369 923
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; lcar- 
'  janrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, fiirskt eller 
torkat — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés .......................................................................
s
11 624 098 39 798 980 8 952 905
13 • Parldtuksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit.ja muut kasvimehut — Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux................................
‘
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale......................................................................................................................... .
'
♦
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat — Änimaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine 
animale et végétale .......................... .-........................ .......................................................... 11141 689
V
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukka valmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................. 8 000 l _ _
17 Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sucres et sucreries....... ................................. — — 3 341188 —
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations — — 4 337 005 —
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à 
base de farines et de fécules..........................................................'..................................... _ 309 302
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter — Préparations et conserves de plantes et de fru its ........................................ ' . _ 9 096 _
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverknmgar — Préparations alimentai­
res diverses .....................-....................... i ........................................................................... 1 _ _ _
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och4ättika — Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaiqre ........7 ................................................ . . . . . . ................................ 56 030 000 - 344 029 „ _
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet,—Kraftfoder; 
avfall och'avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ..................................................... '. .................................: ....................
- .
24 Tupakka — Tobak — Tabac .......................... : ......................................................................... — — — —
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent — Terres et 
pierres; chaux et ciments .................................... .'.............................................................. 26 300  ^ 1448 451 12 053 092 5193 313
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska Minerais, scories et cendres.................. — 38 058 586 4162 570 9 269 207
27 Kivennâispolttoaineèt; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljör och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem — Combustibles minéraux; huiles minérales et matières ■bitumineuses; produits 
de leur destination ................................................................................................................
i
1
38 428 ' 85 231
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och 
1 produkter — Matières et produits chimiques et pharmaceutiques .................................. 308 376 19183 957 16 493 146 1074411
29 Valoloivausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska .plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi- 
ques pour la photographie ___; .................................................................................. •---- 74 265 3 543 030 602 369
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
■ och färgextrakter; farger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics ¡'crayons de graphite et crayons 
de couleur ................. ........................ r .............: ................................................................. 197 042 . 44 272 203 882 128 551
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder oeh varugrupper.
par pays et classes de marchandises, 
länder. — P a ys de consommation.
Tanska
Danmark
Danemark
Islanti
Island
Islande
Itä-Saksa
Ost-
Tyskland 
Allemagne 
de Vest
Länsi-Saksa 
Väst- 
Tyskland 
Allemagne 
de V ouest
Alanko­
maat 
Neder­
landeina 
Pays-Bas x
Belgia-
Luxemburg
Belgien-
Luxemburg
Belgique-
Luxem­
bourg
Iso Britannia ja 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland 
Grande-Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
Ranska
Frankrike
France
Espanja
Spanien
Espagne
Portugali
Portugal
Portugal
Italia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
R
yhm
änum
ero 
G
ruppsiffra * 
N
um
éro de classe
197 600 __ _ 2 500 38 540 2 000 14 500 • 10 216035 1 000 173 136 497 — 22 942 454 2 968 938 — — 71 285 — ' — — 5 264330 2
— — — , 5 000 — — — — — — . — 5 000 3
3 583 136 —  ■ 29 828 543 116 050 655 — 116 844 636 22Ö50 640l 855 304 657 — — 248 896 291 83 493 580 .4
5 627 596 — ■ — 1 004 471 ■ 315 725 194 040 41 016 357 204 600 — — __ 245465 5
9 755 887 — ' — 47 580 265 1 091 398 191 401 • — 271 598 — — . — ‘ 2 368 446 6
— * — — __ v __ __. _ _ 7
15 777 850 — 10 888 799 . 23 299 594 — — 263 491 — — — — — 89
71 966 969 — — — — — — —  ■' — — — —  ■ 10
45 340 207 — t --- — — —
(
— — — — — 11
12 411 878 — — • — 2 892 580 2 831 409 61 007 940 14 007 935 — — 120 150 3615*179 12
— — ■ — — — — — — —  _ — — — 13
—  . — — ■ 14 920 — — — — — — — '14
4
2 957 532 __ __ 24174 • • 3 835 827 # __ ». ___ 8 243 15
19 006 — __ __ __ 8 047 161 370 944 — — — ---  . 348 607 6 514 303 416 663 _ __ 176 600 455 — ---  • 2 189 880 — 740 016 13 682169 — — " — — 18
— — — — — — — ' — — — — ■ — 19
---' — ■ — — — 648 —
J
— — — — 20
— — — — — — — — ■ — - —  * — — 21
— 348 840 — 4 872 000 — — — — 4 000 32 385 500 2 236 800 22
t  __ ' —* • — __ _ ' _ 23
— — — — — — — 24
'4 598143 — 25 530 555 7 849 597 • 3 690140 17 910 5 062 719 556 858 8154 173 050 25103 606 141 1 590 108 41 932 820 — '--- — • --- 26
3 710 421 — — — 1 311 687 __ _ _ _ 27
12 274 176 — 3 419 931 3 575 925 2 814 355 17 121 394 83 500 899 28 402 592 — 8 536 741 1 219 770 28
452 326 — — 723 177 53 210
1
352 185 742 330 528 530 450 65 844 30 050 135 108 29
498 542 — — — 1 040 970
»
30 035 _ _ __ _ » 30
Ryhm
änum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
» Tavararyhmät 
Varugrupper 
Classes de marchandises
Neuvosto­liitto 
Sovjet- 
unionen 
U.R.S.S.
Puola 
• Polen 
Pologne
Euotsi 
Sverige 
Suède '
Norja
Norge
Norvège
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
— Elyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen — Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
« parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes...............................................
/
683907
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable 
de graisses saponifiable et de dre; articles pour laver et nettoyer....................................
-
131971
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, gela­
tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces ....................................................................................................: ...........
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lä tt antändbara ämnen — Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables.......................................................................... 254 210 1 206 041
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Engrais : ............................................................................. — — 557 696 —
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Peaux et cuirs .......................................................... — — 18 921 492 3 873 711
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Ouvrages en cuir ou en peau ..............................•.............. — — --  » —
38 Turkikset—  Pälsvaror — Pelleteries . . .  ; ............................................... : ................................ — — 3 064 819 —
39 Kautsu ja kautsuteokset'— Kautschuk och kautscliuksarbeten — Caoutchouc ei ouvrages 
en caoutchouc.....................' . ...................................................................................'............ ’ 7 876 017 676 250
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarheten — Bois et ouvraqes en bois................. 3 606 989 061 624183 990 1590352 699 594148 780
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Liège ei ouvrages en liège................. — — — —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halin, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne — Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie .............................. .'........... 1000
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier .............................................................. 86 509 937 567 992 225 8 287 629 18 211 040
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten'av papp och papper 
— Carton et papier; ouvrages,en carton et en papier ....................................................... 70 536 197 267.861 168 126133 398 30 509 169
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer — Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame................. 67 834 41400 66 982 496 1 284 520
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke;gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or . . . . . . : ....................... _' _ 2 897 302 67 836
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhâr; tagel — Laine et autres poils; crins — 51 466 758 76 604 226 3 419 160
48 Puuvilla —• Bomull — Coton ...................................................................................................... — 240 824 686 108 231 949 92 627 710
49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilâmnen—Autres matières textiles végétales — — 835 645 • 867 969
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelaaka sekä köysitävara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat — Vaddf filt, ické vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ..........................................................................' .......... 166 045 515 748
51 Neuletuotteet — Trikâvaror — Bonneterie ............................................................................... _ _ 2 381 380 _52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Vêtements et 
autres articles de couture............: ....................................................................................... 19 025 71 848 737 16 049 61953 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons 
et autres déchets .d’ouvrages textiles ............................................................ .......................
1
551 550 19 75854 Jalkineet — Skodon — Chaussures ............................................................................................ _ 139 755 7 433 6 761 07255 Hattupalmikko; hatunteelmât; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
liattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ............................................................................. 607 325
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer. och parasoller; promenadkäppar — 
Parapluies et parasols; cannes ...........................................................................................
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar — Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails...............................................................
- '
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales .......................................................................... 1 469 160 3 589 208 18 929185 8 228 822
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Produits céramiques............................................ _ _ 95 766 164 101 627 309
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —
61
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fondu ............. ' ............................................ — — 1 007 721 9 370 024
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta' pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces matières.........................' . .............................................. 1 145 371
62 Metalliraha — Metallmynt — Monnaies ................................................................................... — — — —
63 Rauta ja teräs — Järn och stâl — Fer et acier ........................................................................ 60 535 082 2 489 106 54 701 676 35 840 582
64 Kupari — Koppar — Cuivre ...................................................................................................... 415 833 914 190 704 099 58 272 270 219 515
65 Nikkeli — Nickel — Nickel ............................................................................. .......................... — — _ —
66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ...........•......................................................................... _ _ 346 470 3 021 302
67 Lyijy — Blv — Plomb ...................................................................................................... \ ___ • — — 1 636 227 —
68 Sinkki — Zink — Zinc .................................................................. : ........................................... — — 1 959 420 —
69 Tina — Term — Etain .....................-................................ ....................................................... •-- — 2 088 743 —
Tanska
Danm ark
D a n e m a rk
Islanti
Island
I s la n d e
Itä -Saksa
Ost-
Tyskland  
A lle m a g n e  
. de  Vest
Länsi-Saksa  
Viist- 
’ T.vskland 
A lle m a g n e  
d e  1 'ouest
Alanko*
maat
Neder­
landeina
P a y s -B a s
Belgiä- 
Luxem burg  
Belgien- 
Luxem burg  
B e lg iq u e - 
L u x e m ­
bourg
l?o Britannia ja  
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland  
G ra n d e-B re­
ta g n e  e t  Ir la n d s  
d u  N o r d  ,
Banska
Frankrike
F r a n c e
Espanja
Spanien
E s p a g n e
Portugali
Portugal
P o r tu g a l
Ita lia
Italien
I t a l i e
Sveitsi
Schweiz
•Suisse
Byhm
änum
ero I 
Gruppsiffra 
N
um
éro de classe1
8 4  220 — — 997 300 ■ 1 6 4 6  414 3 0  492 - 647  776 — — —  ' 3 950 —
X
31
— — — — 103 530 —  . 66 213 — — — — — 32
— — — — — — ' —
t
. —  ■ —  ’ — — 33
3  267 752 850 2 045  905 2 4 1 6 5  116 3 3  786  000 600 34
— — — — — . ---- , ---- — — __ __ 35
3 6  741 456 * — 6 985  440 7 162 516 102 108  981 — 1 735 321 75 075 __ __ 3 3  615 753 21 -39 3  372 36
131 366 — ---- • 258  000 — .---- 750 640 __ __ __ _ 37
6 000 120 000 ~ 4  8 6 4  387 — 5 4  771 869 198 178 — ' — • 8  000 3  0 9 4  288 38
9  490  135 __ __ __ 4  872 _ 149 279 _ _ _ 382 422 3 9
3  355  6 8 4  971 164 3 9 9  152 28 658  585 2 6 7 0 5 8 6  731 5 164  238  468 2 .2 4 1 7 9 4 7 7 6 7 9 4 3  670  633 912 779  147 1 1 0 5 7 0 9 8 9 1 156  310 3 5 2  5 7 3  799 51 185  665 4 0
v I
41
— — — * —— — — — — — —  - 42
4 9 9  223  646 — 11 767  696 9 2 0  645  745 3 8 9  3 4 8  787 452 060  451 6 742  766  401 2 3 6 6  759  Î4 3 37 7 5 4  235 28 100 167 975 449  046 183 4 7 3  647 43
1 5 5 4  3 6 2  450 4 8  482 229 4 4 5  390 5 5 4  415  608 685 630  003 3 7 4  0 3 4  677 2 9 2 4  699  445 1 6 4 1 6 8  590 1 021 362 2 0 4 1 3 2  206 5 0  9 3 5  738 44
1 739  961 ■ 93 652 —  . 8 9  590 1 6 7 4  645 78 850 3 4 9  742 1 40  500 300 — 7 500 337 900 45
__ __ __ 231 543 __  . 3  420  000 65 000 _ _ _ _ 46
32 9 9 4  968 ---- ‘ 17 953  383 — 128 802 4 2  779  515 337 245 100 000 __ __ __ 2 3 4  287 4 7
10 016  354 — 18 227  081 — 118 209 __ __ 3 4 0  018 __ __ 1 6 6  844 4 8
1 885  343 — —— — — — — — — — — 4 9
13 256  835 9 4  740 1 378  276
f
8 8 8  564 358 791 139 992
>
1 9 6 2  402 2 310 50
1 5 7 7 1 — — — — • — — — — — 51
5 689  083 40 000 — — 1 985 742 — 163 944 —  : — — 6 0 0 0 — 52
__ __ 2 000 __ . __ _ 833 864 _ _ _ 53
29 624 132 389 — .*--- — 17 061 — 2 500 . ---- — , ---- 332  632 54
2 5 1 1 4 9 • — — — — — * 1 2 1 1 2 — — — — — 55
— — — — - ---- — — __ — — — 56
_ ■ _ 57
7 556  036 _ - . ‘ 980  904 658 861 13 137 510 1 1 4 1 1 4 200 000 ^ 5 8
3 8  745  336 1 279  428 — 19 305 7 176 682 264 376 31 600 — — — 2 900 1 175  455 59
7 692  444 288 394 — — . 69  275 — 4  972 301 4 500 . . — — — 2 0 4  538 60
13 398  000 8 2 4  546
r
61
__ — — __ • __ __ __ __ __ __ _ 6 9
3 287  527 572 502 59 662  196 2 563  034 1 393  595 2 6  640  120 1 702 547 1 806  476 __ __ 116 027 363 583 727 63
13 452 — — — — 8  667 127 947 644 848 — —  4 _ _ • — 64
— — ----. — — — — — — — — ----4 65
— — — — — — — — — — — .---- 66
— — —
\  ~
— — — — — __ __ __ 67
3 9  000 __ — — — 4 068 741 __ __ __ __ __ 68
— — — . . — __ — — — — —  • — * — 69
Ryhm
änum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
• 1
Tavararyhmät 
Varugrupper 
Classes de marchandises
K
Neuvosto­
liitto
Sovjet-
unionen
U.R.S.S..
Puola' 
Polen ■ 
Pologne
Ruotsi
Sverige
Suède»
Norja
Norge
Norvège
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth ........................................................... . 193152
71 Erinäiset muualle'kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej 
annorstädes hänförliga tillverlcningar av oädla metaller —'Ouvrages divers en métaux
communs, non compris ailleurs ..........................................................................................
Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —Angpannor, maskiner 
och mekaniska apparaterjlösa delartill dcm — Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ................. ............................................
2 981 480 5 263 484
72
955 300 000 1 753 290 59 733 809 . 46 772 924
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa- 
rater och förnödenheter; lösa delartill dem — Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ............... '.......... ■.....'............ \ ........ ,,.......................................... 24 015 260 228 402 39 617 402 84 737 502
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig järnvägs- och sparvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de jer et de tramways .........................................................................' 22 638 000
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot— Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och ■ äkdon — Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport .....................-............... .* 210 298 000 11 021 569 4219 983
76 Ilma- ja vesialuksct -  Luît- och vatteniarkoster — Aviation et navigation......................... 725 496 845 _ 43 265 407 —
• 77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja' -silmät; 
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils .ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie .............................................................. 1 039 500 6 725 543 5 570 509
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem -  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 150 000
79 Soittimet Musikinstrument — Instruments de musique . . . ........................................•........ ' 282 815 _. 1 572 127 503 066
80 Aseet - Vapen -  Armes.......................................................... ’................................................ _ 6 398 120 6 508158
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Munitions; 
grenades à main; mines ........................................... .........................../ ................ .’......... 6 873 233 5 093 653
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailu aineesta val­
mistetut teokset —<Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av natuxligt eller 'konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
'  mouler, naturelles ou artificielles............................................................ ........................... \ 40 050
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — — 2 227 734 3 397 877
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urlieilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet - Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en dèl fiskredskap — Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche .................................... -  ' 1 650 597 56 042
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Knappar; 
reservoarpennor och peimskaft; pipor och munstyeken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän-
•
86
förliga -  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs......................................... 19 530 4 654 873 22 171 078
Taideteokset; kokoelmat ja  kokoelmaesineet -r- Konstverk; samlingar och fôremâl tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objds de colledion ................................................... _ __ 4 035 762 9 990
' '  Yhteensä — Summa — Total |6 236 572 378 2 »26 759 054 2 976 263 89 l| 1 1 91055  670
Ryhm ä- 
numero 
Grupp­
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
1 Unkari 
Ungern 
H o n g r ie
Tsekko-
Slovakia
Tjecko-
slovakien
T chéco­
slo va q u ie
N
Bulgaria
Buigarien
B u lg a r ie
v Rom ania  
Rumänien  
R o u m a n ie
i
k *
K re 5kka' 
Grekland 
' Grèce
T u rk k i 
Turkiet 
’ T u r q u ie
In tia  
Ind ien  
I n d e s  ,
Japani
Japan
J a p o n
K iin a
K in a
C h in e
E g y p ti
Egypten
É g y p te
Etelâ-
Afrikan
Liittovaltio
Sydafri-
kaqska
Unionen
U n io n
S u d - A f r i ­
ca in e
i .29 000 /  __  *
• _
N  2 — — —  • — — — — — — — “
à
4 __ __ __ __ 27 183 400 __ —  , — 1 5 7 9  632 —
5
fi
— * ---- ■ — . — t — —  . —  % — — —
7 __ __ __• __ __ __ __ __ __ — —
- 8 ,__ __ __- __ __ __ __ —  ^ — — —
9  - * __ _ __  , __ __ __ —  1 — . — i __
10 ___ __ __ # _ __ •__ __  ( — — — —
11 __ __ __ __ __ __ — — — —
12 , 400 470 6 051 276 — __ — i — — — — — —  j
13 — :--- — * — — ^ —  - — — — --- -
14 — — — — — #— — . — — — —
15 __ __ __ __ __ — — — — — —
16 . __ __ __ __ 6 0 0 0  368 — — — —  * —
17 — — — — — — — — .169 268 — ' ,
Tanska f  
Danraark 
Danemark
Islanti
Island
Islande
Itä-Saksa 
. Ost-
* Tyskland
• Allemagne
de Vest
Länsi-Saksa 
\ äst- 
Tyskland 
Allemagne 
de Vouest
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Pays-Bas
Belgia- 
Luxemburg - 
Belgien- 
. Luxemburg 
• Belgique-, 
Luxem­
bourg
i^o Britannia ja 
Pohjois Irlanti 
Storbritannien 
och Nord- 
Irland 
Grande Bre­
tagne et Irlande 
du Nord
Ranska
Frankrike
France
Espanja
Spanien
Espagne
Portugali
Portugal
Portugal
Italia
Italien
Italie
Sveitsi
Schweiz
Suisse
¡ o ^5 a  =r 
'4 = 3© 2tJ: ft. w O- .C
g * 5
6  °
. —
t
— — — — —  ' — — __ _ '7 0
9 533 185 117 885 / “ “ — 30 332 — 3 9  657 6 500 — — 1 1 6 0 0 6 500 71
26 709 488 ' ■ — V * 770 370 17 3 0 4  614 ■ 1 2 2 0 1 2 6 15 174 533 2 3 2 7 1 1 6 — — 1 617 000 1 173  440 72
11 5 1 1 5 3 6 141 824 — 230 738
t
3 261 353 220 985 2 748 213 ‘ 725  610 — 35 689 v ---- 6 8 1 1 9 1 73
— — — 1 _ — — — — . — 74
7 466  675  
727 972 500 000
V
—
1 1 6 8 2 599 339 7 4 9 1  735  
8 022  000
5 316  962  
538 000
750 000
— < —
— 75
76
2 8 6 6  504 57 230 — 1 5 1 1 3 3 1 280  625 773 320 960 281 347 130 • 47  966 6 9 3  361 77
4  323  
5 9 0  969  
5 105  137
— E
■ 387  615  
49 203
900  
15 103 176 557
-1 0  336  
5 160  
' 28 416 14.400
— —
—
48 294 78
79
80
7 3 1 9  952 — — — 1 495 984 ‘ — 95 538 ' ■ 68 846 — — — — 81
7 9 1 1 7
!h ■
, ' 4 4 2 1 8 6
rr
— —  ,
—
3 0 0  000  
2 376
25 799
—
4 613 305 15 360
—
— 3  000 —
82
8 3
84
8 933  301 _ __ 2 979  140 59 487 554 000 40 487 85
79 795 — 2 250 100 000 19 920 787 500 5 4 8  450 111 462 1 5 4  900 86
5 933 85« 178 216548265 236432053 4470 420988 6411347192 3340 223 770 17 993632 522|4 390 561528¡149 075 974¡30 431338 1991356 076¡409 295 908
Kanada
Kanada
Cavada
Amerikan 
Yhdys- ' 
vallat 
Amerikas 
Förenta 
Stater ' 
É ta ts -U n is
Meksiko
Mexiko
Mexique
Venezuela )
Venezuela
Venezuela
Brasilia
Brasilien
Brésil
Argentina
Argentina
Argentinei
Chile
Chile
Chili
1
Australia
Australien
Australie
Uusi
Seelanti .
Nya.
Zeeland
Nouvelle
Zélande
K o ko  vienti 
Hela expcrten 
Exportation 
totale
Ryhmä- 
numero 
Grapp- 
siffra 
Numéro 
de classe
— — _ -, _ 18 463 999 i— — — — — 175 617 969 . 2— — , — — — 19 798 591 3— — — — —• 1 750 123 382 4■ ' -- — , — 56 192 744 5— - -- — — 62 296 937 6— — --  , — — 24 323 579 7284 800 — — — — 66 019 370 8 '
— — , — — _ 273 751 314
y
10— — — —- — 75 798 517 n— — — — ■ 216 115 136 12. --- — — — 13 .— — — , — — 14 920 14
— — — — — 17 967 465 15
— — — — — 6 114 633 16
— — — 19 590 041 17
44 906
28 400 257
15 000 
46 808
15 000
141 372 
25148 567 
1 322 042
- 139 709 
• 54 000 
24 300 079
" 4 876 966
2 462 466
Ryhi
»Ryhm ä- 
numero 
Gm pp- 
siffra  
N u m é r o  
de  classe
Unkari
Ungern
H o n g r ie
Tsekko­
slovakia
Tjecko-
slovaklen
T ch ic o -
s lo v a q u ie
Bulgaria
Bulgarien
B u lg a r ie
Bomania
Rumänien
R o u m a n ie
K re ikka
Grekland
Grèce
Tu rkki
Turkiet
T u rq u ie
In tia
Indien
I n d e s
Japani
Japan
J a p o n
K iin a
K in a
C hine
/
Eg y p ti
Egypten
É g y p te
Etelä- 
% Afrikan  
Liittovaltio  
Sydafri- 
kan«ka 
Unionen 
U n io n  
S u d - A f r i -  
c a in e
18 _ _ __ __ __ __ __ __ __ 69 409 _ _
.  19  
20  
21 __ __
— »
__ __
— —
—
— —
__
23
24
2 5  .
26
—
9 823 879
—
1 331 250
— —
—
—
-
r —
27
2 8 15 5 3 9  901 5 6  5 1 6  922
— — —
909 933 1 197 447
—
2 790 150 3 889  300
—
2 9
3 0 . —
’ 255  980
— —
39 657 •---- 3 000
—
23 261 —
OJ.
32
3 3
—
4  000
— — — — — — — — —
3 4 — 8  3 1 6  000 — — — 1 5 0 0 — — 8  000 — —
35
3 6
— — ' ---- — —  . — — — — — —
37
38
—
81 260  609
— — — — — — — — —
3 9 9 3  495 290 060 — __ — 422 268 — — — 661 685 —
40
41
112 115 606 9 6  6 0 3 3 4 0 245 360 / 131 945 247 137 910 338 789 388 144 140 502 — 5 2 8  963 1 4 0 0  943 930 8 8 0  8 3 5  507
42
4 3 22 708 767 188 2 0 9 3 5 8 1Ö 967 633
—
31
1 ----
578  119 26 043 154 6 788  534 241 920  846
—
67 4 1 8  664
—
44 5 4 696 805 69 790  760 26 0 1 7  170 1 707 124 228 3 6 4  827 173 072 033 4 2 4  3 3 3  019 1 4 4 6  700 65 477  803 4 8 4  225  054 206 461 194
4 5 — 130 345 — — — J_ — — — 3 1 8 1 500
4 6 4 0 6  502 — — — — — — — — — —
4 7 ;— — 255 677 627 — — — — — —
4 8  ' — 12 247 15 488 762 — — — — — 173 330 —
4 y
5 0 __ __ __ __ I __ ' __ 35 940
*
__ __ __
51 __ __ ,, __ __ * __ __. __ :— __ .---- —
52
5 3
54 E _ — - T E _ __ , __ __
12 960
—
00
56
57  
6 8 2 265 646 1 2 1 4  534
—
2 646 720 8 3 4  036 558 204
1 ---- —
—  • —
5 9 __ , __ __ ' '__ ■ 18 3 3 4  376 — • ---- — — 507 074 1 188 938
60
61
— — — — — 982 304 — — 111 583 3 1 0  801
62
6 3
----,
. 2 945  342
—
2 1 8 3 9 3 1 936 237 4 940 428
— — —
841 576 4 5 0  630
64 61 280 530 25 0 8 6  711 — — — — — ' — ---- ' — —
6 5  , — — — __ — — — —  .. — — —
66
67
6 8
1
= ______ _ = — = — — —  • — — — —
6 9
70
71
— — —
— —
— — — —
42 000
72 221 760 4 8  121 576 — 72 3 7 1 1 5 9 1 6 1 5 — — — — 1 6 1 1 0 2 ■ 395  258
73 1 8 9 8  372 5 922  332 176 188 064 • — 9 559 416 290 — *---- 130  840 331 710
75 — 31 4 5 0 — — — — — — — — —
/b
77
78
— 8 0 0  101 — — — — — — — 17 956 —
7 9
80
—
1---
—
153 700 >
— — . ---- r — 73 200
—
81
-  82
— — 259 138 — :* — — — — 460 474
8 3
84
— — — . ---- — — — — —
35 856 119 653
85 — — — — — — * ---- — — . 195 765 1 031 292
86 — — — — ---- . — ---- . — — — —
I 270 627^854| 601415 822| 52 718 92ö| 510 685 120| 561410 54S| 545 728 77l|»7G 914 732¡243 367 546| 68 804 916(l 961 244 026 |l 091 627 957
\
Kanada
Kanada
C a z a d a
Amerikan
Y h d ys­
vallat
Amerikas
lo re ilta
Stater
É ta ts -U n is
Meksiko
Mexiko
M e x iq u e
Venezuela
Venezuela
V enezuela
Brasilia
Brasilien
. B r é s il
Argentina
Argentina
A rg en tin e
Chile
Chile
C h ü i
Australia
Australien
A u s tr a lie
Uusi
Seelanti
Nya
Zeeland
N o u v e lle
Z é la n d e
K o k e  vienti 
Hela exporten 
E x p o r ta tio n  
tota le
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m é r o  
de classe
__ 3 950  515 __ __ __ 32 461 887 18— 33 545 — — • — — — — — . 342 847 19
' — — 1 — — — — — — — 9 744 20— — — — — — — — — __ 21
— 5 5 4  116  739 — - — — — — — — 650 337  908 22
— — — — — — — — — — 23— — — — — — — — __ __ .2 4
4  559  624 3 3 5 8  282 — — — — — 2 697 917 292 937 88 403  827 2 5
— — — — — ' — — — — 198 619  432 26
. ---- — — — — * ---- — --- . — 5 145 767 . 27— 2 220 372 — — — — i--- 4 165 705 35 472 295 517  325 2 8
— 7 7 4  301 — — — .---- — — — 8 4 0 4  073 2 9
— — — — — ----. — ' ---- — v 2 143 294 3 0
— .---- — i — — — — — 4  0 9 4  059 31— — • — —  • — — — — • ---- 301 714- . 32
— . 8 9 8  668 — — — — . ---- — __ 902 668 3 3
— 25 403 086 — — - — 55 150 — 663 000 6 9 0 9  910 226 3 4 3  241 34
----. — — — — — •---- — __ 557 696 3 5
1 732  837 ,149 170  436 — — — — — — ---- ' 3 8 3  5 6 6  390 3 6
— — — — — — — — __ 3 9 0  756 37
— ’ 142 161 303 — — — — — — — 289 9 0 6  298 3 8
— 7 000 — — — — — — — 20 053 483 3 9
1 . 4  715 ■ 2 2 4  695  726 813 841 1 466  406 1 853  315 236 529  535 — 307 650  037 303 853 35 585  231 645 4 0
— — — — — — — — r ---- __ 41
37 000 1 935  038 — --- ' i ---- • ---- __ __ __ 1 963 038 42
— >3 403  3 0 6  909 144 662  798 15 126  987 502 3 7 4  802 652 670  664 29 8 8 9  466 81 698  441 __ 18 788  514  759 4 3
— '3  017  021 729 63 641 524 27 300  193 654 301 923 1 450  538  366 42 3 2 3 7 0 6 609 370  113 53 656  778 16 273  487 558 44
42 500 2 321  969 — __ — 79 000 — — — 103 942 816 45— — — — — — • ---- — — 7 0 8 8  183 4 6
— 14 000 — . ---- — — — — __ 482 288 967 4 7  '
— 17 797  744 4 1 1 1 0 — — 1 604 561 — — , -s_ 527 4 5 3  915 4 8— < — * ---- — — — — — 3 5 8 8  957 4 9
— — ---- . — — — — 62 886 — 23 243  549 50
— — — — — — — , ---- — 2 397  151 51
6 560 174 098 — — — — — — — 9 4  995 768 ■ 52— — — — — — — — — 1 4 0 7 1 7 2 53— 60 000 — — — ' ---- — — — 7 517 277 54
— — — — — ----, — — — 8 7 0  586 55
— — — ---- . — — — — — ---- . 5 6
— — — — — — __ •__ __ 57
3 4 : 6  886 6  582  608 — — — 115 500 __ 3 0  672 __ 77 702 964 58
9 8 9  527 24 087  674 887 489 1 3 0 4  827 — 49 458  393 __ . 37  708 __ 3 9 2  332  574 5 9
206 633 7 640 043 — 6 391 385 — * 13 651 __ __ : __ 40 576  982 6 0— 1 081 796 — — — — — 16 449 713 61
— — — — — — — — __ 62— 51 462 169 404 — 28 702 18 4 7 5  063 — 15 490 9 900 405 687  877 63
— 4  8 9 4  723 t ---- — — — — — — ' 757  091  676 64
— — — — ( ---- — — __ . __ 3 367  772 66— — ----. — ----■ — — * ---- — 1 636  227 67
— — — — — — — — — 6 058 161 68— — — — — — — — — 2 0 8 8  743 6 9
— — — — — — — — __' 193 152 70
3£7 580 20 8 0 0  269 — — — — — 331 495 __ 3 9  491 967 71
2C5 152 918 940 — — - 17 526 9 520  227 __ 3 089  627 27 520  000 1 297 724  415 72
' 8  000 2 0 7 8  940 —  1 —- 13 288 39 167 — — — 3 5 6  112 144 73
— — — — — — ---- 4 — — 22 638 000 74
— 271 810 — 62 543 — 39 000 — — - 247 6 1 8 1 1 0 75— 63 030 — — — — __ __ __ 778 613  254 76
550 042 261 713 32 921 1 500 — — 121 440 — 22 600  552 77
— 5 000 — — — — — — __ 605 568 78
218 521 105 858 — — — 75 000 __ __ __ 3 533  891 79
2 3  146 2 5 5 6  934 — — 315 020 550 935 — 4  900 __ 22 290 800 80
— — — ---- r 346 936 — — 5 982 131 — 28 154  172 81
— — — 7 289 — — — — — 490 895 82
— — — — — — — — ' 5 627 987 83— 24 370 — — — . ---- — " __ __ 7 068  901 84
58 400 436 181 15 000 — — --- * __ 4  972 __ 42 330  458 85
2 000 1 0 7 4  600 — — \ ---- — — — — 6 926  629 86
4« 6 »  052 7 678  643 475 212 955 345 51 692  551 1 1 5 9  537 812 2 4 1 9  764  212 72 213 172 1 015  926  534 88 728 850 81 478  695  931
Kauppa V.  1950 — Kandel âr 1950 — m i / 5 1 5
, 3 A. Tuonnin arvo markoin vuonna 1950; jakaantu-
3 A. Importens värde är 1950; fördelning
3 A . V a leu r  des im p o r ta tio n s  en  1 9 5 0 . par
Ryhm ä- 
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Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
de  cla sse
T avararyhm ät
Varujmipper 
C lasses d e  m a rc h a n d ise s
Tornio
Torneä Kemi
Oulu
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_
— •1000 —
38 289 475 — —
3 665 noo 100
301 530 •— 60 981
— — 1550
_ _ _
K515 852 ■ 17180 331189
554 626 29147 502 887
— — 162 257 548
— 1427 24 313
66 750 — 153 380 ✓
— — 4 385
\
227 269 — 271103
141 559 _ 11111 0.42
1 867 678 _ _
1 083 160 3 006 244 32 962 165
• 1896 1800 646 228
— — —
1736 — 295 179
469 * 8 576
— — 3 750
5 775 700 15 773
1 086 381 15 009 595 12 566 246
9 360 220 —
— 67 743 345 283 439 597
,3 122 671 20 004 202 56 912 225
1000 — •—
118 255 337 653 3 583 898
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20 
21  
22 
23
24
'25
26
27
28
29
30
Elävät eläimet — Levande djur— Animaux vivants .............................................................
Liha — Kött — Viandes ..........................................................................................................*■
Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés et
mollusques...............................................................................................................................
Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — Mjölkliushallningsprodukter; ägg och honung —
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m iel.............................................................
Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra ra- 
produkter av animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d'ori­
gine animale ......................................................................................................................
Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster-
odling — Plantes vivantes et produits de la floriculture .................................................
Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara
rötter — Légumes, plantes potagères et racines comestibles..............................................
Syötävät hedelmät — Atbara frukter — Fruits comestibles ....................................................
Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och kryddor — Café, thé et épices .........................
Vilja — Spannmâl — Céréales...................................................................  ••..............................
Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; .stärkelse —
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules .........................................................
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och oljelialtiga frukter; vissa irön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
- torkat — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes vndustriél-
-  les et médicinales; fourrages frais ou séchés ....................................................................
Parldtuksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut — Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux.........................
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; aidres matières premières et,produits bruts d'ori­
gine végétale......... ........................................... 1..............................................................
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Graisses et huiles d'origine animale 
- et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine
animale et végétale .......................................................................................................
Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques.............
Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sucres et sucreries................................ .
Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ees préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à
base de farines et de fécules...............................................................................................
Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter
och frukter — Préparations et conserves de plantes et de-fruits ....................................
Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai­
res diverses....................................................................................................................... •
Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Boissons, liqui-
v des alcooliques et vinaigre...................................................................................................
Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
avfäll och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux..................................................................................................................-
Tupakka — Tobak — Tabac ........... ■.................................................................................... .
Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent— Terres et
pierres; chaux et ciments...................................................................... _.............................
Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Minerais, scories el cendres . ...........
Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
ra iska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
ay dem — Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
de leur destination ............................'.................................................................................
Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter — Matières et produits chimiques et pharmaceutiques ................... ' ..............
Valokuvausfümit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska platar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie.............................................................................................
Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, femissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons
de couleur ......................................................................................... .................................
Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
— Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel
. . • * 3 5
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
places de douane et classes de marchandises. x
Raahe
Brahe-
stad
K o kko la
Gamla-
karleby
Pietarsaari
Jakobstad
Vaasa
Vasa
Kaskinen
K a sk o
' K r is t ii­
nankau­
punki 
K risti-  
nestad
Pori
Björne-
borg
Raum a
Raum o
Uusi-
kaupunki
Nystad
Naantali
Nädendal
Turku
Äbo
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m é r o  
de  classe
11 690
-  •
20  000 36 506 i
— — — — — — — — . — — • 4  905 2
— — — — 1 5 0 0 — 3 000 — — 7 4  729 521 3
— — 2 200 — — — 284 240 . 7 760 — — 4 1 4  825  188 4
— 774 637 — 3 412 154 — 2 5 9 2  693 * ‘ — —  • 20 779  372 .5
— 1 5 0 0 ' 11 295 , — — — — — — — 11 438 688 6
N — — __ 305 020 __ __ _ ' _ . ___ 9  5 1 5 6 6 5 7— 532 932 92 603 41 505 — — 3  033 653 8 3 1 2 2 326 655 __ 8 8  047  632 8
5 880 105 742  842 3 9  782 15 530  538 29 464 27 910 2 4 2 9  600 1 1 1 5 6 1 5 400 21 533 ■ 87  492  930 9
— — — 336 962 360 7 265  905 — 119 127 705 27 058  396 — — 670 908  955 10
— 19 303 548 58 438 5 1 2 0 — 3 497 012 41 812  
<
— , 1 6 8 0 ■ 11 261 043 11
— — ' — 768 732 — 2 419 383
I
— 29 906  965 12
— 280 980 3 2  069 46 779 — — — — 399 539 — 19 8 1 4  704 13
— — — 1 441 934 r - — — —  ■ — 1 ~ 6 781 770
14
— 1 2 0 0 — 41 8 8 6  767 — — ♦ 5 075  986 25 302 __’ 473 281 480 15
— 500 '--- __ __ 5 000 160 _ ' _ 68 025  650 16 *
. — 21 288 436 .1 227  151 623 747  378 5 407 1 2 2 1 1 6 8 8  4 3 6  462 4  741 583 — __ 412 503  055 17— 2  093 626 1 6 9 0 — — ‘ 162  790 1 4  3 8 4 1 3 4 1 982 300 — 87 8 8 9  233 18
— 3 060 — 1 5 0 0 — — — — — — 26 573 19
— ' 3 9 8  027 ' 4  795 ‘ 7 1 0 0
/
— — 5 754 1 5 1 1 4 — — 5 203 246 . 20
— 10 459 — — — 54 374
t
— — 236 603 21
— — 3  600 , ’ — — ---- . 1 0 8 0 — — — 25 866
S
22
3  799  631
• *
250 941 346 23— 3 810 4 2 1 1 9 3  3 7 6 2 6  295 4  300 45 091 3 250 — —  ' 281 597  283 24
'---- 2 4 1 4  899 9  581 850 21 904  925 __ __ 100 091 590 61 757 657 _ 158 3 8 9  103 25
1 397  944 2 134  227 — 2 529 587 3 665 856 * ---- — 1 1 6 1 7 4  572 26
1 6 9 8  805 7 0  751 717
/
51 435  978 3 7 9  4 2 4  812 — — 486 2 4 7  342 3 2 9  8 5 3  770 2 7 3 3 9 8 7 1 0 2 351  971 243 27
— 107 895 2 0 2 0  801 19 3 4 9 1 9 3 . — — 41 239  256 2 481 891 — — 3 3 1 1 9 8  888 28
— 462 — — — — — — — — 9  341 514 29
1 218  028 5 8 9  638 5 9 8  837
«
17 9 6 4  352 10 000 — 28 664  210 4  620  911 1 097 600 — 175 8 5 8  378  
>
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Ryhmä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
Numéro 
de classe
Tnvnmryhmât 4 
VnruuTuppcr 
Classes de marchandises
* Tornio 
Torneä Kemi
i Oulu 
UleAborg
31
och välluktande ämnen — Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes.............................................. 1370 507 754
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tval, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvalbar olja, förtvalbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer.................................. 2 994
*
98 595
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyainéet — Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine', gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces....................................................................................................................
34 ' Räjähdysaineet, ilotulitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriärbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av' lätt antändbara ämnen — Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables..........................................................................
\
7116
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Engrais ............................................................................... — 466 758 70 789 389
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Peaux et cu irs ............... : ............................... '-- _ _
37 Nahkateolcset — Läderarbeten — Ouvrages en cuir ou en p ea u ............................................ 232 513 _ 2 000
■ 38 Turkikset — Pälsvaror — Pelleteries......................................................................................... - 6  675 _ _
. 39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages
4 937 
284 803
168 521 
32 518
1 271 095 
30 02140 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Bois et ouvrages en bo is .............
41 Korkki ja -korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Liège et ouvrages en liège ............. — _ _
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne — Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie.........................! ............. 2 500
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier .............................................................
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och papper 
— Carton et papier; ouvrages en carton et en papier..................................................... 1840
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer — Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame............. 3 200 3 052
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d'or ---- ■......................... - 57 255 45 928
47 ■ Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhâr; tagel — Laine et autres poils; crins 1 616 624 1 175 905 1 295 688
48 Puuvilla — Bomull — Coton............... ..................................... ................................................. 343 399 140 595 1 261 972
49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilâmnen — Autres matières textiles végétales 286 936 4 500 89134
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitävara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spèciaux; articles techniques ................................................... ■■.............................. 539 942
\
141 069 2 833 381
51 Neuletuotteet — Trikâvaror — Bonneterie.........~..................................................................... i  987 091 ‘ -- 3 266 475
52 Vaatteet ja muut ompelutebkset — Kläder och andra 'sömnadsarbcten — Vêtements et 
autres articles de couture.......................; ........................................................................... 2 352 310 10 125 710
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons 
el autres déchets d’ouvrages textiles ...................................................................................
54 Jalkineet — Skodon — Chaussures ................................................. ......................................... 20 267 — 3 905
55 Uattupalmikko; hatunteelmät; hatut,-lakit ja 'm uut päähineet — Ilattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes, et autres coiffures............................ <................................... .......... 415 090 595 587
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — '
• Parapluies et parasols; cannes........................................................................................... — — —
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tckokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstejorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar — Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs ’artificielles; ouvrages en cheveux; éventails.............................................................
58 liivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales....... *............................................................... _ 86 022 185118
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Produits céramiques .......................................... 7 598 1 997 770 4 932 864
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et ouvrages en verre; articles en quarts foridit....................................................... 106 660 53 546 65 974
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset— Äkta pärlor, ädel- * '
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces matières.................................. "..................................... _ ' _ 51 776
62 Metalliraha — Metallmynt — Monnaies ................................................................................... — — —
63 Rauta ja teräs — Jäm  och stäl — Per et acier .................................................................... - 1 707 130 15 708 295 15 511 653
64 Kupari — Koppar — Cuivre....................................................................................................... — 1389 861 2 352 354
65 Nikkeli — Nickel— N ickel......................................................................................................... — 16 893 —
66 Alumiini — Aluminium — Alum inium .................................................................... ! ............... 1138 — 38 181
67 Lyijy — Bly — ï ’iomb ................................................................................................................ — 1 278164 —
68 Sinkki — Zink — Z in c ..............................................‘. ............................................................... — — 4 000
69 Tina — Tenn — E ta in ................................ ........................ ........................ ■'............................ — — 55 747
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth........................................................... — — —
E r is tä - Ryhm ä-
Raahe K o kko la P ie ta rsa iri Vaasa K askin en
numero
punki Björne-
bora
Raum a kaupunki Naantali Turku Grupp-
stad k&rleby Jakobstad Vasa K asko E r is t i- Raum o Nystad Nädendal Abo siffra
'
nestad N u m é r o  
de  classe»
— 21 322 104 590 1 8 8 4  279 ’ — — . 42  023 — 124 200 — 21 475  509 3 1
— 1 2 0 4 1 7 5 290 325 341 — 1 543 214 , 40 406 — 33 291 487 3 2
• — 11 988 962 244 — — 5 312 772 2 1 9 4  912 — — 167 935 598 3 3
s
' 125 000 4  0 2 9  627 3 4  •
— 3 3 8  038  755 7 092  338 8 7  5 5 6  527 2 4  5 7 4  999 — 3 4 5  8 6 9  055 68 722 246 __ __ 3 9 8  9 6 0  335 3 5
— 2 500 — 2 153 746 — — 33 7 5 3'308 312 082 __ __ 748 8 7 6  976 36
— 17 400 — 1 551 210 — — 4 4 1 2 2 21 780 ‘ __ __ 2 920  314 37
— 3 978 489 — — — 6 0 4 6  121 3 0  000 — — 24-875 484 38
__, 58  943 6 805  857 2 681 777 3  800 __ 5 0 9  987 1 9 4  805 4  450 52 8 7 0  732 39
— 200 1 876  279 3 213 186 — 2 225 2 2 6 9 8 1 6 2 1 2 3 __ __ • 25 952  749 40
186 458 * 132 956
__ — — 25 126 512 41
— — — — — —  . — — ' —  ' * — 5 023 42
_ — 3 946 548 279 742 __ __ • 79 267 25 521 370 3 992  324
43
44
— 7 330 2 6 3 8 3 1 746  095 — 8 850 3 4  903 — 530 — 17 426  092 45
__ 7 432  286 __ 18 920  181 __ __ 14 871 191 __ 162 622 111 5 8 9  575 46
6 879 1 4  3 7 8  895 2 871 708 62 303  446 i e  ooo 63 002 5 805  838 1 662 453 10 572  492 5 000 1 9 2 3  745  958 47
— 6 215 262 2 388  589 215 977  993 — — 9 096 457 405 765 1 627 828 1 466  975 1 8 4 7  562  051 48
2 159  770 3 337 12 451 456 — — 26 467 455 170 614 700 — 79 193 587 49
4 6 2  140 1 785 674 1 3 9 0  195 15 916  107 6 8 6 6  495 2 7 3 0 8 7 9 4 0 9  766 4 7  9 3 7  083 5 0
. ---- 948  248 789 '347 1  517  593 —  ■ 1 4 1 8 0 12 230 — 100 832 13 6 1 1 1 3 4 51
206 657 4  223 869 , 8 7 4  047 14 867 212 — — 1 515 428 16 368 — — 28 922 754 ■ 5?
— ----' — __ __ __ ___ , __ _ _ 3 5 4 0  143 53
— — . ---- — — — 8 521 — — 47 270 ■ 54
— • — — 2 242 364 9 1 1 4 8 — — 3 115 618 55
— — —
\
— — —  ’ — — 1 3 0 3  345 56
— — — — — ----. — — __ 86 952 5 l "
775 774 __ __ 3 332  332 i__ __ 772 470 1 1 8 3  778
K
33 448  446 58
4 4  381 1 7 4 1 6 1 463 566 5 746  375 — —  , . 4 000  329 3 036  243 — 74 195 657 59.
65 383 18 328 3 0  697 105 521 14 000 — 724 485 13 684 — — 2 654 144 6 0  _
— — 8 344 ,  — — — 3 743 — — — 821 978 - 61  
62  
6313 025  035 877 500 69 546  784 148 153 470 __ __ 136 799  678 142 818  672 2 4 1 1 3  829 130 227 1 116 956  141
4  885 • 3 005 3 6  280 ' 3 937  504 — — 54 592  534 4  419  398 '__ __ 55 498  253 64
— — — — -----' — ' 1 4 9 1 1 8 868 975 — __' „  100 237 65
13 342 — 3 979 3 616 471 — — 257 731 4 437  598 _ _■ 22 411 l i i 66
— — — 2 331 867 — — • 85 921 — — _ 3 470  031 67
6 5 4  527 — — 5 6 4  740 — — 91 184 650 1 200 211 _ _ 2 4  401 134 68 .
— — 2 1 3 6 . 4  521 235 — — 4 725 609 — — — . 8 0 9 9  134 69
— — — 218 850 ' ---- — ■ 16 005 — — — 490 179 70
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71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej 
annorstädes häniörliga tillverkningar av oädla metaller — Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs ......................................................................................... 1 640 669 68 297 992 352
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem— Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .................................................................... 25 654 066 64 428 782 11 639 862
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa­
rater och fömödenheter; lösa delar tili dem — Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .......................................................................................................... 4 545 593 3 283 214 9 662 003
74 Hauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways........................................................................
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport .................................... 13 546 036 2 608 884 8 460 793
76 Ilma- ja vesialukset — Luit- och vattenfarkoster — Aviation et navigation ..................... — _ 66 376
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments 
d’optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d’anatomie .............................................................................. 68 882 65 012 468 315
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem — Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 17515 12 400
79 Soittimet — Musikmstrument — Instruments de musique....................................................... *103 489 4 400 759
80 Aseet — Vapen — Armes .......................................................................................................... _ _ 12 711
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Munitions; 
grenades à main; mines .....................................................................................................
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset — Arbeteh, ej annorstädes häniörliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller iormbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artijiciélles .......................................................................................
83 Ilarjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — 6 452 —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsiördrivs- och sportspelsartiklar; en del iiskredskap — Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche.................................... 12 245 4Ö7 785
83 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Knappar; 
reservoarpennor och pennskait; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
iörliga — Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et ¡urne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ......................................
/
. 373 674 283 038
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingär och iörennil tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection .........................' ........................ 4150 _ _
Yhteensä — Summa — Total 113 694 218 199 278 851 712 587 318
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siflra  
N u m é r o  * 
d e  classe
M aarian­
hamina
Mariehamn
Degerby H ankoH angö
H elsinki
Helsingfors
Porvoo
Borgä
Loviisa
Lovina
!
K o tka
, H am ina  
Fredriks- 
hamn
Hämeen­
linna • 
Tavastehus
i 1 805  224 2 500
2 — — — 1 9 6 9 — __ * __ __  * __
' 3 — — 201 533  600 — — 5 250 — —
4 — — 1 5 1 8 1 0 8 ■ 170  438  479 786 230 — 2 480 __ • 8 9 5  530
5 — — 195 315 1 8 1 1 8 9  323 — __ 988 992 __ __
6 82 928 . ---- 3 8 0  088 110 579  866 ---- ' — 3 1 1 0 __ - ----
7 41 239 — — 5 4 1 6 1 1 4 3 — __ __ __ __
8 187 2 0 1 — 32 223 •1 177 940  575 817 147 4  849 5 777 430 51 850 2 7 8 6  581
9 186 947 — 43 405 3  0 9 4  259  471 18 821 ' 57  022 293 056 67 895 18 829
10 900 , ---- . 1 5 2 3  2 7 4  509 — — 207 969  652 __ __
11 1 1 3 0 1 7 4 0 8 399  207 ■ 9 4  443  999 — 5 315 120 410 1 4 1 4 5 —
12 --- > i--- 703  770 177 5 8 3  374 — __ 227 824 __ 1 1 0 0 0
13 — — 2 520 272 70 5 9 4  561 1 098  330 — — 13 243 1 3 7 9  844
14 — — 1 8 5 3  417 66 288  918 — 4 4  316 140 114 2 000 __
15 2 3 1 0 — 28 851  262 1 665 957  142 1 847  589 — 16 457  645 22 354 6 6 4  335
16 4 8 0 — - ---- 78 9 1 4  504 ---- • __ ‘ 1 1 3 0 5 270 __
17 3 3  9 0 4 1 1 5 2 49 731 1 2 5 8  439  195 2 2 5 0 2 689  308 8 6 9  717  327 4 6  623 3 977  944
Raahe
Brahe%
stad
Kokkola
Gamla-
karleby
Pietarsaari
Jakobstad
Vaasa 
• Vasa
Kaskinen 
v  Kasko
Kristii­
nankau­
punki
Kristi«
nestad
Pori
Biörne-
bon?
Rauma 
Raumo >»
Uusi-'
kaupunki
Nystad
Naantali
Nädendal
Turku
Äbo
1 3 3
S f !
^  w D 
“  P  ffl
n -3
*
843 704 604 049 9 724564
a
32 934 54 477 15 370 341 71 .
6 893 797 5 661 975 6 774 060 40 951 699 35 000 — 66 161 574 24 538 205 2 862 208 53 549 889 347 680\
72
257 663 205 771 2 542 313 3 940 197 41 640 500 14 756 052 2 714 915 191181 — 561'523 141 73
— — — — — 244 051 — — — 74
3 810 162 5 415 852 33 882 087 303 325 130 262 1 870 423 9 646 345 4 400 215 810 895 75
38 860 000 ' 1182150 37 952 000
f
29 070 000
i i
275 497 517 76
329 562 51 840 
\
88 960 5 058 550 — 50 000 984 580 
«sa«?'
1 971291 1 004 549
" M
2 086 20 761 767 77
19 348 9192 . 2 225 526 085 6 500 — 9,500 194 833 116 400 * ---- 1 404 353 78
___ 50 000 225 433 155 537 20 500 — —  % — •. \ ■---- — 550 538 79
— — 7" 157 288 — — 67 500i <*)•'■■ f
18 354
--  „ — 116 410 80
— — — — — — — — 116 664 81
432 126 21457 2 407 821 82
— — — 1 026 112 --  ’ — 61 500 — — — 798 096 83
— — ' 13 654 362 984 — — 3177 3 000 — — 790 156 •84
1
. 95 600 41 615 1048 361 175 500 421 965 12 260 373 85
— 500 . 30 000 2 004 — — ' 16 741 ---- ‘ — — 4 189 738 86
25 868 544[635 457 190 600 256 954 2 192 488 584|70 285 460 1 503 917 1 646 548 737 723 200 307 45 771 321 275180592 15100094825
Tampere
Tam m er­
fors
Jy vä sk ylä La h ti Iisalm i K u opio Joensuu
Savonlinna
N yslott
M ikkeli 
St. Michel
V a in ik ­
kala
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra 
N u m é r o  
de  classe
5 000 — ■ — —
'
— —  - — i
■ 2
5 5 5  000
— — —
28 704
— T — — 3
4
» ---- — — — — — —  • — . 89  856 5
689 656 7 089 30 886 — 12 005 . 3  429 — — — 6
8 9  262 — 27 953 ---- ' — — — — 7
1 722 177 ---- ' ■ 14  662 — 21 240 994 3 080 4  330 — 8
20 297  955 35 606 1 985 694 • 3 9 0  426 46 479  716 12 379 2 787 905 7 077  823 — 9
— 512 586 — — 1 766  506. — — — 2 182 593  569 10
3 3 0 3  405 — 800 — 746 — — — — 11
18 652  822 30 902 8 133 463 — 85 698 — 247 184 — — 1 2 -
3  4 1 9  351 — — — — — — — / 13
233 269 K ' ---- 3 2 1 1 9 7 — 649 216 — ----' -L_ — 14
6 478  529 , 17 288 — — 826 351 ---- . — —  * — . 15
150 — — — 5 482 "---  > — — 4  626 722 16
2 8  8 0 8  780 20 0 0 4  509 6 835  456 — 27 729  060 10 6 4 0  484 7 610  159 12 489  190 174 0 5 4  064 17
«' lly lim ä-  
uuuiefo 
Orupp* 
si/fra 
N u m h o  
ä e  classe
Maarian*
ham ina
Mariehamn
Degcrby H ankoHangö
H elsin ki
Helsingfors
Porvoo
Borgä
Loviisa
Lovisa K o tka
H am ina
Tredriks-
liam n
Hämeen­
linna
Ta vasi ehus
18 2 253 194 639  953 6 833  599 ■ 4 ,440 6 967 5 225 10 667 340
19 ' 399 ■ ---- —  ■ 26 243  045 — — 1 1 2 5 650 __
20 1 631 033 — 1 912 667 26 3 5 4  424 — 1 1 3 7 7 58 730 6 645 1 1 2 5
21 2 000 — — ■ 27 8 3 9  172 1 3 1 1 1 — — * ---- 10 7 3 4
22 3 600 — 3 1 5  406  673 * ----* — 4 762 2 200 __
23 — — — 294 278  697 — — — — __
24 8 9  590 — 475 778 219 051 477 636 053 1 0 4 0 20 672 . 450 16 810
25 45 058 17 800 ' 1 9 1 1 4  974 "372 466  209 3 3 5 3  614 5 6 4 4  613 1 2 4  294  374 21 3 1 4  781 5 6  527
26 — — — 2 355 005 — — 5 381 049 3 6  595  106 __
27 17 323  650 — ■ 3 0 9  0 2 1 9 5 9 4 198 2 7 3  101 7 9 3 0 9 6 9 15 751  685 1 5 3 4  7 3 4  239 5 3 0  0 1 4  873 __
28 1 122 288 — 3 5 '2 4 3  839 1 8 5 9  5 0 4  739 3 3 9  834 — 208 138 438 7 103 255 5 883
2 9  ' 3 700 — — 208 738  169 12 500 7 000 — __ __
30 5 1 6  690 — 35 325  215 1 5 4 4  600  490 6 4 4  156 2 035  145 10 611 237 ‘ ■ 7 300 10 8 0 4  582
3 1  - . 278  372 — 202 322 92 476  397 201 872 — — ---- , 4 1 4  807
32 16 382. - --- 1 082  480 153 677 596 \ ---- — 3  133 811 4  845 272 176
33 ■ ---- --- - / 35 000 164 587  285 3 3 0  000 — 5 0  346  225 — 778 229
34 — --- . 14 882  298 7 904  084 — — .1 767  063 — __
3 5 . __ — 21 290 007 266 507  626 — — 3 5 4  521 177 --- r • __
36 __ • •---i 1 3 1 7  741 286 622  003 1 147 746 — — — 66 639
37 6 500 — 956 033 53 201 276 — — 1 1 7 8  142 4 1 5 0
3 8 — — — 260 463  930 — — — — —
, 3 9  , 1 4 2 1 — 66 138 895 ■ 951 984  135 222 552 — 773 946 650 2 4  891
4 0 20 632 — 8 679 173 100 3 2 2 1 1 6 10 565 ■ ---- 1 231 647 — 371 712
4 1  • — — 1 065 809 8 8  917  081 — — 3 5 4  533 — 82 094
4 2 4  800 — 1 0 0 0 168 844 — • ---- — — __
4 3 __ — — 3  213 872 — _ _ — — __‘
4 4 1 4  655 — 3 9 8 0 4 2 9 8  4 9 9  631 8  452  404 — ' 9 4  599 — 9  399
4 5 2 124  754 — 135 610 195 907  968 — 3 782 57 885 — __
4 6 14 495 — 4  108 307 626 296  525 — — 1 773 136 4  000 169 976
47 215 376 — 42 619  637 3 913  785  011 149 873 19 848 19 8 1 1 1 1 5 5 7 5  416 3 4 6  758  148
4 8 ' 19  242 — 6 8 8 2  392 3 370  490  996 141 340 60 700 6 774  482 9 200 11 978  282
4 9 5 525 2 1 0 0 6 299  906 282 863  461, — 1 5 0 0 667 053 3 000 529 581
50 2  655  033 4  000 3 1 5  433 452 233  657 2 105  179 1 1 2 4  418 3 907 053 8 1 7 0 1 690  566
51 16 099 — 4  0 1 6  685 248 527  228 1 0 1 1 9 6 4  000 3  298  959 168 285 993 587
52 3 5 1 9 1 — 8  206 062 497 274  183 2 696  836 — 7 746 736 1 114  248 2 715  060
53 __ — — 16 0 0 0  700 — — 1 450 330 ----, _
54 • — — — 55 215 078 — '----- — 3 900 __
55 --- - — — 184 949 595 — — 49 057 — __
56 / — - -- 2 265  606 — — — 1 8 0 0 —
57 — — — 1 142 867 — — 1 0 0 0 __
5 8 1 475  107 — .7 141 938 163 195 801 , ---- — 3 618  308 — 22 221
. 5 9 4 0 6 9  552 ---- „ 14 100  752 256 379  663 6 000 — 3 4  817  628 5 500 965 411
60 6 0 9 6 ' — 258 746 106 303  055 21 000 61 566 — —
61 — — — 8 8  080 519 73 987 — — — 1 6  0 7 6
6 3 2 031 993 ■ 68 921 256 5 5 8  942 6 743  101 272 1 618  207 4 4  091 3 8 4 573 624  231 85 014  381 543 256
64 7 560 — 1 293 497 438 0 6 4  987 254 616 — 798 112 — % ----
6 5 __ — — 14 006 366 — — 12 467 669 , ---- __
6 6 6 897 — 616 868 278 750  201 116 428 — 2 5 8 9  755 • ---- . ----
67 — * ---- 1 947  531 4 6 0  426  643 — — 2 062 — 3 4 0  861
68 — '■ ---- 16 737 3 1 4  542  589 — — 10 405 061 — ;—
. 69 — — 317 054 217 2 0 4  436 — ‘ ---- 110 735 — —
70 __ — — 28 526 155 — '---- ■ 2 0 7 6 5 — —
71 9 0 4  861 — 423 343 277 773 239 3 3 3  276 — 2 184 303 21 585 3 4  585
72 3  0 2 3  824 ',15 575 131 965  808 4  988  134  359 3 9 5  490 875 890 626 140 007 27 758 1 1 2 1 8  996
73 3 9 2 6  919 — 31 4 4 0  216 3 011 292  651 3 082  015 20 612 102 075  131 6 000 276 026
74 — — — > 136 408 881 — — — — —
75 861 061 31 865 5 1 8 1 0  512 2 721 310  819 5 602  103 337 820 33 538  348 5 9  090 1 6 8 4 2 9 6
76 — .. ---- — 211 660  604 — — 117 8 9 5  000 — ---- ‘
77 49 307 • ---- 2 752  204 363 5 3 4  457 120 910 3 600 1 982  348 40 760 ■ 7 3 1 9 2
78 ___ — 235 595 235 924  005 — — 60 300 — —
79 165 095 26 700 ' 8 1 8 5 0 60 636  316 3 3  597 — 63 336 4 200 —
8 0 3 4 1 2 6 ----, 4  620 4  057  658 — — 6 086 — ----*
81 — — — 1 284 522 — — — — —
82 __ — 1 6 0 9 5 42 7 3 4  072 — — 96 534 — —
83 ---- ' — — 3 4  019  728 — — 4 9  365 — 140 890
84 1 0 0 0 — ‘ ---- 15 195 989 6  750 ----' 3 1 9 1 5 000 800
85 28 066 — 8 9 7  387 76 723 341 109 605 21 258 6 770  141 529 335 v ----
86 — — 4 0 5  797 9 363  616 6 557 — ---- • — 3  500
43 297 241 169 853 1 1 3 3  559 554 52 891  291 701 51 674  307 72 810 922  j 4  973  2 8 4  119 682 882  638 413 472  321
/
Ryhmä-
Tampere
Tammer­
fors
Jyväskylä Lahti Iisalmi Kuopio Joensuu SavonlinnaNyalott
Mikkeli 
St. Michel
. Vainik­
kala
numero
Grupp-
siffra
■
K u m é r o  
d e  classe
156 145 730 3 980 90 160 * 18
450 — — — 145 950 — __ 106 144 __ 19
459 250 — — — ' 2 200 — ’---- __ __ 20
34 319 — 58 405 — — — __ 5 038 __ 21
6 700 2 000 — * ---- , ,1393 — — __ __ 22
— — — — t ' __ — — — 239 765 783 23
7 536 702 2 694 11 984 — 6 890 ■ 5173 — '  2 052 64 680 24
7 303 369 461 664 745 390 — 244 295 12 206 129 3 627 23 400 77 518 027 25
901 844 — — — — — __ __
' l(f 014 704
26
3 323 167 705 834 4 250 — 10 484 752 1 882 065 1 484 168 __ 27
158 501 030 829 665 1 726 707 — 17 536 890 4 090 __ __ ' 16 389 926 28
— 960 5 000 — — — — __ 29
• 58 145 447 1 169 424 7 582 944 — • 2 797 219 352 672 — 2 728 8 359 034 30
7 056 775 — 2 078 — 47 053 31 987 — __ __ 31
11 535 229 — — — 10 682 — __ __ 32
10 986 183 782 450 123 851 — — — __ 2 699 __ 33
69 474 — — — 1163 160 — — __ __ á4
230 078 — — — — 207 296 548 — __ 13 696 399 35 .
47 924 088 171 874 — — 113 996 17 395 __ , 44 646 __ 36
5 356 369 255 000 714 609 — __ __ __ __ __ 37
95 298 13 000 11500 — — — __ __ __ 38
40 258 324 167 103 632 038 — 654 461 48 235 __ __ _ 39
5 890 750 100 000 3 238 321 ---- ' 2 403 6 491 __ _ _ • 40
359 050 —r 625 600 . --  ' — — — — 41
42
2 427 478 1 141 325 134 622
—
3 590
— — --  ■ — 43
44
516 732 — ---- - — 3 888 — __ __ _ 45
90 439 122 655 520 3 544 545 — *3 895 821 193 800 41 323 4170 109 916 46
839 779 839 10 732 744 31 906 264 — 19 122 912 858 664 869 235 1 082 655 . __ 47
185 488 584 6 311062 50 175 791 — 32 050 382 4 487 957 5 014 729 182 990 12 936 347 48
173 446 363 2 342 023 2 594 050 — 2 918 200 _ __ __ '_ 49
21 978 690 3 374 918 4196 365 — 22 896 897 51154 267 535 113 876 3 000 50
6 188 926 1 060 937 1 961 408 — 1 594 538 332 967 168 746 590 766 _ _ 51
14 918 303 6 263 462 3 413 651 ----‘ 10 571 916 1 390 512 2 128 917 2 018 849 _ 52
— — — __ __ • __ _ _ _ • 53 >
2 600 — 1 200 — 1500 6 318 __ _ _ 54
932 739 — 860 192 _ 78155 10 703 __ _ , _ 55
628 135 — — — __ __ _L_ _ __ 56
63 989 — — — 30- 466 __ __ _ 57
’ 1576107 938 011 1 130 383 _L_ 208 837 85 024 __ _1 1 991 250 58
7 486 213 1 270 427 495 000 — 4 450 _ __ __ 3 091 000 59
1 298 916 227 512 269 330 — 21 442 — __ 850 000 60
258 550 406 981 1 940 ■ — 29124 — — — — 61
62
63238 671 229 33 790 120 217 972 525 _ 8 630 227 2 703 383 103 610 348 576 40 038 812
1 058 726 82 900 400 203 — 14 909 — __ __ 425 000 64
8 679 037 — — — — ---- - __ __ 6 379 316 65
5 514 591 11000 36 963 __ __ __ __ __ __ 66
1 207 313 141 822 6 863 500 — — __ __ __ __ 67
13 865 __ 6 824652 __ __ __ __ __ __ 68
1 568 980 — 4 088 300 ' — — __ __ __ __ 69
3 357 050 47 518 21 789 — — __ __ __ 1136 032 70
15 810 436 956 966 2 508 470 — 2 561 639 532 523 606 486 404 912 __ 71
220 749 212 30 377 342 13 937 408 — 739 504 23 351 3 294 090 300 134 222 262 039 72
12 087 973 2 063 628 1 770 632 — 76 670 2 141 295 69 868 34 000 38 024 740 73
74
7542 212 956 5 654 338 4 306 838 _ 3 873 328 562 506 24 000 67 307 763
1 617 575 — 1188 775 __ __ v __ __ __ __ 76
5 419 053 622 617 561 228 — 165 523 ___ . __ 25 097 11 989 928 77
1 170 622 202 561 506 041 '— 7 296 — __ 204108 __ 78
114 142 105 000 — — — __ __ ■ __ 79
229 355 — — — — — — — — 80 
81 - 
82849 029 -  Z 215 600 . z 27 500 2 381
710 247 114 642 . 578 047 — 55 249 __ __ • _1 __ 83'
584 030 — 108 771 — 1 327 145 __ __ __ __ 84
1 071 213 3 500 899 209 __, 189 085 __ 29 293 __ __ 85
52 553 55711 200 — — — — — — 86
2 360 565 870 134 224 235 396 307 410 390 426 221 889 805 245 888 784 24 753 955 25 070 724 3 133 717 907
Kauppa v. 1.950 — Händel är 1950 — 2721/51 6
3 B. Viennin arvo markoin vuonna 1950; jakaantu- 
3 B. Exportens värde ar .1950; fördelning
3 B . V a leu r des ex p o r ta tio n s  en  19 5 0  par
Hyhnianum
ero 
Gruppsiffra 
Numéro de classe
Tavararyhmät 
Varugrupper 
Classes de marchandises
Tornio
Torneä Kemi
Oulu
UleAbor"
i Elävät eläimet — Levande djur — Animaux vivants.......................1.................................... 4 253 636
'2 Liha — Kött — Viandes ................... : ...................... ! .............................................................. 51 343 676
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés et 
mollusques....................................................... ................•.................................................... 5 606 694
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — MjÖlkhushällningsprodukter; ägg och honung — 
Lait ei produits de la laiterie,4 • oeufs et m iel.................................................................... 27 000
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja m uut'raakatuotteet— Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ........................................................................................................................ 556 532
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Plantes vivantes et produits de la floriculture ............. i ..................................
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxtcr och ätbara
8 Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Fruits comestibles................................................... 12 169 558
9 Kahvi, tee ja manstftp.t — TCaffe, te och kryrlHor — Café, thé et épices ............................
10 Vilja — Spannmäl — Céréales...................................................................................................
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ......................................................... 4 819 950
' 12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar- 
- janrehu, tuore tai kuivattu — (Hjehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat — Graines et fruits oléagineux; graines ;isemences et jruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais où séchés .................................................................... 9 321 279
t
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut—Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Räämnen 
för flätning saint täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d'ori­
gine végétale...........................................................: ............................................................
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine
16
17
Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et.de mollusques............»
Sokeri ja makeiset — Socker och konfhyrer — Sucres et sucreries......................................
— — —
18
19
Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à
— — —
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai-
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaigre...................................... *........................................................... '
23 Väldrehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Ivraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri-
24 _
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent— Terres et 
pimes; chaux et ciments........................................................................................... . 249 560
26 ' Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Minerais, scories et cendres............. _ 1 243 013
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem — Combustibles .minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Keuiiska och farmaceutiska ämnen och
1 800 246 6 957 711 3 346 949
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska plätar 
fotografiskt papper och fotografikemikalier—.Films, plaques, papier et produits chimi-
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät— Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur ...........................................................................................................................
1
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
— Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan.' 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
p la ces  de d o u a n e  e t c la sse s  de  m a r ch a n d ise s .
Raahe
Brahe*
stad
K okkola
Gamla-
karleby
Pietarsaari
Jakobstad
Vaasa
Vasa
Kaskinen
Kasko
K ristiinan­
kaupunki
K ristine-
stad'
i
Pori
Björne-
borg
Raum a
Uaumo
Uusi-
kaupunki
Nystad
Naantali
Nädendal
«
Tu rku
Abo
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra* 
N u m é r o  
d e  classe
3 174  395 16 000 i
— — “ — — — — — — — 106 253  271 2
— — — 7 3 4  215 — — — — — — 8 958 623 3
— — — — — — 1 5 3 7  509 5 6 1 4  951 — —  . 8 4  0 0 4  901 4
— 1 4  000 — — — — — — 10 425 950 5
— — — — — — — — —  ■ — 4  250  805 6
____ ,  ____ ____ 12 247 652 1 958  000 ____ 959 118 _ ____ ____ 5 420  422 7
— — — .289 250 — —  • 139 709 — — — .  6 387  477 8
— . — — — — — — — — — ____ 9
10’— 12 721 208 — 22 103 190 — — 21 8 5 7  297 9  706 668 • — — 38 827 090
— — — 3 8 7 4  437 — — 20 557 476 7 208  901 — — 14 441 830 11
.  — — — — — — 16 707 622 2 2 9 4  ,754 — — 5 9  095 185 12
— — — — — — — — — ,  — — 13 '
— " — ■ — — — — — — 14
___ ___ ____ 399 014 ___ _ 1 2 8 0  094 — _ _ 11 231 064 • 15
_ _ ' _ i 16
— — — — — — ____ — — — 1 337  953 17
— — — — t---- *— — — — 3 2 5 4  750 18
— — — — — — — — "  — — 3 0 9  302 19
— — — — — — — — — — 1 5 7 5 20
— — — — — — — — — — 21
— —  ' — — — X — — 5 5 4 1 1 6 7 3 9 22
-
23
— — — — — — — —  ^ — — 24
____ ____ ____ ____ ____ _ 8 7 4 4  263 6 073  700 ____ ___ 1 1 1 6 5  578 25
7 190  754 — — ,  — 61 802  478 — — — 2 589 343 26
— — — — — — — — — — 85 231 2 7 .
— — — — . — — ’ 5 275 165 4  098  003 — — 9 516 955 2 8  ,
— — — ■ — — • — — — 1 1 4 1  923 29
—  , —
• \
— — — — — ' 31 596 3o"
< pj
S P Ef cv c o
3 g |  
§•1 g 
g. R 3 
« » Sû» o, w •
Tavararyhmät ' 
Varugrupper
' Classes de marchandises
Tornio 
. Torneâ Kemi
f
Oulu
Uleäborg
och välluktande ämnen — Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes ............................................
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel ooh andra pro- 
dukter-med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
— Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huile saponifiable, 
de qraissi s'saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer..................................
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa, appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces....................................................................................................................
34 Räjähdysaineet, ilotalitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och*andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen — Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables.......................................................................... 230 047
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Engrais ....................................: ................................... — — _
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Peaux et cuirs ....................................................... 8 484 570 — _
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Ouvrages en cuir ou en peau.............................................. — — _
38 Turkikset — Pälsvaror — Pelleteries......................................................................................... :— v _ _
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Bois et ouvraqes en bo is ............. 616140142 1 492 228 608 2 403 130816
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Liège et ouvrages en liège ............. — ' -- —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin sovèltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegctabiliskt ämne — Ouvrages en paille, jono, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie .................................. '...
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermateriel — Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ............................................................ 5 324 386 1 759 942 934 2 858 372 727
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och papper 
— Carton et papier; ouvrages en carton et en papier..................................................... 8 546 086 3 530 490
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer — Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame .............
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfileHe d'or ................................
/
47 Villa ja muu eläinkarvä; jouhet — UH och annat djurhär; tagel — Laine et autres poils; crins — — _
48 Puuvilla — Bomull — Coton...................................................................................................... 209 367 _ _
■49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska téxtilâmnen — Autres matières textiles végétales — — —
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat — Vadd; iilt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ....................................................................................
51 Neuletuotteet — Trikâvaror — Bonneterie................................................................................ _ — _
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Vêtements et 
autres articles de couture.....................................................................................................
53 Lumput ja muut tekstiilitavaràn jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles .....................•.......................'.................: ...................
54 Jalkineet — Skodon — Chaussures .......................... ................................................................ _ _ _
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet,— Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures..............................................................................
1 '
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — ’
57
Parapluies et parasols; cannes........................................................................................... — , -- —
Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpcnnor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar — Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails.............................................................
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages .
en pierres et en autres matières minérales........................................................................ 571 801 _ _
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Produits céramiques .......................................... 1 896 330 _ *_
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —
Verre et ouvrages en verre; articles en quarte fondu ...................................... .................
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Perles fines, pierres'précieuses 
et métaux précieux; ouvraqes en ces n.atières....................................................................
61
62 Metalliraha — Metàllmymt — Monnaies ................................................................................... — — —
63 Rauta ja teräs — Jäm och stâl — Fer et acier .................................................................... 560 152 _ _
64 Kupari — Koppär — Cuivre...................................................................................................... — — —
65 Nikkeli — Nickel — Nickel................................................' ....................................................... _ _ _
66 Alumiini — Aluminium — Alum inium ..................................................................................... _ _
67 Lyijy — Blv — Plomb ........................................................................................... '.................... _ _ _
68 Sinkki — Zink — Z in c ............! .................................................................................................. _ _ _
69 Tina — Tenu — E ta in ................................................................................................................
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth........................................«......... .. . _ _
1 j? s=
Kokkola Kristiinan- Uusi-
kaupunki
Nystad
I ? S
Brahe-
stad
t Gamla- 
karleby
Pietarsaari
Jakobstad
Vaasa 
• Vasa
Kaskinen
Kaskö
kaupunki 
. Kristine­
stad
Björne­
bors
Rauma
Raumo
Naantali
Nädendal
. Turku 
Abo
| I »
! ? !  § p » 
» ®
— — — — — — — — _a — 508 941 31
— — — — , — — — — — — 898 668
32
33
— — — . — — 66 913 658 8 953 945 4 804 295 34
. — — — — — — _ 557 696 35
— — — — 11 071 667 15 569 634 — — , 146 516 015 36- — — — — — — — ' _ * __ __ 37
“ “ — . — —  * — __ — — — 79 911 067 38
701398515
24 475 
1314202050 545 253 769
' 60 075 
1 004 958 419 893 575 910 447996374 3472689351 1045919523 67 331150
— 6 004 737 
1 501 485 807
39
40
> ' “
i
— — 41
— — — — — —  . — — — — . ' 53 684 42
— 56 025 606 508 532 004 — 141 329 713 — 1311105563 1958442752 . -- — 625 477 082 43
—  ’ — — — 1788639234 291 923 762 — — 984 475 983 44
— — — — — — 1 357 509 — — — 22 595 566 45
— — — — • — — — _ _ 2 897 302 46
• --- — . --- 29 520 000 — — _ 91 000 217 47 '
. — — — — — — — 154 384 336 48
— — 796 926 49
— — — — _ 690 027 290 873 50__ — — — — — 2 381 380 51
— — — — — — 40 000 100 000 — — 72 502 217 52
— —  • — — — ' — — _ _ - 19 758 53
—
\
— 34 811 •54
—  ( — ' ' — — — — — — — — 582 688 55
— — — — — — — - — 56,
— — — • — . — — — — — _ _ 57
— — — — — — 1 031 368 250 389 _ 14 666 641 58
' — — , -- 18 606 887 489 — — 32 353 966 59
— — — ' — — — 713 320 — , — — 1 164 579 60
' — — — — --  . — _ _ 61’ — — — — — — _ _ 62— — — — 79 954 — — _ 179 751865 63*. ' — •2 188 — — 221 090 078 315 373 — _ 14 901 493 64— — — — — — — _ 65
- — — — — — — — 313 095 66— — — — — —r- — 211820 67— — — — — — — — 68
— — — 69
— — — { — — — — — --  . 70
'< • 53
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Tavararyhmät
Varugrupner
4 Clauses de marchandises
Tornio
Torneà Kemi
Oulu
Uleàborg
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oddla metaller — Ouvrages divers en métaux
75 000
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem— Chaudières à vapeur, machines et appareils
2 623 327
-
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa.delar tili dem — Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .......................................................................................................... 2 618 029
74 Rauta- ja . raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- ock sparvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways........................................................................
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; moto-
76 [lma- ja vesialukset — Luit- och vattenfarkoster — Aviation et navigation..................... 204 101
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeetr muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artildar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller — Instruments 
d’optique, de mesure ei de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ..........................................-...................................
78
79 .
Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem — Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties 
Soittimet — Musikinstrument — Instruments de musique.................................... v................
— — —
80
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Munitions 
grenades à main; mines .....................................................................................................
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —1 Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à
83
84
Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 
Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartildar; en del fiskredskap — Jouets, jeux, articles V . '
85 Napit; säiliökjTiät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga— Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ......................................
f »
'86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk ;samlingar och föremal tili sam- 
lingar —  Objets dort; collections et objets de collection....................................................
Yhteensä — Summa — Total 737 604 469*3 259129 253 5 269 650 995j
Ryhm ä- 
numero 
Grupii- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
Maarian*
hamina
Marlehamn
Degerby H ankoHangö
H elsinki
Helsingfors
Porvoo
Borgä
Lo viisa
Lo visa K o tka
H am ina
Fredriks-
ham n'
Häm een­
linna
Tavastehus
1 10 9 1 9  968 ' 1Ö0 000
2 4 6 4  892 — — 17 4 8 4  845 — — 7 1 2 8 5 — —
3 2 8 9 3  187 1 4 4 8  000 — 16 500 — — 141 372 — __
4 ■ — — 73 3 7 3  366 1 5 7 6  1 4 4  769 — — - 9 4 2 0  886 — __
5 — — — 45 056 262 — — 140 000 — —
6 — * ---- — 58 0 4 6  132 — — — — —
7 1 603  882 — — — — — 2 1 3 4  505 — __
8 186 264 — — 4 6  847 112 __ 1 — — — — .
10 __ __ 3 6  0 4 9  071 132 4 8 6  790 __ __ _ . __ __
11 — — — 2 4  895 923 ,— — — — __
12 — — 6 0 6 9  416 111 3 5 3  733 — — 11 273 147 — —
XÖ
14 __ __ __ 14 920 __ __„ __ __
15 — — .--- 5 057  293 — — — __ __
16 — — — 6 106 633 — 8  000 — —
17 — — 1 355 329 16 385  972 — — 5 1 0  787 — . —
Raahe
Brahestad
Kokkola
Gamla-
karleby
Pietarsaari
Jakobstad
Vaasa
Vasa
Kaskinen
K asko
Kristiinan­
kaupunki
Kristiue-
stad
Pori
Björne-
borg
Raum a
Raum o
Uusi-
kaupunki
Nystad
Naantali
Nädendal
Turku
Abo
ÿ  ?
-» sz SO jJ p:
2. H
P* p a
? 3
— — — ' 123 516 __ V 240 093
■
2 172 283 71
f
__ * — 523 141 —
9
4  000 110 889 — — 48 8 4 9  735 72
' /
—
— "— — — 24 209 432 73
— — — — — — —
e
— — 74
— — — — __ __ 10 7 4 9  997 75
-
200 250
r
150 000 3 4  790 000 92 901 495 26 500  000 3 7 4  3 0 7  655 76
— — 332 564 — — — 179 582 __ __ __ 6 631 407 77
— — — — — — — — — __ __ 78
— — — — — — — 8 7 4  594 79
~
— — — — 1 059  653 8 0
~
—■ — — —
/
— — — — 3 228 013 81
—  , — — __ __ _ v _ H__ 40 050 82
— — — 5 625 611 8 3
— —
/
— 2 137 778 — — — 335 484 84
— — — __ __ _ 6 861 812 8 5
— — — — — — ---- ' — __ __ 3 8 9 8  730 86
701 3 98 5 1 5 139 0 17 8 0 9 3 1054318587 1 0 4 5 3 1 5  097 1 0 3 6 86 3 6 2 3 448 1 46 3 7 4 708 4 34 6 9 1 4 345 0 37 2 2 2 8 93 8 3 1 1 5 0 5 5 4 1 16 7 3 9 4  809  1 3 4  788
\
Tampere
Tam m er­
fors
Jyvä sk ylä Lah ti Iisa lm i Kuopio Joensuu Savonlinna
Nyslott
Mikkeli 
St. Michel V ainikkala
Ryhm ä- 
numero 
Grupp- 
siffra  
N u m é r o  
d e  classe
_
i
— — — — — — — ' 2— — — — — — — — __ 3— — — ,— — — — — ' __ 4— — — — — •----- — — -  __ 5— • — — — — — __ __ 0
— — — — — — — __ __ 7— __ — __
, 8— ‘__ — ' — — - — — — __ 9— — — — — __ — — — 10
— — — — — — — — 11
— .— — — — _ _ — 12_ — — — — 13
■ — — — — — — — 14— — — — — » ' — 15— — — — — — —  ' — 16
— — — — — — , — 17
1
. i
•1 ;N
f
Hyhmä- 
num ero 
Grupp- 
siffra 
i\7 uvntro 
de clasae
M aarian­
hamina
M ariebamn
Degerby Hankoflangö
Helsinki
Helsingfors
Porvoo
Borgä
Loviisa
Lovisa K otka
H am ina
Fredrika-
ham n
H äm een­
linna
Tavastehus
18 449  806 2 7 '8 8 1  982 875  349
19 ____ ____ — 33 545 — ____ — __
20 • ____ — — 8 1 6 9 — — — • — ____
21 __ — — — — — ____ * ____ __
22
23
— — — 33  417 491 — 4  536  878 — —
24
25
— —
1 85 9  499 ,48  972  387
— —
11 338  840
— —
26 ____ ____ 9  667  482 28 817  048 — — • 87  30 9  314 _ __
27 __ ____ — 5 060  536 — — ____ ___ „ __
28 ____ — 2 6 2 9 3 1 7 105  9 6 3 1 1 7 — — 15 5  92 9  862 — __
29 ____ 1 1 5 5 7 170 995 — — 90  000 — ____
30 ____ — 1 91 4  666 — • — . ___ — __
31 ____ , ____ — 3 585 118 ' — — ____ — __
32 __ ____ 4 000 •297 714 — ____ ____ ____ V t ____
33 __ ____ — 4  000 — — ____ ____ __
34 — ■ — 7 1 6 5  350- 123  390  876 — — 14  885  070 — —
35
36 z __ 183  645  515 __ __ 18 278  989 Z
37 __ ' ____ — 390  756 — ____ ____ ____ .
38 35  288 __ 190  800 203  669  768 * — — 6 09 9  375 ____ __
39 __ __ — ■ 13  96 4  196 — — __ ____ __
4 0 4 9 8 3 8  008 — 80 9  3 44  410 3  051 152 265 271 8 69  305 1 1 8 2  43 6  788 '  7 520  475  808 3 62 3  80 8  418
41
42 ■ z 27 000 1 882  354 __ __ z __
43 __ __ 1 3 43  4 69  746 1 08 4  436  637 5 69  4 4 4  637 — 6 4 13  958  347 66  142 688 __
44 __ __ 1 372  995  187 3 155 147 303 117  700 — 8  587  0 43  560 10  606  4 9 6 __
45 . __ __ 102 453 78  162 868 — .  --- 1 5 9 4  886 __ __
46 __ __ — 4 1 9 0  881 — ------ ____ — __
47 __ __ 211  84 6  347 , 110  665 076 — ____ 3 9 2 5 7  327 __ __
48 __ __ "■ 249  562  410 102 90 4  914 - ------ __ 20  392  888 ____ ____
4 9 ____ ____ — 2 792 031 — — ____ — ____
50 ____ ____ — 18  247 023 — ------• 4  0 15  626 — ____ '
51 ____ ____ — 15 771 — ____ ___ ____
■52 ____ ____ — 22  321  566 — — 12 960 — ____
53 ____ 1 ____t — 1 387  414 — •___ ____ ___: ____
■ 54 ____ ____ — 7 482  466 ‘ ------ ____ ____ • ____ ____
55
56
57
— _ _ — 287 898 — — — — —
* ___ ____
46  512 949
___ ____ ___ ____ ____
58 ____ ____ • 4  773  645 — — 8 360  771 66  240 ____
59 ____ ____ 9 976  862 33 0  950  536 — ___ 10 293  247 5 965  538 ____
60 ____ ____ '5  009  417 27 620  598 — ____ 6 06 9  068 ‘ --- .  ____
61
62
6 3
— — — 1 6 4 4 9  713 — — — — ■ —
z 4  8 46  573 ' 113  80 3  562 ___ ____ 46 110 689 ___ z
64
65
66
— — 706 197 1 04  242 433 — — — — —
z ____ 3  0 54  677 ___ ____ ____ ____ z
• 67 ____ ____ > --- 1 4 24  407 — ___ ____ — ____
68 ____ ___ — 6 0 5 8 1 6 1 — — — — ___
6 9 ____ :___ •--- 2 088  743 — ____ ____ — ____
70 ____ ____ ---  - 193  152 ___ ____ ___ ____ ____
71 ____' ____ 1 410  176 . 34  269  814 — — 1 201 085 — ____
72 - ___ — 21 328  460 256  472 953 — — 16  011 910 — —
73 24  500 — 11 891 929 289  112 098 —  . — 2 89 0  254 1 35 0  642 —
. 74
75 z Z 28 442 23 979  128 !__ • 2 562 543 ' z
76 1187 750 292 450 — 39 963  593 — ____ 672  030 192  297  930 ____
77 ____ ____ 32 0  465 14 8 54  873 __ __ 281 661 — __
78 __ __ — 605 568 __ __ ____ — ____
79 ____ — 2 269  765 ---- - ____ 106 717 — —
80 ____ — 764  240 19  07 4  320 — — 1 392 587 — —
81 ____ — — 19 166  966 — — 5 759  193 — —
82 ____ ___ — 150 845 — ------ * 30 0  000 — ’ —
83 ____ ___ — 2 376 — ___  ‘ — — ____
84 ____ — — 2 646 583 — — 1 949  056 — —
85 ____ — — 3 0  423  159 — _ .  5 025  957 — - —
86 — — 72  000 2 870  899 — — 85 000 — —  •
56 233  771 1 740 450 4  187 290 550 11 868  348  059 8 41 ,431  642 1 182 436 788 23 018 866  829 3 900  227 952 —
Ryhm ä-
Tampere
Tam m er­
fors
J  y väskylft Lah ti Iisalm i Kuopio Joensuu SavonlinnaN yslott
Mikkeli 
St. Michel
»
Vainikkala Grnppslffra
— N u m ir o  d$  cUteet
—
—
— /
—
—
58 266 800
18
19
2 0  
21  
.2 2
2 3
24
25
26
27
2 8
2 9
30  
3 1 '
32
3 3
34
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
41
— —
—
—
—
— ,
—
—
197 042
—
30 362
— -*• —
• 919 8 9 7  558 934 273  875
—
1 715 7 9 4  414
— — — — — — — —
8 6  5 0 9  937
4 2
43
— \ - • — — — 677 241 17 312  284 — 52 4 7 2  232 4 4
62 300 — — — —  . —  ' ■ — — 67 234 4 5
4 6
47
4 8
4 9
—
—
1
—
—
—
—
— —  '
—
—
— — —
— ■ —
19 025
50
51
52
53
54
55
5 6
57
58
5 9
6 0
—
__
—
— __ _ ' 1 4 6 9  160
— — — — — — — —
60 5 3 5  082
. 61
6 2
63
— — — — — — — 4 1 5  8 3 3  914 64
6 5
66
67
6 8
—
1 — —
— — — — —
V ____ — —
— —
56 641 200 5 0 4  3 6 4 3 8 0
—
3 9 0  7 9 4  420
6 9
70
71
72
— — — — — — — — 2 4  0 1 5  260 73 v
— — — — — — — ---- - 22  638  000 74
— — — — — — — — 210 298  000 75
— — — . ---- — — — — 15 2 4 6  000 76
77
— —
— —
• — —
— —
282 815
78  
. 79  
8 0  ’ 
81  
' 82
83
84
85
86
— — E — — — — 19 530
62 800 80 862 - — 977 215  999 1 4 5 5  950  539 — 3 054  4 5 8  865
Kauppa, v.,1950 — Händel är 1950 — 2721/51 7
4 A. Tuonti vuosina 1950 ja 1949; tavaralajeittain.*)
4 À. Importen ären 1950 och 1949; enligt varuslag.*)
' 4 A. Importation des différentes marchandises en 1950 et 1949.
.M u i s t .  Painoa osoittàvat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoa. Painoyksikön edessä oleva *p> merkitsee, että painoon on luettu s i s ä  p ä ä  1- 
J y s ,  kuten lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, papeii ja  pahvi, kun taas »P» merkitsee, että painoon on luettu myös u i k o .  
p ä ä l l y s ,  kuten tynn yri, astia, rautapeltiastia, kanisteri, koripullo, savi- ja  kiveis ta vara-astia, säkki, laatikko, kori ja  muu sellainen karkea päällys. .
A n m .  Uppgifterna om v ik t  avse 1 regel nettovikt. E t t  »p» framför viktenheten anger, a tt i v ikten inräknats i n r e  e m b a l l a g e ,  säsom 
etul u s k ,  fodral, flaska, kanister, burk, tu b ,* metallfolier, tyg. papper och papp, medan ett »P» anger, att i  vikten inräknats även y t t r e  e m b a l ­
l a g e ,  säsom tunna, kari, Järnplätsfat, kanister, korgilaska, kä rl av 1er- eller stengods» säck, läda, korg och annat sädant grövre emballage.
N
im
lkk 
n:o 
Position 
N
;o de 
sitio '  Tavaralaji — Varuslag 
' Désignation des marchandises
Paljous — Kvantltet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
m W O
S 1950 1 1949 I960 1949
01—0Ó1
I .  E lä v ä t  ’e lä im e t  j a  e lä in k u n n a n  tu o t te e t .  —  L e v a n d e  
p r o d u k te r  a v  a n im a l i s k a  ä m n e n .
1. Elävät eläimet. — Levande djur.
H evoset: — H ästar:
— v u o tta  nuorem m at — under e t t  ä r . . .  .............................................
d ju r  o c h
kpl., st.
?
1
1880 920 2 481431
4 6 0 0 0
01—002 — m u u t — a n d r a ..................................... '............................... ..................... 9 9 2 12 • 1 2 0  000 1 0 3 0 0 0 0
01—003 N autaeläim et — N ö tk re a tu r .........\ ........................................................... » 9 — . --- — —
01—004 L am paat ja  vuohet — F ar och ge tte r .................................................. » 9 — — —
01—005 S ia t — S v in .......................................................... ....................... ................... 1) 9 1 2 1 3 1 5 0 6 5 6 3 8 2
01—006 K an a t ja  kuko t — H önor och t u p p a r .................................................... 9 9 — — — —
01—007 H anhet — G äss.............................................................................. ................. » 9 — —- — —
01—008 K alkkunat — K alk o n er.................................. =............................................ » 9 —
89
—
01—009 L innut, m u u t — Fäglar, a n d r a ................................................................. » 9 58 39 862 263 014
01—010 E läv ä t eläim et, m uualle kuulum attom at — Levande djur, ej 
annorstädes hänförliga ......................■........................................................... .. mk • • 1689 552 ' .  1086035
^  .  2. Liha. — Kött. • 7 874 2 637 987
02—001
Liha, tuore, myös jäädy te tty : — K ö tt, färskt, även fruset:
— sianliha ja  silava — svinkött och f lä s k .............................................. kg
02—002 — naudanliha — k ö tt av n ö tk re a tu r ............. ........................................ 9 1 38 576 240 2529 795
02—003 — hanhen- ja  kalkkunanliha — k ö tt av gäs och k a lk o n ................. 9 7 — 800 —
02—004 — linnunliha, m uu — fägelkött, a n n a t ..................; .............................. . 9 7 — 700
02—005 — m uu — a n n a t ........................................... ................................................. 9 __ 923 '--- 104737
02—006
Liha, suolattu: — K ö tt, sa lta t: v 
— sianliha ja  silava — sv inkött och f l ä s k ........................................... 9 /  2 __ .  388
02—007 — m uu — a n n a t ............................................................ ' ............................... 9 — 42 — 2300
02—008
Liha, savuste ttu  ta i  kuivattu : — K ö tt, rök t eller torkat:
— sianliha ja  silava — svinkött och f l ä s k ............. 1........................ .... 9 22 ’ 5 5 746 1155
02—009 — m uu —  a n n a t ....................................... -.................................................... , » — — — . ---
02—010 Liha, keite tty  ta i  m uulla yksinkertaisella tavalla  valm istettu  — 
k ok t eller p ä  an n a t enkelt s ä tt t i l l r e t t ..............................................
K ö tt,
9 — — — ’ —
03—001
3. ‘Kala, rapu- ja  simpukkaeläimet. — Fisk, kräftdjur och musslor.
K ala, tuore, myös jäädy tetty : — Fisk, färsk, även frusen:
— silli — s i l l .............................................................................................................. kg 890 559 987 727
314 562 346
26 414 824
355 918 557
29 494588
0 3 -0 0 2 — lahna — braxen . . .................................................................................. 9 __ — __ —
0 3 -0 0 3 —  m uu —  a n n a n ........................................................................................... 9 109 857 81609 11110884 3145562
*03-004
K ala, vain suolattu: — Fisk, enbart saltad:
—  silli — s i l l .............................................................. '................................... 9 4891 745 7 800 769 212 676 196 286873 077
0 3 -  005 — m uu — a n n a n ..................................... ..................................................... 9 30 — 3 000 —
03—006
K ala ,"ku ivattu : — Fisk, torkad: v 
— tu rskakala t — to rsk fisk ......................................................................... 9 712 862 427 572 64 080070 36221 473
0 3 -  007 — m uu — a n n a n ........................................................................................... 9 500 — 45 234 —
03—008 K ala, m uu —' Fisk, annan ; ....................................................................... 9 __ — ‘ __ ---'
0 3 -0 0 9 ■ Räpueläim et, myös sellaisenaan ke ite ty t ta i suo la tu t — K räftdjur, 
kok ta  eller s a l ta d e ....................: ............................................................
även 
. ,  P. 9 101 378 42 802 118 858
03—010 O sterit ja  sim pukat — Ostron och m usslor'........................ ................... . .  p. 9 861 638 189 336 64999
04—001
4. M aitotaloustuotteet; m unat ja  hunaja. — M jölkhushällningsprodukter; 
•, ägg och honung. / >
Maito ja kerma: — Mjölk och grädde:
— tiiv is te tty  ta i k u iv a — kondenserad eller to r r ..................................... p. kg 300 379 328 347
589 348 784
,37 051742
.413  961886 
42284190
04—002 — m uu — annan ........................................................................................... 9 4 6 '  1575 300
04—003 Voi —  Smör ...................................................... ............................................. 9 2 011527 1 3 88064 548 408908 369368368
04—004 Juusto , myös m argariinijuusto — O st, även m arg a rin o st............... . .  p. 9 203 124 • 18 360 96840
04—005 M unat — Ägg ................................._____ ................................................... » 300 15 37 831• 10350
04—006
/
M unankeltuam en; munanvalkuainen, nestemäinen — Aggula; äggvita, 
flytande ........................................................................... : ..................... : ____ 9 -3  770 '  3 701 852 990 916 753
04—007 H unaja, myös keinotekoinen— Honung, även konstgjord ........... . .  p. 9 ,45 661 18 050 2 977 378 1285 085
*) T ullitariffin  nim ikejako on tähdellä (*) varustetu issa nim ikkeissä m uuttunut 25. 5. 1950. 
van verrannollisuuden säilyttäm iseksi noudatettu  en tistä  nimikkeistöä.
Tässä julkaisussa on mahdollisimman hy-
Tulltariffens positionsindelning har för de med asterisk (*) betecknadc 
positionerna undergätt en förändring den 25. 5. 1950. I  denna Publikation har med hänsyn tili basta möjliga jäm förbarhet den tidigare gällande 
nom enklaturen tilläm pats. , * * ' ■'
t
Nimikkeen
n:o
Positions nr 
N:o de po­
sition
Tavaralaji — Varuslag Paljous —Kvantitet Quantité
Arvo markoin — Varde , i mark 
Valeur en marcs
1950 1949 1950 1949
05—001
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. 
Räämnen och andra räprodukter av animaiiskt ursprung.
Luu ja sarvi; myös halkaistu, muserrettu, rouhittu, lohottu tai sahattu; 
lastu — Ben och horn; även kluvet, krossat, raspat, spjälkat eller 
sägat; spän ............................................................................................ kg 8 640 1063 469
210 384 853
S9S5C
4
193 422 225
9 856325
05—002 Helmiäinen sekä simpukan-, kotilon- ja kilpikoimankuori; valmistama- 
ton — Pärlemor, sköldpadd samt skal av musslor och snäckor; 
oarbetade ................................................................................................ »' .
05—003 Koralli, valmistamaton — Koraller, oarbetade.................................... p. » — — ---  f —
05—004 Pesusienet — Tvättsvam p.......................................................................... » 4 055 1065 10470 030 3 679329
05—005 Harjakset — B o rs t ..................................................................................... » 16 217 16164 12 817172 9 039 732
05—006 Höyhenet, sulat,linnunnahat, siivet ja muut sulka- ja höyhenpeitteiset 
linnunosat; valmistamattomat, koristetarkoitukseen käytettävät — 
Fjäder, f jäderpennor, fägelskinn, vingar och andra med fjäderpennor 
eller f jädrar betäckta delar av fäglar; oarbetade, användbara tili pryd- 
nadsändamäl .....................................................................................  p. » N 4 ' 0 1440 500
05—007
Höyhenet ja sulat, ei kuitenkaan koristetarkoitukseen käytettävät: — 
Fjäder och fjäderpennor, dock icke användbara tili prydnadsändamäl: 
— untuvat, myös tekountuvat — dun, även konstdun.......................... » 943 24 831565 36 763
05—008
— muut: — andra: ' /
------puhdistamattomat ja lajittelemattomat — orensade och osorterade » •46 841 39280 3 700 512 3 088 629
05—009 ------ muut — a n d ra ....................................... •............................................ » 27 772 0 3 ISO 147 7106
05—010 Suolet — Tarm ar......................................................................................... » : 758 645 600210 155 713 545 142902811
05—011 Vasikanvatsat — Kalvmagär.......................................................... .......... » _ ' _ —
05—012
Kalanmäti, raaka, myös kuljetusta varten suolattu: — Fiskrom, rä, även 
saltad tili skydd under transportin:
— turskanmäti tynnyreissä — torskrom i f a t .......................................... » • 3 000 4 090 ISO 750 153 985
05—013 — muu — annan ........: ............................................................................... » 126 _ ■ 41345
05—014 Hajuaineteo'llisuudessa käytettävät eläinaineet, kuten ambra, myski ja 
siibetti — I parfymindustrin användbara animaliska ämnen, säsom 
ambra, mysk och sibet .................................. ..................................  p. & 1
**
7 600
¿5-4)15 Eläinkunnasta saadut raa’at aineet ja jätteet, muualle kuulumattomat, 
kuten veri; kuolleet eläimet ja eläimenosat, ravinnoksi kelpaamatto­
mat; hiukset; sulanvarret, myös lohotut tai halotut — Räämnen och 
avfall av animaiiskt ursprung, ej annorstädes hänförliga, säsom blod; 
döda djur och djurdelar, icke ätbara; människohär; f jäderspolar, även 
spjälkade eller kluvna ........................................................................... ‘ D 8 018 335
t
9 394 396 23 399 830 24 608100
II. Kasvikunnan tuo ttee t. — P roduk ter av vegetabiliska 
" äm nen .
6. Elävät kasvit ja  kukkaviljelyksen tuotteet. — Levande växter 
och alster av blomsterodling. 123 242 090 100176 718
06—001 Kukkasipulit— Blomsterlökar .................................................................. . kg 319 217 294 619 50 712 342 44270 605
06—102
Koristekasvien juuret, juurimukulat ja juurakot: — Rötter, rotknölar och 
rotstockar, av prydnadsväxter:
— lrielonjuurakot — rotstockar av liljekonvalje....................................... » 24 829 10 795 10 637 904 5 283 075
06—202 — muut — andra............................................................................... » 62 818 28 769 14 047497 7158953
06—003
Kasvit, elävät; pistokkaat: — Växter, levande; sticklingar:
— ruukuissa tai multapaakkuinecn— rotade, även i kruka ___ P. » 77 022 31 953 8241949 3 615 003
06—004 — muut — andra .................................................................................  P. f> 269 507' 257 929 39 401622 39 837 084
06—005
Kasvit ja kasvinosat, tuoreina, leikattuina, kuivattuina, värjättyinä, val­
kaistuina, kyllästettyinä tai muulla tavalla valmistettuina; kukka- 
vihkoihin ja koristeluun käytettävät; myös seppeleinä ja vihkoina: — 
Växter' och växtdelar, friska, avskurna, torkade, färgade, blekta, im- 
pregnerade eller pä annat sätt preparerade; avsedda a tt användas tili 
blombuketter'eller prydnad; även i form av kransar och buketter: 
— kukat ja kukanosat — blommor och blomdelar............................  p. » 146 2- 165 279 998
06—006 — oksat ja lehdet; tekokasvit pääasiassa kuivatuista, luonnollisista leh­
distä; ruoho,'sammal ja jäkälä — kvistar och blad; konstgjorda växter, 
bestäfende huvudsakligen av torkade, naturliga blad; gräs, mossa och 
lav ............... ; ..................................1.................................................. p. Ô 35 35 34 432
1
11000
06—007 — muut — an d ra ...................................................................................  p. & 19 1065 —
07—001
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. 
Grönsaker, köksväxter och ätbara rötter.
Sienet — Svampar.................................................................... .................. kg 51
• 64 140 282
5 000
3 438 316
07—002
Perunat: — Potatis:
— uudet, tullattaessa tammi—elokuun aikana — färsk, förtullad under 
tiden januari—augusti............................................................................ *» 22 '  50 . 330 614
07—003 — muut — annan........................................................................................ » 10 737 74 158 799 2 728
07—004 Sipuli — Lök................................................................................................ » 2 861 874 • 5 347 45100 027 817 718
07—005 Tomaatit — Tomater ............................................................................ p. 1> 7 200 609 239974 50322
07—006
Kaali: -  Käl:
— kukka- ja ruusukaali, tullattaessa touko—syyskuun aikana — blom- 
och rosenkäl, förtullad under tiden maj—september____________ » 5 250
07—007 — muu — an n an .........................................................................................✓ »
_ _ — — • —
teso 2
»äiti Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
i
Paljous — K vantltet 
Quantité
Arvo markoin — Varde 1 mark 
Valeur en maree
1950 1949 1950 1949
kg 9 750
» 16 — .3 520 —
J> — ~— 1
p 381 976 __ 5 337 544 ____
p —
p 426 675 25 712 13 004611 2302111
p ____ — — —
» 2 014 2 028 ' 250652 264823
p — — — —
p — — — —
p 163 38675 . —
» 0
!
150 —
• * 1288 386 662 864178432
kg 41 555 15 216 3532 594 1406815
p 248 213 344 950 12 508 784 17 737249
p 4 — ■ 550 —
p
p 5 856 070 5 899031 233288350 225510 707
p 446 766 773 652 20956 693 31 426347
p 363 575 156 787 15600 550 6 470339
p 42 656 4 3182 636 380
p 425 866 344 802 28 591 569 20 372 248
p 207 434 92 644 17949984 7474795
» 5 312 214 3 885 619 348968805 210 681102
» 296 213 213051 55 769 291 29192567
» 889 441 263682 97525
» 34 922 107 982 5211204 13246 777
p 4 726 612' 2 966206 181 789 884 81258 547
p 4 540 875 1262 901 149 024 366 50 449096
» 13 796 905 1 777 726 74014
» 1 044 115 605866 46255 650 17580604
p 115 555 8 855 13 722 309 486071
p 7 __ 1269 —
p 131 436901 21968 31964298
p 101 768 Í1 2 361 758 970
p 1 545 795 57 238 135 103861 4380 469
» 10 141 5 363 - 475 441 349930
p 5 “ 500 —
p — — — ~  '
p 99 017 1275 644 6 810063 ■ 109 622025
p 969 1126 126 694 116554
p 104 40886 13 783 4236618
» 1298 10 76 348 3982
p 1 1464 350 38403
• • 3 386 537 100 1200 938 574
k§ 14 919 061 11 327 550 3019 594 847 1039 754074
p 104 958 13915 38 380 065 2 735 316
p 677 348 434134 236 309113 101759107
07—008
07—009
07—010
07—011
07—012
07—013
07—014
07—015
07—016
07—017
07—018
07—019
08—001
08—002
08—003
08—004
08—005
08—006
08—007
08—108
08—208
08—009
08—010
08—011
08—012
08—013
08—014
08—015
08—016
08—017
08—018
08—019
08-020
08-021
08—022
08—023
08—024
08—025
08—126
08—226
08—027
08—028
08—029
09—001
09—002
09-003
Parsa — Sparris.................................................................................. .........
Piparjuuri, mustajuuri ja selleri— Pepparrot, jivartrot och selleri----
Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat: — Rötter, ätbara, ej annor- 
städes hänförliga:
— tuoreet — färska___'r .............................................. : ............................
— leikatut tai kuivatut — avskuma eller to rk ad e ...............................
Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton: — Frö av skidfrukter, ej annor-
städes hänförligt:
— herneet — ärte r........................................................................................
— linssit — linsen.........................................................................................
— muu — annat .........................................................................................
Paprika, tuore — Paprika, fä rsk .........................•.....................................
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: — Grönsaker och köksväxter, andra:
— tuoreet — färska........................................................................ .............
— kuivatut, myös jos niissä on juuria — torkade, även i blandning med
rö tte r..................................................................................... . . ....... .......
Tärkkelysrikkaat juuret, kuten arrow-, kassava-, manioka- ja tapioka- 
juuri — Stärkelserika rötter, säsom arrow-, kassava-, manioka- och 
tapiokarot.................................................................................................
- ■ 8. Syötävät hedelmät. — Ätbara frukter.
Taatelit— Dadlar ..................................................................................  p.
Banaanit — Bananer...................................... .............................................
Kookospähkinät — Kokosnötter.............................. ..................................
Ananakset — A nanas................................ ............................ ....................
Appelsiinit, mandariinit ja pomeranssit — Apelsiner, mandariner och
pomeranser.......................................................................................... p.
Sitruunat — Citroner.......................’...................................................... p.
Grape-hedelmät — Grape-frukt...........................................    p.
Viikunat: — Fikon:
— locums, layers — locums, layers.......................................................  p.
— muut — an d ra ................. '.................................................................  p.
Viinirypäleet — Vindruvor..........................................................................
Rusinat ja korintit — Russin och korinter ........................................  p.
Mantelit — M andel..........*........................................'.................................
Pähkinät, saksanpähkinät ja kastanjat — Nötter, valnötter och kastanjer
Pähkinänsydämet —> Nötkärnor.................................................................
Omenat: — Applen:
— tuoreet: — färska:
------ tullattaessa aikana 10/12—15/6 — förtullade under tiden 10/12—
16/6 .....................................................................................................  p
------ muut — andra ...............................................................................  p
— kuivatut — torkade ..........................................................................  p
Päärynät: — Päron: -
— tuoreet — fä rsk a ..................................................... ' .........................  p
— kuivatut — torkade .................................. .......................................  p
Aprikoosit ja persikat: — Aprikoser och persikor:
— tuoreet — fä rsk a .................................................................. ............  p
— kuivatut — torkade ..........................................................................  p
Luumut: — Plommon:
— tuoreet — färska ..............................................................................  p
— kuivatut — torkade ...................................................  p
Kirsikat — Körsbär ..........................................■■.................................
Melonit — Meloner ................................................................................
Arbuusit — Arbuser ..............................................................................
Sekahedelmät, kuivatut: — Blandad frukt, torkad:
— joissa on enintään 15 % painosta kuivattuja omenia — innehällande
högst 16 % av vikten torkade äpplen ............................................ p.
— muut — annan....................................................   p.
Puolukat, mustikat, karpalot, muuraimet, mesimarjat, mansikat, vadel­
mat, viini- ja karviaismarjat — Lingon, bläbär, tranbär, hjortron, 
äkerbär, smultron, hallon, vinbär och krusbär ....................................
Hedelmät ja marjat, syötävät, muut: — Frukter och bär, ätbara, andra:
— tuoreet — färska ................................................................................  p.
— kuivatut tai suolatut — torkade eller saltade ............................. p.
9. Kahvi, tee ja mausteet. — Kaffe, te och kryddor.
Kahvi: — Kaffe:
— paalitamaton — orostat..........................................................................
— paahdettu — ro s ta t............................................................................ p.
Tee — T e .................................................................................................  p.
saS 2
§-§-§ ö-g?
Tavaralaji — Varuslag 
Disignation des marchandises
Paljous — Kvantltet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
»•Q w a
ÎB  S 1950 1949 1950 1919
09—004
Pippuri: — Peppar:
— m austepippuri (pim enta)— kryddpeppar (piment) (iauhettu, malen: p.) kg 103 204 143 382 1 2  96 6  319 1 4 8 8 6  433
0 9 -0 0 5 — paprika — paprika .................................. .......... ...................................... p. » 20 896 28 939 3 5 0 3 S 9 6 1 8 4 0  3 4 8
09—006 — m uu— a n n a n ............................................................  (jauhettu , malen: p.) » 11892 34 574 1 5 1 7 5  456 1 2  6 8 9  89 7
09—007 Vanilja — V an ilj................................................................................................  p. » 271 1027 4 6 0 4 2 2 7 27  67 8
09—008 Kaneli — Kanel ..........................................................  (jauhettu,- malen: p.) » 92 970 95 307 7  390  59 9 6 3 8 1 5 8 7
09—009 N eilikat ja  neilikanvarret — N ejlikor'och nejlikstjälkar ...................  p. » 5 666 30 392 88 3  82 3 2  0 1 3 3 3 6
09—010 M uskotti ja  m uskotinkukka — Muskot och m usk o tb lo m m a...............  p. » 8 057 6298 2  2 8 1 9 2 6 1 8 9 9 3 9 2
09—011 In k iv ääri— Ingefära .................................................  (jauhettu , malen: p.) » 5 525 22 696 1 4 4 1 5 1 8 9 7 9 1 3 1
09—012 Sahram i — S a ff ra n ............................................................................................ p. o 28 26 323  00 9 2 3 9 2 4 2
09—013 Kardemum ma — Kardemum ma ............................  (jauhettu , malen: p.) » 30 987 11 364 41  2 3 7  747 1 2  4 9 7 0 0 9
09—014 Laakerinlehdet ja  -m arja t — Lagerblad och -bär ..................................  » 16 384 3 449 8 2 7 0 5 1 1 6 3 6 9 2
09—015 Anis ja  täh tianis — Anis och stjäm anis ...................................................... » 24 719 10 710 2  58 9  37 8 1 1 6 8 5 4 3
09—016 Saksankum ina ja  korianderi — Fänkol och koriander ..............................  » 14148 11143 1 0 3 2  47 2 4 9 5  750
09—017 K um ina — K u m m in ......................■........................................... : .........................  » 23 292 8131 1 9 7 5  97 2 5 4 1 0 4 6
09—018 M austeet, muualle kuulum attom at — Kryddor, ej annorstädes hän- 
förliga,........................................... ■............................  (jauhetu t, maina: p.) » 1280 1629 163  48 7 1 6 6 9 9 3
10—001
10. Vilja. — Spannmäl.
Vehnä — Vete .........................................................................................................  kg 203 243 775 151 621 459
5 239 698 591
4  4 1 3  6 6 7 2 8 4
2  927 989 616
2  2 8 4 1 3 1 8 2 2
10—002 R uis — Räg ........................' ....................................................................................  » 34 499 587 6000050 5 8 9  6 9 3 2 8 2 ■ 81  7 8 1 0 0 0
10—003 Riisi, myös ulkokuoreton — Ris, även befriat frän y t te r s k a le t ...............  » 1 528 925 32 6 4 9 4 7 3 9 6 2 3 0 8
10—004 O h ra— K om  . .•...........■........................................................................................... » 559 830 16 1 2  316  25 0 40 0
10—005 K aura — H av re ............................ ............................................................................  » 2 414 245 16177 849 4 9 0 6 5 5 0 5 2 0 4 6 4 4 9 2 3
10—006 Maissi — Maj s ................................................................................. : .....................  » 6 800 053 26 784134 1 0 9  941  771 3 5 7  4 0 2  60 2
10—007 T a tta ri — B o v e te ..................................................................................................... ’ » . --- 8 — 1 2 9 2
10—008 Vilja, muu — Spannm äl, a n n a n ...................................: ............................. ’. . .  » 2160 635 6 7 1 0 3 2 5  2 6 9
11—001
11. My Qyty s tuotteet; m altaat; tärkkelys. —  Produkter av kvarnindustrln; 
• m alt; stärkelse.
Vehnäjauhot: — Vetemjöl: '
— lesem ättöm ät — osik ta t ...........................................................................  P. kg
• • 121 201 593' 430 980 983
11—002 — m u u t — a n n a t ............................................................................. ' .............  P. » 7 708 1803 22 2  43 7 3 9 0 4 1
11—003 V ehnäryynit ja  -h iu ta lee t—- Vetegryn och -flin g o r..............................  P. » 12 — 58 0 —
11—004
Ruisjauhot: — Rägmjöl: '
— lesem ättöm ät — osik ta t .......................................: .................................  P. » 20 500
11—005 — m u u t — an n a t .................................................................. : .......................  P. » — __ — __
11—006 R uisryynit ja  -hiutaleet — Räggryn och -f lin g o r..................................... P. » --- . __ — __
11—007 R iisijäuhot, -ryynit ja  -hiutaleet — Rismjöl, -gryn och - f l in g o r ......... P. » 254 575 5 996071 12  26 4  491 3 4 3 5 3 4 5 6 6
11—008 O hrajauhot, -ryynit ja  -hiutaleet — Kornmjöl, -gryn och -flingor . . .  P. ' » 0 2 17 7 1 0 0
11—009 K aurajauhot, -ryynit ja  -h iutaleet — Havremjöl, -gryn och -flingor. P. » 50 13 2 334 310
11—010 T atta riryyn it ja  -hiutaleet — Bovetegryn och - f l in g o r ........................ P. » 95 682 — 3192232 __
11—011 V iljajauhöt, -ryynit ja  -hiutaleet, muualle kuulum attom at — Mjöl,
gryn och flingor av spannm äl, ej annorstädes' hänförliga . . . : ___  P. t> 8144 18 404 648 1124
11—012 Vehnäleseet ja  -rehujauhot, valtioneuvoston antam an m ääritelm än m u­
kaan — Vetekli och -fodermjöl, enligt av s ta tsrädet fastställd  defini­
tion  .................................................................................................................. P. D 1 515 432 2 929 536 17645 833 28 467 450
11—013 Ruisleseet ja  -rehujauhot, vai tioneuvostona itäm än  määritelm än m ukaan 
— Rägkli och -fodermjöl, enligt av  s ta tsrädet fastställd  definition P.- »
11—014 Maissirehujauhot; kuorineen rouhittu  ta i jauhettu  maissi, myös kakuiksi 
pu riste ttu  — Majsfodermjöl; oskalad majs, krossad eller malen, även 
prässad ti li  k a k o r ........................................................................................  P. »
11—015 Rehujauho- ja  leseseokset sekä m ylly tysjätteet, muualle kuulum attom at 
— Fodermjöls- och kliblandningar sam t avfall frän kvarnindustrin, ej 
annorstädes h än fö rlig a .......................................................................... P. » 103 5177
11—016
11—017
Herne-, papu-, linssi- ja  m uu t sam anlaiset palkoviljajauhot, -ryynit ja 
-hiutaleet —  Mjöl, gryn och flingor av ärter, bönor, linsen och annat
dy lik t frö av sk id fru k te r ...........................................................................  P. »
H edelm äjauhot— Fruktm jöl / ....................................................................... p. »
3 __ 250 __
11-4)18
11—019
M altaat, myös ro u h itu t — M alt, även k ro s s a t .........................................  i \  »
M allasuute — M altextrakt .............................................................................  p.. » 11360 10 84* 714601 774 P8011—020 Perunajauho (perunatärkkelys) — Potatism jöl (p o ta tiss tä rk e lse )___ p. » 2 864 668 1 454 721 74 857 613 079. Xdû11—021 Maissitärkkelys — Majsstärkelse ..................................................................  p. » 283 123 587 882 9188034 1K9A1 MA11—022 Tärkkelvs, muu — Stärkelse, annan ..........................................................  p. » 53 677 83170 2 702 686 3 849 449
12—001
12. Öljysiemenet ja  -hedelmät; erinäiset siemenet ja  hedelmät; teollisuus- ja 
lääkekasvit; karjanrehu, tuore ta i kuivattu. — Oljehaltigt frö och oljehaltiga 
frukter; vissa frön och fruk ter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; 
kreatursfoder, färskt eller torkat.
M aapähkinät — Jo rdnötter .................................................................................  kg 10 10
238 991 247
700
218 934 782
371
12—002 K opra — K o p ra ............................ : ........................................................................  » __ _
12—003 Soijapapu — Sojabönor ........................................................................................  » _ _ __ _
12—904 Pellavansiemen —  L in frö ......................................................................................  » 267 146 843 461 16 285 598 41 459 631
N
im
ikkeen
n:o
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet _ 
Quantité
Arvo markoin — Varde 1 mark 
Valeur en marcs
1950 1949 1950 1949
12—005
Sinapinsiem en — Senapsfrö:
— jauhettu  —' m alet .............................. ....................... : ................................ P. kg 91 340 36152 1 3 8 8 7  9 9 0 4 9 9 4 6 2 0
12—006 — m uu —  annat ...................................................................................................... » 22 264 9 646 1 4 7 0 3 9 0 4 8 7 1 8 5
12—007 öljysiem enet, m uut; öljyhedelmät, m uualle kuulum attom at —  Oljehal- 
tig't frö, annat; oljehaltiga frukter, ej annorstädes h ä n fö rlig a ........... » v12 145 9124 9 9 3  354 6 0 4 4 9 5
12—008 Aprikoosin-, persikan- ja  luum unkivet ja  -sydäm et — Aprikos-, persiko- 
och plommonstenar och - k ä m o r ................................................................... )>
t
■--- ' __ " —
12—009 Sikurijuurensiemen — Cikprieiro ..................................................................... 0 '----' 8 — 3  788
12—010 Sokerijuurikkaansiemen —  Sockerbetsfrö . ^.............................. ..................... » 168 367 91174 • 1 5 1 1 0 8 4 0 , 8 8 6 5  673
12—011 Nauriin-, turnipsin- ja  lantunsiemen —  Rov-, tum ips- och kälrotsfrö . . » 76 796 28293 6  9 0 5 1 1 0 1 9 7 1 1 9 1
12—012 Porkkanan- ja  punajuurensiemen —  Morots- och rö a b e ts frö ...................... » 32 277 21028 4 4 7 2  72 0 ‘4 2 8 6 1 6 1
12—013 Juurikkaansiem enet, m uut —  Betfrö, a n n a t .................................................. » 5 811 13 495 2 9 9 1 4 5 7 2 4 5 9 7
12—014 Kaalinsiemen — Kälfrö ................................................................................. » 7 841 . 10 756 1 7 2 2  365 2 1 8 7 5 7 3
12—015 Timoteinsiemen — T im ote jfrö ................................ ■............................................ » , 495 — 6 6  750 —
12—016 Koiranruohon-, nurm inadan-, aronadan- ja  niittynurm ikansiem en — 
I-Iundäxing-, ängsvingel-, rödsvingel- och ängsg röefrö .......................... » 82 485 63 314 1 4  2 8 0 4 2 7 7 9 0 3  443
*12-017 Puna- ja  valkoapilansiemen — Rödklöver- och v itk lö v e rfrö .................... » 23 032 159 747 7  53 0  88 6 3 7  6 4 5 1 1 7
12—018' Alsikeapilansiemen —  A lsikeklöverfrö............................................................... ' )> 29 602 — 6  779  66 3 —
12—019 Pelto-, puutarha- ja  koristekasvien siemenet, muualle kuulum attom at — 
Aker-, trädgards- och prydnadsväxtfrö, ej annorstädes hänförligt . . » 55 425 129155 1 8  0 7 8 9 2 5 2 1 8 2 4 5 4 0
12—020 Männyn- ja  kuusensiemen — Tall- och g ra n f rö ............................................. » ■ 6 4 '  ' 5  579 3  0 0 0
12—021 Virna — Vicker ....................................................................................................... » — — — —
12—022 H ärkäpapu — H ästb ö n o r.................................. ................................................... » — 150 — 1 0  0 00
12—023 Peluski — P e lu sk e r ............................................. '.................................................. ■ f> — — , . --- —
12—024 Rehuherneet, m uut — Foderärter, a n d r a ___ '................ ...................\ .......... » — 575 561 — 1 3  7 7 1 1 4 8
12—025
Sokerijuurikkaat: — Sockerbetor:
— raa’a t — r â a ...........................................: ------ i ................................................. » __ _
12—026 — leikatu t ta i ku ivatu t — skurna eller to r k a d e ........................................... f> — — — —
12—027
' Sikurijuuri: — Cikorierot: '
—  raaka — r ä ................................................... ‘.........................v............................ » _ __
12—028 — kuivattu  —  to r k a d ............................................................................................. » 354 004 '  347 492 5  3 4 4  355 4  9 7 8  2 6 5
1 2 -0 2 9 H um ala —  Humle ‘................................................................................................... » 155 843 139 538 9 9  2 2 9  662 5 6  473  715
12—030
K asvit ja kasvinosat, kuten  juuret, siemenet ja  hedelm ät; lääkkeisiin ta i 
hajustukseen käy te ttävät; tuoreet, kuivatu t, le ikatu t, paloitellut, kuo­
ritu t, ro uh itu t ta i jauhetu t: — V äxter och växtdelar, säsom rötter, frö 
och frukter; användbara tili medicinskt bruk  eller tili parfymering; 
friska, torkade, avskum a, styckade, skalade, krossade eller maina: 
— lääkkeisiin k äy te ttäv ä t —  tili medicinskt b r u k ....................................... »
i
70 668
t
41 483 1 4  6 3 7 2 8 8 6 3 9 9 2 3 2
12—031 — hajustukseen k äy te ttäv ä t — tili parfymering ......................................... » '' 963 150 64 6  471 8 0  6 0 7
12—032 H yönteisjauhe kasvinosista, myös jos siinä on kivennäisainetta —  Insekt- 
pulver av  växtdelar, även om däri ingär m ineraliskt ä m n e ............... » , 2 414 3 7 9 8 5 7
12—033 Appelsiinin-, sitruunan- ja  pomeranssinkuoret, kuivatu t, suolatu t tai 
säilytysaineliuoksessa —  Apelsin-, citron- och pomeransskal, torkade, 
saltade eller i lösning av konserverande ä m n e n ....................................... 3 024' 16326
»
. 2 8 1 2 4 0 8 9 4 9 4 3
12—034 Luffa —  Luffa .......................................................................................................... * » 4819 465 1 0  1 0 9 0 1 9 9 1 2  6 6 8
12—035 K asvit ja  kasvinosat, kuten  siemenet ja  hedelm ät; muualle kuulum atto­
m a t— V äxter och växtdelar, säsom frö och frukter; ej annorstädes 
* ’ hän fö rlig a___ -------------...................................................................................... » .
t
2 274 ’ 6 701 6 8 2  88 5 1  6 5 2  752
12—036 Korsirehu — S trä fo d e r ........................................................................................ .. )> __ — — —
12—037 Rehu, tuore ta i kuivattu , muualle kuulum aton — Foder, färsk t eller 
to rka t, ej annorstädes h ä n fö r lig t................................................................... » 3100 6 000 16 9  88 5 ■ 4 2 0 2 1 0
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kum it, hartsit ja  m uut kasvimehut. 
Räämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter. ’ . . 99 604 057 58 788 141
13—001
K asvit ja  kasvinosat, kuten  kuori, hedelm ät, palot, m arjat, pähkinät ja  
siemenet; parkitukseen ta i värjäykseen käy te ttäv ä t, myös jauhetu t 
ta i m uulla tavalla  pienennetyt: — V äxter och växtdelar, säsom bark, 
frukter, skidor, bär, nö tter och frö; användbara tili garvning eller 
färgning, även maina eller pä annat s ä t t  sönderdelade:
— mimoosankuori — mimosabark ........................................................ ■........... kg
f  *
. 2 262 1 3 8 2 1 0
13—002 — m uut —  a n d r a ......................................................................... < ......................... » 11438 4 715 35 4  52 9 2 3 2  0 70
13—003
K um it, kum ihartsit, luonnonhartsit ja  -balsamit; muualle kuulum atto­
m at: — Gummi, gumm ihartser, naturliga hartser och naturliga bal- 
samer; ej annorstädes hänförliga:
— arabikum i — gummiarabicum ............................ ............................................ » , 330194 208 317 2 2  4 8 3  29 0 9  5 9 6  0 4 3
13—004 — kopaali ja  m uu fossiilihartsi — kopal och annat fossilt h a r t s ............... )> 26 317 23134 2  37 9  372 1  752  726
13—005 —  sellakka — schellack ......................................................................................... » 74 823 39 983 1 6  6 5 2 1 6 3 7 9 5 9 1 7 6
13—006 — m uut — a n d ra .............: ..................................................................................... » 361:259 - 636069 1 7  30 6  035 1 8  6 3 1 2 6 8
13—007
K asvim ehut, muualle kuulum attom at, myös väkevöidyt ta i kuivatut: 
Växtsafter, ej annorstädes hänförliga, även koncentrerade eller in- 
torkade:
— kamferi, myös keinotekoinen — kamfer, även k o n s tg jo rd ................. ■. 28 131 ( 5282
A
■ 7  3 9 0 1 6 4 1 3 19  792
13—008 — lakritsi —  lakrits ................................................................................................. » 176 134 80 422 2 5  63 5  017 8 5 0 2 3 3 6
1 3 -0 0 9 — oopiumi — o p iu m ............................................................................................... » — 135 A --- 6 2 9 3 8 4
*13-010 — m uut, myös lääkkeinä k äy te ttäv ä t — andra, även tili medicinskt bruk » 36 533 119 408 • 7 40 3  4 8 7 1 0  0 2 7 1 3 6
\
■MJiSM Tavaralaji —  Varuslag . D is io n a tio n  d u  m a r e k a n d ie u
Paljous — K v an tlte t Arvo m a rk o in --V ä rd e  1 m ark
Quantité Valeur en marcs
3950 | 1949 1950 ’ | 1 949
• • 78 2 54  523 48  29 9  047
.2 0 7  281 137  585 6 591 618 4383262
220  558 242 438 19 053445 ..15204256
205 1 4 1 0 0 25208 ■ 810368
90  074 3 8 0 5 7 12 074 296 4179342
133 377 6 1 1 6 1 22 662 829 . 7061177
269  390 48 4  2 31 17 838 551 16652039
417 3 0 0 1
/
8 576
f
8 603
f
t
/  . 2 252  6 4 8 1 4 1 1 8 0 5  61 6  711
1 367  319 1 0 8 7  541 75 960 660 • 133 701253
3 06 5  313 1 9 7 2  08 0 149 653412 180 701892
79 073 31 621 5 499 029 2237 447
87 5  808 609 81 4 67 481861 49 026017
5 604  770 3 416  734 484 076 325 337 578 751
401 959 332 585 53 796 659 33 741 422
523  109 1 1 0 1 3 45590 922 1158 070
776  477 155  599 62 499 319 13 706 034
35 6  853 4 8 5 9 5 3 43698218 40912591
' l 5  281 6 44 3257 332 104899
158 047 67 5 28 25 593148 10 696 464
300  327 6 9 1 5 5 30103279 6534155
209  080 1 9 0 6 6 8 13 642 169 11540995
180  167 319 801 . 15 676 872 25 934816
6 512  946 6 8 9 6  990 579 127 490 503 847016
898  762 803  545 89 961209 86349 423
254  382 ' 1 4 4 0 0 4 24 440 359 13 585959
618 175 42 6  583 58 208 889 47128634
9 1 9 6 31 957 785 809 4798 637
' 172 445 2 8 1 8 7 6 23 705187 35 673 519
4 773  635 3  345  502 382 014 561 256 692108
78 1 8 273 132
~5 00Ö 18 277 798 1602
14  707 1 0  951 1 908 523 941 660
2 506 6  954 649 007 874773
20  95 4 1 4  357 5 877 216 3160 670
9 525 10  858 2 904 014 2 470 710
33  441 ■ 17  693 . 6 250601 2255588
' --- 1 0 1 8 5 — 261 474
14— 001
14— 002
14— 00 3
14— 004
14— 005
14— 006
14— 007
15 — 001
15 — 002
15 — 00 3
15 — 004
15— 005
15— 006
1 5 — 007
15—  00 8
16—  009 
15 — 010
1 5 ^ -0 1 1
15 — 012
15 — 01 3
15— 01 4
15 — 015
15— 016
15 — 017
15— 018
15 — 019
15 — 02 0
15 — 021
15 — 022
1 5 — 023
1 5 — 024
1 5 — 025
1 5 - 0 2 6
* 1 5 -0 2 7
* 1 5 -0 2 8
1 5 — 029
15— 030
14. Palmikoinnin Ja veiston raaka-aineet; m uut raa’a t kasviaineet Ja -tuotteet. 
Räämnen för llätning sam t täljbara rääm nen; andra vegetabiliska rääm nen
. och -produkter.
Kori-, harja- ja  muiden sam anlaisten tuotteiden valm istukseen soveltu­
v a t kasviaineet, myös kuoritu t, valkaistut,, v ä rjä ty t, halkaistut, höy­
lä ty t, k ierrety t ta i poltetut: —  Vegetabiliska ämnen, läm pliga för till- 
verkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, även skalade, 
blekta, färgade, kluvna, hyvlade, krusade eller brända:
— paju  — v id e -----. .  *...................... ........................... ........................................... kg
— ruoko ja  ro ttink i — rör och r o t t in g .............................. ...............................  »
—  niini — b a s t ................. . .......... : .................................................................... .. ■ ■ »
— kuitu  —  f ib e r .............................. ...................................-.............. .................i .  »
— m uut, kuten  olki, juuri, lastu , kaisla ja  oksat.— andra, säsom halm,
ro t, spän, säv och k v i s ta r .............................................................................  »(
Pehm usteet, muualle kuulum attom at, kuten  ruoho, meriheinä, täpeheinä 
ja  sammal, myös kierretyt; kapokki — Stoppningsmaterial, ej annor- 
städes hänförligt, säsom gräs, sjögräs, krollsplm t och mossa, även
'  krusade; kapok . . : ........................: ..................................................................  »
K asvikunnasta saadut raa’a t aineet, jä tte e t ja  tuo tteet; muualle kuulu­
m attom at —  Vegetabiliska rääm nen, vegetabiliskt avfall och vege­
tabiliska produkter; ej annorstädes h ä n fö r lig a ....................................... »
I I I .  E lä in -  j a  k a s v i r a s v a t  ja  - ö l jy t ;  n i id e n  h a jo i t t a m is tu o t te e t ;  
v a lm is te tu t  r a v in to r a s v a t ;  e lä in -  ja  k a s v iv a h a t .  —  A n im a l is k a  
o c h  v e g e ta b ilisk a  f e t t a r t e r  o c h  o l jo r ;  s p a l tn in g s p r o d u k te r  av. d e m ;  
b e r e t t  n ä r in g s f e t t ;  d j u r -  o c h  v ä x tv a x .
‘ t
15. Eläin- Ja kasvirasvat ja  -öljyt; niiden hajoittam istuotteet; valmistetut 
ravintorasvat; eläin- j a ;kasvivahat. — A nim aliskaoch vegetabiliska fettarter 
och oljor; spaltningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax.
Sianihrä (lardi) —  Svinister ( l a r d ) .........' . ...................., ................ ................. kg
Tali, premier jus ja  painotali — Talg, premier jus och p re s s ta lg ............. ., »
Luu- ja  sorkkaöljy ja -rasva —  Ben- och klövolja och - f e t t ........... ' t>
Oleomargariini — Oleomargarin ........................................... .............................  »
Hylkeen- ja  valaantraani, kalanm aksaöljy ja  m uu merieläinöljy; myös 
puhdistetut; degras, myös keinotekoinen — Säl- och valtran, fisklever- 
olja och annan olja av  havsdjur; äyen renade; degras, även konstgjord i>
Pellavaöljy, raaka — Linolja, rä  .............................. . . . . . .............................  »
Kiinanpuu- 'ja  oiticicaöljy — Kinesisk träo lja  och oiticicaolja ................■ »
Soijaöljy —  S o ja o ljä ............. .... ........................................................................... »
M aapähkinäöljy — Jo rd n ö to lja ..'..................................................................... .. . »
Nauris- ja  rapsiöljy; puhalletu t öljyt — Rov- och rapsolja; b lästa oljor ’ » 
Oliiviöljy: — Olivolja:
— paino päällyksineen enintään 15 kg — vägande jäm te emballage högst
16 kg .............................................................................................................. p. »
— m uu —  a n n a n .....................................................................................................  »
Risiiniöljy —  R ic in o lja .................................................................. .......................  t>
Palm uöljy —  P a lm o lja ...........: ........................................................................... »
Palm uydinöljy —  Palm käm olja ......................................................................... »
Kookosöljy —  Kokosolja ........... .................................................................. .. p. »
Eläin- ja  kasvirasvat ja  -öljyt, haih tum attom at, muualle kuulum attom at „
— Animaliska och vegetabiliska fe tta rte r och oljor, icke flyktiga, ej
annorstädes hänförliga ............................ ".......................... ...........................  *
R asvahapot: —  Fettsyror:
— nestem äiset +  20° :ssa C — flytande vid +  20° C.................................... »
— m u u t — a n d ra .....................................................................................................  »
Glyseriini: — Glycerin: ' .
—  raaka —  r ä ........................................................................................■................. ■ »
— m uu —  a n n a n .............................................................. ...................................... »
V edytety t rasvat ja  öljyt — F e tta rte r och oljor, h y d re ra d e ...............  p . ’»
Margariini — Margarin ....................................................................................  p . »
Tekoihra ja  m uut sam anlaiset ravin torasvat ja  -rasvasekoitteet— Konst-
ister och andra liknande näringsfettarter och -fettblandningar p. » 
Villarasva ja  lanoliini; japaninvaha —  U llfett och lanolin; japanvax o 
Eläinvahat ja  vahankaltaiset eläinöljyt; muualle kuulum attom at — 
D jurvax och vaxartade animaliska oljor; ej annorstädes hänförliga . .  »
Hyönteisvaha, kuten mehiläis- ja  kiinanvaha — Insektvax, säsom bi-
och kinesiskt v a x ............... : ......................... ....................... ............................ s>
K asvivaha —  V ä x tv a x ..........................■...............................................................  »
Vahaseokset, myös jos niissä on parafiinia, hartsia  ta i m uuta sam an-_ 
laista  a inetta  — Vaxblandningar, även om i dem ingär paraffin, h a rts '
eller an n a t dylikt ä m n e ................... .............................................................  »
Rasvan- ja  Öljynpuhdistuksen ja -käsittelyn jä tte e t — Avfall, uppkomm et 
vid räffinering och bearbetning av  fe tta rte r och o ljo r............................  »
„ 3 ?  fS o "  H
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Tarde 1 mark 
Valeur en marcs
s *0 » » 
? e s 1950 1949 1950 | ‘ 1949
16—001
»
IV . R a v in to a in e te o llisu u d e n  tu o tte e t;  kaakao; ju o m a t; etikka; 
tupakka. —  P ro d u k ter  a v  liv sm e d e ls in d u s tr in ;  kakao; d rycker; 
ä ttik a ; tobak .
16. Liha-, kala-, rapu- ja slmpukkavalifiisteet. —'Tillverkningar av kött, fisk, 
kräftdjur och musslor.
M akkara — K o r v ......................................... * ............'.....................................  p. kg - 9 6
153 457 901 
1591
125 318 905
725
16—002 Lihauute, myös kasvislisäyksin — K öttex trak t, även innehallande vege- 
ta b i lie r .............................................................................................................  p . »' 2 618 430 619 452 114987
16—003 Lihavalm isteet ja  -säilykkeet, muualle kuulum attom at — Köttillverk- 
ningar och -konserver, ej annorstädes h än fö rlig a ..............................  p. » 758 110 129157 18065
1 6 -0 0 4
K aviaari ja  m uu syötäväksi valm istettu  kalanm äti: — K aviar och annan 
för förtäring beredd fiskrom:
— kaviaari —  k a v ia r ......................................................................................... p. » 4 783 243 8 405895 380897
16—005 —  muu —  annan ....................................... : .....................................................  p. » 8 6 3 258 1075
*16-006
Kalavalm isteet ja  -säilykkeet, muualle kuulum attom at: — Fisktillverk- 
ningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga:
— herm eettisesti suljetuissa astioissa — i herm etiskt slutna kari p. » 382 116 16138 56 766 086 2 789 803
16—007 — m uut — andra  ............................................................................................. P. # 2 100 730 2 838 713 83 679 348 121807319
16—008 Rapu- ja  sim pukkaeläim istä teh d y t valm isteet ja  säilykkeet — TillveTk- 
ningar och konserver av k räftd ju r och m u s s lo r ................................  p. • » 8 481 326 3 853114 206 034
17. Sokeri ja makeiset. —  Socker och konfityrer. • . 3 533 351 345 2116 331261
17— 101
Sokeri: — Socker:
—  kidesokeri,sokerinraffinoimisteollisuudessa k äy te ttäv ä :—kristallsocker, ,  
av se tt a t t  användas i sockerraffineringsindustrin:
--------polarisatio en in tään  98 %  — .polarisation högst 98 %  .................. kg 8 365 709 5 059 505 217 434 952 103515 721
17—201 --------m uu —  an n a t ...............................................................................................  » 53 687 859 47 377 692 1634 944 961 1072052 249
17—002 —  kidesokeri, m uu — kristallsocker, a n n a t .................................................... » 48 842 504 37 891223 1668 598 616 928 806 850
17—003 —  sokerisiirappi ja  -liuos — sockersirap och - lö sn in g ............................  p. » 12 39913 936 1394332
17—004 —  palasokeri— b itso ck er................................................................................ P. » * 2 363 35120 ■ 101959 716183
17—005 —  keko- ja  kandisokeri —  topp- och kandisocker ................................  P. » __ — __ —
17—006 —  jauhesokeri — pulvériserai so c k e r .............................................................. : » 15 1 1878 100
17—007
R ypäle-. ja  hedelmäsokeri; tärkkelyssokeri ja  -siirappi: — Druv- och 
fruktsocker; stärkelsesocker och -sirap:
—  tärkkelyssiirappi — stärkelsesirap ..........................................................  p. » 10 245 1992 349279 73 000
17—008 —  rypälesokeri — druvsocker .......................................................................  p. » 31 915 28988 3093867 1325 727
17—009 — m uu —  a n d r a .............................. ..................................................................  p. » ' l l 9 977 13 526 326505 '
17—010 Sokeriväri, alkoholiton —  Sockerkulör, icke innehallande a lk o h o l......... » 37 523 59 819 2121165 3964790
17—011 Maito- ja  mallassokeri — Mjölk- och m a ltso ck e r..................................... p.- » 26 503 19 615 2 093146 1526166
17—012 Melassi — M elass .....................................................................................................  » __ — _ —
17—013
Makeiset, ilm an kaakaota; sokerivalmisteet, syötävät, muualle kuulu­
m attom at: —  K onfityrer u tan  kakao; soekertillverkningar, ätbara, ej 
annorstädes hänförliga:
— lakritsi — la k r i t s ......................: ............ '........... •.......................................  p. » 9 3106
17—014 — m uut — a n d r a ............................................................................................... p. » 24 898 11 781 4 593954 2 629 638
18—001
\
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet. —  Kakao och kakaotillverkningar.
K aakaopavut, raa’a t, myös rouh itu t —  Kakaobönor, raa, även krossade kg 906 901 497 779
317 393 672
117 969 602
179 386 209
54 614036
18—002 K aakaopavut, paahdetu t, myös rouhitu t ta i k u oritu t — Kakaobönor, 
rostade, även krossade eller s k a la d e ......................................................  p. » 6 443 1 1014 1234 480 152695
18—003 Kaakaovoi — K akaosm ör................................................................................  p. » 499 692 456339 173894 590 86 707 372
*18-004 Kaakao- ja  kaakaonkuorijauhe; kaakao lohkareina; kaakaonkuori; soke­
roim aton — K akao och kàkaoskal i pulverform ; kakao i block; kakao- 
skal; o so c k ra t.................................................................................................  p. » 162 831 360 656 24162 625 3 7  773537
18—005 Suklaa ja  suklaavalm isteet; kaakao- ja  kaakaonkuorijauhe, sokeroitu — 
Choklad och chokladtillverkningar; kakao och kakaoskal i pulverform,
■ so c k ra t.............................................................................................................. p . » 281 375 132 375 138569
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet. —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse. • 26 528 896 3 773 350
19—001 Jauho, tärkkelys ja  mallasuute; valm istettu  lasten ta i  sairaanravinnoksi 
ta i kulinaariseen tarkoitukseen; myös jos niissä on sokeria ta i kaakaota 
— Mjöl, stärkelse och m altextrakt; preparerade tili bam - och sjuknä- 
ring eller för kulinariskt ändamäl; även om de innehälla socker eller 
kakao ..............................................................................................................  p. kg
f
20 576 1265 4 006225 150 489
19—002 Ruokaleipä, ilm an sokeri-, hunaja-, m una-, rasva- ja  m uita samanlaisia 
lisäyksiä, myös laivakorput —  Matbröd, u tan  tillsats av  socker, 
honung, ägg, fe tt eller an n a t dylikt; även skeppsskorpor...................  » 4 082 \  43 ' 497 015
1
2 431
19—003 R yynit ja  hiutaleet; paahdetu t —  Gryn och flingor; ro s ta d e .............  p. » 93 062 6 6 361504 460
19—004 Leipom atuotteet, m uut, myös kaakaolisäyksin — Bakverk, andra, även 
med kakaotillsats .................................■......................................................  p . » 135 114 32 404 15 645 245 3 617 767
19—005 Makaroni ja  m uut sam anlaiset taikinavalm isteet — Makaroner och andra 
dylika tillverkningar av d e g .....................................................................  p. » 323 69 18 907 2203
Nimikkeen
n:o
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1950 1949 1950 1949
20—001
i
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. — Tillverkningar och kon- 
server av växter och frukter.
Piklessi — Pickles-.................................................................................  p. kg 136 13
36 358 402
13650
53646 259
850
20—002 Kapris — Kapris ...................................................................................  p. » 1450 716 229 383 78 657
20—003
Kurkut: — Gurkor:
— suolatut — saltade ...................................................... .....................................................................  P. 248 403 448934 10 498 737 ■ 16379 410
20—004 — muut — a n d ra ................................................................................... ' p. t> 14 — 3149 —
20—005 Kaali, suolattu — Kai, s a lta d ___......................................................  P. » — —
• 1602 703
—
20—006 Sienet — Svampar.....................................................•........................... P. 1) . 7 587 1823 379 253
20—007 Parsa — Sparris.....................................................................................  p. » 7 711 10 045 1152 870 1050279
20—008
Tomaattivalmisteet ja -säilykkeet: — Tomatprödukter och -könserver: 
— mehu — sa ft......................................................................................  p. » 102 151 12 732 12833
20—009 — muut — an d ra ...................................................................................  p. . » 127 794 74 635 11896298 6125371
20—010
Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet, muut: — Tillverkningar och könserver 
av växter, andra:
— suolatut — saltade................ : ..................................... ; ..................  P. ‘ » 776 96 28 550 15150
20—011 — muut — a n d ra ................. .................................................................  p. » 10 019 312 1283200 ■ 32028
20—012 Hedelmät ja marjat, sokerissa säilytetyt (kandeeratut); marmelaati ja 
hyytelö paloina tai paloiksi leikattava — Frukter och bär, glacerade 
med socker (kanderade); marmelad och gelé i bitar eller avsedda att 
skäras i b i ta r ............................ : ......................................................  p. 1) 2 269 y
1
284 431
20—013
Hedelmähillo (marmelaati): — Fruktsylt (marmelad):
— aprikoosia — av aprikoser ................................................. ______ p. » 3 — 650 , .
20—014 — muu — annan ...................................................................................  p. ‘ ■» . 21 247 22 043 1025822 2258854
20—015
Hedelmä- ja marjavalmisteet ja -säilykkeet, muut, ei kuitenkaan mehu: 
Tillverkningar och könserver av frukter och bär, dock icke saft; andra: 
— ananasta, grape-hedelmää, päärynää, aprikoosia, persikkaa tai seka- 
hedelmiä — av ananas, grapefrukt, päron, aprikoser, persikor eller 
blandad fru k t.....................................................................................  p. 0 53 696 286 619 4 362 S88 20 173 974
20—016 — puolukkaa, mustikkaa, karpaloa, muurainta, mesimarjaa, mansikkaa, 
vadelmaa, viinimarjaa tai karviaismarjaa — av lingon, blabär, tranbär, 
hjortron, äkerbär, smultron, hallon, vinbär eller k ru sb är.......... p. » 49 10 5 367 1140
*20-017 — muut — an d ra ..................................................................................  p. » 44 168 74 371 ■1269 050 6048 743
*20-018 Marja- ja hedelmämehu, jonka alkoholipitoisuus +  15°:ssa C on enintään 
3 tilavuusprosenttia, myös sokeroitu — Bär- och fruktsaft, vars alko­
holilait vid +  15° C är högst 3 volymprocent, även sockrad___ P. J> 22 306 13 009 2 688 922 1089 717
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet. — Vissa livsmedelstillverkningar. • • 28 273 260 1201108
21—001 Kahvinkorvikkeet ja -lisäkkeet, myös paahdettu sikuri — Kaffesurro- 
* gat och -tillsättningar, även rostad cikoria..................................  p. kg
‘ '
21—002 Kahviuute ja muut kahvivalmisteet — Kaffeextrakt och andra tillverk­
ningar av k a ffe ......................................................................................................................................... p. » 46 579 21 26 467 272 11071
21—003 Sinappivalmisteet — Senapstillverkningar ......................................................................  p. 1> 6 570 427 . 1132 922 91083
21-004 Soija ja kastikkeet; tiivistetyt liemet — Soja och säser; kondenserade 
soppor ................................................................................................................................................................... p. » ' 341 2 773 102 453 724232
21—105 — kuiva — to r r ..................................................................................................................................................  p. 1> 108 198 253 876 317303
21—205 — muu — annan ...................................................................................  p. » 1201 235 265 236 57217
21—006 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat — Livsmedelstillverk­
ningar, ej annorstädes hänförliga.....................................................  p. 0 231 1 51 501 202
22—001
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. — Drycker, alkoholdrycker och 
, ättika,
Kivennäisvesi ja alkoholittomat virvoitusjuomat — Mineralvatten och 
alkoholfria läskdrycker......................................................................  p. kg 273 156
315 461 624
7176
371134 978
' 3394
22—002
Mallasjuomat; sima; suderi, jonka alkoholipitoisuus on enintään 6 tila­
vuusprosenttia:— Maltdxycker; mjöd; cider, vars alkoholilait är 
högst 6 volymprocent:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer an 2 1.........P. J>
22—003 — muissa astioissa — pä andra k ä r l .......................................................... 1. 2 669 1682 148 361 101170
22—004
Kuohuviinit ja helmeilevät viinit: — Musserande viner och pärlande viner: 
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1.........P. kg 17 4 000*22-005 — muissa astioissa — pä andra k ä r l ................................................................................................... 1 . 102 817 71 751 21 960298 13 50Ö077
22—006
Miedot viinit, joiden alkoholipitoisuus on enintään 16 tilavuusprosenttia; 
muualle kuulumattomat: — Svaga viner, vilkas alkoholilait är högst 
16 volymprocent, ej annorstädes hänförliga:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1...............P.
— muissa astioissa — pä andra k ä r l ............................................................ ' ....................................
kg 697 994 - 288922 39005 967 12 962 754*22-007 1 . 172 914 89 912 28 592 301 11 023305
22—008
Väkevät viinit, joiden alkoholipitoisuus on yli 15, mutta enintään 24 tila­
vuusprosenttia, muualle kuulumattomat: — Starka viner, vilkas alko­
holilait är över 15, men högst 24 volymprocent, ej annorstädes hän­
förliga: '
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1...............P. kg 202 492 71 617 16 075 753 3182 787
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22-009 — muissa astioissa — pä andra k a r i ......................................................... 1. 177 679 139 616 . 29 462 497 17501336
22—010
Liköörit ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus yli 4 %: — Likör och andra spritdryc- 
ker, vilkas alkoholilait är över 24 volymprocent och extrakthalt över
4% :
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kari, rymmande mer än 2 1.........P. kg 5 14960 1500 2 557 100
22—011 — muissa astioissa — pä andra k ä r l .................................... ...................... 1. 53 263 31797 15 065 447 7 471910
*22-012
Viina ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus enintään 4 %, muualle kuulumattomat: 
— Brännvin och andra spritdrycker, vilkas alkoholilait är över 24 
volymprocent och extrakthalt högst 4 %, ej annorstädes hänförliga: 
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1............  P. kg
/
22 800 1844 580
'
*22-013 — muissa astioissa — pä andra k ä r l ........................................................... 1. 45 304 43 663 10 366 579 5 729546
22—014
Konjakki: — Konjak:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1.........P. kg 358 875 829395 83208168 186124 774
22—015 — muissa astioissa — pä andra k ä r l........................................................... 1. 83 108 109821 25163190 27 078 784
22—016'
Viski: — Visky:
— yli 21. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1.........P. kg . _ _ _ -L.
22—017 — muissa astioissa — pä andra k ä r l........................................................... 1. 15 708 16202 3 682 710 3 792072
22—018
Rommi ja arrakki: — Rom och arrak:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1. .. P. fS 301 740 698516 38 888 830 78019507*22-019 — muissa astioissa — pä andra kärl ....................................................... 9 027 9 908 1935 251 1651930
22—020 Etyylialkoholi, myös denaturoitu; väldviina — Etylalkohol, även dena- 
turerad; s p r i t ............... 1.......................... .*.......................................  P. kg 47 31 13 400 1800
22—021
Ruokaetikka, enintään 15 %:nen: — Matättika, högst 15 %:ig:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än 2 1................ » - 1000 14 539 35 216 431832
22-022 — muissa astioissa — pä andra k ä r l ...................................................  P. ✓ »> 4 13 400 900
\ .
23. Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteolllsuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet. — Kraftfoder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, 
användbara tili kreatursfoder. 788 785 457 1 065 350184
23-001 Lihajauho, myös jos siinä on kasviainotta — Köttmjöl, även innehällande 
vegetabilier ...................................... ...................................................... kg 79 000 506378 1 499184 11 426 377
23-002 Kalajauho, myös jos siinä on kasviainetta — Fiskmjöl, även innehällande 
vegetabilier ............................................................................................ J> 1 212 139 — 49 910 617 _
23—003'
Öljykakut, öljykakkujauhot ja -rouheet: — Oljekakor, oljekaksmjöl och 
-kross:
— pellavansiemen---- av lin frö ........................ ........................................... 11 030 334 22 246059 180923 238 327762213
23—004 — puuvillasiemen---- av bomullsfrö.......... ’................................................ » 10 084 366 10 950 931 178 204 197 174154000
23—005 — auringonkukansiemen---- av solrosfrö.................................................... » 4 265 673 16 416 882 . 71134 640 270 098 479
23—006 — maapähkinä—  av jordnötter............................................................... )> 13 023 865 13 586 718 234 933132 203 773 796
23—007 — nauriinsiemen- ja rapsi— av rov- och av rapsfrö ............................. » 169 063 — 3 266 060 —
23—008 — kookos—  av kokos .............................................................................. » — "'s — —
23—009 . — palmu— av palm käm or..................... -................................................ » — — 60 144 736
—
23—010 — soija—  av sojabönor.............................................................................. » 3 219 550 4 455 234 65536693
23—011- — muut — andra . ................................................■................... ................. » 74 312 — 897 790 * _
23—012 Rehuaineet, joissa on melassia— Fodermedel, innehällande melass » — — --  * ' --
23—013
1
Karjanrehuksi soveltuvat ravintoaineteollisuuden, kuten sokeri-, panimo-, 
polttimo- ja tärkkelysteollisuuden sekä mehunpuristuksen muut jät­
teet, jätetuotteet ja niiden seokset — Tili kreatursfoder användbart, 
i livsmedelsindustrin, säsom i socker-, bryggeri-, bränneri- och stär- 
kelseindustrin,.samt vid saftpressning uppkommet annat avfall och 
, andra avfallsprodukter och blandningar av d em ................................ » 119 216 931 786 7 871863
1
12598 626
24. Tupakka. — Tobak. • • „ 930 817 698 399861141
24—001
Tupakka, valmistamaton: — Tobak, oarbetad:
— lehdet — blad ......................................................................................... kg 4 093 967 2 010 566 913130 088 362391309
24—002 — varret — s tjä lk ........................................................... : ................ ......... » 176 008 118205 3 337 080 2052218
24—003
Tupakka, valmistettu: — Tobak, arbetad:
— sikarit — cigarrer ......................................................................  p. » 63 1950 181659 2 981 298
24—004 — savukkeet — cigaretter ......................................................... ........... p. » 48100 65113 13 718 494 28920 424
24—005 — piipputupakka — piptobak............................................................... p. » 473 12 019 445 387 3313 799
24—006 — muu — annan .................................................................................. p. » 8 1690 4990 202 093
24—007 Tupakkauute; tupakansijakkeet — Tobaksextrakt; tobakssurrogat . p. 
Tupakkapöly — Tobaksstoft.................................... ............ \ ..................
» — — — “
24—008 » — —
V. K ivennäisaineet ja  - tuo ttee t. — M ineraliska äm nen  o .p ro d u k te r. 
25. Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti.—Jord- och stenarter; kalk och cement.
-
1 027 616 097 689119 704
25—001
Hiekka ja kvartsi, myös jauhettu: — Sand och kvarts, även maina: 
— kvartsi ja kvartsihiekka — kvarts och kvartssand............................. kg 24 082 3i2 26 391182 31266 527 34 404 824
25-002 — hiekka, muu — sand, annan ................................................................... 1 481 307 3122 826 3 582 399 3 708 341
2
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25—003
Savi, myös kalsinoitu, pesty tai jauhettu: — Lera.även kalcinerad, tvät- 
tad eller malen: . ’
— kaoliini — kaolin............................................................ ■....................... kg 18 700 446 15 734 699 76 781 573 61351914
25—004 — tulenkestävä, muu — eldfast, annan ................................................... f) 44-031 896 20 955 923 133450676 67137396
25-005 — muu — an n an ......................................................................................... » 3 336 949 5 046 885 17240091 17986197
25—006 Liitu, muokkaamaton — Krita, oarbetad ............................................... » 3 770 000 1548050 2 395286 1326557
25-007 Grafiitti, myös pesty tai jauhettu — Grafit, även tvättad eller malen » 217 230 .-236827 7 354 485 6959090
25—008 Keittosuola (natriumkloridi) — Koksalt (natriumkloriä)...................: . . » 93 088 166 66879 642 275 233 137 186213261
25—009 Rikki — Svavel ........................................................................................... » 22 638 074 19 573 618 180 411844' 122 011802
25—010 Raskassälpä, muokkaamaton — Tungspat, oarbetadp............................. 9 — 20 774 — 192513
25—011 Viteriitti, myös jauhettu — Witherit, även m alen.................................. » 5 — 1950 —
*25-012 Kivennäiset puhdistus- ja hioma-aineet, myös jauhetut tai huuhdotut, 
kuten merkeli, hohkakivi ja trippeli; keinotekoiset hioma-aineet, 
muualle kuulumattomat — Mineraliska puts- och slipmedel, även 
maina eller slammäde, säsom smärgel, pimsten och trippel; konstgjorda 
slipmedel, ej annorstädes hänförliga..................................................... » 645 229 453 331 15 697960
f
9811964
25—013 Marmori, myös raakasahattu tai -hakattu — Marmor, även räsägad eller 
-huggen................. ; ..........................................................’........ ............ »> 344 688 21400 10885189 454470
25—014 Kalkkikivi, myös jauhettu—'Kalksten, även m alen.............................. )> 405 037 3204190 395 676 2 896157
25—015 Magnesiitti, myös poltettu tai jauhettu — Magnesit, även bränd eller 
malen ...................................................................................................... Ö 1 499 075 969 866 24480654 14380282
25—016 Kipsikivi, myös jauhettu — Gipssten, även m alen.................................. » 32 419177 22 747 874 48561809 36484777
25—017 Kipsi, poltettu, myös jauhettu; marmorisementti — Gips, bränd, även 
malen; marmorcement............................ ............................................... )) 15 247 225 8471 963 67 796 549 37559807
25—018
Kalkki: — Kalk:
— sammuttamaton — osläckt'.................................................................... » 560 568 63987 72691
25—019 — sammutettu — släckt.............................................................................. 9 66 538 52 240 597 838 451104
25—020 Muurauslaasti — M urbruk............... ’. ........................................................ » 1 979 967 898 683 15 989 996 12988 406
25—021 Aluminaattisementti — Aluminatcement ................................ ■.......... P. » 82 620 40 583 998 684 462273
25—022 Rakennussementti, muualle kuulumaton, myös jauhamaton, värjätty ja 
luontainen; lattian- ja tientekoon soveltuvat kivennäisaineseokset, 
myös jos niissä on muuta ainetta, muualle kuulumattomat — Bygg- 
nadscement, ej annorstädes hänförligt, även omalet, färgat och natur- 
ligt; för golv- och vägbeläggning avsedda blandningar av mineraliska 
ämnen, även om de innehälla annat ämne, ej annorstädes hänförliga P.
Eristysmässa lämmintä, kylmää tai ääntä vastaan; muottijauhe; myös jos 
niissä on muuta ainetta — Isoleringsmassa mot värme, köld eller ljud; 
formpuder; ävenom de innehälla annat äm nö....................................
» 2 000 153 928 985 12 599 816 6 890 750
25—023
» 231 688 244 990 4 601957 4495 843
25—024 Asbesti, myös pesty tai jauhettu — Asbest, även tvättad eller malen .. )) 988 057 556 679 51908 524 28 406751
25—025 Talkki, myös jauhettu —  Taik, även m alen............................................. »> 3 871 470 3 269 666 22 732 681 18220863
25—026 Purnulta, myös jauhettu— Kiselgur, även malen >............... ; .................... )> '  166 889 55 314 2 347690 588873
25—027 Maasälpä, myös jauhettu — Fältspat, även m alen.......................... / . . . » — 48 480 — 296076
25—028 Fluorisälpä ja kryoliitti, myös jauhetut—Flusspat och kryolit, även maina t » 733 780 357 530 5 721 421 4118531
25—029 Kivennäiset, kivi- ja maalajit; muualle kuulumattomat; jauhettuinakin; 
myös värimaa, muokkaamaton; savi- ja kivitavaramurska — Mineral- 
sten- och jordarter; ej annorstädes hänförliga; även maina; även färg- 
jord, oarbetad; ler- och stengodsskärv.............................................................. ................. )> 2 280 450 1*888 621 ■14 517 698 9 248191
« 26. Malmit, kuona ja tuhka. —  Malm, slagg och aska. . • 180 495 410 165 813 828
26—001 Rautamalmi, myös kakkuina —  Järnmalm, även briketterad ........................ kg 93 422 229 110 972 140 176 499 589 163361092
26—002 Volframi- ja molybdeenimalmi —  Wolfram- och molybdenmalm ............... » — — — —
26—003 Malmit, muut, myös kakkuina tai jauhettuina —  Malm, annan; även bri­
ketterad eller m alen ............................................ ............................................................................... » 6 771 22 008 681 020 374249
26—004* Kuona ja muut kivennäisjätteet sekä tuhka; myös kakkuina tai jauhet­
tuina; muualle kuulumattomat —  Slagg och annat mineraliskt avfall 
samt aska; även briketterade eller maina; ej annorstädes hänförliga . » 3 253 786
\
1-402 902 3 314 801 2 078 487
27. Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaus- 
tuotteet. —  Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; 
destillationsprodukter av dem. 10 936 914 735 6 295 669 034
27—001 Antrasiitti —  Antracit............................................................................................................................... k S 1 936 995 4 674 071 10 007 832 20 070239
27—002 Kivihiili, muu — Stenkol, annat ................................ .............................. 9 1 458 308 633 944 788 420 4 034 911 972 2 476225135
27—003 Koksi — Koks .................................... : ...................................................... » 469 053 038 250 525 819 1894 082 796 974587 641
27—004 Turve, turvebriketit ja -pehku; ruskohiili; kivi- ja ruskohiilibriketit; 
polttoaineet, muualle kuulumattomat; retorttihiili, muokkaamaton — 
Torv, torvbriketter och -strö; brunkol; stenkols- och brunkolsbriketter; 
brännmaterialier, ej annorstädes hänförliga; retortkol, oarbetat____ 1 198 830 300 880 14 876 421 306560
27—005
1
Asfaltti, luontainen, myös puhdistettu, vuoriterva, asfalttikivi, bituumi- 
liuske, petroli- ja kivihiilitervapiki sekä muut tämän ryhmän aineista 
saadut piet, myös asfalttiseoksina; kaapelimassa, asfalttiin tai pikeen 
perustuva —  Asfalt, naturlig, även renad, bergtjära, asfaltsten, bitu- 
menskiffer, petroleum- och stenkolstjärbeck samt annat beck av tili 
denna grupp hänförliga ämnen, även i blandning med asfalt; kabel- 
massa med asfalt eller beck som b a s ................................................................................ » 43 574 754 21 433 869 422 591188
«
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27—006
i
Kivihiili-, ruskohiili-, turve- ja liusketerva— Stenkols-, brunkols-, torv- 
och skiffertjära....................................................................................... "kg 1 304 585 1463 615 11247 641 11925 974
27—007 Bensoli — Bensol.................................... ..................................................... » 397 023 297 706 7 489 669 4712110
27—008 Naftaliini — Naftalin ............................ 1.................................................... » 142 656 84 397 4194 802 2979 435
27—009 Karbolihappo ja kresoli — Karbolsyra och kresol.................................... *> ' 154 093 300 469 11962 795 18583 773
27—010 Kreosootti ja kreosoottiöljy; kivihiilitervasta — Kreosot och kreosotolja; 
ur stenkolstjära....................................................................................... » 2 735 414 2 522 464 23499 009 18135 771
27—011 Karbolineumi ja fenolaatti — Karbolineum och fenolat......................... » 461 795 215 689 5 952199 2 612854
27—012 Kivihiilitervan tislaustuotteet, muut — Destillationsprodukter ur sten­
kolstjära, andra ....................................................................................... » 890 698 502 284 27 757 332 14013116
27—013 Kivennäisöljv, raaka — Mineralolja, ra ................................................... » ' 54194 719 308 —
27—014 Kivennäisöljyn raakatisle ja juokseva tislausjäte (masutti) — Rädestillat 
och flytande destillatavfall (masut); ur mineralolja..........: ................. * )> 158 054 830 112 168285 906246 379 494910 407
27—015 Bensiini — Bensin....................................................................................... » 242 380 139 215 668017 2360 123 589 1528962 745
27-T-016 Raskasbensiini, ominaispaino +  15°:ssa C yli 0.770 — Tungbensin, egent- 
lig vikt vid +  15° C över 0.770 ........................................................... )> 1 221 716 830 078 17 064192 9203125
27—017 Moottoripetroli — Motorpetroleum............................................................. 47 742 090 21557 058 446 730683 132300284
27—018 Paloöljy — Fotogen..........................................v............................ \ .......... » 19 658 765 15 742 920 170 346994 99301986
27—019 Kivennäisvoiteluöljyt — Mineralsmörjoljor ........................................ p. 0 19 762 543 13065 476 495 859 762 237293 612
27—020 Vaseliini, myös keinotekoinen — Vaselin, även konstgjord................... » 132 733 . 56351 4 875 268 2001460
27—021 Parafiini — P araffin ....................... ............................................................ » 1 327 000 1 202 992 49 949 799 36390134
27—022 Maa- ja montaanivaha — Jord- och montanvax .................................... » 148 256 156 661 10 959 892 14049576
27—023
Asfaltti-, piki-, terva- ja tervaöljyseokset ja -emulsiot, myös kivennäis­
aine- tai ' kivennäisöljylisäyksin; terva kivennäisainelisäyksin: — As- 
falt-, beck-, tjär- och tjäroljeblandningar och -emulsioner, även med 
tillsats av mineralämne eller mineralolja; tjära med tillsats av mine- 
ralämne:
— 12—24 tunnissa kuivuvat — torkande inom 12—24 tim m ar..........'. . » 48 033 67 548 984143 1263 036
27—024 — yli 24 tunnissa kuivuvat tai kuivumattomat — icke torkande inom 
24 timmar ...................................................................... : ...................... J> 240 314 . 166028 4 481070 3 475 471
28—001
VI. K em ialliset ja  fa rm aseu ttise t a ineet ja tu o ttee t; valokuvaustar­
vikkeet; p a rk itu su u ttee t; v ä r it ja  vern issat; hajuaineet; sa ippua ja 
kyn ttilä t; liim a t; räjähdysainee t ja tu litiku t; la n n o itte e t.— Kemiska 
och farm aceu tiska äm nen  och p ro d u k te r; fo tografiska förnödenhe- 
te r; garväm nesex trak ter; fä rg e r  och fern issor; parfy  m eringsäm nen; 
tvä l och lju s; lim ; sp rängäm nen  och tändstickor; gödningsm edel.'v
28. Kemialliset jh farmaseuttiset aineet ja tuotteet. — Kemiska och farma­
ceutiska ämnen och produkter.
Alkuaineita ja niiden epäorgaanisia ja alifaattisia yhdistyksiä, nim. 28-001— 
28-067. — Grundämnen och oorganiska och alifatiska föreningar av dem, pos. 
0  28-001—28-067.
Fosfori — Fosfor .................................................................: ......................  kg 16 025 '  20 646
2 782 883 606•
2 964114
1969 724 286
3299 473
28—002 Elohopea ja sen lejeeringit— Kvicksilver och legeringar d ä ra v ............. Ö 14 655 30342 '5  735 780 10 748304
28-003
Kaasut, tiivistetyt, nesteytetyt tai jähmetetyt: — Gaser, förtätade, även 
i vätske- eller fast form:
— kloori — k lo r........................................................................................... 52 919 486 10000 10142598
28-004 — hiilihappo — kolsyra .............................................................................. » " 162 16 46106 15100
28-005 — muut — andra......................................................................................... » 122 955 78 883 13 356 894 6268592
28-006
Happoja: — Syror:
— typpihappo — salpetersyra.................................. ................................. »
l
1 407 168 1167 256 21855 464 16679 416
28—007 — rikkihappo — svavelsyra................................................. ...................... ■ » 24 054 57 439 791011 1147570
28—008 — suolahappo — saltsyra............................................................................ » . 35 050 12 670 1007 891 366255
28—009 — fosforihappo — fosforsyra........1............................................................. » 84 643 27 626 ,  4 647 727 1515967
28—010 — rikki-, suola- tai fosforihapon seokset — blandningar av svavel-, salt- 
eller fosforsyra.......................! ........................................................ , . . . » 5 045 _ ~  88 038 . —
28—011 — boorihappo — borsyra............................................................................ » 60 734 33 387 2 844 712 1150 492
28—012 — etikkahappo, yli 15 %:nen — ättiksyra, över 15 % :ig ....................... l> 200 473 198085 9 473 286 9226635
28—013 — muurahaishappo — myrsyra.................................................................. » 96 009 91009 7 876 986 8222 708
28—014 — oksaalihappo — oxalsyra........................................................................ » 42 347 42 850 2 874 783 3595 785
28—015 — viinihappo — vinsvra.............................................................................. »> 61 795 20599 6 813 403 2263916
28—016 — sitruunahappo — citronsyra.................................................................. » 75 869 68 499 9145 421 7021324
28—017 — maitohappo — mjölksyra ...................................................................... » 49 217 72 727 3 452 187 6842850
28—018
Emäksiä ja oksideja: — Baser och oxider:
— natriumhydroksidi (kaustinen sooda) — natriumhydroxid (kaustik 
so d a ) ............. ........................................................................................... )> 2 724 1110 683 522 797 21707357
28—019 — kaliumhydroksidi — kaliumhydroxid................................................... » 34 678 80462 1843694 3254202
28—020 — ammoniakkiliuos — ammoniaklösning ................................................. )> 408 486 457 644 5 410 525 6452925
28—021 — magnesiumoksidi ja -hydroksidi — magnesiumoxid och -hydroxid .. » 15 085 12 947 1530 658 1175 345
28—022 — bariumoksidi ja -hydroksidi — bariumoxid och -hydroxid................. » 47 644 14 575 48228
28—023 — aluminiumoksidi ja -hydroksidi — aluminiumoxid och -hydroxid .. » 25 174 23 981 1681036 779 554
28—024 — mangaanioksidi ja -hydroksidi — manganoxid och -hydroxid .......... » 86 403 184285 3 406 533 5 951 418
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28-025 — lyijyhilse — blyglete ................. '........................................................... kg 248 929 142142 19 785 036 10393 698
28—026 — vetysuperoksidi — vätesuperoxid ...................................................  p. » 19 179 7 373 1696 042 730183
28—027 Booraksi — Borax....................................................................................... )> 575 169 85 890 13 683 509 1917 724
28—028
Karbonaatteja: — Karbonater:
— natriumkarbonaatti: — natriumkarbonat:
------kalsinoitu sooda — kalcinerad soda.................................................. f) 12 083 227 9 658 794 101597151 75 494 971
28—029 ------kidesooda — kristallsoda................................................................... Ô 261 715 15 521 2 388 365 352215
28-030 ------natriumbikarbonaatti — natriumbikarbonat................................... 0 728 259 202 302 8 969 430 2200320
28—031 — kaliumkarbonaatti (potaska) — kaliumkarbonat (pottaska)............. 0 181163 307 744 6 209944 11919 834
28—032 — ammoniumkarbonaatti (hirvensarvisuola) — ammoniumkarbonat 
(hjorthornssalt).............................. : ...................................................... » 41887 68 55.7 890 408 1489805
28-033 — kalsiumkarbonaatti — kalciumkarbonat............................................... 180 715 49 483 3 442 755 688284
28—034 — magnesiumkarbonaatti — magnesiumkarbonat.................................... » 73140 302 780 2 676 471 9 277992
28—035 — bariumkarbonaatti — bariumkarbonat................................................. »> 15 053 13 312213 7 409
28-036 Natrium- ja kaliumnitriitti— Natrium- och kaliumnitrit....................... » 14 241 54536 431144 1114969
28—037 Kaliumnitraatti (kalisalpietari) r— Kaliumnitrat (kalisalpeter) ..............i D 30 870 55 814 1191838 1831170
28—038 Natrium- ja kaliuinsilikaatti (vesilasi) — Natrium- och kaliumsilikat 
(vattenglas) ............................................................................................ D f 4 029 560 2 691036 .34613113 ¿3 699617
28-039 Natrium- ja kaliumfosfaatti — Natrium- och kaliumfosfat................... Ô 494 205 246 140 29 076 227 - 9 813 377
28-040 Natriumsulfiitti -4- Natriumsulfit.............................................................. 1> 127 861 114096 2 779 786 ■ 2102210
28—041
Sulfaatteja: — Sulfater:
— natriumsulfaatti (glaubersuola) — natriumsulfat (glaubersalt) ........ » 64 967 306 41170231 212 410 738 240 141 783
*28-042 — natriumbisiilfaatti ja kaliumsulfaatti — natriumbisulfat och kalium- 
sulfat..........................................................................~ ........................... t> 12 183 1006 795 279 570 12 085029
28—043 — magnesiumsulfaatti — magnesiumsulf a t ............................................... Ö 147 230 26239 1 727 490 381127
28—044 — sinkkisulfaatti — zinksulfat ................................................................. 1> 209 340 171 972 4 512107 3384242
28—045 — rautasulfaatti — jäm sulfat.................................................................... » 1119184 933 500 3828 676 3 221881
28—046 — alumihiumsulfaatti — aluminiumsulfat ............................................... » 7 774 009 '  6 761369 61695 627 . 51607912
28—047 — kromisulfaatti — kromsulfat ................................................................ í> 168 176 275788 7 855 742 11370222
28—048 — alunat — a lu n ......................................................................................... 1> 510 344 548 920 . 12100126 12973308
28—049 — nikkelisulfaatti, myös ammoniumsuolapitoinen — nickelsulfat, även 
innehällande ammoniumsalt.................................................................. » ■ 6 242 7 717 468 680 420133
28—050 — kuparisulfaatti — kopparsulfat ............................................................ » 1 0  623 503 574 880 55513
28—051 Natriumtiosulfaatti (antikloori) — Natriumtiosulfat (antiklor) ............. » 91016 97 326 1904 039 1722404
28—052 Natrium- ja kaliumsulfidi sekä rikldmaksa — Natrium- och kaliumsulfid - 
samt svavellever..................................................................................... i> 704 524 433907 14 423 578 9 627 701
28—053
Klorideja: — Klorider:
— kaliumkloridi — kaliumklorid .............................................................. » 2 141 932 1469 683 28 576 630 19 706381
28—054 — suolanuolukivet —saltslickstenar......................................................... )) -- • • — — —
28—055 — ammoniumkloridi (salmiakin) — ammoniumklorid (salmiak) .......... *> 42 782 137 807 777 817 2 769 484
28—056 — magnesiumkloridi— magnesiumklorid.............................................* . • Ö 1 320 481 779 622 13946 206 10800 414
28—057 — kalsiumkloridi — kalciumklorid.......................' .................................... J> 10 206 485 9 480 309 114 841 952 79202 463
28—058 — bariumkloridi — bariumklorid................. ............................................. Ô 5 205 • • 322 128169 - 44081
28—059 — elohopeakloridi — kvicksilverklorid....................................................... i> 667 476 301 606 292 732
28—060 Kloorikälkki — Klorkalk............................................................................ ■ f> 26 870 127 006 451 732 1582 823
28—061 Natrium- ja kaliumkloraatti — Natrium- och kaliumklorat................... & 3 395 . 2 564 148 067 153 682
28—062 Natrium- ja kaliumkromaatti ja -dikromaatti — Natrium- och kalium- 
kromat och -dikromat........................................................................... & 227 232 420856 11573 433 28150952
28—063 Lyijyasetaatti (lyijysokeri) — Blyacetat (blysocker)................................ & 22 993 8252 2 065122 667280
28—064 Jalometalliyhdistykset; kolloidaaliset jalometalli valmisteet — Föreningar 
av ädla metaller; kolloidala preparat av ädla m etaller.................  p. » 2 207 738 '12 201864 ■ 3 410403
28—065 Piikarbidi (k'arborundum) — Kisefkarbid (karborundum) ..................... ' » 79 571 101 605 5143132 5 776566
28—066 Kalsiumkarbidi; karbidit, muut — Kalciumkarbid; karbider, an d ra___ » • 62 87 109 702 33514
28—067 Teollisuuskemikaalit, valtiovarainministeriön antaman luettelon mukaan 
— Industrikemikalier, enligt av finansministeriet f astställd förteckning & 2 088 240 1555 939 176 475 395 138 663 092
28—068
Orgaanisia aineita, nim. 28-068—28-080.
Örganiska ämnen, pos. 28-068—28-080.
Halogenisoidut hiilivedyt, ei kuitenkaan tiivistetyt — Halogeniserade kol- 
väten, dock icke förtätade.......................................................... '........ '
/
kg 76 254 60 773 5 370 484 4859 174
28—069 • Metanoli (puusprii) — Metanol (träsprit)................................................. » - 531 299 83 276 52812
28—070 Butan oli — B utanol................................................................................... » 111 404 26 965 ■ 10151248 2 338395
28—071 Glykoli — Glykol......................................... ............................................... » 15 100 29 948 1887 369 3529 495
28—072 Formaldehydi (formaliini), myös jähmeä — Formaldehyd (formalin), 
även i fast fo rm ..................................................................................... » 109 066 178 902 2 542 514 4844427
28—073 Asetoni — Aceton ................................................................................... » 338 492 264 836 16 870911 14678254
28—074 Etyylieetteri — Etyleter ................................................. .......................... » ' 276 ■ 15 62 361 4200
28—075 Liuottimet ja pehmittimet, valtiovarainministeriön antaman luettelon 
mukaan — Lösnings- och utspädningsmedel, enligt av finansminis­
teriet fastställd förteckning............................................... .................. » 889 352 502 612 93 804 757 52 248 847
28—076 Aniliini, naftyyliamiini, niträniliini, fenyleeni- ja toluyleenidiamiinit, 
toluidiini ja ksylidiini; niiden suolat; naftoli, resorsiini ja tiokarbanilidi 
— Anilin, naftylamin, nitranilin, fenylen- och toluylendiaminer, tolui- 
din och xylidin; salter av dem; naftol, resorcin och tiokarbanilid___ » 27105 27 313 12 060 934 . 10918181
28—077 Mononitrobensoli, -nitrotoluoli ja -nitroksyloli — Mononitrobensol, 
-nitrotoluol och -nitroxylol................................................................ & 47137 22 453 1380376 .1 111 519
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28—078
28—079
\
Värieraäkset ja -suolat —  Färgbaser och -salter......................................
Parkkihatmo. eallus- ia pyrogallushappo —  Garvsyra, gallus- och pyro-
kg 26 644 12 430 20 361159 11294 759
gallussyra.................................................................................................
Makeuttamisaineet, keinotekoiset —  Sötningsmedel, konstgjorda .. p.
Muita kemiallisia tuotteita ja valmisteita, nim. 28-081— 28-091. 
Andra .kemiska produkter och préparât, pos. 28-081— 28-091.
Aktiivi- ja luuhiili, myös luumusta —  Aktivt koi och benköl, även
» 9 924 3007 2167 434 1 351881
28-080
28—081
)) 19 403 5 600 14 039 606 4067964
/
bensvärta................................ ........................ ........................ .v.............
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut muualle kuulumattomat 
' selluloosajohdannaiset; kaseiiniin, selatiiniin tai tärkkelykseen perus­
tuvat muodosteltavat tekomassat, kuten galaliitti; fenoliini virtsa- 
aineeseen tai ftaalihappoon perustuvat ja muut samanlaiset tekohart- 
sit, kovettuvat tai kovetetut, myös jos niissä on paperia tai kangasta; 
muut muovailtavat tekomassat, ei kuitenkaan tekokivet: —  Celluloïd, 
cellulosa-acetat, viscos och andra, ej annorstädes hänförliga dérivât 
av cellulosa; formbara konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse 
* som bas, säsom galalit; konsthartser med1 fenol, urinämne eller ftal- 
syra som bas och andra dylika konsthartser, härdbara eller härdade, 
även om i dem ingär papper eller tyg; andra formbara konstmassor, 
dock icke konstgjord Sten: ,
kg 290 838 
«
244 830 17 496 613 12897 033
28—082 —  valmistumattomat ja jätteet —  oarbetade och avfall........................... )> 2 247 014 1773221 230 842 606■ 164404877
28—083 
28— 084
<
—  kalvopaperi —  cellofan ....................................................................  p.
—  laatat, levyt, tangot, putket ja muut säännölliset kappaleet, kiilloitta- 
mattomat tai ilman muuta pintakäsittelyä, ei kuitenkaan filmit— * 
plattor, skivor, stänger, rör och andra regelbundna stycken, opolerade
» 102 215 55 937 26 746 413 13 479 682
eller utan annan ytbehandling, dock icke f ilm ..............................  p. » 67 091 20 743 15 221660 . .8118227
28—085
28—086
—  tekosuoli —  konsttarm ar......................... ; .......................................  p.
Desinfioimisaineet, muualle kuulumattomat; kasvinsuojelu- ja hyönteis- 
tentuhoamisaineet jä muut samanlaiset valmisteet, valtiovarainminis­
teriön antaman luettelon mukaan —  Desinfektionsmedel, ej annorstä­
des hänförliga; ämnen för växtskydd och för utrotning av insekter 
samt andra liknande préparât, enligt av finansministeriet fastställd
» 75 965 88096 61 753 021 61144 402
28—087
förteckning.................................. ».......... ...............................................
Puun, hartsin, luun, kautsun ja muun kasvi- tai eläinaineen kuivatislaus- 
tuotteet, muualle kuulumattomat,-,kuten terva, tervavesi, terva-, 
asetoni- ja hartsiöljyt — Torrdestillationsprodukter av trä, harts, ben, 
kautschuk och annat vegetabiliskt eller animaliskt ämne, ej annor­
städes hänförliga, säsom tjära, tjärpärma, tjär-, aceton- och hartsoljor 
Tärpättiöljy, myös kuivatislauksessa saatu — Terpentinolja, även erhäl-
D 286 899 202 579 33282 255 21474385
28—088
» - 64 943 4150 2 493629 409909
Ien genom torrdestillation .. 1 ............................................................... » 1704 169 751 679 632 6548881
28—089
28—090
Kolofoni — Kolofonium .............................................................
Kumaronihartsi ja muut kovettumattomat ’tekohartsit — Kumaron-
» 2 702 160 ‘ 2 209831 95 537 425 63 858 674
28—091
harts och andra icke härdbara konsthartser ........................................
Panimopiki ja -hartsi sekä muut samanlaiset hartsiin tai pikeen perus­
tuvat seokset — Bryggeribeck och -harts samt andra dylika bland-
/ » 398 491 135 444 48185 995.
t
15 520 638
•
ningar med harts eller beck som b a s ........■..............’...........................
, _ Farmaseuttisia tuotteita, nim. 28-092—28-096.
Farmaceutiska produkter, pos. 28-092—28-096.
Organoterapeuttiset tuotteet: — Organoterapeutiska produkter:
» 7 001 ' * 10 302 859112 814510
28—092
28-093
— juoksutin — ostlöpe................................................................................
— muut, kuten pepsiini, pankreatiini ja insuliini — andra, säsom pepsin,
kg 41 772 31 595 11005 26.7 ' 8238 771
28—094
pankreatin och insulin............................................................................
Lesitiini, peptoni ja nukleiini; näihin aineisiin perustuvat valmisteet — 
— Lecitin, pepton och nuklein; tillverkningar med dessa ämnen som
» 1 756 2 495 4 339 441 13 467188
28—095
b a s .........................! .................................................................................
Seerumit, rokotusaineet ja  bakteerivalmisteet — Sérum, vacciner och
» 23 657 29 958 3 789 971 4171139
28—096
bakteriepreparat ................................................... ................................
Alkoholipitoiset lääkkeet' ja lääkeviinit — Alkoholhaltiga läkemedcl
. J> 2 245 480
✓
8450 307 3 645253
28-097
och medicinska v in e r........................................................................  p. *
Sekalaisia kemikaaleja, kemiallisia valmisteita ja lääkkeitä, 
nim. 28-097—28-099. — Pissa kemikalier, kemiska preparat och läkemedel, 
pos. 28-097—28-099.
Alkoholiliuokset ja alkoholia sisältävät seokset; juotavaksi kelpaamatto­
mat, myös jähmeät; muualle kuulumattomat — Alkohollösningar och 
blandningar, innehällande alkohol; icke drickbara, även fasta; ej
864 30 1043 049f* 33 046
annorstädes hänförliga......................................................................  p.
Alkuaineet ja niiden yhdistykset; näiden seokset; kemialliset valmisteet 
ja lääkkeet; muualle kuulumattomat: — Grundämnen och föreningar 
av dem; blandningar av dem; kemiska preparat och läkemedel; ej 
annorstädes hänförliga:
m
kg 7 11 699 • 29 016 1824 515 . 4 693 737
fe:o 3  
«.•“ S» E Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises, t '
/
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcss
*0 » rt
<? B g 1950 1949 1950 | 1 1949
28—098 — vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään 1 .5  kg — 
i detalihandelsföroackninear. väeande iämte emballage högst 1 .5  kg p . . kg 265 369 190142 603421171 299333939
28—099 — muut — an d ra .................................................................................... p. » . 986 792 864 303 409469 962 237015173
29—001
29. Valokuvaustilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. — Fotografisk film, foto- 
grafiska plàtar, fotografiskt papper och fotografikemikalier.
Röntgenfilmit — Röntgenfilm....................................................................  kg 34 304 23 689
218110 305
40126 216
126 843 341
21 725 747
29—002
Valokuvaustilmit, muut: — Fotografisk film, annan:
— kehittämättömät — icke framkallad...............................................  p. 1) 32 235 23 318 ■40 671899 . 19 494 512
29—003 — muut — annan ................. ................................................................ p. » 263 26 ■ ■ 401271 55 907
29—004 Opetusfilmit — Undervisningsfilm .................................... .............: ___ » '78 141 460 533 682902
29—005
Elokuvafilmit, muut: — Kinematografisk film, annan:
— kehitetyt — framkallad................................................................... p. » 17 857 18232 45116 411 35261979
29—006 — m uut— annan ............................................. .............: ................ » 16 699 21901 22 927 444 20092 426
29—007 Filmit, muut, myös ilman valonherkkää kalvoa — Film, annan, även 
utan ljuskänslig h in n a ......................................................................  p. » 5 731 3 757 8 578695- 4136812
29—008 Valokuvauslevyt — Fotografiska p là ta r ........................................... .'. p. » 30 168 21298 6 829 516 4575 835
29—009 Valokuvauspaperi, -pahvi ja -kortit, myös jos niissä on painatusta — 
Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografiska kort, även 
försedda med tryck .......................................................................... p. » - 75 824 39 337 ' 45 673 638 17965148
29—010 Valonherkkäpaperi ja -pahvi, muu — Ljuskänsligt papper och ljuskänshg 
papp, andra ......................... : ..........................................................  p.
Valokuvauskemikaalit vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen 
enintään 1 .5  kg>— Fotografikemikalier i detaljhandelsförpackningar, 
vägande jämte emballage högst 1 .6  k g .........................................  p.
» 5 236 3 010 3507 349 1790143
29—011
1 15 828'
\
4 457 3817 333 1061930
30. Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit: lyijy- ja värikynät.
Garvämnes- och färgextrakter; (ärger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- 
’ färgpennor. ( ‘ /
och
. • 1 917 616 043 1517 549 078
30—001
Parkitusuutteet kasviaineistä: — Garvämnesextrakter, vegetabiliska: 
— mimoosanuute — mimosaextrakt .'.............................. . ’. ........... kg 226 086 191 728 7119 746 7 755350
30—002 — tammenuute — ekexträkt.................................................................... » 141 768 54 829 7428936 , 2 804 439
30—003 — kebratsouute — kvebraclioextrakt ................................................. . » 2 118 677 2 373 545 69 376 087 94203 718
30—004 — muut — andra .. 1 ......................................................................... ......... » 140 523 180425 ■6 867 305 ■■ 7108 784
30—005 Tekoparkitusaineet, kokonaan tai osaksi orgaaniset — Konstgjorda garv-. 
ningsämnen, helt eller delvis organiska............................................... > 263 060 120561 13 072 750 5 082 094
30—006 Väripuu-uutteet ja muut värjäävät kasviuutteet — FärgträextrakterV 
och andra färgande växtextrakter....................................................... » 8 872 12 198 941425 624951
30—007 Orgaaniset keinotekoiset värit, ei kuitenkaan kotivärit vähittäismyynti- 
pakkauksissa— Organiska konstgjorda färger, dock icke hemfärger 
i detaljhandelsförpackningar.................................................................. » 708 291 647 571 513 211964 437294661
30—008 Noki ja muut Idvennäis- tai kasviperäiset mustat värit — Sot och andra 
svarta färger, framställda ur mineral-eller växtämnen.................  p.' » 7 603 405 737 324 ’ 32 476216 31914291
30—009 .Liitu, jauhettu tai huuhdottu— Krita, malen eller slämmad................. » 5 622 975 4084 964 19 962 321 13 311 673
30-010 Raskassälpä, jauhettu tai pesty — Tungspat, malen eller tv ä tta d ......... » 236 317 173142 ■2 362 374 2382890
30—011. Bariumsulfaatti, keinotekoinen — Bariumsulfat, konstgjord................. 1 136 880 233 681 3122 672 4390950
30—012 Punamulta — Rödmylla............................................................................. 1 538 637 244113 10 804 067 5113 673
30—013 Keltamulta— Gulockra . ........................................................................... » 479 518 603 395 8 237 795 10338 664
30—014 Maavärit ja rautaoksidivärit, m uut— Jordfärger och jämoxidfärger, 
andra ................................................................................... ................. » 1 462 308 609 675 50 007097 19 207193
30—015
Kivennäisvärit, muut: — Mineralfärger, andra:
— lyijyvalkoinen — b ly v itt.......................................'...................... ! . . . . ». 860 946 459 854 78 032 632 41 475 763
30—016 — sinkkivalkoinen — zinkvitt............... .-.................................................. » 1 735 852 1794 722 110 968 338 102365996
*30-017 — htoponi ja titaanivalkoinen — litopon och titanvitt ......................... » 2 618 817 2 629 897 126 706 144 131 569 735
30—018 — lyijymönjä— blymönja............................................. ’........................... » 564 369 307 726 45 402 208 24591 888
30—019 — ultramariini — ultramarin..................................................................... » 92 075 37 811 7 752 484 3 439559
30—020 — muut — an d ra ......................................................................................■. » 320 813 175 988 42 201 335 18 704959
30—021 Värilakat ja niitä tai tervavärejä sisältävät kivennäis- jä maavärit — 
Färglacker samt mineral- och jordfärger, innehällande färglacker eller 
tjärfärger..........' .................................................................... ................. » . 283 683 207 380 24 415 760 19174058
30—022 Metalliset värit, ei kuitenkaan alumiinijauhe — Metalliska färger, dock 
icke aluminiumpulver......... ; .......................................' ...................  p. » 28 489 15 307 9162 853 5 414838
30—023 Pronssi- ja värilehdet — Brons- och färgfolier.......................... .*.... p. » . .  1594 3 640 1287 064 2233 890
30—024 Värit ja väriaineet; myös sideaineeseen sekoitettuina; muualle kuulu­
mattomat— Färger och färgämnen; även med bindemedel; ej annor- 
städes hänförhga...............................................................................  p. » . 153 861 75 422 19 863 090 12901622
30—025 Orgaaniset värit vähittäismyyntipakkauksissa (kotivärit) — Organiska 
färger i detaljhandelsförpackningar (hemfärger)___<...................  p. » 2 12 1249 216 623 592816
30—026
Painovärit: — Tryckfärger:
— m usta— svart .............................................................. ..................  p. » 171124 93 017 17 894 674 11135 421
30—02^ — muut — andra .................................................................................  p. » 189 310 • 172 331 62 014 914 50 61495930—028
1
Värinauhat kirjoitus-, lasku- ja.m uita samanlaisia koneita varten — 
Färgband för skriv-, räkne- och andra dylika maskiner.................  p. » 10 807 5 482 10187 204 4759 418
Nim
ikk 
n:o 
Position 
N:o de 
sitiot
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantili
Arvo markoin — Varde 1 mark 
Valeur en marcs
■Ö “ s ?D g 1950 ‘ 1949 1C50 1949
30—029
‘ '
öljyvärit, joissa ei ole lakkaa, muualle kuulumattomat: — Oljefärger, 
icke innehällande lack, ej annorstädes hänförliga:
— paino päällyksineen enintään 1.5 kg — vägande jämte emballage 
högst 1.5 k g .......................................................................................  p. kg . 101287 121417
/
12 722 851
✓
13579 004
30—030 — muut — andra ................. •..................................................................... » 825 982 ,1166075 94 021285 120067 674
30—031 Värit rasioissa, putkissa ja muissa sellaisissa vähittäismyyntipakkauk- 
sissa, paino päällyksineen enintään 250 g, kuten taiteilijanvärit; väri- 
laatikot tarvikkeineen ja irtonaiset väripalaset— Färger i askar, 
tuber och andra dylika detaljhandelsförpackningar, vägande jämte 
emballage högst 250 g, säsom artistfärger; färglädor med tillbehör 
samt lösa färgtabletter.................................................................. .. p. * 67 266 52 649 , 19 650 808 16005 001
30—032 ölj yvemissa; keitetty tai valkaistu pellavaölj y j a muut samanlaiset ölj yt, ; 
ilman sikkatiivejä— Oljefemissa; kokt eUer blekt linolja och andra 
dylika oljor, utan tillsats av siccativ...................................................  * 2 232 777 733659 250 594 788 83 877552
30-033 Voi-ja juustoväri — Smör- och ostfärg.......................................................  * 34 082 15 690 6 692 782 3 014512
30—034
Lakat (lakkavernissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät:'— Lacker 
(lackfemissor), även färgade eller innehällande färger:
— öljylakka — oljelack.......................................................................... p. » 512 284 623580 ■ 80026 352 74239974
30—035 — selluloosalakka, myös alkoholipitoinen; kollodiumi — cellulosalack, 
även alkoholhaltigt; kollodium .......................................................  p. # 297 364 258076 53 422 311 46308 714
30—036 — asfalttilakka — asfaltlack ..............................................: ................. p. * 86 493 65 530 5 300108 4096828
30—037 '— alkoholilakka — alkohollack............................................................. p. » 9 621 6 788 2 978 658 1416869
*30-038 — muut — a n d ra .................................................................'............ ! ..  p. » 181 657 235 712 25154 573 ■ 25 951989
30—039 Kitit ja muut kivennäisainetta sisältävät täyte- ja kiinnitysaineet; 
muovailumassa — Kitt och andra fyllnads- och fästande ämnen, 
innehällande mineralämne; modelleringsmassa..............................  p. * 33 602 34 956 3 819 992 3814495
30—040 Muste, mustejauhe ja tussi — Bläck, bläckpulver och tu sc h ...........  p. * 20 412 22 406 7114 942 ' 4889305
30—041 j Lyijykynät ja niiden sydämet; väri- ja hiilikynät; pastelliliitu — Blyerts- 
pennor och blyertsstift; färg- och kolpennor; pastellkrita .......... p. * • 80 857 78131 54 531 530 49 544258
30—042 Kirjoitus- ja piirustusliitu— Skriv- och r itk r ita ................................  p. * 4 756 3241 488 985 234650
31.—001
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmis­
teet ja hajuaineet. — Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymerings- 
ämnen; kosmetiska medel och välluktandeämnen.
.Kasviöljyt, haihtuvat, myös terpeenittömät; keinotekoiset hajuaineet 
ja luonnonöljyistä erotetut hyvänhajuiset aineosat, muualle kuulu­
mattomat; ravinto- ja nautintoaine- sekä muussa teollisuudessa 
käytettävät esanssit, myös etyylialkoholipitoiset; luontaisten kasvi- 
öljyjen väkevöidyt rasva- ja öljyliuokset: — Vegetabiliska oljor, - 
flyktiga, även terpenfria; konstgjorda välluktande ämnen och frän 
naturhga oljor extraherade välluktande beständsdelar, ej annorstädes 
hänförliga; essenser, avsedda a tt användas i närings- och njutnings- 
medels- samt annan industri, även etylalkoholhaltiga; koncentrerade 
fett- och oljelösningar av naturliga vegetabiliska oljor:
. — karvasmanteliöljy ja bensaldehydi — bittermandelolja och bensal- 
dehyd ................................................................................................. p. kg 259 444
124 872 710
N
102143
86 035 503
t
167992
31—002 — vanilliini — vanillin ..........................................................................  p. » 3 503 5157 8132 024 11983 716
*31-003 — mentoli ja terpineoli; anis-, eukalyptus-, fenkoli-, kaneli-, karviais- 
minttu-, männynhavu-, neilikka-, piparminttu-, rosmarini-, santeli-' 
puu-, sassafras- ja sinappiöljyt — mentol och terpineol; anis-, euka­
lyptus-, fänkols-, kanel-, krusmynts-, tallbarrs-, nejlik-, pepparmynts-, 
rosmarin-, sandelträd-, sassafras- och senapsoljor......................... p. * 15 342 13235 40211613 24 465654
31—104
— muut: — andra: \
------ luonnolliset— naturliga ...................... ; ..................................... p.- » 10 058 7 962 20 539 806 12819138
31—204 ------ muut — a n d ra ................................ .................. '..........................  p. » 33 466 15 350 42 917 780 31155 780
31—105
Haju-, hius- ja suuvedet: — Lukt-, här- och munvatten:
— alkoholi- tai eetteripitoiset: — alkohol- eller eterhaltiga:
------ paino päällyksineen enintään 3 kg — vägande jämte emballage
högst a kg:
----------hajuvedet — lu k tv a tte n ___ : .................................................p. » 154 609 433529 1584472
3 1 -2 0 5 ----------muut — andra ■ ...'........................................................... .. p. i> 84 . 11 48 751 4568
31—006 ------ muut — andra ............................................................................... p. » 33 * _ 68 261
31—007 — muut — andra .......................;..................: .......................................  p. * 288 221 428 008 80 705
31—008
Kosmeettiset ja hyvänhajuiset valmisteet, muualle kuulumattomat: —
" Kosmetiska och välluktande préparât, ej annorstädes hänförliga:
— rasvat, voiteet ja öljyt — kräm, salvor och o ljo r ........\ ..............  p. » 6 331 7 340 . 3 362 330 878572
31—009 — hammasjauhe ja -tahna — tandpulver och -p as ta ......................... p. i> 197 0 65 533 50
31—010 — muut — andra ..................................................................................  p. » 22 517 3 556 8562 932 2894856
>
32-001
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan 
ja vahaan perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet. — Tväl, ljus, smörj- 
medel och andra produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som 
bas; tvätt- och putsmedel.
Suopa — Sapa .............................................................................................  kg 1000 19
206 239 703
133 719
66 341469
79532—002 Hartsisaippua — Ilartstvai .................................................................. .. „ 622 770 33219 25226 072 1270 676
î?;o ^
T av a ra la ji —  V aruslag
K v a n ti te t A rv o  m a rk o in - - V ä r d e  1 m a rk
l i M Quantité Valeur en marcsDésignation des marchandises
\s n  i 1950 1949 1950 | 1949
32—003
/■* , ■ • 
Saippua: — Tvâl:
— hâjustettù tai lääkeainetta sisältävä; nestemäiset ja pehmeät saippua-
lajit putkissa, tölkeissä, pulloissa tai muissa samanlaisissa päällyksissä; 
läpikuultava saippua — parfymerad eller innehällande läkemedel; fly- 
tande och mjuka tvälsorter i tuber, burkar, flaskor eller annat dylikt 
emballage; transparenttvâl..............................................................  p. kg 2 700 2 519 387 833 354636
32—004 — muu — annan ...................: ................................. ............................ p. »
Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten, myös saippuaa sisältämättö-
135 577 17 305 9 300 700 15483571
mät: — Pulverpreparat för tvättning av ldäder, även utan tvâl:
32—005 — paino päällyksineen enintään 1 .5  kg — vägande jämte emballage 
högst 1.5 kg .....................................................................................  p. » 188 75 47 342 8 311
32—006i — muut — an d ra ...................................................................................  p. »Puhdistus- ja  kiilloitusaineet, joissa ei ole alkoholia, nahkaa, jalkineita,
4 382 . 3 625 381208 934892
metalleja, huonekaluja ja lattioita varten tai muihin samanlaisiin 
tarkoituksiin: — Puts- och polermedel, icke innehällande alkohol, 
för läder, skodon, metaller, möbler och golv eller för annat dylikt 
ändamäl:
•
32—007 — paino päällyksineen enintään 1.5 kg — vägande jämte emballage
liögst 1.5 kg ............. ' ......................................................................  p. » 66 295' 84 792 7 053 594 7921 552
32—008 — muut — an d ra ...................................................................................  p. » 61 939 25184 5 857 319 2 976178
32—009 Sulfonoidut öljyt ja rasvat sekä veteen emulgoituvat öljyt; viimeistely- '
ja pesuaineet, muut, joissa ei ole dekstriiniä, tärkkelystä, glykoosia
eikä kasvilimaa; kostutusaineet — Sulfonerade oljor och fettarter samt 
i vatten emulgerande oljor; appretur- och tvättmedel, andra, icke inne-
hällande dextrin, stärkelse, glykos eller växtslem; befuktningsmedel » 884 925 332 786 84 777 806 31 613 488
32—010 Voiteluöljyt, joissa on kivennäisöljyä ja saippuoituvaa öljyä tai rasvaa; 
voiteluaineet öljystä tai rasvasta, myös muita aineita lisäten valmis-
tetut, muualle kuulumattomat — Smörjoljor, innehällande minerai-
olja och förtvälbar olja eller förtvälbart fett; smörjmedel av olja ellér 
fett, även med tillsats av andra ämnen, ej annorstädes hänförliga p. ■ » 1 775 553 508 722 73 070 582 19 707205
32—011 Kynttilät — Ljus ................................................................................. p. »
, 1
17 34 3 528 5 379
33. Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet.— Kasein,
404 889 436albumin, gelatin och lim; vissa appreturmedel. • • 295 814 313
33—001 Kaseiini — Kasein....................................................................................... kg 1 923 380 1322 945 134 672 143 76483 815
33—002 Albumiini — Albumin.................'...............................................................  » 2 463 58,7 2 161 690 166 754 279 158197003
33—003 Selatiini lehtinä, paino enintään 8 g/1 0 0 'cm2; selatiiniteokset, muualle
kuulumattomat — Gelatin i folier, vägande högst 8 g/100 cm2; ar- 
beten av gelatin, ej annorstädes hänförliga..................................  p. » 9 071 5 761 3188 629 2 089 412
Eläinliima, muu: — Djurlim, annat:
327 620 33 507 501
'
33—004 — luu- ja nahkaliima, jähmeä — ben- och hudlim, i fast fo rm .............  » 134245 15 728 491
33—005
33—006
— muu — annat ......................................................................................... »
Telahyty ja muut selatiiniin tai liimaan perustuvat graafisen teollisuuden 
tarvikkeet sekä muut samanlaiset tuotteet — Valsmassa och andra '
35 947 32 472 ■ 4 876 407 4538937
fömödenheter för grafisk industri med gelatin eller lim som bas samt 
andra dylika produkter............................ '............................................  » 50 827 ' 30057 5 723 449 ' 2257154
33—007 Dekstriini — Dextrin ................. .*................................: .......................... » 351 485 207 353 13120 856 7 498271
33-008 Tärkkelysliisteri; kasviliimat ja -limat,' muualle kuulumattomat; dek-
striini-, tärkkelys-, glykoosi- ja kasvilimapitoiset viimeistelyaineet —
Stärkelseklister; växtlim och -slem, ej annorstädes hänförliga; dextrin-, 
stärkelse-, glykos- och växtslemlialtiga appreturmedel.....................  » ' 687 599 303529 41 869 416 28 794 834
33—009 Liimat ja kumiliuokset vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksi-
neen'enintään 1 kg — Lim och gummilösningar i detaljhandelsför-
' 1 702 676 756packningar, vägande jämte emballage högst 1  k g ......................... p. » 805 226396
34. Räjähdysaineet, ilotulitustavaiat, tulitikut ja muut helpostisyttyvästä 
aineesta valmistetut tavarat. — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor
*
och andra varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen. . • 29 947 822 20 524 899
Nitroselluloosa: — Nitrocellulosa:
34—001 — kollodiumvilla, liuotinpitoinen — kollodiumbomull, innehällande lös- • 
ningsmedel......................................................................................... .... kg 9 667 ■ 770 1 594 997 94 435
34—002 — muu — an n an .........................................................................................  » 1 0 2 500
Musta ruuti: — Svartkrut:
34—003 — vuoriruuti — bergskrut ................................................................ p. » 9 778 10 741 895 932 875 593
34—004 — muu — annat ...................................................................................  p. » 61258 , 34 911 5 884 000 3 182 853
34—005
34—006
Savuton ruuti — Röksvagt krut ......... '.............................................. p. »
Räjähdysaineet, muut: — Sprängämnen, andra: '
' 4 — 900 —
— dynamiitti ja muut nitroglyseriiniin tai nitroaromaattisiin yhdisty k-
siin perustuvat räjähdysaineet — dynamit och andra sprängämnen 
med nitroglycerin eller nitroaromatiska föreningar som b a s ___p. » 108 895 • 42 681 12 898157 , 6506078
34—007 — muiit — andra ............................................... : ................................ p .  » 55 360 56160 7 SU 840 7 099123
34—008 Tulilanka — Stubinträd .......................................................•................ p. »
Nallit: — Tändhattar:
— 421 — 309282
34—009 — läpimitta enintään 7 mm — med en diameter av högst 7 mm . . . .  p. » 105 431 112 635 408694
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34—010 — muut — andra ...........................'...................................................... p. kg 2 1 3 2 000 12 500
34—011 Sytytyskapselit ammuksia ja räjähdyspanoksia varten, muut, myös säh­
köllä sytytettävät, jos niissä on räjähdysainetta — Antändnings- 
kapslar för projektiler och sprängladdiungar, andra, även med elek- 
trisk antändning, om de innehalla sprängämne ............................  p. » 246 1756 334 485 1884033
34—012 Merkinantoraketit, -valot ja -pommit, kauppa-aluksen varustuksiin . 
kuuluviksi määrätyt — Signalraketer, -bloss och -bomber, 1 hörande 
tili för liandelsfartyg föreskriven utrustning ................................  p. » 748 291 385 267 112995
34—013 Ilotulitus- ja muut pyroteknilliset tavarat, muuaUe kuulumattomat — 
Fyrverkeri- och andra pyrotekniska arbeten, ej annorstädes hän- 
förliga.................................................................................................  p. »
34—014 Tulitikut — Tändstickor........................................................................  p. » 97 146 27 609 ■ 36813 \
35—001
35. Lannoitteet. — Gödningsmedel.
Typpilannoitteet:— Kvävegödningsmedel:
— natriumnitraatti (chilensalpietari) — natriumnitrat (chilesalpeter) .. kg
\
' 616 585 244 611
2 205 612 237
8 397 278
2111118 653
3261775
35—002 — kalsiumnitraatti (kalkkisalpietari), myös jos siinä on enintään 1 0  % 
ammoniumnitraattia — kalciumnitrat (kalksalpeter), även innehäl- 
lande högst 1 0  % ammoniumnitrat................................................... . » 40 854 724 39 363983 324 651 869 291136 647
35—003 — ammoniumnitraatti — ammoniumnitrat .............................................. » 7 378 556 10 984861 106 480183 161852369
35—004 —  ammoniumsulfaatti sekä sen ja ammoniumnitraatin seokset — 
ammoniumsulfat samt blandningar av ammoniumsulfat och ammo­
niumnitrat .................................................................-------' ...................  » 23 810 086 549 343
’ t
341 756 358 8 449 488
35—005 — kalkkityppi — kalkkväve ...................................................................... » 30 — 4 215 —
35—006 —  virtsa-aine.—  urinämne ............................................................................................................................................................ » 200 632 84 850 6 517 904 2 445 056
35—007 —  muut —  andra............................................................................................................................................................................................... o 2 600 35 750 —
35—008
Fosfaattilannoitteet:—  Fosfatgödningsmedel:
—  luonnonfosfaatti, myös jauhamaton —  naturligt fosfat, även omalet » 197 214 122 223 336396 782 604 922 814799789
35—009 —  fosforinpoistokuona, kuten thomasfosfaatti — fosforavläggningsslagg, 
sasom thomasfosfat................................................................................  » 2 976 17 000
‘
35—010 — supérfosfaatti — superfosfat................................................................... » 7 194126 17 141448 44 530 219 92 378 245
35—011 — rehufosfaatti (rehukalkki) — foderfosfat (foderkalk)........................................................ » 7 324 191 4170 896 94 613 520 54835 486
35—012 —  luujauho —  benmjöl ..................................................................................................................................................................... » — — — —
35—013 —  muut —  andra ........................................................................................................................................................................................... » 20 991 ----- . 338074
35—014
Kalilannoitteet: —  Kaligödningsmedel:
—  40 %:nen —  40 % k a li ................................................................................................................................................................ » 50 882 837 85 338059 418 787 295 593 956 637
35—015 —  2 0  %:nen —  20  % k a l i ........................................................................................................................•• ............................... » — — — —
35—016 —  muut —  andra ............................................................................................................................................................................................ » 1 5 000 000 8128 625 66 066 000 84061514
35—017 Lannoitteet, muualle kuulumattomat, jotka sisältävät vähintään kahta 
kasvinravintoainetta, nimittäin typpeä, fosforihappoa tai kalia, 
kuten ammoniumfosfaatti ja nitrofoska — Gödningsmedel, ej annor­
städes hänförliga, innehâllande minst tvä växtnäringsämnen, nämli- 
gen kväve, fosforsyra eller kali, sasom ammoniumfosfat och nitrofoska »
\
203 771 76 428
\
10 811650 3941647
35—018 Lannoitteet, muut — Gödningsmedel, a n d ra ............................................  » — — — ' ---
V II. V uodat, n aha t ja tu rk isn ah at; nahka- ja  turkisteokset. .
H udar, skinn och pälsverk; läd erarb e ten  och arbe ten  av pälsverk. . t
36. Vuodat ja nahat. — Hudar och skinn. • ' • 1122 524 740 1068 492 309
36—001
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja piklatut; 
vuodat, karvotut; myös halkaistut tai kaistaleina: — Hudar och 
skinn, räa, sasom färslca, 'saltade, torkade, kalkstrukna och picklade; 
hudar och skinn, fran vilka harbeklädnaden avlägsnats; även spaltade 
eller i flikar:
— lampaan, karitsan ja vuohen — av far, lamm och g e t ......................... kg 1 162 517 976 292 175 362 844 108 479 024
36—002 — hevosen — av h ä s t .............................. ................................................... » 934 466 193 622 55 353 949 12 264367
36—003
— nautaeläinten: — av nötkreatur:
------ tuoreet tai suolatut — färska eller sa ltade............................: .........  » 5 779 541 6 857 784 682 466 385 793 031 710
36-004 ------ muut — an d ra ..................................................................................... » 359 125 322 451 58 764 753 49 016303
36—005 — muut — andra.........................................................................................  » 1299 .358 703 491 44396
36—006
Pohja- ja sisäpohjanahka: — Sul- och bindsulläder:
— kokonaiset tai puolikkaat; nahankappaleet, ei kuitenkaan selkäkappa- 
leet eikä konehihnanahka: — hela och halva hudar;’ läderstycken, 
dock icke kärnstycken eller maskinremläder:
— — keinotekoisin painoniisäyksin — pa konstgjort sätt förtyngda . . .  » 598 210 632
36—007 ------ muut — a n d ra ..................................................................................... » 1125 5274 576 380 ' 494597
36—008
— selkäkappaleet; konehihnanahka: — kärnstycken; maskinremläder:
------keinotekoisin painoniisäyksin — pä konstgjort sätt förtyngda . . .  » 29194 ■ 6354480
36—009 ------ muut — a n d ra ..................................................................................... » _ ~ 5137 . -- 1763 621
36—010
Nahka, muokattu, muuaUe kuulumaton: — Läder, berett, ej annorstädes 
hänförligt: . /  
— kappaleen nettopaino yli 2 kg — vägande per stycke netto över 2 kg » '33 031 26 773 23 963 430 19 696642
36—011 — kappaleen nettopaino yli 1 , mutta enintään 2 kg — vägande per stycke 
netto över 1  kg, men högst 2 k g ........................................ , ................  $
%
2 077 14 465 2 931909 6301673
/
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36—012 — kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg — vägande per 
stycke netto över 0.5 kg, men högst 1 k g ...............................................  kg 6 065' 12 398 9 242 541 4980 482
36—013
— muu: — annat:
------ vuohikas — chevrä '............................................................................  » 10 027 3 551 30 5SS 521 12 059 752
36—014 ------ vuorinahka, värjäämätön — foderläder, ofärgat.............................  » 43 282 66 552 29 550 OSS 32 708154
36—015 ------ muu — a n n a t......................................................................................  » 28 927 18270 5195S426 . 20 498 796
36—016
Kiiltonahka: — Lackläder:
— kappaleen nettopaino yli 1 kg — vägande per stycke netto över 1 kg p. » _ _
36—117
— muu: — annat:
------ kappaleen nettopaino enintään 1 kg, mutta ei alle 0.5 kg—vägande
per stycke netto, högst 1 kg, men ej under 0.5 kg.............  p. t> 2 3 430
36—217 ------ muu — annat ................................................................................  p. » 184 243 • • 830925 794882
36—018 Nahanjätteet, joita ei voi käyttää nahkana; nahkajauhe — Läderavfall, 
vilket ej kan användas säsom-läder; läderstoft.................................... » 0 67S
36—019 Tekonahka, kokonaan tai osaksi nahanjätteistä valmistettu — Konst- 
gjort läder, helt eller delvis av läderavfall......... ............................... » 52
>
19 7SS —
37—001
37. Nahkateokset. — Läderarbeten.
Nahankappaleet, stanssatut tai leikatut, mutta ei enempää valmistetut, 
muualle kuulumattomat; housunkannattimien nahkaosat, jalkineiden 
taivutetut varsi- ja teräkappaleet sekä leikatut, saumaamattomat 
päälliset — Läderstycken, utstansade eller utskuma, men icke vidare 
bearbetade, ej annorstädes hänförliga; läderdelar tili hängslen, for- 
made skaftstycken och blad samt tülskurna, icke nätlade överdelar 
tili skodon ........................................\ .................. '...........................  p. kg • 7 306 4182
66 461 418
6 480 033
63 267 400
- 3 743 691
*37-002 Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg, ja matkatarvikkeet; myös sisus­
tuksineen— Väskor, vägande per stycke netto över 0.5 kg. och res- 
effekter; även med inredning .................................... ....................  p. » 270 182 403286 385 624
37—003 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat,'kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; lauloit, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin­
tään 0.5 kg — Etuierf även med inredning, askar, fodral, portföljer, 
planböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande 
per stycke netto högst 0.5 k g ......................................................... p. » 764 387 1949 641 816166
37—004 Nahkavaatteet — Kläder av lä d e r ....................................................... p. » • 20 118 42 983 69 703
37—005 Vyöt; niiden nahkaosat — Bälten; läderdelar tili b ä lten ................... p. » 57 42 221698 131124
*37-006 Lakinlipat ja -hihnat sekä hikinauhat — Mösskärmar och -remmar samt 
svettremmar ................................................. ........................ ...........  p. » 10177 • 12 948 12157 510 9513 49737—007 Nahkakäsineet, nimikkeeseen 37-011 kuulumattomat; niiden nahkaosat, 
kuten valmiiksi stanssatut käsinenahat — Handskar av skinn, ej tili 
position 37-011 hänförliga; delar tili dem av skinn, sasom färdigt ut­
stansade handskskinn........... ............................................................  p. » , 72 471 596 024 3 723 765
37—008
Teknilliset nahkatavarat: — Tekniska lädervaror: ,
— käyttö- ja kuljetushihnat — driv- och transportremmar.............  p. » 12 716 17169 13184 769 11561 47437—009 — konetiiviste — maskinpäckning ....................................................... p. » 198 303 440 372 829 10737—010 — muut, kuten punokset, letkut, koneenosat, veto-, lyönti- ja ompelu- 
hihnat — andra, sasom snören, slangar, maskindelar, ryck-, slag- och 
syremmar ..........................................................................................  p. » 9 065 8007 7 714 561 5 67812037—011 Nahkateokset, muualle kuulumattomat, kuten valjaat, säärystimet, työ- 
kintaat, nyrkkeily- ja miekkailukäsineet, ampuma-aseiden kotelot, 
metsästystarvikkeet ja polkupyörän laukut — Läderarbeten, ej 
annorstädes hänförliga, sasom seltyg, damasker, arbetshandskar, box- 
och fäkthandskar, fodral tili skjutvapen, jakttillbehör och velociped- 
väskor................... .............................................................................  p. » 3149
l
26 457 5 046128 17 430 928*37-012 Suolista tai jänteistä tehdyt tavarat, ei kuitenkaan soittimien kielet —
Av tarmar eller senor tillverkade varor, dock icke strängar tili musik- 
instrum ent.........................................................................................  p. » 2 238 846 IS 224 413 9 384201
38—001
\"
38. Turkikset. — Pälsvaror.
Turkisnahat, valmistamattomat: — Pälsverk, oberedda:
— lampaan— av fär .................................................................................  kg 106 009 6 751
295 520 497
53 565 961
155 156 277
3 51413938—002 — muut — andra .......................................................................................  » 10 490 501 3115 233 1049 505
3S—003
Turkisnahat, valmistetut, irralliset, myös jos niissä on nahan luonnoll i- 
sen ulkomuodon palauttamiseksi tehtyä ompelua: — Pälsverk, be- 
redda, lösa, även om de äro hopsydda i avsikt att äterställa skinnc ts 
naturliga utseende:
— ketun: — av räv:
------ tavallisen — av vanlig räv ..........................................................  p. »
38—004 ------ muun — av annan r ä v .................................................................. p. » _ 9 ‘ — / 85 650,
38—005 — majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon,’ soopelin, 
ilveksen, turkishylkeen, chinchillan ja joutsenen — av bäver, liavs- 
utter, utter, hermelin, mardarter, mink, sobel, lodjur, pälssäl, chin­
chilla eller sv a n .................................................................................  p. » 12
!
1
214 500
38-006 — jäniksen; tavallisen hylkeen'— av hare; av vanlig s ä l .................  p. », 81 55 12 664 289008
g§ # §
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38—007
s
— biisaminnahat; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja tiibetti- 
nahat — bisamskinn; astrakan-, persian-, halvpersian- och tibet- 
sk in n ................................................................................................... p. kg 5 688 5 348 38891903 45 607848
38—008 — muun lampaan; vuohen — av annat fâr; av g e t ........................... p. » 54 366 17 777 85 530 856 40395137
38—009 — muut — an d ra ................................................................................. p. » 9 045 1533 18 884 280 6183968
38—010
Valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden päällinen tai vuori on tur­
kisnahkaa; yhteenommellut turkisnahat: — Färdiga klädespersedlar 
och andra tillverkningar, med övertyg eller foder av pälsverk; hop- 
sydda pälsverk:
— ketun nahkaa: — av rävskinn:
------ tavallisen ketun — av vanlig r ä v ................................................. p. » 20
1
200 000
38—011 ------ muun ketun'— av annan r ä v ......................................................  p. » 6 — 75 000 —
38—012 — majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soopelin, 
ilveksen, turkishylkeen, chinchillan tai’joutsenen nahkaa—avbäver-, 
havsutter-, utter-, hermelin-, märd-, mink-, sobel-, lodjurs-, pälssäls-, 
chinchilla- elier svanskinn ............................................................... p. »
/  »
5 4 15 500 96000
•38—013 — jäniksen nahkaa; tavallisen hylkeen nahkaa — av harskinn; av skinn 
av vanlig s ä l .....................................................................................  p. o 8 \ _ 200000
38—014 — biisaminnahkaa; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja tiibetti- >■ 
nahkaa — av bisamskinn; av astrakan-, persian-, halvpersian- eller 
tibetskinn..........' ................................................................................  p. » 9 212 1435 48192 510 21903 524
38—015 — muun lampaan nahkaa; vuohen nahkaa — av skinn av annat fâr; av 
getskinn .............................................................................................  p. » 5 705 8 712 29 205 873 29 299 591
38—016 — muuta nahkaa — av annat sk in n ...................................................  p.
J
3 802 816 17 616 217 6531907
39—001
* V
V III . KautsU ja  kautsuteokset. — K autschuk och kautschuks- 
' a rbe ten .
39. Kautsu ja kautsuteokset. — Kautschuk och kautschuksarbeten.
Kautsu, raaka: — Kautschuk, ra:
— luonnontilassa, myös puhdistettu — i naturtillständ, även ren ad----  kg 2164 460 1 496 678
1125 481 555
255 523990
847 787 044
102574059
39—002 — regeneroitu — régenererad ..................................................................* » 32 063 42 347 1560 235 3 653 331
39—003 — korvikkeet — surrogat............................................................................  » 75 659 89 750 15 465 943 11178 358
39—004 Kautsu jätteet; kuluneet kautsutavarat — Kautschuksavfall; förslitna 
kautschuksvaror ...................................................................................  » 61 952 ' 103 547 471169 733 680
39—005
Pasta, laatat ja levyt vulkanisoimattomasta kautsusta sekä kautsuliuok- 
1 set: — Pasta, plattor och skivor av ovulkaniserad kautschuk saint 
kautschukslösningar:
— raakalaatat ja -levyt — ra plattor och -skivor . ............................... » • 2 206 610 3 021114 227 083 546 196 723 371
.39—006
— liuokset: — lösningar:.
----- vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään 0.5 kg —
idetaljhandelsförpackningar,vägandejämte'emballagehögst0.5kg p. » 11175 •9 640 1 782 669 1369173
39—007 ------muut — andra ......................................................i ......................  p. » 61 234 16 445 7 831 095 3 009 362
39—008 — muut — a n d ra ....................................................................................  p. » ' 378 739 269116 85 749 702 35 678 889
39—009
Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet vulkanisoidusta kaut­
susta: — Plattor, skivor, mattor, remsor samt packnings- och tätnirigs- 
material av vulkaniserad kautschuk:
— joissa on metallia, tekstiiliainetta tai -tavaraa, asbestia tai muuta 
kivennäisainetta — iimehàllande metall, textilämne eller -vara, 
asbest eller annat mineraliskt äm ne................................................ p. ’> 18 356 16 767 6 743 580 5 333 017
39—010 — muut — a n d ra .................................................................................... p. » 71774 73 336 24 595 410 20988 631
39-011 Säikeet vulkanisoidusta kautsusta', myös jos niissä on tekstiilitavaraa — 
Strängar av vulkaniserad kautschuk, även innehallande textilvara p. » 55 254 25150 23 329 825 9 666788
39—012 Kautsuletkut ja -putket, myös jos niissä on tekstiilitavaraa, pääaineena­
kin, tai metallia, myös määrämittaiset — Slangar och rör av kaut- • 
schuk, även innehallande textilvara, tili och med sasom huvudämne, 
eller metall; även i avpassade längder............................................ p. » 57 608 • 100 725 28 940 757 28 826074
39—013
Teknilliset tavarat, myös jos niissä on tekstiiliainetta tai -tavaraa, pää­
aineenakin, metallia, asbestia tai muuta ainetta: — Tekniska varor, 
även iimehàllande textilämne eller -vara, tili och med sasom huvud­
ämne, metall, asbest eller annat ämne:
— käyttö- ja kuljetushihnat — driv- och transportremmar.............  p. » 52 340 44 891 21 544 783 21 689 505
39-014
— tiivisteet: — packningar och tätningar:
------ joissa on metallia, asbestia tai tekstiiliainetta tai -tavaraa — innc-
hällande metall, asbest eller textilämne eller -vara .................  p. » 4 508 3148 ' 5 935 671 2285 003
39—015 ------muut — andra ...............................................................................  p. » 7 573 7 213 6 560 504 5 788161
39—016 — muut, kuten yhdistyskappaleet, venttiilit ja jarrukengät — andra, 
sàsom sammanbindningsstycken, ventiler och bromsskor.............  p. » 6 201 5 599 5 583 578 4744229
39—017
Ajoneuvonpyörän renkaat, ei-pneumaattiset: — Ringar tili äkdonshjul, 
icke pneumatiska:
— rautakiskoiset automobiilinrenkaat —automobilringar med järn-
skenor.................................................................................................  p. * 121 0 51596 40
39—018 — muut — and ra .................................................................................... p. *
l r_
/
1721 2 421 /  728135 
\
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39—019
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat: — Innerringar tili âkdonshjul:
— automobiilin — tili automobiler ....................................................  p. kg 92 092 81021 21 896 310 14706 1 73
39—020 — moottoripyörän — tili motorcyklar .................................. ............ p. )> 1002 812 455 641 257988
39—021 polkupyörän — tili velocipeder ............................ ; ........................  p. » 19 295 20 338 5 422 771 5990374
39—022 — muut — an d ra ...................................................................................  p. i> 9 736 4219 , 2 796 634 1390 665
4
39—023
Ajoneuvonpyörän ulkorenkaat, muualle kuulumattomat: — ytterringar 
tili âkdonshjul, ej annorstädes hänförliga:
— automobiilin — tili automobiler.......................................................  p. » • 1 138 451 914 400 283 407 432 182200 465
39—024 — moottoripyörän — tili motorcyklar.................................................  p. » 6 057 5 467 1 587437 1 M2 006
39—025 — polkupyörän — tili velocipeder........................................................  p. » 108 558 540 580 28 426 676 118556277
39—026 — muut — a n d ra ..................................................................................  p. » 38 099 27 003 9 833 633 6126680
39—027
Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta: — Arbeten av mjuk kautschuk, ej annorstädes hän­
förliga, även inhehallande annat ämne: .
— polkupyörän ja moottoripyörän sekä niiden renkaiden osat — delar 
tili velocipeder och motorcyklar samt tili ringar tili d em .............  p. » 1759 32 788 596 771 3123226
39—028 — jalkineiden korot ja pohjat — skodonsklackar och -su lor...........  p. » — 8 797 — 2245304
39—029 — muut — andra .........................*......................................................... p. » 90061 93 049 44 432 230 51 043 318
39—030 Kovakumi, valmistamaton ja jätteet; laatat, levyt, tangot, putket ja 
muut säännölliset kappaleet; tiivisteet — Härdgummi, oarbetat, och 
avfall; plattor, skivor, stänger, rör och andra regelbundna stycken; 
packningar och tä tn ingar................................................................  p. » 5 935 8 815 1840901 1603803
39—031
Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta 
, ainetta: — Arbeten av härdgummi, ej annorstädes hänförliga, även 
inneliällande annat ämne:
— kammat — kam m ar..........................................•............................... p. )> 1011 2 052 2 323 608 3297 600
39—032 — muut — an d ra ..................................................................................  p. » 3 279 1347 2 979 323 1003 302
IX. P uu  ja  korkki; p u u - ja  korkkiteokset; palm ikoim a- ja  ko ri- 
teokset. — T rä  och kork; t r ä -  och korkarbeten ; flä tn ings- och
korgarbeten .
1
40. Puutavara ja puuteokset. — Trävaror och träarbeten. 153 537 730 100 218 964
40—001 Halot — V ed .................................................................................  p.-m3, 1.-m3 — — — ■ —
40—002 Hakkeet ja puun jalostamisessa saadut jätteet — Flis och vid’ träför- 
ädling uppkommet av fa ll...................................................................... kg 4 000 --  • 15 000 —
40—003 Puuhiili, myös briketteinä tai jauheena — Träkol, även briketterade eller 
ipu lver.................................................................................................... » 159 124 74 832 ' y 10 026
40—004
Puutavara, sahaamaton:— Trävaror, oságade:
— havutukit ja muut järeät havupuut, pituus yli 3.5 m ja pak­
suus kuoren alta yli 15 cm,' mitattuna 5 m päässä paksuin-' 
masta päästä, tai latvapäästä, jos ne ovat 5 m lyhyemmät 
— stock av barrträ och andra grova barrträn, över 3.5 m 
langa och över 15 cm tjocka under barken, dppmätt 5 m . 
frán tjockändan eller i toppändan, om stammarna äro kor- 
tare än 5 m .................................................................. ! .........  k.-m3, f. -m3 58 264 330
40—005
— paperipuut: — pappersved:
------ kuusi — gran .......................................................................  » _ _ _
40—006 ------ mänty — ta li..............•........................................................  i> » — 2 362 — 555 000
40—007 — havupuu, muu — barrträ, annat........................................... » ». , -- — — —
40—008 — koivu — björk ........................................................................ » » --  ’ — — —
40—009 — haapa — a s p ....... ".................................... .............................  » » — — — —
40—010 — tammi — ek ..........................................................................1.............. kg 730 005 1 645 036 • 12 048 353 17906167
40—011 — muu — andra ......................................................................................... » 731 262 ' 731 419 12 200 333 8 403 013
40—012
Puutavara, sahattu, myös höylätty: — Trävaror, ságade, även 
hyvlade:
— mäntyä tai kuusta — av tali eller g ra n ................................  k.-m3, f.-m3 8 1' 179 897 47124
40—013 — koivua tai haapaa — av björk eller a s p ................................  » » 0 — 200 —
40—014 — tammea — av ek .........................................................'......................... kg 1 751 529 351800 45 899 412 7580 672
40—015 — muu — andra ................................................................................... . » 298 497 980 781 6 201 981 19 230 626
40—016 Lastuvilla, puujauho ja -lastu; valmistetut — Träull, trämjöl och -spän; 
bearbetade......................................... ............................................ ”. . . » '  _  .
40—017
Faneeri, sahattu, paksuus enintään 3 mm; ristiinliimattu faneerilevy: — 
- Faner, sägat högst 3 mm tjockt; korslimmade fanerskivor:
— mäntyä,'kuusta, koivua tai haapaa — av tali, gran, björk eller asp » 34053
'
1689929
40—018 — tammea — av ek .............................. .................................................... » 12 685 2 355 1 417 519 439 000
40—019 — muu — annat ..........................................................•...................... ’___ » 88 700 27 202 17 534 711 3 361982
40—020 .Mastot ja kokkapuut — Master och bogspröt......................................... » — — — —
40—021
Tynnyriteokset, -kimmet ja -vanteet; myös höylätyt: — Tunn- och lagg- 
kärlsarbeten, tunn- och laggkärlsstäv samt tunn- och laggkärlsband; 
även hyvlade:
— drittelinkimmet, pyökkipuisct — drittelstäv av bok ......................... » 72 996 350250 2 411640 9125 785
40—022 — muut — andra........................................................................................ » 13 219 48 097 319841 5161297
40—023 Lestit ja pakotuspuut jalkineiden valmistusta varten — Läster och block 
för tillverkning av skodon.................................................................... » 27 525 14345 9 600 640 5 705575
tfe!? s  
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40-024 Puukengänpohjat, puukorot ia -naulat — Träskobottnar, träklackar
och-pligg ••••• • ......................................................... ....................  P- kg
' 1
40—025 Työvälineiden varret ja kädensijat; puiset työkalut; niiden puuosat — 
Skaft och handtag tili arbetsredskap; verktyg av trä; delar tili dem 
av t r ä ....................................................................................................... » 7 041 6 400 1643 736 1328 825
40—026 Puolat — Bobiner ............................................. .........................................  » 3 666 739 2 295 487 311 490
40—027 Koneenosat ja työvälineet; kutomateollisuudessa käytettävät, muut; 
niiden puiset teelmät; puiset ompelu-, kutoma-, neule- ja saumaus- 
koneiden pöytälaatat ja suojakuvut sekä niiden muut puiset osat — 
Maskindelar och arbetsredskap; avsedda att användas i textilindustrin, 
andra; ämnen tili dem. av trä; bordskivor och skyddshuvar av 
trä tili sy-, textil- och nätlingsmaskiner samt andra delar tili dem 
av trä ..................................................................................................... »
1 '
25 944 17 039
/
16 175 479
\
8 592102
40—028 Mallit ja muotit teollisuustarkoituksiin; kovasin-, hioma- ja^kiilloitus- 
laatat; myös niihin kiinnitettyine hioma- ja kiilloitusaineineen — 
Modeller och formar för industriels ändamäl; brynen samt slip- och 
polerskivor; även med â dem fästade slip- och polermedel...............  » 23 481 19 430 3 305 701 4508131
. 40—029
Teelmät, muualle kuulumattomat: — Ämnen, ej annorstädes hänförliga:
— lestiteelmät, pyökkipuiset — lästämnen av b o k trä ............................. » 75 534 _ 51764 2 344 576 ■2 056903
40—030 — muut — andra .........................................................................................  » 29 757 - 5 651 1 604 750 372594
40—031
Parkettilaatat ja -kimmet: — Parkettskivor och -stäv: \
— yhteenliittämättöminä kappaleina — icke hopfogade stycken . . . . . .  » 469 _ . 35998 _
40—032 — muut — andra ....................................■....................................................  » 27 --- ' 200 —
40—033
Kehyslistat: — Ramlister:
— pinta peitteetön, faneeraamaton,.koruleikkauksitta ja upotteitta — 
med natiirlig yta, ofanerad, utan sniderier och inläggningar.......... p. » , _
40—034 — muut — andra . . . ' .............................................................................. p. o — — — —
40—035 Kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen — Tavelramar, även med bild 
och g las............................................................................ .•............... p. » 1012 255 8 392 292 641390
40—036 Sorvatut tai jyrsityt teokset, muualle kuulumattomat,, myös jos niissä 
on muuta ainetta — Svarvade eller frästa arbeten, ej annorstädes hän­
förliga, även innehällande annat äm ne............................................  p. » 4 960 1491 718 059 333082
40—037
Huonekalut: — Möbler:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita — förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med sni­
derier eller inläggningar....................................................................  p. * 422 117 150 882 95 600
40—038 — kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut — polerade, bonade, betsade 
eller lackerade.......................... 1.................................'.............Ï . . .  p. » 1283 629 246 224 134757
40—039 — maalatut, vernissatut tai öljytyt — malade, femissade eller oljade p. » 526 40 76 355 6350
40—040 „— muut — andra ................................................................................... p. » 45 250 . 8 265 29 713
40—041
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino yli 2 kg, muualle kuulu­
mattomat: — Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto över •
2 kg, ej annorstädes hänförliga: * 1 
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai . 
upotteita — förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda ’ med 
sniderier eller inläggningar..............................................: ............... p. ' » 100 429 55 500 87 700
40—042 — kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut — polerade, bonade, betsade 
eller lackerade .............................................................................. p. » 2 701 1608 1 649194 703 268
40—043 — maalatut, vernissatut tai öljytyt — malade, femissade eller oljade p. » 29 909 . 6252 4 622 306 704084
40—044 — muut — a n d r a . . ; ..............................................................................  p., » 6151 5 685 1116199 591 991
40—045
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino enintään 2 kg, muualle 
kuulumattomat: — Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto 
högst 2 kg, ej annorstädes hänförliga:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita — förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med sni­
derier eller inläggningar ............................................................. p. » 11 ' 120 ■ 8 359 46500
40—046 — kiilloitetut, vahatut, petsatut, lakatut, maalatut, vernissatut tai 
öljytyt — polerade, bonade, betsade, lackerade, malade, femissade „ 
eller oljade....................................................... '................................. p. » 1196 720 707 436 288 430
40—047 — muut — andra ....................................................... : ........................  p. » •1068 •461 212 043 169858
41. Korkki ja korkkiteokset. — Kork och korkarbeten. • • 116 850 093 59 882 723
41—001 Korkkikaarna,--karike ja -jauhe sekä -jätteet — Korkbark, -spän och 
-mjöl samt korkavfall.............................................................! ............. kg 1 219 349 1 352 567 23 613161 24375 553
41—002 Pullontulpat, helattomat — Buteljkork, utan beslag......................... p. » 89 525 63 720 19 402 684 11390 026
41—003
Laatat, levyt, putket, kaavakappaleet ja muut karkeat korkki- ja korkki- — 
kariketeokset, myös jos niissä on muuta ainetta: — Plattor, skivor, - 
rör, formstycken och andra grova arbeten av kork och korkspan, även 
innehällande annat ämne: , ' 
— korkkikariketta — av korkspan ...........................................................  o 1 075 306 ' 205 712 60 422 099 . 12 802 437
41—004 — muut — andra ........................................................................ ........p. » ' 11037 4 774 2 363 880 1 013 010
41—005 Pelastusvyöt, pelastusrenkaat ja alusten suojapussit; korkkia tai korkki- 
, /  kariketta, myös jos niissä on muuta ainetta — Livbälten, livbojar och 
fendertar för fartyg; av kork eller korkspan, även innehällande annat 
äm ne......................................................................................................... » 33 2 9 020  ^ 458
g
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41—006 Korkki- ja korkkikariketeokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta —  Arbeten av kork ooh korkspän, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat äm ne....................................  p. kg 61975 68444 11039 249 10 301239
\
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta. —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för 
flätnings- och korgarbeten iämpligt vegetabiliskt ämne. 182 167 66452
42—001 Ruoko, lakattu, maalattu, vernissattu, kiilloitettu tai, sorvattu —  Rör, 
lackerade, mälade, femissade, polerade eller svarvade............. '.......... kg
42—002 Niiniköysi ja kääreiksi soveltuvat niinimatot; olkiköysi; kaisla-, korsi- 
' ruoko- ja olldpalmikko, ei kuitenkaan hattupalmikko —  Bastrep och 
tili varuemballage lämpliga bastmattor; halmrep; flätor av säv, vass 
eller halm, dock icke hattflätor .-. . . ................................................... » 425 __> 41987
42—003 Matot, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta —  ’ 
Mattor, ej annorstädes 'hänförliga,' även innehällande annat ämne »
42—004
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä, puulastusta, juuresta tai muusta pal­
mikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta kasviaineesta, muualle kuulu­
mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Arbeten av halm, rör, 
pärtor, träspän, rötter eller annat för flätnings- och korgarbeten lämp- 
' ligt vegetabiliskt ämne, ej annorstädes hänförliga,'även innehällande 
annat ämne:
—  kuorimattomista oksista tai karkeasta lastusta —  av oskalade kvistar 
eller grövre spän .............................................................. '..................... »
\
42—005
—  muut: —  andra:
--------kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto över
'2 k g . . . ' ................................ , .................................................................  p- » 145 155 43280 66452
42—006 ------- kappaleen nettopaino yli 0 .2, mutta enintään 2 kg —  vägande per
stycke netto över 0 .2, men högst 2 k g ........................................ p. *
42—007 --------muut - r  andra ............................................................................... p. t> 124 — 96 900 --- .
-
X . P a p eriv a n u k e , p a h v i ja p a p er i;  n iis tä  v a lm is te tu t  teok set. 
P a p p e r sm a ssa , p a p p  o ch  p a p p er; a rb e ten  a v  d e m .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. 
Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial. 3 213 872 4 582 663
43—001 Pahvin- ja paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamattomiksi 
tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- och pap- 
persutskott samt makulerade tryckalster............................................ kg
43-MW2 Papeiivanuke —  Pappersmassa .............................. ' . ............................... » • 74 820 530586 ■ 3213 872 4582 663
44—001
44 ., Pahvi ja paperi; pahvi-*ja paperiteokset.—  Papp och papper; arbeten 
av papp och papper.
Pahvi vulkanisoidusta kuidusta ja muu kemiallisesti kuiduista valmis­
tettu pahvi; levyinä tai laattoina —  Papp av vulkaniserad fiber och 
annan av fiber kemiskt beredd papp; i skivor eller p la tto r ...........  p. kg 37 913 33 649
119 501 357
7195 525
94114 270
5 443519
44—002 Rakennuspahvi, kivennäisaineilla kovetettu — Byggnads.papp, härdad 
mgd mineraliska ämnen .......................: .........................................  p. »>
\
44—003 Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty, 
kuten kattopahvi —  Papp, behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller 
blandning av beck, säsom takpapp .........................................................  p. » 1 578 758 1586 517 32 982 849 ■ 36 417 687
44—004 Matriisipalivi —  Matrispapp...............................................................................  p. » 50 692 22 476 5 335 788 1824227
44—005 Pahvi ja paperi, tekohartsilla tai muulla samanlaisella aineella käsitelty;
pahvi ja paperi, lakalla tai vernissalla käsitelty; sähköeristyksessä 
. käytettävä —  Papp och papper, behandlade med konstharts eller 
annat dylikt ämne; papp och papper, behandlade med lack eller 
fernissa och avsedda att användas vid elektrisk isolering ...........  p. » 62 520 42 133 10 098 639 8 018 864
44—006 Pahvi, kovaksi liimattu, kuten kaartopahvi —  Papp, härdlimmad, säsom 
länkpapp ............................................................................................................. p. J> _ . 6 _ 655
44—007 Pahvi, muualle kuulumaton, vanukkeena tai pinnalta värjätty, liiduttu, 
muulla aineella kuin väriaineella käsitelty, lakattu, vernissattu, 
kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, marmdroitu, lainoi­
tettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, myös 
useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu (ei kuvi­
oihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu; kartonki-, ja maalarin- 
pahvi —  Papp, ej annorstädes hänförlig, färgad i massan eller yt- 
; färgad, kriterad, behandlad med aridra ämnen än färgämne, lackerad, 
femissad, förgylld, försilvrad, bronserad, beströdd med glimmerbrons, 
marmorerad, polerad, överdragen med papper, belagd med metall eller 
stoftad, försedd med pätryckt mönster i oavslutad följd, även i flere 
färger, eller med prägling, stansad (ej i mönster), goffrerad, veckad 
eller prässad; kartong- och mälarpapp ..................................................  p.
\
* » . .  45 024 '  11416 6 655270
V
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44—008
Pahvi,, muu: — Papp, annan: .
— kokonaan tai osaksi lumppua — helt eller delvis av lump ; ........ p. kg 222 822 6 747 924
. '
44—009 — muu — annan ...................................................................................  p. » 23 815 2 600 27847
44—010 Sanomalehtipaperi, paino 45—55 g/m2, kiilloittamaton tai heikosti kiil- 
loitettu (konekiiltoinen) — Tidningspapper, vägande 45—55 g/m2,
itke glättat eller svagt glättat (maskinglättat) ................................  »
Ohkopaperi, paino ’ enintään 30 g/m2 — Tunnpapper, vägande högst 
30 g/m2 .............................................................................................  p. »
44-011
7 2 600 16 000 850202
44—012 Kartonkipaperi — Kartongpapper .......................................................  p. » ' 120 2 202 17 000 138397
.44—013 Pergamenttipaperi — Pergamentpapper ............................................•. p. » 337 1410 266 826 71400
44—014 Kalkiopaperi; monistelupaperi, värjäävä — Kalkerpapper; stencilpapper, 
avfärgande .........................................................................................  p. » 5 805 3 663 3219 624 2 000 673
44—015 Paperi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty — 
Papper, behandlat med asfalt, tjära, tjärolja eller blandning av beck p. » ■ 385 58 9 309 3 364
44-016 Paperi, rasvalla, öljyllä, vahalla, kumilla, liimalla, desinfioimis- tai muulla 
väreihin kuulumattomalla aineella käsitelty, muualle kuulumaton — 
Papper, behandlat med fett, olja, vax, gummi, lim, desinfektions- eller 
anara tili färger ej hänförliga ämnen, ej annorstädes hänförligt . p. * 
Paperi, muualle kuulumaton, pinnalta värjätty, lakattu, vernissattu, 
kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, liiduttu, marmoroitu, 
kiilloitettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, 
myös useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu 
(ei kuvioihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu — Papper, ej 
annorstädes hänförligt, ytfärgat, lackerat, fernissat, förgyllt, för- 
silvrat, bronserat, bestrött med glimmerbrons, kriterat, marmorerat, 
polerat, överdraget med papper eller belagt med metall eller stoftat, 
försett med pätryckt mönster i oavslutad följd, även i flere färger, el­
ler med prägling, stansat (ej i mönster), goffrerat, veckat eller prässat p. »
35 775 94 026 G 9171S1 -13 776009
44—017
46 586 23024 10 348 093 2 884497
'44—018
Paperi, muu: — Papper, annat:
— kokonaan tai osaksi lumppua — helt eller delvis av lu m p .........  p. » 9 476 164 ■ i  215 341 32800
44—019 — muu — annat .................................................................................... p. » 6 877 61 511 1 327 751 2 803 310
44—020 Imu- ja suotopahvi, -paperi ja -vanuke; myös muotokappaleina — Läsk- 
och filtrerpapp, -papper och -pappersmassa; även i formade stycken p. » 
Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity — Korrugerat papper och korrugerad
papp, klistrade ..................................................'.......... ....................  p. i>
Pahvi ja paperi, ' tekstiilitavaralla tai me.tallikudelmalla tai -langalla 
verhottu tai jos niissä on näistä tehty välikerros — Papp och papper, 
med överdrag eller mellanlägg av textilvara, metallduk eller -traa p. »
9 620 7 976 2581103 1 783 229
44—021
44—022
• 50 34329
44—023 Seinäpaperi ja seinäpaperinreunukset — Tapeter och tapetbärder .. p. * » 335 38 87 489 10 758
44—024 Lomakkeet ja nimiliput; enintään 12 x 20 ‘cm kokoisiksi kappaleiksi 
leikattu pahvi ja paperi; ilman kirjasinpainatusta — Blanketter 
och etiketter; papp och papper, nedskuret i format av högst 12 x 20 cm; 
utan bokstavstryck ..........................................................................  p. » 190 348 258 528 175 350
44—025 Teknilliset tavarat ja niiden osat; myös jos niissä on muuta ainetta, ei 
kuitenkaan kautsua; työkalujen varret, putket ja tangot; kehruukan- 
nut ja niiden osat; puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt — Tekniska 
varor och delar tili dem; även innehällande annat ämne, dock icke 
kautschuk; verktygsskaft, rör och stänger; kardkannor och delar tili 
dem; bobiner, spolpipor och hy lso r.................................................... » 48109 29 969 19 524 005 14476 690
44—026 Konttorikirjat, keräilykannet ja irtolebtikirjat; niiden pahvi- ja paperi- 
osat; irtonaiset kirjankannet, joissa ei ole julkaisun nimeä — Kontors- 
böcker, samlingspärmar och lösbladböcker; delar tili dem av papp eller 
papper; lösa bokpärmar utan publikationens namn ........... \ ___ p. » 979 442 484 99ê . 130 354
44—027
Muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista paperia, 
edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat: — Notis- och andra böclcer, 
tili huvudsaklig del av rent eller linjerat papper, ej tili föregäende 
position hänförliga: g . • _ 
— päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vahakankaalla — 
överklädda med skinn eller med annan textilvara än vaxduk .. p. » 375
t
348 339 932 327980
44-028 — muut — andra .................................................................................  p. » 609 163 193 584 59 808
44—029
Valokuva-, postikortti- ja postimerkldkansiot, myös postimerkkeineen; 
niiden pahvi- ja paperiosat: — Fotografi-, postkorts- och frimärksal- 
bum, även med i dem insatta frimärken; delar tili dem av papp eller 
papper: <
— päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vahakankaalla 
— överklädda med skinn eller med annan textilvara än vaxduk . p. » 7 6 1617 3560
44—030 — muut — andra .................................................................................  p. » 346 7 95139 11482
44—031
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muualle kuulumattomat; kirje- 
paperi ja kortit, kuorineen, rasioissa: — Arbeten av papp, papper eller 
pappersmassa, ej annorstädes hänförliga; brevpapper och kort, med , 
tillhörände kuvert, i askar:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai kiilteellä sirotellut, tällaisin paina­
tuksinkin; myös jos ainoastaan kehystys tai nimilippu on siten käsi­
te lty— förgyllda, försilvrade, bronserade eller beströdda med glim­
merbrons, även med sädant tryck; även om sadan bearbetning är an- 
bragt endast à montering eller e tik e tt............................................ p. » 75 165 16 796 97W0
\
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44—032 —  lakatut, vernissalla tai värillä sivellyt, tai jos niissä on puristusta, 
stanssattuja kuvioita, laskosteita, koho-, kirjasin- tai muuta painatusta, 
jota ei ole edellisessä nimikkeessä mainittu; myös jos ainoastaan kehys­
tys tai nimilippu on siten käsitelty —  lackerade, fernissade eller 
bestrukna med färg, eller försedda med pressning, stansade mönster, 
veckning, prägling eller bokstavs- eller annat tryck, ej i föregäende 
position nämnt; även om sadan bearbetning är anbragt endast â  mon- 
tering eller etikett ............................................................................ p. kg 2 310 1544 819849 289391
44—033 —  muut —  a n d ra ...................................................................................  p. » 7 065 8 607 2 742 597 958 776
45—001
45. Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet.
Tryckalster och annan bokhandelsvara; reklamer.
Kirjat, sokeain kirjat, sanomalehdet ja muut julkaisut; käsikirjoitukset; 
myös liitteineen; irtonaiset kannet, joissa on'julkaisun nimi; muualle 
kuulumattomat —  Böcker, böcker med blindskrift, tidningar och 
andra publikationer; manuskript; även med bilägor; lösa bokpärmar, 
försedda med publikationens namn; ej annorstädes hänförliga . . . .  kg 548 940 500 900
218 007 054
165 565 OU
164 612 550
135 975 127
45—002 Nuotit —  N o ter.....................................................1..................................... » 6 981 7 727 5 210957 5225 703
45—003 Kartat ja karttakirjat —  Kartor och kartböcker........................................ » 863 643 1073184 437 795
45—004 Teknilliset piirustukset, myös monistetut; pukukaavat, myös ilman 
painatusta —  Tekniska ritningar, även mängfaldigade; tillskärnings- 
mönster, även utan try ck ......................................................................  » 481 516 912 547 1100367
45—005 Lasten kuva- ja maalauskirjat, myös jos niissä on tekstiä —  Bilder- och 
mälarböcker för barn, även med t e x t ........■..................................  p. » 407 14 59 434 6347
45—006 Onnentoivotus- ja kuvakortit, mainoskuviin kuulumattomat, myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Gratulations- och vykort, ej hänförliga 
tili reklambilder, även innehällande annat äm n e ....................... p. * 337 103 290 967 68 797
45—007 Pelikortit, myös arkkeina —  Spelkort, även i ark ............................  p. » 77 50 64 319 46500
45—008 Millimetripaperi —  Millimeterpapper ...................................................  p. ». 2 390 1 037 1067 225 626846
45—009 Kuvat graafisen teollisuuden tuotteina, paperille, pahville tai paperi- 
vanukkeelle tehdyt tai kiinnitetyt, muualle kuulumattomat, myös 
stanssatut tai osista kokoonpannut; valokuvat; muuttokuvat; kuvat 
kirjoina, kansioina, irtokansissa tai -päällyksissä, myös sellaiset, 
joissa on lyhyt, niitä selvittävä teksti; ei kuitenkaan taiteelliset tai 
vanhat alkuperäistuotteet: — Bilder, utgörande alster av den grafiska 
industrin, framställda eller anbragta pa papper, papp eller pappers- 
massa, ej annorstädes hänförliga, även stansade eller sammansatta av 
delar; fotografier; avtrycksbilder; bilder i form av böcker eller album 
eller i lösa pärmar eller andra onjslag, även försedda med kort för- 
klarande text; dock icke konstnärliga eller gamla originalverk .. p. » 26 975 9 727 27 087 598 10087284
45—010 Mainoskuvat, -julisteet, -kilvet ja -esineet; seinä- ja pöytäpäivyrit mai­
nostusta varten; myös stanssatut tai osista kokoonpannut — Reklam- ' 
bilder, -plakat, -skyltar och -föremäl; vägg- och bordsalmanackor för 
roldam; även stansade eller sammansatta av d e la r .....................  p .  » 11439 8 398 3 321440 2263 498
45—011 Mainosteet, edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat, kuten kiertokirjeet, 
hinnastot, luettelot, esittelyvihkoset ja muut kauppaa tai mainos­
tusta koskevat painotuotteet, joita ei muuten voi käyttää hyödyksi 
— Reklamer, icke hänförliga tili föregäende position, säsom cirkulär, 
prislistor, kataloger, presentationshäften och andra tryckalster, be- 
rörande handel eller reklam, ifrilka eljest ej kunna användas för nyttigt 
ändamäl..................................................................................................  » 18 699 12 199 3 407 687 2548 49645—012 Nimikortit, nimiliput ja ruokalistat; kirjasinpainatuksin — Visitkort, eti- 
ketter och matsedlar; försedda med bokstavstryck .................  p; » 572 393 373209 118 75945—013 Kortit, tilastoimiskoneissa käytettävät, myös jos niissä on kirjasin- 
painatusta — Kort för statistikmaskiner, även försedda med bok­
stavstryck ............................................................................................... » 91 691 73 459 7 376 404 5 476 40445—014 Painotuotteet, muut, myös yhteenliitetyt — Tryckalster, andra, även 
hopfogade ...............................................................................................  » 5 583 2 893 2197 072 630627
46—001
XI. T e k stiilia in eet ja te k stiilita v a r a t. 1 
T e x tilä m n e n  o ch  te x tilv a r o r .
46. Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara.
Naturligt silke; konstsilke; gulddragarvara.
Luonnonsilkki, nim. 46-001—46-012. — Naturligt silke, pos. 46-001—46-012. 
Silkkikokongit; luonnonsilkki, kiertämätön; luonnonsilkin jätteet — 
Silkeskokonger; naturligt silke, otvinnat; avfall av naturligt silke ..  kg
• • 881 329 694 659250 631
46—002
Luonnonsilkki, kierretty tai kehrätty; hetulanka: — Naturligt silke, 
tvinnat eller spunnet; sniljgarn:
— vähittäismyyntierissä — i detaljhandelsuppläggningar .................  p, ' » 5131 2 882 15 749113 8525 93646—U03 — muu — anna t.................................................................................. p » 5 805 5 555 17 729 595 14978 16246—004 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Helsidentyger, ej annor­
städes hänförliga .............................................................................. p » 1867 1529 13689 312 8 764525
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46—005 Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Halvsidentyger, ej annor- 
städes hänförliga .......................................... .................................... p. kg 281 75 806 784 261345
46—006 Nukkakankaat — Tyger med flor .......................................................  p. » 395 381 1445177 1010108
46-007 Haavasilkki — Särsilke..........................................................................  p. » 102 97 1342 467 ‘ 1121280
46—008
Nauhat, punokset ja punosteökset; muualle kuulumattomat: — Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— kokosilkkiä — av helsiden ............................................................. p. » 140 47 '■1102 964 433 713
46—009 — puolisilkkiä — av halvsiden ............................................................. p. » 314 44 1917417 187187
46—010 Pitsit, pitsikankaat ja tylli — Spetsar, spetstyger och t y l l .............  p. » .61 116 ° 408416 562286
46—011 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset — Broderade tyger, band 
och snören ................................................................................■........ p. » _ _ _ _
46—012 Seulakangas — Siktduk ........................................................................  p. » 682 345 9 9S2 025 
\
5 742 492
. \
Tekosilkki, nim. 46-013—46-021. — Eonstsiike, pos. 46-013 — 46-021. , t
•
46—013
Tekosilkki; hetulanka: — Konstsilke; sniljgarn:
— vähittäismyyntierissä — i detaljhandelsuppläggningar .................  p .. kg 1998 '952 3 901112 1044669
46—014 — muu — a n n a t.....................................................................................  p. » 808 387 678 898 407 758 838 310266349
*46-015 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Helsidentyger, ej annor­
städes, hänförliga .............................................................................. p. ’ » 139 585 129 736 242 008 863 y 224077075
46—116
Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat: — Halvsidentyger, ej annor­
städes hänförliga:
— valkaistut, värjätyt tai painetut, joiden painosta vähintään 40 % 
on puuvillaa, leveys vähintään 88 cm — blekta, färgade eller tryckta, 
innehällandebomulltillminst40 % av vikten, minst88cmbreda .. p. » 80 734 61339 89 047 627 55 361818
46—216 — muut — an d ra .................................................................................... p. » 23 818 6 976 30 703472 8508922
46—017 Nukkakankaat — Tyger med flor ...........................1...........................  p. » 4 305 2 464 11 522 645 5 380 646
46—018
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: — Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— kokosilkkiä — av helsiden ............................................................... p. »
! ^
4 600 2120 19143841 5 453835
46—019 — puolisilkkiä — av halvsiden............................................................... p. » ' 3 448 1615 7 449 762 2 725 470
46—020 Pitsit, pitsikankaat ja tylli — Spetsar, spetstyger och t y l l .............  p. » 1046 1385 3 548 054 3 821 283
46—021 Koruommellut kankaat, nauhat ja.punokset — Broderade tyger, band 
och snören . ..........: ........................................................................  p. »
1
146 98 714189 281 364
46—022
Kullankehrääjäntavara, nim. 46-022—46-024. — Gulddragarvara, pos. 
46-022—46-024.
Kullankehrääjänlanka — Gulddragarträd ............................................  p. kg 35 0 130 574 500
46—023 Kudelmat, myös 50. ryhmässä edellytetyillä tavoilla jälkikäsitellyt,- 
myös koruommellut — Vävnader, även efterbehandlade pä i grupp 60 
förutsatta sätt, även broderade .....................................................  p. » 246 217 977 535 638502
46—024 • Kullankehrääjäntavarat, muualle kuulumattomat — Gulddragarvaror, 
ej annorstädes hänförliga.................................................................  p. » ■ 35 14 249 912 103164
47. Villa ja muu eläimenkarva; jouhet. — Ull och annat djurhär; tagel. • •• 7 253 802 625 5 188 317 402
47—001 Villa, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu tai vär­
jätty — Ull, även tvättad, kardad, kammad, krusad, blekt eller 
fä rgad ............. : .......................................................................................  kg 6 265 154
;
4 947 701 3 316 740 654 1996184957
47—002 Tekokuitu, villan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet — Konst- 
‘ fiber, ullartad, icke imiterande silke; avfall därav ..............................  » 112 043 22 206 29 484183 6955 949
47—003
Jouhet: — Tagel:
— käherretyt — krusat ..............................................................................  » 13 220 10 500 4 597 661 2 638638
47—004 — muut, myös muokatut tai jos niihin on sekoitettu muuta karvaa tai 
kasviainetta — annat, även bearbetat eller med inblandat annat djur­
här eller vegetabiliskt ämne ' ............................................................ » 60 070 31 976 28 603 777 17154236
47—005 Karva, muu, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu 
tai värjätty — Djurhär, annat, även tvättat, kardat, kammat, krusat, 
blekt eller färgat ...................................................................................  » 5 530 1836 829474
1
1345314
47—006
Villan- ja karvan jätteet: — Avfall äv ull och djurhär:
— nypösvilla — schoddy___•......................... ■..........................................  » 1 127 694 834 540 244221726 141729121
47—007 — muut — annat — .................................................................................. » ^  154 879 135295 66 484 203 ’ 33 855 255
47—008 Villa- ja karvalanka vähittäismyyntierissä — Gam av ull och av djurhär, 
i detaljhandelsuppläggningar ........................................................... p. »' 229 873 188431 219 041963 148 445937
47—009 Efektilanka villasta tai karvasta, ei luntenkaan vähittäismyyntierissä; 
hetulanka — Effektgarn av ull och av djurhär, dock icke i detalj­
handelsuppläggningar; sniljgarn 1 ..........................................,---- p. » 6 079 3216 3135 300 2074788
47—010
Villa- ja karvalanka, muu: — Gam av ull och av djurhär, annat:
— yksisäikeinen: —'enkelt:
— — valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat .................  » 161 756 167 449 176 099 058 129 326 461
47—011 ------ muu — an n a t....................................................................................... » 27 929 38 587 30132 408 23166949
47—012
— kaksi- tai monisäikeinen: — tva- eller flerträdigt:
------ valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat....................  * 629 406 702 149 766 063147 546255214
47—013 ------ muu — an n a t....................................................................................... » 461 916 408 848 477 378 131 406652387
\
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47—014 Jouhilanka — Tagelgam ......................................................................  p. kg
/
47—015
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on 
enintään 5 % silkkiä: — Tyger av ull.och av djurhär, ej annorstädes 
känförliga, även innehällande högst 5 % silke:
— paino yli 500 g/m2 — vägande över 500 g/m2 ............................  p. » 113 047 119 641 ,132123 848 113500 499
47—116
— paino yli 200, mutta enintään 600 g/m2: — vägande över 200, men 
högst 500 g/m2:
------vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat—fodersars
samt »lustre»- och »brilliantine,lining»-tyg'er............................  p. J> 5 14 960
47—216 ------ muut — andra ............................................................................... p. » 743 496 818 650 1190 391995 1162585 075
47—117
— paino enintään 200 g/m2: — vägande högst 200 g/m2:
------ vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat — fodersars
samt »lustre»- och »brilliantine lining»-tyger................................  p. »
t
--  \
47—217 ------ muut — andra .............. ................................................................  p. » 167 253 151 815 351464 952 256 201242
47—018
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, joissa on yli 5, mutta
- enintään 15 % silkkiä: — Tyger av ull och av djurhär, ej annorstädes 
hänförliga, vilka innehâlla mer än 5, men högst 15 % silke:
— paino vli 600 g/m2 — vägande mer än 500 g/m2 ........... ............. p. »
47—019 — paino yli 200, mutta enintään 500 g/m2 — vägande över 200, men 
högst 500 g/m2 .................................................................................  p. » 244 445 ' 329 366 515 790
47—020 —  paino enintään 200 g/m2 —  vägande högst 200 g/m2 .................  p. » 1 9 3 773 35568
47—021 Nukkakankaat —  Tyger med flor ....................................................... p. » 48134 32 167 52 412 620 33 907589
47—022 Konehuopa, myös päätön tai pyöreäksi kudottu; '  puserrusvaate '—
Maskinfilt, även ändlös och rundvävd; pressduk ......................... p. » 119 243 160156 119 766 700 130584645
47—023
Villa- ja karvamatot: —  Mattor av ull och av djurhär:
—  solmitut: —  knutna:
--------enintään 180 solmua 1 m pituudella — med högst 180 knutar pa » .
en längd av 1 m .......................................................................... p. » 856 395 582 969 273 831
47—024 --------muut —  andra .................................................. ' .........................  p. » 2 876 278 5 408 231 281590
47—025 —  nukkakangasta, solmiamattomat —  med flor, icke k n u tn a .........  p. » 37 089 18 554 28 494155 ' 13 763 890
47—026 —  muut —  andra .................................................................................................... p . » 169 1640 118 762 ' 82i 750
47-027- Nauhat, punokset" ja punosteokset; muualle kuulumattomat— Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga.....................p. » 39 247 47834 397 697
47—028 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l .............  p. » 61 113 173 786 302516
47—029 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och snören .........................................................................................  p. » 334 5 ' 369 305 26000
47—030 Jouhikangas, myös jos siinä on villaa tai hienoa karvaa enintään 40 %  
ja silkkiä enintään 5 % ; kangas karkeasta karvasta —  Tageltyg, även 
innehällande ull eller finare djurhär tili högst 40 %  och silke högst 
5 % ; tyg av grovt d ju rhär..................................................... . . p. » 9 500 19 558 9 287.684
f 19334514
48—001
48. Puuvilla. —  Bomull.
Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton:— Bomull, olcardad o. okammad: 
—  valkaistu tai värjätty —  blekt eller färgad '................................................ kg 29
• 5 779 491 862
55 225
4 075 016 189
48—002 —  muu —  an n an ........................................................................................................... » . 8 545 612 12 339 531 ■1692152 451 1710514987
48—003 Puuvillanjätteet, myös valkaistut tai värjätyt; karsta- ja kampajätteet; 
trasseli —  Bomullsavfall, även blekt eller färgat; kardnings- och 
kamningsavfall; trasse l ......................................................................................... » ' 619 523 561 620 45 743 821 37 651358
48—004
Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet; tekosilkin jätteet; 
. muualle kuulumattomat: —  Konstfiber, kort, icke imiterande silke; 
avfall därav; .konstsilkeavfall; ej annorstädes hänförliga:
—  kampaamattomat —  okammade . . . ................................................................ » 130 831 129 636 15 267 033 14851133
48—005 —  muut —  andra ......................................... : ............................................................... » 652 0 84 612 508
48—006 Tekoniini, -olki, -jouhet, -harjakset, ja muu pitkä silkkiä jäljittelemätön 
tekokuitu; muualle kuulumattomat —  Konstbast, -halm, -tagel, -borst 
och annan läng konstfiber, icke imiterande silke; ej annorstädes 
hänförliga...............................................................................................................  p. »
t ■
16 240 ; 14 648 16 841633 14 196 090
48—007
Puuvillalanka vähittäismyyntierissä: —  Bomullsgarn i detaljhandels- 
uppläggningar:
—  ompelulanka —  sy tra d ....................................................................................  p. » . 127 126' 56266 128199 882 47 778 412
48—008 —  muu —  a n n a t ......................................................................................................  p. » 35 075 21367 50 170 918 17 433553
*48-009 Merseroitu lanka ja efektilanka; ei kuitenkaan vähittäismyyntierissä; 
hetulanka —  Garn,,merceriserat, och effektgam; dock icke i detalj- 
handelsuppläggningar; sniljgam ..................................................................  p. )> 39 656 " 29 600 38 213 232 29 444729
48—010
Puuvillalanka, muu:,—  Bomullsgam, annat:
—  yksisäikeinen: —  enkelt:
--------valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
---------- — enintään 20-numeroinen; etukehruu —  högst nr 20; förspinning ))
t
' 61784 19 379
\
21 816 657 5 240005
48--011 -------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen ■—  över nr 20, men högst
nr 4 0 ......................................................................... ' ................... » 117 299 37 993 ' 53 574 398 15 387320
48—012 -------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 60 .................................................................................................... . » 68 282 ' 57 447 35143 336 '  22 653182
48—013 -------- —  muu —  an n a t.................................................................................. » 12 777 7 735 8 427 316 4828253
48—014
--------valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt: 1
— --------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 ................................................. » 24 761 7 804 11441231 : 4766507
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14 239 6200 6 733 266 2 486369
73 518
2
99471 ' 222626 
1665
18 314 32 529 ' 6 526 332 9 679100
58 043 42 580 35 752 703 18894 623
84 146 
18 607
58467 
11339
' 6S166 55S 
17213S61
35946994
9030102
5 452 782 2 352 359 265254
9 983 2 597 6 004 775 1644915
15 059 
3 088
' 2 601 
389
15 599 497 
5 327634
2220933
523152
44 723 37 474 19 928225 12 444223
23 611 315 8 869342 177025
21 490 
23 533
11154 
12 666
' 14 063 857 
24 391955
8188 808 
, 12063949
1632 7 038 70S 389 2 846763
6 066 4 609 7111043 3155 764
6 068 
9115
537
824
8 448198 
10 598 820
703 528 
706986
344 036 225 688 147409194 65 422979
1024 
412 158 
1033
|  224 475 
2 342
41S 299 
195 528 705 
1222 644
} 88205 420 
1507513
124 337 163 241 87 741 598 114 634 726
896 467 
428 569 
725 500 
306 220
601 329 
608353 
284 407 
87 593
958 077 065 
445 291 8S9 
749 040 061 
234 369 001
■ 597053 406 
456354812 
231600090 88 758 784
345 
9 562
37 
.3 648
391241 
S 90S 964
69 796 
3 414802
3 362 
21 645 
5 733
2 200 
24101 
■3 614
N 4 922 404 
23 064 413 
5 773 866
2828 712 
22192271 
3-257173
2177 • 19 490 3211 651 22146287
541
196
7
39
372 211 
271 60S
10 800 
79 696.
•
48-015
48-016
48—017
48—018
48—019
48—020
48-021
48—022
48-023
48—024
48—025
48—026
48—027
48—028
48—029
48—030
48—031
48—032
48—033
48—034
48—135
48—235
48-036
48—037
48—138
48—238
48—338
48—438
48—139
48—239
48—140
48—240
48—340
48—440
48—041
48—042
----------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst
nr 4 0 ............................................................................................... kg
----------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men högst
nr 6 0 ................................................. ' ............................................  »
----------muu — an n a t....................................................................       »
— kaksi- tai monisäikeinen, kerran kerrattu: — tvä- eller flerträdigt, en 
gäng tvinnat:
------ valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
----------enintään 20-numeroinen — högst nr 20 ....................................  »
----------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst
nr 4 0 ............................................................................................... o
----------yli 40-, mutta enintään60-numeroinen — över nr 40, men hög st
nr 6 0 ............................. ..................................................................  »
---------- muu — an n a t..................................................................................  »
------- valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
----------enintään 20-numeroinen — högst nr 20 ........., ..........................  »
----------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst
nr 4 0 ..........      »
----------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men högst
nr 6 0 ...............................................................................................  »
----------muu — an n a t.....................................................    »
— monisäikeinen, useammin kuin kerran kerrattu, muualle kuulumaton:
— flerträdigt, mer än en gäng tvinnat, ej annorstädes hänförligt:
------ valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
---- ;---- enintään 20-numeroinen — högst nr 20 .....................................  »
---- :---- yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst
■ nr 4 0 .................................................................... ...................... • - o
----------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men högst
m- 6 0 ...........................................  »
----------muu — an n a t............................................................................... »
------valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
----------enintään 20-numeroinen — högst nr 20 ...........,................ ••------ . »
----------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst |
nr 4 0 ...............................................................................................  »
----------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men högst
nr 6 0 ..............................................................  »
--------- - muu — an n a t.................................................................    »
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaisemattomat ja värjäämättö- 
mät: — Tyger, ej annorstädes hänförliga, oblekta och ofärgade:
— paino yli 250, g/m2— vägande över 250 g/m2 ..............................  p. »
— paino yli 100, mutta enintään 250 g/m2 — vägande över 100, men 
högst 250 g/m2.
------ n. s. cord-kudos ajoneuvonrenkaita varten — s. k. cordtygcr för
tillverkning av äkdonsringar ....................................................... p. »
------ m uu t— andra ................................................................................P- »
— paino enintään 100 g/m2 — vägande högst 100 g/m2 ................. p. »
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaistut, värjätyt tai painetut: — 
Tyger, ej annorstädes hänförliga, blekta, färgade eller tryckta: •
— paino yli 250 g/m2 — vägande över 250 g/m2 .............................. 'p. »
— paino yli 100, mutta enintään 250 g/m2: — vägande över 100, men 
högst 250 g/m2
------värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat garn ...........p. »
— — valkaistut tai värjätyt — blekta eller färgade ......................... p. »
------painetut, leveys alle 88 cm — tryckta, under 88 cm breda ..  p. »
------ painetut, leveys vähintään 88 cm — tryckta, minst 88 cm breda p. »
—-paino enintään 100 g/m2: — vägande högst 100 g/m2 och innehällande: 
 cm2 alalla yhteensä enintään 40 loimi- ja kudelankaa: — per cm2'
sammanlagt högst 40 vaip- och inslagsträdar:
----------värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat g a m ___ p. »
----------muut — andra ........................................................................... p. »
------ cm2 alalla yhteensä enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa: —
per cm2 sammanlagt mer än 40 varp- och inslagsträdar:
----------värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat g a rn ___p. »
—  ---valkaistut tai värjätyt — blekta eller färgade.................... p. »
----------painetut, leveys alle 88 cm — tryckta, under 88 cm breda p. »
----------painetut, leveys vähintään 88 cm — tryckta, minst 88 cm
breda ......................................................................................... p. »
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 12, valkaisemattomat ja värjäämättömät: — Tyger, 
mönstervävda, med synligt bindningsinönster och antalet trädar i 
mönsterfiguren över 12, oblekta och ofärgade:
— paino, yli 100 g/m2'— vägande över 100 g/m2 .............................  p. »
— muut — a n d ra ......................................................................................p. »
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion
lankaluku yli 12, valkaistut, värjätyt tai painetut: — Tyger, mönster­
vävda, med synligt bindningsmönster och antalet trädar i mönster- 
figuren över 12, oblekta, färgade eller tryckta:
¡s3 S 
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' f Désignation des marchandises
Paljous — Kvantifcet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
? 5 B 1950 | 1949 1950 1949
48—043 — paino yli 100 g/m2 — vägande ôver 100 g/m2 ..............................p. kg ' 115 762 68082 118 979040 51574262
48—044 — muut — a n d ra .................................................................................... p. D 860 682 1487 991 727 607
48—045 Nukkakankaat— Tyger med flor .......................................................  p. » 326 932 161 672 284 513 565 150 789 852
48—046 Konehuopa, myös päätön — Maskiniilt, även ändlös ....................... p. » 70 320 53 215 38045 319 26265 455
48—047 Purjekangas, valkaisematon ja värjäämätön; leveys enintään 65 cm ja. 
paino yli 650 g/m2, cm2 alalla yhteensä enintään 36 loimi- ja kude- 
lankaa — Segelduk, oblekt och ofärgad, högst 65 cm bred,vägande 
mer än 660 g/m2 och innehallande per cm2 sammanlagt högst 36 
varp- och inslagsträdar ..................................................................  p. »
-
48—048 Kangas, koneliihnojen tai konetiivisteiden valmistukseen tarkoitettu, 
paino yli 750 g/m2 — Tyg, avsett för tillverkning av maskinremmar 
eller maskinpackningar, vägande över 750 g/m2 .............................. » 155 073 240 331 54 834 524 73 847 722
V
48—049
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: — Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— nukkakudelmaa — med flor ...........................................................  p. »
48—050
— muut: — andra:
------ ohjas- ja' vatsavyönauhat, paino yli 40 g/m; palmikoidut punokset,
jalkineteollisuudessa käytettävät — töm- och bukgjordsband, vä- - 
gande över 40 g/m; flätade snören, avsedda att användas i sko- 
donsindustrin ................................................................................ p. » 6186 1994 4 759 768 1506031
48—051 ------ muut — andra ............................................................................... p. » 11431 9828 13 989 336 11877 162
48—052
Pitsit, pitsikankaat ja tylli: — Spetsar, spetstyger och tyll:
— lankauudinkängas: — trädgardinstyg:
------ leveys yli 60 cm — över 50 cm b r e t t .......................................... p. » 2 688 4285 3 934 053 6211350
48—053 ------ muu — annat ...............................................................................  p. » 13 ' 1 123 981 . . 703
48—054 — muut — a n d ra ...................................................................................  p. » 4 984 1554 14 924 308 6984190
48—055 Ivoruomniellut kankaat, nauhat ja punokset — Broderade tyger, band 
och snören ..........................................................................................p. » 1000 , 528 , 2 856 633 1 745 772
49—001
49. Muut kasvitekstiiliaineet. — Andra vegetabiliska textilämnen.
Pellava, hamppu, juuti, manilla, ramie ja muut kasvitekstiiliaineet, ci 
kuitenkaan puuvilla, myös hälrilöidyt, valkaistut, värjätyt tai muulla 
sellaisella tavalla valmistetut: — Lin, hampa, jute, manilla, ramie 
och andra vegetabiliska textilämnen, dock icke bomull, även häck- 
lade, blekta, färgade eller pä annat sädant sätt bearbetade:
— pellava — I in ............................ .............................................................. kg 490 999 356269
566 957 819
91 047 548
378 824 159
40 784 785
49—002 — hamppu — hampa ................................................................................. » 79 990 156 844 10 083 400 11 563 764
49—003 — juuti — ju te ............................................................................................. » 191 000 90 718 14 939 000 5 890100
49—004 — muut — andra ......................................................................................... » 994 364 959 489 SO 056 393 51181 805
49—005 Tekstiiliaineenjätteet; rohtimet ja täppeet, tervaamattomat — Avfall 
av textilämnen; blär och drev, otjiirade ............................................ » L931 524 2 300‘811 64 825 882 79103 986
49—006 Rohtimet ja täppeet, tervatut — Blär och drev, tjärade ..................... » 53192 89244 2 334225 2993 696
*49-007 Lanka, yksisäilceinen, hamppua, juutia tai manillaa, paino yli 200 g/100 m 
— Garn, enkelt, av hampa, jute eller manilla, vägande över 200 g/100 m » 342 304 93342 36 705 766 10 061 717
49—008 Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiiliai- 
neesta, vähittäismyynticrissä; hetularika — Garn av liri eller annat, 
ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, i detaljhandels-
uppliiggningar; sniljgarn ..................................................................  p.
Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiiliai- 
• neesta: — Garn av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vege­
tabiliskt textilämne: -
— yksisäikeinen, nimikkeisiin 49-007 ja 49-008 kuulumaton: — enkelt, 
ej tili positionema 49-007 och 49-008 hänförligt:
------ valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
----------enintään 18-numeroinen — högst nr 18.................... •................
» 2137 1332 1170452 724838
49—009 » 114 879 67139 28 501156 15 705195
49—010 ----------muu — annat ................................................................................. » 74 097 42 752 27 256 503 12 252 126
49—011
------ valkaistu, värjätty tai painettu:—Kielet, färgat eller tryekt:
----------enintään 18-numeroinen— högst nr 18 ............................ '.----- » 4 961 9242 1629 800 2 422 723
49—012 ----------muu — annat ................................................................................. » 3 514 — 1755 679 —
49—013
— kaksi- tai monisäikeinen, muualle kuulumaton:—tvä- eller flerträdigt, 
ej annorstädes hänförligt: - -
------ valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
----------enintään 18-numeroinen — högst nr 18 ..................................... » 16 890 3 629 6 131434 1101 413
49—014 ----------muu — annat ................................................................................. » 123 73 128 490 76879
49—015
------ valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryekt:
----------enintään 18-numeroinen — högst nr 1 8 ................ ........................ » 1 579 1599 1 350 482 1102 079
49—016 ----------muu — annat .................................................. ’............................. » 4162 1903 3665S8S 1515 686
49—017
Juutilanka, muualle kuulumaton: — Garn av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
— yksisäikeinen, paino enintään 200 g/100 m: — enkelt, vägande högst 
200 g/100 m:
------ valkaisematon ja värjäämätön1— oblekt och ofärgat.................... » 141 755 71419 14 531743 6897 639
49—018 ------ valkaistu, värjätty tai painettu — blekt, färgat eller tryekt . . . . )> ____ .  -- —
49—019 .— kaksi- tai monisäikeinen, yksinkertaisen säikeen paino enintään 
17 g/100 m; hetulanka, myös puuvillaisin loimilangoin — tvä- eller 
flerträdigt, det enkla garnet vägande högst 17 g/100 m; sniljgarn, även 
med varpträd av bom ull...........................................................' ..........■ » 1008 77 458
/
2
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49—020 Kookoskuitulanka, yksi- tai kaksisäikeinen, muualle kuulumaton— Garn 
av kokosfiber, enkelt eller tväträdigt, ej annorstädes hänförligt---- \ kg 276 088 '  143 749 17256 349 7 376 715
49—021 Paperilanka — Pappersgarn ......................................................................  » 11 992 1072 2 739 34S 185 579
49—022
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
, aineesta, valkaisemattomat ja värjäämättömät, muualle kuulumatto- ' 
mat:"— Tyger av Iin eller annat, e j' annorstädes hänförligt vegeta- 
biliskt textilämne, oblekta och ofärgade, ej annorstädes hänför- 
. liga:
— paino yli 500 g/ra2 — vägande över 500 g/m2 ............................. p. » 17 349
\
33 706 5 310 550 10890 592
49—023
i
— muut: — andra:
------ cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa — med
sammanlagt högst 25 varp- och inslagsträdar per cm2 .............  p. » 48 465 13 760 IS 370 635 4 579 756
49—024 ------ cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 35 loimi- ja kudelankaa
— med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och inslagsträdar - 
per cm2 ............................................... .........................................  p. » 20 455 9278 10263 805 4571095
49—025 ------ muut — andra ............................................................................... p. » 800 2 526 625 779 1180 709
49—026
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, valkaistut, värjätyt tai painetut, muualle kuulumattomat:
— Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt 
textilämne, blekta, färgade eller tryckta, ej annorstädes hänförliga:
— cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa—med samman­
lagt högst 25 varp- och inslagsträdar per cm2 ........................... p. »
/
37 924 13862 20008497
y
6 446 487
49—027 — cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 35 loimi- ja kudelankaa 
— med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och inslagsträdar . 
per cm2 ............. ■..................................................... ........................  p. » 68 299 65 252 34 3S4 580 35391245
49—028 — muut — a n d ra .................................................................................... p. » 17 586 21901 10 775669 .14074806
49-=029 Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 8 — Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt 
vegetabiliskt textilämne, mönstervävda, med synligt bindnings- 
mönster och antalet trädar i mönsterfiguren över 8 .....................  p. » 23 265 34 410 13 729 169 18213 923
49—030 Pellavakankaat,, joihin on kudottu nimiä, kirjaimia tai numeroita —
. Tyger av Iin med invävda namn, bokstäver eller siffror.............  p. » _ _ _ _
49—031
Juutikangas, muualle kuulumaton: — Tyg av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
— valkaisematon, värjäämätön ja liimaamaton, 2 cm2 alalla yhteensä 
enintään 17 loimi- ja kudelankaa — oblekt, ofärgat och olimmat, 
med sammanlagt högst 17 varp- och inslagsträdar pä en yta av 2 cm2 p. » 79 860 86250 ' 12 742 296 ’ 12 890 723
49—032 ' — muu — a n n a t........................................: ...........................................  p. » 111 220 67 376 26 219 642 13 907 408
49—033 Nukkakankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi- 
tekstiiliaineesta — Tyger med flor av Iin eller annat, ej annorstädes 
hänförligt vegetabiliskt textilämne ............... ................................  p. »
49—034 Satulavyökangas pellavasta, juutista tai muusta muualle kuulumatto­
masta kasvitekstiiliaineesta, myös puuvillaa, villaa tai karvaa lisää­
mällä kudottu, kaksiniitinen — Sadelgjordstyg av Iin, jute eller annat,
• ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, även innehällande ■ 
bomull, ull eller djurhär, tväskaftat ..........................................  p. » 9 793 4 627
%
1715 618 866164
*49-035 Kookosmatot, myös palmikoimatyötä; kookoskankaat — Mattor av 
kokosfiber, även flätningsarbete; tyger av kokosfiber.................  p. » 5 752 2166 810 765 . 253 872
49—036
Juuti-, manilla- ja sisalmatot, myös jos loimessa on puuvillaa tai hamp­
pua: — Mattor av jute, manilla eller sisal, även om i varpen ingär 
bomull eller hampa:
— jalka- ja lcäytävämatot juutista — fot- och gängmattor av jute . p. » 24 ' 48 7 510 8 653
49—037 — muut — andra ..................................................................................  p. » 332 111 128 527 40299
49—038 Paperikankäat ja -matot — Papperstyger och -mattor .................  p. » — --  • — —
49—039 Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat.— Band, . 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga.....................  p. » 4 783 2 855 4 316 850 3 243 006
49—040 Pitsit, pitsikankaat ja tylli — Spotsar, spetstyger och tyll ........ p. » 1 1 7750 ■8 600
49—041 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset — Broderade tyger, band 
och snören .........................................................................................  p. » 796 659 1430639 1238 638
50. Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikois- •
-
50—001
kudelmat; teknilliset tavarat.— Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn 
samt tägvirke; Specialvävnader; tekniska varor.
- . i
Vanu ja vanuteokset puuvillasta tai selluloosasta, muualle kuulumatto­
mat; ■ puuvilla, karstattu tai kammattu: — Vadd och vaddtillverk- 
ningar av bomull eller av cellulosa, ej annorstädes hänförliga; bomull, 
kardad eller kammad: .
— kemiallisesti puhdistetut — kemiskt renade ................................  p. kg 1091 949
597 938 675
611 727
535 765 344 
/
198 587
50—002 — muut — andra................................................................................. ! . . .  » 2 568 15150 311484 1340982
50—003
Vanu ja vanuteokset, muut: — Vadd och vaddtillverkningar, andra:
— silkkiä — av silke ............................................... ...............‘...................  »
50—004 — muut — andra .........................................................................................  »' ■ 318 576 199133 302 508
/
l l f l l
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50—005
Huopa, kutomaton: — Filt, icke vävd: ’ /
— villaa tai hienoa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta tai 
enintään 5 % silkkiä: — av dll eller finare djurhär, även innehällande 
vegetabiliskt textilämne eller högst 5 % silke:
------ paino yli 500 g/m2 — vägande över 500 g/m2 .......................... p. kg
i
. 82 595 100126 56 512 517 50 558 467
50—006 ------ muu — annan ......................................................... .................... .p. » 14 573 14 237 12 943 449 11228367
50—007 — karkeaa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta — av grovt 
djurhär, även innehällande vegetabiliskt textilämne ................... p. » 5 320 16 543 875 356 4983 792
50—008 — jossa on yli 6 % silkkiä — innehällande mer iin 5%  silk e .........  p. » ---- • — — —
50—009 — muu — annan ................. .................................................................  p. » 54 2 679 8 791 1 090 519
50—010
Esineet kutomattomasta huovasta, leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut, muualle kuulumattomat: — Artiklar av ické vävd filt, 
tillskurna, utstansade fällade eller kantade, ej annorstädes ' hän- 
förliga:
— joissa on yli 5 % silkkiä—'innehällande mer än 5%  silke .......... p. »
'
50—011 — muut — andra ............................................................ ... ................. p. » 8 769 10 299 8197 314 8 704 777
50—012
Köysi ja nuora, palmikoimattomat; side- ja purjelanka, yksinkertaisen 
säikeen paino yli' 17 g/100 m; kasvitekstiiliainetta: — Tägvirke och 
rep, icke flätade; bind- och’segelgarn, det enkla garnet vägande över 
17 g/100 m; av vegetabiliskt textilämne:
— paksuus yli 10 mm — över 10 mm tjo c k t.........................................  » 127 432 220180 14 914 918 23371404
*50-013 — paksuus yli 5, mutta enintään 10 mm — över 5, men högst 10 mm 
tjockt ......................................................................................................  » 122 689 184 627 13 806 925 20 440599
*50-014 — muu — an d ra ..................................................................................... p. » 124 463 124 914 31 669 403 25395 207
50—015 Köysi ja nuora, palmikoidut, valkaisemattomat ja värjäämättömät, 
kasvitekstiiliainetta — Tägvirke och rep, flätade, oblekta och ofär- 
gade, av vegetabiliskt textilämne ................... .......•........................» 5 488 ' 6 572 1953 968 ■ 1648266
50—016 Jouhiköysi — Tagelrep .......................................................................................................  p. » 29 23 28 789 19324
50—017 Kalaverkot ja muut kalastusvälineet, verkkokudelma pääaineena; met- 
sästysverkot; verkonpaulat lyijysydämin— Fisknät och andra fisk- , 
redskap, huvudsakligen av nätvävnad; jaktnät; nättelnar med in- 
vävt bly ...........................: ...............................................................  p. » 60 531 39161 50 096 765 50954 858
50—018 Riippumatot ja verkot kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat— 
Hängmattor och nät av vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes 
hänförliga ......................................................................................... p. » 3 2 707 1000 , ■ 378969
50—019 Köysi- ja nuorateokset kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat, 
kuten suitset, tuolinpohjat, köysitikkaat, käyttö- ja kuljetusköydet 
sekä solmuköysi, myös jos niissä on muuta ainetta — Tillverkningar 
av tägvirke och rep av vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes hän­
förliga, säsom tömmar, stölbottnar, repstegar, driv- och transport- 
linor samt säkerlietslinor; även innehällande andra äm nen .............  » 1106 1012 425 393
\
' 389042
50—020
Käyttö- ja kuljetushihnat, -nauhat ja -punokset; ilman kautsua: — Driv- 
och transportremmar, -band och -snören; icke innehällande kautschuk:
— karvaa — av djurhär..................... ........................................................  » 1179 3 343 ' 664 912 1624609
50—021 — muut — andra........... ..............................'..................................... .......  » 4 722 4260 5 066 203 4554240
50—022 Letkut kasvitekstiiliaineesta, myös jos niissä on muuta ainetta, ei kui­
tenkaan kautsua, metallivarusteinkin — Slangar av " vegetabiliskt 
textilämne, även innehällande annat ämne, dock icke kautschuk, 
även med aptering av m eta ll................. ............................................  » 24 526 .22 049 16 951 649 14 460552
50—023
Erikoiskangas kirjansidontaa, piirustusta tai maalausta varten, myös 
paperilla vahvistettu: — Specialtyg för bokbindning, ritning eller mäl- 
ning även förstärkt med papper:
— liisteröity tai viimeistelty, kirjansidontaan, pahvilaatikoiden ja -kote­
loiden tai osoitelippujen valmistukseen tai muuhun samanlaiseen 
käyttöön tarkoitettu — klistrat eller appreterat,' avsett för bokbind­
ning, för tillvêrkning av papplädor, -fodral eller adresslappar eller 
för annat dylikt b ru k ..................... : ............... Ÿ . ....................................................  p . , » 30 828 37 749 18 037 334 19 172 634
50—024 — kalkio- ja muut samanlaiset läpikuultavat kankaat — kalker- och 
andra dylilca genomsldnliga tyger .....................................................................  p. » , 1334 417 1387557 433 060
50—025 —  jälkikäsitelty piirustusta tai maalausta varten —  efterbehandlade i 
och för ritning eller mälning ..................................................................................  p. » 1736 1954 1254 S26 1524678
50—026
Eristysnauhat; nauhat, joissa ei ole silkkiä, kyllästetyt tai päällystetyt 
kautsulla tai muulla massalla, teknillistä käyttöä tai kenkäteolli­
suutta varten: —  Isolerband; band, icke innehällande silke, imprégné-,. 
rade eller belagda med kautschuk eller annan massa, för tekniskt bruk 
eller för skodonsindustrin:
— joissa on kautsua —  innehällande kautschuk .............................................  p. » 36 665 58 512 " 20 413 290 ■ 22 472010
50—027 —  muut — andra ............................................................................................................................  » 2 517 1332 2 433197 981 757
Valiakangäs; kankaat, nauhat,- punokset ja huovat, muut; päällystetyt 
öljyyn perustuvalla aineella, muualle kuulumattomat; öljytyt kan-- 
kaat: — Vaxduk; tyger, band, snören och filt, andra; belagda .med 
ämne med olja som bas, ej annorstädes hänförliga; oljade tyger:
— karkeat öljytyt kankaat tavarapeitteitten valmistusta, pakkausta tai 
muuta samanlaista tarkoitusta varten: — grova oljade; tyger för 
tillvêrkning av presenningar, tili förpackning eller tül annat dylikt 
ändamäl:
:
\
* 2  Si 
r »E=I. Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantltet 
Quantité
Arvo markoin — Varde l mark 
Valeur en marcs
M g
o 3 S 1950 1949 I960 1949
50—028 --------------puuvillaa — av bomull ....................................................................................................................................... p. kg 12 775 26183 3 672 2/13 7206577
50—029 --------------muut — andra ...............................................................................  p. » 1 358 267 327 792
50—030
—  muut:— andra:
--------------silkkiset tai joissa on silkkiä — av silke eller innehällande silke p. » 465 , 613 615 239 960866
50—031 --------------muut — andra ............................................................................... p. » 93 301 101668 39 329216 37 448125
50—032 Kankaat, nauhat, punokset ja huovat; päällystetyt selluloosajohdannai- 
siin perustuvalla aineella; muualle kuulumattomat — Tyger, hand, 
snören och filt; belagda med ämne med cellulosaderivater som bas; ej 
annorstädes hänförliga........................................... .'........................  p. » 41195' 34163 19215 821
1
18 905929
50—033
Linoleumi, linkrusta ja muut samanlaiset tuotteet:— Linoléum, lin- 
krusta och andra dylika tillverkningar:
— kankaalle tai huovalle valmistetut — tillverkade pä tyg eller filt p. » 1 515 360 1291090 l i i  067 563 114 237395
50—034 — pahville tai paperille valmistetut tai ilman pohjaa — tillverkade pä 
papp eller papper eller utan underlag ..................................'....................................................... p. » 795 852 272 086 36 867 330 13 540081
50—035 Juutikangas ja -nauha, päällystetty asfaltilla, tervalla tai muulla saman­
laisella aineella; asfaltti- ja tervahuopa — Jutetyg och -band, be­
lagda med asfalt, tjära eller annat dylikt ämne; asfalt- och tjärfilt o 613 550 172 163 17280 293 5 536840
50—036
Kimmoiset kankaat, nauhat ja punokset; joissa .on kautsusaikeita: — 
Elastiska tyger, band och snören; innehällande strängar av kautschuk:
— joissa on silkkiä — innehällande silke ............................................................................................ p. » 4 339 10 691 5 730 232 11562611
50—037
— muut: — andra:
--------------kankaat — tyger .........: ........................................................................................................................................ p. » 2 839 3 550 ,2 644 902 5 776 798
50—038 --------------nauhat ja punokset — band och snören ........................................................................’. p. » 12 819 11222 13253148 11184846
*50-039
Kautsutetut kankaat, nauhat, punokset ja huovat; muualle kuulumatto­
mat: — Tyger, band, snören och filt; behandlade med kautschuk; ej 
annorstädes hänförliga:
— joissa on silkkiä — innehällande silke ............................................................................................. p. » '•  673 248 438 777
/
322185
*50-140
— muut: — andra:
--------------pegamoidi — pegamoid.......................................................................................................................................... p. » 39 339 32 020 13 356 950 11 745 653
*50-240 --------------muut — andra ...............................................................................  p. » 51203 . 23948 26 993 462 10284123
50—041 Hehkusukat, myös kyllästämättömät — Glödstrumpor, även icke 
impregnerade ................................................................................................................: ............................................................ p. o 1315 2 542 4 728 390 8 459 766
50—042 Lampun- ja kynttilänsydän — Lamp- och ljusvekar . .....................  p. » 7124 6 444 3 746 649 2999 052
50—043 Konetiiviste; teknilliset esineet; tekstiiliaineista valmistetut, muualle 
kuulumattomat; myös jos niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan 
kautsua — Maskinpackning; tekniska artiklar; tillverkade av textil- 
ämne, ej annorstädes hänförliga; även innehällande annat ämne, 
dock icke kautschuk ...................................... ..................................  p. » 20 248' 25210 10 232 323 9 037 497
✓
51—001
51. Neuletuotteet. — Trikävaror.
Neuletuotteet luonnonsilkistä: — Trikävaror av naturligt silke:
— kokosilkkiä: — kelsilke:
--------------metritavara — metervara..................................... .......................  p. kg 3
• 297 271 457
2 200
. 340 841141
51—002 --------------sukat ja käsineet — strumpor och v a n ta r .................................. p. » 1011 419 " 5 339 243 2271022
51—003 --------------muut — andra ......................................................................... .... p. » 167 196 1203 430 1220979
51—004
— puolisilkkiä: — halvsilke:
--------------metritavara — metervara ............................................................................................................................... p. » ____ ____
51—005 --------------sukat ja käsineet — strumpor och v a n ta r .................................  p. » 0 , 191 9 702 973 375
51—006 --------------muut — andra ...............................................................................  p. » ____ 68 ___ ' 133832
51—007
Neuletuotteet tekosilkistä: — Trikävaror av konstsilke:
— kokosilkkiä: — lielsilke:
— — metritavara — metervara ............................................................................................................................ p. i »
--------------sukat ja käsineet — strumpor och v a n ta r ....................................................................... p. ' »
10 36 31571 113381
51—008 8101 8117 58 635 100 43561290
51—009 --------------muut — andra ....................................................................................................................................................................... p. » O 780 
3
1211 4 263100 2 881335
51—010
— puolisilkkiä: — halvsilke:
’--------------metritavara — metervara .............................................................................................................................. p. » 925 . . 3 420 727075
51—011 --------------sukat ja käsineet — strumpor och v a n ta r ....................................................................... p. » 401 277 735 060 754563
51—012 ------ muut — andra ....................................................................................................................................................................... p. » 592 2 218 . 941446 5 463338
51—013
Neuletuotteet villasta tai karvasta: — Trikävaror av ull eller av djurhär:
— metritavara — metervara ........................................................................................................................................ p. » 16 139 21135 20494178 28878 633
51—014
— sukat: — strumpor:
------ saumatut tai kaksi- tai useampiväriset — försedda med söm eller
tvä- eller flerfärgade................................................................................................................••.................... p. » 9 835 62 361 21670 978 92 907224
51—015 ------ muut — andra ...............................................................■..................................................................................................... p. » 6 431 13 060 11194 529 18 998123
51—016 — käsineet — v an tar ............................................................................‘..................................................................................... p . , » 2 149 575 7 460 389 ' 2249592
51—017 — alusvaatteet — underklädcr ................................................................................................................................. p. » 5 652 7 275 11671140 12349555
51—018 — muut — andra ............................................................................................................................................................................ p.. » 1646 1714 5 U I 531 3 805 805
51—019
Neuletuotteet puuvillasta tai muusta kasvitekstiiliaineesta: — Trikävaror 
av'bomull eller av annat vegetabiliskt textilämne:
— metritavara — metervara ........................................................................................................................................ p. » 45 829 25 778 29 027 330 13 943336
\
51—020
— sukat: — strumpor:
------ saumatut tai kaksi- tai useampiväriset — försedda med söm eller
tvä- eller flerfärgade.............................................................................................................................‘------------p. » 1778 3 541 ’ 4160 440 11574613
51—021 ------ muut — andra ..............................................................................  p. » 1324 135 2 928 563 195 681
IIP !
§
Tavaralaji — Varuslaç v Désignation des marchandises Paljous — Kvantitet Quantité Arvo markoin — Värde i mark Valeur e n  marcs
1950 1949 • 1950 1949
51—022 — käsineet’— v an ta r..................................................................... p. kg 1975 1185 7 082 400 2798 468
51—023 — alusvaatteet — underkläder ........................................................... p. » 81 785 96890 100 876 274 92 168 650
51—024 — muut — a n d ra .................................... •.............................................  p. » • 1 767 3 505 4 099 433 2871271
•
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. — Kläder och andra sömnadsarbeten.
Pöytäliinat, lakanat, huivit, nenäliinat, pyyheliinat, uutimet ja muut 
muualle kuulumattomat teokset; leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut,' mutta ilman muuta ompelutyötä, myös jos palteen tai 
reunan välittömässä yhteydessä on yksinkertainen reikäompelu: —
• Borddukar, lakan, huvuddukar, näsdukar, handdukar, gardinér och 
andra, ej annorstädes hänförliga arbeten; tillskuma, utstansade, fällade 
eller kantade, men utan annat sömnadsarbete, även om de äro försedda 
med enkel liälsöm i omedelbart sammanhang med tallen eller lointen:
623 598 281 
/
679630 243
52—001 — kullankehrääjäntavaraa — av gulddragarvara ............................. p. k** 1 — 6 300 —
52—002 — luonnonsilkkiä — av naturligt s ilk e ..............................................  p. » 776 443 12 079 245 • 8290 081
52—4303 — tekosilkkiä — av konstsilke ............................................................ • p. » 559 1199 1907 483 3 446817
52—004 — villaa tai karvaa — av ull eller av d ju rhär.................................... p. » 39 211 71 991 24265 776 39 907580
52—005
52—006
— puuvillaa — av bomull ....................................................................  p. »
— pellavaa, hamppua, juutia tai muuta 49. ryhmään kuuluvaa tekstiili- 
ainetta — àv lin, hampa, jute eller annat tili grupp 49 hörande tex-
10 224 5156 7 396 017 2 975 800
52—007
tilämne ................................................................................... ...........  p. »
— öljyttyä tai muuta 50. ryhmään kuuluvaa kudelmaa — av oljad ellei
49 903 1.4 356 29 924 746 . 2196416
52—008
annan tili grupp 50 hörande vävnad .........................................  p. d
Korsetit, alus- ja rintaliivit, korsetti- ja sukkanauhavyöt, myös jos niissä 
on kautsulankoja, myös ilman luita tai lastikoita: — Korsetter, 
underliv' och brösthällare, korsett- och strumpebandsgördlar, även 
innehallande strängar av kautschuk, även utan ben eller planschetter:
— kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa — av vävnad,
657 '501 1042 525 312 653
innehallande silke, eller av gulddragarvara ..................................  p. » 1635 1226 10 092188 4224152
52—009
52—010
— 'muut — andra ................. ................................................................ p. s
Housun-, hameen- ja hihankannattimet, vyöt, sukkanauhat sekä muut
samanlaiset tavarat; niiden osat; myös jos niissä on kautsulankoja: — 
Mängslen, klädnings- och ärmhällare, bälten, strumpeband samt 
. andra dylika varor; delar tili dem; även innehallande strängar av 
kautschuk:
— kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa — av vävnad,
367 182 966 949 
+
. -472768
innehallande silke, eller av gulddragarvara....................................  p. » 675 590 1414 517 975 936
52—011 — muut — andra .................................................................................. p. »
Säkit ja pussit: — Säckar och pasar:
— ilmeisesti käytetyt: — tydligen begagnadc: 413 1061 600898 1994995
52—012 ------ juutikangasta — av jutetvg .............................................................  » 16 852 11 665 1427 235 890 690
52—013 ------muut — andra ................................................................................... » 9 475 ■ 3 746 837 240 180965
52-014
52—015
— muut — and ra ............................ ....................... ..................................  »
Tavaranpeitteet; purjeet, teltat, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset —
999 159 564 145 852 15 379 375
52—016
Presenningar; segel, täit, markiser och soltak.............................. »
Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg; matkatarvikkeet ja selkä- 
reput, myös jäykille kehille tehdyt tai muusta aineesta tehdyin varus- ■ '  
tein; sisustuksineenkin — Väskor, vägande per stycke netto över 
0.5 kg; reseffekter och ryggsäckar, även förfärdigade pä styvstomme
. 30 535 131092 13 014103 22 825 104
52—017
eller med montering av annat ämne; även med inredning.........  p. »
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin­
tään 0.5 kg: — Etuier, även med inredning, askar, fodral, portföljer, 
plänböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande 
per stycke netto högst 0.5 kg: ,
— Irudelmaa, jossa ,on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa tai joiden 
päällinen on tällaista kudelmaa tai tavaraa — av vävnad, innehäl- 
lande silke, eller av gulddragarvara eller överklädda med sadan vävnad
40 14 29154 18102
eller vara ........................................................................................... p. » 2 0 6 622 390
52—018
52—019
— muut — andra ...................................................................................  p. »
Vuodevaatteet, kuten patjat, myös jos niissä on joustimia, pielukset ja
täytetyt peitteet; tyynyt; irtoseinät kudelmasta, myös jos niissä on 
muuta ainetta; lderrekaihtimet: — Sängkläder, säsom madrasser, 
även med resarer, kuddar och stoppade täcken; dynor; avdelnings- - 
skärmar av vävnad, även innehallande annat ämne; rullgardiner:
— päällinen kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa —
243 46 286 316 32 744
52—020
med övertyg av vävnad, innehallande silke, eller av. gulddragarvara p. » 
— muut: — andra:
------höyhenillä, untuvilla tai silkkivanulla täytetyt — stoppade med
21 7 48 081 33 000
52—021
fjäder, dun eller silkesvadd.............................................................. » 155 24 354 797 43963
------ muut — andra................................................................................  p. »
Vaatteet ja muut ompeluteokset kautsutetusta kudelmasta tai huo­
vasta; nimikkeisiin 52-008—52-011 kuulumattomat: — Kläder och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, behandlade med kautschuk; 
ej tili positionerna 52-008—52-011 hänförliga:
1880 1207 882 469 329 428
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Nimikkeen
n:o
Positions nr 
N
:o de po­
sition
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet, 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1950 | 1949 1950 | 1949
52—022 — joissa on silkkiä — innehallande silke .............................•.............  p. kg 25 307 S7903 638312
52—023 . — muut — andra .................................................................................. p. » 99 529 153293 119195 740 143 526 690
52—024
Vaatteet ja muut ompeluteokset öljytystä tai muusta 50. ryhmään kuulu­
vasta, ei kuitenkaan kautsutetusta,. kudelmasta tai huovasta: — Klä- 
der och andra sömnadsarbeten av oljad eller av annan tili grupp 50 
hänförlig, dock icke med kautschuk behandlad vävnad eller filt:
— joissa on silkkiä — innehallande silke ............................................ p. » 0
4
2 500
52—025 — muut — andra ..................................................................................  P- » 557 57 648 245 783 9 941 945
52—026
Vaatteet ja muut ompeluteokset kudelmasta tai huovasta, muualle 
kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: — Kläder och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, ej annorstädes hänförliga, 
även innehallande annat ämne:
— kullankehrääjäntavaraa— av , gulddragarvara ......... ................ . p .» 0 3000
•
52—027
— pitsiä, pitsikangasta tai tylliä: — av spets, spetstyg eller tyll:
------ joissa on silkkiä'— innehallande silke ..................................... p. » 29 23 361 735 319 380
52—028 ------ muut — andra ...............................................................................  p. » 3 2 23 736 11414
52—029 — kokosilkkiä— av helsiden ................. '............................................ p. » 1307 ' 478 7 216 413 3 874973
52—030 — puolisilkkiä — av halvsiden ............. ..............................................  p. » 8 24 31432 67207
52—031
— villaa tai karvaa: — av ull eller av djürhâr:
------ koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste — försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, uppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke .................  p. » 6 055 1663 21 386 891 6795 440
52—032 ------ muut — an d ra ................................................. .............................  p. » 8141 57 220 25 310925 68335129
52-033
— muut: — andra:
------ koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste — försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, uppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke .................  p. » 390 288 1542 111 591 578
52-034 ------ muut — andra ................................................................................ p. » 151 218 383 873 341462 599 . 340997216
53-001
53. Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet. — Lump och annat avfall av
textilvara.
Uudet tekstiilitavaran jätteet, joita ei enää voi käyttää tekstiilitavarana; 
kudelmalumppu ja -jäte, kuluneet vaatetavarat, vanhat verkot ja 
köydet; paperinvalmistukseen tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen ' 
käytettävät — Nytt textilavfall, vilket ej mer kan användas säsom 
textilvara; lump och avfäll av vävnad, förslitna klädesplagg, gamla 
nät och gammalt tägvirke; avsedda att användas för tillverkning av 
papper eller annat liknande ändamäl ................................................ kg 844 586 293 958
20 991 173
20991173
9 410 048
9 410 048
X II. Ja lk ineet; hattupalm ikko; p ääh ineet; sa teen- ja päivänvarjo t; 
erinäise t .m u o tita v ara t. — Skodon; h a ttf lä to r ; huvudbonader; 
p a rap ly er och p ara so lle r; vissa m odevaror.
54. Jalkineet. — Skodon. 55 310 559 103 923 402
54—001
Nahkajalkineet: — Skodon av läder:
— päälliset kulta- tai liopeanahkaa tai sellaista kudelmaa tai huopaa, 
jossa on silkkiä tai hienoa metallilankäa — med överdel av guld- 
eller silverskinn, eller av vävnad eller filt, vilka innehälla silke eller 
finare metallträd ..............................................................................  p. kg 1 2 802
54—002 — lriiltonahjjaiset — av lackläder ..................... ; ................................ p. » 0 — 758 —
54—003 — puupohjaiset, karkeat — med träbottnar, grova ..............................  » — —
54—004
— muut: — andra:
------parin nettopaino yli 400 g — vägande per par netto över 400 g p. » 165 24 499
\
186 575 15 827311
54—005 — — muut — andra ..............................................................................  p. » 20 76 42199 115 968
54—006 Kangas- ja huopajallrineet, muualle kuulumattomat, myös nalikapohjin 
— Skodon av tyg och av filt, ej annorstädes hänförliga, även med 
sulor av lä d e r .................................................................................... p. » ■10 14 16 757 17204
54—007
Kautsujalkineet: — Skodon av kautschuk:
— kalossit — galoscher..........................................................................  p. » 49 54 486 11257 13176 796
54-008 — muut — an d ra ................................................. •................................  p. » 144 985 182 482 47 556 838 61963616
54—009
Jalkineet, kautsùpohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla äärestetyt:
• — Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering av kautschuk: '
— päällyskengät — överskor ............................................................... p. » 2 - ' 0 ! 3 200 534
54—010 — m uut— an d ra .................................................................................... p. » 24 959 44 342 7 489151 12821 673
54—011 Puukengät — Träskor.............................................................. . . . . . ' .........  » 7 _ 560 _
54—012 Jalkineet, muut, ei kuitenkaan turkiksista — Skodon, andra, dock icke 
av pälsverk........................................: ...............................................  p. » ' 0 0 462 300
54—013 Jalkineiden irtopohjat — Lössulor tili skodon . ..............................  p. » — — — —
\
Niinikk 
n:o 
Position 
N:o de
SÜiOJ
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
•* to a ç. B 2 1950 1949 ' 1950 1949
i
55. Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet. — Hatt- 
flätor; hattämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader. 193 340 248 165 574 864
55—001
Hattupalmikko: — Hattflätor:
— oljesta, niinestä, ruohosta, puulastusta tai muusta palmikoimateoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta: — av halm, bast, gräs, träspän eller 
annat för flätning lämpligt vegetabiliskt ämne:
------jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — innehällande silke eller
finare m etallträd............................................... ..........................  p. kg
•
55—002 ------ muu — andra ................................................................................  p: » ' 186 0 213 461 1253
55—003
— kudelmasta, langasta tai huovasta: — av vävnad, garn eller filt:
------ jossa .on silkkiä tai hienoa metallilankaa — inneliällande silke eller
finare m etallträd.........................................................................  p. »
\
55—004 ------ muu — a n d ra ................ ................................................................ p. » 289 — 483 473 —
55—005 — muu — and ra ..................................................................................... p. » 273 — 673 338 —
55—006
Hatunteelmät: — Hattämnen:
— huopaa — av filt ...........................................................................  kpl., st. 360 037 182 885 70 657 768 28218 432•
55—007
— muut: — andra:
------ joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — imiehällande silke
eller finare metallträd................................................................ » »
•
55—008 ------ muut — andra ...................................................... : ....................  » » 154 10 62 822 6 201
55—009 Hatut, myös puolivalmiit, sulista tai kukista, tai sulilla, kukilla tai 
muilla sellaisilla koristeilla varustetut — Hattar, även halvfärdiga, 
av fjädrar eller blommor, eller raonterade med fjädrar, blommor 
eller andra liknande prydnader..................................................... » » S8 20 156 556 35 850
55—010
Miesten hatut, myös puolivalmiit: — Manshattar, även halvfärdiga:
— joissa on silkkiä.— innehällande silke .........................................  » » 210 32 596 979 32500
55—011
— muut: — andra:
------ huopahatut — filthattar.............................................................  » » 116 192 169 336 102108 235 118 797 766
55—012 ------muut — andra ............................................................................. » » 1513 1657 832 070 2916179
55—013
Hatut, myös puolivalmiit, muut: — Hattar, även halvfärdiga, andra:
— joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — innehällande silke eller
finare m etallträd........................................... ................................ » » 64 58 62 362 81810
55—014
— muut: — andra:
----- - vaatettamättomat — obeklädda...............................................  » » 20 753 16160 7 845 617 5 240388
55—015 ------ muut — andra ............................................................................. » » 5 738 4197 4 282 563 2-764502
55—016 Nahkapäähineet, myös puolivalmiit, ei kuitenkaan hatut — lluvud- 
, bonader av läder, även halvfärdiga, dock icke h a t ta r .................  » » 53 "4 25 800 550
55—017 Kautsupäähineet — Huvudbonader av kautschuk............................  p. kg 1832 1912 496 864 1623171
55—018 Lakit vanutetusta neuletuotteesta — Mössor av valkad trikävara kpl., st. 57 760 91 543 3 907 679 5 323 223
55—019 Laldt ja muut päähineet; muualle kuulumattomat — Mössor och
andra huvudbonader; ej annorstädes hänförliga .........................  » » 4 244 2 687 1034 661 533 039
56—001
56. Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit. — Paraplyer och parasoller; pro-
menadkäppar.
Sateen- ja päivänvarjot: — Paraplyer och parasoller:
— silkkiset tai joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — av silke
eller innehällande silke eller finare m etallträd..........................  kpl., st. 1 623 -  6 003
4198 886
1 365421
4 500 336
3 245088
56—002 — muut — an d ra ...................... .......................................................... » » 2 123 2 800 101367
56—00B Sateen- ja päivänvarjonvarret, myös uurtein ja joustimin; sateen- ja päi- 
vänvarjonkehät epäjalosta metallista, myös muusta aineesta valinis- 
tettuine varsineen; niiden ruoteet ja kannattimet — Skaft tili para­
plyer och parasoller, även försedda med skära och fjädcr; paraply- 
och parasollställningar av oädel metall, även med skaft av äimät 
'ämne; spröt och gafflar tili d e m .....................................................  p. kg 4 938 2 556
%
1758287 838205
56—004 Kävelykepit— Promenadkäppar ......................................................... p . » — — _
56—005 Sateen- ja päivänvarjojen ja kävelykeppien osat, ei kuitenkaan jalometal- 
, liset, muualle kuulumattomat — Uelar tili paraplyer, parasoller och 
promenadkäppar, dock icke av ädel metall,' ej annorstädes hänförliga p. » 912 317 1 072 378 315 676
57—001
57. Valmistetut koristesulät sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hius- 
teokset; viuhkat. — Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av f jäderpenno 
och fjädrar; konstgjorda blommor; härarbeten; solfjädrar.
Ivoristesulat ja -höyhenet, linnunnahat, siivet ja muut sulka- ja höyhen- 
peitteiset linnunosat; valmistetut, koristetarkoitukseen käytettävät;.
' höyhen- ja sulkaturkikset, keinotekoiset; niistä tehdyt koristetavarat — •• 
Prydnadsfjäderpennor och -fjädrar, fagelskinn, vingar och andra 
med fjäderpennor och fjädrar betäckta delar av fäglar; arbetade, av- 
sedda att användas för prydnadsändamal; pälsverk av fjäderpennor 
och' fjädrar, konstgjorda; av dem tillverkade prydnadsartiklar p. kg 43 19
1 295 304
841 763
520 519
512241
Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulät ja muut saman­
laiset jäljittelyt; koristetarkoituksiin aiotut; muualle kuulumattomat: 
— Konstgjorda blommor, frukter, växter, insekter, fjädrar och andra 
dylika efterbildningar; avsedda för prydnadsändamäl; ej annorstädes 
hänförliga:
-
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57—002
57—003
4
— vahaa — av vax .. : ....................................................... : .................p.
— pääasiassa tekstiiliainetta tai -tavaraa, paperia, nahkaa, kautsua, ol­
kea, tekomassaa tai muuta sellaista ainetta — tili huvudsaklig del 
av textilämne eller -vara, papper, läder, kautschuk, halm, konstmassa
kg 4 — 3 600
O
—
1 eller annat dylikt ämne ..................................................................p.Tekokukkien ja muitten nimikkeissä. 57-002 ja 57-003 mainittujen teosten 
osat, kuten yksinäiset lehdet, tähät ja nuput, myös niputettuina, luutta 
ei muulla tavoin yhdistettyinä: — l)elar tili konstgjorda blommor och 
andra i positionerna 57-002 och 57-003 nämnda tdlverkningar, säsom 
enskilda blad, ax och knoppar, även buntade, men ej pä annat sätt 
sammanbundna:
» 14 0 89055 .. 3 881
57—004 — vahaa — av v a x '...............................1............................................... p. » — — * -- —
57—005
57—006
— muut — andra .................................. ...............................................p.
Hiukset, muokatut, ja hiusteokset; tejrotukat — Människohär, arbetat,
» — — — —
57—007
och härarbeten; peruker ..................................................................  p.
Viuhkat muusta aineesta kiiin puusta, pahvista tai paperista; niiden osat
» 46 2 360886 4397
— Solfjädrar av annat ämne än trä, papp eller papper; delar tili dem p. »
X III. K ivi- ja  kivennäisaineteokset; keraam iset ,tav a ra t; lasi ja 
lasiteokset. — A rbeten  av Sten och an d ra  m ineraliska äm nen; 
keram iska v aro r; -glas och g lasvaror.
J
— •
58—001
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. — Arbeten av Sten och andra mineraliska
ämnen. i
Marmorilaatat ja -levyt: — Marmorplattor och -skivor:
— ilmeisesti teknilliseen.käyttöön tarkoitetut — uppenbarligen avsedda
* * 221166 897 193 720168
för teknislct b ruk ....................................................................................
— muut: — andra:
kg 5 492 1000 76587
58—002 ------ hiotut tai kiilloitetut — slipade eller polerade................................ > — — — —
58—003
58—004
------ muut — andra ......................................................................................
Kattoliuskekivet, myös reiälliset; kirjoitustaulut ja kivikynät; myös 
tekokivestä — Takskiffer, även med hai; skrivtavlor och grifflar; även
»
av konstgjord S ten................................................................................. . » ■1869 — 52 416 —
58-005
58-006
Kivipainokivet — Litografisk Sten.............................................................
Tahko-, kovasin- ja kiilloituskivet; keinotekoisetkin; myös jos niissä on 
akseli tai muusta aineesta tehty keskus — Slip-, bryn- och polerstenar;
» 1320 4218 184 228 220026
58-007
även konstgjorda; även med axel eller med centrum av annat ämne 
Myllyn- ja kollerinkivet, myös keinotekoiset — Kvam- och kollerstenar,
» 1 066 678 1815 618 71 765 050 65192777
58—008
även konstgjorda ....................................................... ............................
Defibrööri- ja raffinöörikivet, myös keinotekoiset — Defibrör- och raffi-
» 15 577 219 472 986 15 850
nörstenar, även konstgjorda.................................................................. » 323 128 192 939 15 893 931 7803 624
58—009
58—010
Kiilloitus- ja hiomapaperi ja -pahvi — Poler- och slippapper och -papp p. 
Kiilloitus1 ja hiomakangas, myös leikattu tai ommeltu — Poler- och
» 51 070 80 536 9 844 475 14125847
58—011
sliptyg, även tillskuret eller s y t t .........................................................
Teokset nimikkeeseen 25-023 kuuluvasta eristysmassasta — arbeten
» 49610 53867 18 773840 16340100
58-012
av tili position 25—023 hänförlig isoleringsmassa.............................
Asfalttiteokset, muualle kuulumattomat ,myös jos niissä on muuta ai- 
' netta — Asfaltarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande
» 38 123 10 357 3284134 626377
annat äm ne .............................................. : ...............................................................
Sementti-, betoni-, tekokivi- ja kalkkihiekkateokset, muualle kuulu- 
' mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Cement- och betong- 
arbeten, arbeten av konstgjord sten och kalksandsten, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ämne:
» 70 910 1025 600
f
*58-013 — laatat —  p la tto r ................................................. .■........................................... » 428 073 470 1609 527 ■ 30500
58—014 — putket — r ö r ................. ......................................................................... )> . 154 014 607 862 4 431686 y 12181680
*58-015 — muut — an d ra .........................................................................................
Kipsiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: 
— Gipsarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat 
ämne:
» . 32 443 1445 1882 252 
%
68318
58—016 —  laatat —  p la tto r ........................................................................................................ '» — — — —
58—017 —  muut —  andra ........................................................................................................... » 386 994 58904 49874
58—018 Asbestisementtiliuske —  Asbestcementskiffer.....................................................
Asbestiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta 
ainetta: —  Asbestarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat ämne:
» 1307 1478 9 635 143 544
58—019 —  pahvi —  papp ............... ...................... ............................................................... p. » 96 492 92 002 15 391451 12235 259
58—020 — lanka, kangas, nauha ja punos —  garn, tyg, band och snöre . . .  p. » 76 699 89282 35 468 401 32989169
58—021
58—022
—  muut —  andra ....................................................................................................  p.
Kiilleteokset, myös jos niissä on muuta ainetta —  Glimmerarbeten,
» 39192 40 670 23 905 387 17238576
.även innehällande annat äm ne.............................................................
Taideteollisuustuotteet, ei kuitenkaan mallit opetustarkoitusta varten; 
koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat, kuten maljakot, uumat 
ja kuvat; .valaisinkalusteet; toaletti-, kirjoitusneuvo- ja pöytäesineet;
» 12 240 ■ 10 730 13 754 204 11064638
/3
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58-023
kiveä, kipsiä tai muuta kivennäisainetta; myös jos niissä on muuta 
ainetta: — Konstindustriartiklar, dock icke modeller för undervis- 
ningsändamäl; prydnadsföremäl, ej hänförliga tili konstverk, sdsom 
skälar, urnor och statyetter; belysningsartiklar; toalett-, skrivtygs- 
och bordsartiklar; av sten/ gips eller annat mineraliskt ämne; även 
innehällande annat ämne:
— luonnonkiveä; tekomarmoria ja -alabasteria; kappaleen nettopaino 
enintään 10 kg — av naturlig Sten; av konstgjord marmor och konst- 
gjord alabaster; vägande per stycke netto högst 10 k g .............  p. kg 1 6 386 4500
58—024 — muut — an d ra .......................-...........................................................  p. » . 48 4 5 200 3 000
58—025 Kiviteokset, teknilliseen käyttöön tarkoitetut, ei kuitenkaan,marmori- 
laatat ja -levyt— Stenarbeten för tekniskt ändamäl, dock icke inar- 
morplattor och -skivor........................................■................................  » 158 795 73 448 2 222 459 2 621951
58—026
Kivi- ja kivennäisaineteokset, muualle kuulumattomat: — Arbeten av 
sten och andra mineraliska ämnen, ej annorstädes hänförliga:
— hiotut tai lainoitetut — slipade eller polerade .................................... ' » 46 273 107 331 470829
58—027 — muut — and ra .......................................................... .............................  » 18 535 12 294 1 022 414 217142
59—001
59. Keraamiset tavarat. — Keramiska varor.
Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat, myös lmokotiilet— Murtegel, 
vanligt, oglaserat, även po rö st............................................................  kg 312 860 1325 2V68
417 290 540
2 611 920
415 704 985
2 022203
59—002 Kalkkihiekkatiilet — KaLksandtegel ......................................................... » _ — --  . —
59—003
Tulenkestävät tiilet: — Eldfast tegel:
— sulamispiste alle 1790° C — smältpunkten under 1790° 0 .................  » 16 100 468 29 608420 ISS 089 999 268 771127
59—004 — muut — an n a t......................................................................................... ■» 2 168 148 1134 365 59 S91 332 ■ 25 511094
59—005
Kattotiilet: — Taktegel: <• 1
— lasitetut — glaserat ...............................................................................  » _ _
59—006 — muut — an n a t..................................... '...................................... , .........  » _ ' -- — —
59—007
Tiilet, muut, kuten rauta-, julkisivu- ja muototiilet; haponkestävät 
tiilet; tiililaatat; lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai 
hienoa savitavaraa, paksuus yli 30 mm: — Tegel, annat, säsom klin- 
ker, fasad- och formtegel; syrafast tegel; tegelplattor; golv- och vägg- 
plattor av stengods, fajans eller linare lergods, tjocldeken över 30 mm:
— lasittamattomat — oglaserade .........................' ............... : ___ '. ......... » 2 721 013 1215 274 33 601384 IS 230 713
59—008 — muut — and ra ....................................: ..................................................  » ' 110 551 63 981 2 324 225 1015 605
59—009 Putket ja putkenosat; raschigrenkaat — Rör och rördelar; raschigringar » 2 505 558 1 091 513 28 445 334 14 744953
59—010 Seimet, kaivot ja kaukalot; niiden osat — Itrubbor, brunnar och hoar; 
delar tili dem ......................................................................................... "»
59—011 Teknilliseen käyttöön tarkoitetut esineet, ei kuitenkaan laatat; labora- . 
torioesineet; muualle kuulumattomat — Artiklar, avsedda för tek­
niskt bruk,.dock icke plattor; laboratorieartiklar; ej annorstädes hän­
förliga ..................................................................................................  » 175 373 207 809 16 985 613
O
18 097 073
59—012
Lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai hienoa savitavaraa, 
'paksuus enintään 30 mm; lohkokivet, molemmilta suurimmilta vas­
takkaisilta pinnoiltaan lasitetut: — Golv- och väggplattor av sten­
gods, fajans eller finare lergods, tjockleken högst 30 mm; klyvsten, 
med de bäda största motstäende ytoma glaserade:
— valkoiset tai yksiväriset, lasittamattomat — vita eller enfärgade, ogla­
serade ............................................................. ................................... ‘ p. » 274 901 34 397 9137111 1136319
*59-013 — muut — a n d ra ...................................................................................  p. » 1 213 593 1073 300 71 921 576 60 473 751
59—014
Kaakelit ja kaakeliuuninkoristeet: — Kakel och kakelugnsornament:
— valkoiset tai yksiväriset — vita eller enfärgade............................  p. » 19 200 128 716 984 ■ . 2311
59—015 — kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade..........................................  p. >
•
59—016 Pesualtaat, -pöydät ja :soikot; hygieeniset ja sanitääriesineet, kuten 
kylpyammeet, klösetit ja urinoaarit — Tvättställ, -bord och disklädor; 
hygieniska och sanitära artiklar, säsom badkar, klosetter och urinoarer » 5 959 5 637 984 882 804213
59—017
Koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat; taideteollisuustuotteet: —■ 
Prydnadsföremäl, ej tili konstverk hänförliga; konstindustriartiklar:
— posliinia — av potsiin ..........................................1.......................... p. » 99 51 304 253 220 343
59-018 — muut — andra ................................ ................................................. p. » 65 18 . 43 636 I l  114
59—019
Posliiniteokset,- muualle kuulumattomat: — Porslinsarbeten, ej annorstä­
des hänförliga:
— valkoiset tai yksiväriset: — vita eller enfärgade:
------ joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa — innehällande
annan oädel metall än -jäin.....................■....’............................  p. » 4 ' 3 000
\
59—020 ------ muut — andra ..........•.................................................................... p. » 147 279 192 036 215109
59—021 — kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade............... ..........................  p. » 1735 372 737 615 261317
1 Kiveistavara- ja fajanssiteokset, muualle kuulumattomat: — Stengods- och fajansarbeten, ej annorstädes hänförliga:
— valkoiset tai yksiväriset: — vita eller enfärgade: ' •
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59—022 ------ joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa — innehällande
annan oädel metall än jä rrt.........................................................  p. kg 62 - 275
i
331946 898 551
59—023 ------ muut — andra ...............................................................................  p. » 490 457 203427 70 014
59—024 — kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade .1 ......................................  p. • » 338 47 017 115 052 3 218957
59—025
Savi- ja muut keraamiset teokset, muualle kuulumattomat: — Ler- och 
andra keramiska varor, ej annorstädes liänförliga:
— yksiväriset — eufärgade . ......................................................................  » 1177 36 647 415 218
59—026 — muut — andra ......................................................................................... »
l
3 1800
60—001
60. Lasi ja Iasiteokset; valukvartsiteokset.
Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts.
Lasi- ja lasitusmassa; emaljimassa ja lasivilla; lasisirut, -murska ja -jauhe; 
sirotekimalle — Glas- och glasyrmassa; emaljmassa och glasull; glas- 
skärv, krossat glas och glaspulver; g litte r ............................................ kg 354 420 91808
113 170 085
10 639 840
79412 668
3 693221
60—002 Raakalasi, levyiksi valettu, muualle kuulumaton, myös hiotuin reunoin 
tai langoitettu; alabasteri- ja opalilasi, myös hiottu — Räglas, gjutet 
■ i skivor, ej amiorstädes hänförligt, även med slipade kanter eller
inlägg av metallträd; alabaster- och opalglas, även s iip a t.......... p. i>
Ivatukäytävälasi, katto- ja muut tiilet; kaukalot ja altaat — Trottoarglas, ’ 
tak- och annat tegel; hoar och t r ä g ................................................ p. »
536 023 200 383 14 898061 5207 401
60—003
-101 • 9200
60—004 Verhölasi lev in ä  — Överfängsglas i skivor ...................................... P. » ’ 10 805 24 498 1 649 596 3 056384
60—005
Ikkunalasi, myös värjätty; perilläsi; metallikalvoton: — Fönsterglas, även 
färgat; spegelglas; ofolierat: ■ •
— hiomaton ja syövyttämätön, sileäpintaisina suorina tasoina; — utan 
slipning och etsning, i plana skivor med jämn yta:
------ pituus ja leveys yhteensä enintään 135 cm — längden och bred-
den sammanlagt liögst 135 c m ...................................... ..........  P. » 6125 5 008 2 635 593 1 774844
60-006 ------ pituus ja leveys yhteensä yli 135, mutta enintään 245 cm — längden
och bredden sammanlagt över 135, men liögst 245 cm .......... P. • » 7 554 3542 860563 ‘ 377081
60—007 ------ muu — a n n a t........................................... .....................................  P. » 1362 2 347 133 382 210 682
60—008 — muu — an n a t.....................................................................................  P. » 112 895 42 010 12 355 735 5 368180
60—009
Ikkunalasi, myös värjätty; peiliksi; metallikalvoinen: — Fönsterglas, 1 
även färgat; spegelglas; folierat: /  
— hiotuin särmin tai reunoin — med fasett- eller lcantslipning . . . .  P. » 0 143 2 462 134538
60—010 — muu — annat .................................................................................... P. » 6 38 7 077 33 718
60—011 Laboratorioesineet — Laboratorieartiklar .................................................  » , 19 751 19 230 12 366 927 13 468990
60—012 Putki ja tanko — Rör och stänger...........................................................  » 91 046 98 910 11996 060 13507 406
•
60—013
Pullot ja töhrit; maalaamattomat, kultaamattomat ja vailla muuta 
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiverruksista:
— Flaskor och burkar; utan mälning, förgyllning eller annan dekore- 
ring än sadan, som ästadkommits genom gravyr i formen:
— kokonaan hiomattomat: — helt oslipade:
------ tummanvihreää lasia — av mörkgrönt glas ...................................  » ' 2 068 982 116 691 39 705
60^ —014
------ muut: — andra:
— :----- enintään 200 g vetoiset — rymmande högst 200 g ....................  » 19122 8 682 8 718959 3 278280
60—015- ----------sitä suuremmat — rymmande mer än 200 g ............................. » 21 923 11045 ■ 1726 831 1173 356
60—016 — muuten hiomattomat paitsi hiotuin pohjin, reunoin, kauloin, tulpin 
tai kansin — i övrigt oslipade, men med slipade bottnar, kanter, 
halsar, proppar eller lo c k .................................................................  p. » 179 720 79 711 370557
60—017 Pullot ja tölkit; muut; pullot palmikoima- tai muulla suojuksella, joka ei 
ole kuljetuspäällys — Flaskor och burkar; andra; flaskor med flätning 
eller annan skyddsbeklädnad, som icke utgör transportembahage p. » 10 710 491 5 323 861 270 044
60—018 Teokset levyiksi valetusta raakalasista, epäjalosta metallista tehdyin ke­
hyksin — Arbeten av i skivor gjutet räglas, med infattning av oädel 
metall ....................................................'............................................. p. » 2 • 2 050
60—019 Peilit, muut teokset ikkuna- tai peililasista, muualle kuulumattomat; 
lasimaalaukset, taideteoksiin kuulumattomat; myös jos niissä on 
muuta ainetta — Speglar, andra arbeten av fönster- eller spegelglas, 
ej annorstädes hänförliga; glasmälningar, ej tili konstverk häniörliga; 
'även innehällande annat ämne ...........................-...........................  p. » 1799 •1425 2 940 859 1 819 457
60—020 Silmien suojalasit ja valonheittäjissä käytettävät peilit — Skyddsglas- 
ögon och speglar tili strälkastare.................................................... p. o 670 • 1023 1085 771 2 630 913
60 -021 Öljylampunlasit — Lampglas för oljelampor......................................  p. » 196 1425 121262 373 426
60—022 Optiset lasit, hiomattomat; linssit majakka- ja merkinantolaitteisiin, 
aluksen, automobiilin ja polkupyörän lyhtyihin, sähkötaskulamppui- 
hin tai muuhun samanlaiseen käyttöön — Optiska glas, oslipade; 
linser.till fyr- och signalapparater, tili fartygslanternor, automobil- 
och velocipedlyktor, elektnska ficklampor eller tili annat dylikt bruk » 30 305 17 593 7171 318 6 403 767
60—023
Lampunkuvut; verholasiteokset: — Lampkupor; arbeten av överfängsglas: 
— hiotut, kullatut, hopeoidut, kaiverretut, syövytetyt, maalatut tai jos 
niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruksista syntynyttä 
koristelua — slipade, förgyllda, försilvrade, graverade, etsade, mä-
^so s  
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lade eller med annan dekorering än sadan, som astadkommits genom 
gravyr i formen ................................................................................ p. kg . 118 46 40 599 23118
60-024 — muut — an d ra .................................................................................... p. 1) 307 268 310213 106218
60—025 Kukkamaljakot, maljat, kannut, karahvit ja astiastolasit; värjätystä 
massasta; epäjalölla metallilla koristellut esineet — Vaser, skalar, 
kannor, karaffer och glasserviser; av färgad glasmassa; artiklar, deko- 
• rerade med oädel m etall................................................................... p. & ■ 38 5 10 472 5 357
60—026 Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat, hiotut, kullatut, hopeoi­
dut, kaiverretut tai syövytetyt — Glas- och emaljarbeten, ej annor- 
' städes häniörliga, slipade, förgyllda, försilvrade, graverade eller 
etsade ..................................................... ...........................................  p. » 2 317 141 1867123 196301
60—027
Lasi- ja emaljiteokset, muualle'kuulumattomat: — Glas- och emalj­
arbeten, ej annorstädes hänförliga: '
— maalatut tai jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruk­
sista syntynyttä koristelua — malade eller med annan dekorering än 
sadan, som astadkommits genom gravyr i formen .....................  p. » 27
V
21 12 437 24453
60—028
— muut: — andra: ' ■
------ valetut tai puristetut, myös jos niissä on muoteissa olevista kai­
verruksista  syntynyttä koristelua — gjutna eller prässade, även 
med dekorering, som astadkommits genom gravyr i formen .. p. ö 2119 6 730 1529 448 2025286
60—029 ------ muut — andra ...............................................................................  p.
•
)> 94 598 88 725 14 5671841 13 830 785
*
XIV. O ikeat helm et, jalokivet ja  ja lo t m e ta llit; n iistä  v alm istetu t
61—001
teokset; m e ta llirah a ..— Ä kta p ä r lo r , äde lstenar och äd la m eta lle r; 
arbe ten , tillverkade av dem ; m etallm ynt.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset. 
Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller; 
arbeten tillverkade av dem.
Oikeat helmet, myös viljellyt: — Äkta pärlor, även odlade:
— kiinnikkeettömät — oinfattade..............................................................  ke
•
\
0.3
89 753 018 47 306120
392 700
61—002 — kiinnitetyt muuhun aineeseen kuin jaloon metalliin — infattade i 
annat ämne än ädel m eta ll............................................................. p. »
61—003 Jalokivet ja puobjalokivet; myös keinotekoiset — Ädelstenar och halv- 
ädelstenar; även konstgjorda . . 1................................................. .......... » 10.9 34.2 10 028 402 10330337
61—004 Hopea, valmistamaton; jätteet ja romu — Silver, oarbetat; avfall och 
skrot ........................................................................................................ 0 ■ 3 473.3 ■ 1428.5 19 887 995 5832332
61—005 Kulta, valmistamaton; jätteet ja romu — Guld, oarbetat; avfall och 
sk ro t.................................................................................................. 1.. » 0.S 78.1 220195 15121990
61—006 Platina, valmistamaton; jätteet ja romu — Platina, oarbetad; avfall och 
sk ro t........................................................................................................ Ô 0.1 52 500 ~r
61—007
Hopeäteokset: — Arbeten .av silver:
— tanko, lanka ja levy: — stänger, träd och plät:
------ kaavailematon — ofasonerade ....................................................  p. » 614.1 504.5 2 664 506 1564 673
61—008 ------ kaavailtu, kullalla tai platinametallilla silattu tai pleteroitu —
fasonerade, överdragna eller pläterade med guld eller platina- 
metall.............................................................................................  p. » 1.0 5 000
61—009 — lehtihopea — bladsilver............. i ......................................... ...........  p. » 0.S —- 5108 —
61—010
— muut: — andra: - - /
------kivin tai helmin — med infattade stenar eller pärlor................. p. » 0.0 5 000
61—011 ------muut, myös kullalla tai platinametallilla silatut tai pleteroidut —
andra, även överdragna- eller pläterade med guld eller platina- 
metall .........................................................................................  p. » 569.1 ' 162.0 9 627 343 2 663639
61—012
Kultateokset: — Arbeten av guld:
— lanka ia levy — träd och p l ä t .........................................................  p. » 19.1 6.3 1841 720 421845
61—013 — lehtikuita — bladguld ......................................................................  p. » 247.5 110. o 4150186 3209 392
61—014 — muut, myös kivin tai helmin — andra, även med infattade stenar 
eller pärlor,.................................................................. .....................  p. » 4.0 ■5.2 1 316 534 2080 699
61—015
Platinateokset: —■ Arbeten av platina
— lanka ja levv — träd och p la t ............................................................... » . ’ ' 9.4 10.2 2 949189 1 633 749
61—016 — teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät teokset — arbeten 
för tekniskt och vetenskapligt bruk ..............................................-...
— muut, myös kivin tai helmin — andra, även med infattade stenar 
eller pärlor....................................................... .................................. p.
» 46.2 6.4 31210 999 1733 840
61—017
» 14.0 5.7 5 788 341 2 320924
62—001
62. Metalliraha. — Metallmynt.
Kultaraha — Guldmynt.........................................................‘................... kg
— — — —
62—002 Hopearaha — Silvermynt ........................................................................ » — — _ > _
62—003 Raha epäjalosta metallista — Mvnt av oädel m etall.............................• & — — — —
* 3  2
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63—001
XV. E päjalo t m e ta llit; n iistä  valm iste tu t teokset. 
O ädla m e ta lle r; arbe ten  tillverkade av dem .
k
> 63. Rauta ja teräs.— Järn ooh stäl. • .
Takkirauta, muualle kuulumaton — Tackjäm, ej annorstädes hänförligt- kg 7 913 266 23 498 712
9 934 259 483
103 060251
10 056 515 677
273 368 394
63—002
Ferrolejeeringit: — Ferrolegeringar:
— piirauta ja piimangaanirauta, joissa on yli 15 % piitä — kiseljärn ooh 
kiselmanganjäm, innehallande över 15 % kisel ............. .................. » 362 810 1 075113 12 S7S 008 32 423 797
63—003 — mangaani- ja peilirauta — mangan- och spegeljäm ........................... » 707 530 1046946 24 443 939 27 938549
63—004 — volframirauta — wolframjâm ............................................................... » 8 535 4 003 5 868 312 2048 875
63—005 — molybdeenirauta — molybdenjäm .. : .................................................. » 10 268 12 440 5 001164 3 553 648
63—006 — kromirauta — kromjäm ......................................................................... l> 416 393 416 307 M  850 538 24817 507
63—007 — muut — andra..........................................'.............................................. » 167 701 307 753 4 386 804 7836 769
63—008 Romu — Skrot............... : ............................................................................ » 13 599 761 33 835 550 106 963 528 213182008
63—009 Jyvästetty rauta, myös teräs- ja rautahiekka; rautajauhe, lyoninlastut 
ja teräsvilla — Granulerat jäm, även stäl- och jämsand; pulveriserat 
järn, lyonerspân och stälull................................................................... » 407 329 287 992 9 864 066 5 95 7 664
63—010
Valanteet; sulatinkappaleet; levyainekset, valssaamattomat ja tako- 
mattomat: — Göten; smältstycken; plätämnen, icke valsade eller 
icke smidda:
— ruostumatonta terästä — av icke rostande stäl ................................ »>
•
■
63—011 — muut — andra......................................................................................... » 84 — 4 929 _
63—012
Ainekset takoraudasta tai -teräksestä; valssatut tai taotut: — Ämnen 
av smidbart jäm eller stäl; valsade eller smidda:
— hillerit— billets ...................................................................................... O 14 152 568 19 775 674 171903 551 252594 753
63—013 — muut — and ra ......................................................................................... » 106185 141 934 3167 875 4564182
63—014
Tanko- ja vannerauta, lanka ja levy, nim. 63-014—63-050. 
Sting- och bandjärn, trid och piit, pos. 63-014—63-050.
Tankorauta ja -teräs; rauta- ja teräslanka; ruostumaton, nimikkeeseen 
63-015 kuulumaton— Stangjäm och -stäl; järn- och stâltrâd; icke 
rostande, ej tili position 63-015 hänförliga ........................................ kg 127 007 171163 30 745292 28 725 629
63—015 Tankorauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, taottu; työkaluteräs tan­
koina, tacittu; pikakäyttöteräs, taottu tai valssattu — Stangjäm och 
-stäl, annat än icke rostande, smitt; verktygsstäl i stänger, smitt; 
snabbsvarvstâl, smitt eller valsat ........................................................ Ö 692 621 586876 64124 612 75 041 945
63—016 Tankorauta ja -teräs, muu kuin taottu, epäjalolla metallilla silattu — 
Stangjäm och -stäl, icke smitt, överdraget med oädel m etall.......... » 210 179 42 750 8106 820
]
1825 426
63—017
- Tankorauta ja -teräs, pyöreä, muu kuin ruostumaton tai taottu, kirkas- 
pintainen, salaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 
6 mm: — Stangjäm och -stäl, nmt, annat än icke rostande eller smitt, 
med blank yta, icke överdraget, minst 6 mm i största mättet av tvär- 
sektionen:
— poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 15 mm — minst 15 mm i 
största mättet av tvärsektionen........................................................... 1) 1 524 825 1 867114 44 222 136 54156573
63—018 — muu — annat .......................................................................................... » 433 311 708 184 15 766 085 22245 474
63—019
Tankorauta ja -teräs, muu, paino yli 60 kg/m: — Stangjäm och -stäl, 
annat, vägande över 60 kg/m:
— palkit, kulma- ja muut muotoraudat — balkar, vinkel- och andra 
lasonjäm ................................................................................................. y 2 458 684 2 370 900 . 50 984 047 48 478 593
63—020 — muut — annat.. : ................... '.......................................... .................... 8 822 876 739 705 30192 999 30 470 656
63—021
Tankorauta ja -teräs, muu, paino enintään 60 kg/m, poikkileikkauksen 
suurin mitta vähintään 15 mm: — Stangjäm och -stal, annat,- vägande 
högst 60 kg/m, minst 15 mm i största mättet av tvärsektionen:
— palkit, kulma- ja muut muotoraudat: — balkar, vinkel-,och andra 
lasonjäm:
------ 'poikkileikkaus puolipyöreä, puolisoikea tai muunlainen leikkaus
pyöreästä, soikeasta'tai senlaatuisesta kuviosta; poikkileikkaus 
puolisuunnikas, vinoneliö tai kolmio, myös pyörein sivuin tai knl- 
• min; poikkileikkaus nelikulmainen tai litteä, pyörein sivuin tai 
kulmin; poikkileikkaus litteä valssatuin urin tai uurroksin:— med 
halvrunt, halvovalt eller annat avsnitt av rund, o vai eller likartad 
tvärsektion; med trapets-, romb- eller triangeliormig tvärsektion; 
även med runda sidor eller höm; kvadrat- eller plattjäm med 
runda sidor eller höm; plattjäm med invälsade spär eller reiflor: 
----------paino yli 20 kg/m — vägande över 20 k g /m .............................. t> 121 438 11 782 2 594 746 296 610
63—022 ----------paino enintään 20 kg/m — vägande högst 20 k g /m .................. » 883 685 616 816 35901698 19372242
63—023
------ muut: — andra:
----------paino yli 20 kg/m — vägande över 20 k g /m .............................. » 2 814 805 4 710 724 53 173 414 81705142
63—024 ----------paino enintään 20 kg/m — vägande högst 20 k g /m .................. 8 8 853 294 11045 589 175 247 364 205 382 392
63—025
— muut: — annat:
------ paino yli 20 kg/m — vägande över 20 k g /m .................................. » 1 492 706 1 936 711 46 413 448 65367745
63—026 ------ paino enintään 20 kg/m — vägande högst 20 kg/m ...................... 8 30 060 069 31146 607 636287 329 • 656 488 407
Säo 2sr, ~» ;= s = .
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63—027
Tankorauta ja -teräs, muu, poikkileikkauksen suurin mitta alle 15, 
inutta ei alle 5 mm: — Stängjäm och -stäi, annat, under 16, men ej 
under 5 mm i största mattet av tvärsektionen:
— poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 6 mm — minst 6 mm i 
största mattet av tvärsektionen....................................................... '.. kg 14 065 207 15225 685 302 662 125 317233352
63—028 — muu — annat . . .  '. .................................................................................. » 11 013 948 12 989 926 207 702 587 231 447270
63—029
Rauta- ja teräslanka, muu kuin ruostumaton, valssattu tai vedetty, 
silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta alle 5 mm: — Jäm- och 
stâltrâd, annan än icke rostande, valsad eller dragen, icke överdragen, 
under 5 mm i största mattet av tvärsektionen:
— poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 1.8 mm — minst 1.8 mm 
i största mattet av tvärsektionen .......................................................  t 1 259 511 ' 6 50i 482 58 617158 201262 660
63—030 — muu — an n an .........................................................................................  > 985 841 1 249 902 47 503141 52 685 740
63—031
Rauta- ja'teräslanka, valssattu tai vedetty, epäjalolla metallilla silattu:
— Järn- och stâltrâd, valsad eller dragen, överdragen med oädol 
metall: ,
— sinkitty — förzinkad ................................................... .........................  * 2 872 649 3 693 260 115 530 610 135 465 645
63—032 t—muu — an n an ............. -..........................................................................  * 239 052 186 614 16 029 008 11110 477
63—033 Rauta- ja teräslevy; levykappaleet; ruostumattomat— Järn- och stäl- 
plât; plâtstycken; icke rostande ...................................................  p. « 904 996 676 310 201270 253 '141784287
63—034
Rauta- ja teräslevy, leikkaamaton tai suorakulmaiseksi leikattu, ei kui­
tenkaan ruostumaton, myös aallotettu tai jos toisella puolella on 
valssattuja kuvioita: — Jäm- och stâlplât, oklippt eller klippt rät- 
vinklig, dock ej icke rostande, även korrugerad eller med pä ena sidan 
invalsade mönster:
— ilman pintakäsittelyä: — utan ytbehandling:
------ paksuus vähintään 30 mm — tjockleken minst 30 m m ................  » 1 293 276 1055 473 35 973 069 22504204
63—035 ------ paksuus alle 30 mm, mutta ei alle 9 mm — tjockleken under
30 mm, men ej under 9 mm ........................................................... n
------ paksuus alle 9 mm, mutta ei alle 5 mm — tjockleken under 9 mm, '
men ej under 5 mm ...................................... \ .............................  o
26 122 765 26 999 472 538 174 689 551164018
63—036
17 383 209 20149 822 364 390104 436305 478
63—037 ------paksuus alle 5 mm, mutta ei alle 3 mm — tjockleken under 5 mm, •
men ej under 3 mm ............... : ..................................... : ............. « 5 757 862 4011 763 131 616 657 97 998507
63—038 ------paksuus alle 3 mm, mutta ei alle 0.7 mm — tjockleken under 3 mm,
men ej under 0.7 mm ............................'.....................................  » 16 480 892 11 692 825 470 128 264 321886 465
63—539
------paksuus alle 0.7 mm:'— tjockleken under 0.7 mm:
----------paksuus alle Q.7 mm, mutta ei alle 0.55 mm — tjocklekon
under 0.7 mm, men ej under 0.55 mm ............................. p. » 814105 1115 584 29 540 466 30 723 722
63—639 ----------paksuus alle 0.55 mm — tjockleken under 0.55 m m ___ p. » 3 676 155 7 718 348 , 125 447 637 264996369
63—040 — sinkitty — förzinkad ...........................................................*!..........  p. » 5 699 686 1853123 266 871294 55230 640
63—041 — tinattu —1 förtennad.............................. : .................... '. ..................  p. o 3 590 461 1 731 483 161 029 273 56039 664
63—042 ,— nikkelöity, hiottu, kiilloitettu, hapetettu tai jossa on heijastava oksidi- 
kalvo— förnicklad, slipad, polerad, oxiderad eller med speglande 
oxfdhinna.................................. .......................................................  p. * 90 064 39 344 25 474 175 2 705119
63—043 — muulla epäjalolla metallilla silattu, emaljoitu, vernissattu, maalattu, 
lakattu tai kuvioihin puristettu — överdragen med annan oädel metall, 
emaljerad, fernissad, mälad, lackerad eller mönsterprässad . . . .  p. » 152 481 60 926 6182147 3125 877
63—044 — väripainettu — färgtryckt ............................................................. p. < 1400 — 88163 —
63—045 Rauta- ja teräslevy, lävistetty; verkkometalli — Jäm- och stâlplât, por- 
forerad; sträckmetall ......................................................................  p. » 64 021 80 524 5 815 688 ' 6970884
63—046 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; myös tanko- tai 
vanneraudasta levy kappaleita muistuttaviksi leikatut kappaleet; pak­
suus enintään 7 mm; ei kuitenkaan ruostumattomat — Plâtstycken, • 
andra än klippta rätvinkliga; även av stäng- eller bandjärn klippta 
■stycken, liknande plâtstycken; tjockleken högst 7 mm; dock ej icke 
rostande .............................. ...................................... .•...............-... p. * 1 010 805 455170 45 640 363 23 872 384
63—047 Vannerauta ja -teräs, ruostumaton — Bandjärn och -stäl, icke rostande p. a ' 100 980 26 845 4 851 674 1292146
63—048
Vannerauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, myös leikattu, kierretty 
tai valssatuin kuvioin, silaamaton: — Bandjärn och -stäl, annat än 
icke rostande, även klippt, vridet eller med invalsade mönster, icke 
överdraget:
— paksuus yli 1.5 mm — tjockleken över 1.5 mm ................................  » 9 222 384 3 597 382 200 759146 100234382
63—049 - — muu — annat .........................................................................................  » 5*190 253 3 490 711 190 785 765 137971586
63—050 Vannerauta ja -teräs, epäjalolla metallilla silattu, myös leikattu, kier­
retty tai valssatuin kuvioin — Bandjärn och -stäl, överdraget med 
oädol metall, även klippt, vridet eller med invalsade m önster___ p. « 1 043 910 681 047 91 575 038 • 49331479
63—051
1’utlci ja putkenesat, nim. 63-051—63-061. — Bär och rördclar, 
pos. 63-051—63-061.
Putki; liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; taontaan kelpaamatonta 
rautaa: — Rör; skarvstycken, flänsar, proppar och huvar; av icke 
smidbart järn:
— aineenpaksuus yli 8 mm— godstjockleken över 8 mm .............  p. Iig 8 575 789 5167 536 173 042102 93 919 869
t>3—Ubü — muut — andra .................................................................................  p. » 1 199 052 1 899 485 30 400 591 55151323
Putki takoraudasta tai -teräksestä, sisäläpimitta enintään 250 mm, ei 
kuitenkaan eristysputki; johto- ja lyhtypylväät takorauta- tai -teräs- ■
1
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G3—053
putkesta: — Rör av smidbart jäm eller s täi, inre diametem högst 
250 mm, dock icke isoleringsrör; lednings- och lyktstolpar av rör av 
smidbart jäm eller stâl:
— aineenpaksuus yli 0.9 mm: — godstjockleken över 0.9 mm:
------ kankaalla päällystetyt tai sisustetut tai epäjalolla metallilla silatut
— beklädda med tyg ut- eller invändigt eller överdragna med 
oädel metall ...................................................................................... kg 5 046 123 5026 858 218174 978 218 079 706
63—054 ------ muut — andra ..................................................................................... » 13 443 831 20 840895 719 063434 971 449 427
63—055
— aineenpaksuus enintään 0.9 mm: — godstjockleken högst 0.9 mm:
------ kiilloitetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut — polerade, överdragna med oädel metall, femissade, 
malade eller lackerade ...............................................................  p. » 2 878 894
t
249 634 436424
63—056 ------ muut — andra ...............................................................................  p. » 27 229 30 604 5196 558 2 373 943
63—057
Liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; takorautaa tai -terästä; sisäläpi- 
mitta enintään 250 mm: — Skarvstycken, flänsar, proppar och 
huvar; av smidbart jäm eller stâl; inre diametem högst 250 mm: 
— aineenpaksuus yli 0.9 mm: — godstjockleken över 0.9 mm:
------ valmistumattomat '— obearbetade..................................................... J> 242 347 183 646 23 179 265 19 253 220
63—058 ------ valmistetut — bearbetade...................... .'........................................ & T‘381 308 691058 227 095 477 100 234537
63—059
— aineenpaksuus enintään 0.9 mm: — godstjockleken högst 0.9 mm:
------ kiilloitetut, epäjalolla metallilla suatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut — polerade, överdragna med oädel metall, fernissade, 
malade eller lackerade.................................................................  p. » 2 375 500 42929
63—060 ------ muut — andra ............................................................................. p.
Putki ja torvi; osat ja liitoskappaleet; takorautaa tai -terästä; sisäläpi- 
mitta yli 250 mm; myös levystä tehdyt — Rör; delar och skarvstycken; 
av smidbart jäm  eller stäl; inre diametem över 250 mm; även av plat p.
» 3 _ 5 402 _
63—061
» '  604 388 282 918 37 006 917 20248254
63—062
Rautatie- ja raitiotietarvikkeita, nim. 63-062—63-067. 
Järnvägs- och späruagsmateriel, pos. 63-062— 63-067
Erinäiset rautatie- ja raitiotietarvikkèet: — En del järnvägs- och spär-' 
vägsmateriel:
—  rata- ja raitiotiekiskot, myös lävistetyt tai taivutetut — järnvägs- 
och spärvägsskenor, även försedda med hai eller b ö jd a ................... ¿g 25 257 232 23 564 026 626 631271 533958 48663—063 — aluslevyt, ratapölkyt, sidekiskot, välitöngät sekä tuldkiskot, vaihteet, 
vaihteen asetinlaitteet, raideristeykset, vaihdekielet, varhdelukot, 
vaihteen side- ja vetotangot, vaihteen asettimet ja kääntölaitteet, 
välivahvikkeet (sideraudat), puristuslaatat, vaihteen, liukulautat ja 
kiskokengät, kääntölavat ja -pöydät; niiden osat; merkinanto-, vaih- 
delukitus- ja blukkilaitteiden osat ja tarvikkeet — underlagsplätar, 
sliprar, bindningsskenor, mellanklotsar samt stödskenor, växlar, 
ställverk, sparkorsningar, växeltungor, växelläs, förbindnings- .och 
dragstänger tili spärväxlar, växelställare, omläggningsinrättningar, 
mellanförstärkningar, klämplattor, växelglidplattor, växelskor och 
vändbord; delar tul dessa; delar ocli tillbehör tili signal-, växelförreg- 
lings- och blockanordningar................................................................... »> 3 591 444 3 489 647 119901645 112867948
63—064 — pyörät, irtonaiset, valmistamattomat; pyöränrenkaat — hjul, lösa, 
obearbetade; hjulringar.................................. ........................................ » 1 421 980 1850 642 42 270 912 52 970528
03— 065 —  pyörät, irtonaiset, valmiit; pyöräkerrat —  hjul, lösa, bearbetade; hjul- 
satser ................................................................................................................................................ » 3 600 167 2 301 940 137547956 72 780 U I
63—066 —  pyöränakselit, suorat; jouset, vaununtelit ja muut rautatie^ ja raitio­
vaunujen alustat, myös tarvikkeineen —  hjulaxlar, raka; fjädrar, 
truckar och andra underreden för järnvägs- och sparvägsvagnar, 
även med tillbehör ......................•.-------- .’ ............................................................................. f> 320883 644 393 18 300 779 36 408 73663—067 —  puskimet ja niiden osat, puskintuppilot, vetolaitteet ja niiden osat, 
kytkinlaitteet ja muut rautatie- ja raitiovaunujen ja -raiteiden osat, 
muualle kuulumattomat —  buffertar och delar tili dem, buffert- 
hylsor, draganordningar och delar tili dem, kopplingsanordningar 
och andra delar tili järnvägs- och sparvägsvagnar och -spär, ej annor- 
städes hänförliga ......................................................................................................................\ » 91 950 496 807 8  03 3  04 5 29 928 622
63—068
Rautarakenteet ja säiliöt; erinäiset lankateokset:  nim. 63-068— 63-079.
Järnkonstruktioner och cisterner; en del tillverkningar av träd; s  
pos. 63-068— 63-079. . .
Rauta- ja teräsrakenteet, pääasiallisesti tangosta, levystä tai putkesta 
valmistetut, kuten levy- ja ristikko-sillat, katto- ja muut ristikkora­
kenteet; niiden valmiit tai puolivalmiit osat; myös muusta aineesta 
valmistetuin kiinnikkein —  Jäm- och stälkonstruktioner, huvudsak- 
ligen tillverkade av stâng, plat eller rör, sâsom plat- och f ackverksbroar, 
takkonstruktioner och andra fackverk; färdiga och halvfärdiga delar 
tili dem; även med fästen, tillverkade av annat ämne................................ kg 5 229 282 362 890 324 171 833
1
18 602107
63—069 Vesi- ja muut säiliöt rauta- tai teräslevystä, ilman putkia tai mekaanisia 
laitteita, kappaleen nettopaino yli 100 kg, muualle kuulumattomat —  
Vatien- och andra cisterner av jäm- eller stâlplât, utan rör eller meka- 
niska anordningar, vägande per stycke netto över 100. kg, ej annorstä- 
des hänförliga ...................................................................... i ............................. ; ..................... » 623 053 898 982 41389 092 47 705819
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63—070 Ö1 j ynkul j e tus tynnyrit rauta- tai teräslevystä, kappaleen nettopaino yli 
30 kg, mutta enintään 100 kg, muualle kuulumattomat — Oljetrans- 
porttunnor av jäm- eller stälplät, vägande per stycke netto över 30 kg, 
men högst 100 kg, ej annorstädes hänförliga...................................... kg 841125 • 1291700 40 334 605 62086815
63—071 Tiivistettyjen tai nestemäisten kaasujen lieriöt ja säiliöt — CylindraT 
och cistemer för gaser, förtätade, även tili vätskeform..................... » 372 068 300168 43 307242 31 372236
63—072
Erinäiset teokset rauta- tai teräslangasta: — En del tillverkningar av 
jäm- eller stälträd:
— köysi, myös tekstiilitavarasydämin tai -päällyksin — linor, även med 
inlägg av textilvara eller beklädda därm ed........................................ > 845 342 1 492 861 72 237 944 109 192 256
63—073
— aitausköysi ja -lanka: — stängsellinor och -trid:
------ piikkilanka — taggträd ..................................................................... J> 1 038 675 4230 915 34 871852
e
162918 747
63—074 ------ muut — a n d ra .............................................................................. » 421 59852 35 378 2 433192
63-075 — aitaus- ja muu verkko, muualle kuulumatont— stängsel- och annat 
nät, ej annorstädes hänförligt.............................................................. 0 1 444 980 1588 685 96 574 208 116729 476
63—076 — kuivausristikot, matot ja kehyksettömät sängynpohjat — torkgaller, 
mattor och sängbottnar utan ramar ................................................... » 10 799 883944
63—077 — kudelma; verkko aineesta, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on 
yli 1.4 mm — duk; nät av ämne över 1.4 mm i största mättet av tvär- 
sektionen .................................... ............................................................ f> 1 021 093 2 772 927 ■ 50 498593 134656064
63—078 — säilykerasianavaimet — nycklar tili konservaskar ............................. » 530 — 29 200 —
63—079 — rauta- ja teräslanka, tekstiilitavaralla tai paperilla kierretty tai pääl­
lystetty — jäm- och stälträd, överspunnep eller överklädd med textil­
vara eller papper ........................................................................  p. » 53 847 6 . 1848 868 5100
63—080
Ketjut, nim. 63-080—63-084. — Kedjor, pos. 63-080—63-084.
Ketjut, ei kuitenkaan puristetustalevystä, myös määräpituuksina, pääte- 
kappaleinkiii; niiden osat; silaamattomat: — Kedjor, dock icke av 
prässad plät, även i avpassade längder, även apterade; delar tili dem; 
lcke överdragna:
— nivelpultti- (gallinketjut) ja ewartinketjut; niiden irralliset osat: — 
ledbmt- (gallskedjor) och evvartskedjor; lösa delar tili dem:
------ polkupyörän- ja moottoripyöränketjut, määräpituuksina — kedjor
tili velocipeder och motorcyklar, i avpassade längder .........  p. kg 251 988 202 780 58 396188 M  618170
63—081 ------ muut — andra ............................................................................... p. » 98 625 162 842 28 730858 35 849019
63—082
— muut: — andra:
------ rengasraudan läpimitta yli 6 mm — länkjämets diameter över 6 mm ' » 1 007 020 1636 058 44285914 81523 903
63—083 — — muut — andra .............................................................................. p. D 19 929 190 006 1123 058 9 856 234
63—084 Ketjut, epäjalolla metallilla silatut — Kedjor, överdragna med oädel 
metall ........................................................................ •.......................  p. )> 10 848 33 030 1 070 784 3225 969
\
63—085
Naulat, nastat, niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; neulat ja naskalit; 
nim. 63-085—63-112. — Spik, stift, nitar, muttrar, bultar och skruvar; ndlar
och sylar; pos. 63-085—63-112.*
Kiskonaulat: — Skenspik:
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 13 mm — över 13 mm i största 
mättet av tvärsektionen....................................................................... kg 8115 46 476 402 717 1 463 753
63^086 — muut — andra............................................................................... •........ 1> 27 521 20 426 1232 986 988 495
63—087 I-Ievosenkengännaulat ja -kokit sekä jäänaulat — Hästskosöm och -hoc- 
kar samt broddar........................................ .....................................  p. D 1909 9 367 408 753 1380907
63—088
Lankanaulat ja -nastat, silaamattomat: — Trädspik och -stift, icke över­
dragna:
— pituus yli 45 mm — längden över 45 mm ....................................  p. 495 080 3 586 802 17 255 668 125 808 441
63—089 — pituus .yli 25, mutta.enintään 45 mm — längden över 25, men högst 
45 m m ................................................................ ................................ p. f> 6 638 260 363 296 566 10833 052
63—090 — muut — an d ra ...................................................................................  p. » 14 895 35082 877 946 1835 850
63—091
Puristetut naulat ja nastat, silaamattomat: — Prässpik och -stift, icke 
överdragna:
— pituus yli 45 mm — längden över 45 mm ....................................  p » 1300 3 845 81406 145140
63—092 — pituus yli 25, mutta enintään 45 mm — längden över 25, men högst 
45 m m ............................................... ................................................. p. » 6 480
63—093 — muut — a n d ra ...................................................................................  p. J> * 197 1100 42 243 101853
63—094 Naulat ja nastat, kokonaan rautaa, muualle kuulumattomat — Spik och
stift, helt av jäm, ej annorstädes hänförliga................... . p.
Naulat ja nastat, epäjalolla metallilla silatut — Spik och stift, överdragna 
med oädel m etall.............................................................................. p.
)> 64 311 178 215 5 284 333 14116 411
63—095
Ô 156 624 34 047 10 468 824 2962964
63—096 Naukt ja nastat, päät muulla aineella kuin metallilla päällystetyt — 
Spik och stift, med huvud överklädda med annat ämne än metall p. » 426 266 712
63—097
Niitit, silaamattomat: — Nitar, icke överdragna:
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 15 mm — över 15 mm i största 
mättet av tvärsektionen........... *............................ : ........................  p. » 77 557 168 537 '2  613278 4499860
63—098 — muut — an d ra ...................................................................................  p. » 12 710 29 480 1163 476 1927398
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63—099
Pultit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; rauta- tai puukierteiset; rauta- 
kierteiset ruuvit; niiden teelmät; silaamattomat::— Bultar; däckskrn- 
var och isola'torkrokar; jäm- eller trägangade; jämgängade skruvar. 
ämnen tili dem; icke överdragna:
— kierteen läpimitta yli 15 mm — gängans diameter över 15 mm . p. kg 364 073 296499 23 517 314
O
21096 673
63—100 — muut — an d ra .................................. : ...............................................  p. » 590 791 755442 61084 338 72 488034
63—101
Mutterit: — Muttrar:
— kierteen läpimitta yli 15 mm — gängans diameter över 16 mm .. p. » 99 151 107 378 10 010 341 8909 473
63—102 — muut — a n d ra .................................................................................... p- » 129 877 149 402 15 592 986 16835 376
O
63—103
Ruuvit, puukierteiset, silaamattomat, muualle kuulumattomat; niiden 
teelmät: — Skruvar, trägangade, icke överdragna, ej annon tädes 
hänförliga; ämnen tili dem:
— kierteen läpimitta yli 15 mm — gängans diameter över 15 mm .. p. » 7 970 756
»
661 971 76900
63—104 — muut — an d ra .................................................................................... p- * 238 991 167 856 26692 284 24359 680
63—105 Mutteri- ja niittilaatat; vanteenlukot; silaamattomat. — Mutter- och uit- 
brickor, bandlâs; icke överdragna...................................................  p- » 16 418 32 465 3134 936 3514398
63—106 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; mutteri- 
ja niittilaatat; vanteenlukot; külloitetut tai epäjalolla metallilla sila­
tu t — Nitar, muttrar, bultar och skruvar; däckskruvar och isolaior- 
krokar; mutter- och nitbrickor; bandlâs; polerade eller överdragna 
med oädel m eta ll................................................................. ............. p. * 116 182 64526 19 933180 14648324
03—107
Neulat, koruihin kuulumattomat; naskalit: — Nalar, ej hänförliga tili 
bijouterier; sylar: , ,
— silmä-, parsin-, verhoilu- ja purjeenompeluneulat; koneen neulat, 
kuten ompelu-, neule- ja suutannkoneen neulat — sy-, stopp-, tapct- 
serar- och segelsömmamalar; maskinnalar, sasom symaskins-, stick- 
maskins- och skomakerimaskinsnälar ............................................  p. »
(
16 510 7 268 71374291 '39 215 641
63—10S — nuppineulat — knappnalar ...............................................................  p. »
— säppineulat — säkerhetsnalar...........................................................  p. »
6 228 1861 10135 927 2103 385
63—109 690 , 100 502 341 36000
63—110 — hiusneulat ja -pinteet — hâmâlar och -klämmor ......................... p. » 21 336 32 899 4 614 650 6 751109
63—111 — naskalit, piirtokärjet ja malhporat; sukkavartaat ja virkkuunculat, 
myös varrelliset — sylar, ritspetsar och modellborrar; strumpstickor 
och virknâlar, även med skaft .......................................................  p. » 6 520 12 091 4 565 390 6 495 839
63—112 — muut — a n d ra ....................................................... ............................  p. » 43 125 207 673 236283
03—113
Jouset, nim. 63-113—63-116. — Fjädrar, pos. 63-113—63-116.
Jouset ja joustimet: — Fjädrar och resarer:
— ajoneuvojen jouset ja, jousilehdet, automobiileilla! rautatie- ja raitio­
vaunuihin kuulumattomat — akdonsfjädrar och fjäderblad, ej tili 
automobiler, jämvägs- och spärvägsvagnar hörande ......................... kg '2  852 717
1
\
332123 39 411
63—114
— kierteisjoustimet: — spiralfjädrar:
------ huonekalujoustimet, myös kiinnitetyin päin tai kankaassa — möbol-
resärer, även med fastgjorda ändar eller i t v g .............................. » 105 681 177 069 5 573 594 9174596
63—115 ------muut — andra ...............................................................................  p. » 41 753 90 780 9222110 10840 313
63—116 — muut — a n d ra .......................................... , ........................................ p. » 38 481 28 946 10 553 802 6 455 627
63—117
Lukot, saranat, salvat, raudoitukset y. m.; ajotarvikkeet; nim. 63-117—63-128. 
Las, gdngjärn, reglar, leslag m. m.; körtillbehör; pos. 63-117—63-128.
Lukot, myös avaimineen: — Las, även med nycklar:
— nikkelöidyt tai muusta epäjalosta metallista kuin raudasta valmiste­
tuin ulko-osin — fömicklade eller med ytterdelar av annan oiidol 
metall än j ä m ...................................................................... : ........... p. kg 14 235 36 890 6 472 310 13 283 751
63—118 — muut — andra ..................................................................................  p. » 19 627 59 977 6 109 527 16048868
63—119 Ovensulkimet ja -pidättimet — Dörrstängare och ‘-stoppare ........... ,p. » 2 318 8276 779.661 2057 626
63—120
Saranat: — Gängjäm:
— külloitetut tai epäjalolla metallilla silatut — polerade eller överdragna 
med oädel m e ta ll..............................................................................  p. » 4 710 3320 1080208 418 394
63—121 — muut — an d ra ........................................ ...........................................  p. * 112 539 353030 10 621 306 25 807 620
63—122
Itulmaraudat, salvat, säpit, haat ja sinkilät; oven-, ikkunan-, huono- 
kalujen, matka-arkkujen, laatikoiden, kaihtimien ja muiden sellaisten 
esineiden vetimet, painikkeet, käsirivat, kiinnikkeet, raudoitukset ja 
helat: — Hömjäm, reglar, haspar, hakar och märlor; handtag, trycken, 
vred, klämmare och beslag tili dörrar, fönster, möbler, koffertar, lädor, 
rullgardiner och andra liknande föremal:
— külloitetut tai epäjalolla metallilla silatut — polerade eller överdragna 
med oädel metall ..............................................................................  p. * 8 482 24866 3 259 194 3 760 601
63—123 — muut — andra ..................................................................................  p. » 20 940 23915 3 381 754 3156344
63—124
Luistimet ja rullaluistimet; myös kenkiin kiinnitetyt; hihnoineenkin; 
miden osat: — Skridskor och rullskridskor; även fästade vid kängor; 
även med remmar; delar tül dem:
— epäjalolla metallilla silatut — överdragna med oädel metall . . . .  p. » .1 366 2 699 1430 323 1874582
63—125 — muut — andra ........................................................... : ....................  p. » 2 5 7200 1 2 0 0
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G3—126
Ajo- ja ratsastustarvikkeet; hihnojen ja valjaiden osat ja tarvikkeet; 
karbiinihaat: — Kör- och ridtillbehör; delar och.tillbehör tili remmar 
och seldon; karbinhakar:
— kullatut tai hopeoidut — förgyllda eller försilvrade .....................  p. kg
V
63—127 — kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut — polerade eller överdragna 
med oädel m etall..............................................................................  p. o 1'490 1930 615 555 403 004
63—128 — muut — an d ra ...................................................................................  p. o 260 140 48550 97948
63—129
Rakennustarvikkeita; talous-, keittiö- ja puhtaanapitoesineitä taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta; nim. 63-129—63-139. 
Byggnadsmaterialier; hushälls-, koks- och renhällningsärtiklar av icke smidbart 
järn; pos. 63-129—63-139.
Kcskuslämmitysradiaattorit; niiden elementit: — Centraluppvärmnings- 
radiatorer; element tili dem:
— taontaan kelpaamattomasta raudasta — av icke smidbart j ä r n ___ kg 73 324 20 444 3 569 890 1239 618
63—130 — muut — andra ......................................................................................... » 746 748 677 646 47 734209 48159 397
63—131 Keskuslämmityskattilat; niiden elementit; pääasiassa taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta — Centraluppvärmningspannor; element tili 
dem; huvudsakligen av icke smidbart järn ........................................ » 3 547 4 032 189 639 236392
63—132 Kylpyammeet taontaan kelpaamattomasta raudasta — Badkar av icke 
smidbart järn .........................................................................................  » 414 494 73143 59 417
63—133 Viemärisuppilot; klosettien huuhtelusäiliöt; taontaan kelpaamattomasta 
raudasta — Avloppstrattar; spolcisterner tili klosctter; av icke smid­
bart järn ................................................................................................. o \
63—134 Tulipesänarinaraudat, irralliset — Eldstadsrostcr, lösa ........•................ » 114 689 5 376 ' 8 051852 644042
63—135
Uunm savupellit ja vetoluukut, porttiristikot, pilttuunlaidat, portaat, 
porrasaskelmat, kaiteet, aidaldceet, lyhdynkaimattimet, kaivonkehät 
, ja paloluukut; niiden osat; pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta 
raudasta: — Spjäll och dragluckor tili eldstäder, portgaller, spiltbalkar, 
trappor, trappsteg, staket, balustrader, lyktarmar, brunnsramar och 
brandluckor; delar tili dem; huvudsakligen av icke smidbart järn:
— epäjalolla metallilla silatut — överdragna med oädel metall ...........  t 11 1 2 0 0
63—136 — muut — and ra ......................................................................................... » . 4 874 2 976 524 089 122 622
63—137
Rakennustarvikkeet, talous- keittiö- ja puhtaanapitoesineet; niiden osat; 
pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta raudasta; muualle kuulu­
mattomat: — Byggnadsmaterialier, hushälls-, köks- och renhällnii.igs- 
artiklar; delar tili dem; tili huvudsaklig del av icke smidbart järn; ej 
annorstädes hänförliga:
— emaljoidut — emaljerade ......................................................................  » 4 944 7 605 617 059 734098
63—138 — epäjalolla metallilla silatut — överdragna med oädel m etall.............  ¡> 194 183 46 450 • 114518
63—139 — muut — andra . . ..............................................■....................................  » 5 269 5199 402 325 497355
63—140
‘ Kassakaapit, säilytyslokerot ja huonekalut, nim. 63-140—63-145.
Iiässasicäp, iörvaringsjack och möbler, pos. 63-140—63-145.
Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit; säilytyslokerot ja -lippaat; lokero- 
kaapistot; talleholvien ovet ja osat: — Skäp, ävcn kassa- och dokument- 
skap; förvaringsfack och-skrin; lackskäp; dörrai ochdolartilikassavalv:
— eristysaineella tulenkestäviksi tehdyt — gjorda eldfasta med isole- 
ringsämne ............................................................................................... kg .1056 ,27 059 140667 2 562802*63-141 — muut — andra......... : .................; .....................................................: . .  » 27 855 29 284 4 789 975 3 673142
G3—142
Huonekalut ja niiden osat: — Möbler och delar tili dem:
— taontaan kelpaamatonta rautaa — av icke smidbart j ä r n .................  »
63—143
— levyä, lakatut, maalatut, emaljoidut, hapetetut, pronssatut, nikkel äi­
dyt tai muilla erikseen mainitsemattomilla epäjaloilla metalleilla sila­
tut; myös ruostumatonta terästä: — av plät, lackerade, mälade, cmal- 
jerade, oxiderade, bronserade, förnicklade eller med annan ej särskilt 
nämnd oädel metall överdragna; även av icke rostande stäl:
------ konttoripöydät ja -tuolit — kontorsbord och -sto lar................  p. » 112 .98 55 436
Î
32 012
G3—144 ------ muut — andra ............................................................................... p. o 4 967 158 474 480 35 32363—145 — muut — andra..................................................... ................................... o
• \ 815 218 309 595 68004
6 Î—146
Työvälineitä, nim. 63-146—63-166. — Arbetsredskap, pos.-63-146—63-166.
Lapiot, ldhvelit, kuokat, hakut, haravat ja hangot sekä muut kookkaat 
haarukkamaiset työkalut — Spadar, skvfflar, gräftor, liackor, rälsor 
och högafflar samt andra grövre gaffeliörmiga arbetsredskap___ u. kg 280 392 414 861 28966226 43 25821863—147 Kirveet, piilut ja vesurit — Yxor, bilor och lövskäror.....................  p. » 247 56 176262 20141G3—148 Viikatteet, sirpit ja olkiveitsct — Liar, skäror och halmknivar . p. o 56 046 44 703 13 072 470 .9 355 53163—149 Käsikarstat — Ilandkardor ....................................................... -..........  p. » 42 130 87891 250 38663—150 Maa- ja karjataloudessa sekä puutarhanhoidossa tarvittavat työkalut, 
muualle kuulumattomat — För lantbruk, kreaturs- och trädgärdssköt- 
sel erforderliga redskap, ej annorstädes hänförliga....................... p. o 4 572 2 075 1 723 877 758 364
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6 3 — 151 Vasarat, moukarit, korpit, kiilataltat, sorkkaraudat ja rautakanget; kivi- 
työkalut; vuoriporat — Hamrar, släggor, korpar, kilmejslar, kofötter. 
och spett; verktyg för stenarbeten; bergborrar............................. p. kg 157 988 5 0  839 52 979 601 14727 896
6 3 — 152 Ruuvipuristimet ja -pakottimet; sahankaaret — Skruvstycken och -tvin- 
gar; sägbägar ....................................................................................  p. » 3 4  459 42 968 5 362 300 5172 456
6 3 — 153
Pihdit ja hohtimet; viilaimet ja kiiimityspihdit; vaihto- ja ruuviavaimet; 
niiden' osat: — Tänger och hovtänger; filklovar och fästklovar; skift- 
och skruvnycklar; delar tili dem:
— nikkelöidyt tai kiilloitetut — förnicklade eller polerade .............  p. » 22 416 1 4  559 15 988 835 8 761055
* 6 3 -1 5 4 — muut — an d ra .................................................................................... p. » 66 107 8 0 6 3 0 31385 976 40135 743
6 3 — 155 Porantuppilöt, -istukkaat ja -varret sekä muut samanlaiset työkalunpiti- 
met — Borrhylsor, -chuckar och -svängar samt andra dylika inspän- 
- ningsanordningar för verktyg .........................................................  p. » ' 5 478 5 302 4164 798 4182 499
6 3 — 156 Pultinkatkaisimet, metallilevy- ja -lankasakset, putkenkatkaisimet ja 
tiivisteenleikkaimet; putkikiristimet; ruuvitaltat — Bultavklippare, 
metallpläts- och -trädssaxar, röravskärare och packningsskärare; tub- 
manglar; skruvmejslar......................... .............................................  p. o 3 4 0 2 9 2 9 0 3 2 17 870 018 11 070526
6 3 — 157 Porat, ei kuitenkaan kivi- tai vuoriporat; kalvainporat, jyrsimet, kierre- 
sorkat, -leuat ja -tapit — Borrar, dock icke sten- eller bergborrar; 
brotschar, fräsar, gängkloppor, -backar och - tap p a r.....................  p. » 4 8  445 8 0 5 3 5 78182 223 120808 397
6 3 — 158
Viilat ja raspit: — Filar och raspar:
— hakatun osan pituus yli 16 cm — upphuggningens' längd över 16 cm p. » 3  3 8 4 1 8  739 1469 780 6218 646
6 3 — 159 — muut — an d ra ....................................................................................  p. * 1 1 7 2 4  511 1440 831 3 307 731
6 3 — 160
Sahat ja sahanterät; hammastamattomat sahanteräteelmät: —  Sägar 
och sägblad; otandade sägbladsämnen:
—  pyörösahanterät; lehti- ja ketjusahat —  cirkelsägblad; löv- och kedje- 
sä g ar...................................................................................................  p. o 12 782 .4 9 2 3 3 8281701 20156996
6 3 — 161 —  käsi-, sauma- ja pistosahat —  hand-, rygg- och sticksägar.........  p. » 20 255 1 9 2 8 0 9193 343 7876036
6 3 — 162 —  sahat ja sahanterät; muut —  sägar och sägblad; andra ................. p. » 64 669 5 6 2 8 7 . 29 542 073 30162990
6 3 — 163 —  sahanteräteelmät, hammastamattomat; kivisahat —  sägbladsämnen, 
otandade; stensägar........................... : ........................................................  p. » 3 0  873 4 1 2 1 '6 722 131 1300 932
6 3 — 164 Koneenterät ja -veitset —  Maskinbett och -kn ivar........................... p. » 115 245 1 4 5  0 4 6 53217 017 55 471'823
63— 165 Höylät puun jalostusta varten, rautaiset höyläntukit, käsihöylänterät, 
purasimet, sorvinterät ja puunleikkaustyökalut — Hyvlar för bearbet- 
ning av trä, hyvelstockar av jäm, bett tili handhyvlar, huggjärn, 
svarvjäm och träsnideriverktyg ..................................................................  p. » 43 026 4 5  663 13816 784 16201084
6 3 — 166 Työkalukotelot, -laatikot ja -kaapit sekä -kartongit, työkalusarjoineen 
—  Verktygsetuier, -lädor, -skäp och -kartor, med serier av verktyg p. » 8  883 9 2 7 5 6 172 996 3 779279
6 3 — 167
Muut ravlateokset, nim. 63-167— 63-193. —  Andra tillverkningar av jäm, 
pos. 63-167^-63-193.
Jauhinkappaleet; luodit ja painot; kuulat, ei kuitenkaan laakerikuulat: —  
Malkroppar; lod och vikter; kulor, dock icke kulor tili lager: ‘
—  valetut —  giutna .................................................... .................................... p. kg
—  muut —  an d ra ...................................... .'...........................................  p. »
460 936 2 0 3 1 1 4 15 740 976 5 749 917
6 3 — 168 507 920 816 2 2 0 17 747 626 28 421 765
6 3 — 169 Levyteokset ruostumattomasta raudasta tai teräksestä, muualle kuulu­
mattomat —  Plätarbeten av icke rostande jäm eller stäl; ej annor- 
städes-hänförliga ................................................................................................. p! ¡> 30  190 8 2 2 7 25117 076 6353746
6 3 — 170
Levyteokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: —  Plät­
arbeten av jäm eller stäl, ej annorstädes hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m etall...................  p. » 1 3 00063—171 —  emaljoidut —  emaljerade..................................................................  p » 379 094 595 892 73 093 052 10016328663—172 —  vernissatut, maalatut, lakatut, pronssatut, väripainetut tai hapetetut 
—  femissade, mälade, lackerade, bronserade, färgtryckta eller oxi- 
derade.................................................................................................  p.. » 289 572 1 0 3  334 35 272 273 20392 732\
63—173
—  tinatut: —  förtennade:
---------kappaleen nettopaino yli 16 kg —  vägande per stycke netto över
15 k g ......................... ............................................................ ....... p. » 706 10018 138152 116050163—174 ---------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 kg........................................  p » 145 009 214 358 19 364 649 31 437 462
6 3 — 175 ---------muut —  andra ........................................................; ................................ p  » 22 751 42 286 4 297 529 6836814
63—176
—  sinkityt tai lyijytyt: —  förzinkade eller förblyade:
--------- kappaleen nettopaino yli 15 kg —  vägande per stvcke netto över
15 k g ...................................................................... ......................  p. ,, 356  091 78 739 18 855166 8 09082763—177 ---------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 k g ....................................... p » 302 075 733 805 29 681276 69 09533263—178 ---------muut —  andra .................................................................................................. p » 20167 28 519 '3290 472 4187 42263—179 — muulla epäjalolla metallilla silatut — överdragna med annan oädel 
metall ............................................................................................. p » 28 761 32 255 '10 092 765 6910 343
63—180
— muut: — andra:
,------ kappaleen nettopaino yli 15 kg — vägande per stycke netto över '
15 k g ................................................................................ *..........  p. o ,516 837 456 061 38143 758 28306958b3— - I 8 l ------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg — vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 k g ............... .■......................  p » 415 106 130268 22 652 528 7184 70763—182 ------ muut — andra .............................................................................  p . # .120 556 173 793 28629 051 27595 630
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63—183 Teokset raudasta tai teräksestä, jalolla metallilla silatut, muualle kuulu­
mattomat— Tillverkningar av jäm eller stäl, överdragna med ädel 
metall, ej annorstädes häniörliga................... ................................ p. kg 13 2 33 409
«
5564
63—184
Teokset raudasta tai teräksestä,' muualle kuulumattomat: — Tillverk­
ningar av järn eller stäl, ej annorstädes häniörliga:
— valmistamattomat: — obearbetade:
------ kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per stycke netto över
 ^50 kg...............................................................................................  p. . * 244 382 302 884 24 805 981 21 827 789
63—185 ------ kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg — vägande per
stvcke netto över 10, men högst 50 k g ........................................  p. » 113 630 143 964 10998 002 8571307
63—186 ------ kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g ........................................  p .' » 117 255 108495 10250602 9 415 713
63—187 ------ kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg — vägande per
stycke-netto över 0.5, men högst 1 k g ........................................  p. » 98 502 51280 9 300896 4331482
63—188 ------ muut — andra ...............................................................................  p. » 45 421 69 692 6 301415 7502 611
63—189
— valmistetut: — bearbetade:
1-----kappaleen nettopaino yli 60 kg — vägande per stycke netto över
50 kg........................................ '...................................................... p. » 446 230 302 664 55 074 655 26193266
63—190 -------kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg — vägande per
stycke netto över 10, men högst 60 k g ......................................  p. o 185 687 182 227 28117 002 18504 718
63—191 -------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g .......................................... p. » 162 904 148119 31572 982 23376070
63—192 -------kappaleen nettopaino )'li 0.5, mutta enintään 1 kg — vägande per
stvcke netto över 0.5, men högst 1 k g ......................................  p. » 49 365 54 415 S 501 414 S 729 735
63—193 ------ 1 muut — andra ..............................................................................  p. » 305 620 282 543 72 777 931 66 695550
64—001
64. Kupari. — Koppar.
Kupari, valmistamaton: — Koppar, oarbetad:
— elektrodit — elektroder................... ....................................................... kg 173 78
564 684 584
57 975
335 199 293 
28620
64—002 — jätteet ja romu — avfall och sk ro t..................................... ..................  » 661 924 4143 50 781429 557139
64—003 — muu —  an n an .........................................................................................  » • 401294 113 481 38412 914 ■ ‘8 517068
64—004
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen 
tai reiällinen: — Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även 
profilprässade eller försedda med häl:
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 5 mm — över 6 mm i största mättet 
av tvärsektionen___.-..................................................................—  p. » 115 182 338 925 17 369191 27954999
64—005
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 5 mm: — över 
0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
------- jalolla metallilla silattu — överdragna med ädel m etall........... p. » 192 115 91398 32272
64—006 ------ muu — an d ra ................................................................................  p. » • 1 086 575 618 440 153 025159 71947539
64—007
— muu: — andra: •
------ jalolla metallilla silattu — överdragna med ädel m etall........... p. » 101 2 80 399 4236
64—008 ------ muu — an d ra ..................................... ' . ..................................... :. p. » 120 527 • 114100 27 781462 23 374761
64—009 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön — Kabel, linor och snören; iclce 
isolerade.............................................................................................  p. » 664 803
/
242 601 97 518 916 32 646131
64—010
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, ku­
pera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: — Plätar och folier; valsade eller smidda, även bockade, 
hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, försedda med hai. perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläterade eller försedda med x 
annan ytbetäckning:
— paksuus yli 0.25 mm — tjockleken över 0.25 mm ; .......................  p. » 21439 8 788 5 314 716 2 871235
64—011
— muu: — andra:
------ ohkolehdet — bladmetall ..............................................................  p. » . 209 17 576 374 86164
64—012 ------ muu ohkolevy — andra fo lier......................................................  p. t> 680 ■ 13 186 623 18563
64—013 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit — Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar....................... p. o 2 881 3 976 697 032 630246
64-014 Putki ja torvi, ei kuitenkaan eristysputki, myös pinnalta tai sisältä sor­
vattu; niiden osat — Rör, dock icke isoleringsrör, även avsvarvade 
pä ytan eller invändigt; delar tili d em ............................................ p. t> 58 041 122 898 13146 70S 24866 418
64—015 Kuparijuote tankona, putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana — 
Lödmetall i form av stänger, rör, plätar, pulver, stvcken eller 
pasta ....................................................................................................  » 479 533 592 636 476108
64—016 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat — Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plät, ej annorstädes hänf örliga....................... ............................  p. » 45 912 30492 7 731 022 4724363
64—017 Vesi- ja muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, levystä, 
kappaleen nettopaino yli 100 kg — Vatien- och andra cistemer, utan 
rör eller mekaniska anordningar, av plät, vägande per stycke netto 
över 100 kg .......................................................................................  o 438 140000
64—018 Verkko, kudelma ja ristikko; tangosta tai langasta — Nät, duk och 
galler; av stänger eller t r ä d .................................... • ....................  p. » 156 180 167103 85 944205 S3 021 607
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1£g 28 183 40 973 1 2 1 8 7  6 9 4 1 6  7 0 0  4 2 6
»
f> 8 766 4 846 5  3 3 5  3 3 9 3 1 3 3 1 6 2
» 1 202 3 727 8 5 1  7 1 6 » 1 2 9 3  0 2 6
»> 67 — 2 3  0 3 6 —
» .21 439 11184 1 1 7 8 4  4 1 7 5  7 0 6 3 6 9
0 8 665 7 841 4  5 1 3 2 3 5 4 5 9 5  8 9 9
» , 570 543 9 5 0 8 1 4 8 5 9  5 8 5
J> 8 252 2 279 9  6 2 0  6 2 1 3  2 1 0  7 5 5
» 31 633 91 569 1 9  9 1 9  5 5 3 1 7 9 4 2  6 0 2
• • 42 667 661 18432140.
kg 5 038 10 027 1 5 9 6  5 8 8 2 5 8 6 2 4 1
1) 25 400 ____ 5  0 5 7  4 0 4 ____
» 115 501 14156 2 6  5 6 6  6 7 0 1 8 5 8 8 6 7
'D 557 3847 1 8 9  9 8 8 5 3 6 2 8 9
i> 10 015 18 354 ' 3  5 9 0  9 8 7 5  9 5 0  4 2 9
*
Q
303 863 2 5 1 8 6 0 5 8 4 7 6 5
e 9 587 4295 3 9 2 3  9 4 6 1 0 6 2 9 6 8
0 282 — 9 7  7 8 6 —
» 706 9 7 5 0 9 2 2 1 1 4 2 4 4
q ' —’ 3 — 1 6 8 3
* 12 840 1 5 2 8 9 5 7 4 2 7 3
• — — — —
» 161 ____ 1 5 9  0 0 1 _
289 105 • 4 6 7 2 2 0 1 6 2  3 8 1
64—019
64—020
64—021
64-022
64—023
*64-024
64—025
64—026
64—027
64—028
65—001
65—002
65—003
65—004
65—005
65—006
65—007
65—008
65—009
05—010
65—011
65—012
65—013
65—014
65—015
Naulat, nastat, ruuvit, mutterit, pultit ja karat, myös jos niissä on lderre; 
niitit, mutterilaatat ja muut samanlaiset esineet; niiden teelmät — 
Spik, stift, skruvar, muttrar, bultar och spindlar, även gäugade; nitar, 
mutterbrickor och andra dylika föremäl; ämnen tili d em .............  p.
Lukot, myös avaimineen, kulmaraudat, salvat, säpit, haat, sinkilät; 
oven-, ikkunan-, huonekalujen, vaLjasteosten, matka-arkkujen, laati­
koiden, kaihtimien ja muiden sellaisten esineiden vetimet, painikkeet, 
käsirivat, kiinnikkeet, vahvikkeet, siiat ja helat; käsilaukkujen kehyk­
set; ajo- ja ratsastustarvikkeet: — Las, även med nycklar, hörnjäm, 
reglar, haspar, hakar, märlor; handtag, trycken, vred, klämmare, 
förstärkningar, söljor och beslag tili dörrar, fönster, möbler, seldon, 
koifertar, lador, rullgardiner eller andra dylika föremäl; byglar tili 
handväskor; kör- och ridtillbehör:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m etall...............  p.
— nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — fömick-
lade, fernissade, mälade, lackerade eller e tsade............................. p.
— muut — an d ra ...................................................................... .............  p.
Keittiö- ja talousasiat ja -esineet, muualle kuulumattomat — Köks-
och hushällskärl och -föremäl, ej annorstädes hänförliga.............  p.
Hanat, muualle kuulumattomat, juottolaitteet, puhalluslamput, palo- 
öljykeittiöt, voimavalolyhdyt, verhotankojen ja patenttikorklden 
osat: — Kranar, ej annorstädes hänförliga, lödapparater, bläslampor, 
fotogenkök, starkljuslyktor, delar tili gardinstänger och tili patent- 
korkar:
— nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — fömick-
lade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade............................. p.
— muut — an d ra ....................................................................................  p.
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej annorstädes
hänförliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m etall...............  p.
— nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — för-
nicklade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade .....................  p . '
— muut — an d ra ...........................■........................................................ p.
65. Nikkeli. — Nickel.
' Nikkeli, valmistamaton: — Nickel, oarbetad:
— elektrodit — elektroder.........................................................................
— jätteet ja romu — avfall och sk ro t..................... : ...............................
— muu — an n an ........................................ ■:......................... ....................
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen tai
■ reiällinen: — Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även
profilprässade eller försedda med häh.
— poikkileikkauksen suluin mitta yli 5 mm — över 5 mni i största mättet
av tvärsektionen.............. ! .................................................... ■.... p.
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 5 mm — över
0.5, men högst 6 mm i största mättet av tvärsektionen.............  p.
— muut — andra ............................................................. < .................... p.
Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön — Kabel, linor och snören; icke
isolerade............................................................................................. p.
Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suorakul­
maiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, emaljoitu, puriste­
tuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla päällystetty — Plät, 
valsad eller smidd, även bockad, hamrad, kupig, klippt rätvinklig, 
försedd med häl, perforerad, polerad, emaljerad, mönsterprässaa, 
pläterad eller försedd med annan ytbetäckning .......................  p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit — Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar.......................  p.
Putki ja torvi, myös pinnalta tai sisältä sorvattu; niiden osat — Rör, även 
avsvarvade pä ytan eller invändigt; delar tili dem . .  ....................... p.
Teelmät, valetut,, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat — Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icko 
av plät, ej annorstädes hänförliga ........................................................................  p.
Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit, 
mutterit, pultit, karat, niitit, mutterilaatat ja muut samanlaiset esi­
neet; niiden teelmät — Nät, duk och galler; av stänger eller träd; spik, 
stift, skruvar, muttrar, bultar, spindlar, nitar, mutterbrickor och 
andra dylika föremäl; ämnen tili d e m ................................................................  p.
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m etall...............  p.
— vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — fernissade, mäJado,
lackerade eller etsade .'................... .................................................  p.
— muut — an d ra ....................................................................................................................  p.
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66—001
V
v 66. Alumiini. —  Aluminium.
Alumiini, valmistamaton: —  Aluminium, oarbetad:
—  jätteet ja romu —  avfall och slcrot...................................................... kg
• . 318 422 915 304 020 845
66—002 —  muu —  a n n a n .......................................... .............................................. 640 565 530 564 55 335 608 38154012
66—003 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty —  Stänger och träd; valsade eller 
dragna ..................................................................................................... 61 786 167 728 10 SIS 652 20824 432
66—004
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, ku­
pera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: —  Plàtar och folier; valsade eller smidda, även bockade, 
hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, försedda med hai, perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläterade eller försedda med 
annan ytbetäckning: .
—  paksuus yli 0.1 mm —  tjockleken över O.i m m ................................. » 868 741 875 403 122 371292 -1 0 6  466 769
66—005
—  muu: —  andra:
------- ohkolehdet —  bladm etall.......................... •..................■................ p. » 41180 17 208 13277 919 5 651031
66—006 --------muu ohkolevy —  andra fo lier......................................................  p. » 12 471 8 501 2 272 476 1161189
66—007 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga...........................................................  p. )> 395 455 399 889 53 993 637 45 010198
66-008 Putki ja torvi; niiden osat—  Rör; delar tili d e m ............................. p. » 13 188 55 300 2 900 3S6 5 800 690
66—009 Alumiinijauhe ja -jyväset —  Aluminiumpulver och -korn................... . » 47 335 . 28 537 9 580 519 5 417 790
66—010 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plat, ej annorstädes hänförliga....................................................... !> 26 689 6 775 4129 267 1589281
66—011 Vesi- ja muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia-laitteita, kappaleen 
nettopaino yli 100 kg —  Vatien- och andra cisterner, utan rör eller 
mekaniska anordningar, vägande per styckc netto över 100 k g --------- r> 47 942 2 050 10229 489 830 741
66—012 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade............. ................................................................................ p. v> 6 416 956 1300 40214873
66-013 Naulat, nastat, ruuvit, pultit, niitit, mutterit ja mutterilaatat sekä muut 
samanlaiset esineet; niiden teelmät —  Spik, stift, skruvar, bultar, 
nitar, muttrar och mutterbrickor samt andra dylika föremäl; ämnen 
tili dem .............................................................. ! ..............................  p. f> ' 3 551 4215 1385 629 1 504 743
66—014 Keittiö-, pöytä- ja talousastiat ja -esineet, muualle kuulumattomat —  
Köks-, bords- och hushällskärl och -artiklar, ej annorstädes hän­
förliga .............................................................................................................................................  p. » 1057 ,21324 613 850 9 515 870*66-015 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga .................................................................................................  p. » *64 223 48 437 31512 891 21879 226
67—001
67. Lyijy. —  Bly.
Lyijy, valmistamaton: —  Bly, oarbetat:
—  jätteet ja romu —  avfalloch skrot ..................................................... kg
• • 478 095.715 413 414 177
67—002 —  muu —  annat .......................................................................................... » 5 757 822 5 039 394 422 916 055 , 372 382066
67—003 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen —  Stänger 
och träd; valsade eller dragna, även profilprässade.......................  p. Ö' • 79 945 8 036 6 856 305 1090091
67—004
Levy ja ohkolevy; valssattu, myös suorakulmaiseksi leikattu: —  Platar 
och folier; valsade, även klippta rätvinkliga:
—  ohkolevy —  folier ..............................................................................  p. » 46 101 10 327 37 488
67—005 —  muu —  and ra ............................................................................................................................ p. » 478 288 309 448 37125 670 25 090 045
67—006 Levykappaleet, . muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga ................................. .................................... p. » 1058 121 745
67—007 Putki ja torvi; niiden osat—  Rör; delar tili dem-............................. p. t> 82 706 119 942 6 736 718 9 984 698
67—008 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä —  Ämnen, gjutna 
eller prässade,-dock icke av p la t .....................................................  p . SP 36 2 000
67—009 Lyijyköysi ja -villa —  Linor och b lvu ll.............................................. p. » 42 600 43 800 3 433 694 3 419 267
67—010 Lyijykkeet; haulit j a  kuulat —  Plomber; hagel och ku lo r.................  p. » 277 304 63 385 65 327
67—011
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga: _
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m etall...............  p. f>
K
67—012 —  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt tai pinta 
muulla tavalla päällystetty —  förnicklade, fernissade, malade, lacke- 
rade eller etsade eller försedda med annan vtbetäckning : ...........  p. 319 532 '  90 072 224826
67—013 —  muut —  an d ra ........................................................................ ' .......... p. » 6 359 6 968 863489 996 624
68. Sinkki. —  Zink. # • 449 812 216 300 418 661
6 8 — 0 0 1
Sinkki, valmistamaton: —  Zink, oarbetad:
—  jauhe; jätteet ja romu —  i form av stoft eller pulveriserad; avfall 
och slcrot................................................................................................. kg 7191 511 500 919 41839
6 8  - 0 0 2 —  muu —  an n an ......................................................................................... 9 4 318 901 3 252 208 344 030130 : 184656824
68—003
l
Tanko ja lanka: valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen — Stänger 
och träd; valsade eller dragna, även profilprässade.............................p. » 18 609 17 236 2 032 224 1 595 071
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68—004 Levyl valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suora-
w
'
kulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, cmaljoitu, 
puristetuin kuvioin, pleteroitu.tai pinta muulla tavalla päällystetty 
— Plat, valsad eller smidd, även bockad, hamrad,.kupig, klippt rät- 
vinklig, försedd mcd hai, perforerad, polerad, emaljerad, mönster- 
prässad, pläterad eller försedd med annan ytbetäckning.................p. kg 627 927 1121 893 63 935 053 75 736117
68-005 Levy kappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga....................... ' ..................................  p. 9 3 669 23 560 554 835 2 491 305
68—006 Putki ja torvi; niiden osat— Rör; delar tili dem ......................... p. 9 — — — —
68-007 Teelmät, valetut, tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle kuulu­
mattomat— Ämnen, gjutna eller prässade, döck icke av plat, ej 
annorstädes hänförliga ....................................................................  p. J> 35 998 — a 2 461138
68-008 Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit, 
.mutterit, pultit, niitit, mutterilaatat ja muut■ samanlaiset esineet; 
niiden teelmät — Nät, duk och galler; av stänger eller trad; spik, stift, 
skruvar, muttrar, bultar, nitar, mutterbrickor och andra dylika 
föremäl; ämnen tili dem' ..............................................................  P- 9 370
26 392177
79 310
68—009 Kuivapaistojen onttokatodit — Katodkoppar tili torrbatterier .......... » 240 766 150075 15 681 439
68-010 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar, ej annorstädes hän- 
förliga...............................................................................................•' P- 9 ' 75176 135 029 12 366 878 17 675 618
69-001
69. Tina. — Tenn.
Tina, valmistamaton: — Tenn, oarbetat:
— jätteet ja romu — avfall och skrot ................................................... kg
• • 240 693 366 156 168 678
69-002 — muu, myös valettuina tankoina — annat, även i gjutna stänger---- 9 437 078 424 871 187 741862 139 611883
69—003 Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu; myös profiilipuristeinen — 
Stänger och trad; valsade, dragna eller smidda, även profilprässade p. 9 151 1256 99 849 502 380
69—004
Levy ja ohkolevy; valssattu, vedetty tai taottu, myös taivutettu, vasa­
roitu, kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, lainoi­
tettu tai puristetuin kuvioin: — Plätar och folier; valsade, dragna 
eller smidda; även bockade, hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, för- 
sedda med hai, perforerade, polerade eller mönsterprässade:
— ohkolevy, paino enintään 160 g/m2 — folier, vägande högst 160 g/m2p. 9 288 114 1S2160 74685
69—005 — muu — andra ...............................................................................................................................................................  p. 9 '21 421 5 746 9 629 063 2 354209
69—006 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga ............................................................................................................  p. 9 3 551 ■ 3 048 1817 514 1213 950
69-007 Putki ja torvi; niiden osat — Rör; delar tili dem ....................................................... p. 9 — 889 — 345394
69-008 Tinajuote, myös jos siinä on muuta metallia, pääaineenakin, tankona, 
putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana — Lödtenn, även 
innehällande annan metall, även sasom huvudsakligt ämne, i stänger, 
rör, plätar, pulver, stycken eller pasta ....................................................................................... 9 124 818 46 507 40 836 759 11 943323
69-009 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä—  Ämnen, gjutna 
eller prässade, dock icke av plät .............................................................................................. p. » ___ 254 ___  , 95 434
69—010 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga ......................................................................................................................................................................................... p. 9 259 20 386159 27 420
70. Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti. 
Andra oädla metaller; antimon och vismut. . , 33 834 343 43 556 770
70-001 Epäjalot metallit, muualle kuulumattomat, valmistamattomat, kuten 
magnesium ja kromi; antimoni ja vismutti — Oädla metaller, ej 
annorstädes hänförliga, oarbetade, sasom magnesium och krom; anti­
mon och vismut ............................................................................................................................................................... kg 71 579 19 037 13247 414 5 620259
70—002 Tanko, lanka, levy ja putki—  Stänger-, trad,-plätar och rör .  _____ p. ‘ -1027 3 458 2 615 389 14697 642
70—003 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar,‘ ej annorstädes hän­
förliga .......................................................................................................................................................................................... p. 9 2 047 ' 2 717 17 971 540 23238869
71—001
71. Erinäiset muualle kuulumattomat, epä jalosta metallista valmistetut teokset. 
En del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel metall.
Pöytäveitset ja -haarukat ruostumattomasta raudasta tai teräksestä; 
niiden terät ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av icke rostande 
järn eller stäl; bett och ämnen tili dem:
— kokonaan ruostumatonta rautaa tai terästä — helt av icke rostande 
jäin eller s t ä l ................................................................................................................................................................ p .  kg 2 938 115
334 388 011
4 579 049
268 219 512
' 217240
71—002
— muut: — andra:
------------- päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnrnkuorta, posliinia" tai
jalolla metallillasilattua metallia—med skaft av elfenben, pärlemor, 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall p. » 11 23 746
71—003 ------------- nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta-
puuta tai muuta sellaista ainetta — förnicklade eller med skaft av 
ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat dylikt ämne p. 9 7 402 3 067 11266 593 4 449 178
71-004 ------------- muut — andra .............................................................................. p. ? 510 195 857 840 116 649
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71—005
Pöytäveitset ja -haarukat muusta raudasta tai teräksestä; niiden terät 
ja tcelmät: — Bordsknivar och -gafflar av annat jârn'eller stäl; bett 
och ämnen tili dem:
— päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metallilla silattua metallia— med skait av elfehben, pärlemor, sköld- 
padd, porslin eller av metall, överdragen med ädel m etall......... p. kg i
■
/
1242
71—006 — nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
puuta tai muuta sellaista ainetta — förnicklade eller med skait av ben, 
galalit, celluloïd, ebonit, ebenholz eller annat dvlikt äm ne......... p. » 72 53 98 391 98 623
71—007 — muut — a n d ra ............................................... '..................................  p. • » 0 65 iso- 40000
71—008
Pöytäveitset ja -haarukat muusta epäjalosta metallista kuin raudasta; 
niiden terät ja teelmät: — Bordsknivar och -gafflar av annan oädel 
.metall än jäm  eller stäl; bett och ämnen tili dem:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll............. p. - » 1 9 5225 13041
71—009 — nikkelöidyt, kiilloitetut tai syövytetyt—förnicklade, polerade eller 
etsade ................................................................................................ p. » 18 1 3 31850 2 641
71—010 — muut — a n d ra ...................................................................................  p. » 150 — 42717.4 —
71—011
Puukot, tuppi- ja kääntöpääveitset; merimiehenveitset, työ- ja ammatti- 
veitset; keittiöveitset ja -haarukat; niiden terät ja teelmät:—Puukko-, 
slid- och fällknivar; sjömansknivar, arbets- och yrkesknivar; ltöks- 
knivar och -gafflar; bett och ämnen tili dem:
— päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metallilla silattua metallia — med skaft av elfenben, pärlemoj;, . 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall .. p. s
*
3
\
i
1 5 000 4 414
71—012
—nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
• puuta tai muuta sellaista ainetta:— förnicklade eller med skaft av 
ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat liknande ämne:
------ ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm eller
s t ä l ............... ' ........; .................................................•................... p. » - 78 450 272 871 ■ 1008840
71-013 ------ muut — andra................................................................................p. » 2 911 3046 . 3130967 3189 371
71—014
— muut: — andra:
------ ruostumatonta rautaa tai terästä'— av icke rostande järn eller
s t ä l ................................................................................................  p. » 3 784 1631 4 787 137 1837 605
71—015 ------ muut — andra................................................................................  p. » 1048 1674 1 395 947 2167524
71—016
Partaveitset ja parranajolaitteet; niiden osat: — Rakknivar och rakappa- 
rater; delar tili dem:
— parranajolaitteet; niiden osat, ei kuitenkaan terät; myös korurasioi- 
neen: — rakapparater; delar tili dem, dock icke bett; även jämte 
prydnadsaskar:
------ jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll.......... p. » 230 160 274 594 108 728
71—017 ------nikkelöidyt tai kiilloitetut — förnicklade eller polerade .......... p. » 4 947 2 255 4 842-132 2 867004
71—018 ------ muut — andra ..............................................................................p. » 63 250 78 241 192 501
71-019 — partaveitset ja niiden terät; parranajolaitteiden terät — rakkniv<ar 
och bett tili dem; bett tili rakapparater............... ........................ p. » 17 814 22 190 35 172 709 35 278 881 :
71—020
Sakset, muualle kuulumattomat: — Saxar, ej annorstädes liänförliga:
— jalolla metallilla silatut, nikkelöidyt tai kiilloitetut — överdragna med 
ädel metall, förnicklade eller polerade ...........................................  P- » 5129 2 655 12 716 768 5 312805 i
71—021 — muut — andra ................................................................................... p. » 833 388 1272 721 677276
71—022 Tukanleikkuukoneet, sikarinleikkaajat, tölkinavaajat sekä muut saman­
laiset leikkaamisesineet; käden- ja jalanhoitovälincct; niiden osat; 
myös korurasioineen — Härklippningsmaskiner, eigarrsnoppare, burk- 
öppnare samt andra dylika. skärande artiklar; manicure- och pcdicure- 
föremal; delar tili dem; även i prvdnadsaskar ............................  p. » 5 913 5 383 6 553175 5 477 950
71—023
Lusikat ja kauhat; niiden teelmät: — Skedar och slevar; ämnen tili dem:
— ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm  eller stäl p. » 3 204 "979 4 459 423 920 227
71—024 — muuta rautaa tai terästä — av annat järn eller s t ä l ..................... p. » 1598 1735 406 071 406999
71—025 — alumiinia — av aluminium ..............................................................  p. » ' 0 2 ' 265 350
71—026
— muuta epäjaloa metallia: — av annan oädel metall:
------ jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m etall..............p. » 15 13 36 915 30132■
71-027 ------nikkelöidyt tai syövytetyt — förnicklade eller etsade .............. p. » 2 59 3234 43 790
71—028 ------muut — andra ..............................................................................  p. t 384 4 595 570 1 434
71—029
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai alumiinista, muualle kuulumattomat: — Tili 
bordservis hörande föremal av annan oädel metall än järn, stäl eller 
aluminium, ej annorstädes hänförliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll............. p. » 522 ■ 549 1269 900 951344
71—030 — nikkelöidyt tai syövytetyt — förnicklade eller etsade.....................p. » • 13 13 25 314 ■ 8500
71-031 — muut — andra .......................... ’...................................... : .............. p. » 17 6 50 401 6 478
j r
Taideteollisuustuotteet, muualle kuulumattomat; koriste-esineet, taide­
teoksiin kuulumattomat, kuten kuvat, maljakot, uurnat, tupakka- ja 
kirjoituspöytäkalustot, kynttilänjalat, lampetit ja hyllynkoristeet; 
kuvakehykset, myös kuvinet n ja lasineen: — Konstindustriartiklar, 
ej annorstädes hänförliga; prydnadsföremäl, ej hänförliga tili konst- 
närsarbeten, säsom djur- och andra figurer, vaser, urnor, rökbords- 
och skrivbordsgarnityr, ljusstakar, lampetter och atennienprydnader; 
ramar, även med infattade bilder och glas;
S
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71-032 —jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll......... p. kg 173 75 329 S67 163 783
71—033 — nikkelöidyt, lakatut,ta i syövytetyt — förnicklade, lackerade eller
681 699 502 510 331etsade .................................................................................................  p. » 677
71—034 — muut — andra .................................................................................. p. »
Lamput, kruunut ja muut valaisinkalusteet; niiden metalliosat; sähkö-
243 51 202127 27 423
taskulamput: — Lampor, kronor och'andra belysningsartiklar; delar 
tili dem av metall; elektriska ficklampor:
71—035 — rautaa — av jäm ..............................................................................  p. »
— muut — andra
. 42 279 81124 12 291045 24377312
71—036 jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll.........  p. » — — — —
71-037 ------nikkelöidyt, lakatut ta i syövytetyt — förnicklade, lackerade eller
9 529 414■ etsade .............................................................................................  p- » 10 099 7 462 7172303
71—038 ------ muut andra»..............................................................................  p. » 7 927 9086 7 867145 10027224
71-039 Kuvalaatat, elektro-,'galvano- ja stereotyypit, kirjasimet, patriisit, paino-
leimasimet, viivat ja täytetarvikkeet; ldrjapainoja ja kirjansitomoja ,
■ varten -  Klischéer, elektro-, galvano- och stereotyper, stilar, patriser, tryckstämplar, linjer och fyllnadsmaterial; för boktryckerier och bok-
60 648 43 377 995
'
binderier.. . . ---- : ..................................................................................... » 61337 34 701048
71-040 Käsileimasimet — Handstäm plar---- 1................................................. p. » 2 083 2 382 5 052 945 4401455
71—041 Kynänterät Stalpennor .. : ................................................................  p- » . 1738 3 714 5 580 905 7 993101
71—042 Vetoketjut; niiden metalliosat — Dragkedjor; delar tili dem av metall p. » 44 425 18 974 76 992 817 26248343
71- 043 Hakaset, silmukat, haat, soljet, kengänsirkat, painonapit; vaatteita,
käsineitä, jalkineita, telttoja, tavarapeitteitä, valjasteoksia, matka- • 
tarvikkeitataimuitasellaisiaesineitävarten;lcoruihin kuulumattomat; 
niiden osat; neulat ja levystä tai langasta valmistetut pinteet, muualle 
kuulumattomat; sormustimet ja ompelurenkaat - Häktor, hyskor,
hakar, spännen, snallar och tryclrknappar; tili kläder, handskar, •
skodon, tä it, presenningar, seldon, reseffekter eller andra dylika före- 
mäl;ej tillbijouterierhänförliga; delar tili dem; nälar och av p ljt eller -
träd tillverkade klämmor, ej annorstädes hänförliga; fingerborgar och 
sy ringar...............................................................................................  p- .» 93 634 99 709 .42 688 264 51915 870
71—044 Tahnaputket, pullonkapselit ja pirskekorkit; niiden osat — Tuber för 14 224 6 077 055pasta, buteljkapslar och spritskorkar; delar tili dem ..................  p. » 30 587 9 831 862
71-045 Pullojen kapselitulpat ' Kapselkorkar tili b u te lje r .........................p. »
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat ja kotelot; muualle kuulumattomat:
64 236 71124 23286 913 22049 659
Etuier, även med inredning, askar och fodral; ej annorstädes hän- ,
förliga: ^ - 
— rautaa: — av järn:
71—046 ------jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m e ta ll..........  p. » . -- 2 — 7871
71—047 — — muut — andra .............................................................................. p. » 5 491 6 581 'Z b18 öS8 2099 650
71-048 — muut.— andra ...................................................................................  p. » 1762 895 3216 560 1 239 006
X V I. K o n eet ja la itte e t;  säh kötarvik keet.
M ask in er  o ch  a p p a ra ter ; e lek tr isk a  fö rn ö d en h eter .
72. Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat. 
Ängpannor, maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem.
Höyrykattilat, myös sähköllä kuumennettavat; höyryakkumulaattorit:—
• • 7 398 483 244 5 601158 842
Ängpannor, även med elektricitet uppvärmbara; ängaccumulatorer:
1163 806 107 923 659 128208 77472-001 — kappaleen nettopaino vli 5 000 kg — vägande per stycke netto (kg 965 737
över 5 000 k g ....................................................'............................. \kpl., st. *24 *16 88 244 362 57 691 896
*72-002 - m u u t - a n d r a ................................................................................. {kpl., st.
Etulämmittäjät ja tulistajat: — Förvärmare och överhettare: ■
186 268 
*133
70136
*32
31281 042 
17 858 209
7825 400 
7 482 378
72—003 — kappaleen nettopaino yli 5 000 kg — vägande per stycke netto över
5 000 k g ...................................................................................................  kg 88 452 925 669 13 554 900 82 210848
72—004 — muut — and ra .......................................................................................... » 64 328 306 258 15220 435 20325 661
72—005 Höyrylokomobiilit ja puolipaikalliset höyrykoneet; kattilan kanssa vh- 
teenrakennetut— Änglokomobiler och halvstationära angma-(kg
\
— .5 — . 10150
skiner; sammanbj'ggda med panna................................................(kpl., st.
Höyrykoneet ja -turbiinit, kattilattomat: — Angmaskiner och -turbiner,
— — — -- -
utan panna:
72—006 — kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto (kg 
över 500 k g ...................................................................................... \kpl., st.
106 802 179 317 42 729 912 56553 307
*11 *6 41 905 489 51781979
72—007 - m u u t - a n d r a . .................................... ............................................ { t |l„  gt 7 504 .*9
4198
*11
7 771 549 
1 957 651
6399 534 
520 944
Höyryturbiini-sähkögeneraattoriyhdistelmät: — Angturbin-elektrogene-
ratoraggregat:
72—008 — kappaleen nettopaino vli 500 kg — vägande per stycke netto (kg 29 798 115 014 12 631 829 37957060
över 500 kg .................................................................................... \kpl.. st. *1 *7 ’ 9 607 012 31 969 460
•) M u is t .  Jo s kilom äärän lisäksi on Ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia ja  jälkimm äinen täydellisinä tuotuja 
koneita. '
*) A n m .  Ifa ll förutom v ik t  angivits även stycketal avser den förra kvantiteten totalimporten och den senare importen av fullständiga ma*
skiner.
✓
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — K van titet Arvo m arkoin -— Värde i mark
Quantité Valeur en marcs
1950 1949 1950 1949
2 797 1 2 4 2 2 926 509 639 596
st. “ 4 *5 873 324 5 9 4 0 7 0
11 346 11 576 13 912 932 10 351949
st. *511 *538 13 795  460 1 0  242  0 9 4
402 066 -  518  794 121.314 3S0 119 428527
st. *31 *62 73 676.061 119 2 3 9  539
1 4 4  448 75 599 56 703 555 24024856
st. *212 *85 56 703 555 2 3  899  838
142 674 207 635 57 540 751 48306345
st. *434 *783 56 922 278 47 725 778
33 859 46 617 23 385 677 19 685 650
st. *1 067 *796 18 525  345 16 501 200
128 144 807 521 59191920 144488 078
st. *7 *6 591 897 36 792 743
17 802 7 747 1 642 559 919 808
st. *4 *1 1 642 559 919 808
” 3 4  241 16 696 14 495 202 5 361 462
st. . *5 *5 14 495  202 5 361 462
72 663 9 0 2 9 1 . 26 920689 27251227
st. *74 *80 25 687  388 2 5  795  694
k g 170 541 160 532 93 344 231 ■ 76116 793
» 137 465 97 647 40118 848 32 734 673
» 198 775 93 855 78 402 675 34123 972
» 109 244 7 4 0 3 6 29 697 431 17888 757
» 10 172 7 369 4126 855 2 653 371
» 39 110 20 383 23 530 412 10 863 431
8 S37 2 1 3 6 2 024 856 517838
st. *2 *3 1 941  419 511 364
472 133 491 859 83 914140 57 966 447
st. *7 *5 42 234  827 60 603  807
4 753 3 618 '  1110 929 893 321
st. *3 ■ 1 110 929 893 321
k g 68 927 15 078 29 886 551 8567382
2 032 392 271 702 101806
st. *3 , *1 271 702 ■ 1 0 1 8 0 6
653 650 580 247 83 945 370 69 049988
st. ” 34 *43 80 915  125 63 656  893
kg 4  694 2 8  698 2 662 790 3 771114
» 2 752 308 2 767 717 564 305 395 433 018 565
2 0  905 3 094 494
st. — *1 ____ 3  0 9 4  4 9 4
216 979 1 1 7 9  062 30 510076 129840 062
.st. *757 *6 011 24 926  085 1 2 6  0 0 9  535
74 355 287 379 12 557 541 20108 480
st. *2 2 2 *774 9  813  856 1 9  512 012
5 303 7 2 1 5 846 007 770 517
st. *40 *296 745 579 755 975
29 494 79 601 3139 505 6348345
st. *91 *264 2 6 5 4  952 5 1 1 0  6 2 5
7 2 — 009
7 2 — 010
72— 011
7 2 — 012
7 2 — 013
7 2 — 014
72— 015
7 2 — 016
7 2 — 017
7 2 - 0 1 8
72— 019
72— 020
7 2 — 021
7 2 — 022
7 2 — 023
7 2 — 024
72—025
7 2 — 026
72— 027
7 2 — 028
7 2 — 029
72— 030
7 2 — 031
7 2 — 032
7 2 — 033
7 2 — 034
7 2 — 035
7 2 — 036
72 - 0 3 7
— muut — andra..................................................................................
Ulkolaitamoottorit — Utombordsmotorer.
Polttomoottorit, muut: — Förbränningsmotorer, andra:
— kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per styeke netto ("kg
över 2 500 kg ..................................................................................\kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg — vä-ikg
gande per styeke netto över 500, men högst 2 500 k g ................. (kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg—vägande (kg
per styeke netto över 100, men högst 500 kg ...........................(kpl.,
— muut — andra..................................................................................j
Vesiturbiinit — Vattenturbiner................... ' ........ : .......................... | j ^
Tiejyrät — Vägvältar..........................................................................
Nestepumput ja paloruiskut, myös ajoneuvoihin asennetut, ei kuiten­
kaan automobiiliruiskut: — Vätskepumpar ooh brandsprutor, även 
monterade pà âkdon, dock icke automobilsprutor:
— kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per styeke netto/kg
över 2 500 kg ....................................................... .......................... (kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg—vägande/kg
per styeke netto över 500,' men högst 2 500 k g ......... ■................ \kpl.,
— muut — andra...................................................................... ..................
Kompressorit ja ilmapumput: — Kompressorer och luftpumpar:
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per styeke netto över
500 k g ........................................ ................................................ .............
— muut — andra.......................................................................... ..............
Tuulettimet ja puhallus- sekä muut samanlaiset koneet: — Ventilatorer
och bläs- samt andra dylika maskiner:
— kappaleen nettopaino yli 100 kg — vägande per styeke netto över
100 k g .............................................................................. *......................
— muut — andra.........................................................................................
•Ilmapuristuksella toimivat laitteet nesteen tai jauheen levittämistä tai
hajoittamista varten, muualle kuulumattomat, kuten kasvinsuojelu­
aine- ja väriruiskut ja ilmankostutuslaitteet — Apparater för utbred- 
ning eller spridning av vätska eller pulver, fungerande med lufttryck, 
ej annorstädes hänförliga, säsom sprutor för växtskyddsämnen, färg-
sprutor och luftbefuktningsapparater...................................................
Kalanterikoneet: — Kalandrar:
' ...............{ & ,
.........
Sentrifuugit, ei kuitenkaan maitotaloudessa ja meijerissä käytettävät 
separaattorit: — Centrifuger, dock icke separatorer för mjölklius- 
hällning och mejerier:
— kutomateollisuutta varten — för textilindustrin......................... |j '° j
— muut — andra .........................................................................................
Puristimet, muualle kuulumattomat:—Pressar, ej annorstädes hänförliga:
— kutomateollisuutta varten — för textilindustrin......................... (!'S(kpl.,
— muut: — andra:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per styeke netto/kg
över 500 k g ................................................................................. (kpl.,
------muut — an d ra .................................................................................
Koneet ja laitteet nostamista, kuormaamista, purkamista, kaivamista, 
siirtämistä tai ruoppaamista varten; muualle kuulumattomat — Maski­
ner och apparater för lyftning, lastning,-lossning, grävning, förflytt-
ning eller muddring; ej annorstädes hänförliga ................................
Maatalouskoneet ja -laitteet maan muokkausta ja viljelystä varten: — 
Lantbruksmaskiner och -apparater för beredning och odling av jorden:
— kannonvääntäjät — stubbrytare ...................................................
— aurat — p logar........' . . . ................................................ .................^
— äkeet ja kultivaattorit — harvar och kultivatorer.....................
— jyrät, ladat, harat, multapohtimet ja turpeenrepijät — vältar,/kg
sladdar, hackor, mullskrapor och torvrivare ......................... .-.‘(kpl.,
— kylvökoneet — säningsmaskiner ....................................................|j'Sj
— kutomateollisuutta varten — för textilindustrin
— muut — andra.....................’. . . ' ....................... '. .
s-3
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Tavaralaji — Varùslag 
Désignation des'imrchandises
Paljous — K vantitet Arvo markoin - -V ärde mark
'Q u à n tü é V a le u r  en marcs
1950 1949 1950 1949
6 913 8 1 1 1 853112 2033 591
*25 *36 853 112 2 0 3 3  591
180 056 152 422 13 968113 15 351 797
206 294 3 2 3 8 3 4 25 856 482 44130 629
*454 *1 032 16 686  959 37 2 8 9  650
824 089 4 9 6  837 106 736 767 52347247
*988 *930 100 200 544 51 569  530
19 962 3 546 3 776 729 2915 721
*747 *57 3 737 870 2 915  721
29 027 123 537 3 759 471 13383 322
*79 *259 3 648  323 12 857  676
43 459 21 746 3 411388 1456 635
*110 *65 2 143 832 1 2 2 6  703
8 928 38 5 0 4 1 041697 5 058 408
*10 *42 978 032 5 0 0 1 1 0 8
2 4  673 ■ 2 4  807 6107 849 5 709516
*17 *17 6 102 453 5 382 803
— 130 — 15 592
, ---- *1 — 1 5  000
77 934 4 4  480 18 741541 10950123
*143 *153 17 703  539 9 1 3 8  960
' 3 1 7 4 3 8 3 0 2 4 5 868647 7982143
*94 *556 • 4  868  647 7 8 5 8 8 2 1
4 9  451 1 4 2 4 8 6 307257 2092931
4  362 6 746 1223 389 1183 810
*12 *19 1 223  389 1 1 8 3  810
■ 7 753 1 0  998 2 627 836 3 771831
158 128 6 4  953 107 358 890 44296533
*5 476 *2 2 3 4 1 92  3 8 1 4 2 8 3 9 5 0 1  926
42 823 1 8 2 1 0 21 262 521 9 733 718
*399 *609 17 999  346 7 2 5 0  513
8 4  678 32 943 33102151 7 797940
*50 *16 31 412  850 . 7 067  2 9 8
8 4  609 - 167 069 58190 414 ■ 63 764883
279 267 167 535 51119846 ■ 28 078598
*167 *114 50 595  635 2 6  416  319
104 891 .  9 1 4 0 2 27 751153 20254 739
*823 *876 27 5 3 6  300 2 0 1 8 6  436
309 713 151 601 61 996 797 24 792504
*33 *34 56 226  938 1 9  4 5 4  504
102 891 7 1 0 4 3 24 784 512 15105 759
*54 *48 16 9 3 0  393 11 722 419
103 874 ■ 4 4  899 29 631550 14189970
1 509 146 8 1 4  099 295116 883 129 867267
169 528 1 1 3  298 63 236 210 39810 465
1 0 5 4  076 1 4 0 5  096 179 642 572 181014559
7 2 — 038
7 2 — 039
7 2 — 040
72— 041
7 2 — 042
72— 043
7 2 — 044
7 2 — 045
7 2 — 046
7 2 — 047
7 2 — 048
72— 049
7 2 — 050
7 2 — 051
7 2 — 052
7 2 — 0 5 3
7 2 — 054
7 2 — 055
7 2 — 056
7 2 — 057
7 2 — 058
7 2 — 059
7 2 — 060
7 2 — 061
7 2 — 062
7 2 — 063
7 2 — 064
— istutuskoneet — sättnings- och planteringsmaskiner ..............................^
— muut — andra.......................................................................................... kg
Maatalouskoneet ja -laitteet sadonkorjuuta, -puimista, -kuivaamista,
-kuorimista tai -lajittelua varten,“'myös tehaaskäyttöön tarkoitetut:
— Lantbruksmaskiner och -apparater för bärgning, tröskning, tork- 
ning, skalning eller sortering av skörden, även för industriellt bruk:
— niittokoneet — slättermaskirier ................................................................. ^
— viljanleikkuukoneet ja -sitojat — sädesskärningsmaskiner och (kg
-bindare........: .................................................................................. \kpl., st.
— ruohonleikkuukoneet — gräsklippningsmaskiner ..................................... gt
— perunan- ja juurikasvien nostokoneet — potatis- och rotfrukts.-ik-g
upptagningsmaskiner ............................................................... '. ..(kpl., st.
— haravoimiskoneet — räfsningsmaskiner........................................ j j '^  sj.
— viljankorjuukoneet, muut — sädesskördemaskiner, a n d ra ..........| j ^  gj.
— puimakoneet — tröskmaskiner...................................................... sj.
— heinän- ja oljenpuristimet, aumaamiskoneet ja kuljettimet — hö-/kg
och halmpressar,.stackningsmaskiner och transportörer............\kpl-, st.
— viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneet— sädes- och frö-fkg.
rensnings- och -sorteringsmaskiner ..............................................\ kpl., st.
— perunamyllyt, juurikkaanleikkuukoneet, rehukaloin- ja muun sei-/
laisen tavaran murentajat; rehukeittimet — potatisrivnings-!kg 
maskiner, rotfruktskärningsmaskiner, krossare för foderkakorlkpl., st. 
och annan dylik vara; foderkokare ............................................ (
— muut — andra . .....................................................................................
Munanhautoma- ja -lajittelukoneet ja -laitteet— Äggkläcknings-j kg
och -sorteringsmaskiner och -apparater ...................................... )kpl., st.
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet muut — Lantbruks- och träd-
gärdsmaskiner och -apparater, a n d ra ................... ...................! .........  kg
Maitotalous- ja meijerikoneet ja -laitteet; margariiniteollisuuskoneet ja 
-laitteet — Mjölkhushällnings- och mejerimaskiner och -apparater; 
margarinindustrimaskiner och -apparater:
— lypsykoneet — mjölkningsmaskiner............... '. ............................sj.
— separaattorit — separatorer..................................................
— kirnut — kärnor.....................................................................
kg
kpl., st.
■{ie
• jäähdytyskaapit — kylskàp
kpl., st.
— muut — andra..................................................... ....................................  kg
Koneet ja laitteet jauhon- ja ryyninvalmistusta varten— Maskiner/kg
och apparater för tillverkning av mjöl och g ry n ......................... (kpl., st.
Jäähdytvskoneet mekaanisin laittein: — Kylmaskiner med mekaniska 
anordningar:
/kg
(kpl., st.
— muut: — andra:
------ kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per stycke netto /kg
över 2 500 kg ........................................................................... (kpl., st.
------ kappaleen nettopaino yli 50Q, mutta enintään 2 500 kg — vä-/kg
gande per stycke netto över 500, men högst 2 500 k g ..........(kpl., st.
------ muut — an d ra .......................... i .........................................................
Laitteet kuumentamista, kylmentämistä, keittämistä, tislausta, puhdista­
mista, sterilisoimista, haihduttamista, höyrytystä, tiivistystä, suodat­
tamista tai muuta sellaista tarkoitusta varten; muualle kuulumatto­
mat: — Apparater för upphettning, avkylning, kokning, destillering, 
rening, sterilisering, avdunstning, ängning, förtätning, filtrering eller 
för annat dylikt ändamäl; ej annorstädes hänförliga: ’ . ,
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 k g ........................................................................................................
— muut — andra..................................................,.......................................
Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmin, kivennäispolttoaineen, luun
tai muun sellaisen kovan aineen lajittelua, pesua, sekoitusta, murskaa­
mista, jauhamista tai muuta sellaista käsittelyä varten — Maskiner 
och apparater för sortering, tvättning, blandning, krossning, malning 
och annan dylik behandling av jordarter, sten, malm, mineraliska
brännmaterialier, ben och annat dylikt härt äm ne.............................
Koneet ja laitteet nahan ja vuodan sekä nahkateosten valmistusta var­
ten; muualle kuulumattomat: — Maskiner och apparater för bered- 
ning av läder och hudar samt för tillverkning av läderarbeten; ej 
annorstädes hänförliga:
fe:o g 
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 ^ Desvjnation des marchandises
Paljous — K vantitet Arvo markoin — Värde i mark
v Quantite Valeur en marcs
1950 1949 1950 . 1949 .
kg 38 529 44C60 27124878 28 958 971
ö 188 181 258043 52 460 012 57 481138
f> 23 162 11 940 11733 680 8517587
i
2 343 082 661 355 552 673 31Q 132 430395
st. *54 *48 394 988 028 114108 773
38 042 81357 14 360 637 31 081 080
st. *19 *40 8 135 505 24 822 570
kg 4 009 18295 4210 571 5 011 478
» 21030 18 667 24128941 10 562191
.  29 838 149 661 16 932173 41 043 490
st. *15 *68 16 920 493 40 449 092
kg 22 858 
1
10140 11055 905 7037189
490 231 424 960 240 371 002 182 937123
» 2 004 600 950 318 597 770186 256843508
124 456 275 063 101958499 118 762048
st. *3 941 *8 285 86 092 681 99 396 324
kg 10 980 30101 1947 567
J
* 3 717 439
J> 33 985 42 745 45 379216 53 349114
350 956 342 512 '112129 473 92910020
st. *102 *111 111 531 504 90 829 686
kg 13 752 16 964 13624 714 16212895
i94 730 185192 72 593 628 77396231
st. *61 *81 71 996 910 ■ 76 517 244
kg 11 293 12 243 '8  397200 9 371175
176 425 152 783 56 864 721 38519175
st. *35 *45 56 718 435 38 500 361
kg 7 214 7180 5 503920 4199 774
96 149 110197 18 497 348 20009 396
st. *25 *31 15 866 824 17 610 920
kg 2 418 5 244 1 071 077 2 202950
- 23101 43 649 7 432 465 6892 242
st. *7 *10 7 432 465 * 6 892 242
kg 433 285 99 826 239 407
521 081 507 877 149 853 064 129 427390
Ö 48 112 ' 48 976 41 472 744
K
37 889089
150 475 180 017 30292 666 33 410 299
st. *34 *29 28 870 294 25 437 152
72—065
72—066
72—067
72—068 
72-069 
72—070 
72—071
72—072
72—073
72—074
72—075
*72-076
72—077
72—078
72—079
72—080
72—081
72—082
72—083
72—084
72—085
72—086
72—087
72—088
72-089
72—090
72—091
— suutarinkoneet — skomakerimaskiner .............................................. .
— muut: — andra:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 k g .........................................................................'.................. .
------ muut — a n d ra .....................................................................................
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten; muualle kuulumattomat: — Maskiner och appa- 
rater för tillverkning och efterföljande behandling av pappersmassa, 
papper och papp; ej annorstädes hänförliga:
— kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 2 500 kg ................................./ ............................................... t kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg—vägandej kg
per stycke netto över 500, men högst 2 500 kg . ...................... {kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg — vägande per
stycke netto över 100, men högst 500 k g ............................................
— muut — andra.............................................................................. ' . . . . . .
Koneet ja laitteet paperi- ja pahviteosten valmistusta varten; muualle
kuulumattomat; kirjansitomakoneet: — Maskiner och apparater för 
tillverkning av pappers- och papparbeten; ej annorstädes hänförliga; 
bokbinderimaskiner:
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 k g ......................................................................................{kpl /
— muut — andra.........................................................................................
Kirja- ja kivipainojconeet ja -laitteet; niiden apukoneet ja -laitteet,
muualle kuulumattomat — Bok- och stentryckerimasldner och -appa­
rater; hjälpmaskiner och -apparater tili dem, ej annorstädes hänförliga 
Koneet ja laitteet tekstiiliaineen esikäsittelyä, kehräystä ja kertausta 
varten; kutoma- ja neulekoneet; niiden apukoneet ja -laitteet; kutoma- 
teollisuustuotteiden viimeistely-, värjäys- ja painokoneet ja -laitteet; 
muualle kuulumattomat — Maskiner och apparater för förbearbetning, 
spinning och tvinning av textilämnen; vävstolar och stickmaskiner; 
hjälpmaskiner och -apparater tili dem; maskiner och apparater för 
appretering, färgning och tryckning av textilindustrialster; ej annor­
städes hänförliga.....................................................................................
Ompelukoneet; räätälinkoneet — Symaskiner; skrädderimaskiner. - "^ kpi
Pneumaattiset työkalukoneet ja työkalut: — Pneumatiska verktygs- 
maskiner och verktyg: /
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 kg .....................................................................................................
— mput — andra.........................................................................................
Työkalu- ja muut koneet metallin käsittelyä varten, muualle kuulu­
mattomat: — Verktygs- o,ch andra maskiner för bearbetning av me- 
taller, ej annorstädes hänförliga:
— sorvit: — svarvar:
------kappaleen- nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ................. .............................................................{kpl.,
------ muut — an d ra .....................................................................................
— jyrsinkoneet: — fräsmaskiner:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .................................... .........................................{kpl-,
— muut — a n d ra ....................................................................................
— porakoneet: — borrmaskiner:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .................................. -.......................................... {kpl-,
------ muut — a n d ra .....................................................................................
— puristimet: — prässar:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ............. "..............................................................'{kpl.,
------ muut — a n d ra ............................................................................... .
— höyläkoneet: — hyvelmaskiner:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 k" .............................................................................. {kpl.,
------ muut — a n d ra .....................................................................................
— muut: — andra:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 kg .....................................................................................................
------ muut — a n d ra .....................................................................................
Työkalukoneet puun, luun, sarven, kovakumin tai muun sellaisen veisto- 
aineen käsittelyä varten: — Verktygsmaskiner för bearbetning av 
trä, ben, horn, härdgummi eller. annat liknande täljbart ämne:
— sahauskoncet: — sägmaskiner:
------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .................................. .. ......................................{kpl.,
feâc? s
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Palioua —Kvantitet Arvo markoin — Värde i mark
f t p f
§
Quantité Valeur en marcs
1950 1949 1950 1949
72—092 ------ muut — a n d ra ..................................................................................:. kg
— höyläkoneet: — hyvelmaskiner:
33 293 26588 1 3 3 5 6  9 9 5 1 1 8 6 9 6 0 7
72—093 .------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg • 60 281 144 944 2 0  9 6 5  7 0 4 3 9 9 1 0  4 5 0
över 500 kg .............................................................................. (kpl., st. *22 *31 ,20 628 052 39 793038
72—094 ------ muut — a n d ra .....................................................................................  kg
— jyrsinkoneet: — fräsmaskiner: • •
2 414 2 110 1 2 1 9 8  0 5 5 1 2 4 8  7 0 7
72—095 ------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg 4 951 12 485 2 1 9 9  6 7 2 4 3 8 5  2 7 3
över 500 t e  .........................................................................■. ..(kpl., st. *3 *6 1 640 520 4138 773
72—096 ------ muut — a n d ra ...................... : ............................................................. kg
— muut: — andra:
1338 253 5 6 5  2 3 5 3 5 3  8 5 6
72—097 ------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 k g .................................................................................................. » 68 551 210423 2 6  7 0 6  5 5 8 5 2  5 5 2  5 4 5
72—098 ------ muut — a n d ra ................................................. ....................................  » 13 030 10 753 7  6 3 7 2 8 1 4 2 1 9  2 4 7
Punnitsemislaitteet, ei kuitenkaan täsmävaa’at: — Vägningsapparater, 
dock icke precisionsvägar:
— automaatti- ja puoliautomaattivaa’at: — vâgar, automatiska och
halvautomatiska:
72—099 — — kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per stycke netto över
50 k g .................................................................................................... » 41816 37 443 1 9  6 2 2  8 9 5 1 2  4 6 9 5 6 1
72—100 — .— muut — andra ....................................................: ........................  p. »
— muut: — andra:
2 900 1542 2  6 4 5 2 7 0 1 1 1 5  7 5 4
72—101 ------ kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto över
500 k g .................................................................................................. » 26 215 2 810 3  0 3 3  7 9 6 6 9 2  0 7 5
72—102 ----- *■ kappaleen nettopaino yli 50, mutta enintään 500 kg — Vägande
per stycke netto över 50, men högst 500 kg ................................. » 828 805 " 4 8 6  3 4 9 1 0 6  7 6 0
72-103 ------ muut — andra ................................................................................ p. »
Koneet ja laitteet tavaroiden pakkausta sekä pullojen, tynnyrien ja mui- '
156 655 5 1 2 6 2 2 3 2 8 5 0
72—104
den astioiden aukaisemista, pesemistä, täyttämistä, sulkemista, nimi-' 
lipulla varustamista tai kapseloimista varten:.— Maskiner och appa- 
rater för varors förpackande samt för öppning, tvättning, pâfyllning, 
tillslutning, etilcettering eller kapsling av flaskor, fat eller andra kärl:
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg 133 511 103 616 7 7  6 8 0  5 9 0 5 1  6 8 2  7 6 4
över 500 kg ............'•.................................................................... (kpl., st
— muut — andra.......................................................................................... kg
*89 *58 77 240 221 51 040 487
72—105 23 331 11275 2 5  0 5 1 1 8 5 1 2  7 3 7  4 7 1
72—106 Kirjoituskoneet — Skrivmaskiner ......................................................t 110 798 *10 496
125 243 
*7 735
1 4 9  8 0 7  4 7 2  
149 046 592
1 0 7 5 4 6 8 8 7  
107 364 484
72—107 Monistuskoneet — Dupliceringsmaskiner ........................................ |}'2| ^ 15 486 . *530
9 210 
*384
1 0  3 6 9  9 6 2  
9 909 738
6 8 2 0 1 6 8  
6 745107
72—108 Lasku- ja kassantarkastuskoneet — Räknemaskiner och kassa-fkg 105 069 78 872 2 8 5  7 1 0 1 6 7 1 4 8 1 9 1 1 8 4
kontrollapparater ...........................................................................1 kpl., st. *9 299 *6 287 283 399 460 147 170 121
72—109 Konttorikoneet ja -laitteet, muut; tilastoimiskoneet — Kontorsmaslciner
och -apparater, andra; statistikmaskiner..................................................kg
Koneet ja laitteet; muualle kuulumattomat: — Maskiner och apparater;
62 829 46 729 8 4  0 2 4  7 8 5 5 1 1 7 7 3 6 3
ej annorstädes hänförliga:
72—110 — kappaleen nettopaino-yli 500 kg — vägande per stycke netto över
72 -111
. 500 kg ............................................................. ........................................ r> 1 667 818 841104 3 3 9  7 4 0  5 7 0 2 0 6 1 4 1 3 9 9
— muut — andra ...................................... ............................................. s> 218 862 239 932 1 2 3  6 6 8 0 8 2 8 8 8 9 7  7 9 0
Armatuurit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten; niiden osat, muualle 
kuulumattomat: — Armatur för maskiner, apparater och rörledningar; 
delar därtill, ej annorstädes hänförliga:
— rautaa tai terästä: — av järn eller stäl:
"
72—112 ------ kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per stycke netto över
50 kg .............................................................................................. p. » 225 105 128098 8 6  8 0 0 9 8 9 4 5  S 1 5  7 1 1
72—113 ------ kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg — vägande per
stycke netto över 10, men högst 50 k g ....................................  p. » 70173 90 605 2 9  5 5 4  7 3 2 3 6  7 1 6  4 1 2
72—114 ------ kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vägande per
72-115
stycke netto över 1, men högst 10 k g ........................................  p. » 29 812 41166 2 2  3 6 2  4 3 3 1 8  8 1 9  2 1 1
------ muut — andra ...............................................................................  p. »
— muut: — andra:
11300 12 616 1 1 3 0 7  8 6 8 9  4 8 5  9 7 2
72—116 ------ nikkelöidyt, kromitut tai syövytetyt — förnicklade, förkromade
eller etsade......................................................................................p. » 13 398 13167 1 5  5 3 0  0 8 5 1 4 7 8 9  6 3 4
72—117 ------ muut — andra ................................................................................ p. » 75 995 132 385 , 6 2  3 0 8  2 7 6 8 1 2 3 5  0 6 3
72—118 Kuula- ja rullalaakerit; niiden osat — Kul- och rullager; delar tili dem p. » 
Höyrykattiloiden, keittimien,ja säiliöiden osat rautalevystä, myös vai-
482 588 526 543 2 6 2  5 0 5  6 8 2 2 8 7  7 2 8  4 9 8
mistamattomat: — Delar tili ängpannor, kokare och cisterner; av järn- 
plàt, även obearbetade:
72—119 — vli 15 mm paksusta levystä — av över 15 mm tjock p la t .................  » 717172 1 249 673 4 2  6 0 2  9 9 1 , 6 4 5 3 6 9 0 2
72—120 — muut — andra..................... : ..................................................................  » 227 715 291 685 2 0  0 5 9  0 0 6 2 7 8 3 3  2 6 5
72—121 Kangas- ja tapettipainovalssit ja moletit— Tyg- och tapettryckvalsar
och m oletter.............................................. ..............’. ............................  »
Koneiden ja laitteiden osat, valmistetut, muualle kuulumattomat, kuten
3 636 2 934 3 2 8 7 2 4 0 6 5 1  4 2 5
akselit, ldertokanget, hammas-, hihna- ja vauhtipyörät sekä kytkimet; 
laakeri telineet; telat, myös kaiverretut tai tekstiili tavaralla, paperilla, 
nahalla, kautsulla tai muulla sellaisella aiheella päällystetyt; sylinte­
rit, luistinkaapit ja männät; epäjaloa metallia: — Delar tili maskiner
teio « 
S '» 2 Ö S
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — K vantitet Arvo markoin -
i
— Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
1950 1949 ' 1950 1949
1 866 834 1 440 919 3 1 1 7 1 7  3 0 1 2 1 6 0 8 0  0 3 2
244 014 240 369 1 6 1  7 8 7  4 6 1 1 1 0 5 6 4 1 8 9
91017 109 115 5 7  4 4 8  8 5 9 3 8  7 8 1 2 9 7
42 070 39 807 4 8  7 3 2  4 2 2 4 3 8 8 8 9 0 7
• 3 812 052 559 2 966 122 387
3 235 611 3 080 627 8 3 2  0 6 6  5 7 1 5 8 4 1 2 7  7 4 7
•*173 *186 560 505 309 466132 766
465 883 662 339 1 6 0  8 3 2  2 7 8 1 5 4 3 2 8  2 8 8
*618 *797 158 791 379 152 872 100
389 458 383 544 1 2 1 2 7 4  7 5 2 1 1 7 5 0 5 1 2 8
*1143 *1084 120 153 585 116 895 447
291165 264 639 1 5 3 2 8 3  6 8 5 1 0 8  6 6 7 3 2 7
*3 962 *3 389 151 653 816 107 094 715
274 464 237 833 1 3 4  3 3 3  9 9 0 9 3  3 8 5 2 8 3
*45 721 *69 134 209 182 847 81104 479
411 652 464135 6 2  3 7 0  4 0 1 6 4 3 6 2 3 6 8
370 605 '432 321 5 6  4 4 9  8 5 9 5 4 0 4 7  7 5 1
73 949 57 365
*
6 9  3 3 3 2 6 8 4 3 8 9 8  6 6 1
49 655 26 340 4 2  8 8 6  2 2 5 2 5  3 6 5 1 1 0
5116 12 421 8  4 5 1  7 8 4 1 4 4 7 4 7 2 4
37 853 23 415 2 8 1 2 2  7 0 9 1 4 2 0 2 8 6 5
14 007 19 945 1 4 1 1 6  0 2 1 2 1 5 1 7  5 1 8
120 264 138 717 1 0 0  2 0 8  6 6 3 8 5  2 2 3  6 8 8
917 96 5 8 3  5 6 3 1 2 8  4 3 7
34 866 71 990 1 1 8 2 7  5 2 8 2 0 . 3 4 6 8 5 9
200 131 . 3 6 1 1 7 5 - 2 9 8 2 6 4
93 265 12 125 2 7  4 3 5  0 1 9 7 5 5 6 2 6 8
8 630 7 058 6  6 9 3  6 9 5  / 6 1 1 3  6 4 7
10 752 7 612 2  9 7 6  7 3 8 2  0 2 0 1 6 5
630 406 6 0 1 8 5 2 4 6 3  7 7 0
72—122
72- 123 
72—124 
72—125
73—001
73—002
73—003
73—004
73—005
73—006
*73-007
*73-008 
73 -009 
73—010
73—011
73—012
73—013
73—014
73-015
73—016
*73-017
73—018
och apparater, bearbetade, annorstädes ej hänförliga, säsom axlar, - 
svänglar, kugghjul, remskivor och svänghjul samt kopplingar; lager- 
bockar; valsar, även graverade eller med överdrag av textilvara, 
'papper, läder, kautschuk eller annat dylikt ämne; cylindrar, slidskäp 
och kolvar; av oädel metall:
— rautaa tai terästä: — av järn eller stäl:
------kappaleen nettopaino yli 10 kg — vägande per stycke netto över .
10 kg .............................................................................................  p. kg
------ muut — andra ...............................................................................  p. »
— muut — andra-....................................................................................  p. »
Karstakangas ja -nahka; kutomateollisuuskoneisiin kuuluvat kammat
ja karstat — Kardtyg och -läder; kammar och kardor tili textilindustri- 
maskiner.....................................................    p. >
73. Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat. 
Elektriska maskiner, apparater och förnödenheter; lösa delar tili dem.
Generaattorit, moottorit, muuttajat; tasasuuntaajat; muuntajat, vaihe- 
siirto- ja ylijännitekondensaattorit; oikosulku- ja ylijännitekuristimet: ■ 
— Generatorer,’motorer, omformare; likriktare; transformatorer, fas- 
förslcjutnings- och överspärmingskoridensatorer; kortslutnings- och 
överspänningsstrypspolar:
— kappaleen nettopaino yli 1 500 kg — vägande per stycke netto Jkg
över 1 500 kg ...............................................................................jkpl., st.
— kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 1500 kg— vä-ikg
gande per stycke netto över 500, men högst 1 500 k g ............... (kpl., st.
— kappaleen nettopaino yli 250, mutta enintään 500 kg—vägande Jkg
per stycke netto över 250, men högst 500 kg .............................(kpl., st.
— kappaleen nettopaino yli 25, mutta enintään 250 kg — vägande jkg
per stycke netto över 25, men högst 250 kg ...............................(kpl., st.
- m u u t - a n d r a  ...............................; .......................... .................... {k|l., st.
Galvaaniset paristot — Galvaniska batterier......................................  p. kg
Akkumulaattorit ja elektrolyysikennot; niiden osat — Accumulatorer 
och elelttrolysceller; delar tili d em .................................................. p. o
Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten tuulettimet, kotitalous- ja työkalu- 
koneet ja -laitteet, myös teräsarjoineen; muualle kuulumattomat; 
kokonaisnettopaino enintään 100 kg: — Elektro-mekaniska kombina- 
tioner, säsom fläktar, hushälls- och verktygsmaslriner och -apparater, 
även med serier av bett; ej annorstädes hänförliga; totalnettovikten 
per stycke högst 100 kg:
— kappaleen kokonaisnettopaino yli 15 kg — totalnettovikten per
stycke över 15 k g ..............................................................................  p. »
— kappaleen kokonaisnettopaino yli 1. mutta enintään 15 kg — total­
nettovikten per stycke över 1, men högst 15 k g .......................................... p .  »
— muut — an d ra .......................................... .........................................  p. .»
Sähkölaitteet käynnistystä, valaistusta ja merldnantoa varten, moottori-
kulkuneuvoissa käytettävät; polttomoottorien sytytyslaitteet ja -tul­
pat: — Elektriska apparater för igängsättning, belysning och signa- 
lering, avsedda att användas i motortransportmedel; tändapparater 
och -stift tili förbränningsmotorer:
— sytytystulpat — tän d stif t................. '..............................................  p. »
— sähkömagneettiset sytyttäjät moottoreita ja muita samanlaisia ko­
neita varten — elektromagnetiska tändapparater tili motorer och 
■andra dylika maskiner......................................................................  p. ,»
— muut — an d ra ....................................................................................  p. " »
Sähkötermiset laitteet, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat höyry-
kattilat, eivätkä niiden osat: — Elektrotermiska apparater, doclc 
icke elektriskt uppvärmbara ängpannor, ej heller delar tili dem:
— valokaari- ja induktiosähköuunit — ljusbägs- och induktionsugnar p. »
— sähköuunit, muut,' teollisuudessa käytettävät — ugnar, andra, av­
sedda för industriellt b ru k ............................................................... p. »
— juottimet — lödkolvar......................................................................  p. »
— sähkösilitysraudat, sähkökamiinat, -liedet ja -keittiöt, sähköradiaat-
torit ja kuumennuselementit — strykjärn, kaminer, spislar och kök,, 
radiatorer och uppvärmningselement................................ ' ........... p. »'
— muut, kuten sähkökeittimet, -tyynyt, -käherryspihdit ja -sikarinsytyt-
timet — andra, säsom kokapparater, dynor, härtänger och cigarr- 
tändare ................... ■........................................ ...................... p. »
Magneettilaitteet nostamista ja rautaosasten erottamista varten:—Mag- 
netapparater för lyftande och för avskiljande av järnpartiklar:
— kappaleen nettopaino yli 150 kg — vägande per stycke netto över
150 kg.................-...................................... "......................................  p. »
— muut •— andra .................................................................................. p. „
73—119 
73—219
• Huom! Ks. alimuistutusta siv. 100. — Obs! Se noten pà sid. 100.
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Tavaralaji — Varuslag 
'Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet Arvo markoin --  Värde ¡ mark
Quantité Valeur en marcs
1950 | 1949 1950 | 1949
■kg 28 925 60 662 - 69 673 556 65 630571
». 60 626 • 39 286 13 702 152 ' 8686 936
I> . 3-895 1682 4 050 757 1674827
» 64176 29175 30 543 648 16575172
» 5 093 1250 5 343163 . 1617395
0 44 024 21 032 74 891 463 39 417 701
» 23 042 39200 25 877 987 41 605 4650 .4 070
t
302 9 741413 762 888
» 30 674 19 591 50 252 816 45589120»> 6 000 450 16 550 377 1309 427
45 315 23822 30 949430 15 070835
» 23 077 17 041 105 613 846 65 549 243
0 114 055 123 593 209 258 337 152 048 299
8 67 193 43294 95 790 741 51299 363
0 17 009 12 305- 8156 857 6 751 383
0 5 600 6 505 6283887 5 318 417
8 Í89 344 159 787 224 345469 149802 971
0 125 032 41150 15 505252 6839028
1» 224102 181 603 26 588 426 21 912 370
» 3 990 7138 1 503 525 2 397 7390 15 188 63 629 5 899 917 16060 974
» - 8178 9 634 9 311 880 12 086 6540> 78140 137 982 29 878 317 39 874892
0 215 514 218 264 20 445 364 14521 498
0 50 125 60 363 4 448 885 5 790 592
0 6 431 5 870 13 063 018 9 437 971» 141 641 108451 19 992271 13 570 647
0 22 980 ' 3 472 4 849 504 823 820
» 48 365 ' 37 923 28 993 854 25 9968260 44 941 7 917 26 518 625 7 345 796» 309 887 164 347 141 384 130 91223 746
0 64 194 ■ 84 485 35 941 614 55 721 405
0 ' 60 504 24 098 40 373 465 18 0771250 31401 34 407 21 379 173 26 617540
0 17 621 27 937 36 742 148 50 435 878
0 1 245 268 1035 626 169 691611 107366182
0 1 4 845 670 1647 599 ■ 341873
73-020
73—021
73—022
\
73—023
73-024
73-025
73—026
73—027
73—028
73-029
73-030
73-031
73—032
73—033
73-034
73-035
73—036
73—037
73—038
73-039
73—040
73—041
73—042
73—043 
7 3 -  044
73-045
73-046
73-047
73—048
73—049
73-050
73—051
73—052
73-053
73-054
73—055
73—056
Sähkölamput ja -putket, valaistusta varten: — Elektriska lampor ock 
rör för belysning:
— hehkulankalamput ja -p u tk e t— glödträdslampor och'-rör ; ........p.
— hehkulampunkannat— glödlampssocklar........................................p.
— valonheittimet, nimikkeeseen 73-013 kuulumattomat; kaarilamput —
strälkastare, ej tili position 73-013 hänförliga; häglam por......... p.
— neon- ja muut kaasupurkausputket — neon- och andra gasurladd-
ningsrör...................................................     p.
— muut — andra ....................................................................................  p.
Lääketieteelliset sähkölaitteet; sädetutkimuslaitteet — Elektromedi-
cinska apparater; strälundersökningsapparater ........... ......................
Koneet ja laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuuntelua, kuvien 
siirtoa ja kaukonäkemistä varten: — Maskiner och apparater för 
trädlös jjelegrafi och telefoni, bildöverföring och television:
— vastaanottimet — mottagare ............................................................. p.
— nuiut — a n d ra .................................................................................... p.
Koneet ja laitteet langallista sähkötystä ja puhelua varten: — Maskiner
och apparater för trädtelcgrafi och -telefoni: \
— puhelinkoneet ja -laitteet — maskiner och apparater för telefoni p. 
— lennätinkoneet ja -laitteet — maskiner och apparater för telcgrafi p.
Äänentoistolaitteet — Ljudätergivningsapparater ............................  p.
Sähkötys-, puhelu-, kuviensiirto- ja kaukonäkemiskoneiden ja -laitteiden
osat: — Delar tili maskiner och apparater för telegrafi och telefoni, 
bildöverföring och television:
— purkausputket muuta kuin valaistusta varten, kuten radioputket —
urladdningsrör för annat än belysning, säsom radiorör ............. p.
— muut: — andra:
------ langalliseen sähkötykseen ja puheluun käytettävien koneiden ja
laitteiden osat — delar tili maskiner och apparater för trädtele-
grafi och -telefoni ......................................................................  p.
------muut — andra ...............................................................................  p.
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet rautateitä ja liikenneväyliä varten — 
• Signal-.och säkerhetsapparater för järnvägar och trafikleder . . p.
Soittokellot ja merkinantolaitteet, muualle kuulumattomat — Ring-
klockor och signalapparater, ej annörstädes hänförliga ............. p.
Sähkömittarit; niiden kellolaitteet — Elektricitetsmätare; urverk tili
dessa ......................................................................................... . —  p.
Johtimet ja kaapelit, eristetyt, myös päättein: — Ledningar och kablar, 
isolerade, även med ändförslutningar:
—lyijystä tai muusta epä jalosta metallista tehdyin vaipoin; myös suojus­
tetut: — med mantel av bly eller annan oädel metall, även armerade:
------kautsull* eristetyt— isolerade med kautschuk.......................  p.
------ muut — andra ...............................................................................  p.
— puuvillalangalla tai -nauhalla eristetyt— isolerade med bomullsgarn
eller -b an d ..........................................................................................  p.
— lakalla eristetyt (emaljilanka) — isolerade med lack (emaljträd) .. p.
— silkillä eristetyt — isolerade med silke . ........................................ p.
— muut — a n d ra .............................. •....................................................  p.
Hiili- ja grafiittiteokset, sähköteknilliseen, -termiseen tai -kemialliseen
käyttöön; myös jos niissä on metallia: — Koi- och grafittillverknin- 
gar för elektrotelaiislct, -termiskt eller -kemiskt bruk; även om till- 
verkningama innehälla metall: \ -
— kappaleen nettopain o yli 50 kg — vägande per styeke netto över 60 kg p.
— kappaleen nettopaino yli 3, mutta enintään 50 kg — vägande per
styeke netto över 3, men högst 60 k g ............................................ p.
— muut: — andra: ^
------hiiliharjat — kolborstar ...............................................................  p.
------ m uut— andra ................................................................................ p.
Eristysputket; niihin kuuluvat putldkulmaukset, haarautiimisrasiat ja 
muut osat; rautaa tai terästä — Iso leringsrör; rörvinklar, avgrenings-
dosor och andra delar tili dem; av j ärn eller stäl . . . . ' . .......................
Itsetoimivat katkaisijat; niihin kuulu rat ohjaimet ja releet: — Automa- 
tiska strömbrytare; tili dem hörande manöverapparater och reläer:
— moottorikaapit;'kontaktorit — motorskäp; kontaktorer . . ........... p.
— metallisuojatut katkaisijat — metallkapslade ström brytare..........p.
— muut — an d ra ....................    p.
Käynnistimet, säätimet ja vastukset; muualle kuulumattomat — Pä-
drag, regleringsanordningar och motständ; ej annörstädes hänförliga p. 
Ylijännitelaitteet, muualle kuulumattomat — överspänningsapparater,
ej annörstädes hänförliga .............................................................. p.
Kojetaulut, valmiiksi asennetut.— Apparattavlor, färdigt monterade.p.
Releet, muualle kuulumattomat— Reläer, ej annörstädes hänförliga p. 
Eristimet, myös tuki-, riippu- ja läpivientieristimet: — Isolatorer, även 
stöd-, liäng- och genoinföringsisolatorer:
— kappaleen nettopaino yli 0.5 kg — vägande per styeke netto över
0.5 kg ........................................................................  p.
— muut — a n d ra ....................................................... '...........................p.
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1950 1949 1950 1 1949
«
209 951 
113 682
222 107. 
153 681
90 861522 
74 652 424
99 534991 
97 823 795
13 629 
64 697
8 649 
107 721
6 JOS 414 
27 443 537
3 210 565 
37139 519
84 352 
116 874
69 546 
92 693
21 503 957 
44 719 038
25 961807 
40822 481
32 934 35 533 77 369 414
» ' 48 442 792
136 652 932 145 865 939
593 380 
*10 
24 000 
*3 
760
735 578 
*16 
7 636 
*2
123 214 308 
123 214 308 
9 017 357 
9 017 357 
211875
136134708 
136134 708 
3 736 466 
3 736466
5
2
7 1146 919
708633 
1389 616
168
•
222 3 062 473 3 896516
• 3 ?34 667 107 2 729 474 037
3 423 034 
*1663
4 648 581 
*3 074
494 471202 
493 160 053
671713158 
671 478 300
< ’
100
789
1
4
22 061 410 
162 372 089
27000 
262 400
1155 
1437
632 
2 519
423 228 035 
532 666 501
77 317835 
644 720 945
, 442 565 174 447 061 132 031418
65 19 30 602 491 4 753 701
1330 
» 15
1154
5
509 538 925 
5 843 461
402839189 
3 812 699
106 712 117 046 26 814 060 22 230 441
73-057
73-058
73—059
73—060
73—061
73—062
73—063
74-001
74—002
74—003
7 4 -  004 
74—005
74-006
74—007
74—008
75-001
75-002
75-
75-
-003
-004
75—005
75—006
*75-007
75-008
*75-009
75—010
75—011
75-012
75—013
Kytkimet; pistokytkimet ja -tulpat; erottimet; kytkijät (kontrollerit):
— Strömställare; proppkontakter och kontaktproppar; fränskiljare; 
kontroller:
— kappaleen nettopaino yli 1 kg — vägande per stycke netto över 1 kg p. kg
— muut — andra ___•.........................................................................p. »
Varokkeet, varokkeenkannet, pohjakoskettimet, sulakkeet ja sulakkeen-
tulpat; putkivarokkeet ja varokeputket: — Säkringar, patronlock, 
bottenkontakter, smältstycken och -proppar; rörsäkringar och säk- 
ringsrör:
— kappaleen nettopaino yli 1 kg — vägande per stycke netto över 1 kg p. »
— muut — andra ........................................................., ........... ...........P- *
Jako- ja ripustinrasiat sekä kytkentärenkaat; kalusteliittimet; hehkulam-
pimpitimet, myös erikoispitimet, kosteutta eristävät; ■ käsilamput; 
asennustarvikkeet, muualle kuulumattomat: — Förgrenings- och 
uppliängningsdosor samt kopplingsringar; armaturkopplingar; glöd- 
lampshällare, även speciallamphällare, fuktisolerande; handlampor; 
installationstillbehör, ej annorstädes hänförliga:
— kappaleen nettopaino yli 0.5 kg — vägande per stycke netto över
0.5. kg ...- ........................................................................................... p. »
— muut — andra ................................................................................  p. »
Sähköteknilliset erikoiskoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat —
Elektrotekniska specialmaskiner och -apparater, ej annorstädes hän­
förliga .............................. .................................................................p. »
XVII. Kuljetusneuvot. — Transportm edel.
74. Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto. — Rörlig järnvägs- och spärvägs-
materiel. '
Höyryveturit; niiden tenderit— Änglokomotiv; tendrar tili dem . . g(.
Sähköveturit; niiden alustat — Elektriska lokomotiv; underredenjkg 
tili dem . ...................................................................................... .-.lkpl., st.
Veturit, muut; lokomoottorit — Lokomotiv, andra; lokomotorer . ^
Rautatievaunut: — Järnvägsvagnar:
— kuljetuskoneistolla varustetut — försedda med drivmaskineri .. kpl., st.
— muut — a n d ra .................................................................................  » »
Raitiovaunut: — Spärvägsvagnar:
— kuljetuskoneistolla varustetut — försedda med drivmaskineri .. » »
— muut — a n d ra .................................................................................  » o
Kaatovaunut, raiteilla kulkevat — Kippvagnar, pä skenor gäende » »
75. Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajo­
neuvot.— Automobiler; motorcyklar och velocipeder; andra transport- 
medet och äkdon.
Traktorit — Tralctorer................................................................
I-Ienkilöautomobiilit, polttomoottorilla toimivat: — Personautomo- 
biler, drivna med förbränningsmotor:
— arvo enintään 300 000 mk kpl.: — värde högst 300 000 mark per
• stycke: • ' '
------koneen^ sylinteritilavuus enintään 1  600 cm3 — maskinens
cylindervolym högst 1 600 cm3 ...............................................
------ muut — andra ............................................................................
— arvo yli 3C0 000, mutta enintään £00 000 mk kpl. — värde över
300 000, men högst £00 000 mark per stycke ............................
— muut — a n d ra .................................................................................
Paloautomobiilit, polttomoottorilla toimivat — Brandautomobiler,
drivna med förbränningsmotor. ............. .....................................
Automobiilit, polttomoottorilla toimivat, muut, kuten kuorma-auto­
mobiilit ja omnibussit — Automobiler, drivna med förbrännings­
motor, andra, säsom lastautomobiler och omnibussar.................
Automobiilit, sähköllä toimivat: — Automobiler, drivna med elektri- 
citet:
— henkilöautomobiilit — personautomobiler ....................................
— muut — a n d ra ........................................................................ '........
Automobiilien alustat: — Automobilunderreden:
— polttomoottorilla varustetut: — försedda rried förbränningsmotor:
------ koneen sylinteritilavuus enintään 1600 cm3 — maskinens cy­
lindervolym högst 1 600 cm3 .............................. ; ..................
------muut — andra ........................................................?..................
— muut — andra . i .....................
/kg
Vkpl., st.
Automobiilien kumirenkaiset pyörät - 
tili automobiler ...........................
-Hjul, försedda med gummiringar,
kg
tusneuvo;
*) Muist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia ja jälkimmäinen täydellisinä tuotuja kulje* 
oja.
*) Amn. Ifall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalimporten och den señare Importen av fullständiga transportmedel.
Paljous.— K vantitet * 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
1950 1949 1950 1949
1 270 764 1 369 872 2 9 7 1 0 7  486 2 3 9 8 9 8  9 6 0
-1 4 1 5  
. 177
1 3 0 8
97
S 3 SSO 29 9  
52  600
6 3 3 8 6 7 5 4
2 5 1 9 3
' 36 
23 261
- 12 
42 499
2 8 Ï 0 7 8  
1 3 7  4 9 2  746
8 6 9 6 9
2 3 3 1 2 1 1 3 1
95 204 
969 149
78 546 
659 346
1 9 8 9 3  582  
2 8 7 2 3 7  720
1 7  7 3 7 3 3 8  
1 8 8  4 0 1 3 0 0
7 1 9 4 10 956 2  48 6  70S  \ 4 1 4 4 9 7 2
3 720 4 363 1 1 4 3  22 3  
\
1 3 8 6  4 1 4
163 410 ’ 2 11877 2 3  34 6  430 2 1 5 7 6 2 2 0
• 714 989 997 571045  746
17 , i o 1 3  111  977 4 4 5 4 3 9 9 2
3 818 7 663 9  7 3 8 6 7 8 ■ 6 3 5 7 9 2 3
13 
45 372 
1
592
4
14 294  
3
1 4 8 7
}  60 6  2 7 9  000  
}  4 8  03 7  66 0
4 0 7 7 6 3  645  
9 0 9 2 9 1 2 5
10
912
7
1 4 8 5
1 36  787  90 2 1 6 9 1 5 1 4 2
27 15 1 0 3 4  780 4 5 3 5  919
418 245 618 337 683499
5 879 6 673 . 2 2  5 4 0  8 9 7 3 0  0 0 0 1 8 9
. 0 
0
5 245
1
3 590
5  80 0  
4 620  
41 2 9 1  799
I S  615  
2 7  6 8 6 9 4 0
■ 4 970 3 948 2 7  53 3  13 5 1 6  4 5 0  754
2 721 
4 958
17 1 2  
11 612
■6115 8 69  
2 6  O i l  584
3  4 0 7 2 9 4  
3 5  5 2 7 8 9 1
432 269 1 6 3 2  9 75 1 7 1 7 1 1 1
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Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a tio n  des m a rc h a n d ises
75— 014
75— 015
75— 016
75—017
75— 018
75— 019
75— 020
75— 021
75— 022
75—023
76— 001
76— 002
76— 003
76— 004
76— 005
76— 006
7 7 - 0 0 1
77— 002
77— 003
77— 004
77— 005
77— 006
77— 007
77— 008
kg
»,
r
Automobiilien osat, muualle kuulumattomat — Delar tili automobiler, 
ej annorstädes häniörliga.................................................................  p. kg
Moottoripyörät ja koneella varustetut polkupyörät; niiden sivuvaunut:
— Motorcyklar ooh med motor försedda velocipeder; sidvagnar tili 
dem: , ' ■
— moottoripyörät, myös kiinnitettäne sivuvaunuineen — motor­
cyklar, även förenade med sidvagn..............................................  kpl., st.
— sivuvaunut — sidvagnar1.........................................’. .............................  kg
— polkupyörät, moottorilla varustetut — velocipeder, försedda med
motor ................................................................................................ kpl., st.
Polkupyörät, muut — Velocipeder, andra ........................................  o »
Moottori- ja polkupyörien irralliset osat, muualle kuulumattomat: —
Lösa delar tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga:
— polkimet — pedaler ..................................•......................................  p
— muut — an d ra .................................................................................... p
Moottori- ja polkupyörien tarvikkeet, muualle kuulumattomat — Tili
behör tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga p,
Lastenvaunut, -kärryt ja -reet; kelkat; invaliidinvaunut; niiden osat, 
muualle kuulumattomat; niiden kumirenkaiset pyörät — Barnvagnar, 
-kärror och -slädar; kälkar; invalidvagnar; delar tili dem, ej annor­
städes hänförliga; med gummiringar försedda hjul tili d e m ..............
Kuljetus- ja ajoneuvot, muualle kuulumattomat; niiden alustat ja kumi­
renkaiset pyörät — Transportmedel och äkdon; ej annorstädes hän­
förliga; underreden och med gummiringar försedda hjul tili dem
76. Ilm a- ja  vesialukset. — Luit- och vatfenfarkoster.
Ilmalaivat ja -pallot sekä lentokoneet; myös ilman konetta — Luft-
fartyg och -ballonger samt flygmaskiner, även utan maskin . '. . .  kpl., st.
Ilmalaivojen ja -pallojen sekä lentokoneiden osat; muualle kuulumatto­
mat — Delar tili luftfartyg och -ballonger samt tili flygmaskiner; ej 
annorstädes hänförliga .......................................................................... kg
Alukset, kuten laivat, veneet, lotjat, ponttoninostokurjet, uivat 
telakat, ruoppaajat ja ruiskualukset; myös tarvikkeineen: —
Fartyg och farkoster, säsom skepp, bätar, prämar, pontonlyft- 
kranar, flvtande dockor, mudderverk och flodsprutor; även med 
tillbehör:
— bruttokantavuus yli 1 000 rekisteritonnia — bruttodräktigheten J kpl.', st. 
över 1 000 registerton ......................................................... f  br. r.-t.
— bruttokantavuus yli 400, mutta enintään 1 000 rekisteri tonnia J. kpl., st. 
— bruttodräktigheten över 400, men högst 1000 registerton \  br. r.-t.
— nettokantavuus yli 19, mutta bruttokantavuus enintään 400 ( . , .
rekisteritonnia — nettodräktigheten över 19, men bruttodräk- < s • 
tigheten högst 400 registerton....................................................^  , ■ ' ' c'
— nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia — nettodräktighe­
ten högst 19 registerton ..............................................................  kpl., st.
X V III. K ojeet; kellot ja  kellokoneistot; soittim et.^. 
In s tru m en t; u r  och u rverk ; m usik in strum en t.
7 7 ;  O p tise t, m it t a -  j a  tä s m ä k o je e t;  m u u t  k o je e t ;  o r to p ed ise t la i t te e t ;  te k o ­
h a m p a a t  j a  - s i lm ä t ;  a n a to m is e t  m a llik u v a t.  —  O p tisk a , m ä t -  och  p re c is io n s -  
in s t r u m e n t ;  a n d r a  in s t r u m e n t ;  o r to p ed isk a  a r t i k l a r ;  k o n s tg jo rd a  tä n d e r  o ch  
ö g o n ; a n a to m is k a  m o d e lle r . '
Optiset lasit, liiotut, irralliset ja kehystämättömät — Optiska glas,
slipade, lösa och oinfattade.......................................... ’. ........................  kg
Silmälasit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit: — Glasögon; delar tili dem, 
dock icke glas: <
— kehykset kultaa tai platinaa — med bägar av guld eller platina p. »
— kehykset hopeaa — med bägar av Silver........................................  p. »
— muut — an d ra ..................... 7...........................................................  p. »
Kiikarit, kaukoputket ja kehystetyt optiset lasit, muualle kuulumatto­
mat; mikroskoopit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit eikä objektiivit — 
Kikare, tubkikare och infattade optiska glas, ej annorstädes hänför­
liga; mikroskop; delar tili dem, dock icke glas eller objektiv___p. »
Valokuvauskoneet; niiden osat; objektiivit: — Fotografiapparater; delar 
tili dem; objektiv:
— kappaleen nettopaino yli 3 kg — vägande per stycke netto över 3 kg p. »
— muut — an d ra ........’.................................-........................................  p. »
Elokuva- ja elokuvauskoneet; projektiokoneet; niiden osat, ei kuitenkaan *
objektiivit: — Biograf- och fümupptagningsapparater; projektions- ' 
apparater; delar tili dem, dock icke objektiv:
— elokuvauskoneet — fümupptagningsapparater ............................... p. »
»
t?o £ 
ft® sis I Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
' Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
Ä «ö » » 
? e § 1950 | 1949 1950 . • 1949
77—009 — elokuvakoneet — biografapparater .............................'.................... p.. kg 7 604 5 582 14 265 294 11254 887
77—010 — suurennus- ja muut projektiokoncet, muualle kuulumattomat, myös 
peiiiheijastuksella toimivat — förstorings- och andra projektions- 
apparater, ej annorstädes häniörliga, även fungerande med spegel- 
reflektor ....................................................................................’........ p. » 5 036 4 949 7 477 672 6 270 456
77—011 Optiset kojeet, muut; niiden osat, ei kuitenkaan objektiivit — Optiska 
instrument, andra; delar tili dem, dock icke objektiv.................  p. » 523 544 2 008 663 2 373054
77—012 Täsmävaa’at; niiden punnukset — Precisionsvägar; vikter tili dem . p. » 1 460 1970 3 311 423 4617423
77—013 Lämpömittarit — Termometrar ...........................................................  p. s> • 7 525 6 710 20082 912 22 693050
77—014 Ilmapuntarit — Barometrar..................................................................  p. » 354 . 602 773159 1115 747
77—015 Vesimittarit; niiden osat — Vattenmätare; delar tili d e m .....................  » 15 951 16 835 12 908275 12 739670
17—016 Kaasumittarit; niiden osat — Gasmätare; delar tili d e m ....................... » 1337 ■6 205 1 096 877 3874 815
77—017 Painemittarit; niiden osat — Tryckmätare; delar tili d em .....................  - » 6 095 5103 10180126 6 829090
77—018 Lääketieteelliset ja kirurgiset kojeet; niiden-osat — Medicinska och 
kirurgiska instrument; delar tili d em ...................................................  » 9 948 9 724 43234 731 33509 730
77—019 Tekohampaat ja -silmät: ortopediset laitteet ja niiden osat — Konst- 
gjorda tänder och ögon; ortopediska artiklar och delar tili d em ___ » 2 054 2 082 26 453 826 10836673
77—020 Pienoiskoneet ja -laitteet; eläin-, kasvi- ja muut sellaiset mallit; opetusta 
varten; anatomiset mallikuvat; karttapallot — Miniatyrmaskiner och 
-apparater; djur-, växt- och andra liknande modeller; för undervis- 
ningsändamal; anatomiska modeller; kartglober.......................................  o 201 143 457 519 175 809
77—021 Fysikaaliset, kemialliset, piirustus-, mittaus- ja täsmäkojeet; tähän ryh­
mään kuuluvien kojeiden osat; muualle kuulumattomat — Fysika- 
■ liska, kemiska, rit-, mät- och precisionsinstrument; delar av tili denna 
grupp hänförliga instrument; ej annorstädes hänförliga..................  p. » 77 064 61880 150 858 462 106 584 301
78. Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat. 
Ur och urboetter; urverk och delar tili dem. • 240 628 879 99 891483
78—001
Tasku-, ranne- ja muut samanlaiset kellot: — Fick-, ormbands- och 
andra dylika ur:
— kulta- tai platinakuoriset —  mèd boetter av guld eller platina . .  kpl., st.
<*
111 37 1133 996 • 292 023
78-002 — muut — an d ra ..................................................................................................  » » 50 132 25 602 145 078 287 45169 681
78—003
Tasku-, ranne- ja muiden samanlaisten kellojen kuoret, irtonaiset, 
myös puolivalmiit: — Lösa boetter tili fick-, armbands- och andra 
dylika ur, även halvfärdiga: '
— kultaa tai platinaa — av guld eller p la tina .....................................■.. » »
•
78—004 — muut —  andra .......................................................................; ........................  » » 21 12 22 856 10 565
78—005 Tomi-, asema- ja muut samanlaiset ulkokellot; niiden osat, ei kuitenkaan 
painot, ääni- ja lyöntilaitteet —  Tom-, stations- och andra dylika
yttre ur; delar tili dem, dock icke lod, ljud- och slagverk ..................... kg 534 __ 442 742 —
78—006
Seinäkellot: —  Väggur: • ■
—  puupohjaiset, myös irtonaisine tauluineen ja heilureineen —  med
träbotten, även jämte lös tavia och pendel.......................................  kpl., st. 25 6 - 43 820 6 651
78—007 —  muut —  an d ra .................................................................................... '............ » » 1607 553 4250 924 1490 590
78—008 Herätyskellot —  V äckarar................................................................................ » » 133872 • 84177 65252 246 34046 798
78—009 Kellot, muut —  Ur, andra ................................................................. » » 2 201 1804 14 824 905 y 11474 140
78—010 Kellokoneistot, kehystämättömät, ajanmittareihin, mekaanisiin leluihin 
tai muuhun sellaiseen käyttöön tarkoitetut; niiden osat, myös valmistu­
mattomat, ei kuitenkaan painot; muualle kuulumattomat —  Urverk, 
oinfattade, avsedda för tidmätarc, mekaniska leksaker eller för annat 
liknande ändamäl; delar tili dem, även obearbetade, dock icke lod; ej 
annorstädes hänförliga....................... : .................... .'......................  p. kg 3 755 1556 9 579 103 7 401035
* 79. Soittimet. —  Musikinstrument. » 62 340 892 25 081 391
79—001
Pianot: —  Pianon:
—  pianiinot ja taffelit —  pianinon och tafflar ................................  kpl.,, st. 25 3 2 391197 S3125
79—002 —  flyygelit —  flyglar .......................................... ; .............................. » » . 16 1 5 055 730 200 000
79—003 Harmonit —  Harmonier......................................................................  » » 225 — . 404 414 —
79—004 Pianojen ja harmonien klaviatuurit ja mekanismit —  Klaviaturer och 
mekaniker tili pianon och harmonier . . . .  ! ....................................  p. kg 5 800 3 298 5 310 499 2 561456
79—005 Urut; niiden osat —  Orglar; delar tili d em ...........................1.................... » 13 673 3 399 7 464 889 1 336172
79—006 Konesoittimct; orkestrionit —  Spelapparater; orkestrioncr .........-. kpl., st.
Gramofonit, parlografit ja muut samanlaiset äänentoistokonqet; niiden 
osat ja neulat: —  Grammofoner, parlografer och andra dylika ljud- 
ätergivningsapparater; delar och nalar tili dem:
—  gramofonit-ja niiden osat —  grammofoner; delar tili dem .............  p. kg
____ — —
79—007 2 491 3 779 2 278 613 2  873149
79—008 —  gramofonineulat —  grämmofonnalar................................................ p. » 4 056 2 005 2 491 595 1036 584
79—009 — muut — a n d ra .................................................................................... p. » 6 745 1346 13456156 2143198
79—010
- Äänilevyt, -lieriöt, -nauhat j a -rullat äänentoistokoneita varten; ääni­
levyjen teelmät: — Ljudskivor, -cybndrar, -band och -rullar tili 
ljudätergivningsapparater; ämnen tili ljudskivor:
— äänilevyt: — ljudskivor:
------ kielenopetuslevyt — skivor för spräkundervisning..........................  '» 8 942 11 395 362 740
te! o S
ft® S a i. 
S'» S ö ç.
Tavaralaji — Varuslag 
• Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
¿S ti C>
? s  S 1950 1949 1950 1949
79—011 ------ levyt, esittäjänä tai esitetyn feoksen tekijänä Suomen kansalainen
— skivor, ätergivare eller det ätergivna alstrets upphovsman finsk 
medborgare.......................................................................................... kg 183 592 93 374 201238
79—012 ------ muut — andra ......................................... ........ ............................  p. » 3 010 5 404 1474 334 1782154
79—013 — äänilevyjen teelmät — ämnen tili ljudskivor..................................  p. » 1120 851 S62 355 487 284
79—014 — muut — an d ra ................................................................................... p. » 2 038 998 2 343266 999 553
79—015 Soittimet, muut; metronomit ja ääniraudat; vihellyspillit; soittokoneiden 
erikseen tuodut osat ja tarvikkeet; muualle kuulumattomat — Musik­
instrument, andra; metronomer och stämgafflar; visselpipor; skilt im- 
porterade delar och tillbehör tili musikinstrument; ej annorstädes 
hänförliga................... ........................................................................  p. » 15 478 7 884 IS 703 075 11014 738
<
80—001
i
. XIX. Aseet ja am m ukset. — Vapen och am m unition .
80. Aseet. — Vapen.
Sivuaseet, kuten miekat, sapelit, pistimet ja tikarit, myös tuppineen; 
niiden osat — Sidvapen, säsom värjor, sablar, bajonetter och sticker- 
tar, även med slida; delar tili d em .............................. •.................  p. kg 46 20
4 685 754
44 617
3 497 982
30957
80—002 Ilmapyssyt, rihlatut; niiden osat — Luftbössor, refflade; delar tili dem p. » ' 2 474 3 <2 325194 4900
80-003
Sota-aseet; niiden osat, myös valmistamattomat, ja tähtäysvälineet: — 
Krigsvapen; delar tili dem, 'även obearbetade, och riktmedel tili dem:
— pika-, puoliautomaattiset ja sotilaskiväärit; konekiväärit; kone- ja 
sotilaspistoolit; valo- ja kaasupistoolit — snabbelds-, halvautomatiska 
och militärgevär; maskingevär; maskin- och militärpistoler; ljus- och 
gaspistoler .......................................................................................... p. » 23 13 75158 30000
80—004 — muut, kuten miinan- ja kranaatinheittäjät, torpedojen ampumislait- 
teet sekä hyökkäysvaunut; tykit sekä niiden osat ja tähtäysvälineet — 
andra, säsom min- och granatkastare, apparater för avskjutning.av 
torpeder samt tankvagnar, kanoner samt delar och riktmedel tili 
d e m .....................................................................................................  p. » 133 107 414
80—005 — osat, muualle kuulumattomat — delar, ej annorstädes hänförliga p. » 1160 __ 933 415 _
*30-006
Tuliaseet, muut; niiden osat, myös valmistagiattomat, ja tähtäysväli­
neet: — Eldvapen, andra; delar tili dem, även obearbetade, och rikt­
medel tili dem:
— metsästys-ja pienoiskiväärit — jakt-och miniatyrgevär . ............ p. ,» 45 29 S7 276 42 98180—007 — haulikot — hagelgevär....................................................................... p. o 109 675 ■ 556 916 2 824 98680^-008 — pistoolit ja revolverit — pistoler och revolvrar............................. p. » 65 8 212 205 10093480—009 — osat — delar................................................................................ ....... p. » 20 5 67 644 360080—010 — muut — an d ra ................................................................. ....... ..........p. » 135 156 275 915 459 62480—011 Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat — Stridsförnödenheter, ej 
annorstädes hänförliga..........: ........................................................... p. »
811 Ammukset; käsikranaatit; miinat. — Ammunition; handgranater; minor. 1419 540 967 683
81—001
►Ammukset ja hylsyt, myös lataamattomat: — Patroner och hylsor, även 
oladdade:
— kiväärin — tili g ev ä r......................................................................... p. kg
<
146 11 . 66 798 3000
81—002 — pienoiskiväärin — tili miniatyrgevär................................................ p. » 6 527 5 333 171542
81—003 — pistoolin ja revolverin — tili pistoler och revolvrar.....................  p. » 7 0 52 658 500
81—004 — valo- ja kaasupistoolin — tili ljus- och gaspistoler.......................  p. » — '-- — —
8L—005 — haulikon, lataamattomat — tili hagelgevär, oladdade .................  p. » 2 568 837 332 —
81—006 — tykistön; torpedot — tili kanoner; torpeder..................................  p. » — 904 * -- 55 000
81—007 — muut — a n d ra ....................................................................................  p. » 649 871 . 457 419 737641
81—008 Pommit, käsi- ja kiväärikranaatit; miinat; räjähdyspanokset, muut, 
myös lataamattomat — Bomber, hand- och gevärsgranater; minor; 
sprängladdningar, andra, även oladdade ......................................  p. » — — — —
82-001
XX. M uualle k u u lu m a tto m at ta v ara t. — V aror, ej annorstädes
hänförliga.
> i
82. Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo- 
vailuaineesta valmistetut teokset. — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av 
naturligt eller konstgjort tälj- eller formbart ämne.
Luonnonkoralli, valmistettu tai kiinnitetty muuhun aineeseen kuin jaloon 
metalliin — Korall, äkta, bearbetad eller infattad i annat ämne än 
ädel m etall.......................................................................................... p. kg
• • 46 802 615 25 970 345
Kilpikonnankuori, norsunluu, mursun- ja virtahevonhammas; helmiäi­
nen, simpukan- ja kotilonkuori; gagaatti, keltainen ambra, merenvaha 
ja ambroidi: — Sköldpadd, elfenben, valross- och flodhästtänder; 
pärlemor, skal av musslor och snäckor; gagat, bärnsten, sjöskum och 
ambroid: , '
•
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Tavaralaji —  Vanulag  
Désignation des marchandises
Paljous —  K v a n titet “ 
Quantité
Arvo m arkoin —  Viirde i mark 
Valeur en marcs
- ts  ya »
<? = s 195 0 1949 195 0 19-19
82—002
i
— hiottuina, lainoitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä tai kappaleina; teelmät — slipade, polerade eller- 
pä annat dylikt sätt behandlade plattor, skivor eller stycken; 
äm nen.................................................................................................  p. kg ■ 2 99 52 000 33851
82—003 — teokset, myös jos niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan jaloa metallia, 
muualle kuulumattomat — arbeten, även innehällande annat ämne, 
dock icke ädel metall, ej annorstädes hänförliga........................... p. » 0 2 671
82—004
Luu ja sarvi; kivi- ja arekapähkinä; muu eläin- tai kasvikunnasta saatu 
veistoaine, muualle kuulumaton: — Ben och hom; sten- och areka- 
nöt; annat animaliskt eller vegetabiliskt täljbart ämne, ej annorstä­
des hänförligt: _ ' . .
— hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä, tankoina tai kappaleina; teelmät; veitsenpäät— 
slipade, polerade eller pä annat dylikt sätt behandlade plattor, skivor, 
stänger eller stvcken; ämnen; knivskaft........................................  p. »
-
9 11079
82—005 — teokset, muualle kuulumattomat — arbeten, ej annorstädes hän­
förliga .................................................................................................  p. o . 29 44 95210 92108
82—006
Vahateokset.ja teokset muusta samanlaisesta aineesta, kuten parafiinista 
täi seresiinistä; muualle kuulumattomat: — Arbeten av vax och 
annat dylikt ämne, sâsom av paraffin eller ceresin; ej annorstädes 
hänförliga:
— mehiläispesän väliseinät — mellanväggar för bikupor .................  p. » 1000 1000 326 807 304971
82—007 — muut — an d ra__ •.....................................................................p. » , 5 2 800 320
82—008
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut selluloosajohdannaiset; 
kaseiiniin, selatiiniin tai tärkkelykseen perustuvat muodosteltavat 
tekomassat, kuten galaliitti; fenoliin, „virtsa-aineeseen tai ftaalihap- 
poon perustuvat ja muut samanlaiset tekohartsit, myös jos niissä on 
paperia tai kangasta; muut muovailtavat tekomassat: — Celluloïd, 
cellulosa-acetat, viskos och andra dérivât av cellulosa; formbara 
konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse som bas, sâsom galalit; 
konsthartser med fenol, urinämne eller ftalsyra som bas och andra 
dylika konsthartser, även om de innehälla papper eller tyg; andra 
formbara konstmassor:
— hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä, tankoina, putkina tai muina säännöllisinä kappa­
leina — slipade, polerade eller pä annat dylikt sätt behandlade plattor, 
skivor, stänger, rör eller andra regelbundna stycken...................  p. o 20 132 22 963 9 926 485 9 624 658
82—009 — teelmät; veitsenpäät; partasudin varret — ämnen; knivskaft; skaft 
tili rakborstar ......................................................... .•........................  p. » 1195 1039 1082 974 S i l  653
82—010 — teokset, muualle kuulumattomat — arbeten, ej annorstädes hänför- 
liga .....................................................................................................  p. » 31 280 19 201 35 315 668 15091 705
83-001
. 83. Harjateokset ja seulat.—  Borstarbeten och siktar.
Siveltimet, maalarin- ja muurarinharjat, mopit ja vahausharjat: —  Pens- 
lar, malar- och murarborstar, moppar och bonborstar:
— ruohosta, juuresta tai muusta kasviaineesta —  av gräs, rot eller annat 
vegetabiliskt ämne ......................................................................................................................  p. kg 2
37 560 328
„ 764
29197 459
83—002 —  muut —  an d ra ............................................................................................................................ p. » 13 468 8 879 14 345 287 9 851262
83—003 Koneenharjat; viilaharjat — Maskinborstar; filborstar .....................  p. » 20 934 14 544 8 097 750 ■ 5973108
83-004 Hammasharjat — Tandborstar ...............................................................................................  p .  o 2 048 3108 3142 277 4 408 794
83—005
Harja- ja luutateokset, muut, ei kuitenkaan jos niissä on jaloa metallia:
— Borst- och kvastarbeten, andra, dock icke innehällande ädel metall:'
—  ruohosta, juuresta tai muusta kasviaineesta —  av gräs, rot eller annat 
vegetabiliskt äm ne ....................................................................................................................... p. » ’ 119 48 42 080 37 735
83—006
—  muut: —  andra:’
— ■— kiinnike tai kehys rautaa tai kiilloittamatonta puuta —  med in-
fattning eller montering av jäm eller opolerat t r ä .................................  p .  » 4 029 4 202 2 311 706 1602 784
83—007 ----------muut —  andra ........................................................................................................................... ' p .  » 5 816 4 566 9 279 574 7204 627
83—008 Käsiseulat- —  H andsiktar .............................................................................................................. p. » 754 268 340 890 119149
84—001
84. Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupeliväiineet; erinäiset kalastus­
välineet.—  Leksaker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fisk-
redskap.
Lelut; niiden osat: —  Leksaker; delar tili dem:
—  kautsua —  av kautschuk ........................................................................................................  p .  kg 62 64
18 825 677
117 322
■17 748 563
99216
84—002 — m u u t-  an d ra ............................................................................................................................ . p .  » 1 457 - 3 385 1 395135 1874 415
84—003 Pienoisrakenteiden osat ja elimet, tarkoitetut nuorisolle hyödylliseksi 
ajanvieteaskarteluksi — Delar och element tili miniatyrbyggen, av- 
sedda att utgöra nÿttig sysselsättning för ungdomen . ! . .  ! ...............  p .  » . 59 10
f
• 75 032 5 445
84—004 Ajanvictepelit, kuten sakki, domino, arpanappulat, pöytäkroketti, 
-tennis ja -ruletti sekä korttipelit, ei kuitenkaan oikeat pelikortit; peli­
automaatit; niiden osat — Tidsfördrivsspel, sâsom schack, domino, 
tärningar, bordskrocket, -tennis och -rulett sarat kortspel, dock icke 
riktiga spelkort; spelautomater; delar tili dem ............................................. p .  » 789 1125 1 010158 1490169
\S
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Tavaralaji — Varuslag 
• Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
?= | 1950 | 1949 1950 1949
84—005 Joulukuusenkoristeet; niiden osat — Julgransprydnader; delar tili dem p. kg 7 l 10533 1028
84—006
Karnevaali- ja muut samanlaiset esineet: — Karnevals- och andra dylika ' . 
artiklar:
— paperia tai pahvia: — av papper eller papp:
------ naamiot — masker .................................., ....................................  p. » 1 900
< '
84—007 ------ muut — andra .................... ..........................................................  p. » — — — —
84—008 — muut — an d ra ....................................................................................  P- ’> — — — —
84—009
Urheilupeli- ja taitopelivälineet, kuten jalkapallot; tennis-, golf- ja polo- 
pelivälineet,- krokettipelit, biljardipallot ja -työntökepit; niiden osat:
— Sportspels- och konstspelsartiklar, säsom fotbollar; tennis-, golf- 
och polospelsartiklar, krocketspel, biljardbollar och -köer; delar tili 
dem:
— puuta: — av trä:
------ tennismailat ja niiden kehät, myös puolivalmiit — tennisracketar
och ramar tili dem, även halvfardiga........................................  p. » ,124
\
174 515 762 553260
84—010 ------ muut — andra ................................................................................ p. » 2 822 .288 1 ISO 563 427997
*84-011 — nahkaa — av lä d e r ............................................................... .............  p. » 258 9 412 794 18918
84—012 — kautsua — av kautschuk —  : ............■............................................  p. » 1749 4 014 1 313 754 2 695 264
84—013 — verkkoa — av n ä t ................................................ ..............................  p. » 24 427 52 581 288021
84—014 — muut — an d ra ....................................................................................  p. » 261 518 550240 705294
*84-015 Kalakoukut — Fiskkrokar .....................................................................  p. » 8 380 7 479 6435 483 5 098014
84—016 Kalastusvälineet; niiden osat; muualle kuulumattomat — Fiskredskap; 
delar tili dem; ej annorstädes hänförliga........................................  p. » 2 091 1752 5 755 420 4 491522
85. Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet ; '
erinäiset lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat 
tavarat. — Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; 
bijouterier och konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; 
reklamartiklar; varor ej annorstädes hänförliga.
- *
101 971 559 106 789177
85—001
Napit, myös koristenapit; niiden osat ja teelmät: — Knappar, även 
prydnadsknappar; delar och ämnen tili dem: •
— tékstiilitavaralla päällystetyt tai' kokonaan tekstiilitavaraa, ei kui­
tenkaan punosta — överklädda med textilvara eller helt av textil- 
vara, dock icke av snörmakeri.......................................................  p. kg
— kokonaan punosta — helt av snörmakeri........................................  p. »
18 837 8 579 13263 508 6 613846
85—002 — — — —
85—003 — kullatut tai hopeoidut — förgyllda eller försilvrade.....................  p.- » 1 41 14109 136024
85—004 — muut — an d ra ...................................................................................  p. » 13 792 16 681 20 369 060 18 396 424
85—005 Säiliökynät, myös jalosta metallista tehdyin terin; niiden osat — Reser- 
■ voarpennor, även med penna av ädel metall; delar tili d em .......... p. » 1135 2 264 23 591214 38203971
85—006 Kynänvarret; irtolyijy-kynät; niiden osat; kynänteroittimet — Penn­
skaft; pennor med lösa stift; delar tili dem; pennformerare.......... p. » '604 644 1219 637 2 718281
85—007 Piiput; sikarin- ja’ savukkeenimukkeet; niiden osat — Pipor; cigarr- och 
cigarettmunstycken; delar tili dem ................................................  p. » 1332 1724 3164132 3 341645
85—008 Mekaaniset sytyttimet — Mekaniska tändare ....................................  p. » 173 165 ■ 139 715 121057
85—009 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; muualle kuulumattomat; joko kokonaan tai osittain agaatia, 
meripihkaa, norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnan-, kotilon- tai sim­
pukankuorta, tekomassaa tai kautsua; myös koristellut pitsillä tai 
kudelmalla, jossa on silkkiä; puuterihuiskut ja -tyynyt— Etuier,
■ även med inredning, askar, foaral, portföljer, plänbocker och port- 
monnäer; ej annorstädes hänförliga; helt eller delvis av agat, sjöslcum, 
clfenben, pärlemor, sköldpadd, mussel- eller snäckskal, konstmassa 
eller kautschuk; även prydda med spets eller vävnad, innehällande 
silke; pudervippor och -dynor ........................................................ p. » 123 146 674 379 169 268
*85-010 Korut, kannettavaksi tarkoitetut; niiden osat, muualle kuulumattomat; 
helyt — Bijouterier, avsedda tili personligt begagnande; delar tili 
dem, ej annorstädes hänförliga; palje tter.................................... . p. » 249 456 1496 901
1
5 498 883
*85-011 Tekohelmet, irtonaiset, ei kuitenkaan korallista; valaisinesineiden helmi- 
ripsut tekolielmistä, ei kuitenkaan korallilielmistä — Konstgjorda pär- 
„ lor, lösa, dock icke av korall; av konstgjorda pärlor, dock icke av korall- 
pärlor, gjorda pärlfransar tili belysningsartiklar........................... p. 610 125 1049 819 159 962
85—012 Teokset tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä, muualle kuulu­
mattomat— Arbeten av konstgjorda pärlor, dock icke av lcorall- 
pärlor, ej annorstädes hänförliga .................................................... p. » 1 1 5 554 7 631
85—013 Mallinuket ja muut samanlaiset näytealustakuvat; mainosesineet, joita 
ei muuten voi käyttää hyödyksi, muut kuin paperista, pahvista ja 
paperivanukkeesta valmistetut, myös jos niissä on mekanismi — 
Mannekänger och andra dylika skyltfigurer; reklamartiklar, vilka 
icke annars kunna användas för nyttigt ändamäl, icke av papper,
papp eller pappersmassa, även med mekanism . : .........................  p. »
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tullitariffin nimik­
keeseen: — Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon annan posi­
tion i tariffen: "
— raaka-aineet — rääm nen......................................................................... »
3 575 3 321 1130 792 ' 1 ISO 792
85—014 9 000 250 000
85—015 — muut — andra..........................................................................................  mk . , • 35 852 739 29 991 393
t
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valeur en marcs
I 1950 1949 1950 1949
86^-001
X X I. T a id eteo k set; k o k o elm a t ja k o k o e lm a e sin e et.  
K on stverk ; sa m lin g a r  o c h  fö r e m ä l t i l i  sa m lin g a r .
86. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet. — Konstverk; samlingar och 
föremäl tili samlingar.
■'Kuvat, maalaukset ja piirrokset; käsin tehdyt — Bilder, mälningar och 
teckningar; handgjorda..........................................................................  mk
• ' • 14131 067
4 544 504
1 962 996
279 101
86—002 Graafiset alkuperäistuotteet, taiteelliset tai vanhat — Grafiska original- 
, arbeten, konstnärliga eller antika.........................................................  » .
X
110 894
86—003 Patsaat, rinta- ja-korkokuvat ja muut alkuperäiset kuvanveistokset — 
Statyer, bröstbilder och reliefer och andra origínala bildhuggar- 
arbeten............................................ ......................................................... » 4 823 849
86—004 Taideteokset, alkuperäiset, muut — Konstverk, origínala, and ra .......... » •* 1947 960 70 280
86—005 Eläin- ja kasvitieteelliset, mineralogiset, paleontologiset ja anatomiset 
kokoelmat ja kokoelmaesineet — Djur- och växtvetenskapliga, „ 
, mineralogiska, paleontologiska och anatomiska samlingar och före­
mäl tili samlingar ............... 1.................. ...........................................  » 651 000 5400
86—006 Postimerkit kokoelmia varten, ei kuitenkaan kansioissa — Frimärken 
för samlingar, dock icke i album ................... '.....................................  » 2 052 860 1608215
86-007 Kokoelmaesineet, muut, historiallisia, muinaistieteellisiä, kansantieteel- 
lisiä tai muita samanlaisia julkisia kokoelmia varten — Föremäl tili 
samlingar, andra, tili historiska, arkeologiska, etnografiska och andra 
dylika offentliga samlingar ............................................. ....................  »
Yhteensä tuonti markoin — Summa Import i mark • . 89147 468 590 66277 623 062
«
N
' \
K au p p a  v. 1950  —  Eanclel âr 1950  —  2781/51 15
4 B. Vienti vuosina 1950 ja 1949; tavaralajeittain.
4 B. Exporten aren 1950 oeh 1949; enligt varuslag.
4  B . E x p o r ta t io n  d es  d ifféren te s  m a rc h a n d ise s  e n  1 9 5 0  e t  1 9 4 9 .
M uist. P a in o a  o s o i t ta v a t  lu v u t  t a r k o i t t a v a t  y leensä  n e tto p a in o a . P a in o y k s ik ö n  edessä  o leva  *p» m erk itsee , e t t ä  p a inoon  on lu e ttu  s i s ä  p  ä  ä  1 l.y  s, k u te n  
lip a s , ra s ia , ko te lo , pullo , k a n is te r i,  tö lk k i, p u tk i,  le h tise t, k an g as , p a p e r i j a  pahv i, k u n  t a a s  »P» m erk itsee , e t t ä  p a inoon  on  lu e ttu  m yös u l k o p ä ä l l y s ,  k u te n  
ty n n y r i ,  a s t ia ,  r a u ta p e ltia s tia ,  k an is te r i, ko rip u llo , sav i- j a  k iv e is tav a ra -a s tia , s äk k i, la a tik k o , k o ri j a  m u u  sella inen  k a rk e a  päälly s. —  E rä id en  ta v a ra ry h m ie n  
v iim einen  n im ik e  »Muu» ta i  »Muut» k ä s i t tä ä  se lla is ia  ta v a ro i ta ,  jo tk a  o v a t  lö y d e ttä v issä  t u o n t i t a v a r a t  n im ik k e is tö n  v a s ta a v a s ta  ry h m ä s tä , m u t ta  jo i ta  ei ole 
m a in i t tu  v i e n t i t a v a r a t  n im ikkeistössä .
A nm . Ü p p g ifte rn a  om  v ik t  avse i  regel n e t to v ik t .  E t t .  »p» fram fö r v ik te n h e te n  anger, a t t  i v ik te n  in rä k n a ts  i n r e ' e m b a l l a g e ,  säsom  e tu i, a sk , fo d ra l, 
f la s k a ,  k a n is te r , b u rk , tu b ,  m eta lifo lier, ty g ,  p a p p e r  och p a p p , m e d a n  e t t  »P» an ger, a t t  1 v ik te n  in rä k n a ts  ä v en  y t t r e  e m b a l l a g e ,  säsom  tu o n a , k a ri, 
jä m p lä ts f a t ,  k a n is te r , ko rg flaska , k a ri a v  1er- e lle r s ten g o d s, säck , I id a ,  ko rg  och  a n n a t  s ä d a n t  g rövre  em ballage . —  S is ta  p o sitionen  »Annat» e ller »Andra» i en 
del" v a ru g ru p p e r  o m ïa t ta r  s à d a n a  v a ro r, v ilk a  à te rf in n a s  i m o ts v a ra n d e  v a ru g ru p p  i n o m en k la tu ren  fö r im p o r tv a ro m a , m en  v ilk a  i n o m e n k la tu re n  fö r e x p o rt-
v a ro rn a  ic-ke ä ro  n ä m n d a .
g
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous—Kvantitet - 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
° g s 1950 1949 ' 1950 1949
01—001
I E lävät eläim et ja  eläinkunnan tuo ttee t. — Levande d ju r och 
p roduk ter av an im aliska äm nen.
1. Elävät eläimet. — Levande djur.
Hevoset: — Hästar:
— vuotta nuoremmat — under ett är ................................ .'...........  kpl., st.
• • 18 463 999 283827
01—002- — muut — andra ......................................................! ........................ » » 602 ____ 10 376 035 ____
01—003
Nautaeläimet: — Nötkreatur:
— vasikat, hiehot ja mullikat — kalvar, kvigor och ungnöt ........ » » 10 387 000
01—004 — lehmät — k o r ................... '................................................................ » » 47 ____ 2 389 037 ____
01—005 — muut — an d ra .................................................................................. D » 7 _ 1150 875 y
01—006 Lampaat ja vuohet — Far och getter ............................................. » » 16 9 143 624 47927
01—007 Siat — S v in ............................................................................................ » » ____ ____
01—008 Porot— R enar......................... ............................................................. » » 74 _ 285 640 _
01—009 Siipikarja — Fjäderfä ........................................................................... 1 » 3 _ 700 —,
01—010 Elävät eläimet, muualle kuulumattomat — Levande djur, ej annor- 
städes hänförliga ............. . ............................................................ mk • • 3 731 088 235 900
02—001
2. Liha. — Kött.
Liha, tuore, myös jäädytetty: — Kött, färskt, även fruset:
— sianliha ja silava — svinkött och fläsk ........................................ kg 628 022 4 683 472
175 617 969
98 900 795
720137 994
625014387
02—002 — naudanliha — nötkött ..................................................................... » ____ 317 520 _ 30581226
02—003 — lampaanliha — färkött..................................................................... f> 1873 111 555 149 840. 11190510
02—004 — poronliha — renkött......................................................................... » 290146 95 376 38 208 359 17 272 278
02—005
— linnunliha: — fägelkött:
------ riistan — vilt ............................................................................... t> 61639 ‘ 93937 6 365 652 8200 055
02—006 ------ siipikarjan — fjäderfä.................................................................. & 122 906 41087 13 876 581 4640 292
02—007 — muu — an n a t.................................................................................... f> 301133 302 921 16 054 294 18501 615
02—008
Liha, suolattu, savustettu tai kuivattu: — Kött, saltat, rökt eller torkat: 
— pekoni —bacon .............................................................................. t>
1
02—009 — sianliha ja  silava, muu — svinkött och fläsk, an n a t.................
— poronliha — renkött............. ...........................................................
t> 152 194 69 285' 33 421
02—010 » _ --* — —
02—011 muu — annat .................................................................................. & 21 988 52 455 1993163 4 704210
02—012 Liha, muu — Kött, an n a t........................................ ' ......................... Ö — * — —
)
03—001
3. Kala, rapu- ja simpukkaeläimet. — Fisk, kräftdjur och musslor.
Kala, tuore, myös jäädytetty: — Fisk, färsk, även frusen:
lohi ia taimen — lax och laxöring......................................................... kg 14 840 27 790
19 798 591
■3 032 706
27 047 975
5 879 098
03—002 — siika — s ik ........................................................... >........................... 9 200 1029 10 60S 75242
03—003 — silakka — strömming ....................................................................... » — — — —
03—004 — siili — s i l l .......................................................................................... » — — — —
03—005 — kuha — gös ...................................................................................... 9 — 1106 — 90 770
03—006 — hauki — gädda ‘................................................................... '............ 9 31 657 50 971 2 725 685 3 720549
03—007 — lahna — braxen................................................................................ 9 714 — 29576 —
03—008 — turskakalat — torskfisk................................................................... 9 — — — —
03—009 — muu — annan .................................................................................. 9 9 571 14 884 265 603 547946
03-010
Kala, vain suolattu: — Fisk, enbarfsaltad:
— lohi — la x .......................................................................................... 9 20138
1
5188 696
03—011 — silakka — strömming..................................................................... 9 3 000 . -- , 141372 —
03—012 — silli — sill ..,...................................................................................... 9 1— --  . — —
03—013 — muu — annan ............... .................................................................. 1 9 8 — 1000 —
03—014 Kala, kuivattu — Fisk, torkad............... '___ 1.................................. » — — — —
03—015 Kala, savustettu — Fisk, rökt ........................................................... 9 — — — —
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03—016
Ravut, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut: — Kräftor, även enbart 
kokade eller saltade:
— elävät ravut — levande kräftor . ; .................................................  kpl., st. 1 587 559 1 304 752 13 592 041 I l  545 674
03—017 — muut — an d ra ........... .-........................................................................ P. kg — — — ■--
03—018 Muu — A nnat.........................................._.....................................................  » — — — ~~
01—001
4. Maitotaloustuotteet, munat ja hunaja. — Mjölkhushällningsprodukter, 
ägg och honung.
Maito ja kerma: — Mjölk och grädde:
— tiivistetty tai kuiva — kondenserad eller torr ................................  p. kg
•
131000
1 750 123 382 799221 985
6815 378
04—002 — muu — annan ........................................................................................... » — — — ■--
04—003
Voi: — Smör:
— dritteleissä — i drittlar .............................. ..'..................................... .‘. » 210 218 _ S3 493 580 - -
04—004 — muissa pakkauksissa — i annat emballage............................................ » 85 10530 30 7SO 3282 000
04—005 Kvarkki — K v ark .........................................................................................  » — — — ■--
04-006
Juusto: — Ost:
— emmentaltyyppinen — av emmentalertyp........................................ p. » 6 814 932 3 792 492 1 395 593 628 727 408929
04—007 — edamtyyppinen — av edamertyp.......................................................  p. » 789 175 215 768 75 854 869 29 044966
04—008 — sulate—  smältost................................................................................  P- 9 234 246 63 488 52 237 349 12534222
04—009 — muu — annan................. ~r................................................................... p. » 2 593 i. 40556 516 227 7 729 746
04—010 Munat — Ä gg...............................................................................................  » 818 283 ' 55409 142 396 949 12 406744
04—011 Munankeltuainen sekä munanvalkuainen, nestemäinen — Äggula samt 
äggvita, flytande ..................................................................................... 1 » _ _ — - -
04—012 Hunaja, myös keinotekoinen — Honung, även konstgjord ...............  p, »
Muu — A nnat. . '............................................................................................. » -
” 7 — — . - -
04—013 — — ‘
05—001
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. — Räämnen 
och andra räprodukter av animaliskt ursprung.
Luu ja sarvi, myös halkaistut, muserretut, rouhitut, lohotut, sahatut 
tai uutetut, sekä luu- ja sarvilastu — Ben och hom, även kluvna, 
krossade, raspade, spjälkade, sägade eller extraherade, samt spän .. kg 396 137 570 378
56192 744
4 274 794
54 702 214
6 647002
05—002 Harjakset — Borst .......................................................................................  t> — 360 — 57 280
05—003 Höyhenet, untuvat ja sulat — Fjäder, dun och fjäderpennor .........  p. # 24 .  50 3200 66000
05—004 Suolet— T arm ar........................................................................................... o 118 260 116 749 36 524 662 44782 528
05—005 Vasikan vatsat — Kalvmagar........................................................................  » 6 27 14 000 47532
05—006 Muurahaisenmunat — Myrägg......................................................................  » 20 892 3295 13 884 376 1341 655
05—007 Eläinkunnasta saadut muut raà’at aineet ja jätteet sekä kuolleet eläimet 
ja eläinosat, ravinnoksi kelpaamattomat, ynnä hiukset — Andra rä­
ämnen och annat avfall av animaliskt ursprung samt döda djûr och 
djurdelar, icke ätbara, ävensom människohär ....................................  » 16 441 11011 1491 712 1-760217
06—001s
II. K asvikunnan tuo tteet. — P roduk te r av vegetabiliska äm nen.
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet. — Levande växter och alster
av blomsterodling.
Elävät kasvit sekä pistokkaat, koristekasvien juuret, juurimukulat ja 
juurakot — Levande växter samt sticklingar, rötter, rotknölar och 
rotstockar av prydnadsväxter ............... ........ ......... \ ..................... P. kg 2 467 3 498
62 296 937
1162 320
43127 932
565 595
06—002 Jäkälä — Renlav .■............................................................................. '..........  » 1 514 910 962 444 61134 617 42 430581
06—003 Muut — A n n a t..............................................................................................  » 1265 — ' . 131 756
07—001
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juureksèt. — Grönsaker, köksväxter 
och ätbara rötter.
Sienet — Svamp............................................................................................. kg
• 24 323 579 74 500
07—002 Perunat — Potatis__ ’. ................................................................................. » 2 584 418 l 24 323 579 —
07—003 Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton — Frö av skidfrukter, ej annor- 
städes hänförligt.......................................................................................  o 1980 74500
07—004 Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat — Rötter, ätbara, ej annor- 
städes hänförliga ................... .................................................................. # _
07-7-005
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: — Grönsaker och köksväxtör, andra:
— tuoreet — f ä rsk a ................................................................................... '.. »
07—006 — kuivatut — torkade .............................................................."..................  »' — — — —
08—001
8. Syötävät hedelmät. — Ätbara frukter.
Marjat: — Bär:
— puolukat — lingon ...................................................................................  kg 1 379 409 2 006 737
66 019 370
61 473 144
93 784 431
91 675 374
08—002 — suomuuraimet — hjortron........................................................................ » 60 767, 25 472 4 323 607 1 891989
08—003 — karpalot — tranbär...................................................................................  t 517 — 36 355 —
08—004 — muut — and ra ................................ ■.........................................................  » _ _ - -
08—005 Muut — A n n a t............................................................................................... t . 8 200 9132 186 264 217068
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9. Kahvi, tee ja mausteet. — Kaffe, te ooh kryddor. _ — _ —
09—001 Kahvi, paahdettu — Kaffe, ro s ta t.........................................................  p. kg — — — —
09—002 Kumina— Kummin ....................................... ..........'................................... » — v — — —
09—003 Muu — A nnat.......................................... , .........................................» — _ — “
10. Vilja. — Spannmäl. • . 273 751 814 103 854149
10-001 Vehnä — Vete ...............................................................................................  kg 5 094 666 — 103 961039 —*
10—002 Ruis — Räg ................................................................................................... » 150 — 6 000 —
10-003 Ohra — Kom ....................................................................................'............ » 6 778 089 3 306 845 91954S59 43556985
10-004 Kaura — H av re ................. : ............................................. 1..........................  » 3 975 745 800 690 39 904 856 7 254251
10-005 Muu — Annan ...............................................................................................  * 3 466 572 4 611 376 37 924 560 53 042913
11. Myllytystuotteet, maltaat ja tärkkelys. — Produkter av kvarnindustrin, 
malt ooh stärkelse. 75 798 517 10 207 357
11—001 Vehnäjauhot — Vetemjöl ........................................................................  P. kg ■--  _ — ' — ‘ —
11—002 Ruisjauhot— Rägmiöl............................................................................  P. » — — — —
11—003 Kaurajauhot, -ryynit ja -hiutaleet — Havremjöl, -gryn och -flingor .. P. » — ' -- — —
11—004 Riisijauhot, -ryynit ja -hiutaleet— Rismjöl, -gryn och -flingor ----  P. » — — ' --
10 20735711—005 Leseet ja rehujauhot — Kli och fodermjöl ..........................................  P. » 8 118 626 1090 550 75 715 OSO
11—006 Maltaat, myös rouhitut — Malt, även krossat................. ■..................  P. » 2 000 — 83 437 -- •
11—007 Perunajauho (perunatärkkelys) — Potatismjöl (potatisstärkelse)........, p. » — — — —
11—008
Muu: — Annat:
— ihmisruuaksi sopiva — tjänligt tili människoföda........................... p. * _ — _ —
11—009 — muu — an n a t.............................. ....... ’. ....................... ......................  P- * — — --‘ ’
12. Öljysiemenet ja -hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja 
lääkekasvit sekä karjanrehu, tuore tai kuivattu. — Oljehaltigt frö och olje- 
haltiga trukter, vissa trön och frukter, industriväxter och växter för medicinskt 
bruk samt kreatursfoder, färskt eller torkat. 216 115 136 97 621605
12—001 Öljysiemenet sekä öljyhedelmät, muualle kuulumattomat -  Oljehaltigt 
frö och oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga......................... kg 708 909 _ 37 955 591 _
12—002 Timoteinsiemenet — Timotejfrö....................................................................  » 1 363 672 848885 163 860 892 90354168
12—003 Heinänsiemenet, m uut— Höfrö, annat .....................................................  * 61 364 48223 8 286 978 7246617
12—004 Apilansiemenet — Klöverfrö ........................................................................  » 98 — 30000 —
12—005 •Männyn- ja kuusensiemenet — Tall- och granfrö .................................. . » 2 550
83
■ 5 561 325 —
12—006 Siemenet, muut — Frö, annat ....................................................................  » ' 198 35 316 2820
12—007 Rehuherneet — Foderärter............................................................................  * 24 — 800 —
12—008,. Juurikasvit, kuten sokerijuurikkaat sekä sikurijuuri, paahtamaton — Rot- 
växter, säsom sockerbetor samt cikorierot, orostad ........................... » 50 ___ 2 000 _
12—009 Humala — Humle .........................................................................................  * — — — —
12—010 Heinä — Hö .....................................................................................'............. * 63 564 3 300 368 374 18000
12—011 Muu — A nnat.................................................................................................  » 200 .--- 13 860 “
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet, kumit, hartsit ja muut kasvimehut. 
— Bäämnen för garvning och färgning, gummi, hartser och andra växtsafter.
*
_
13—001 Pajunkuori — Videbark ............................................................................... kg _ — — , --
13—002 Muut — A n n a t..................... .........................................................................' » — — --  • —
14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet sekä muut raa’at kasviaineet ja 
-tuotteet. — Räämnen för flätning samt täljbara räämnen ävensom andra 
vegetabiliska räämnen och -produkter. 14 920
!
14—001 Kori-, harja- ja muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen soveltuvat 
kasviaineet sekä pehmusteet — Vegetabiliska ämnen, lämpliga för 
tillverkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, ävensom stopp- 
ningsmaterial.............................................................................................  kg 164 14 920
14-002 Muut — A n n a t............................................................................................... * — ' ' ‘ -- —
II I . Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, niiden hajoittam istuotteet, 
valm istetut ravintorasvat sekä eläin- ja kasvivahat. — Animaliska 
och vegetabiliska fe ttarter och oljor, spaltningsprodukter av dem , 
berett näringsfett sam t d jur- och växtvax.
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, niiden hajoittamistuotteet, valmistetut 
ravintorasvat sekä eläin- ja kasvivahat. — Animaliska och vegetabiliska fett­
arter och oljor, spaltningsprodukter av dem, berett näringsfett samt djur-
och växtvax.
-
17 967 465
S
6 049 649
15-001 Kalanmaksaöljy, traani ja muu merieläinöljy — Fiskleverolja, tran och 
annan oi ja av havsdjur ..........................................................................  kg s _ _ _ _
s tf  g
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15—002 Eläinrasvat ja -öljyt, muualle kuulumattomat — Animaliska fettarter
och oljor, ej annorstädes hänförliga ....................................... ............. kg 137 592 90 706 5 912 792 4107523
15—003 Margariini, tekoihra ja muut samanlaiset ravintorasvat ja rasvasekoi-
tukset — Margarin,, konstister och andra dylika näringsfetter och 
•fettblandningar ...................................................................................  p. » _ _ _ _
15—004 Kasvirasvat ja -öljvt, muualle kuulumattomat — Vegetabiliska -fett- »
arter och oljor, ej annorstädes hänförliga . : ........................................  » 266 --  ' 35 640 —
15—005 Glyseriini — Glycerin ............. '..................'.................................................. », 127 208 23 992 11986 616 . 1927926
15—006 Muut — A n n a t................................................................................... ...........  »
f
90 43 32 417 14200
IV. R avintoaineteollisuuden tuo ttee t, kaakao, ju o m a t, etikka ja  
tupakka. — P roduk te r av livsm edelsindustrin , kakäo, drycker,
' ■
ättika  och tobak. ■H
16. Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet.— Tillverkningar av kött, .6114 633 43 235 257fisk, kräftdjur och musslor. • *
16—001 Makkara — K o rv ___...............................................................................  p. kg — — 6 000 368
—
16—002 Lihavalmisteet ja -säilykkeet — Köttillverkningar och -konserver . . .  p. » ' 29 312 385 081 43235 257
16-003 Kalanmäti — Fiskrom..............................................................................p. »
Kalavalmisteet ja -säilykkeet, muut: — Fisktillverkningar och fisk-
12 27 000
konserver, andra: - \
16—004 — kilohaih ja silakka — vassbuk och strömming................................  p. » — — — —
16—005 — silli — sill ............................................................................................. p. I) 228 -- - 72 265 —
16—006 — muut — a n d ra .....................................................................................  p. » 100 — 15 000 —
16—007 Rapu- ja simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet ja säilykkeet — Tillverk-
ningar av kräftdjur och musslor .............................. ......................  p. »
17. Sokeri ja makeiset. — Socker och konfityrer. s • 19 590 041 16 775 003
17—001 Sokeri — Socker.............................................................................................  kg _ _ — _
17—002 Sokerisiirappi — Sockersirap ............................. .•...................................  p. » _ —:
10299129
—
17—003 Makeiset — Konfityrer ............................................................................ p. » 131 847 70 226 5 835 933
17;—004 Marmelaati paloina — Marmelad i b ita r .................................. •............p. » 77 082 98049 9 007 015 10810 652
17—005 Muu — A nnat.............................................................. 7 ...............................  » . 1422 2 080 283 897 128 418
18. Kaakao ja -kaakaovalmisteet. — Kakao och kakaotillverkningar. • • a 32 461 887 16 800 771
18—001 S u k la a  j a  s u k la a v a lm is t e e t  — C h o k la d  o c h  c h o k la d t i l l v e r k n in g a r  . . .  p . k g 229 341 113 247 32 461887 16800 771
18—002 M u u  — A n n a t ............................ .-............................................................  p .  » — — —
19. J a u h o -  j a  t ä r k k e ly s v a lm is t e e t .  — T i l lv e r k n in g a r  a v  m jö l  o c h  s t ä r k e ls e .
L e ip ä :  — B r ö d :
• — 342 847 —
19—001 — r u is le ip ä ,  k u i v a  — r ä g b r ö d ,  t o r r t  .....................................................  p . k g 3 500 •-- 309 302 —
19—002 — m u u  — a n n a t .......................................................................................  p .  s 321 _ 33 545 _
19—003 M a k a r o n i  j a  m u u t  s a m a n la is e t  t a ik in a  v a lm is t e e t  —  M a k a r o n e r  o c h  a n d r a
d y l i k a  t i l l v e r k n in g a r  a v  d e g  ............................................................. p . » — _ _ _
19—004 M u u t  — A n n a t ...................................................................... \ .....................  » — — — --  .
20. K a s v i s -  j a  h e d e lm ä v a lm is t e e t  j a  - s ä i ly k k e e t .  — T i l lv e r k n in g a r  o c h  k o n -
s e r v e r  a v  v ä x t e r  o c h  f r u k t e r . • . 9 744 1850
20—001 K a s v is v a lm is t e e t  j  a  - s ä i ly k k e e t —T i l lv e r k n i n g a r  o c h  k o n s e r v e r  a v  v ä x t e r  p .  k g _L_ — _ —
20-002 M a r ja -  j a  h e d e lm ä m e h u , m y ö s  s o k e r o it u  — B ä r -  o c h  f r u k t s a f t ,  ä v e n
s o c k r a d  ................. 1 ............................................................................. p. » 33 _ 1575 —
20-003 H e d e lm ä -  j a  m a r ja v a lm is t e e t  j a  - s ä i ly k k e e t ,  m u u t — T i l lv e r k n i n g a r  o c h
. k o n s e r v e r  a v  f r u k t e r  o c h  b ä r ,  a n d r a ...............................................  p. » 84 20 8169 1S50
21. E r in ä i s e t  e l in t a r v ik e v a lm is t e e t .  —  V i s s a  l iv s m e d e ls t i l iv e r k n in g a r . — ----^ _ —
21-001 H i i v a  —  J ä s t ............................................................. .................................. .................................  p. k g . _ _ _
21—002 E l in t a r v ik e v a lm is t e e t ,  m u u a l le  k u u lu m a t t o m a t  —  L iv s m e d e T s t i l lv e r k n in -
g a r ,  e j a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ............................................. '.................................... p. » — — —
22. J u o m a t ,  a lk o h o l i ju o m a t  j a  e t ik k a .  —  D r y c k e r ,  a lk o h o ld r y c k e r  o . ä t t ik a . s • 650 337 908 466 803 111
22—001 K iv e n n ä i s v e s i  j a  a lk o h o l it t o m a t  v i r v o i t u s ju o m a t  —  M in e r a lv a t t e n  o c h \
a lk o h o l in a  lä s k d r y c k e r  ..................................................................................................  p. k g _ — _
22—002 M a lla s ju o m a t ,  s im a  j a  s i id e r i  —  M a lt d r y c k e r ,  m jö d  o c h  c i d e r ...................... 1 _ — _ —
22—003 V i i n i t  —  V i n ................................ .-....................................................................................................... » _• _ _ _
22—004 V i i n a  —  B r ä n n v i n .............................................................................................................................  d _ _ _
22—005 L i k ö ö r i  —  L i k ö r ..................................................................................................................................  ¡> x  29 1200 14 279 215100
22—006 A lk o h o l i] 'u o m a t ,  m u u t  —  A lk o h o ld r y c k e r ,  a n d r a  .....................................................  » —
•*¡>0
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22—007 Etyylialkoholi, myös denaturoitu, sekä väkiviina — Etylalkohol, även 
denaturerad, samt sprit ..................................................................... P- kg 24 960 697 13 336148 650 323 629 466588011
22—008 Etikka— Ättika .■................................................... 1...................................  8 — --  ' — —
22—009 Muu — A nnat.................................................................................................  * — —T — —
23. Väkirehu sekä rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet. — Kraftfoder samt avfall ooh avfallsprodukter trän livsmedels- 
. industrin, användbara tili kreatursfoder. «
V
23—001 Kalajauho — Fiskmjöl .................................................................................. kg — — — —
23—002 Muu — A nnat.................................................................................................  » — — — —
24. Tupakka. — Tobak. — — — —
24-001 Savukkeet — Cigarretter..........................................................................  p. kg — — —
24—002
Muu: — Annan:
— valmistamaton — oarbetad......................................................................  8 _ _ • _ _
24—003 — valmistettu — arbe tad ........................................................................  p. » — — — —
V. K ivennäisaineet ja  - tuo ttee t. — M ineraliska 
äm nen och p roduk ter.
25. Maa- ja kivilajit sekä kalkki ja sementti. — Jord- och stenarter samt 
kaik och cernent. 88 403 827 75 393 137
25—001
Hiekka ja kvartsi, myös jauhettu: — Sand och kvarts, även maina:
— kvartsi ja kvartsihiekka — kvarts och kvartssand..............................  kg 6 390 49 392 _
25—002 — hiekka, muu — sand, annan ............. ..................................................... » --  ■ — — —
25—003 Savi— Lera .................................................................................................... » — — — —
25—004 Kalkkikivi — Kalksten.................................................................................. 8 — 150000 — 187 605
25—005
Kalkki: — Kalk:
— sammuttamaton — osläckt......................................................................  8 _ _ _ _
25—006 — sammutettu — släck t................................................................................ 8 — 6 000 — 8900
25—007 Sementti — Cernent.......................................................................................  8 17 000 143 400 442100 3 757845
25—008 Eristysmassa — Isoleringsmassa................................................................... 8 240 510 120 500 2 259 235 1137079
25—009 Asbesti — A sbest___%.....................................................................................8 2 300 585 1 827 060 32131 062 21392157
25—010 Talkki — Taik ...............................................................................................  8 — — — —
25—011 Piimulta — Kiselgur..................................................i .................................. 8 18 000 — 219 862 —
25—012 Maasälpä — Fältspat .............................................................................. 8 6 700 626 6 490261 27 845 571 26657257
25—013 Graniitti ja gneissi — Granit och gneis .....................................................  8 3 020 318 3 771 978 15 098 084 15 061816
25—014 Vuolukivi — Täi j Sten .*.................................................................................  8 595 688 389 073 ' 7 279 655 5 351260
25—015 Dioriitti, diabaasi, marmori ja muut hienot kivilajit — Diorit, diabas, 
marmor och andra fina stenarter .........................................................  » _
25—016 Katukivet, muokkaamattomat — Gatsten, oarbetad................................  » . -- . -- — —
25—017 Kivimurska — Stenkross ............; ................................................... ..........  8 _ 500 — 25 323
25—018 Muu — A nnat.................................................................................................  8 121 527 410 526 3 078 866 1 813 895
26. Malmit, kuona ja tuhka. — Malm, slagg och aska. • • 198 619 432 177 594 565
26—001 Rautamalmi — Jämmalm ...................................... r..................................... kg — — — —
26—002 Kuparimalmi — Kopparmalm......................................................................  »
Molybdeenimalmi — Molybdenmalm ...........................................................  »
2 914 — 311 500 —
26—003 — 32 672 — 7 400000
26—104 Nikkelimalmi — Nickelmalm...................................... •.................................  » 934 511 — 69 470 972 —
26—204 Sinkkirikaste — Zinkkoncentrat................................................................... > 5 593 679 8298585 84 921 983 65117905
26—304 Kobolttimalmi — Koboltmalm....................................................................  » 125 940 -J- 5 092 580 —
26—404 Rikkirikaste — Svavelkoncentrat................................................................. » — 30 707 090 — 52 294161
26—504 Maknit, muut — Malm, annan ' . ................................................................... » 163 672 1420 892 13 041585 27533 507
26—005 Kuona ja muut kivennäisjätteet sekä tuhka, muualle kuulumattomat — 
Slagg och annat mineraliskt avfall samt aska, ej annorstädes hänförliga » 38 594 471 39194 610 25 780812 25 248992
27. Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt, bituumiset aineet sekä niiden tislaus- 
tuotteet.— Mineraliska brännmaterialier, mineraloljor, bituminösa ämnen 
samt destillationsprodukter av dem. 5 145 767 364 567
27—001 Turve, turvebriketit ja -pehku — Torv, torvbriketter och torvströ ___kg _ — * — —
27—002 Muut — Annat ...............................................................................................  8 5 073 639, 19 413 5 145 767 364567
VI. K em ialliset ja  fa rm asëu td se t a ineet ja  tuo ttee t, valokuvaus­
tarvikkeet, park itu suu ttee t, v ä rit , vern issat, hajuaineet, sa ip - 
pua , k y n ttilä t, liim a t, räjähdysaineet, tu litiku t ja  lanno itteet. 
K em iska och farm aceutiska äm nen  och p ro d u k ter, fo tografiska 
fö rnödenheter, garväm nesex trak ter, fä rg e r , fern isso r, parfy - 
'm erin g säm n en , tvä l, ljus, lim , sp rängäm nen , tändstickor och 
gödningsm edel.
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. — Kemiska och farma­
ceutiska ämnen och produkter.
■
295 517 325 247 220 772
28—001 Kaliumkloraatti — Kaliumklorat .................................................................kg 998 700 495 741 37 350 747 16 978 946
lNimikkeen
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28—102
Alkuaineet ja niiden epäorgaaniset ja alifaattiset yhdistykset, muualle 
kuulumattomat: — Grundämnen samt oorganiska och alifatiska för- 
eningar av dem, ej annorstädes hänförliga:
— nikkelisulfaatti— nickelsulfat ................................................................  kg 155 895 242 400 S628 S79 10189 814
28—202 — kobolttioksidi — koboltoxid....................................................................  » — — — —
28—302 — natriumhydroksidi (kaustinen sooda)—natriumhydroxid(kaustiksoda) » . -- — — —
28—402 — muut — andra.........................: ................................................................  » 55 536 84 000 5S76 99S , 1987 765
28—003 Metanoli (puusprii) — Metanol (träsprit) ...................................................  * 60 216 — 1 082 900 —
28—004 Orgaaniset aineet, muualle kuulumattomat — Organiska ämnen, ej an- 
norstädes hänförliga ..............................................................................* — 481 _ . 64905
28—005 Puu terva — Trätjära ’ ................................................................ .................  » 1 296 212 839 114 31 302 313 26152554
28—006 Puutervapiki — Trätjärbeck ........................................................................  * 1025 5 000 114 715 128 700
28—007 Puutervaöljy— Trätjärolja..........................................................................  ” 207 — v 8 000 ■ --
28—008 Tärpätti öljy — Terpentinolja........: .........: ..................................................  » 340 652 422 452 12 379 877 15 684656
28—009 Mäntyöljy — Tallolja ...................................................................................  * 2 668 397 2 279 904 106 058 491 99 872832
28—010 Kalvopaperi — Cellofan.............................. •............................................ p. » * . -- — — _
28—011 Selluloosajohdannaiset, muut — Cellulosaderivat, andra ......................... » 1013 404 117 770 136 419
28—012 Farmaseuttiset tuotteet — Farmaceutiska produkter..........................  p. » 543 7 2 681- 2 179 504 463006
28—113
Muut: — Annat:
— aineet ja yhdistykset: — ämnen och föreningar: —
------ kobolttiyhdistykset, muut — koboltföreningar, an d ra ....................  »
' 175 446
5 052 190 047
28—213 ------ muut — a n d ra .......................... '...........................................................  » 3000 4 016 595 102 330
28—114
— tuotteet ja valmisteet: — produkter och préparât:
------ raaka mäntyöljy — ra tallolja ......................................................  p. » '557 179 442 619 10627238 6844651
28—214 ------ sulfaattipiki — sulfatbeck .............................................................. p. » 2 985 022 284 038 22 214 671 1 725 098
28—314 '------ muut — andra ............................... : ............................................... P- » 1 076 059 1 586 080 53 558 627 66699049
29—001
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. — Fotografisk film, foto- 
grafiska plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier.
Elokuvafilmit, kehitetyt — Kinematografisk film, framkallad .......... p. kg 5 037 2 436
8 404 073
8 357 973
5 804 018
5 056506
29—002 Muu — A n n a t...........................................................................................  P- * 33 448 46100 747512
30—001
30. Parkitus- ja väriuutteet, värit, lakat, vernissat ja kitit sekä lyijy- ja väri- 
kynät. — Garvämnes- och färgextrakter, färger, lacker, fernissor och kitt 
samt blyerts- och färgpennor.
Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit — Sot och andra 
svarta färger, framställda ur minerai- eller växtämnen ...............  p. kg
• 2 143 294 2 367 427
30—002 Punamulta — Rödmylla........'................................................................. . » — — _ ' _
30—003 Lyijyvalkoinen — Blyvitt ............................................................................ » — — — _
30—004 Sinkkivalkoinen — Zinkvitt..........'...............................................................  » 350 — 33440 _
30—005 Värit, muut — Färger, and ra ......................................................................  » 4199 4 446 1368 880 1472 565
30—006 öljyvemissa sekä keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja muut samanlaiset 
öljyt, ilman sikkatiivejä — Oljefemissa samt kolct eller blekt linolja 
och andra dylika oljor, utan tillsats av sickativ................................  » 575 95 847
30—007 Lakat (lakkavemissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät — Lacker 
(lackfemissor), även färgade eller innehällande färger...................  p. * 1527 912 257 391 35994830-008 Muut — A nnat............... ....................................................................... . . . .  » • 2 496 3 894 387 736 ■534914
31—001
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit, keinotekoiset hajusteet sekä kosmeettiset 
valmisteet ja hajuaineet. — Flyktiga oljor och essenser, konstgjorda parfyme- 
ringsämnen samt kosmetiska medet och väliuktande ämnen.
Haju-, hius- ja suuvedet sekä kosmeettiset ja hyvänhajuiset valmisteet, 
muualle kuulumattomat — Lukt-, här- och munvatten samt kosme-' 
tiska och väliuktande préparai, ej annorstädes hänförliga........... p. kg 273 5
4 094 059
200 545
1216 399
15103
31—002 Muut — Annat .................................................................. ......................  p. » 4 379 1052 3 893 514 1 201 296
32—001
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan 
ja vahaan perustuvat tuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet. — Tväl, ljus, 
smörjmedel och.andra produkter med förtvälbär olja, förtvälbart fett och vax 
som bas, samt tvätt- och putsmedel.
Suopa — Säpa .............................................................■................................. kg
Saippua — Tväl .......................................................................................  p. »
100
• 301 714
4 000
217 163
32—002 — — — --  .
32—003 Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten — Pulverpreparat för tvätt- 
ning av kläder ...................................................................................  p. » _ _
32—004 Pesu-, puhdistus-, viimeistely- ja kiilloitusaineet, muut — Tvätt-, puts-, 
appretur- och polermedel, andra .......................................................  p. » 1260 v 701 131971 84088
32—005 Voiteluöljyt ja voiteluaineet, muualle kuulumattomat — Smörjoljor och 
smörjmedel, ej annorstädes hänförliga .................................................  » _ _ _ _
32—006 Kynttilät — L ju s ......................................................... .•..........................  p. » — — '-- —
32—907 Muut — A nnat,.........................................................................................  p. » - 2 042 » 800 . | 165 743 133 075
33—001
33. Kaseiini, albumiini, Selatiini ja liimat sekä erinäiset viimeisteiyaineet. — 
Kasein, albumin, gelatin och lim samt vissa appreturmedel.
Kaseiini — Kasein.........................................................................................  kg
* • 902 668 5 974 503
33—002 Eläinliima — Djurlim .................................................................................... » — 50 630 — 5 777389
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33—003 D e k s t r i in i ,  t ä r k k e ly s l i i s t e r i  s e k ä  k a s v i l i im a t  j a  - l im a t ,  m u u a l le  k u u lu - -
m a t t o m a t ,  s e k ä  d e k s t r i in i - ,  t ä r k k e ly s - ,  g l y k o o s i -  j a  k a s v i l im a p i t o i s e t  
v i im e is t e ly a in e e t  —  D e x t r in , '  s t ä r k e ls e k l i s t e r  s a m t  . v ä x t l i m  o c h  - s le m , 
e j a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l ig a ,  ä v e n s o m  d e x t r in - ,  s t ä r k e ls e - ,  g l y k o s -  o c h  
v ä x t s le m h a l t ig a  a p p r e t u r m e d e l ........................................................................................  k g 372 1511 4 000 197114
33-004 M u u  —  A n n a t ........................................................................................................................................  * 18 413 — S9S668 —
34. R ä jä h d y s a ip e e t ,  i lo t u l i t u s t a v a r a t ,  t u l i t ik u t  j a  m u u t  h e lp o s t i  s y t t y v ä s t ä  
a in e e s t a  v a lm is t e t u t  t a v a r a t .  —  S p r ä n g ä m n e n ,  f y r v e r k e r ia r b e t e n ,  t ä n d s t ic k o r
o c h  a n d r a  v a r o r ,  t i l l v e r k a d e  a v  lä t t  a n t ä n d b a r a  ä m n e n . • • . 226 343 241 138 075 644
34—001 S a v u t o n  r u u t i  —  R ö k s v a g t  k r u t ...................................................................................... p .  k g __ — , __ —
34—002 R ä jä h d y s a in e e t ,  m u u t  —  S p r ä n g ä m n e n ,  a n d r a ...................................................  p . * 30 000 — 8 316 000 —
34—003 T u l i l a n k a  —  S t u b i n t r ä d ...........................................................................................................  p .  » ’ ---- — — —
34—004 T u l i t i k u t  —  T ä n d s t i c k o r ........................................................................................................  p . » •2 480 899 1 591 821 216 827231 136539201
34—005 M u u t  —  A n n a t  ...........................................................................................*................................. p . » 875 3 600 1200 010 1536443
35. L a n n o it t e e t .  —  G ö d n in g s m e d e l. • — 557 696 —
35—001 L u u ja u h o  —  B e n m jö l  .....................................................................................................................  k g — — — ;----
35—002 S u p e r f o s f a a t t i  j a  k o t k a f o s f a a t t i  —  S u p e r fo s fa t  o c h  k o t k a f o s f a t ...................  » 10 000 — 66 860 —
35—003 M u u t  —  A n n a t ...................................................................................................................................... » 4 451 .---- . . 491 836 —
!  '
V I I .  V u o d a t ,  n a h a t  j a  t u r k i s n a h a t  s e k ä  n a h k a -  j a  t u r k i s t e o k s e t .  
H u d a r ,  s k i n n  o c h  p ä l s v e r k  s a m t  l ä d e r a r b e t e n  o c h  a r b e t e n  a v
p ä l s v e r k .  '
3 6 . V u o d a t  j a  n a h a t .  —  H u d a r  o c h  s k in n . • ■ . 383 566 390 52 006 225
« V u o d a t , r a a ’a t ,  k u t e n  t u o re e t , s u o la t u t ,  k u iv a t u t ,  k a l k i t u t  j a  p ik la t u t , / *
36—001
s a m o in  v u o d a t ,  k a r v o t u t  s e k ä  h a lk a i s t u t  t a i  k a is t a le in a :  —  H u d a r ,  r ä a ,  
s ä s o m  f ä r s k a ,  s a lt a d e ,  t o r k a d e ,  k a l k s t r u k n a  o c h  p ic k la d e ,  s a m t  h u d a r ,  
f r ä n  v i l k a  h ä r b e k lä d n a d e n  a v lä g s n a t s ,  ä v e n s o m  s p a lt a d e  e lle r  i  f l i k a r :
—  la m p a a n ,  k a r it s a n  j a  v u o h e n  —  a v  f ä r ,  la m m  o c l i  g e t ................................  k g — 54 — 10 031
36—002 —  h e v o s e n  —  a v  l i ä s t ...................................................................................................................... » — — — —
36—003 —  v a s ik a n  —  a v  k a l v ...................................................................................................................... o 886 886 52 775 342 734 588 34192568
36—004 —  n a u t a e lä in t e n ,  m u u t  —  a v  n ö t k r e a t u r ,  a n d r a  ...................................................... s 8 633 — '  2 951960 —
36—005 32 996 8 776 9 881 445 3 927000 
900036—006 —  m u u t  —  a n d r a ...........................1 .................................................................................................. » 122 12 75 075
36—007 P o h j a -  j a  s is ä p o h ja n a h k a  —  S u l -  o c h  b i n d s u l l ä d e r ................................................  » — — — —
36—008 K i i l t o n a k k a  —  L a c k e r lä d e r  ................................................................................................  p . » 14 464 10 983 . 27 785 501 12 499027
36—009
N a h k a ,  m u o k a t t u ,  m u u :  —  L ä d e r ,  b e r e t t ,  a n n a t : \
—  k a p p a le e n  n e t t o p a in o  y l i  1 k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  1 k g  » 166 524 137 821 402899
36—010 —  m u u  —  a n n a t  ................................................................................................................................  » — 1820 — 965 700
36—011 T e k o n a h k a  j a  n a h a n jä t t e e t  —  K o n s t g j o r t  lä d e r  o c h  lä d e r a v f a l l  ................  » — — — —
3 7 . N a h k a t e o k s e t .  —  L ä d e r a r b e t e n . * • 390 756 127 136
37—001 V a a t t e e t  —  K l ä d e r .....................................................................................................................  p . k g — __ __
37—002 K ä s in e e t  —  I l a n d s k a r ..............................................................................................................  p .  » 19 — 21 751 —
37—003 T e k n i l l i s e t  t a v a r a t ,  k u t e n  h ih n a t  j a  t i iv i s t e e t  —  T e k n is k a  v a r o r ,  s ä s o m
37—004
r e m m a r  o c h  p a e k n in g  ..............................................•......................... ■............................ p . » — 9 — 46600
M u u t  —  A n d r a  .............................................................................................................................. p . » 11 5 369 005 80536
3 8 . T u r k ik s e t .  —  P ä ls v a r o r . • • 289 906 298 213 973 974
T u r k is n a h a t ,  v a lm is t u m a t t o m a t :  —  P ä l s v e r k ,  o b e re d d a : 
—  k e t u n :  —  r ä v :
■
38—001 ----------t a v a l l i s e n  k e t u n  —  v a n l ig  r ä v  ....................................................................................  k g 2151 171 3 516 496 389 600
38—002 ----------m u u n  k e t u n  —  a n n a n  r ä v ...............................................................................................  » 8 065 10 362 53 313259 54456 445
38—003 —  k ä r p ä n  —  h e r m e l i n ...................................................................................................................... » 72 15 1370 985 568810
38—004 —  jä n ik s e n  —  h a re  ...........: .  : ................................................................’......................................  » 3 541 340 1 748 909 240000
38—005 —  b i is a m in  —  b i s a m ........................................................................ ' ..............................................  » 12 961 • 14 938 51 394 173 68635297
38—006 —  o r a v a n  —  e k o r r e ........................................................................................................ ...............» 26147 949 101 276 452 5 477 671
38—007 —  m u u t  —  a n d r a ........... '.............................................. .-..................................................................  » 3 966 4 416 69 720 072 78353 715
T u r k is n a h a t ,  v a lm is t e t u t ,  i r r a l l is e t :  —  P ä l s v e r k ,  b e r e d d a , lö s a : 
—  k e t u n :  —  r ä v :
38—008 ----------t a v a l l i s e n  k e t u n  —  v a n l i g  r ä v ...............................................................................  p . » 0 4 1188 35000
38—009 ----------m u u n  k e t u n  —  a n n a n  r ä v .......................................................................................  p .  » 529 6 ■ 2 582 271 52000
'38—010 —  j ä n ik s e n  —  h a r e  .................................................................................................. p . » — — —
38—011 —  b i is a m in  —  b is a m  ................................................................................................  p. » _ _ __ _
38—012 —  o r a v a n  —  e k o r r e  ................................................................................................... p . s 499 __ 4 781 238 __
38—013 —  la m p a a n ,  k a r i t s a n  j a  v u o h e n  —  f ä r ,  la m m  o c h  g e t ...........................  p . » — 622 — 2 753378
38—014 —  m u u t  —  a n d r a ................ ' ....................................................................................  p. » ■ 88 18 192140 1212058
38—015 T u r k is n a h a t ,  v a lm is t e t u t ,  y h t e e n o m m e llu t ,  s e k ä  o s a k s i  v a lm is t e t u t  t e o k - .
s e t  y n n ä  v a lm i i t  v a a t e k a p p a le e t  j a  m u u t  t e o k s e t ,  jo id e n  p ä ä l l in e n  t a i  
v u o r i  o n  t u r k is n a h k a a  —  P ä ls v e r k ,  b e r e d d a , h o p s y d d a ,  s a m t  d e lv is  
b e a r b e t a d e  p e r s e d la r ,  ä v e n s o m  f ä r d i g a  M ä d e s p e r s e d la r  o c h  a n d r a  t i l l -  
v e r k n in g a r ,  m e d  ö v e r t y g  e lle r  fo d e r  a v  p ä ls v e r k  ..................... ■____p .  » 20 167 9115 1800 000
. * 1  g r Palious —Kvantitet Arvo markoin-— Värde i mark
¿ “ g a i . Tavaralaji — Varuslag Quantité Valeur en marcs
3 * D ° K*
I “ S ’ 3 °
r Désignation des marchandises
1950 1949 1950 ~ 1949
V III. K autsu ja  kautsuteokset. — K autschuk och kautschuks-
a r  beten.
39. Kautsu ja kautsuteokset. — Kautschuk och kautschuksaibeten. . • • 20 053 483 19 315 956
39-001 Raaka kautsu, kautsujätteet sekä kuluneet kautsutävarat — Räkautschuk,
kautschuksavfall samt förslitna kautschuksvaror.......... ........../..........  kg — — — —
39—002 Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet — Plattor, skivor, mat-
tor, remsor samt packnings- och tätningsmaterial........ ...............  P- » 22 702 58 8 0SS431 42626
39—003 Kautsuletkut ja -putket — Slangar och rör av kautschuk 
Teknilliset tavarat: — Tekniska varor:
...............  P- » 18 562' 12 515 267577
39—004 — käyttö- ja kuljetushihnat — driv- och transportremmar ...............  P- » 10 636 '  6152 4 378 957 2 450 480
39—005 — muut, kuten tiivisteet — andra, säsom tä tn ingar......... ...............  P- * 9 32 5 245 13948
39—006 Ajoneuvonpyörän renkaat— Ringar tili äkdonshjul.......... ........• '•••?• » 16 462 46 674 3529 390 7 764932
39—007 Jalkineiden korot ja pohjat — Skodonsklackar och -sulor ...............  P- » 1825 1939 297153 • 244737
39—008 Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat —-Arbeten av
mjuk kautschuk, ej annorstädes hänförliga................... ............... P- » 4167 10 832 3 741 792 8502 686
39—009 Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat — Arbeten av hardgummi,
ej annorstädes hänförliga.................................................. ............... p . » — ■ 100 --  • 28970
IX. P uu  ja  korkki, p u u - ja  korkkiteokset sekä palm ikoim a- ja 
koriteokset. — T rä  och kork, t r ä -  och korkarbeten  sam t f lä t-
n ings- och korgarbeten .
40. Puutavara ja puuteokset. — Trävaror och träarbeten. \ . ' • 35 585 231 645 31046 186 352
Halot, hakkeet, jätteet ja puuhiili. — Ted, flis, avfall och träkol. '
Halot: — Ved: '
40—001 — koivu—  björk- ................................................................. 43 619 9282 35117 983 7059 906
40—002 — havu—  barr-.................................................................... 20 630 8 067 16 720 400 6 413 015
40—003 — muut — an n an ...............................................'................. 2 772 184 2 215 000 146800
40—004 Hakkeet sekä puun jalostamisessa saadut jätteet — Flis samt vid trä- *■
11257 570förädling uppkommet avfall ............................................ .....................  kg 5 928 045 — —
40—005 Puuhiili — Träkol ............................................’. .................... ..................... » 68 853 89 720 888 974 855 212
Pyöreä puutavara. — Rundvirke. ,
Havupuu: — Barrträ:
97 47040-006 — mäntypylväät ja -paalut — stolpar och pälar av tali .. 124 734 562 868155 455 282 377
— sahatukit: — sigstock:
40—007 ------ mäntyä — ta l i .................................................................. 290 645 103 025 726 222 742 249839 605
40—008 47 754 ’ 27 903 121716 218 58 687122
— paperipuu: — pappersved:
40—009 ------ mäntyä — ta l i .................................................................. 208 280 24912 351 947 260 47043 716
40—010 1 674 013 820 966 3 349 663 851 1638 687 738
— kaivospölkyt: — gruvstolpar:
40—011 ------ mäntyä — ta l i .................................................................. 806 895 1 073 791 1561687171 2 033 275343
40—012 ------ kuusta — gran ................................................................
— muu::— annat:
73 145 60165 139 208 373 118 284081
40—013 ------ mäntyä — ta l i .................................................................. 2 655 3078 4 052 126 5 779 599
40—014 ------ kuusta — gran ................................................................
Lehtipuu: — Lövträ:
— koivu: — björk: 1
7 320 7 688 15 611 373 25 467808
40—015 ------visa—  masur- ........................................ ..................... f  f> 0 413 353 041
121 
109 468 1 14 172 985 2 795 063\kg
40—016 ------ loimu-----flammig b jö rk ............................................... 1 262. 891 24 965 374 16094812
40—017 ------ muu — annat.................................................................. 4 998 4 696 14 955 716 9 311216
40—018 — haapa — a s p ........................................................................ 34 345 25 951 138114 469 124465 603
40—019 — muu pyöreä lehtipuu — annat rundvirke av lö v trä___ 198 — , 428690 —
Veistetty puutavara. — Bilade trävaror.
Havupuu: — Barrträ: f
40—020 — parrut — sparrar................................................................. . . .  k.-m3, f.-m3 , 181 068 116 325 798 435 067 523556384
40—021 — lehterit — läkter ................................................................ 1985 730 8933107 2071054
40—022 — ratapölkyt — Sleepers......................................................... 39 262 54 492 253 068 885 328044541
40—023 — muu — a n n a t.................................................................. — — _ —
40—024 Lehtipuu — Lövträ ................................................................. 36 31 249 280 247500
Sahattu ja höylätty puutavara. — Sägade och hyvlade trävaror.
I
Havupuu: — Barrträ:
40—025 — parrut — sparrar................................................................. 8 595 12 158 42 452 655 ■ 46983359
40—026
— lankut (deals): — plankor (deals): 
------ höyläämättömät: — ohyvlade:
----------mäntvä — tali .......................................................... 81 415 79 638 536 466 207 457523141
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
■ Paljous — Kvantitet Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
•“a “ » <? s § 1950 | 1949 1950 1949
40—027 ----------kuusta — gran . . .  7.......................................................... k.-m3, f.-m3
♦
54 985 55 757 354 Oil 186 318 553 750
40—028
------ höylätyt: — hyvlade:
----------mäntyä — tall ................................................................ » _ _ / _
40—029 ----------kuusta — g ra n ............................’..................................... » '» 135 — 674295 ‘ --
40—030
— soirot (battens):-— battens:
------ höyläämättömät: — ohyvlade:
----------mäntyä — t a l l ...........: .....................................................
«
9 482 932 499 520 2 961 468069 2 625 607397
40—031 ----------kuusta — g ra n ....................................................'............. » 9 285 778 286 871 1 734 184 817 1543 876396
40—032
------ höylätyt: —.hyvlade:
----------mäntyä — tall ................................................................. 9 0 _ _ _
40—033 ----------kuusta — g ra n .................................................................. » » 286 — 1638086 1 --
40—034
— kapeasoirot (scantlings): — scantlings:
------:höyläämättömät: — ohyvlade:
----------mäntyä — t a l l ................................................... .............. » 306 074 312 527 1 773 345 419 1620 402 970
40—035 ----------kuusta — g ra n .................................................................. » 9 110 463 106260 664 428165 571532964
40—036
,------ höylätyt: — hyvlade:
----------mäntyä— tall .................................................................. J> 9 28 — 266125 _
40—037 ----------kuusta— g ra n .................................................................. D 9 — — — —
40—038
— laudat (boards): — bräder (boards):
------ höyläämättömät: — ohyvlade:
----------mäntyä — t a l l .................................................................. 9 414 470 395 923 2 599 942 380 2170328921
40—039 ----------kuusta — g ra n ................  : ............-............................... » 9 327 679 239 759 2 003268 654 1288869567
40—040
------ höylätyt: — hyvlade:
----------mäntyä — tall .................................................................. 9 17 480 8206 128 549 354 58265 205
40—041 ----------kuusta — g ra n ................................................."............... » » 1525 663 12 389 714 4 414535
40—042
— kapealaudat (planchettes): — planschetter (planchettes): 
------ höyläämättömät: —: ohyvlade:
----------mäntyä — tall ................................................................. » 9 473 260 452 742 2 820 027 767 2325.575 249
40—043 ----------kuusta — gran ................................................................. » 9 228 744 150 695 1 348 428 441 808933 391
40—044
------ höylätyt: — hyvlade:
----------mäntyä — tall .................................................................. 9 14 970 8 852 111 312 407 61955 595
40—045 ----------kuusta — gran . . . ' ......................................................... )> 9 687 675 5100 008 4645 895
40—046 — ulkovuorilaudat (weatherboards) — väggfoderbräder (weather­
boards) ................................................. ..................................... » 9 '59 _ 536 248 _
40—047 — pintalaudat — bakar................................................................. » 9 119 801 103 475 515 866 774 393953 782
40—048 — lankun-, soiron- ja laudanpätkät (splitwood ja firewood) — 
—plank-, battens- och brädstump (sphtwood och firewood) .. » 9' 17 111 18 380 57 872 960 54 750224
40—049 —kimmet (staves) — stäv (staves)___. . .  ; .............................. » 9 32 205 35007 173 455 596 180 970 218
40—050
— rimalaudat (slating battens): — läkter (slating battens): 
------ höyläämättömät — ohyvlade............................................... » 9 5 7.56 8104 30 912 805 39196575
40—051 ------höylätyt — hyvlade.............................................................. » 9 — — ' -- —
40—052 — rappaussäleet (plasterers laths) — reveteringsstickor (plaster­
ers laths).................................................................: ................. » 9 164 • 453 951 890 2 310168
40—053
— laatikkolaudat (box boards): — lädbräder (box boards):
— — höyläämättömät — ohyvlade.............................................. l) » 11462 35 411 ' 106 368 341 252 629 205
40—054 ’------ höylätyt — hyvlade.............................................................. » » 2 641 4 633 22 926 281 44527357
40—055 — harvalaatikkolaudat (crates) — häckbräder (crates) ............ 9 — 897 — 5 834914
40—056 — kepit (squares) — käppar ' (squares)................... ..................... 0 9 1251 1385 9 344 688 6864562
40—057 — muu sahattu havupuutavara — annat sâgat virke av barrträ • » 9 83 729 5 324 451 354 009 ■ 20 646872
40—058
Lehtipuu: — Lövträ:
— lankut ja laudat — plankor och bräder.................................
— koivukepit — björkkäppar.......................................................
9 93 065 9 407 511935 677 47 653247
40—059 » 9 6 629 1861 60 346 329 16564060
40—060 — muu sahattu lehtipuutavara — annat sâgat virke av lövträ » 9 5 450 2 664 27 457 472 15 550 462
40—061
, Puuteokset. — Träarbeien.' 
Tulitikkusäleet — Tändstickssplint..............................................
1
■ kg 884 095 278 996 34 536 097 10 918 057.
40—062 Lastuvilla — Träull ...................................................................... 1 335 854 937 638 11592 656 6 646181
40-063 Puujauho — Sâgspân..................................................................... — 47 330 — 415 946
40—064
Faneeriviilu: — Fanerskivor:
— visa- ja loimukoivua — masur eller flammig björk ............ k.-m3, f.-m3 •381 753 34 477058 43121893
40—065 — koivua, muuta — annan b jörk.......................................... : . . » 9 333 133 12 539 555 3 275266
40—066 — havupuuta — barrträ ............................................................... 9 — — — ---  .
40—067 — muu — andra ............................................................................ » 9 — — — —
40—068
Faneeri, ristiinliimattu: — Faner,' korslimmat:
— puulevy (ldmpifaneeri) — träskivor (stävfaner) ................... » 9 21 543 18901 481911267 467873990
40—069 —  Ientokonefaneeri —  flygmaskinsfaner...................................... » 9 405 515 66 660823 77 724 356
40—070
— muu: — annat:
------- koivua — bjö rk ...................................................................... 9 9 172 527 187 827 4 417 861914 4927 672 969
40—071 ------- havupuuta —  barrträ ......................................... ...................... 9 9 148 32 ■ 6199 717 1054 411
40—072 --------muu —  annat ...................................................................................... 9 9 2 ---. 36 300 —
40—173
Faneeriteokset:.—  Fanertillverkningar:
—  jalkineiden pohjat —  skodonssulor..............................’. ................. . .  kg _ _
159429640—273 —  muut —  andra ............................................................................................ 23 540 6 823 2 987 742
40—074 Laatikot —  Lädor . . .'................................................................................... 4 641 2 996 148 580 66750
40—075 Tomaatti- ja banaanikorit —  Tomat- och banankorgar . . . . . . . — — — —
40—076 Tynnyrit ja astiat —  Tunnor och kärl................................................ 134 790 471 3 343 436 12 200
40-077 Ikkunat —  Fönster ....................................................................... ................ 18 972 — ■1843 035 —
\
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40—078 Ovet — Dörrar ......................................................... '................................... kg 4 230 898 1138 796 196 332123 52335 613
40—079 Ikkunan- ja ovenkehät— Fönster- och dörramar....................................  » 99 382 11 352 3 539 SOS 254800
40—080 Lattiaparketti — Golvparkett...................................... ............................... » • — — — —
40—081' Lankarullat (spools) — Trädrullar (spools).................................................  » 2 251 608 2 885131 240 680 040 379521001
40—082
40—083
Puolat (bobbins) — Bobiner (bobbins).......................................................  »
Työkalunvarret — Skaft tili arbetsredskap...............................................  »
54 171 
9 760
26107 
118 258
18 042 131 
373 798
12 695989 
3530345
40—084 Sorvatut kepit (dowels) — Svarvade käppar (dowels) . . .  .....................  »
Sorviteokset, muut — Svarvarbeten, andra .............................................. »
45 984 156 307 1620240 6368 736
40—085 165 403 70307 7 733 548 3 272 1 45
40—086 Suitset — Skidor ...........................................................................................  » 9 963 1021 3180 223 690386
40—087 Urheilu-j a voimisteluvälineet,muut—Sport-ochgymnastikartiklar,andra » 14 016 10 024 5 914 044 4465537
40—088 Leikkuu- ja leivinlaudat — Skär- och bakbräden ....................................  » 12 885 — 435 237 —
40—089 Huonekalut, myös osina — Möhler, även i delar................................  p. » 239 936 178 696 31413 449 . 16980988
40—090 Huonekalujen osat — Delar tili möbler ...............................................  p. » . 262 745 169 569 18 533 000 15129 052
40—091 Kehyslistat — Ramlister..........................................................................  p. » 19 376 8 603 2 391820 1152 084
40—192 Puutalot ja -parakit — Trähus och -batacker...........................................  » l)88 596 271 s)180221947 2 721-165 529 4342547136
40—292 Jalkineiden, pohjat ja korot, muut — Skodonssulor och -klackar, andra » --  • — — —
40—392 Puuteokset, muut — Träarbeten, andra .....................................................  » 615 083 781 821 39 055 187 ■24537 749
41. Korkki ja korkkiteokset. — Kork och korkarbeten. _ • _ 125 867
41—001 Korkki — Kork’ ..................................................................................' .......... kg _ 1897 — 125867
41—002 Korkkiteokset — Korkarbeten ....................................................... .............  » — — — —
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta. — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för
flätnings- och korgarbeten lämpiigt vegetabiliskt ämne. ' . • 1 963 038 182 817
42—001 Pärekorit — Pärtkorgar ...................................................................... ........ kg — — — —
42—002 Muut — Andra .......................................... ' .................................................  » 6 019 208 1963 038 182817
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä n iistä  valm iste tu t teokset.
P appersm assa , papp och pap p er sa m t a rb e ten .av  dem .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. — 
Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial. 18 788 514 759 14278 932 914
43—001 Pahvin- ja paperiniätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamattomiksi
tehdyt painotuotteet — Avfall av papp och papper, papp- och pappers- 
utskott samt makulerade tryckalster ...................................................  kg 5 439 948 7 190 762 55 443236 64354377
43—002 PUS f  - j f ( pmassa: • /  märkä paino, vät v.kt » 242 936 596 135 607 750
194 991 065 
109 460105 i l  254 254 721 930647984
43—003 — kuiva — torr .............................................................................................  »
Sulfiittiselluloosa: — Sulfitcellulosa:
— valkaistu: — blekt:
41 696 952 50 875 469 J 481217 485 487186386
43—104 ------ silkkiselluloosa — silkescellulosa.......................................................... £
------ muu — annan ....................................................................................... »
42 839 991 48948852 1308 907 028 1261686584
43—204 113 786 480 111 472 152 2 785 227 700 2 213 803 602
43—005 ------m ä rk ä -v ä t .........................................  /  matka paino, vat vikt »\  kmva » , torr » »
143 433 685 
77 157 181
114 446 490 
61 721 361 j j  318 312 023 943967945
43—006 ------ kuiva — torr ........................................................................................  »
Sulfaattiselluloosa: — Sulfatcellulosa:
279 556 833 227 324 918 5 514 570 492 3 718993 667
43—007 — valkaistu — b le k t.....................................................................................  » — — — —
43—008
- v a ^ s e m a to m  -o b ie k t: ' mäjkä ^  yU vlkt , 
------ m a tk a -v a t  .............................................( k i v a  ,> , torr » »
191131805 
94 464 614
157 640 512 
78 963 092 }i 456 709 941 1135 097724
43—009 ------ kuiva — to r r ..........................................................................................  » 270 943 514 231 773 626 4 607 082 328 3 519,877029
43—010 Paperivanuke, muu — Pappersmassa, annan ............................................ » 1 336 848 692 328 6 789 805 3 317 616
44. Pahvi ja paperi sekä pahvi- ja paperiteokset. — Papp och papper samt
arbeten av papp och papper. • 16 273487 558 12434 376828
Pahvi. — Papp.
44—001 Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoitubsella käsitelty, ku-
ten kattopahvi — Papp behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller 
beckblandning, säsom takpapp ............................................... ' ........  p. kg _ _
Kartonki: — Kartong:
— paksuus enintään 3 mm: — högst 3 mm tjock:
44—102 ------ kromovastikekartonki — »chromoersatz»....................................... p. » 15 071 852 14 004 708 492 318 560 409 496366
44—202 ------ duplex- ja triplexpahvi — duplex- och triplexpapp ..................  p. » 11 866 075 10 359 767 376 923204 300 729 419
44—302 ------ liimattu pahvi — klistrad papp .................................................... p. » 2 831 782 2 280 073 68 709 727 48176581
44—402 ------ muu — annan ..................................................................................  p. » 190 811 153 616 6 201148 5 299199
44—003 — muu — annan................. ..................................................................... p. »
Pahvi, muu: — Papp, annan:
222 055 291194 6 327 832 8 229 186
44—004 — valkoinen — v i t ...................................................................................  p. » 33 613 566 21 778 662 697 329 975 434409 483
44—005 — ruskea — b ru n ................................ •................................................... p. » 20 009 387 10 968 901 447 987 940 228 797 459
— muu; — annan; *
-------puukuitueristyslevyt: — träfiberisoleringsplattor:
44—106 ----------- erittäin huokoiset — högporösa .............................................  p. » 286 341 55 867 4150 643 1276212
44—206 ----------- huokoiset — porösa...............................................................". p. » 22 304 458 19 287 775 398 385 380 367513 844
44—306 -------■— kovat — härda ................................................. : ....................  p. » 27 717 146 11211 640 706 258 136 252 036 493
44—406 -------muu — annan ................................................................................. p. » 4 757 639 1 052 678 126 915 896 26 684523
1) 7 434 kpl., st. =  477 211 m2. —  2) 12 323 kpl., st. =  990 333 m2.
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous —- Kvantltet Arvo markoin
"1---------------------
— Värde l mark
Quantité Valeur en marcs
1950 | 1949 1950 | 1949
937 975 634 536 42 420 587 25029541
378 750 662 347 975 662 7 817 832 935 6368 600085
29 037 092 18 696 698 879 102 826 485 737 683
24 235 216 19 904 833 1059 496 800 835505843
723 292 521380 126 5S9 226 84277932
_ 34 957 _ 1 071934
36 949 132 33 940 708 1122 000 416 978302 687
11 970 231 11 390 543 546 735 764 ■ 486041013
12 426 600 10'472 613 449 567 902 325962173
6 624 675 4 612 149 294 084 265 188057343
2 444 260 3062 092 70 432 063 79 040086
311 833 197135 71551071 40071564
798 816 ' 538 469 .187 833 339 140615 423
72 178 39 331 6  929 018 3364279
1 047 662 2  656 013 49 932 746 132016310
33 883 ' 2  620 1577970 183020
75 472 85 695 5177 249 4341908
227 889 251 519 9 501 322 9 831280
3 239 839 3159 863 129149 092 114940543
12 527 . 17 872 1408182 2 058 978
1792 ,  84 ■ 349 365 6140
. 120 494 99 419 13 477 816 13385274
49 820 63 849 3 859 919 6087 408
297 934 168 742 20 942 417 S 591938
734 529 263072 32 026 827 18 607678
• 103 942 816 81318 663
399 047 475608 60 799 478 64997 705
3 746 3 460 1157 627 1248595
' 22128 7 750 27 604 671 7854431■
434 915 191485 .424640
25 354 22 334 14189 555 6  793 292
• 7 088 183 1572 689
.7 674 3026 . 4204 302 1493942
16 2 87 676 10500
5 028 . , 38 2 796 205 68247
• • 482 288 967 334 699866
284102 44 054 389 —
26 983' — '■ 1432 387 _ _
3118 — 353 864 —
’ 98 279 150513 98 748 743 ■120 094952
4 915 12 241 5 982 428 11 430 797
. .  . 135 - 2 240 899 ' 2 520
920 ' 2 270 1 039 443 1752 004
1 806 1911 1272 742 330436 814 201419593
Paperi. — Papper.
44—007 Asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä, rasvalla, kemikaaleilla tai muilla, värei­
hin, kuulumattomilla aineilla käsitelty — Behandlat med asfalt, tjära, 
tjärolja, fett, kemikalier eller andra, tili färger ej hänförliga ämnen p. kg
44—008 Sanomalehtipaperi — Tidningspapper....................................................  p. 8
Kirjoitus- ja painopaperi, muu: — Skriv- och tryckpapper, annat:
44- 009 — puuhiokepitoinen— innehällande slipmassa .................................... P- »
44—010 — muu — a n n a t.............................................................................. ....  p. »
44—011 Savukepaperi, sekä silkkipaperi, paino enintään 15 g/m2 — Cigarrett-
papper, samt silkespapper vägande högst 15 g/m2 ............................. p. 8
Käärepaperi: — Omslagspapper:
44—012 — luonnonruskca — naturbrunt . ..........................................................  P- 8
44—013 — voimapaperi — kraftpapper ............................'.................................. P- 8
44—014 — pergamenttipaperi sekä pergamiinipaperi ja sen jäljittelyt (grease- 
, • proof) — pergamentpapper samt pergaminpapper och imitationer av
detta (greaseproof).................................................................... '•----- P- 8
— muu: — annat:
44—0 1 5 ------ paino yli 30 g/m2 — vikt över 30 g/m2 ......................................... P- 8
44—0 1 6 ------paino enintään 30 g/m2 — vikt högst 30 g/m2 .........'....................P- 8
44—017 Tapettipaperi — Tapetpapper ........................................ s ...................... P- 8
Paperi, muu: — Papper, annat:
44—118 — hiiliraakspaperi — carbonräpapper....................................................  P- »
44—218 — kondensaattoripaperi — kondensatorpapper .......................    P- 8
44—318 — monotypepaperi — monotypepapper................. : ..............................P- »
44—418 — sulfaattikehruupaperi — sulfatspmnpapper....... '..................... ' ........  p. 8
44—518 — sulfiittikehruupaperi — sulfitspinnpapper...................................  P- »
44—618 — muu — annat ...............................................'.......................................  p. 8. • \
Pahvi- ja paperiteokset. — Arbetm av papper och papp.
44—019 Aaltopahvi ja -paperi; liisteröity — Wellpappen och -papp, ^ klistrade p. »
44—020 Seinäpaperi ja seinäpaperireunukset — Tapeter och tapetbärder . . .  p. t>
44—021 Toalettipaperi — Toalettpapper........................................................  p. »
44—0 2 2 ' Paperisäkit — Papperssäckar............................................................  p. »
44—023 Paperipussit ja kirjekuoret— Papperspäsar och k u v e r t.......    p. »
44—024 Postipaperi kuorineen rasioissa' tai koteloissa — Postpapper med kuvert
i askar eller fodral .............................................................................. p. »
44—025 Puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt — Bobiner, spolpipor och hylsorp. »
44—026 Konttori-, muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista
paperia.— Kontors,- notis- och andra böcker tili huvudsaklig del av
rent eller linjcrat papper . ..........................................   p. ¡>
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muut:— Arbeten av papp, pap­
per och pappersmassa, andra: t
44—127 — ovo-kennot — ovo-celler................................................................  p. 8
44— £27 — muut — andra ..................................................................................... p. 8
45. Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara sekä mainosteet. — Tryckalster 
och annan bokhandelsvara samt reklamer.
45— 001 Kirjat — Böcker.................................................................................. p. kg
45—002 Nuotit — N oter............................................... •......................................... p. »
45—003 Kuvat — Bilder ........................................................................................ p. 8
45—104 Millimetripaperi — Millimcterpapper .................................................... p. »
45— £04 Muu — A n n a t...................................................................................... p. »
XI. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat.
Textilämnen och textilvaror.
46. Luonnonsilkki, tekosiikki ja kuliankehrääjäntavara. — Natursilke, konst- 
silke.och gulddragarvara.
46— 001 Luonnonsilkki — Natursilke................................................................ p. kg
46—002 Tekosiikki — Konstsilke..........................................................................  p. »
46—003 Luonnonsilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader av
natursilke, dock icke trikävaror .......................................................  p. »
46—004 Tekosilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader av konst­
silke, dock icke trikävaror................................................................... p. >
46— 005 Kuliankehrääjäntavara — Gulddragärvaror.................... •................. p. »
47. Villa ja muu eläinkarva sekä jouhet. — Ull och annat djurhär samt tagel
47— 001 Villa — U l l ................................... ( .................... •....................................  kg
47—002 Jouhet — Tagel .............................................................................................. »
47—003 Karva, muu — Djurhär, annat .................................................................  »
47—004 Villa- ja karvajätteet — Avfall av ull och djurhär . : ................. .............. »
47—005 Villa-ja karvalanka— Garn av ull och djurhär 1 ...................................... »
47—006 Villa-ja karvakankaat — Tyger av ull och d ju rhär............................  p. »
47—007 Villa- ja karvamatot — Mattor av ull och djurhär ............................. p. »
47—008 Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader, andra, dock
icke trikävaror...................................................................................... p. »
47—009 Tekokuitu, villan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön — Kohstfiber,
| I ullartad, icke imiterande silke..............................................................  »
/
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Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a tio n  des m a rc h a n d ises
Paljous —- K v a n titet A rvo  markoin —  Värde 1 m ark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
195 0 | 1940 1950 j . 1949
m # 527 453 915 491696 884
935 — 1 0  0 0 0
83 660 134 319 28 679 459 35166912
129 201 100142 32 294171 25 764692
74 473 57 468 29 993 768 18289 744
35 154 15135 11172 624 3 673 960
_ 200 ♦ __ 129 692
12 , ---- 12 247 —
633 24 340 01S 32000
106 493 199 442 55 394 061 85 594018
22 014 13 891 18 308287 10 809 732
48 770 , 230 659 35 266 080 113 533 348
170 .1666 2341S2 2179 610
2 152 166 1 728 756 315 759 018 196 513176
• • 3 588 957 2 40« 198
—
406
l
—
297 280
__ 388 _ 191 213
— 1174 =
688842
— 6 659 — '  379 576
218 202 945
3 393 436 3 011 329 581519
416 13 538909 40 660
100 18163
136 —— 38 719 —
• • 23 243 549 33 791 399
326 032 540147 21 264 280 29 416060
'  100
-----
35 979
r —
109 2 599 158125 2 766830
2 075 2 766 1785165 1608509
• • 2 397 151 1857 426
1Ô4 130 371 380 986 404
187 582 422158 855 522
723 21 1603 613 15 500
• • 94 995 768 83 901 762
65 150 62 550
t
92 821 500 78991333
456 1242 1 563158 2 090 784
1-267 2 777 611110 2 819 645
48—001
48—002
48—003
48—004
48—005
48—006
48—007
48—008
48—009
48—010
48—011
48—012
4 8 -  013
49— 001 
49—002 
49—003
49—004
49—005
49—006
49—007
49—008
49—009
49—010
49—111
49—211
49—012
49—013
49—014
49—015
49—016
49—017
49—118
49—218
50—001
50—002
50—003
50—004
50—005
50—006
51—001
51—002
51—003
51—004
51— 005
52— C01
52—002
52—003
52—104
52—204
v 48. Puuvilla. — Bomull.
Puuvillajättect ja trasscli — Boir.ullsavfall och trasse l............................  k§
Puuvillalanka: — Bomullsgam:
— yksisäikeir.en:— cnkdt:
. ------valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat . ; ..................  ’>
------muu — annat ............................................ .............................................. »
—' kaksi- tai monisäikeinen: — tvä- eller flerträdigt:
------ kerran kerrattu: — en gäng tvinnat:
---------- valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat ............... »
----------muu — annat ...............■................................................................... *
------ muu: — annat:
----------valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat ..............   »
-------- -  muu — annat .................................................................... ............  *
Konehuopa — Maslrinfilt ........................................................................  P- »
Kankaat, muut: — Tyger, andra:
— valkaisemattomat ja värjäämättömät — oblekta och ofärgade . . .  p. *
— painetut — tryckta . . : ..................... ..................... ...........................  p. ”
— m uut— a n d ra ..........................................„ ........................................  P- *
Kudelmat, muut, ci kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader, andra, dock
icke trikävaror ..........................-....................................... ............... }>• s
Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäljittelemätön -Konstfiber, kort, ickeimiterande silke t>
49. Muut kasvitekstiiliaineet. — Andra vegetabiliska textilämnen.
Pellava, myös häldlöity — Lin, även häcklat .......................................... kg
Pellavarohtimet, -täppeet ja -jätteet — Linblär, -drev och -avfall . . . .  o 
Hamppu, myös rohtiroet, täppeet ja  jätteet — Hampa, även blär, drev
och avfall..................................................................................................  *
Tekstiiliaineet, muut, sekä niiden jätteet— Textilämnen, andra, samt
avfall av d em ...............................1........ ................................................. »
Pellavalanka: — Gam av lin:
— yksisäikeinen: — enkelt:
------ valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat......................  »
------ muu — a n n a t........................................................................................  »
— muu: — annat:
------valkaisematon ja  värjäämätön — oblekt och ofärgat......................  o
------ muu — a n n a t........................................................................................  »
Hamppulanka — Gam av ham p a .............-......... .......................................  o
Juutilanka— Gam av ju te ..........................................................................  »
Paperilanka — Pappersgarn..............-..........................................................  »
Lanka, muu — Gam, a n n a t ........................................................................  * •
Pellavakankaat: — Tyger av lin:
— valkaisemattomat ja värjäämättömät— oblekta och ofärgade . . .  p. o
— valkaistut — blekta ........................................................................... p. »
— muut — a n d ra .....................................................................................  p. *
Hamppukankaat — Tyger av hampa ............................................... . p. »
Juutikankaat ja -matot — Tyger och mattor av jute ..■...................  p. ■ »
Kookoskankaat ja -matot— Tyger och mattor av kokosfiber ........ p. »
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet: — Vävnader, andra, dock
icke trikävaror:
— paperikanliaat ja -matot — papperstyger ocli -m atto r................... p. »
— muut — andra ........................................................................  p. »
50. Vanu, kutomaton huopa, side- ja purjelanka, köysitavara, erikoiskudelmat 
sekä teknilliset tavarat.—.Vadd samt filt, icke vävd, bind- och segeigarn, 
tägvirke, specialvävnader samt tekniska varor.
Vanu ja vanuteokset: — Vadd och vaddtillverkningar:
— selluloosaa — av cellulosa ......................................................................  kg
— muu — andra ...........................................................................................  »
Huopa, kutomaton — Filt, icke vävd ............. '........................................  o
Köysi, nuora sekäside-japurjelanka—Tägvirke, rep samt bind- ochsegelgam »
Kalaverkot — Fisknät .................................................................................. o
Muu — A nnat................................................................................................. »
51.' Neuletuotteet. — Trikävaror.
Neuletuotteet: — Trikävaror:
— luonnonsilkkiä — av natursilke ......................................................... p. kg
— tekosilkkiä — av konstsilke    .........................................................  p. »
— villaa tai karvaa — av ull eller d ju rh är.......................................... p. »
— puuvillaa — av bomull .................................. .'.................................. p. t>
— muut — a n d ra ___: ___ '................‘.................................................... p. »
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. — Kläder och andra sömnadsarbeten.
-Pöytäliinat, huivit ja  muut pallistetut tai reunustetut teokset ilman muuta 
ompelutyötä — Borddukar, huvuddukar och andra fällade eller kan-
tade arbeten utan annat sömnadsarbete............................................................  p. kg
Vaatteet — Kläder...................................................................................  p. » ‘
Säkit, ja pussit — Säckar och päsar ...........................................................  »
Ostoslaukut, paperilcankaasta tehdyt — Inköpsväskor av papperstyg.. » 
Muut — A nnat............................................................................................... »
ONiraikk' 
n:o 
Position 
N:o de ; 
sitiar.
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en nutres
? g s 1950 1949 1950 • 194 9
53. Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet. — Lump och annat avfall av
textilvara. 1 407 172
53—001
Lumput ja  jätteet: — Lump och avfall:
■— villaa — av y lle ....................................................................................  kg 20 417 1 407172
53—002 —■ muut — annat ......................................................................................  » — — — —
53—003 Muut — A n n a t............................................................................................ » — — — —
X II. Jalkineet, hattupalm ikko, päähineet, sateen- ja  päivänvarjo t 
sekä erinä ise t m u o titav a ra t. — Skodon, h a ttf lä to r , huvudbonader, 
parap ly er och paraso lle r sa m t vissa m odevaror.
54. Jalkineet. — Skodon. 7 517 277 6 013 012
54—001 ' Nahkajalkineet — Skodon av lä d e r ...................................................  p. kg 446 553 904 m 973 669
54—002
Kautsujalkineet: — Skodon av kautschuk:
— kalossit — galoscher......................................................................... p. »
54—003 — muut — and ra ...................................................................... ...........  p. » 11907 10913 6 592 389 4777597
54-004
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspääilisin, myös kautsulla äärestetyt:
— Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering:
— päällyskengät — överskor............................................................... p. » 37 754 20 000 231 746
54—005 — muut — andra ..................................................................................  p. » — — — —
54—105 Jalkineet, puupohjaiset,- paperikangaspäällisin — Skodon med sulor
av trä och överdel av papperstyg...............................................  p. » _ 350 30 000
54—206 Jalkineiden irtopohjat, faneeriset — Lössulor tili skodon, av faner p. » — — — —
54—306 Muut — Andra -.....................................................................................  p. » — — • — —
55. Hattupalmikko, hatunteelmät, hatut, lakit ja muut päähineet. — Hatt­
flätor, hattämnen, hattar, mössor och andra huvudbonader. 870 586 1045 992
55-001 Hatut — H a tta r ..... ........................................................................... kpl., st. 5.743 3526 858265 839 532
55—002 Lakit ja muut päähineet — Mössor och andra huvudbonader .. » '» 38 26 10156 44460
55—003 Muu — Annat ............................................................................................  kg 2 778 2165 162000
56. Sateen- ja päivänvarjot sekä kävelykepit. — Paraplyer och parasoller 
samt promenadkäppar.
56-001 Sateen- ja  päivänvarjot — Paraplyer och parasoller.................. kpl., st. — — — —
56—002 Kävelykepit — Promenadkäppar............: ..............................................  kg — — — —
56—003 Sateen- ja  päivänvalojen sekä kävelykeppien osat, muualle kuulumat­
tom at— Delar tili paraplyer, parasoller och promenadkäppar, ej 
annorstädes hänförliga.........................................................................  »
-
57. Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset, tekokukat, hius- 
teokset ja viuhkat. — Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäder- 
pennor och f jädrar, ävensom konstgjorda blommor, hârarbeten och solf jädrar.
57-001 Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja  muut sa­
manlaiset jäljittelyt, koristetarkoituksiin aiotut, muualle kuulumat­
tomat — Konstgjorda blommor, frukter, växter, insektèr, prydnads­
fjädrar och andra dylika efterbildningar, avsedda för prydnads- 
ändaraäl? ej annorstädes hänförliga................................... -.___  p. kg
-
57—002 Muut — A nnat............................................................................................. • » — — — —
■>
X III. K ivi- ja kivennäisaineteokset, keraam iset ta v a ra t sekä lasi ja 
lasiteokset. — A rbeten  av sten och an d ra  m ineraliska äm nen , 
keram iska v aro r sa m t glas och g lasvaror.
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. — Arbeten av sten och andra mineraliska
ämnen.
\
\ , 
• 77 702 964 74 219 273
58—001
Teokset graniitista tai muusta kovasta kivestä: — Arbeten av granit 
eller andra härda stenarter:
— hiomattomat ja kiilloittaniattomat: — oslipade och opolerade:
•-------nupukivet — tuktad gatsten ..........................................................  kg
V
58-002 -------- tahko-, kovasin- ja kiilloituskivet — slip-, bryn- och polerstenar » 320 704 639115 11820 992 12 430008
58—003 -------reunuskivet — kantsten ..................................................................  » — _ — —
58—004 — — muut — andra ................................................................................  » 67 175 69 215 2 760 819■ 3190 064
58—005 — hiotut tai kiilloitetut — slipade och polerade ................................ » 594 286 852 940 ■ 25 821 763 28554224
58—106
Asbestiteokset: — Asbestarbeten:
— pahvi — papp ..................................................................................  p. » 682 893 875 803 19 853222 21930801
58—206 — muut — an d ra ..................................................................................  p. » 130 184 119 810 3086 406 3014225
58—007 Muut — A ndra........................................................................................ p. » 1 609 197 476179 14 359 762 5 099951
■ 59. Keraamiset tavarat. — Keramiska varor. • • . 392 382 574 , 285 721554
59—001 Muuritiilet, tavalliset, käsittämättömät — Murtegel, vanliga,oglaserade kg 143 • -- 5 000 —
59-002 Tiilet, muut — Tegel, an d ra ..................................... ...............................  » 2 094 — 39638 —
59—003 Lattia- ja seinälaatat kivcistavarasta, fajanssista tai hienosta savitava- 
rasta — Golv-och väggplattor av stengods.fajans eller finare ler- 
gods .................................................................................................. p. » 331 144 9 500 4894
59-004 Hygieeniset ja sanitääriesineet, kuten pesualtaat, kylpyammeet ja klo- 
setit — Hygieniska och sanitära artiklar, säsom tvättställ, bad- 
kar och klosetter............................................................................  p . » 1424 017 1 443 598 102 484 571 90916 711
59-005 Talousesineet — Hushällsföremäl........................................................  p. » 2 279 525 - 1951 794 284 130 751 190 981 054
59-006 Muut — A n n a t................................... : ................................................  p. » 9 480 17 707 5 663114 3 818 895
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60. Lasi ja lasiteokset sekä valukvartsiteokset. — Glas och glasvaror samt 
arbeten av gjutkvarts. ■ 40 576 982 46 666 618
60—001 Ikkunalasi — Fönsterglas ........................................................................  P- kg 407 753 924061 S 854 767 16912896
60—002 Peililasi, myös metallikalvoinen — Spegelglas, även folierat.............  P. » — — — —
60—003 Pullot ja tölkit — Flaskor och burkar.................................................  p. » 20 135 3 500 33 786
60--004 Valaistuslasi — Belvsningsglas ............................................................... p. * 5 439 4980 2 381 414 991 467
60—005
Talouslasi, taidelasi ja kristalli: — HushaUsglas, konstglas och kristall:
— puhallettu — bläst................................................................................ P- 0 67 848 122 369 11662 506 15 232 507
60—006 — muu — an n a t...........................................................•...........................  P- » 153 484 99 922 16 651105 13 056 735
60—007 Muut — A n n a t....................... : ..................................... '......................... p. * 6 287 3 535 ■ 1 023 690 439227
XIV. O ikeat helm et, jalokivet ja ja lo t m eta llit sekä niistävä 1 alistetut 
teokset ja  m eta llirah a . — Äkta p ä rlo r , äde lstenar och*ädla m etaller 
sa m t arbe ten  tillverkade av dem , ävensom  m etallm ynt.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset. 
— Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem. 16 449 713 99853 829
61-001 Hopea, valmistamaton, sekä jätteet ja romu — Silver, oarbetat, samt av- 
fall och skrot ...........................................................................................  kg _ — _ —
61—002 Kulta, valmistamaton, sekä jätteet ja romu— Guld, oarbetat, samt av- 
fall och skrot .......................................................................................... » .150.0- ' 455.2 500 000 97532 707
61—003 Platina, valmistamaton, sekä jätteet ja romu — Platina, oarbetat, samt 
avfall och skrot .......................................................................................  * 1 881.5 1.6 13 423 621 781 000
61—004 Muut — A nnat..................................................... .........................................  * 53.1 32.0 2 526 092 1540122
62. Metalliraha. — Metallmynt. — 1 — —
62—001 Kultaraha — Guldmynt............................................. .................................  kg — — — —
62—002 Hopearaha— Silvermynt.............................................................................. »
Raha epäjalosta metallista — Mynt av oädel metall.............................. '. »
— — —
62—003
-
XV. H päjaiot m e ta lli t  sekä n iistä  valm iste tu t teokset. 
O ädla m eta lle r sa m t arbe ten  tillverkade av dem .
63. Rauta ja teräs. — Järn och stäl.
>
405 687 877 254 217 403
63—001 Takkirauta — Tackjäm ...............................................................................  kg 22 743 523 13 412 499 253 626 447 144106165
63—002
Ferrolejeeringit: — Ferrolegeringar:
— piirauta ja piimanganirauta, joissa on yli 15 % piitä — kiseljäm och 
kiselmanganjärn, innehällande över 15 % kisel ..................................  »
— mangani-ja peilirauta — mangan- och spegeljäm ..............................  *
151 983 160 861 5 818060 5 606607
63—003 — 269 705 — 7561180
63—004 — volframirauta — wolframjäm..................................................................  o — — — —
63—005 — molybdeenirauta — molybdenjäm.......................( .................................  » — — — r —'
63—006 — muut — and ra .................................................................. ........................  a . -- ' -- — —
63—007 Rautaromu — Jäm skrot.................................................................... ! .........  » 3 480 7 026 328 680 305 562
63—008 Valanteet, sulatinkappaleet, raakatangot ja -kiskot sekä ainekset— Go­
ten, smältstycken, rästänger och -skenor samt äm nen....................... ¡> 1096 10 534 60 280 ,1214915
63—009 Tankoraufca ja -teräs, myös muötorauta — Stängjäm och -stäl, även fason- 
j ä m ..........................____ : ....................................: ...............................  » 766 500 25 366 ' 39 674 019 1021562
63—010 Rauta- ja teräslanka— Järn- och stâltrâd ...............................................  » 111 474 257 5 943 316 40886
63—011 Rauta- ja teräslevy — Järn- och stä lp lä t........................................'.___  o 2850 43 300 149 849 4891286
63—012 Vannerauta ja -teräs — Bandjäm och - s tä l .............................................  » ____ 23 ____ 1668
63—013 Putket ja putkenosat— Rör och rördelar ...............................................  » 1 465 29 820 53-807 0 1584702
63—014 Rata- ja raitiotiekiskot— Jämvägs- och spärvägsskenor......................... » — — — —
63—015 Rautatie- ja raitiotietarvikkeet, muut — Järnvägs- och sparvägsmateriel, 
annat..........................................................................................................  »
4
2 864 1000000
63—016
Rautarakenteet: — Jämkonstruktioner: >
— sillat — broar ................................................................ : ........................  » _
63—017 — muut — andra........................................................................................... » ____ •— ____ —
63—018 Säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita,, kappaleen nettopaino yli 
100 kg — Cistemer, utan rör eller mekaniska anordningar, vägande 
per stycke netto över 100 k g ................................................................  » 31'422 20 . 2 494 899 3 318
63—019 Teokset rauta- tai teräslangasta — Tillverltningar av järn- eller stâltrâd a 1334 — 446 305 —
' 63—020 K etjut— Kedjor .....................................................................................  p. » 82113 120 386 6 266 726 7 417 722
63—021 Hevosenkenkänaulat ja -hokit; jäänaulat — Hästskosöm och -hockar 
samit broddar............... ; .....................................................................  p. » _
63—022
Naulat ja nastat, muut: — Spik och stift, andra:
— lankanaulat — tradspik ......................................................................  p. » 100 4000
63—023 — puristetut naulat — prässpik ............................................. ............... p. » — — — —
63—024 — muut — an d ra .....................................................................................  p. » — • 20 ____ 21217
63—025 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit — Nitar, muttrar, bultar och skruvar p. » ____ 14 606 ____ 1183 498
63—026 Jouset ja joustimet — Fjädrar och resarer .......................................... p. » 22 491 1511 1 758 376 125 239
* 2  g 
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Arvo markoin — Värde l mark 
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63—027 Lukot — L â s ................................ ............................................................  p. kg 17 926 27 580 , 8 729 046 10824415
63—028 Saranat, salvat ja raudoitukset — Gängjäm, haspar och beslag___p. o — 554 . * -- 240 610
63—029 Keskuslämmitysradiaattorit ja niiden elementit — Centraluppvärmnings-
' radiatorer samt element tili dem ...........................................................  o — — — —
Rakennustarvikkeet, muut: — Byggnadsmaterialier, andra:
63—030 — keskuslämmityskattilat, takat, hellat, uunit, kamiinat ja vedenläm-
niittäjät'— centTaluppväTmningspaimor, spisar, spiselhällar, ugnar,
kaminer och vattenvärmare....................................................................  » 221 277 221 756 8 216 428 9 397946
63—031 — muut, kuten kylpyammeet, viemärisuppilot jaklosettienhuuhtelusäiliöt N
— andra, sasom badkar, avloppstrattar och spolcisterner tili ldosetter » 156 049 222 383 7 547409 11381 679
Talous-, keittiö- ja puhtaanapitoesineet: — Hushalls-, köks- och renhäll- .
ningsartiklar:
63—032 — ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jdm eller stäl » — — — —
63—033 — emaljoidut — emaljerade ................... : ...................................................  » 13 — 2 256 —
63—034 — muut — and ra ...........................................................................................  » — 2 490 — 308876
63—035 1 Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit, säilytyslokerot ja -lippaat, lokero-
kaapistot sekä talleholvien ovet ja osat — Skäp, även kassa- och doku-
mentskäp, förvaringsfack och -skrin, fackskäp samt dörrar och delar
tili kassavalv.............................................................................................  » _ — _ —
63-036 Huonekalut ja niiden osat — Möbler och delar tili d e m ...................  p. o 1367 1665 518674 ' 336000
63-037 Työkalut, fnaa- ja karjataloudessa ja puutarhanhoidossa käytettävät —
Arbetsredskap fördantbruk, kreaturs- och trädgärdsskötsel ........ p. » _ . 285 _ 65000
63—038 Kirveet ja piilut — Yxor och b ilo r................................................... !. p. » 70 — 21188 —
63—039 Viilat ja  raspit — Filar och rasp a r.......................................................  p. » . 24 352 ' 8402 7 942 601 3 338818
63—040 Sahat ja sahanterät— Sägar och sägblad............................................  p. » 5 251 441 1 688 550 418923
63—041 Työkalut, muut — Verktyg, andra . ...................................................  p. » 41 204 25 498 7 509 428 8 848315
63—042 Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat — Järn- och
stältillverkningar, a n d ra ............... ; ......................................................  » 836 817 686890 46891533 32967294
64. Kupari. — Koppar. • • 757 091 676 550 324 241
64—001 Kupari, valmistumaton — Koppar, oarbetad ............................................  kg 3 811 696 3172 172 411545262 300 685226
64—002 Kuparijätteet ja -romu— Kopparavfäll och -skrot ................................. » 513 733 329 849 23 987 699 11243 624
64—003 Kuparitanko ja -lanka — Kopparstänger och -träd ............................. p. » 17 374 42 919 2 868 403 4252919
64—004 Kuparilevy — Kopparplat ......................................................................  p. » ' 555 362 619-235 69171440 - 64581863
64—Ö05 Keittiö- j a talousasiat j a -esineet — Köks- och hushallskärl och -f öremal p. » 5 980 1562 4 894 723 1384833
64—006 Kupariteokset. muut — Koppararbeten, and ra ......................... ...........p. » 2 029 855 1 336 848 244 624149 168175 776
65. Nikkeli. — Nickel. _ _ _
Nikkeli, valmistumaton, sekä tanko, lanka ja levy: — Nickel, oarbetad,
samt stänger, trâd och plat:
65—101 — nikkeli,.valmistumaton — nickel, oarbetad...................................... p. kg _ — _ _
65—201 — muu — an n a t.................................... : .................................................  p. » __ ( _ • _
65—002 Nikkeli jätteet ja -romu — Nickelavfall,och-skrot ..................................  o _ _ —- _
65—003 Nikkeliteokset, muut — Nickelarbeten, and ra ......................................  p. » — — — ^ —
66. Alumiini. — Aluminium. * • • B 367 772 1 023 316
66—001 Alumiini, valmistamaton, alumiinijätteet ja -romu sekä tanko, lanka ja
levy — Aluminium, oarbetad, aluminiumavfall och -skrot samt stän- !
ger, trâd och p la t................... : ........... .*.............................................  p. kg 6 491 — 292 095 _
66—002 Alumiinilusikat ja -kauhat — Aluminiumskedar och -slevar.............  p. » * -- _
66—003 Alumiiniteokset, muut — Aluminiumarbeten, andra ...........................p. t> 12 499 3408 3 075 677 1 023 316
67. Lyijy. — Bly. • 1 636 227 2 205 552
67—001. Lvijy, valmistamaton, lvijyjätteet ja -romu sekä tanko, lanka ja levy —
' Bly, oarbetat, blyavfall och -skrot samt stänger, trâd och plat .. p. kg 20 390 30757 1636 227 2 205 552
67—002 Lyijy teokset, muut — Blyarbeten, and ra ...................................... '___p. » __ —
* 68. Sinkki. — Zink. '  • , 6 058 161 _
68—001 Sinkki, valmistamaton, sinkki] ätteet j a -romu sekä tanko, lanka j a levy —
Zink, oarbetad, zinkavfall och -skrot samt stänger, trâd och plat p. kg. 133 940 — 6 028161 _
68—002 Sinkkiteokset, muut — Zinkarbeten, andra ..........................................  p. » . 100 — ' 30 000 —
69. Tina. — Tenn. / , • 2 088 743 2 002 896
69—001 Tina, valmistamaton, tinajätteet ja -romu sekä tanko, lanka ja levy —
Tenn, oarbetat, tennavfall och -skrot samt stänger, trâd och plat p. kg 11 525 11 712 2 088 743 2 002 89669—002 Tinateokset, muut — Tennarbeten, andra ............................................  p. » — —
70. Muut epäjalot metallit sekä antimoni ja vismutti. — Andra oädla metaller
samt antimon och vismut. « — 193152 _
Epäjalot metallit, muut, valmistamattomat, jätteet ja romu sekä tanko,
lanka ja levy: — Oädla metaller, andra, oarbetade, avfall och skrot samt
stänger, träd och pJät:
70—101 — koboltti, valmistamaton — kobolt, oarbetad . ..............................  p .  kg _ _
70—201 — muu — anna t........................................................................................  p .  » 252. _ 103 084 _
70—002 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkn ngar, ej annorstädes hän-
förliga ...................................................................................................  p . » 20 90068 —
>io g » k ft 5£• ® j- z.
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T a v a ra la ji —  V aruslag  
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P a ljo u s  —  K v a n ti te t  
Quantité
A rvo  m ark o in  —  V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
1950 j 1949 1950 |> 1949
71—001
71—002
71—003
71—004
71—005
71—006
72—001
72—002
72—003
72—004
72—005
72—006
72—007
72—008
72—009
72—010
i
72—011
72-012
72—013
72—014
72—015
72—016
72—017
72—018
72—019
72—020
72—021
72—022
72—023
72—024
73—001
71. E r in ä ise t  m u u a lle  k u u lu m a tto m a t  e p ä ja lo s ta  m e ta ll is ta  v a lm is te tu t  teo k se t. 
—  E n  de l e j a n n o rs tä d e s  h ä n fö rlig a  tii lv e rk n in g a r  a v  o ä d e l .m e ta l l .
Pöytäveitset ja -haarukat: — Bordsknivar och gafflar:
— ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande järn eller stäl p. kg
— muut — a n d ra ...........................•.........................................................  p. »
Puukot — Täljknivar................................................................................ p. »
Veitset, muut — Knivar, andra ............................................................. p. *
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet, muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai alumiinista — Tili bordservis hörande föremäl av 
annan oädel metall än järn, stäl eller aluminium ......................... p. »
Teokset, muut — Tiilverkningar, andra ............. .................................. p. »
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet.
Maskiner och apparater sam t elektriska förnödenheter.
72. Höyrykattilat,^koneet ja mekaaniset laitteet sekä niiden irralliset osat. — 
Angpannor, maskiner och mekaniska apparater samt lösa delar tili dem.
Höyrykattilat ja -akkumulaattorit, etulämmittäjät ja tulistajat — Ang­
pannor och -ackumulatorer, förvärmare och överhettare................... kg
Höyrykoneet ja-turbiinit — Angmaskiner och-turbiner ....................... »
Polttomoottorit — Förbränningsmotorer..........................................{ ^ 1  st
Vesiturbiinit — Vattenturbiner...........................................................____  kg
Nestepumput ja paloruiskut — Vätskepumpar och brandsprutor.. j  J^jj g^.
A u ra t-P lo g a r . . .................................................... ....................... { g Ui s t
Äkeet: — Ilarvar:
— jousi— fjäder-........................................................................
— m uut—‘ an d ra .....................
Puimakoneet — Tröskmaskiner
— muut — andra 
Kirnut — Kämor
/  kg.
.................................................. \  kpl., st.
/  kg
.................................................. \  kpl., st.
I kg
.................................................. \  kpl., st.
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet, muut — Lantbruks- och träd-
gärdsmaskiner och -apparater, andra ...................................... '. ..........  kg
Separaattorit: — Separatoren
— konevoimalla toimivat — maskindrivna.............................’. ___ |  ^  ^
/  kg ’
.................................................. \  kpl., st.
/  kg.................................................. \  kpl., st.
Maitotalous- ja meijerikoneet ja -laitteet, muut, sekä niiden osat — Mjölk- 
hushällnings- och mejerimaskiner och -apparater, andra, samt delar
tili d e m ...................................................................................................  kg
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten — Maskiner och apparater för tillverkhing och
efterföljande behandling av pappersmassa, papper och p a p p ...........  *
Työkalu- j a muut koneet metallin käsittelyä varten — Verktygs- och
andra maskiner för bearbetning av metaller........................................  »
Työkalu- ja muut koneet puun käsittelyä varten — Verktygs- och andra
maskiner för bearbetning av t r ä ........................................................... •
Punnitsemislaitteet — Vägningsapparater.............................................  p. »
Konttorikoneet ja -laitteet — Kontorsmaskiner och -apparater.............  t
Kotitalouskoneet, kuten jäähdytyskoneet, myllyt ja pesukoneet — Hus-
hällsmaskiner, säsom kylmaskmer, kvarnar och tvättmasldner ........ »
Koneet ja -laitteet, muut — Maskiner och apparater, a n d ra .................  »
Armatuurit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten sekä niiden osat — 
Armatur för maskiner, apparater och rörledningar samt delar därtill p. * 
Höyrykattiloiden, keittimien ja säiliöiden osat rautalevystä — Delar tili
angpannor, kokare och cisterner, av jä m p lä t___' .........................  p. »
Koneiden ja laitteiden osat, muut — Delar tili maskiner och apparater, 
and ra ...................................................................................................•. p. >
73 . S äh k ö k o n ee t, - la i t te e t  j a  - ta rv ik k e e t  s e k ä  n iid e n  i r ra ll is e t  o sa t . —  
E le k tr is k a  m a s k in e r , a p p a ra te r  o ch  fö rn ö d e n h e te r  s a m t lö sa  d e la r t il i  d em .
Sähkökoneet, kuten moottorit, generaattorit, muuttajat ja muuntajat — 
Elektriska maskiner, säsom motorer, generatorer, omformare och trans- 
formatorer ................................................................................................. kg
8 383 
245
15 
24 903
21 900 
274 579 
18 897 
*31 
13123 
' 3 691 
*22 
2 077 
*2
400
*1
883
*4
950
*1
55 602
5 488 
’ *17 
14 222 
*726 
2 716 
*240
1688
1 363 575
59157
2 007 718
32
134
65 706 
779 774
159 358
97 449
363 488
4020
365
22 497
1400 
28 
4 672 
*2
' 7 481 
*108 
18005 
*15
330
*1
1475
*4
20 504
975
*2
21250
*959
1264
*111
2 395
265 923
40 454
28 091 
11 
318
10002 
671263
455426
154 370
191 929
39 491 967
l i  113 389 
61373
50 307 
25206898
1297 724 415
1112915 
. 45 754166 
6 827610 
3 513 810
3 604595 
1728342 
1124 704
297489
244711
29 000 
29 000 
92164 
92164 
133 500 
133500
4 503 093
3 976 998 
3976998 
8 357378
5 521843 
854969 
854 969
1720 413
450 311756
22 617268
432 6S1 770 
36590 
226225
8 503404 
, 242 509899
23 810946
38 033925
356112144
84161839
18 467 576
5824640 
369 480
12 273 456
403 506 004
546 420 
47000 
2 629 402 
127 670
983133 
983133 
2 489 810 
2 488 210
36195
36195
100 200 
76 000
1686033
774576 
774 576 
11316685 
8 218 305 
394 552 
389552
994508
71411816
7950 677
5634165 
25 547 
1086672
1643073 
192 675384
60 732977
40347179
163 996 378
50973 546
* ) H u ist. J o s  k i lo m ä ä rä n  l is ä k s i  on  i lm o ite ttu - m y ö s  k a p p a le lu k u , e d e l l in e n  p a l jo u s  t a r k o i t t a a  k o k o  v ie n t iä  j a  jä lk im m ä in e n  tä y d e l l i s in ä  v ie ty jä  
k o n e ita .  '
* ) A nni. I f a l l  fö ru to m  v ik t  a u g iv i ts  ä v e n  s ty c k e ta l ,  a v s e r  d e n  i ö r r a  k v a n t i t e te n  to ta le x p o r te n  och  d e n  
m a sk in e r .
s e ñ a re  e x p o r te n  av  fu l l s tä n d ig a
«s? 3
' Tavaralaji — Varuslag Paljous —Kvantitet Arvo markoin --Värde i markIS  S o l Quantité Valeur en marcs
3 *ä o> o
? 0 g
' Disignation des marchandises
1950 | 1949 I960 | 1949
73—002- Galvaaniset paristot ja akkumulaattorit sekä niiden osat— Galvaniska
batterier och ackumulatorer samt delar tili d e m ........................... p. kg
Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten kahvi- ja lihamvllyt sekä sähköter-
26 453 13 043 2 057 953 1272959
73—003
miset laitteet, kuten silitysraudat ja  keittimet— Elektro-mekaniska 
kombinationer, säsom kaffe- och köttkvamar, samt elektrotermiska
apparater, säsom strykjärn och kokapparater................................  p. *
Sähkölamput ja -putket valaistusta varten — Elektriska lampor och rör
2 733 26201 1415 901 3 286267
73—004
20169för belysning ................................................... •.......... ........................  p. » 10 941 14 972 190 13 873 599
73—005 Koneet ja laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuvien siirtoa ja kauko-
näkemistä varten — Maskiner och apparater för trddlös telegrafi, tele- 
foni, bildöverföring och television.....................................................  p. » 14 370 17 548 33 913 376 41124366
73—006 Johtimet ja  kaapelit, eristetyt — Ledningar och kablar, isolerade .. p. » 1 414 415 196239 194 7S7 4S0 20 446069
73—007 Sähköteknilliset keraamiset tavarat — Elektrotekniska keramiska tili-
verkningar ............................................................................................ p. » 5 981 105963 1427 761 5 665048
73—008 Sähkölaitteet ja -tarvikkeet, muualle kuulumattomat — Elektriska appa-
rater och fömödenheter, ej annorstädes hänförliga .......................  p. * 44 280 33 593 23 375 644 27354524
XVII. K uljetusneuvot. — T ranspo rtm edel.
74. Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto. — Röriig järnvägs- och spärvägs-
materiel. • • 22 638 000 58 600 000
74—001 Rauta- ja  raitiotien liikkuva kalusto — Röriig järnvägs- och spär-
vägsmateriel......................................................................................  kpl., st. 4 206 22 63S 000 58 600000
75. Automobiilit, moottori-ja polkupyörät sekä muut kuljetus- ja ajoneuvot. 
— Automobiier, motorcykiar och velocipeder samt andra transportmedel och
f  äkdon. • * 247 618110 37 483 799
75—001 Automobiilit — Automobiier........................................ •.....................  kpl., st. 65 13 218 973280 25135 667
75—002 Automobiilin alustat — Automobilunderreden..................................  o » 7 4 4 860 354 2810120
75—003 Polkupyörät — Velocipeder.................................................................  » * 3 — 38950
75—004 Reet ja kelkat — Släaar och kälkar...........................................................  kg 250 — 10000 _
75—005 Kuljetus- ja ajoneuvot, muualle kuulumattomat — Transportmedel
och äkdon, ej annorstädes hänförliga..........................................  kpl., st. ■ 79 23 7 825143 470 000
75—006 Kuljetus- ja ajoneuvojen osat, muualle kuulumattomat — Delar tili
transportmedel, ej annorstädes hänförliga ......................................  p. kg 43 852 58 657 15910 383 9068012
76. Ilma- ja vesialukset. — Luft- och vattenfarkoster. . 778 613 254 1218 848 606
76—001 Lentokoneet— Flygmaskiner .............................................................  kpl., st- 1 — 700000 —
76—002 Lentokoneiden osat, muualle kuulumattomat — Delar tili flygmaskiner,
386
'
ej annorstädes hänförliga........................................................................  kg 4 651 206 328 240800
Vesialukset, myös tarvikkeineen: — Vattenfarkoster, även med tillbehör:
— nettokantavuus yli 19 rekisteritonnia: — nettodräktigheten över 19 .
registerton:
|  467 894 93076—003 ------ höyryalukset — ängfartyg........................................... ' . ......... j br' r St \  9 6 883
41 
3 496
—
76—004 ------ moottorialukset — motorfartyg .............................................  j  b r ' r St i154 |  14 017 500 1169484000
76—005 ------ purjealukset — segelfartyg......................................................  j  { ^ ‘'r S{|'
— 1
2 354 } - 2196 400
76—006 ------ proomut — prämar'..................................................................  j  kpl.,f st. 75 861
— i 198 501495 —
76—007 ------ muut — andra ........................................................................ j  Sjj' — ! - —
— nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia: — nettodräktigheten
högst 19- registerton:
76—008 ------ höyryalukset — ängfartyg ................................... \ ....................  kpl., st. , 3 — 76 221 420 — '
76—009 — — moottorialukset — motorfartvg.................................................  » » 42 63 -16113 500 43 705 054
76—010 ------ purjealukset — segelfartyg................................. .......................  o o 6 5 3189 000 1575 000
76—011 ------ muut — andra .................... '........................................................ » » ■ 175 281 1769 081 1647352
76—012 Muut — A ndra ...................................................................................... * » , -- — — , --
XVIII. Kojeet, kellot ja  kellokoneistot sekä so ittim et. .
In s tru m en t, u r  och u rverk  sa m t m usik instrum ent.
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet, muut kojeet, ortopediset laitteet, teko­
hampaat ja -silmät sekä anatomiset mallikuvat. — Optiska, mät- och preci- 
sionsinstrument, andra instrument, ortopediska artiklar, konstgjorda tänder
<
' och ögon samt anatomiska model er. • • 22 600 552 32 586 834
77—001 Kojeet — Instrument................................................................................  p. kg 18 003 24205 21816 487 ' 29 792322
77—002 Muut — Andra .......................................................................................... p. » 173 674 7S4 065 2 794 512
^ 9  'é
Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantltei>
Arvo markoin —-Värde i mark
2. o ? H B Quantité * V a le u r  en marcs
3 W (9 O _ et». °  s 1950 1 1949 1950 | 1949 '
78. Kellot ja kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat. — Ur och ur-
boetter samt urverk och delar tili dem. • * 605 568 307 776
78—001 Kellot — Ur ................... ! .................................................... ............... kpl., st. 216 84 605 568 307 776
78—002 Kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat— Urboetter samt ur-
verk och delar tili dem ....................................................................  p. kg — — — —
79. Soittimet. — Musikinstrument. • • . 3 533 891 3 907 114
79—001 Soittimet sekä gramofonit ja muut samanlaiset äänentoistokoneet —
Musikinstrument samt grammofoner och andra dylika ljuditergiv- 
ningsapparater.....................................................................................  p. kg - V463 1192 1082 290 2 784 585'■
79—002 Soittimien ja äänentoistokoneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulu-
mattomat, sekä metronomit, ääniraudat ja vihellyspillit — Delar '
och tillbehör tili musikinstrument och 1 juditergivningsapparater, 
ej annorstädes hänförliga, samt metronomer, stämganlar och :
visselpipor........................................................................................... p. » 5 707 3 562 2 451601 1122529
XIX. Aseet ja am m ukset. — Vapen och am m unition .
. 80. Aseet. — Vapen. V • ' 22 290 800 27 757 101
80—001 Sivuaseet — Sidvapen .............................................................................. p. kg _
80—002 Sota-aseet — Krigsvapen ..........’. ....................................... : ..................  p. » 130: 80 314 653 15212880—003 Tuliaseet, muut — Eldvapen, andra .....................................................  p. ’ » 7 341 15 739 15 455 772 19 971 85680—004 Aseiden osat — Delar tili vapen............................................................. p. » 7 059 ' 11005 6 520 375 7 63311780—005 Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat — Krigsmateriel, ej annor-
städes hänförlig...................................................................................  p. » — — — ■— '
81. Ammukset, käsikranaatit ja miinat. — Ammunition, handgranater och
minor. • 28 154172 21891417
Ammukset ja hylsyt, myös lataamattomat: — Patroncr och hylsor,
även oladdade: \
81—001 — kiväärin ja pistoolin — tili gevär och pistoler................................  p. kg 28 758 15 243 13399979 652677581—002 — muut — a n d ra .....................................................................................  p. » 31188 39 344 14 754193 15 357 82281—003 Pommit ja räjähdyspanokset, muut, myös lataamattomat — Bomber
och sprängladdningar, andra, även oladdade............................ . p. » / _ 21 — 6820
XX. M uualle k uu lum attom at ta v a ra t. — V aror, ej annorstädes
hänförliga.
• 82. Muualle kuulumattomat, luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo- vailuaineesta valmistetut teokset. — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av
naturligt eller konstgjort tälj- elier formbart ämne. - • * 490 895 252 925
82—001 Galaliittiteokset, ei kuitenkaan napit — Arbeten av galalit, dock ej
82—002
knappar........................................................................ -.....................  p. kg
Selluloidi- ja  muut teokset selluloosajohdannaisista — Celluloid- och
--  ■ 90 — 144898
andra arbeten av cellulosaderivat.....................................................  p. » 2 749 169 483 606 108 027
82—003 Muut— Andra .........................................................................................  p. > 0 — 7289
83. Harjateokset ja seulat. — Borstarbeten och siktar. . 5 627 987 2 742 476
83—001 Siveltimet, maalarin- ja muurarinharjat, mopit ja vahausharjat — Pens- *
lar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar . '. .............  p. kg 3 503 1395 5588 231 ■ 2 519 731
83—002 Harja- ja luutateokset, m uut— Borst- och kvastarbeten, andra . . .  p . n 902 1363 39 756 222 745
ü3—003 Käsiseulat — Handsiktar ........................................................................  p . » —
84. Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet sekä erinäiset kalastus­
välineet.— Leksaker, spel^ tidsfördrivs- och sportspelsartiklar samt en del
fiskredskap. • • 7 068 901 2 331469
Lelut ja niiden osat: — Leksaker och delar tili dem:
84—001 — kautsua — av kautschuk ..................................................................... p. kg • 1374 251 1553 873 298157
84—002 — muut — an d ra .....................................................................................  p. o 8 240 714 993
84—003
Urheilupeli- ja taitopelivälineet: — Sportspels- och konstspelsartiklar:
— puuta — av t r ä .................................... .............................................r  p. s 11880 306 1895 691 212 287
84—004 — muut — an d ra .....................................................................................  p. » 14 449 38 2 343 624 39522
84—005 Kalastusvälineet ja niiden osat, muualle kuulumattomat — Fiskredskap
och delar tili dem, ej annorstädes hänförliga................................  p. > ' 28 26 71916 114508
84—006 Muut — Andra .........................................................................................  p. » 500 1845 488 804 1666995
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85. Napit, säiliökynät ja  kynänvarret, piiput ja  imukkeet, korut ja  tekohelmet, 
erinäiset lippaat ja  rasiat, mallinuket, mainosesineet sekä muualle kuulum atto­
m at tavarat. — Knappar, reservoarpennor och pennskaft, pipor och mun- 
stycken, bijouterier och konstgjorda pärior, en del etuier och askar, manne- 
känger, reklam artiklar sam t varor, ej annorstädes hänförliga. - 42 330 458 55 362 032
85—001
Napit: — Knappar:
— galaliittia — av g a la l i t ......... '........................................................................  P- kg 23 398 42 305 25 270 304 41847 716
85—002 — m u u t — a n d r a .................................................................................................. P- » 3 860 3 960 ' 3421 327 2535 803
85—003 K orut, kannettavaksi ta rk o ite tu t, ja  niiden osat, sekä hely t — Bijou­
terier, avsedda tili personligt begagnande, och delar tili dem, sam t 
p a lje tte r ,. .  ...................................................... .............."................................... P- » 366 260 1108269 987 781
85—004
Tavarat, jo ita  ei voi sisälly ttää m ihinkään m uuhun täm än luettelon ni­
mikkeeseen: — Varor, vilka icke kuuna hänföras tili nägon annan po­
sition i denna förteckning:
— raaka-aineet —  rääm nen ..................................................................................... » 155 011 '  18140 640 596 2 225 000
85—005 — puohvalm isteet —  halvfabrikat ........................................................................ * — — — —
85—006 — m u u t — a n d r a ................................................................. ....................................... » 80 786 61594s ' 11889 962 7 765 732
X X I. T a id e te o k s e t ,  k o k o e lm a t ja  k o k o e lm a e s in e e t. 
K o n s tv e rk ,  s a m l in g a r  o c h  f ö r e m ä l  t i l i  s a m l in g a r .
8 6 . Taideteokset, kokoelmat ja  kokoelmaesineet. — Konstverk, samlingar 
och föremäl tili samlingar. • 6  926 629 4 394 379
8 6 — 001 K uvat, m aalaukset ja  piirrokset, käsin tehdy t — Bilder, m álningar och 
teckningar, handgjorda ...................................................... .......... . .................  mk 192 050 224 200
8 6 — 0 0 2 Taideteokset, alkuperäiset, m u u t — Konstverk, origínala, andra ........ » • • 3 659 232 2066860
86—003 Eläin- ja  kasvitieteelliset, mineralogiset ja  anatom iset kokoelm at ja  ko­
koelmaesineet — D jur- och växtvetehskapliga, mineralogiska och ana- 
tom iska sam lingar sam t föremäl tili d e m ..................................................  »
86—004 Kokoelm at ja  kokoelmaesineet, m u u t —  Samlingar och föremäl tili sam­
lin g ar,, andra ........................................................................................................  » * 3 075 347 2103 319
Yhteensä vienti markoin —  Summa export i mark • • 81 478 695 931 ■)65 606 154 333
Sitä paitsi: — Dessutom: — En outre: 
sotakorvaustuottect — krigsskadestândsprodukter — produits de réparation • 7 845 764 S17 12226271142
saksalaissaatavien suorituksina Neuvostoliittoon viedyt tavarat — som 
ersättning för tyska tillgodohavanden tili Sovjetunionen exporterade 
varor — exportation à V U. R. R. S. sous jome de transjert des Mens 
allemands ..........................•............................................................. ............. • 753 508600 2)- ■
• 188893 407
saksalaissaatavien suorituksina Neuvostoliitolle luovutetulle Jäniskosken 
alueelle viedyt tavarat — som ersättning för tyska tillgodohavanden 
tili det tili Sovjetunionen avträdda Jäniskoski-omrädet exporterade. 
varor —• exportation-au territoire de Jäniskoslci, cédé à VU. R. R. S., 
sous forme de transfert des Mens allemands . . .  : ..................................... 6 8  060 994
l )  S iitä saksalaissaatavien suorituksia Neuvostoliitolle 1 148 223 975. —  .Därav tyska tillgodohavanden tili Sovjetunionen 1 148 223 975. — 
Dont sous forme de transfert des biens allemands 1 148 223 975. —  2) Ks. ed. — Se fôreg.v—  Voir n o te i) .  ,
5 A. Tuonti vuonna 1950; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
5 A. Importen är 1950; varubytet med skilda länder.
5 A . Im p o r ta tio n  en  1 9 5 0  par p a y s .
M u u t .  Ta vara lajit on osoitettu käyttäm ällä taulussa 4 A  olevia ryhmä- ja  nimikenumeroita. E r i  tavararyhm ät ja  yksityiset tavarat on m ai­
n ittu  erikseen vain, m ikäli niiden tuonti asianomaisesta maasta on ollut arvoltaan vähintään 1 m ilj. mk.
A n m .  Varuslagen ha angivits med tillh jälp  av grupp- och positionsnumrorna i tabell 4 A . En skild a  grupper och varor ha observerats sk ilt  
eudast i sädant fall, att deras im port frän resp. land uppgätt t ili ett värde av m inst 1 m ilj. mk.
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K vantitet Värde i mark K vantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja  tayaralajib Alkuperä- Alkuperä- Maat ja  tavaralajit , Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostoniaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Paysd'achat Pays
d'origine
Paysd'achat Pays Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays
d'origine d'origine d'origine
N e u v o s to liitto . Muuta — A n n a t ..........65—003 ....................r . 30 018
•
30 018
1 874 770 
0 379 316
• 1 459 018 
6 379 316
S o v je tu n io n en . • • 7 070 360 545 5 445 247 937 68—002 ........................70—003 ........................
24 969 
147 147
1 538 320 
1 226 824 1 226 824
JO—0 0 1 ................. 104 495 241 
559 815
104 495 241 
559 815
2 273 878 850 
12 315 930
2 273 878 850 
12 315 930
71—039 ........................ 445 
10 460
2 336 337 2 336 337
—004 ........................ 72—054 .................. 1 820 000
—006 ........................ 6 792 818 6 792 818 4109 839 841 109 839 841 —057 ........................ 33 820 33 820 5 703 390 • 5 703 390
16—004 ....................... 4 783 4 783 8 401 195 8 401195 —074 ........................ 38 875 36 775 35 127 246 34 184 030
17—201 ....................... 17 691 318 17 691 318 558 866 564 558 866 564 —075 ........................ 7 830 5 740 1 872 560 1 230 000
—002 ....................... 17 255 239 17 255 240 5S3 109 S45 583 109 881 —089 ........................ 25 844 * 25 844 5 192 320 5 192 320
22—005 ....................... 4 5 999 - 5 999 2 203 410 2 203 410 —106 ........................ 61 226 8 200 '  61 750 895 9 Ö96 122
—007 ........................ 6 398 6 398 1 377 485 1 377 485 —108 ........................ 32 240 8 400 83 243 S99 6 720 000
—013 ....................... 30 191 30 191 8 353 875 8 353 875 —109 ........................ 915 i_ 2 143 005 * —
23—004 ....................... 7 052 180 7 052 180 125 913 420 125 913 420 —118 ........................ 4 543 1 543 1 669 540 1 669 340
—005 ....................... 3 063 810 3 063 810 53 707 627 53 707 627 Muuta — Annat .......... # • 3 621 933 3 401 133
—010 ........................ 3 219 550 3 219 550 60 144 736 60 144 736 73—004 ........................ 1 847 1 812 1 728 954 1 699 994
24—001 ....................... 370 517 370 517 85 552 625 85 552 625 —029 ........................ 530 530 1120  000 1 120 000
Muuta — A n n a t .......... • 541 695 541 695 Muuta — Annat ..........„ • 1 968 460 1 767 860
25—008 ....................... 13 243 775 13 243 775 38 428 615 38 428 615 75—001 ........................ 12 020 12 020 1 266 000 1 266 000
—016 . . : .................. 1 164 275 981 275 1 229 778 1 020 526 —003 ........................ 218 217 38 620 072 • 38 389 072
—017 ........................ 1 447 494 1 447 494 5 328 258 5 328 258 —004 ............: .......... 656 203 216 178 588 55 934 704
» ' —024 ....................... 820 050 820 050 44 500 946 44 500 046 —011 ..............’........ 50 50 17 876 367 17 876 367
Muuta — Annat .......... • 729 419 729 419 —013 ....................... 19 753 10 200 7 992 765 3 862 765
27—005 ....................... 6 688 328 429 816 74 257 441 3 620 998 —014 ....................... ■ 2 534 2 534 1 630 743 1 630 743
—007 ........................ 390 469 390 469 7 167 158 7 167 158 —015 ........................ 934 734 51 022 606 34 949 906
—009 ........................ 101 716 , — 7 380 227 — - t-018 ....................:. 14 220 2 500 77 559 630 13 860 000
—012 ........................ 451 089 451 089 11 900129, 11 900 129 —020 ........................ 31 666 762 • 15 816 136 486 158
—014 ........................ 36 179 372 3 994 709 201 550 299 33 093 064 Muuta — Annat . . . . . . . • • 475 000 460 000
—015 ........................ 86 349 650 
810 593
45 588 800 
810 593
830 54S 473 416 098 846 
7 839 504
7?—ooi ........................ 953 
1 439
953 
1 337
5 280 992 5 280 992
—016 ....................... 7 839 504 —005 ........................ 11 499 385 9 460 865
—017 ........................ 5 367 773 • 3 830194 48 186 065 33 078 245 —007 ........................ 2 221 1 765 15 600 597 11 760 597
—018 ........................ 5 373 487 2 067 014 49 997 762 18 605 050 —009 ........................ 2 979 2 979 3 551 570 3 551 570
—019 ........................ 4 817 846 4 817 846 65 306 416 65 306 416 —013 ........................ 1 700 • 1 700 5 600 000 5 600 000
—021 ........................ 500 350 500 350 18 600 578 18 606 578 —021 ........................ 324 324 '  1 190 800 1 190 800
Muuta — Annat .......... • — 463 446 — Muuta — Annat • . . . . # ' • 46 200 46 200
28—041 ............' .......... 5 827 000 — 17 325 796 — Muut ryhm ät— övriga
—056 ........................ 393 929 
99 643
193 800 3 947 958 2 238 390 2 761 650 2 730 858
—073 ........................ 99 643 4 603 506 4 603 506
—075 ........................ 129 869 109 869 10 306 740 8 946 740 X
Muuta — Annat .......... • • ' 1 284 276 598 290 P uola . —  Polen . 6 222 032 226 6 305 183 89229—002 ....................... S 333 — 11 173 350 —
—005 ........................ 3 111 2 491 4 807 814 3 570 203 OS—016 ........................ 12 754 12 754 1 064 493 1 664 493
—006 ....................... 10 660 _ 14 497 146 — Muuta — Annat . . . . . . • 224 125 138 345
30—016 ....................... 185 964 
, 322 648
185 964 
322 648
14 915 552 10—002 ........................ 3 455 544 _ 52 524 268 
5 400—017 ........................ 8 359 034 8 359 034 Muuta — Annat .......... # 5 400
35—003 ........................ 873 495 873 495 13 696 39Ö 13 696 399 1 1 —020 ..................'. .. 492 524 492 524 13 540 148 13 540 148
—008 ........................ 44 766 741 44 817 446 208 607 985 208 846 927 Muuta — Annat .......... • 111 999 69 411
—014 ................ 50 882 837 — 418 787 295 — 12—028 ......................... 354 004 354 004 5 344 355 t  5 344 355
38—001 ....................... . 1 377 • _ 8 415 496 15—019 ........................ 60 000 
24 599 199 
5 460 594
60 000 3 587 717 3 587 717
—007 ........................ 749 969 10 967 079 12 593 061 17—201 ........................ 24 299 199 717 365 509 709199 509
Muuta — Annat .......... 223 200 —002 ........................ 5 329 975 151 611 219 147 076 083
45—001 ........................ 7 387 7 387 2 242 655 2 242 655 Muuta — Annat .......... • • 36 473 36 473
Muuta — Annat .......... • • 560 402 495 472 25—008 ........................ V 13 268 950 13 026 475 38 497 529 37 805 362
46—216 ....................... 6020 6 020 12 242 389 12 242 389 —016 . . . . ' ................ 4 599184 4 599 184 6 154 861 6 154 861
47—012 ....................... 13 350 — 6 971 900 — —017 ........................ 1 728 683 1 728 683 6 627 310 6 627 310
48—235 ....................... ' 10 071 10 071 4 688 188 4 688 188 Muuta — A n n a t .......... * • 200 900 1. 200 900
—037 ........................ 9 191 9 191 4 359 201 4 359 201 27—002 ........................ 1 333 571 512 1 333 571 512 3 603 708 256 3 603 708 256
—138 . . . . . . .............. 38 373 38 373 30 437 845 30 437 845 —003 ........................ 132 786 282 132 786 282 525 545 152 525 545 152
—238 ........................ 41 742 41 742 29 697 934 29 697 934 —005 ........................ 113 595 3 369 717 1 363 400 38 435 183
—338 ....... ’.............. 47 992 47 992 49 466 13C 49 466 130 28—028 ..’.................... 199 345 199 345 1 364 000 1 364 000
—240 ........................ 11 508 11 508 9 046 691 9 046 691 —057 ........................ 1 263 290 1 263 290 13 211108 13 211108
—043 ................. ! . . 2 803 2 803 2 515 0ÛC 2 515 000 —062 ........................ 30 000 • 30 000 1 285 200 1 285 200
—045 ........................ 13 $19 13 819 19 250 720 19 250 720 —067 ........................ 60 000 60 000 , 1 999 143 1 999 143
Muuta — Annat .......... • • 450 00C 450 000 —072 ........................ ' 49 880 49 880 1 003 000 1 003 000
49—010 ....................... 54 770 _ 20 926 570 — —075 ........................ 24 970 24 970 2 179 105 2 179 105
—023 ........................ 5 119 5 119 2 047 600 2 047 600 Muuta — Annat .......... • • 3 445 921 3 633 123
—024 ........................ 5 736 5 736 2 620 000 2 620 000 30—016 ........................ 1 047 $44 1 097 844 59 239 401 02 953 540
—026 ........................ 17 956 17 956 8 853 137 8 853 137 —019 ........................ 60 000 60 000 4 130 280 4 130 280
—027 ........................ 6 723 6 723 3 870 104 3 870 104 Muuta — Annat .......... • ■ 37 493 37 493
—028 ........................ 14 816 14 816 8 873 069 8 873 069 34—006 . . : .................. 25 000 25 000 3 224 000 3 224 000
—029 ........................ 3 132 3 132 2 356 132 2 356 132 —007 ....................... 50 000 50 000 5 491 000 5 491 000
Muuta — Annat .......... • • — 30 000 — 46—015 ........................ 8 285 8 285 8 843 079 8 843 079
52—006 ....................... 48 792 48 792 28 754 326 28 754 326 —116 ........................ 25 014 25 014 16 388 202 16 388 202
59—013 ....................... 507 329 1.75 820 37 560 283 12 760 290 —216 ........................ 10 867 10 867 6 987 626 6 9S7 626
63—003 ....................... 600 000 600 000 17 902 499 17 902 499 —019 ........................ 1 215 1 215 1 543 740 1 543 740
—007 ........................ 154 000 154 000 2 209 902 2 209 902 Muuta — Annat .......... • • 304 734 304 734
—035 .......  ............ 96 990 96 990 2 182 275 2 182 275 47—216 ....................... 42 679 42 677 82 213 413 32 208 891
—639 ....................... . 140 640 140 640 3 489 386 3 489 386 —217 ........................ 10 970 10 970 25 357 178 25 357 178
—080 ........................ 24 023 ‘ 24 023 6 647 371 6 647 371 —021 ........................ 2 486 2 486 1 809 156 1 809 156
—154 ....................... 7 540 7 540 4 135 332 4 135 332 —025 : ...................... 7 2lg 7 150 3 508 276 3 539 162
—156 ........... ........... • 7 677 _ 5 176 768 _ Muuta — Annat .......... • « 107 712 93 500
—1.57 ....................... 2 010 2 010 5 593 324 5 593 324 48—006 ........................ 2 054 2 054 3 916 228 3 91C 22S
. Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin 1
K vantitet Värde i mark K vantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs■
Maat ja  tavaralajit Alkuperä- Alkuperâ- Maat ja  tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder*och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs-
land
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs­
land
Pays d’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays
d’origine d’origine d’ origine d’origine
48—007 .................. 6 384 6 384 3 297 587 3 297 587 12—004 ........................ 49 942 49 942 3 257 409 3 257 409—010 ........................ 11 967 11 967 3 382 363 3 382 363 —010 ........................ 13 500 13 500 1 188 444 1 188 444—011 ........................ S 299 8 209 2 506 149 2 506 149 —017 ........................ 6 936 6 936 2 195 450 2 105 450—235 ........................ * * 162 432 160 446 58 044 267 57 405 411 —018 ........................ 29 602 29 602 6 779 663 6 779 663—037 ........................ 22 838 22 838 11 103 354 11 103 354 —034 ........................ 932 — 1 927 965
—138 ........« ............. 37 072 37 072 29 986 553 - 29 986 553 Muuta — A n n a t .......... • • 587 244 587 244—238 ........................ 37 373 37 373 27 850 743 27 850 743 13—005 ........................ 10 231 8 881 2 075 856 1 789 471—338 ........................ 209 522 209 994 155 855 638 156 164 715 Muuta — A n n a t .......... • — 174 915
—438 ........................ 16 075 16 075 11 882 565 11 882 565 15—003 ........................ 40 437 40 437 2 225 554 2 225 554
—239 ........................ 574 574 1 017 577 1 017 577 —010 ........................ 293 502 293 502 35 613 019 35 613 019
—240 ........................ 871 871 1 259 230 1 259 230 —016 ........................ 4 466 015 4 466 015 389 649 718 389 649 668
—340 ........................ 1386 1 386 1 232 140 1 232 140 —017 ........................ 37 061 35 836 3 795 278 3 588 090
—043 ........................ 12 173 12 173 7 490.124 7 490 124 Muuta — A n n a t .......... • • 654 030 ' 653 293
—044 ........................ 680 680 1 050 797 1 050 797 16—007 ........................ 36 151 20 706 1 638 941 1 042 368
—045 ........................ 183 104 183 085 139 188 038 139 179 538 Muuta — A n n a t .......... • • 109 819 105 863
—052 ........................ 998 998 1 395 626 1 395 626 17—101 ........................ 2 462 679 2 462 679 81 850 033 81 850 033
—054 ........................ 2 808 2 808 2 831 433 2 831 433 Muuta — A n n a t .......... • • 124 905 123 789
Muuta — A n n a t .......... • • 9 596 9 596 20—003 ........................ 83 186 88 186 2 512 795 2 512 705
49—022 ...................... 10 609 10 609 2 719 326 2 719 326 Muuta — Annat .......... • • 215 319 161 939
—023 ........................ 24 002 24 002 6 854 684 6 854 684 25—004 ........................ 4 217 673 4 217 673 7 814 817 7 814 817
—024 ........................ 11 072 11 072 4 988 002 4 988 002 —020 ........................ 1 270 606 1 270 606 7 241 513 7 241 513
—026 ........................ 16 897 16 897 6 980 596 6 980 596 —022 ........................ 932 867 925 307 3 185 239 3 015 1641 —027 ........................ 54 292 54 292 22 942 601 22 942 601 Muuta — A n n a t .......... • 1 • 3 140 319 3 100 319
—028 ........................ 2 033 2 033 1 026 810 1 026 810 26—001 ........................ 88 265 939 88 265 939 157 949 471 157 949 471
—029 ........................ 15 831 15 831 6 706 853 6 706 853 —004 ........................ 3 202 800 3 202 800 2 688 372 2 688 372
Muuta — Annat • • 121 716 121 716 Muuta — A n n a t .......... « • 265 482 * 265 482
52—023 ........................ • 6 232 6 232 3 705 434 3 705 434 27—005 ........ ............... 14 438 481 14 438 481 137 818 170 137 818 170
—034 ........................ 10 163 * 10163 6 888 976 6 888 976 —014 ........................ 12 859 691 12 323 184 69 430 782 64 996 493
Muuta — Annat .......... • • 597 619 597 619 —015 ........................ 173 111 173 1)1 3 541 174 3 541 174
55—006 ........................ 80 738 80 738 16 626 212 16 626 212 —016 ........................ 123 439 123 439 2 089 161 2 089 1011 —014 ........................ 9 764 9 764 3 898 891 3 898 891 —019 ........................ 60 020 68 746 1 773 211 1 746 733
60—002 ........................ 261 492 261 492 6 014 780 6 014 780 Muuta — Annat .......... • • 646 037 542 997
Muuta — A n n a t .......... • • 10 010 10 010 28—025 ........................ 76 311 76 311 5 939 014 5 939 01.4
63—019 ........................ 66 530 66 530 1 198 000 1 198 000 —028 ........................ 102 881 102 881 1 274 988 1 274 988
—023 ........ ............ 700 460 700 460 12 700 605 12 700 605 —038 ........................ 203 100 201100 3 645 613 3 570 189
—024 ........................ 105 850 105 850 1 968 127 1 968 127 —047 ........................ •162 940 162 949 7 569 957 7 569 957
—026 .......................... 62 373 62 373 1 209 166 1 209 166 —048 ........................ 192 569 192 569 4 957 092 4 957 092
—027 ........................ 374 200 374 200 7 039 456 7 039 456 —057 ........................ 185 500 185 500 1 574 227 1 574 227
—028 ........................ 987 431 987 431 « 19 224 669 19 224 669 —067 ........................ 699 898 726 329 31 604 9S1 33 800 930
—034 .................. 106 410 106 410 2 165 512 2 105 512 —072 ........................ 57 495 '57 495 1 391 360 1 391 360
—035 ........................ 495 410 495 410 9 122 371 9 122 371 —075 ........................ 7 753 7 753 1 029 428 1 029 428
—038 ........................ 110 122 110 122 ’ 3 208 749 3 208 749 —082 ........................ 102 838 102 838 13 522 993 13 522 993
—539 ........................ 47 649 47 649 2 088 011 2 088 011 —083 ........................ 5 728 5 728 1 596 Ó25 1 596 025
—639 ........................ 113 130 113 130 3 764 897 3 764 897 —085 ........................ 15 4S2 17 804 9'283 147 11 007 745
—051 ........................ 1 479 376 1 479 376 27 841 855 27 841 855 —086 ........................ 4 340 4 340 1 479 567 1 479 567
—052 ........................ 184 553 184 553 5 591 547 5 591 547 —094 ........................ 10 052 10 052 1 352 588 1 352 588
—058 .................. 9 833 9 833 1 357 272 1 357 272 —095 ........................ 1 512 1 512 3 268 562 3 268 562
—06]............................ 25 415 25 415 1 782 416 1 782 416 —098 ...................... 9 567 9 567 15 623 183 15 623 183 
20 240 866—062 ........................ 6 023 840 6 023 840 160 728 829 160 728 829 —Ö99 . . . . : .............. 92 943 89 617 20 967 856
—104 ........................ 24 112 24 112 2 265 275 2 265 275 Muuta — Annat .......... ,  • # 5 484 564 5 376 543
Muuta — Annat .......... • • 3 145 281 3 175 233 29—005 ........................ - 2 808 1 363 8 209 929 v 4 680 91868—002 ........................ 51 902 110 329 4 918 670 8 357 861 1.729 866 1 443 551
—004 ........................ 237 672 ' 237 672 25 247 636 25 247 636 30—001 ........................ 30 070 30 070 1 658 276 1 65S 276
—009 ........................ 33 238 33 238 4 594 335 4 594 335 —005 ___................. 25 046 25 046 1 973 220 1 973 220—010 ........................ 14 000 14 000 1 595 825 1 595 825 —024 ........................ 7 223 7 198 2 218 227 2 213 427' 72—021 ........................ 6 539 6 501 1 502 147 1 459 147 —027 ........................ 7 345 7 345 2 617 530 2 617 530
■ t —064 ....................:. 9 590 9 590 1 281 119 1  281119 —035 ........................ 18 038 17 901 2 889 643 2 854 831—075 ........................ 23 262 23 262 .8 217 888 8 217 888 5 415 898 5 411 217
—110 ........................ a 287 6 287 2 486 127 2 486 .127 31 .................................. 1 458 208 1 447 672—1 1 1 , ........................ 2 110 2 110 1 109 400 1 109 400 74 932 74 932 2 836 895 2 836 895 
1 850 870Muuta — Annat .......... • 464 562 547 2S7 —008 ........................ 11 455 11 417 1 857 03173—043 ' ........................ Ü9 liio 35 135 1 260 5S3 1 260 583 —009 ........................ 20 354 16 182 2 742 379 2 042 886
055 .................... 49 012 49 012 2 970 918 2 970 918 • 1 155 377 1 310 729
'  —057 ........................ 1 902 . 1 992 1 105 875 . 1 165 875 33—001 ........................ '9  750 9 700 1 594 900 1 588 000
\ Muuta — Annat .......... • • 1 787 275 1 787 275 —004 ........................ 5 923 5 923 1 040 027 1 040 027
75—019 ........................ 11 612 11 612 2 470 675 2-470 675 —006 ........................ 31 509 31 509 1 123 826 1 123 826—020 ........................ 48 777 48 777 11 686 760 11 686 760 • 825 018 825 018
Muuta — Annat .......... • • (197 875 197 875 34—001 . . . : ................ 8 964 8 964 1 492 072 1 492 072
77—001 .................... 415 415 1 592 584 1 592 584 —004 ........................ ’56 255 56 255 4 846 393 4 846 393
—015 ........................ 2 764 2 764 . 2 170 015 2 170 015 —006 ............: ......... 43 350 43 350 3 458 795 3 458 795
Muuta — Annat .......... • • 5 948 5 948 —007 ........................ 5 285 5 285 2 121 316 2 121 316
85—001 ........................ 2 299 2 290 1 518 801 1 518 801 • • 694 574 694 574
Muuta — Annat .......... • • 406 782 406 7S2 36—004 ........................ 18 668 — 3 165 777 —. Muut ryhm ät— Övriga 
'gruppor .................... 4 274 257
—010 ........................ *• 11634 11 634 5 029 60C 5 029 600* • • 4 327 461 » # 152 025 152 025
V 38—008 ........................ 2 711 248 2 560 739 301 213
Muuta — Annat .......... • • 59 119 46 955
R u o ts i. —  Sverige.' • • 5 880 678 598 5 528 391 026 39—008 ........................—012 ..........-............ *
5 61S 
1 441
5 618 
1 433
1 949 474 
1181 608
1 949 474 
1175 443
03—001 ...*.................. 156 240 156 240 3 321 563 3 321 563 —029 ..............: . .  .. 1 033 895 1 524 205 1 439 894
Muuta — Annat .......... * * 717 521 711 421 Muuta — Annat .......... • • 3 492 678 3 220 375
04—003 .................. 511 673 511 673 127 114 351 127 114 351 40—023 ........................ 21 149 21 149 7 042133 7 042 133
Muuta — Annat .......... 17 108 17108 —035 .................... 802 802 7 9S7 735 7 987 735
05—004 .......... 1 255 - _ 3 405 223 Muuta — A n n a t ........ • • 3 928 423 3 842 755
Muuta — Annat .......... • * 1  226 1  226 41 ........................T . . . . • • 1 261 683 1 227 883
07—004 ........................ 308 411 '265 126 9 016 255 
* 28 759
7 132 694 
2S 759
43—002 ........................ 59 820 59 820 2.818 2ó(* 2 818 256
Muuta — Annat .......... 44—001 ........................ 24 075 24 075 4 031 025 4 031 025
08 .................................. « • 3 498 178 2 021 985 —005 ........................ 15 080 15 080 1 935 117 1 935 117' 09—002 ........................ 2 461 1 991 1 027 563 839 202 —025 ........................ • 6 812 6 812 3 154 666 3 154 666
—003 ........................ 5 984 10 1 849 178 7 613 Muuta — Annat .......... • • 3 .160 288 2 823 425
Muuta1— Annat .......... • • 38 225 13 713 45—001 ........................ 459 2S6 456 87C 110 567 59$ 110 245 189
10—001 ........................ 34 142 943 22 867 500 736 713 758 493 851 590 —002 .................... 1 35fl 1 35$ 1 108 576 1 108 576
—002 ............*.......... 31 432 087 27 976 543 534 478 282 
10 270 158
481 954 014 
10 270 158
—009 ___: ................ 5 113 5 10$ 1 470 084 1 467 804
—005 .................... 464 343 464 343 —013 ........................ 91 656 33 739 7 365 927 2 749 991
Muuta — A n n a t .......... • • ,320 320 Muuta — Annat .......... • • 2 975 416 2 948 966
Paljous
Kvantitet«
Quantité
Arvo markoin 
Värde 1 mark 
Valeur en marcs
Paljous
K vantltet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
Paysd’achat
Alkuperä- 
'  maa 
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72—068 ........................ 31 840 31 840 12 798 167 12 798 167 Muuta —  Annat .......... 212 833 212 833
—069 ........................ 7 415 7 415 2 191 505 2 191 505 77—009 ..................... 1 153 1153 2 477 954 2 477 954
—071 ........................ 2 259 2 25S 3 155 964 3 155 964 —013 ........................ 577 483 1 565 946 1 432 407
13 265 833 13 250 303 —015 1........................ 2 890 2 890 3 366 187 3 368 187
138 915 138 915 42 127 599 42 127 599 —017 ........................ 962 956 1 845 556 1 812 197
—076 ....................... 65 419 65 316 20 260 590 20 228 886 —018 ........................ 1059 1 059 5 946 837 5 946 837
•—078 ■........................ 28 089 28 089 '  34 237 069 34 237 969 —021 ........................ 9 478 9 976 21 747 774 22 10t 722
. —079 ........................ * 8 908 8 908 2 169 847 2 169 847 M uuta— Annat .......... • • 2 858 459 2 404 496
—080 ........................ 3 527 3 527 2 242 056 2 242 056 78—002 ........................ 203 20 1 039 091 48 378
—081 ....................... 17 681 17 681 9 283 265 9 283 265 —009 ........................ 477 470 1 616 543 1 604 343
2 194 2 100 841 7 2 091 541 —010 ........................ 909 809 1 364 962 , 1 364 962
—089 ....................... .50 373 50 373 17 096 572 17 096 572 Muuta —  A nnat .......... . • 779 118 663 322
—090 ........................ 12 760 12 865 11 387 093 11 419 479 79 .................................. • • 1 ‘843 735 1 700 013
—091 ........................ 136 805 136 805 23 867 383 23 867 183 82—010 ........................ 1 734 1 716 1 987 290 1 967 290
—092 ........................ 26 381 26 380 6 950 863 6 947 167 Muuta —  A nnat •.......... • • 63 889 ' 63 889
‘ —093 ........................ 24 007 24 007 5 793 022 5 793 022 84— 016 / ........................ S41 841 2 299 961 2 299 961
—097 ........................ •2S 7Sà 28 782 , 7 398 913 7 398 913 Muuta —  Annat .......... • • 902 306 896 498
—098 .................... 1 836 1 B3ß .1 548 963 '  1 548 963 85—015 ........................ • • 25 596 586 25 584 772
—099 ....................... 9 806 9 806 5 463 777 5 463 777 Muuta —  A nnat .......... • • 905 108 914 $75
11 607 2 099 422 2 099 422 86—001 ........................ • • 4 503 577 4 503 577
— 104 ........................ 25 478 20 569 18 598 688 16 230 580 —003 ........................ • • 4 813 681 4 599 280
—105 ........................ 5 005 4 94§ 3 367 337 3 275 084 —004 ........................ • • 1 820 000 1 820 000
1 435 175 • • 419 368 405 942
—108 ........................ 9 158 • 8 790 18 005 862 17 887 887 Muut ryhm ät —  ö vriga
—109 ................. 18 127 18 093 24 701 302 24 676 001 grupper .................... ' • * 6 793 861 6 417 347
—110 ........................ 123 586 126 618 35 938 184 37 698 168
— i n  .................. : . . 45 054 45 146 28 444 593 28 502 295
—112  ........................ 22 735 22 735 9 455 764 9 455 764 N o rja . —  N orge . • • 1461304230 1458040174
—113 ....................... 8 092 7 932 4 296 851 4 282 851
4 636 670 4 610 670 03—001 ........................ 583 705 583 705 16 445 793 16 445 793
—115 ........................ 2 757 2 743 2 355 528 2 341 654 —004 ........................ 234 101 214 101 12 594 196 11 324 196
—116 ..............: ____ 1 303 1 280 2 687 366 2 639 906 —006 ........................ 705 849 705 855 63 407 738 63 408 938
— 317 ........................ 9 522 '  9 476 14 169 255 14 123 084 Muuta —  Annat .......... * • . 254 099 254 099
— 118 ........................ 414 069 413 949 205 499 616 204 822 046 05 ................................... • • 1 805 079 1 805 079
— 122 ........................ 122 152 121 859 28 964 200 28 904 573 15—005 ........................ 552 374 552 374 42 977 488 42 977 48823 521 758 22 887 099 —017 ........................ 35 024 35 024 2 713 488 2 711 4S8
4 241 4 193 6 109 006 5 904 974 —018 ........................ 42 746 42 746 S 542 348 3 542 348
—125 ........................ 9 138 9 138 11 594 132 11 594 132 —022 ........................ 2 477 075 2 477 075 190 109 597 190 109 597
15 547 621 15 977 808 Muuta —  Annat .......... • • 63 000 63 000
73—001 ....................... 115 964 115 964 39 169 581 39 169 581 16—006 ........................ 23 396 23 396 2 940 921 2 940 921
—002 ....................... 59 852 59 852 24 196 678 24 196 678 —007 ................ 346 613 316 291 14 644 4S0 12 914 480
— 0Q3 ..................................... 57 705 57 705 19 817 371 19 817 371 Muuta —  A n n a t ................ • • 4 800 49 800
— 004 ..................................... 65 320 65 362 33 272 162 33 302 162 23—001 ...................................... 79 000 79 000 1 499 184 1 499 184
— 005 .........................). . . 25 940 25 940 19 676 871 19 650 522 —002 ...................................... 1 162 139 1 162 139 47 431 719 47 431 7.19
, 19 816 333 19 816 333 25—007 ................................ 138 424 138 424 4 146 576 4 146 576
— 008 ...................................... 10 593 10 593 10 531 677 10 531 677 '—009 ...................................... 22 523 927 22 523 927 178 517 683 178 517 6S3
—009 ...................................... , — 020 ...................................... 74 700 74 700 1 844 925 1 844 925
2 583 670 2 567 170 —025 .................. 3 147 376 3 147 376 13 780 423 13 780 423
—013 ........................ 4 184 4 088 4 255 441 4 201146 M uuta —  A nnat .......... • • 1 859 930 1 814 8726 066 185 6 066 185 27—004 ........................ 1 188 720 1 18S 720 14 727 994 14 727 994
3 964 993 3 964 993 —005 ...................................... 99 030 99 030 ' 1 238 644 1 238 644
-— 025 ........................ 6 159 6 159 8 128 565 8 128 565 Muuta —  A n n a t ................ • 93 871 93 S71
1 662 580 1 634 554 28—005 ...................................... 78 834 78 834 5 092 731 5 092 731
743 1 560 438 1 220 438 , —006 ...................................... 1 399 814 1 399 814 21 499 893 21 499 893
— 031 ...................................... 794 764 4 102 383 3 223 302 ■ —020 ...................................... 399 305 399 305 5 086 037 5 086 037
102 641 
8 301
—065 ...................................... 71 280 71 280 4 613 602 4 613 602
— 034 ......................................, 8 301 5 959 506 5 959 506 —067 ...................................... 50 815 50815 3 239 051 3 239 051, —082 ...................................... 10 313 10 313 1 364 814 1 364 814
—036 ...................................... 5 518 6 955 528 6 867 424 —088 ........................ 1 613 1 616 1 726 842* 1 875 342
218 908 —099 ........................ 5 136 5 144 8 228 535 8 517 313
—041 ........................ 1 917 2 846 967 2 846 967 Muuta —  Annat .......... • • 459 688 453 758
—042 ........................ »a n s n 2 988 1444 624 1 390 636 30—009 ........................ 265 137 • 265 137 2 705 922 2 705 922
9  Oftn 7 9 6 7  661  7 7 9 —017 ...................................... 769 227 769 227 39 577 956 39 577 956
— 044 ...................................... 41 532 3 266 018 3 169 181 —038 .......................... 10 279 10 160 1 107 780 1 072 685
— 046 ...................................... 13 344 13 344 2 013 023 2 013 023 Muuta —  A n n a t ................... • • 8*zo u8u ö4i ö«iu
— 048 ...................................... S 465 5 607 854 -  5 607 S54 32—009 ...................................... 287 041 287 041 26 935 889 26 935 889
____049 ...................................... • 2 426 2 426 1 152 988 1 152 988 Muuta —  A n n a t ................ • • 830 711 830 711
— 050 ...................................... 3 965 3 965 2 211 817 2 211 817 33—001 ...................................... ' 20 000 20 000 2 108 680 2 108 680
—051 ........................ 13 054 13 053 8 842 916 8 840 316 Muuta —  A n n a t .......... • • 519 020 519 020
—052 ........................ | 6 257 6 257 5 137 175 5 137 175 34—006 ........................ 35 000 35 000 4 412 948 4 412 948
4 878 4 878 4 927 999 4 927 999 M uuta-1—A n n a t .......... • • ' 400 400
2 168 4 583 310 4 581 665 35—001 ....................... 614 468 614 468 8 340 897 S 340 897
6 772 1 766 274 1 766 274 —002 ........................ 40 354 110 40 354 110 319 464 548 319 464 548
—057 ........................ 14 299 14 299 6 719 686 6 719 686 —003 ........................ 1 507 654 1 507 654 28 043.618 28 043 618
11 140 11140 7 001 479 7 001 479 Muuta —  Annat .......... • • 151 050 151 050
1 711 2 718 248 2 718 248 39—003 ........................ 17 000 . 17 000 1 474 968 1 474 968
—061 ....................... 24 510 24 510 5 984 665 5 984 665 —010 ........................ ^ 3 910 3 910 1 333 115 1 333 115
—062 ....................... 8 253 8 253 4 527 839 4’527 839 Muuta —  A n n a t .......... • • 761 608 759 608
—063 ........................ 4 938 4 893 11 415 066 10 947 285 45 ..........................\  . .. % • • 1 207 615 1 207 615
8 936 007 8 791 032 50—017 ....................• • 6 973 6 973 6 062 896 6 062 896
74—005 ........................ 5 1 146 919 1 146 919 Muuta —• Annat .......... • • 186 232 186 232
75—001 ........................ 122 614 120 677 23 402 583 23126 022 58—006 ........................ 33 792 33 792 4 774 706 4 774 706
—003 ........................ 2G 24 6 835 730 6 438 730 —008 ........................ 139 178 111 390 2 658 034 1 985 715
—004 ........................ 10 4 4 055 959 1 342 695 Muuta —  Annat .......... • • 235 146 235 146
—005 ........................ 8 3 2 960 S86 811 243 63—001 ........................ 2 261 473 2 261 473 31 800 715 31 800 715
—007 ........................ 84 78 23 949 593 ' 22 598 953’ 002 ....................•• 301 458 301 458 8 461 564 8 461 564
— o i i  ........................ 209 208 115 339 391 114 571 589 —006 ........................ . 295 893 205 893 19 109 979 19 109 979
—0] 2 ........................ 13 13 5 464 658 5 464 658 —009 ........................ * 13 293 13 293 2 548 412 2 548 412
—014 ........................ 11.4 651 108 564 28 140 713 26 708 570 —030 ........................ 23 103 23 103 » 1 023 035 1 023 035
—018 ........................ , 6 520 6 519 44 255 142 44 246 142 —031 ........................ 8 027 23 037 361 900 1 206 743
—020 ........................ 49 995 63 848 ‘ 18 982 164 25 138 936 —069 ........................ 183 392 183 392 12 954 336 12 954 336
—023 ........................ 16 060 16 060 2 943 899 • 2 943 899 —070 .......................• • 46 483 46 483 1 235 910 1 235 910
2 125 696 2 009 238 —071 ........................ 55 793 55 793 4 952 030 4 952 030
— nm 4 9 1 310 869 265 119 —146 ........................ 217 731 217 481 ■22 739 452 22 709 500
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63—182 ........................ 12 034 12 034 2 034 655 2 034 655 14—005 83 742 509 13 881 070 32 476—184 .. : .................. • 52 931 52 931 4 301 310 4 301 310 —006 219 787 * 14 655 6 728 856 903 094—189 ....................... 5 966 5 966 1 462 845 1 462 845 Muuta — Annat .......... # # 901 685 578 S68—193 ....................... 3 Ö6S 3 069 1 661 072 1 662 072 15—005 • 44 116 44 116 2 341 728 2 341 728
5 635 175 
49 594 266
5 541 880 
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—008
—009
11 534 
46 120
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9 999
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1 296 675 
999 94966—002 ....................... 567 542 567 542—004 ........................ 176 691 170 4S9 
167 184
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21 069 891
—010
—013
36 219 
17 019
. 34 219 
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4 862 896 
1 803 532
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1 397 351—007 ........................ 167 184—011 ........................ 47 242 47 242 10 023 989 10 023 9S9 —014 100 461 _ 6 879 532 _—015 ........................ 3 618 3 618 1 588 807 1 588 867 
692 343
—016
—017 540 708 31 671
387 421 
22 094
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2 920 125Muuta — A um at.......... 692 34308—002 ........................ 272 292 272 292 22 880 243 22 880 243 —019 162 683 125 251 16 254 364 12 475 277Muuta — Annat .......... • • . 287 539 • ' 287 539 —021 11 986 11 986 1 440 175 1 410 17571—039 ....................... 3 926 3 926 1 564 808 1 564 808 —022 536 549 536 549 52 077 106 52 077 106Muuta — Annat ,• • • 1 694 722 1 694 722 Muuta — Annat .......... 2 592 800 1 727 83972—015 ....................... 46 477 46 477 8 385 956 8 385 956 16—006 324 282 305 794 48 417 971 46 638 395. —032 ....................... 9 406 9 406 1 743 878 1 743 878 —0Ö8 S 401 8 325 3 818 725 3 773 725—092 ....................... 584 584 1 633 972 1 633 972 Muuta — A n n a t .......... 5 231 4 931—108 ........................ 4 904 4’904 8 587 713 8 587 713 17—101
—201 53 440 100 000
1100 081 
4 049 000—110 ....................... 8 665 9 665 1 754 858 1 875 571 100 000 ' 4 049 000—123 ....................... 854 854 • 1 168 971 1 168 971 —002 491 224 491 224 19 901 641 19 901 641Muuta — A n n a t .......... • • 3 997 520 3 981 353 —008 16 936 16 936 1 208 794 1 208 79473—028 ........................ 1122 1122 2 885 367 2 885 367 —010 31 791 31 791 1 793 502 ' 1 793 502—061 ....................... 2 312 2 312 1 578 389 1 578 389 Muuta — Annat .......... - 775 990 * 56 475'1  498 542 1 498 542 18—001
—002 46 355 703 1 130 00075 .................................. • • 1 180 899 1 180 899 5 940 _ _
76—003 ....................... /  1 |  38 760 000 38 760 000 —003 187 716 8 837 62 252 158 3 630 078\  2 484 2 484 —004
Annat .......... 44 874
1 033 7 492 380 156 587
Muuta — A n n a t .......... • • 128 897 45 000 Muuta — « • 5 666 5 666
84—015 ....................... 8 163 8 163 6 328 482 6 328 482 19—001 20 427 20 427 3 970 539 3 970 539
Muuta — A n n a t .......... • • 471 713 471 713 —003 45 829 45 829 3 233 322 3 233 322
Muut ryhm ät — övriga —004 130 118 130 117 14 954 317 14 954 117# 4 911 114 4 966 181 A n n a t .......... 14 211 
1 579 744
14 211 
1 552 46420—006 7 473 7 293
T anska.
—018 16 832 15101 1 436 790 1 135 570Muuta — Annat .......... « 3 410 771 2 672 609
D an m ark . . • • 7 071814326 5 997 444 772 21—002 Muuta — A nnat-.......... 4G 571 — 26 457 144 • 555 092 555 092 
1 535 367 
887 433
os—nm 150 614 150 614 6 647 408 
968 050
6 647 468 
971 050
22—011 1 537 767 
894 433Muuta — A n n at........... Muuta — A n n a t .......... • °
04—001 ....................... 237 970 237 970 29 675 559 29 675 559 23—007 149 923 149 923 2 998 460 2 998 460
—003 ........................ 1 499 436 1 499 436 421 201 742 421 201 742 —013 25 360 25 360 „ 1 323 067 1 323 067
—007 ....................... 44 611 8 2 907 296 1 825 Muuta — Annat .......... 192 000 192 (TOMuuta — A n n a t .......... • • 17 279 17 279 24—001 ■ 64 825 ,40 8 438 918 3 74505—005 ....................... 4 775 156 5 520 164 162 221 —002 59 684 4 834 1 333 969 101 613
—008 ........................ 46 841 46 841 3 700 512 3 700 512 Muuta — A n n a t .......... 189 152 180 802
—009 ........................ ' 20 752 20 752 2 694 827 2 694 827 25—001 789 965 789 965 - 1 858 913 1 858 913—010 ....................... 278 002 266 391 74 698 518 67 567 996 —004 4 069 530 4 031 937 14 838 360 14 360 727
—015 ....................... 490 600 490 600 1 588 135 1 588 135 —006 " 3 770 00^ 3 770 000 2 395 286 2 395 286
Muuta — A n n a t .......... • • 1 158 267 994 902 —012 69 284 62 684 2 313 943 2 228 038
06—001 ........................ 32 791 30 199 5 527 970 4 860 606 —017 193 418 185 218 1 906 278 1 822 970—003 21 333 
155 388
9 557- 
145 097
2 123 328 
18 899 468
1 766 042 
17 631 463
—022 890 688 
132 216
890 387 
105 000
6 463 717 
1 554 226
6 436 071 
590 053—004 ....................... —026
Muuta — A n n a t .......... • • 1 532 821 1 519 021 . —029 661 339 647 888 3 487 651 3 332 651
07—004 ........................ 363 504 158 955 9 733 840 5 641 140 Muuta — Annat .......... 3 031 927
—011 ........................ 381 886 381 886 5 335 744 5 335 744 27—002 249 247 249 247 1 789 566 1 789 566
—013 ........................ 21 658 21 658 1 768 798 1 768 798 —005 1 542 758 1 478 317 11 885 987 10 409 812
Muuta — A n n a t .......... • • 204 894 204 894 —009 18 314 1204 2 500 080 • 161 471
08—011 ........................ 33 522 2 6 727 335 760 —019 496 259 209 851 8 223 483 3 589 393
—013 ........................ 19 539 — 3 502 579 . — Muuta — Annat .......... # v « 2 500 850 2 306 739
—014 ........................ 3.604 837 3 604 842 143 626 868 143 627 068 28—005 16 556 8 609 4 198 940 981 037 
1  886 066—015 ........................ 4 373 389 4 373 375 143 003 139 143 002 639 —013 23 385 1 886 066—017 ........................ 38 956 38 956 1 420 640 1 420 640 —026 16 590 16 590 1 433 694 1 433 694—022 ........................ 109 445 ■ 47 10 974 433 3 890 —027 189 260 11168 3 955 011 361 588Muuta — Annat .......... • • '  \  251 653 430 609 —031 30 183 ' 30183 1 181 222 1 181 22209—001 ........................ 281 776 101 63 818 712 34 541 —041 14 416 102 5102 39 581 801 54 734—002 ........................ 15 345 316 6 410 105 126 212 -^044 72 770 72 770 1 517 796 1 517 796—003 ........................ 3 490 2 1 320 497 2 404 —052 83 217 83 217 2 064 294 2 064 294
—004 84 385 10 793 444 —057 4 104 550 104 200 45 685 301 1 459 587
—006 . . . : ................ 1 203 . — 1 300 Ö12 — —067 183 297 136 473 15 171 459 9 421 854
—008 ........................ 17 109 / 1 497 985 — —068 3 704 2 454 1 198 181 549 611—011 ........................ 4 093 — ’ 1 118 830 — —070 67 111 67 111 6 025 464 6 025 464
—013 ........................ 23 286 96 29 952 899 144 522 —073 70 414 70 414 4 351 588 4 351 588
—017 ...................... 23 292 23 292 1 975 872 1 975 872 —075 320 384 300 287 34 020 488 31 383 851
Muuta — Annat .......... « • 2 717 967 467 062 —082 208 605 117 869 40 352 150 19 296 886
10—005 ....................... 1 949 902 1 949 902 > 38 795 347 38 795 347 —083 40 627 20 033 11 334 433 5 517 459
Muuta — Annat .......... • • 67 173 67 173 —084 7 538 5 883 4 586 256 3 627 355
n —o i o ......................... ' 95 667 95 667 3 191 632 3 101 632 —085 6 626 4 304 4 895 833 3 171 235
Muuta — Annat .......... • • 1 150 442 1140 088 —086 14 441 13 391 2 356 108 2 101. 653
12—004 ....................... 92 373 92 373 5 994 812 5 994 812 —089 19 033 9 285 1 017 893 522 266
—005 ........................ 79 592 
30 067 
32 227
79 182 
30 067 
32 227
11 582 531 
1 811 587 
4 456 981
11 508 355 
1 811 587 
4 456 981
—090 28 053 
41 772 
1 436
27 943 
41 772 
1 436
3 850 023 
11 005 041
4 165 843
3 810 329 
11 005 041
4 165 843
'—011 ....................... —092
—012 ........................ —093
—016 ................ 62 831 62 831 8 043 129 8 043129 —094 13 570 13 570 2 365 233 2 365 233
—017 ....................... 16 096 16 096 5 335 436 5 335 436 —095 219 219 2 532 368 2 532 368
—019 ....................... 50 44/ 50 447 13 306 621 13 306 621 —098 65 226 64 339 174 246 176 169 876 219
—034 ........................ 2 021 82 4 519 428 211 698 —099 127 627 116 478 108 435 322 100 832 151
Muuta — Annat .......... • • 2 554 983 2 518 983 Muuta —r A n n a t .......... • • 7 927 726 7 800 959
13—003 ........................ •  249 779 — 17 055 398 — 29 ........ - • • 1 319 683 1 043 865
—005 . '. .................... 23 250 10114 5 S54 304 2 642 942 30—007 35 987 32 093 21 089 669 17 999 316
—008 ........................ 96 406 1 004 11 547 246 105 354 —008 43 853 43 753 1 513 252 1 506 733
—010 ........................ 32 349 32 117 4 382 981 
1 355 186 
6 168 350 
8 231 664
4 342 732 —009 5 027 129 
38S 224 
193 758 
603 894
5 026 129 
388 224 
193 758 
602 378
14 462 263 
7 808 402 
3 754 886 
21 796 695
14 445 793 
7 808 402 
3 704 336 
21 717 282
530 609 —012
14—002 08 466 —013
—014—004 ............... .. 61 181 768 46 3S1
K cm ppa v. 1950  —  H andel &r 1950  —  2721/51 ' ' L 3
Paljous
K vantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en marcs
Paljous
K vantitet
Quantité
Arvo markoin 
Varde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja  tavaralajit 
LäDder och varuslag 
Pays et marchandises Ostomaa Inköpsland 
P ay 8 d’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d'origine
Ostomaa 
Inköpsland 
Pays d'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d'origine
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpsland
Paysd'achat
Alkuperä-
maa
Ursprungs­
land
Pays
d'origine
Ostomaa
Inköpsland
Pay$d’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d*origine
30—015 ........................ 46181 44 403 4 160 395 3 971 895 48—006 ........................ 1312 2 04 2 401 904 576 954
—017 ........................ 130 822 
85 028
116 122 
85 028
12 743 121 
7 633 973
9 927 945 
7 633 973
007 ........ 755 
6 154
325 
5 222
1 054 817 
10 901 383
678 111 
9 542 955—018 ....................... —008 ........................
—019 ........................ 9 855 9 855 1 402 464 1 402 464 —026 ........................ 4 845 3 516 2 570 524 1 829 706
—020 ........................ 96 525 90 576 12 500 067 11 571 043 —138 ........................ 10 153 8 465 8 758 028 6 636 171
—021 ........................ 191 314 191 314 15 412 163 15 412 168 —238 ........................ 9 406 5121 12 101 367 6 606 364
—02* ....................... 6 695 * 4 464 2 270 921 1 568 598 —438 •................: . . . 10 430 5 024 13 409 452 6 930 345
—024 ................... 20 449 . 20 456 4 459 534 4 456 985 —045 ........................ 924 924 1 106 602 1 106 602
—026 ........................ 37 035 32 038 4 794 845 4 433 334 —051 ........................ * 6 275 6195 7 769 313 7 667 375
—0*7 ........................ 56 835 15 295 763 15 295 763 - —054 ............ 726 572 4 335 844 
2 580 330
3 511 029 
2 570 759—028 ....................... 3 430 3 430 3 204 740 3 204 740 —055 ....................*. . 952 .949
—029 ....................... 40 397 -40 397 4 973 240 4 973 240 M uuta— Annat .......... • • 1 091 550 1 083 057
—030 . . . . 223 890 
20 533
223 890 
, 20 533
' 28 107 029 
4 332 167
28 107 029 
4 332 167
790 503 
81 858
790 503 
81 858
21 939 524 
7 779 798—031 ....................... —007 ........................ 7 779 798
—03* ....................... 573 900 573 910 72 811 720 72 813 252 009 ............ 50 323 50 323 13 151 450 13 151 450 
1 629 800—033 ........................ 34 082 34 082 6 692 782 6 692 782 —011 ........................ 4 961 4 961 1 629 800
—034 ....................... \  131 534 131 546 20 304 901 20 306 570 —013 ........................ • 5 240 5 240 1 953 027 1 953 027
—035 ....................... 194 449 194 457 32 549 278 32 367 573 041 .............. 780 780 1 356 698 1 356 698 
3 425 677—03S ....................... 48 506 48 506 6 849 520 6 849 520 Muuta — Annat ' .......... 4 029 819
—039 ........................ 14 845 14 845 1 567 591 1 567 591 7 063 4 379 3 681 630 2 281 630
—040 ....................... 12 812 12 802 3 972 9 LI 3 956 161 —006 ........................ 1 122 1122 1 194 372 1 194 372
—041 ........................ 7 300 7 300 3 700 261 3 700 261 —011 ........................ 3 537 3 520 3 148 820 3 128 689
Muuta — Annat .......... • • 2 456 033 2 163 307 —012 ........................ 11 642 11 642 1 355 973 1 355 973
31—003 ........................ 517 365 2 781 920 2 113 060 —014 ........................ 41 169 36 102 9 126 424 8 216 949
—204 ....................... 773 569 3 260 641 
1 184 073
2 556 941 015 2 795 2 795 
1 924
1 020 411 
1 418 589-
1 017 915 
1 418 589—oos ........... ■........... 1 291 1 210 1 120 524 —022 ........................ 1 924
—010 ........................ 1 511 1050 3 032 767 2 118 892 —023 ........................ 5 567 3 290 3 710 772 1 954 978
Muuta — Annat .......... • • 1 088 932 972 468 —031 ........................ 17 747 4 400 6 151 522 2 009 748
32—004 ....................... 9 804 9 804 1 100 057 1 100 057 —032 ................ 3 108 2 913 . 1 767 659 1 618 996 
3 632 914—007 ........................ , 42 612 41 675 3 687 197 3 509 699 —033 ........................ 127 935 35 158 13 673 349
—008 ....................... . 43 695 43 733 3 219 264 3 225 425 —036 ........................ 2 005 1 589 2 791 193 2 348 811
—009 .............. 102 899 102 899 12 838 536 12 838 536 —038 ........................ 9 878 9 317 10 136 655 9 455 081
Muuta — Annat .......... • • 350 819 350 819 —140 ........................ 5100 5100 1 038 329 1 038 329
33—001 : ......................
—002 ........................
904 700 
1 919 335
904 700 
1 919 325
78 573 666 
130 976 738
78 573 666 
130 968 700
—240 ........................
—041 ........................
3 456 
616
3193
510
2 014 386 
2 334 189
1 820 717 
1 978 463
—003 ........................
—008 ........................
• 8 308 
26 941
8 308 
24 921
2 886 456 
6 232 363
2 886 456 
4 037 417
—043 ........................
Muuta — Annat ..........
9 238 9 238 2 523 897
3 894 140
2 523 897
3 149 291» 2 040 520 
2 010 382 
6117
1 952 004
2 010 382
6 117
51—002 ................ 410 . 410 
102
656
2 600 730 
1 144 221 
1 787 249
2 600 730 
824 904 
1 787 249
’35—011 ........................ 740 052 740 052 —003 ................ 159
656Muuta — Annat . . . . . . • —008 * ........................
36—012 ........................ 2 251 2 226 1 779 382 1 715 869 —009 ........................ 584 507 3 42i 782 2 892 634
—013 ........................ 1 005 996 2 080 560 
1 261111
2 066 110 
218 608 
8 781 135
014. ........ 4 680 
1 986 
778
2 257 
" 1 986 
778
11 088 795 
4 009 242 
3 826 717
4 433 732 
4 009 242 
3 826 717
—014 ........................ 3 227 63 m 5 ........
—015 ........................ • 7 886 5 326 14 996 515 —016 ........................• • 2 031 118 1 195 953 —017 . . .•.......... 1 784 1 674 3 751 956 
1 786 307
3 493 992 
1 786 30737—012 ........................ 251 251 7 544 189 7 544 189 —018 ........................ 581 581
Muuta — Annat .......... • « 1 631 748 1 623 198 —019 ........................ 33 657 33 657 21 394 607 21 394 607
38—OOS ........................ 2 254 2 254 5' 972 923 5 972 923 ,  —023 .......... 61 843 
966
60 890 
966
78 783 004 
2 774 530 
2 189164
77 600 384 
2 774 530 
1 691 649
744 410 
3 096 240
744 410 
19 564
—024 ....................
39—001 ........................ 18 829 204 Muuta — A n n a t ..........
—010 ........................ • 26 441 7 921 9 152 378 
7 467 335
3 183 477 
2 093 667
4 689 478 
17 534 943
2 237 195
3 713 162
3 068 472 
7 458 529
3 171 884 
2 093 667
4 689 478 
17 273 206
2 237 195 
2 942 803
s?—004 ............ 6 440 
1393
630 
69 329 
4 291
7 011 
62 779
6 440 
1 393
630 
65 614 
3 991
7 011 
61 005
4 343 345 
8 973 373 
1 207 983
85 149 012 
13 744 102 
21 344 026 
189 934 299
5 257 100
4 343 345 
8 973 373 
1 207 983
80 832 232 
12 956 763 
. 21 344 026 
185 708 783
5 128 176
—012 ................ 12 963 12 960 
4 733 
7 966
—008' ................
—013, ........................
—021..............'.............
4 739 
7 966
—010 ........................
—023 ............
—0*5 ........................ ■ 15 607 ' 15 607 —031 ..........
—029 ........................• 20 647 20 216 —032 ..........
—031 ........................ 953 953 —034 ........
M uuta— Apnat ; ........ Muuta — A n n a t ..........
40—011 ........................ 569 362 __ 7 746 586 
1 607 525
_ —001 .......... 528 071 
47 508
511 089 
47 508
12 058 803 
19 703 997 
9 755 
15 204 181 
' 44 460 053 
1 954 524
9 50$ 393 
19 703 997 
9 755 ‘ 
13 694 643 
25 019 269 
1 629 01.6 
' 3 364 281
—015 ........................ . 103 366 91 436 1 222 025 
4 215 169
1 556 624 
3 693 579
2 038 914
—019 ........................ 22 475 22 475 
6 847
4 215 169
1 556 624 
3 693 579
2 433 931
—025 ........................ 6 847 86 919 
53 858 
6 248 
4 355
79 239 
*33 929 
4 634
—043 ........................ 24 763 , 24 763 011
Muuta — Annat .......... —014 .....................
41—002 ........................ 51 207 51 207 8 914 894 8 914 894 —015 ........................ 4 355 3 364 281
—003 ........................ 480 426 480 426 33 817 324 33 817 324 —018 ........ 10 764 10 764 1 053 579 
• 1 015 462 
977 618
1 053 579 
1 015 462 
922 618
—004 ........................ 5 569 5 569 1 088 270 1 088 270 4 088 4 088
—00o 1........................ 45 959 45 959 5 983 048 5 983 048 Muuta — A n n a t ..........
Muuta — A n n a t .......... • • 367 135 367 135 56—001 ........................ , 1602 1002 1 345 895 949 206
44—003 ............. : ___ 714 287 714 287 13 726 749 13 726 749 0 5 747 
4 076 015
5 747 
2 828 690 
2 077 597 
6 328 247 
941 447 
8 281 812
—005 ........... ............ 15 637 15 637 3 420 162 3 420 162 —006 . . . . . . . 103 111 32 035
—017 ........................ 10 365 10 286 3 013 480 2 930 345 ono ’ 12 140 
15 499
11 706 2 165 935
—025 ........................ 18 919 18 919 7 663 507 7 663 507 010 6 380 127 
3 446 258 
9 296 848
2 700 024 
13 095 722
2 677 357 
9 357 741
—019 .................... 17 233 
20 401
5 533 
18 25845—001 ........................ 28 386 20 912 —020 ........................
—002 ........................ 3 780 3 780 2 763 831 
1 539 260
2 763 831 
1 449 614
—021 .......... 7 763 7 762 4 203 403 
1 689 442
4 201 403
783 599—009 ........... ............ ’ 3 249 2 607 Muuta — Annat ..........• • 922 034 915 234 59—001 .................... 114 617 
3 232 171
114 617
3 232 171
1 956 924 
18 135 910
1 956 924 
18 135 91046—002 ........................ 363 , 213 1 074 830 590 603 —003 ........................
. —013 ........................ 724 724 1 592 239 1 592 239 —009 ........................ 736 381 736 381 4 438 763 4 438 763
—015 ........................ 691 615 1 960 594 
6 097 918 
1 385 353
1 718 272 
4 014 951
1 536 034
1 485141
2 333 700
3 834 450
1 536 034 
992 138 
1 926 620 
3 834 450
—018 ........................ 1 692 1 081 fiO—00*. . . . . ‘ 53 852 
3489 
6 131
36 468 
2 998 
6 131
—019 ........................ 605 411 963 407 —008 ..........
Muuta — Annat .......... 3 167 222 . 1 613 664 —014 ........................
47—001 ........................
—004 ........................
117 639 
1  880 
274 296 
24 588 
54 225 
3 147
345 
1 775 
27 338 
4 271 
54 119 
3147 
7 835 
6 471
87 153 529
1 134 770 
58 238 730 
11 701 295 
54 428 229
2 956 150 
7 628 152
42 472 421
3 786 772 
3 622 996
’ 187 228 
1 000 650 
4 981 906
1 273 000 
54 338 210
2 956 150 
7 62S 152
, 10 907 059
1 604 013
2 913 779
Muuta — Annat ..........
61—o il  ........ 496.4
112.5 
10.1
49*6.4
39.0
10.1
2 241 894 
8 038 555 
1 891 283 
4 585 655
238 566 
15 461 810 
31 713 201 
6 929 140 
1 217 117
3 155 745
1 813 985 
8 038 555 
733 854 
' 4 585 655 
238 566 
15 461 810 
31 713 201 
6 929 140 
1 217 117 
3 155 745
—006 ........................ —013 ..........
—007 ........................ —017 . . .
—008 ........................
—010 ........................ 63—024 ........ 833 770 
1 634 023 
358 229 
* 17 677 
164 500
833 770 
1 634 023 
> 358 229 
17 677 
164 500
—013 *........................ 7 835 —026 .. .
—216 ........................ 22 480 —027 ........
—217 ........................ 2 187 871 —029 ........
Muuta — Annat .......... —034 ........................
43—003 ........................ ‘ 391 681 389 181 28 406 182 28 195 878 —035 ........................ 2 097 414 2 097 414 42 072 641 42 072 641
Maat ja  tavara la jit  
Länder och varuslag  
Pays et marchandises
Paljous
K v a n tite t
Quantité
A rvo
Värde
Valeur
m arkoin  
i m ark  
en marcs
Maat ja  tavara la jit  
Länder och varuslag  
Pays et marchandises
Paljous
K v a n titet
Quantité
'A rv o  m arkoin  
Värde l m ark  
Valewr en marcs
Ostomaa 
Inköpsland  
Pays d'achat
Alkuperä-
maa^
U rsprungs­
land
Pays
d’origine
Ostomaa 
Inköpsland  
Pays d'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d’origine
Ostomaa 
Inköpsland  
Pays d'achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d'origine
Ostomaa
Inköpsland
Pay$d’achat
Alkuperä­
m aa • 
Ursprungs­
land  
Pays 
d'origine
63— 036 1181 000 1181 000 22 132 589 22 132 589 71— 022 ............................ 3 509 2 891 4 167 985 3 481 942
— 038 146 330 124 337 2 186 842 1 864 494 — 029 ............................ 5Q0 500 1 267 240 1 267 240
— 639 38 298 116 1 567 300 2 400 — 035 ............................ 20 273 18 147 5 727 452 5 287 940
— 045 24 152 24 152 2  880 000 2  880 000 — 037 ............................ 6 235 5 862 4 765 406 4 307 961
— 053 276 156 276 156 16 272 673 16 272 673 — 038 ............................ 6190 5 867 5 403 089 B 093 508
— 054 774 868 774 868 46 255 423 46 255 423 — 039 ............................ 15 074' 15 075 6 002 289 6 003 976
— 058 36 508 36 504 8 279 639 8  279 069 . — 040 ........................... 793 793 1 384 804 1 384 804
— 069 104 419 100 149 9 241 125 9 173 695 — 041 ................ .. 273 184 2 953 988 1 801 331
— 071 13 725 8 196 1 380 756 1 052 056 — 042 "............................ . 27 224 26 202 55 499 919 53 597 673
— 072 21 942 21 942 1 757 267 1 757 267 — 043 ............................ * 36199 29 953 20 387 028 17 007 590
— 075 45 865 44 041 3 558 487 3 410 313 — 044 ............................ * 13 850 13 850 5 917 831 5 917 831
— 080 5 328 2 548 1 311 523 750 315 — 045 ............................ 31100 31100 5 249 722 5 249 722
— 081 10 055' 10 040 2 893 996 2 S77 346 — 047 ............................ ' 2 669 2 669 1 373 312 1 373 312
— 082 63 285 63285 4 212 113 4 212 113 — 048 ............................ 1 179 1 179 1 910 301 1 910 301
— 099 59 954 59 373 4 514 207 4 438 082 Muuta —  A n n a t ............ • • 5 288 771 4 747 504
— 1 0 0 153 213 150 484 14 275 404 13 839 596 72— 002 ............................ 18 497 1 8  497 3 942 020 3 942 020
— 1 0 1 40 881 40 493 3 479 753 3 425 462 — 004 ............................ 2 242 2 242 1 067 202 1 067 202
— 1 0 2 55 617 54 400- 6 084 230 5 825 070 — o n  ............................ 13 430 13 430 2 636 667 2 636 667
— 104 15 899 6 824 1 700 370 852 920 — 0 1 2  ............................ 12 893 10 393 4 707 699 4 180 926
— 106 17 379 12 579 4 292 913 3 296 857 — 014 ............................ 4 642 4 639 3 286 993 3 274 137
— 107 7 063 6 457 9 424 911 8  170 178 — 018 ............................ 6 065 6 065 1 463 193 1 463 193
— 108 5 478 4 034 8  671 394 6 352 936 — 019 ............................ ■ 32 896 * 32 704 14 309 262 14 165 373
— 1 1 0 20 786 19 408 4 488 999 3 919 285 — 0 2 0  ........................... 3 843 3 843 1 215 019 1 215 019
— I l l 6 359 6 218 091
— 115 5 714 4 817 1 277 946 1 167 308 — 0 2 2  ............................ 30 844 30 844 7 325 974 7 325 974
— 116 20 701 17 344 6 090 380 5 274 170 024 ............................ 6 067 6 067 3 863 532 3 863 532
— 117 5 503 5 071 3 313 993 3 096 358 . — 028 ............................' 15 569 i5  569 4 252 478 4 252 478
— 118 1 0  0 1 2 9 880 3 277 263 3 232 144 — 030 ........... ' .............. 24 924 24 924 3 724 963 3 724 963
— 1 2 1 50 705 4 518 633 4 518 633 031 3 089. a 0891
— 1 2 2 4 237 3 941 1 846 741 A 663 315 — 032 . . .  ..................... 259 941 253 303 46 600 483 45 593 023
— 123 14 681 12 673 2 164 941 1 729 458 034
— 130 43 562 3 903 056 882 511 037 . . . 11 948 11 948
— 150 4 104 3 996 1 601 872 1 550 016 039 145 947
— 152 22 726 22 176 3 190 579 3 039 825 040 . . . 9 776 7 418
— 153 5 459 2 995 4 253 424 2 737 975 041 8 565
— 154 27 829 26 653 13 460 415 12 757 924 042 .................. 18 858 18 858
3 136 3 135 2 313 892 2 313 592 043 25 419 25 419
— 156 10 736 9 901 5 004 943 4 733 400 048 ........................... 32 461 32 461 8 295 994 S 295 994
— 157 14 814 13 219 16 566 699 15 399 875 — 050 ............................ 29 640 29 640 4 524 326 4 524 326
— 161 7 095 4 810 2 959 839 1 977 862 059 4 204 4 204
— 162 17 675 053
— 164 8176 7 824 4 653 390 4 466 429 — 054 ............................ 7 645 7 645 5 015 142 5 015 142
— 165 an nnn
— 167 75 706 75 706 2 876 467 2 876 467 — 056 ............................ 33 360 33 360 13 392 120 13 392 120
— 169 7 497 7 497 8  632 099 8  632 099 — 057 ............................ 24 506 24 458 6 292 319 6 239 730
— 171 118 215
— 172 39 901 39 871 8 618 279 8  600 279 — 059 ............................ 182 914 182 914 34 063 036 34 063 036
— 174 117 530 117 530 16 139 351 16 139 351 — 060 ............................ 88  783 88  783 20 591 657 20 591 657
— 175 17 906' 17 244 2 899 076 2 755 409 061 .............
— 176 268 853 268 853 11 698 267 11 698 267 — 062 ............................ 72 925 74 125 21 053 130 1 2 1  252 i s i
— 177 67 330 66 938 8 702 985 8  657 778 063 . . .  .
— 178 16 999 16 954 1 929 312 1 924 312 064 . . . 492 719
— 179 9 960 9 564 3 448 414 3 154 881 065 01 496 21 496
— 180 66 582 66 582 7 496 498 7 496 498 066 ....................... 94 138 93 628
— 181 23 677 23 677 2149 583 2 149 583 067 . . .  . 4 662 4 262 9. 621 90C
— 182 48 652 44 292 6 498 399 5 666 160 — 074 ............................ 12 752 12 467 4 692 392 4 520 392
— 184 5 121 5 121 1 095 509 075 . . . .  ' 106 897 90 059
— 185 10 424 10 424 1 092 232 1 092 232 076 4 144 4 144 5 037 734
— 186 21 807 21 807 078 1 943 1 753 3 589, 704
— 189 96 913 96 913 4 325 819 4 325 819 079 . . . 68 030 60 982 22 985 152
— 190 7 728 ' 7 728 1 242 381 1 242 381 080 2 841 2 841 2 892 203
— 191 42 875 42 154 6 929 118 6 914 888 081 . .' 50 237 50 237 22 109 501
— 192 , 27 582 27 209 3 241 022 3 219 052 — 082 ............................ 3 507 3 507 1 967 724 1 967 724
— 193 51 987 45 152 16 348 335 14 042 843 — 083 ............................ 9 460 7 305 3 376 703 2 789 826
Muuta — Annat .......... • • 14 894 030 12 999 039 — 084 ............................ 1 401 ï  401 1 172 585 ' 1 172 585
64— 010 3 086 3 086 1 37.3 981 085
— 014 2 858 2 858 x Ö89 . .
— 016 8 1 1 2 8  1 1 2 1 157 957 1 157 957 Ö90 . .
— 024 ' I l  512 7 344 • 6 650 253 3 517 850 098
— 025 4 463 1 353 1 975 607 780 718 (199
— 027 3 977 3 953 4 856 245 4 775 591 104
' — 028 9 978 8  960 5 916 735 5 471 461 8  106
Muuta — A nnat .......... 3 275 017 3 200 416 — 106 ........................... 3 777 3 777 6 111 884 6 111 884
6 6— 0 0 2 12 035 12 035 1 122 749 1 122 749 107 .............. 4 512 4 512 2 831 839
— 004 18 331 18 331 5 366 782 5 366 782 108* ........ 7 479 7 479 1 ft 675 807
— 005 5 843 5 331 1 795 924 1 515 377 109 ................ 5 238 5 083 5 795 500
— 009 10 753 8  0 2 1 2 634 239 1 960 669 1 1 0  ................ 1 088 069 1 079 869 153 328 188
— 0 1 0 24 575 24 575 3 421 650 3 421 650 111 89 664 87 526
— 015 43 463 43 451' 20 484 727 20 472 517 119 26 854 26 854
Muuta — A nnat .......... 896 551 1 869 358 — 113 ........................ 14 569 14 729 4 819 747 4 833 747
67— 002 754 972 780 384 SR 9.19. 658 — 114 .....................
187 713 187 713 — 115 .....................
6 8— 0 0 2 25 000 25 000 116 . .
— 0 1 0 2 764 2 757 117/
406 000 406 000 — 118 . .  / ..............
69— 002 13 006 13 006 5 446 292 5 446 292 . 199
— OOS 14 952 14 952 4 652 306 4 659. 306 19R
110 351 19 4  *
70 ......... 1
71— 003 4 831 ‘ 3 448 7 288 186 5 165 597 73— 002 ........................... 4 378 2 827 1 587 74.5 1 185 781
' — 013 . . . ? ....................... 2 735 868 2 912 862 1 047 576 — 0 0 3 ' . r ....................... 12 790 12 494 5 450 506 5 405 349
— 014 2 2 0 1 1  826 3 043 480 2 525 098 — 004 ........................... 37 314 35 862 18129 453 17 254 458
— 017 2 716 2 653 3 064 112 3 000 340 — 005 ................... 56 333 54 748 29 882 801 9.8 600 383
— 019 14 644 13 998 25 559 383 23 924 202 — 006 ............................ 399 534 399 521 58 940 33 D 58 912 715
— 0 2 0 3 664 3 005 8  301 388 7 613 826 — 007 ....................... 26 768 26 759 4 833 997 4 827 561
I
j
P a ljo u s A rvo  m a rk o in • P a ljo u s A rvo  m ark o in
K v a n t i te t V ärde i m a rk K v a n t i te t V ärde i m a rk
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur t n  marcs
M a a t j a  ta v a r a la j i t A lkuperä* A lkuperii- M a a t j a  t a v a r a la j i t A lkuperä - A lk u p e rä -
L ä n d e r  och  v a ru s la g m aa m a a L ä n d e r och  v a ru s lag m aa m a a
Pays et marchandises
In k ö p s la n d
U rsp ru n g s ­
la n d ’ In k ö p s la n d
U rsp ru n g s­
la n d
Pays et marchandises In k ö p s la n d U rsp ru n g s­lan d In k ö p s la n d
U rsp rungs­
la n d
Pays d ’achat Pays Pays d ’achat Pays. Pays d ’achat Pays P aysd’achat Pays
d ’origine d’origine d ’origine d ’origine
73— 008 ............................ 36 511 36 369 25 794 846 25 568 170 27— 009 ............................ 101 716 7 380 227
— 009 ............................ 14 414 14 368 11 368 778 11 305 793 M u u ta  —  A n n a t ............ • « 818 059 818 059
— 0 1 0  ............................ 1071 1 070 1 696 388 1 690 804 • 28— 041 ........................... 3 092 629 23 930 629 11 272 003 68 124 866
— 013 ............................ H  253 13 685 14 511 187 13 473 370 — 056 ............................ 50 160 250 289 ‘ ' 650 000 2 359 568
— 017 ............................ 1 363 1 363 1124 885 *1 124 885 — 075 ............................ 14 553 34 553 1 510 000 2 870 000
— 018 ............................ 2 402 2 402 1 831 479 1 831 479 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 187 374 2 664 713
— 0 2 0  ............................ 781 609 1 782 812 1 489 366 29— 002 ........................... 5 630 13 963 7 449 651 18 623 001
— 023 ............................ 16 866 2  126 5 514 980 931 783 — 006 .................... *. . . — , 1 0  660 — 14 497 146
v — 025 ........................... 2 305 2.305 4 102 891 4 102 S91 M u u ta  —  A n n a t ........... • • 7 159 7159
— 026 ............................ 7 854 7 844 7 798 766 7 794 604 35— 004 ........................... 69 600 69 600 1 286 576 1 286 576
— 028 ............................ 561 '> 547 4 359 814 3 954 458 — 014 ............................ — 50 882 837 — 418 787 295
— 030 ........................ 1 408 
1 227
1 408 4 005 843 4 003 491 4 4 — oo4 .......................... 25 178 25 178 2 650 066 2 650 066
— 031 ............................ 259 2 460147 1 423 968 M u u ta — A n n a t ............ 120 314 120 614
«—032 ............................ 1  688 1  688 5 000 072 5 000 972 45— 009 ........................... 3 73G 3 736 6 137 331 6 137 331
— 033 ............................ 15 772 15 717 22 802 774 22 714 555 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 86 025 87 185
— 035 ............................ * 2 242 2 242 1  661 662 1  661 662 46— o i 5 634 634 1 436 301 • 1 436 301
— 036 ............................ 2  162 2157 5 227 597 5 200 597 47— 002 ........................... 1 0 1  22 2 1 0 1  2 2 2 21 765 000 21 765 000
— 042 ............................ 9 131 5 927 3 348 560 2 124 900 — 0 1 2  ........................... — 13 350 — 6 971 900
— 048 ............................ lV 139 17 139 9 397 955 9 397 955 M u u ta  —  A n n a t ............ « • 27 138 27 138
— 049 ............................ 9 287 9 287 3 577 340 3 577 340 48— 043 ............................ 2 336 2 336 2 820 167 2 820 167
' — 050 ............................ 28 321 28 321 14 969 519 14 969 519 M u u ta — A n n a t ............ • • 2  000 35 663
— 051 ............................ 4 172 3 274 2 008 488 .1 753 070 49— 010 ............................ 18 924. 73 694 6 089 660 27 016 230
— 053 ............................ 3 261 3 211 2 542 169 2 488 169 M u u ta  —  A n n a t ............ — » — 30 000
— 054 ............................ 5 748 5 745 8  371 926 8 351 826 50 ........................................ • • 1 326 337 1 355 108
— 055 ............................ 219 514 219 514 36 178 092 36 178 092 59— 013 . : ....................... — 331 509 — 24 799 993
— 057 . . . 7 ................... 84 361 84 361 33 271 714 33 271 714 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 207 918 217 918
— 058 ............................ 28 917 28 907 21 780 067 21 761131 60— 011 ............................ 2 079 2 979 1  681 062 1  681 062
— 060 ............................ 14 362 14 362 3 954 386 3 954 386 — 015 ............................ 10 229 10 229 1 412 353 1 412 353
— 061 ............................ 17 767 17 749 .5 024 393 5 002 893 • • 288 302 • 2S9 802
— 062 ............................ 19 496 19 473 9 492 733 9 462 433 63— 038 ............................ 70 000 70 000 1 715 861 1 715 861
— 063 ............................ 2 685 2  681 6 694 754 6 690 754 — 107 ............................ 220 220 2 552 665 2 552 665
M u u ta  —r A n n a t ............ • • 3 073 159 2 578 352 M uuta  —  A n n a t ............ • • 1 503 467 1 918 073
•. 74— 001 ............................ 593 380 . 593 380 123 214 308 123 214 308 72— 048 ........................... 1 0  200 1 0  200 1 660 251 1 660 251
75— 009 ............................ 4 4 1 38S 280 1  388 280 — 072 ........................... 3 920 3 920 2 000 250 2 000 250
— 014 ............................ 49 656 48 835 7 735 032 7 574 532 — 073 ............................ 2 154 2 154 1 403 396 1 403 396
— 019 ......... .................. 5 518 3 253 1 1 0 1  181 650 384 — 074 ............................ 1.8 951 21 051 0 136 797 7 080 013
— 0 2 0  ............................ 190 344 169 496 59 966 365 50 932 011 16 536 18 626 8  306 351 8 948 911
M u u ta  —  A n n a t ............ # # 1 932 644 1 682 644 — 106 ............................ , 7 53 033 • 112 471 52 767 244
76— 001 ............................ 3 3 3 564 300 3 564 300 — 108 ........................... 807 24 647 1 543 506 78 067 405
/  2 
i. 4 086
1
| l l 8 702 000
1 471123
2 542 589 
7 659 150 
2 414 382 
4 577 231
80 750 000
1 1 1 2  2 2 1  
2 542 589 
5 202 825 
2 414 3S2 
4 422 500
292 1 207 1 272 505 3 415 510
— 003 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
77— 001 ............................
— 004 ............................
— 0 1 0  ' ............................
— 013 ............................
1  628 — 1 1 0  ............................
— 1 1 1  ............................
3 077 
2 776
3 077 
2 776
1 311 032 
1 622 830
1 311 032 
1  622 830
787 
2 013 
1 425 
1 948
787 
804 
1 425 
1 909
M uu ta  —  A n n a t ............
73— 013 ............................
— 055 .........’.................
— 060 ............................
1 565 
338 435 
1 241
1 565 
338 435 
1 241
4 099 200 
1 054 782 
25 116 519 
1 361 454
4 336 200 
1 054 782 
25116 519 
1 361 454 
4 132 439 
160 243 SS4 
4 130 000
, — 017 ............................
— 018 ............................
— 0 2 1  ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
78— 002 ............................
' 2 320 
867 
17 462
2 137 
35 523
2 1 1 0  
807 
15 382
9
3 354 334
2 685 712 
29 360 289
3 615 239 
5 159 054
3 051 698
2 250 027 
27 376 239
3 613 288
21 569
M u u ta  —  A n n a t ............
75— 004 ............................
— 013 ............................
- 453 
9 553
3 902 879
. — 015 ...........................
— 018 ...* .....................
— 0 2 0  ..........................
200
225
995
400 
11 015 
31 899
14 773 140 
1 098 600 
175 000
30 S50 S40 
60 324 000 
15 504 978
M u u ta  —  A n n a t ............
77— 005 ............................
— 007 ............................
15 000 
2 841 389 
4 021 155
M aulta —  A n n a t ............
79"—005 ............................ 3 107 
3 371
3 197 
3 225
322 403 
2 829 802 
5 000 883
322 403 
2 829 802 1785
280
461
802 869 
184 655
— 0 2 1  ........................... 758 758 1 757 647 1 757 647
82— 008 ............................ 5 553 
17*85
4 149 2 968 807 2 204 360 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 379 626 1  379 626
17 255 884 7 9 _ 0 ]  5  ........................ 6 624 6 624 3 358 759 a aoö io\)15 443
3 5 — 0 0 1  ..................... 2 497 1 855 211? 497 1 855 211
11 95183— 002 ............................ 11 598 11 598 11 972 727 11 972 727 M u u ta  —  A n n a t ............M u u t r y h m ä t—  ö v rig a
♦ • 11 951
— 003 ............................ 19 040 
2 047
19 040 6 508 415 6 508 415 3 186 776— 004 ............................ 2 047 3 141 040 3 141 040
— 006 ............................ 3 808 3 808 1 950 096 1 950 096 _
— 007 ............................
M u u ta  —  A n n a t
* 5 598 5 598 8  775 334 
353 553
8 775 334 
353 553 L ä n s i - S a k s a .
84— 016 ............................ 466 368 1 408 868 1 085 436 V ä s t - T y s k ia n d . • • 3936111846 4136060109# 2 921 701 2 796 220 06— 102 ........................... 9 713 91185— 0 0 1  .......................... 11 941 10 477 
' 3 893
8  256 603 7 341 099 
5 923 672
22 478 22 478 9 713 911
— 004 ............................ 9 149 754 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 569 912 569 912
— 005 ............................ 867 . 859 21 934 330 21 826 702 12— 029 ............................ — U  995 — 9 685 294
— 007 .................. .. . . . 771 771 2 004 878 
■ 2 561 518
2 004 878 
2 397 805
— 030 ........... ; ............. 7 780 7 210 1 202 424 
1 425 654
1 149 334 
1 425 654
13— 005 ............................ 12 474 12 049 2 607 118 2 512 147
3 285 777 3 193 079 — 007 ......................... ' 6 505 7 005 1 526 341 1 662 285M uu ta  —  A n n a t ............ • • 243 244 184 244
Islanti. 25— 002 ............................ 403 150 403 150 1162 12 0 1162 1.20
Island. . • 191 657 560 198 213 444 — 004 ........................... '— 005 ............................
3 206 971 
749 420
3 206 971 
749 420
15 124 510 
3 431 3?9
15 124 510 
3 431. 329
03— 003 ............................ 1Q4 490 104 490 10 130 779 10 130 779 — 008 ............................ 5 345 371 5 345 371. 17 232 383 17 232 383
— 004 ............................ . 1 871 446 ' 1 891486 94 899 588 96 172 488 ‘ — 0 1 2  ............................ 39 060 43 069 1 347 533 1 421 737
05— 010 ............................ 256 1046 683 952 3 620 554 — 016 ............................ 10 692 520 18 841 718 25 643 396 ,29 012 278
15— 005 ............................ 212 787 212 787 17 113 808 17 113 808 — 017 ........................... 4 098 918 4 107 118 IS 112 948 18 196 256
16— 007 ............................ l  677 874 1^723 641 65 694 704 68 021 277 — 0 2 0  ........................... 318 375 318 375 1 708 144 1 708 144
M u u ta — A n n a t ............ • • 5 390 5 300 — 028 ............................ 125 000 125 000 1  1 1 2  220 1  1 1 2  220
23— 002 ............................ 50 000 50 000 2 478 898 2 478 898 — 09 9 ............................... 1 248 100 1 248 100 2 646 075 2 646 075
M u u t r y h m ä t—  ö v rig a M u u ta  —  A n n a t ............ * • 2 618 739 2 618 739
g ru p p e r  ....................... • • 650 531 670 340 26 ........................................ • • 1 192 520 1 192 520
Itä-Saksa.
27— 002 ............................ 3 250 730 3 250 730 11 267 878 11 267 878
— 003 ........................... 45 653 303 45 653 363 187 349 624 187 349 624
Ost-Tyskland. • • 187 720 690 1309405750 — 008 ............................— 0 1 0  ............................
60 501 
994 498
. 60 501 
994 498
1 538 035 
6 145 252
1 538 035 
6 145 252
17— 201 ............................ 5 005 790 — 160 961 374 — 0 2 2  ............................ 4 085 5 085 1 184 787 1 2G1 787
M u u ta — A n n a t ............ • • 3 072 3 072 M u u ta — A n n a t ............ • • 1 091. 553 1113 317
25— 008 ........................... 7 010 700 7 010 700 21 903 474 21 903 474 ‘’8— 005 ............................ 4 093 9 182 1  610182 3 757 $47
M u u ta  — A n n a t . . . . • • 320 086 * 329 338 — 015 ............................ 9 594 9 594 1 004 298 1 004 298
M aat ja  ta v a ra la j i t  
L ânder och va ru s lag  
Pays fit marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde i m a rk  
Valeur en marcs
- M aa t ja  ta v a ra la j i t  
L än d c r och va ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m arko in  
V ärde  i m ark  
Valeur en marcs
O stom aa  
Ink ö p slan d  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m a a
U rsp rungs­
la n d
Pays
d'origine
O stom aa 
Inköpsland  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m aa
U rsp ru n g s­
la n d
Pays
d'origine
O stom aa 
In k ö p s lan d  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m a a
U rsp rungs­
la n d
Pays
d'origine
O stom aa  
In k o p s lan d  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m aa
U rsprungs­
lan d  
Pays 
d'origine’
23— 025 ............................ 58 650 58 650 4 784 466 4 784 466 63— 016 . . ’....................... 143 745 155 911 5 692 481 6 162 481
— 028 ............................ 176 677 176 677 1 368 797 1 368 797 — 017............................... 210 571 210 571 6 187 804 6 187 804
— 038 ............................ 1 277 270 1 279 270 9 619 199 '  9 694 626 — 018 ........................... 52 719 52 719 2 126 958 2 126 958
— 041 ............................ S 973 359 8  978 859 37 294 079 37 294 079 — 019 ........................... 458 860 458 860 8  421 541 8 421 541
—:044 ........................... 30 009 45 509 - 688 895 1 176 734 — 0 2 0  ........................... 90 765 90 765 4 360 035 4 360 035
— 046 ........................... 204 950 204 950 1 610 070 1 610 070 — 0 2 2  .........; ................ 100 364 100 364 2 436 111 2 436 111
— 048 ........................... 84'210 84 210 1 876 968 1 876 908 — 023 ........................... 463 383 463 383 8  316 489 8 316 489
— 057 ........................... 2 379 949 3 380 699 25 215 582 36 834 732 — 024 ........................... 1 891 509 1 891 509 35 13S 293 35 138 293
— 062 ............................ 62 339 62 339 3 109 100 3 109 100 — 025 ........................... 345 457 345 457 7 611 989 7 611 989
— 064 ........................... 86 86 1 071 657 1 071 657 • — 026 ............................ 2 039 038 * 2 039 038 43 743 594 43 743 594
— 067 ........................... 91 044 91 277 9 507 727 9 551 727 — 027 ............. .............. 352 863 352 863 8  358 335 8 358 335
— 075 ........................... 68 027 68 027 7 196 558 7 196 558 — 028 ........................... 878 666 878 666 15 892 023 15 892 023
— 076 ........................... 12 697 12 697 6 741 086 6 741 086 — 029 ............................ 25 651 25 651 2 000 517 2 000 517
— 078 ........................... 5 023 5 023 4 678 787 4 678 787 . — 030 ............................ 126 635 126 635 5 708 541 5 708 541
— 082 ........................... 68 039 68 039 9 375 491 9 375 491 — 031 ........................... 545 594 545 594 19 870 575 19 870 575
— 083 ........................... 10 272 12 183 3 311 565 4 017 123 — 033 ........................... ' 177 899 177 899 37 480 617 37 480 617
— 084 ............. .............. 2 841 • 3 511 1 058 019 1 428 398 — 034 ........................... 132 500 132 500 2 950 585 2 950 585
— 085 ........................... « 6  124 6124 2 831 914 2 831 914 — 035 ....................... 3 395 867 3 395 867 74 069 596 74 069 596
— 086 ........................... 7 067 7 067 3 173 712 3 173 712 — 036 ........................... 4 490 822 4 490 822 92 358 656 92 358 656
— 095 ........................... 327 327 1 010 977 1010 977 — 037 ........................... 1 400 017 • 1 400 036 30 394 767 30 410 872
-*-098 ........................... 16 371 16 « 0 2 49 543 060 49 599 060 — 038
— 099 ........................... 93 813 102 962 75 578 607 81 217 789 — 539 . . . . ' ................... 55 120 55 120 1 601 078 1 601078
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 6 541 161 6 541 161 — 639 ........................... 608 681 608 681 18 877 539 18 877 539
29— 002 ........................... 1 429 1 429 2 334 510 2 334 510 — 040 ........................... 1 931 844 1 931 844 89 686 189 89 686 189
— 009 ........................... 10 790 10 790 6 922 530 6 922 530 — 041 ............................ 617 260 617 260 28 537 818 28 537 818
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 020 559 1 061 054 — 043 ........................... 27 175 27 175 1 152 002 1 152 002
30—005 ............................ 21 309 21 309 1 265 017 1 265 017 — 045 ........................... 16 607 16 607 1 073 480 1 073 480
— 007 ................... 55 743 58 816 67 911 331 70 374 395 — 046 ........................... 170 548 . 170 548 5 570 196 5 570 196
— 008 ........................... 44 819 44 819 3 323 042 3 323 042 — 048 ........................... 2 655 299 2 655 299 49 255 019 49 255 019
— 0 1 0  ................... 136 089 136 089 1 Ö80 924 1 080 924 — 049 ........................... 254 894 254 894 8  845 854 8 845 854
— 0 1 1  ........................... 55 611 55 611 1 002 998 1 002 998 — 050 ........................... 243 975 361 417 10 847 163 20 591 904
' — 014 ............................ 51 919 51 919 1 411 312 1 411 312 — 053 ........................... 292 829 292 829 14 387 565 14 387 565
— 016‘ ............................ ' 67 701 67 801 5 273 208 5 279 410 — 054 ........................... 1 569 888 1 569 888 81 830 651 81 830 651
— 017 ........................... 115 175 115 175 9 936 835 9 936 835 — 057 ........................... 30 135 30 135 3 409 065 3 409 065
— 018 ........................... 15 190 15 190 '  1 103 843 1 103 843 — 058 ........................... 538 669 538 669 107 582 076 107 582 076-
— 0 2 0  ........................... '  4 821 4 821 1 849 455 1 849 455 — 0 6 1 ' ....................... 271 363 271 838 15 373 941 15 393 941
— 035 ........................... 3 066 3172 1 187 288 1 382 093 — 062 ........................... 128 460 128 460 2 290 795 2 290 795
— 041 ........................... I 11367 11 553 8 732 908 8  977 468 — 068 134 720 134 720 15 786 051
M u u ta  —  A n n a t ............ 5 065 704 5 092 845 — 070 ............. -............ 75 491 75 491 3 630 163 3 630 163
31— 204 .............. ............. * 375 408 1 568 832 1 582 157 — 071 .................. 51 218 54 038 2 731 524 2 900 524• 525 380 525 380 — 072 ....................... 136 112 136 112 10 500 391 10 500 391
32—009 ........................... 0 947 6 947 1 342 582 1 342 582 — 075 .................. 38 832 38 832 2 752 289 2 752 289
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 180 455 180 455 — 077 ........................... 377 539 377 539 13 638 007 13 638 007
35— 004 .................... 16 483 884 10 483 884 233 688 524 233 688 524 — 079 .................. 53 642
— 017 ............................ 20  0 1 2 20  0 1 2 1 406 843 1 406 843 — 080 .................. 48 392 48 939
M u u ta  —  A n n a t ............ 78 981 78 981 — 081 ........................... 6 793 6 808 2 723 754 2 740 404
37—008 .................... *■ 249 249 1 322 327 1 322 327 — 082
— 0 1 2  ............................ 270 276 2 379 429 2 379 429 — 099
M u u ta  —  A n n a t ............ ♦ * . 434 148 435 798 — 1 0 0  ................... 16 088 16 088 2 051 329 2 051 329
3 9—oil .................... 6 570 6 570 1 479 842 1 479 842 —1 0 2  ............. 15 273
— 029 .................... 3 249 3 249 1 827 236 1 827 236 —106 . . . . * 11 141
M u u ta —A n n a t ............ 4 076 031 4 076 031 — 107 ........................... 4 238 4 925 28 912 174 29 721 718
40—015 .................... 105 848 105 848 1 235 917 1 235 917 —108- . . . 159 1 138 9A2 4 6 5
— 023 ....................• 6 366 6 366 2 555 391 2 555 391 — 129 ........................... 48 323 48 323 . 2 416 000 ,2 416 000
— 027 .................... 6 12 0 0 1 2 0 2 058 984 2 058 984 —130 ............. 16 191 16 191 3 171 509
M u u ta  — A n n a t ............ 2 611117 2 611117 — 134 ........................... 32 657 32 657 2 588 788 2 58S 788
44— 001 ................. 12 132 12 132 2 855 055 2 855 055 — 154 . ... 1 518 2 594 »33 527
— 007 ............................ 23 543 23 543 4 017 346 , 4 017 346 — 157 ............. 2  168 2  168 3 388 127
— 016 ............................ 12 469 12 469 2 174 285 2 174 285 — 161 . .. . 3 132 3 132 1 314 158
— 019 ........................... 5 543 5 543 1 173 929 1 173 929 — 162 . . . .  1 2 279 2 279 1 208 494
M u u ta  —  A n n a t ............ 3 442 297 3 442 297 — 164 ........................... 29 402 29 402 8  510 153 8 510153
45—001 .................... 5  fifiO 6 22 2 5 214 787 —168
— 009 ................... 2 132 2132 3 066 048 3 060 048 — 169 ................... 4 779 4 779 5 966 832 5 966 832
M u u ta  — A n n a t ............ • • 745 747 746 547 — 172 ................... 18 515 18 515 1 271 238 1 271 238
46— 002 ............................. 515 515 1 670 271 1 670 271 — 180 ................... 64 604 64 604 5 846 230 5 846 230
— 003 ................... 402 402 1 327 176 —184 . ...
— 0 1 2  ................... 318 318 4 03l 890 4 031 890 — 189 ................... 17 779 17 779 2 323 728 2 323 728
— 014 ........................... 49 005 49 005 24 488 802 24 488 809. — 190
— 015 ............................ . 1 698 1 698 4 319 431 4 319 431 — 1 91
M u u ta  —  A n n a t ............ 869 077 869 077 — 193 ........................... 15 467 15 472 3 693 336 3 704 586
47— 022 ............................ 1 537 1 537 1 185 519 1185 519 #
M u u ta  —  A n n a t ............ 1019 986 1  019 986 64— 008 ........................... 32 869 32 869 6 500 964 6 500 964
48— 006 .................... 645 719 1 359 310 1 464 919 — 009 ................... 8 024 8  024 2 038 059 2 038 059
— 007 ................... 13 341 * 13 341 11 354 149 11 354 149 — 018 ................... 69 311 69 311 40 112 790 40 112 790
, — 138 .................... 8 213 9 805 8 596 128 10 523 365 M u u ta  — A n n a t ............ • • 4 554 052 4 820 246
— 338 ................... 2  661 2  661 2 626 177 2 626 177 66— 004 .................... 103 850 103 850 12 700 539 12 700 539
— 045 .................... 1 303 1303 1 308 049 1 308 049 — 007 ................... 56 009 56 009 „ 7 776 762 7 776 762
M u û ta  — A n n a t ............ • • - 3 080 372 3 096 995 M u u ta  —  A n n a t ............ # , 2 593 067 2 593 067
50— 005 .........: ................ 1 2  086 1 2  086 6 941 098 6 941 098 67— 002 .'........................ 791 403 1 340 934 46 382 002 84 384 428
— 023 ........................... 7 174 7 174 3 917 072 3 917 072 — 003 ............................ 49 147 49 147 3 071 765 3 071 765
— 033 ........................... 39 245 39 245 3 904 999 3 901 999 . — 005 ........................... 67 899 67 899 4 512 878 4 512 878
M u u ta  —  A n n a t ........ • • 2 488 844 3 237 503 -M uu ta  — A n n a t ........ -1 451199 1 451199
58— 006 .................... 35 250 35 250 5 307 958 5 307 958 68— 004 '............ ■__ 25 809 25 809 3 996 252 3 996 252
— 008 .................... 80 26S 80 268 3 753 535
M u u ta  —A n n a t ............ 3 283 539 3 283 539 71— 019 .................... 455 455 1 886 858 1 886 858
59— 003 .................... 1 241 848 1 241 848 27 398 181 27 398 181 — 0 2 0  ................... 269 269 1 150 234 1 150 234
— 007 .................... 60 495 60 495 2 692 152 2 692 152 — 041 ................... 99 161 208 296 1 259 216
— 0 1 1  ............................ 47 016 ■ 47 016 4 693 705 • 4 693 705 — 0 4 3  . .
M u u ta  —  A n n a t ............ 1 692 657 1 692 657 M uu ta  —  A n n a t ............ 3 927 197 4 536 032
60— 008 ............................ 18 625 18 625 1 983 685 1 983 685 72— 001 ............................ 579 782 579 782 63 191 678 63 191 678
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 821 985 3 314 988 — 003 ......... .................. 24 260 24 260 3 900 000 3 900 000
63— 008 ............................ 12 161 383 12 161 333 92 922 561 92 922 561 — 0 1 2  ........................... 2 830 2 830 1 080 917 1 080 917
— 0 1 2  ............................ 11 086 645 11 086 645 132 746 048 132 746 048 — 018 ........................... 24 744 24 744 6 646 £95 6 646 395
— 0 1 4  ........... : ............. 16 200 16 200 2 596 619 2 596 610 — 019 ........................... 9 873 9 873 7 316 559 7 316 559
— 015 ............................ 155 559 155 559 5 663 610 5 663 610 — 0 2 0  ........................... 15 188 15 188 3 879 713 3 879 713
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72— 021 2 549 2 549 2 449 741 ’ 2 i f y  741 M uu ta  —  A n n a t ............ 1 136 573 1 136 573
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— 028 12 189 12 189 6 000 460 6 000 460 — 004 ............................ 9 9 3 320 448 3 320 448
— 030 312 450 312 450 34 077 265 34 077 265 — 005 ............................ 90 92 23 767 588 24 350 274
— 032 307 576 307 576 42 327 470 42 327 470 — 007 ............................ 1 48 48 13 012 692 13 012 692
— 040 ,20  713 20 939 3 042 988 3 103 127 — 0 1 1  ............................ 6 6 1 963 813 1 963 813
— 041 149 323 149 323 17 795 415 17 795 415 — 013 ............................ 4 777 4 796 1 386 209 • 1 391 709
— 048 24 391 24 391 5 960 652 5 960 652 — 014 ............................ 14 136 14 137 4 446 700 4 448 008
— 049 5 394 5 394 1 797 654 - 1 797 654 — 018 ............................ 6 936 28 766 4 502 996
— 057 61 894 61 894 11 700 697 11 700 697 — 0 2 0  ............................ 49 105 49 105 20 878 722 20 878 722
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1 1 2 2 '  - 1198 1 004 583 1 058 231 — 006 ............................ *  519 519 2 577 197 2 577 197
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— 0 0 2
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9 032 9 735 3 860 628 4 051 745 — 003 ............................ 25 511 37 287 2 756 210 3 113 496
10 528 16 528 9 961 943 9 961 943 — 004 ............................ 98 226J 105 502 18 321 888 19 330 612
— 005 8156 8156 5 732 236 5 732 236 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 8  900 8 900
— 007 1 2  816 1 2  816 1 809 945 1 809 945 07— 004 ............................ 1 648 271 1 648 271 13 052 139 13 052 139
— 008 5 054 5 054 5 879 703 5 879 703 — 013 ............................ 402 639 402 039 11 083 600 11 083 600
— 009 2 308 2 308 5 672 063 > 5 672 063 M u u ta  —  A n n a t ............ « # 333 888 333 888
— 0 1 0 687 688 1 697 160 1 702 744 08— 002 ............................ 121 345 75 5 899 868 7 630
— 013 8  722 8  723 7 815 710 7 817 090 — 0 1 0  ........................... 22 542 4 1 517 408 430
— 015 4 339 4 339 1 390 263 1 390 263 — 014 ....................... .. 887 910 887 910 28 437 134 28 437 134
— 017 74 536 74 536 17 334 862 17 334 862 — 015 ............................ 153 400 153 400 5 077 688 5 077 688
— 024 393 193 1 336 628 1 336 628 — 017 ........................... 800 256 705 7S5 à4 932 233 32 251 453
— 025 15 758 15 758 23 390 181 23 390 181 — 0 2 1  ............................ 101 704 101 704 .2 357 968 2 357 968
— 027 742 742 1 673 890 1 673 890 — 0 2 2  ............................ 24 276 92 1 864 836 7 677
— 029 3 634 3 634 11 131 152 11131152 — 126 ............................ 69 501 ■ 2 5 351 739 240
— 031 2 1 2 246 1 975.153 2 954 454 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 556 532 542 614
— 032 520 520 2 805 576 2 805 576 09— 001 ............................ 96 204 948 24 573 042 221 325
— 036 68 527 68 527 75 844 731 75 844 731 — 003 ............................ 333 224 2 035 109 086 454 387 723
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14— 004 ............................ 26 034 '3 334 246 30— 017 ........................... 912 000 911 002 37 768 356 37 600 990
— 005 ............................ 48 339 — 8 573 044 — — 018 ........................... 154 750 154 750 13 500 830 13 500 830
— 006 ............................ 47 642 650 11 063 004 183 174 — 020 ........................... 68 342 68 342 9 734 703 9 734 703
M u u ta  —  A n n a t ............ » • 3 346 3 346 — 021 ........................... 24 886 24 886 2 024 186 2 024 186
15— 002 ............................ 309 176 — 18 151 554 — — 022 ........................... 5 651 5 651 1 913 049 1 913 049
— 006 ............................ 599 929 599 929 62 666 142 62 666 142 — 024 ........................... 8 969 8 969 1*652 009 1 652 009
— 007 ............................ 39 386 29 226 4 907 596 ‘ 3 454 096 — 026 ........................... 33 656 ‘ 33 656 5 790 443 5 790 443
— 008 ............................ 60 450 60 450 5 404 962 5 404 962 — 027 ........................... 85 505 85 505 35 201 149 35 201 149
— 009 ............................
— 010 ............................
2 549 
20 927
520 246 
22 927
• 348 871 
2 464 142
39 583 266 
2 716 082
— 028 ...........................
— 029 ..................... ...
1 690 
59 411
1 690 
59 411
1 555 611 
7 459 554
1 555 611
— 013 ............................ 88 909 85 499 8 719 592 8 255 000 — 030 ............................ 556 510 556 515 60 696 262 60 696 762
— 014 ............................ 73 641 65 195 4 385 772 3 904 132 — 031 . . . . • ................... 41 976 41 976 11 575 253 11 575 253
— 016 ........................... 246 314 111 290 20 896 906 9 543 060 — 032 ........................... 1 058 811 1 058 811 122 331 648 122 331 648
— 017 ............................ 131160 323 283 16 145 660 30 905 729 — 034 ........................... 336 414 336 414 51 860 102 51 860 102
— 018 ............................ 190 922 190 9S2 17 819 547 17 819 547 — 035 ........................... 42 636 42 636- 8 155 820 8 155'820
— 019 ............................ 270 039 263 706 26 698 580 26 120 060 — 036 ........................... 29 809 29 809 1 411 901 1 411 901
— 021 ............................ : 111 918 111 918 15 897 600 15 897 600 — 038 ........................... 47 957 47 957 6 475 179
— 022 ......... ' ................ 15 859 15 859 1 459 019 •/ 1*459 019 — 039 ............................ 9 817 9 817 1 201 823 1 201823
— 027 ............................ 15 056 14 556 4 387 602 4 222 633 — 040 ............................ 5 983 5 983 2 274 688 2 274 688
— 029 ............................ 1$ 050 18 050 2 003 420 2 003 420 — 041 ........................... 6 503 6 317 3 827 959 3 583 399
M u u ta  —  A n n a t ............ . • • • 2 851 053 2 345 729 M u u ta  —  A n n a t ............ • 0 2 733 580 2 498 584
16— 007 ............................ 40 079 40 079 1 700 923 1 700 923 31— 002 ........................... 3 287 3 287 7 596 823 7 596 823
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 1 560 1 560 — 003 ............................ 11133 11132 23 868 450 ' 23 866 134
17— 201 ............................ 20 915 1 544 434 561 722 53 130 186 — 104 ........................... 7 352 6'028 15 342 745 14 183 129
— 002 ............................ 2 828 659 9 214 642 81 893 577 312 375 204 — 204 ........................... 12 668 12 668 24 951 282 ‘24 951 282
— 011 ............................ 26 364 26 364 1 965 104 1 965 104 M u u ta  —  A n n a t ............ 0 263 747 263 747
M u u ta  —  A n n a t ............
18— 001 ............................ 91 943 *  -1
' 729 306 
13 282 964
729 306 32— 002 ...........................
noo
165 234 
103 992 
229 058
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108 526 
229 058
6 110 285 
13 210 804 
8 225 316
6 110 285 
13 189 758 
8 225 316— 003 ............................ 296 380 293 733 107 618 315 110 737 102 — 010 ...........................
— 004 ........................... 117 808 117 808 16 626 386 16 626 386 M u u ta  —  A n n a t ............ • # 1 159 371 1 159 371
M u u ta — A n n a t ............ • • 120 452 120 752 33— 002 ........................... 42 638 42 638 3 548 052 3 548 052
22— 011 .........*................ 19 340 19 34Q 5 460 774 5 460 774 — 004 ................ 102 592 
8 454
102 592 
8 454
10 668 086 
1 590 327
10 668 086 
1 590 327— 012 ............................ 22 800 22 800 1844 580 1 844 580 — 005 ...........................
— 018 ............................ 12 602 — 2 893 990 — — 006 ........................... 9 870 9 870 2 707 002 2 707 002
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 806 949 806 949 — 007 ........................... 343 750 * 343 750 12 754 163 12 754 163
23—013 ............................ 93 856 93 856 6 548 796 6 548 796 — 008 ............................ 645 917 645 917 28 618 871 28 618 871
24— 001 ............................ 222 380 5 446 43 366 883 1 510 261 M u u ta  —  A n n a t ............ « • 147 590 147 590
M u u ta —  A n n a t
25— 001 . . . . ‘ ................ 19 686 772 19 686 772
587 196 
23 513 188
25 152 
23 513 188
35— 002 ...........................
nod
499 992 
6 523 111 
3 830 000
" 499 992 
6 523 111
5 175 951 
94 853 486 
10 020 800
5 175 951 
94 853 486
— 008 : .......................... 35 029 839 35 029 839 100 829 547 100 829 547 — 008 ...........................
— 012 ............................ 337 027 249 902 7 266 559 5 621 800 — 010 ........................... 7 194 126 7 194 126 44 530 219 44 530 219
— 015 ............................ 1 176 249 633 585 19 601 921 11 240 882 — 011 ............ 1 125 000 
26 535
1 125 000 7 123 095 
1 477 439
7 123 095 
1 477 439— 016 ............................ 2 149 198 284 250 
23 668
3 36S 882 — — 017 ...........................
— 017 ............................
— 029 ...........................
284 250 
23 668
1131 906 
1 918 853
1 131 906 
1 918 853
M u u ta  —  A n n a t ............
aa— nm  ........... 3 728 
49 676 
20 187 
8 633 
677
* 3
2 715 
2 803 928 
8 945 692 
4 923 497 
10 267 857 
1 610 589
2 715 
4 111
M u u ta  — A n n a t ............
27— 003 ............................ 27 337 997 27 337 997
829 321 
108 431 785
829 321 
108 431 785
— 003 . . . .* ...................
— 004 ............
— 005 ............................ 9 126 784 12 182 171 87 993 869 115 867 403 — m  n . 8 633 
677
10 267 857 
1 610 589— 006 ........................... 386 387 386 387 3 543 077 3 543 077 — 013 ............................
— 008 ...........................
— 010 ............................
82 155 
90 953
82 155 
90 953
2 655 851 
1 198 342
2 655 851 
1 198 342
— 015 ............................ 4 207 4 207 13 197 424 
1 264 020 
4 408 646
13 197 424 
1 264 020 
4 408 646— 011 ............................ 397 533 397 533 4 251 817 4 251 817 37— 001 ........................... 5 372 5 372
— 012 ........................... 110 783 110 783 2 177 734 2 177 734 — 008 ............................ 6150 6150 5 927 050
— 014 ........................... 1 500 6 447 705 142 150 42 957 133 — 010 ............................ 1 168 1168 1 126 707 1 126 707
— 0 1 5  : .......................... 159 19 410 667 11 326 197 850 309 '  — m  i . . . . 1 757 • 1 757 2 605 403 
20 679
2 605 403 
26 679— 016 ............................ 22 594 157 651 821 459 3 828 223 M u u ta  —  A n n a t ............
— 019 ............................
— 020 ............................
3 943 110 
30 799
4 952 321 
30 790
121 087 675 
1 289 704
-145 798 848 
1 289 704
39— 001 ...........................
— 005 . . .
192 548 
18 904 
3 253
— 44 854 978 
4 612 691 
1 009 889— 022 ............................ 37 209 36 209 3 024 627 2 947 627 — 007 ........................... 364 43 528
M u u ta — A n n a t ............ • • 1 512 049 1 490 398 — 008 ........................... 283 189 12 255 64 198 758 2 827 866
28— 005 ............................ 8 312 8 312 1 482 956 1 482 956 — 010 ............................ 13 935 13 935 5 030 247 5 036 247
— 009 ............................ -  28 212 28 212 1 548 333 1 548 333 — 012 ............................ 5 560 5 560 3 104 697 3 104 697.
— 012 ............................ 181 100 181 100 8 422 322 8 422 322 — 023 ............................ 25 862 25 862 8 077 146 8 077 146
— 013 .........\ ...............
— 014 ............................
41 652 
31 400
41 652 
31 400
3 544 684 
2 142 233
3 544 684 
2 142 233
— 025 ............................
09Q
53 790 
15 805
53 790 
15 805
14 077 533 
7 982 836 
6 033 782
14 077 533 
7 982 836 
6 026 382— 015 ............................ 13 200 13 200 1 589 165 1 589 165 M uu ta  —  A n n a t ............
— 016 ........................... 43 365 43 365 5 302 077 5 302 077 40— 021 ............................ 72 996 72 996 2 411 640 2 411 640
— 038 ............................ 1 183 654 1 183 654 10 159 217 10159 217 — 027 . . . . .  . . - r ......... 1 959 1 959 1 531 069 1 531 069
— 039 : .......................... 330 375 330 375 22 842 738 22 842 738 — 028 ............................ 6 785 1 768 675 1 768 675
— 041 ............................ 509 925 509 925 1 641 011 1 641 011 — 029 ........................... 69 834 69 834 2 192 336 2 192 336
— 048 ............................ 105 465 105 465 3 137 056 3 137 056 M uu ta  —  A n n a t ............ • 1 800 623 1 770 523
— 056 ................ 774 694 774 694 7 705 910 7 705 910 41— 002 ............................ 24 505 24 505 5 299 419 5 299 419
— 057 ............................ 594 650 594 650 6 474 873 ö 474 873 — 006 ........................... 4 915 4 915 1 056 694 1 056 694
— 063 ............................ 14 230 14 230 1 310 035 1 310 035 M u u ta  —  A n n a t • 927 999 927 999
— 064 ............................ 741 741 3 138 328 3 138 328 44— 003 ........................... 863 883 863 883 19 241 464 19 241 464
— 067 ............................ 145 479 .155 379 18 359 496 19 210 001 — 025 ........................... 3 664 3 664 1 428 171 1 428 171
— 070 ............................ 35 639 35 639 3 323 998 3 323 998 M u u ta  —  A n n a t ............ 1 670 569
— 073 ......................... 56 401 9 656 2 468 616 548 463 45— 009 ........................... 7 176 7176 9.487 259 9 487 259— 075 ......................... 163 079 120 194 15 759 865 11 943 616 M u u ta  —  A n n a t ........... • # 1 715 260 1 681153
— 078 ............................
— 080 ............................
4117 
17 089
4 117 
17 089
■ 3 372 430 
12 558 627
3 372 430 
12 558 627
46— 014 ...........................
— m  5
475 675 
17 383 
4 293
475 675 
17 383 
4 293
233 968 662 
26 117 828 
4 658 170
233 96S 662 
26 117 828 
4 658 170— 081 ............................ 273 714 273 714 16 449 149 16 449 149 — 116 ...........................— 082 . ? ........................ 335 086 317 985 45 416 401 41 278 110 — 216 ........................... 2 067 2 067 2 646 735 2 646 735
— 086 ............................ 52 527 52 527 6 865 331 6 865 331 M u u ta  —  A n n a t ............ * # 1 055 735 1 055 735
— 090 ............................ 271 261 271 261 34 381 873 34 381 873 47— 001 ............................ 3 194 _ 1 946 932
— 098 ............................ 27 953 27 787 41 751 466 40 461 715 — 003 ........................... 9 786 9 786 3 177 726 3 177 726
— 099 ............................ 113 553 114 878 37 560113 38 038 003 — 008 ........................... 8 695 8 695 6 727 329 6 727 329
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 8 872 233 8 872 233 — 013 ........................... 1 308 1308 1 372 569 1 372 569
29— 002 ............................ 3 035 3 035 3 045 626 3 045 626 — 015 ............................ 33 390 33 390 40 667 306 40 667 306
— 009 ............................ 2 068 ' 2 068 1 723 379 1 723 379 — 216 ........................... 154 724 156 409 211 776 133 213 477 133
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 215 505 1 218 501 — 217 ........................... 37 959 37 959 70 137 276 70 137 276
30— 007 ............................ 136 934 134 333 • 92 329 045 88 769 508 — 021 ........................... 12 857 12 857 16 138 412 16 138 412
— 014 ............................ 46 255 40 255 2 706 649 2 706 649 — 022 ........................... 2 701 2 701 2 083 225 2 083 225
— 015 ............................
— 016 .................... ..
525 886 
308 658
525 886 
258 658.
48 655 028 
23 534 783
48 655 028 
19 820 644
— 030 ...........................
M u u ta  —  A n n a t ............
3 543 3 543 3 522 829 
1 154 344
3 522 829 
1 117 845
M aat ja  ta v a ra la j i t  
L änder och v a ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m arko in  
V arde i m a rk  
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la j i t  
L änder och v a ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m arko in  
V ärde i m ark  
Valeur en marcs
, O sto m aa  
In k ö p s la n d  
Pays (Tachat
A lk u p e rä ­
m aa
U rsp rungs­
la n d
Pays
d'origine
O sto m aa  
In k ö p s la n d  
Pays d'ackat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
Pays
d ’origine
O stom aa  
In k ö p s lan d  
Pays d’achat
A lk u p e rä ­
m aa
U rsp ru n g s­
la n d
Pays
d'origine
O stom aa  
In k ô p s lan d  
Pays d’achat
A lkuperä -
m aa
U rsp rungs­
la n d
Pays
d'origine
48— 003 ........................... 89 '254 89 254 6 361 426 6 3G1 426 63—104 .................. 143 440 . 142 230 16 109 351 16 007 661
— 235 ........................... 14 091 14 091 6 984 836 6 984 836 — 106 .................... 8  226 8 226 1 791 378 1 791 378
— 037 ........................... 9 977 9 977 6 237 506 6 237 506 — 107 ............................ 1 683 1 039 1 765 692 1 133 926
— 138 ......... .............. 119 944 119 944 102 790 145 102 790 145 — 114 ............................ 70 618 70 618 3 870 750
— 238 ........................... 68 297 68 297 52 994 854 — 117 ..........................
— 338 ........................... 50 355 50 355 43 670157 43 670 157 — 118 ........................... 7 483 7 483 1 930 191 1 930191
— 438 ........................... 10 755 10 755 9 621 319 9 621 319 — 130 ........................... 500 043 500 043 30 450 480 30 450 480
— 239 ........................... 6 803 6 803 5 373 637 5 373 637 — 146 ............................ 25 499 25 499 2 927 689 2 927 689
— 043 ........................... . 1 2  088 1 2  088 9 932 831 9 931 862 — 156 ............................ 2 155 2 155 1 637 139 1 637 139
— 045 ........................... 32 817 32 817 27 593 915 27 593 915 — 157 ............................ 935 935 2 415 982 2 415 982
M u u ta  —  A n n a t ............ ■ • • 3 100 297 3 100 297 — 171 ........................... 126 526 126 526 • 19 574 935 19 574 935
49— 001 ........................... 439 940 439 4 77 138 048 77 138 048 — 172 • 166 310 166 310 10 051 150 10 051 150
— 005 ........................... 344 026 344 026 20 536 788 . 20 536 788 — 174 ............................ 26 490 26 490 • 2 989 506 2 989 506
— 006 ........................... 53 192 53 192 2 334 225 2 334 225 — 177 ..................... 33 011 33 011 2 446 148 2 446 148
— 007 ........................... 235 992 235 992 26 692 978 26 692 978 — 179 ............................ 10 629 10 629 1 885 228 1 885 228
— 009 ........................... 53 845 • 53 845 12 441 523 12 441 523 — 180 ............................ 191 799 191 799 8  789 688 8  789 688
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 644 199 3 581 388 — 181 ............................ 71 883 71 883 4 684 510 4 684 510
50— 012 ........................... 71139 71139 7 494 558 7 494 558 — 182 ............................ 29 099 29 099 4 808 383 4 808 383
— 013 ........................... 114 819 114 819 12 099 965 12 099 965 — 193 ............................ 66 761 65 274 13 520 556 13 407 317
f — 014 ........................... 12 395 12 395 2 185 079 2 185 079 # 16 452 516 16 050 051
— 017 ........................... 22 386 22 386 19 241 604 19 241 604 64— 014 ............................' 22 015 22 015 3 579 687 3 579 687
— 0 2 2  ........................... 13 810 13 810 9 461 909 9 461 909 — 016 ............................ 6131 6131 1 116 977 1 116 977
— 023 ......................... .. 6123 6149 3 353 273 3 370 995 — 019 ............................ 11 045 11 045 3 963 982 3 963 982
— 032 ........................... 7 635 7 635 2 461 884 2 461 884 — 027 ............................ 1 780 1 780 2 447 544 2 447 544
— 033 ........................... 541 541 541 541 49 473 161 49 473 161 — 028 ............................ 1 391 1 391 1 530 676 1 530 676
— 034 ........................... 249 568 249 568 11 944 972 11 944 972 M u u ta — A n n a t ............ • • 2 537 479 2 537 479
— 035 ........................... 585 559 585 559 16 122 249 16 122 249 66— 003 ............................ Ä 13 826 13 826 2 297 114 2 297 114
— 140 ........................... 3 327 3 327 1 560 480 1 560 480 — 004 ............................ *  55 513 ■ 55 513 8  646 989 8  646 989
— 240 ........................... 11 643 * 11643 5 003 539 5 003 539 007 ............................ 15 770 15 770 2 269 517 2 269 517
— 042 ........................... 7 104 7 104 3 729 845 3 729 845 — 009 ............................ 4 076 4 076 1 118 227 1 118 227
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 527 833 2 527 833 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 988 032 988 032
51— 023 ........................... 1132 1132 1 317 571 1 317 571 67 002 .............. .......... 585 021 1 172 395 44 718 166 86 834 204
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 610 856 1 610 326 003 ............................ 28 194 28 194 3 367 543 3 367 543
52— 004 ........................... 31 817 31 817 18 531 375 18 531 375 005 ............................ 148 964 148 964 11 809 847 11 809 847
— 023 ........................... 3 715 3 715 4 028 575 4 028 575 007 ............................ , 24 560 24 560 1 914 420 1 914 420
• — 031 ........................... 852 852 4 168 680 4 168 680 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 400 723 • 400 723
— 032 ........................... 520 520 2 532 838 ■ 2 532 838 6 8 — 0 0 2  ............................ 1 547 189 1 406 962 111134 302 102 234 697
— 034 ........................... 11 477 11 477 30 861 964 30 861 964 ' 004 ............................ 110 039 110 039 8 109 485 8 109 485
M u u ta  —  A n n a t ............ • , • 2 753 407 2 752 264 0 1 0  ............................ 19 964 19 964 3 113 151 3 113 151
53— 001 ........................... 50 000 94 941 852 600 1.777 200 M u u ta  —r A n n a t ............ « • 284 238 284 238
54— 010 ........................... 11 380 11 386 3 184 614 3 184 614 69 002 ......... : ................. 404 231 298 813 176 189 153 128 083 579
M u u ta  —  A n n a t ............. • • 990 058 990 058 008 ............................. 100 378 94 626 33 087 597 30 464 442
58— 020 ............................. 1966 1 966 1  211 290 1 211 290 M u u ta —. A n n a t ............ • • 294 454 294 454
M u u ta  —  A n n a t ............. • • 2 490 587 2 490 587 70 001 ............ '■ .............. 15 838 15 838 2 953 747 2 953 747
59— 003 ........................ 1 674 337 1 674 337 12 548 907 12 548 907 003 ......................... \ 367 367 5 601 124 5 601 124
— 007 ............................ 111 852 111 852 2 220 254 2 220 254 M u u ta  —  A n n a t ............ 564 146 564 146
— 008 ............................ 68 000 68 000 1 136 986 1 136 986 71— 037 ............................ 1 431 1431 1 268 797 1 268 797
— 009 ........................... 1 184 269 1 184 269 15 218 411 15 218 411 — 039 ............................ 29 559 28 989 12 081 076 11 472 241
— 0 1 1  ............................ 3 491 3 491 1 089 395 1 089 395 042 ............................ 2 588 1140 3 144 950 1 582*550
— 013 ........................... 130 848 130 848 5 481 399 5 481 399 043 .............................. 4 226 2 952 2 212 408 1 649 103
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 717 040 717 040 045 .............................. 5 960 5 960 1 282 263 1 282 263
60— 001 ............................ 223 170 223 170 8 060 403 8 060 403 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 740 419 1 740 419
— 0 0 2  ............................. 60 187 60 187 2 296 370 2 296 370 72— 014 ............................. 2 317 2 317 3 350 349 3 350 349
— 0 1 2  ............................. 36 905 36 905 4 093 142 4 093 142 032 ............................. 13 821 13 821 1 787 261- 1 787 261
— 029 ...................... 70 455 70 455 • 8 507 033 8 507 033 059 ........................... .126 799 • 126 799- 27 933 761 27 933 761
M u u ta  — A n n a t ............ • • 1 453 862 1 453 862 — 064 ............................ 25 059 25 059- 5 189 353 5 189 353
61— 016 ............................ 8.3 8.3 5 515 690 5 515 690 — 074 ............................ 36 811 19 103 7 893 871 4 651 879
M u u ta  —  A n n a t ............ * « 1 167 937 1 167 937 075 ........................... 6185 6185 2 354 389 2 354 389
63— 001 ............................ 3 199 393 3 199 393 34 210 937 34 210 937 089 ........................... 19 420 19 420 2 007 961 2 007 961
— 024 ........................... 301 004 301 004 5 705 500 5 705 500 — 090 ............................ 1 569 1 569 5 407 461 5 407 461
— 026 ............................ 2 921 720 2 921 720 44 176 535 44 176 535 105 ............................ 1 766 1 746 2 649 046 2 643 046
— 027 ........................... 833 659 833 659 13 756 649 13 756 649 108 ............................ 273 273 2 462 560 2 462 560
— 028 ............................ 1 073 087 1 073 087 20 584 246 20 584 246 1 1 0  ............................ 97 737 97 007 31.127 941 30 559 639
— 029 ....................... 165 732 165 732 5 604 426 5 604 426 — 1 1 1  ........................... 13 566 13 566 7 338 509 7 338 509
• — 031 ............................ 652 379 652 379 22 953 402 22 953 402 — 1 1 2  ........................... 12 306 1 2  166 1 270 407 1 256 207
— 032 ........................... 59 173 59 173 2 778 587 2 778 587 — 1 2 2  ............................ 3 819 3 496 1 549 181 1413 281
— 035 ....................... 1 508 392 1 508 392 30 545 288 30 545 288 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 10 176 222 8 791 044
— 036 •........................... 1 139 716 1 139 716 21 868 358 21 868 358 73— 001 ............................ 14 200 14 200 4 842 854 4 842 854
— 038 ............................ 503 826 503 826 12 211 049 12 211 049 — 004 ............................ 4 858 4 728 2 806 408 2 726 408
— 040 ............................ 105 085 105 085 2 901 094 2 901 094 — 005 ............................ 8  653 8 653 5 711 543 5 711 543
— 049 ........... ................ 40 705 40 705 1 835 775 1-835 775 — 009 ............................ 1 588 1 588 1 354 747 1 354 747
— 050 ............................ 1 1 0  000 .10 315 9 937 230 920 157 — 013 ............................ 4 809 4 809 4 381 611 4 381 611
— 051 ........................... 837 741 837 741 17 645 363 17 645 363 — 017 ............................ 6 343 6 343 2 374 721 2 374 721
— 052 ........................... • 43 495 43 495 ,1  064 000 1064 000 — 0 2 0  : .......................... 22 343 22 799 54 380 137 55 675 961
— 053 ........................... 294 724 294 724 13 010 612 13 010 612 — 0 2 1  ............................ 18 068 18 068 3 904 115 3 904 115
— 054 ............................ 536 541 538 971 23 635 851 23 781 077 — 023 .................. . 47 246 47 246 24 599 868 24 599 868
— 058 ............................ 167 551 167 551 17 588 144 17 588 144 — 024 ........................... 4 846 4 846 3 716 936 3 716 936
— 062 ............................ 759 820 759 820 15 145 202 15 145 202 — 025 ............................ 7 986 7 986 21 744 909 21 744 909
— 063 ........................... 81 916 81 916 2 490 008 2 490 008 — 026 • ........................... 7 440 7 445 8 000 805 8  001 857
— 064 ........................... 37 080 • • 37 080 1 762 468 • 1 762 468 — 028 ........................... 1 133 1133 2 563 853 2 563 853
— 065 ........................... 23 950 23 950 1 877 343 1 877 343 — 030 ........................... 25 508 25 508 16 120 724 16 120 724
— 070 ........................... 422 097 408 887 23 297 429 22 839 629 — 031 ............................ 17 471 17 471 77 827 981 77 827 981
— 072 ............................ 22 730 22 730 2 200 568 2 200 568 — 032 ........................... 602 602 1 672 195 1 672 195
- — 073 ............................ 938 675 938 675 31 667 061 31 667 061 — 033 ............................ 33 535 33 535 46 870 417 46 870 417
— 075 ........................... 970 985 974 257 61 933 794 62 180 291 — 036 ............................ 882 882 2 197 385 2 197 385
— 077 ........................... 15 649 15 649 1 378 106 1 378 106 — 040 ......... ' ................. 5 024 5 024 3 299 339 3 299 339
— 080 ........................... 33 358 33 358 8  594 916 8  594 916 — 041 ............................ , 3 881 3 881 3 165 774 3 165 774
— 082 ............................ 60 551 60 551 2 836 886 2 836 886 — 042 ............................ 18 286 18 286 6 447 979 6 447 979
— 086 ............................ 27 521 27 521 1 232 986 1 232 986 — 048 ............................ 1  061 1  061 1 259 166 1 259 166
— 088 ........................... 494 703 494 703 17 222 642 17 222 642 — 057 ........................... 8  750 8 750 2 958 436 2 958 436
* — 095 ................r . . . . 3 276 3 276 1 060 750 1 060 750 — 058 ............................ 2  0 0 1 2 060 1 335 871 1 335 077
— 099 ................... , 24 520 24 513 1 743 164 1 740 864 — 059 ............................ 5 121 5121 1 155 594 1 155 594
— 1 0 0  ............................ 165 963 165 963 14 852 169 14 852 169 , — 060 ............................ 2  666 2 666 2  660 280 2  660 280
— 1 0 1  ........................... 29 755 29 755 2 662 991 '  2 662 991 — 061 ............................ 6 541 6 541 1 678 105 1 678 105
— 1 0 2  ........................... 32 664 32 664 3 653 124 3 653 124 — 062 ............................ 2 720 2 720 1 297 487 1 297 487
M aat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandi8es \
Paljous 
K van tite t 
- Quantité
Arvo markoin 
Värde i m ark 
Valeur en marcs
Ostomaa 
Inköpsland 
Pays d’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d’origine
Ostomaa 
Inköpsland 
Pays d’achat
Alkuperä­
maa
Ursprungs­
land
Pays
d’origine
73—0G3 .......................... 6 141 6 126 12 969 520 12 845 517
M uuta —  A n n a t ........... • • 5 563 117 5 491 363
74—008 .......... .•............ 130 . * 130 2 035 775 2 035 775
75—007 .......................... 5 5 5 501 504 • 5 501 504
—014 ......................... 4 995 4 995 2 455 584 * 2 455 584
— 019 ......................... 48 283 48 283 9 797 338 9 797 338
—020 ......................... 428 180 42S 180 98 885 883 98 885 883
—023 .......................... 9 860 9 860 1 653 213 1 653 213
M uuta —  A n n a t ........... • • 1 502 109 1182 109
7« nns < 1 1 3S 760 000 38 760 000\ 4 474 4 474
— 004 ...............T . . . . /  1 \ 48 037 660 48 037 660\  592 -592 /
— 005 ......................... / » 9 \ 34 129 000 34 129 000i. 512 ' 612 /
77—001 .......... ..............., 483 477 2 843 870 2 809 661
—004 ......................... » 263 263 2 533 225 2 533 225
— 018 ......................... 701 701 2 515 701 2 515 701
—021 ......................... 6 411' 6 425 7 602 065 7 589 429
M uuta —  A n n a t ........... • • 1 585 047 1 427 193
79—007 . . . : ................. 890 890 1 183 944 1 183 944
M uuta —  A n n a t ........... • • 550 535 522 986
82 ..................................... • • 1 088 196 1 088 601
85—004 ......................... 5 301 4 507 4 681 836 4 449 193
M uuta — A n n a t ........... » • 2 176 606 2 237 246
M uut ry h m ä t— övriga
grupper ..................... • ■ • 2 716 267 2 685 130
B e lg ia -L u x e m b u rg .
* '
B e lg ie n -L u x e m b u rg . . • 3996431888 3 623 570 992
05—003 ...................... ‘ ' 2S948 28 948 3 190 896 3 190 896
M uuta —  A nnat ........... • • • 642 300 821 332
08—014 .......................... 89 224 7 797 4 552 549 374 437
—022 ......................... 25 277 150 1 993 122 13 285
M uuta —  A n n a t ........... • • ' 135 321 113 699
09—001 ..................... : . 1 276 234 3 209 217 435 619 956 440
M uuta —  A n n a t ........... 1 • « 406 670 279 811
12— 029 ......................... 17 532 17 532 10 763 817 10 763 817
M uuta — A n n a t ........... • . • 69 895 69 845
13—003 ......................... 25 000 — 1 461 395 __
15—006 ......................... 692 362 " 706 670 62 266 296 63 681 973
—008 ......................... 249 755 249 755 23 761 516 23 761 516
—009 ......................... - 617 683 — 46 644 575 _
— 015 ......................... 180 119 180 119 15 670 372 15 670 372
—016 ......................... 1 100 003 1 100 003 100 155 591 100 155 591
—017 .......................... 392 003 — 30 966 825 _
—022 ......................... 1 688 971 1 688 971 133 883 526 133 883 526
M uuta —  A n n a t ........... • • 3 925 3 925
17— 201 ......................... 186 694 186 694 7 695 167 ' 7 695167
—002 ......................... 2 893 778 2 893 778 116 902 782 116 902 782
M uuta —  A n n a t ........... • • 20 614 20 614
24—001 ......................... 12 936 27 3 506 410 4 S50
M uuta —  A n n a t ........... • • 14 009 8 929
25—001 .......................... 3 501 920 3 501 920 5 079 671 5 079 671
— 005 .......................... 247 930 247 930 1 512 800 1 512 S00
M uuta — A nnat ........... • • 1 544 353 1 544 353
27—002 .......................... 48 405 985 48 405 985 173 931 457 173 931 457
—003 ......................... 14 335 350 14 335 350 59 344 297 59 344 297
—012 .......... ............... ,40 527 40 557 2 180 457 2 ISO 457
— 016 ......................... 99 582 99 582 2 535 620 2 535 620
—019 ......................... 28 069 28 069 1 403 000 1 403 000
M uuta — A n n a t ........... • • 14 082 14 082
28—009 ......................... 51 044 51 044 2 671 183 2 671 183
—025 ......................... 60 000 60 000 4 616 208 • 4 616 208
— 041 ......................... 14 050 034 14 050 034 44 480 632 44 480 632
-—045 ......................... 100 000 100 000 1 196 669 1 196 669
—046 ......................... 130 004 130 004 1 416 681 1 416 681
— 052 ......................... 107 576 107 576 2 623 494 2 623 494
—053 ......................... 1 000 000 1 000 000 12 820 500 12 820 500
— 057 ......................... 1 534 485 4 534 085 19 420 415 52 026 979
—067 ......................... 193 485 193 485 22 731 519 22 731 519
— 071 ......................... 15 007 15 007 1 837 926 Ni 837 926
— 075 ......................... 15 710 15 710 2 124 163 2 124 163
—076 .. ................... 1882 1882 1 270 271 1 270 271
— 082 ......................... . , 17 230 16 230 4 306 638 ' 3 931 850
—090 ......................... 36 570 36 570 4 253 838 4 253 838
—098 ......................... 1 289 1 289 2 241 632 2 241 632
—099 ......................... 26 870 26 870 5 019 603 5 019 603
Muuta —  A n n a t ........... • • 3 984 427 4 015 650
29—001 ......................... 983 983 1 423 635 1 423 635
— 002 .......................... 1 337 1 337 1 968 070 1 968 070
— 006 .......................... 2 014 2 014 2 759 122 2 759 122
— 007 ......................... 2 010 2 010 3 148 081 3 148 081
— 008 ........ -................ 10 269 . 10 269 2 440 467 2 440 467
— 009 .......................... 7 780 7 795 5 773 633 5 799 404
Muuta — A nnat ........... • • 186 416 183 389
30—007 ......................... 48 579 48 579 43 052 362 43 052 362
—014 ......................... 59 500 — 2 719 134 —
— 015 ......................... • 184116 184 116 17 195 279 • 17 195 279
—018 ......................... 25 000 25 000 1 907 898 1 907 898
— 020 ......................... 6 200 6 200 1 006 068 1 006 06S
M u u ta— A nnat ........... • • . 2 040 397 2 024 397
K im p p a  r .  1950  —  H andel âr 1950  —  87Z1/51
M aat ja  ta v a ra la ji t  
l ä n d e r  och varu slag  
Pays et marchandises
Paljous
K v a n ti te t .
Quantité
A rvo  m arko in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
O stom aa 
Ink ö p slan d  
Pays d'achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
Pays
d’origine
O stom aa 
In k ö p s lan d  
Pays d’achat
A lkuperä-
m aa
U rsprungs­
la n d  
Pays 
' d’origine
33—004 ............................ 17 879 17 879 2 824 712 2 824 712
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 297 626 297 626
35—004 ........................... » 353 556 353 556 5 953 385 . 5 953 385
— 0 1 1  ........................... 3 227 885 3 227 885 53 381 211 53 381 211
—017 ....................... 121 412 121 412 5 996 273 5 996 273
M uu ta  —  A n n a t . . . . • • 27 863 27 863
36— 014 ........................... 2 535 2 535 -  3 072 028 3 072 028
M uu ta  —  A n n a t ............ • • m 109 055 109 055
37— 006 ........................... 4 247 4 247 * 5 909 922 5 909 922
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 892 290 892 290
39— 023 ........................... 16 407 16 407 5 125 221‘ 5 125 221
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 1 594 560 871 964
40—019 ........................... 16 504 16 504 • 2 935 513 2 935 513
M uuta  —  A n n a t ............ • • 279 975 279 975
44— 008 ........................... 219 557 219 557 6 390 424 6 390 424
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 29 220 29 220
46— 004 ............................ 1 2 1 1 2 1 1 430 163 1 430163
— 014 ........................... * 14 084 14 084 7 473 433 7 473 433
— 015 ........................... 1592 1 592 ’ 4 356 513 4 356 513
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 723 801 723 801
47— 001 ........................... . 20 029 — 14 698 547
— 006 ............................. 10 950 10 950 3 446 702 3 446 702
— 008 ........................... 59 790 59 790 52 936 671 52 936 671
— 0 1 0  ......................... .. 11 225 10 379 12 817 557 11 692 009
— 0 .1 . 1  ........................... 2 497 2 497 2 175 230 2 175 230
— 0 1 2  ........................... 68 412 44 084 93 258 431 60 130 936
— 013 ........................... 86  413 83 920 100 682 234 97 942 993
— 015 ........................... 3 702 3 702 5 066 952 5 066 952
— 216 ........................... 186 222 186 222 344 027 441 344 027 441
— 217 ........................... 36 505 36 505 76 755 997 76 755 997
— 0 2 1  .................... •• . . 18 739 18 276 17 731 020 17 218 917
— 0 2 2  .................... : . . 977 977 1 073 143 1 073 143
— 025 ........................... 12 830 12 943 10 379 783 10 456 905
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 20 637 20 637
48— 002 ........................... 283 500 — 53 721 385 _
- — 0 0 7 1 ........................... 3 311 3 311 3 245 057 3 245 057
— 0 1 0  ........................... 6 998 6 998 2 320 989 2 320 989
— 026 ................‘.......... 2 863 2 8631 1  2 1 2  911 1 212 911
— 235 ........................... 14 167 14 167 9 317 728 9 317 728
— 037 ........................... 1 523 1523 1 123 937 1 123 937
138 ........................... 94 967 94 348 1 0 2  082 161 101 037 077
— 238 .........■................. 2 859 2 859 6  043 565 . 6 043 565
— 043 ........................... 19 384 19 721 13 961 501 14 761 501
— 045 ........................... 18 577 '18 467 12 942 140 12 825 140
M uuta  —  A n n a t ............ • • 3 293 059 3 293 059
49 001 ........................... 50 000 50 000 13 699 200 13 699 200
004 ........................... . . 99 052 — 11 231 000 _
— 009 ............. . '........... * 6 038 6 038 1 629 990 1 629 990
— 032 ........................... 11 324 11 324 3 655 788 3 655 788
M u u ta — A n n a t ............ • • 1 067.790 1 067 790
50—014 ........................... 13 660 13 660 2 109 108 2 109 108
— 031 ........................... 9 038 9 038 4 421 646 4 421 646
M u u ta  —  A n n a t ............ ♦ • 636 759 716 253
51— 008 ........................... 422 422 2 687 031 2 686 641
— 014 ........................... 385 385 1 254 884 1 254 884
M u u ta — A n n a t ............ • 1  • 1 213 264 1 213 264
52— 005 ........................... 3 891 3 957 2 274 982 2 321 104
M uuta  —  A n n a t ............ • • • 447 147 447 018
53— 00.1 ........................... — •126 237 _ 4 619 055
58— 014 ............................ 61132 61132 2 131 976 2 131 976
— 0 2 0  ........................... 3 167 3 167 2 012 444 2 012 444
— 0 2 1  ........................... 3 115 3 115 1 985 920 1 985 920
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 613 705 613 705
60—002 ........................... 75 198 75 198 2 568 699 2 568 699
— 008 ........................... 14 972 21 722 1 030 481 . 1 977 995
M u u ta  t—An n a t ............ • \ • 2 129 221 2 128 921
63— 012 ........................... 1 874 989 1 874 9S9 23 058 639 23 058 639
— 019 ........................... 1 583 098 1 583 098 33 915 151 33 91.5 151
— 0 2 0  ............................ 57 604 57 604 1 405 705 1 405 705
— 0 2 2  ............................ 186 810 190 304 4 342 409 4 466 306
— 023 ........................... 179 521 179 521 3 863 388 3 S63 388
— 024 ........................... 1 519 537 1 476 127 31 010 386 30 308 057
— 025 ........................... 127 705 127 705 2 696 949 2 696 949
— 026 ........................... 3 339 310 3 339 310 58 732 999 58 732 999
— 027 ........................... 1 353 439 1 353 439 25 549 379 25 549 379
— 028 ........................... 1 800 586 • 1 800 586 35 829 271 35 829 271
— 029 ........................... 267 946 267 946 9 727 308 9 727 308
— 031................................ 315 530 315 530 12 041 099 12 041 099
* — 034 ........................... 118 395 118 395 2 924 972 2 924 972
— 035 ........................... 1 845 619 1 856 529 46 920 234 47 282 179
— 036 ........................... 1 468 700 1 484 650 31 724 074 32 024 074
— 037 ........................... 907 905 907 905 19 089 779 19 0S9 779
— 03S ........................... 3 443 348 3 443 348 98 221 783 98 221 783
— 539 . . . . ’................... 178 539 178 539 10 101 852 10 161 852
— 639 ........................... 264 802 264 802 9 666 689 9 666  689
— 040 ......... 1 324 458 1 324 458 65 470 057 65 470 057
— 041 ........................... 19 620 19 620 1 006 993 1 006 993
— 046 ........................... 209 661 209 661 10 918 221 10 918 221
— 047 . . . . ' . ................ 37 980 37 980 1 204 596 1 204 596
— 048 ........................... 371 987 371 987 9 134 507 9 134 507
— 049 ........................... 339 827 339 827 15 207 650 15 207 650
— 050 ........................... 30 038 '30 038 1 166 293 1  166 2!'3
— 053 ........... ................ 52 256 52 256 2 071 155 2 071 155-
— 054 ........................... 24 778 24 778 1 782 184 1 782 184
' — 056 ........................... 14 823 14 823 2 272 650 2 272 650
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Paljous * A rvo m ark o in P a ljous A rvo  m ark o in
. K v a n ti te t V arde ] m ark K v a n ti te t V arde  i m a rk
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la j i t A lkuperä- A lkuperä- M aa t ja  ta v a ra la j i t A lkuperä- A lkuperä-
L änder och va ru s lag  
P ays'et marchandises
O stom aa
In k ö p s lan d
m aa
U rsp ru n g s­
la n d
O stom aa
In k ö p s lan d
m aa
U rsp ru n g s­
la n d
L änder och va ru s lag  
Pays et marchandises O stom aa
In k ö p s lan d
m aa
U rsp rungs­
la n d
O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
Pays d ’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d ’achat Pays ' Pays d'achat Pays
(Vorigine d'origine d'origine d'origine
6 3— 058 ............................
1
27 951 27 951 3 506 487 3 506 487 15— 017 ............................ 22 441 23 159 3 485 480 3 499 015
— 061 ................ 17 700 
16 909 713
2 705 320 
418 433 046
2 705 320 
418 433 046
— 019 ............ 102 085 
55 000
109 037 9 105 291 
4 456 754
10 432 808
— 062 ............................ 16 909 713 — 0 2 2  ...........................
— 063 ............................ 3 432 749 3 432 749 115 793 981 '115 793 981 — 025 ............................ 10928 10928 1 117 523 1 117 523
— 008 ............................ 7 389 7 389 1 510 000 1 510 000 — 027 .*......................... 5 201 2 10 1 244 777 64 837
— 075 ............................ 23 720 23 720 1 649 714 1 649 714 — 028 ............................' 5 327 6 257 2 087 079 1 514 400
— 081 ........................... 6 105 6  105 1 448 430 1 448 430 — 029 ............................ 8 454 8  454 2 544 096 2 544 096
— 082 ......................... “ 33 107 33 107 2 055 326 2 055 326 M u u ta  —  A n n a t ............ » • 2 764 994 2 204 2yl
— 106 ............................ , 33 425 33 409 2 886 861 2  882 061 17— 101 ............................ 4 347 003 — 89 541 537 —
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 9 769 828 8  770 017 — 2 0 1  . . : ..................... 6 629 309 • 400 000 216 951 038 11 587 200
64— 003 ............................ . 250 000 250 000 25 758 941 25 758 941 — 0 0 2  ............................ G 319 879 59 0 067 229 235 177 16 877 799
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . . • • ’346 255 345 555 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 977 559 908 352
66— 004 ............................ 30 454 - 30 454 4 108 439 4 108 439 -1 8 — 001 ............................ 31 064 •— 3 694 463 —
M u u ta  —  A n n a t ............ • • ■ 2 352 '  2 352 — 003 ............................ 15 596 169 156 4 024 117 45 143 276
67— 002 ............................ 346 140 469 186 25 833 954 34 527 621 — 004 ............................ 29 43 058 7 886 7 212 941
— 005 ........................... 28 977 28 977 2 775 745 2 775 745 M u u ta — A n n a t ............ • • 12 717 1 2  062
— 007 ............................ 20 500 20 500 1 818 853 1 818 853 19— 003 ............................ 46 491 46 491 3 068 662 3 068 662
— 009 ......................... .. 29 450 29 450 2 433 016 2 433 016 M u u ta  —  A n n a t ............ • • '  7 700 7 166
6 8 — 0 0 2 ............................ 1 392 930 1 495 414 130 377 822 140 640 296 2 1 — 0 0 2  ............................ 2 46 573 2 358 26 459 502
— 004 ............................ 108 267 108 267 11 196 088 11 196 688 — 003 ............................ 6 351 6 351 1094 480 1094  480
— 0 1 0  . : ............ 1 2  000 1 2  000 1 542 603 
75 662
1 542 603 
• 75 662
# 34 466 34 466 
3 641 732M u u ta  —  A n n a t . . . . . . 22— 017 ............................ 15 649 15 667 3 637 232
70—001 ............................ 2 452 2 452 2 448 446 2 448 446 M u u ta  —  A n n a t ............ « • .165 389 118 397
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 1 2  601 1 2  601 24— 001 . : ........................ 531 665 1 1 2 87 928 562 25 000
71— 042 ............................ 6 033 6 033 13 410 784 13 410 784 — 0 0 2 ............................ 72987- — 1 351 327 —
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 43 024 43 024 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 166 731 159 122
72—062 ............................ 109 871 109 871 23 674 Oil 23 67.4 011 25— 003 ............................ 18 531 290 18 531 290 74 939 861 74939 861
—064 ............................ 2 704 3 361 2 157 736 2 682 789 — 004 ........................... 21 604 858 21 642 451 55 926 461 56 404 094
— 074 ................  ' 2 990 
78 460 
26 746 
458
2 990 
78 460 
26 746' 
458
1 405 102 
25 148 554 
5 715 786 
1 026 064
1 405 102 
25 148 554 
5 715 786 
1 026 064
— 005 ........................... 1 430 357 1 430 357 4 798 110 4 798 110
— 075 .............. — 007 ............................ v 59 339 59 843 2 503 297 2 622 137
— 083 .............. — 008 ............................ 2 089 314 2 332 284 10922 084 
1 005 442
11624 617 
1 005 442— 090 ........................ — 009 .......................: . 62 387 62 387
— 1 1 2  ............................ 34 990 34 990 29 487 519 29 487 519 — 0 1 2  ........................... 44 337 40 328 2 207 673 ,  2133 469
— 1 2 2  ............. 394 970 
15 085
394 815 
15 085
33 415 744 
22 412 942 
8 218 711
33 373 744 
22 412 942 
• 7 439 784
— 017 ............................ 64 297 64 297 1 472 620 1 472 620
— 0 2 0  ................ 198 793 206 293 3 430 495 
1 845 107
3 531 228 
1942 828M u u ta  — A n n a t ............ — 0 2 2  ............................ 149 803 157 664
73— 001 ............................ 110 903 110 903 27 056 239 27 056 239 — 023 ............................ 110 313 110 313 2 256 869 2 256 869
— 0 0 2  .............. 5 113 
2 409
5 113 
2 409
1 564 759 
1  282 826
1 564 759 
y 1  282 826
— 024 ............................ 88  868 32 203 5 079 808 
3 751 809
664 688
— 003 ............................ — 028 ............................ 568 773 548 773 3 483 719
004 4 022 
2  008
4 022 
2  008
2 913 048 
1 513 213
2 913 048 
1 513 213
— 029 ............................ 279 436 254 984 5 724 522 
2 146 761
5 097 431 
2 271 161— 005 .................. ......... M u u ta  —  A n n a t ............
— 013 ............................ 1 792 1555 1 362162 1191 254 26— 001 ............................ 4 474 260 — 16 253 359 —
— 028 : .......................... 17 356 17 356 23 809 268 23 809 268 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 410 087 410 087
— 032 ............................ 1 817 1 817 7 902 678 7 902 678 27— 001 ............................ 1936995 1936995 10 007 832 10 007 832
— 036 ............................ 16 357 16 357 17 922 431 17 922 431 — 0 0 2  ............................ 65 693 794 65 693 794 216 902 775 216 902 775
— 057 ............................ 7 467 7 467 2 220 898 2 220 898 — 003 ............................ 248 009 896 248 0Ô9 896 1000207 846 1000 207 846
M u u ta  —  A n n a t ............ * 2 373 496 1 920 792 — 005 ............................ 5 303 672 2 045 145 48 126 220 18 384 018
75— 0 0 4 .............. 22
6
17
3
10 447 283 
3 645 119
8  169 043 
2 107 572
— 006 ............................ 814 361 
34 046
814*361
50953
6 974 887 6 974 887
— 005 ............................ — 009 .....................• . . . 2 077 660 4 394 505
— 014 ............................ 15 884 22 942 2 803 084 4 580 880 — 0 1 0 ............................ - 1649 663 1 649 663 16 031 791 16 031 791
— 0 2 0  ............................ 22 586 22 586 8  984 708 8 984 708 — 0 1 1  ............................ 64 262 64 262 1 700 382 1 700 382
M u u ta  —  A n n a t ............ * 1 193 301 1 133 301 — 0 1 2  ............................ 265 895 265 895 10 540936 10 540936
85— 015 ............................ . # 2 524 994 2 524 994 — 014 ............................ 89 382 203 — 489 274 847 —
M u u ta  —  A n n a t ............ # 170 679 115 239 — 015 ............................ 97 534 329 6 967 946 628 722 321 481
M uu t r y h m ä t—  ö v rig a — 016 ............................ 165 177 30 120 3 753 137 746 373
0 754 69$ 5 623 657 — 017 ............................ 22 243 712 _ 188 400 839 _T — 018 ............................ 11 134 631 — 88  426 808 _
— 019 ......................... 6 744 719 5 727 183 
168 334
204 589 205 
6  435986
179 619 401 
6  435 986I s o  B r i t a n n i a  j a — 0 2 1  ............................ 168 334
P o h j o i s - I r l a n t i .  
S to r b r i t a n n i e n  o c h
— 0 2 2  ............................ 84 017 85 688 4 275 282 4 446 615
— 024 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
144 550 148 182 3 470 895 
1 307 393
3 573 935 
1 307 393
N o r d - I r l a n d . 20745450792 14605735169 28— 002 ............................ 1 430 '1430 1 286 715 1 286 715
03— 004 : ..........................
— 005 ..................  . . . 543 3 401 162 053 1 232 291
2 295 693 2 295 693 86 409 953 86 409 953 — 0 1 1  ............................ 27 495 27 495 1 371 109 1 371109
05— 005 ............................ 3 610 — 5 914 048 — — 013 ............................ 24 051 24 051 1  620 202 1  620 202
— 0 1 0  ............................ 53 354 50 247 11 397 600 9 732 328 — 015 ............................ 24 298 24 298 2 573 774 2 573 774
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 47 142 45 221 — 016 ............................ 18 757 18 757 2 228 817 2 228 817
09— 001 ............................ 8  272 188 668 1864 223 137 230 338 
15 343 710
33 779 
35 856
33 779 
35 856
2 358 946 
2 862 509
2 358 946 
2 862 599— 0 0 2 ............................ 23 149 3S 309 9 005 845 — 025 ............................
— 003 ............................ 301 536 16 112 442 849 10 794 — 027 ............................ 246 018 246 018 6 266 515 6 266 515
— 004 ............................ 18 500 1 2 139 114 468 — 028 ............................ 3 159 130 3 159 130 23 826 119 23 826 119
— 006 ............................ 2 770 2 3 481 297 1 450 — 029 ............................ 261125 261194 2 344 360 2 353 360
— 013 ............................ 7 533 — 10 973 049 — — 030 ........................... 377 467 377 467 4  453 170 4 453 170
M u u ta  —  A n n a t ............ • - • 1 701 805 44 202 — 033 ............................ 171 235 171 235 3 218 826 3 218 826
1 0 — 0 0 1  ............................ 8  127 000 — 189 765 450 , — — 034 . . . . r ................ 70 152 70152 2 523 347 2 523 347
12— 005 ............................ 11 748 12 158 2 305 384 2 379 560 — 038 ............................ 609 166 609 166 4 668 974 4 668 974
— 0 1 1  ............................ 12 837 12 837 1 395 080 1 395 080 — 039 ............................ 105 754 105 754 4 008 609 4 008 609
— 029 ............................ 118 087 75 711 69 821 689 38 911 177 — 040 ............................ 103 614 103 614 2 343 007 2 343 007
— 030 ............................ 17 037 13 149 5 856 502 4 924 071 
1 367 237
9 737 353 
1 019 069
9 737 353 
1 019 069
36 318 530 
2 616 386
36 318 530 
2 616 386M u u ta  —  A n n a t ............ 1 522 395 — 045 ............................
'1 3 — 003 ............................ 17 803 18 1 258 752 3 950 — 046 ' ........................... 7 4 3 3  554 7 433 554 58 581 087 58 581 087
— 005 ............................ 27 338 15 927 5 911 765 3 780 599 — 048 ............................ 112 444 112 444 1 682 768 1 082 768
— 006 ............................ 4 085 1 585 1  216 061 ‘ 5S2 591 — 051 .................... : . . 70 027 70 027 1 552 243 1 552 243
— 007 ............................ 14 437 3 498 '3  902 818 .916 827 — 052 ............................ 469 884 469 884 8 692 818 8  692 818
— 008 ............................ 25 133 ' 21663 3 377 214 3 016 223 — 057 .......................•. . 17 841 17 841 1 016 785 1 016 785
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 800 801 523 398 — 062 ............................ 19 951 '  19 9.51 1 239 532 1 239 532
15— 002 ............................ 311159 311159 29 458 447 x 29 458 447 — 064 ............................ 1 077 1 079 6 438 881 6 493 232
— 005 ............................ 49 415 49 415 4 2C0 630 4 260 630 — 067 ........... : ............. 575 815 534 021 55 213 201
— 006 ................ *.......... 14 308 — 1 415 677 — — 068 ............................ 44 885 44 885 2 565 955 2 565 955
— 007 ............................ > 76 134 — 10 572 379 — — 073 ............................ 111 256 111 256 5 364 932 5 364 932
— 009 ............................ 110 124 1920 10976 407 218 247 — 075 ............................ 142 721 161 861 19 278 406 21 790 715
— 013 ............................ 162 596 21910 16 086 049 2 448 805 — 076 . . . . : ................ 10 370 10 370 2 853 903 2 853 903
— 014 ............................ 34 970 — 2 375 065 — — 077 ............................ 46 000 . 46 000 1 278 663 1 278 663
— 016 ........................... 126 897 6 443 10 777 891 562 363 — 078 ............................ 15 957 15 957 » 11 139 477 11 139 477
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rch a n d ises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m arko in  
Y ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
■ P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m arko in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
O stom aa 
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— 0 2 0  ............................ 41 052 43 224 16 196 042 17 238 078 — 123 ............................ 3 968 5 976 813 446 1 248 929
— 0 2 1  ............................... 19 062 9 284 322 9 305 352 — 129 ............................ 23 591 23 591 1 051 661 1 051 661
— 0 2 2  ...................................... 10 778 10 776 12 405 113 12 400 999 — 130 ............................ 126 099 • 1.59 406 6 632 891 9 653 436
538 300 1 444 143 — 134 ............................ 79 073 79 073 5 231 839 5 231 839
5 791 202 60 044 080 60 044 080 — 141 ............................ 19 830 21 522 3 013 764 3 653 124
004 .............. 3 0 9  8 1 0 11 330 738 I l  330738 — 151 ........................... 3 839 3 839
— 007 ............................ 61 293' 61 293 2 138 199 2 138 199 — 1.53 ............................ 526 2 990 3S7 177 1 902 62Q
x — 009 ............................. 79 964 79 964 2 032 886 2 032 8 8 6 ' — 154 ........................ 4 893 4 955 1 820 196 1 851 296
— o n  ............................. 57 622 57 622 6 399 608 6 399 608 — 156 ............................ 5 916 6 142 2 129 548 2 235 851
1 807 124 1 812 197 — 157 ........................ 16 195 17 771- 28 745 114 29 838 793
60— 001 ............................. 13 136 13 136 1. 098 562 1 098 562 — 160 ........................... 6 409 6 409 3 911 703 3 911 703
— 0 0 2  ...................................... 81 226 ■ 81226 2 383 056 2 383 056 — 1 61 ............................ 2 019 2 770 980 528 1 295 347
— 005 ............................ 1  062 l  291 1 181 439 1 437 764 — 162 ............................ 12 123 16 353 5 978 993 8 542 316
• — 008 ............................. 24 388 24 876 1 930 304 2 330 304 — 164 .............. .............. 18 415 18 415 10 528 440 10 528 440
— O li  ............................ 11 544 11 809 6 449 045 6 529 279 11 041 19 989 3 535 253 6 731' 828
— 012 . . . . . . . . 40 753 40 759 5 490 175 5 544 175 . — 167 ............................ 219 447 219 447 5 487 263 5 487 263
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63— 168 ...........................
i
198 845 198 845 6 713 801 6 713 801 72— 026 ........................... 181 890 181 890 26 659 356 26 659 356
— 171 ................... 42 157 
31 098
42 157 6 110 631 6 110 631 — 028 ........................... 10 956 10 956 1 862 756
— 172 ........................... 31128 7 403 650 7 421 650 — 030 .................. 3 293 3 293 1  093 142 1 093 142
— 176 ....................... 72 687 
v- 4 209
72 687 5 615 687 — 032 .................... 665 229 671 952 110 700118 
12 335 199
111 726 622
— 179 ........................... 4 605 2 124 357 \ 2 417 890 — 034 ............................ 91 444 91 444 12 835 199
— 180 ....................... 139 063 
82 074
139 063 10 433 212 10 433 212 — 035 ....................... 51 343 51 343 • 9 189 388 9 189 388
— 181 ........................... 82 074 4 106 398 4 106 398 — 040 ........... .. 119 310 119 310 15 115 988 15 115 988
— 182 ........................... 13 351 17 600 2 818 231 . 3 597'327 — 0 41 ...................... 8 158 8 158 1  546 719 1 546 719
— 185 ......................... ; 42 575 42 575 3 389 211 3 389 211 — 056 ....................... • 16 847 16 847 20 688 763 20 688  763
* — 186 ........................... 50 545 50 545 3 192 827 3 192 827 — 057 ....................... 17 525 17 573 4 630 082 4.682 671
— 188 . . . * . ................... 4 507 4 507 3 049 460 3 049 460 — 058 ....................... 80 184 82 218 19 430 947 20 103 817
— 189 . • ....................... 138 712 138 712 12 182 333 12 182 333 — 061 ....................... « 1875 2 671 858 338 1 224 396
— 190 ............................ 82 356 82 350 7 823 1.12 7 823 112 — 062 ....................... 563 6S3 563 683 55 247 830 55 247 830
•1— 191 ....................... 52 142 
11 363 
• 125 846
53 235 ' 7 879 319 7 960 916 — 063 ....................... 118 759 121 030 32164 383 
32 865 352 
5 348 531
34 701 803
— 192 ....................... 11 741 1 709 443 1 736 413 
22 612 654
■ — 064 .................. 246 247 252 092 34 053 940
— 193 ......................... ; 133 408 20 583 949 5 791 5 791 5 348 531 ‘
M uuta  —  A n n a t ............ 19 069 277 19 643 466 — 067 ....................... t . 5 082 5 082 1 474 314 1 474 314
61— 003 ............................ 150 089 150 089 12 497 099 12 497 099 — 069 .................... ; 8  737 8 737 4 051 971 4 051 971
— 004 ....................... 108 862 
849 231 
34 802
108 862 15 746 598 
116 976 093 
6 901 131
— 071............................ 1183 1 183 1  016 450 1 016 450
— 006 ....................... 849 231 
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116 976 093 — 073 .................. 1 468 1 650 904 741 1 015 580
— 008 ....................... 6 901 131 — 074 ................'. . 99 340 52 412 291 
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— 0 1 0  ....................... 9 255 
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1 929 
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11 207 378
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2 974 621
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9 729 639 
4 619 174 
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4 97S 766
5 681 329. 
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2 9f4 621
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73— 050 ............................ 157 368 157 368 58 471 979 58 471 979 13— 003 ............................ 25 406 2 022 823
— 051 ............................ 14 700 15 552
16 048
8  212 630 8 521 383 
5 364 865
395 933 
' 2 060 950
408 481 
2 060 950— 052 ............................ 16 048 5 364 865 15— 012 ............................ 10 287 10 287
— 053 ' ............................ 14 252 14 302 7 181 871 7 235 871 M u u ta  —  A n n a t ............ • . • 300 483 300 483
— 054 ............................ 2  0 1 1 2 014 4 350 372 4 370 472 16— 006 ............................ 8 639 8 644 1 789 091 1 790115
230 860 212 360 
63 999
44 483 119 41 726 248 
23 775 900
■ 42 646 
16 694 963
43 976 
16 697 273— 057 ......................... 63 999 23 775 900 22— 005 ...... .................... 86  548 86 551
— 058 ............................ 10132 10134 9 245 309 9 261 745 ■— 007 ........................... 165 136 165 140 26 816 559 26 817 309
— 060 ............................ 2 423 2 423 1 298 102 1 298 102 — 009 ............................ 44 324 44 324 5 517 480 5 517 680
— 061 ............................ 17 333 17 351 2 334 975 2 356 475 — 0 1 1  ............................ 29 044 29 054 8 032 356 8  034 756
— 062 ............................ 42 033 42 056 6 804 439 6  834 739 — 014 ......................... : 358 868 358 875 83 206 568 83 208 168
— 063 ............................ 7 902 7 884 17 534 832 17 396 105 — 015 ............................ 83 081 83 087 25 151 000 25 152 600
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 476 466 3 478 466 — 018 ............................ 289 138 289 138 35 994 840 35 994 840
75— 001 ............................ 2 536 725 2 536 725 318 589 599 318 589 599 — 019 ............................ 9 007 9 007 * 1 929 416 1 929 416
' — 0 0 2  ............................ 30 '  30 6 110 428 6 110 428 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 43 791 - , 47 291
— 003 ............................ 235 236 52 055 790 52 309 790 23— 008 ........................... 5 087 232 — 104 849 676
— 004 ............................ 10 0 1 0 1 34 184 904 34 334 904 25— 005 ............................ 214 115 174 115 3 125 454 '2 551 526
— 005 ............................ 301 303 80 217 748 80 927 748 — 008 ............................ 3 720 000 — 8 499 659
— 007 ............................ 249 240 68  472 007 68  625 007 — 016 ..-....................... 2 714 000 2 714 000 3 914 166 3 914 166
— 009 ............................ 8 8 4 335 032 4 335 032 — 017 ............................ 873 292 873 292 7 454 820 7 454 820
— 0 1 1  ............................ 997 997 332 721 353 332 721 353 — 025 ............................ 592 705 • 592 705 5 838 350 5 838 350
— 013 ............................ 44 377 44 448 8  046 654 8 069 654 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 207 032 1 207 032
— 014 ............................ 679 220 659 457 
59
116 258 740 
4 880 550
113 073 105 
4 880 550
3 100 000 
930 150
3 100 000 
930 150
10 716 987 
4 204 092
10 716 987 
4 204 092— 015 ............................ 59 — 003 ’. ..........................
— 018 ............................ 1 932 1933 12 463 481 12 472 481 — 005 ............................ 6 195 696 6 195 696 58 535 874 58 535 874
— 019 .....................' . . . 9 785 12 050 1875 890 
31 814 322
2 326 687 
33 192 045
— 014 ....................... 19 549 202 
21 307 221
19 549 202 
21 307 221
145 342 843 
220107 488
145 342 843 
220107 488— 0 2 0  ............................ 84 989 8 8  459 — 015 ............................
— 023 ............................ 97 573 97 573 
•
11966 639 
907 717
11 966 639 
907 717
— 017 ....................... 20 128 781 
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2 1 0  1 2 1  0 0 1 
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76—001 ............................ 9 * 9 1 230 618 1 230 618 — 019 ............................ 49 896 49 896 1 360 395 1 360 395
— 0 0 2  ............................ • 1 333 697 1170 461 351 28— 001 ........................... 9 000 9 000 1 773 439 1 773 439
— 003 ............................ /  4 5 1 224 485 000 249 356 000
— 027 ............................ 56 470 56 470 1 481 700 1 481 799
77— 001 ............................
\  15 840
392
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392 — 030 ....................... 268 2 1 1 268 2 1 1
aa 3 o8  643 
3 347 614'
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3 347 6141 193 817 1 193 817 — Ö38 ............................— 004 ............................
— 005 ............................
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1 709 
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6 010 982 
1 847 775
7 488 539 
1 908 391
746 456 
34 468
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1 085 717
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1 085 717
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924 
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394 
924 
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125 810
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2 536 015
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2 736 015 1 090 1090
6  874 812 
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6 874 812 
1 295 081
* 1710
*
1647 005 .....................78— 002 ............................ 3 872 837 3 732 389 390 312 1180 134 879 810009 .....................— 007 ............................ 478 478 1 198 727 1 198 727 4 398 2 649 476 2 649 476M u u ta  —  A n n a t ............— 008 ........... ................ 11156 
497
11 656 
497
3 646 662 
3 904 511
3 788 671 
3 904 511 73 800 73 800
796 003 
3 066 195
796 003 
3 066 195
M u u ta  —  A n n a t ............ — 007 .......................354 294 354 294 48 363, 48 363 25 955 955 25 955 955
1232 1 232 009 .'.....................79—014 ............................ 1 271 268 1 271 268 243 040 243 040 1 208 676 1 208 676o n  ...................— 015 ............................ 943 958 1 837 722 1 857 099 34 585 34 585 1 058 587 1 058 587— 0 1 2  ....................M u u ta  —  A n n a t . . . . . . 3 350 078 3 366 482 69 241 69 241 1 725 835 1 725 835
8  197 8  501 — 013 ....................82— 008 ............................ 3 630 823 3 843 856 205 310 205 310 2 968 043 2 968 043014 .......................4 262 6 584 4 469 278 5 752 675 213 088 270 628 8’824 049 11 495 320
M u u ta  —  A n n a t ............ 015 ...................270 964 270 964 , * 18 500 18 500 1 461 610 1 461 610_ * „ „ *
1860 0 2 0  .........................83— 002 ............................ 2186 979 2 186 979 87 288 87 288 7 428 196 7 428 196
840 — 0 2 1  .......................’— 003 ............................ 840 1 011 275 1 011 275 62 818 62 818 6 139 027 6  139 027M u u ta  —  A n n a t ............M u u ta  —  A n n a t ............
84 ........................................
• « 2 1 0  820 
1932 402
2 1 0  820 
2 063 089 824 836
• 4 621130 
1  611666
5 132 551 
1 659 758
256 < 1720 — 104 ....................85— 001 ........................... 182.846 1 098 350 870 913 2 503 073 2 597 580204 .......................— 015 ............................ 1165 337 1165 337 2 048 2 170 10 358 542 11 050 356• — 0 1 0  .....................M u u ta  —  A n n a t . . . . 1 438 111 1 445 302 442 894 440 672 1 342 547M u u ta  —  A n n a t ............ • • 332 082 333 342
2 699 415 2 531 685 32— 009 ........................... 12 470 13 570 1664 163 1 813 922M u u ta  —  A n n a t ............
33— 001 ............................ 26 920 
228 542 
80 952
26 920 
303 552 
80 952
981 235 
3 940 300 
14 896 671 
• 7 461 622 
267 101
981 718 
3 940 300 
19 355 639 
7 461 622 
247 329
Irlannin tasavalta. — 0 0 2  ......................., — 004 .....................
Irländska republiken. • • 34842 390 , 34 930 401 M u u ta  —  A n n a t ............
3 4 — 004 ..................... 5 000 * 5 000 1 037 207 
22 835
1 037 207 
22 83525— 017 ............................ 3 991 948 3 991 948 14 929 357 14 929 35747— 216 ............................ 2 891 2 891 2 499 978 2 499 978 3 5 — 0 0 8  ....................... 140 743 476 
5 000 000
542 637 808 
66 066 000 
273 074
50 034 ............................ 387 278 385 052 16 864 576 16 765 668 5 000 000 ' 66 066 000 
273 074M uu t ry h m ä t —  ö v rig a ■M uuta —  A n n a t- ............g ru p p e r ....................... 548 479 735 398 521 
1 890
3 808 
18 259
4 242
521 
91 890
3 808 
18 259
4 241
1 166 913 
5 279 899 
11935 898 
14 071 587 
5 715 105 
1182 189
1 166 913 
5 279 899 
•11 935 898 
14 071587 
5 713 125 
1182 189
— 0 1 2  ............................
— 013 .....................
Färsaaret. — 014 ..................
Färöarna. % 101 408 - — 015 ................M u u ta  —  A n n a t ............
37 ................................. 1776 967 
1 448 400 
590 931
1 778 257 
1 448 400 
590 931Ranska.
3g— 014 ..................... 333 333
-
5 423 672 654 4766152846
M u u ta  —  A n n a t ............
3 9 — 023 ...........................Frankrike. 24 592 24 592 6 976 833 6 976 833* • — 026 ..................... 5 052 
1788
5 652 
1786
1 523 905 
1 592 613 
3 347 476
1 523 905 
1 601 045 
* 3 311334
06 ........................................ 778 610 1 041 221 
3 529 60208—001 ............................ 41 542 41 542 3 529 602 M u u ta  —  A n n a t ............
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 968 823 14 277 40— 010 ............................ 689 097 689 097 11 292 760 11 292 760
1 0 — 0 0 1  ......... ; ................ 10 025 127 , 10 025 127 203 150160 203 150160 — 014 ............................ 336 941 374 441 7 722 488 8  116 705
— 0 0 2  ............................ 3 067 500 3 067 500 55 215 000 55 215 000 — 019 ..............: ........... 4 206 •4 206 1 269 342 1 269 342
12— 034 ............................ 207 659 . 287 137 1 315 887 — 030 ............................ 29 753 29 753 1 604 000 1 604 000
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 334 146 1 325 620 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 158 997 2 150 509
\M aat ja  ta v a ra la ji t  
L än d er och  varuslag  
Pays et marchandises
P aljous 
K v a n ti te t  • 
Quantité
A rvo m ark o in  
V ärde i m a rk  
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la ji t  
L änder och va ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous 
K v a n ti te t  
' Quantité
A rvo m arko in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
O stom aa  
In k ô p s lan d  
Paye d'achat
A lkuperä-
m a a
U rsp rungs­
la n d
Paye
d'origine
O stom aa 
In k ô p s lan d  
Pays d ’achat
A lkuperä ­
m aa
U rsprungs-
lan d
Pays
d'origine
O stom aa  
In k ô p s lan d  
Pays d’achat
A lk u p e rä ­
m aa
U rsp rungs­
la n d
Pays
d’origine
O sto m aa  
In k ô p s lan d  
Pays d’achat
A lkuperä ­
m aa
U rsprungs­
lan d
Pays
d’origine
41— 001 ........................... 154 000 2 000 2 953 800 93 332 63— 040 153 770 153 770 7 914 631 7 914 631
M uu tu  —  A n n a t ............ • • 53 557 53 270 — 041 959 937 959 937 49 649 256 49 649 256
44— 004 ..............'............ 11773 11 773 1 085 989 1 085 989 — 046 40 161 40161 2-477 973 ' 2 477 973
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 412 537 411 930 -^-047 7 064 7 064 1 087 958 1 087 958
45— 001 ............................ 3 241 3 265 3 276 641 3 291 326 — 048 571 520 • 571 520 13 440 355 13 440 355
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 206 565 1 207 838 — 049 309 909 309 909 11 712 837 11 712 837
46— 002 ............................ 606 606 2 305 681 2 305 681 — 050 44 500 44 500 1 743 160 1 743 160
'  — 003 ........................... 1765 1 765 . 4 899 274 4 899 274 — 051 2 799 739 2 799 739 53 566 030 53 566 030
— 004 ............................ • 681 687 4 837 739 4 868 101 — 052 739 356 739 356 18 063 323 18 063 323
— 012 ........................... 101 101 1 553 478 1 553 478 . — 053 1 848 411 1 848 411 83 188 509 ■ 83 188 509
— 014 ........................... 75 948 75 948 38 775 156 38 775 156 — 054
— 0 1 5  ............. : ........... 6 833 7 037 22 708 777 * 23 337 584 — 057 123 979 123 979 11 212 365 11 212 365
— 116 ........................... 2 581 2 581 2 004 852 2 904 852 — 058 11674 11 674 1 971166 1 971166
— 017 ............................ 289 494 803 013 • 1 399 408 — 061 25 794 ■ 25 794 1168 000 1 168 000
' — 018 ........................... '  353 1 034 1 329 936 3 581 425 — 062 ' 848 350 848 350 20 294 672 20 294 672
— 019 ........................... 539 724 2 421 206 2 819 476 — 067 • _ 89 500 89 500 7 908 380 7 908 380
— 020 ........................... 676. 678 2 108 537 2 159 537 . — 068 1 594 614 1 594 614 113 559 791 113 559 791
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 229 970 3 610 066 — 070 73 319 73 319 3 254 052 3 254 052
47— 001 ........................... 164 502 91746 127 810 398 71 550130 — 071 47 243 4,7 243 4 228 081 4 228 081
— 006 ........................... 22 273 20 834 5 195 127 4 894 224 — 073 100 000 100 000 3 204 791 3 204 791
— 007 ................•.......... 8 029 8 029 3 460 249 3 460 249 — 075 298 057 298 057 21703 934 21 703 934
— 008 ..................... 31 991 31 991 33 187 258 33 187 258 — 077 12 972 12 972 2 096 828 2 096 828
— 009 ........................... 3 592 3 592 1 715 438 1 715 438 — 081 5 063 5 063 1101 718 1101.718
— 010 ............................ 79 083 81 263 81 288 227 83 678 507 — 099 36 243 36 243 1943 685 1 943 685
— 011 ........................... 17 097 17 097 18 229 190 18 229 190 — 100 43 906 43 884 2 740 129 2 737 079
— 012 ........................... 295 604 310 408 362 967 772 381 204 815 — 107 208 208 2 112 694 2 112 694
— 013 ........................... 228 313 230 521 240 710 016 243 149 696 • — 108 183 648 252 344 1 004 467
— 015 ............................ 8 607 8 607 6 357 767 6 357 767
— 216 ............................ 33 029 33 124 58 882 318 59 072 318 — 171 35 013 35 013 5 282 042 5 282 042
— 217 ........................... 5 956 5 956 13 998 323 13 998 323 — 177 11 045 11 045 1 324 715 1 324 715
— 021 ........................... 1806 2 269 2 299 285 2 811 388 — 184 118 259 126 697 13 603 051 14 437 829
— 022 ........................... 9 136 9 136 8 908 868 8 908 868 — 185 13 600 14 573 1 376 821 1 547 821
— 025 ........................... 10 031 10 031 10 112 244 10112 244 — 189 12 915 . 12 915 1 409 063 1 409 063
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 195 556 175 556 M u u ta  — A n n a t ............ • 13 019 187 13 024 322
48— 006 ............................ 8 775 9 809 4 121 295 5 840 636 64— 014 '  5 414 5 414 1 167 531 1 167 531
— 007 ........................... 1380 1810 1 313 890 1 690 596 — 018 28 536 28 536 15 182 928 15 182 928'
— 008 ....................... 5 726 ■ 6 658 7 290 327 8 648 755 M u u ta  — A n n a t ............ # • '  • 1 091946 1 110 989
— 019 ........................... , 4 513 4 513 6 484 712 6 484 712 66— 004 14 084 H  084 1 744 462 1 744 462
— 020 ........................... .2 6 0 7 ' 2 607 3 044 000 3 044 000 — 007 8144 8 144’ 1 007 600 1 007 600
— 138 ............................ 4 719 5 338 6 667 696 7 712 780 M u u ta  — A n n a t ............ • # . 1 190 731 1 190 731
— 238 ........................... 3 041 3 041 3 786 821 3 786 821 67— 002 200 000 200 000 12 533 400 12 533 400
— 338 ........................... 1009 1 009 1 220 599 1 220 599 M u u ta  — A n n a t ............ * • # 26 064 26 064
— 438 ........................... 933 864 1 262 936 1 024 951 68— 004 20 724 18 724 1 545 010 1 375 010
— 043 ........................... 3 550 3 550 5 047 556 5 047 556 M uu ta  — A n n a t ............ • « 43 780 43 780
— 045 ........................... 4 667 4 777 5 047 715 5 164 715 71— 020 ' • 126 775 796 041 1 459 768
— 046 ........................... 6 531 6 531 3 522 687 3 522 687 — 042 16 628 14 300 1 067 529
— 054 ........................... 356 371 2 253 950 2 426 498 — 048 358 . 358 1 220 639 1 220 639
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 4 128 510 4 785 531 M uu ta  — A n n a t ............ • • 5 087 580 6 472 028
49 ........................................ 1411726 1 411 726
50— 005 ........................... 53 318 53 318 34 991 526 34 991 526 — 014 7 336 7 322 4 471 139 4 458 139
— 006 ........................... 4 215 4 215 4 891 237 4 891 237 — 018 1625 1625 2 364 743 2 364 743
— 017 ........................... 2 100 2 100 6 805 084 6 805 084 . — 019
M u u ta  —  A n n a t ............ 4 520 465 4 530 465 — 032 85 300 85 300 20 032 459 20 032 459
51— 002 ........................... 415 415 1 954 375 * 1 954 375 — 040
— 008 .....................* ... 362 362 2 574 997 2 574 997 — 041
M u u ta  —  A n n a t ............ 2 742 173 3 544 435 — 049 10 950 10 950 1 134 661 1 134 661
52 ........................................ • • 3 048 735 3 231 200 — 057 • 28 453 28 453 4 982 428 4 982 428
53— 001 ........................... 44 810 80 8S8 859 885 1 601122 — 063 3 508 3 508 3 459 609 3 459 609
55— 000 ........................... 89 605 96 891 17 167 584 18 497 601 — 064 117 770 117 770 23 087 503 23 087 503
. — 011 ............................ 1 684 1684 1 407 207 1 407 207 — 066 •
— 018 ............................ ' 25 411 25 411 1 511 822 1 511 822 — 067
1 490 283 1 872 131 — 069
58 ........................................
50— 003 ........................... 89 178 89 178 8 710 282 8 710 282 — 074 12 439 10 939 6 376 554 ‘ 6 054 956# 4 180 686 180 686 — 075
60— 008 ........................... 47 324 40 577 3 707 217 2 766 783 — f t 7 9
— 022 .................. : . . . 4 161 4 160 2 250 446 2 250 120 — 081 4 510 4 510 2 660 455 2 660 455
M u u ta  —  A n u a t ............ • • 3 439 189 3 439 189 — 083 .........• ................ 59 639 59 639 31 426 672 31 426 672
63— 008 ............................ 1 437 916 1 437 916 14 032 442 14 032 442 — 0 8 9
— 012 ........................... 1 018 620 1 018 620 11 604 793
— 013 ........................... 70 000 70 000 1 672 063 1 672 063 — 110 13 235 13 235 4 891 724 4 891 724
— 014 ........................... 19 304 19 304 3 208 835
— 016 ........................... 42 500 42 500 1 475 527 1 4 7 ft  59.7 ■\99
— 017 ........................... * 175168 175 168 5 230914 5 230 914 — 123
— 018 ........................... 67 205 . 67.205 2 257 820 2 257 820 M uu ta  — A n n a t ............ 15 146 834 15 712 330
— 020 ........................... 132 004 132 004 3 227 422 3 227 422 73— n m
— 022 ........................... 118 784 118 784 2 457 073 — no9.
— 023 ........................... 496 934 496 934 9 294 081 9 294 081 — 003 36 636 36 229 12 445 591 12 299 631
— 024 ........................... 2 657 556 2 700 966 51 462 989 52 165 318 — 0 0 4
— 025 ........................... 191146 191146 3 861 553 3 861 553 — 005
— 026 ........................... 6 732 900 6 732 900 132 814 569 132 814 569 — 007 , ' 1 275 13 953 315 900 6 283 079
— 027 ............................ 5 579 107 5 579 107 109 269 146 . i n n  s a a  u f i — OIO
— 028 ........................... 2 338 187 2 338 187 42 406 258 42 406 258 — 012 1 051 1 290 2 050 955 2 571 793
— 029 ........................... 393 123 393 123 . 11630 055 11 630 055 — 013 8 205 8 663 6 160 754 7 015 428
— 030 ........................... 391 418 391 418 13 309 857 13 309 857 , — 020 706 706 1 904 859 1 904 859
031 ............................ 505 590
— 032 .................... 14 998 14 998 1 126 460 1 126 460 — 036 57 549 ' 57 549 59 830 458 59 830 458
— 033 ........................... 197 694 197 694 46 593 667 46 593 667 — 042 5 673 5 673 2 052 633 2 052 633
— 034 ........................... 63 320 • 63 320 1 602 438 1 602 438 — 045 / 960 960 1 984 974 1 984 974
— 035 ........................... 1 685 331 1 674 421 36 361 476 35 999 531 — 046
— 036 ........................... 2 907 188 2 884 543 62 587 069 62 155 512 — 050
— 037 .................. 1 922 444 1 922 444 43 766 188 43 766 188 — 051 1311 1 311 1 394 372 1 394 372
— 038 ........................... 3 449 569 3 444 619 89 324 591 89 208 703 — 053 1300 1 300 2 300 000 2 300 000
— 539 ........................... 203 233 203 233 5 727 219 5 727 219 , * — 055 113 291 113 291 13 122 725 13 122 725
— 639 ............. ............. 480 843 480 843 15 779 482 15 779 482 * — 057 2 419 2 419 1 050732 1 050 732
152 5 A (Jatk.) Tuonti (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
t
•
P a ljo u s A rvo  m ark o in P a ljo u s A rvo  m a rk o in
K v a n ti te t V iirde i m a rk K v a n t i te t V ärd e i m a rk '
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M a a t j a  ta v a r a la j i t A lkuperä- A lkuperä- M aa t j a  ta v a r a la j i t A lkuperä- A lkuperä-
L ä n d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsp rungs­
lan d
O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp ru n g s­
lan d
L ä n d e r  och  v a ru s lag  
Pays et marchandises O sto m aa
In k ö p s la n d
m aa
U rsprungs-
O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsp rungs-
Payed’ achat Pays Payed' achat Pays Pàysd’achat Pays Paysd’achat • Pays
d’ origine d’ origine d ’origine d’ origine
73— 058 ............................ 3 792 3 792 2 667 539 2 667 539 08— 002 ............................ 40 885 2 044 250
— 060 ............................ 13 544 
12 682
13 544 
12 682
6 168 820 
5 319 998
6 168 820 
5 324 998
163 552 
443 077
167 466 
443 439
6 425 954 
20 678 876
6 677 084 
20 705 163— 062 ..............: ........... — 006 ............................
— 063 ..............■............. 260 260 1 219 442 1 219 442 — 011 ............................ _ 4 367 _ 1 037 138
M u u ta  —  A n n a t ............ • » 5 871 443 5 871 443 — 022 ............................ 195 136 195 136 13 888 509 13 888 509
75— 001 . . . . ' ................ .• 5 SOO 5 800 ’1 018 164 1 018 164 M u u ta  —  A n n a t ............ • a 450 1 280
— 003 ............................ 44 11 247 614 
4 883 114
11 008 614 
4 883 114
23 841 4 593 739 
5 035
2 151
• — 004 ............................ 14 14 M uilta  —  A n n a t ......... •.
— 007 ............................ • 5 6 1 203 404
2 625 167
1 333 404
2 625 167
1 505 064 
919 523
1 505 064 
25
63 447 326 
27 312 607
03 447 326 
850— 011 ............................ 3 3 17— 002 -............................
— 0 1 4  ......................... ; 35 342 35 036 6 423 367 6 339 661 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 000 2 000
— 019 ............................ 6 829 6 829 1 969 135 1 969 135 22— 005 ................ ........... 10 197 10197 3 049 315 3 049 315
— 020 ............................ ■ 12 979 12 979 4 117 541 4 117 541 — 006 ............................ 242 632 242 632 14 246 435 14 246 435
M u u ta  —  A n n a t ............ • • * 1 869 584 1 858 584 - 0 0 8 - ............................ 72 287 72 287 4 254 678 4 254 678
/  2 2 1  55 556 000 55 556 000 — 009 ........... '............... 92 211 92 214 14 549 839 14 550 689i 6 281 6 281 M uu ta  —  A n n a t ............ • • 42 589 42 889
77— 001 ............................ 219 219 2 267 389 • 2 267 389 24— 001 ............................ 90 167 64 811 13 084 005 9 631 620
— 004 ............................ 792 942 6 689 094 7 979 232 M u u ta — A n n a t - ............ • — 16 965 —
— 006 ............................ 1/203 1 203 1 549 201 1 549 201 25— 013 ............................ 330 3VY 335 377 10 558 616 10 558 616
— 007 ............................ 701 701 1 903 923
1 151 900 
4 057 740
2 929 043
1 908 523
1 151 900 
4 057 740
2 949 501
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 485 560 016 523
27— 015 ............................ 7 739 002 7 739 002 89 477 107 
594 860 
287 326
89 477 107 
594 860761 
1 321
761
1328
M u u ta  —  A n n a t ............
— 021 ............................ 28— 099 ........................... 11 845 3 044 107
M u u ta  —  A n n a t ............ • 3 042 302 3 096 529 M u u ta  —  A n n a t ' . ......... • • 237 853 237 853
78— 002 ............................ 3 572 * 3 573 6 050 636 - 6 052 834 30 ............i ......................... • • 1 420 889 1 537 403
— 008 ..................... 11143 11 430 7 334 856 
1 237 556 
350 287
7 427 082 36— 003 ........................... — 17 948 — 4 401 000
1 237 556 
350 287
38— 008 ............................ 1 232 1 387 3 351 803 3 453 345 
75 758M u u ta  —  A n n a t ............ M u u ta  —  A n n a t ............
79— 004 ............................ 2 559 3 064 2 300 587 2 858 479 39— 012 ........................... 11 624 11 624 4 038 220 4 038 220
— 015 ............................ 519 519 2 075 104 2 075 104 — 023 ............................ 36,420 36 420 9 286 690 9 286 690
M u u ta  —  A n n a t ............ • j 477 400 484 460 M uuta. —  A n n a t ............ • • . 1 867 095 1 867 095
85 ........................................ 1 905 586 2 045 523 46— 004 ............................ 639 039 4 541 341 4 541 341
M u u t r y h m ä t— ö v r ig a — 009 ............................ 229 229 1 441 494 1 441 494
g ru p p c r . . . . . ’ ............ • . 5 211 056 5 395 470 — 014 ........................... 24 361 24 361 13 551 838 13 551 838— 015 ............................ 42 224 41 761 92 376 385 91. 430 680
— 116 ___ *................ 28 084 28 084 45 729 300 45 729 300
Espanja.
Spanien.
, — 216 ,............................ 3 496 3 496 6 781 283 6 781 283
— 017 ............................ 1 002 1 002 3 067 818 3 067 818
• • 307 319 691 338 970 828 — 018 ............................ 1 456 1 456 8 705 703 8 705 703
08— 005 ............................
— 208 ............................
— 010 ............................
— 011 ............................
— 013 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
13— 008 ............................
22— 008 ............................
— 009 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
25—  008 .............
M u u ta  —  A n n a t  ............
26—  ooi ............
1 074 
173 695 
11 968 
. 256 374 
3 863
54 325 
96 959 
40 452
12 660 
173 695 
11 976 
285 530 
17 750
54 325 
97 260 
40 502
67 778 
12 412 771 
1 475 817 
47 983 633 
666 000 
340 155 
10 668 516 
10 333 375 
9 255 500
1 051111 
12 412 771 
1 476 651 
53 674 123 
3 186 290 
1 228 522 
10 668 516 
10 358 375 
9 269 960
M u u ta  —  A n n a t ............
47—  008 .............
— 010 ............................
— 012 ............................
— 015 ............................
— 916 ............................
— 217 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
48—  020 .............
— 235 ............................
9 986 
25 101 
91132 
47 439 
99 269 
40 407
9 999 
187 466 
16 224 
306 452 
122 086
9 986 
25 101 
91 132 
47 439 
101 324 
40 407
9 999 
187 466 
10 224 
306 452 
124 992
637 722 
11 679 500 
37 014 800 
130 080 400 
54 985 699 
167 880 606 
103 596 379 
28 950 
10 250 000 
102 694 906 
25 610 890 
359 861 563 
147 449 785
637 722 
11 679 500 
37 014 800 
130 080 400 
54 985 G99 
171 250 067 
103 596 379 
37 950 
10 250 000 
102 694 996 
25 610 890 
359 861 563 
151 122 572
7 105 576
372 030 
499 786 
213 011
47 065 
3 919 
18 506
7 105 576
4 84G 290 
509 534 
213 011
50 790 
3 919 
18 506
1 090 
23 377 344
1 397 944 
14 697 379 
4 636 305' 
167 200 
31 430 771 
13 508 025 
6 026 121
1 090 
23 377 344 
268 090 
17 651 303 
15 193 006 
4 636 305 
167 200 
34 230 588 
13 508 025 
6 026 121
— 037 ...........................
‘— 138 ............................
— 238 ............................
— 338 ............................
— 438 ............................28— 089 ...................30— 014 ............................
318  30(3 
20 990
329 603 
26 446
391 007 851 
33 914 756
404 553 467 
40 393 863
M uu ta  —  A n n a t ............
36— 001 ............................
— 013 ............................
38— 001 ............................
— 240 ............................
— 340 ............................
— 043 ............................
— 045 ............................
1 311 
1 770 
28 086 
52 423
’ 1311 
. 1 770 
28 229 
52 749
1 901 931 
1 600 000 
41 959 843 
54 321 191
1 901 931 
1 600 000 
42 059 843 
54 961 191 
33 72639— 019 ............................
— 023 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
41— 001 ............................
15 998 
189 017
754 549 
350 601 
200 000
\  15 998 
• 189 017
754 549 
350 601 
200 000
4 210 035 
51 755 098 
1 739 128 
• 12 214 535 
13 650 872 
34 095 627
1 208 672
. 4 210 035 
\5 1  755 098
1 739 128
12 214 535
13 650 872 
34 095 627
2 920 142
49 ........................................
50—  014 .•...........
M u u ta  —  A n n a t ............
51—  020 .............
— 021 ...........................
M uuta  —  A n n a t ............
52—  002 .............
M u u ta — A n n a t ............
28 294 28 im
948 719 
10 973 251 
236 546
1 742 515 
10 973 251 
230 546
— 003 ...................
07— 00? ............................
M u u t r y h m ä t— Ö vriga
849 
1 155
509
883 
1 156
509
2 868 519 
2 682 403 
2 403 
10 644 632
2 872 389 
2 684 421 
2 403 
10 644 632
• • 29 948 125 964
55— 011 ........................ 40 656 40 672 42 243 630 42 267 671
G ibraltar. M u u ta  —  A n n a t
—. a • 242 247 291 009
• — 9 389 — 63— 070 ............................ 76 080 76 080 3 002 419 3 002 419
M u u ta  —  A n n a t ............ « 4 109 391 4 182 536
Portugali. . 68— 002 .................. : .  . .72— 012 ............................ —
65 458 
3 620
_ 5 537 857 
11 592 8G9
Portugal. , # 124 992 036 35 877 540 — 073 ............................ 14 421 14 '421 2 760 000 2 760 000
09— 001 ............................
— 074 ................... 15 440 15 440 10 715 080 10 715 080
128 796 . — 32 882 192 — — 075 ............................ 309 998 309 998 77 785 885
M uu ta  —  A n n a t • • 1 235 1 235 — 076 ............................ 4 121 4 121 6 853 712 0 853 71213— 006 ............................ 41 968 4196S 2 255 200 2 255 200 — 106 ............................ 23 340 23 340 45 432 362 45 432 36218— 001 ............................ 453 084 54 307 247 
5 564 035 
4 119 779
25 243 
1 402
25 243 
1 402
98 690 365 
1 290 885 
1 522 537
98 690 365 
1 290 885 
1 522 537
25— 008 ............................ 2 300 000 2 300 000 5 564 035 
4 126 32528— 089 . . ..................... 85 038 85 138 M u u ta  —  A n n a t ............
M u u ta  —  A n n a t ............ — • — 51 395 73— 001 . . : ..................... 217 664 217 664 79 799 496 79 799 496
41— 001 ............................ 96 961 96 961 4 534 202 4 534 202 — Ö02 ............. .............. 13 241 15 077 8 723 115 9 564 703— 002 ............................ • 12 297 12 297 4 561 836 
12 025 904
. 4 561 830 
12 025 904
32 885 
3 515
32 885 
3 175
17 025 414 
3 688 532
17 025 414 
3 185 620— 003 ............................ 224 948 224 948 — 004 ......................... ’
6 816 6 816 1 774 186 
772 734
1 774 186 
772 734
13 833 
24 566
13 833 
24 566
6 3G4 411 
27 641 775
G 364 411 
27 641 775M u u ta  —  A n n a t ............ — 036 ............................‘49— 004 ............... . . . . . 22 717 2 084 500 2 396 
25
2 396
3 4Ç2
2 133 024 
27 258
2 133 024 
1 260 730M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a .— 049 ............................
108 986 210 488 56 294 
3 450
56 294 
3 450
19 494 782 
2 910 405
19 494 782 
2 910 405-— 051................................
I t a l i a .  —  I t a l i c n .
— 055 ............................ 1 772 20 272 2 172 282 4 929 153# 2736660642 2 726 077 972 — 059 .....................'. . . 1 620 1620 1 130 760 1 1.30 760
07— 004 ............................ 306 079
M u u ta  —  A n n a t ............ • 700 874 618 592
395 836 7 790 946 10 555 617 75— 002 ............................ 45 45 11 596 241 11 596 241
Maat ja tavaralajit 
Lander och varuslag 
Pays et marchandises
75—  00 3  ! ..................... .......................... ..........................
— 0 0 5  ...............................
M u u ta  —  A n n a t ............
76—  00 3  ........................
— 00 5  ............... ' ..............
77—  00 4  ........................
M u u ta  —  A n n a t ............
78—  00 8  .............
M u u ta  —  A n n a t ............
79—  0 1 5  .......................
M u u ta  —  A n n a t ............
M uu t ry h m ä t '—  ö v r ig a
g ru p p c r .......................
Albania.
Albanien.
27—005
Malta.
Sveitsi.
Schweiz.
05—010 .................
25—025 .................
M uuta  —  A n n a t . .
28—082 ........
— 098 .................
— 099 .................
M u u ta  — A n n a t . .
30— 007 ...........
M u u ta  —  A n n a t . .
31— 010 ...........
M u u ta  —  A n n a t . .
32—  009 ...........
M u u ta  —  A n n a t . .
38— 008 ...........
M uutu  —  A n n a t . .
39— 032 ...........
M u u ta  —  A n n a t . .
40— 027 ...........
M uuta  —  A n n a t . .
45— 001 ...........
M u u ta  —  A n n a t . ;
46— 002 ...........
—003 .................
— 012 .................
— 014 .................
—015 .................
M uuta  —  A n n a t . .
47—  006 ...........
—022 .................
M u u ta  —  A n n a t . .
48— 003 ...........
—006 .................
— 007 .................
— 008 .................
— 009 .................
M u u ta  —  A n n a t . .
51 ...........................
52 .............................
63—058 ‘ !
— 100 .................
— 107 .................
M u u ta  —  A n n a t .
66—004 .................
— 005 .................
—015 .................
M u u ta  —  A n n a t . .  
72— 002 .................
— 007
— 018 7...............
* — 020 .................
— 021 .................
— 032 .................
— 062 .................
— 075 .. , ...........
— 089 .................
—090 .................
— 104 .................
— 106 .................
— 108 .................
— 110 .................
— 111 .................
—118 ................
— 12 2  . ; .............
Paljous * Arvo markoin
K vantitet Värde mark
Quantité Valeur en marcs
Alkuperä- Alkuperä-
Ostomaa m a a . Ostomaa maa
Inköpsland Ursprungs­land
Pays
Inköpsland Ursprungs-land
PaysPays d'achat Pays d'achat
d'origine d'origine
11 13 2 803 029
/
2 992 029
21 21 4 711 380 4 711 380
• • . • 1 394 065 1 070 065
f  1
i  4 343
— \  32 946 000 —
/  * * _ 1 2 658 902 _i. 300
365 365 4 757 416 4 758 226
• • 691192 723 140
• 12 301 12 304 5 776 658 5 777 458
• • 86 816 86 816
232 303 1 073 551 1 163 567
• 6 584 6 584
• 3 566 399»
5 063 521
_ # 33 564 660
3 002 390 — 33 564 660
• • 4 205 9 555
# 605 451 635 709 738 516
2 696 1 666 680 _
100 000 — 2 548 600 _
• • ' 54 227 54 227
1725 2 454 965 006 1 392 510
8 833 8 838 41 434 539 41 568'950
1 872 2 047 2 881 349 3 071 301• • • 726 565 783 455
22 357 . 26 215 34 134 566 40 724 278
. • • 57 183 57 183
6 413 — 2 860 874 _
• — 851 952 _
3 611 4 287 2 459 651 2 829 207
• • 466 466
— 1124 — 1 242 904
• • 293 700 70 500
1 410 1 410 1 612 843 1 612 843
• • 168 001 175 401
583 583 1 128 823 1 128 823• • 404 471 404 471
• 4 869 5 760 4 377 918 4 806 048
• • 910 304 830 439
328 328 1 010 330 1 010 330
404 494 ' 1629 380 1 629 380
251 251 4 255 925 4 255 925
88 785 88 785 50 608 853 50 608 853
483 ’ 540 1 175 311 1 330 396• • 1 910 329 1 910 945
7 090 — - 1 007 000 _
4 613 4 613 5 852 156 5 852 156« • . • 1 623 304 1 623 304
90 624 — 6 774 035 _
1487 1 487 1 226 668 1 226 668
1405 1 405 1 499 102 1 499 102
1 0S5 1 085 * 1 374 863 1 374 863
562 562 1 022 987 1 022 987
• • . 2 729 802 2 966 802
• • 1 040 797 1 029 550
• • 1 527 280 1 446 315
« • 1 114 193 1108 187
5 850 5 850 1 217 608 1 217 608
1 752 1752 1 999 049 1 999 049
93 93 1 086 713 1 086 713
• • 3 518 214 3 568 240
. 18 259 18 259 2 543 965 2 543 965
5 968 5 968 2 993 145 2 993 145
2 509 2 569 1 799 412 1 799 412
• •• 79 351 79 351
4-348 4 348 4 545 351 4 545 351
794 794 1 737 286 1 737 286
. 747 747 1 181164 1181 164
7 682 7 682 3 603 783 3 603 783
1 043 1-043 2 908 062 2 968 062
5 178 5 178 1 953 190 1 953 190
6 676 6 676 4 612 839 4 612 839
f 16 643 16 643 10 226 533 16 226 533
4 678 4 678 5 804 796 5 804 796
570 570 1 580 179 1 580 179
2 780 2 780 4 545 832 4 545 832
2 213 2 213 5 129 325 5 129 325
820 820 2 756 335 2 756 335
1 795 1795 2 796 041 2 796 041
836 • 836 . 1 020 862 • 1 020 862
2 161 2161 2¿063 674 2 063 674
33 020 33 020 3 623 539 3 623 539
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ard e  i m a rk  
Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a ra la j i t  
L ä n d e r och varu slag  
Pays et marchandises O stom aa  
In k ô p s lan d  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m a a
U rsp rungs­
la n d
Pays
d'origine
O sto m aa  
In k ô p s lan d  
Pays d'achat
A lkuperä ­
m a a
U rsprungs­
la n d
Pays
d'origine
72— 123 ........................... 1380 1380 1 038 437 1 038 437
M u u ta  —  A n n a t ............ * • 4 375 337 4 538 963
73— 001 ........................... '  343 061 343 061 120 581 207 120 581 207
— 002 ........................... 42 762 42 762 • 30 456 683 30 456 683
— 003 ........... : ............. 5 356. 5 356 5 183 918 5 183 918
— 004 ........................... 4 500 4 500 4 951 345 4 951 345
— 005 ........................... 1 282 1 286 2 239 217 2 250 987
— 025 ........................... 576 576 1 889 082 1 889 082
— 036 ........... *.............. 2 381 2 419 8 942 668 9 092 668
— 043 ........................... '  51 238 51 238 6 200 794 6 200 794
— 050 ............................ 40 566 , 40 566 27 532 196 27 532 196
— 051 ........................... 2 137 2163 3 765 233 3 865 998
— 052 ........................... 9 304 9 304 11 052 081 11 052 081
— 054 ........................... 4 972 4 972 13 502 800 13 502 800
— 055 ........................... 4 538 4 538 5 435 754 5 435 754
— 057 ........................... 1946 1 946 4 354 835 4 354 835
— 062 ........................... 1862 1862 1 337 685 1 337 685
— 063 ........................... 1 251 1 283 5 965 215 6 415 215
M u u ta  —  A n n a t ............ • • ‘ • 6 128 372 6 129 672
77— 021 ........................... 876 876 3 726 837 ’ 3 720 837
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 630 767 2 664 966
78— 002 ........................... 19 699 42 798 48 086 671 130 578 286
. — 008 ............................ 8 38 508 3 356 27 573 967
— 010 ........................... 338 338 4 638 333 4 638 333
M u u ta — A n n a t ............ • • 1 670 022 1 765 457
8^— 010 ........................... 2 251 1684 3 491 850 3 038 250
M u u ta  —  A n n a t ............
M u u t ry h m ä t —  ö v rig a
• « • ' 255 768 255 768
g ru p p e r ....................... • • 7 708 891 7 601 289
. I tä v a l ta .
• Ö ste rr ik e . . - 494 475 349 403 231 352
25— 015 ........................... 217 048 217 048 3 553 800 3 553 800
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 505 951 614 091
28 ........................................ • • 628 872 112$ 672
35— 003 ..................... 4 997 155 4 997 155 64 688 156 64 688 150
40— 014 ........................... 118 530 118 530 4 809 212 4 809 212
— 019 ........................... 41 355 41 355 8 108 971 8 108 971
M u u ta  —; A n n a t ............ • , • 564 361 564 361
45— 001 ........................... 751 4 223 583 033 2 292 076
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • + 603 147 603 147
46— 015 ........................... 1 321 1 321 2 839 167 2 839 167
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 215 772 215 772
47— 015 ......................... : 1623 1 023 2 699 084 2 699 084
— 022 ........................... 25 702 25 702 21 257 994 21 257 994
48— 338 ........................... 4 945 — 5 939 795
— 046 . . . . ' . ................ 3 549 3 549 2 262 986 2 262 986
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 267 000 276 571
54— 008 ........................... — 3 034 — 1190 118
55— 006 ........................... 5 599 5 599 2 345 181 2 345 181
. — 011 ........................... 18 602 18 602 12 710672 12 710 672
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 833 910 833 910
58— 019 ........................... — 9 735 _ 2 077 742
— 020 ........................... 2 517 2 517 1 928 004 1 928 004
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 600 2 60Ô
59— 003 ........................... 112 990 112 990 2 808 897 • 2 808 897
— 004 ........................... 1 375 750 1 375 756 37 678 424 37 678 424
— 007 ........................... 102 117 102 117 2 759 917 2 759 917
M uuta  —  A n n a t ............ . • « 22 000 22 000
63— 026 ........................... 789 232 789 232 21 937 552 21 937 552
— 027 ........................... 1 001 371 1 001 371 30 232 080 30 232 080
— 028 ........................... ' 35 025 35 025 1 173 337 1 173 337
— 033 ........................... 7 066 7 060 1 648 807 1 648 807
— 034 ........................... 70 760 76 200 1 407 533 1 527 263
— 035 ........................... 1 402 893 1 403 504 31 301 770 31 316 770
— 036 ........................... 543 401 649 670 11 706 513 13 -967 528
— 038 ........................... 71 987 71987 2 784 294 2 784 294
— 068 ........................... 308 092. -308 092 14 619 366 14 619 366
— 104 ........................... 17 320 26 395 1 9Ô8 797 2 756 247
. — 148 ........... •.............. , 27 283 27 283 7 104 109 7 104 109
— 1.56 ........................... — 7 677 — 5 176 768
— 162 ........................... 7 535 7 535 2 206 875 2 266 875
— 179 * . . . ..................... 2 760 2 760 1 828 024 1 828 024
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 4 519 123 .5  138 025
71 . . : ................................ • ' • 1 724 830 1 765 510
72— 110 ........................... ,  2 781 2 781 1 992 467 1 992 467
— 117 ........................... .2  080 2 680 1 900 871 1 900 871
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 688 244 1 675 340
73— 001 ........................... 17 081 19 011 4 219 238 4 599 238
— 002 ........................... 19 099 19 099 4 900 401 4 900 401
— 003 ........................... 49 934 49 934 11 587 422 11 587 422
— 004 ................' ......... 11 083 . 11083 • 3 907 355 * 3 907 355
— 033 ......................... \ 2 489 2 489 3 212 147 3 212 147
M u u ta  —  A n n a t • • 4 135 317 4 147 361
75— 001 ........................... . 135 130 135 130 19 148 888 19 148 888
— 015 ........................... 45 45 4 012128 4 012 128
— 020 ........................... 132 3 657 84 172 1 604 031
M u u ta  —  A n n a t . : . . . . • • 583 486 584 421
77— 005 ........................... 1 507 1 507 7 099 419 7 099 419
M uuta  —  A n n a t ............ • • 2 086 430 2 351 542
78— 002 ........................... 20 896 — 77 182 465 _
— 008 .................... .. 38 500 27 570 611 _
M u u ta  —  A n n a t ............ • — 88 139 —
K aw ppa V .  1950  —  K an d el &r 1950  —  -2721/51 20
/
M aa t j a  ta v a ra la j i t  
L ä n d e r  och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A rvo  m a rk o in  
V arde  i m a rk  
Valeur en marcs
O stom aa  
In k ö p s la n d  
Pays d'achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp ru n g s­
lan d
Pays
d’origine -
O sto m aa  
Iiik ö p s la n d  
Pays d’achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp rungs­
lan d  
Pays 
d* origine
85— 004 ............................ 2 509 11566 2 453 066
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 000 153 703
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  ....................... • • 2 283 667 2 387 472
Unkari.'
Ungern. . 412 273 062 427 856 701
05— 010 ............................ 7 067 7 067 1 022 022 1 022 022
09— 005 ............................ 7 392 7 394 1926 031 1 927 111
11— 012 ......................... .. 1 003 212 '1  003 212 • 12 523 633 12 523 633
M u u ta  —  A n n a t « ' # 150 000 150 000
15— 018 .......................................... 19 997 19 997 3 023 870 3 023 870
019 .......................................... 10 000 10 000 1 524 600 1 524 600
17 201 .......................................... 2 717 585 2 717 585 83 514 790 83 514 790
002 .......................................... 348 919 348 919 10 886 705 10 886 705
20— 009 .......................................... 99 836 09 836 9 714 542 9 714 542
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 575 575
24 001 .......................................... — 39 221 — 4 466 280
27 021 ............................ • 198 739 198 739 7 452 323 7 452 323
M u u ta  —  A n n a t .................. • • «  • 1 364 775 1 364 775
28— 098 .......................................... 1170 1170 35 649 833 35 649 833
099 .......................................... 292 292 5 087 585 5 087 585
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 48 510 48 510
29— 002 ............................ 3 627 3 627 4 586 937 ’ 4 586 937
009 ............................ 16 107 16 107 11 564 830 11 564 830
M u u ta  —  A n n a t ............ — • - — 79 549
30 041 . . : ................................ 3 308 3 308 1 869 789 1 869 789
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 759 252 • 759 252
33 004 .......................................... 35 232 35 232 3 455 458 3 455 458
M u u ta  —  A n n a t • « 653 029 653 029
38 008 .......................................... 6 ' 3 546 12 121 8 286 831
015 .......................................... 1953 1953 9 783 676 9 783 676
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 40 950 907 200
46— 015 .......................................... 7 549 . 7 549 18 968 066 18 968 066
116 .......................................... 1 239 1 239 1 591 462 1 591 462
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 141 679 141 679
47— 015 .......................................... 7 082 7 082 9 864 583 9 864 583
216 . . . . : ......................... 6 631 6 631 12 239 278 12 239 278
48— 138 ............................ 46 356 46 356 69 091 342 69 091 342‘
338 ............................ 7 245 7 245 12 373 227 12 373 227
M u u ta  —  A n n a t ............ » • • 800 000 '  800 000
50— 005 ............................ 3 732 3 732 4 169 769 4 169 769
006 .................... ' .................. 3 300 3 300 2 392 2Ï7 2 392 217
52 029 .......................................... 756 756 4 056 838 • 4 056 838
034 ......................................... 2 873 2 873 4 994 629 4 994 629
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 659 309 • 659 309
60— 029 .......................................... 9 759 9 759 1 809 529 1 809 529
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 163 635 163 635
63 038 .......................................... 54 706 54 706 1 962 634 1 962 034
639 .......................................... 79 503 79 503 3 540 000 3 540 000
058 .......................................... 16 025 * 16 025 2 498 628 2 498 628
080 .......................................... 15 180 15 180 3 626 117 3 626 117
104 ........................ '  14 398 14 398 1 743 679 1 743 679
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 2 285 383 2 285 383
71 035 ............................ 5 879 5 879 1172 037 . 1 172 037
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 222 861 222 861
72 048 ............................ 4 220 4 220 1 033 062 1 033 062
054 .......................................... — i 10 460 — 1 820 000
083 .......................................... 4 323 ’ 4 323 1 083 263 1 083 263
— 089 .......................................... 4 260 4 260 2 316 825 2 316 825
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 2 082 626 2 091926
73— 020 .......................................... 3 310 3 310 5 480 437 5 480 437
— 055 ............................... ...  • • 68 964 68 964 5 686 983 5 686 983
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 1 823 422 1 823 422
75— 019 .......................................... 9 101 9101 1 709 620 1 709 620
. 020 .......................................... 6* 405 6 405 2 327 251 2 327 251
021 .......................................... 3 294 3 294 1 048 814 1 048 814
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . . « • . 523 184 523 184
77— 001 .......................................... 1084 1 084 3 979 575 •3 979 575
004 .......................................... 524 524 6 205 820 6 205 820
015 .......................................... 924 924 1 189 455 1 189 455
021 ............................ 1 881 1881 4 273 651 4 273 651
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 147 422 1 147 422
78 008 ............................ 3 229 3 229 1 130 672 1 130 672
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 541 3 541
M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a . '
g ru p p e r  ................................... • • . 2 244 701 2 311171
Tsekkoslovakia.
Tjeckoslovakien. • . 1 793 257 867 1 832 387 383
12— 029 .......................................... Í5  000 45 381 16.412 278 37 637 496
17— 201 .......................................... 409 636 409 636 Î1  178 541 11 178 541
— 002 .......................................... 11 406 262 11 419 862 422 559 282 423 647 282
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 268 870 268 870
20— 003 .......................................... 160 126 160126 7 980 317 7 980 317
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 1 200 1 200
25— 004 .......................................... 10 620 995 10 620 995 36 484 802 36 484 802
— 005 .......................................... 491140 491140 2 064 693 2 064 693
27— 021 ........................ < ______ #  250 000 250 000 .7 883 333 7 883 333
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 946 237 .946 237
i
M a a t j a  ta v a r a la j i t  
J jiinder och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A rvo  m a rk o in  
V ärd e  i m a rk  
Valeur en marcs
O sto m aa  
In k ö p s lan d  
Pays d’achat
A lkuperä-
m a a
U rsp rungs­
lan d  
Pays 
d'origine
O sto m aa  
In k ö p s lan d  
Pays d’achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp ru n g s­
la n d  
Pays 
d’ origine
28— 024 ............................ 20 000 20 000
\
1 525 310 1 525 310
— 031 ............................ 100 000 100 000 3 000 000- 3 000 000
— 085 ............................ • 47 733 47 733 44 742 127 44 742 127
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . . • • 1 635 591 1 635 591
29— 005 ..................... 49 645 126 988 1 285 050
30— 007 ............................ 3 356 3 356 1 756 208 1 756 208
— 017 ............................ . 45 000 59 700 1 478 788 4 293 964
— 024 ............................ 60127 60127 1 510 505 1 510 505
— 041 ............................ 49 807 49 807 34 403 818 34 403 818
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 836 722 836 722
38— 007 ............................ 1755 1755 7 732 553 7 732 553
— 008 ............................ 2 549 2 549 8 234 529 8 234 529
— 009 ............................ 1627 1627 3 419 885 3 419 885
— 014 ............................ 1953 2 085 16 116 921 17 114 569
— 015 ............................ . 3 015 3 015 15 389 802 15 389 802
—016 ............................ 3 578 3 578 16 692 645 16 692 645
39— 011 ......................... \ 4 359 4 359 1 964 419 1 964 419
' — 019 ............................ 15 784 15 784 4 089 776 4 089 776
— 021 ............................ 6 556 6 556 1 752 236 1 752 236
— 023 ............................ 55 882 55 882 11 839 151 11 839 151
— 025 ........... .. 15 618 15 618 3 678 895 3 678 895
M u u ta  —  A n n a t  . . . . . . • • 1 493 808 1 493 808
44— 017 ......................... 15 723 15 723 3 946 548 3 946 548
M u u ta  —  A n n a t  . . . . . . s« • 38 449 38 449
46— 015 ........................... 4 710 4 710 6 620 526 6 620 526
— 018 ......................... 421 421 1 125 863 1 125 863
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 979 057 979 057
47— 008 ........................... 2 398 2 398 1 716 766 1 716 766
— 012 ......................... . 1900 ' 1900 2 300 557 2 300 557
— 013 ......................... 3 364 3 364 2 843 250 2 843 250
— 216 ........................... 7 128 7 201 16 342 539 16 426 493
— 217 ....................... .... 3 937 3 937 9 406 131 9 406 131
— 021 .....................\  . 940 940 1 414 051 1 414 051
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 118 048 128 283
48— 008 .*........................ 10 933 10 933 14 398 557 14 398 557
— 138 ........................... 31 556 31 811 48 184 485 48 423 485
— 238 ......................... . 6 338 7*098 7 215 322 8 139 183
— 338 ......................... 1568 1568 2 598 863 2 598 863
— 240 ......................... . 609 609 1 040 671 1 040 671
— 043 ......................... . 5 222 5 222 5 985 365 5 985 365
— 045 ....................... .. . 3 117 3 117 2 718 245 2 718 245
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 3 128 719 3 128 719
49— 023 ........................... 11679 11 679 6 464 903 6 464 903
— 024 ........................... 2 507 2 507 1 926 359 1 926 359
— 027 ........................... 6 873 6 873 7 074 651 7 074 651
‘ — 029 ............................ 2 327 2 327 2 314 859 2 314 859
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 1 186 626 1 186 626
50— 006 ........................... 3 010 3 010 1 947 911 1 947 911
— 011 ....................... .. 1361 1378 1 308 872 1 329 003
— 0 1 4  ........... : ____ . . 5 073 5 073 1 480 573 1 480 573
— 023 ............................ . 5 375 5 375 3 362 050 3 362 050
— 031 ....................... .. 12 464 12 464 4 801 539 4 801 539
— 032 ....................... .. 3 565 3 565 2 449 171 2 449 171
— 038 ....................... .. 1 330 1330 1 389 348 1 389 348
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . v • • 1 466 458 1 505 959
51— 014 ............................ 995 3 418 2 463 521 9 118 584
— 016 ............................ 1 219 1 219 3 144 677 3 144 677
— 020 ............................ 863 863 1 097 117 1 097 117
— 022 ............................ 1775 1775 6 492 308 6 492 308
— 023 ............................ 4 591 4 591 6 679 229 6 679 229
M u u ta .—  A n n a t ............ • « 1 175 542 1 175 542
52— 023 ............................ 5 129 5129 8 977 840 8 977 840
— 034 ............................ 14 275 14 275 34 275 848 34 275 848
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 156 804 944 143
54— 008 ............................ 53 313 50 279 15 794 989 14 604 871
— 010 ............................ 5 265 5 265 1 311171 1 311171
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 18 900 18 900
55— 006 ............................ 21 996 21996 4 961 123 4 961 123
* — o n  ............................ 571 2 556 573 758 3 179 433
— 014 ............................ 2 540 2 540 1 284 434 1 284 434
— 018 ............................ 21 408 21 408 1 329 262 1 329 262
58— 010 ............................ 4 498 4 498 1178 286 •1 178 286
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 319 300 319 300
59— 012 ............................ 160 565 160 565 5 859 029 5 859 029
— 013 ............................ 389 629 389 629 21 872 213 21 872 213
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 522 391 523 391
60— 017 ........................... 9 136 ’ 0 136 4 601 525 4 601 525
— 022 ............................ 12 406 12 406 1990 731 1990 731
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 070 721 3 138 584
63— 014 ............................ 6 222 6 222 1 969 611 1 969 611
— 015 .............................. 19 228 19 228 2 064 291 '  2 064 291
— 017 ............................ 68 046 . 68 046 2 881 899 2 881 899
— 023 ............................ 16 515 16 515 1 034 699 1 034 699
— 026 ............................ 42 799 42 799 3 638 785 3 638 785
— 027 ............................ 78 850 78 850 2 231 673 2 231 673
— 028 ............................ 77 831 .77 831 1 757 336 1757 336
— 030 ............................ 91469 91 469 2 582 201 2 582 201
— 031 ..................... 118 958 118 958 4 023 542 4 023 542
— 032 ............................ 30 000 30 000 1 035 637 1 035 637
— 034 ............................ 215 395 215 395 13 254.121 13 254 121
— 035 ............................ 952 372 952 372 35 100 034 35 100 034
— 036 : .......................... 353 598 353 598 11 091 650 11 091 650
— 038 ...............-........... 67 781 67 781 3 758 776 3 758 776
— 639 ............................ 83 960 83 960 4 469 600 4 469 600
— 049 ............................ 64 125 64,125 4 776 203 4 776 203
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A rvo  m a rk o in  
V ärd e  i m a rk  
Valeur en marcs
M a a t j a  ta v a ra la j i t  
L än d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises O sto m aa  
In k ö p s lan d  
Paye d’achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp ru n g s­
la n d  
Pays 
d’origine
O sto m aa  
In k ö p s la n d  
Pays d ’achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp rungs­
lan d
P a y s
d’origine
63— 050 .................. ' . . . . 337 677 337 677 49 880 032 49 880 032
— 053 ............................ 575 913 575 913 25 747 849 25 747 849
— 054 ............................ 730 998 730998 50 222198 50 222 198
— 057 ............................ 13 097 13 097 1’ 404 000 1 404 000
— 061 ............................ 79 115 79 115 6 243 458 6 243 458
— 065 ............................ 1 968 495 1968 495 80 517 587 80 517 587
— 068 ............................ 8 744 8 744 7 380 000 7 380 000
— 070 ............................ 50 799 50799 2 000 000 2 000 000
— 075 •............................ 63 780 63 780 4 693 853- 4 693 853
— 080 ............................ 67 329 67 329 14 630 780 14 630 780
— 082 ............................ 134 436 134 436 5 851 911 5 851 911
— 094 ............................ 27 731 27 731 1 766 822 1 766 822
— 095 ............................ 149 618 149 618 8 439 596 8 439 596
— 100 ............................ „ 20 223 20 223 2 774 686 2 774 686
— 107 ............................ 800 800 2 254 419 2 254 419
— 146 ............................ 30 405 30 405 2 285 987 2 285 987
— 157 ............................ 1716 1716 2 153 477 2 153 477
— 161 ............................ 2 948 2 948 1 136 871 1 136 871
— 164 ..............•............ 1 569 1569 1 104 627 1 104 627
— 171 ............................ 43 823 43 823 14 486 136 14 486 136
— 177 ............................ 183 073 183 073 15 488 067 15 488 067
— 181 ............................ 223 737 223 734 9 915 500 9 890500
M u u ta  —  A n n a t • • 10 058 755 10 250 439
66— 005 ............................ 4 641 4 641 1 598 625 1 598 625
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1450 1 450
68— 009 ............................ 78 018 78 018 8 616 686 8 616 686
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 1300 1300
70— 001 ............................ 10 000 10 000 1 3.06 000 1 306 000
M u u ta  —  A n n a t ............ ■ • 468 650 468 650
71— 001 ............................ 2 660 2 660 4 070 999 4 070 999
— 020 ..................... 1 049 1 049 2 337 694 2 337 694
— 023 ............................ 1578 1578 2 739 400 2 739 400
— 042 ..............*............ 436 1884 825 409 2 387 809
— 043 ............................ 7 472 8129 3 249 718 3 543 581
M u u ta  —  A n n a t ............ • . • 775 965 775 965
72— 001 ............................ 38 500 38 500 4 881 581 4 881 581
— 002 ............................ 88 146 88 146 14 186 020 14 186 020
— 018 ............................ 3 337 3 337 1 305 000 1 305 000
— 019 ............................ 5 434 5 445 1 899 795 1 903 795
— 028 ............................ 17 083 13 500 . 6 192 660 4 792 660
— 039 ............................ 23 775 23 775 1 819 649 1 819 649
— 057 ............................ 95 550 95 550 13 807 050 13 807 659
— 062 ........... ' ............... 33 503 • 33 503 7 491 536 7 491 536
— 065 ........................... 5 377 5 377 3 101 634 3 101 634
— 066 ............................ 17 511 -17  511 4 168 186 4 168 186
— 074 ............................ 3 415 3 415 2 814 898 2 814 898
— 075 ............................ 200 414 200 414 57 800 486 57 800 486
— 076 ............................ 8 241 8 241 3 689 424 3 689 424
— 079 ............................ 18 033 • 23 293 7 384 333 8 778 733
— 081 ......... : ................ 9 541 9 541 4 516 776 4 516 776
— 083 ............................ 47 525 47 525 110 980 027 10 980 027
— 089 ............................ 10567 10567 3 091 679 3 091 679
— 112 ............................ 4 249 4 249 1116 068 1 116 068
— 113 ............................ , 4 255 4 255 1 629 113 1 629 113
— 116 ............................ 1 851 1851 » 1 579 491 * 1 579 491
— 119 ............................ 439 328 439 328 26 711708 26 711708
— 120 ....................... 35 342 35 342 2 441 641 2 441 641
— 122 ............................ 40 705 40 705 3 085 458 3 085 458
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 5 9ß7 536 5 964 508
73— 002 ............................ 14 491 14 491 5 508 977 5 508 977
— 003 ............................ 16 434 16 434 4 761 726 4 761 726
— 004 ............................ 16 151 16 303 5 792 846 5 887 846
— 005 ............................ • 1477 1483 1 043 443 1 046 943
— 007 ............................ 27 184 27 184 2 467 420 2 467 420
— 032 ............................ 1076 1076 4 060 381 4 060 381
—036 ............................ 5 590 5 552 9 446 469 9 296 469
— 041 ............................ 1 249- 1 249 1 911 620 1 911 620
— 050 ............................ 4 213 4 213 3 891 739 3 891739
— 051 ............................ 3 329 3 305 1 713 033 1 613 033
— 055 ........................... 3 825 3 825 2 880137 2 880137
— 062 ............................ 990 990 • 4 636 804 4 636 804
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 8 176 693 7 726 693
75— 003 ............................ 51 51 11 555 682 11 555 682
— 004 ............................ 3 3 1 232 580 1 232 580
— 005 ............................ 283 283 62 828 076 62 828 076
— 013 ............................ 5 564 5 564 1 774 000 1 774 000
— 015 •............................ * 137 137 7 366 164 7 366 164
— 020 ................... 42 213 42 213 13 171 431 13 171 431
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 2170 398 2 170 398
77— 004 ............................ 145 145 1 313 045 1 313 045
— 007 ............................ 96 96 1 117 070 . 1 117 070
— 021 ............................ 1 022 1 022 1 937 748 1 937 748
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . . • • 834 811 869 060
78— 008 ............................ 5 081 '5  581 1 694 780 1 805 945
— 010 ............................ 529 529 1185 674 1 185 674
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 146 717 146 717
79— 015 ............................ 461 461 1 137 782 1 137 782
M u u ta — A n n a t ............ , 9 035 9 035
80— 002 ............................ 2 457 2 457 2 308475 ' 2 308 475
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 305 381 305 381
85 ........................................
M uu t r y h m ä t—  ö v r ig a
• • ’ 1 185 937 1 239 067
g ru p p e r  ....................... • • 2 264 580 2 271 134
P a ljo u s  . 
K v a n t i te t  
Qvantité
A rvo  m a rk o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M aa t j a  ta v a ra la j i t  
L än d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
t -
O sto m aa  
In k ö p s lan d  
Pays d’achat
A lkuperä*
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
Pays
d’origine
O sto m aa  
In k ö p s la n d  
Pays d’achat
A lk u p e rä ­
m a a
U rsp rungs­
lan d
Pays
d’origine
R o m a n ia .
■ R u m ä n i e n . * 74 362 631 121 802
27— 014 ............................ _ 32 184 663 _ 168 457 235
— 015 ............................ — 40 760 850 — 414 449 627
— 017 ............................ — 1 537 579 — 15 107 820
— 018 ............................ — 3 306 473 — 31 392 712
M u u ta  —  A n n a t ............ — • — 463 446
47^-216 ............................ ■_ 538 — 1 179 000
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r  ....................... •
s
74 362 71 962
B u lg a r ia .
B u lg a r ie n . 92 284 810 92 374 840
08— 009 ............................ 165 386 165 386 12 882 378 12 882 378
— 018 ............................ 49 785 49 785 6 809 048 6 809 048
— 022 ............................ 373 068 373 068 39 859 220 39 859 220
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 4 000 4 000
09— 015 ............................ 18 574 18 574 1 678 755 1 678 755
M u u ta  —  A n u a t ............ 2 869 2 869 180187 180187
11— 007 ........................... 199 741 199 741 10 202 000 10 202 000
20— 009 ............. •............ 20 000 20 000 1 532 992 1 532 992
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 31 920 31 920
24— 001 ............................ 70177 70 662 17 619 865 17 704 865
M u u ta  —  A n n a t ............ • • ‘ 300 300
31— 003 ............................ 10 10 1 270 500 1 270 500
M u u ta —  A n n a t • • . . . . — a — 5 030
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r  ....................... • •  ' 213 645 213 645
J u g o s l a v i a .
J u g o s l a v i e n . 147 085 077 170 987 595
09— 005 ............................ 11 835 11 835 1 216 940 1 216 940
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 9 000 9 000
12— 029 ............................ 4 999 4 999 2 208 200 2 208 200
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 433 414 433 414
16 006 ............................ 13 417 13 417 1 787 000 1 787- 000
22— 006 ............................ 97 317 97 317 5 801 914 5 801 914
M uuta-— A n n a t ............ • • 2 650 2 650
24— 001................................ 48 373 48 380 7 174 320 7 176 470
25 015 ............................ * — 542 664 — 8 361 039
— 017 ............................ 395 085 395 085 2 351 629 2 351 629
28 002 ............................ 13 006 13 006 4 294 284 4 294 284
028 ............................ 1 097 454 1 097 454 10 244 787 10 244 787
— 098 ............................ 134 134 1 277 211 . 1 277 211
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 459 855 1 459 855
30— 002 ............................ 136 768 136 768 7 171 718 7 171 718
016 ............................ 90 855 90 855 5 666 913 5 666 913
017 ............................ 211 726 211 726 * 6 471 812 6 471 812
018 ............................ 89 959 89 959 6 846 887 6 846 887
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 482 547 482 547
40 014 ............................ 1 244 842 1 244 842 32 633 495 32 633 495
— 018 ........................... 12 285 12 285 1 304 499 1 304 499
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 133 638 133 638
49— 002 ........................... 74 990 74 990 9 080175 9 080175
M u u ta  —  A n n a t • ............ • • 988 600 988 600
55 006 ........................... 65 843 65 843 13 120 525 13 120 525
67 002 ............................ 298 635 498 545 18 927 915 * 34 677 544
70— 001 ........................... 36 620 36 620 4 020156 4 020156
M uut ry h m ä t —  ö v rig a  
g ru p p e r ....................... • • 1 974 993 1 764 693
Kreikka.
Grekiand. 700 988 934 710 636 200
05— 004 ........................... 1393 1 713 5 778 387 7 187 125
— 010 ........................... 1514 1514 1 788 890 1 788 890
07— 004 ........................... 235 509 235 509 5 501 897 5 501 897
’M u u ta — A n n a t ............ • • 100 100
08— 005 ........................... 303 545 •• 303 545 17 702 954 17 702 954
— 108 ........................... 42 652 42 652 3 182 086 3 182 086
— 208 ....................... 252 049 252 049 16 170104 16 170104
— 010 ........................... 4 775 426 4 775 426 317 885 194 317 885 194
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 158 385 179 601
12— 034 ........................... 1495 2 950 3 229 139 6 125 296
15— 011 ........................... 1 14 423 14 423 3 090 468 3 090 468
.— 012 ............................ 110 652 110 652 19 303 245 19 303 245
24— 001 .................. •____ 1 154 559 1 167 366 298 839 296 ' 302 445 697
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 4 550 4 550j
25— 012 . . ." ..................... 42 500 129 625 1 493 077 3 138 436
36— 001 ............................ 18 266 18 266 5 279 931 5 279 931
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r .................... » • • 1 580 631 1 650 626
Italian saaret Ai- 
geian meressä.
De itaiienska öarna 
I Egeiska havet. 802 344
\P a ljo u s  * A rvo  m ark o in P a ljo u s A rvo  m ark o in
K v a n t i te t V ärde i m a rk K v a n t i te t V ärde i m a rk
Quantité Valeur en marcs . Quantité Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a ra la j i t A lkuperä* A lkuperä- M aa t ja  ta v a ra la j i t A lkuperä- A lkuperä-
L ä n d e r ocli v a ru s lag  
Pays et marchandises O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp rungs­
la n d
O stom aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp rungs­
lan d
L än d e r och varu slag  
Pays et marchandises O stom aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp rungs­
land
O stom aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsprungs-
Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays
d'origine d'origine d'origine d'origine
T u r k k i .  — T u r k ie t .
,
466 450 559 483 530 260 ’ 13— 005 ............................ 24 287 5 335 743
M u u ta  —  A n n a t ............ — • — 258 538
05— 010 ............................ • 6 600 6 690 14 653 062 14 653 062 15— 009 ............................ — 39 837 _ 4 127 563
08t—010 ........................... 398 820 398 825 22 230 968 22 231 518 — 013 ....................... 10 115 156 448 780 131 15 071 740
— 013 ........................... 11 518 12 644 1 042 200 1 267 468 M u u ta  —  A n n a t ............ — • _ 1 091 494
M u u ta  —  A n n a t ............ • * • 906 033 906 033 24— 001 ............................ 3 53 291 1 200 5 877 543
13— 008 ........................... — 98 407 — 11 755 226 36— 001 ............................ 20 511 20 511 6 058 397 6 058 397
M u u ta  —  A n n a t ............ — 1 • — 23 612 — 004 ............................ 28 092 36 544 4 814 457 6 169 207
15— 017 • ........................... 15 161 • 15 161 1 336 151 1 336 151 M u u ta  —  A n n a t ............ . • • 848 394 848 394
M u u ta  —  A n n a t ............ » • 452 105 452 105 47— 006 ............................ ' — 7 099 — 1 007 000
24— 001 ........................... '  780 012 801 582 210 729 528 215 684 441 # 20 730 20 730 
8 217 429M u u ta — A n n a t ............ 2 400 48— 003 ............................ _ 103 341
30— 004 ............................ 31 000 31 000 1 699 180 1 699 180 — 019 ............................ 5 987 5 987 1 614 838 1 014 838
48— 002 ............................ 1 107 000 1 107 000 212 938 945 212 938 945 M u u ta — A n n a t ............ • • 630 010 653 010
M uu t r y h m ä t—  ö v r ig a 49— 017 ............................ — 60 844 — 5 385 703• « 462 387 580 119 n?.n . . . 79 834 . 252 502 5 329 367 15 837 023 
3 138 307— 031 ............................ 23 608
— 034 ............................ — 7 852 — 1 267 202
K y p r o s .  — C y p e rn . • • 128 436 149 24 256 243 M u u ta  —  A n n a t .........M u u t r y h m ä t—  Ö vriga
— • — 148 573
09— 001 ............................ 537 821 103 762 254
24— 001 ............................ 19 424 20 995 3 075 598 3 291 167
25— 016 ........................ 5 100 000 5 100 000 8 250 726 8*250 726
— 017 ............................ 2 095 984 2 095 984 7 514 349 • 7 514 349 P a k i s t a n . 321 185 683 361431 76930— 014 ..................... : 66 804 66 804 1 182 323 1 182 323 
16 000
• •
M u u ta — A n n a t ............ 16 000 09— 013 ............................ _ 1323 _ 1 818 327
85— 004 ........................... 1398 * 1398 3 747 271 3 747 271 M u u ta — A n n a t . . . . . . — • — 680 319
M u u t r y h m ä t—  Ö vriga 3(5— 001 ............................ 120 275 120 275 19 121 382 19 121 382• 887 628 254 407 003 68 970 7 210 450 11 853 575 
25 822 212— 004 ............................ 47 190 '  155 980 7 662 556
48— 002 ' .......................... 1 555 022 1 555 022 286 623 466 286 623 466
Syyria. — Syrien. * • 462 080 605 895 49— 003 ...........................M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a
— 191 000 — 14 939 000
4 4 567 829 573 488
Israel. - * 384 265 370 320 701 458
08— 005 ........................... 5 085 826 5 086 351 195 728 335 195 764 101 Birma. — Burma. __ __ 3 086 041
— 007 ........................... 358 750 358 750 15 351 837 15 351 837
28 055— 010 .......................................... 38 497 38 497 2 752 941 2 752 941 68— 002 ............................ — — 2 769 630
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 800 800 M uu t r y h m ä t—  ö v r ig a
798 798 1 583 038 
5 168
1 583 038 
5 168
— 4 — 316 411
M u u ta  —  A n n a t ............
46— 015 ........................... 654 1118 1 809 441 2-759 736
47— 216 ........................... 9 519 s 9 519 22 580 292 22 580 292 Ceylon. • • 13 637 975 111032 669
— 217 ........................... 580 580 1 254 667 1 254 667 4
10 230 35048— 235 ........................... 5 487 5 487 3 700 000 3 700 000 09— 003 ............................ 29 G13 226 092 81 365 691
11 824 
18 655
11 824 
18 655
17 653 067 
20 124 324
17 653 067 
20 124 324
— 013 ............................ 2 280 * 3 063 613;
— 23S ........................... M u u ta  —  A n n a t ............ — • — 410 265
— 0 4 3 .............................. 1604 1 604 2 730 368 2 730 368 15— 016 ............................ 32 817 105 182 3 401 125 10 124 977
— 045 ........................... 1688 1688 1 625 295 1 625 295 — 022 ............................ — 55 000 '— 4 456 754
982
236
982
236
3 412 586 
1 290 717
3 412 586 
1 290 717
31— 1.04 ................-.......... 1 074 1 026 696
— 018 ............................ 39— 001 ............................ 23 381 — 3 195 619
— 023 .........r ................ 1397 1 397 1 752 514 1 752 514 — 005 ............................ ■ — 19 101 — 5 357 668
M u u ta  —  A n n a t ............ . • • 807 502 807 502 M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a
6 500 2 031 3865 144 5 144 15 888 015 
40 682
15 888 015 
40 682
• 4
M u u ta  —  A n n a t
■75— 005 ........................... 100 — 60 056 593 _
— 014 ...* ..................... 1 855 ~ 1 670 416 — ‘ Ranskan Intia.
M u u ta  —  A n n a t ............ • — 862 938 — Franska Indien. 47 83077— 019 ......................................... 272 275 6 921 937 6 970
M uutu  —  A n n a t .................. 40 000 /
85— 004 a ..................... ’ 289 289 1 222 916 1 222 916 Siam. 5 500 443 641M u u ta — A n n a t ..................
M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a
400 400 f • *
< * 3 398 581 1 424 464 Brittiläinen
Malakka.
Hidshas ja Nedshd. Brittiska Malaja. 154 599 483 660 299. Hedjaz och Nedjd. • 3 000 •3 000 1 254 1 505 72609— 006 .......................................... — —■
M uuta  —  A n n a t ............ • 4 -2 284 2 284
Irak. . . . 23 420 23 420 15— 009 ..........................................— 014 ....................... z 36 121 43 416 . z 3 529 367 2 856 705
— 016 ......................................... — 223 484 — 19 222 080
Persia. — Persien. 27— 017 ..........................................
__ 6 039 461 __ 50 804 800
• # 5 446 228 346 925 946 3 9 _ 0 0 l  .............................. _ 1889 010 __ 192 456 763
27— 01.4 ...................................... . __ 40 708 803 s 196 933 339 — 005 ..........................................— 008 ...................................
— 2 148 722 
4 685
— 210 077 644 
1 045 134— 015 ........................................ — 14 844 011 — 143 887 150 72— 028 ............................... __ 3 583 __■ , 1 400 00047— 024 .........................................
M u u ta  —  A n n a t ..................
M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a
2 329 \  2 343 4 498 537 
68 700
4 505 212 
101 700 M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a  g ru p p e r .. .^ ......................... . 152 315 759 796
• 878 991 1 498 545
Ranskan Indokiina.
Intia. — Indien. • • 29 007 411 217 917 045 Franska Indokina.
\
. 598 665 809 197
.05— 010 ......................................... 5 993 6 607 3 597 089 5 446 367
M u u ta  —  A n n a t .............. • — • __ « 903 469
Indonesia.09— 001 ................................ 14 970 • 177 540 3 280 537 42 165 209 t
— 003 ..............................
— 004 .........................................
2 648 115 836 
1 414
1 050 453 46 413 650 
1 218 534
Indonesien. - • - 392 609 623
— 006 ......................................... — 935 — 1 229 657 OS— 002 ......................................... — 87 922 — 4 515 476
— 013 ........................... __ 26 394 __ 35 014 813 2 063 
. 17 977 449‘M u u ta  —  A n n a t ............ — — 807 462 09— 001 ............................ — 64 488 —
P a ljo u s A rvo  m ark o in P a ljo u s A rvo  m ark o in
- K v a n ti te t V arde i m a rk K v a n t i te t V ärde i m a rk
Quantité Valeur en marcs ' Quantité Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a ra la j i t A lkuperä- A lkuperä- M aa t ja  ta v a ra la j i t A lkuperä- A lkuperä-
L än d e r och  varu slag  
Pays et marchandises O sto m aaIn k ö p s lan d
m a a
U rsp rungs­
la n d
O stom aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsp rungs­
lan d
. L än d e r och va ru s lag  
Pays et marchandises O stom aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsprungs- O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsprungs-
Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays Pays d’achat Pays
d'origine d'origine d’origine d’origine
09— 003 ...........................
— 006 ...........................
- 326 748 
9 058
- 106 150 639 
11656 453
E g y p t i .  -  E g y p te n . # . 334 272 342 371 474 145
— 008 ........................... — 69 690 — 5 373 789 07— 004 ............................ — 158 077 — 3 211 590
— 0 1 0  ........................... — 6 683 — 1 839 162 25— 025 ............................ — 10 0  000 — 2 548 600
— 013 ........................... __ • 792 ' — 1 039 713 35— 00S ............................ — 11 653 200 — 31 120187
M u u ta  —  A n n a t ............ — • — 69 085 48— 002 ........................... 960 531 960 531 236 829 727 236 829 727
13— 004 ........................... __ • 25 957 _ 2 332 491 — 037 ........................... 26 613 26 613
27 795
20 871 649 
39 483 918
20 871 649 
39 483 918M u u ta  —  A n n a t ............ — — 79 542 — 138 ........................... • 27 795
14— 002 ........................... —• 108 317 — 10 324 740 — 238 ........................... 25 199 25 199 >36 772 595 36 772 595
— 0 0 6  .........: ................ — 36 976 — 10 588 266 M uut ry h m ä t —  Ö vriga
877 865 314 453 635 S79
15— 014 ........................... — 100 461 — 6 879 532
— 016 ........................... — 112 916 — 9 775 336
M u u ta  —  A n n a t ............
18— 001 ........................... _ 26 484
— 22 354 
7 201 478
L ib y a .  — L ib y e n . - • - 236 389
22— 018 ........................... — 1 2  602 — 2 893 990 /
24— 001 ........................
M u u ta  —  A n n a t ............
*— 71 743 — 17 410 493 
' 737 806 T u n is ia .  — T u n is . • . 4 547 950 220 360 665
36— 003 ........................... — 3 919 — 1 869 285 22— 006 ................‘.......... 80 109 80 109 4 227 822 4 227 822— 004 ........................... — 10 934 — 3 275 767 M u u ta — A n n a t ............
25— 008 ...........................
1  280 1  280 
9 486 856225 251 51 205 840 3 850 000— 005 •........................ — 18 904 — 4 612 691 35— 00S ............................ _ 57 051 477 _ 206 314 340— 008 ...........................
M u u ta — i A n n a t ............ —
272 852
_
61 887 877 
966 361 M uut r y h m ä t—  Ö vriga 318 848 330 36769 0 0 2  ........................... — *105 418 — 48 105 574
0 0S ........................... — 5 752 — 2 623 155
M u u t r y h m ä t—  Ö vriga
315 351 A lg e r ia .  ' , ,
A lg e r ie t . • • 20 503 160 34 979 834
S a r a w a k .
, 14— 006 ........................... _ 179 874 _ 5 058 217
— • — 781 256 15— 01.2 ........................... 24 270 24 270 2  081 008 2  081 008
22— 006 ........................... 277 597 277 597 14 714 796 14 714 796
M u u ta  —  A n n a t ............ • • ■ 8 374 8 374
F i l ip p i in i t . 25— 008 ...........................41— 001 ............................ 200 000
3 720 000 
230 000 3 164 440
8  499 659 
4 079 908
F i l ip p ih e r n a . • 2460 8  010 640 M uu t ry h m ä t —  ö v rig a
14— 002 ....................... 13 346 534 542 537 8721 156 2 12
4 9— 004 ..................... 91 537 6 807 587 
46 841
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
2 460 E s p a n j a n  M a r o k k o .
S p a n s k a  M a r o c k o . - • -  . 252
H o n k o n g .
H o n g - K o n g . • 1 834 3 101 483
M a r o k k o :  T a n g e r .  
M a r o c k o :  T a n g e r . 7 372 2 772
15— 007 ......... 20182 2 847 722
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
1 834 253 761 R a n s k a n  M a r o k k o .
1
25 638 044 359 533 074F r a n s k a  M a r o c k o .
F o r m o s a . _ . . _ • 1 858151 08— 005 ........................... 265 391 265 387 10673 273 10 673 173
14— 006 ........................... 1  000 37 224 20 566 1103 425
16— 006 ........................... 11 294 29 757 1666 873 3 441 749
K i in a .  — K in a . * • 9 884 901 44 070 984 25— 008 ............................M u u ta  —  A n n a t ............
3 850 000 # 9 486 856 573 928
.35— 008 ....... .................... _. S3 691 999 » _ 336 323 468
9 866 519 37 ....................................... 1 207 285 1 207 285
41— 001 ............................ __ 1 2 2  000 1 945 000
M u u ta  —  A n n a t ............ __ 214 368 47— 013 ........... : ............. 1 031 1 264 800 000 1 023 047
13— 007 ........................... __ 5 897 _ 1 643 911 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 252 557 1 272 557
14— 002 , ........................... __ 67 212 _ 4 932 728 M uut r y h m ä t— Ö vriga
530 634 1 969 442
15— 007 ........................... 66 1 1 2 _ . 9 178 157
M u u ta  —  A n n a t ............
31— 003 .......................
—
813
226 068 
3 537 254 K a n a r i a n  s a a r e t .
M uu t r y h m ä t— Ö vriga
18 382 1 032 581 K a n a r i s k a  ö a r n a . # 3 168 527 4 676 388
i 08— 002 ........................... . 68 724 68  696 3 122 827 » 3 122 847
13— 0 0 1  ............' ............ 9 427 _ « 1 505 920
K o re a . — • —. 239 161 M uut r y h m ä t—  Ö vriga
45 700 47 621
J a p a n i .  — J a p a n . • 337 061 609 351 748 239 9
05— 004 ........................... 1  22S 2 248 904 076 3 063 926 R a n s k a n  S u d an .
12— 034 ........................... — 1 035 __ 2 215 101 F r a n s k a  S u d a n . _ _ 464100
13— 007 ........................... 4 989 7 166 1 366 885 1 976 782
31— 003 ........................... — 371 — 1 415 055
33— 008 ...........................
46— 015 ........................... 34 529
7 941 
34 529 28 042 568
7 080 707 
28 042 568 S en eg a l. —. • — 105 129 211
— 017 ...........................
•M u u ta  —  A n n a t ............
47— 012 ............................
•1832 
22  661
1832
•
22  661
5 266 166 
933 613 
31 130 335
5 266 166 
933 613 
31 130 335
23— 006 ............................
M uu t r y h m ä t— Ö vriga
- 5 0S7 232 — 104 849 676 
279 53548— 138 ..................... 70 785 
28 680 
197 340
38 310 725 
19 026 201 
112 743 746
38 310 725 
19 026 201 
112 743 746
— 338 ....................... . 28 aan
— 43S ................1 ..........
— 043 ...........................
M u u ta — A n n a t ............
50— 017 ...........................
63— 048 ...................
197 340 
lo  600
26 809 
.3 737 096
R a n s k a n  G u in e a .
- - 228 533
15 660
26 809 
3 737 096
9 022 855 
626 773 
15 548 899 
73 807 915
9 022 855 
626 773 
15 548 899 
73 807 915
F r a n s k a  G u in e a .
M uut r y h m ä t—  Ö vriga
S ie rra  L eone .
,
g ru p p e r ....................... • • 330 852 1 536 872 . — « 897 737
P a ljo u s A rvo  m a rk o in P a ljo u s A rvo  m ark o in
K v a n ti te t- V ärdc i m a rk K v a n t i t e t V arde î m a rk
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a r a la j i t A lkuperä* A lk u p e rä - M a a t  j a  t a v a r a l a j i t A lkuperä - A lkuperä-
L ä n d c r  och  v a ru s la g  
Pays et marchandises
O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsp ru n g s- O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a  » 
U rsp i'ungs- 
lancl
L ä n d e r  o ch  v a ru s la g  
Pays ‘et marchandises O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rs p ru n g s ­
la n d
O sto m aa
In k o p s la n d
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays
d'origine
Pays d'achat '  Pays Pays d ’achat Pays
d'origine d ’origine d'origine
L ib e r ia . 130 000 64— 006' ............................ 231150 231150 34 542 088 34 542 088— 009 ........... ; ...........
M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a
111 250 111 250 17 417 477 17 417 477
N o r s u n lu u r a n n ik k o .
• • 609 601 1 606 421
E l f e n b e n s k u s t e n . — • — 385 500
E t e l ä - R h o d e s i a .
K u l t a r a n n i k k o .
S y d - R h o d e s ia . • • 703 085 22 092 593
G u ld k u s te n . - - 34 631 583 24—  001 .............25—  024 ...........................
9 901 73 397 
16 329
703 085 8 209 118 
1 870 138
18— 001 .•  . . _ 285 672 _ 34 631 558 68— 002 ............................ _ 172 230 — 12 013 337
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g m p p e r  .......................
N ig e r ia . 7 000
25
K o i l l i s - R h o d e s ia .
N o r d o s t - R h o d e s ia .
.
10 271 464
• • 7 000
10 271 4646S— 002 ........................... — 152 642 —
B r i t t i l ä i n e n
K a m e r u n . B r i t t i l ä i n e n
B r i t t i s k a  K a m e r u n . • 350 350 N ja s s a m a a .
B r i t t i s k a 4
R a n s k a n  K a m e r u n .  
F r a n s k a  K a m e r u n .
N ja s s a la n d e t . _ • _ 11 959 712
• • 555 555
24— 001 ............................
M u u ta  A n n a t ............ -
91 255
,
11 812 852 
146 860
S a o  T h o m i ,
v
M o s a m b ik .
P r in e ip e . — • — 54 159 424 M o z a m b iq u e . - . - 206 500
18— 001 ........................... — 455 196 — 54 159 424 4
M a d a g a s k a r . — • — 269 645
R a n s k a n  
K e s k i - A f r ik k a .  ■ 
F r a n s k a M a u r i t iu s .
— . — 803 694
E k v a t o r i a l - A f r i k a . _ * _ 7 763 586
40— 011 ............................ _ 571 062 _ 7 763 586 T a n g a n j i k a . N* ' • 5 800 32 011 772
49— 004 ........................... — . 425 452 — 31 838 102
• M iiu t ry h m ä t —  Ö vriga
173 670B e lg ia n ,  K o n g o .  
B e lg i s k a  K o n g o .
• • 5 800
• 325 953 176 770 421
09— 001 ............................ 256 768 256 25 953 99 910 318 S a n s ib a r .
15— 009 ............................
— 017 ............................
— 93 533 
199 880 z
6 931 912 
16 206 756 Z a n z ib a r . - • - 417 308
48— 002 ............................ — 283 500 — 53 721 385 ,
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
300 000 R u a n d a - U r u n d i . # 51 507 69 073 013
09— 001 ............................ 30S 340-763 51 507 69 073 013
A n g o la . - — . — 36 014 936
09— 001 ^.......................... _ 128 796 — 32 882 192 K e n ia ,  U g a n d a . • • 544 542 14 335 619
49— 004 ............................
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga  
g m p p e r  ....................... _
22 717
_
•2 084 500
1 048 244
49— 004 ...........................
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
— 173 408
544 542
13 669 437 
666 182
B r i t t i l ä in e n
L o u n a i s - A t r i k k a .
B r i t t i l ä i n e n
S o m a l im a a .
. B r i t t i s k a  
S y d v ä s t - A i r ik a . - • - 263 630
- B r i t t i s k a  
S o m a l i l a n d e t . ( • • 16 586 4 600
E t e l ä - A f r i k a n
L i i t t o v a l t i o .
S y d a f r ik a n s k a \
E n g l a n n i n  
E g y p t in  S u d a n .  
A n g lo -
e g y p t i s k a  S u d a n .U n io n e n . • . • 200141940 228 092 132 , • 625 922 32 233 793
15— 009 ....................... ä .
17— 201...............................
— 002 ......................... \
1 333 203 
•880 298
66 367 
14 224
34 762 630 
23 961 725
6 404 529 
387 177
13— 003 ............................
48— 002 ............................
11 356 314 506 
60100
625 922 21 427 715 
9 831 138
22— 008 ............................ 32 945 32 945 1 462 700 1 462 700 M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a 974 940M u u ta  —  A n n a t ............ • • 36 700 36 700 g m p p e r  ....................... • •
24— 001 ........................ 9 098 32 242 984 800 3 664 741 -v
25— 024 ............................ 7 012 47 348 813100 3 358 082
G r ö n la n t i .28— 062 ........................... 45 360- 45 360 2 211 258 2 211 258
M u u ta  —  A n n a t ............ 552 582 842 157 • G r ö n la n d . • 1 155 1 155
30— 001 ............................ — 196 016 — 5 461 470
36— 001 ............................ 118 790 124 452 25 797 800 27 418 690
— 003 ............................ . 204 465- 388 011 29 780 383 55 561 213 K a n a d a . 41 471 206 114 503 190
— 004 ............................ 24 231 42 899 4 187 523 7 353 300 \
62 700 00047— 001 ............................ 31 940 • 81522 21 455 695' 53 995 945 10— 001 ............................ 3 000 000 —
— 007 ............................ * 6 100 10 199 1 290 115 3 062 421 28— 098 ............................ 1 015 1 015 2 832 354 2 832 354
275 763 275 763 M u u ta — A n n a t ............ « • 424 726 642 541
49— 004 ............................ _ 35 000 — 3 030 000 39— 023 ............................ 93 14 934 32 695 2 932 374
P a ljo u s A rvo  m ark o in P a ljo u s A rvo  m arko in
K v a n t i te t V arde i m a rk K v a n t i t e t V arde i m a rk
Quantité Valeur en marcs ■ Quantité Valeur en marcs
M a a t j a  t a v a r a la j i t A lkuperä - A lkuperä - M a a t  ja  t a v a r a l a j i t A lkuperä - A lkuperä-
L ä n d e r  och  v a m s la g  
Pays et marchandises O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsprungs-
lan d
L ä n d e r  och  v a ru s ln g  
Pays et marchandises O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsp ru n g s ­
la n d
O sto m aa
In k ö p s la n d
m a a
U rsprungs-
Pays d’achat Pays Pays d ’achat Pays Pays d'achat Pays
d ’origine
P a ysd ’achat Pays
d ’origine d ’origine d’origine
61119 125 919 539 968 
2 783 074
606 693 
3 482 56763— 058 ........................... 95 19S 95 198 13 105 489 13 105 489 32— 009 .......................\  . 26 487 30 659
— 107 ........................... 276 280 4 468 589 4 567 352 — 0 1 0  ............................ 140 440 140 538 8 299 460 8  304 462
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 940 329 2  808 681 M u u ta  —  A n n a t . .  . t . • • 1 455 043 1 455 493
72— 008 ........................... 3 896 3 896 2 230 272 2 230 272 33— 002 ............................ - 18 891 18 891 1 778 193 1 778 193
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 3 318 474 3 566 785 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 398 431 497 714
73— 011 ........................... _ 2  261 _ 1 675 296 • 3 5 — 00 6  ................ 81 681. 
1  061
81 681 
1  061
3 144 402 
1 189 741
3 144 402 
1 189 741.— 033 ........................... — 79 — 1 440 000 37— 008 ...........................
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 134 997 268 103 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 377 028 378 099
75— 014: ........................... 1 854 1751 1 047 118 1 001 297 3 S— 0 0 1  .................. 3 905 3 965 
2 262
13 145 306 
15 447 526
13 145 306 
15 693 338M u u ta  —  A n n a t ............ 482 000 1 214 185 — 007 ............................ 2129
76— 001 ........................... 1 1 7 006 190 7 006 190 — 008 ............................ 37 093 34 241 60 597 170 52 664 243
— 0 0 2  ........................... 996 1036 1 384 700 1 768 957 — 009 .....................\  . . 5 087 5 225 11 324 950 
29 313 282
11 604 528 
27 449 384M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a — 014 ............................ 6 769 6 542• 4 002 154 4 617 395 — 015 ........................... 656 656 3 604 757 
749 659
3 664 757 
851 823Ä luuta —  A n n a t ............
39 — 0 0 1  ....................... 8  330 8 330 
34 837 
19 773
'  2 737 732 
9 185 136 
7 013 980
2 737 732 
9 185 136 
7 013 980A la s k a . 3 000
— 003 ....................... 34 837• • 3 000 ' — 005 ........................ 19 773
— 007 ............................ 31 811 31 811 4 741 568 4 741 568
x — 008 ............................ 15 500 15 527 5 113 507 5 118 694
A m e r ik a n
Y h d y s v a l la t .
— 0 1 0  ....................... 2 954 5 490
3 639
4 939 
1 514
1 642 544
2 917 017
3 675 317 
1 032 405 
1 291159
2 697 866
2 957 182
3 785 283 
1 032 405 
1 448 748
t N — 0 1 2  ....................... 3 593
— 013 ....................... 4 768 
1 514A m e r ik a s — 014 ...........................
F ö r e n t a  S ta te r . — 015 ..................... 712 • 758
— 023 ....................... 53 514 38 773 
3 182 
2 037
10 786 345 
1 182 544 
1 722 971 
3 285 203
7 924 816 
1182 544 
1 763 483 
3 342 216
08—‘009 ............................ 41 831 41 831 5 042 712 5 042 712 09.fi ............ 3 182 
. 2 124— 0 1 0  ............................ 64 496 87 178 3 056 790 4 589 089 
8 379 123— 014 ............................ 127 128 208 549 4 201 523 M u u ta  —  A n n a t ............
— 017 ........................... 203 871 298 342 9 823 451 12 504 231 40— m  1  . . . . 41 264
•20 232
22 813 
20 232
2 432 000 
1 401 530
1 233 663 
1 401 530' — 0 2 2  ........................... 390 096 560 775 28 873 551 44 665 790 — 015 ............................
— 126 ........................... 29 471 98 975 1 452 721 6 804 920 M u u ta  —  A n n a t ............ • « 701 328 701328
» a 850 187 928 284 44 .......................... # 1161181
5 825 506
1 358 719 
6 454 44209— 002 ........................... 59 377 59 623 20 034 214 20 132 932 45— 001 ........................... 13 419 16 806
• a 919 284 739 172 — 009 ................ 1 032 1 064 
• 2 130 
• 57 952
1 593 020 
1 084 957 
7 477 
1 099 534
1 623 443 
1 166 090 
4 626 413 
1134 819
1 0 — 0 0 1  ........................... 3 000 945 945 62 709 500 9 500 1970
1 01 1 — 0 2 1  ............................ 40 431 40 431 1 715 620 1 715 620 m a
M u u ta  —  A n n a t ............ 86  771 127 262 M u u ta  —  A n n a t ............
12— 016 ........................... 19 654 19 654 6 237 298 6 237 298 1  060 
4 966
1  060 
4 966
1 020 916 
9 636 918
1 020 916 
9 636 918— 030 ........................... 1355 1455 1 707 773 1 803 983 — 216 ...........................
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 187- 219 187 219 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 108 009 134 009
13— 006 ........................... 297 392 297 392 11 288 572 11 288 572 10 875 
2 538 
206 368 
23 018
10 875 
• 2 538 
206 368 
23 018
2 003 645 
1 286 466 
90 620 853 
23 495 559
2 003 645 
1 286 466 
90 620 853 
23 495 559
50 40 299 026 ......................
15— 008 ........................... 199 278 199 278 14 896 040 14 896 040 034
— 013 ........................... 16 500 16 500 2 016 388 2 016 388 — 138 .................. ' . . . .
— 017 ........................... 8  724 8  724 1 611 019 1 611 019 — 338 ........................... 35 846 35 846 48 572 730 48 572 730
• a 593 389 593 856 43S ............ 6 229 
6 536
• 6 229 
6 536
12 142 173 
2 342 135
12 142 173 
2 342 13517— 101 ........................... 1 009 647 — 27 342 891 — 048 ............................
— 014 ......................................... 21 988 24 662 3 771 924 4 492 339 M u u ta  —  A n n a t .................. « • 1 459 938 1 468 097
M u u ta  —  A n n a t .................. • • 966 951 54 665 49— 005 ......................................... 76 898 76 898 1 922 400 1 922 400
18— 003 ......................................... — 27 966 — 14 384 134 M u u ta  —  A n n a t .................. • • 1800 153 879
a a 309 115 50 545 50— 043 ..................... 1 928 1908 2166 502 
995 655 
49 832 064 
878 390
2 096 661 
998 151 
49 871 447 
906 044
2 0 — 015 ......................................... 34 704 35 377 2 548 915 2 628 452
1 548 743 1 652 174 6 351 6 351
24— 001 ............................ 699 189 1 048 128 130 586 649 200138 221 M u u ta  —  A n n a t ............
— 0 0 2  ........................... 5 837 104 584 70 045 1668 126 52— 008 ............................ 233 233 1 070158 1 070 158
— 004 ........................... 46 139 46 170 12 726 061 12 813 201 — 034 ........................... 21 852 21 958 •7 163 085 7 247 085
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 450 244 451 594 i M u u ta  —  A n n a t .................. ,  • « 2 151 780 2 115 239
25— 004 ......................................... 252 800 '  252 800 2 759 601 2 759 601 58— 006 ......................................... 3 994 • 3 994 2 600 774 2 600 774
— 005 ......................................... 203 962 203 962 2307 205 2 307 205 — 008 ......................................... 02 958 62 958 8 135 931 8 135 931
— 0 2 2  ......................................... 23 467 * 23 467 1 078 017 1 078 017 — 009 ......................................... 14 181 14 181 2 416 804 2 416 804
— 026 ......................................... 2  10 0 29 316 93 530 1 057 703 31 026 
4 476
31 026 
4 487
2 929 520
3 327 955
2 929 520
3 330 955M u u ta  —  A n n a t .................. 1 972 934 1 972 934 — 0 2 0  ..........................................
27— 002 ......................................... • 4 037 265 4 037 265 16 594 553 16 594 553 — 0 2 1  .......................................... 4 602 4 692 4 276 514 4 356 514
— 005 ........................... 22 139 86 580 455 629 1 931 804 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 453 609 453 609
— 015 ........................... 29 186 381 42 064 268 938 287 446 685 59— 003 ........................... 721 958 721 958 19 946 793 19 946 793
— 019 ........................... 3 552 787 3 847 794 90 076 496 94 995 695 004. . * • 351 037 
235 195
351 037 
235 195
S 940 270 
14 815 741
1 509 643
2 467 978 
5 426 371
3 401 028
8 940 270 
14 815 741
1 508 723
2 579 248 
5 426 371
3 401 028
— 0 2 0  ......................................... 63 171 63 171 2 014 421 2 014 421 007
— 0 2 1  ......................................... 189 844 189 844. 8  516 112 • 8 516 112
650 374 650 374 i m  .............. #
28— 025 ......................................... 17 962 17 962 1 568 349 1 568 349 10 990 
163 459
16 990 
163 459— 027 ......................................... 67 810 245 902 1 541 007 5 134 430 — 026 .........................................
— 062 ......................................... 59 784 59 784 3 020 708 3 020 708 naa 100 302 
235 554 
210153 
328 676 
982 678 
58 915 
302 512 
229 350 
1 059 220 
69 189 
89 786 
56 403
100 302 
234 943 
103 884 
328 676 
1193 158 
58 915 
302 512 
229 350 
1 059 220 
69 189 
89 786
28 789 393
7 765 169 
5 805 772
8  899 720
29 252 353
1 527 409 
11 253 637 
14 159 625 
40 514 673 
22 271 409
3 210 000
2 119 905 
2 655 768
50 098 090
28 789 393
7 750169 
3 544 757
8 899 720 
36 285 832
1 527 409 
11 253 637 
14 159 625 
40 514 673 
22 271 409
3 210 000
2 119 905 
1 769 961
49 182 660
— 067 ........................... 39 923 89 819 H  811 922 17 514 957 nafi
— 073 ........................... 1 920 153 nafi
— 075 ........................... 1 936 44 821 343 374 4 159 623
— 082 ......................................... 46 354 75 64l 9 105 997 15 142 457 o as
— 083 ......................................... 1 958 1 958 1 420 231 1 420 231 — 539 .........................................
fiao— 086 ......................................... 5 324 6 374 3 184 035 3 438 490
— 087 ......................................... 50 358 50 358 1 902 478 1 902 478 040
— 089 ......................................... 2 050 345 2 050 345 73 131 479 73 131 479 — 041
— 098 ......................................... 7 602 8  501 48 731 053 53 802 359 049
— 099 ......................................... 81 298 85 026 13 121 250 15 036 007 04«
2 712 487 3 566 394 — 049 ..............
29— 005 ......................................... 4 771 6 988 15 061 118 20 454 795 05a 82 326 
551603
64 165 
530 265M u u ta  —  A n n a t .................. 1 025 487 1 231 697 — 054 .........................................
30— 007 ......................................... 56 516 56 516- 58 065 835 58 065 835 05« 4 282 
9 626
4 282 
9 626
3 140 606 
1 038 442
3 140 606 
1 038 442— 008 ......................................... 420 891 461 051 23 036 219 24 721 235 — 068 ...........................
— 017 ........................... 90 083 91 081 9 457 401 9 624 767 079 17 561 
25 764
' 18 214 
25 799
3 199 619 
6 845 062
3 341 362 
6 854 330— 0 2 0  ......................................... 10 070 10 070 1 157 590 1 157 590 — 0S1  .........................................
— 024 ......................................... 12 684 12 684 2 759 796 2 759 796 — 099 ........................... 6 869 6  874 1 586 896 1 587 896
• a 3 421 570 3 429 382 — 1 0 0  ................................... 12 924 v  12 995 2 938 832 
1 254 406 
1 253 145
2 941 906 
1 254 406 
1 263 987
31— 008 ........................... 2 714 5 004 1 295 444 2 147 396 105 » 7 775 
3 637
7 775
— 0 1 0  ......................................... 1963 8  376 1 689 323 4 550 197 — 106 ........................... 3 644
P a ljo u s A rvo  m ark o in P a ljo u s A rvo  m ark o in
K v a n t i t e t V arde i m a rk K v a n t i t e t V ärde i m a rk
Quantité Valextr en marcs Quantité Valeur en marcs
M a a t j a  t a v a r a la j i t A lk u p e rä - A lkuperä - „ M a a t ja  t a v a r a la j i t A lk u p e rä - A lkuperä -
Läncler och  v a ru s la g  
Pays et marchandises O sto m aa
ïn k ô p s la n d
m a a
U rsp rungs­
la n d
O sto m aa
ïn k ô p s la n d
m a a
U rsp ru n g s­
la n d
L ä n d e r  och  v a ru s lfg  
Pays et marchandises O sto m aa
ïn k ô p s la n d
m a a
U rsp ru n g s ­
la n d
O sto m aa
In k ö p s lan d
m a a
U rsprungs-
Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays
d'origine
Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays
d origine d'origine d'origine
63— 107 ........................... 485 485 8 919 295 
1 4SI 612
8  922 737 
1 565 777
7 3 — 0 0 1  . . 1 662 277 
48468
1 662 277 
48 468
404 937 097 
18 011 848
404 937 097 
18 011 848— 115 .......................! . 5 518 5 842 — 0 0 2  ...........................
— 153 ................: ____ 1 2  828 1 2  828 9 300 127 9 300 127 . — 003 ......... 21 503 21 503 11 544 255 11 544 255
5 908 5 908 * 2 438 221 
1 058 877
2 438 221 
1 058 877
— 004 ................... 24 975 
12 634
25 315 
12 678
16 046 356 
9 761 434
16 549 268 
9 830 455— 156 ........................... 663 663 — 005 ...........................
— 157 ........................... 1 039 1 030 1 526 687 1 526 687 — 007 .................... : . . 52 468 *52 477 8  695 163 8 701 599
— 162 ........................... 2 192, 2 192 1 375 062 •1 375 062 — OOS ............................ 13 409 13 409 19 598 024 19 598 024
— 164 ........................... 15 355 15 355 11 431 576 11 431 576 — 009 ............................ 6 690 6 870 7 560 586 7 761 341
— 166 ........................... 2 361 '  2 590 2 768 249 3 262 191 — 0 1 1  ........................... 18 884 16 687 14 658 928 13 131 038
— 167 ........................ . . 65 703 ‘ 65 703 3 638 600 3 638 600 — 0 1 2  ............................ 4 864 4 878 3 656 082 3 743 183
— 172 ............................ 16 995 17 612 3 923 410 4 364 834 — 013 ............................ 36 061 36 338 26 638 053 26 869 345
— 180 ........................... 5 628 5 628 1 700 025 1 700 025 — 015 ........................... 5 214 5 214 1 641 092 1 641 092
— 182 ........................... 2 247 2 314 2 148 401 2 215 471 — 018 .................. : . . . 706 706 1 026 034 1 026 219
— ISO ........................... 121 387 121 387“ 14 537 131 14 537 131 — 11.9 ........................... 4 652 4 652 1 661184 1 661 184
■— 190 .................... 53 375 53 375 11 048 554 11 048 554 — 025 ............................ 1671 1671 2 831 330 2 831 330
— 191 ........................... 16 765 16 765 5 154 255 5 154 255 — 026 ........................... 937 946 2 755 677 2 766 691
— 193 ......................... f 17 075 '  17 097 5 306 623 
13 085 114 
. 3 016 070
5 322 599 
13 519 959 
3 046 070
027 * ....................... •648
638
974
648 
1 834 
904
1 535 254 
5 033 917 
3 377 407
1 535 254 
6 345 649 
1 941 751
— 031 ...........................
64— 008 ........................... 6 592 6 592 — 033 ...........................
— 009 ............................ 8  098 8  098 1 330 233 1 330 233 — 036 ........................... 319 333 1 268 529 1 360 270
— 01.4 ............................. 3 622 3 620 1 445 100 
1 861 791
1 436 100 
1 863 291
— 042 ................... , 4 983 
30 291
5 088 
45 135
3 389 030 
3 299 296
3 428 524
4 733 313— 028 ............................ 1793 1793 — 043 ............................
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 148 927 1 148 294 — 046 ............................ 16 362 v ■ 16 362 2 152126 2 152 126
65— 003 ............................ 1 0  160 1 0  160 2 547 070 2 547 070 — 048 ............................ 2 408 2 408 1 224 366 1 224 366
M u u ta  —  A n n a t ............ ♦ • 36 500 36 500 — 049 ........................... 27 615 27 615 18 068 72S 18 668  728
6 8— 0 0 2  ............................ 152 325 508 691 9 248 918 31 907 787 v— 051 ......................... ..
*—052 ............................
4 455 4 455 2 494 082 2 494 082
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 199 647 1 369 647 24 865 ’ , 24 865 15 246 059 15 246 059
71— 039 ............................ 2  886 - 2 886 15 238 346 15 238 346 — 053 ............................ 3 631 3 631 1 876 524 1 876 524
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 126 287 857 316 ’ — 054 ............................ ^ 1644 1691 2 305 702 2 375 229
.72— 001 ........................... 26 341 26 341 4 107 789 
2 300 000 
9 372 310
4 107 789 
2 300 000 
9 372 310
— 055 .......................... 121 990 
. 10 796 
5 567
121 990 
10796 
5 645
20 968 938 
6 776 625 
12 199 104
20 968 938 
6 776 625 
12 903 489
— 0 0 2  ........................... 11 461 11 461 — 057 . ? .............. .
— 004 .........r ................ 39 463 39 463 — 063 , ...........................
— 0 1 0  .................... .. 7 940 8  307 10 658 534 10 865 987 M u u ta — A n n a t ............ • • 6 995 273 7 883 247
— 0 1 1  ........................... 11 537 11 537 5 895 988 5 895 988 75— 001 ............................ 578 819 578 844 123 283 738 123 304 424
— 0 1 2  ............................ » 61795 61 795 10 007 022 
17 464 258
10 007 022 
17 464 258
— 003 ....... .................. 29
336
34
349
6 254 952 
146 938 074
7 296 952 
152 952 516— 013 ........................... 44 588 44 588 — 004 ...........................
— 014 ....................... 8 588 8  604 7 088 401 
11 741 214 
3 125 057
7 304 313 
11 741 214 
3 125 057
005 ................... 623
49
* 727 
55 
51
293 349 511 
61 794 194 
24 126 022
355 630 298 
63 104 834 
24 126 022
— 017 ................\ ____ 25 374 25 374 — 007 ' ...........................
— 018 ........................... 6 172 6 172 — 009 ............................ 51
— 019 ........................... 42 135 42 305 28 683 402 28 816 589 — O ll  ............................ 64 65 38 453 448 39 221 250
— 0 2 0  ........................... 23 188 23 188 8 287 110 8 287 110 — 013 ............................ 26 956 27 481 6 473 880 6 608 776
— 0 2 1  ........................... 3 969' 3 969 4 967 356 4 967 356 — 014 ............................ 349 966 371 842 124 009 159 128 867 341
— 0 2 2  ........................... 13 520 • 13 520 3 707 288 3 707 288 — 023 ........................... 17 541 17 541 • 5 001 059 5 001 059
— 024 ............................ 18 145 18 145 14 340 857 14 340 857 M inuta —  A n n a t ............ • • 394 511 394 511
— 026 ........................... 248 324 248 324 52 873 063 52 873 063 76— 001 ........................... __ 2 _ 1 045 750
— 030 ........................... 75 899 75 899 10 283 499 
310 523 921
16 283 499 
311 205 816
— 0 0 2  ............................ 602 1 362 
1 324
5 018 002 
3 648 821
6 720 584 
3 648 821— 032 .................... . . . 1 208 157 1 212 005 77— 009 ..................... . 1 324
— 034 . / ....................... 23 628 23 628 5 045 778 
1 847 012 
3 685 341 
114 843 099 
8 209 651
5 045 778 
1 847 012 
3 675 147 
114 843 999 
8 358 088
— 017 *........................... 317 324 1 251938 
1 776 732 
29 742 517
3 848 928
4 752 225
1 283 920 
- 1 776 732 
29 666-398
3 450 437
4 763 721
— 035 ....................... 8 305 8 305 — 018 .......................... '393 393 
8 488— 058 ....................... 10 440 10 463 — 0 2 1  .......................... 8  477
— 062 ....................... 396 657 396 657
— 063 ............................ 9 111 9 143 78— 009 ............................ 254 257
— 064 ....................... 33 370 33 370 10 990 983 
1 179 056
10 990 983 
1 179 056
— 0 1 0  .......................... 876 876 1 259 011 
350 428
1 259 011 
' 350 428— 065 ........................... 619 619 M u u ta — A n n a t ............
— 066 ........................... 2 214 2 214 1 439 435 1 439 435 79— 009 ............................ 5 405 5 425 10 724 652 10 765 324
— 068 ........................... 1 683 799 1 683 799 449 783 567 449 783 567 M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 484 373 1 573 834
— 069 ....................... 17 350 17 350 5 911 973 
2 254 888
5 911 973 
2 254 8S8
82— 010 ........................... 580 1165 597 691 
48 872
1 071 291 
48 872— 070 ........................... 1 417 1 417 M u u ta — A n n a t ............
— 071 ........................... ^  15 109 15 109 16 928 524 16 928 524 85— 015 ............................ x • • 2 704 450 ' 2 716 264
— 072 .......................... 10 797 10 797 5 741 404 5 741 404 M u u ta  — A n n a t . . . . • • 1 928 362 1 936 415
— 073 . . - r ................... 1 196 1 196 2 791 817 2 791 817 M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a
— 074 ..................... 60 285 61 786 
176 722
51 198 716 
73 865 020
51 535 844 
73 973 999
5 295 319 5 905 801
— 075 .......................... 176 714
— 076 ........................... 16 847 17 093 39 433 148 40 30S 830 '
— 078 ..........................
— 079 ..........................
1986 
82 280
1986 
82 280
4 051 979 
27 436 582
4 051 979 
27 436 582 M ek sik o . — M exiko . . • 29 430 728 91 377 090
— 0S 1  .......................... 20 721 20 721 12 177 454 . 12 177 454 14— 004 .......................... 72 777 10 539 083 
21 714 767— 087 ........................... • 10153 10 153 4 082 913 4 082 913 '  — 005 ............................ _ ' 124125— 089 ........................... 14 354 14 354 9 236 671 9 236 671 M u u ta  —  A n n a t ........... _ _ 134 036—090 ........................... 1953 2 033 * 2 486 869 2  516 869 48— 002 .................. ' ___ 132 665 132 665 29 058 518 29 058 518— 091................................ . 3 332 3 332 2 524 585 
2 534 098'
2 524 585 
2 534 098
488 607— 092 . : ....................... 735 735
— 093 •........................... 23 926 23 926 12 198 500 12 19S 500 # # 372 210 499 370— 094 .......................... 322 322 1 376 038 1 376 038
— 0 9 5  .......... ............... 1589 1 589 1 040 178 • 1 040 178
— 097 .......................... 26 084 26 084 14 434 449 14 434 449 \
— 09S ..........................
— 099 .....................
6 855 
9 592 
762
6 855 
9 592 
709
4 014 966 
• 4 325 250 
1 007 597
4 014 966 
4 325 250 
1 023 764
H o n d u ra s . - • - 1 000
— 100 .........................
— 1.05 .........................
— 106 .........................
— 108 ..........................
— 109 .....................
S a lv ad o r. — • - 15 417
678 
2 638 
10 389 
24 569 
36 200
678 
2 678 
10 757 
24 603 
36 200
1 605 202 
5 539 255 
22 923 210 
32 635 704 
21 909 778
1 605 202 
5 609 511 
23 041 185 
32 661 005 
21 909 77S— 110 ...........................
— m .............................. N ic a ra g u a . 369 4997 782 7 782 8 588 491 8 588 491— 112 ........................... 14 476 - 14 476 10 153 323 10 153 323
— 113 ’........................... 4 319 4 319 2 364 241 2 364 241
— 114 ......................... 1565 1 565 1 077 630 1 077 630
— 115 ................. : . . . 628 654 1 635 125 1 645 777 C o sta -R ic a . • . 1200 1 200— 117 ...............'.......... 4 445 4 457 4 780 596 4 915 600
— 118 .......................... 14 661 14 96S 18 830 119 19 879 460
— 122 .......................... 443 204 444 384 117 548 810 117 920"863 P a n a m a .— 123 .......................... 66 894 67 407 58 610 884 59 801 934 • . • . 97 070 000 68 000 000
— 124 ...........................
M u u ta  —  A n n a t ...........
33 207 * 33 370 25 66 L 772 
10 041 008
25 837 370 
• 10 025 699
76— 003 ............................ (  2 \  7 864
1
2 806 |  07 070 000 68 000 000
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K vantitet Varde i mark K vantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja  tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstomaaInköpslan^
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inköpsland
maa
Ursprungs-
land
Länder och varuslag 
Pays et marchandises OstoinaaInkôpsland
maa
Ursprungs­
land
Ostomaa
Inkôpsland
maa
Ursprungs­
land*
Pays d’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays
d’origine d’origine d’origine d’origine
K uba. 17 636 397 208 258 899 Muuta — A n n a t .......... 9 370 671 70318—001 ....................... — 100 940 — 16 830 746
17 im  .......... 492 940 > 5 903 030 17 600 410 135 584 919 —002 ....................... _ ... 1 130 000
-*2Öl ................. . 1 333 203 34 762 630 Muuta — A n n a t .......... • 6 934 8 778
—002 .......... _ 1 275 946 _ 37 127 742 23—006 ....................... 1988 159 1988159 37 638 006 37 63S 006
Muut ryhmät — övriga 24—001 ....................... 8 176 84 456 1 082 772 12 748 529• • 35 987 783 608 • • 500 650 245
31—003 ....................... — 255 1 445 654
48—002 ........................ 3 852 149 4 431 093 745 307 498 858 605 778
Ja m aik a . Muuta — Annat .......... • • 7 250 7 250
Ja m aica . . • . . 680 13 478 079 49—004 .......................Muuta — A n n a t ..........
— 228 361
6 930
21 084 204 
6 930
08—002 ........................ _ 33 357 _ 1 377 822 Muut ryhm ät— Övriga 808 886 946 954Muuta — Annat .......... — x — 1675 grupper ................... • • .
09—004 .. .................. — ' 101 535 — 11 719 888
Muuta — A n n a t ..........
Muut ryhm ät— övriga
• • 480
200
' 324 894 
53 800
, P arag u ay . # 1 670 745
1
1670 745
10—003 ....................... 23 860 23 860 1 500 0001 500 000
Muuta — A n n a t .......... • • 10 000 10 000
H aiti. *1. • _ 2 208 Muut ryhm ät— övriga 160 745
D om in ikaan inen
ta sav a lta .
D om in ikanska
*
U ruguay. • # 13 173 901 13 316 484
15—006 ___\ .............. •140 000 140 000 12 348 400 12 348 400
Muut ryhmät — övriga
republiken .
24—001 ........................
2 000 4 811 927 825 501 968 084
2 34 646 2 000 3 613 590
40—011 ........................ 18 451 _ 1 198 337 A rgentina . • • 3390853175 3669088477
P uerto -R ico .
05—010 ....................... 381 498 391 978 35 037 991 36 518 420
08—018 ....................... 65 769 65 769 6 913 111 6 913 111
P o rto -R ico . _ _ 130 000 —022 ....................... 416 214 . 416 214 36 639 548 36 639 548Muuta — Annat .......... • • 141 325 141 325
10—001 ....................... 15 182 609 26 458 112 336 074 166 578 936 334
L eew ardsaaret. > Muuta — Annat .......... • • 91 930 91 93011—012 ....................... 512 220 512 220 5 122 200 5 122 200Lee w ard öarna . — • — 74 950 Muuta — A n n a t .......... • • 28 725 28 725
15—001 ....................... 1 355 317 1 355 317 75 295 843 75 295 843
—002 ....................... 2 411 645 2 720 821 100 321 893> 118 473 447
A lankom aiden —003 ....................... 34 852 34 852 2 631 781 2 631 781
A ntillit. —006 ....................... 4 158 141 4 158 141 345 378 610 345 378 610—007 ................ 286 439 38 316 684 
26 003 837
38 316 684N ederländska ( —017 ....................... 225 272 225 272 26 003 837
A n tiile rna . 861 515 1031187500 —021 ....................... 46 728 46 728 5 923 173 5 923 173Muuta — Annat .......... • • 2 525 290 2 525 29027—014 ........................ — 42 763 702 — 253 960 814 23—003 ....................... 11 030 334 11 030 334 180 923 238 180 923 238
—015 ........................ 90 234 65 510 887 861 515 631 865 327 —004 ....................... 3 032 186 3 032 186 52 290 777 52 290 777
—017 ........................ 7 021 651 56 778 751 1 201863 
5 948 474
1 201 863 
5 948 474
17 427 013 
92 445 450
17 427 013 
92 445 450—018 ....................... _ 11 134 631 _ 88 426 808 —0Ö6 .......................
Muut ryhm ät— övriga 30—003 ....................... 2 098 357 2 098 357 68 713 087 
53 336 109 
3 975
68 713 087_ _ - 155 800 582 061 
• .
582 061 53 336 109 
1 3 975M uuta— A n n a t ..........
T rin idad , Tobago.- 33—001 ....................... 958 326 958 326 47 966 326 47 966 326• • 651 000 83 285160 —002 ....................... 169 180 169 180 10 430 713 10 430 713
27 005 ........................
017 ......................
- 203 140 
9 182 300
- 1 868 668 
80 765 492
—004 .......................
36—001 .......................
19 487 
816 726
19 487 
816 726
2 3Ö7 931 
80 0S9 592
2 367 931 
80 089 592
Muut ryhmät — övriga
651 000
—002 .......................
—003 ..................
917 461 
5 293 835
917- 461 
5 293 835
53 594 136 
607 452 220
53 594 136 
607 452 220
—004 ....................... 112 768 95 445 16 144 267 13 743 517
—010 ....................... 8 735 8 735 5 731 898 5 731 898
V enezuela. Muuta — A n n a t ..........
• • 1188 448 1 190 428
•, • 33 035 241 889 860 38—001 ....................... 79 779 79 779 23 269 573 23 269 573
27—015 ........................
Muut ryhm ät— övriga 
grupper ....................
26 952 879
33 035
241 634 292 
255 568
—002 .......................
Muuta — Annat ..........
47—001 .......................
10 227
2 775 203 
57 777
1 10 227
2 775 203 
57 777 
1 448
2 731 567 
10 000 
1030091130 
27 009 665
2 731 507 
10 000 
1030091130 
27 009 665 
1 815 000—010 .......................
A lankom aiden 012 .......................Muuta — Annat*..........
— 10 264
170 300
14 964 620 
170 300
G uayana. Muut ryhmät — övriga
N ederländska 1 019 653 2 379 954
G uayana. • • 270 5473 426
39—001 ........................
Muut ryhm ät— Övriga
13 671 — 5 473 426 Chile. • • 1 263 268 4 168 739
— 270 — 04 H07 44 603 
29 700
2 905 471 
1 261 49363—003 .......................
Muut ryhm ät — övriga
29 700 1 261 493
Ranskan Guayana. # 1775 1 775
- 501 000Franska Guayana.
Peru. # 2 210 20 483
Brasilia. — Brasilien. . • 994 956 190 3157381200 *
OS—002 ....................... 4 980 45 867 388 654 2 433 879
55 042 
207 900 147
54 175 
2199 938973 Equador. 2 066 57209—001 ........................ 1 108 316 9 969 614 — * —
Muuta — Annat .......... • • 26 125 301 082 IS—001 .............. _ 16 782 _ 1 919 83715—002 ....................... 33 318 33 318 1 718 076 1 718 076 
1 100 23S
Muut ryhm ät— övriga 
grupper ‘ ...................—028 ......................, 2 144 • • 146 735
K au p p a  V. 1950  —  H andel â r  1950  — ' 87S1/51 21
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
ICvantitet Värdc i mark K vantitet Värdc i mark
Quantité Valeur en marcs • Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- M aat ja tavara la jit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag Ostomaa
Inköpsland
maa Ostomaa
Inköpsland
• maa Länder och varuslag Ostomaa
Inköpsland
Ostomaa
InköpslandPays et marchandises Ursprungs­land
Ursprungs­
land
Pays et marchandises Ursprungs­
land
Ursprungs- 
• Und
Pays d'achat Paye Pays d ’achat Pays Pays d ’achat Pays Pays d’achat Pays 
d ’origined ’origine d* origine d ’origine
•
Colombia. 495 773 001 554 424 643 Papua. 109 079
09—001 ........................ 3 174 741 3 457 215 495 744 752 554 266 314
Muuta — A n n a t ..........
Muut ryhmät — övriga
- • ' • 2 630 11 589
Uusi Seelanti.. grupper .................... • • 25 619 146 740 ) A 952 130 127 223Nya Zeeland.
Australia.
Australien.
05—010 ° ....................... 2 292 1 688 145 
124 778 172 
107 356• • * 646 789 931 1696609219
47—001 ........................
Muuta — Annat ..........
— 295 199 —
10— 001 ........................ 28 269 500 36 396 500 611 370 000 801 135 450 48—002 ........................ — 4 826 — • 2 479 849
15—019 ........................ 36 813 3 030 090 Muut ryhmät — övriga 952 ‘ 1 073 70136—001 ................ _ I l  402 _ * 688 690Muuta — Annat ..........
47—001 .......... .......... — 1 1 102 807 — 803 728 934
—006 ........................ — 244 603 — 52 841 920
—216 ........................ 26 551 ^26 551 24 148 692 24 148 692
Ranskan Oseaania.Muuta — A n n a t ........ .. • • 516 598 ‘ 1 156 636
48—338 ........................ 6 302 — 7 605 821 — Franska Oceanen. 2 772 891.50—028 ........................ 10 880 10 880 2 939 300 2 939 300
53—001 ........................ _ 16 982 — 2 550 410 38—004 ..............-........ _ 17 323 — . 2 400 750
Muut ryhmät — övriga Muut ryhm ät— övriga
grupper .................... • • 209 520 1 247 897 . grupper ............... — • — 372 141
t
y
5 B . Vienti vuonna 1950; tavaranvaihto eri m aiden kanssa.' 
5 B . Exporten är 1950; varubytet m ed skilda ländcr.
5 B . E x p o r ta t io n  en  1 9 5 0  par p ays.
M uist.- T a v a ra la ji t  o n  o so ite ttu  k ä y ttä m ä llä  ta u lu ssa  4 B  olevia ry h m ä- ja  n im ik en u m ero ita . E r i ta v a ra ry h m ä t ja  y k s ity ise t ta v a r a t  on  m a i­
n i t tu  erikseen v a in , m ik ä li n iiden  v ien ti asianom aiseen  m a a h an  o n  o llu t a rv o lta a n  v ä h in tä ä n  1 m ilj. m k .
A nm . V aruslagen  h a  an g iv its  m ed  ti llh jä lp  a v  g ru p p - och  p o s itio n sn u m ro m a  i ta b e ll 4 B . E nsk ilda  g ru p p er och v a ro r h a  observ era ts  s k ilt 
endast i s ä d a n t fa.ll, a t t  de ras  e x p o rt t i l i  re3p. land  u p p g ä tt  tili  e t t  v ä rd e  av  m in s t 1 m ilj. m k.
Paljous
K v an tite t
Q u a n tité
Arvo.m arkoin 
Värde i m ark 
V a le u r  e n  m a rc s
M aat ja  tav a ra la jit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d ise s
M yyntim aa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
ven te
Kulutus-
m aa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  d e  co n - 
so m m a tio n
M yyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P a y s  de  
' v e n te
Kulutus-
m aa
Konsum- 
tionsland 
P a y s  de  c o n ­
so m m a tio n
N e u v o s to li itto .
S o v je tu n io n e n . 6 238 608 172 6 236 572 378
22— 007 .......................... 1 923 619 1 849 729 58 266 800 56 030 000
40—001 .......................... 41 935 41 935 . 33 741 120 33 741120
— 00 2  .......................... 20 630 20 630 16 720 400 16 720 400
— 003 .......................... 2 771 2 771 2 213 000 2 213 000
—006 .......................... 19 597 19 597 78 484 278, 78 484 278
— 01 0  .......................... . 187 568 187 568 370 914 390 370 914 390
—026 .......................... 2 030 2 030 12 835 785 12 835 785
— 030 *.......................... 16 881 16 881 99 221 028 99 221 028
— 031 .......................... 1 256 1 256 7 505 079 7 505 079
—034 .......................... 10 009 10 009 58 295 910 58 295 910
— 035 ...........: ............. 491 491 2 970 768 2 970 768
—038 .......................... 21 994 21 994 134 216 507 134 216 507
—039 .......................... 1 642 1642 9 800 204 9 800 204
—042 ........................ 27 452 27 452 165 211 343 165 211 343
— 043 .......................... 1 966 1966 11 511193 11 511193
— 089 .......................... 16 589 16 589 2 370 350 2 370 350
— 192 ............ ............. 84 163 748 84 103 748 2 599 778 401 2 599 778 401
M uuta —  A nnat ........... • • 1 199 305 1199 305
43— 002 .......................... 11 806 600 11 806 600 74 547 180 ‘74 547 180
— 003 .......................... 1 004 600 1 004 600 11 962 757 11 962 757
44—009 .......................... 74 939 74 939 3 861 232 3 861 232
— 0 1 0  .......................... 523 082 523 082 27 223 738 27 223 738
—014 .......................... 151 199 151199 17 312 284 17 312 284
— 218 .......................... 38 949 38 949 15 661 455 15 661 455
— 318 .......................... 49 977 49 977 4 974 476 4 974 476
M uuta —  A nnat ........... • • 1 499 048 1 503 012
58—004 .......................... 8 800 8 800 1 469 160 1 469 160
63—001 .......................... 1 926 370 1 926 370 22 895 100 22 895 100
—009 ............... ; . . . . 449 405 449 405 - 23 927 443 23 927 443
— 0 1 0  .......................... 111105 111 105 5 915 506 5 915 506
— 0 2 0  .......................... 80 773 80 773 6 111033 6 111 033
—042 .......................... 2 918 2 918 1 680 000 1 680 000
M uuta —  A n n a t ........... • • 6 000 6 000
64—001 .......................... 1 982 170 1 982 170 175 523 402 175 523 402
—006 .......................... 2 004 947 2 004 947 240 310 512 240 310 512
72—002 ........................ • 274 400 274 400 45 496 000 45 496 000
— 004 .......................... 2 010 2 010 2 104 500 2 104 500
— 015 • .......................... 1 043 400 1 043 400 373 985 380 373 985 380
— 017 .......................... 1 787 678 1 787 678 362.599 000 362 599 000
— 0 2 1  .......................... 484 293 484 293 161 340 120 161 340 120
— 024 .......................... 15 933 15 933 .9 710 000 9 710 000
M uuta —  A n n a t ........... • • 65 000 65 000
73—001 .......................... 4 285 « 4 285 2 045 940 2 645 940
—004 .......................... 10 176 10 176 14 450 900 14 450 900
— 005 .......................... • 5 691 5 691 6 899 880 » 6 899 880
M uuta —  A n n a t ........... • • 18 540 18 540
74—001 . . . .  ............... 4 4 22 638 000 22 638 000
75—001 .......................... 51 51 208 300 000 208 300 000
— 005 .......................... 2 2 1 968 000 1 968 000
M u u ta— A n n a t ........... • • 30 000 30 000
76—003 .......................... l  — - > 435 527 930 435 527 930
I
— 006 ..........................
l  1 954
l  — z
1 954 
7
/
\  198 501 495 198 501 495
—003 ..........................
\  5 861
. 3
5 861 
3
/
76 221 420 76 221 420
—Q09 .......................... 33 33 15 246 000 15 246 000
M uut ryhm ät —  övriga 
grupper ........................ • • 723 880 • 920 922
P u o la .  — P o le n . # » 2 020 209 071 2 026 759 054
01— 0 1 0  .......................... • • 3 452 288 3 452 288
12— 0 0 2  .......................... 27 000 76 336 3 288 600 9 296 100
— 003 .......................... 10  200 13 417 2 013 917 2 327 998
25—012 .......................... 368 620 368 620 1 448 451 1 448 451
26—204 .......................... 2 370 000 2 370 000 38 058 586 38 058 586
28—009 .......................... 369 444 369 444 15 272 645 15 272 645
— 314 .......................... 85 718 85 718 3 911 312 3 911 312
40—010 .......................... 10  011 10  011 19 635 553 19 635 553
— 0 2 2  .......................... 30 814 30 814 194 525 236 194 525 236
—026 .......................... 912 912 5 848 000 5 848 000
— 030 .......................... 2 261 2 261 14 558 091 14 558 091
—034 .......................... 1185 • 1 185 7 643 000 7 643 000
—038 .......................... 2 687 2 687 17 755 454 17 755 454
• —057 .......................... 57 340 57 340 338 562 941 338 562 941
— 058 .......................... 1873 1873 10 990 175 10 990 175
P aljous
K v a n tite t .
Quantité
A rvo  m arko in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M aa t ja  ta v a ra la j i t  
L än d e r och v a ru s lag  
Pays et marchandises
M yyn tim aa  
F örsä lj- 
n ingsland 
Pays de 
vente
K u lu tu s -"
m aa
K o nsum - 
tio n s ian d  
Pays de con­
sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s ­
m a a
E o n su m - 
tionsland  
Pays de con- 
sermmation
40—069 ............................ 76 76 9 539 933 9 539 933
— 070* ........................... 17 17 1 804 827 1 804 827
— 086 ........................... 7 135 7 135 1 747 284 1 747 284
M u u ta  —  A n n a t .......... » • 1 573 496 1 573 496
43— 104 ............................ 11 619 466 11 619 466 324 086 137 324 080 137
— 204 ............................ 2 867 553 2 867 553 61 817 869 61 817 869
— 006 ........................... 6 082 857 6 082 857 173 227 557 173 227 557
— 009 ........................... 497 402 497 402 8 860 662 8 860 662
44— 206 ........................... 171 346 171 346 2 587 600 2 587 600
— 306 ........................... 50 525 50 525 1 443 287 1 443 287
‘ — 008 ............................ 2 988 549 2 988 549 59 113 500 59 113 500
— 009 ............................ 3 793 795 3 793 795 134 530 552 134 530 552
— 013 ........................... 200 467 200 467 5 212 142 5 212 142
— 015 ........................... 1 382 256 • 1 382 256 54 191 343 54 191 343
— 218 ........................... 105 614 105 614 9 104 162 9 104 162
— 227 ............................ 6 201 6 201 1 016 982 1 016 982
M u u ta  — A n n a t ............ • • 661 600 661 600
47— 009 ............................ 362 905 362 905 51 466 758 51 466 758
4S— 013 ................ 1 581 437 1 581 437 240 824 686 240 824 686
58— 002 ............................ 105 550 105 550 3 589 208 3 589 208
63— 042 ........................... 466 , 466 1 559 250 1 559 250
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 929 856 929 856
64— 001 ............................ 997 375 997 375 137 027 495 137 027 495
— 003 ' ............................ 3 971 3 971 1 064 016 1 064 016
— 004 ............................ 432 233 432 233 52 612 588 52 612 588
72— 015 ............................ 4 588 4 588 1 148 070 1 148 070
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 605 220 605 220
77— 001 ............................
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a
373 373 1 039 500 1 039 500
g r u p p e r ......................... • • 859 242 ’ 1 087 644
Ruotsi. — Sverige. . # 3396013753 2 976 263 891
01— 004 ............................ 47 47 2 389 037 2 389 037
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 830 875 830 875
02— 001 ............................ 12 806 12 806 1 567 445 1 567 445
— 005 ............................ 61 639 61 639 6 365 652 6 365 652
— 006 ............................ 70 990 70 990 7 701 380 7 701 380
— 007 ............................ 287 561 287 561 15 248 626 15 248 626
— 011 ........... ................ 21 988 21 988 1 993 163 1 993 163
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 149 840 149 840
03— 001 ........................... 14 810 14 810 3 022 706 3 022 706
— 006 ........................... 31 657. 31 657 2 725 685 2 725 685
— 016 ..................... 1 587 559 1 587 559 13 592 041 13 592 041
M u u ta  —  A n n a t ............ ■ • 306 787 306 787'
04— 006 ........................... 229 172 229 172 45 113 702 45 113 702
05— 001 ........................... 387 623 387 623 ‘ 3 977.921 3 977 921
— 007 ........................... 15 726 15 726 1 369 612 1 369 612
M u u ta  — A n n a t ............ • « 914 915 914 915
06— 001 .................. . ' . . . 2 381 2 381 1 027 942 1 027 942
07— 002 ........................... 2 584 418 2 584 418 24 323 579 24 323 579
08— 002 ............................ 58 791 58 791 3 943 030 3 943 030
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 051 664 . 766 864
10— 001 ........................... 5 094 666 5 094 666 103 961 039 103 961 039
- — 003 ........................... 1 700 246 1 700 246 22 103 190 22 103 190
— 004............................... 3 761 515 3 761 515 37 735 556 37 735 556
— 005 ......................... : 3 316 572 3 316 572 36 554 212 36 554 212
M u u ta  —  A u n a t  ............ • • 6 000 6 000
11— 005 ............................ 2 845 867 2 845 867 29 004 950 29 004 950
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 83 437 83 437
12— 001 ........................... 708 909 708 909 37 955 591 37 955 591
— 002 ............................ 50 316 — 6 127 650 _
— Q03 ............................ 11 026 7 809 1 738 496 1 424 415
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 418 974 418 974
15— 002 ............................ 47 114 47 114 2 076 965 2 076 965
— 005 ..............' ............ 104 117 104 117 9 064 724 9 064 724
17— 003 ........................... 7 461 7 461 1 064 344 1 064 344
— 004 ........................... 16 960 16 960 1 992 947 1 992 947
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 283 897 283 897
18— 001 ............................ 12 024 12 024 4 337 005 4 337 005
25— 008 ............................ 210 510 210 510 1 821 086 1 821 086
— 009 ............................ 672 910 672 910 9 385 339 9 385 339
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 846 667 846 667
26— 504 ............................ 118 465 118 466 2 687 465 2 687 465
— 005 ........................... 76 856 76 856 1 163 605 1 163 605
M u u ta  —  A n n a t ............ • » 311 500 311 500
28— 001 ............................ 835 200 ,  90 000 31 235 669 3 424 275
— 102 ............................ 154 300 154 300 8 557 484 8 557 484
— 314 ........................... 7 824 7 824 1 668 088 1 668 088
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 843 299 2 843 299
Paljous Arvo m arkoin Paljous Arvo markoin
K v an tite t Värde m ark K v an tite t Varde i m ark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s • Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
M aat ja  ta v a ra la ji t M aat ja  tav a ra la jit
M yyntim aa K ulutus- M yyntim aa
K ulutus-
Länder och varuslag M yyntim aa m aa M yyntim aa m aa Länder och varuslag m aa' m aa
P a y s  et m a rc h a n d ise s Försälj- Forsiilj- K onsum - P a y s  e t m a rc h a n d ise s Försälj- Konsum- Försälj-ningsland
Konsum-
ningsland tionsland ningsland tionsiand ningsland tionsland tionsland
P a y s  d e P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  de con - P a y s  de P a y s  d e  con-
v e n te s o m m a tio n ve n te s o m m a tio n ve n te s o m m a tio n so m m a tio n
29— 001 .................. 3 108 3 105 3 518 530 3 498 530 60—001 .......................... 247 673
t
5 310 912
44 500 44 500 • 1 007 721 • 1 007 721
ä4—004 111796 180 10 065 310 37 310 Ci—004 .......................... 7.S ' 7.8 1 132 371 1 132 371
216 900 216 900 • 13 000 13 000
äo nna 1 154 514 
31 972 
2 516
15 025 
31 972 
2 516
60 169 918 4 515 900 63—001 .......................... 2 460 000 2 460 000 25 118 862 25 118 862
no* 9 497 570 9 497 570 . — 026 .......................... 22 254 22 254 1 665 550 1 665 550
— 008 4 908 022 4 908 022 — 027 .......................... * 14 541 14 541 5 667 049 5 667 049
33— 006 2 276 796 9 229 435 2 975 725 — 041 .......................... 4 547 4 474 1 576 651 1 560 653'
89 094 89 094 —042 .......................... * 547 509 547 509 19 435 095 19 435 095
39—004 ...................... 10 521 10 521 4 300 257 4 300 257 M uuta — A nnat ........... • 1 254 467 1 254 467
noft 8  067 
1 957
8  067 
1 957
1 628 207 1 628 207 64—001 .......................... 104 496 104 496 12 611 344 12 611 344
OOR 1 575 400 — 0 0 2  .......................... 513 733 513 733 23 987 699 23 987 699
372 153 
1 367 863
372 153 
1 367 863
— 003 .......................... 13 403 13 403 1 804 387 1 804 387
1 675 
5 662 045
258 064 
30142 
76 464 
155 933 
3 033
2 515
82
1675 
5 662 045
— 004 .......................... 123 129 123 129 16 558 852 16 558 852
004 10 274 270 10 274 270 —006 .......................... 21 978 21 978 3 309 988 3 309 988
258 064 613 003 320 613 003 320 67—001 .......................... 20 390 20 390 •1636 227 1 636 227
30 142 
76 464 
155 933 
3 033
68  326 694 68  326 694 68—00.1 .......................... 43 138 43 138 1 959 420 1 959 420
115 190122 115 190 122 69—001 .......................... 11 525 11 525 2 088 743 2 088 743
275 870 277 275 870 277 71— 006 .......................... 3 250 3 250 2 931 173 2 931 173
4 086 310 4 086 310 M uuta —  A n n a t ........... • 50 307 50 307
2 515 
.  ’82 
370
3 793 964 3 793 964 72—003 .......................... 3 033 3 033 1 196 437 1 196 437
1 122 338 1 122 338 — 004 .......................... 11113 11 113 1 500 095 1 500 095
463 2 917 S06 2 321 387 —015 .......................... 8 645 8 645 2 680 323 2 680 323
4 038 
1 940
5 625 
1862
10 951 
8 614 
765
3 560 
' 1742
22 261 313 19 614 703 — 016 .......................... 12 887 12 887 5 649 636 5 649 636
8 083 896 6 904 181 —017 .......................... . 8 915 8 915 3 666 972 3 666 972
5 599 
1 862
23 197 005 23 021 939 — 0 2 1  .......................... 173 583 173 373 35 011 781 34 758 799
8 148 708 8 148 708 — 024 .......................... 49 798 49 798 7 856 749 7 856 749
10 759 46 086 946 M uuta —  A n n a t ........... •. • 2 424 798 2 424 798
8 180 
457
33 526 080 30 968 020 73—001 .......................... 113 768 113 768 26 227 646 26 227 646
2 960167 765 339 — 005 .......................... 1 387 1 387 3 528 613 3 528 613
16 633 
4 545 
18 762 
858 
.127 
464
16 624 67 029 244 66  965 812 — 007 .......................... 5 976 5 976 1 425 761 1 425 761
4 545 
18 762 
858 
109 
464
18 100 575 — 00S .......................... 5 916 5 916 6 762 518 6 762 518
— 047 .......................... 73 659 792 
,3 348 968
73 659 792 
3 348 968
U # 1 672 864 1 672 864
75—001 .......................... ‘ 5 5 1 772 571 1 772 571
’ 1 225 082 1 043 082 — 005 .......................... 58 58. 5 535 700 5 535 700
1 600 000 1 600 000 — 006 .......................... 6 464 6 464 2 931 496 2 931 496
753 516 
33 
485
28 493 893 M u u ta— A n n a t ........... • • 781 S 02 *781 802
— 065 .......................... 33
383
1 028 537 
10 295 066
1 028 537 
8 216 635 76—003 .......................... /  - A
1
\  24 615 000 24 615 000
— 068 .......................... \  ^866 1 866 /
— 070 .......................... 6 972 6 673 182 895 934 174 847 057 (  l 1 |  14 017 500. 16 188 16 188 6 878 282 ' 6 878 282 — 004 .......................... } — z 154
4
14 017 500
\  154 
4—0S5 .......................... 11 032 5 237 , 5 803
1 201646
1 174 053
3 681441 
13 886 526 
21 499 968
2 618 950 
1 858 293 
1 759 000
11 515 455
4 150 542 
58 112 776 
36 336 677
. 52 829 787 
17 518 622 
1 261 038
614 160
1 068 717
2 114 701
— 0 1 0  ................... ...... 2 401 000 2 401 000' — 392 .......................... 7 865 — 011  .......................... 170 170 1 686 051 1 686 051*'M uuta  —  A nnat ...........
/  1 1 0 1  000
• 545 856 545 856
43—003 .......................... — — 77— 001  .......................... 5 389 5 360 6 733 264 6 715 308— 104 .......................... ' 499 883
96 991 2 618 950 10 235 10 235— 204 .......................... 96 991 79— 0 0 1  .......................... 453 453 1 002 440 1 002 440— 006 ■.......................... 99 960
500 000 1 759 000 
3 909 679
569 687 569 687
— 008 .......................... 500 000 30—003 .......................... 2 218 .2  218 6 076 260 6 076 250—ooa .......................... 734 942 234 562 321 870 321.870
44— 1 0 2 '.......................... 140 483 — — 31— 001 .......................... 10 632 9 841 5 095 810 4 731 939
008 ............... •......... 2 733 849
9 836 317 893 
3 380 343 
17 518 622
— 0 0 2  ........ ’................ 4 626 4 276 2 302 299 2 141 294009 .......................... • 1 243 487 83—001 .......................... 764 764 2 190 354 2 190 354— 0 1 0  .......................... 1 081 925 79 376 37 380 37 380
—O li .......................... 109 153 ' luy loy S4—001 .......................... 1367 1 367 1 535 174 1 535 174—013 .......................... 25 946 115 423 
3 845 1-72
115 423 
3 845 172— 014 .......................... '  755 294 511 967 54 567 9081 767 798
2 107 097 
12 238 338 
45 566 084
1 783 555
42 904 825 Muiitci A nnat ...........85—ooi ........ ; ............... 3 582 3 582— 015 ..........................• 47 029 —
529 962 
12 238 338 
45 566 084 
1 783 555
809 701 809 701
— 016 .......................... 30 178 4 178 36—002 .......................... • 3 418 732 3 418 732
r-1 1 8  .......................... 54 491 54 491 617 030. 617 030
— 218 ..........................
— Cl 8  ..........................
196 000 
19 671
196 000 
19 671 M uut ryhm ät —  övrign - 4 513 218
— 022  ............... ' ......... 859 660 20 34 210 339 3 000 *
— 0 2 G <.......................... 19 553 — 1 505 854 —
— 227 .......................... 4 881 4 881 1 045 805 1 045 805'
M uuta —  A n n a t ........... • 1 579 068 844 971 N o rja . — N orge. • • 1 203 837 243 1 191 055 670
45— 001 ............
— 0 0 2  ..........................
—003 ..........................
— 204 ..........................
46— 002 ............
381 611 381 501 54 527 851 54 489 351 * 6 1 020 000 » 1 020 0003 720 
12 343 
14 986 
5 027 
10  106
3 720 
12 343 
14 986 
5 027 
10  106
1 145 927 
7 589 241 
3 757 977
2 897 302 
1 413 283
1 145 927 
7 589 241. 
3 757 977
2 897 302 
1 413 283
01— 005 .......................... 6
149 624 149 624
02— 004 .......................... 290 146 290 146 38 208 359 38 208 359
08—001 .......................... 205 271 205 271 10 274 656 10 274 656
M u u ta— A n n a t ........... 380 577 380 577
— 003 ..........................
— 005 ..........................
— 006 ..........................
M uuta —  A n n a t ...........
48—003 ..........................
— 005 ..........................
— 009 ..........................
21 956 21 956 1 221302 1 221 302 10—005 .......................... 150 000 150 000 1 370 348 1 370 348
71 537 
2 468
71 288 920 
2 316 857 
363 864 
30 667 866 
10 798 480 
18 180 265
71 288 920 
2 316 857 
' 363 S64 
30 667 866 
10 798 480 
18 180 265
150 000 150 000 1 369 923 1 369 923
2 468 12— 0 0 2  .......................... 74 312 . 74 312 8 952 905 8 952 90525—009 .......................... 279 040 • 279 040 4 535 302 4 535 302
124 786 124 786 
34 317 
36 878
658 011 658 011
26— 204 .......................... 723 949 723 949 9 269 207 9 269 207
36 878~ 28—005 .......................... 27 795 27 795 1 074 411 1 074 4111 206 041 1 206 041— 010  ..........................
— 011  ..........................
— 013 ..........................
M uuta —  A nnat ...........
51— 004 ..........................
20 272 
44 348
16 547 898 
32 025 202 
10 014 860 
12 238 
1 600 000 
781 380
16 547 898 
32 025 202
34 ...........................: . .  . .
36—008 .......................... 2 031 2 031 3 873 711 3 873 71111 318 
64 147 40—009 .......................... 3 6*9 192 962-
3 649 5 061 827 5 061 827
12 238 
1 600 000 
781 380
'— oio  .......................... 192 962 403 423 051 403 423 051
721 — 01 1  .......................... 6 951 6 951 17 973 360 17 973 360
— 025 ........................ 168 168 1 091 900 1 091 900
166 1 079 700 . 1 079 70052— 001 ..........................
M uuta —  A n n a t ...........
r 1 f* *■ 51 367 71 513 451 
335 286
1 762 433 
3 822 598 
7 775 736 
5 200 596
509 722 
40 975 133 
52 208 171
2 528 722
54 138
71 513 451 
335 286
1 762 433 
3 680 698 
7 775 736 
•5 200 596
509 722 
40 975 133 
52 208 171
2 528 722
54 138
— 031 .......................... 166
—041 .......................... 731 731 6 837 900 6 837 900
92 547 
. 37 685 
•312 932 
625 232
— 058 ........ ................. 507 507 2 780 618 2 780 618
— 005 ..........................
— 106 ..........................
—007 ..........................
M uuta —  A nnat ...........
59— 004 ..........................
— 005 ..........................
— 006 ...................
M uuta —  A nnat ...........
—064 .......................... 174 174 8 834 724 8 834 724
312 932 —065 .......................... ‘ 193 193 8 439 283 8 439 283
— 068 ’ .......................... 18 179 322 18 179 322
— 070 .......................... 3 448 3 342 106 585 738 103 971 262
700*545 700 545 
439 961 
4 469
— 07S .......................... 33 451 33 451 4 278 511 4 278 511
— 082 .......................... 7 294 7 294 2 164 411 2 164 411
4 469 — 087 .......................... 2 914 2 914 1 015 893 1 015 893
— 089 .......................... 29 097 . 29 097 5 684 138 5 684 138
P aljous  
K v a n ti te t  
, Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
P a ljo u s
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m arko in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M a a t j a  t a v a r a la j i t  
L â n d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n ingsland  
P ays de 
vente
K u lu tu s -
m aa
K o nsum - 
tio n s la n d  
Pays de con­
sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
- n ingsländ  
P ays de 
vente
.K u lu tu s-
m a a
K onsum - 
tio n s lan d  
Pays de con­
sommation
M aat j a  ta v a r a la j i t  
L ä n d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
M yyn tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
verde
K u lu tu s - 
m a a  , 
K önsum - 
tio n s lan d  
Pays de con- 
' sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s -
m a a
K onsum - 
tio n s la n d  
Pays de con- 
sommation
3 679 629 
6 367 340
3 332 880 
6 367 340 
1 879 706 
9 963 994
2'8— 005 ........................... 70 262 70 262 1 716 544 1 716 544
* 497 930 
679 600 
860 902 
209 935 
100 033
497 930 — 009 . . . • ..................... . 20 073 20 073 1 028 132 1 028 132
679 600 
860 902 
209 935 
100 033
1 879 706 — 114 ............................ 140 932 140 932 2 4,68 285 
5 153 226
2 468 2S5
9 963 994 — 214 ............................ 310 214 810 214 5 153 226
2 880 938 
1 372 752
2 880 938 
1 372 752
— 314 ....................... 11 232 11 232 1 149 050 1 1.49 050
— 005 ........................... M u u ta  —  A n n a t ............ 75$ 939 758 939
141 638 
310 913
47 264 
310 913
2 448 400 977 600 
7 138 500'
34— 004 ............................ 38 900 38 900 3 261 236 3 261 236
306 ..................... 7 138 500 6 516 6 516
244 726 
241 542 
43 174 
109 377 
5 095 
* 12 322
244 726 4 743 427 4 743 427 36— 003 ............................ 85 776 71 019 23 694 685 18 951 313
4 586 797 — 008 .'.......................... 9 250 9 250 17 406 268 17 406 268
m n 2 073 048 383 875 383 875
108 369 
5 095
9 500 235 9 344 075 39— 002 . . . • ..................... 20  0 2 1 20  0 2 1 7 649 699 7 649 699
n s  . 1 046 259 1 046 259 — 006 ............................ 7 951 7 951 1 755 413 1 755 413
— 025 .........y................. 12 322 2 588 158 2 588 158 # 85 023 85 023
1 742 601 417 460 
1 284 520
40— 006 ............................ 2 460 2 460 8  627 498 8  627 49S# 1 284 520 r — 018 ........................... 10 675 10 675 48 141 962 48 141 962
2 340 
82 555 
4 415 
74 423 
56 669
2 340 
82 555
3 419 160 
28 386 506 
1 626 305-
3 419 160 — 0 2 0  ........................... 18 392 18 392 63 831 734 63 831 734
' 28 386 506 
1 626 305
— 0 2 1  ........................... 586 2 899 208 2 899 20S
nns — 025 ......................... 4 448 4 448 17 371 543 17 371 543
• ftfld 74 423 
56 609 
1 742
29 981 530 29 981 530 
29 101 657
— 026 ........................... 2 584 2 584 16 100 948 16 160 948
— 009 ..................... 29 101 657 — 030 ........................... 41 170 40 985 248 787 919 248 106 423
— 0 1 0  . . . .  ^ .............. 1 742 1 760 389 1 760 389 — 031................................ '1 416 1 309 7 550 626 6 907 406
2 213 2 213 1 162 997 1 162 997 4 — 034 ............................ 43 170 42 981 265 010 364 264 311 634
608 326 608 326 
16 049 619
— 035 ............................ 1 056 5 218 942 5 218 942
?» 9 nm  ................ 9 051 9 051 16 049 619 — 038 ........................... 158 004 157 864 1 013 174 878 1 012 673 321
'64. nos ..................... 11 541 11 541 6 460 000 6 460 000 — 039 ............................ 5 728 5 261 32 572 889 30 172 889
301 072 301 072 
1 353 625 
1 693 1.58 
4 991 469
— 040 ........................... 220 220 1 325 057 1 325 057
45 730 
56 173
45 730 
56 173 
500 220
1 353 625 — 042 ........................... 170 967 169 025 996 517 931 989 634 364
— 1 Ö6 ..................... 1 693 158 — 043 ............................ 3 493 3 493 14 396 036 14 396 036
007 ’ ....................... 500 220 4 991 469 — 044 ............................ 1 764 1 764 • 11 591 525 11 591 525
* 190 570 190 570 
26 033 717
— 047 ........................... 60 388 60 388 254 880 104 254 880 104
5 9 — 004 ........................ 294 245 294 245 26 033 717 — 048 ............................ 6 950 6 956 14 721 385 14 721 385
005 ............ 714 505 
28 598 
41 907
714 595 
28 598 
41 907
75 593 592 
3 956 998
75 593 592 
3 956 998
— 049 ............................ 848 848 3 277 300 3 277 300
60— 005 .......................... — 057 ............................ 928 928 3 391 285 3 391 285
nnfi ........... < 5 387 901 
25 125
•5 387 901 
25 125
— 068 ........... >............. 590 590 14 899 986 14 899 986
— 070 ............................ 10 979 10 979 316 446 308 316 446 30S
63—,018 . î ..................... 23 379 23 379 1 944 000 1 944 000 — 076 ............................ 54 680 54 680 1  10 0  186 1  160 186
— 030 ............................ 220 317 220 317 8  125 281 8 125 281 — 0 S2  ............................ 3 904 3 904 1 379 664 1 379 664
031 ............ 123 790 
230 381
123 790 
230 381
5 849 923 
18 7 74 106
5 849 923 
18 774106
— 392 ............................ 13 080 12 585f 1 125 597 1 088 132
— 042 ............................ M u u ta  —  A n n a t ............ 3 070 131 3 070 131
1 147 272 1 147 272 43— 002 ............................ 4 094 000 
1 798 307
4 094 000 23 224 709 23 224 709
6 6 — 003 ..................... -32 067 
9 434
12 067 
9 434
3 021 302 
5 202 111 
• 01 373
3 021 302 — 204 ............................ 1 798 307 44 636 243 44 636 243
71 00 6  ................ 5 202 111 
61 373 
1 254 113
— 005 ............................ 12 490 400 12 490 400 127 847 656 127 847 656
— 006 ......................... .. 6 810 108 6 810 108 143 347 690 143 347 690
72— 003 •........................... 3 542 3 542 1 254 113 — 008 ................*.......... * 19 406 400 1.9 406 400 155 270 948 155 270 948
0 1 0  ............ 54 792 
5 207-
54 792 
5 207
4 311 231' 4 311 231. 
2 457 547
— 009 .................. .. 290 485 296 485 4 896 400 4 896 400
— 0 1 2  ............................ 2 457 547 44— 102 .■)....................... • 1 534 800 1 534 806 52 902100 52 902 1.00
— 01.5 ............................ 4 108 4 108 1 980 235 1 980 235 . — 2 0 2  ............................ 2 669 886 2 664 716 8G 902 320 86 731 083
— 0 2 0  .......................... . 37 105 37 105 4 824 712 4 824 712' — 302 ............................ 516 393 516 393 12 263 777 12 263 777
0 2 1  .............. 14 490 
153 890 
3 831
14 490 
153 890 
3 831
1 578 298 
22 825 450 
4 302 427
1 578 298 
22 825 450 
4 302 427
— 003 ............................ 70 590 2 095 258 2 095 258
0 2 2  ..................... — 004 ............................ 5 134 740 5 134 740 105 089 176 105 089 176
— 024 ..................... — 005 ............................ 4 424 123 4 424 123 97 478 700 97 478 700
3 238 911 3 238 911 
47 575 812
— 206 ............................ 2 591 767 2 531 099 '45 011 938 43 565 107
7 3 — 0 0 1  .'.......................... 216 434 215 372 47 804 214 — 306 ............................. 2 254 270 2 253 580 58 362 902 58 345 402
‘— 005 ..................... 2 346 
198 458 
32 853
2 346 
198 458 
32 853
6 öfcO 908 
19 654 436
6 660 908 
19 054 436
— 406 ............................ 669 499 669 499 15 921 937 15 921 937
— 006 ........................ — 007 ........................... 422 71.4 422 71.4 18 213 077 18 213 077
— 008 ..................... 10 274 979 
571 367
10 274 979 — 008 ........................... 27 615 108 27 580 802 533 071 623 531 107 441
M u u ta  —  A n n a t ............ 571 367 — 009 ........................... 531 533 453 980 20 059 632 10 885 832
7 5 — 0 0 2  .......................... 6 6 4 086 052 4 086 052 
133 931 
4 988 040 
582 469
— 0 1 0  ........................... 3 956 333 3 019 497 182 070 077 1.07 636 916
133 931 — 013 ............................ 5 1.31 520 4 951 322 155 652 908 150 273 756
7 7 — 0 0 1  ..................... 4 550 4 550 4 988 040 — 014 ......................... 2 676 537 2 528 584 120 014 842 113 664 612
582 469 
6 508 158
— 015 .......................... 641 101 634 095 20 468 613 20 230 213
SO— 004 ........................ 7 047 
9 338
7 047 
9 338
— 016 ............................ 218 372 173 522 9 763 876 * 7 649 572
81— 0 0 2  ..................... 4 771 494 . 4 771 494 — 017 ........................... 1 083 832 1 083 832 28 762 671 28 702 671
322 159 322 159 — n s  ........................... 16 209 16 209 2 S89 434 2 889 434
S3— 0 0 1  ..................... 2 739 2 739 3 397 877 3 397 877 — 218 ........................... 15 723 15 723 3 111 038 3 111 03S
3 5 — 0 0 1  ..................... 18 367 
2 779
18 367 
2 779
19 651 235 19 651 235 — 618 ........................... 378 038 378 038 16 303 891 16 303 891
— 0 0 2  . . . : ___ 2 146 938 2 146 938 — 025 ............................ 7 992 7 992 1 486 017 1 486 017
M u u ta  —  A n n a t . . * . . . .  
M u u t ry h m ä t —  ö v rig a
372 905 372 905 M uuta —  A n n a t ............
45— 003 ........................... 1 185 1 185
1 848 900 
1 O il 31.7
1 755 440 
1 011 317
g ru p p e r  .......................
Tanska.
. 3 858 318 
i
3_878 318 M uuta —  A n n a t ............
47— 005 ...........................
‘ — 009 ...........................
M uuta— A n n a t ............
20 742 
45 056
26 742. 
45 056
728 644 
27 459 823 
5 339 040 
190 099
728 644 
27 459 823 
5 339 046 
196 099
D anm ark. V • 5 991 678 587 5 933 850 178 48— 009 .......................— 0 1 1  ...........................
12 946 
1 910
12 946 
1 910
8112 139 
1  611 262
8  112 139 
1  611 262
0 2 — 0 0 1  ............................ 449 096 449 096 73 136 497 73 136 497 # * 292 953 292 953
04— 006 ............................ 23 069 '  23 069 3 583 136 3 583 136 49— 013 ............................... 1191 1191 1 376 932 1 376 932
05— 004 . ............ 55 748 55 748 4 832 728 4 832 728 508 411 508 411
794 868 794 868 50— 001 .......................... 188 202 1.88 202 12 192 048 12 192 048
06— 002 ............................ 340 101 340 101 9 631 509 9 631 509 — 006 ............................ 345 345 1 064 787 1 064 787
124 378 124 378 52— 0 0 1  .......................... 4 647 4 047 5 200 736' 5 200 736
08— 001 ..................... 190 299 '  190 299 15 777 850 15 777 850 488 347 488 347
1 0 — 003 .. ! ..................... 5 077 543 5 077 543 69 842 609 69 842 669 53— 106 ........................... 191 916 19Í 916 5 593 324 5 593 324
— 004 .................... '. . . 21.2 430 212 430 2 124 300 2 124 300 — 007 ............................ 261 987 261 987 1 803 978 1 803 978
11— 005 ....................... 5 122 759 5 122 759 45 340 207 45 340 207 158 734 158 734
1 2 — 0 0 2  ............................ 102 720 102 720 12 312 777 12 312 777 59— 004 ........................... 22 239 22 239 2 131 754 '  2 131 754
99 101 99 101 — 005 ............................ 251 311 251 311 36 604 917 36 604 917
15— 005 ............................ 23 091 23 091 2 921 892 2 921-892 M u u ta  —  A n n a t ............ 8  665 8 665
* 35 640 35 640 60— 005 ............. ; ........... 33 229 33 229 4 214 659 4 214 659
17— 004 ............................ 7 757 7 757 1  266 612 1  266 612 — 006 ..................... 1.6 377 16 377 2 573 928 2 573 928
104 332 104 332 • 903 857 903 857
18— Ö01 ............................ 30 779 30 779 6 600 455 63— 027 ......................... 1 124 1 124 . 1 010 585 ' 1 010 585
25— 009 ............................ 415 550 415 550 4 500 609 4 500 609 2 276 942 2 276 942
M u u ta  —  A n n a t ............ 97 534 97 534 71— 003 ............................ 3 566 3 566 5 432 670 5 432 670
27— 002 ........................... 5 030 588 5 030 588 3 710 421 3 710 421 — 008 ................: . . . . 6 440 6 440 4 100 515 4 100 515
Paljous
K v an tite t
Quantité
. Arvo m arkoin 
Värde i m ark 
Valeur en marcs
M aat ja  tav a ra la jit 
L änder'och  varuslag 
Pays et marchandises
M yyntim aa 
Försälj- ' 
ningsland 
Pays de 
vente
K iilutus-
m aa
Konsum- 
tionsland 
Pays de con­
sommation
M yyntim aa 
Försälj- 
ningsland 
Pays de 
vente
K ulu tus­
m aa
Konsum- 
tionsland 
Pays de con­
sommation
72—017 ........................ 5 612 5 612, 1 782 797 1 782 797
—020 ........................ 28 514 28 514 3 646 722 3 646 722
—021 ........................ 41 582 . 34 539 22 399 270 16 566 967
—024 ........................ 2 375 ' 2 373 1 878 556 1 854 114
M uuta —  A n n a t ........... • • 2 858 888 2 858 888
73—002 ........................ 22 647 22 647 1 669 632 1 669 632
—005 ........................ 1 632 1 632 7 432 379 7 432 379
M uuta —  A nnat ........... '* • 2 409 525 2 409 525
75—001 ........................ 6 6 7 567 312 7.267 312
M uuta — A n n a t ........... • • 199 363 .199 363
77—001 ........................ 2 415 2 415 2 717 566 2 717 566
M uuta —  A n n a t .......... • • , 148 938 148 938
80—003 ........................ 3 509 3 569 5 105 137 5 105 137
81—001 ........................ 4 583 4 583 1 910 295 1 910 '295
—002........................... 12 434 ‘12 434 5 409 657 5 40Ô 657
85—006 ........................ 48 562 48 562 8 045 826 8 045 826
M uuta — A nnat .......... • • 887 475 • 887 475
M uut ryhm ät —  övriga 
grupper ..................... • • 3 658 412 3 658 412
Islanti. — Island. • • 216 529 347 216 548 265
40—027 ........................ 456 456 2 756 700 2 756 700
—030 ........................ 2 895 • 2 895 20 191 680 20 191 680
—031 ........................ 306 306 1 981 922 1 981 922
—034 ........................ 2 463 2 463 • 16 373 954 16 373 954
. —038 ...................... \ 9 816 9 816 67 775 487 67 775 487
—039 ........................- 1 040 1 040 6 856 978 6 856 978
—042 ........................ 2 540 2 540 16 363 500 16 363 500
* —044 -........................ * 586 586 4 834 520 4 834 520
—057 ..............' . . . . . 287 y 287 2 813 505 2 813 505
—058 ........................ 262 262 2 117 690 2 117 690
—068 ........................ 69 . 69 2 421 419 2 421 419
—070 ........................ 378 378 14 636 819 14 636 819
—076 ........................ 80 000 80 000 2 180 250 2 180 250
M uuta — A nnat .......... • • 3 094 728 3 094 728
44—306 ........................ 75 274 75 274 ' 2 201 205 2 201 205
—008 ........................ 661 230 661 230 17 440 903 17 440 903
—009 ........................ 37 733 37 733 1 513 669 1 513 669
—010 ........................ 326 644 326 644 16 591 103 16 591 103
—014 .. ; .................. 47 344 47 344 2 002 216 2 002 216
—015 ........................ 42 048 42 048 1 897 557 1 897 557
—020 ........................ 53 039 53 039 3 732 924 3 732 924
M uuta —  A n n a t .......... • • 3 083 734 3 102 652
59—005 •'........................ 7 246 7 246 1 279 428 1-279 428
M uut ryhm ät — övriga  
grupper ................... 2 387 456 2 387 456
Itä-Saksa. 
Ost-Tyskländ. , 236 432 053 236 432 053
02—001 .................... 158 328 « 158 328 22 942 454 22 942 454
04—006 ....................-t . 98 507 98 507 15 429 616 15 429 616
—007 ........................ 151 401 151 401 14 398 927 14 398 927
08—001 ........................ 334 417 334 417 10 888 799 10 888 799
25—009 ........................ 78 875 78 875 2 130 975 2 130 975
—012 ..............i . . . . 5 067 180 5 067 180 23 351 301 23 351 301
M uuta — A n n a t .......... • • 48 279 48 279
28—005 ........................ 100 000 100 000 2 676 552 2 676 552
M uuta —  A nnat ........... • • 743 379 743 379
36—003 ........................ ■9 798 9 798 6 985 440 6 985 440
40—009 ........................ 2 058 2 058 2 058 000 2 058 000
—010 ........................• 1 ' 3 177 3 177 6 547 797 6 547 797
—069 ........................• 62 62 11 574 474 11 574 474
* —070 ................• . . . . 285 285 8 478 314 8 478 314
43—009 .................... 491 488 491 488 11 767 696 11 767 696
47—009 ........................ 116 763 116 763 17 953 383 17 953 383
48—013 ........................ 119 561 119 561 18 227 081 18 227 081
63—001 ....................:. . 5 000 000 5 000 000 49 447 150 49 447 150
—009 ........................ 252 035 252 035 10 131 873 • 10 131 873
M uuta — A nnat .......... • • 83 173 83 173
M uut ryhm ät — Övriga 
grupper .................... > • • 567 390 . 567 390
Länsi-Saksa.
Väst-Tyskland. 4 459 764 072 4 470 420 988
02—001 ........................ 7 784 7 784 ' 1 252 399 1 252 399
—006 ........................ 18 378 18 378 •1 716 539 1 716 539
04—006 ........................ 100 868 100 868 18 380 515 18 380 515
—007 ........................ 389 162 389 162 33 568 632 33 568 632
— oio . . : . . . . . . 383 909 383 909 64 101 508 64 101 508
05 ................................... • ~ • 895 769 1 004 471
06—002 ...................... . 1 127 524 1 127 524 47 580 265 •47 580 265
08—001 ........................ 611 912 611 912 23 299 594 23 209 594
18—001 ........: ____ 11 576 11 576 2 189 880 2 189 880
25—009 ....................... 590 000 590 000 7 849 597 7 849 597
26—104 ........................ ’ 934 511 934 511 • 69 470 972 69 470 972
—304 ........................ 125 940 125 940 5 092 580 5 092 5S0
—504 ........................ . 35 377 45 207 7 165 000 10 354 120
—005 ........................ 25 379 932 35 917 312 13 221 233 18 688 469
28—402 ........................ 1 844 1 844 1 380 674 1 300 674
M a a t j a  ta v a r a la j i t  
L ä n d e r och  v a ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M yyn tim aa  
F ö rsä lj-  
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m aa
K onsum - 
tio n s lan d  
Pays de con- 
sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m a a
K o i^ u m - 
tio n s lan d  
Pays de con- 
sommation
96 264 96 264 1 217 300 1 217 300
• • 997 951 * 997 951
19 359 19 359 7 162 516 7 162 516
9 989 9 989 43 898 490 43 898 490
5 821 5 821 26 301 595 26 301 595
8 859 8 859 16 822 744 16 822 744
364 847 360 152 713 269 555 703 173 007
'  646 646 2 041 769 2 041 769
282 282 10 367 546 10 367 546
1 199 1 199 23 629 336 23 629 336
157 157 1 127 178 1 127 178
6 888 6 888 25 358 241 25 358 241
938 938 3 589 959 3 589 959
298 298 1 091 893 1 091 893
2 288 2 346 14 190 746 14 521 104
630 630 4 387 868 4 387 868
22 498 22 946 147 l i i  249 149 544 919
44 095 44 095 268 522 356 268 522 356
24 627 24 627 151 848 013 151 848 013
20 142 20 142 119 955 140 119 955 140
15 728 15 854 107 604 243 108 262 789
45 999 46 466 287 953 859 290 353 859
19 309 19 842 119 374 050 122 434 873
36 540 36 540 223 970 140 223 970 140
4 429 4 429 24 883 158 24 883 158
304 304 2 444 672 2 444 672
209 209 1 299 730 1 299 730
71 71 7 315 315 7 315 315
9 998' 9 998 274 266 563 274 266 563
339 759 339 759 43 732 439 43 732 439
14 948 14 948 1 204 795 1 204 795
• • 4 902 835 4 237 240
625 717 625 717 6 400 644 6 400 644
2 291 800 2 291 800 29 000 019 • 29 000 019
749 918 749 918 34 445 539 34 445 539
2 489 016 2 489 016 65 175 245 . 65 175 245
3 584 869 3 584 869 .68 622 515 68 622 515
40 774 609 46 774 699 717 001 783 717 001 783
942 454 942 454 29 341 835 29 341 835
61 240 61 240 2 209 092 2 209 092
1 217 580 1 217 580 28 828 731 28 828 731
101 510 101 510 3 334 604 3 334 604
66 740 ' 66 740 1 319 150 1 319 150
5 020 190 5 020 190 104 110 793 104 110 793
4 013 038 4 013 038 . 84 622 339 84 622 339
864 424 864 424 14 318 105 • 14 318 105
374 747 374 747 .7 412 290 7 412 290
1 912 229 1 912 229 41 467 365 41 467 365
403 042 403 042 13 650 360 13 650 360
• 961 924 1 109 019 42 730 580 48 189 964
3 515 495 3 457 919 105 991 235 104 263 955
912 641 912 641 33 985 786 33 985 786
1 142 506 1 142 506 33 774 628 33 774 628
90 768 90768 3 418 674 3 418 674
• « • 167 937 167 937
139 275 139 275 1 799 442 1 799 442
« • 763 592 763 592
28 442 28 442 2 979 140 2 979 140
- • 3 904 248 3 748
6 551 988 948 6 411347 192
16 060 16 060 1 091 398 1 091 398
' 8 332 .8 332 1 091 501 1 091 501
9 495 9 495 1801 079 1 801 079
90 478 90 478 3 835 827 3 835 827
93 693 93 693 4 872 000 4 872 000
165 000 165 000 1 705 200 1 705 200
_ 654 800 — 1 689 219
• • 295 721 295 721
12 911 671 2 374 291 7 057 344 1 590 108
26 773 • 26 773 1 311 687 1 311 687
79 985 79 985 2 236 057 2 236 057
•. • 578 298 578 298
3 554 3 554 1 023 155 1 023 155
• • 17 815 17 815
2 059 2 059 1 646 414 1 646 414
35 610 • 25 676 3 102 571 2 045 905
182 237 240 823 81 891 032 99 157 021
8 633 8 633 2 951 960 2 951 960
916 916 4 864 387 4 864 387
7 619 7 619 32 912 365 32 912 365
25 755 25 755 84 435 536 • 84 435 536
17 116 17 116 52 084'201 52 084 201
25 300 ‘ 25 300 50 964 926 50 964 926
258 558 263 253 540 964 563 551 061 111
4 278 4 278 9 190 282 9 190 282
10 630 10 630 21 470 480 21 470 480
432 432 2 420 740 2 420 740
842 842 • 5 494 300 5 494 300
s 24 699 24 744 151 143 037 151 426 317
5 689 5 689 36 197 300 36 197 300
23— 11 4  .....................
M u u ta  —  A n n a t . .
36— 00 3  ....................
40— 00 6  ....................
— 00 7  ....................
— 00 9  ....................
— 010 ..................
— 012 .......
— O l o  .............. ..
— 01 6  ....................
------01 7  .....................
— 020 ...........
— 021.......................
• — 025 ....................
— 02 6  ....................
— 02 7  ....................
— 0 3 0  ....................
— 031 ....................
' — 0 3 4  ....................
— 03 5  ____
— 03 8  ....................
— 03 9  ....................
— 0 4 2  ....................
— 04 3  ....................
— 04 7  ....................
— 05 6  ............
— 05 7  ....................
— 06 4  ....................
— 0 7 0  ....................
— 081 ...........
— 392 ....................
M u u ta  —  A n n a t . .
43—  001 ..............
— 00 3  ....................
— 10 4  ....................
—^ 204 . .  . l. ...........
— 00 6  .....................
— 00 9  ............
4 4 —  102 ..............
— 202 ..............
— 302 ....................
— 402
— 00 3  ....................
— 00 4  . A .............
— 0Ö5 ....................
— 206 ....................
- 4 0 6 - ....................
— 00 8  ....................
— 00 9  ....................
— 010 ..................
— 0 1 3  ....................
'  — 01 4  .............
— 01 5  ....................
— 0 1 6
M u u ta  —  A n n a t :
63— 0 0 1  ....................
M u u ta  —  A n n a t ••
8 5 — 0 0 6  ....................
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r  ...........
A lankom aat.
Nederländerna.
06— 002 . . . : ............
12— 002 ............
— 003 .....................
15— 0Q2 ................. •.
22— 007 ....................
25—  009 .............................................
— 012 .......
M u u ta  —^  A n n a t . .  7
26—  005 ...............
27—  002 ...............
28—  005 ...............
M u u ta  —  A n n a t : . .
30—  005 ..............rs .
M u u ta :— A n n a t . . .
31—  002 ..... .........
34— 004 .....................
36— 003 .....................
— 004 .................
38— 005 .....................
40— 006 .....................
— 007 .....................
— 008 .....................
— 009 ‘.....................
— 010 ........
— 014 .....................
— 018 .....................
— 021 ............
— 026 .....................
. — 027 .....................
— 030 .....................
P aljous A rvo  m arko in
K v a n ti te t Viirde m ark
Quantité Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la ji t  
L än d e r och varu slag M yyn tim aa
K u lu tu s-
m aa M yyn tim aa
K u lu tu s ­
m aa
Pays et marchandises F örsä lj- FörsäJj-
n ingsland tio n s lan d n ingsland tio n s lan d
P ays de Pays de con- Pays de Pays de con-
, sommation
vente sommation
40— 031 .........; . .  ____ 145 318 145 516 868 376 574 869 556 289
— 033 ............................ • 280 286 1 638 086 1 638 086
— 034 ........................... 2 049 2 049 12 374 105 12 374 105
— 035 ........................... 48 963 48 963 295 356 087 295 356 087
— 038 ........................... 14 841 H  841 81 127 810 81 127 810
— 039 ............................ 182 220 -182  654 1 103 075 747 1 105 633 807-
— 042 ............................ 25 782 25 782 128 438 828 128 438 828
' — 043 ............................ 127 507 127 507 746 175 692 746 175 692
— 047 ............................ 22 205 22 205 81 712 778 81 712 778
— 04S ........................... 9 593 9 593 42 039 172 42 039 172
— 049 ........................... 28 505 28 505 147 724 624 147 724 624
— 050 ........................... 790 790 3 709 874 3 709 874
— 053 ............................ 190 190 1 835 700 1 835 700
— 054 ........................... • 469 469 2 136 555 2 136 555
— 056 ........................... 765 765 5 507 645 5 507 645
— 057 ........................... 6 198 6 198 22 293 947 22 293 947
— 058 ........................... 727 727 3 510 791 3 510 791
— 062 ........................... 115 000 * .115 000 . 1 089 309 1 089 309
— 065 ........................... 79 79 2 087 268 2 087 268
— 068 ........................... 2 659 2 698 52 732 530 53 507 530
— 070 ........................... 20 115 19 054 510 976 356 487 348 357
— 078 ........................... 46 639 38 2 344 767 2 000
— 0 3 1 ' .................... •. . . 120 409 120 409 15 281 465 15 281 465
— 0S2 ............................ 9 504 9 504 3 346 048 3 346 048
— 091 ....................... ' 10164 10 164 1 207 660 1 207 660
— 192 ........................... 2 358 250 2 358 250 42 870 402 42 870 402
— 392 ........................... 45 481 45 481 2 281 464 2 281 464
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 0 815 694 6 787 617
43— 002 ........................... 5 971 300 5 971 300 32 351 482 32 351 482
— 104 ........................... 49 839 49 839 2 479 880 2 479 880
— 204 ‘ . .................... •. . . 3 087 363 3 087 363 72 695 079 72 695 079
— 005 . . . . : ................ 7 525 922 7 525 922 73 102 959 73 102 959
— 006 ............................ 4 150 978 4 150 978 85 644 063 85 644 063
— OOS ........................... 1 8 142 200 8 142 200 67 474 514 67 474 514
— 009 ........................... 4 087 924 4 087 924 55 600 810 55 600 810
44— ]0 2  ........................... 2 235 898 2 143 455 73 727 22r 70 411 816
— 202 ...........................
— 302 ...........................
— 004 ...........................
. — 005 ..................
362 336 
146 382 
2 392 114 
400 974
362 336 
146 382 
2 392 114 
400 974
11 632 677 
• 3 509 560 
50 557 627 
8 417 903
11 632 677 
3 509 560 
50 557 627 
8 417 903
— 206 ........... ............... 2 490 018 - 2 393 887 43 284 308 40 595 066
— 306 • ........................... 4 138 533 4 138 533 91 992 623 '91 992 623
— 406 ............................ 66 720 66 720 1 354 878 1 354 878
— 008 ........................... 5 715 767 4 819 751 121 405 817 102 057 126
— 009 ........................... 4 313 095 3 088 709 127 312 063 89 240 671
— 010 .................... .. 3 208 977 1 566 558 131 572 734 67 997 051
63 919 54 135 9 533 449 7 498 108
— 013 ........................... 2 343 474 2 291 817 68 368 802 66 734 361
— 014 ........................... 418 360 . 168 990 17 923 652 7 142 869
3 441 520
— 016 ............................ 39 212 18 714 2 498 497 1 252 675
— 017 ........................... 648 637 648 637 19 502 192 19 502 192
— 118 ........................... 70 407 70 407 17 298 941 17 298 941
— 218 ........................... 72 249 72 249 16 692 504 16 692 504
— 318 ........................... 15 752 15 752 1 364 128 1 364 128— 61S ........................... ■ 18 149 17 121 1 288 676 1 193 771— 227 ........................... 57 143 57 143 4 731 052 4 731 052
M u u ta  —  A n n a t ............ • • » 1 624 917 1 010 88445— 204 ........................... 3 483 3 483 1 264 407 1 264 407
M u u ta  —  A n n a t ............
50— 001 ....................... 17 886 17 880
410 238 
1 342 297
410 238 
1 342 297M u u ta  —  A n n a t ............ 35 979 35 97959— 005 ........................... 30 561 30 561 5 797 862 5 797 862
— 006 ........................... 1 819 1819 1 378 820 1 378 82063 ........................................ • v 1 393 595 1 393 59572— 021 ............................ 30 677 36 805 8 357 591 13 507 111— 024 .................... .. 4 806 4 806 3 600 342 3 600 342M uuta  —  A n n a t ............ 197 161 197 16173— 008 ........................... 1 786 1 786 2 138 127 2 138 127M u u ta —  A n n a t , ............ 1 123 226 1 123 22677— 001 ...........................
81............................................
1 134 1 134 1 280 625 1 280 625 
1 495 984
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a # *
3 359 408 3 359 408
Belgia-Luxemburg.
Belgien-Luxemburg. 3 331 153 757 3 340 223 770
04— 006 ........................... 549 475 549 475 94 766 703 94 766 703
— 007 ........................... 99 897 99 897 8 377 539 8 377 539
— 008 ........................... 74 276 74 276 13 509 549 13 509 549
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 190 845 190 845
12— 002 ........................... 22 957 22 957 2 676 273 2 676 273
M u u ta  —  A n n a t ............ • 155 136 155 136
25— 012 ........................... 654 800 _ 1 689 219 _
M u u ta  —  A n n a t ............ • 17 910 17 910
26— 204 ........................... 2 499 730 2 499 730 37 594 190 37 594 190
— 005 ........................... 226 012 226 012 4 338 630 4 338 630
2S— 001 ........................... 150 000 450 000 5 601 438 16 867 445
M u u ta — A n n a t ............ • • 253 949 '  253 949
40— 006 ........................... 1 247 1 247 4 821 400 4 821 400
— 009 ........................... 62 874 66 867 110 852 5ö8 116 682 568
— 010 .................. 91 047 95 047 200 198 721 208 435 721
. — 011 ...........  ............ 9 421 10 185 18 488 366 
25 254 450
19 888 366 
25 254 450— 012 ........................... 12 271 12 271
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la ji t  
L änder och v a ru slag  
Pays et marchandiscs
M yyn tim aa  
F ö rsä ij- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K ulutus*
• m aa  
K o n su m ­
tio n s lan d  
Pays de con- 
sommation
M yyn tim aa  
F ö rsä ij- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K ulutus*
m aa
K onsiim - 
tio n s lan d  
Pays de con 
sommation
40— 026 ........................... 6 162 6 162 39 035 643 39 035 043
— 030 ........................... 97 972 97 972 614 335 242 ' 614 335 242
— 031 ........................... 256 256 1 546 575 1 546 575
— 034 ........................... 5 580 5 580 34 686 887 34 686 887
— 038 ........................... 35 249 35 249 236 775 402 236 775 402
— 039 ........... ............... 417 417 3 008 261 3 008 261
— 042 ........... ................ 82 519 • 82 519 539 511 592 539 511 592
— 043 .................. ......... 2 782 2 782 19 167 021 19 167 021
— 047 ............................ 831 831 4 921 993 4 921 993
— 068 ............................ 7 470 7 230 162 127 951 156 657 931
— 070 ' ............................ 7 374 7 022 200 886 245 190 717 207
— 078 ............................ 44 320 44 320 1 426 792 1 426 792
— 0S1 ........................... 151 723 151 723 16 908 023 16 908 023
— 082 ........................... 5 204 5 204 1 590 085 1 590 085
— 089 ........................... 12 767 12 767 1 087 178 . 1 087 178
— 090 ........................... 23 147 23 147 2 406 147 2 406 147
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 930 292 2 930 292
43— 001 ........................... 292 934 292 934 3 380 799 3 380 799
— 002 ............. : ........... 16 972 600 16 972 600 82 388 253 82 388 253
' — 204 ........................... 1 500 904 1 500 904 31 033 641 31 033 641
— 0 05 ............................... 7 259 544 7 259 544 51 233 163 51 233 163
— 006 ........................... 11 220 657 11 220 657 213 545 350 213 545 350
— 008 ........................... 5 167 800 5 167 800 35 536 272 35 536 272
— 009 ........................... 1 741 288 1 741 288 33 743 847 33 743 847
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 1 199 126 1 199 126
44— 102 ............................ 444 164 444 164 15 205 896 15 205 896
— 202 ........................... 189 723 189 723 • 6 188 340 6 188 340
— 302 ........................... 288 960 288 960 6 999 827 6 999 827
— 004 ........................... 1 320 384 1 320 384 28 183 016 28 183 016
— 005 ........................... 560 448 560 448 16 409 580 16 409 580
— 106 ........................... 273 196 273 196 3 918 887 3 918 887
— 206 ........................... 3 140 440 3 087 628 47 937 494 46 919 994
— 306 ........................... 606 309 606 309 13 913 312 13 913 312
— 406 -........................... 176 317 176 317 7 237 941 7 237 941
— 007 ............................ 148 358 148 358 6 531 420 6 531 420
— 008 ........................... 5 310 344 5 310 344 Ï08 887 798 108 887 798
— 009 ........................... . 431 526 431 526 12 809 305 12 809 305
— 010 ........................... 321 055 321 055 10 441 285 10 441 285
— 013 ........................... 1 662 528 1 662 528 47 650 323 47 650 323
— 014 ........................... 203 185 203 185 . »9 090 603 9 090 603
— 118 ........................... 12 591 12 591 2 531 509 2 531 509
— 218 ........................... 117 401 117 401 23 371 375 23 371 375
— 618 ............. : ........... 21 874 21 874 1 346 166 1 346 166
— 025 .•.......................... 63 370 63 370 5 310 448 '5 310 448
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 087 652 1 087 652
46— 002 ............................ 2 616 2 616 1 250 000 1 250 000
— 004 ........................... 4 830 4 830 • 2 170 000 2 170 000
47— 001 .......................' . . 273 996 273 996 42 641 106 42 641 106
M u u ta  —  A n n a t ............ \< • • 138 409 138 409
61— 003 ........................... .1 881.5 1 881.s 13 398 000 13 398 000
63— 001 ............................ .  2 186 838 2 186 838 26 465 646
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 174 474 174 474
72 ....................................... • • 537 343 1 220126
M uu t ry h m ä t —  ö v rig a  
g ru p p e r ....................... 6 127 936 6 127 936
Iso Britannia ja Poh- 
- jois-Irlanti. 
Storbritannien ooh 
Nord-Irland. 19033 346 877 17993 632 522
04— 006 ........................... 7 530 7 530 1 464 602 1 464 602
— 008 ............................• 90 258 90 258 20 509 872 20 509 872
M u u ta — A n n a t ............ • • ‘ 76166 76 166
05— 004 ........................... 55 612 55 612 30 749 661 30 749 661
•— 006 ........................... 14 766 14 566 10 375 398 10 266 696
12— 002 ............. : ........... 470 477 470 477 * 60 781-840 60 781 840
M u u ta — A n n a t ............ « • 226 100 226100
17— 003 ........................... 79 670 79 670 . 5 540 219 5 540 219
M u u ta — A n n a t ............ • • 974 084 974 084
18— 001 ........................... 132 086 132 086 13 682 169 13 682 169
25— 012 ........................... 610 026 610 026 .1 356 600 1 356 600
— 013 ............................ 981 767 981 767 3 706 119 3 706 119
26— 504 .......................: . 9 830 — 3 189 120 _
28— 005 ........................... 668 445 494 738 15 467 283 11 921 785
— 00S ............................ 86 325 86 325 2 979 585 2 979 585
— 009 ............................ 1 765 284 1 765 284 64 120 936 64 120 936
— 1 1 4 .............................. 49 908 49 908 1 203 433 1 203 433
— 314 ’ ........................... 27 798 27 798 1 316 389 1 316 389
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 958 771 1 958 771
34— 004 ........................... 376 766 299 106 31 947 331 24 165 116
36— 003 ........................... 5 885 —- 3 981 188 _
— 008 ........................... 667 667 1 597 500 1 597 500
M u u ta  —  A n n a t  ; .......... « • , 137 821 • 137 821
38— 002 ........................... 2 791 2 791 18 184 056 18 184 056
— 006 ........................... 8 602 8 602 31 713 556 31 713 556
— 007 ............................ 784 784 1 782 136 1 782 136
— 009 ................... 505 505 2 225 426 2 225 426
M u u ta — A n n a t ............ • « 866 695 866 695
40— 006 ........................... 74 324 74 324 356 902 688 356 902 688
— 007 ........................... 970 970 2 314 483 2 314 483
— 008- ............................ 496 496 1 305 323 1 305 323
— 0 0 9 ............................... 9 189 • 9189 15 356 173 15 356 173
— 010 ........................... 109 743 109 743 229 303 523 229 303 523
P aljous A rvo m ark o in P a ljous A rvo  m ark o in
K v a n ti te t V ärde m a rk K v a n ti te t V ärde m a rk
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la j i t
M yyntim aa
M aa t ja  ta v a ra la j i t
M yyntim aa M yyn tim aaL änder och v a ru slag M y y n tim aa m a a m aa L än d er öch v a ru s lag m aa m aa
Pays et marchandises F ö rsä lj- K onsum - F örsä lj- K onsum * Pays et marchandises F ö rsä lj- K onsum - F örsä lj- K onsum -
n ingsland tio n s la n d n ingsland tio n s la n d n ingsland tio n s la n d n ingsland tio n s la n d
Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation vente sommation vente sommation vente sommation
an—ftn 646 407 
45 876
646 407 
45 876
1 212 844 566 1 212 844 566 609 619 609 619
— 012 ............................ 83 304 Ö57 83 304 957 M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
2 992 2 992 6 245 200 6 245 200 6 919 006 6 097 544
— 017 ............................ 3 169 3 169 6 392 226 6 392 226
— 018 ............................ ’ 9107 9 107 48 299 093 48 299 093
— 020 ............................ 4 866 3 804 14 624 177 9 310 000 I r l a n n i n  t a s a v a l t a .
— 026 ............................
097
17 174 
4 261 
171 407
' 17 174 
3 434 
168 449
98 447 177 
’ 26 679 062
98 447 177 
21 175 655 I r l ä n d s k a  r e p u b l ik e n . • • 1 356 892 567 1 366 475 766
— 030 ............................ 975 358 718 955 766 005 40— 006 ............................ 7 331 
3 073 
‘ 15 861
. 7 331 
3 073 
15 861
27 147 200 27 147 200
— 031 ............................ 26 085 23 266 152 249 291 134 932 408 21 109 103 
103 297 513
21 109 103 
103 297 513— 034 ............................ 142 521 140 817 759 421 297 747 996 697 — 027 ............................
— 035 ............................ . 10 807 9 353 62 158 778 53 087 408 — 030 ............................ 6 217 6 217 38 032 883 38 032 883
— 038 ............................ 91 254 Q1 043 508 416 957 507 184 550 — 031 ............................ 28 922 
7 733 
14 965 
1 039 
55 022 
395’
28 922 
7 733 
14 965 
1 039 
55 022 
395
174 707 692 174 707 692
— 039 ............................ 10 630 9 881 66 109 619 61 539 858 47 376 710 
89 979 839 
6 475 945 
343 889 003 
2 474 280
47 376 710 
89 979 839 
6 475 945 
343 889 003 
. 2 474 280
— 042 ............................ 63 274 63 274 339 054 763 339 054 763
— 043 ............................ 8 183 . 7 652 45 078 169 41 520 1S1
— 044 ............................ 1 002 1 002 7 735 700 7 735 700
— 047 ............................ ,  10 361 10 033 44 143 414 42 646 666 — 041 \ ..........................
— 049 ............................ 1 128 1 128 , 7 013 064 • 7 013 064 — 042 ............................ 2 633 2 633 15 881 920 15 881 920
— 050 ............................ 4 509 4 509 24 079 673 24 079 673 — 043 ............................ . 36 982 36 982 225 944 988 225 944 988
— 053 ............................ 9 293 9 293 86 352 500 86 352 500 — 057 ............................ 595 595 2 004 600 2 004 600
— 054 ....................... . . 2 085 2 085 19 824 664 19 824 664 — 058 ..............; ........... 205 205 1192 009 1 192 009
— 057 ............................ '  4 324 4 324 16 699 800 16 699 800 % 94 
• 777 
3 013 
99 
49 812
94 
879 
3 038 
32
, 49 812
1 060 967 
16 824 433 
82 458 270 
1 022 500
4 789 833 
1 372 569 
3 961 825 
1 268 062
5 089 224 
1 249 251
14 143 277
6 025 180 
6 683 472
1 060 967 
19 223 468 
83 323 795 
1 022 500 
4 789 833 
1 372 569 
3 96V 825 
1 268 062 
'5 089 224 
1 249 251 
14 143 277 
6 025 180 
0 6S3 472
— 058 ..................... 86 911 86 911 476 192 678 476 192 678
— 059 .............................. 6 421 6 412 58 084 202 57 981 388
— 060 ............................ 4 937 4 937 25 445 371 25 445 371
— 061 ............................ 36 040 36 040 . 1 802 535 1 802 535
— 062 ............................ 1 213 654 1 213 654 10 4ÍG 407 10 416 407
— 064 ............................ 17 /  . 14 2 614 257 2 364 901 188 196 
525 000 
412 220 
191100 
1 014 364 
217 196 
230 587 
798 965 
42 560 
191 230 
48 246
188 196 
525 000 
412 220 
191 100 
1 014 364 
217 196 
230 587
— 068 ............................ 6 800 6 627 159 898 925 155 940 590
— 070 ............................ . 93102 79 964 2 232 524 545 1914 217 154
— 078 ............................ 886 470 873 288 19 818 773 19 037 983
— 079 ......................... : 57 355 1 57 355 1 300 067 .1300  067
• — 081................................ 968 511 933 559 79 094 678 76 110 656
— 084 ............................ 45 984 45 984 1 620 240 1 620 240 — 202 ............................
—085 ............................ 136 747 142 542 
' 88 595
5 403 820 5 991 306 798 965 
85.098 
277 433 
48 246 
26 330 
3 818 495 
96 348 
198 563
• 13 824 810 
888 757 • 
3 194 979 
1 278 848
13 824 810 
. 1 933 129 
4 618 279 
1 278 848
1 278 318 
74 S34 742
2 883 717 
7 919 519
— 0S9 ............................ 88 595 6 535 094 6 535 094
— 090 ............................ 168 593 166 509 9 794 963 9 600 296
192 ............................ 756 400 16 085 995 16 085 995
— 392 ............................ 354 485 339 193 21 649 999 20 539 018
M u u ta  —  A n n a t ............ 6 661 234 5 853 953 ~ n n s 3 818 495 
96 348 
178 114
74 834 742
43— 001 ............................ 100 093 _ 1 328 888 _ 2 8S3 717 
7 013 719— 002 ............................' 174 660 896 174 660 896 899 380 630 899 380 630 — 014 ............................
— 003 ............................ 5 175 725 5 175 725 64 959 288 64 959 288 • 14 286 
64 785
34 022 
72 457
4S5 500 
3 004 587 
1 364 883 
1 599 038 
2 9S0
1 353 800 
3 336 787 
1 831 232 
1 599 038 
2 9S0
— 104 ................v ____ 2 020 539 2 020 539 56 785 442 56 785 442
— 204 ............................ 34 229 061 33 713 926 776 329 222 767 172 697
— 005 ............................ 97 068 989 97 068 989 883 273 950 883 273 950 20 077 26 077
— 006 ............................ 116 840 104 116 840 104 2 209 453 318 2 299 453 318
— 008 . . ? ............ 104 234 454 
65 522 574
104 234 454 782 079 041 782 079 041 M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
— 009 ............................ 61 354 822 1 055 973 244 983 431 328 1 053 459 1 053 450
— 010 ............................ 1 231 616 1 23V 616 • 6 230 707 6 230 707
44— 102 ............................ 3 98S 889 123 911 398 112 681 296
— 202 ......... 2 663 488 76 360 304 F ä r s a a r e t .
F ä r ö a r n a .— 3 0 2 ‘ ............................ 158 950 158 950 ‘ 3 422 703 3 422 703 163 780 163 780----- 004 ..................... : . . 7 820 866 7 673 005 164 718 259 160 905 479 • •
— 005 ............................ 7 003 326 6 960 194 154 269 785 153 225 413
— 206 ..............-............ 3 072 940 2 542 578 54 128 475 44 076 282
— 306 ............................ 12 332 851 12 171 771 320 862 410 316 711 264 ■ R a n s k a .
— 406 ............................t
— 007 ............................
136 266 
38 598
* 129 666 
10 562
2 500 451 
1 771 540
2 357 251 
428 778 F r a n k r i k e . •i • 4 410 884 372 4 380 561 528
— 008 ............................ 70 695 072 64 327 737 1 323 957 234 1 192 019 054 04 006 4 175 568 4 0S9 474 874 624 151 
400 000 
9 056 450
4 937 625
13 860
5 406 621
1 735 625
2 678 797
S55 304 657
— 009 ............................ 6 705 446 203 958 191 494 382 3 589 100
— 010 ............................ 1 742 305 317 042 85 270 582 12 998 529 19 009 80 100 
2 250
80 100 
2 250
9 056 450 
4 937 625 
13 860
— 011 ............................ 51 367 -  451 7 498 038 66 538 006
— 013 ............................ 11. 863 923 10 26S 456 369 131 774 323 566 400
— 0J 4 ............................ 4 241 081 3 867 067 168 174 799 153 197 479 2,9— OOR 149 856 
35 167 
149 908 
79 021. 
2 066 212
449 330 
5 150
149 856 
35 167 
149 968 
79 921 
2 066 212
424 800 
5 150
5 406 621
1 735 625
2 678 797
— 015 ............................ 4 428 262 4 039 456 168 242 169 154 542 534 000
— 016 ..................... 4 658 012 4 205 176 203 225 013 184 632 645 — 913
— 017 ............................ 264 283 264 283 10 614 777 10 614 777 1 292 720 1 292 720
-5-118 ............................ 19 768 19 768 1 901 126 1 961 126 16 286 889 
1 001’940 
35 784 570 
10 584 000
16 286 889 
1 001 940 
33 786 000 
•10 584 000
* 2 1 8  ............................
— 618 ............................
20 967 
245 979
19 062 
142 914
4 900 510 
9 749 548
4 242 103 
6 120 148
M u u ta  —  A n n a t ............
94— 004 •
— 021................................ 133 968 110 382 5 294 806 4 492 822 40— 009
— 025 ............................ 13 434 310 1 109 043 14 400 — OIO 192 609 
4 080
192 609 
4 980
387 281 366' §87 281 368• 1 803 263 1 573 020 — 011 ' 9 458 500 9 458 500
58— 005 ............................ 255 384 255 384 12 854 858 12 854 858 — 012 ............................ 3 708 3 708 7 676 217 7 670 217• • 2S2 652 282 652 — 026, . . .  ___ . 7 891
1 423 
18 097
2 047
. 7 901 54 051 263 54 051 203
60— 006 ..................... .. 81 703 81 763 4 466 343 4 466 343 — 097 -1 423 
18 097
9 998 375 9 998 375• • 505 958 - 505 958 — 030 . 113 395 527 113 395 527
63 ........................................ » • 1 702 547 1 702 547 — 031 ............................ 2 047 13 001 926 13 001 926
68— 001 ............................ 90 802 90 802 4 068 741 4 068 741 034 - 6 491 
689 
9 379 
14 880 
2 426
6 491 
689 
9 379 
14 880 
2 426
39 444 013 39 444 013
72— 015 ............................ 75 587 75 587 8 903 818 8 903 818 036 4 268 774 4 268 774
— 021 ............................ 11 236 11 236 4 308 153 4 308 153 03« 69 114 915 69 114 915
— 024 ............................ 2 565 2 565 1 214 850 1 214 850 049 100 843 039 100 843 939
• • 747 712 ’ 747 712 — 043 . . .  . . . . 15 327 060 • 15 327 060
73— 005 ............................ 1 076 1 070 1 539 991 • 1 539 991 — 064 4 4 1 380 713 1 380 713
• • 1 208 222 1 20S 222 — 068 . . 291 291 7 916 803 7 916 803
75— 006 ............................ '  21 295 21 295 7.058 338 7 058 338 — 070 862 
256 533
1 005 26 130 383 30 900 647
M u u ta  —  A n n a t ............ a < a 433 397 433 397 — 081 256 533 37 015 327 37 015 327
76— 003 ............................ (  i
1
1  7 752 000 7 752 000 1 110 782 1 119 782
\  ' 3  063 3063 43— 001 ........... '  413 877 413 877 5 009 708 5 009 708
270 000 270 000 — 002 ............................ 29 431 200 29 431 200 142 362 467 142 362 467
401 * 268 . 1 003 130 917 858 — 003 ............................ 4 449 750 4 449 750 53 340 857 53 340 857
42 423 • 42 423 — 104 ........... .*............. 1 932 362 1 932 362 . 70 088 137 70 088 137
84— nns 11 720 11 720 1 861 308 1 861 308 — 204 ............................ 14 308 608 14 308 608 333 472 032 333 472 032
— 004 ........................... 13 963 13 963 2 142 378 2 142 378 — 005 ................•.......... 18 403 830 18 403 830 179 639 371 179 639 371
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la j i t  
L ä n d e r och va ru s lag  
Pays et marchandises
M yyn tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m aa
K onsum - 
tio n s lan d  
Pays de con- 
sommation
M yyntim aa 
Försälj- 
n ingsland 
Pays de 
vente
K u lu tu s- 
’ m aa  
K o n su m ­
tio n s la n d  
Pays de con 
sommation
43— 00G ........................... 44 531 314 44 531 314 792 839 813 792 839 813
— 008 ........................... 52 810 251 52 810 251 411 461 209 411 461 209
— 009 ........................... 22 011 253 22 011 253 378 545 549 378 545 549
44— 102 ........................... 1 083 960 1 083 960 34 885 774 34 885 774
— 202 ............................ 285 114 259 510 10 575 835 9 489 108
‘ — 004 ............................ 377 180 377 180 8 411 423 8 411 423
— 005 . .......................... . 88 000 * 88 000 1 958 461 1 958 461
— 206 .......................... 1C2 198 1.42 974 2 935 512 2 617 812
— 306 ........................... 198 501 198 501 4 535 376 4 535 376
— 406 ............................ 48 736 48 736 3 212 461 3 212 461
— 007 ............................ 108 800 108 800 5 413 482 5 413 482
— 008 ........................... 176 794 176 794 4 210 258 4 210 258
— 013 ............................ 1 274 749 1 251 954 35 509 101 34 825 251
— 014 ........................... 769 077 759 511 27 558 329 27 233 519
„ — 015 ........................... 363 448 363 448 11 198 337 11 198 337
— 017 ............................ 446 168 446 168 11 460 095 i l  460 095
— 127 ........................... 63 399 63 399 3 472 691 3 472 691
M u u ta  —  A n n a t ............ * • 2 206 499 1 244 542
63— 001 ........................... 71 000 71 000 1 003 395 1 003 395
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 803 081 803 081
72— 016 ........................... 4 725 4 725 1 090 000 1 090 000
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 237 116 1 237 116
75—006 ............................ 15 193 15 193 5 316 962 5 316 962
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ruppe  r  ....................... • 5 902 910 5 902 910
E s p a n ja . '
S p a n ie n . 142 963 372 149 075 974
40— 026 .................. 3 187 3 187 22 972 574 ‘ 22 972 574
— 030 .................. 7 486 7 486 53 484 012 53 484 012
— 034 ........................... 2 010 2 010 14 054 558 14 054 558
— 038 ........................... 148 148 1 439 962 1 439 962
— 042 ........................... 395 395 . 3 271. 529 3 271 529
— 069 ........................... 74 77 14 910 678 15 348 354
43— 001 ................ 100 144 100 144 1 834 729 1 834 729
— 003 ............................ . 200 000 601 000 2 451 600 8 126 526
— 104 ............................ 1 013 196 1 013 196 27 792 980 27 792 980
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p c r  ............. • • • 750 750 750 750
P o r t u g a l i .
P o r t u g a l . 27 979 738
\
30 431 338
40— 026 .........'................. 155 155 1156 310 1 156 310
43— 003 ...........  ............ _ 200 000 — 2 451 600
— 104 ........................... 03 964 63 964 .  3 645 948 3 645 948
— 204 ............................ 132 975 132 975 4 269 445 4 269 445
— 006 . . . . . . ................ '  , 714 588 714 588 17 733 174 17 733 174
44 ............................ .. # • 1 021 362 1 021 362
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p c r  ....................... •• • 153 499 t 153 499
I t a l i a .  —  I t a l i e n . • • 2 001 904 736 1 991 356 076
0 1 - 0 0 2  ............................ 599 • 599 10 216 035 10 216 035
02— 006 ............................ 33 538 33 538 4 458 662 4 458 662
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 805 66S 805 668
04— 006 ............................ 741 792 741 792 161 010 363 161 010 363
— 007 ........................... 75 105 75 105 9 590 487 9 590 487
— 010 .................. .. 434 374 434 374 78 295 441 78 295 441
22— 007 ........................... 902 223 902 223 32 385 500 32 385 500
28— 005 ........................... 246 725 246 725 5 563 351 5 563 351
— 009 ........................... 75 000 75 000 1 469 582 1 469 582
— n  4 ........................... 93 988 93 988 1 503 808 1 503 808
36— 003 ........................... 25 358 51 457 16 665 084 33 615 753
40— 009 ........................... 8 505 4 512 12 623 400 6 793 400
— 010 ........................... 99 015 95 015 187 497 606 179 260 606
— 011 ........................... 4 744 3 980 8 689 82a 7 289 825
— 026 ........................... 156 156 1 646 887 1 646 887
— 030 ........................... 1 • 389 17 400 2 118 543
— 038 ........................... 1 150 1 244 12 423 599 12 932 500
— 042 ........................... 2 280 2 280 27 393 394 27 393 394
— 047 ........................... 2 807 2 807 31 479 055 31 479 055
— 049 ........................... 841 841 11 893 160 11 893 160
— 057 ........................... 391 391 5 450 739 5 450 739
— 068 ........................... 249 249 5 565 177 5 565 177
— 070 ........................... 2 498 2 036 72 933 127 58 170 598
M u u ta — A n n a t ............ • • - 2 579 909 2 579 909
'43— 001 ........................... 3 416 666 3 416 666 28 325 844 28 325 844
— 003 ........................... 3 169 537 3 169 537 31 558 975 31 558 975
— 104 ................• : ___ , 10 508153 10 508 153 , 304 211 783 304 211 783
— 204 ........................... 7 881 833 7 881 833 1 210 142 852 210 142 852
— 005 ........................... 160 000 160 000 1 946 862 1 946 862
— 006 ........................... 14 720 841 14 720 841 269 048 697 269 048 697
— 009 ................: . . . . 7 939 382 . 7 939 382 130 214 033 130 214 033
44— 004 ........................... 612 800 612800 ■ 14 144 120 14 144 120
— 206 ........................... 61 040 61 040 1 100 200 1 100 200
— 306 ........................... . 85 536 85 536 2 069 128 2 069 128
— 008 ........................... 5 698 306 5 698 306 123 391 638 123 301 638
— 009 ........................... 135 519 135 519 '  4 025 65.1 4 025 651
— 010 ................' . . . . . 48 489 48 489 3 034 248 3 034 248
— 013 ........................... 1 015 221 1 015 221 29 594 146 29 594 146
M aa t ja  ta v a ra la j i t  
L änder och v a ru slag  
Pays et marchandises
P a ljo u s
K v a n ti te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M yyntim aa 
Försälj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s ­
m aa
K onsum - 
tio n s la n d  
Pays de con­
sommation
M yyn tim aa  
F örsä lj- 
n in g slan d  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m aa
K onsiim - 
tio n s lan d  
Pays de con- 
sommation
44— 014 ............................ 12 045 12 045 1 110 725 1 110 725
— 0 1 5  : .......................... 80 002 80 002 2 565 070 ’ 2 565 070
— 016 ............................ 81 526 81 526 3 480 310 3 480 310
— 218 ........... ................ 27 423 27 423 7 207 924 7 207 924
— 618 ............................ 67 871 67 871 1 764 600 1 764 600
— 022 ............................ 270 385 270 385 10 644 446 10 644 446
50— 001 ............................ 32 995 32 995 1 962 402 1 962 402
63— 001 ............................ 9 871 973 9 871 973 113 878 527 113 878 527
M u u ta  —  A n n a t ............ • # 2 148 836 2 148 836
72— j m  ........................... 3 960 3 960 1 617 000 1 617 000
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a
g ru p p e r  .................. .... • • 559 460 679 010
M a l t a . • '  . 12 914 716 13 009 716
04— 006 ............................ 22 694 22 694 • 4 094 263 4 094 263
34— 004 ............................ 14 595 14 595 1 325 760 1 325 760
40— 070 ........................... 139 139 4 898 365 4 898 365
44— 102 ........................... 40 228 40 228 1 522 147 1 522 147
M u u ta — A n n a t ............ « • 578 716 673 716
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a
g ru p p e r  ....................... • • 495 465 495 465
S v e its i .
S c h w e iz . . 408 635 820 409 295 908
04— 003 ............................ 210 218 210 218 83 493 580 83 493 580
06— 002 ............................ 24 460 24 460 2 368 446 2 368 446
12— 002 ............................ 9 975 .9 975 1 083 784 1 083 784
— 003 ............................ 27 087 27 087 2 231 395 2 231 395
22— 007 .................. ' . . . . _ 73 890 _ 2 236 800
2S— 402 ............................ 10 500 10 500 1 192 500 1 192 500
M inuta —  A n n a t ............ • • 217 508 27 270
36— 003 : .......................... •34 634 64 634 21393 372 21 393 372
38— 002 ............................ 331 331 1 948 689 1 948 689
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 145 599 1 145 599
40— 031................................ 1 844 1 844 13 393 657 13 393 657
— 035 ................•.____ i  512 . 1 512 10 448 285 10 448 285
— 039 ............................ 357 357 2 855 306 2 855 308
— 043 ............................ 142 142 1 132 953 1 132 953
— 069 ............................ 19 19 2 207 767 2 207 767
— 070 ............................ 501 501 16 930 732 16 930 732
— 0S1 ............................ 23 542- 23 542 3 275 003 3 275 003
M uuta  —  A n n a t ............ • • 941 962 941 062
43— 104 ............................ 2 970 121 2 970 121 90 820 360 . 90 820 360
— 204 ............................ 1 125 048 1 125 048 29 921 531 29 921 531
— 006 ............................ 978 858 978 858 27 741 769 27 741 769
— 009 . : ....................... 2 109 990 2 109 990 34 540 125 34 540 125
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 449 862 449 862
44— 206 ................. '____ 816 465 816 465 12 109 854 12 109 854
— 306 ............................ 105 020 105 020 2 625 508 2 625 508
— 010 ............................ 63 239 38 695 3 212 345 1 825 871
— 013 ........................... 644 977 644 977 19 132 955 19 132 955
— 014 ........................... 19 711 19 711 1 024 400 1 024 400
— 016 ........................... 70 850 70 850 3 219 800 3 219 800
4 -21S  ......................... : 37 028 37 028 9 202 596 9 202 596
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 1 794 754 1 794 754
59— 005 ........................... 5 153 ' 5 153 1 175 455 1 175 455
72— 021 ............................ 255 255 1 033 585 1 033.585
M u u ta  —  A n n a t ......... \ • • 139 S55 139 855
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r ....................... • • 4  23 0  528 ‘ 4  230 528
Itävalta.
Österrike. . • 101 011 778 101 487 029
40— 064 ......................... '. 91 91 12 286 223 12 2S6 223
—0 S 1  ............................ 219 225 219 225 26 319 570 20 319 570
— 090 ............................ 20 625 26 266 2 049 653 2 715 248
— 392 ............................ 26 923 22 708 2 438 080 2 247 736
M u u ta  — A n n a t ......... • • 173 315 173 315
43— 001 ...................... 48 925 48 925 1 544 323 1 544 323
44— 008 ...................... 118 267 113 267 2 548 507 2 548 507
— 218 . . . .  : ................ 7 1  9 6 9 71 969 22 598 745 22 598 745
45— 003 ...................... i> 365 6 365 18 000 000 1 8  oho 000
— 204 ...................... 4 000 4 000 8  10 0  000 8  1 00  000
M u u ta  — A n n a t ......... • • 5 500 5 500
63— 001 ...................... 100 000 1 00  000 1 424 808 1 424 808
M u u ta  — A n n a t ......... • • 6  000 6 0 00
72— 012 ...................... 4 309 4 309 2 116 866 2 110 866
M u u ta  — A n n a t ......... • • 4 717 c 4 717
M uu t rv h m ä t —  Ö vriga
g ru p p c r  ....................... • • 1 395 471 1 395 471
Unkari.
Ungern. • • 270 627 854 '270  827 854
28— 402 ............................ 43 151 43 151 2 361 025 2 361 025
— 009 ............................ 229 738 229 738 11 597 6G1 ' 11 597 661
M u u ta  — A n n a t ............ • • 1 581 215 1 581 215
40— 010 ............................ 759 759 1 393 800 1 393 800
— 018 ............................ 551 551 2 854 731 2 854 731
K au p p a  f .  1950  —  H andel âr 1950  —  8781/51 22
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
Arvo m arko in  
V ärde i m a rk  
Valeur en marcs
M aat Ja ta v a ra la j i t  
L änder och  V aruslag 
Pays et marchandises
M y y n tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente .
K u lu tu s-
m aa
K o n su m - 
tio n s la n d  
Pays de con- 
sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m aa
K o n su m ­
tio n s la n d  
Pays de con - 
sommation
40—022 .........■................. 8 386 8 386 58 322 796 58 322 796
— 057 ............................ 8 034 8 034 47 284 762 47 284 762
— 069 ............................ 12 12 2 229 487 2 229 487
M u u ta  —  A n n a t ............ • * 30 030 30 030
43— 003 ................... 1 901 600 1 901 600 22 708 767 22 708 767
44— 008 ............................ 677 614 677 614 18 519 191 18 519 191
— 011 ....................... : . 24 744 24 744 5 823 972 5 823 972
— 118 ............................ '  45 892 45 892 12 270 951 12 270 951
— 218 ............................ 52 726 52 726 17 159 373 17 159 373
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 923 318 923 318
58— 106 ............................ 55 000 55 000 1- 996 300 1 996 300
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 269 346 269 346
64— 001 ........... .. ............. 527 338 527 338 61 280 530 61 280 530
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
grupper* ....................... • • ■ 2 020 599 2 020 599
, T s e k k o s lo v a k ia .  
T j e c k o s lo v a k ie n . . . 601 415 822 601 415 822
12— 002 ............................ 49 030 49 030 6 051 276 6 051 276
25— 014 .........: ................ 560 000 560 000 6 971 491 6 971 491
— 018 ..................... '. 70 £00 70 300 2 436 588 2 436 588
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 415 800 415 800
28— 008 ............................ 80 009 80 009 2 981 000 2 981 000
— 009 ............................ 148 543 148 543 9 764 857 9 764 857
— 114 ............................ 63 197 63 197 2 364 502 2 364 502
— 314 ............................ , 883 744 883 744 41 129 883 41 129 883
M u u ta  —  A n n a t .......... • • 276 680 276 680
34— 002 ............................ 30 000 30 000 8 316 000 8 316 000
38— 002 ........... : .............. _ 3 518 3 518 27 547 468 27 547 468
— 006 ............................ 11 224 11 224 48 931 903 48 931 903
— 012 ............................ 499 499 4 781 238 4 781 238
40— 010 ............................ 7-731 7 731 13' 260 149 13 260 149
— 015 ......... t ____ 39 39 2 297 295 2 297 295
— 017 ............................ 781 781 * 4 799 880 4 799 880
— 018 ............................ 198 198 1 067 326 1 067 326
— 069 ............................ 39 39 7 109 727 7 109 727
— 070 ............................ 132 132 3 952 056 3 952 056
— 081 ............................ 74 215 • 74 215 9 547 028 9 547 028
— 086 ............................ 1 984 '  1 984 1 167 071 1 167 071
— 192 ............................ 1 012 173 1 012 173 53 056 437 53 056 437
M u u ta  —  A n n a t ............ ♦ • 346 371 346 371
43— 003 ............................ 1 323 200 1 323 200 18 421 591 18 421 591
— 104 ............................ 3 483 476 3 483 476 122 614 265 122 614 265
— 006 ............................ 1 992 483 1 992 483 36 920 711 36 920 711
— 009 ............................ 5.45 340 545 340 10 252 791 10 252 791
44— 306 ; .......................... 218 171 218 171 5 477 436 5 477 436
— 406 ............................ 66 655 66 655 1 849 639 1 849 639
— 010 ............................ 199 850 199 850 11 099 590 • 11 099 590
— 013 ............................ 104 834 104 834 3 309 020 . 3 309 020
— 014 ............................ 104 399 104 399 12 609 358 12 609 358
— 015 ............................ 835 051 835 051 28 757 841 28 757 841
— 218 ............................ 4 798 4 798 2 308 102 2 308 102
— 61S ..................... 26 838 26 838 2 828 329 2 828 329
M u u ta  —  A n n a t ' ............ * • • 1 551 445 1 551 445
58 ........................................ • • 1 214 534 1 214 534
63— 001 ........................... 220 000 •220 000 .  2 822 822 2 822 822
M u u ta  —  A n n a t ............ • * 122 520 122 520
64— 001 ............................ 200 106 . 200106 25 086 711 25 086 711
72— 003 ............................ , 9 663 9 663 3 034 509 3 034 509
— 015 ..............: ........... 78 703 78 703 . 29 746 621 29 746 621
— 016 ............................ 5 600 5 600 1 778 000 1 778 000
— 017 ............................ 11 153 11 153 4 240 236 4 240 236
— 021 ............................ 4 090 4 090 2 587 541 2 587 541
— 024 ............................ 9 425 9 425 6 586 829 6 586 829
M u u ta  —  A n n a t  ............ • « 147 840 147 840
73— 001 ............................ 5 327 5 327 1 139 753 1 139 753
— 005 ............................ 1 106 1 10'6 4 782 579 4 782 579
M uu t ry h m ä t —  Ö vriga  
g n ip p e r  ....................... • • 1 553 183 1 553 183
, B o m a n ia .
R u m ä n i e n . • • 510 685 120 510 685 120
25— 009 ............................ 50 000 50 000 ' 1 331 250 1 331 250
44— 010 ............................ 0 537 C 537 •1 493 953 1 493 953
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 213 171 213 171
47— 009 ........................ 1 281 467 1 281 467 255 677 627 255 677 627
58— 106 ............................ 50 000 50 000 2 236 500 2 236 500
M u u ta  —  A n n a t ............ i • • 410 220 410 220
72— 015 ............................ 15 496 15 496 4 085 137 4 085 137
- 0 1 6 - ............................ 25 940 25 940 10 197 094 10 197 094
— 017 ............................ 177 844 177 844 57 754 038 57 754 038
M u u ta  —  A n n a t ............ • ' • 334 890 , ‘ 334 890
73— 001 ............................ " 6 708 6 708 1 904 338 1 904 338
— 006 ............................ 1 205 892 1 205 892 174 283 726 174 283 726
M uu t ry h m ä t —  Ö vriga  
g n ip p e r  ....................... • . • 763 176 763 176
, B u lg a r ia .
'  B u lg a r ie n . ; 52 718 925 52 718 925
43— 006 ................» . . . . 395 784 395 784 8 953 821 8 953 821
— 009 ............................ 99 946 99 946 '  2 013 812 2 013 812
M aa t ja  ta v a ra la j i t  
L ä n d e r och  va ru s lag  
Pays et marchandises
P aljous
K v a n ti te t
Quantité
A rvo m arko in  
V ärde  m ark  
Valeur en marcs
M yyn tim aa  
F ö rsa lj- 
n ingsiand  
Pays de 
vente
K u lu tu s ­
m a a
K o n su m ­
tionsland  
Pays de con­
sommation
M yyn tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland 
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m a a
K o n su m ­
tio n s lan d  
Pays de con­
sommation
44— 014 ............................ 35 517 35 517 4 589 028 4 589 028
— 118 ............................ 9 973 9 973 3 958 416 3 958 416
— 1.27 ............................ 234 535 234 535 17 469 726 17 469 726
48— 013 ............................
M u u t ry h m ä t —  ö v rig a
101 007 101 000 15 488 762 15 488 762
g ru p p e r  ....................... ' • • • 245 360 245 360
Jugoslavia.
Jugoslavien. - . 47 411 376 47 411 376
40— 089 ............................ 34 34 4 896 626 4 896 626
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 25 553 25 553
44— 008 ............................ 550 033 • 550 033 10 725 643 10 725 643
h - 009 ............................ 198 684 198 684 7 541 568 7 541 568
— 010 ............................ 543 079 543 079 23 590 847 23 590 847
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  ....................... • • 631 139 631 139
Kreikka.
Grekland. ■ • • 552 645 195 561 410 545
04— 006 ............................ 86 437 86 437 16 34Î 335 16 341 335
— 007 ............................ 46 153 46 153 5 379 082 5 379 082
— 008 ............................ 23 730 23 730 5 462 983 5 462 983
16— 002 ............................ 29 812 29 812 6 000 368 6 000 368
40— 020 ..................... 10 470 10 470 40 699 034 40 699 034
— 026 ............................ 294 294 1 973 398 1 973 398
— 030 ............................ 4 673 4 858 29 053 092 29 734 588
— 031................................ 1 846 1 846 12 027 728 .12 027 728
— 034 ............................ 6 006 6 195 39 068 020 39 766 750
— 035 ............................ 1 242 1 242 7 587 982 7 587 982
— 038 ............................ 3 585 3 725 24 519 132 • 25 020 689
— 039 ............................ • 2141 2 141 14 068 027 14 068 027
— 042 ............................ 2 138 4 080 13 369 497 20 253 064
— 043 ............................ 1 476 1 476 8 362 238 8 362 238
— 070 ............................ 1 512 1 512 42 592 375 42 592 375
— 078 ............................ 91 399 91 399 2 804 719 2 804 719
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 247 318 2 247 318
43— 003 ........................... 499 200 499 200 5 538 124 5 538 124
— 006 *............................ 1 474 289. 1 474 289 26 039 995 26 039 995
44— 102 ........... : ............. 201 913 201 913 5 900'842 5 900 842
— 008 ............................ 6 593 352 6 593 352 156 264 937 156 264 937
— 009 ............................ 285 498 285 498 6 855 496 6 855 496
— 010 ..............: ........... 758 592 758 592 27 297 414 27 297 414
— 011 ............................ 177 030 177 030 30 400 698 30 400 698
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 1 645 440 1 645 440
59— 004 ........................... 24 953 24 953 2 501 871 2 501 871
,  — 005 ............................
63— 031 ............................
113 192 113 192 15 832 505 15 832 505
24 924 24 924 1 327 067 1 327 067
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 609 170 609 170
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  ....................... • « • 875 308 875 308
Turkki. —  Turkiet. -, # 545 728 771 , 545 728 771
40— 009 ............................ 6 232 6 232 \1 2  433 500 12 433 500
. — 011 ............................ 130 654 130 654 288 840 833 288 840 833
— 012 ............................ 10 644 10 644 20 930 980 20 930 980
— 027 ............................ . 244 244 1 386 801- 1 386 801
— 030 ............................ 421 421 2 631 495 2 631 495
— 031 ............................ 799 . 799 4 538 966 4 538 966
— 034 ............................ 338 338 2 159 500 2 159 500
• — 035 ............................ 460 460 2 615 340 2 615 340
— 039 ............................ 309 309 1 754 333 1 754 333
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 497 640 1 497 640
43— 003 ............................ 998 000 998 000 11 020 854 11 020 854
— 009 ............................ 992 880 992 880 15 022 300 15 022 300
44— 102 ............................ 65 025 65 025 2 519 422 2 519 422
— 202 .................. .. 236 638 236 638 8 321 387 8 321 387
— 004 ............................ 161 252 161 252 3 622 591 3 622 591
— 005 ............................ 327 234 327 234 7 900 943 7 900 943
— 306 ....................... : . 179 315 179 315 4 345 895 4 345 895
— 008 .................. : . . . 1 997 353 1 997 353 46 664 031 46 604 031
— 009 ............................ 333 622 333 622 14 004 611 14 004 611
— 010 ............................ 277 387’ 277 387 13 365 620 13 365 620
— 013 ............................ 401 978 401 978 12 883 722 12 883 722
— 014 ............................ 557 044 557 044 21 955 104 21 955 104
— 015 ............................ 454 988 454 988 15 710 352 15 710 352
— 016 ................ '.......... 164 169 164 169’ 7 495 217 7 495 217
— 227 ............................ 390 708 390 708 13 122 737 13 122 737
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 160 401 1 160 401
63— 039 ............................ 13 368 13 368 4 840 428 4 840 428
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 100 000 100 000
M u u t rv h m ä t —  ö v r ig a
g ru p p e r  ....................... • • 2 883 768 2 883 76S
Kypros. — Cypern. # • 16 930 357 16 930 357
34— 004 ........................... 19 891 19 891 1 798 420 1 798 420
40— 070 ........................... 67 67 2 449 747 2 449 747
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • • 235 435 235 435
Paljous
K v a n tite t
Quantité
A rvo  m arko in  
V ärde i m a rk  
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la ji t  
L änder och varu slag  
Pays et marchandises
M yyn tim aa  
F ö rsä lj- 
niDgsland 
Pays de 
vente
K u lu tu s ­
m aa
K oosum - 
tiousland  
Pays de con- 
sommation
M y y n tim aa  
F ö rsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s ­
m aa
K onsum - 
tionsland  
Pays de con- 
sommation
44— 102 ............................ 107 604 107 604 3 328 171 3 328 171
— 008 ....................... 54 874 54 874 1 685 704 1 685 704
— 011 ............................ 6 589 6 589 1 094 280 1 094 280
— 016 ................ 38 533 38 533 2 080 270 2 080 270
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 4 050 857 4 050 857
M uu t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r ....................... • • 207 473 207 473
S y y r ia .  —  S y r i e n . . • 173 786 350 173 786 350
04 ........................................ • • 1 160 996 1 160 996
40— 026 ........................... ■ 1 444 1 444 .9 968 450 9 968 450
— 030 ........................... 2 249 2 249 15 673 644 15 673 644
— 031 ........................... 112 112 1 058 075 1 058 075
— 034 ........................... 544 544 3 760 549 3 760 549
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 2 982 159 2 9S2 159
44— 102 .................. 42 442 42 442 1 537 756 1 537 756
— 406 ............................ 26 530 26 530 1 352 000 1 352 000
— 008 ............................ 334 158 334 158 8 186 879 8 186 879
— 009 ................: . . . . 76 417 76 417 3 519 186 3 519 186
— 010 ............................ 1 083 650 1 083 650 52 527 792 52 527 792
— 013 ........................... 515 858 515 858 14 995 122 14 995 122
— 015 ........................... 153 993 153 993 4 844 222 4 844 222
— 016 ........................... 72 921 72 921 3 214 680 3 214 680
— 021 • ........................... 28 910 28 910 1 411 948 1 411 948
— 022 ........................... 321 609 321 609 12 595 219 12 595 219
M u u ta —; A n n a t ............ « « 5 915 244 5 915 244
48— 013 ........... -.............. 155 370 155 370 21 467 221 21 467 221
59— 005 ............................ 122 498 122 498 6 963 120 6 963 120
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a
g ru p p e r  ....................... * . 652 08S 652 088
Israel. « « 354 303 427 354 392 271
04 ........................................ # 1 208 882 1 208 882
40— 006 .................. : . . . 1 032 1 032 4 239 300 4 239 300
— 011 ............................ 685 685 1 275 000 1 275 000
— 026 ............................ 2 097 2 097 15 326 624 15 326 624
— 030 ........................ 4 819 4 819 32 000 592 32 000 592
— 034 ............................ 2 704 2 704 > 17 757 737 17 757 737
— 03S ............................ 2 423 2 423 16 329 732 16 329 732
— 042 ............................ 3 824 3 824 28 640 276 28 640 276
— 044 ............................ 910 910 6 968 649 6 968 649
— 053 ............................ 1 689 1 689 15 254 965 15 254 965
— 058 ............................ 1 565 1 565 % 7 552 711 7 552 711
— 070 ............................ 310 310 9 630 063 9 630 063
— 077 .. . .•................... 13 972 13 972 1 036 035 1 036 035
— 078 ............................ 65 595 65 595 3 447 647 3 447 647
— 089 . . . ; ................... 7 151 7 151 1 266 000 ' 1 266 000
M u u ta  —  A n n a t ' ............ « • 2 925 991 2 925 991
44— 102 ........................... 110 257 110 257 4 535 874 4 535 874
— 004 ............................ 182 737 182 737 4 799 996 4 799 996
— 005 ............................ 69 100 69 100 1 504 731 ' 1 504 731
— 206 ........................... 578 318 578 318 9 083 300 9 083 300
— 306 ............................ 224 478 224 478 5 429 000 5 429 000
— 007 ............................ 65 732 65 732 2 694 499 2 694 499
— 00S ............................ 42 651 42 651 1 256 768 1 256 768
— 009 ............................ 231 249 231 249 ’ 8 662 583 8 662 583
— 010 ....................... 342 506 342 506 16 323 87.7 16 323 877
— 011 ............................ 64 436 64 436 11 474 164 11 474 164
• — 014 ............................ 24 333 24 333 2 778 809 2 778 809
— 01.5 ............. : ........... 22 646 22 646 1 293 971 1 293 971
— 016 ........................... 83 520 • 83 520 3 213 976 3 213 976
— U S  ........................... 4 581 4 581 1 127 280 1 127 280
— 618 ............................ 41 232 41 232 2 110 251 2 110 251
— 01.9 ............................ 27 114 27 114 1 206 070 1 206 070
— 022 ............................ 1 563 819 1 563 819 61 093 069 61 093 069
-f-227 ............................ 179 710 179 710 7 102 263 7 102 263
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 988 576 1 988 576
50—001 ........................... 62 779 62 779 4 381 020 4 381 020
58— 002 ............................ 26 799 26 799 2 647 850 2 647 850
— 206 ............................ 92 037 92 037 1 507 968 - 1 507 968
59— 004 ............................ 337 681 337 681 27 606 300 27 606 300
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 183 922 183 922
63— 041 ......................... : 26 002 26 002 2 9S5 675 ’ 2 985 675
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 25 410 25 410
73— 001 ........................... 5 871 5 871 1 350 642 1 350 642
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 3 200 3 200
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r ....................... • • 1 072 179 1 161 023
Hidshas ja  Nedshd. 
Hedjaz och Nedjd. 25 827 627 25 827 627
17— 003 ......................... 27 843 27 843 2 505 294 2 505 294
34— 004 ............................ 239 560 239 560 21 717 922 21 717 922
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r ....................... • . • . 1 604 411 1 604 411
Aden. # 193 552 490 375
M aat ja  ta v a ra la j i t  
L änder och varu slag  
Pays et marchandises
P aljous  
K v a n ti te t  
. Quantité ,
A rvo  m ark o in  
V ärde i m a rk  
Valeur en marcs
M yyntim aa 
F örsä lj- 
n ingsiand  
Pays de 
vente
K ulu tu s-
m aa
K o n su m ­
tionsland  
Pays de con­
sommation
M yyntim aa 
F örsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s- 
m a a  - 
K onsum - 
tiODsland 
Pays de con­
sommation
t
I r a k . 14 538 552 16 489 596
40—070 ............................ 104 104 3 462 639 3 462 639
44— 102 ........................... 49 942 49 942 2 079 235 2 079 235
— 005 ........... •.............. 321 850 321 850 7 621 397 7 621 397
— 008 ........................... 23 143 63 342 416 574 1 130 990
M u u ta  —  A n n a t ............ • • • . '  163 500 1 400 128
M u u t ry h m ä t —  ö v rig a  
g ru p p e r  ....................... • • 795 207 \
795 207
P e r s i a .  —  P e r s i e n . • 58 210 499 60 085 565
40— 070 ......................... 107 153 3 489 913 4 912 513
M u u ta  —  A n n a t ......... 17 000 » 17 000 738 356 738 ^56
44— 004 ............................ 774 207 774 207 '  17 898 891 17 898 891
— 009 ............................ 1 378 123 1 378 123 24 806 214 24 806 214
— 0 1 0  .........: ................ 534 422 542 801 9 619 596 10 072 062
59— 004 .................. •____ 17 665 17 665 1 592 790 1 592 790
M uu t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r ....................... • • 64 739 64 739
P o r t u g a l i n  I n t i a .  
P o r tu g i s i s k a  In d ie n . . — 177 318
I n t i a .  —  I n d ie n . m 290 917 475 576 914 732
28— 001 ............................ _ 33 200 _ 1 197 447
40— 059 : .......................... 104 113 1 098 716 1 201 530
— 070 ............................ 509 5 859 11 775 491 140 084 254
— 081 ............................ — 28 655 _ ■ 2 342 770
M u u ta — A n n a t ............ • • 402 615 511 948
43— 001 ........................... —. 75 096 _ 1 028 534
— 003 -........................... — 500 000 — 5 760 000
44— 102 ............................ 213 153 314 188 6 225 057 9 156 588
— 202 ........................... 112 093 112 093 4 509 296 4 509 296
. — 206 ........................... 487 676 813 638 12 567 485 18 536 408
— 306 ............................ 113 837 « 170 611 2 504-195 3 826 995
— 007 ............................ 29 257 29 257 1 361 748 1 361 748
— 008 ............................ 10 419 496 10 875 233 226 438 182 239 359 776
— 009 ............................ 270 247 2 967 420 6 197 334 86 300 985
— 010 ........................... 12 656 357 229 555 598 18 062 588
— 011 ................... 28 013 28 013 4 267 252 4 267 252
— 013 ............................ — 21 091 _ 1 115 988
— 014 ............................ 2 282 261 746 133 070 11 132 596
— 118 ........................... 16 035 16 035 1 959 318 1 959 318
— 022 * ............................ 202 966 572 091 9 729 719 22 958 809
— 025 . . . . : ................ 2 170 , 13 124 195 842 1 177 605
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 577 267 607 067
M u u t ry h m ä t —: Ö vriga 
, g ru p p e r  ....................... . • • 419 290 455 230
Pakistan. * 18 743 181 130 789 256
34— 004 ........................... 4 484 116 100 547 200 10 575 200
40— 070 ............................ 460 2 721 11 342 565 65 627 218
M u u ta  —  A n n a t ............ » « 915 342 915 342
44— 007 ........................... 43 195 43 195 1 434 765 1 434 765
— 00S ............................ 136 915 136 915 • 3 140 319 3 140 319
— 009 ........... •............... — 320 830 _ 9 339 185
— 010 ............................ 8 045 657 693 386 988 34 972 931
— 022 ........................... 4 — 56 260 _ 2 525 440
M u u ta — A n n a t ........... • • 881 072 1 863 572
M uu t ry h m ä t —  ö v rig a  
g ru p p e r . . . ! .............. • • . 94 930 395 284
Birma. —  Burma. ■ _ _ 3 216 240
44— 010 ............................  ^ - 74 235 - 3 216 240
Ceylon. « # 84 536 162 191 585 345
28— 001 ........................... 8 500 28 500 323 402 1 063 214
40— 070 ........................... 1 631 5 486 39 708 658 131 120 847
M u u ta  —  A n n a t ............ _ • « _ 485 347
44— 306 ...........................
— oos ............................ • 2 270 473
45 322 
2 296 223 '43 330 839
1 160 800 
43 921 354
— 009 . . . ’..................... —* 137 422 _ 3 919 635
— 010 .................. 18 537 172 459 915 464 9 018 169
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 257 799 895 979
Siam. 30 629 217 49 919 476
44— 008 .........: ................ 1 160 823 1 817 315 22 444 256 36 106 922
— 010 ............................ 161 974 224 139 7 175 462 9 882 014
M u u ta — A n n a t ......... \ ‘ • 856 071. 2 209 122
M uu t ry h m ä t —  ö v rig a
g ru p p e r  ....................... • • 153 428 1 721 418
A rvo m a rk o in P aljous A rvo  m ark o in
K v a n t i te t V ärde i m a rk K v a n ti te t V ärde  i m a rk
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la j i t
M yyntim aa
M aa t ja  ta v a ra la j i t  *
M yyn tim aa K u lu tu s- M yyn tim aa
K u lu tu s-
M yyn tim aa m a a m aa L an d e r och  va ru s lag m aa m a a
P a ys 'et marchandises F ö rsä lj-n ingsland K onsum -
F örsä lj-
n ingsland
K onsum -
tionsland
Pays et marchandises , F ö rsä lj-n ingsland
K onsum -
tio n s lan d
F ö rsä lj-
n ingsland
K onsum -
tio n s lan d
Pays de Pays de Pays de con• Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-
vente ; ' sommation vente sommation sommation som m ation
B r i t t i l ä i n e n 4q_ 0 4 3  ............................ 481 481 2 866 796 2 866 796— 057 ............................ . 11 499 000 11 499 000
M a ia k k a . — 061 ......... •............ 94 539 94 539 4 239 669 4 239 669
B r i t t i s k a  M a ia ja . 13 098 382 89 599 071 — 070 ............................ 5 614 6 126 163 137 535 179 150 064
— 081 ................ ....... 33 142 • 33142 2 875 245 2 875 245
23— 001 ............................ • _ 47 000 _ 1 756 527 — 091 .......................... 9 212 9 212 1 184 160 1 184 160_ _ 48 773 1 614 721 1 614 721
40— 008 ............................ _ 10 2 _ 2 078 431 43 ]0 4  ................... 1 306 063 1 805 946 45 918 696 67 418 664
— 070 ............................ 680 1 774 165 16 991 047 354 916 354 916 1 1  0 0 1  088 1 1  0 0 1  088# 448 342 835 545 2 0 2  ............ 1 027 458 1 027 458 33 511 098 33 511 098
44— 102 ............................ 50 726 50 726 1 509 783 1 509 7S3 004 1 669 147 1 669 147 31 852 779 31 852'779
— 2 0 2  ............................ 57 598 1 619 469 2 035 S68 905 231 475 231 475 5 322 151 5 322 151
— 206 ............................ . 66 500 85 386 1 835 889 2 125 889 — 306 68 220 68 220 1 675 019 1 675 019
— 306 ............................ 65 825 65 825 1 531 600 1 531 600 — 008 ........................ ' 7 128 046 7 128 046 158 331 636 158 331 636
— 008 ............................ 2 917 388 444 76 425 7 668 626 — 009 ..................... 3 566 969 3 566 969 94 727 671 94 727 671
— 009 ............. : ........... 32 619 335 622 802 600 11 869 481 0 1 0  . . .  . 2 947 997 2 947 997 106 836 578 106 836 578
— 0 1 0  ............................ 647 395 _ 30 613 281 013 285 928 314 382 8 970 924 9 945 924
— 0 1 1  ............................ 22 043 22 043 3 255 669 3 255 669 014 69 196 139 188 2 530 471 5 239 849
— 014 ............................ 6 984 136 478 244 440 5 665 164 — 015 ................... 482 242 634 582 17 588 053 22 887 078. — 025 ................... 8 990 8 990 1 223 720 1 223 726_, • _ 1 613 387 1 428 925 1 670 457
R a n s k a n  
, I n d o k i i n a .
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
3 170 090 3 188 046•
F r a n s k a  I n d o k i n a . • 2 745 224 7 011 827
1 022 038
L ib y a .  —  L ib y e n . a 17 000 ,17 000
44— 202 ............................ 25 105 25 105 1 022 038
— 0 1 0  ............................
M u u ta  —  A n n a t ............
10 044 72 787 431 892 
1 291 294
3 035 691 
2 164 058 T u n i s ia .  —  T u n i s . • • 70 386 943 70 386 943
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
790 040 04— 006 ............................ 85 913 S5 913 16 312 235 16 312 235g ru p p e r ....................... 154 106 
.7 454 221
154 106 
7 454 221
I n d o n e s i a .
40— 026 ............................ 1 053 1 053
• — 030 .....................! . . 1. 664 1 664 11 041 077 11 041 077
I n d o n e s i e n . 14 832 761 82 325 395 — 034 ............................ 684 . 684 4 519 208 4 519 208
— 038 ............................ 2 656 .2 656 17 890 139 17 890 139
40— 070 .........\ ................ 191 1 474 4 712 960 34 327 069 1 334 1 334 9 166 664 9 166 664
44— 102 ....................... .. . 127 418 _ 4 358 695 2 751 501 2 751 501
'  — 009 ............................ _ 832 562 _ 22 258 041 47 590 1 043 792 1 043 792
— 0 1 0  ............................ _ 140 993 _ 5 466 518 ' 54 000 54 000
’—-014 ............................ 108 113 _ 4 711 698
— 118 .....................
M u u ta — A n n a t ............
38 123 38 123 1 0  1 1 0  801 10 119 801 
1 083 573 A lg e r ia .  —  A lg e r ie t . • • 132 540 615 132 940 615
F i l ip p i in i t .
04-^-006 ............................ 327 821 327 821 67 925 567 67 925 567
— 007 ............................ 6 013 8 013 659 696 1 059 696
. F i l i p p in e r n a . 2 617 417 3 526 903 — 008 ............................ 6 003 '  6 003 1 153 304 1 153 304
40— 020 ............................ 612 612 4 218 382 4 218 382
44— oos ........................ 133 691 184 218 2 406 438 3 315 924 nan 2 218 2  218 14 034 206 14 934 206
* 210 979 210 979 034 ........................ 1 127 1 127 7 309 246 7 809 246
— 038 ............................ ' 3 016 3 016 21 464 405 21 464 405
H o n k o n g .
H o n g - K o n g .
— 042 ............................ 1 383 1 383 10 225 122 10 225 122
67 841 477 94 800 509 1 674 406 1 674 406• • 4 4 — 2 0 2  ............................ 99 422 99 422 2 976 281 2 976 281
28— 001 ....................... _ 135 000 5 030 727 *
44— 102 ............................ 48 405 48 405 1 467 543 1 467 543 M a r o k k o :  T a n g e r .
— 206 ............................
— 008 ............................
89 839 
3 077 600
89 839 
4 051 299
2 274 200 
63 377 511
2 274 200 
83 433 789 M a r o c k o :  T a n g e r . • •
328 531 629 631
— 014 ............................ — 24 970 — 1 21.1 045 
321 866 R a n s k a n  M a r o k k o .
161 730 653M u u t ry h m ä t —  Ö vriga F r a n s k a  M a r o c k o . • • 141 009 432a a 722 223 1 061 339 260 228 346 322 52 627 30504— 006 ............................ 557 624
K i in a .  —  K in a .
• • 557 624
« • 12 079 754 68  804 916 40— 006 ............................ '  1 . 0 1 0 1 019 5 513 772 5 513 772
28— 001 ............................ 2 790 150 — 026 ............................
1 544 1 544 10 878 555 10 878 555
— 030 ............................ 1 582 1 582 ' 10 593 074 10 553 07444— 2 0 2 ' ............................ 163 123 163 123 
'  69 880 
1 229 259
5 767 819 
1 783 700
5 767 819 
1 783 700
48 421 364
6 469 341' 
1 896 681 
1 138 898
— 034 ............................ 1  125 1 125 7 715 754 7 715 754— 306 ............................ 69 880 — 038 ............................ 2 159 2 159 14 842 117 14 842 117— 0 1 0  ............................ —
3'585 000 
134 268. 
347 354
— 042 ............................ 2 250 2 250 15 309 580 15 309 580— 013 ............................ 101 994 198 142 — 044 ............................ 180 186 1 337 306 1 337 366— 014 ............................ 1 015 35 977 — 070 ............................ 51 51 1 601 105 1 601 105M u u ta  —  A n n a t ............
M uu t ry h m ä t —  Ö vriga
• • • • 995 395 995 395
461 613 536 963 44— 102 ............................
49 703 49 703 1 570 386 1 570 386
. — 2 0 2  . ............ 25 341 5U H4d 1 015 592 2 102 319
— 004 ............................ 110 378 119 378 3 136 645 3 136 645
Japani. — Japan. 243 367 546 243 367 546 — 005 . . ! ..................... 82 602 82 602 1 060 34S 1 000 348
— 406 ............. ............. 85 492 85 492 1 410 536 1 410 536
43— 104 ............................ 3 889 379 3 889 379 126 401 075 126 401 075 97 849 97 849 4 534 082 4 534 082
— 204 ............................ 3 295 126 3 295 126 88  006 240 88  006 240 78 317 78 317 3 336 004 3 336 004
— 006 ............................ 1 563 180 1 563 180 27 513 531 27 513 531 38 463 38 463 1 327 289 1 327 289
44— 218 ............................ 3 755 1 316 700 1 316 700 • • ■ 1 655 003 1 970 003
M u u ta  —  A n n a t ............ 130 000 130 000 M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a 31 900 31 900
Egypti. — Egypten. * « 1 910 599 938 1 961 244 626
04— 006 ............................ 6 357 1 515 423 1 515 423 M auretania. 4 900M u u ta  —  A n n a t ............ 64 209 64 209 M auretanien. • —
28— 001 ............................ _ 105 000 _ 3 889 300 K anarian saaret.40— 018 ..................... 2 902 2 902 14 688 762 14 688 762 1 677 877— 0 2 0  ............................ 140 452 140 452 653 921 881 653 921 881 K anariska öarna. • • 1 677 877
— 025 ............................
— 026 ............................
1  602 
4 055
1  602 
4 055
8  039 700 
27 921 673
8 039 700 
27 921 673 40— 053 ....................... 174 174 1 677 877 1 677 877
— 030 ............................ 29 925 29 925 205 979 148 205 979 14S
— 034 ............................ 22 446 22 446 148 486 222 148 486 222 R anskan Nigeraiue.
— 038 ............................ 9 272 9 272 67 342 036 67.342 036 Franska
— 039 .......................... 318 318 2 075 830 2 075 830
— 042 ............................ 9 979 9 979 69 059 023 '69  059 023 Niger-omrädet. • • ■. * 942 590 942 590
P aljous A rvo  m a ik o in P aljous A rvo m arko in
K v a n ti te t V a rd e  i m ark K v a n ti te t V arde m ark
‘Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat j a  ta v a ra la ji t
M yyn tim aa
M aat j a  ta v a ra la j i t
M y y n tim aa
K u lu tu s- M y y n tim aa K u lu tu s-L ä n d e r ocli va ruslag M yyn tim aa m a a m aa •Lânder och varu slag m aa m aa
Pays et marchandises F ö rsä lj- F örsä lj- K onsura- Pays et marchandises lö r s ä l j - K onsum - ' F ö rsä lj- K onsum -n i ngsland tionsland n ingsland tionsland • n ingsland tionsland tionsland
V P ays de Pays de Pays de con• Pays d e ' Pays de con- P ays de Pays de con-
vente sommation vente sommation vente sommation sommation
R a n s k a n  S u d a n . E t e l ä - A f r i k a n
F r a n s k a  S u d a n . ■ • 831 986 890 912 L i i t t o v a l t i o .
S y d a f r ik a n s k a
■
S e n e g a l . ‘ , • 24 519 525 24 845 935 .U n io n e n . • • 1 027 210 243 1 091 627 957
34— 004 ........................... 201 910 
45 029
x 201 910 
45 029
21 735 709 
2 1 1 1  861 
671 955
21 735 709 
2  1 1 1  861 
998 365
40— 01-7 ............................ ' ISO 180 1 239 464 i  239 464
— 018 ............................ 282 282 1 592 115 1 592 11544— 010 ........................... — 026 ............................ 19 994 19 994 139 123 333 139 123 333M u u ta  —  A n n a t ............ • • — 027 ............................ 1 309 1 684 9 220 251 11 736 251
— 030 : .......................... 29 635 29 635 195 333 274 195 333 274
G a m b ia . 569 286 569 286 — 031 ............................ 1 930 10 355 626 12 875 626• • — 034 ___ ' ................... . * 13 763 \  . 13 763 88  783 475 88  783 475
R a n s k a n  G u in e a .
/ — 035 .................. ......... 441 441 2 988 315. 2 988 315
— 03S ..............i ........... 110 251 958 110 251 958
F r a n s k a  G u in e a . . 4 338 685 5 240 335 — 039 ............................ 385 436 2 900 547
— 040 ............................ 12 442 12 442 91 754 512 91 754 512
34— 004 ............. ■ • ____ 41 563 41 563 4 256 385 , 4 256 385 18 261 
119
18 261 
1S5
122 }48 756 
832 900
122 148 756 
1 242 900M u u t ry h m ä t —  ö v rig a • — 043 ............................
• • 82 300 983 950 9 444 70 845 477 70 845 477
— 050 ............................ 343 343 2 336 392 2 336 392
S ie r r a  L e o n e .
— 053 ............................ 116 116 -1 247 299 1 247 299
• • 329 878 440 948 — 058 ............................ 481 499 3 764 736 3 946 736
— 068 ............................ 127 2-939 741 3 626 241
L ib e ria . 2 2 2  880 2 2 2  880 — 070 ............................ 338 504 9 880 498 ' 15 236 3691 031 218 1 626 467
N o rs u n lu u ra n n ik k o . 44— 102 ...........................
334 926 397 990 10 577 304 12 825 086
— 2 0 2  ........................... 629 156 629 156 21 409 082 21 409 082
E lfe n b e n s k u s te n . ■ 3 082 410 3 082 410 — 302 ................................................. 69 088 69 088 1 496 400 1 496 400
— 004 ................................................. 259 952 5 433 523 5 085 640
34— 004 ........................... 29 806 29 806 3 082 410 3 082 410 — 005 ................................................. 56 311 56 311 1 637 191 1 637 191
— 206 ................................................. '  570 134 571 115 11 644 436 11 660 336
K u lta ra n n ik k o . — 306 ................ ................................ 135 699 135 699 3 489 264 3 489 264
6 406 ................................................. 72 134 72 134 1 813 649 1 §13 649
— 008 ................................................. 4 412 427 4 462 315 80 856 837 81 704 933
34— 004 7 630 12 719 665 420 1 173 011 — 009 .................................’_______ 75 416 75 410 1 497 107 1 497 107
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga — 0 1 0  ................................................. 158 390 244 266 6 596 630 10 444 502
410 730 765 430 — 013 ................................................. 84 654 1 184 601 2 490 899 30 209 921
— 014 ............................ 22 672 43 764 813 675 1 639 294
B ritt .  T ogo . 835 212 — 016 ............................ 70 524
152 302 2 906 229 6 782 126
• • 835 212 — 618 ............................ 43 315 143 364 1 880 567 5 382 282
- 1 368 364 2 784 381
R a n s k a n  T ogo . 
F r a n s k a  T ogo .
59— 005 ......... ................................. 20 014 20 014 1 188 938 1 188 938
>
3 635 128 85 ................ 214 709 1 031 292• • M u u t r y h m ä t .—  Ö vriga -«
3 4 — 004 ................................................. 31 138 31 138 3 635 128 3 635 128 • 1 650 552 2  1 1 1  026
D a h o m ey . 1898 464 3 299 864 E te lä -R h o d e s ia .
i
34— 004 ............................ 18 424 34 225 1 898 464 3 299 864 S y d -R h o d e s ia . . • 12 078 553 15 758 573
N ig e ria . • 7 722 764 40— 068 ‘ .................................................
84 84 1 995 943 1 995 943
• • 14 619 917 — 070 ................................................. 63 160 1 855 985 4 929 150
34— 004 .....................
44— 009 .................................................
64 845 96 421 6 027 547 8 932 922 995 41444— 206 ............................................. 217 454 *  217 454 . 3 572 100 3 572 100
27 136 1 636 510 — 0 1 0  ................................................. 70 027 70 027 2 108 779 2 108 779
M u u ta  —  A n n a t .....................
M u u t ry h m ä t-« -  ö v rig a
1 370 215 1 952 873 — 016 ................................................. 30 126 30 281 1 345 498 1 353 998• • 204 834 803 189
g ru p p c r ........................................ • * 325 002 325 002
R a n s k a n  K a m e ru n .
'  t i L u o te is -R h o d e s ia .
F r a n s k a  K a m e ru n . • • 12 777 756 13 017 231 N o rd v ä s t-R h o d e s ia . ■ • 1 647 539 1 647 539
34— 4 ) 0 4 ................................................. 110 926 1 2 2  0 1 1 12 443 466 12 682 941
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga K ö illis -R h o d e s ia .# # 334 290 334 290 N o rd o s t-R h o d e s ia . 803 670 1 242 769• •
R a n s k a n
K e s k i-A fr ik k a . B r i t t i lä in e n
F ra n s k a , N ja s s a m a a .
E k  v a t o r ia l-A f  r ik a . , • 12 219150 12 219 150 B ritt is k a .
34— 004 ................................................. 114 699 114 699 12 219 150 12 219 150 N ja ssa ia n d e t. - • - 356 865
B elg ian  K o n g o . M o sam b ik .
B e lg isk a  K o n g o . • v 1 323 990 4 323 073 M o çam b iq u e . # 139 038 801 162 232 486
44— 206 ................................................ 52 500 105 512 
21 897
817 500 1 838 100 
1 057 243 
1 060 530
40— 026 ............................ 2 350 2 385 16 443 260 16 709 321— 014 ...........................
M u u ta  —  A n n a t ...........
—
139 290 — 027 ........................... 87 181 814 327 1 180 845• • — 030 ............................ 5 351 5 381 35 302 538 35 515 478M uu t r y h m ä t— Ö vriga
367 200 367 200 — 034 ............................ 2 443 2 469 2 824
15 294 574 
19 097 666
15 469 640 
19 601 399— 038 .................. .........
— 040 ............................ 1 669 1 977 12 466 759 14 661 587
S :t  H e len a . ‘ 54 600 — 042 ............................ 3 695 3 704 24 252 037 24 315 4Ö9
— 044 ......................... 1 078 1 078 7 999 170 7 999 170
• — 070 * ........................... 58 780 1 372 881 18 335 188
L o u n a is -A fr ik k a . M u u ta — A n n a t ............44— 20 6  ___ ,................... 135 509 193 909
59 500 
2 487 634
93 797 
4 143 584
B r itt is k a
S y d v ä s t-A frik a .
— 306 ___ ' ................... 60 645 60 645 •l 946 700 1 946 700
5 124 100 5 124 100 — 016 .................*____ 24 613 24 613 1  008 800 1  008 800• • M u u ta  —  A n n a t . .  . . 578 991 1 137 544
44— 206 ........................... ' 177 022 177 022 . 2 754 100 2 754 100 M uu t r y h m ä t—  ö v r ig a
45— 001 ........................... 7 750 7 750 2 370 000 2 370 000 g ru p p e r ....................... • • 113 964 . 113 964
• Paljous Arvo m arkoin
K v an tite t Värde i m ark
Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tavara la jit
M yyntim aa
\
M yyntim aa K ulutus-Länder och varuslag m aa m aa
Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-
ningsland tionsland tionsland
Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation sommation
M a d a g a sk a r . 2 206 338 2339 338
34—004 ........................
M uut ry h m ä t—  övriga
21 080 21 080 2 206 338 2 206 338 
133 000_ • —
■ R é u n io n . • • 318 400 318 400
M a u ritiu s . - • - 107 725
T a n g a n jik a . • • 3 021 367 5 231 563
40—070 ........................ 93 117 2 822 922 3 411 738
M uuta’— A nnat . . . . .  
M uut ryhm ät —  övriga
— • — 636 920 
1 182 905grupper ..................... • • ' 198 445
K e n ia , U g a n d a . • • 17 840 746 27 064109
34—004 ........................ . 12 698 12 698 1 225 633 1 225 633
40—068 ........................ '  49 49 1 194 252 . 1 194 252
> —070 ........................ 308 480 9 471 065 14 398 374
—078 ........................ 48 802 51 195 2 034 288 2 178 158
M u u ta— A n n a t ........... • • 100 970 100 970
44—206 ........................ 192 995 193 242 3 115 937 3 117 937
—013 ......................... : .. __ 123 301 — 3 583 170* 442 422 1 009 436
M uut ryhm ät —  övriga
256 179• • 256 179
A b ess in ia .
A b ess in ien . 2 663 661 2 663 661
44—011 7 571 7 571 1 750 433 1 750 433
M uut ry h m ä t—  övriga
913 228• • 913 228
B ri tt i lä in e n
S o m a lim a a .
B r i t t is k a
S o m a lilan d e t. # # 3 502 017 1 592 943
40—042 ........................ 533 _ 3 060 823 —
—070 ............................
M uut ryhm ät —  Övriga
. 13 40 441194 1 337 467 
255 476
R a n s k a n
S o m a lim a a .
F r a n s k a -*
S o m a lilan d e t. • • 55 400 55 400
E n g la n n in -  
E g y p tin  S u d a n .
A n g lo - .
e g y p tis k a  S u d a n . • • 1 206 595 7 153 074
40—020 ............................ _ 1 062 _ 5 314177
M uuta —  A n n a t ............ • • 37 662 114 259
44 ..................................... *. • • 708 583 1 197 241
M uut ry h m ä t—  övriga * #< 460 350 527 397
K a n a d a . . 38 967 321 40 691 052
12—002 ........................ 255 123 255 123 28 400 257 28 400 257
25—013 ............................ 644 585 644 585 4 559 624 4 559 624
36—003 ........................ _ 5 400 — 1 782 837
53—005 ........................ 76 405 81 055 2 786 016 2 927 916
M uuta — A n n a t ........... • • 488 970
2 732 454
488 970
’ 2 531 448grupper ............................7 . •  • •
A m e rik a n
Y h d y sv a lla t.
r
‘  A m e rik a s  
. F ö r e n ta  S ta te r . i 7 638 986 870 7 678 643 475
04—006 .......................................... ’ 86 015 86 015 19 341 046 19 341 046
—008, ......................... 18 419 18 419 5 195 601 5 195 601
M uuta —  A n n a t .................. • 611 920 611 920
05—006 .......................................... 2 305 -2 305 1 322 042 1 322 042
12—002 .......................................... 210 320 210 320 23 676 379 23 676 379
M uuta —  A n n a t .................. • • 623 700 623 700
,17—004 .......................................... 40 804 40 804 4 377 533 4 377 533
M uuta —  A n n a t .................. • • 499 433 499 433
18—001 .......................................... 29 778 29 778 3 950 515 3-950 515
22—007 .......................................... 22 013 876 22 013 876 554 116 739 554 116 739
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A iv o  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a ra la j i t  
L än d e r och  va ru s lag  
Pays et mdrchandises
M yyn tim aa  
F örsä lj- 
n in g slan d  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m a a
K o n su m ­
tio n s la n d  
Pays de con• 
sommation
M yyn tim aa  
F örsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente-
K u lu tu s-
m a a
K onsum - 
tio n s la n d  
Pays de con• 
sommation
25— 013 ............................ 508 086 508 086 3 332 182 3 332 1S2
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 26 100 26 100
28— 314 ........................... 40 40 2 069 760 2 069 760
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 150 612 150 612
34— 004 ............................ 420 319 , » 416 319 25 750 486 25 403 086
36— 003 ....................... 339 325 409 371 120 791 353 149 170 436
38— 001 ............................ 1167 1167 2 605 669 2 605 669
— 002 ........................... 1388 1 388 5 552 158 5 552 158
— 003 - ............. 72 72 1 370 985 1 370 985
— 004 ........................... 3 529 3 529 1 739 759 1 739 759
— 005 ........................... • 12 043 12 043 46 524 290 46 524 290
— 006 ........................... 3 835 5 315 10 477 558 16 731 268
— 007 ........................... 3169 3 169 67 637 174 67 637 174
40— 068 ............................ 825 1 065 18 799 157 24 269 177
— 069 ........................... «. -12 12 1 027 166 1 027 166
— 070 ............................ 330 330 n  378 947 12 378 947
— 273 ............................ 6 177 r 6177 1 846 788 1 846 788
— 078 ................ . 2 947 725 2 994 326 156 608 304 158 951 071
— 089 ............................ 65 674 65 674 , 11 209 137 11 209 137
— 090 ............................ 19 604 19 604 1 578 178 1 578 178
— 192 ............................ 279 200 279 200 8 273 238 8 273 238
— 392 ............................ 57 290 42 510 4 676 985 3 954 339
M u u ta  —  A n n a t ............ • • I  207 685 1 207 685
42— 002 . . . . : ................... 5 927 5 927 1 935 038 1 935 038
43— 001 ............................ 421 451 421 451 .7 168 439 7 168 439
— 003 ............................ 16 030 930 16 030 930 170 590 025 170 590 025
— 1 04’ .........' ............... 199 839 199 839 5 184 423' 5 184 423
— 204 ............................ 24 791 701 24 791 701 623 825 038 623 825 038
— 006 ..................... 34 034 967 34 034 967 709 569 691 709 569 691
— 009 : .......................... 101 631142 101 631 142 1 886 969 293 1 886 969 293
44— 102 ............................ 952 849 952 849 30 525 769 30 525 769
— 202 ............................ 1 422 256 1 422 256 40 628 368 40 628 368
— 004 ............................ '4  378 209 Il4 378 209 02 377 437 • 02 377 437
— 206 ........................... 1 085 852 V 1 085 852 14 385 376 14 385 376
— 306 ............................ 569 036 87 445 13 899 370 2 111 370
— 008 ............................ 132 359 176 132 359 176 2 672 512 794 2 672 512 794
' — 013 ............................ 3 594 441 3 594 441 111 140 616 111 140 616
— 014 ............................ 132 882 ■ ‘ 132 882 5 217 984 5 217 984
— 015 ............................ 1 258 488 1 258 488 43 292 915 43 292 915
— 016 . . . . : ................ 90 311 90 311 2 697 900 2 697 900
M u u ta  —  A n n a t . .  .T . . • .» 2 131 200 2 131 200
45— 001 ............................ 3 865 3 865 2 047 467 2 047 467
M u u ta  —  A n n a t ............ « • . 274 502 274 502
48— 013 ......................... : 116 075 180 222 7 601 318 17 616 178
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 181 566 181 566
58— 005 ............................ 214 685 214 685 ' 6 116 045 6 116 045
M u u ta  —  A n n a t . . . . . . • « 466 563 466 563
59— 005 ............................ 92 013 92 013 22 898 339 22 898 339
— 006 ............................ 1 737 1 737 * 1 189 335 1 189 335
60— 004 ............................ 769 769 1 491 892 1 491 892
— 005 ............................ 3 917 3 917 1 955 690 1 955 690
— 006 ............................ 7 320 7 320 3 629 820 3 629 820
M u u ta  —  A n n a t • • 562 641 562 641
61— 004 ............................ 45.0 45.0 1 081 796 1 081 796
64— 005 ............................ 5 980 5 980 4 894 723 4 894 723
71— 003 ............................ 4 258 4 258 7 892 527 7 892 527
— 006 ................ 5 649 . 5 649 12 907 742 12 907 742
73— 008 ............................ 455 455 1 885 246 1 885 246
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 193 694 193 694
80— 003 ............................ 840 840 2 551 934 2 551 934
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 5 000 5 000
86— 004 ............................ • • 1 000 000 1 000 000
M u u ta — A n n a t ......... .. • • 74 600 74 600
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga  
g ru p p e r ....................... r • 4 684 175 4 738 386
M ek sik o . —  M exiko . • • 212 411 703 212 955 345
04— 006 ....................... 5 308 5 308 1125 166 1 125 166
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 337 300 1 337 300
43— 204 ............................ 2 556 127 2 556 127 67 602 518 67 602 518
— 006 ............................ 2 286 349 2 286 349 49 959 428 49 959 428
— 009 ............................ 1 541 121 1 541 121 27 100 852 27 100 852
44— 008 ............................ 3 008 263 3 008 263 62 273 674 62 273 674
M u ilta  —  A n n a t ............ • • 824 208 1 367 850
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga  
g ru p p e r  ....................... . • • - 2 188 557 2 188 557
G u a te m a la . . • 1 349154 1 570 716
B r i t t i lä in e n  • 
H o n d u ra s .  
B r i t t i s k a  
H o n d u ra s . 516 664 516 664
H o n d u ra s . > • 114 996 656 030
' S a lv ad o r. • • 560 381 4 183 743
44 008 ............. .............. _ 167 19$ — 3 023 362
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga  
g ru p p e r  ................. . . 560 3S1 ■ 560 381
M aat ja  tavara lajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises
Paljous
K v an tite t
Quantité
Arvo m arkoin 
Värde i m ark  
Valeur en marcs
M yyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
P ays de 
vente
Kulutus-
m aa
Konsum ­
tionsland 
Pays de con­
sommation
M yyntimaa 
Försälj- 
ningsland 
Pays de 
vente
K ulutus-
m aa
Konsum- 
tionsland 
Pays de con­
sommation
N ic a ra g u a . • 1 264 333 1 407 513
59—005 ........... ............ 13 569 13 569 1 182 733 1 182 733
M uut ryhm ät —  övriga
grupper ...................... • . • 81 600 '224 780
C o sta -R ic a . • . 4 492 493 8 528 147
44— nos 51 743 90 805 1 377 940 2 350 584
—010 . . — 106 928 __ 1 687 616
' -r026 — 17 729 — 1 375 394• • 234 738 234 738
59—005 ..................... 21 742 21 742 2 879 815 2 879 815
P a n a m a . » * 2 791 295 6 938 284
44—013 ’..................... : 25 002 116 933 750 060 3 507 990
—016 ....................... 10 321 32 716 516 900 1 671100
M uuta —  A nnat ........... — • ■ — 234 859
M uut ryhm ät —  ö v rig a
grupper ...................... • • 1 524 335 1 524 335
P a n a m a n  k a n a v a n
p u r i . p
P a n a m a -k a n a lz o n e n . • • 7 400 7 400
B e rm u d a s a a re t .
B e rm u d a s ö a rn a . - • - 199 220
B a h a m a -s a a re t .
B a h a m a ö a rn a . • • 59 349 59 349
K u b a . • • 48 606 206 51 183 675
43—009 . . . . - .............. 1 004 700 1 004 700 17 069 800 17 069 800
44—008 ....................... 1 435 374 1 435 374 29 597 083 29 597 083
—011 ............. : . .  . . . — 9 784 — 2 035 341
M uuta —  A nnat ........... • # 845 193 845 193
M uut ry h m ä t— övriga *
grupper .................... •• • 1 094 130 * 1 636 258
J a m a ik a .
J a m a ic a . . . 888 660 2 794 680
44—206 ....................... 28 586 59 393 ■ 622 660 1107 160
—014 ....................... — 25 206 — 1 223 131
M uuta — A nnat .......... • • 266 000 415 040
M uut ry h m ä t— övriga
grupper .................... — • — 49 349
H a iti . • • 1 447 106 1 746 986
34—004 ........... ............ 8 250 8 250 1 422-250 1 422 250
M uut ry h m ä t— Övriga
grupper .................... ' • • 24 856 324 736
D o m in ik a a n in e n
ta s a v a l ta .
D o m in ik a n s k a *
, r e p u b lik e n . - - 7 415 282 9 621 522
40—068 ........................ 214 ,214 4 636 825 4 636 825
—070 ........................ . 133 133 2 473 645 2 473 645
44—008 ....................... 15 393 90 427 274 765 1 614 121
M uuta — A n n a t ........... • • 30 047 896 931
L e e w a rd sa a re t.
L eew ard  ö a rn a . . • 890 100 1 901 061
44—016 ........................ 5 027 16 785 253 800 1 054 586
M uuta — A nnat ........... •
*
636 300 846 475
G u ad e lo u p e . • • 1 060 000 1 060 000
34—004 ....................... 11  000 11  000 1  060 000 1060 000
M a rtin iq u e . • .898 560 898 560
S :t  V in cen t. - • - 17 800
B a rb ad o s . • 11 400 11 400
G re n ad a . • • 65 360 563 679
/
P a ljo u s
K v a n t i te t
Quantité
A rvo  m ark o in  
V ärde  i m a rk  
Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a ra la j i t  
L än d e r och  va ru s lag  
Pays et marchandises
M yyntim aa 
F örsä lj- 
n ingsland  
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m a a
K onsum - 
tio n s lan d  
Pays de con­
sommation
M y y n tim aa
F ö rsä lj-
n ingsland
Pays de 
vente
K u lu tu s-
m aa
K o n su m ­
tio n s lan d  
Pays de con­
sommation
A la n k o m a id e n
A n t i l l i t .
N e d e r iä n d s k a
A n t i l l e r n a . 5 395 868 3 014 744
34— 004 ............. •............ 9 660 16 420 998 450 1 055 450
44— 009 ............................ 117 863 — 3 205 874 —
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 267 869 407 542
M u u t r y h m ä t—  ö v r ig a  
g ru p p e r  ....................... • . • 923 675 951 752
T r in id a d ,  T o b a g o . 7 - -• 3 845 664 7 085 599
44— 206 ........................... 193 276 242 605 3 427 847 4 195 847
— 00S ............................ 4 890 9 780 129 585 1 594 505
M uu ta  —  A n n a t ............ • • 92 450 560 105
M uu t r y h m ä t—  ö v rig a
g ru p p e r  ....................... • • • 195 782' 735 082
■ V en ezu ela . . . • 20 842171 51 692 551
40— 392 ........................... ■ 5 649 22 841 335 828 1 149 396
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 317 010 317 010
43— 009 . . . ' . ................... 500 380 1 000 760 7 521 211 15 126 987
44— 004 .................... . . . 75 000 75 000 1 901 410 1 901 410
— 206 .........•................. 64 732 68 226 1 700 427 1 982 043
— 306 ............................ 186 906 186 906 5 348 074 5 348 074
— 010 ............................ \  — 161 046 — 9 049 071
— 016 ..................... — 23 451 . — 1 057 913
— 022 ............................ — 172 894 — 6 545 042
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 571187 1 416 640
59— 005 ............................ 11395 11 395 1 304 827 1 304 827
60—001 ............................ 86 163 301 007 1 739 444 6 391 385
M uu t ry h m ä t —  ö v rig a  
g ru p p e r  .....................; • • 102 753 .102 753 •
B r i t t .  G u a y a n a . • . 285 300 429 931
A la n k o m .  
G u a y a n a .  
N e d e r l .  G u a y a n a . 153 100 230 335
B r a s i l i a . »
B r a s i l i e n . • . 1156 071 992 1 159 537 812
40— 026 ............................ 187 187 1 676 650 ' 1 676 650
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 176 665 176 665
43— 104 ............................ 2 083 198 2 083 198 59 442 792 59 442 792
— 204 ........................... 9 176 185 9 176 185 250 931 577 250 931 577
— 006 . . : ..................... 8 077 870 8 077 870 146 780 783. 146 780 783
— 009 ............................ • 2 901 309 2 901 309 45 219 650 45 219 650
44— 102 ............................ 199 501 199 501 7 122 784 7 122 784
— 206 ............................ 193 154 193 154 3 286 580 3 286 580
— 008 ............................ 24 516 561 24 516 561 591 057 818 591 057 818
- 0 0 9 - ........................... 679 318 679 318 22 694 740 22 694 740
— 010 ............................ 239 626 289 626 12 294 187 12 294 187
— 011 ............................ 15 557 45 557 6 268 784 6 268 784
— 015 ............................ 39 932 74 585 2 472 000 4 675 740
— 016 ............................ 24 450 39 744 1 457 000 2 403 500
— 118 ................ 18 046 18 046 4 092 410 4 092 410
M u u ta —  A n n a t . . . . . . • • 374 600 405 380
M uu t r y h m ä t— ö v r ig a
g ru p p e r  ....................... • • 722 972 1 007 772
U r u g u a y . • • 212 536 907 214 775 606
40— 026 ............................ 143 143 1 037 198 1 037 198
— 027 ............................ 639 639 5 109 277 5 109 277
— 030 ........................... 731 731 6 205 820 6 205 820
— 031 ........................... 1289 1 289 9 885 949 9 885 949
— 035 ........................... 407 407 3 138 854 3 138 854
— 039 ........................... 2 212 '2 212 17 767 665 17 767 665
— 070 ........................... 265 293 10 521 715 11 644 715
— 071 ............................ . 54 54 2 358 689 2 358 689
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 1 697 554 1 697 554
43— 003 ........................... — 148 160 — 1 958 250
— 204 ........................... 149 565 149 565 3 686 755 3 686 755
— 006 ........................... 718 165 718 165 13 960 892 13 960 892
— 009 ........................... 533 530 533 530 8 709 516 8 709 516
44^—302 ........................... 168 000 168 000 4 275 500 4 275 500
— 004 ........................... 200 083 200 083 4 713 966 4 713 966
— 206 ........... ................ 481187 481187 9 942 402 9 942 402
— 306 ................ 913 001 913 001 * 26 041 754 26 041 754
-"-008 ........................... 2 748 191 2 748 191 60 437 129 60 437 129
— 009 ............................ 240 918 240 918 6 460 479 6 460 479
— 010 ........................... 60180 65 179 •2 422 267 2 674 716
— O li  ........................... 25 478 25 478 5 363 835 5 363 835
M u u ta  —  A n n a t ............ • « 2 942 186 2 942 186
59—005 ........................... 33 977 33 977 3 172 675 3 172 675
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 332 437 332 437
72— 021 .............. 608 — 1 095 000 —
\P a ljo u s
IC v a n tite t
Quantité
A rvo  m a rk o in  
V ärde  i m a rk  
- Valeur en marcs
M a a t ja  ta v a r a la j i t  
L â n d e r och v a ru s lag  
Pays et marchandises
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n in g s lan d  
Pays de 
vente
K u lu tu s -
m a a
K o nsum - 
tio n s la n d  • 
Pays de con- 
sommation
•
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n in g slan d  
Pays de 
■ vente
K u lu tu s -
m a a
K onsum - 
tio n s la n d . 
Pays de con­
sommation
M u u ta  —  A n n a t ............ 215 500 215 500
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r ....................... • • ‘ 1 041 893 1 041 893
A r g e n t in a .  t • • 2 417 421 588 2 419 784 212
40— 025 ..............'............. 1 560 1 560 11 943 849 11 943 849
— 027 ............................ 4 369 4 369 34 527 954 34 527 954
— 031 ............................ 10 054 10 054 75 276 811 . 75 276 811
— 034 ............................ ‘ • 384 384 2-696 200 2 696 200
— 035 ............................ 3 554 ‘ 3 554 25 367 513 25 367 513
— 039 ............................ 7 929 7 929 61 697 466 61 697 406
— 043 ............................ 1 842 1 842 13 893 464 13 893 464
— 069 ............................ 57 57 9 985 578 9 985 578
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 1 140 700 1 140 700
43— 003 ............................ 3 492 360 3 344 200 45 142 074 43 183 824
— 104 ............................ 449 895 449 895 13 485 603 13 485 603
— 204 ............................ 3 916 473. 3 916 473 110 151 364 110151 364
— 006 ............................ 17 378 526 17 378 526 372 813 458 372 813 458
— 009 ............................ 6 617 973 6 617 973 113 036 415 113 036 415
44— 102 ............................ 893 938 893 938 32 405 924 32 405 924
202 ’ ........................ 1 067 349 1 067 349 37 435 638 37 435 638
— 302 ............................ 76 000 76 000 2 033 740 2 033 740
— 0 0 4 * ............................ 1 708 889 1 708 889 . 31 285 501 31 285 501
— 005 ............................ 215 933 215 933 5 322 337 5 322 337
— 206 ............................ 1 884 442 1 884 442 47 564 905 47 564 905
— 306 ............................ 572 619 572 619 16 668 472 16 66S 472
— 00S ............................ 40 218 456 40 218 456 928 595 813 928 595 813
—*•009 ..................... 2 970 566 3 088 429 107 197 007 110 402 881
— 010 ............................ 1 774 679 1 774 679 85 123 154 85 123 154
— 011 .................. * . . . . 85 857 85 857 20 502 405 20 502 405
— 013 ............................ 2 743 510 2 743 510 82 691 767 82 691 767
— 014 ............................ 229 853 229 853 11 580 220 11 580 220
— 015 ................ '........... 513 783 513 783 18 778 487 18 778 487
— 016 ........... ................ 414 954 414 954 18 878 806 18 878 806
M u u ta  —  A n n a t ............ » • 1 268 316 1 268 316
48— 013 ............................ 10 580 1 10 580 1 604 561 1 604 561
59— 005 ............................ 351131 351131 49 458 393 49 458 393
63— 001 ............................ 721 067 721 067 , 8 265167 8 265 167
— 002 ............................ 151 983 151 983 5 818 060 5 818 060
— 009 ............................ 26 755 . 26 755 4 210 054 4 210 054
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 181 782 181 782
72— 011 ....................... ... 3 445 3 445 2 641 716 2 641 716
— 014 ............................ 1 454 1454 1 420 417 1 420 417
— 016 ............................ 7 300 7 300 • 1 617 000 1 617 000
— 017 ............................ 9 520 9 520 1 192 730 1 192 730
— 02]................................ — 608 — 1 095 000
— 024 • ............................ 1 559 1 559 1 035 838 1 035 838
M u u ta  —  A n n a t ............ « • 517 526 517 520
M u u t ry h m ä t —  ö v r ig a  
g ru p p e r ....................... • 967 403 967 403
Chile. • • 72 213 172 72 213 172
43— 204 ............................ 194 548 194 548 4 950 274 4 950 274
» — 006 ............................ 989 936 989 936 17 539 379 17 539 379
— 009 ............................ 492 500 492 500 7 399 813 7 399 813
44—008 ............................ 1 498 043 1 498 043 37 807 265 37 807 265
— 009 .............................. 196 '367 196 367 .4016  441 4 516 441
Bolivia. 1 157 092 1 649 271
44— 005 ............................ 50 850 50 850 1 157 092 1 157 092
M uutti —  A n n a t ............ — • — 492179
Peru. • 52 392 477 56 147 687
04— 006 ............................ 4 721 4 721 1 202 940 1 202 940
— 008 ............................ 12 197 12 197 4 156 303 ■ 4 156 303
M u u ta  —  A n n a t 854 215 854 215
43—006 ............................ — 99 960 — 1 858 293
44— oos .....................: .  . 2 350 589 2 350 589 44 016 265 44 016 265
— 010 ........... *.............. — 23 409 — 1 402 199
M u u ta  —  A n n a t ............ • • 940 192 1 434 910
M u u t r y h m ä t—  ö v rig a  
g ru p p e r .......................
\
• 1 222 562 1 222 562
Equador. , • 791 528 49 163 184
44— 008 ............................ 24 845 ' '1  507 230 ! 489 447 29 697 794
— 010 ............................ — • 133 370 — 6 942 528
— 022 ........................... 261 361 •— 11 907 767
M u u ta —  A n n a t • • 302 081 015 095
Colombia. # • 297 867 347 303 851 269
40— 070 ............................ 71' 71 1 911 072 1 911 072
— 071 ............................ 47 47 2 328 01S 2 328 018
44— 102 ............................ 237 347 237 347 8 610 S27 8 64Ö 827
— 202 ................*.____ 44 166 • 44166 1 616 686 1616 680.
P a ljo u s
IC v a n tite t
Quantité
M a a t ja  ta v a ra la j i t  
L ä n d e r  o c h -v a n is la g  
Pays et marchandises-
i
M y y n tim aa  
F ö rsä lj-  
n in g s lan d  
Pays de 
vente
K u lu tu s -
m a a
K onsum - 
tio n s la n d  
Pays de con- 
sommation.
41— 206 ............................ 109 612 109 612
— 306 ............................ 173 644 ' 173 644
— 406 ............................ 2 500 645 2 500 645
— 007 ......................... 32 667 32 667
— o o s  ............................ 287 421 287 421
— 009 ............................ 300 517 300 517
— 010 ................ ........... 2 258 724 2 341 162
— 013 ............................ 1 330 266 1 330 266
— 014 ............................ 89 409 98 316
— 015 ............................ 216 049 216 049
— 016 ............................ •379 128 379 128
— 618 ............................ ’ 39 344 39 344
M u u ta  —  A n n a t • •
63— 027 ............................ 2 197 2197
M u u ta  —  A n n a t ............ • •
72— 012- ............................ 1 971 1 971
M u u ta  —  A n n a t . .  . . • •
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  .......................
'
A u s t r a l i a .
A u s t r a l i e n .  . . •
25— 013 ............................ 679 070 ' 679 070
28— 005 ............................ 20 000 190 072
M u u ta  —  A n n a t ............ • •
40— 026 ............‘------ 510 510
• — 027 ............................ 339 791
— 030 ............................ 3 052 5  62 0
— 0 3 1  ............ 16  366 18  868
— 0 3 4  ............................ •1  047 2  751
— 0 3 5  ................................. 3  717 5 171
— 0 3 8  ................................. 447 564
— 0 3 9  ................................. 2  418 3  116
— 0 4 0  ................................. 2 1 0 8 2 1 0 8
— 04 1 ....................................... 295 295
— 0 4 2  ................................. 1  057 1 057
— 0 4 3  ................................. 61 526
— 0 4 5  ................................. 373 373
— 0 4 7  .................................. , — ,3 2 8
— 0 6 1  ............................ « — 753  5 1 6 ’
— 0 7 0  ............................ 347 347
— 0 8 2  ............................ 5  346 5 346
M u u ta  —  A n n a t ............ • •
4 3 — 2 0 4  ............................ — 5 16  035
’ — 0 0 9  ............................ — 4  167  7 52
4 4 — 1 0 2  ............................ 179  808 295  979
— 2 0 2  ............................ 36 2  569 3 62  569
— 3 0 2  ............................ 107  243 107  243
— 0 0 4  ....................... 299  184 395  126
0 0 5  .............................. 1 8 6 9  6 22 1  8 6 9  6 22
— 2 0 6  ..............: ........... 1 6 3 0  542 1 6 3 0  6 90
— 3 0 6  ............................ 3  7 02  574 4  243  149
— o o s ............................ . 3  4 0 8  225 9  3 0 2  429
— 0 0 9  ............................ 2 90  018 4  9 48  355
— 0 1 0  .............................. 216  481 4 3 4  810
— o n  ............................ ’ — 5 0  916
— 0 1 3  ................................. — 33  4 30
— 0 1 4  ................................. 1 0  286 78  6 62
— 0 1 5  ................................. — 2 06  729
— 0 1 6  ................................. 15  997 „ 2 72  534
— 2 1 8  ................................. 3 2  456 3 2  456
M u u ta  —  A n n a t ............ • •
7 2 — 0 1 1  ................................. 1 781 1  781
— 0 2 1  ......................... 2  867 2  867
M u u ta  —  A n n a t ............ » •
8 1 — 0 0 1  ................................. • HIOO 1 1 1 0 0
M u u ta  —  A n n a t ............ • •
M u u t ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  .......................
, •
U u s i  S e e la n t i .
N y a  Z e e la n d . * • .
3 4 — 0 0 4  ................................. 2 4  395 6 5  645
4 4 — 1 0 2  ................................. 2 80  234 4 19  409
— 2 0 2  ................................. 76  7 70 76  77 0
— 3 0 2  .............................. . 55  246 55  246
— 0 0 4  ................................. — 51  519
— 0 0 5  ................................. 5 0  802 50  802
— 2 0 6  ................................. — 141  484
— 3 0 6  ................................. 63  244 63  244
— 4 0 6  ................................. 131  911 131  911
— 0 1 0  ................................. 20  035 • 7 2  723
— 0 1 3  ................................. — 2 92  187
— 0 1 4  ................................. 51  010 1 9 4  067
— 6 1 S  ................................. 99  305 99  305
M uuta  —  A n n a t .............. — •
7 2  01.5  ................................. 1 32  471 1 32  471
M uut ry h m ä t —  Ö vriga
g ru p p e r  ....................... • - •
A rvo  m ark o in  
V ärd e  i m a rk  
V a le u r  e n  m a rc s
M y y n tim a a  
F ö rsa lj-  
n in g slan d  
Pays de 
vente
K u lu tu s -
m a a
K onsum - 
tio n s la n d  
Pays dé con­
sommation
1 916 330 1 916 330
4 399 600 4 399 600
70 593 686 70 593 686
2 038 700 2 038 700
6 300 045 6 300 045
10 432 946 10 432 946
105 317 499 110 171 202
41 027 174 41 027 174
6 283 467 6 864 690
10 216 541 10 216 541
15 619 067 15 619 067
3 143 717 3 143 717
2 154 665 2 154 665
1 972 116 1 972 116
136 922 152 920
1 116 373 1 116 373
280 903 280 903
420 993 053 991
516 053 562
2 697 917 
487 918 
216 534
3 192 987
1 985 003 
19 807 747
102 029 791 
6 069 118 
23 246 137
2 788 929 
11 308 775 
17 330 661
2 150 780 
5 002 756
297 600
3 049 250
10 029 612 
1 008 800 
2 002 323
6 801 218 
11 704 355 
2 626 412
5 958 753 
47 078 944 
29 919 172 
98 815 998 
64 315 878
6 461 918 
5 521 610
499 900
889 100 
9 231 986 
1181 359 
1 157 632 
1 485 800 
446 195 
5 182 131 
800 000
1 272 563
59 915128
*2 714 880 
10 006 819 
2 529 454
2 575 400
1 679 615
1 507 200
3 167 373 
1 350 357
1 788 615
4 468 725
27 520 000 
606 690
1 015 926 534
2 697 917
3 949 171 
216 534
3 192 987
4 972 410 
37 297 547
117 469 894 
17 493 718 
32 317 507 
3 512 429 
15 553 536 
'  17 330 661
2 150 780
5 002 756
3 445 588 
3 049 250
1 496 748
28 493 893 
10 029 612
1 008 800 
3 831 921 
9 156 ^ 6 25 
72 541 916
10 821 795
11 704 355
2 626 412
8 275 316 
47 078 944
29 921 872 
112 271 550 
185 627 578 
141 837 400
14 274 122 
7 431 500 
1 014 196
3 781 858 
7 210 444
15 079 426
9 231 986 
1181 359 
1 157 632 
1 485 800
446 195 
5 182 131 
800 000
1 272 563
88 728 850
6 909 910
15 096 161
2 529 454
2 575 400
1 244 100
1 679 615
2 958 820
1 507 200
3 167. 373
4 041 643
5 592 742
6 974 718
4 468 725
1 820 827
27 520 000
642 162
6 A . Tuonti vuonna 1950; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen m ukaan. 
6 A . Im porten âr 1950; vissa viktigare varor en ligt tullbehandlingsställen.
6  A . Im p o rta tio n  des p r in c ip a les  m a rch a n d ise s  en  1 9 5 0  par p la ce s  de d o u a n e .
T u llau sp a ik k a
T uilbehand lingsställe
S ianliha , s u o la ttu  
F läsk , s a lta t  
(02-006)
Siili, su o la t tu  
Sill, s a lta d  
(03-004)
Voi
Sm ör
(04-003)
J u u s to
Ó st
(04-004)
M u n at
Ägg
(04-005)
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
1 T orn io  —  T o rn eä  .......................... 139 450 7 357 093
2 K em i .................................................. _ _ _ 5 500 _ _ _ _
3 O ulu —  U leäborg  .......................... _ _ _ _ _ _ _ _
4 R aa h e  —  B r a h e s t a d ..................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 K o k k o la  —  G am lak arleb y  . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ •_
6 P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s t a d ............ _ _ _ _ _ _ 10 1 000 _ _
7 V aasa  —  V a s a ................................. _ _ _ * _ _ _ _
8 K ask in e n  —  K a sk o  ..................... _ _ 15 1 500 _ _ _ _ _ _
9 K ris tiin a n k a u p . —  K rls tin e s tad _ _ — _ v _ _ _ _ _
10 P ori —  B jö r n e b o r g ....................... _ _ _ _ 4 1 691 _ _ _ _
11 R a u m a  —  R au m o  .......................... _ _ _ _ 20 6 560 _ _ _ _
12 U u sik au p u n k i —  N y s t a d ........... _ _ _ _ . _ _ _
13 N a a n ta li  —  N äd en d a l ................ _ _ _ _ _ * _ _ _■ _ _
14 T u rk u  —  A bo ................................. _ — 1 056 480 45 015 528 1 501 498 407 694 484 37 6 083 5 4 001'
15 M aa ria n h a m in a  —  M arieh am n  . _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 D egerby  ............................................. _ _• _ _ _ _ _■ „ _ _ _
17 H a n k o  — H an g ö  ........................... _ , _ _ _ _ . _ _ _ _ _
18 H elsin k i —  H elsing fo rs .............. 2 388 3 695 745 160 296 825 509 999 140 705 133 151 10 467 295 33 830
19 P orv o o  —  B o r g ä ............................ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 L oviisa  —  L ov isa  .......................... _ _ '  _ _ _ _ _ _ _ _
21 K o t k a ................................................. _ _ 55 5 250 0 110 4 560 _ _
22 H a m in a  —  F re d r ik sh a m u  ......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23 H äm een lin n a  —  T a v a steh u s  , . . _ _ _ _ _ _ _ _ _• _
24 T am p ere  —  T a m m e r f o r s ............ —, _ , _ _ _ _ _ _ _
25 J y v ä s k y lä  ..................... : ................ — — — _ _ __ _ - _ _ _
26 L a h ti .......................... ' . .................... _ _ _ _ _ _ _ _t _ _
27 Iis a lm i........................................... .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28 K u o p i o ............................................... — — — _ 1 430 1 250 _ _29 J o en su u  ...............................-............ _ _ _ _■ _ _ _ _ _
30 S avon linna  — N y s l o t t ................. _ _ — _ _ _ _ _ . _ _
31 M ikkeli —  S t. M ic h e l ' '................ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘ _
32 V a in ik k a la ........................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33 T u lliv a r tio t  —  T u llb ev ak n in g a r — — — •— i — — — — — —
34 Y hteensä v. 1950— Sum m a& r 1950 2 388 4 891 745 212 676 196 2 011527 548 408 908 203 18 360 300 37 831
35 > »1949—  > >1949 — — 7 800 769 286 873 077 1 388 064 369 368 368 124 96 840 15 • 10 350
36 * > 1948—  > > 1948 1 798 461 233 196 917 9 080 843 295 845 853 8 120 586 1 795 942 222 1 075 178 293 578 656 72 756 711
37 . > >1947—  > >1947 1 264 349 137 392 913 8 524 991 257 906 964 982 115 194 519 103 4 650 633 060 588 80 851
38 > >1946—  > >1946 1 651 211 148 990 641 5 168 722 147 628 648 3 194138 606 019 069 17 207 2 142 438 506 508 52 887 386
39 > >1945—  > >1945 598 256 41 791 618 4 370 452 35 219 889 2 101 085 237 733 661 9 618 837 643 404 822 26 001105
40 > >1944—  > >1944 382 353 13112 140 2 013 258 14 424 638 6 662 242 372 545 470 175 581 4 919 908 199 1 Í  541
41 > >1943—  > >1943 407 18 124 1 213 771 14 604 626 6 392 431 344110 437 5174 133 022 96 4 689
42 > > 1942—  > > 1942 1 142 965 36 634 976 183 736 2 901 082 9 769 704 542 397 301 164161 4 548 367 . 100 678 3 277 362
43 » >1941—  > >1941 2 342 306 60 602 399 2 082 562 18 561 283 2 921164 126 167 528 407 505 10131 444 .1 892 793 50 617 216
44 . » <• 1940—  » »1940 1 327 468 24 021 326 435 801 3 131 921 2 780 575 92 807 047 10 029 166 042 _ _
45 > > 1939—  > > 1939 140 757 1 238 708 1 455 405 4 443 207 0 30 9 264 248 223 164 3 573
T u llau sp a ik k a
T uilbehand lingsstä lle
A ppe lsiin it, m a n d a ­
r iin it  ja  p o m eran ss it 
A pelsiner, m andari*. 
n e r och ço m eran se r 
(08-005)
K ah v i
K affe
(09-001/2)
V ehnä
V ete
(10-001)
R u is  
R äg  ,
, (10-002)
V eh n ä jau h o t, -ry y ­
n i t  ja  -h iu ta le e t 
V etem jöl, -gryn  
och -flingor 
(11-001/3)
ka  ■ m k k e m k ka m k kg m k kg m k
l T orn io  —  T orneä  .......................... 85 5 999 117 34 495 _
2 K em i ................................................. __ — 95 27 107 — • — — _ 38 1 090
3 O ulu  —  U leäborg  .......................... • 17 1 205 309 120 219 3 249 721 70 845 8'85 5 048 332 91 411 663 244 16 598
4 R aa h e  —  B r a h e s t a d ..................... — — 20 5 880 _ — —: _ _ _
S K o k k o la  —  G am lak arleb y  . . . . 159 7 354 513 209 104 385 913 _ _ _ _ 60 2 263
6 P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s t a d ............ — — 131 39 350 * _ — _ _ • 10 300
7 V aasa  —  V asa  . . . : ........................ 233 11 650 76 339 15 509 858 8 916 736 189 714 801 4 831 419 83 304 163 163 2 950
8 K a sk in e n  —  K a sk o  ..................... _ _ 79 29 464 337 165 7 265 905 _ _ _ _
9 K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s tad — — 80 27 910 — _ — — _ •_
10 P o ri —  B jö rn e b o rg ....................... 522 19 752 12 335 2 424 236 4 105 329 87 066 214 1 328 392 22 510 433 259 7 797
11 R a u m a  —  R a u m o ......................... 202 13 493 326 111 311 661 848 14 262 824 841 814 12 795 572 802 23 307
12 U u sik au p u n k i —  N v s ta d  . . . . . . _ _ 30 5 400 _ _ _ _ _ _
13 N a a n ta li  —  N äd en d a l ................ _ _ 53 21 533 _ _ ' _ _ _ _
14 T u rk u  —  A bo  ................................. 14 178 . 892 266 •434 061 84 399 943 29 046 992 622 536 278 1 858 500 31 565 750 1197 31 630
15 M a a r ia n h a m in a — M arieh am n  . 1 445 65 835 497 186 297 30 . 900 . — _ _ _
16 D e g e r b y ............................................. — — * — — — — — 60 . 1 740
17 H a n k o  — H an g ö  .......................... 40 2 740 147 42 605 — — — — 175 3 850
Ifi H elsink i —  H elsing fo rs  .............. 5 837 761 232 175 607 13 619 128 2 775 213 073 58 683 569 1 287 042 816 12-469 307 212 350 890 3 537 99 204
19 P o rvoo  —  B o r g ä ...................; . . . 25 1 750 42 18 821- _ _ _ _ _ _
20 L o v iisa  —  L o v i s a .......................... 12 804 124 49 546 _ „ — . _ •_ _ _
21 K o t k a ................................................. 1 010 67 584 733 287 915 3 449 010 74 493 863 8 009 230 133 475 789 978 28 042
22 H a m in a  —  F red r ik sh a m n  ......... 368 21 240 166 65 735 _ — — _ ’ 185 3 500
23 H äm een lin n a  —  T a v a steh u s  , . . . _ — 40 18 829 _ — — _ _ _
2 4 4 330 101 960 19 423 010 _ _ — _ _ _
25 Jy v ä s k y lä  ................... 1 .................. 91 34 128 — _ 28 477 512 586 * _ _
2C L a h ti  ................................................. — — 9 858 1 983 270 — — — — _ _
27 Iisa lm i .................... ......................... _ _ 2 230 390 426 _ _ _ _ _ _
28 K u o p io  ............................................... 9 741 200 391 43 400 462 _ _ 84 116 1 766 436 12 746
29 J o e n su u  ............................................. _ _ ‘ 37 12 014 _ _ * _ _ _ _
30 S avo n lin n a  — N y s lo tt  ................ _ — 14 315 2 787 905 _ — _ _ _ . . _
31 M ik k e li— S t. M ichel ................. — — 37 076 6 918 257 — — — _ _^ _
32 V a in ik k a la ........................................ — — — — . 94 793 375 2 060 437 798 _ _ _ _
33 T u lliv a r tio t  —  T u llb ev ak n in g a r — — — — — — — — — — .
34 Y hteensä  v .1950— S um m a a rl950 5 856 070 233 288 350 15 024 019 3 057 974 912 203 243 775 4 413 667 284 34 499 587 589 693 282 7 720 223 017
35 > > 1949—  > >1949 5 899 031 225 510 707 11 341 465 1 042 489 390 151 621 459 2 284131 822 6 000 050 81 781 000 1 803 39 041
36 » >1948—  > >1948 26 293 1 742 048 9 181 677 602 279 029 109 457 803 1 939 863 868 , 125 853 703 2 457 118 093 1 368 24194
37 > >1947—  > >1947 29 490 1689 099 5 304 520 259 679 079 91 787 486 1 286 141 641 173 880 052 2 848 612 240 53 053 345 891 925 989
38 > > 1946— > > 1946 8 075 479 102 3 757 085 165 476 031 96 418 962 1 120153 622 156 128 835 1 618 416 780 8 204 404 115 678 315
89 > >1945—  » >1945 19 652 558 892 200172 10 446 526 69 725 606 507 886 222 149 863147 821 204 517 21 313 352 243
40 > >1944—  > >1944 4 571 154 737 5 909 70 212 52 484 207 249 854 371 160 507 379 789 992136 7 271004 84 038 979
41 * >1943—  > >1943 1 099 408 25 014 847 . 111180 1 178 517 14 010 534 90 887136 188132 439 956 344 019 903 654 4 713 317
42 > > 1942—  > > 1942 807171 14 395 298 249 268 r  2 655 651 51 449 981 250 524 027 124 702 489 567 005455 1 909 209 10 569 162
43 > >1941—  > >1941 3 054 882 45103 100 6 425 228 70 684 260 51113150 182 504188 96 495 699 314 641 892 7 439108 31 928955
44 > >1940—  > >1940 141 059 1 333102 13 849 682 110 754 913 62 329 596 175 457 970 57 890 400 145 712 795 10 361 305 37 945 292
45 » >1939—  > >1939 8 260 492 36 170179 26 471 648 192 921 974 22 014 365 35 745 245 14 740 559 24 547 982 13 616 022 28 728 047
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T u llau sp a ik k a
T u llbehand lingsställe
i
P e ru n a ja u h o
P o ta tism jö l
(11-020)
P e llavansiem en
L in frö
(12-004)
S ia n ih ra  (la rd i) 
S v in is te r  (la rd ) 
(15-001)
P e llav aö ljy , r a a k a  
L ino lja , r i  
(15-006)
K ookosöljy
K okoso lja
(15-016)
1
2
3
4 
6 
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
20
30
31
32
33
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
T orp io  —  T q r n e l ..........................
K em i ..........: .....................................
O ulu —  U le ä b o r g ..........................
R aa h e  —  B r a h e s ta d .....................
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y .........
P ie ta rsa a r i —  J a k o b s t a d ............
V aasa  —  V a s a ..............' .................
K a sk in e n  —  K a sk o  .....................
K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s ta d
P o r i —  B jö r n e b o r g .................. i .
l la u m a  —  R au m o  •.......................
U u sik au p u n k i —  N y s t a d ............
N a a n ta li  —  N äd en d a l ................
T u rk u  —  A bo ................................
M aarian h am in a  —  M arieh am n  .
D cgcrby  ..........*...........................
H a n k o  —  H a n g ö  ..........................
H e lsink i —  H elsingfors ..............
P o rv o o  —  B o r g ä ...........................
L ov iisa  —  L o v i s a ..................
K o t k a .................................................
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n .........
H äm een lin n a  —  T a v a steh u s  , . .
T am pere  —  T a m m e r f o r s ............
Jy v ä s k y lä  ........................................
L a h ti  ..................... »..........................
Iisa lm i ..............................................
K uop io  ...................................’..........
Jo en su u  . . . . ...................................
S avo n lin n a  — N y s l o t t ................
M ikkeli —  S t. M ic h e l ..................
V a in ik k a la ........................................
T u lliv a r tio t —  T u llb ev ak n in g a r
‘ 119 37S
352 558
309 265 
1 990 247
93 220
3 074 621
9 527 795
7 959 552 
50 996 407
, 3 299 238
89 012 
176 134
2 000
5 883 846 
10 267 872
133 880
11 982
1 272 033 
83 304
662 333
70 563 288 
4 735 039
2 131 511
8 479
3 341 703
123 077
166 388 425
859 180 
307 313 684
9 515 036
8 500 
41 957
912 478
210 319 
5 323 458 
16 234
721 716
3 685 876
79 451 240
18 741 434 
474 780 735 
1 746 489
84 Yhteensä v. 1950— S um m aärl950 2 864 668 74 857 613 267146 16 285 598 1 367 319 75 960 660 5 604770 484076 325 6 512 946 579127 490 34
35 t » * 1949— * * 1949 1 454 721 38 072 840 843 461 41 459 631 1 087 541 133 701 253 3 416 734 337 578 751 6 896 990 503 847 016 35
36 * *1948— » »1948 145 503 4 715 015 2 564 609 118 423144 858 504 116 578 970 1 941685 201 379 745 7 510 303 482 538186 36
37 * »1947— * »1947 1 208 401 35 203 605 337 694 18 544883 4 799 048 447 427 653 397 338 40 285 001 2 834109 162 496 580 37
38 * »1946— » >1946 377 744 13 796 735 751 013 24 795 970 606 722 36 495 854 394153 19 664 271 1162 867 63 795 678 38
39 * »1945— » »1945 30 407 < 696 966 206 410 4 271186 218 364 7 974 527 149602 4 026 731 1 798 990 80 083 593 30
40 * »1944— » >1944 399 419 5 751 864 813 820 13 937 403 693 391 25 647 920 782 22180 — — 40
41 * * 1943— > >1943 773 483 8 906 855 589160 10 263 996 693 300 24 496 598 3 120 — — 41
42 * *1942— » >1942 71 682 266 284 4 475 749 4 96 — — 1 030 8 309 42
43 * * 1941— » >1941 903 248 5 785 860 1 647 410 6 481 784 2 352 862 21 287 712 1345511 14110111 4 289 091 27 826 054 43
44 * * 1940— > » 194C 518 673 2117 612 635 751 2 497 040 2 625 745 26 020 888 770 232 7 810150 5 049167 36 827 175 44
45 » * 1939— » »1939 1 851 889 5 584 733 7 139 330 16 885 992 123 777 1 099 348 3 670735 17 260 588 6 206 844 26 920 341 45
T u llau sp a ik k a
T u llbehand lingsstä lle
Sokeri 
S ocker ■ 
(17-101/6)
ö l j  y k a k u t,  ölj y kakku - 
ja u h o t  ja  - ro u h ee t 
O ljekako r, olje- 
k ak sm jö l och  -kross 
(23-003/11)
T u p ak k a , va lm is- 
ta m a to n  
T obak , o a rb e ta d  
(24-001/2)
K e itto su o la
K o k sa lt
(25-008)
H ik k i
S vavel
(25-009)
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
1 T orn io  —  T o rn eä  .......................... ‘31 968 • 1 080 060 _ _ _ 1
2 K em i ........................................ ! .  . 89 062 3 006 244 _ _ — — — < — 1 750 541 14 375 093 2
3 O ulu —  U leäbo rg  . . . . : .............. 921 707 32 960 990 _ 1 250 — — 1 700 000 12 319 235 S
4 R aa h e  —  B r a h e s ta d ..................... _ _ — — — — — — — 4
5 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y ......... 577 374 20 952 110 — — — — 349 350 ■ 2 076 411 — — 5
G P ie ta rs a a r i  J a k o b s t a d ............ 18 032 610 776 — — 1 999 609 421 193 376 — — 1 006 808 8 158 075 6
7 V aasa  —  V asa  ............................... 19 874 507 623 746 318 — — — — 6 721 700 17 165 142 — — 7
8 K ask in en  —  K a sk o  ..................... 149 5 407 — — — — — — — 8
0 K ris tiin a n k a u p . — K r is t in e s ta d . 36 173 1 221168 — — — — — „ — — — 9
10 P o r i —  B jö r n e b o r g ....................... «243 031 8 436 312 — — — — 24 325 451 61 762 253 3 906 705 30 631 958 10
11 R au m a  —  R au m o  ....................... 141 113 4 740 583 — — — — — — 7 325 140 61 270 057 n
12 U u sik au p u n k i —  N y s t a d ............ — — —' ' — — — — — — — 12
13 N a a n ta li  —  N äd en d a l ................ — / — — — — — — — — — 13
14 T u rk u  —  A bo ................................ 11 999 643 411 541 833 14 072 762 224 634 567 1 322 348 28i 448 005 18 986 457 57 847 922 2 800 46 636 14
15 M aarian h am in a  —  M arieham n  . 914 33 904 — — — 15 000 45 058 — • — 15
16 D e g e r b y ............................................. 32 1152 — — — — — — — — 16
17 H an k o  —  H an g ö  .......................... 1068 46 105 _ _ 3 891 475 578 — — 5 000 • 94 000 17
18 H elsink i —  H elsing fo rs .............. 40 711 611 1 249 654 241 14 458 861 265 103 443 869 706 205 220 579 20 572 551 73 611 111 121147 • 1 931 093 18
10 Porvoo  —  B o r g ä ............................ 90 2 250 — — 2 949 634 985 _ — 433 844 3 353 614 19
20 L o v iisa  — L o v i s a .......................... 38 638 2 689 308 — — — — « — —• — — 20
21 K o t k a ................................................. 27 742 312 869 709 758 __ __ — — 1 975 644 7 042 920 6 385 889 48 225 042 21
22 H am in a  —  F re d r ik sh a m n  ......... 1 189 ♦ 44 523. — — _ — 6 897 738 17 243 507 — — 22
23 H äm een lin n a  —  T a v a steh u s  , . . 117 857 3 977 944 — — — — — — — — 23
24 T am pere  —  T am m erfo rs ............ 771 056 27 260 943 — . — 51 471 7 494 360 500 10 198 200 > 7 041 24
25 J y v ä s k y lä  ........................................ 560 372 20 004 509 — — — — — — — — 25
26 L a h ti  ................................................. . 202 502 6 834 675 — — — — — — — — 20
27 Iisa lm i ............................................... — — • — — — — — — — — 27
28 K uopio  ............................................. 788 633 27 728 461 __ — — — — — — 28
20 Joen su u  ............................................. 302 173 10 640 315 — — ’ 0 35 2 585 175 12 182 379 — . — 29
30 S avon linna  — N y s l o t t ................. 213 534 7 610 159 — — — — — — — — 30
31 M ikkeli —  S t. M ic h e l .................. 356 564 12 489 190 — — — — — — — — 31
32 V a in ik k a la ........................................ 5 157 158 174 054 064 13 335 540 239 765 783 — — 10 658 600 26 246 236 — — 32
33 T u lliv a r tio t —  T u llb ev ak n in g ar — — — — — — — — — — 33
34 Y hteensäv .1950— Sum m a& r 1950 110 898 462 3 521 083 302 41 867 163 729 503 793 4 269 975 916 467 168 93 088166 275 233137 22 638 074 180 411 844 34
35 > »1949—  » >1949 90 403 454 2 106 485 435 67 655 824 1 041 325181 2128 771 364 443 527 66 879 642 186 213 261 19 573 618 122 011 802 35
36 » »1948—  > > 1948 92 406 209 1 970 931 490 52 443 701 942 481 398 6 630 472 1 277 474117 130 882 185 293 844 365 21 022 665 114 180 780 36
37 » *1947—  » »1947 48 463 865 1 206 768 594 20 560 314 376 034 705 3 094 706 620 420 446 114 235 301 267 672 819 16 369 757 83 394159 37
38 » »1946—  » »1946 32 497 839 814 883 690 11 259 872 143 143 606 1 958 211 409 434 754 110 336 739 235 729 969 20 966 492 102 819 749 38
39 » »1945—  » »1945 16 161 877 256 676 262 365 000 1 606 000 1 399 064 194 563 053 44 589 369 74 910 969 3 039 662 15 971 219 39
40 » »1944—  > »1944 29 706 236 351 167 205 5 471121 27 010 617 1 737 867 208 869 606 - 53 002 043 37 798 632 7 675 520 25 106 683 40
41 » > 1943—  > > 1943 32 256 914 387 483 982 14 268183 96 566 169 2173 201 180 528 870 161 250 377 109 962 079 10 223 456 33 205 618 41
42 » >1942—  > >1942 46 591 481 529 314122 385 905 1 343 528 2 671 965 125 007 312 122 387 754 74 002 551 6 841115 19 826132 42
43 >• >1941—  > »1941 60 708 008 456 402 674 3 631 692 10 062 452 4 214 381 161 147 263 66 021073 34 967 353 11 142 563 19 622146 43
44 » »1940—  » >1940 53 016 213 245 752 509 8 502 685 22 610 703 3 455 576 110 208 048 109 299 091 49 016 240 6 328 636 9 471 519 44
45 > >1939—  » >1939 99 022 834 205 010854 10 961 443 19 533 927 3 859 710 122 775 672 130 355 714 33 657 530 45 338 043 46 296 870 45
T u llau sp a ik k a
T ullbehand lingsställe
K iv ih iili
S tenko l
(27-002)
K oksi
K oks
(27-003)
’ K ivennäisö ljy , 
ra a k a , sek ä  k iven- 
n ä isö ljy n  ra a k a tis le  
y . m . s.
M ineralo lja, rä , 
s a tu t  rä d e s t i l la t  av  
m in e ra lo lja  m . m . d.
(27-013/4)
B ensiin i
B cnsin
(27-015/6)'
*M oottoripetro li ja  
pa lo ö ljy  ( 
M o torpetro leum  
och fo togen 
(27-017/8)
. kg m k kg I m k kg m k kg m k kg m k
1
/
T orn io  —  T o rn eä  .......................... • 1
2 K em i ................................................. 1131 800 4 333 95S 169 00C 701 806 — — 6 475 656 62 707 118 _ _ 2
3 O ulu —  U leäborg  .......................... 39 738 196 118 031 957 6 660 495 40 508 864 — — 12 317 690 114 369 480 411 687 4 690 414 3
4 R aa h e  —  B ra h es ta d  ..................... 294 000 1 029 355 150 00C 669 45C _ _ _ _ _ _ 4
5 K okko la  —  G am lak arleb y  ___ 8 388 600 26 596 073 2 555 325 '1 0  897 553 — f — 3 822 047 33 258 091 — — G
G P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s t a d ............ 4 827 351 14 559 397 1 647 747 7 159 244 — — 2 Ö19 445 27 780 509 249 273 1 936 828 6
7 V aasa  —  V a s a ................................. 53 683 140 155 937 226 20 640 246 82 542 455 430 957 3 271 462 15 034 340 137 592 .796 _ _ 7
8 K ask in en  —  K a sk o  . . .............. _ _ _ . — _ _ _ _• _ _ S
9 K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s tad — — —N — — — — — — _ ‘J
10 P o ri —  B jö rn e b o rg ....................... 132 590 647 358 217 066 11 327 173 45 566 75C — — 8 472 011 77 672 001 — — 10
11 l la u m a  —  R a u n i o .......................... 99 628 020 276 048 273 10 973 12C 46 707 002 _ _ 620 676 5 735 095 _ _ 11
12 U u sik au p u n k i —  N y s t a d ............ _ — — — — — — _ _ 12
13 N a a n ta li  —  N ddendal ................ — — » — — 20 590 971 103 282 024 16 919 300 163 033 359 751 582 7 083 327 13
14 T u rk u  —  Ä bo  ................................. 253 456 283 682 152 860 110 910 055 441 240 712 62 358 454 358 200 349 44 409 089 451 622 596 37 539 029 344 734 826 14
16 M aaria n h a m in a  —  M arieh am n  . 1 084 471 3 370 193 2 140 042 8 109 ölfl _ ■ — 597 701 5 843 938 _ _ 15
10 D egerby  ............................................. — — — — — — — — — — 10
17 H a n k o  — H an g ö  .......................... 100 137 040 260 131 301 7 240 55fl 30 792 681 1 50C 142 150 10 713 317 900 _ _ 17
18 H elsink i —  H elsingfors .............. 303 712 591 961 766 757 272 323 917 1 093 976 535 50 617 407 319 008 162 73 801 490 738 192 734 14 307 876 127 856 876 16
19 P orv o o  —  B o r a ä ............................ 3 120 000 7 582 900 — — — — 36 355 348 069 _ _ 19
20 L ov iisa  —  L ov isa  ___ 2 389 070 8 640 668 1 137 220 3 673 221 — — 376 069 3 437 796 _ _ 20
21 K o t k a .................................................. 248 336 614 666 671 920 11 650 082 44 203 449 24 006 635 122 068 647 56 014 288 540 835 407 13 981 638 129 380 601 21
22 H a m in a  —  F red r ik sh a m n  ......... 205 770 440 489 680 225 9 528 057 37 333 546 _ _ _ _ _ _ 22
23 Hämeenlinna — Tavastchus ,.. _ — — — _ — _ _ 23
24 Tampere — Tam m erfors....... 20 370 161 842 — — • _ — — — __ __ 24
25 Jyväskylä ........................ _ — _ __ — — 71 929 700 365 — — 25
26 Lahti ............................. — — r — — — — — _ _ _ 20
27 Iisalmi ..............: ............ _ , — — _ — — — — _ V — 27
28 Kuopio ..................... '...... — — ♦ — — — — 1 377 696 10 484 102 _ _ 28
29 Joensuu ........................... _ _ — — _ _ 179 560 1 772 257 _ 29
30 Savonlinna — N y s lo tt.......... _ — — — — _ 145 800 1 484 168 — _ 30
31 Mikkeli— St. Michel .......... — — — — _ _ _ . _ • _ _ 31
32 Vainikkala ...................... — — — . — 103 100 992 893 — — 159 770 1 388 805 32
33 Tullivartiot — Tullbevakninear — — — • — — — — . — — 33
34 Yhteensä v.1950—Summaärl950 1 458 308 633 4 034 911 972 469 053 038 1 894 082 796 158109 024 906 965 687 243 601 855 2 377 187 781 67 400 855 617 077 677 34
35 » »1949— » »1949 944 788 420 2 476 225 135 250 525 819 974 587 641 112 168 285 494 910 407 216 498 095 1 538 165 870 37 299 978 231 602 270 35
36 * »1948— » »1948 1 999 932 440 5 724 675 249 412 503 662 1 526 581 024 194 529 372 1 115 139 583 199 519126 1 326 605152 43 650 080 292 299 690 3 G
37 ► »1947— * *1947 1 299 037 589 3 615 768 344 198 847 780 664 480 671 115 316 399 442 263 423 148 748 421 783 859 993 37 967 670 174 266 575 37
36 * »1946— » »1946 687 635 941 1 901 149 940 241 225 224 831 705 988 57 822 046 233 818 494 42 329 269 179 608 840 41 487 282 192 943 313 38'
39 » »1945— » »1945 '  73140 498 148 245 243 38157 344 76 306 333 7 352 264 54 555 691 4 635 385 57 748 898 9 847 481 73 685 949 39
40 * »1944— * . »1944 735 886 954 541 685 819 168 319 897 143 501 062 9 233 732 82 083 652 22 051 235 298 269 659 11 729 025 123 496 797 40
41 * *1943— » »1943 1 062 959 863 762 266 263 241 860 303 202 169 999 16 644 394 121 959 507 59 274 862 752 708 469 10 714 102 86 678 578 41
42 » »1942— * * 1942 781 728 841 546 388 831 119 526 005 100 664 037 14 671 915 81 294 392 58 826 290 428 301 371 17 338 901 100 380195 42
43 * *1941— *. »1941 945 765199 640145 077 118 537 644 91 737 161 7 353 416 37 937 360 64158195 278 620120 7 044145 31 937 690 43
44 * » 1940— * * 1940 561 966 848 358180 370 127 258 168 96 482 463 5 765 884 15 311 41S 75 752 802 196 847 429 23 883104 58 832 280 44
45 » »1939— * *1939 1157 049 416 341 579 416 259 544 989 104 222 980 48109 798 34 137 086 148 018 532 204 217 735 49 460 934 45 365 071 45
T u llau sp a ik k a
T u llbehand lingsstä lle
K ivennäisvo ite lu -
ö ljy t
»M iperalsm örjo ljor
(27-019)
Sooda, k a ls in o itu  . 
Soda, ka lc inerad  
(28-028)
N a tr iu m s u lfa a ttj
(g laubersuo la)
N a tr iu m su lfa t
'(g la u b e rsa lt)
(28-041)
K a ls iu m k arb id i
K a lc iu m k n rb id
(28-066)
O rgaan ise t ke ino­
te k o ise t v ä r it  
O rgan iska  k o n st- 
g jo rda  fä rger 
(30-007)
kg * m k k a m k kg m k kg* m k kg m k
1 T orn io  —  T orned  .......................... _ l
2 K em i .............. •................................. — — — — 6 166 370 19 850150 — N -- 30 10 673 2
3 O ulu —  U ledborg .......................... — — '  — —  . 16 652 055 56 255 792 — — 1377 716 303 3
4 R aa h e  —  B r a h e s t a d ..................... — — — _  • — — __ _ _ _ 4
5 K o k k o la  —  G am lak arleb y  . . . . — — — — — . — _ — 156 * 91 667 5
G P ie ta rsa a r i —  J a k o b s t a d ............ — — — — — — — — 90 73 699 6
7 V aasa  —  V a s a ................................. — — — * — — — — _ 6 370 5 037 221 7
8 K ask in en  —  K a sk o  ..................... — — — — — _ i __ _ _ _ 8
9 K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s tad — — . — — — — — — _  . 0
10 P o r i —  B jö rn e b o rg ....................... — — — • — 2 559 629 7 970 820 — — 41 571 22 894 124 10
11 R a u m a  —  R a u n i o ......................... — — — — — — — _ 3 600 1 722 545 1 1
12 U u sik a u p u n k i— N y s t a d ........... — — — — — — — _ • 261 164 600 12
13 N a a n ta li  —  N äd en d a l ................ _ — — _ _ _ _ _ _ 13
14 T u rk u  —  A bo ................................ 1 927 643 51 148 684 1 487 920 12 174 068 4 377 217 14 527 529 _ _ 52 840 34 987 122 14
15 M a a r ia n h a m in a — M arieh am n  . — — — _ — — * _ __ _ _ 15
16 _ — _ _ _ _ __ _ _ __ 16
17 H a n k o  — H a n g ö  .......................... 208 305 7 273 161 _ _ 2 033 241 7 098 276 _ __ 12 268 11 348 550 17
18 H e ls in k i— H elsing fo rs .............. 17 343 709 429 529 322 8 987 007 76 391 788 1 281 270 5 057 247 62 109 702 526 386 376 607 656 18
19 P o rvoo  —  B o r g ä ............................ — — — — — — — — 20 14 322 10
20 L ov iisa  —  L o v i s a .......................... — — — . — — — — ’ — _ __ 20
21 K o t k a ................................................. 280 012 7 794 978 1 608 300 13 031 295 31 897 167 101 629 638 _ _. ‘ 1 980 1 597 2G0 21
22 H a m in a  —  F red rik sh a m n  ......... — ' — — — . — — __ _ _ __ 22
23 H äm een lin n a  —  T a v a steh u s — — — _■ — — __ _ 11 833 10 456 390 23
24 T am p ere  —  T a m m e r f o r s ............ — — — _ 357 * 21 286 _ — 48 996 47 002 840 24
25 Jy v ä s k y lä  ........................................ 80 3 809 — — — — — — 470 439 292 25
26 L a h ti  ................................................. — — — _ — — — — 3 7 090 26
27 Iisa lm i .............................................. _ — — — — — ‘ — — _ — 27
28 K u o p i o ............................................... — — — — — — — ,  — • 40 40 610 28
29 Jo en su u  ............................................. 2 794 109 808 — — — — __ __ __ __ 20
30 S avon linna  — N y s l o t t ................ — — — — — — — — _ — 30
81 M ikkeli —  S t. M ichel ................. — — — — — — __ __ __ — 31
32 V a in ik k a la ........................................ — — — — — — _ __ __ __ 32
33 T u lliv a r tio t  —  T u llb ev ak n in g a r — — . — — — — — — — — 33
34 Y hteensä  v .  1950— Sum m a& rl950 19 762 543 495 859 762 12 083 227 101 597 151 64 967 306 212 410 738 62 109 702 708 291 513 211 964 34
35 * * 1949—  * * 1949 13 065 476 237 293 612 9 658 794 75 494 971 41170 231 240 141 783 81 33 514 647 571 437 294 661 36
36 .  .1 9 4 8 —  .  »1948 21 700 262 367 118 879 18*372 207 185 633 828 74 048 318 490 246 596 1 002 544 17 978 772 439 032 269 547 512 36
37 .  »1947—  » »1947 15 337 653 266133143 11 368 956 92 931 280 70 414 095 438 957 565 1504  671 26 841 812 478 877 251 462 472 87
38 » »194&— » »1946 7 265 768 148 406 500 . 6 801810 38 213 943 43 763 014 196 894 431 500 49£ 7 040 063 258 273 94 659 558 38
39 » *1945—  * »1945 ' 3 054 581 99 440 538 .2 809 684 14 632 610 6 292 380 17 045 275 _ __ 29 816 13 767 224 .30
40 * *1944—  » *1944 7 481174 119 120 595 10 713 835 21 096 992 19 009 417 * 22 999 791 2 326 52C 12 467 383 159800 24 580 033 40
41 » > 1943—  > > 1943 10 544 435 148 040 431 13 858 403 27 530198 46 961 732 55 645 440 6 582 492 35 124 868 304 577 45 491 399 41
42 * »1942-^  » »1942 5 884 294 71 394 907 11138 187 22 288104 20 887 771 22 222 016 . 4 884 952 25 231 248 265 773 35121277 42
A3 * »1941—  » »1941 4 855 020 45 971 088 15159 531 34 834 520 21 968 327 22 310 025 4 470 391 20 215 624 358 996 50 577 277 43
44 » »1940—  » > 1940 3 141 472 21 641 414 7 989 836 19 009 943 27 328 098 22 754 216 150 28€ 645 077 383 960 42 361 686 44
45 * »1939—  * *1939 14 365 919 51 026 880 8 884 344 13 145 678 f 37 300 876 23 248 798 270 647 652188 490 526 51 179 296 46
T u llau sp a ik k a  
T u llbehand lingsstä lle  '
T y p p llan n o itte e t
K vävegödnings-
m edel
(35-001/7)
F o s fa a tti la n n o itte e t 
Fosfa tgödn ings- % 
m edel 
(35-008/13)
K alilanno ittceb  
K aligödnings- . 
* m edel 
(35-014/6)
A utom obiilin-
re n k a a t
A u tom ob ilringar 
(39-017, -019, 
•023)
Tekosilkk i
K o n sts ilk e
46-013/4)
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
1 T orn io  —  T orned  .......................... 8 \  11600 l
2 K em i ................................................. 30 000 466 758 _ _ — — 262 154 096 _ 2
3 O ulu —  U ledborg .......................... 2 150 073 17 884 074 _ _ 6 485 568 * 52 905 315 — _ _ _ 3
4 R aa h e  —  B ra h e s ta d  ..................... — _ — — — — — — — _ 4
6 K okko la  —  G am lak arleb y  . . . . 4 467 400 41 833 996 43 202 180 171 759 304 13 735 840 124 445 455 — — 19 22 480 6
6 P ie ta rs a a r i —  J a k o b s ta d  . . . . . . 414 500 3 428 397 983 450 3 663 941 — — 140 20 000 — _ 6
7 V a a s a -7 - V a s a ................................. 4 823 700 47 956 703 2 280 000 18 516 469 2 291 000 20 829 236 — — 11 972 5 195 642 7
8 K ask in en  —  K a sk o  ..................... 1 289 625 18 224 416 — _ 741 697 6 350 583 42 3 800 _ _ 8
9 K ris tiin a n k a u p . —  K ris tin e s tad — . — — — — — — — — — 9
10 P o r i —  B jö rn e b o rg ........................ 4 840 583 44 896 637 58 837 589 238 552 129 6 639 000 60 107 792 — — 41 941 14 822 441 10
n R a u m a  —  R a u m o ......................... 710 000 5 539 675 6 557 375 27 538 656 2 603 847 35 643 915 16 5 700 — — 11
12 U u sik au p u n k i —  N y s t a d ............ — — — — — —- — 310 162 622 12
13 N a a n ta li  —  N d dendal ................ _ — • _ _ — — — — — _ 13
14 T u rk u  —  A bo  ................................. 27 015 057 309 389 628 3 093 976 26 529 790 8 156 000 62 539 909 78 801 25 766 403 146 758 72 861 987 14
15 M aaria n h a m in a  —  M arieh am n  . — — — — — _ — — — — 16
16 D e g e r b y ............................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
17 H a n k o  — H a n g ö .......................... '. 1 102 322 21 290 007 _ _ — — _ — 931 435 942 17
18 H e lsin k i —  H elsing fo rs  .............. 13 589 658 149 331 594 7 201 087 81 602 009 3 623 540 27 981 625 1151 246 279 360 147 453 076 233 800 373 16
19 P orv o o  —  B o r g d ............................ — — — — — — — — — , — . 19
20 L ov iisa  —  L o v isa ............................ — ■ — — — — — — — — 20
21 K o t k a ................................................. 11 551 500 113 745 705 45 111 312 146 579 889 11 606 345 94 049 465 157 45 192 38 123 227 21
22 H a m in a  —  F re d r ik sh a m n  ......... _ — . — — — — — — — — 22
23 H äm een lin n a  —  T a v a steh u s  , . . _ _ _ _ — — — — — — 23
24 T am pere  —  T a m m e r f o r s ............ 5 300 159 568 991 65 000 — — — — 152 131 82 421 839 24
25 J y v ä s k y lä  ........................................ — — — — — — — — — — 25
26 L a h ti  ................................................. — — — — — — _ — 3 201 1 801 797 26
27 Iisa lm i ............................................... , _ — — — — — — — — — 27
28 K u o p i o ............................................... - i . - — — — — — — — — — 28
29 J o e n s u u ............................... *............ — — 44 488 446 207 296 548 — — — — — — 29
30 S avon linna  — N y s l o t t ................. * _ — — — . — —. — — — — 30
31 M ikkeli —  S t. M ichel ................. — — — — — — — — — — 31
32 V ain ikka la  ...................................... 873 495 13 696 399 — — — — — — — — 32
33 T u lliv a r tio t  —  T u llb ev ak n in g a r —  * — — — — — — — — — 33
34 Y hteensä  v. 1950— Sum m a &rl950 72 863 213 787 843 557 211 756 408 922103 735 55 882 837 484 853 295 1 230 664 305 355 338 810 385 411 659 950 34
35 * » 1949—  * » 1949 51 227 648 467 145 335 244 648 740 982 013 320 93 466 584 678 018 151 995 421 196 906 678 679 850 311 311 018 35
86 * „ * 1948—  » * 1948 49 220 924 476 145 418 225 261581 1 052 854 847 83 695 205 550188 530 2 221187 382 333 562 550 886 251 887 509 36
37 * »1947—  » »1947 58 766 400 522 101 693 239 053 145 1 081 638 886 74 974 708 448 449 751 2 551 582 461 405 362 395 507 180 126 148 37
38 » * 1946—  » * 1946 21 282 853 186 767 693 91 980 640 424 084 758 36 685 230 238 352 320 2 648 793 387 856 748 72 951 s  33 989 038 38
39 » »1945—  » »1945 11 201159 65 482 684 33 314 310 73 100 819 4 976 879 18 040 050 1 266 205 343 2 474 230 377 39
40 » » 1944—  » »1944 38 330 068 99 065127 2 932 600 5 442 781 53 111 995 90 495122 293 981 38 364 237 706 221 73 639 127 40
41 * » » 1943—  » » 1943 75 793 943 168 307 523 * 2 427 497 4 916 061 68 816 077 99 732 831 311 236 89 134 552 1 115 910 107 170 893 41
42 » *1942—  » »1942 64 711 569 128 223 627 7 778 817 13 189 359 70 615 142 112 866 462 309 041 50 531 374 966 998 85 996 923 42
43 * » 1941—  » * 1941 65 437 484 125 742 896 4 497 486 6 873 496 42 621 372 69 166 088 581 023 50 815 394 1101 459 77 337 412 43
44 » » 1940—  » » 1940 48 954 792 86 497 764 14 809 728 15 233 175 65 299 927 *96 246189 816 960 13 307 992 515 386 28 267 882 44
45 * * 1939—  * * 1939 47 274 565 75 363 360 99 800 282 66 356 423 9 477 882 12 771 054 802 242 27 677 456 630 337 27 835 025 45
Tullauspaikka 
Tullbehandlingsstäiie \
Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
(46-015/7) . '
Villa
u n  .
(47-001)
Villa- ja karvalanka 
Garn av ull och av 
dj urhdr
(47-008/13) s
Villa- ja  karva- 
kankaat
Tyger av ull och av 
dj urhdr 
(47-015/22)
Puuvilla 
• Bomull
(48-001/2)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 1 885 1 603 054 ' 1 3 780 _ _ 1
2 Kemi .......................................... _, _ _ __ __ — 1 522 1 171 905 —. — 2
3 O ulu— Uleäborg ...................... 3 14 178 _ — 906 940 597 126 222 191 — 3
4 Raahe — B rahestad .................. __ — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby ___ 4 361 6 823 004 — — 1 375 1 152 701 8 995 11 922 807 — — 5
6 Pietarsaari — Ja k o b stad .......... _ __ — — 2 230 2 598 841 147 203 267 — — 6
7 Vaasa — V a s a ............................ 11 779 11 683 804 _ — 21 388 -17 582 457 34 290 43 546 759 16 103 4 038 186 ?
8 Kaskinen — Kasko .......................... _ — — — . , — — — — — _ 6
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad __ f — — — — — — — — — 0
19 Pori —  Björneborg*............................ 29 48 750 — — 1 457 1 685 366 - 3180 3 599 576 — — 10
11 Rauma —  R a u m o ............................... __ __ 531 371125 173 249 612 453 563 436 — — 11
13 Uusikaupunki —  N y s ta d .............. _ — — — 10 622 10 562 065 3 2 907 — — 12
13 Naantali —  Nddendal .................... _ __ — — — — — — _ — 13
14 Turku — Abo ....................................... 23 527 35 680 090 3 045 208 1 490 428 711 199 732 212 164 745 105 537 12$ 675 881 8 336 974 1 656 443 821 14
16 Maarianhamina —  Mariehamn . 0 700 — — 2 1 280 2 4 084 — — 15
16 Degerby ...................................................... — — — — — — — — — — 16
Hanko — Hangö ............................... 98 168 092 22 053 14 795 061 13 544 14 854 519 3 640 5 243 486 — — 17
18 Helsinki —  Helsingfors ................. 202 593 309 409 078 2 307 950 1 217 960 134 856 570 924 065 647 944 282 1 547 604 172 192 535 31 670 444 18
19 Porvoo —  B o rg ä .................................. — — — — — —  / 108 145 253 — — 19
20 Loviisa —  Lovisa ............................... — — — — — — — — — — 20
K o tk a ........................................................... 326 874 755 __ — 3 804 * 4 972 537 14 018 13 726 489 — _ 21
22 Hamina —  Fredrikshamn ........... 2 4 000 . _  . — 115 102 341 4 5 900 — — 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus . 0 3 000 376 697 301 605 865 36 276 43 556 382 % 16 , . 21 604 — — 23
24 Tampere —  Tammerfors . . . . . . 3 094 3 432 669 512 715 291 579 758 345 013 413 167 105 42 486 48 869 993 29 55 225 24
25 Jyväskylä ................................................ 101 197 263 — — 193 221 436 8 235 10 184 076 — — 25
26 Lahti ........................................................... 961 1 227 265 — — 11 903 12 143 180 15 120 19 082 424 — — 26
27 Iisalmi ........................................................ __ __ — — — — — — — — 27
28 K u o p io ......................................................... » 1 439 3 419 066 . — — 7 902 8 857 476 8178 10 265 436 — — 28
29 Joensuu ...................................................... 99 185 477 _ — 1 219 643 279 152 215 385 — — 29
30 Savonlinna —  N y s lo tt ................. : — — — — 180 192 850 396 676 385 — — 30
81 Mikkeli —  St Michel .................... 0 1 500 — — 470 531 637 532 551 018 — — 31
32 V ainikkala ................................................ 30 109 916 — — — — — — — — 32
33 Tullivartiot —  Tullbevakningar — ' — — — — — — — — — 33
Yhteensä v. 1950—  Su mma &rl950 248 442 373 282 607 6 265154 3 316 740 654 1 516 959 1 671 850 007 1191 423 1 846 508 214 8 545 641 1 692 207 676 34
» »1949— » »1949 200 515 293 328 461 4 947 701 1 996 184 957 1 508 680 1 255 921 736 1 282 883 1 697 330 408 12 339 531 1 710 514 987 35
» » 1948—  » . » 1948 128 827 155 049 098 3 705174 1103 304 008 473 575 354 235 540 868 251 890 591 899 9 856 202 1182 824 698 36
» » 1947—  » » 1947 17 959 34 714 475 3 222 403 737 076 596 318 327 182 046 463 439 207 364 920 409 10 654177 975 340 087 37
> »1946— •”'*  »1946 8 077 12 772 662 1 431 887 26Ó 242 088 33 032 18 141 390 210 929 171 263 941 8 517 580 630 135 711 38
. » »1945— » »1945 . 854 855 418 1 086 979 158 058 108 70 486 9 887151 122 681 39 419 454 5 879 007 228 733 682 39
» * 1944— » » 1944 179 490 78 914 757 201 949 28 813 981 103 280 19 317 025 301 299 120 702 280 55 297 1 767 453 40
» *1943— > *1943 398 861 118 923 244 181 540 37 858 510 161 350 30 628 321 419 320 191 248 455 27 177 4 947 237 41
» » 1942—  » » 1942 284110 74 840 946 69 792 8 707 010 168 076 23 917 820 629 065 242 611 062 158 340 2 741 868 42
* * 1941— * » 1941 142 592 38 325199 974 242 52 054 939 146 827 21 585 113 748 477 256 502 788 4150 096 71 316 453 43
» »1940—  » »1940 19 642 4 894 794 1 920 294 126 029 663 319 881 31 653 140 458 728 92 855 620 10 028 356 141 825 886 44
45 » *1399— » ' *1939 103 977 20 344 760 2 271 835 85 560 664 634 864 47 187 920 1 254 326 151 940 070 12175 694 143 818 465 45
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Puuvillalanka
Bomullsgarn
(48-007/33)
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
(48-034/48)
Köysi ja  nuora sekä 
side; ja  purjeianka 
Tägvirke och rep samt 
bind- och segelgam 
(50-012/5)
Tiilet, tulenkestä­
vät
Tegel, eldfast 
(59-003/4) ’
Takkirauta
Tackjäm
(63-001)
kg i mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio— Torneä ...................... 25 14 711 ’ 503 328 088 l
2 Kemi .......................................... _ — 329 140 595 ' 153 50 300 _ _ __ __ o
3 Oulu — U leäborg...................... 74 61 826 871 642 614 _ — 48 546 502 758 34 Kaahe — Brahestad .................. — — — —. — 3 361 44 381 30 000 475 647 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 109 155 215 7 001 6 006 589 —i __ i 11 178 174 161 5
(i Pietarsaari — Jak o b stad .......... 1 388 811 839 1 948 1 538 866 — — 2 509 76 856 352 800 4 809 161 6
7 Vaasa — V a sa ............................ 152 816 115 381 251 • 154 950 95 254 114 ' 24 659 3 722 076 642 232 3 307 816 55 600 832 150 78 Kaskinen— Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _
9 Kristiinankaup. — Kristinestad _ — __ _ ' _ _ _ __ — Ü
10 Pori — B jöm eborg.................... 4 979 8 203 8 496 084 4 435 471 322 310 864 • 2 926 458 779 675 9 514 224 10
11 Hauilta — R au m o ...................... — — 466 335 701 — _ 31 478 1 579 330 75 000 1 101 456 1112 Uusikaupunki — N v s ta d .......... 2 494 1 623 439 8 4 389 _ __ __
IS Naantali — Nädendal .............. _ _ __ __ __ »■ _ 13
14 Turku — Äbo ............................ 51 670 27 952 158 155 531 134 744 931 24 631 6 243 791 3 065 675 53 139 352 - 798 750 12 576 524 14
L5 Maarianhamina — Mariehamn . 2 600 24 18 642 _ _ __
16 D egerby ............ '......................... _ _  • -j. _ _ _ __ __ 16
17 Hanko — Hangö . . . . : ............ — — 7 417 6 174 965 — 718 691 9 015 175 3 134 718 34 349 392 17
18 Helsinki — Helsingfors ............ 475 855 348 947 441 3 305 345 2 910 979 483 301 737 47 928 932 11 307 775 142 244 547 1 992 382 27 926 181 1819 Porvoo — Borgä ...................... — 63 61 068 2 941 312 796 _ __ __ 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... _ — 3 2 700 _ __ __ __ 20
21 K o tk a .......................................... 1 464 1 129 987 6 264 5 145 315 931 349 036 1 562 411 25 583 632 20 000 294 366 2122 Hamina — Fredrikshamn ........ _ '  — 35 9 200 _ __ _ __ 22
23 Hameenlinna — Tavastehus , . . 10 988 9 782 831 2 525 2 048 743 2 316 291 573 76 125 385 934 __ _ 23
24 Tampere — Tam m erfors.......... 121 890 83 401 197 203 518 98 643 522 3 135 1 027 134 251 942 4 400 004 674 341 11 181 150 2425 Jyväskylä .................................. 155 200 051 5 889 5 710 777 1 784 199 691 112 829 1 270 427 _ 25
26 Lahti .......................................... 2 675 1 420 297 41 580 48 088 436 2 798 535 004 29 500 149 500 __ __ 20
27 Iisalmi ........................................ — — —  - _ _ __• __ _ 27
28 K u o p io ........................................ 28 393 13 999 193 16 010 17 051 732 • i0 324 1 105 776 _ __ __ __ * 28
29 Joensuu .................................... : 0 240 4 876 4 403 926 __ _ _ __ __ 29
30 Savonlinna — Nyslott — — 4 831 4 925 436 228 107 783 _ __ _ 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. — — 186 182 990 _ _ __ __ __
32 V ainikkala...................... i ......... — — 23 476 12 936 347 — _ 93 500 3 091 000 __ _ 32
33 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — —  • — — — — _ 33
34 Yhteensä v. 1950—Summaärl950 850 002 604 883 255 3 951 852 3 363 875 253 380 072 62 345 214 18 268 616 247 981 331 7 913 266 103 060 251 34
35 * *1949— » *1949 470 112 268 734 740 2 774 546 2 000 742 165 536 293 . 70 855 476 30 742 785 294 282 221 23 498 712 273 368 394 3536 » »1948— » *1948 . 441 024 248 144 693 1 053 865 609 118 150 1 622 285 144 893 270 14 114 635 147 564 414 18 966 495 196 139 287 3637 » » 1947— » »1947 '  276 849 132 389 404 718 582 295*576 623 1 166 373 101 042 386 10 445 653 72 732 487 15 613 032 140 300 574 37
88 * »1946— » »1946 47 692 18 604 574 265 000 69 308 328 591 305 44 574 931 11 743 103 87 711 350 2 227 787 25 565 003 38
80 * »1945— » »1945 9103 1 827 350 2 586 954141 12 666 870 885 7 809 848 25 330 353 700 545 . 6 003 433 39
40 • » »1944—  » *1944 249 041 41 474 274 124 972 47 340 366 58 096 4 255 734 10 062 683 32 465 306 1 141 500 3 290 104 4041 » »1943—  » »1943 450 561 73 721 058 498 463 140 192 064 117 835 8 726 796 19 322 173 44 780 870 14 803 997 42 966 345 41
42 * »1942—  » »1942 440 522 69 417 974 872 240 177 886 873 137 607 8 382 657 17 069 640 36 772 828 15 671 257 46 838 530 42
43 » »1941—  » »1941 544 382 55 493 445 1 305 050 205 505 771 91 011 4 464 658 17 019 459 32 419 903 17 124 320 46 596 261 4344 » * 1940—  * »1940 607 227 37 084 019 540 010 35 619 963 52 759 1 462 959 4 687 387 8 788 861 13 377 301 27 941 876 44
45 » *1939—  :»1939 1 147 485 53 222 069 2 414 872 131 103 558 449 930 5 781157 19 717 732 18 289 611 40 927 346 45 735 363 45
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Tankorauta ja 
-teräs
Stängjärn och 
-stäl
(63-014/28)
Rauta- ja  teräslanka 
Järn- och stälträd 
(63-029/32)
Rauta- ja  teräslevy 
Järn- och stälplät 
(63-033/45)
Generaattorit, mootto­
rit, m uuntajat y. m. s.
sähkökoneet i 
Generatorer, motorer, 
fcransf ormatorer m . m . d. 
elektriska maskiner 
(73-001/5)
Automobiilit ja 
niiden alustat 
Automobiler och 
underreden tili dem 
(75-002/12)
ke mk kg mk kg mk kg | mk kpl., st. '  mk
1 Tornio — Torneä • ...................... _ _ 7 561 2 687 430 39 10 714 390 )2 Kemi .......................................... 3 858 130 714 42 425 1 938 002 23 387 1 959 001 5 524 2 378 790 1 i 2 282 119 n
3 Oulu — Uleäborg ...................... 159 726 4 156 823 — _ 17 278 415 141 408 318 642 3 610 480 34 R aahe—s B rahestad .................. 60 525 1 503 260 156 23 218 236 370 6 412 847 325 151 141 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1 512 44 133 _ _ 5 2 500 149 148 080 _ _ 66 Pietarsaari — Ja k o b stad .......... 823 516 18 183 923 * 4 858 409 246 348 805 33 254 166 1 313 509 463 14 2 066 998 07 V aasa— V a s a ............................ 761 754 17 722 169 24 110 932 424 330 395 10 684 669 , 1 299 669 609 3 425 000 78 Kaskinen — Kasko .................. ,, •_ — _ _ _ _ _ 89 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — _ . — _ 9 500 _ _ 910 Pori — Björneborg.................... 060 267 21 188 566 9 571 319 963 2 609 674 59 871 244 28 109 9 246 222 _ _ 1011 Rauma — R a u m o ...................... 925 339 19 921 184 15 014 663 797 4 802 411 104 333 515 2 357 884 858 22 5 618 478 1112 Uusikaupunki — N y s ta d .......... 24 846 592 000 _ _ 798 129 22 229 353 171 917 19
13 Naantali — Nädendal .............. — — _ _ _ _ _ _ •_ 1314 Turku — Abo ............................ 11 599 498 281 378 734 400 037 • 18 182 584 16 013 784 380 677 781 1 817 254 * 465 929 939 262 76 642 623 1415 Maarianhamina — Mariehamn . 1 613 38 647 _ _ 80 059 1 401 840 570 202 392 _ 1616 D egerby ........ ............................. — — — — _ _ _ _ 16
17 Hanko — Hangö ...................... 353 319 11 027 259 208 349 ' 7 702 100 970 032 46 251 869 86 001 16 180 219 90 37 835 252 1718 Helsinki — Helsingfors ............ 53 611 340 1 191 938 219 .4 287 285 191 793 710 47 956 700 1 495 468 315 2 366 159 812 139 347 4 754 1 663 604 767 1819 Porvoo — B o rg ä ........................ — — — _ — _ 1 721 307 147 _t ,_ .1920 Loviisa — L o v isa ...................... 10 922 287 000 _ _ 1 897 852 43 712 854 _ _ 1 200 000 2021 K o tk a ........................*............... 783 092 14 756 270 159 768 5 048 842 1 590 924 37 871 850 127 653 ' 48 842 668 21 32 849 027 2122 Hamina —• Fredrikshamn . . . . . 55 310 1 077 280 _ _ 121 130 2 239 658 _ _
23 Hämeenlinna — Tavastehus , . . — _ _ _ — _ 758 226 326 1 223 400 2324 Tampere — Tam m erfors........ : ' 965 129 28 875 372 28 902 1 271 039 2 163 034 57 244 839 . 11 915 4 834 143 2 1 744 082 2425 Jyväskylä .................................. 18 003 627 151 20 11 800 5 476 703 745 1 163 809 212 22 4 811 442 2526 Lahti .......................................... 4 445 035 Ö0 377 273 175 821 9 062 687 1 906 999 53 405 648 306 370 461 5 2 450 915 2027 Iisalmi ........................\ ............ — --9 _ ; _ _ _ 27
28 Kuopio . . ................................ 10 051 298 725 654 254 348 _ _ _ _ _ _ 2829 Joensuu ...................................... — — _ _ _ _ 7 899 1 014 338 _ _ 2930 Savonlinna — N y slo tt.............. — — _ _ _ ■_ _ _ _ _ 30
81 Mikkeli — St. Michel ........ __ — 83 6 157 _ _ 42 30 000 _ _ 3132 Vainikkala.................................... — *— — _ 152 929 3 861 044 187 630 33 138 432 93 18 681 000 32
33 Tullivartiot — Tullbevakningar — • _ — — — — — — — — 38
34 Yhteensä v. 1950—S um m aärl950 75 574 655 1 704124 702 5 357 053 237 679 917 82 031 373 2 362 001 879 4 656 581 1 401 791 276 5 333 1 860 759 973 3435 » »1949—  * »1949 84 170 532 1 838 237 456 11 631 258 400 524 522 77 184 997 1 991 435 234 4 628 982 1 058 013 773 4 899 1 265 765 187 35
30 » *1948—  » »1948 95 502 537 1 930 404 349 8 770 403 334 487 407 59 819 052 1 426 105 845 3 981 846 688 012 871 4 792 1110 482 773 36
37 * »1947—  * *1947 85 532 293 1 588 738 924 7 447 563 245 328 099 50 512 015 1 146 729 437 1 578 597 330 949 838 3 538 766 545 712 37
38 » * 1946— » » 1946 45 248 573 736 817 519 6 952 596 178168 236 32 833 836 576 260 927 422 357 84 948 888 4 483 823 920 699 38
39 » »1945—  * *1945 17 302 280 229 237 760 1 510 190 49 426 385 17 632 907 212 023 131 169 802 22 232 214 53 8 487 824 39
40 » *1944—  » »1944 38 337 866 236 547 784 1 945 066 26 731 632 19 284 879 131 929 811 908 524 54 132 671 452 97 211 469 40
41 » »1943—  * '  »1943 91 759 787 534 340 389 3 154 353 37 220 065 32 656 161 217 840 406 1 960 357 108.420 249 808 104 927 640 41
42 » * 1942—  » »1942 84 513 751 490 088 374 4 765 114 44193 232 32 586 011 214 734 425 1 796 873 88 153 943 1 685 151 760 005 42
43 » * 1941—  » ‘ * 1941 94195 070 521 494 096 10 644 983 85 310 304 43 649 881 278 200 004 2 292 763 92 093 832 3 892 315 079 951 43
44 * »1940—  » *1940 91 760 869 408 596 750 10 826 713 63 031 072 27 969 029 151 941 968 1 337 741 45 378 777 2 400 146 807 442 44
45 * >1939—  > *1939 73 255 043 165 856 310 4 480 298 19 779 023 47 025 687 166 370 934 3 263 021 95 877 769 8 250 304 631 262 45
6 B . Vienti vuonn a 1950; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen m ukaan. 
6 B . E xporten âr 1950; v issa viktigare varor enligt tullbehandlingsställen. 
6 B . E x p o r ta tio n  des p r in c ip a les  m a rch a n d ise s  en  1 9 5 0  par p la ces  de d o u a n e .
Tullauspaikka 
Tullbehandlingss tälle
Linnunliha, tuore 
Fägelkött, färskt 
(02-005/6)
Kala, tuore 
Fi.sk, färsk 
(03-001/9)
Juusto
Ost
(04-006/9)
Jäkälä
Renlav
(06-002)
Heinänsiemenet
HÖfrö
(12-002/3)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ....................... 4124 329 653 20 141 3 187 920 ' _ • _ _ _, 74 312 8 952 905 l
2 Kemi ........................................... — — — — — — — — — — 2
3 Oulu — Uledborg ....................... — — — — — — — — — — 3
4 ltaahe — B rah es tad .................. — —: — — — — ■ — — — 46 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — — — — — — — 5
6 Pietarsaari — Ja k o b s ta d .......... — — —- — — — — — — — 6
7 Vaasa — V a s a ............................ — — — — — — — — — — 7
8 Kaskinen— Kasko .................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristilnankaup. — Kristinestad — _ — — — — — — — — il
10 Pori — B jörneborg.................... — — — — 4 695 1 537 509 — — 129 980 16 707 622 10
11 Rauma — R a u m o ...................... — _ _ _ 30 000 2 979 900 — — 20 040 2 294 754 11
12 Uusikaupunki— N y s ta d .......... — _ — — — — — — — — 12
13 Naantali — Nädendal .............. — — — _ — —. — — — — 13
14 Turku — Abo ............................ 135 628 14 486 841 — _ 75 582 16 367 866 68 511 3 647 029 394 630 44 442 941 14
15 Maarianhamina — Hariehamn . — — 27 141 2 084 758 — — — — — — 15
IG Degerby ...................................... — — 9 665 780 000. — — — — — — 16
17 Hanko Hangö ....................... — — — — 317 146 73 373 366 — — 15 980 1 800 716 17
18 Helsinki — Helsingfors ............ 44 793 5 425 739 35 11 500 7 362 282 1 420 522 546 1 446 399 57 487 588 689 404 86 675 785 18
19 Porvoo — B o rg ä ........................ — — — — — — — — — 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... — — — — —. — — — — — 20
21 Kotka .......................................... — — — — 51 241 9 420 886 — — 100 690 11 273 147 21
22 •Hamina — F red riksham n........ — _ — — — — — — , — — 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus , . . — • — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tam m erfors.......... — — — — — — — — — 24
25 Jyväskylä ................................... — — — — — — — — — _/ 25
26 Lahti ........................................... — — — —. — — — — — — 26
27 Iisalmi ........................................ — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ........................................ — — — — , — — — — — — 28
29 Joensuu ....................................... — — — — — — — — , — — 29
30 Savonlinna — N yslott................ — — — — — — — — — — 30
31 Mikkeli— St. Michel .............. — — — — • — — — — — — 31
32 Vainikkala .................................. — —• — — — — — — — — 32
33 Tullivartiot.— Tulibevakningar _ — — — — — — % — — — 33
Yhteensä v. 1950—Summa&rl950 184 545 20 242 233 56 982 6 064178 7 840 946 1 524 202 073 1 514 910 61134 617 1 425 036 172 147 870 34
* M 949— » »1949 135 024 12 840 347 95 780 10 313 605 4 112 304 776 717 863 962 444 42 430 581 897 108 97 600 785 35
86 » *1948— * *1948 284 807 18 823 645 40 285 4 411 330 75 374 12 729 360 137 549 7 218 198 60 784 7 987 435 30
37 * ,  1947— * * 1947 151576 11 003 692 3 807 793 495 235 528 34 299 849 160 371 6 272 655 62 059 6 383 781 37
» *1946— » »1946 113 729 10 748 977 28 752 4 781183 778 021 108 470 854 ' 165 826 6 731 324 275 500 28183 688 38
> > 1945— » »1945 22 638 2 163 378 16 635 483 275 582 617 56 545 737 85 915 3 191 548 23 300 1 669 300 39
» »1944— > »1944 — , _ — — 186 16 200 455 877 14 715 533 1 996 527 89 790 955 40
41 * *1943— * *1943 55 037 7 522 157 9 451 1 021 024 — 1 944 479 30 837 494 1 565181 85 742 866 41
* »1942— » »1942 — _ 19 844 1 958 230 _ — 1 961 616 23 167 172 482 322 27 882 326 42
* »1941— * * 1941 10 603 482 372 339 597 3 781 547 96 270 3 764 355 745 288 6 315 340 776 249 21 616 344 43
44 » »1940— » »1940 539 093 7 739 300 800 288 10 545 487 864 286 20 772 026 1 473 995 9 981 246 1 333 668 22 698 989 44
45 » »1939— » »1939 1 107 848 15 123 985 1 814 686 16 065 168 5 820 653 98 638 270 1 220 411 7 471 889 266 803 5 878 460 45
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Asbesti
Asbe3t
(25-009)
Kuparimalmi
Kopparmalm
(26-002)
Molybdeenimalmi
Molybdenmalm
(26-003)
Raaka mäntyöljy 
ltd tallo]ja 
(28-114)
Tulitikut
Tändstickor
(34-004)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg • mk
1 Tornio — Torneä ....................... _ . _ _ • _ 2 240 230 047 i
2 liemi .......................... ............... — — , — — — — 93 988 1 503 808 — • — 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... — — — — -- , — — — — —- 3
4 Raahe — B rah estad .................. — — — — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — —. — — — — — — fi
G Pietarsaari — Ja k o b sta d .......... — . — — — — — — — — G
7 Vaasa — V a s a ............................ — — — ' — — — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — * — — — — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — — -*• — 9
LO Pori — B jörneborg.................... 48 875 1 414 875 — — .-- — 74 829 1 097 653 721 344 66 913 658 10
11 Rauma — R a u m o ...................... — — — — — — 34 975 629 662 99 293 8 953 945 11
12 Uusikaupunki — Nystad . . . . . . — — — — — — — — — — 12
13 Naantali — Nädendal .............. — — — — — — — — — — 13
14 Turku — Abo ............................ 46 600 512 957 2 914 311 500 — — 25 000 497 500 45 556 4 768 695 14
15 Maarianhamina — Mariehamn . — — _ — — — — — — , — 15
16 _ _ _ — — — — — — 16
17 Hanko — Hangö ...................... 33 000 ' 564 162 — — — — 7 969 79 690 76 741 7 165 350 17
L8 Helsinki— Helsingfors ............ 2 152 110 29 321 268 — — — — 262 237 4 631 006 1 305 279 113 910 466 18
19 Porvoo — B o rg ä ........................ — _ t J — . — — — — — — — 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... • — — — T- — — — — — — 20
21 Kotka .......................................... 20 000 317 800 — — — — 58 181 2 187 919 230 446 14 885 070 21
22 Hamina — F redriksham n........ — • — — — — — — — — — 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus — — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tam m erfors.......... — — — — / - — — — — — 2425 Jyväskylä ................................... — — — — 1 — « — •— — — — 25
20 Lahti .............................' . ............... — — — — — — — — — — 20
27 Iisalmi ........................................................ — — — — • --- —  ■ — — — — 27
28 Kuopio ......................................................... —  » — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ...................................................... — — — T— — — — — — . — 29
30 Savonlinna —  N y s lo tt .................... — — — — — — — — — — 30
31 Mikkeli —  St. Michel .................... — — — — — — — — — — 31
.32 V ain ikkala ........................................ — — V — — — — — — — 32
33 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — _ — 33
34 Yhteensä v  1950— S um m aärl950 2 300 585 32 131 082 2 914 311 500 _ _ 557 179 10 627 238 2 480 899 216 827 231 34
35 * *1949—  * . »1949 1 827 030 21 392 157 — — 32 672 7 400 000 442 619 6 844 651 1 591 821 136 539 201 35
30 * * 1948—  * * 1948 2 511 580 27 303 377 _ _ _ — 1 515 853 21 608 689 1 060 205 83 522 607 36
> * 1947—  * * 1947. 1 608 130 13 656 289 _ _ 69 836 6 745 572 2 081 691 24 334 801 1 496 172 110 736 340 37
* '  ■ »1946—  » *1946 1 010 751 7 374 743 _ ■* _ 208 262 21 388 293 344 615 3 589 220 1 803 375 125 742 921 38
3» » » 1945—  » »1945 960 460 5 292 503 7 689 311 20 979 123 62 407 14 653 981 155 987 2 207 204 349 230 23 999 667 39
40 » » 1944—  » » 1944 2 062 160 5 479 315 50 868 627 174 960 708 139 727 16 687 562 806 299 4 732 278 1 050 686 38 987 906 40
41 * *1943—  * »1943 3 708 571 7 972 134 36 192 430 145 889 616 229195 25 240 869 714 963 3 249 246 1 616113 56 544 060 41
42 * *1942—  * *1942 2 118 810 4 499 059 32 228 265 105 637 228 275 739 25 291 057 1 605 581 8 511 594 886 486 18 413 738 42
43 * *1941—  * *1941 1 620 460 3 119 468 30 502 610 91 036 732 199 111 11 208 102 2 443 128 9 162 363 348 629 5 199 798 43
44 * *1940—  * *1940 1 563 133 2 463 961 14 422 082 46 631 110 67 266 4 071 100 368 027 1 471 054 542 636 6 881 283 44
<15 * 1939—  * * 1939 2 048 771 2 366 205 326 499 737 000 — — • • 1 652 240 15 225191 45
Tullauspaikka
Tulibehandlingsställe
Vuodat, raa’a t Turkikset Sahatukit’
Hudar, räa Pälsverk Sägstock
(36-001/6) • (38-001/15) (40-007/8)
kg mk k g mk m 6 1 mk
29 332 8 484 570 _ _ 184 490 425 749 953
— — — — 37 558 93 957 638— — — — 36 201 100 387 421— — • — — 18 147 46 102 359
~r • — ' — — 31 134 85 412 185
— — — — 6 228 16 974 776
— — — 6 092 12 493 360
— — _ _ 520 1 663 17529 112 9 474 167 — — 4 657 13 432 41050 801 15 569 634 — —
330 022 138 338 444 15 784 79 911 067 358 1 216 282
— 30 35 288 1 641 7 953 451
— _  , 101 190 800 1 955 7 974 033453 304 165 497 264 39 938 203 669 768 2117 8 204 169
— _ _ _ 181 . 479 85636 066 18 278 989 2186 6 099 375 50 239 670
i 
i 
i 
i 
i 
m
 
i 
i 
i 
i 
i i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
111 
1
1
1
1
1
 
111 
i i 
11
 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
11
1 7 070 , 25 698 222
i —
928 637 355 643 088 58 039 289 908 298 338 399 847 938 96061 617 38138 599 32 008 213 973 974 130 928 308 526 72797 428 46 730 416 16 472 .250 089 147 192 004 352 137 794187 066 92 684 956 12127 153 955 932 74 030 137 137 383112 365 27 705 792 8 019 66 420 837 14 016 24 230 901— — 355 130 917 2 822 2 396 61317 967 4 788 000 36 646 156 827 362 9 087 8 898 59414 747 4 537 461 33 219 128 985 398 47 742 41 546 65016 217 3 525 312 27 510 54 217 448 46 565 36 334 508268 910 10 991 872 24 566 41 243 959 27 065 17 989 3682 025 477 57 967 933 24199 20 985 369 . 23 518 11 657 9545 065 267 79 470801 99 591 *30 917 272 102 664 41 927 133
Paperipuu
Pappersved
(40-009/10)
Kaivospölkyt
Gruvstolpar
(40-011/2)
m* mk m* mk
77 991 117 255 515 l6 347 10 100 496 41 778 75 815 939 2278 841 544 526 347 199 197 S-90 840 906 3S4 869 153 199 412 33 239 52 420 235 4246 599 487 950 056 145 931 274 542 032 642 019 103 513 805 32 638 53 761 088 0117 373 240 442 527 ' 53 529 101 680 944 729 203 55 785 941 3 211 5 892 360 850 581 100 619 109 26 834 46 542 733 0218 073 428 967 028 88 372 174 789 896 102 956 5 031 000 4 221 35 019 794 110 091 14 167 384 1 735 5 753 828 12— — — _
43 376 89 661 465 7 021 13 612 309 14
13 026 16 567 753 — ' - 16
12 174 27 909 780 • 1 504 2 505 280 1761 084 119 420 924 14 145 33 237 647 18
1 575 3 135 340 _ 1916 643 34 824 396 4 127 7 518 300 20
27 381 60 166 247 29 418 55 645 133 21355 470 717 348 636 193 140 -371 317 120 22
— — — — 23
— — — — 24
— — — — 25
— — — — 26
—■ ’ — — — 27
•— — — __ 28
113 943 233 731 890 __ _ 29
45 854 89 071 850 — _ 30— — — _ 3127 824 48 214 150 — — 32
33
882 293 3 701 611111 880 040 1 700 895 544 34845 878 1685 731454 1133 956 2 151 559 424 35427 206 808 486 600 1 279 796 2 246 925 207 36140 680 196 136 097 1 614 736 2 314 229 964 37
— — 1 247 142 1 409 936 774 SS3 707 2 832 458 267 301 216 188 253 3953 443 21 328 001 139 075 55 283 351267 586 98 490 999 642 191 218 328 762 41353 935 114 815 616 435 153 127 745 652 42633 285 177 104 020 314 869 75 551 127 43528 601 151 043 957 474 349 112 370 094 44
811 622 171 433 395 1127 445 208 132 995 45
Tornio — Torneä ......................
Kemi ...........................................
Oulu — Uleäborg .......................
Raahe — B rah es tad ..................
Kokkola — Gamlakarieby . . . .
Pietarsaari — Ja k o b stad ..........
Vaasa — Vasa .......... : ...........
Kaskinen — Kasko ..................
Kristiinankaup. — Kristinestad
Pori — B jörneborg....................
Rauma — R a u m o ......................
Uusikaupunki — N y s ta d ..........
Naantali — Nädendal ..............
Turku — A bo-............ ' ............]
Maarianhamina — Mariehamn .
Degerby ......................................
Hanko — Hangö ......................
Helsinki— Helsingfors ............
Porvoo — B o rg ä ........................
Loviisa — L o v isa ......................
Kotka ........................................ * 
Hamina — Fredrikshamn ........
Hameenlinna — Tavastehus , . .  
Tampere — Tammerfors . . . . . .
Jyväskylä ..................................
Lahti ..........................................
Iisalmi ........................................
K u o p io ........................................
Joensuu ......................................
Savonlinna — Nyslott ............
Mikkeli — St. Michel ..............
V ain ikkala..................................
Tnllivartiot — Tullbevakningar
Yhteensä v. 1950—Summa &r!950
»1949—
> 1948—  
»1947—
* 1946—  
»1945—
> 1944—  
»1943—
* 1942—  
»1941—  
>1940—  
»1939—
»1949
>1948
*1947
»1946
»1945
»1944
»1943
>1942
>1941
»1940
»1939
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Koivupuu Haapapuu
Björk virke Aspvirke
(40-015/7) (40-018)
m 8 mk m* mk
-
-
2 394 7 689 734
- -
1 822 \  3 646 980
- -
3 745 14 613 247
270 1 230 596 2 879 5 742 000
_ 9 364 44 419 053
20 689 748 592 2 379 698
—• _ — 66 • 231 822
1 658 3 460 000 700 2 288 6372 56? 42 504 026 8 088 33 314 983
379 2 746 705 492 2 683 815
1 778 3 463 000 4 203 21 104 500
6 673 54 094 075 34 345 138114 4695 708 28 201 091 25 951 124 465 603905 6 667 605 9 964 41 329 0394 097 8 081 950 25 121 75 255 5931 577 3 006 786 9 213 26 924 32919 27 349 4 324 5 780 3115 948 24 547 226 7 234 7 698 59017 890 37 715 143 11  801 12 648 2765 025 19 029 059 6 617 6 371 74412 450 21 031 907 10 920 8 542 6274 222 8 810 645 5164 2 854 912
19 924 8 233 925 26 873 14 674 086
Parrut, veistetyt 
Sparrar, bilade 
(40*020)
Lankut, höylää- 
m ättöm ät 
Plankor, ohyvlade 
(40-026/7)
m 8 mk ' 'm 8 mk
_ 637 4 001 562V 977 9 283 198 9 696 66 757 202 747 2 781 17019 484 94 125 015 9 958 65 820 585 3 290 22 607 480— — 1 888 11 721 786 47 182 09618 188 54 450 881 1 107 6 809 542 27 137 3161 285 3 982 420 2 298 13 665 569 25 130 5022 959 12 167 328 3 664 24 005 371
— — 2 085 13 028 018 _ _— — 862 5 348 217 _6 225 28 584 245 17 460 114 621 574 6185 44 763 2614 153 16 207 158 8 507 52 931 384 1 823 14 712 3001 338 4 899 585 817 5 309 295 157 870 347
‘ 477 2 671 210 22 791 149 970 837 3 044 24 457 898— — 494 2 796 951 49 205 170
982 4 737 507 3 887 24 520 740 115 091 16064 460 690 8 072 51 897 050 3 927 31 062 985— — I 511 9 775 968 _2 197 10 347 300 8 095 50 946 300 2 848 19 256 50072 074 317 799 758 22 775 152 247 230 12 587 102 678 75949 665 238 718 772 7 659 51 695 133 • 2 879 18 002 301
- -
781 4 969 020
-
/ —— — % 730 4 391 437 2 17 025
_ “ 026 4 146 622 - -
181 088 798 435 067 136 400 891 377 393 37 752 282 858 270116 325 523 556 384 135 395 776 076 891 23 029 173 808 58785 004 404 377 681 113 355 580 792 220 21 677 142 893 89881 981 334 153 276 90 494 435 017 341 15 966 108 792 50447 839 151 688 265 63 422 222 339 406 14 977 63 255 87417 526 39 825 035 31 476 76 383 741
6 633 6 159 725 45 929 51 572 326 6 469 14 072 01415 546 12 184 782 90 028 94 923 843 17 483 31 165 6027 063 5 257 053 75 608 69 777 818 24 634 26 897 36219 657 11 406 221 72114 60 700 685 12 039 11 377 9694 080 2 080 933 18 222 14 644 044 6 366 4 964 088109155 40 223 372 135 309 86 722 254 206 811 141 240 470
Höylätty puutavara 
Hyviä-; virke 
(40-028/9, -032/3, 
-036/7, -040/3, 
-044/5, -051, •
Tornio — Torneä ......................
Kemi ..........................................
Oulu — Uieäborg ......................
Raahe — Brahestad»..................
Kokkola — Gamlakarieby . . . .
Pietarsaari — Ja k o b stad ..........
Vaasa — V a s a ............................
Kaskinen — Kasko .......... ..
Kristiinankaup. — Kristinestad
Pori — Björneborg . ; ................
Rauma — R a u m o ......................
Uusikaupunki— N y s ta d ..........
Naantali — Nädendai ..............
Turku — Abo ............................
Maarianhamina — Mariehamn .
Degerby ......................................
Hanko — Hangö ......................
Helsinki— Helsingfors ............
Porvoo — B o rg ä ........................
Loviisa — Lovisa ......................
Kotka ..........................................
Hamina — Fredrikshamn ........
Hämeenlinna — Tavastehus , . .  
Tampere — Tammerfors
Jyväskylä ..................................
Lahti ..........................................
Iisalmi ...................................... '
Kuopio .........................................
Joensuu .................. ...................
Savonlinna — N y s lo tt..........
Mikkeli — St. Michel ..............
Vainikkala ..................................
Tnllivartiot — Tullbevakningar 
Yhteensä v. 1950—Su mma &rl950
* *1949— > *1949
» * 1948— » * 1948
* *1947— > »1947
* * 1946— * »1946
* »1945— » »1945
» *1944— * . *1944
* * 1943— * * 1943
» »1942— * »1942
» *1941— * »1941
* • *1940— * »1940
» >1939— » *1939
Tuilauspaikka
Tullbehandlingsställe
Soirot ja kapeasoi- 
rot, höyläämättö- 
mät
Battens och scant­
lings, ohyvlade 
(40-030/1,*034/5)
Laudat ja kapea- 
laudat, höyläämät- 
tömät
Bräder och plan- 
schctter, ohyvlade 
(40-038/9,-042/3)
Lankun-, soiron- ja 
laudanpätkät 
Plank-, battens- och 
brädstump 
(40-048)
Klmmet
Stäv
(40-049) -
Rimalaudat, höy- 
läämättömät 
Läkter, ohyvlade 
(40-050)
m* | mk m 3 mk m 8 mk m* mk m 8 mk
1 Tornio — Torneä ...................... 5 254 31 193 579 4 899 31163 130 49 ' 110 628 612 3 117 851 1
2 Kemi .................................. .. 76 454 497 233 576 75 393 502 770 729 2 962 9 711 079 904 5 077 791 — — 2
3 Oulu — UJeäborg ...................... 72 046 442 131 651 81 176 509 061 566 1 567 4 050 100 ■ 1 402 7 481 469 — _ 3
4 Raalie — Brahestad .................. 34 667 190 706 320 30 090 197 389 708 — — 889 4 789 114 — _ 4
S Kokkola — Gamlakarleby . . . . 21 624 127 642 497 33 331 195 665 332 229 800 968 868 4 441 939 104 s 597 641 5
0 Pietarsaari — Ja k o b stad .......... 29 439 160 581 371 29 090 170 680 734 149 734 744 1 899 9 679 971 — — G
7 Vaasa — V a s a ............................ 46 511 274 551 319 52 094 308 059 144 533 919 303 923 4 919 079 196 980 000 7
e Kaskinen —  Kasko .................. 74 204 456 705 689 56 782 334 643 315 — — • 1 566 7 948 849 1 911 9 707 167 S
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad 24 339 146 590 853 21 751 123 962 665 — — — — — — 0
10 Pori —  B jörneborg.................... 147 665 905 699 435 185 844 1 159 344 758 1 745 6 555 335 3 383 17 061 240 1 620 8 657 681 10
I I R aum a—  R a u m o ...................... 50 021 294 210 170 72 635 443 300 487 952 1 835 200 416 3 858 464 205 1 315 277 11
12 Uusikaupunki —  N y s ta d .......... 1 636 9 216 317 4 352 25 181 942 — — — — — . __ 12
13 Naantali —  Nädendal .............. — . — —• — — — — — — — 13
14 Turku —  Äbo ............................ 58 834 359 289 920 78 869 499 720 139 — — 545 3 029 604 46 238 000 14
15 Maarianhamina —  Mariehamn . 2 402 12 921 082 1 705 8 358 675 — — 76 375 144 — — 15
16 D egerby ....................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1G
17 Hanko — Hangö ...................... 26 550 154 646 048 26 561 160 867 690 415 505 915 609 3 270 326 422 2 097 065 L7
18 Helsinki — Helsingfors ............ 50 871 298139 233 54 110 324 880 999 205 878 646 2 462 15 108 958 — — 18
19 Porvoo — B o rg ä ........................ 17 432 103 496 027 20 620 118 960 727 640 1 453 478 1 824 9 627 717 — — 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... 60 644 358 757 178 104 179 612 984 739 700 1 559 113 4 933 26 226 215 326 2 198 900 20
21 K o tk a .......................................... 266 843 1 592 240 319 ' 339 742 2 017 925 427 6 293 26 808 986 6 851 36 774 265 926 5 121 074 21
22 Hamina — Fredrikshamn ........ 89 174 549 481 101 . 117 876 706 006 089 672 1 949 465 2 043 10 667 600 __ _ 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tam m erfors.......... *— — — — — — — — — _ 24
25 Jyväskylä ................................... — — _ _ — — — — — __ 25
20 Lahti ........................................... — — — — — — — —  ^ — — 20
27 Iisalmi ........................................ _ — _ — _ — — — — 27
28 K u o p io ......................................... — — — . — _ — — — — _ 28
29 Joensuu ....................................... 11 456 67 740 863 20 481 124 604 729 — — — — _ — 29
30 Savonlinna — N y s lo t t .............. 5 868 %33 913 458 . 12 651 75 509 079 — — — — . '  — — 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. — — — — — — — — — — 31
32 Vainikkala .................................. 11 313 66 338 464 19 922 J20 625 439 — — — — — — 32
33 Tullivartiot — Tullbevakningnr — — — — — — — — — — 33
34 Yhteensä v. 1950—Summa &rl950 1 185 247 7 133 426 470 1444153 8 771 667 242 17 111 57 872 960 32 205 173 455 596 5 756 30 912 805 34
35 » * 1949— * »1949 1 205 178 8 361 419 727 1 239 119 6 593 707 128 18 380 54 750 224 35 007 180 970 218 8104 39 196 575 35
30 » »1948— » *1948 946 465 4 539 242 075 915 482 4 430 516 705 19 031 55 951 468 30 832 136 330 147 4 366 18 539 392 30
37 * *1947— * & 1947 883 749 3 888 556 378 715 159 3 108 288 780 22 588 58 313 518 27 369 99 940 173 7 661 30 114 262 37
38 * *1946— * *1946 493 482 1 566 558 003 535 058 1 639 660 655 22 926 41 272 866 53 229 166 440 047 4 872 13 611 871 38
39 *. »1945— » »1945 189 800 2129 135 084 184 407 372 314 597 7 319 11 540 685 2126 2 640 787 5 001 9 829 671 39
40 * »1944— » »1944 175 770 230 518 162 212 067 156 888 451 2 516 1 902 300 4 913 4 778 198 3 638 3 962 400 40
41 * »1943— » »1943 483 344 462 853 308 422 129 436 577 758 . 10 283 6 719 326 21 239 18 682 862 6 634 6 063 017 41
42 * »1942— » »1942 430 190 364 973 132 400 146 349 744 469 3 776 2 320 955 21 478 15 945 785 17 423 14136151 42
43 * »1941— » »1941 382 632 286 799 343 445 337 355 776 500 6 715 3 437 587 30 897 19 762 175 18 202 12 043 913 43
44 » * 1940— » »1940 348 820 245 420 333 482 530 345171 183 2 500 825 328 11498 6 811 665 3 332 2193 321 14
45 » »1939— » »1939 1 163 025 6ö7 177 141 1 351 243 740 649 723 12 358 3 380 490 28 623 12 985 497 58 706 30 741 021 45
Tuilauspaikka
Tullbehandlingsställe
Laatikkolaudat, 
höyläämättömät 
Lädbräder, ohyv­
lade 
(40-053)
Faneeri
Faner
(40-064/72)
Lankarullat
Trädrullar
(40-081)
Puuhioke *) 
Slipmassa *) 
(43-002/3)
Selluloosa •) 
Cellulosa •) 
(43-104/009)
m 8 mk m 8 | mk kg mk. kg mk kg ■ mk
1 Tornio — Torneä .................... . 74 2 240 409 _ 432 889 5 324 386 l
2 Kemi .......................................... _ ■ — — ■ — — — ’ — — 91 248 728 1 759 942 934 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... _ — , — —■ — — 18 319 64S 174 753 342 141 731 566 2 683 062 810 3
4 Raahe — B rahestad .................. _ — — — — — — — i — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . _ — — — — — — — 4 235 924 56 025 606 6
G Pietarsaari — Jak o b stad .......... — — — — — 204 200 > 5 213 668 .26 656 033 503 318 336 0
7 Vaasa — V a s a ............................ _ _ 48 1 465 100 — _ _2 — — 7
8 Kaskinen — Kasko . . . - ............ — — — — — — — — 8 628 514 141 329 713 8
0 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — — — 0
10 Pori — Björneborg.................... 2 755 25 152 443 9 26£ 228 837 419 20 151 2 474 898 30 875 888 114 129 007 o(j J ö4 o66 1 194 327 114 10
1 ) Rauma — R a u m o ...................... _ — 1 203 31 758 485 — — 17 379 205 166 227 891 80 058 903 1 791 845 588 11
12 Uusikaupunki— N v s ta d .......... — • — — V — — — — — — — 12
13 Naantali — Nädendal .............. _ — i — — .— — — — — — 13
14 Turku — Abo .............. ; ........... 740 6 561 542 9 075 255 550 040 75 168 8 244 884 5 293 162 44 043 930 32 708 309 581 132 708 14
15 Maarianhamina — Mariehamn . — — 3 4 000 » — — — — — — 15
16 Degerby ...................................... _ _ _ _ — _ _ _ » — — 1G
17 Hanko — Hangö ...................... _ _ 13 847 346 045 965 89 124 10 847 970 13 196 388 114 246 458 77 846 902 1 214 300 372 17
18 Helsinki — Helsingfors ............ 5 365 49 848 381 59 08C 1 572 993 565 960 478 104 424 775 18 441 773 175 307 958 46 566 597 877 286 406 18
19 Porvoo — B o rg ä ........................ _ ' — — — — — — — 30 968 002 569 444 637 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... . _ — 1 900 46 713 838 — — — — — — 20
21 K o tk a ............................ ; ............ 2 602 24 805 975 99 12S 2 481 354 438 1106 687 114 687 513 85 929 864 855 040 015 277 569 927 5 547 320 124 21
22 Hamina — Fredrikshamn ........ — _ 1 712 52 723 375 — __ 1 — — ■3 941 753 60 142 688 22
23 Hämeenlinna —  Tavastehus , . . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere —  T am m erfors ............ — — — — _ — — — ■ — — 24
25 Jyväskylä ........................................ — — — — • — — — — — — 25
20 Lahti .................................................. _ — — — — — — — — — 2G
27 Iisalmi ............................................... _ _ — — — — — — — ✓ — 27
28 Kuopio ........................................ — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ............................................. — — — — .— — — _ - — — 29
30 Savonlinna — N y s lo tt ................ — _ — — — — — '  _ — — 30
31 Mikkeli —  St. Michel ................. _ — — — — _ — — — — 31
32 Vainikkala.......................................... _ _ — — — — 7 664 573 86 509 937 — — 32
33 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — • — 33
34 Yhteensä v. 1950— Summa ärl950 11 462 106 368 341 195 339 5 019 686 634 2 251 608 240 680 040 177 304 702 1 735 472 206 878 748 613 16 990 809 512 34
35 » »1949—  » »1949 35 411 252 629 205 208161 5 520 722 88£ 2 885131 379 521 001 160 335 574 1 417 834 370 760 204 001 12 793 426 551 35
36 » »1948—  » »1948 25 929 135 148 60S 175 398 4 467 879 513 3 486 579 374 880 532 97 096 794 1 177 233 082 702 437 160 14 739 476199 36
37 »• » 1947—  9 »1947 40 726 198 752191 154 856 3 959 111 749 2 733 127 228145145 65 126 126 610 392 864 568 194153 10 010 908 211 37
3S * »1946—  » »1946 28 536 90 366 460 110 287 1 950 862 236 1 785 959 105 811 898 66 257 799 - 398 744 496 383 513 207 3 835 569 390 98
30 » »1945—  » *1945 170 350 106 28 741 302 010 275 112 059 3 613 588 38 844 806 167 661 210 124 913 233 1 049 523 570 39
40 » »1944—  » »1944 17 543 30 787 393 52 900 337 407 430 1 473 477 43 804 004 31 467 050 74 478 659 . 154186 287 765 923 571 •iO
41 » *1943—  * *1943 38 096 54 980 291 71 968 416 385 755 2 297 219 58 339 597 66 531 734 132 019 834 206 751 862 956 010 873 4 J
42 > »1942—  » »1942 64 839 78 338 888 81 722 341 423 074 2 619 908 45 707 340 46 123 843 78 022 223 234 775 099 845 377 321 42
43 » »1941—  » *1941 29 638 28 123165 82 377 276 827 280 2 839 482 38 160 305 27 520 607 36 465 447 489 078 591 1 177 143 511 43
44 » »1940—  » »1940 15 651 8 987 926 86 496 213 024 714 3 085 802 32 937 244 12 817 702 15 879 983 253 078 456 540 567 077 44
45 * »1939—  » *1939 198 171 126 239 737 214 173 389 152 394 4 953 013 37 948 165 205 360 306 188169 857 1 093 024 946 1 781 423 310 45
*) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. *
ßN
Tullauspalkka
Tullbehandlingsställe
Kartonki
Kartong
(44-102/003)
Pahvi
Papp
(44-004/6)
Sanomalehtipaperi
Tidningspapper
(44-008)
Käärepaperi
Omslagspapper
(44-012/6)
Paperi, muu 
Papper, annat 
- (44-007, -009/11, 
-017/318)
kg mk kg mk kg mk kg .m k kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 397 064 S 546 086 _ _ _ _ _ _ 1
2 K em i........................................... — — — — — — — — — — 2
8 Oulu— Uleäborg ...................... — — — _ — • — — — 117 204 3 516 090 S
4 R aahe— Braheätad.................. — — — — —, — — — — -- . 4
6 Kokkola — Gamlakarleby........ — — — — — — — — — — 6
C Pietarsaari — Jakobstad .......... — — — — — — — — — — 6
7 Vaasa — V a s a ............................ — • — — — — — — — — — 7
8 Kaskinen — K asko .................... — — — . — — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kxistinestad _ — — — . — — — — — — 0
10 Pori — Björneborg.................... 7 123 730 244 11ß 815 14 664 174 337 580 437 17 659 357 384 151 861 19 205 097 610 040 074 4 162 643 187 802 579 10
11 Rauma —• R aum o...................... 1 304 858 40 620 123 1 050 389 22 497 521 2 156 838 48 775 177 4 277 599 141 303 925 761 010 38 727 016 11
12 Uusikaupunki — N ystad .......... — — i — — — — — — — — 12
18 Naantali — Nädendal .............. — — — — — — — — — — 13
14 Turku — Abo ............................ 8ö3 099 23 291 5G9 2 914 626 58 193 696 27 128 158 552 403 052 4 084 698 162 457 244 2 931 849 173 080 638 14
10 Maarianhamina — Mariehamn . _ — — — — — — — — — IB
16 _ _ _ — _ — _ _ — 10
17 Hanko Hangö ...................... 1 274 301 38 728 435 6 314 012 137 611 464 46 548 226 907 486 304 3 556 714 119 843 772 4 128 522 145 644 004 17
18 Helsinki — Helsingfors ............ 11179 101 340 637 354 21 895 164 458 086 962 32 767 683 642 954 810 25 871 172 938 708 678 11 937 741 641 695 704 18
16 Porvoo — B o rg ä ........................ — — — — — — — — — — 19
20 Loviisa — Lovisa ...................... — 4 _ — — — — — — — — 20
21 K o tk a .......................................... S 437 486 263 086 175 61 280 974 1 354 116 503 252 462 530 5 2S1 384 490 10 743 470 419 514 710 34 816 007 1 248 434 447 21
22 Hamina — Fredrikshamn ........ — — 172 134 4 395 301 — — 80 689 3 207 660 65 745 3 003 535 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus , . . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tam m erfors.......... — — — — — — — — — — 24
20 Jyväskylä.................................... — — — — — — — — — — 25
26 L a h ti ............................................ — — — — — — — — — — 26
27 Iisalmi ....................................... — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ........................................ — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ................ ' . ................... — — — 27 870 677 241 — — — — 29
30 Savonlinna — N y s lo tt.............. — — — — — , — 151199 17 312 284 — — 30
81 Mikkeli — St. M ichel................ — — — — «— — — — — — 31
32 V ainikkala.................................. — — N — — — — — 687 603 51 783 663 32
33 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 83
34 Yhteensä v. 1950—Su mma &rl950 30182 575 950 480 471 108 688 537 2 381 027 970 378 750 662 7 817 832 935 67 970 638 2 412 388 347 59 608 324 3 494 287 676 34
35 » *1949— » *1949 27 089 358 771 930 751 64 355 523 1310 718 014 347 975 662 6 368 600 085 60 450 970 1 979 435 150 46 250 487 1 825 658 661 35
36 * *1948— * *1948 36 193 038 1 110 039 314 71 868 189 1 531 607 745 288 775 439 5 551 996 966 62 285 577 2 035 769 374 65 415 735 2 453 259 029 30
87 * »1947— » *1947 45 081 887 1 126 585 836 58 029 872 1178 154 905 246 377 567 4 055 624 724 66 745 097 1 734 784 771 70 211 676 2 529 203 915 37
36 » »1946— » »1946 39 644 829 735 676 977 52 083 239 774 372 372 207 511 062 2 560 627 008 53 066 753 1 037 384 797 57 055 376 1 546 960 097 88
39 * * 1945— * * 1945 12 055 934 180 129 147 13 491 821 163 074 258 55 590 330 475 828 815 11 227 996 189 884131 15 722 973 263 886 373 39
40 * * 1944— * »1944 36 589 580 237 569 540 36 335 232 224 594 583 43 544 019 214 628 222 29 652 500 244175 581 51 087 300 .489 328 411 40
41 * * 1943— * * 1943 31 929 195 177 784 307 66 082 797 421 694 214 103 159 519 492 983 494 47 147 083 367 979 310 55163 259 *485 076 413 41
42 * *1942— » *1942 15 667 235 72 403 428 71 458 590 316 885 227 58 456 684 200 617 906 49 592 574 286 240128 22 960 469 194 256 092 42
43 » *1941— » *1941 18 489 844 65 225 725 53 421 489 165 862 277 50 981 947 104 699 260 78 223 000 310 855 705 17 384 285 149 669 477 43
44 » »1940— » »1940 7 343 554 20 557 155 31 721 589 *84 417 845 61 155 498 111 994 279 27 557 051 105 165 940 7 434 156 70 193 353 44
45 * *1939— * *1939 20 056 596 45 487 967 93 328 361 183 936 699 422 420 016 773 792 609 79 559 288 254 497 640 33 559 074 136 702 101 45
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Puuvillalanka
Bomuilsgam
(48-002/7)
Pellavalanka 
Garn av Iin 
(49-005/8)
Asbestiteokset ■ 
Asbestarbeten 
(58-106/200)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
(63-001/6)
Kupari, 
valmistamaton 
Koppar, oarbetad 
(64-001)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... _ _ _ 13 925 427 621 _ _ _ _ 1
2 K em i........................................... — —• — — — — — — — — a
3 Oulu — TJleäborg ...................... — — — — — — — — — — S
4 Raahe — B rahestad.................. — — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby........ — — — — — — — — — — 5
‘ 6 Pietarsaari — Jakobstad .......... — — — — — — — — — 6
7 Vaasa — V a sa ............................ — , — — . — — — — — — — 7
8 Kaskinen — K asko.................... — — ■ — — — — — — — — 8
9 Kristiina nkau]\ — Kristinestad — — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg................... — — — — — ■ — — — 1 397 499 186 116 3G6 10
11 Rauma — Raum o...................... — — — — — — — — — — 11
12 Uusikaupunki — N ystad .......... — — — — — — — —- — — 12
13 Naantali — Nädendal .............. — — — • — — — — — — — 18
14 Turku — Abo ........................... 227 831 67 632 887 — — 52 899* 1 206 823 15 147 928 164 178 228 — 14
15 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — — — — 16
16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
17 Hanko Hangö ...................... — — _ 5 000 100 000 58 030 1 032 180 — 17
18 Helsinki — Helsingfors ............ 94 669 34 519 382 — — 738 232 21 014 614 3 459 800 36 427 500 432 027 49 905 494 18
19 Porvoo — B o rg ä ........................ — — — — — — — — — — 16
20 Loviisa — Lovisa ...................... — — — — • _ — — — — — 20
21 Kotka .................................. . _ _ — _ 3 021 190 570 2 303 378 34 911 499 _ — 21
22 Hamina — Fredrikshamn ........ * _ — _ — — — — — — 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus , . . — — — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tam m erfors........ . — — — — — — — — — — 24
25 Jyväsky lä ................................... — — > _ — — — — _ — — 25
26 L a h ti ............................................ — • — — — — — — — — 20
27 Iisalmi ....................................... — — — — — •— — — — — 27
28 K u o p io ........................................ _ — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ...................................... — — — — — — — — — — 29
80 Savonlinna — N y slo tt.............. — — . — — — — — — — — 30
81 Mikkeli — St. M ichel...................... __ — — — — — — — — — 31
32 V ainikkala ................................................ — — — — — — 1 926 370 22 895 100 1 982 170 175 523 402 32
83 Tullivartiot —  Tullbevakningar — —  ' — — — — — ' — — — 33
34 Yhteensä v. 1950— S um m aärl950 322 500 102 152 269 _ _ 813 077 22 939 628 22 895 506 259 444 507 3 811 696 411 545 262 84
35 » »1949—  » »1949 307 264 83 025 000 1 562 880 055 995 613 24 945 026 13 843 085 157 273 952 3172 172 300 685 226 35
36 .» »1948—  » »1948 645 473 - 144 842 899 5 695 3 555 756 1 070 807 25152 320 11 496 000 118 300 215 5 012 877 349 253 354 3G
37 » *1947—  * »1947 894138 148 641 935 14 407 8 128 479 833 669 14 953 743 7 334 631 59 664 387 4 251 379 249 847 502 37
38 » »1946—  > »1946 927 547 128 474 044 37 715 11 657 657 623 771 12 915 317 11 786 822 90 243 318 4 713 630 229 253 918 38
39 » » 1945—  * » 1945 957 763 55 954 186 12152 2 323 026 415 793 6 972 357 3 981 940 < 22 246 740 1 002 985 47 304161 30
40 » » 1944—  * * * 1944 381 417 28 001 122 v 43178 4 778 024 861 208 9 980176 10181 583 30 240168 2 198 351 58 328 104 40
41 » »1943—  » »1943 61 774 3 651 413 108 028 8 150 712 1 115 852 12 995 000 5 764 890 43 303 078 6 228 728 165 179 223 41
42 » »1942—  » »1942 7 9 245 163 743 8 888 234 1 229 671 11 001 816 573 682 7 025 701 6 725 790 149 224 589 42
43 » »1941— • » »1941 210 489 9 194 431 133 434 9 017 731 1 019 815 6 901 712 1 071 499 6 133 997 5118 158 86 372 871 43
44 * » 1940—  * * 1940 116 701 * 3173  013 430 865 22 056 744 445 536 2 089 611 1 723 800 -21 596 987 13119193 137 199 731 44
45 » »1939—  » »1939 1 138 782 29 038 782 557 115 18 561 690 116 787 • 542 254 18 276 268 51 632 179 11 988 734 119 476 445 45
7 . T ullila itoksen  tu lou ttam at tulot vuonna 1950.
7 . L es d ro its  p erçu s  par
1 Os. II: 1 1 Os. II: 2 2 Os. I: 1 2 Os. I: 3
1 Avd. II: 1 1 Avd. II: 2 2 Avd. I: 1 2 'Avd. I: 3
Tuontitulli
' Vientitulli Majakka-
Exporttull BÄk- JäämaksutImporttull Droits avgifter Isavgifter
Droits d'entrie (Texporta- Droits de glace
-
lion de phares
) mk P mk p mk P mk P
1 Tullihallitus — Tullstyrelsen ............................................ _
2 Tornio — Torneä ............................*................................... 8 708 076 _ _ 221172 _ _
3 Kemi ...................................................................................... 87 918 657 _ _ _ 5 306 203 _ 302187 _
4 Oulu — U ieäborg...................................... .......................... 194 605 966 _ _ _ ' 13 511 392 440 604 __
5 Raahe — B rahestad ............................................................ 1 271 067 __ _ 1 875 591 _ 63 113 __
6 Kokkola — Gamlakarleby •.................................................. 165 693 047 __ _ 6 117 281 _ 358 757 _
7 Pietarsaari — Jakobstad .................................................. 135 666 816 _ _ _ 2 302 238 _ 368 956 _
8 Vaasa — V a sa ...................................................................... 531 750 384 _ _ _ 4 967 443 _ 531 577 —
9 Kaskinen — K ask o .............................................................. 123 726 _ — _ 2 164 128 _ 267 171 _
10 Kristiinankaupunki — K ristlnestad ............................ . 463 300 — — — 1 500 368 _ 96 431 _
11 Pori — B jöm eborg.............................................................. 159194 089 — 21 580 — 16 184 839 _ f  3 601 959 —
12 Rauma — K au m o .............................................................. 29 456 114 _ _ _ 5 783 063 —a 1 480 625 _
13 Uusikaupunki — N y s ta d .................................................... 4 020 472 _ _ _ 421 885 — 2 930 _
14 Naantali — NAdendal.......................................................... 200 341 571 _ — — 876 096 _ 276 476 —
16 Turku — A b o ...................................................................... 1 501 535 379 — 22 174 _ 22 656 577 — 5 925 963 _
16 Maarianhamina — M arieham n.......................................... 11 699 381 _ — — 1 408 697 — 237 321 —
17 ' Degerby ................................................................................ * 24 296 — _ — 128 047 — 45 148 —
18 Hanko — Hangö ................................................................ 59 473 300 — 8 289 — 8 903 832- _ 4 624 575 —
19 Helsinki, tkrl I  — Helsingfors, tullk. I .................. 1 231 086 379 — 825 744 — 21 386 417 — 5 292 997 —
20 * * I I — * * II  .................. 29 209 522 — — — _ — — —
21 * & m  — » * m  .................. 641 462 806 — — — _ — —
22 ,  » i v — * » IV .................. 3 326 580 935 — 233 216 — 20 139 984 — 5 137 286 —
2 279 060 510
24 » , V I— * t VI .................. 1 280 612 956 _ __ _ _ _ — _
26 Porvoo — BorgA................................................................... 6 886 080 — — — 959 115 _ 178 604 —
26 Loviisa — L o v isa .............. .................................................. 10 142 461 — — — 2 484 039 — 378 547 —
27 Kotka ................................ ................................................... 1 086 366 176 — 36 254 — 31 097 891 — 4 827 655 —
28 Hamina — Fredrikshamn . . .  ............................................ 13 198 892 — 8 889 — 12 322 861 — 1 839 496 —
29 Iisalmi ................................................................................... 599 667 — — — — — _  - —
SO K u o p io ................................................................................... 76 357 677 — — — 224 784 — —
81 Joensuu ................................................................................ 7 441 771 — — — . 9 792, — —
32 Savonlinna — Nyslott .............................. ........................ 8 198 944 — — — 288 756 — — —
39 Mikkeli— St. Michel .................................. ................ 12 257 174 — — — 297 392 — — —
34 Lahti ...................................................................................... 51 884 HO’ — —  , — 205 576 — — —
36 Hämeenlinna — T a v a s te h u s ........................................... 10 546 928 — — 13 272 — — —
36 Tampere — Tam m erfors.................................................... 173 956 952 — — — 228 872 — — —
37 Jy v ä sk y lä .............................................................................. 17 597 283 — — — 176 152 — — —
38 Vainikkala .......................................... -................................. 94 153 621 — • . — — — — , — —
39 ' . Yhteensä — Summa 13 449 546 491 — 1156146 — 184 163 755 — 36 278 378 —
40 Tullihallituksen memoriaalin mukaan oikaistu — Rättel- /
*
ser enligt tullstyrelsens memorial .............................. — • — — — — “ —
41 Koko tuloutus — Totaldebitering 13 449 546 491 — ■v 1156146 — 184163 755 — 36 278 378 —
, Vähennyksiä: — Avyär:
42 Peruutettuja varoja — Restituerade medel .................. . 311 626 202 — 10 000 — 274 715 — 106 672 —
43 Poistoja muista syistä — Avdrag pA annan grund . . . . 53 707 876 20 — — 3 504 — 1 000 —
44 Memoriaalin mukaan oikaistu — Rättelser enligt tuli-
styrelsens memorial ___ ........................................... — — — — — — • — —
45 ■ Yhteensä — Summa 365 334 078 20 10 000 - 278 219 - 107672 -
46 Puhdas tuloutus — Nettodebitering 13 084 212 412 80 1146146 - 183 885 536 - 36170 706 -
f— 7 . A v  tullverket uppdebiterade inkom ster är 1950.
le s  d o u a n es  en  1 9 5 0 .
2 Os. V: 1 4 Os. III: 1 4 Os. IV: 1 4 Os. IX: 1 4 Os. X: 1 4 Oa. XI: 7
2 Avd. V: 1 4 Avd. III: 1 4 Avd. IV; l 4 Avd. IX: 1 4 Avd. X: 1 4 Avd. XI: 7
\
Yhteensä
Summa
Total
Virastojen 
toimitus­
maksut. 
Expedi- 
tionsavgif- 
ter vid 
ämbets- 
verken 
Droits de 
bureau
Asuntovuok- 
ra t taloista 
Bostadshyror 
frân gàr- 
darna 
Loyers des 
maisons
\
Sakkorahat
Sakören
Amendes
Oikaisu- 
rahat 
Anmärk- 
nings- 
medel 
Finances 
de révision'
. Tulot luon- 
' toiseduista 
Inkomst*av 
naturaför- 
mäner 
Revenus sur 
les paiements 
en nature
Satunnaiset
tulot
Tillfälliga
inkomster
Revenus
accidentels
Muut tulot 
Övrig 
uppbörd 
Autres 
droits
mk P- mk P mk P ‘ mk P mk p mk P mk P mk P
_ _ _ _ _L _ ._ _ _ _ ■ 2025 _ _ _ 2 025 _ l
5 480 — 184100 — 3 683 447 — 2 572 — 4 950 — 296103 — — — 13 105 900 — 2
3 240 — . 25 800 — 113 508 _ 56 769 — — — — — — — 93 726 364 — 3
— — 13 000 — 1 236 851 — — — — — — — — 209 807 813 — 4
26 700 — — — — — 1 465 — — 30 800 — — — 3 268 736 _ 5
79 740 — . _ — 191 973 — 464 185 — — — 476 — — — 172 905 459 — 0
3 720 — . — — 178 619 — ■ 21 760 — — 40 072 — — — ■ 138 582181 — 7
5 760 — 8 200 — 489 017 — . 6 238 — — -- — • — — — 537 758 619 — 8
720 — — — 439 269 — 1599 _ — — — — — — 2 996 613 — 0
19 940 _ .  — — 6 050 — — — — — — — — 2 086 089 — 10
171120 — 12 985 — 420058 — — — — 7 200 _ — 179 613 830 — 11
7 100 — . 7 850 — 1 066 049 — 35 597 — — — 1400 — — — 37 837 798 — 12
6160 — — — — — — — — — — — — 4 451 447 — 13
120 — — — — — 7 671 — — — — — — “ 201 501 934 — 14
4 105 — 22 900 — 10 847 529 19 880 — ' — — 12 000 • — — 1 541 046 507 — V15
46 480 — — — 14 079 — 9 588 — — — 6 000 50 — — 13 421 546 50 1G
4 260 — 14 400 — — __ — — — — \ — — 300 — 237 651 — 17
2100 1- — — 586 553 — 1119 — — — 4 800 — 1 800 — 73 606 368 — 18
5 460 — — — 15 284 340 — 103 838 — — — 4 840 — — — 1 273 990 015 — 19
_ — — _ — — • — _ — — 36 000 — — — 29 245 522 — 20
/  _ — _ — _ — 236 483 — — — — — _ — 641 699 289 — 21
1 457 — — — — 111 564 _ — 10 655 — — — 3 352 215 097 — 22
13 225 — — — — — — __ — — 15 892 — _ — 2 279 089 627 — 23.
— _ — — _ — — _ —* — — • _ — 1 280 612 956 — 24
720 — — — — — 46 374 — —  ^ — — — — 8 070 893- — 25
6 060 — ■ — — 130 550 — 7 045 — - - 8 363 — — . — ■ 13 157 065 — 2G
880 — — — 5 393 984 — 48 613 — — — 2 936 50 — — 1 127 774 389 50 27
2 280 — — — 1 723 250 — 5 576 — — — — — — — 29 101 244 — 28
— — _ — — — _ 21 200 — 900 — — — 600 567 — 29
_ — _ _ _ _ _ — _ — * — _ _ _ 76 582 461 _ 30
— — f  _  ' — — — — — — — 29 709 75 — — 7 481 272 75 31
— -r 61 000 — _ — ' 17 257 — — ■ . — 2 400 — — — 8 568 357 — 32
— — — — — — 13 583 — — • — — — __ _ 12 568 149 — 33
_ — — — 4164 — 93 501 — — — 54 113 — — — 52 241 470 — 34
— — — — — — — — — 4 828 — — — 10 565 028 — 35
— _ — — 180 233 — 73 661 — — — 3 725 — — — 174 443 443 — 30
— — — — — — — — — — 18 730 — — — 17 792 165 — 37
■ -■ - 91 950 - - - - - - - 3 019 - -  ■- 94 248 590 / - 38
416827 442 185 41 989 523 1,385 938 26150 596 987 75 2100 13 716 004 480 75 30
40
416 827 — 442185 — 41989 523 — 1385938 — 26150 — 596 987 75 2100 — 13 716 004 480 75 41
t 2 684 312 020 273 42
»
53 712 380 20 43
44
- - - - - - 2 684 - -  ■ - - - - - * 365 732 653 20 45
416 827 - 442 185 - 41 989 523 - 1 383 254 - 26150 - 596 987 75 2100 - 13 350 271 827 55 4G
8 . T u llihallituksen  tilinpäätös- 
8 . Tullstyrelsens boksluts-
8 . R a p p o rt su r  la  co m p ta b ilitä  de la
- Valtion tulo- ja 
menoarvion Vuosltiiin
PJ.
Ht.
Luku
Kap.
mukaan
Mom.
M e n o t  —  U t g i f t e r
Eniigt stats­
förslaget
Eniigt Ars- 
räkenskapen
V a k i n a i n e n  v a l t i o n  t u l o -  j a  m e n o a r v i o mk P mk P
3 i 3 Valtioneuvoston käy ttövarat — StatsrAdets dispositionsmeclel................................... _ _ 220 000 _
3 I 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili StatsrAdets
förfogande för oförutsedda utgifter ......................................................... ' ..................... — — 192 000 —
7 IX 3 Sakko-osuudet (arviom ääräraha) — Bötesaudelar (förslagsanslag)............................... — — 19 400 —
8 I I I 1 Palkkaukset tullihallituksessa — Avlöningar i tullstyrelsen ............................................... 16 177 300 — 16 177 300 —
8 I I I 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden At extra personal.......... ...................... /  3 781 600 \  90 000 X, 3 722 565 —
8 I II .3 Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa — Arvoden ä t vikarier i tullstyrelsen .......... 300 000 _ 10 550 —
8 I I I 4 Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) — Tullstyrelsens resekostnader
(förslagsanslag) .................................................................................................................... 250 000 — 249 269 —
8 I I I 5 Tullihallituksen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullstyrelsens expensmedel (reserva- /  970 000 
\  150 000 1 120 000tlonsanslag) .................................... ...................................................................................... _ —
8 I II ■ G • Pääjohtajan ja  tullihallituksen käyttövarat — Generaldirektörens och ' tullstyrelsens
' dispositionsmedel.................................................................................................................. 38 000 — 35 092 —
8 I I I 7 Lämmitys ja  valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha) — Värrne och lyse i tuli-
425 000 481 025— —
8 I I I 8 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .................................................. ; ............... 2 350 000 — 2 336 882 —
8 ‘ m ' 9 /  550 000 \  90 000 
/159139 000 
\  3 060 600
— )  • 630 471 
}l62 109 600 
11 633 200
8 IV 1 _
8 IV 2
/
Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja  palvelusmicsten palkkaukset —
11 833 200 — —
8 IV 3 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tulli toimistoissa (arviomääräraha) — Arvoden /  67 620 700 
X 275 000 
550 000
X 62 363 469 —
8 IV 4 Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa — Arvoden ä t  vikarier i tullanstalterna . . . .
/ 204 875 _
8 IV 5 Tullitoimistojen matka- ja  muuttokustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas
2 550 000 2 431 855
IV- G
rese- och 1 flyttningskostnader (förslagsanslag) .............................................................. — —
8 Vuokrat virkahuoneistoista ja  makasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista
paikoista — Hyra för ämbetslokaler och magasiner sam t arrenden för platser
260 000 111 549v- uppl&tna tili tullhusbyggnader.......................................................................................... — —
8 IV 7 Hevosten ja  moottoriajoneuvojen ylläpito — Underhäll av liästar och motorfordon 1 150 000 — 790 950 —
8 IV 8 Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset (arviomääräraha) — Motorbätars
1 000 000 830 743underhäll och drift (förslagsanslag).................................................................................. — —
8 IV 9 Korvaus tullimiehille suksien, polkupyörien ja  veneiden käytöstä — Ersättning ä t
210 000 149 537— —
8 IV 10 Tullitoimistojen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullanstalternas expensmedel (reserva- /  2 313 800 
\  1 350 000
— X 3 663 800
/
8 IV 11 250 000 — $5 061 —
8 IV 12 /  680 000 _ 980 000
IV X 300 0008 13 V 15 000 000 
30 000 
* 3 342 800
18 914 368 
19 061
3 260 333
8 IV 14
8 IV 15 Virkapukuavustukset — Beklädnadsbidrag .......................................................................... _ _
8 IV 16 300 000 238 04315 II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erittäin merkitty
määrärahaa (arviomääräraha) — Pä lag eller författning grundade utgifter, vilkä 
icke äro säsom särskilda poster i statsförslaget upptagna (förslagsanslag).............. 272 482
15 II 2 Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoihin — Tili statsrädets förfogande
för förvaltningsutgifter vid äm betsvcrken.................................................................... _ _ 76 690 _
15 II 4 Valtion viran tai toimen haltijoille m aksettavat lisäpalkkiot — Tilläggsarvoden ä t  inne-
havare av statens tjänst eller befa ttn ing .......................................................................... _ _ 30 000 _
15 II 13 Valtion virkamiespalkkojen ja eräiden valtion avustusten järjestely sekä viran tai
toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset (arviomääräraha) — Reglering 
av statstjänstem ännens löner och vissa statsunderstöd sam t indexförhöjning *
av innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning (förslagsanslag) .. _ _ 99 063 455 _
15 I I  . 14 Sunnuntaityökorvaukset (arviomääräraha) — Ersättningar för söndagsarbetet (för- * slagsanslag)................................................. ........................................................................ • 7 026 *708
15 II 24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut (arviomääräraha) •
Försäkringspremier, som av staten böra erläggas pä grund av lagen om folkpen- 
sionering (förslagsanslag)................ ....................................................................{ ............... 17 712318
15 . II 28 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha (arviomääräraha)
— Dagpenningar ä t innehavare av tjänst eller befattning inom det förstörda omrädet
1 423 035 
1 396 95015 II 51
20 10 Moottoripyörän hankkiminen tullilaitokselle — Anskaffhing av en motorcykel tili
tu llv e rk e t'.................................................................................... ......................................... * _ _ 103 980 _
20 I 11 Uusien satamamoottorien hankkiminen tullikamareille (siirtomääräraha) — Anskaff-
ning av ‘nya hamnmotorer tili tullkam rarna (reservationsanslag). . . .  .......... _ _ 3 100 000 _
20 I . 12 Uusien konttorikoneiden hankkiminen tullilaitokselle (siirtomääräraha) — Anskaff-
ning av nya kontorsmaskiner tili tu llverket (reservationsanslag)....................... • — _ 1 000 000 _
20 II 25 Saivomuotkan tullirakennuksen ja Länsi-Lappiin tulevien vartiokojujen rakentaminen
II 25 a
(siixiiomääräraha) — Uppförande av e tt  tullhus i Saivomuotka och vaktkojar i 
västra Lappland (reservationsanslag).............. ................. .'....................................... 7 300 000
20 Tornion tullikam arin uudisrakennus (siirtomääräraha) — Nybyggnad vid TorneA
tullkam m are (reservationsanslag).................................................................................. — — . 7 500 000 —
-  439 276 616:------
V i r a s t o j e n  k e s k e n  t a p a h t u n e e t  v ä l i t y k s e t
Lähetteiden tili — Remissers räk n in g ....................................................................................... 700 390 064
Tulojen siirtotili — Girökonto för Inkomster .................................................................. _ _ 18212546252 _
— 18 912 866 316:------ -
Valtion saatava tullilaitokselta 31/X II 1950 — Statens fordran hos tullverket den
31/XII 1950 ................................ .............................................................................., ......... — — 483 189 064 10
Yhteensä — Summa — — 19835331996 110
ilmoitus vuodelta 1950. 
rapport för âr 1950.
d irection  des d o u a n e s  p o u r  l ’a n n é e  1 950 .
V uositilin  m uk aan
O sasto L uku E n llg t ä rs räk en sk ap en
A vd. K ap . '
T u l o t  —  I n k o m s t e r
m k P m k P
O r d i n a r i e  s t a t s f ö r s l a g e t
V a ltio n  s a a ta v a  tu llila ito k se lta  3 1 /X I I  1 0 4 9 — S ta te n s  fo rd ran  hos tu llv e rk e t den
3 1 /X II  1949 ............................................................................................................................................. 1 014 493 382 55
1 IX 1 T u o n titu lli —  Im p o r ttu ll  ............................................................................................................................. 13084 212412 80
1 I I 2 V ien titu lli —  E x p o r t t u l l ............................................................................................................................... 1146146 —
2 I 1 M a ja k k a m a k su t —  B äk av g if te r  ..........................................*..................................... ............................. 183 885 536 —
2 I . 3 J ä ä m a k s u t  —  I s a v g i f t e r ......................................................... .........................* .................. \ ................... 36 170 706 —
2 V 1 V iras to jen  to im itu sm a k s u t —  E xp ed itio n sav g ifte r v id  äm b e tsv e rk e n  .................................. 416 827 —
* 4 I I I 1 A su n to v u o k ra t ta lo is ta  —  B o stad sh y ro r fr&n g A rd a rn a ..................................................... .. 442 185 —
4 I I I 3 M u u t v u o k ra tu lo t —  ö v r ig  h y re s in k o m st ........................................................................................... 2100 —
4 I V 1 S a k k o ra h a t —  S a k ö re n .................................................................................................................................. 41 989 523 —
4 I X 1 O ik a isu ra h a t —  A n m ä rk n in g s m e d e l....................................................................................................... 1 383.254 —
4 X 1 T u lo t v a ltio n  v ira n  ta i  to im en  h a ltija in  n a u ttim is ta  lu o n to ised u is ta  —  In k o m s t a v
natu rafö rm & ner, som  A tn ju tas  a v  in n eh av arc  a v  s ta ts t jä n s te r  eller -b e fa ttn in g a r 26150 —
4 X i Ö . M enorästien  ja  s i ir re tty je n  m ä ä rä ra h a in  p e ru u tu k se t —  In d rag n in g  av  u tg if ts res te r
och reserverade  a n s l a g ................................................. ....................................................................... 320 370 —
4 X I 7 S a tu n n a ise t tu lo t —  Tillfälliga in k o m ste r ...................................................................... .-.................. 696 087 75
6 I V 1 M en o räs tie n  ja  s i i r re t ty je n  m ä ä rä ra h a in  p e ru u tu k s e t  —  In d ra g n in g  a v  u tg if ts r e s te r
t och  re s e rv e ra d e  a n s l a g .....................................................................................................................
V
. 5 460 13 350 597 657 55
-  14 365 091 040: 10 —
Transaktioner mellan verken
L äh e tte id en  t i l i  —  R em issers r ä k n i n g .......................................................... ......................................... _ _ 5 084 447 532
' M enojen s llrto tili —  G lrokonto*för u t g i f t e r ...................................................................................... — — 385 793 424 -
1 — 5 470 240 9 5 6 :-------
Y h teen sä  —  Sum m a — 19835331996 10
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T ullilaitoksen koko kanto vuosina 1939, 1942 —1950; jakaantum inen tullauspaikkojen m ukaan . 
T otala uppbörden vid tullverket ären 1939, 1 9 4 2 —1950; fördelning pä tu llbehandlingsställen .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
1939 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
S uom en m a rk k a a  —: F in sk a  m a rk
H elsink i —  H elsingfors 828 406 579 781 225 130 642 630 788 370 710 475 127 595 527 1 784 972 360 3 021 737 080
V
6 139 380 845 9 182 954 033 8 856 852 506
T u rk u  —  A b o ................. .215 443 503 498 429 431 220 182 310 164 825 115 217 996 485 318 562 602 605 630 601 1 422 362 051 1 190 845 788 1 541 046 507
K o tk a  ............................... 81 586 419 63 058 726 15 664 005 11 023 819 23 237 044 63 188 367 220 130 552 437 073 831 648 353 140 1 127 774 389
V aasa  —  V a s a ................. 104 283 429 106 394 749 54 713 681 57 499 180 19 636 064 87 589 431 183 681 421 281 554 478 397 335 175 537 758 619
O ulu —  U leäborg  . . . . 33 069 210 23 472 878 5 219 497 5 553 099 5 419 742 61 346 657 125 204 046 136 817 763 135 431 014 209 807 813
N a a n ta li  —  N ä d e n d a l . . _ _ _• _ _ _ _ 84 186 482 201 501 934
P ori —  B jö rnebo rg  . . . 37 634 928 31 212 590 21 825 433 11-320 291 3 435 819 20 417 068 101 150 321 152 166 144 141 349 499 179 613 830
T am pere  — T am m erfo rs ■ 25 285 833 60 036 197 60 231 426 34 183 316 3 457 173 24 701 923 53 809 049 110 385 626 215 813 527 174 443 *443
K o k k o la  -  Gam lakarleby 15 353 024 3 237 445 2 855 470 3 158 287 2 216 804 20 749 121 69 878 856 162 440 404 184 750 938 172 905 459
P ie ta rsa a r i — J a k o b s ta d 22 689 839 26 240 233 26 819 883 22 065 942 20 650 414 31 684 599 £0 014 397 100 964 940 80 646 187 138 582 181
V a in ik k a la ........................ — _ _ _ 120 914 s 884 096 68 964 324 63 601 310 136 155 326 94 248 590
K em i ................................ 15 547 263 1 355 302 630 136 491 073 753 776 4 680 030 37 582 833 55 699 008 57 381 759 93 726 364
K uopio  .............................. 14 667 634 6 881 936 2 603 774 1 843 682 177 724 36 249 674 49 400 385 104 832 728 130 177 221 76 582 461
H a n k o  —  H a n g ö  ......... 12 492 217 19 809 665 5 157 018 1 572 912 2 689 123 31 642 387 30 082 567 140 851 796 114 765 423 73 606 368
. L a h ti ................................ 13 166 117 14 310 939 11 143 705 6 052 568 . 461 745 4 338 037 8 987 420 27 327 904 56 332 03i 52 241 470
*• l
R au m a  —  R au m o  . . . . 10 166 630 7 299 168 3 889 142 3 241 555 , 1-208 681 4 402 524 14 967 466 41053-128 38 896 545 37 837 798
H a m iu a  ,—  F redrika- *
ha iu n  ............................ 1 266 600 876 753 508 989 159 5S5 497 343 3 513 417 3 739 836 9 784 348 17 327 723 29 1 01 244
Jy v ä s k y lä  ....................... 3 748 882 3 925 140 1 803 995 967 933 107 014 1 125 237 6 778 813 10 836 317 20 020 983 17 792 165
M aa rian h am in a  —  M a-. ‘
rieham n  ......... 1 313 784 406 324 497 785 360 472 693 480 3 374 119 6 551 250 7 601 948 9 326 715 13 421 547
L oviisa  —  L o v i s a ......... 2 693 385 203 420 227 954 124 979 638 436 896 115 4 488 736 4 096 968 9 494 551 13 157 065
T orn io  —  T o rn e A ......... 1267128 5 300 176 1 483 183 '  1 264 717 1 582 086 4 514 810 10 009 139 17 947 167 12 352 632 13 105 900
M ikkeli —  S :t M ichel . . 4 739 299 2 380 503 526 677 554 153 227 801 9 564 871 8 719 310 15 529 011 19 911 720 12 568 149
H äm een lin n a  —  Ta-
v a ste h u s  ..................... 4 360 528 1 152 451 197 656 59 584 — ,  — — —  • — 10 565 028
S av o n lin n a  —  N y slo tt . 3 831 549 1 835 001 844 929 — — 3 056 799 3 598 629 7179 925 9 369 566 8 568 357
P orvoo  —  B o r g ä ........... 3 488 871 1 613 112 3 032 211 1 470 188 264 504 2 137 957 7 543 695 10 801 866 13 477 150 8 070 893
J o en su u  ............................ 6 077 908 2 492 102 621 855 482*513 72 608 457 999 1.090 591 3 410 965 4 857 184 7 481 273
U usikaupunk i — N y stad 257 408 ' 554 014 643 631 320 141 65 779 341 952 575 936 1 789 891 2 532 395 4 451 4 \7
R aa h e  —  B ra h es ta d  . . . 541 400 521 644 436 332 694 522 884 371 2 282 806 2 364 739 4 894 303 4 995 429 3 268 7J6
K ask in en  —  K ask o  . . . 445 969 12 059 158 384 108 1 914 260 1 847 365 925 233 1 491 296 5 489 011 1 867 364 2 996 613
K ris tiin an k au p u n k i — *
K r is t in e s t a d ................. 2 676 416 692 205 151 562 137 938 66 488 381 819 573 595 1131192 975 171 2 086 089
Iisa lm i ............................... 2 874 290 1 126 205 284 536 _ _ 1 029 720 2 263 770 5 237 680 1 856 899 600 567
D ese rb y  ............................ 48 432 34 995 11 495 16 340 33 809 Î16 415 118 343 105 898 131 271 237 651
P a rik k a la  .......................... — — _ — — 12 708 28 200 22 400 — —
V iipuri —  V ib o r g ......... 157 415 381 10 306 258 ■ 3 066 027 1 093 802 — — — — — - —
P etsam o  .................................... 378 392 79 287 10 502 228 848 — — — — — ~
T am m isaari —  E k en äs  . _ _ _ __ _ _ _ ___ _
S o rtav a la  —  S ordava la ' 1 507 420 —  ' — — _» — — — — —
U uras —  TrA ngsund . . . 1 209 976 — — — — — — — — —
K oiv is to  —  B jö rk ö  . . . 564 861 — — — —  - — — . — — —
T ullih a llitu s  —  Tuil- -
S t y r e ls e n  ............................ 1 186 11 317 515 41 498 2 002 384 23 836 7 096 28 988 2 025
Y hteensä  —  Sum m a 1 630 171 647 |1 688523 148 | 1088300 012 | 703 391 8 0 4 1 436 079 617 2 531 043 237 4 704 181 032 9482377942  (12923899 830 1 3 7 1 6 0 0 4 « !
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Eräiden tärkeiden tuontitavaroiden laskettu tullinkanto sekä sen suhde tuontiarvoon
vuosina 1950 ja 1949.
Beräknad tulluppbörd för en del viktiga varör samt dess förhällande tili importvärdet
ären 1950 oeh 1949.
N im ikkeen
n:o T a v a ra la j i l) 
V aruslag  *)
K a n to  —  U ppbörd  
1 000 m k
% a rv o s ta  
%  a v  v ä rd e t
Positiona
n r 1950 1949 1950 * 1949
X
1
02-001 ' T u o re t ta  s ian lih aa  —  F ä r s k t  f lä sk  .......................................................................
— 006 S u o la ttu a  s ian lih aa  —  S a lta t  f l ä s k ........................................................................ 0 — 0.0 _
03-001/3 T u o re t ta  k a la a  —  F ä rs k  fisk  .................................................................................. 930 551 2.5 1.7
— 004 S u o la ttu a  silliä  —  S a lta d  sill ...................................................... ' ............................. 24 412 _ 11.5 _
— 006/7 K u iv a t tu a  k a la a  —  T o rk ad  fisk  ........................................................................ 3 694 5 772 5.8 15.9
04-001/2 M aitoa  j a  k e rm a a  —  M jö lk  och  g räd d e  ...................................................... .... 8110 8 838 21.9 20.9
— 003 V o ita  —  SmÖr ................................................................................................................ 58 325 — 10.6 —
— 004 J u u s to a  —  O st ....................................................................................................... ' . . . 18 11 100.0 11.3
— 005 M unia  —  Ä gg .................................................................................... : ....................... 11 1 2$.9 10.0
— 007 H u n a ja a  —  H o n u n g ....................................................................................................... 2 869 1137 ^  96.4 88.5
05-007/9 H ö y h en iä  —  F j ä d r a r ................................................................................................ 1 839 1 071 23.8 34.3
— 010 Suolia —  T a rm a r ........................................................................................................... 7 068 16 206 4.5 11.3
06-001 K u k k a sip u le ja  —  B lo m ste rlö k ar ..................... \ ................................................ 9 322 2 946 18.4 6.7
— 003/4 E läv iä  k a sv e ja  —  L evande  v ä x te r  ........................-.......................................... 6 984 9 855 14.7 22.7
07-002/3 P e ru n o ita  —  P o ta tis  ................................................................................................ 44 1 27.7 33.3
— 004 S ipu le ja  —  L ö k  . . . ' ......................................................................................... .............. 64 392 120 142.8 14.8
— 006/7 K a a lia  —  K ä l ................................................................................................................... 0 — » 0.0 —
— 013 H e rn e itä  —  Ä rte r ......................................................................................................... 4119 93 31.7 4.0
08-014 /5 O m enia —  A ppel .................*...................................................................................... 46 011 21,499 13.9 16.3
— 005
— 004, -006/7 , -009 ,
A ppelsiineja  —  A p e ls in e r ........................................................................................... 150 598 119 810 64.6 53.1
-017, -019, -021, -023, 
-027/8
-08  -001,-003, 108/208,
J* M uita  tu o re ita  hed e lm iä  —• A n d ra  fä rsk a  f ru k te r  ........................................
i
28.442 23.598 27.4 34.9
•010/3, -016, -018, 
-0 2 0 ; -022, -126/226, 
-029
j K u iv a t tu ja  hed e lm iä  — 'T o rk a d e  frukfier ...................................................... 51 081 82 858 8.5 ’ 19.6
09-001 . K a h v ia  —  K affe  ............................................................................................................ 2 809 705 3 872 099 93.1 372.4
— 003 T e e tä  —  T e  ..................................................................................................................... 152 403 95 326 64.5 93.7
— 004/6 P ip p u r ia  —  P e p p a r  ................................................................................................. 9 246 11 480, 29.2 39.0
— 013 K ard e m u m m a a  —  K ard em u m m a . . . . . . . . . ; ................................................. * 11 155 , 4 091 27.1 . 32.7
12-005/6, 21-003 - S inapp ia  —  Senap  ......................................................................................................... 5 157 2 692 31.3 48.3
09-008 K anelia  —  K anel ..........: ............................................................................................. 6 694 6 862 00.6 107.5
— 007, -009/12 , 
-014/8 ^  M uita  m a u s te ita  —  A n d ra  k ry d d o r  .................................................................... 6 721 7 312 56.1 87.1
10-001 V eh n ää  —  V ete  ......................................................................................................... 6 520 — 0.1 ' —
— 002 R u is ta  —  R ä g  ..................... .......................................................................................... 77 624 0 13.2 0.0
— 004 O h raa  —  K o rn  .............................................................................................................. 5 038 0 40.9 ' • 0.0
— 005 . K a u ra a  —  H a v re  ..................... ......................... ............................................................ 1 — 0.0 —
11-001/2 V eh n ä ja u h o ja  —  V etem jö l ............................................................................. ......... 37 ‘ 7 16.7 17.9
— 003 • V eh n äry y n e jä  j a  -h iu ta le ita  —  V etegryn  och  -fllngor .......................... 0 .• — 0.0 —
— 004/5 R u is jau h o ja  —  RA gm jöl .......................................*................................................... 0 — 0.0 —
— 007 R iis ijau h o ja , -ry y n e jä  j a  -h iu ta le ita  —  R ism jö l, -g ryn  och  -flingor . . 4 954 117 183 40.4 - 34.1
12-021/4 R eh u h e rn e itä  —  F o d e rä r te r  .................................................................................... — — — —
— 004 P e llavansiem en iä  —  L in frö  ........................................................ .............................. — *— — —
• 11-018 M alta ita  —  M alt ......................................................................................................... — — — —
— 020 * P e r u n a j a u h o ja —  P o ta tism jö l .......................................... : ................................ t 28 651 17 457 38.3 45.9
13-001/2 P a rk itu sa in e ita  —  G arvn ingsäm nen  .................................................................... — . — —
15-001 S ian ih raa  S v in iste r ................................................................................................ 49 833 0 65.6 O.o
— 002 T a lia  —  T alg  ....................................................................■.........................‘................... 27 588 17 749 18.4 9.8
— 005 T ra a n ia  y . m . —  T ra n  m . m .................................................................................. 1 754 2 744 2.6 5.6
— 006 P e lla v a ö ljy ä  —  L in o lja  ........................................................................................... 25 221 15 375 5.2 4.6
— 008  • S o ijaö ljyä  —  S o jao lja  ......................... *.................................................................. 496 20.3 42.8
— 016 K ookosö ljyä  —  K okoso lja  ............................................................ ' ..................... 3 718 0.6
— 01 8 /9 R asv a h ap p o ja  —  F e tts v ro r  .................................................................................. 3 927 2 568
— 020/1 G lyseriin iä  —• G lycerin ............................................................................................. 1 308 5.4 5.6
— 023 M argariin ia  —  M argarin  ............................ *.............................................................. 0
50.0 —
16-001
— 003, -006/8 ,
M ak k a raa  —  K o rv  .......................................................................................................
\
50.0
20-001/18, 21-004 j  S ä ily k k e itä  —  K o n s e r v e r ............................................................................................ 50 793 56 935 28.1 31.8
17-101/201 K idesokeria , ra ff iu o itä v aa  —  K ris ta llsocker fö r ra ffin erin g  . . . . . . . . 568 374 485 268 30.7 41.3
— 002 K idesokeria , m u u ta  —  K ris ta llsocker, ^ n n a t  .................................................. 487 913 .-378 829 29.2 40.8
— 003/6 M uu ta  sokeria  —  A n n a t socker ............................................ ’.............. ............. 25 751 23.8 35.6
— 012 M elassia  M ela ss ........................................................................................................... _ — _ —
— 013/4 ‘M akeisia  —  K o n f i ty r e r ..................... .......................................................................... 1 729 1 060 37.6 40.3
18-001/2, -004/5 K a a k a o ta  —  K a k a o  ..................................................................................................... 70 129 76 832 48.9 82.9
19-002 R u o k a le ip ä ä  —- M atb röd  ........................................................................................... 37 0 7.4 0.0
— 005 M akaron ia  —  M akaroner ........................................................................................... 14 1 73.7 50.0
22-012/20 V äk iv iin aa  —  S p ritd ry c k e r • ..................................... ................................................ 134 116 323 466 81.2 107.0
— 010/1 L iköö re jä  y .  m . —  L ikör m . m ....................................... •........................................ « 14 382 11 221 95.5 111.9
— 004 /9 V iine jä  —  V in ................................................................................................................ 119 306 72 873 , 88.3 125.3
23-001/13 V äk ireh u a  —  K ra ftfo d e r  ............................................................................................ 57 164 96 077 7.3 9.0
24-001/8 T u p a k k a a  —  T o b a k  ....................‘ ..................................................... ......................... 195 824 111 983 21.0 28.0
25-006 L iitu a  —  K r ita  .............................................................................................................. — * — — —
— 008 K e itto su o laa  —  K o k sa lt ......................................................................................... — — — —
— 009 R ik k iä  —  S vavel ........................................................................................................... — — —
— 021/2 S em e n ttiä  —  C e m e n t .............. ...................................................................................... 1 912 891 14.1 12.1
— 0 0 1 /5 ,-0 0 7 , -010 /20 , 
-024/9 ^  M uita  k iv i- j a  m a a la je ja  —  A n d ra  s ten - och  jo rd a r te r  .......................... — — —
27-005 A sfa lttia  y. m . s. — ’ A sfa lt o. a . d y l .................................................................... _ _ — * _
— 009/10 K arb o lihappoa , k re o so o ttia  y. m  .s. — K arb o lsy ra , k reo so t o. a. dy l. . . — — — —
— 013 R a a k o ja  k iv en n ä isö ljy jä  —  R ä a  m inera lo ljo r ................................................. — — — —
— 014 K ivennäisö ljyn  ra a k a t is le t tä  —  R äd e s tilla t u r  m in e ra lo lja  . ' . ............ — — — » —
— -015/6 B en siin iä  —  B ensin  ......................................................................................... 3 090 996 1 948 483 130.3 126.7
— 017 M ootto ripe tro lia  —  M oto rpe tro leum  .........................•.......................................... — — — —
*) T av a ra in  n im ity k se t usein  ly h e n n e ty t. T äy d e llise t n im ity k s e t o v a t  ta u lu ssa  4 A . — V ara b en ä m n in g a rn a  i en  del fall fö rk o rtad e . D en 
fu llstän d ig a  a v fa ttn in g e n  Ä terfinnes i ta b e ll 4 A.
N im ikkeen
n:o T av a ra la ji *)
K a n to  —  U p p b ö rd  
1 000 m k
% a rv o s ta  
%  a v  v ä rd e t
Positions
n r
- V aruslag  *)
1950 1949 1950 1949
27-018 P a lo ö ljy ä  —  F otogen  ...................................................................................... ...........
, _  •
— 019 K ivennäiavo ite luö ljy jä  —  M ineralsm örjo ljor ................................................. 53 359 35 224 10.8 14.8
— 020 V aseliinia —  V aselin  ....................... ........................................................................ ‘ 478 202 9.8 10.1
-r—021 P a ra fiin ia  —  P a ra ff in  ..................................................................... '........................... — — — —
28-012 E tik k a h a p p o a  —  Ä ttik ssy ra  ................................................................................. — — — - . —
— 028/30 S oodaa —  Soda ............................................................................................... .. ........... — — — —
— 041 G laubersuo laa  —  G laubersa lt ................................................................................. — — — —
— 046 A lu m in iu m su lfaa ttia  —  A lum in ium su lfa t ...................................................... — — » — —
— 060 K lo o rik a lk k ia  —  K lo rk a lk  ................................................................................... — — — —
— 066 K a ls iu m k arb id ia  —  K a lc iu m k arb id  ...................: .............................................. 0 0 0.0 O.o
— 089 K olofon ia  —  K olofon ium  ................................................... .................................... — — — —
29-001/2 , -006 K e h ittä m ä t tö m iä  film ejä  —  O fram kallad  film  ............................................ 19 341 13 118 18.6 21.4
— 0 0 3 '5 ,-0 0 7 K e h ite t ty jä  film ejä  —  F ram k a llad  film  ............................ ............................. 2 287 794 4.2 2.0
— 008 V a lo kuvauslevy jä  —  F o to g ra fisk a  p lä ta r  .......................................................... 1 086 767 15.9 16.8
— 009 V alokuvauspaperia  —  F o to g ra f isk t p a p p e r ...................................................... 6 142 3 186 13.4 17.7
30-001/4 P a rk itu s u u tte ita  —  G a rv n in g sex trak t ............................................................... — — — —
— 008 N okea y . m . —  S o t m . m ........................................................................................... 3 258 3 982 10.0 '  12.5
— 009 J a u h e ttu a  U itua —  M alen k r i t a ................................................................. .. 2 530 1 838 12.7 13.8
— 012 P u n a m u lta a  —  R ö d m y L la ........................................................................ .................. 417 659 3.9 12.9
— 015/6 L y ijy - ja  s in k k iv a lk o is ta  —  B ly- och  z in k v itt  ........................................: . 18 697 16 233 0.9 11.3
— 018 L y ijy m ö n jä ä  —  B ly m ö n ja  ...................................................................................... 4 063 2 161 8.9 8.8
— 017, -019/20 M uita  k iven n ä isv ä re jä  —  A n d ra  m inera lfä rger ............................................ 10*389 10 237 5.9 6.7
— 007, -025 O rgaan isia  v ä re jä  —  O rgan iska  fä rger .............................................................i 6 378 5 933 1.2 1.4
— 026/7 P a in o v ä re jä  —  T ryck färger ...................................................................................... 4 866 3 679 6.1 5.8
— 032 ö ljy v e rn is saa  —  O ljefernissa ............................■.................................................... 16 076 6 282 6.4 6.3
— 034/8 L ak k av ern issaa  —  L a c k fe rn is s a ............................................................................. 41 845 50 401 25.1 33.2
— 041 L y ijy k y n iä  y. m . —  B lyertspenno r m . m .......................................................... 1 455 1 406 2.7 2.8
31-001/10 H a ih tu v ia  ö ljy jä , k osm eettis ia  a in e ita  y . m . —  F ly k tig a  o ljo r, kosm e- 
t is k a  m edel m . m .................................................................................................... 30 593 30 883 24.5 35.9
32-001 S uopaa —^  S äpa  ............................................................................................................. 5 0 '3.7 0.0
33-001 K aseiin ia  —  K ase in  .................................................................................................... — — — —
— 002 A lbum iin ia  —  A lbum in  ............................................................................................ — — — —
— 004/5 , -007 /8 L iim aa , d e k s tr iin iä  y . m . s. —  L im , d e x tr in  o . a . d y l .............................. 28188 15 969 30.2 28.2
34-003/5 R u u tia  —  K ru t  ............................................................................................................. , 2 915 1 745 43.0 43.0
— 009/10 N alle ja  —  K n a llh a tta r  ............................................................................................... 4 16 . 3.5 3.8
35-001/18 L an n o itu sa in e ita  —  G ödningsm edel ...................................................................... — — — —
36-001/5 M u o k k aam a tto m ia  v u o tia  —  O beredda h u d a r  ............................................. — . _ — —
— 006/15 N a h k aa  —  L ä d e r .......................................................................................................... i 19 557 20 006 13.1 19.1
37-008/10 T ekn illisiä  n a h k a ta v a ro ita  —  T ekn iska  lä d e rv a ro r ................................... 947 1 147 4 .4 6.3
38-001/2 T u rk ik sia , v a lm is tam a tto m ia  —  P ä lsv e rk , o beredda  ................................... 23 565 1 uOl 41.6 4T77
— 003/0 >S:n, v a lm is te t tu ja ' —  D :o , be redda  ....................................................................
S :n , k okoonom m eltu ja  j a  v a lm iita  v a a tek a p p a le ita  —  D :o, hop sy d d a  
och  fä rd ig a  p lagg ................................................................. . '..............................
75 589 28 201 52.7 30.5
— 010/6
33 777 6 747 35.4 11.6
39— 001 V a lm is tam a to n ta  k a u tsu a  —  O arb e tad  k a u tsc h u k  ..................... ; ........... — — — —
— 013/5 T ekn illisiä  ta v a ro ita  —  T ekn iska  v a ro r ........................................................... 3 090 1 055 9.1 3.5
— 017 , -0 1 9 , -023 A u to m o b iilin ren k aita  —  A u to m o b ilrin g ar................................... ....................... 68 058 19 940 22.3 \  10.1
— 020/1 , -024/5 P o lk u - ja  m o o tto rip y ö rän  re n k a ita  —  C ykeM ngar ................................... 9 079 41 064 25.3 32.5
— 031 E b o n n ttik a m p o ja  —  E b o n itk am m ar . ........................................................ 182 369 7.8 11.2
40-012/5 S a h a ttu a  p u u ta v a ra a  —  Sägade tr ä v a ro r  ..................................................... 2 768 1 799 f 5.3 6.7
— 017/9 F an eeria  —  F a n e r .............. .......................................................................................... 818 266 4.3 ■ 4.8
— 021/2 T y n n v rin te k ijä n teo k s ia  —  T u n n b in d a ra rb e te n  ............................................ 92 374 3.4 2.6
41-001 K o rk k ik a a rn a a  —  K o rk b a rk  ................................................................................. — — — —
— 002/6 K o rk k iteo k s ia  —  K o r k a r b e te n ............................................................................. 7 593 3 098 8.1 8.7
44-010/9 P ap e ria  —  P a p p e r ..................... *................................................................................. 6 548 3 464 28.1 15.4
45-001 K irjo ja  —  BÖcker ........................................................................................................ — — — —
46-002/3, -013/4 S ilkk iä, k e h rä t ty ä  —  Silke, s p u n n e t .................................................................... 153 447 188 799 34.5 56.4
— 004/7, -015, 
-116/216, -017 y  S ilk k ik an k a ita  —  S iden tyger .......................................... ....................................... 217 140 310 937 55.6 102.1
— 008/9 , -018 /9 S ilkk isiä  n a u h o ja  y . m . —  Sldenband  m. m ..................................................... 11 640 6 182 39.3 70.3
— 010 ,' -020 S ilkk isiä  p itse jä  —  S pe tsar a v  siden  ............................................................... 2 062 3 015 52.1 68.8
— O li;  -021 K o ru o m m eltu ja  s ilk k ik a n k a ita  —  B roderade  s iden tyger .......................... 284 364 39.8 129.5
47-001 V illaa Ull .................................................................................................................... — — — —
— 002 T ekov illaa  —  K o n s t u l l ............................................................................................... 238 189
— —
— 003/4 J o u h ia  —  T agel . . .  *.................................................................................................... 0.7 1.0
— 008/13 V illa lankaa  —  U llgarn  ............................................................... ................................ 61 433 59 761 3.7 4.8
— 015/22 V illak an k a ita  —  Y lle tyger ........................................................................................ 334 572 285 002 18.1 16.8
48-001/2 P u u v illaa  —  B om ull .................................................................................................... — — — —
— 003' P u u v il la jä tte itä  —  B om ullsavfall ........................................................................
T ek o k u itu a  —  K ö n s t f ib e r ..........................................................................................
— — — —
-— 004/5 4 0 O.o O.o
— 007/33 P u u v illa lan k aa  —  B om ullsgarn  ............................................................................. 49 773 35 665 8.2 13.3
— 034/48 • P u u v illa k a n k a ita  —  B o m u lls ty g e r ........................................................................ 697 971 504 951 20.7 25.3
49-001 P e llav aa  —  L in  ............................................................................................................. — — —
' — 002 H a m p p u a  —  H a m p a .................................................................................................... — — --  . —
— 003 J u u tia  —  J u te  ............................................................................................................... — — — —
— 017/9 J u u ti la n k a a  —  J u tc g a rn  ........................................................................................... 765 400 5.3 5.'7
50-012/5 S lde lankaa  j a  p u n o n ta te o k sla  —  B lndgarn  och  r e p s la g e r ia r b e te n ----- 11 984 21 977 19.2 31.0
—-017 K a lav e rk k o ja  —  F i s k n ä t ........................................................................................... 1 634 1 057 3.3 2.1
— 020/1 K ä y ttö -  ja  ku lje tu sh ih n o ja  —  D riv- och  tr a n s p o r t r e m m a r ..................... 664 1 026 11,6 16.6
— 028/31 V ah ak an g asta  '—  V ax d u k  ...................................................................................... '  8 952 10 716 20:5 23.3
— 033/4 L in o leu m im atto ja  y . m . —  L in o leu m m atto r m . m ........................................ 25 987 29 887 14.6 23.4
51-001/12 N e u le tu o tte ita , s ilkk is iä  —  T rik äv aro r a v  siden  ........................................ 15 881 18 485 22.3 31.8
— 013/8 S :n , v illa isia  —  D :o , av  ylle ........................................................................— . 9 594 25 081 12.3 15.8
— 019/24 S:n, puuv illa isia  y. m . —  D :o , av  bom ull m . m ............................................ ' 25 990 25 391 17.5 20.5
53-001 L u m p p u ja  —  L u m p .................................................................................................... — — — —
54-001/13 J a lk in e ita  —  S k o d o n .................................................................................................... 17 399 34 770 31.5 33.5
55-009/15 H a ttu ja  —  H a t t a r ....... .............................................................. .................................. 19 147 ■25 463 16.5 19.6
58-001/3 M arm oriteoksia  —  M a rm o ra rb e te n ........................................................................ — — — —
— 006 H io m ak iv iä  y . m . s. —  S lipstenar o. a . d y l....................................................... — — . — —
59-001/8 T iiliä  —  Tegel ................................................................................................................. 10 750 24 796 3.8 7.9
— 012/3 L a ttia -  ja  s e in ä la a tto ja  —  Golv- o . v äg g p la tto r ; ...................................... 29 448 29 388 36.3 . 47.7
— 010/21 . P osliin iteoksia  —  P orsiin sa rbe ten  ........................................................................ 241 63 25.8 13.2
— 022/4 F a jan ss iteo k s ia  —  F a ja n sa rb e te n  ........................................................................ 28 26 4.3 0.6
60-005/10 Ik k u n a -  ja  pe ililasia  —  F ö n ste r- och  spegelg las ........................................ 3 403 1 315 21.3 16.7
61-004 H o p eaa  —  Silver ........................................................................................................ — —* — 1 •
— 005 K u lta a  —  G uld ........................................................................................................... — — — —
63-001 T a k k ira u ta a  —  T a c k jä rn  ........................................................................................... 7 122 15 817 6.9 5.8
— 002/7 F erro lc jee rinke jä  —  Ferro legeringar .................................................................... 2 486 923 3.2 -  0.9
— 008 R o m u a  —  S k r o t ............................................................................................................. — — — —
— 012/3 B ille tsiä  y. m . —  B ille ts  m . m ................................................................................. 25 666 ' . ‘28 091 14.7 11.0
— 014 T a n k o ra u ta a  ja  - te rä s tä ,  ru o s tu m a to n ta  —  S tä n g iä rn  och  -s tä i, icke 
rosfcande ...................................................................................................................... , 496 582 1.6 2.0
») K s .,a l im u is tu tu s ta  siv . 194. — Se n o te n  p ä  sid . 194.
/
N im ikkeen
n:o
P ositions
n :r
T a v a ra la j i l) 
V araslag  l)
K a n to  —  TJppbörd 
1 000 m k
% a rv o s ta  
%  a v  v ä rd e t
1950 1949 1950 1949
7 244 7 923 11.3 10.6
682 r 86 8.4 4.7
17 623 21 451 29.4 28.1
2 077 1 968 2.6 2.5
193 436 209 199 13.2 13.3
. 14 652 49 858 13.8 19.6
29 374 36 286 22.3 24.8
127 577 163 824 7.5 9.5
2 592 2 407 1.3 1.7
43 616 22 247 9.5 19.0
57 515 29 928 11.9 10.4
47 434 41 581 23.3 27.9
45 339 61 352 4.8 5.1
— , ~ *— —
59 957 56 685 18.4 18.6
32 944 1 943 10.2 10.4
9 160 15 936 12.7 14.6
11 006 45 170 31.5 27.3
17 163 18 754 17.8 16.1
19 002 24 413 14.2 13.9
S 696 40 006 23.7 25.1
3 922 4127 4.3 •7.5
1 078 3 009 8.6 10.3
14 233 12 418 27.7 25.1
692 71 7.8 6.7
107 131 10.0 9.7
3 074 4160 7.0 7.8
2 840 2 962 6.0 6.1
1 662 2 884 2.1 2.4
178 918 6.1. 9.6
3 198 3 738 6.0* . 6.3
43 083 51 015 14.0 16.1
3 514 3 580 4.1 4.3
- -
7 632 7 158 3.4 3.7
324 579 1.9 1.9
;_ _ _ _
436 367 0.8 0.9
‘3 512 3 663 8.7 9.5
2 584 1 171 9.6 8.9
— — — —
9 996 4 026 13.0 15.3
5 056 5 309 11.8 10.2
1 241 534 2.5 0.8
1 719 • 1 290 12.4 12.5
18 736 25 299 7.2 12.0
* 1 730 10 669 2.9 7.4
7 790 10 791 1.7 2.4
1 928 3 411 0.3 1.9
’ * 5 835 8 334 1.2 1.9
2 708 8 016 1.8 7.5
5 748 .3  160 2.0 2.1
26 060 28 416 9.9 9.9
102 148 108 361 7.3 10.2
8 080 14 620 13.0 22.7
3 335 3 890 5.9 / 7.2
10 231 3 492 * 21.8 10.1
5 352 13 633 7.7 20.8
3 195 1 046 12.3 2.5
2 761 1 763 5.5 3.9
2 934 443 2.8 0.7
8 520 7 190 3.8 4.8
6 889 8844 7.8 8.9
2 062 1 777 3.6 4.1
517 78 10.7 9.5
81 235 70 769 10.6 10.3
1 749 1 903 2.3 3.9
9 777 12 460 2.0 1.9
190 605 125 130 14.2 14.6
72 254 56 931 14.0 14.0
11 521 12 286 43.0 55.3
41 585 33 654 14.0 14.0
. 26 169 47 806 19.0 20.6
54 905 37 689 17.9 18.3
5 908 3 857 0.9 0.7
3 583 9 068 U .2 23.3
2 432 1 905 10.4 9.9
742 601 2.5 3.2
709 653 3.4 2.7
7 067 5 302 3.2 3.2
6 868 3 415 4.7 7.5
870 1 869 18.2 48.8
63- 015
— 016 
— 017/8
— 019/20 
— 021/8 
— 029/30 
— 031/2 
— 034/639 
— 033 
— 040/4  
— 048/50 
— 051/2
— 053/6  
— 062 
— 063/7
— 068 
— 072 
— 073/4  
— 075 
— 080/4  
— 085/96 
— 107/12 
— 117/8 
— 129/30 
— 131/6 
— 137/9
— 146/50
— 153/4 
— 157 
— 158/9 
— 160/3 
— 169/82
64- 018
64-001/3, 65-001/3, 
66-001/2, 68-001/2, 
69-001/2
64-010/2, 65-008,
66-004/6, 68-004,
69-004/5 
64-014, 65-010, 
66-008, 68-006, 
69-007 
67-001/2 
— 003/13
71- 016/9  
— 001/15 
— 039 
— 042 
— 043
72- 006/7  
—010 
— 011/4  
— 015 
— 033/56 
— 068/71 
— 079/90 
— 106 
— 108
— 118
73- 001/5 
— 0 0 6 - 
— 007 
— 014/8  
— 020
. — 026
— 028 
— 031 
— 036 
:— 037/42 
— 043/6  
— 047 
— 048/62 
— 063
75- 001
. — 002/9  
— 010/2 
—  013 
— 014 
— 018 
— 019/20
76- 003 /6
77- 006/7 
— 008/10
— 005, -011
— 013/4  
— 012, -015/8, 
-021
78- 001/2 
7-9-010/4
T a n k o ra u ta a , m u u ta  ku in  ru o s tu m a to n ta , ta o t tu a  —  D :o, a n n a t  äu  icke
ro s ta n d e , s m i t t ...........................................................................................................
S :n , m u u ta  ku in  ta o t tu a  —  D :o , icke s m it t  .................................................
S :n , p y ö re ä tä , m u u ta  ku in  ru o s tu m a to n ta  ta i  ta o t tu a  — . D :o, ru n t ,
a n n a t  ä n  icke ro s tan d e  e ller s m it t  ...............................................................
S :n , m u u ta , pa ino  y li 60 k g /m  —  D :o , a n n a t ,  väg an d e  över 60 kg /m
S:n , m u u ta  —  ]) :o , a n n a t  ............................................ %.......................................
H a u ta - ja  te rä s la n k a a  —  J ä rn -  och  stAltrAd ..................................................
■S:n, s i la t tu a  —  D :o , överd ragen  ........................................................................
R a u ta le v y ä , m u s ta a  —  Järn p lA t, s v a r t  ...........................................................
S :n , ru o s tu m a to n ta  —  D :o , icke ro s ta n d e  ......................................
S :n , s i la ttu a ,  v ä r ip a in e ttu a  —  D :o , Ö verdragen, fä rg try c k t .................
V a n n e rau ta a  —  B an d jä rn  .......................................................................................
P u tk ia ,  ta o n ta a n  k e lp a am a tto m a s ta  ra u d a s ta  —  R ö r, a v  icke sm id-
b a r t  j ä r n ......................................................................................................................
S :n , ta k o ra u d a s ta  —  D :o , a v  sm id b a rt  jä rn  .................................................
K a ta -  j a  ra itio tiek isk o ja  —  J ä rn v ä g s -  och  spA rvägsskenor .................
M u ita  ra u ta -  j a  ra itio tie ta rp e ita  —  A n d ra  jä rn v ä g s- och  spA rvägstill-
b eh ö r .......................................................................................................I ..................
R a u ta ra k e n te ita  —  J ä r n k o n s t r u k t io n e r ......................................; .......................
R au ta la n k a k ö y s iä  —  Järn trA dslino r .................................................................... '
A ita u 8 k ö y ttä  ja  - la n k a a  —  S tängsellinor och  - t r Ä d ........................................
A itau sv e rk k o a  —  S tä n g s e l n ä t ..................................................................................
R a u ta k e t ju ja  —  J ä rn k e d jo r  ..................................................................................
N au lo ja  —  S p ik ar .........................................................................................................
N eu lo ja  —  N A l a r .........................................................................................................
L u k k o ja  —  LAs •..............................................................................................................
R a d ia a tto re ja  —  R ad ia to re r  ....................................................................................
L ä m m ity sk a ttilo ita  y . m . —  V ärm ep an n o r m . m ............................................
R ak e n n u s ta rv ik k e ita  y . m ., ra u d a s ta  —  B yg g n ad sm a te ria lie r m . m .,
a v  jä rn  .........................................................................................................................
M aanv ilje lyksessä  k ä y te t tä v iä  k ä s ity ö k a lu ja  —  H a n d re d sk a p  fö r lan t-
b ru k  ............................................. ................................................................................
P ih te jä  y. m . —  T änger m . m ....................... *........................................................
P o ria  y. m . —  B o rra r m . m ......................................................................................
V iilo ja  j a  ra sp e ja  —  F ila r  och  ra s p a r  ...........................................................
S ah o ja  ja  sa h a n te r iä  —  SAgar ocli sAgblad .................................................
L ev y teo k s ia  —  P lA tarbeten  ..................................................................................
K u d e lm ia  y . m ., k u p a ris ia  —  D u k  m . m . a v  k o p p a r ...............................
E p ä ja lo ja  m e ta lle ja , p a its i  ra u ta a  ja  ly ijy ä : —  O ädla m eta lle r, a n d ra  
än  j ä r n  och  b ly:
v a lm is tam a tto m ia  —  o a rb e tad e  ...............................................................
levyä  —  p I A t .........................................................................................................
r
p u tk ia  —  rö r .......................................................................................................
L y ijy ä  —  B l y ...................................................................................................................
L y ijy teo k s ia  —  B ly tillv e rk n in g a r ........................................................................
P a r ta v e its iä  y . m . ♦—  lta k k n iv a r  m . m ...............................................................
M uita  v e its iä  —  A n d ra  k n iv a r  ....................... .....................................................
K ir ja s in ty y p p e jä  y. m . —  B o k try c k e ris tila r  m . m ........................................
V e to k e tju ja  —  D rag k ed jo r ......................................................................................
H a k as ia , p a in o n ap p e ja  y . m . —  H a k a r ,  try c k k n a p p a r  m . m .....................
H ö y ry k o n e ita  ja  - tu rb iin e ja  —  A ngpanno r och  - tu rb in e r  .....................
T Jlko la ltam ootto reja  —  U to m b o rd sm o to re r .................................................
P o ltto m o o tto re ja  —  F ö rb rän n in g sm o to re r ......................................................
V esitu rb iine ja  —  V a tte n tu rb ln e r  .........................................................................
M aanv ilje ly skoneita  —  L a n tb ru k sm a sk in e r . . ............................ ................
P aperiteo llisuuskone ita  —  P a p p e rs in d u str im ask in e r ...................................
M eta llin ja lo s tu skoneita  —  M eta llbearbe tn ingsm ask iner ..........................
K irjo itu sk o n e ita  —  S krivm ask iner ....................................................................
L asku- j a  k a ssa n ta rk as tu sk o n e ita  —  R äk n em ask in er och  kassakon tro ll-
a p p a ra te r  .....................................................................................................................
K u u la laak e re ita  y .m .  — K u lla g e rm .m .................................................................
S äh k ö k o n e ita  —  E lek tr isk a  m ask iner ...............................................................
G a lvaan is ia  p a r is to ja  —  G alvan iska  b a tte r ie r  .................................................
A k k u m u la a tto re ja  —  A cku m u la to re r .................................................................
S äh k ö lä m n u ty s la itte ita  —  E le k tr isk a  v ä rm e a p p a ra te r  .............. ...............
H e h k u lam p p u ja  —  G lö d la m p o r ...............................................................................
R a d lo v as ta an o ttim ia  —  R ad io m o tta g are  ...........................................................
P u h e lin k o n e ita  y . m . —  T e le fo n ap p a ra te r m . m ............................................
R a d io p u tk ia  y .m .  —  R ad io rö r m . m ............................................ .......................
S ä h k ö m itta re ja  —  E b k t r ic i te ts m ä ta re  ...............................................................
E r is te t ty jä  s ä h k ö jo h to ja  —  Iso le rade  e le k trisk a  ledn ingar .....................
S ähköh iiliä  —  E lek tr isk a  koi ..................................................................................
E r is tv sp u tk ia  —  Iso leringsrö r ..................................................................................
S ä h k ö a se n n u s ta rv ik k e ita  —  E le k tr isk t in s ta lla tio n sm a te ria l .................
S ähkö tekn illis iä  e riko iskoneita  —  E lek tro tek n isk a  s p e c ia lm a s k in e r ------
T ra k to re ja  —  T rak to re r  .............................................................................................
A u tom ob iile ja  —  A u tom obiler .............................................................................
A u to n a lu s to ja  —  B ilunderreden  ...........................................................*................
A u tom ob iilien  p y ö riä  — H ju l t i l i  a u to m o b i le r .............. ..................................
A u tom ob iilien  o sia  — D e la r t i l i  a u to m o b ile r ......................................................
P o lk u p y ö riä  —  V e lo c ip e d e r .......................................................................................
P o lku - j a  m o o tto ripyö rien  o sia  —  C y k e ld e la r .................................................
L a iv o ja  j a  v e n e itä  —  F a r ty g  och  bA tar ...........................................................
V alo k u v au sk o n e ita  —  F o to g ra f ia p p a ra te r  ......................................................
E lo k u v a- j a  e lo k uvauskone ita  y. m . —  B iograf- och  film upp tagn ings-
a p p a ra te r  m . m ...........................................................................................................
K iik a re ja  j a  m u ita  o p tillisia  k o je ita  —  K ik a re  och  a n d ra  o p tisk a  in s tru -
m e n t *.............................. *..............................................................................................
L ä m p ö m itta re ja  j a  ilm a p u n ta re ja  —  T e rm o m etra r och  b a ro m e tra r  . .
M u lta  k o je ita  —  A n d ra  in s tru m e n t ....................................................................
T askukello ja  —  F i c k u r .............. .................................................................................
G ram ofon ilevy jä  —  G ram m ofonsk ivor .................•.............................................
») K s. a lim u ls tu tu s ta  siv . 194. — Se n o ten  p ä  sld . 194.
/
\N im ikkeen
n :c
Positiona  
. n :r
T a v a ra la j i l) 
V aruslag  l )
K a n to  —  U p p b ö rd  
1 000 m k
1 % a rv o s ta  
%  a v  v ä rd e t
1950 1949 1950 1949
80-006/10 T u liase ita  —  E l d v a p e n ......................................................................................... ' . . . 97 149 8.1 4.3
83-001/7 H arja te o k sia  —  B o rs ta rb e ten  .................................................................................. 2165 1 835 5.8 6.3
84-001/2, -004 L e lu ja  j a  a ja n v ie tep e le jä  —  L ek sak e r och  s p e l ................................................. 2 326 2 878 85.2 83.1
- 0 0 5 Jo u lu k u u se n k o ris te lta  —  J u lg r a n s p r y d n a d e r ..................................................... .5 1 45.5 100.0
-0 0 9 /1 4 T Jrheilupelivä line itä—  S p o rtsp e lsa r tik la r  ............................................................ 738 854 18.3 18.2
85-001/4 N a p p e ja  —  K n a p p a r  .................................................................................................... 3 558 3 039 10.6 12.1
-0 0 5 /6 K y n iä  —  P e n n o r .............................................................................................................. 553 * 1077 2.2 2.6
- 0 1 0 K o ru ta  v a ro ita  —  B i jo u te r iv a ro r ............................................................................... 678 1 442 45.3 26.2
Y hteensä —  Sum m a 12 377 584 11 726 210 18.3 23.1
K oko k an to  —  T otal uppbörd 13 449 546 12 724 603 15.1 19.2
Liite  V I.  — Bilaga VI.
Erinäisten tavarain tullivarastot.2) 
Tullupplagen av vissa varor.2)
V uosi j a  k u u k au si 
(v iim einen  pä iv ä ) 
U ltim o
K uis ta
R äg
1 0 0 0  kg
R u is ­
ja u h o ja
R äg -
m jöl
1 0 0 0  kg
V ehnää
V ete
1 0 0 0  kg
V ehnä-
ja u h o ja
Vete-
m jöl
1 0 0 0  kg
H ed elm iä  
ja  m arjo ja , 
k u iv a ttu ja  
F ru k te r  
och  b ä r , 
to rk a d e
1 0 0 0  kg
K a h v ia , 
p a a h ta ­
m a to n ta  
K affe , 
o b rä n t
1 0 0 0  kg
S okeria ,
p u h d is ta -
m a to n ta
Socker,
o ra ff in e ra t
1  0 0 0  kg
Sokeria ,
p u h d is ­
te t tu a
Socker,
ra ff in e ra t
1 0 0 0  kg
T ee tä
T e
1 0 0 0  kg
T u p a k k a a ,
leh ti-
T o b a k ,
b lad-
1 0 0 0  kg
T u p a k k a a , 
varsi- 
T o b a k , 
s t  jä i  k -
1 0 0 0  kg
1932 .................................................... 34 4 601 103 1  810 12 948 62 30 4 286 171
1933 .................................................... 10 694 — ‘ 9639 103 2154 14 237 '  160 .37 4 005 . 150
1934 .................................................... 2 885 — 4 009 161 4 085 21 089 395 41 3 299 1 1 0
1935 .................................................... 13 508 — 4 089 691 6 522 22 729 1 1 1 1 20 3 311 10 0
1936 .................................................... 12 996 — 2 403 227 4 726 17 318 804 34 3 475 10 2
1937 .................................................... 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 766 80 4 210 154
1938 .................................................... 45.7 — 4 980 2131 314 8  040 16 966 371 34 3 874 1 1 0
1939 ............................................ 7 1*83 — 2  002 104 * 60 5 308 10 307 385 1 3 238 78
1940 ..................................................... — — — — — 427 9 6c4 4 1 0 1  812 2 1 0
1 9 4 1 ..............................................\  . — — _ — — 362 5 432 1 — 2187 91
1942 .................................................... — — — — — 117 1 762 1 — 2  800 31
1943 ..................................................... — — — — — 6 5 3C3 0 _ 2  966 14
1944 .......................■............................. f _ — — — — 0 2 734 0 _ 1 418 _
1945 ..................................................... - — — — — 0 5 664 0 — 992 58
1946 .................................................... — — — — — 975 481 — — 1 940 129
1 9 4 7 ..................................................... — — — — — 0 13 031 , 258 — 2  892 167
1948 ......................................... ‘ . . . — s — — — — 7 324 17 512 — ' 1 1 1 2 030 158
1 9 4 9 ..................................................... — — — — — 3 261 20 923 — 108 4190 178
1950 .................................................... — — — — — 1447 1 2  908 — 191 4130 207
1950 T am m ikuu  —  J a n u a r i  ! . . — — — — — 3 349 24 3Ö1 — 136 4 215 172
H elm ik u u  —  F e b ru a i i  . . . — — — — — 2137 2 2  002 — 133 3 923 160
M aaliskuu  —  M ars ............ — — —t — _ 996 16 002 — 138 3 711 151
H u h t ik u u —-A pri! ............ — — — — 1285 12 776 — 132 3 899 152
T oukokuu  —r  M aj .............. — — — — — 71.5 12 746 — 126 3 549 141
K esäkuu  —  J u n i ................ — — — — — 749 8  469 — 1 1 1 3 873 126
H e in äk u u  —  J u l i ................ — — — — 36 1185 11 787 130 4 322 130
E lo k u u  —  A ugusti ............ — — — — 453 7 770 - 1 0 2 4192 108 -
S yyskuu  —  Sep tem ber . . — — — — . _ 153 3 763 5 99 4 225 - 137
L ok ak u u  —  O k tober . . . . — — — — — 229 8  634 — 113 3 899 125
M arraskuu  —  N ovem ber . — — — — _ 196 9 637 — 144 3 815 107
Jo u lu k u u  —  D eceraber . . - — - - - 1 447 12 908 - 191 4130 207
*) E s .  a lim u is tu tu s ta  aiv. 194. —  Se no ten  p& s id . 194.
*) T ilas to  k ä s i t tä ä  sek ä  y k s ity ise t, y le iset e t t ä  k a u tta k u lk u v a ra s to t.  — S ta tis tik en  h ä n fö r sig  tili e n sk ilt nederlag , a llm ä n t upp lag  och 
tra n s itu p p la g . *
\Tullitoimistojen vuonna 1950 ilmoittamat takavarikoidut tavarat. 
Av tullanstaltema under är 1950 säsom beslagtagna anmälda varor,
Salakuljetettuja tavaroita.
»
Till landet insmugglade varor.
i
T ullito im is to  
T u llau sta ! t
K a h v ia
K affe
k g
S okeria
Socker
kg
T u p a k ­
k a a  j a  
tu p a k ­
k a v a l­
m is te ita  
T obak- 
och
tobaks-
fa b r ik a t
k g  7
V äki-
v iin a a
S p r i t
l t r .
M u ita  
v ä k e ­
v iä  
ju o ­
m ia  
A n d ra  
S ta r k a  
d ry ek e r
l t r .
V iinejä
V in
l t r .
S u k k ia
S tru m -
p o r
m k
M u ita
tek s-
tiili-
ta v a -
ro itä
ö v rig a
te x til-
v a ro r
m k
T u r­
k ik sia
P äls-
v a ro r
m k
K ello ja
U r
m k
J a lo ja  
m e ta l­
le ja  
sekä  
te o k s ia  
n iis tä  
Ä d la  
m e ta l-  
le r  ocb 
a rb e te n  
a v  dem
m k
R a h a a
P e n g a r
m k  *
M u ita
ta v a ­
ro i ta
Ö vriga
v a ro r
m k
T orn io  —  T o r n e ä ___ .................. 3 249 2 0 1 14 1 1 282 035 362 475 214 950 18 500 770 844 1135 985
K em i ................................................. 382 _ 18 1 0 3 _ _ 5 500 • — 15 000 _ _ 71 800
O u lu  —  TJle& borg.......................... 346 _ 1 1 92 68 _ 35 000 69 050 _ • _ _ _ 210 205
R aa h e  —  B ra h e s ta d  .................. 18 _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
K okko la  —  G am lak arleb y  . . . . 51 _ 25 107 2 1 _ _ _ _ 45 000 _ _ 9 90Ö
P ie ta rs a a r i  —  J a k o b s ta d  ......... 43 _ 4 13 _ t 1 _ _ _ _ _ _ _
V aasa  —  V a s a ............................... 50 _ 0 13 _ _ 22 500 _ _ _ 200 265 7 000
K a sk in e n  —  K a s k o ..................... 181 _ 1 27 _ _ _ _ _ _ _ 4 227 _
K ris tiin a n k a u p u n k i —  K ris tin e - 
s t a d ........................: ...................... 5
P o ri —  B jö r n e b o r g ..................... 328 _ 23 61 ' 67 _ 13 300 — — 158 000 _ _ 8  050
R a u m a  —  R au m o  ....................... 284 _ 27 20 64 _ _ 4 400 _ _ _ _ 93 680
T u rk u  —  A b o ............................... 3 970 1 649 2 153 458 27 451 765 534 710 18 000 553 500 442 190 1152 529 662 2 1 2
N a a n ta l i  —  N ä d e u d a l .............. 41 _ 14 _ _ _ 2  000 _ _ _ _ _ 650
M aa ria n h a m in a  —  M arieh am n  . 0 _ 19 14 1 _ — 1 0  000 _ _ _ 12 630 71 475
H an k o  —  H a n g Ö .......................... 248 _ 93 319 22 _ 9 600 14 000 — _ 316 800 _ 13 190
H e ls in k i —  H e ls in g f o r s .............. 3 398 7 835 379 268 62 719 550 218 975 134 000 3835 000 278 160 1303 774 3096 821
P orv o o  — B o r g ä ............................ 107 •_ 19 1 — _ 400 1 270 — — — _ 1  020
L ov iisa  —  L o v isa  . . . . : .............. 1 _ 0 — — _ * — — — — — _ 4 790
K o tk a  ..............' ................................. 2 300 — 511 679 273 -4 808 000 10 500 — _ —. _ 20 0  800
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ......... 1 244 _ 60 1 653 253 _ 4 800 _ — 86 000 • 1 1 1  000 62 470 3 050
T am pere  —  T am m erfo rs  ......... 460 — — — — _ — 88  296 — . 6 000 — _ 20  10 0
K u o p io . , ............................................. — _ — — — _ 1800 000 _ — _ — _ —
S a v o n lin n a  —  N y s l o t t ................ 6 _ — # — — _ — — — ' — — _ —
M ikkeli —  S t. M ic h e l .................. — _ ' — — — — 750 — — 2 2 1  000 — _ 11 490
L a h ti  ................................................. — — 4 — — — — — — 290 500 — — 520
-<  1950 16 712 . 209 . 2 327 5 541 1 509 94
22 878 451 2 027 633 1150 124
17 622 2 323 1 169 47 134 3S u m m a k v a n t i te t  |  1 9 4 7 * 17 772 4 203 387 15 92 15
{ 1946 12 679 5 622 >183 4 314 5
( 1950 10 412 760 13 220 6627 359 229 120 213 004 4142 4127 200 1341 676 366 950 5 228 500 1148 150 3506 739 5 622 738
A rvo  y h teen sä , m k  ')  I ^ 4 9  
S u m m a v ä rd e , m k  ’) j
12 907 232 25 004 4372 001 26 175 166 135 4 257 1497 000 1420 673 342 000 1614 350 82 650 2157 941 2 471 270
10 104 398 108 240 2675 580 1 943 15 327 97 403 415 811 809 489 500 1307 920 664 383 2162 20 2 2 983 267
9 419 720 199 540 733 844 620 10 570 486 477 820 302 630 596 145 252 937 508 591 • 782 204 3 730 010
{ 1946 5 769 247 258 774 359 752 165 19 807 162 53 650 118 922 1038 330 97 300 580 332 831 685 3 435 282
Salakuljetettujen tavaroiden yhteydessä takavarikoituja kuljetvtsneuvoja. 
Transporlmedel, beslagtagna i samband med tili landet insmugglade varor.
- T u llito im is to  
T u lla n s ta lt
M oottorialuK sia
M o to rfa rty g
P u r je a lu k s ia  ja  
s o u tu v en e itä  
f  S eg e lfa rty g  och  
ro d d b ä ta r
A u to ja
A u to m o b ile r
M uita
A n d ra
Y h teen sä
S u m m a
K pl.
S t.
A rvo , m k  
V ärd e , m k
K pl.
S t.
A rv o , m k  
V ärd e , m k
K pl.
S t.
A rvo , m k  
V ärd e , m k
A rvo , m k  
V ärd e , m k
A rvo , m k  
V ärd e , m k
T orn io  —  T orneä  .......................... 1 60 000 7 34 500 168 260 262 760
O u lu  —  U le ä b o r g .......................... — — — — 2 291 000 — 291 000
V a asa  —  V a sa  .............................. — — — — __ — 2 2  000 2 2  000
P o r i —  B jö rn e b o rg  ..................... 1 82 000 — — — — — 82 000
T u rk u  —  A bo ................................ — — 2 5 800 — — — 5 800
H a m in a  —  "F red r ik sh a m n ......... 1 1  200  000 — — 4 1  000  000 — 2  20 0  000
Y h teen sä  —  S u m m a 1950 . . . . 3 1 342 000' 9 40 300 6 1 291 000 190 260 2 863 560
.  —  .  1949 5 • 422 050 2 7 500 2 255 000 130 590 815 140
• —  * 1948 ___ 3 471 600 4 261 500 _2 512 700 124 970 1 370 770
* —  * 1947 1 2 200  000 5 8000 2 380 000 393 150 981150
» —  » 1946 . . . . 14 760 233 1 0 59 550 1 2 1 849 506 1 129 400 3 798 689
*) K a ik k ie n  s a la k u l je te t tu je n  ta k a v a r ik o i tu je n  ta v a ro id e n  a rv o  o li v u o n n a  1950 38 .8  m ilj. m k , v. 1949 2 7 .i  m ilj. m k , v . 1948 2 1 . 7  m ilj. m k , 
v . 1947 17.o m ilj .  m k  j a  v. 1946 1 2 .o m ilj. m k . —  V ä rd e t  a v  s a m t l ig a  b e s la g ta g n a  t i l i  la n d e t  in sm n g g la d e  v a ro r  b a r  b e rä k n a t s  u n d e r  ä r  1950 
t i l i  38 .8  m ilj.  m k , ä r  1949 t i l i  27 .1  m ilj .  m k , ä r  1948 ¿¡11 21.7 m ilj .  m k , ä r  1947 t i l i  17.0 m ilj. m k  s a m t  ä r  1946 t i l i  12. G m ilj .  m k .
R elevé des Im portations et des E xportations de la  F inlande en 1950.
(La Liste minimum).
Selon la nomenclature statistique des marchandises acceptée par le Conseil de la Société des Nations.
N um éros  co rre sp o n d an ts  de  la 
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landa ise  ^ L i s t e  m i n i m u m  v 
N u m éro  d ’o rd re  e t  désig n a tio n  des 
> m archand ises
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
U nités
;
Q u a n tité
V aleur en 
m arcs  
fin landa is
Q u a n tité
V aleur en 
m a rc s  
fin lan d a is
Section I. P rodu its  a lim en ta ires, boissons, ta b a cs .1)
Chapitre 1. —  A nim aux vivants, principalement
destinés à l’alimentation .*) • 31506 • 4 356 S76
0 1 —003 0 1 - 0 0 3 , - 0 0 4 , - 0 0 5 1. E spèce  bov ine  ...................................................... kg/pièces _ — (54 ■ 3 926 912
0 1 —004 0 1 — 006 2 . E spèce  ovine  ........................................................ » » » — — 16 143 624
0 1 — 005 0 1 — 007 3. E spèce  p o r c in e ...................................................... » » 1 31 506 — —
' 0 1 —006 /8 . 01— 009 4. V olaille .................................................................... - pièces — — 3 700
(01— 0 04),(01—010) (01— 004), —008 , 5. A u tres  espèces (espèce cap rin e , lap in s  do-
(— 010) . . m estiq u es , g ib ier) ............................................... > — — 74 285 640
Chapitre 2. —  Viandes et préparations de viande. • S60 527 . 181 618 337
V i a n d e s  f r a î c h e s  e t c . *
0 2 —002 , 0 2 —002 6. E spèce  bov ine  ...................................................... kg 1 240 — —
(02—005) 0 2 —0 0 3 . 7. E spèce ovine ........................................................ > — — 1 873 149 840
0 2 —001 02—001 8. E spèce  porc ine  .................................................... » — — 628 022 98 900 795
0 2 —003 0 2 —006 9. V olaille ..................... ’.......... ' ................................. > 7 800 122 906 13 876 581
02— 004, — 005 0 2 — 004/5 , — 007 10. A u tres  espèces ...................................................... • 7 700 652 913 60 628 305
V i a n d e s  s a l é e s  e t c .
0 2 — 006, —008 0 2 —008/9 . 11. E spèce  p o r c in e ................................... .................. » 24 6 134 152 69 285
0 2 —0 07 , — 009/10 0 2 —010/2 12. A u tres  espèces ...................................................... > — — 21 988 1 993 163
16—0 0 1 , 21—004 , (21— 002) I 13. Saucisses, saucissons e t  s im ila ires  non  en[ bo ites h e rm é tiq u es  ........................................ 1 . ' 3 726 852 653 29 812 6 000 368
16—002/3 16—001/2  ( 14. A u tres  p ré p a ra tio n s  e t  conserves de  v iande; )
) e x tra i ts  de  v i a n d e .......................................... )
, Chapitre 3. —  Produits laitiers, œufs et miel. • 589 348 784 • 1 750 123 382
04— 002 04— 002 15. L a i t  e t  crèm e de  la it ,  f r a i s ............................ 4 1 575 _  . —
0 4 —001 04— 001 16. L a i t  e t  crèm e c o n s e rv é s ................................... » 300 379 37 051 742 — —
0 4 —003 04—003/4 17. B eurre , fra is  ou salé , m êm e f o n d u ............ 2 011 527 548 408 908 210 303 83 524 360
04—004 0 4 —005 /9 18. F rom ages  .......................... ..................................... 203 18 360 7 840 946 1 524 202 073
04— 005 0 4 —0 1 0 19. Œ ufs  en coque ................................................. > 300 37 831 818 283 142 396 949
0 4 —0 0 6 0 4 —0 11 , — 013 20. Œ ufs  d ép o u rv u s  d e  leu r coque, ja u n e s
, d ’œ ufs ...................................................................... 3 770 852 990 — —
0 4 —007 0 4 —012 21. M iel n a tu re l ........................................................... > 45 661 2 977 378 — —
Chapitre 4 .— Produits de la pèche destinés
à l'alimentation.*) • 467 270047 • 19 912 856
0 3 —0 0 1 /3 0 3 — 001/9 22. Po issons frais , réfrigérés ou co n g e lés* 4 *) . . 1 000 416 ■ 37 525 708 56 982 6 064 178
0 3 — 004/8 0 3 —010/5 23. Po issons seu lem en t salés, séchés ou fum és » 5 605 137 276 804 500 3 00S 142 372
0 3 —016 ’ \ 24. C rustacés e t  m ollusques frais , réfrigérés ou /  pièces 1 587 559 13 592 041
0 3 — 009/10 0 3 — 017/8  / congelés, m êm e s im p lem en t c u its  ou salés \  kg 962 232 138 — —
25. Poissons, c ru s tacés  e t  m ollusques conser*
vés ou p rép a ré s  d ’une  m an iè re  non  indi-
quée  a illeu rs
16— 004/5 16—003 a . cav ia r e t  s u b s t i t u t s ..................................... » 4 791 8 409 153 ) 12 27 000
16—006, —007 16—004/6 b . poissons .......................................................... • 2 482 846 140 445 434 328 87 265
16— 008 16—007 c. c ru s tacés  e t  m o llusques ......................... • 8 481 3 853 114 —
v Chapitre 5. —  déréales. 5 251 963 082 273 751 314
„  10—001 10—001 26. F ro m en t, ép ea u tre  e t  m éte il ....................... kg 203 243 775 4 413 667 284 5 094 666 103 961 039
10— 002 10—002 27. S e ig le ................ ....................................................... > 34 499 587 589 693 282 150 6 000
10— 003 , (10— 005) 28. R iz  d éco rtiq u é  ou non  ..................................... » 1 528 925 64 947 396 — —
(1 0 —003), 11— 007 (10—005), 11—004 29. R iz  pelé , m êm e glacé ..................................... » 254 575 12 264 491 — —
. 10—004 10— 003 30. O rge ........................................................................... > 559 83( 12 316 25C 6 778 089 91 954 859
10—005 10—004 31. A voine .......................... ..................................... » 2 414 245 49 065 505 3 975 745 39 904 856
10— 006 (10—005) 32. M ais ......................................................................... 6 800 05J 109 941 771 — —
10—007/8 10— 005 33. A u tre s  c é réa le s ...................................................... 2 160 67 103 3 466 572 37 924 560
Chapitre 6. — Produits dérivés des céréales p r in -
v '
civalement destinés à l’alimentation. • 31 066 405 • 426 284
11— 001/2 11— 001 34. F a rin e s  de  fro m en t, é p ea u tre  e t  m é te il . . kg 7 70S 222 437 —
11—004/5 11— 002 35. F a rin e s  de  seigle ................................................. > 2C 50C — —
(11—007/9), — 011 (11— 003/4) 36. F a rin e s  d ’a u tre s  céréales e t  de  céréales
m élangées 6) ...................................................... > 8 144 404 648 — —
11— 003, — 006,1 
( nr>7) 1 11— 003, (11— 0041 37. G ruaux , sem oules e t  g ra in s  de  céréales
— 00819, — 0101 m ondés  ou  perlés .......................................... » 95 744 3 195 322 — —
11— 018 11—006 38. M alt ....................... .................................................. > _ — 2 OOC 83 437
19— 005 19— 003 39. P â te s  a lim en ta ire s  ............................................ > 32c 18 90' __ —
19— 002, — 0 0 3 , \  
—004 , y 19—001/2 40. P ro d u its  de  la  bou langerie  ....................... - .. 232 25i 22 503 76‘j 3.821 342 847
11— 019, 1 9 —001 11— 008, 19— 004 41. E x t r a i t s  de  m a lt; p ré p a ra tio n s  de  farine,
de  fécules ou d ’e x tra i ts  de  m a l t  pou r -
l’a lim e n ta tio n  des en fan ts- ou p o u r des
usages d ié té tiq u e s  ou c u l in a i r e s .............. » 31 93 J 4 720 82 . —
») A l 'exc lu s ion  d e  c e r ta in es  hu iles e t  graisses qui p e u v en t ê tre  u tilisées s o it  com m e a lim e n ts , s o it  p o u r d ’a u tre s  usages.
*) A l ’exclusion  des bê te s  de  som m e e t  des a u tre s  a n im a u x  v iv a n ts  qu i ne  s o n t p a s  u tilisé s  p rin c ip a le m e n t p o u r  a lim en ta tio n .-
a) Les œ ufs de  poisson d estin és  à  l 'a l im e n ta tio n  a u tre s  que le cav ia r e t  ses s u b s t i tu ts  s o n t  com pris  s o u s -22, 23 ou 25 b.
«) Y  com pris  les poissons lég è rem en t'sa lé s  p o u r le tra n s p o rt .
&). C om prend  seu le m e n t les m élanges qu i d ’ap rè s  la  ré g lem en ta tio n  n a tio n a le , 'n e  s o n t  p a s  classés sous 34 ou 35
N um éros co rre sp o n d an ts  d e  la  
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landa ise L i s t e  m i n i m u m  
N u m éro  d ’ord re  e t  d é s ig n a tio n  des U n ité s
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
m arch an d ise s V aleur en V aleu r en
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
fin landa is fin landa is
08— 005
Chapitre 7. —  F ru its et noix comestibles. >) 
42. A grum es
kg
• 1 290 050 439 • 66027539
(08—005)
(08— 005)
5 856 07( 233 288 3ftf
08— 006 b . c itro n s  ........................: ................................ 446 766 20 956 693 _
0 8 — 0 0 7 ' ( 0 8 ^ 0 0 5 ) c. pam plem ousses ........................................ > 363 575 15 600 550 _
(08— 005) . * (08—005) » _ ....
0 8 — 002 (08— 005) > 248 213 12 508 784
08— 004 '
44. A u tre s  f ru its  des p a y s  tro p ica u x , frais
(08— 005) » _ _ _
(0 8 —028) ' (0 8 —005) » _ _ _
0 8 —014/5 (08—005) > 9 267 487 330 814 250
46. A u tre s  fru its  des p ay s  tem p éré s, frais
0 8 —009 (08—005) a . r a i s i n s ............................................................ » 207 434 17 949 984 _ _
0 8 —017» —0 19 (0 8 —005) b . f r u i ts  d ’a rb re s  f ru itie rs , â  l’ex cep tion
» 1 044 122 46 256 919 _ _
0 8 —0 2 1 , — 023, \
08— 001/4 c. fraises, a irelles, groseilles, fram boises— 027 / » 1 1 2  on 2 850 982 1 440 693 ■ 65 833 106
0 8 — 024/5 , — 028 08— 005 d . a u tre s , y  com pris  les m elons ............ > 1 303 76 848 8 200 186 264
0 8 — 001
47. F ru i ts  secs
(0 8 —005) a . d a t t e s ......... ; ................................................. > 41 555 3 532 594 _ _
0 8 — 108, — 208 (08—005) b . figues ......................................................*... > 468 522 31 774 205 _ . _
0 8 —010 (0 8 —005) c. ra is in s  e t  ra is in s  de  C o r i n t h e ............ » 5 312 214 348 968 805 _ _
0 8 — 022 (0 8 —005) d . p ru n e a u x  ...................................................... » 1 545 795 135 103 861 _
08— 011, —0 1 6 , 1
- 0 1 8 , - 0 2 0 , - 1 2 6 ,  > (08— 005) e. a u t r e s ............................................................. > 525 682 78 228 401 — _
— 226, —0 2 9  ) 
0 8 —003, - 0 1 2 /3 48. N oix, ch â ta ig n es  e t  fru its  sim ila ires  utilisés•(08—0 0 5 )
20-7 -OI3 / 7
p rin c ip a lem en t p o u r la  ta b le  ................... > 35 815 5 475 436 _ _
(08—005), 20— 003 49. F ru i ts  e t  noix  conservés ou p réparés, à
l'ex cep tio n  des f ru its  séchés e t  des ju s  
de  f ru its  p o u r b o i s s o n s ................................. 119 163 6 663 777 84 8169
c '
Chapitre 8. —  Légumes, rac ines, tubercules prin- 
cipalement destinés â  Valimentation et leurs pré*
/
parations. n. d. a. • 228 6 73 1 79 •. y 100 041 459
07— 002/3 0 7 —002 50 . P om m es de  te rre  f r a î c h e s ............................... kg 10 759 159 129 2 584 418 24 323 579
07— 001, — 004/12,1
— 016/7 , 1 0 7 — 001, — 004/5, 51 A u tres  légum es e t  p ro d u its  po tag e rs, frais
2 0 —003 , — 005/6 , ï (20-^-001) ou  s im p lem en t conservés d a n s  la  sau-
— 010 J m ure , y  com pris  les olives ....................... 3 507 897 62 817 055 — —
0 7 —013 /5 , \ 0 7 —0 0 3 ,(07—006),\ 52. L égum es à  cosse, secs, en  g ra in s , m êm e 
d éco rtiqués  ou c a s s é s .............. ............. . . .12— 021/4  / 12—0 07  / > 428 689 13 255 263 24 soo
0 7 — 018 07— 006 53. A u tre s  légum es secs ___ : ................................ > k 163 38 675 _ _
20—001 /2 , — 004 ,\
20— 001— 007/9 , —011 / 54. L égum es e t  p lan te s  po tagères  en conserves > 147 226 14 591 282 — —
12— 029 • 12—009 55. H o u b lo n , cônes e t  lupu iine  de  houb lon  . .
56. P ro d u its  b ru ts  v é g é tau x  d e stin és  à  l ’ali-
» 155 843 99 229 662 — —
07— 019 (07—006)
m e n ta tio n , n . d . a . , 
a . rac ines d ’une  h a u te  te n e u r en  am id o n
> 0 150 _ , _
12— 027/8 12— 008 b. rac ines de  chicorée, non  to rréfiées  . . 1 354 004 5 344 355 50 2 000
12— 025/6 (12— 008) c. «betteraves à  sucre, cannes  à  sucre  . .  
57. F a rin e , sem oule e t  flocons de  pom m es de
> — * — — —
c o m p ara iso n  non te rre , e t  fa rin e , n . d . a .com p ara iso n  non a . F a rin e , sem oule e t  flocons de  pom -
possible possible > • • # •
11—012/3 , — 016/7 . i l — 005 > - 1 515 435 17 646 083 8 118 626 75 715 080
12— 005, 21— 001 ,ï
(12—006), 21—001 ,\  
. — 002 /
— 003, — 105, \  
— 205, —0 0 6  ) 58. P ré p a ra tio n s  v égéta les  a lim en ta ire s , n . d . a.
» 99 450 15 591 525
\
—
Chapitre 9 . — Sucres et sucreries. • 3 533 635 776 • 19 590 041
1 7 -0 0 1 (17— 001) 59. Sucres de  b e tte ra v e  e t  de  canne , non  raffi-
kg 62 053 568 1 852 379 913 _ _
17— 002/6 17— 001, — 002 6 0 . Sucres de  b e tte ra v e  e t  d e  canne , raffinés
(y com pris  les s irops  e t  m élasses com es-
» 48 844 894 1 668*703 389
17—00 7 /9 , — O i l (17—005) 61- A u tres  sucres (glucose, m a lto se , lac tose ,
> ' 68 674 5 549 818 _ _
17— 012 (17—005) > _ _ _ _
63. P ré p a ra tio n s  à  base  d e  sucre, à  l ’excep tion
des sucreries a u  ch o co la t
-  17— O lb/4 
17— 010 , 20— 012
17— 003/4 , — 005 » 24 907 4 597 060 210 351 19 590 041
(17—003/4) b . a u tre s  p rép a ra tio n s  a lim en ta ire s  à
39 792base  de  sucre, n . d . a ............................... » 2 405 596
Chapitre 1 0 . —  Calé, thé. cacao et ses prépara-
lions; épices. • 3 730 398 044 • • 32 461 887
0 9 —001 (0 9 —003) kg
»
14 919 061 
104 958
3 019 594 847 
38 380 06509— 002 0 9 — 001 65. C afé t o r r é f i é .......................................................... _
21— 002 (09—003) 66. E x t r a i t s  e t  au tre s  p ré p a ra tio n s  d u  café . . » 46 579 26 467 272 _ _
0 9 —0 0 3 (0 9 — 003) 67. T hé e t  m a t é ........................................................... » 677 348 236 309 113 _ _
18— 001/2 (18— 002) 68. C acao en  fèves, y  com pris  coques e t  pelures > 913 344 119 204 082 _ _
18—003 /5 18— 001, — 002 69. P rép a ra tio n s  d u  cacao , y  com pris  les
sucreries au  ch o co la t ................................... » 662 804 198 189.590 229 341 32 461 887
0 9 —0 0 4 /6
70. Epices
(09— 003) a . po iv re  e t  p im en ts , m êm e  m o u lu s  . . . 135 992 31 645 671 , _
0 9 — 007 (09—003) b .v a n il le  ........................................................... » 271 460 422 _
0 9 — 008/18 0 9 —002, — 003 c. a u tre s  ............ ............................................ » 223 056 60 146 982 — -  1
*) Les f ru its  s im p le m e n t conservés d a n s  la  sau m u re  so n t classés com m e f ru its  fra is .
N um éros co rre sp o n d an ts  d e  la Im p o r ta tio n s E xD orta tions
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  tin landa ise L i s t e  m i n i m u m  
N um éro  d 'o rd re  e t  d é s ig n a tio n  des U nités
m archand ises V aleur en V aleu r en
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
i fin landa is fin landa is
Chapitre 1 1 .— Boissons et vinaigres. 318 137146 15 854
(22—001) (22— 001), —0 0 9 71. E a u x  na tu re lle s  ou a r t i f ic ie l le s ..........: . . . . kg _ — _ —
22— 001 22— 001 72. L im onades  e t  a u tre s  boissons, n on  fe rm en-
> 273 7 176 1 _ _
20—018 20—002 73. J u s  d e  f ru its  : .......................................... '.............
74. C idre e t  a u tre s  ju s  de  f ru its  fe rm en tés ,
n . d . a .
(1. fû ts  c o n te n a n t p lus que 2 1 . ) ............
> 22 306 2 688 922 33 1 575
22—002 * » _ _ _ t ~
22— 003 22— 002 (2. a u t r e s ) ........................................................... 1. 2 669 148 361 —
75. V ins e t  m o û t  de  ra is in
2 2 - 0 0 4 , - 0 0 6 ,  \  
• —*108 / (1. fû ts  c o n te n a n t p lus que 2 I . ) ................ kg 900 503 55 085 720
22— 005, —007, \ 22— 003 1. '  ^ 453 410 80 015 096
(22—002/3)
22—0 10 , :—0 12 , \  
—0 1 4 , - 0 1 6 , - 0 1 8 /
(22—002)
i
76. B ière .........................................................................
77. B oissons alcooliques d is tillées  j
( k g /  1.) 
kg ' 683 420 123 943 078
22— 011, —013 , \  
- 0 1 5 ,  - 0 1 7 ,  —0 1 9 / 22— 004/6 (2 . a u t r e s ) ........................................................... 1. 206 410 . 56 213 177 29 14 279
22—021/2 22—008 78. V inaigres com estib les ..................................... kg 1 004 35 616 — —
1
Chapitre 12. —  •Produits alimentaires pour les 
t animaux, n. d. a. • 7SS 960 519 . «352 234
(12— 036) 12— 011 79. Paille  de  céréales, b ru te  ou h a c h é e ............ - kg _ _ 200 13 860
12—036, — 037 12—010 80. F o u rrag es  v e r ts  ou secs, cosses de  légum es 
’ e t  rac ines f o u r r a g è r e s ................................... • 3100 169 885 63 564 368 374
11— 014/5 11— 009 81. R ésidus de  la  m in o te r i e ................................... » 103 5 177 — —
23—003/11 (23—002) 82. T o u rte au x  e t  a u tre s  rés idus  de  l ’e x tra c tio n
* ■ 41 867 163 729 503 793 _ _
83. D éche ts  e t  so u s-p ro d u its  des a u tre s  indus-
tr ie s  a lim en ta ire s
23—001/2 23— 001 a . fa rines  de  v iandes e t  de  poissons . . . . ' > 1 291139 51 409 801 — —
23— 013 23— 002 » 119 216 7 871 863 _ —
. 23—012’ (23— 002) 84. A lim en ts  p rép a ré s  p o u r les an im a u x , n . d . a . » — _
Chapitre 13. — Tabacs. ,
85. T abacs b ru ts
930 817 698 # —
24—001 \
(24—^002) kg 4 093 967 
176 008
913 130 088 
3 337 08024—002 / b. a u tre s , y  com pris  d é c h e t s ..................... _ *
86. T abacs fab riqués
24—003 (24—003) 63 
48 100 
480
181 659 
13 718 494 
450 377
24—004 24— 001 b . c ig a r e t t e s ................................................. ....
2 4 —005/8 24— 003 c. a u tre s , p o u r l’usage d e  l’hom m e . . . . * — ~
'
Section 11. —  Corps gras e t cires d’origine an im a le
, e t végétale.
12—001 (12— 001) {
Chapitre 14. —  Graines et fru its oléagineux.
• 17 279 652 • 37 955 591
88 A rach ides déco rtiquées , m êm e concassées /  kg 10 700 . — ■ —
12—002 (12—001) *
(12—007) (12— 011) ü
12—003 (12— 001)
12— 004 12— 001 16 285 598 708 909 37 955 591. (1 2 —007) (12—001) '
12—007 (12—001)
\
.94. A u tres  g ra ines, noix  e t  f ru its  o léagineux . . > 12 145 993 354 - -
Chapitre 15. —  Graisses, huiles et cires d'origine 
animale et végétale et leurs produits, n. d. a. 2 503 242 929 18 063 312
15— 001 (15—0 0 2 ) ' 95. S a indoux , non  com pris  le sa in d o u x  fin
kg
»
1 367 319 75 960 66C _ _
15— 005 15—001 96. H uiles de  poissons e t  d ’a n im a u x  m arin s  . .
97. A u tres  huiles e t  graisses d ’orig ine an im a le
875 808 67 481 861 —
15—002 (15—002)
(15—002)
3 065 313 149 653 412 _ _
(15—003/4) b . o léo -m argarine  e t  sa in d o u x  fin  (»neut-
_ _ _
15— 003/4 , ( - 0 1 7 )  
15— 006 .
15— 002 79 073 5 499 029 137 592 5 912 792
15— 004 . 5 604 770 484 076 325 266 35 640
(15—004)
(15— 004)
(15— 004)
523 109 45 590 922
(15— 017) 
15— 009  ‘
_ _
> 776 477 62 499 319 _ _
15— 011/2 (15—004) *■ 173 328 28 850 480 * _ _
15— 014 . (15—004)
(15—004)
209 080 13 642 169 _ _
15—015 180 167 15 676 872 _ _
15—016 (15— 004) { 105. H u ile  de  coco (cop rah ), non  r a f f in é e ......... }  • 6 512 946 579 127 490 _ _
15—007, —010, \  
. —0 13 , —017 /  
(15—010), 30— 032
(15—004)
(15— 006), 30—006
1 957 901 217 559 365
108. H u iles  oxydées ou soufflées de  to u te  so rte ;
2 232 777 250-594 788 *  575 95 847
15— 022 (15—006)
15— 003
4 773 635 382 014 561
15— 023/4 110. M argarine, s im ili-sa indoux , e t  graisses ali-
> 5 078 286 071 _ _
15—020/1 15— 005 > 181 641 24 490 996 127 208 11 986 616
112. H uiles acides, acides g ra s  e t  rés idus  solides
(15—0 3 0 )
■ 15—0 1 8 /9  >
(
p ro v e n a n t de  l’é lab o ra tio n 'd e s  co rps gras
15— 006 l > 872 557 82 649 248 \  90 32 417
16— 030 1 \ /
15— 025/9 (15—006) 113. C ires d ’orig ine  a n im a le  ou v é g é t a le ............ > 81 133 1 17 589 361 —
K au ppa v. 1950 —  H andel âr 1950  —  2721/51  ' 2 6
N um éros  co rre sp o n d an ts  de  la 
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landa ise L i s t e  m i n i m u m  
N um éro  d 'o rd re  e t  désig n a tio n  des
Im p o rta tio n s E x p o r ta tio n s
U nités
m arch an d ise s V aleur en V aleu r en
Im p o r ta tio n s  ' E x p o r ta tio n s Q ù an tité m arcs Q u a n tité m arcs
» fin landa is fin landa is
Section I I I .  —  P rodu its  ch im iques et p roduits
s im ila ires.
Chapitre 16. —  Eléments et combinaisons chim i-
3 277 852108 946 743 622. ques, produits pharmaceutiques. • •
114. E lém e n ts  ch im iques, n . d . a. ,
(28— 067) ï ( kg ' ï
28— 002 1 (28— 002) l 5,735 780 
2 964 114
\
28— 001, \ f  
(— 067 , —0 9 9 ) /J 16 025 fi
128— 003/5  
«*
(28— 002) 123 169 13 413 000
*116. A cides ino rgan iques  e t  acides o rgan iques
28— 006 1
a lip h a tiq u e s
1 407 168 21 855 464
28— 0 07  7 24 054 791 011
28—0 08 35 050 1 007 891
28—009/11
(28— 002)
1SO 429, 7 580 477
28— 012 e. acide  a cé tiq u e  e t  a n h y d rid e  a cé tiq u e > 200 473 9 473 286
28— 015 61 795 6 813 403
28— 016 75 869 
187 573
9 145 421
28—013/4 , — 017 l h . a u tre s  acides o rgan iques  a lip h a tiq u es » 14 203 956
117. C om binaisons ino rgan iques  (à  l ’excep tion
28— 0 18  ï  
28—027 
28—0 28 /30  
(28—067)
des acides) e t  sels  des acides a lip h a tiq u e s  
av ec  bases  ino rgan iques
a . hyd ro x id e  de  sod ium  (soude cau s tiq u e )
b . b o ra te  d e  sod ium  (bo rax  ra ff in é ) . . .
»
»
2 724 
575 169 
13 073 201
522 797 
13 683 509 
112 954 946
d . sels des acides c y an h y d riq u e ,cy an iq u e , 
ferro - e t  fe rr icy an h y d riq u e  e t  sulfo-
»
28— 041/2  > 
s a — nsn
28— 001 , — 002 < » 64 979 489 
10 623
212 690 308 
574 880
> 1 210 131 51 856 624
(28— 067) 
2$— 066
»
62 109 702
28— 019/26, 1 
-0 3 1 /4 0 ,-0 4 3 /9 ,* .  
— 0 5 1 /6 5 , — 067)
> 32 924 801 592 139 188
22— 020
(22—020), 28— 069
22— 007
(22— 007), 28—003
47 13 400 24 960 697 650 323 629
119. Alcool é th y liq u e  d é n a tu ré  e t  alcool m é th y -
531 
1 670 157
83 276 
180 699 153
60 216 1 082 900
28— 068, — 070/80 28— 004 120. C om binaisons o rgan iques, n . d . a .................. »
28—0 88
11— 020/2
28— 008
11— 007
> 1 704 340 652 12 379 877
3 201 468 86 748 333
123. Caséine, a lb u m in es, gé la tines , colles e t  
a p p rê ts
33—001/2  
33— 003 , —006  
33—004 /5 , — 007 /9
33— 001
33— 004
33—002 /3 , (—004)
> 4 386 967 
59 898 
1 404 353
301 4 2 6  49.9
Ä 919 078 18 413 
372
898 668 
4000'9 4  050 930
124. P ro d u its  ch im iques, n . d . a.
( a . dé rivés  de  la  cellulose, n on  com pris
28— 082/5 28— 010/1  |
les co llodions e t  les fib res te x tile s 1 . 2 492 285 334 563 700 1 013 117 770
b m a tiè re s  p lastiq u es  a rtif ic ie lles  a u tre s 1I que celles dérivées de  la  cellulose . .  : . J
' 2 9 — 011 (29— 002) c. p ro d u its  ch im iques  p o u r la  p ho to -
g raph ie , co n d itionnés  p o u r la  v e n te
» 15 828 3 817 333
28— 081, — 086/7,1
28—005 /7 , — Ô 0 9 ,\— 089/91, —0 97 , > 
— 098/9 1
5 014 192 1 212 570 677 8 759 547 227 900 650
-0 1 3 ,^1 1 4 /3 1 4  /
28— 092 /6 28—012 » 70 294 28 628 035 543 2 179 504
Chapitre 17. —  Produits tannants et colorants,
couleurs, non compris les matières brutes. • 1 667 021 255 • 2 047 447
30— 001/4 , (— 006)
,
30— 008 a . e x t ra i t s  ta n n a n ts  d 'o rig in e  vég éta le  . kg 2 627 054 90 792 074 2 496 387 736
dU — o u t> (30— 008) b . p ro d u its  ta n n a n ts  s y n th é t iq u e s ......... > 263 Ö60 13 072 750 _ _30— 006 • (3 0 ^ 0 0 8 ) > 8 872 941 425 , , , ,
30—007 (30—008) 128. C o lo ran ts  dé rivés  d u  gou d ro n  de  houille  e t
> 708 291 513 211 964
30— 0 08  ' 30— 001 -
129. A u tres  p ro d u its  co lo ra n ts  non  p rép a ré s
a . n o ir de  fum ée e t  a u tre s  no irs  m in érau x
. . .  / » 603 405 32 476 216 __ __
30— 009, — 011 -  . (30-— 005) b . c ra ie  e t  su lfa te  de  b a ry u m , m oulus,
> ,5 759 855 23 084 993 _ __30— 010, — 012/4 ■ 30—002 /4 c. te rre s  co lo ran tes, m oulues, pu lvéri-
» 2 716 780 71 411 333 350 33 440
3 0 - 0 1 5 / 2 0 , - 0 2 2 30— 005 . » 6 221 361 420 225 994 4 199 1 368 880
30— 021, — 023/31 
— 033/9  /  
30— 040
30— 007
130. C ouleurs e t  ém ails  p réparés; vern is ,
s icca tifs , m astics , encres d ’im prim erie , /
» 2 960 229 439 669 049 1 527 257 391
.(3 0 —008) > 20 412 7 114 942
30—041/2 (30— 008) 132. C rayons, m ines, c ra ies  à  écrire  e t  à  dessiner » 85 613 55 020 515 — —
■ Chapitre 18. —  Huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, savons, produits d'entretien et articles
«
similaires et connexes. • 258 038 303 • 4 395 773
31—001 /3 , — 104, 31— 002 133. H u iles  essen tie lles végéta les  (sau f la
— 204 kg
>
62 628 111 903 366 4 379 3 893 514
31— 105, — 205, 31— 001 29 604 12 969 344 273 200 545— 006/10 135. Savons e t  p répara tions’ sim ila ires  p o u r le
32— 003
n e tto y a g e
32—001/2 a . sav o n s  de  to ile tte , y  com pris  savon
32— 001 /2 , — 004/6
p o u r la  b a rb e  e t  c rèm es; savons m édi-
> 2 700 387 833 100 4 000
32— 003 b. a u tre s  savons e t  p ré p a ra tio n s  en
poudre  p o u r lessives ............................... » 763 917 35 089 041 — —
N um éros c o rre sp o n d an ts  de  la
nom en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landaise L i s t e  m i n i m u m
U nitésN um éro  d ’o rd re  e t  d é s ig n a tio n  des
m archandises- V a leu r en V aleur en
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
fin landa is fin landa is
32—009 32— 007 136. H u ile  de  rouge d ’À ndrinop le  e t  p ro d u its
kg
»
884 925 84 777 806 2 042 165 743
32—007/8 32— 004 128 234 12 910 913 1 260 131 971
Chapitre 19. — Engrais. — ■ 2 205 612 237 557 696
35—0 0 6 ,.—0 12 , \ 35— 001 , — 003 138. E n g ra is  d ’orig ine an im a le  ou végétale , non— 018 ) kg 200 632 6 517 904 4 451 491 836
35— 001 (35—003)
(35—003)
616 585 8 397 278 :_
(35— 001), — 002/3 140. N itra te s  de  sod ium  de  ca lcium  e t  d ’am -
' » 43 233 280 431 132 052 _, —
35—ï-004/5, —007 (35—003) 141. A u tres  eng ra is  m in é ra u x  ou  chim iques
■ » 23 812 716 341 796 323 _ _
35—008 (35—003) 142. P h o sp h a tes  n a tu re ls , m êm es m o u l u s ......... « 197 214 122 782 604 922 —
35—6 09 /11 , —  013 35—002 143. A u tre s  p h o sp h ates , y  com pris  superphos-
139 498 813p h a te s  e t  scories de  d é p h o sp h o ra tio n  . . » 14 542 284 10 000 65 860
(35— 016) 
35— 014/5 , — 016 
35— 017, (— 018)
(35—003)
(35— 003)
(35—003)
> — — _ _
> 55 882 837 484 853 295 __ _
146. E n g ra is  m in é ra u x  e t  ch im iques, n . d . a..
* • 203 771 10 811 650 
' \
_ _
'
Section IV . —  C aoutchouc.
, >
Chapitre 20. —  Caoutchouc et ouvrages en caout-
chouc, n. d. a. • 1 125 4SI 555 • 20 053483
39— 001 (39—001) ■ 147. C aou tchouc b ru t  e t  ses succédanés (g u tta -
2164 460 255 523 990
39—002/3 (39—001) 148. C aou tchouc régénéré  e t  fac tice  e t  a u tre s
succédanés a r t i f i c i e l s ............................... 107 722 17 026 178
. 39—004 ■ 39— 001 149. D éche ts  e t  d éb ris  de  cao u tch o u c  e t  d e  ses
471 169
39— 017/26 , \ 39—006 150. B andages  en  caou tchouc  p o u r roues de
*
(75— 0 1 3 ,.— 0 2 1 ) / 1 415 632 354 606 265
151. A u tres  ouv rages en  caou tchouc  souple, 
n . d . a.
a . p â te , feuilles, fils e t  tu b e s  non  p rinci-39—005/16 • 39—002/5
p a iem en t en  m a tiè re s  t e x t i l e s ............ 2 931 372 
91 810
445 681 120 
45 029 001
33 365 
5 99239—027/9 39—0 0 7 /8
152. A u tres ouv rages en  cao u tch o u c  durc i, 
n . d . a . .
39— 030 \ 39—009- 5 935 
4 290
1 840 901
5 302 93139— 031/2  / b . a u tre s  ouv rages  ........................................ * > _
/ Section V. —  Bois, Liège.
/ *
i '
V
Chapitre 2 1 ..—  Bois, liège et ouvrages en ces 
matières. v • 272 08414S • 35585231 645
40— 001 40—001 /3  \ /  m* — " — 67 021 54 053 383
40—002 40— 004 / \  kg 
»
4 000 15 000 5 928 045 11 257 570
40— 003 40—005 159 74 832 68 853 888 974
40— 005/6 40— 009/10 m* _ 1 882 293 3 701 611 111
156. A u tre s  bois ro n d s , m êm e dégrossis  à  la
hache , con ifè res.
40—004 40—007/8 » 58
\
264 330 338 399 847 938 960
40—011/2 > /  880 040 1 700 895 54440— 007 ( 40— 006, — 013/4  
40— 015 /9  \
/ — \  134 709 582 531 654
40— 008/9 157. A u tre s  bois ro nds , m êm e  dégrossis  à  la /  m 8 — 41 216 192 637 234
40— 010/1 / V kg 
m 8
1 461 267 24 248 686
(4 0 —007) 4 0 —022 _ 39 262 253 008 885
40— 020 /1 , — 023 , \
40— 012
—02 5 /7 , — 030/1 , I 
— 034/5 , —038/9 , > 
—042 /3 , — 046/50,1
159. Bois s im p le m en t sciés d e  long ou  équarris
à  la  hache, conifères, n . d . a . ' ................... > 8 179 897 3 228 986 18902955 245
40— 013
—052 /3 , —055/7  ) _
40— 024, — 058I60\ 160. B ois s im p lem en t sciés de  long ou éq u arris (  m 8 — 200 105 18C 599 988 758
40— 01415
40 —028/9 , —032/3 , |
à  la  hache , n o n  conifèrés, n . d . a ........... \  kg 2 050 026 52 101 393
(40—012) —036/7 , —040/1 ,1 161. Bois rab o té s , ra in é s  ou langue tés , conifères,— 044/5 , — 051, ( m* _ _ 37 752 282 856 270
— 054 1
(40— 014/5) (40— 058/60) • 162. B ois ra b o té s , Tainés ou lan g u e tés , non  coni- ,
fères, y  com pris  les bois a r t i f i c i e l s ......... » — — — —
(40— 044) 40—074/5 163. P a r tie s  d e  caisses d ’em ballage  en  bois;
kg — 4 641 148 580
40— 016, — 020 A
40—061/3 164. A u tre s  bois s im p lem en t façonnés ou tra -— 023 /5  /  
40—031/2
34 566 11 244 376 . 2 219 949 46 128 753
40—080 496 36 198
40—033 /4 40—091 19 376 2 391 820
"  40—017/9 40—064/72 167. F eu illes de  p lacage; bois con tre -p laq u és  . . kg/m * 101 385 18 952 230 195 339 5 019 686 634
40—021/2 40—076 168. O uvrages de  tonne lle rie  e t  leu rs  p a r tie s  . . kg 86 215 2 731 481 134 79C 3 343 436
(40—043/4) 40—077 /9 169. P ièces d e  c h a rp en te  e t  ouv rages de  m enu i-
sérié  p o u r co n stru c tio n , n . d . a ................ > — — 4 349 252 2G1 714 666
40— 035, —037/40 40—089/90 170. M eubles e t  p a rtie s  de  m eub les, y  com pris
3 288 ' 8 874 018 502 681 49 946 449
4 0 - 0 2 6 / 3 0 , - 0 3 6 ,
\  40— 073,— 041/2 , — 043(4, 171. A u tres  ouvrages en  bois, n . d . a .................... » 207 424 36 511 414 91 798 684 3 041 187 719
—045/7 , 84—00 9/1 < J — 081/8 , — u 92
41— 001 41—001 172. L iège b r u t  e t  s e m i-o u v ré ................................. 1 219 349 23 613 161 _ _>
173. O uvrages en  liège
41—003/4 1 i a . m a té rie l de  c o n stru c tio n  ou d ’iso la tion > 1 086 343 62 785 97(
41— 002 \  41— 002 {
)  l
69 525 19 402 68*3 > .  - * —
4 1 -0 0 5 /6 ,  (5 4 -0 1 3 c. a u tre s  . 7 ; . ......... > 62 008 11 048 269 /
N um éros  co rre sp o n d an ts  de  la  
nom en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landaise L i s t e  m i n i m u m  
N u m éro  d ’o rd re  e t  désig n a tio n  des U nités
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
E x p o r ta tio n s
m arch an d ise s V aleu r en V aleur en
Im p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
fin lan d a is fin landa is
Section V I. —  P ap ier.
Chapitre 22. —  Pâte, papier et carton et ouvrages
122 715 229 35 062 002 317- en ces matières. • •
43—001 43— 001 174. D éche ts  e t  m a c u la tu re s  de  p a p ie r e tc . . . . kg _ _. 5 439 948 55 443 236
(43—002) 
43— 002 ,
43—002/3 284 633 548 1 735 472 206
43—004/10 176. P â te  d e  bois, pa ille , fib res  ou  chiffons,
ch im iques  ........................................................... 74 820 
356 474
3 213 872 1043 029156 
538871*112 
378 750 662
Ifi 997 599 317
44—001, — 0 04 . \  
—0 0 7 /9  /  
44— 010
44— 002/6 177. C arto n , y  com pris  le c a r to n  o n d u l é ............ 25 937 107 3 331 508 441
44— 008 178. P a p ie r  p o u r jo u rn a u x  ........... ; ......................... 7 817 832 935
179. P a p ie rs  d ’em ballage , com m uns
(44— 019) 44— 013 36 949 132 
24 396 831
1 122 ObO 416
996 303 66644— 012, — 014/5
44— 011, — 018, 44— 009/10 , — 011, 180. A u tre s  espèces de  p ap ie rs  en  ro u leau x  ou
— 019 —0 1 6 , — OIS . en  feuilles, n . d . a ............................................ i 16 360 2 559 092 62 850 764 2 675 519 291
44— 023 44— 017, — 020 181. P a p ie rs  de  te n tu re  .■.......................................... 335 87 489 2 519 732 t 75 609 312
182. A u tres  p ap ie rs  e t  c a r to n s  sp éc iaux  m êm e
découpés
(44— 011)
44— 020
(44— 011)
(44— 018) b . p ap ie r b u v a rd , p ap ie r à  f i l tre r ,  cellu-
, 9 620 2 581 103
44—002 /3 , —005/6 , 
—0 12 , — 015/7,
’ — 021/2
44—0 1 3 /4 , — 024
l  .44— 001 , — 007 c. c a r to n  e t  p ap ie r im prégnés , v u lcan i-j 1 724 144 60 373 071 937 975 42 420 587
44— 0 21 , (— 018) d . c a r to n  e t  p ap ie r découpés en  vue
d ’un  usage  d é te rm in é , n . d . a ............. > 6 332 3 744 978 227 889 9 501 322
(44— 033) 44— 0 2 2 , (— 023) 183. Sacs en  pap ie r, b o ite s  en  c a r to n  e t  a u tre s
em ballages en  p ap ie r ou en  c a r to n  . . . . > _ _ 3 239 839 129 149 092
184. O uvrages en  p a p ie r à  écrire
(44— 033) 44— 023, — 024 a .  enveloppes; p ap ie r avec  enveloppes  en
bo îtes, p o ch ettes , e tc ............................... _■ 14 319 1 757 547
44—026/30 44— 026 b. cah iers, reg is tres, a lb u m s, c lasseurs,
2 316 1 115 270 49 820 3 859 919
44— 026, — 031/2 , 44— 019 , —025 , 185. A u tres  ouv rages  en  p ap ie r, en c a r to n  ou
— 033 • —0 2 7 en  p â te  d e  bois, n . d . a ................................. 57 559 23 103 247 1 186 840 G8 025 030
Section V II. —  P eaux , cu irs  e t ouvrages en  ces
m atières, n . d. a.
Chapitre 23. —  Peaux et cuirs.
«
• 1122 524 740 • 3S3 566 390
36— 003/4 36—004 186. P e a u x  de  bœ ufs, d e  vaches  e t  de  buffles b ru te s  .............................. lefî 6 138 666 8 633187. A u tre s  p e a u x  b ru te s , y  co m p ris  les p eaux (41 Zoi. loô
36— 003
en po ils  .
a .  de v eau x  ...................*............. 886 886b . d e  m o u to n s  e t  d ’a g n eau x  ................... —
30— 001 36— 001 • | c. de  chèvres e t  de  c h e v r e a u x ................. \  * 1 162 517 
# 935 765
175 362 844 _ _
36— 002, —005 d . d ’a u tre s  ........................................................
188. C uirs
30—006 /9 36— 007, a  cu irs  a  sem elles e t  à  courro ies de /
(36— 009/10) tra n s m is s io n ................................................. 1 723b  cu irs  de  g ran d s  a n im a u x , ta n n é s  ou
3 6 —010 /6 , — 117, 36—008, J 
— 009, — 010 )
c cu ‘rs  (peaux ) d e  v eau x , de  m o u to n s > • 123 593 149 065 S40 14 630 27 923 322— 217 de chèvres, ta n n é s  ou corroyés .'. 
d  a u t res espèces de  cu irs  p r é p a r é s ___{ )
36— 018 . 36— 011 189. D éche ts  de  c u ir  e t  v ieu x  c u i r ----- •.............. o 678 _ _
39— 019 (36— 011) 190 fin ir  fac tice  o u  a rtif ic ie l à  b a se  d e  d é ch e ts
19 788
Chapitre 24 —  Ouvrages en cuir , non compris les
» 52
369 005• articles d ’habillement. • 47 376 300 •
37— 011 (37— 004) 191. Sellerie, bourrellerie , non  com pris  guê tres
5 046 1283 149 _ —
37— 008 37— 003
192. A u tres  ouvrages en cu ir ou en p eau , n . d . a.
a . courro ies e t  cordes de  tran sm iss io n  . .» 12 716 13 184 769 — _
(37— 003), (— 011) (37— 004) b . a rtic le s  de  m aro q u in e rie  e t  de  gainerie » — — — —
37— 002
37— 001, — 003, \  
— 006, — 009/10 /
(37— 004)
37—004
c. a rtic le s  d e  voyage  ...................................
>
270 
27 510
403 280
28 742 117 11 369 005
' Chapitre 2 5 .— Pelleteries non confectionnées. . 200 215 397 . 289 897 183
38—001/2 38— 001/7 193. P e lle te ries  b r u t e s ................................................. kg 116 499 56 681 194 56 903 282 340 346
38—00 3 /9 . 38—008/14, (—015) 194. P e lle te ries  a p p rê tées , n ou  confectionnées > 69 192 143 534 203 1 116 7 556 837
Seotion V III . —  Textiles.
Chapitre 26. —  Matières textiles brutes ou simple- 
t ment préparées. • 5 745 384 074 • 693 443 644
(46— 001) (46—001) 195. C ocons de  v e r à  s o i e .......................................... kg _ — _ ,  —
46— 001 46— 001 196. B lousses, d é ch e ts  e t  b o u rre  d e  s o i e ............ » — — — —
(  47—001, 4 7 -0 0 9 , 197. F ib res  te x tile s  a rtif ic ie lles  d ’orig ine végé-
47—002 , 48—004/6 (48— 001), ta ie  ou an im a le , e t  d é ch e ts  ..................... » 259 766 61 677 461 4 242 459 690 250 221
^ 4 8 - 0 1 3  ( 198. L a ines  d e  m o u to n s  e t  d ’agneau , en  s u in t >
47— 001 (47— 001) l ou lavées à  dos ...............................................199. L a ines  de  m o u to n  e t  d ’agneau  lavées à • C 265 154 3 316 740 654 - -
l )
,  ( 200. A u tre s  poils f ilab les ,.n . d . a . (chèvre, lap in \
1 a n g o ra , e tc .)  ............................ « ..................... 1
1 432 38747— 005 47— 003 < 201. P o ils  de  c a s to r , de  lièvre, de  lap in  (à  l ’excep- >
i,
5 530 829 474 26 983
tio 'n  du  lap in  a n g o ra ) e t  a u tre s  po ilsti ns
i /  non  filab les ...................................................... J
N um éros c o rre sp o n d an ts  de  la Im n o r ta tio n s E x n o r ta tio n s
nom en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landaise L i s t e  m i n i m u m  
N u m éro  d ’o rd re  e t  d é s ig n a tio n  des U nités
m archand ises V aleur en V aleur en
Im p o r ta t io n ^ E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
fin landa is fin landa is
47—003/4 47— 002 202. C rins e t  poils grossiers, m ôm e f r isé s ............ kg 73 290 33 201 438
47— 006 47— 004 203. L aine  d ’effilochage ............................................ > 1 127 694 244 221 726 3 118 353 864
(47— 001), (—005) (47— 001) 204. L a in e  e t  poils fins cardés  ou p e ig n é s ............ » — — — _
47:—007 (47—003 /4 ) 205. D éche ts  d e  la in e  e t  d e  poils .......................... » 154 879 66  484 203 — _
4 8 -4 0 2 (48—001) 
(48—001) ‘
3 545 612 : 692 152 451
48— 003 207. D échets de  co ton  (à  l’excep tion  des lin te rs)
619 523» 45 743 821 _
' 48—001, (—003) 48— 001 208. C oton, déch e ts  de  co to n  e t  co to n  d ’effi-
lochage, b lanch is ou te in ts  ....................... » 29 65 225 . — _
(48— 002) 
49— 001
(48— 001) 
4 9 — 0 0 1
209. C o ton  ca rd é  ou peigné ..................................... >• 490 999 91 047 548
— t —
49— 002, —006 (49— 003) 211. C hanv re  e t  é toupes d e  c h an v re  (C annabis » 133 182 12 417 625 _
(49— 004) 
.49—4)03 
(49— 002), — 004
(49— 004)
(49—004)
(49— 004)
212. F ib res  de  r a m i e ......... .........................................
213. J u t e  e t  é toupes  de ju te  ............................ ; . .
»
» 191 000 
994 364
14 939 000 
80 056 393
—
-
/4 9 — 002, — 003/4, 215. Chiffons,- déch e ts  e t  rognu res  d e  tis su s ,49— 005, £>3— (JUi \  53— 001/3 2 776 110 85 817 055 20 417 1 407 172
Chapitre 2 7 .— Fils. • 2 866 168 051 205105 314
(46— 001) (46—001) 216. Soie grège en  écheveaux  (non m oulinés) kg — — _ •_
46— 002/3 , — 007 (46—001) 217. Soie m oulinée  e t  a u tre s  fils de  soie excep té
2 1 6 ........................................................................ » 11 038 34 821 175 _ _
46—013/4 46— 002 218. F ils  de . te x tile s  a rtif ic ie ls  d ’orig ine végc-
810 385 411 659 950> 7 674 4 204 302
47—008/14 47—005 219. F ils  de  la ine  e t  de p o i l s ...................................
220. F ils  de  co to n
1 516 959 1 671 850 007 98 279 98 748 743
48— 010/3, 48—002, — 004, \ 552 609 313 874 540 158 133— 018/21 , —026/9 — 006 / a .  n on  b lanch is, n i te in ts  ni m ercerisés » 58 673 227
48— 009, Y 48—003, —005,
,
— 0 1 4 /7 ,—022/5 , > i 135 192 112 637 915 164 367 43 479 042
— 030/3  ) — 007 - /
48—  007 /8  <
49—  007/8, \  
— 009/16 /
(48— 002/7) c. p rép arés  pou r la  v e n te  a u  d é ta il  . . . . > 162 20 1 178 370 800 — —
49— 005/9 , (— 011) > 564 646 108 295 650 _
222. F ils  d ’a u tre s  te x tile s , y  com pris  les fils 
p rép arés  p o u r la  v e n te  au  d é ta il
141 755 14 531 74349— 017/9, \(— 007/8) /  
49—020/1
49—010 » _ __
49— 011 b. a u tre s , y  com pris  les fils de  p ap ie r . . » 288 080 19 995 697 _ s
46—022 46— 005 223. F ils  m éta lliques  com binés avec  fils te x tile s
i
> 35 130 574 —
Chapitre 28. —  Tissus. • 5 892 077 359 123 278 236
46—006 (46—003) 224. V elours e t  peluches de  soie p u re  ou m é-
langéè  avec  d ’a u tre s  t e x t i l e s ..................... kg 395 1 445 177
225. A u tre s  tis su s  de  soie, n . d . a.
• 46—004 1 ( a . e n tiè re m en t en so ie  ................................ > 1 867 13 689 31246— 005, — 012 \  46— 003 { b . de  soie m élangée avec  d ’au tre s  tex - \  16 87 676J 1 963
454
61
10 788 809 
3 020 381 
408 416
(
46—00819, 55— 003 (46— 003) )
(46—008/9), —010 
4 6 -0 1 7
‘ (46—003) 227. P assem en te rie , tu lles e t  den te lles d e  soie >
(46— 004) 228. V elours e t  peluches de  te x tile s  a rtif ic ie ls
p u rs  ou m élangés avec  d ’a u tre s  te x tile s > 4 305 11 522 645
46— 015
229. A u tres  tis su s  de  te x tile s  a rtif ic ie ls , n . d . a.
46— 004 ( 139 585 104 552
242 008 863 
119 751 09946— 116, — 216 b . m élangés avec  d ’a u tre s  t e x t i l e s ......... > 5 028 2 796 20546— 018/9 
46—020, (— 018/9)
(46— 004) 8  048 26 593 603(46—004) 231. P assem en te rie , tu lles, den te lles  e t  file ts  de
1046 3 548 05447—015, — 116, )
__
— 2 1 6 , - 1 1 7 , - 2 1 7  
— 018/22 , 55— 004
\  47— 006 232. T issus de  la ine  e t  d ’a u tre s  poils fins, n . d . a. • 1 191 712 1 846 991 687 4 915 5 982 428
47— 027/8 47—008 233. B u b an s , passem en terie , tu lle s , den te lles
47— 030 (47—008)
e t  file ts  de  laine e t  d ’a u tre s  poils fins . . > 1 0 C 221 62C 920 1 039 443234. T issus e t  a u tre s  a rtic le s  en c rin s  ou en  poils
9 50C 
326 93548— 045 (48—009/11) 284 513 56548—034/7 , — 138 
- 2 3 8 , - 3 3 8 ,  — 438 i
— 1 3 9 , - 2 3 9 , - 1 4 0  
- 2 4 0 , - 3 4 0 , — 440
, >48—008, — 009/14 236. A u tres  tis su s  de  c o t o n ........................................ » 3 624 92( 3 079 361 68S 177 910 109 308 446
— 04114, — 046/8  
48— 049/50, —051 * r 48— 012 237. B u b an s  e t  passem en terie  de  c o t o n ............ 17 61' 18 749 104 170 234 18248—052/4 (48—012) 238. T ulles, den te lles e t  tis su s  à  m ailles  de  filet
49— 022/30, — 034 49—012/5
de c o t o n ...............................................................
239 . T issus de  lin , d e  ra m ie  e t  d e  ch an v re , n . d . a
» 7 6& 
243 93
18 982 345 
115 184 30
_
l 3 809 3 550 23849— 031/2 , (—034) (49—016) 191 08 ) 38 961 93*(49—035), —038 , ) (4 9 — 017), — 018 241. T issus d ’a u tre s  fibres végétales, n . d . a . e t55— 005 tous*artic les en fils de  p a p i e r ..................... » 27e 573 33* 136 38 719242. V elours, peluches, ru b a n s , passem en terie
49— 033 \
den te lles  e t  file ts  de  fib res  végétales 
a u tre s  que  le co to n
49— 039/40
> (49— 012/8) b . ru b a n s , p a ssem en terie , tu lles , den \
) 4 7846—023/4 (46—005) 243. T issus e t  a rtic les  de  fib res te x tile s  e t  de  fils J )
m éta lliques  com binés ................................. 28 1 1 227 44
47—023/6 
49— 035, —036/7
244. T ap is  de  fib res  te x tile s
47— 007
49— 016/7
a*, de  la ine  e t  de  poils f i n s ..................... » 40 99 
6 1 0
3 34 604 11 7 135 240 89fl
245. B roderies
46— 011. — 021 (46—001 /2 ) a . de  soie .............................. 14 
1  00 
1 13
6 71418 
0 2 856 63 
0 1 799 94
48—055 (48— 012) b . de  c o t o n .....................................................
47—029 , 49—04] (49—018) c. d ’a u tre s  fibres te x tile s  . . 4 — _
N um éros co rre sp o n d an ts  de  la
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landa ise L i s t e  m l  n  i m  u  m 
N um éro  d ’ord re  e t  d é s ig n a tio n  des U nités
m arch an d ise s V aleur en V aleur en
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs Q u a n tité m arcs
fin landa is fin landa is
Chapitre 29. —  Articles textiles spèciaux et techni-
ques. • 597 938.675 • 23 243 549
50— C05/11 50— 003 246. F e u tre s  e t  a rtic le s  en fe u tre  n o n  com pris
kg
>
111 311 78 537 427 _ _
50— 012/9 • 50—004/5 247. C ordages e t  ficelles, ouv rages  de  co rderie  .
248. T issus e t  feu tre s  im prégnés  e t  e n d u its  '
441 741 112 897 161 209 194 104
50—026 
50— 033/4 
50— 023/5 , — 0 2 7 , \
36 665 20 413 290
)  I >. ■ 2 311 212 177 934 893 1
> (50— 006) { 797 802 103 225 963
— 028 /32 , — 035 / )  l )
50—036/8 (50— 006) 249. T issus, ru b a n s  e t  p a ssem en terie  é la stiq u es
250. T ous a u tre s  tis su s  sp éc iaux  e t  a rtic le s
» 19 997 . 2 1  628 282 — —
50— 001/4 5 0 ^ 0 0 1 /2
tech n iq u es  en  m a tiè re s  te x tile s , n . d . a. 
, a . co to n  hyd roph ile ; ou a te s  e t  a rtic les
* 3 977 1 122 344
-
» 326 032 21 264 280
50— 020/2 ,
150 329—0 3 9 , - 1 4 0 , - 2 4 0 ,
—041/3
\  50— 006 > 82 179 315 2 075 1 785 165
Seotion IX . —  A rticles d ’hab illem en t en tou tes 
m atières e t a rtic les divers confectionnés en tissus.
Chapitre 30. —  Vêtements, lingerie, etc., en m a - 
tières textiles; chapeaux en toutes matières. 1 019 286 753• • 4 830 895
251. B onneterie
51—001/6 51— 001 ' . a . d e  so ie  n a tu re lle  pu re  ou  m élangée  . . kg 1181 6 554 575 — —
51— 007/12 51— 002 b . d e  fibres a rtif ic ie lles  p u re s  ou m élan -
26 026» 85 103 875 104 371 380
51— 013/8
51— 019/24
51— 003
51—004/5
’c. d e  la ine  pu re  ou  m élangée  .................
d . de  co ton  e t  d ’a u tre s  m a tiè re s  te x tile s
» 25 713 
134 458
57 438 567 187 422 158
végéta les  ...................................................... » 148 174 440 '  723 , 1 603 613
52—026134
52—02215
(52—002) 
• (52-^002)
252. V ê tem en ts  a u tre s  que  b o n n e te r ie ................
253. V ê tem en ts  e t  linge d e  co rps en tis su s
> 167 151 
10 0  1 1 1
397 338 842 
119 531 926
— \
• — —
(52—022 /34 ) (52— 002) 254. L ingerie  de  co rps, n .  d . a ..................................
255. C h ap eau x  e t  c a sq u e tte s  en  to u te s  m a tiè re s
> — — —
n o n  trico té s  (y  com pris  le t r i c o t  foulé)
/  pièces
\  kg
360 191• 55—006/8
55— 003 }
a . cloches p o u r ch ap e a u x  .......................... 70 720 590 2 ,2  165
'  55—009/15 55— 001 b . c h ap eau x  ...................................................... p ièces 144 558 115 884 382 „ 5 743 858 265
55—0 16 , —01 8 /9 , 
55—017
55— 002 ^ c. c a sq u e tte s , b o n n e ts , b é re ts  ................ /  p ièces \  kg
62 057 
1 832
4 968 140 
496 864
38 10 156
(52— 001), — 008/11 52— 002, (— 0 0 4 ) 256. T ous a u tre s  a rtic le s  d ’h a b ille m e n t (m ou-
cho irs , c ravates , écharpes , châles, g a n ts  
. d e  te x tile s  cousus, cols, co rse ts , bre te lles,
ja r re tiè re s  e t  a rtic le s  sim ila ires) ............ » 3 090 13 074 552 456 1 563 158
Chapitre 31. —  Vêtements en cuir et en pelleterie • 96165805 . 30 866
37—004/5 37— 001 257. V ê tem en ts  de cu ir, g u ê tre s , e tc ., n . d . a. kg ' 77 264 681 — — ’
37— 007 37— 002 258. G a n ts  e n tiè re m en t ou p rin c ip a lem en t en
72 596 024 21 751
38—010 /6
> V 19. 38— 015 259. P e lle te ries  confectionnées, y  com pris  les
g a n ts  d e  fo u rru re , à  l ’ex cep tio n  des
» 18 749 95 305 100 • 20 9 115
• Chapitre 32. —  Chaussures. 55 310 559 7 517 277
(37— 001), (— 011), 
54— 013
y 3 7 —004) 54— 006 260. E m peignes, tig e s  e t  a u tre s  p a r tie s  de
kg
(54— 001/2),
(54— 001)
a
(— 005/6) 261. P a n to u fle s  e t  chau ssu re s  d ’a p p a r te m e n t  . . > — — — —
54— 0 0 1 /2 ,— 003/4,
> 54— 001. 262. A u tre s  chaussu res  e n tiè re m e n t ou p rinc i- 186 232 334—005 » 446 904 888
54— 006, — 009/10 54— 004/5 263. A u tre s  chaussu res  en  m a tiè re s  te x tile s  . . » 24 971 7 509 108 37 20  000
54— 007/8 54—002/3 145 034 47 568 095 I l  907 6 592 389
54— 011/2 (54— 006) » 7 1  022 — —
•
Chapitre 33. —  Articles confectionnés en matières
\
93 652 961 93 432 610textiles autres que pour l ’habillement. • _ •
52—001/7 52— 001 266. L inge  de  tab le , de  l i t  e t  de  to ile tte  . . . . . . kg 101 331 76 621 092 • 65150 92 821 50052— 012/4 27 326 2 410 327 — —
268. A u tres  a rtic le s  con fectionnés en  m a tiè re s
52—015 (52—004) a . to iles  goudronnées, te n te s , bâches,
30 535 13 014 103
02^—UJLt)/tS
52-^019 /21 ,
(52— 004) b. a rtic le s  de  voyage, sacs  à  m a in , e tc . » 285 322 092 — —
( —026/34) y  52— 004 c. a u tre s  ............................ •............................... » 2 056 1 285 347 1 267 611 1 1 0
■ Section X. —  P rodu its  pou r le chauffage, l ’éclairage , l ’énergie et la  lub rifica tion , e t pro- \
du its  connexes, n . d. a.
Chapitre 34. —  Produits pour le chauffage, 
Vèclairage, la lubrification; énergie; et produits
- .
11009 988 S45 5 145 767connexes, 7î . d. a. • . •
27—001/2 (2 7 - 0 0 2 )
27— 001
kg
>
1460 245 628 4 044 919 804
' (27—004) 270. L i g n i t e ...................................................................... _
(27— 004) (2 7 —002) 271. T ou rbe  .................................................................... » _ _ _ _
27— 004 (27— 001/2) 
(non dénom m é)
1 198 830 14 876 421 ,
(non dénom m é) 273. G az d e  chauffage  e t  d ’éclairage , n a tu re l ou
a r t i f i c i e l ........... ; .................................................
}
€ /
N um éros c o rre sp o n d an ts  de  la 
n o m en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landa ise L i s t e  m i n i m u m  
N u m éro  d ’o rd re  e t  désig n a tio n  des 
m archand ises
U nités
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
Im p o r ta tio n s » E x p o r ta tio n s Q u an tité
V aleur en 
m arcs  
fin landa is
Q u a n tité
V aleur en 
m arcs  
f in landa is
27—005 (27— 002) . 274. A spha ltes  n a tu re ls  ............................................. kg 43 574 754 422 591 188
27—013 (27—002) 275. P é tro le  b ru t  ou p a rtie lle m e n t raffiné, pé t-
rô le  d e s tin é  au  ra ffinage  ............*............ » 54 194 719 308 — _
27—015 (27—002) 276. E ssence  de  pé tro le  ............................................ > 242 380 139 2 360 123 589 — _
27— 016/8 (27— 002) 277. P é tro les  la m p a n ts  e t  »w hite s p ir i t» ............ > 68 622 571 634 141 869 — _
27— 014 • (27— 002) 278. H u iles  à  gaz e t  »fuel oils» .............................. k » 158 054 830 906 246 379 — _
27—019, 32— 010 (27—002), 32—005 279. H u iles  e t  graisses lu b rifian tes , y  com pris  les
m élanges avec  des lu b rif ian tes  n o n  m iné-
r a i e s ...................................................................... » 21 538 096 568 930 344 — _
27— 003 (27— 002) 2 30 . Coke de  houille , de  lig n ite  e t  de  p é tro le  . . > 469 053 038 1 894 082 796 — _
281. G oudron d e  houille  e t  huiles e t  a u tre s  p ro -
d u its  p ro v e n a n t d e  s a  d is tilla tio n
27— 006 '  \ a . goudron  de  h o u i l l e ................................... » 1 304 585 11 247 641
27—007/12  / b . huiles d e  goudron , e t  leu rs  co n sti-
tu a n ts  d ire c te m en t isolés (benzol, V 5 073 639 5 145 767
to luo l, phénol, n a p h ta lin e , a n th ra - 1
cène, e tc .)  ................................................... > . 4 781 679 80 855 806 )
(27—005), (27—002) 282. B ra is , po ix  e t  a u tre s  so u s-p ro d u its  de  la
27—023/4 houille, d u  lign ite , d u  sch is te  e t  du
p é tro le  (y  com pris  a sp h a lte  de  p é tro le  e t
m élanges avec  a sp h a lte ) , n . d . a ............ » 288 347 5 465 213 v — —
283. Gelées e t  cires m inéra les
27— 020 ■ (27—002) a . vase line  ........................................................ » 132 733 4 875 268 _ _
27—021 (27— 002) b . pa ra ffin e  ...................................................... » . 1 327 000 49 949 799 — _
27— 022 (27— 002) . c. c ire  d e  lign ite  e t  c ire  m in é ra le  . . . . . . . > 148 256 10 959 892 — • _
/  32— 0 11 32—006 • 284. B ougies, chandelles ........................................... . » 17 3 528 _, _
(non  dénom m ée) (non  dénom m ée) 285. E nerg ie  é le c t r i q u e ...............................................
Section X I. —  P rodu its  m in é ra u x  non  m é ta ll i '
ques, n . d. a .
Chapitre 35. —  Matières minérales non métalli-
ques, brutes ou simplement préparées, n. d. a . • 1027 616 097 • SS 403827
25—001/2 . 25— 001/2 286. S a b le - ......................................................................... kg 25 563 619 34 848 926 6’ 390 49 392
, 25—003/5 25— 003 287. A r g i le s ...................................................................... i 66 069 291 227 472 340 _ __
25— 008 (25=— 018). 288. Sel ..................■(....................................................... » 93 088166 275 233 137 _ _ .
25—009 (25—018) 289. Soufre ...................................................................... » 22 638 074 180 411 844 _ _
25—012 (25— 018) 2 90 . A brasifs  n a t u r e l s ................................................. V 645 229 15 697 960 _ _
25—0 13 , (— 029) 25— 013/5 291. P ie rre  p o u r c o n s t r u c t io n ................................... » 344 688 10 885 189 3 616 006 22 377 739
(2 5 —029) 25—017 292. G rav ie r e t  p ie rres  concassées p o u r ro u te s
e t  b é to n  ............................................................ > _ _ _
293. P ie rres  p o u r usages in d u s trie ls , y  com pris
la  fa b ric a tio n  de  la  ch au x  e t  d u  c im e n t
25— 014 25— 004 a . p ie rres  calca ires  n o n  t r a v a i l l é e s ......... > 405 037 395 676. _ _
25—015 (25— 018) b . m agnésite , m êm e calcinée ou pulvérisée > l  499 075 24 480 654 _ _
25—016/7 (25— 018) c. p ie rres  à  p lâ tre  ( g y p s e ) .......................... » 47 666 402 116 358 358 •— _r
com p ara iso n non  possib le d . pouzzolanes e t  m a tiè re s  n a tu re lle s
p o u r m o rtie rs  h y d r a u l iq u e s ................. » *
25—024 25—0 0 9  - 294. A m ian te  ............................................................... 0 988 057 51 908 524 2 300 585 32 131 062
25— 018 /9 25—005/6 295. C haux  ...................................................................... » 67 098 661 825
25— 021/2 25—007 296. C im en t ............................................................... . » 2 082 773 13 598 500 17 000 442 100
25— 006/7 , — 010/1,
— 020, — 023, 297. A u tre s  m in é ra u x  non  m é ta lliq u es , n . d . a. » 13 251 479 75 663 164 7 080 663 33 403 534
— 025/8 , — 029 ■
Chapitre 36. —  Produits céramiques. . '417290540 . 392 332 574
59—001/2 , \ 59—001 , (—006) 298. B riques, tu iles , tu y a u x -e t  a u tre s  ouv rages
- 0 0 5 / 6 , - 0 0 9  / en  te r re  c u ite  c o m m u n e ............................... kg 2 818 418 31 057 254 143 5 000
59— 003/4 , — 011 59—002, (—006) 299. P ro d u its  ré frac ta ire s , n . d . a . (b riques,
tu y a u x , c reu se ts , e tc .)  ................................. » 18 443 989 264 966 944 2 094 39 638
59— 022/4 59— 005 300. V aisselle e t  o b je ts  de  m énage e t  de  to ile tte
en fa ïence  ou en  te r re  f i n e .......................... » 890 650 425 2 279 525 284 130 751
59— 019/21 (59—005) 301. V aisselle e t  o b je ts  d e  m énage  e t  de  to ile tte
en p o rc e la in e ...................................................... > 1 886 932 651 _ _
302. O uvrages en grès e t  en  m a tiè re s  céram iques,
59— 00778, — 010 59—003/4 a . ré c ip ie n ts  e t  ap p a re ils  d iv ers  en grès
p o u r usages te ch n iq u es  ou  pou r
l’économ ie ru ra le ; b riques , tu iles , tuy -
a u x  en  grès ................................................. » 2 831 564 35 925 609 1 424 348 102 494 071
5 9 - 0 1 2 / 8 , - 0 2 5 / 6 59—006 b. a u tre s  ............•............... ............................. » 1 515 002 83 757 657 9 480 5 663 114
Chapitre 37. —  Verre et ouvrages en verre.
• 114 225 45S 40 576 98260—001; — 012 (00— 007) 303. V erre en  m asse; v e rre  non  tra v a illé  en barres , /
tu b e s  d . bris  e t  v e rre  p i l é .......................... kg 445 466 22 635 900 _ _60—002, — 004/10 60 — 00.1/2 304. V erre en feuilles ou p l a q u e s ............................ » 674 770 32 542 469 407 753 8 S54 767
60—003 ((10— 007) 305. Tuiles, dalles, c a rre au x  de  re v ê te m en t, e tc .,
en  verre  coulé ou p r e s s é ............................... > _ _ _ _
60— 013/6 60— 003 306. B onbonnes, bou te illes e t  flacons en verre
non  t r a v a i l l é ...................................................... 43 292 10 642 192 20 3 500
60— 011, — 021, \ 60— 004, (— 007) 307. A rtic les en  v e rre  p o u r éclairage ou usage
— 023/4 f sc ien tif ique , n. d . a ........................................... » 20 372 12 839 001 -  5 439 2 381 41460— 028/9 60— 005 308. O b je ts  en  v e rre  soufflé  ou pressé, n . d . a. 1 96 717 16 096 632 67 848 11 662 506
60—022 (60— 007) 309. V erre d ’o p tiq u e  e t  v e rre  de  lu n e tte rie  b ru ts • 30 305 7 171 318
(60— 0 0 1 ),— 025/7,1 (60— 007),(85—006) 310. V erro teries e t  ouvrages en v e rro te rie ; verre
(85— 010)/2 / filé e t  la ine  de  v e rre  ..................................... > 2 993 2 945 405 _ ,_
(60— 028/9), \ 60— 00617 311. A u tres  ouv rages en  v e rre , n . d . a .................... 13 181 9 352 541 159 771 17 674 795
—017/20 /
Chapitre 38. — Ouvrages en matières minérales non
métalliques, n . d. a. • 221 166 897 • 77 702 964
58—002/4 . (— 027) 58—001, —003/5 312. P ierres t r a v a i l lé e s ................................................. kg 1 869 52 416 061 461 28 582 58258— 000/8 5 8 - 0 0 2 - 313. P ie rres  à  a ig u ise r e t  m e u le s ............................ » 1 405 383 88 131 967 320 704 11 820 992
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d'ordre et désignation des Unités
Importations Exportations
marchandises Valeur en
Quantité
Valeur en
Importations Exportations Quantité marcs marcs
finlandais finlandais
58—009/10 (58—007) 314. Tissus e t papiers revêtus d ’ab ras ifs....... kg 100 680 28 618 315
58—019/21 58—006 315. Ouvrages en am ian te ....................................
316. Ouyrages en matières minérales non metalli-
4 a 212 383 74 765 239 813 077 22 939 628
ques, n. d. a.
‘ 58—012, —018 
58—013/5
(58—007) a. en asphalte ou matières similaires .. 72 217 1 035 235 — —
(58—007) b. en ciment; béton ou pierre artificielle 614 53C 7 923 465 — —
58—001, —005, 
—011, —016/7, 
—022/6, —027
|  58— 007 » 229 499 20 640 260 1 609 197 14 359 762c. en plâtre e t a u t r e s ..................
Seotion X II. — Métaux précieux, pierres précieu- C
ses, perles et ouvrages en ces matières.
i ' Chapitre 3 9 .—r M étaux précieux, pierres précieu­ses, perles et ouvrages en ces matières. t . • 89 532 823 • 15 949 713
61—001, —003 (61—004) - 317. Pierres précieuses et semi-précieuses et per-
kg ■ 10,9 10 028 402 _ _
(26—003) ' (26—004) 318. Minerais de métaux précieux.............. • _ —
61—004 61—001 i 3 473,3 
615,9
19 887 995 _ _
61—007/9 (61—004) 320. Argent m i-ouvré............................ » 2 674 614 — ' . —
61—012/3 (61—004) , 321. Or mi-ouvré(pour i’or brut,voir chapitre 50) » 266,6 5 991 906 — —
61—006, —015 61—003 322. Platine et autres métaux du groupe platine,
bruts e t m i-ouvrés.................................... » . 9,5 3 001 689 1 881,5 13 423 621
61—002, —010/1, \ 61— 004 323. Bijouterie et autres ouvrages en métaux
'  633,9—014, —016/7 j précieux (non compris boîtes de montres) >
/i
47 948 217 53,1 2 526 092 
/
Section X III. — Métaux communs et leurs pro-
duits, n. d. a.
Chapitre 4 0 .  — M inerais, scories, cendres. * ISO 495 410 198 619 432
26—001 . 26—001 324. Mlneraisde fer (à l’exception des pyrites non 93 422 229 176 499 589 _ _
26—002, — 0 0 3 26—003, — 0 0 4 325. Minerais de métaux de ferro-alliage.......... » 6 771 681 020 6 817 802 172 527 120
(26—003) 26—002 v » 326. Minerais d ’autres métaux com m uns.......... » — — 2 914 ¿Il QOU
26— 004 26— 005 327. Scories (à l’exception des scories de déphos- 3 253 786 3 314 801 38 594 471 25 780 812phoration), cendres e t résidus métallifères >
Chapitre 41. — Fer et acier. • 7 558 119 677 • 305 654 458
328. Fonte e t ferro-alliages à l’é ta t brut
63—001 63—001 a. fo n te .................... ................................. kg
>
7 913 266 103 060 251 22 743 523 253 626 447
63—002/7 63—002/6 b. ferro-alliages ........................................ 1 673 237 77 428 765 151 983 5 818 060
63—008/9 63—007 329. Ferrailles de fer e t d’a c ie r ............................ > 14 007 09C 116 827 594 3 480 328 680
63—010/3 63—008 330. Fer e t acier bruts ou simplement ébauchés 
ou dégrossis (lingots, »blooms* billcttes 
e t largets)1.................................................. > 14 258-837 175 076 355 1 096 60 280
63—014/28 63—009 > 75 574 655 1 704 124 702 766 500 39 674 019
332. Fila
63—029/32 } 63—010 { * 5 357 053 237 679 917 ï63—073 b. barbelés .............. •................................. » 1 038 675 34 871 852 J  111 474 5 943 316
333. Tôles e t feuillards
63—041 1 ( a. tôles étamées (fer b la n c ) .................... > 3 590 461 161 029 273 463—040 b. tôles zinguées, galvanisées ou plombées » 5 699 686 266 871 294 > 2 850 149 84963—047/50 > 63—011/2 ^ c. feuillards .............................................. > 15 557 527 487 971 623
63—033/8, —539, d. autres tôles .......................................... » 73 752 031 1 979 741 675 ) ,
—639, —042/6 1 (
63—051/61 63—013 334. Tubes, tuyaux et racco rd s..........................
335. Rails e t pièces accessoires pour voies ferrées
> 30 522 950 1 433 414 858 1 465 53 807
63—062 63—014 a. r a i l s ........................................................ » 25 257 232 626 631 271 _ _
6 3 — 0 6 3  • 63—015 b. pièces accessoires (traverses en fer,
pointes, aiguilles e t croisements, joints, 
éclisses, selles, e t c . ) .............................. > 3 591 444 119 901 645
63—167/8 (63—042) 336. Pièces brutes ou simplement ouvrées en
fonte, fer ou acier, n. d. a ......................... » 968 856 33 488 602 — —
Chapitre 4 2 .  —  M étaux communs non'ferreux. ■
64—002 (64—001), — 002 337. Cuivre brut, non raffiné, y compris les tour- • 1 870 938107 • 517 721 114
nures limailles e t vieux ouvrages.......... kg 661 924 50 7S1 429 513 733 23 987 699
64— 001, —003 S i — i o i ,  (— 002) 338. Cuivre raffiné, non travaillé, y compris les
alliages à base de c u iv re .......................... » 401 467 38 470 889 3 811 696 411 545 262
64—004/16 64—003/4 339. Cuivre travaillé (barres, baguettes, tôles, '
feuilles fils, tuyaux e t tubes e t pièces 
brutes) y compris les alliages ù base de 
c u iv re ..............................1.......................... » 2 117 021 324 111 636 572 736 72 039 84366—001/2 6 6 — 0 0 1 340. Aluminium brut, y compris les débris . . . . > 640 565 55 335 608 6 491 . 292 095
66—003/10 (66—001) 341. Aluminium travaillé (barres, tôles, feuilles,
fils, tuyaux, tubes et pièces brutes) . . . . > 1 466 845 219 344 148 _ —
67—001/2 67— 001 342. Plomb brut non raffiné et raffiné, y compris
* les d é b r is .................................................... » 5 757 822 422 916 055 20 390 1 636 227
67—003/8 (67—001) 343. Plomb travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux, tubes e t pièces b ru te s ) .............. 640 985 50 729 020 _ _68—001/2 6 8 — 0 0 1 344. Zinc b ru t non raffiné et raffiné, y compris
4 326 092 344 531 049 133 940 6 028 161
68—003/7 (68—001) 345. Zinc travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
• tuyaux, tubes et pièces b ru te s )......... > 650 205 66 522 112 —
69—001/2 69— 001 346. Etain brut, y compris les’ débris et la
soudure ................................... » 437 07E .187 741 862 11 525 2 088 743
69—003/9 (69—001) 347. Etain travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux, tubes et pièces b ru te s )......... » 150 229 52 565 345 — —
348. Autres métaux communs non ferreux, bruts.
y compris les débris
65—001/3 6 5 — 0 0 1 ,  —002 
7 0 — 0 0 1
» 145 93f 33 220 662 _ _
70—001 b . autres .................................. > 71 57£ 13 247 414 252 103 084
' Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d’ordre e t désignation des . Unités
Importations '
t
Exportations j
l
marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
349. Autres métaux communs non ferreux, tra-
vaillés (barres, tôles, feuilles, fils, tuyaux 
tubes et pièces brutes) ..
05—004/6,
—008/11 } (65—001) a. nickel ................................................\ . kg 21 450 S 805 489 — —
70—002 (70—001)  ^ b autres ..................................: ................ , » 1 027 2 615 389 — —
Chapitre 43. —  Ouvrages en métaux commun
n. d. a. ' • 2 763 094 719 • 392 240003
63—068 • 63—016/7 350. Constructions en fer ou acier e t leurs par- 1
63—072, —074, 
—079 } (63—019)
ties finies ou travaillées .......................... kg 5 229 282 324 171 833 —
351. Câbles et cordages en fer ou a c ie r .............. » 899 CIO 74 122 190 — “  |
. 63—075/8 63—019 352. Toiles, grillages et treillis en fer ou acier ..
353. Articles de clouterie, boülonnerie et visserie
» 2 477 402 147 985 945 1 334 446 30511
63—085/96
63—097/106
63—021/4 . 
63—025
en fer ou acier
777 022 36 618 634 \
b. boülonnerie et visserie ...................... » 1 653 720 164 404 104 _ -  1
63—107/12 (63—042) 354. Aiguilles e t épingles en fer ou acier, n. d. a. > 51 327 91 400 272 _ -  i
63—117/28 63—027/8 355. Serrures, cadenas, garnitures ou ferrures
pour bâtiments e t autres usages en fer
185 969 33 805 588 17 926 8 72!) 0461
63—129/31 63—029, (—030) 356. Poêles, calorifères, cuisinières, réchauds:
chaudières et radiateurs pour le chauf­
fage central en fer ou a c ie r ....................... » 823 619 51 493 738
63—140/1 63—035 357. Coffres-forts, cassettes de sûreté en fer ou
28 911 4 930 642
63—142/5
63—137/9
63—036 5 894 839 511 1 367 518 674
63—032/4 359. Ustensiles de ménage, etc., en tôle de fer ou
i 10 407* 1 065 834 13 2 25663—146/50 63—037/8 360. Outils à mains en fer ou acier principale-
ment pour l'agriculture (bêches, pelles, 
pioches, pics, houes, fourches, râteaux, 
haches, hachettes, serpes, fendoirs, cou-
-
perets, hachoirs à main, faux ct faucilles,
341 299 44 026 726 
335 790 407
70 21188 
17 140 57963—151/66'
71—001/28
63—039/41
71—001/5
669 211 70 807
362. Coutellerie, fourchettes et cuillères non
compris les outils tranchauts agricoles et 
les outils tranchants actionnés mécani-
59 048 93 271 254 8 643 14 285 069
363. Autres ouvrages principalement en fer on 
acier, n. d. a.
a. réservoirs et récipients pour liquides'63—069, —071 63—018
995 121 84 696 334 
133 606 802 
25 681 629
31 422 2 494 899 
6 266 726 
1 758 376
63—080/4
63—113/6
63—070, —132/6, \  
—169/93 /
63— 020 1 388 410 82 113
63—026 188 767 22 491
63— 030, —031, \ 5 357 037 615 346 925 1 214 143 62 655 370
364. Ouvrages en cuivre
64—020/2 (64—006) a. serrures, cadenas, garnitures pour 
bâtiment e t autres usages, en cuivre » 9 968 6 187 055
64—017/9, —023/8
66— 011/5
67— 009/13
64—005, — 006 
66—002/3 
67—002
255 427 145 083 575 
43 743 159 
4 450 640
2 035 835 
12 499
249 518 872 
3 075 677116 779
366. Ouvrages en p lo m b ...................................... > • 49 555
68—008/10 6 8 — 0 0 2  • 367. Ouvrages en z in c .................................. » 315 942 38 759 055 100 30 000
69—010 69—002 368. Ouvrages en é ta in ..........................................
369. Ouvrages en autres métaux communs
» 259 386 159 — —
65—007, —012/5 65—003 a. en n ickel................................................ » 462 641 510 __ __
70^-003 70—002 b. autres .................................................... » 2 047 17 971 540 20 90 068
71—035/8 (71—006) 370. Appareils d ’éclairage, articles de lam-
pisterle et de lu strerie .............................. » 60 305 29 687 604 __ —
371. Ouvrages spéciaux ou mixtes principale-
ment en métaux communs non ferreux, 
n. d. a.
71—039 (71—006) a. caractères d ’imprimerie, clichés, etc. » 60 648 43 377 995 — —
71—041 (7 1 — 0 0 6 ) b. plumes h écrire . . .  ' . .............................. > 1 738 5 580 905 — —
85— 010 (85—006) c. bijouterie de fan ta isie .......................... > 24Î 1 496 901 — —
71—029/34, —040, 
-  —042/8 }  71—ooe d. toutes autres espèces.......................... \  » 227 500 162 470 253 24 903 25 206 898
Section XIV. —  Machines et appareils, n. d. a.
M atériel électrique et matériel de transport.
Chapitre 44. —  Machines et appareils non électri•
. quest n. d. a. • 7 398 4S3 244 • 1 297 724 415
372. Machines, génératrices de force
72—001/9
a. chaudières à vapeur e t matériel y 
relatif ...................................... 1
72—001/2 < » vapeur .................................... ï  Kg 1 451 686 234 039 835 296 479 46 867 081
c. machines à vapeur sans leurs chau- I1
' ^  / d. moteurs à explosion et à combustion \
V v 1 interne ....................................
72—010/6 72—003/4 < c. machines motrices hydrauliques, à vent, à air ou à gaz comprimé, à air 880 339 333 691 774 32 020 10 432 205
f. rouleaux compresseurs................. J
373. Machines agricoles
72—033/9 72—006/8 a. pour le travail, la préparation et la
culture du s o l ............................ > 513 6CK 61 874 354 3 360 418 652
72—040/50 72—009 b. pour la récolte et le b a tta g e .......... > 1 315 56( 181 607 828 950 133 50C
72—051/6 72—010/4 c. a u t r e s ...................................... » . 382 35' 223 765 201 79 716 19 412 851
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*
374. M achines e t  a p p are ils  d e  bu reau
1 ( a . m ach ines  à  é c r i r e ........................................ kg 110 798 149 807 472 i
V 72—0 19  { b . a u tre s , y  com pris  les caisses enregis- > 134 226 225
)  * l treu ses  ........................................................... > 183 384 380104 914 f
72— 058» (— 111) l 72— 020 375. M achines e t  a p p are ils  p r in c ip a lem en t d esti-
nés à  l ’usage d o m estiq u e  (appare ils  fri-
‘ gorifiques, m ach ines  à  lav e r e t  à  repasse r,
m ou lin s , m ach in es  à  h ach e r, e tc .)  . . . . » 104 891 27 751 153 65 706 8 503 404
» 376. A u tres  m ach in es  e t  ap p are ils , n . d . a .
(p r in c ip a lem en t p o u r l’éq u ip e m en t de
l ’in d u s tr ie  e t  d u  com m erce)
72— 017/9 72—005 a . pom pes p o u r l iq u id e s ............................... » 277 445 134 760 122 3 691 1 728 342
72— 032 (72— 021) b . m ach ines  e t  a p p are ils  d e  m a n u te n -
tio n , de  levage e t  d ’ex ca v a tio n , e tc . » 2 752 308 564 305 395 — —
72— 074 (72— 021) c. m ach in es  p o u r l ’im p r im e r ie ................. i 490 231 240 371 002 — —
72— 075 (72— 021) d . m ach in es  t e x t i l e s ........................................ i "2 004 600 597 770186 — —
72— 076 (72— 021) e. m ach in es  à  c o u d r e ................................... » 124 456 101 958 499 — —
72—077/98 72-r-016/7 f. m ach ines-ou tils  (y  com pris  o u tils
’ p n eu m a tiq u es  à  m a i n ) ............................ » 1 824 962 638 789129 2 066 875 455 299 038
72—020/31 , —057, )
— 059/73,
—099/105,
1 72— 015, — 018, 
i  — 021 g . a u tre s  ....................... ; ................................... » 10 062 455 2 391 881 035 2 143 381 692 858 245
— 110, — 111 )
72— 112/25 72— 022/4 377. P ièces dé tach ées  e t  accessoires non  a t t r i -
b u ab le s  à  u n e  catégo rie  de  m ach ines
d é te rm in ée  ........................................................ * 4 100 829 1136 005 345 
<
' 256 807 61 844 871
* '■ Chapitre 45. —  Machines et appareils électriques. 3 812 052 559 356112144
73—001/5 73— 001 378. M achines généra trices , m o te u rs , convertis*
• seu rs, t r a n s fo rm a te u r s ................................... kg 4 656 581 1 401 791 276 363 488 84 161 839
73—0 0 6 /7 - 73— 002 379. P iles é lec triques  e t  a c c u m u la te u r s ................ » 782 257 118 820 260 26 453 2 057 953
73— 020, —022/4 73— 004 380. L am p es e t  tu b e s  p o u r l’éclairage  é lectrique > 102 089 109 611 124 10 941 14 972 190
381. A ppare ils  de  té lég raph ie , de  té léphon ie  e t
d e  té lév ision
73—026 /7 , — 031 73—005 a . T . S. E .............................................................. » 50189 141 233 246 14 370 33 913 376
73—0 28 /30 , —032/3 (73—008) b . a u tre s  ............................................................. > 263 237 402 801 701 — —
73— 037/42 . 73—006 382. C âbles e t  fils isolés p o u r l’é le c t r i c i t é ............ • 454 630 88 687 317 1 414 415 194 787 480
73— 009/10, — 018 73—003 383. P e t i t  o u tillag e  é lec trom écan ique  e t  p e t i ts
ap p a re ils  é lec trom écan iques à  l ’usage
d o m estiq u e , d ’u n  poid3 n e  d é p a s s a n t ‘
p a s  o rd in a irem e n t 15 k g ............................... • 63 401 58 031 704 2 733 1 415 901
384. A u tre s  a p p are ils  é lectriques, n . d . a.
73—011/3 (73—008) a . é q u ip em en t é lec trique  p o u r  véhicules
à  m o te u r , cycles e t  m o te u rs  à  ex-
plosion ........................................................... > 172 124 142 447 393 — —
73— 014/7 (73—003) b . a p p are ils  é lec tro th erm iq u es  y  com pris >
'  p e t i ts  a p p are ils  d o m estiq u es  de  chauf-
•fage .................................................................. » 129 248 40 207 285 — —
73—008, (—009/10), 1
—0 19 , — 025, \  73— 008 c. ap p are ils , n . d . a ........................................ » 374 242 463 958 948 44 280 23 375 644
— 034/6 , — 063
73— 021, — 043/62 73—007, (-1—008) • 385. P ièces dé tach ées  e t  accessoires n o n  a t t r i -
b u ab le s  à. une  ca tégo rie  d ’a p p are ils  d é te r- ÿ
m inée  .................................................................. > 2 017 528 844 462 305 5 981 1 427 761
1 Chapitre 46. — ¡Véhicules et matériel de transport. 4 292 462 72S Î04S869 364
386. Locom otives
74—001 (74— 001) a . à  v a p e u r  y  com pris  les t e n d e r s ......... kg 593 380 123 214 308 — —
74— 002 (74-M )01) b . é lec triques  .................................................... » ' 24 000 ‘ 9 017 357 — —
74— 003 (74—001) c. a u tre s  ............................................................. • 760 211 875 _ _
74— 004 (74—001) 387. A u to m o trice s  ........................................................ pièces — » — — —
74— 005/8 • 74— 001 388. V oitu res, w agons e t  w ag o n n ets  d e  chem in
d e  fe r  . .  ........................................................... > 173 4 209 392 4 22 638 000
63— 064/7 (63—042) 389. P a r tie s  e t  pièces dé tach ées  d e  véhicules
d e  voies ferrées (à  l’ex cep tio n  des p a r tie s
é lec triques , dès m o te u rs  e t  des pièces de
m o te u r s ) ........................................ j. .................... kg 5 434 980 206 152 692 _ —
(63— 063) (63—042) 390 . A ppare ils  de  s ig n a lisa tio n  e t  de  voie, n .d .n . ,
e t  leu rs  p a r tie s , non  com pris  les p a r tie s
é lec triques  de  ce m a t é r i e l ..................... > — — — —
75—001 (75— 005) 391. T ra c te u rs  à  explosion , à  c o m b u stio n  in te rn e ' /
ou  à  g a z ................................................................ 1 » 3 423 034 494 471 202 — —
75— 002/5 , — 008 (75—001) 392. A utom obiles (com plètes) p rivées  p o u r le 4 »
t ra n s p o r t  des personnes, y  com pris  les
t a x i s ...................................................................... > 3 481 1 140 328 035 — —
75—006 /7 , — 009 75— 001 393. A u tre s  véh icu les au to m o b iles  ro u tie rs
c o m p le ts  ............................................................. p ièces 507 205 049 552 65 218 973 280
(75—010 /1 ) (7 5 — 002) 394. C hâssis d ’au to m o b iles  . (avec m o te u r  de-
l ’espèce m en tio n n ée  sous 392) .................. » — — — —
75— 01011 75—002 395. A u tre s  ch âssis  d 'a u to m o b ile s  (avec m o teu r) » 1 330 509 538 925 7 4 860 354
396. C arrosseries e t  a u tre s  p a r tie s  d ’au tom ob iles
e t  de  tra c te u rs ,  n . d . a .
a . carrosseries ..........•...................................... > 15 5 843 461
75— 012 b. a u tre s  (excep té  m o te u rs , châssis  avec 1
75— 013, — 014 > (75— 002) \ m o te u r , b an dages  e t  p a r tie s  élec- i —l tr iq u e s )  ........................................................... kg - 1 377 476 323 921 546 )
397. M otocycles, s ide-cars
75—015 , — 017 1 ( a . m o tocyc les  e t  s id e -ca rs  c o m p le ts  . . . . pièces 1 451 . 83 861 377 )
( - 0 1 9 /2 1 ) , (  (75— 005) j b . p a r tie s  e t  pièces d é tach ées  (excep té
1i
— 016 J i m o te u rs , ban d ag es  e t  p a r tie s  élec- ■ - —1 tr iq u es ); p a r tie s  d e  s id e-cars , excep té il b an d ag es  ........................’. ........................... kg ■ 177 52 600 j
398. V élocipèdes san s  m o te u r
75— 018 75—003 '  a . c o m p le t s ........................................................ p ièces 23 261 137 492 746 3 . . 38 950
75— 019/21 (75—006) b . p a r tie s  e t  pièces d é t a c h é e s ................... kg  . 1 071 547 309 618 010 — —
N u m éro s  co rre sp o n d an ts  d e  la . Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s
nom en c la tu re  s ta t is t iq u e  fin landaise L i s t e  m i n i m u m  
N um éro  d ’ord re  e t  d é s ig n a tio n  des U nités
' m arch an d ise s V aleu r en V aleur en
Im p o r ta tio n s E x p o r ta tio n s Q u a n tité m arcs
fin landa is
Q u a n tité m arcs
fin landais
75—022/3 75—0 0 4 , — 006 / 399. A u tres  véhicules, y  com pris  le u rs  p a rtie s /  kg ! 167 130 24 489 653 44 102 .  15 920 383
•s —005 \ (excep té  b andages  en c a o u tc h o u c ) ............ \ p ièces 79 7 825 143
400. Aéronefs
76— 001 76— 001 {
a . ba llons e t  d i r ig e a b le s ...........•..................
* b . av ions, p lan eu rs  e t  cerfs-vo lan ts  . . . . }  ■ ■ '  17 13 111 977' 1 700 000
76—002 76—002 c. p a r tie s  e t  pièces dé tachées  (excepté
» ' m o te u rs , b an dages  e t  p a r tie s  élec­tr iq u es ) ........................................................... kg 3 818 9 738 678 4 651 206 328
4 0 1 .-B a teau x  de  p lus de  100 to n n es  de jauge
b ru te
(  76— 003 a . b a te au x  à  v a p e u r .....................................
\  pièces
9 467 894 930
76—003/4 , —005 { (76—004) b . b a te a u x  à  m o t e u r .................................\  . 24 691 104 562 — —
l  (76— 005/6) c. a u t r e s ..................... : ..................................... / * — —
(76—0 0 5 ), —006 7 6 —003), — 00416, 402. A u tres  b a t e a u x ...................................................... * 27 1 034 780 234 309 811 906
—007/12
Section XV. —  P rodu its  e t objets divers, n . d. a.
■ -
Chapitre 47. —  Produits divers bruts ou simple■ 616 414 640 310 386 235mente préparés, n. d. a. • •
0 1 —00 1 /2 , (— 010) 0 1 — 00 1 /2 , (— 010) 403. C hevaux , ân es , m u le ts  v i v a n t s ..................... pièces 2 120 000 602 10 376 035
0 1 —009, — 010 
05—005 •
01—010 _ » / 1 729 414 a 3 731 088
0 5 —002 .405. Soies d e  porc  e t  de  s a n g l i e r .............................. kg 16 217 12 817 172 _
0 5 —010/1 05— 004/5 4 0 6 .,B oyaux , vessies, e stom acs  d ’an im au x
a u tre s  que les a n im a u x  m a r i n s ................ » 758 645 155 713 545 118 266 36 538 662
407. P ro d u its  m a rin s  d ’origine an im a le , n . d . a .
0 5 — 004 (0 5 ,-0 0 7 )
(05— 007)
> 4 055 10 470 030 _
0 5 — 012/3 b . a u tre s , n on  com pris  les œ ufs de  pois-
| sons d estin és  à  l’a lim e n ta tio n  ............ » 3 000 180 750 — _
05— 001 /3 , — 006/9, 
— 014/5
0 5 — 001, — 0 0 3 , \  
—006 , — 007 / 408. A u tre s  p ro d u its  d ’orig ine  an im ale , n . d . a.
409. P ro d u its  d e  l’h o rticu ltu re , n . d . a .
» 8 102 535 31 203 356 433 494 19 654 082
0 6 — 0 0 1 ,i— 002 (0 6 —003) a . bu lbes, tu bercu les, oignons e t  rh izo- 
m e? de  p la n te s  à  fleu rs ou à  feuillage » 406 864 75 397 743
ft 6— 003/4 ' 0 6 — 001 b . b o u tu re s , greffons e t  p la n te s  (y coin-
» 346 529 47 643 571 2 467 
1 514 910
1 162 320 
61 134 61706— 005/7 0 6 — 002, -*003 c. fleu rs  coupées e t  f e u i l la g e s ..................... » • 200 200 776
12—0 0 6 , — 009/20 12—00 2 /5 , — 006 410. G raines e t  f ru its  à  ensem encer, n . d . a . » 504 401 76 722 800 1 427 882 177 774 511
13—0 0 1 /2 13—001, (—002) 411. P la n te s  e t  p a r tie s  de  p la n te s  s e rv a n t  à  la
te in tu re  ou  au  ta n n a g e , m êm e m oulues » 11 438 ' 354 529 _ _
. 12— 030/2 (12— 011) 412. A u tre s  p la n te s , g ra ines, f ru its  e t  fleurs,
n . d . a . (p rin c ip alem en t d e stin és  ù 
l’usage m éd ica l ou  à  la  pa rfum erie) . . . . 71 631 15 283 759
13— 003/6 13— 002 413. G om m es, résines e t  baum es n a tu re ls  . . . .
414. E x t r a i t s  v é g é tau x , n . d . a .
» 792 593 58 820 860 —
13—009 (13—002) 
(13— 002) 
' 14— 001
> _. _
13—007/8 , — 010 
14:—001/5  •
> » 240 798 40 428 668
415. M atières à  tre s se r  (em ployées en  vannerie
» 651 495 60 407 396 164 14 920
12—008, —033/5 , 
14—006/7 
n on  dénom m ée
)  14—002 279 924 28 920 271
n o n  dénom m ée
Chapitre 48. Objets fabriqués, n. d. a. a i  391 741 878 * 467 752 463
• (E n  p rinc ipe , les p ièces dé tach ées  s o n t  com prises
d a n s  ch aque  p o sitio n .) ,
418. In s tru m e n ts  e t  ap p a re ils  scien tif iques , e t
77—006/10
. d ’o p tiq u e  /
) ( a . a p p are ils  p h o to g rap h iq u es  e t  c iném a-
kg 20 751 55 50^ 39477— 001/5 , — 011
77— 001/2  ■
b . a u tre s  in s tru m e n ts  e t  a p p are ils  d ’o p ti- )
16 617 93 384 91477— 018/9 c. de  ch iru rg ie  e t  de  m édecine , y  com pris }  18176 22 600 552
12 002 
109 987 
50 264 
3 755 
534
69 688 557 
199 668 753 
' 146 235 139 
9 579 103 
442 742
77—0 1 2 /7 ,— 020/1
78— 0Ô1/4 
78— 010 )  (78— 001/2)
419. M ontres, m o u v em en ts , b o ite s  e t  m itres  p a r- /  p ièces 
>  ^
)
78— 005 78— 002 ■  \ 420. H orloges e t  pendu les, m o u v e m e n ts  d ’hor-
78—00 6 /9 , (—010) 78— 001 1 
(79—001/2)
\  p ièces 
kg
137 705 
19 651
84 371,895 
23 011 088
21679— 007/14
422. A u tres  in s tru m e n ts  de  m usique
79 -^001 /3 , —006 pièces
kg
266 
34 951
7 851 341 
31 478 46379— 004/5 , —015 79— 00112 617080—003/5 , —011 8 0 — 002, — 004, \ 423. A rm es d e  guerre , y  com pris  »tanks* e t  a u to -
.  — 005 ) m obiles b lindées, m a is  non  com pris  les 
a rm es  b lanches , les revo lvers  e t  les p is to -
1 316 1 115 987 7 18981— 001, — 004, 81— 001, —003 424. P ro jec tile s  e t  m u n itio n s  p o u r les a rm es
—006 /8 795 524 217 28 758 13 399 979
80— 001
425. A u tre s  a rm es
(80— 005) 44-61780— 002, — 006/10 8 0 —001, — 003 b . a rm es  à  feu  a u tre s  que les a rm es  de
2 848 3 525 15081—002 /3 , —005 81— 002 426. P ro jec tile s  e t  m u n itio n s  p o u r les a rm es
2 581 
244 962 
353 
97
895 323 
29 085 826 
449 120 
27 609
31188 
30 000 
875 
2 480 899
14 754 193 
• 8 316 000 
1 200 010 
216 827 231
34—001/7 34— 001/2
34—008/11 34— 003, — 005
34—014 34— 004
34— 012/3 , 85—008 (34—005) 430. A rtic les d e  py ro tech n ie  e t  a rtic le s  en m a-
56—001 /2 56— 001 >
tiè re s  in flam m ab les , n . d . a ......................... » » 921 524 982 —
431 P a rap lu ie s , p a raso ls , cannes, foue ts  e t  leurs /  pièces 1 625 1 368 2216 6 --0 0 3 /5 56— 002/3  / \  kg 5 900 2 830 66557 --0 0 1 /7 57— 001/2 432. P lum es de  p a ru re  e t  cheveux  p réparés;
fleu rs, feuillages e t  f ru its  a rtif ic ie ls ; ■
37 --0 1 2 (37— 004)
ouv rages en  ces m a tiè re s; é v e n t a i l s ......... » 106 1 295 304 « _
433. O uvrages en  bovaux , à  l ’excep tion  des
cordes h a rm o n iq u e s ...............................\ . . » 2 238 18 224 413 _ _
\
<
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85— 001/4 85— 001/2 434. B o u to n s .................................................................... kg 32 630 ^3 646 677
\
27 258 28 691 631
32-^-C 0i/10 ,85— 009 82— 001/3 , 85— 003 435. O uvrages en  m a tiè re s  à  ta ille r  e t  à  m ou le r
(cora il, écaille, n acre , ivo ire, os, corne,
\ co rozo , no ix  d ’a rec , e tc ., ja is ,  am b re
ja u n e , a m b ro id e , , écum e de  m er, cire , -
m a tiè re s  p la s tiq u es  a rtific ie lles), n . d . a. > 53 766 47 476 994 3 115 1 599 164
42— 001/7 , \ 42—001/2 , I 436. O uvrages en  bam b o u , pa ille , jo n c  e t  a u tre s
55—001/2  / (55—003) / m a tiè re s  végéta les  à  tre sse r, n . d . a . . . > 880 395 628 6 019 1 963 038
83— 001/7 83— 001/2 437. B alais , brosses de  to u te  espèce, p inceaux » - 46 416 37 219 438 4 405 5 627 987
83—008 83—003 438. T a m i s ............................................ ■.......................... > 754 340 890 — —
84— 001/8 , \ 84—001/6 439. J o u e ts ,  je u x  e t  a rtic le s  de s p o r t  (excep té
— 011/6  / les a rm es  e t  les m u n itio n s) ..................... » 15 138 17 129 352 36 471 7 068 901
85—005/6 ' (85—006) 440. P lu m es  à  reservo ir, po rte -p lum es, p o rte -
* * c ray o n s, p o r te m in e s ....................................... » 1 739 24 810 851 — —
(28—098) (28— 014) 441. C ire à  c a c h e t e r ...................................................... » — — — —
. 85— 007 (85— 006) 442. P ipes , fum e-cigares e t  fu m e-c ig a re tte s  . . . . » 1 332 3 164 132 — —
29—00 1 /3 , \ 29— 002 443. P ellicu les, p laques e t  p ap ie rs  p o u r la  pho to -
—008/10  / g rap h ie  ............................................................... » 178 030 137 209 889 33 46 100
29— 006/7 (29—0 0 2 ) ' 444. F ilm s  p o u r c in ém ato g rap h ie , non  sensi-
! . b iüsés ou  sensib ilisés m a is  non  ira-
• p ressionnés ........................................................ » 22 430 31 506 139 — —
29—004/5 29—001 445. F ilm s  p o u r c in ém ato g rap h ie , im prcssionés
ou  d é v e lo p p é s .................................................... > 17 935 45 576 944 5 037 8 357 973
86—001/7 86—001/4 446. O b je ts  d ’a r t  e t  de  c o l le c t i o n .......................... » • 14 131 067 • 6 926 629
45—001/3 45—001 /2 , (—004) 447. A rtic les de  l i b r a i r i e ............................................. » 556 784 171 849 152 402 793. 61 957 105
45— 004/7 , — 009 45— 003 448. A u tre s  a rtic le s  d ’im agerie  s u r  p ap ie r ou
c a r t o n ................ ...........................»...................... » 28 277 28 414 865 22 128 27 604 671
45— 008, —010/4 45— 004 449. A u tres  im p rim és .......................................... : . . . » 130 374 17 743 037 25 788 14 381« 040
non dénom m és n on  dénom m és 450. P a q u e ts  p o s tau x  n on  classés p a r  espèces
.
Section X V I. —  A rtic les en re to u r et artic les
fa isan t l ’ob je t de tran sac tio n s  spéciales.
Chapitre 49. —  Articles en retour et articles faisant , t
l'objet de transactions spéciales. • 36 983 531 • la  ù<1u ooà
non  dénom m és n on  dénom m és 451. A rtic les en  r e t o u r .................................................
85—013/5 85— 004 /5 , — 006 4 5 2 .l) A rticles f a is a n t  l ’o b je t  de  tra n sa c tio n s  non
com m erciales ................................................... kg 3 575 36 983 531 235 797 12-530 558
Sections X V II. —  O r et m onnaies.
Chapitre 50. —  Or et monnaies. • 220 195 . 500 000
61—005 61— 002 453. O r ............................................................................... kg 0.8 220 195 150.0 500 000
62— 001 62— 001 454. M onnaies d ’o r ........................................................ •v — — — — ,
62— 002 62—002 455. M onnaies d ’a rg e n t ............................................... » — — — —
62—003 62—003 456. M onnaies en m é ta u x  c o m m u n s ..................... » — — — —
A
l) Y  co m p ris  les a r tic le s  non dénom m és d a n s  la  lis ta  m in im um
C lassification su ivant le degré de préparation et l’usage des m archandises.
G r o u p e s
1. Matières pour la production d'aliments, 
de boissons et de tabac (toutes non
durables) ............... ............................
• a. Brutes ........................................
b. Ayant subi une transformation 
simple ........................................
2. Matières pour la production agricole
(toutes non durables) .......................
a. Brutes .....................................
■ b. Ayant subi une ■ transformation 
simple . ......................................
3. Matières non durables pour l'industrie
et le commerce (autres que celles des 
groupes 1 et 2) ...........................
a. Brutes ........................................
b. Ayant subi une transformation
simple ........................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée .............................
4. Matières durables pour l’industrie et
le commerce .................................. .
a. Brutes ........................................
b. Ayant subi une transformation
simple ........................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée..............................
5. Huiles et graisses animales et végéta­
les et leurs matières premières (toutes 
non durables) ....................................
a. Brutes ........................................
b. Ayant subi une transformation
simple ........................................
G. Combustibles, énergie électrique et lubri­
fiants (tous non durables) .................
a. Bruts ............... ..........................
b. Ayant subi une transformation
simple ........................................
7. Equipement et outillage pour l’agricul­
ture, l’industrie et le commerce (tous 
durables)........................., ! .................
a. Bruts ..........................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée ......................."...
V aleur en  m il- V aleu r en  m il-
lions d e  m arcs
G r o u p e s
lions de m arcs
Im p o r- E x p o r- Im p o r- E x p o r-
ta t io n ta tio n ta tio n ta tio n
8. Produits alimentaires, boissons et tabac
, (tous non durables) .......................... 5 095.6 2170.2
I l  186. s 238.2 a. B ru ts ..........................................
' b. Ayant subi une transformation
2 005.8 252.6
9 240.6 238.2
simple ........................................ 639.3 1 859.1
1 946.2 0.0 c. Ayant subi une transformation
plus avancée,............................. 2 450.5 . 58.5
3 371.0 219.s 9. Autres produits non durables prêts pour 
la vente au détail ou l ’usage des 'con-1156.5 219.7
sommateurs Tous c) Ayant' subi une
2 214.5 0.1 transformation plus avancée .,........... 2 395.7 598.0
'  10. Produits durables (»Bien d’investisse-
ment des consommateurs») Tous c)
22990.2 41568. s Ayant subi une transformation plus
7 888.0 4 862.3 avancée .............................................. 2 856.6 814.9
Articles non classables ou soumis à des
3 285.0 19 349.0 conditions spéciales............................... 37.2 13.0
11 817.2 17 356.6 Total 89147.5 81 478.7
11501.9 32 662.3
697.1 3 577.2
Résumé: suivant le degré de préparation
9 576.2 28 707.0 (groupes 1—10).
a. Matières b ru tes ............... ' . .................. 25 475.4 9 267.4
1 228.6 378.1 b. Articles ayant subi une transformation ,
sim ple............. / . ................................
c. Articles ayant-subi une transformation
26 706.2 49 940.2
2 520.0 56.i plus avancée ...................................... 36 928.7 22 258.1
17.3 * 38.0 Total 89110.3 81465.7
' 2 503.2 18.1
11010.1 
4 468:3
71.3
65.3 Résuiné: suivant l’usage (groupes 1—10).1—4. Matières pour la production........ 49 049.9 74 689.1
6 541.8 6.0 5. Huiles et graisses, etc..................6. Combustibles, énergie électrique
2 520.5 56.1
et lubrifiants ................................ 11,010.1 71.3
16181.9
1.8
3065.6
14.1
7. Equipement et outillage.............
8—10. Articles prêts pour la vente au dé-
16181.9 3 065.6
tail ou l’usage des consommateurs 10 347.9 3 583.6
16180.1 3 051.5; Total 89 110.3 81465.7
/
Liite IX .  —  Bilaga IX .
' \
Sotakorvaustuotteiden vienti vuosina 1950 ja 1949; tavaralajeittain.1) 
Exporten av krigsskadeständsprodukter aren 1950 och 1949; en ligt varuslag.1)
Exportation des différents produits de réparation en 1950 et 1949.1)
Tavara la ji ')  
Varuslag *) 
M a rc h a n d ise  *)
Paljous
K van titet
Q u a n tité
A rvo markoin  
Värde i m ark  
V a le u r  e n  m a rcs
1950 1949 1950 1949
2 5 ...................... • 2 8 0 0 0 0 3 2 9 2 8 8 6 0
— 0 0 7  . . . . — 7 3 0 3  000 — 3 1 2 3 0  300
— 0 0 8  . . . . 8 1 0 0 3 4  4 2 3 2 8 0  000 5 0 8  560
— 009 . . . . — 3 400 ---- ' 1 1 9 0  000
2 7 ...................... k ---- • . — 1 7 0 0 0
- 0 0 2  . . . . — 3 0 0 — 17 000
2 8 ...................... — • — 9 9 0 3 9 7
— 402 . . . . _ 41 870 — 990 397
3 0 ...................... ---- ' • — 9 7 5 0 0 0
— 0 0 5  . . . . — 4  500 — 900 000
— 0 0 8  . . . . — 650 — 75 000
3 7 ..........; . . . . • — 1 1 7 0 0 0 —
— 0 0 3  . . . . 114 — 117 000 —
3 9 ...................... • • 2 6 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0
— 0 0 3  . . . . — 3 6 0 — 8 6  000
— 0 0 4  . . . . . 236 133 ' 2 6 4  000 135 000
4 0 ...................... — • — 2 9 5 9 3 2 2 7
- 0 0 6  . . . . — 7 715 — 18 213  406
— 0 1 0  . . . . • ---- 287 — 532 644
— 0 2 2  . . . . — 36 , ---- 136 710
— 0 2 5  . . . . — 378 — 1 527  000
— 0 2 8  . . . . — 900 — ' 5 0 5 6  902
— 0 4 2  . . . . — 488 — 1 8 2 5  000
— 0 5 7  . . . . — 803 — 2 301 565
44 ...................... — • — 38 701 282
— 4 0 6  . - . . . — 247 831 — 8  171 247
— 0 1 4  . . . . — 2 1 3  659 ---- , 1 4  857  033
— 2 1 8  . . . . '--- 47  762 — 15 666  202
— 618 . . . . — 136 — 6 800
48 ...................... — • — ' 78 940
— 0 0 8  . . . . — 745 — 78 940
49 ...................... — • ----■ 2 700
— 1 1 8  . . . . — 50 — 2 700
50 .................. — • — 154000
— 006 . . . . — 644 — 154 000
58 ...................... • • 50 000 2 275 760
— 0 0 2  . . . . — 6 9 1 6 0 — 1 475 760
— 0 0 4  . . . . 4 920 — 5 0  000 \
" — 007 . . . . — 8 6  256 — 8 0 0  000
59 ...................... • • 18 088300 15979215
— 0 0 1  . . . . — 19 812 — 992 600
— 0 0 2  . . . . 4 8 7  491 5 9 4  4 0 0 18 0 8 8  300 1 0 8 8 6  615
— 0 0 4  . . . . — 13 869 — 4  100 000
60 ..........: . . . . • • 600000 20000
. — 007 . . . . 5 1 9 8 79 600 000 ' 2 0 0 0 0
63 ...................... • • 45102 062 603328166
— 0 0 9  . . . . — 7 5 9  700 — 3 3  2 8 8 3 6 6
— 0 1 0  . . . . — 5 442 — 3 3 9 6 0 0
- 0 1 1  . . . . 803 255 044 4 4 1 6 5 36 251 225
— 0 1 3  . . . . 172 403 7 9 4  572 21 4 6 8  560 8 2  147 512
— 0 1 4  . . . . — 1 3 0 4  083 — 4 0  771 486
— 015 . . . . 15 580 3 7  002 ' 2 0 0 0  000 3 3 2 9 4 0 0
— 017 . . . . 8 540 6 8 4  500 5 1 2  400 4 4  697  805
— 0 1 8  . . . . — 7 6 8 1 4 3 . ---- 7 4  798  250
— 0 1 9  . . . . — 37 341 — 2 4 8 5  980
— 0 2 0  . . . . — 1 332  982 * ---- 106  117 624
— 022 . . . . ---- , 7 500 — 75 000
T a va ra la jis)
’ Varuslag *) 
M a rch a n d ise  *)
Paljous
Kvan titet
Q u a n tité
Arvo markoin 
' -  Värde i m ark  
V a le u r  e n  m a rc s
1950 1949 1950 1949
6 3 — 025 . . . . 22
1
1 8 9 1 2 7 ' 1 1 0 0 5 2 3 6  940
— 026 . . . . — 200 — 1 4 0 0
— 029 . . . . — 4 0 8 5 0 —  ■ 4  6 5 0  000
— 040 . . . . 8 5  756 65 797 21 035  837 16 8 4 3  933
— 041 . . . . — 8  819 — 2 7 4 6  9 0 0
— 042 . . . . 67 1 862  686 40 000 149 546  745
6 4 ...................... • • 2 2  6 9 3 9 5 4 2 3 2 1 0 9 8 5
— 0 0 6  . . . . 1 7 1 0 7 3 . 48  553 22 693  954 23 2 1 0  985
6 7 ...................... — • — 4 1 7 0 0 0
— 002 . . . . — ’ 4  897 ---- - 4 1 7  000
7 2 ...................... * * * 2  3 5 6  1 7 0  0 2 4 4 9 4 0  7 9 9  2 9 6
— 001 . . . . 165  273 2 451  683 16 422  890 261 3 4 8  8 8 5
— 002 . . . . 3 481 835 4  975  978 570 982 300 788 638  550
. — 003 . . . . 1 4  983 22 103 6 7 4  000 6 3 5 4  000
— 0 0 4  . . . . 8 6  971 2 0 4  844 21 700  300 5 7  6 0 9  970
— 005 . . . . 105 990 227 730 2 9  625  680 5 2  311 784
— 015 . . . . 1 1 7 4  220 1 603  988 232 3 6 0  697 3 2 7  211 939
— 0 1 6  . . . . 5 0 9 5 2 4 1  589 3  8 0 0 0 0 0 6 3 1 2 5  920
— 017 ....... 1 2 2 5  417 3  204  671 329 5 2 8  448 7 0 8  602  326
— 018 . . . . 1 4  608 2 870 8 6 9  600 4 3 0  500
— 021 . . . . 5 738  351 31 0 4 1 1 0 4 1 076  683  238 2 4 7 0 1 7 2  579
— 022 . . . . 79  540 159 462 41 7 3 4  820 3 6 0 4 3  318
— 023 . . . . — 475 379 4 3  8 6 9  845
» — 0 2 4  . . . . 126 814 915 546 31 7 8 8  051 125 0 7 9  680
7 3 ...................... • 3 8 2 2 0 5 0 6 1 5 9 9 5 8 1 0 0 1
— 001 . . . . 766  569 1 1 8 4 1 8 3 - 3 3 8  945  467 3 7 8  0 7 9 5 8 5
— 002 . . . . 820 6.460 200 000 8 0 0  000
— 003 . . . . 775 13 3 3 9 3 3 2  000 7 555  8 5 0
— 0 0 4  . . . . 129 5 628 301 500 2 1 9 8 5 5 7
— 005 . . . . — 5 1 _ 1 4 0 0
— 0 0 6  . . . . 68  002 3 9 4  098 ,  9 1 8 8  094 6 8  2 4 5  782
— 007 . . . . 36 8 000 —
— 008 . . . - . 98 829 345 774 3 3  230  000 142 6 9 9  827
7 4 ...................... • • 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 2 0 0 5 0 0
— 001 . . . . 72 346 3 6 0  0 0 0  000 5 4 6  2 0 0  500
7 5 ...................... • • 1 6 4  3 7 5  0 0 0 2 1 5  8 7 8 5 0 0
— 001 - . ' . . . 34 23 153 0 0 0  000 1 0 3  5 0 0  000
— 0 0 5  . . . . 3 299 2 2 5 0  000 7 8  5 0 3  000
— 006 . . . . 28  368 555 566 9 125 000 3 3  8 7 5  500
7 6 ...................... • • 4 4 9 2 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 6 0 0 0 0 0
- 0 0 3  . . . .
8
3  510
ié-
10 472 900 0 0 0  0 0 0 1 625  600  000
‘ — 005 . . . .
7
2 1 0 7
1?
5 1 1 0 3 6 4  0 0 0  000 8 0 4  0 0 0  000
— 006 . . . .
48  
4 4  475
43
• 4 0  452 2 8 3 8  0 0 0  000 2 172 0 0 0  000
— 008 . . . . • 13 19 3 9 0  0 0 0 0 0 0 561 0 0 0  000
7 7 ...................... • • 3  8 1 9 4 1 6 5 5 7 3  5 1 3
— 001 . . . . 6 504 10 233 3 8 1 9  416 5  3 8 8 5 1 3
— 002 . . . . _ 185 — 185 000
8 5 ...................... • _ • — 6  7 4 4 8 0 0
— 006 . . . . — 128 4 4 6 — • 6  744  800
Yhteensä -
Summa- Total • • 7 845  764  817 12 226  2 7 1 1 4 2
*) T ässä  ta u lu ssa  o le v a t lu v u t  e iv ä t s isä lly  v a p aa see n  v ie n tiin . —  S iffro rna  i (lennä ta b e ll in g ä  icke i d en  fr ia  e x p o rte n . —  Les chiffres de ce tableau ne 
sont vas inclus dans l ’exportation libre. '
s) T a v a ra la ji t  on  o so ite ttu  k ä y ttä m ä l lä  ta u lu n  4 B  ry h m ä- ja  n im ik en u m ero ita . — V aruslagen  h a  a n g iv its  m ed  t i l lh jä lp  av  g ru p p - och  p o s itio n sn u m  
ro rn a  i ta b e ll 4 B . —  Selon les numéros d ’ordre des groupes et des marchandises en tableau i  B . •
Liite X . — : Bilaga X . ■ '
Saksan saataviin perustuvien tavaroiden vienti N euvostoliitolle luovutetulle Jäniskosken  
alueelle vuosina 1950 ja 1949; tavaralajeittain.1)
Exporten av  varor pä grund av  tyska tillgodohavanden tili det tili Sovjetunionen  
avträdda Jäniskoski-om rädet ären 1950 oeh 1949; enligt varuslag.1)
Exportation en 1950 et 1949fau territoire de Jäniskoslci, cédé à VU.R.R.S:, des différents produits sous
forme de transfert des biens allemands.1)
Tavaralaji*)
Varuslag3)
M a r c h a n d is e 2)
Paljous
Kvan titet
Q u a n tité
A rvo markoin  
Värde i m ark  
V a le u r  e n  m a rcs
Ta vara la ji8)
Varuslag8)
M a r c h a n d is e 2)
Paljous
K van titet
Q u a n tité
A rvo m arkoin  
Värde i  m ark  
V a le u r  en  m a rcs
1950 . 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949
0 2 ...................... 2  8 3 2 3 7 9 3 5 9 4 2 2 4 15— 0 0 4  . . . . 5 777
— 001 . . . . 5 594 8  774 9 8 6  902 1 2 8 8  579 1 6 ...................... • « 2 9 5 8 9 9 4 4 5 8 1 9 2 7
— 0 0 2  . . . . 8 1 1 7 12 336 . 1 5 0 3  630 1 964  058 — 0 0 1  . . . . 9 524 - 17  330 2 3 9 0  096 3  296  365
— 0 0 3  . . . . 1 4 9 3 2 308 249 436 292 697 — 002 . . . . 2 546 -  6 063 5 3 3  969 1 285  562
— 0 0 6  . . . . 13 • ---- 1 2 1 5 — — 005 175 - ---- 2 6  285 —
— 0 0 7  . . . . 291 — 59 570 — - 0 0 6  . . . . ■ 80 ‘ ---- » 7 993 __
— 0 0 9  . . . . — 273 — 4 8  890 — 007 . . . . 10 — 651 __
— 0 1 0  . . . . 16 — 5 603 — 1 7 ...................... • • 1 3 8 2 1 1 7 2 3 1 3 1 0 4
— 0 1 2  . . . . 134 — 26 023 — , — 001 . . . . 12 420 18 640 1 092  621 1 3 7 3  510
0 3 ...................... • • 1 8 8 9 7 0 5 0 2  3 4 1 • — 0 0 2  . . . . 809 x ---- 5 2  982 __
— 001 . . . . 32 — 11 218 — — 003 . . . . 740 2 264 207 946 907 265
- 0 0 2  . . . . 446 114 42 670 1 5 1 8 2 , - 0 0 4  . . . . 25 98 2 8  568 32 329
— 0 0 3  . . . . 594 155 31 317 ■ 3 1 7 5 M ...................... x • • * 6 4 4 8 7 9 4 1 6 4 7 2
— 0 0 4  . . . . 22 560 . 1 3 2 0 2 8  6 8 0 J — 001 . . . . •' 1 1 8 9 650 6 4 4  8 7 9 4 1 6  4 7 2
— 0 0 6  . . . . 163 — 11 915 —  y / 1 9 ...............• ... • • , 1 8 9 3 7 7 1 1 1  1 3 2
- 0 0 7  . . . . 75 — 5 738
/
— 001 . . . . 2 236 561 121 592 •20 571
. — 0 0 9  . 74 - ---- 2 730 ■ — 003 . . . . 972 1 3 8 0 67 785 90 561
— 0 1 0  . . . . 59 V ---- 3 3  355 / f -— 2 0 ...................... • « 6 1 5 5 7 4 2 1 6  7 2 6
— 011 . . . . 356 348 14 990 “ 16 237 - 0 0 1  . . . . 80 14 4  431 870
— 012 . . . . - 93 2 545 12 232 2 4 9  784 — 0 0 2  -------- 850 794 45 922 1 6 8 8 9 1
— 0 1 3  . . . . 164 2 597 8 665 189 283 — 0 0 3 .......... 1 4 9 3 • 59 565 221 46 965
— 0 1 5  . . . . 156 — l 2  820 v ---- 2 1 ...................... • • 3 4 0 5 0 4 0 0 5 0
0 4 ...................... • 5  4 2 4 8 1 6 1 0 1 9 4 2 6 0 — 001 . . . . 565 726 3 4  050 4 0  050
— 001 . . . . 13  681 6 1 4 4 5 8 7 3  870 2 4 8 3  944 2 2 ...................... • • 1 4 1 3 9  6 7 5 2 2 9 4 1 0 9 2
— 002 . . . . . 59  665 35 326 1 407 030 964 090 — 002 . . . . 23 475 1 30  720 2 459  400 3  562  200
- 0 0 3  . . . . 5 470 21 796 1 8 3 2  026 3 931 091 . — 0 0 3  . . . . '  4  644 1 6 1 9 6 1 9 8 4  305 7 872  4 5 0
- 0 0 4  . . . . 900 — 282 600 — — 0 0 4  . . . . 12 340 16 012 8  5 1 4  250 10 312  620
— 0 0 6  . . . . 80 — 20 328 — — 0 0 5  . . . . 1 0 7 0 775 957 420 931 040
— 007 . . . . 337 2 573 6 5 1 7 1 4 8 8  856 — 0 0 6 ......... 120 130 2 2 4  300 2 5 6  750
— 0 0 9  . . . . 432 1 1 4 8 97 272 215 757 — 0 0 8  . . . . __ 122 __ 6  032
- 0 1 0  . . . . 4  821 1 1 1 6 2 '  8 4 6  519 2 1 1 0 5 2 2 2 4 ............ ■ . . . . • # 3 8 1 3 1 9 9 5  0 0 5 1 8 6
0 7 ...................... • • 8 9 0  5 7 1 . 1 2 6 7 8 8 5 — 001 . . . . 1 7 7 3 2 677 3  593  626 4  552 192
— 002 . . . . 5 4  531 1 3 8 2 0 6 5 6 1 5 1 1 950 622 — 003 . . . ' . .2 3 2 470 2 1 9  573 4 5 2  994
— 003 . . . . 495' 200 17 892 4  905 2 5 ...................... ; • 1 7 4 1  3 6 7 2 6 6 3 8 0 6 8
- 0 0 4  . . . . 209 1 1 5 7 5 748 19 245 — 003 . . . . — 1 3 0 0 __v 8  247
— 0 0 5  . . . . 3 646 2 919 299 920 293 113 — 0 0 6  . . . . 20 000 151 025 9 3 1 1 6 3 2 6  404
- 0 0 6  . . . . 60 — 5 500 — — 007 . . . . ' 387  050 6 664  500 1 531 567 26 2 6 9  653
0 8 ...................... • ' 6 5 2 5 7 1 4 3  9 4 3 — 0 0 8  . . . . 1 5 5 0 __ 30 700 __
— 0 0 1  . . . . ' 931 2  626 4 9  495 143 943 — 0 0 9  . . . . 3 1 0 — 1 5 5 8 8 __
— 002 . . . . 34 7 412 — — 0 1 8  . . . . 18 217 1 7 6 4 ' 70 396 3 3  764
— 0 0 4  . . . . 85 — 6 800 — 2 7 ...................... • • 1 0 2 7 2 4 0 4 1 7  9 6 7 4 8 8
— 0 0 5  . . . . 10 — 1 5 5 0 — — 0 0 1  . , . . . 39 939 — 694 382 » __
0 9 ...................... • • 2 0 9 8 6 6 7 3  O U  0 9 5 — 0 0 2  . . . . • 4 3 9  335 1 045 952 9  578  022 17.967  488
- 0 0 1  . . . . 2 484 3 272 2 091 459 3  011 095 2 8 ...................... • 1 3 6 3 0 5 3 1 3 6 9 9 7 7
— 0 0 3  . . . . 7 — 7 208 — — 0 0 1  . . . . 3 1 9 7 — 52 833 __
1 0 ...................... • • 7 0  7 2 2 1 0 0  7 1 0 ' — 402 . . . . 4 1 6 8 10 395 4 1 7  097 463 0 0 4
— 0 0 4  . . . . 5 000 8 324 70 722 . ■ 100 710 - 0 0 3  . . . . — 147 __ 13 510
1 1 ...................... • • • 8 6 3  0 4 0 1 2 6 1 4 8 6 - 0 0 5  . . . . __ . 370 __ 16 631
— 0 0 1  . . . . 13  600 3 4  880 4 7 6  343 832 564 — 0 0 8  . . . . — 167 __ . 8  766
— 0 0 2  . . . . 10  855 17 960 278 828 312 190 — 012 . . . . 215 760 357 621 285 591
— 0 0 3  . . . . • 1 2 8 0 2 630 • 4 6  647 99 932 — 213 . . . . '6 5 7 850 29 249 145 650
— 0 0 4  . . . . 50 — 5 312 — — 2 1 4  . . . . _ _  * 3 375 _ 135 000
— 0 0 6  . . . . ' ---- 150 — 5 720 — 3 1 4  . . . . 16 576 7 360 506 253 301 8 2 5
— 0 0 7  . . . . 247 200 13 611 1 1 0 8 0 3 0 ................... •. • • 1 0 3  0 3 5 2 5 1 8 9 8
- 0 0 8  . . . . 1 5 0 0 — 42 299 — . — 0 0 1  . . . . 10 — 3 846 _
1 2 ...................... • • ' 9 1 2 7 7 1 3 9  2 6 5 — 0 0 3  . . . . — 10 _ 1 4 6 5
— 0 1 0  . . . . 14 206 21 288 91 277 139 265 — 0 0 4  . . . . — 50 _ 5  068
1 5 ...................... • • 8 6 2 0 6 3 . 5 0 9 9 2 2 — 0 0 5  . . . . 1 1 1 4 5 1 0 5 0 1 1 6  346
— 003. . . . . 7 960 4  950 861 286- 509  922 — 0 0 6  . . . . 426 321 62 071 4 3  292
l ) Tassa taulussa olevat luvut eivät sisälly vapaaseen vientiin. Tilasto perustuu Im atran  Voima Oy:n antam iin tietoihin ja  koskee sanotun yhtiön  
Jäniskosken voimalaitoksen rakentam ista varten hankkim ia tavaroita. Siffrorna i denna tabell ingä ioke i den fria exporten. Statistinen baserar sig p& 
uppgifter, erhällna av Im atran Voim a Oy, och avser av'sagda bolag för byggandet av Jäniskoski kraftverk införskaffade varor. —  Les chiffres de ce tableau 
ne sont pas inclus dans l ’exportation libre.
*) Ta vara lajit on osoitettu käyttäm ällä taulun 4 B  ryhmä- ja nimikenumeroita. — Varuslagen ha angivits med tillh jä lp -a v  grupp* och positionsnum- 
rorna i  tabell 4 B .  — Selon les numéros d ’ordre des groupes ei des marchandises en tableau 4 B .
Ta va ra la ji1) 
V aru siag l)
Paljous
K van titet
Q u a n tité
Arvo markoin  
Viirde i m ark  
V a le u r  e n  m a rc s
Ta vara la ji1) 
Varusiag *) 
M a r c h a n d is e  *)
Paljous
Kvan titet
Q u a n tité
A rvo m arkoin  
Värde i m ark * 
V a le u r  e n  m a rc s
M a r c h a n d is e >) 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949
3 0 — 007 . . . . 2 '  473 685 7 4  528 4 4 — 023 . . . . 26 268 12 835 60 054
— 0 0 8  . . . . . 285 38 35 383 1 1 1 9 9 — 0 2 5  . . . . — 17 — 2 348
3 1 ...................... — • 7 2 5 8 2 — 0 2 6  . . . . 30 6 '22 276 4 3 7 0
— 001 . . . . — 184 — 72 582 — 127 . . . . — 13 — 10 214
3 2 ...................... • • ”7 3 4 8  6 3 5 2 5 3 8 3 4 — 227 . . . . 16 417 5 922 9 3 1 0 5
— 001 . . . . 1 2 1 1 975 87 363 31 069 4 5 ...................... • • 2 3 4 0 0 6 3 1 9 5 0 8
— 0 0 2  . . . . 1 1 8 2 926 98 784 72 734 — 0 0 1  . . . . — 32 — 41 075
- 0 0 3 523 667 5 0  555 16 919 — 2 0 4  . . . . 301 563 234 006 278 433
— 0 0 4  . . . . 615 1 0 9 5 53 644 4 0  877 4 7 ...................... , ---- • — 5 8 6 0 3
- 0 0 5  . . . . 1 0 0 1 1 8 7 2 5 8  O i l 8 9  931 — 007 . . . . — 16 — 2 3 1 1 0
- 0 0 7 2 20 278 ' 2 304 - 0 0 8  . . . . — 48 — 3 5  493
3 3 ...................... • • 8 3 3 0 6 3 2 5 4 8 ...................... • • 1 6 4  4 4 4 8 4 5 1 1 7
— 001 . . . . — 34 — 4  510 — 001 . . . . 1 1 4 0 200 139 727 2 0  944
— 0 0 2  . . . . 17 — - 8 330 — - 0 0 4  . . . . — ■ 1 ‘ ---- 267
— 0 0 3  . . . . — 4 — 1 8 1 5 — 007 . . . . — 26 ’ ---- 8 3 7 8
3 4 ...................... • • 2 7 0 4 5 5 5 9 0 6 2 9 - - 0 0 8 '  . . . . — 193 — 1 3 0 0 0 0
— 002 . . . . 656 1 0 2 0 144 904 237 230 - 0 1 0  . . . . ---- . 1 1 9 3 — 606 464
— 0 0 3  . . . . *---- ■ 120 — 31 365 - o u  . . . . 23 97 24 717 , 6 8  599
— 0 0 4  . . . . 2 842 5 640 78 784 194 683 - 0 1 2  . . . . — 14 — 10 465
— 0 0 5  . . . . 34 238 46 767 127 351 4 9 . . : ............... • • 3 9  5 2 7 5 3  8 4 2
3 6 ...................... — • — 2  3 2 2 — 002 . . . . 2 — 3 8 8 —
— o n  . . . . — 3 2 322 '  — 0 0 3  . . . . 240 369 2 2 1 4 5 42 258
3 7 ...................... • • 1 1 9 2 7 8 4 5 0 5 — 111 . . . . 8 70 960 8  443
— 0 0 2  . . . . ■ 5 32 . 4  531 72 039 — 013 . . . . 7 — 5 614 —
— 0 0 3  . . . . 12 7 5 639 12 466 — 0 1 6  . . . . — 20 — 3 1 4 1
- 0 0 4  . . . . 1 — 1 7 5 7 — - — 017 . . . . 20 — 9 349 —
3 8 ...................... • • 1 4 2 8 2 6 7 2 0 1 — 218 . . . . 2 — • 1 0 7 1 —
— 0 1 5  . . . . 10 18 14 282 67 201 5 0 ............ ' . . . . • • 4 5 9 1 6 8 6 7 5 8
3 9 ...................... • « 2 5 6  3 1 2 9 0 3 5 1 6 - 0 0 2  . . . . — 10 — 780
— o o i  ■ . . . . 45 — 7 444 — — 0 0 4  . . . . 329 315 4 5 1 4 0 65 726
— 0 0 2  . . . . 1 6 5 3 109 143 466 42 340 - 0 0 6  . . . . 2 43 776 ' 2 0  252
— 0 0 3  . . . . ' ---- 1 6 3 2 — 426 725 5 1 ...................... — • — • 1 5 3 2 3 3
— 0 0 4  . . . . 15 43 4  409 • 46 424 — 0 0 3  . . . . — 90 — 150 233
— 0 0 5  . . . . 19 265 18 377 127 511 — 0 0 4  . . . . — . 18 — 3  000
— 0 0 6  . . . . 121 604 81 859 195 976 5 2 ...................... • 6 7 6 0 1 1 1 2 5 0  7 9 9
— 0 0 8  . . . . 2 105 757 6 4  540 - 0 0 1  . . . . 115 4 29 722 6 257
4 0 ................. : . * • 1 2 9  4 6 7 1 8 2 6 2 5 7 - 0 0 2  . . . . 591 942 5 3 9  253 . 1 1 2 5 1 6 2
- 0 0 5 645 3 3 1 6 0 6 995 346 540 — 003 . . . . — v 3  701 — 108 225
— 0 3 4  . . . . 4 — 25 357 — — 2 0 4  . . . . 280 60 • -1 0 7  036 1 1 1 5 5
— 0 5 8  . . . . 4 — 25 520 — 5 3 ...................... • • 2  6 6 5 6 9 3 0 1
— 0 6 0  . . . . 0 • ---- 1 3 3 2 — - 0 0 2  . . . . — 896 — 60 505
— 0 6 2  . . . . — 40 — 517 - 0 0 3  . . . . 57 116 2 665 8  796
- 0 7 0  . . . . • .0 0 27 798 3 0  741 5 4 ...................... ' -- • — 2 6 2 6 0 2
— 077 . . . . — 1 0 0 0 — 33 000 - 0 0 1  . . . . — 139 — 150 344
— 078 ....... — 2 218 '-- 461 036 - 0 0 2  . . . . --  . 47 • -- 2 4 3 2 8
- - 0 7 9  . . . . — 3 000 — 129 509 — 0 0 3  . . . . — 158 — 76 723
— 0 8 0  . . . . --- ■ 950 — 56 981 — 0 0 5  . . . . — 16 — 1 1 2 0 7
— 0 8 3  . . . . 329 1 1 6 2 29 035 • 130 258 5 5 ...................... ♦a* • 9 9 5 4 3 6 9 7 1
— 089 . . . . 110 5 3 2 4 13 430 621 567 — 002 . . . . 24 118 9 954 3 6  971
— 392 . . . . — '  210 -- 1 6 1 0 8 5 8 ...................... • • ■ 9 8 0 4 3 6 1 0 8 8
4 1 ...................... • • 9 3 3 2 4 2 1 2  6 1 5 ' - 0 0 2  . . . . . 66 16 6 9 8 8 5 376
— 0 0 2  . . . . 1 4 0 0 3 270 93 324 212 615 — 0 0 4  . . . . — 1 — 648
4 2 .................. — • — 1 0 6 3 3 0 — 106 . . . . — 4 088 — , 4 7 1 8 4
— 0 0 2  . . . . — 5 390 --- . 106 330 — 206 . . . . — 46 — 7 880
4 3 .................. • • 2 0 7 7 1 7 8 5 — 007 . . . . 3 2  680 — 91 055 —
— 0 1 0 21 18 2 077 1 7 8 5 5 9 - . .............. '. •* » • 4 7 4 8 3 6 1 5  7 6 8 8 3 2
44 .................. • 2 7 0  9 7 4 . 9 2 7  7 7 3 — 001 . . . . — 2 162  397 — 15 403  461
— 001 . . . . 865 6 530 26 435 157 724 — 002 . 600 28 680 ‘7 617 3 0 1 1 2 1
— 4 0 2  ... ' . — 300 — 7 200 — 0 0 3  . . . . 7 618 261 3 3 6  541 7 216
— 0 0 4  . . . . 43 • 542 1 6 2 7 . 16 714 — 0 0 4  . . . . 8 55 '2  200 7 300
— 0 0 5  . . . . 2 211 8 065 3 5  695 153 533 — 0 0 5  . . . . 253 347 4 9 1 8 5 49 734
— 106 . . . . — 40 \ -- 3  646 — 0 0 6  . . . . 24 272 --- . 79 293 —
— 2 0 6  . . . . — 1 0 4 0 — 72 934 6 0 .................. • • 7 6 0 5 5 3 5 0 1 5 5
— 3 0 6  . . . . ■ 810 167 25 478 18 893 — 001 . . . . 1 3 4 7 9 278 52 602 292 570
— 007 . . . . 270 1 600 1 1 8 3 0 69 522 — 0 0 2  . . . . -- • 40 — 21 510
— 0 0 9  . . . . 12 7 . 9 456 2 944 — 0 0 3  . . . . — 298 — 19 605
— 0 1 2  . . . . / 165 1 2 5 6 3  956 33 604 - 0 0 4  . . . . 14 — 1 7 5 6 —
— 0 1 3  . . . . ' 648 291 3 7 1 2 5 17 618 — 0 0 5  . . . . — 113 — 12 706
— 0 1 4  . . . . 63 ^ 4 1 0 4  385 23 797 - 0 0 6  . . . . 86 — 17 258 —
— 017 . . . . 112 78 5 395 12 874 — 007 . . . . , 12 18 4 4 3 9 ' 3 764
— 6 1 8  . . . . --  ‘ 20 — 2 099 6 3 ...................... , ♦ 6 9 1 5 1 7 2 2 1 8 2 9  6 7 9
— 0 1 9  . . . . — ' 249 — 1 1 0 0 8 — 001 . . . . --  ‘ 120 _-- 4 9 2 0
— 0 2 0  . . . . 409 320 66 066 14 434 - 0 0 6  . . . . --  ‘ 342 — 1 1 2 6 7
— 021 . . . . — 1 7 3 0 — 124 771 - 0 0 8  : . . . 286 455 1 1 4 4 0 16 800
— 0 2 2  . . . . 50 40 2  493 1 4  367 ■ - 0 0 9  . . . . 3 6 0 2 3 ’ 45  743 1 0 8 3  242 2 1 1 7  502
*) Ks. alimuistutusta 2) siv. 215. — Se not a) pä sid. 215:— Voir note i) au page 210.
Tavaralaji ’) 
V aruslag1) 
M a r c h a n d is e 1)
Paljous
K vantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i m ark  
V a le u r  e n  m a rc s
T a va ra la jir) 
Varuslag1) 
M a r c h a n d is e 1)
Paljous
K vantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i m ark 
V a le u r  en  m a rc s
1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950 19J9
6 3 — 0 1 0  . . . . 15 2 235 3 489 2 4  495 7 0 . . . . -— 1 0 2 5 1 7 1 5 4 6 2 1
— o u  . . . . 7 629 1 5 3 8 323 272 41 746 — 201 . . . . 631 678 99 077 129 812
— 012 . . . . __ 598 __ 11 960 . — 0 0 2  . . . . 4 140 3 440 2 4  809
— 013 . . . . 2 4  096 27 414 1 5 5 3  968 1 905  386 7 2 ...................... • • 1 5 8  4 0 8 2 8  4 9 7 9 9 5
— 0 1 4  . . . . __ 9 609 __ 3 2 8 3 3 1 — 0 0 4  . . . . __ 100 — 2 0 0 0 0
— 018 . . . . __ 268 __ 2 6 8 0 0 — 005 . . . . 9 618 7 520 147 689
— 019 . . . . 1 9 5 1 5  937 2 7 7  102 579 595 — 016 . . . . — 1 — 3 398
- 0 2 0  . . . . 36 170 3  560 19 980 — 018 . . . . — 67 — 42 400
— 021 . . . . 2 5 921 2 588 — 019 . . . . — 45 — 3 5  0 0 0
— 022 . . . . 180 15 298 1 1 1 4 9 239 051 ' — 021 . . : . 125 5  083 87 0 0 6 1 0 8 6  622
— 023 . . . . __ 31 __ 3  672 — 0 2 4  . . . . 1 1 4 1 0 6 1 3 3 63 882 27 162 886
— 0 2 4  . . . . 62 170 5 1 8 9 28 540 ■73............ ' . . . . • ’ • 5 748001 6050023
— 0 2 5  . . . . 1 1 9 7 5 394 208 338 U  161 742 — 001 . . . . 49 '  12 14 613 6 8 0 4
— 0 2 6  . . . . ■' ' 3 55 1 6 2 1 9 804 — 002 . . . . , ---- . 2 — .■  512
— 027 . . . . 153 95 1 0 0 1 1 6 48 8 1 0 ' — 0 0 3  . . . . 13 122 2 4  038 3 7  500
— 0 2 8  . . . . 195 705 41 672 225 933 — 0 0 4  . . . . 345 480 3 4 0  890 520 397
— 0 2 9  . . . . 1 9 6 0 __ 684 750 — — 0 0 5  . . . . 31 0 46 252 1 1 4 8
- 0 3 0  . . . . 6  983 ■ 422 2 0 6 9  627 25 946 — 0 0 6  . . . . 3 1 7 9 8 22 888 2 782  259 2 657 276
— 031 . . . . 19 186 2 575 16 010 — 007 . . . . '214 176- 179 878 169 941
- 0 3 2  . . . . 7 38 6 009 16 940 — 0 0 8  . . . . 6 787 10 632 2 3 6 0  071 2 656  445
— 0 3 3  . . . . __ 5 . __ 2 338 75 ...................... # • 1056 730 1850 312
- 0 3 4  . . . . 175 533 42 064 116 249 — 0 0 3  . . . . — 4 — 3 5 1 9 9
— 0 3 6  . . . . ■ 54 __ 14 495 — — 0 0 6  . . . . 1 1 7 0 5 1 4 1 •1 0 5 6  730 1 8 1 5  113
— 037 . . . . — 270 __ 35 000 77 ...................... • • 2162 40 484
— 0 3 8  . . . . — 135 — 23 361 — 001 . . . . 1 13 1 3 0 4 3 3 1 0 0
— 039 . . . . 120 680 3 6  218 188 650 -0 0 2 0 25 858 7 3 8 4
— 0 4 0  . . . . 3 89 4 017 8 4  521 78................. • — 10 938 —
* — 041 . . . . 57 1  356 92 850 1 341 485 - 0 0 1  . . . . 1 — 10 938 , ----
— 0 4 2  . . . . 2 389 42 846 337 488 • 13 170 257 79 ...................... — • — 4800
64 ...................... 33 801 1325 832 — 002 . . . . — 4 — 4  800
— 0 0 3  . . . . 39 5 967 6 085 917 156 82 ...................... • — 5 815
— 0 0 4  . . . . 180 2 577 25 338 355 626 — 002 . . . . 7 — 5  815 —
— 0 0 5  . . . . 3 1 0 2 8 83 ...................... • • 44585 31737
— 0 0 6  . . . . 7 131 • 2 378 52 022 — 001 38 14 10 644 8 1 9 0
66. '. ................. 2990 7897 — 0 0 2  . . . . 385 486 3 3  941 23 267
— 001 . . . . __ 10 1 8 7 0 — 003 . . . . — 2 — 280
. - 0 0 2  . . . . __ 5 \ 1 0 1 1 84 .................. — — 3153
— 0 0 3  . . . . 3 5 2 990 5 016 — 0 0 1  . . . . — ' 1 — 429
67 ................. # 2300 14100 • — 0 0 5  . . . . — 5 — 2 724
— 0 0 2  . . . . 30 162 2 300 1 4 1 0 0 85 ...................... • • 90041 2129835
68...................... 11720 - 0 0 5  . . . . — 14 — 6 0 2 2
— 0 0 1  . . . . 127 _ _ 11 720 __ . — 0 0 6  . . . . 102 14 575 90 041 2 123 813
69 ...................... • . 3 088 2205
— 001 . . . . 5 1 1 3  088 670 Yhteensä -
- 0 0 2  . . . . — 7 — 1 5 3 5 Summa -Tolal • • 68 0 6 0  994 188 893  407
L iite  X I .  -,— Bilaga X I .
Saksan saataviin  perustuvien tavaroiden vienti N euvostoliittoon vuosina 1950 ja 1949; 
 ^ tavaralajeittain.
Exporten ären 1950 och 1949 tili Sovjetunionen av varor pä grund av tyska
tillgodohävanden; en ligt varuslag.
Exportation en 1950 et 1949. à V U .R .R .8 . des différents produits sous forme de
transfert dés biens allemands.
Tavaralaji *) 
V a ru sla cs) 
M a rc h a n d ise  *)
Paljous
K vau titet
Q u a n tité
A rvo  m arkoin  
Värde i m ark  
V a le u r  e n  m a rc s
19503) • 19494) 1950 8) 1949 •)
4 0 ...................... _ # 6 1 3 8 7 5
-001  . . . . — 665 —  • 6 1 3  875
4 5 ...................... — • — 1 0 0
— 2 0 4  . . . . — 70 — 100
7 2 ...................... — • — 7  6 1 0  0 0 0
—021 . . . . — 1 3 1 6 0 — 7 5 6 0  000
— 0 2 4  . . . . — 80 — 5 0  000
7 3 ...................... — 3  $ 0 8 6 0 0 —
— 0 0 4  . . . . 2 252 — 3 5 0 8  600 —
7 6 ...................... •  ^ • 7 5 0 0 0 0  0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
— 0 0 4  . . . .
25 38
2 325 3 406 750 0 0 0  000 1 140  000  000
Y h t e e n s ä  - 
S u m m a -T o t a l 753 508  600 1 1 4 8  223  975
*) K*, aMmuistutiista *) siv. 2;5. — Se not *) sid. 215. — Voir note s) au page 215. . •
: !>J f tv" S lali  ^ osoitettu käyttämällä taulun 4 B ryhmä- ja nimikenumeroita. — Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positionsnum- 
rorna i tabell 4 B. — ¿¡elon les numéros d ordre des groupes et des marchandises en tableau 4 B.
Biyät. sisälly vapaaseen vy uviin. Ingä icke i den fria exporten. — Les chiffres ne sont pas inclus dans l ’exportation libre.
*) Sisältyvät vapaaseen vientiin. — Ingä i den fria exporten. — Les chiffres sont inclus dans Vexportation libre.
Kauppa v. 1950 — Handel dr 1950 — 2721/51
v
\
H u om .
„ A a k k o se llin en  ta v a ra lu e tte lo  ta u lu u n  4  A  (T u o n ti)  ” ja  „ A a k k o se llin en  ta v a ra lu e tte lo  
ta u lu u n  4 B  ( V ie n t i ) ” on  sä ä stä v ä isy y ssy is tä  jä te t ty  p o is. V u o s ie n  1940— 1945 ju lk a i­
su issa  o le v a t v a sta a v a t h ak em isto t so v e ltu v a t m yös tä h ä n  ju lk a isu u n .
Obs.
„ A lfa b e tisk  v a r u fö r te c b n in g  t i l i  ta b e ll 4 A  ( I m p o r t ) ” sa m t ,',A lfabetisk  v aru förteck -  
n in g  t i l i- ta b e ll  4 B  ( E x p o r t ) ” h a  a v  sp a rsam h etssk ä l b ortläm n ats. M o tsv a ra n d e .reg is ter  i  
p u b lik a tio n ern a  fö r  1940— 1945  äro tillä m p lig a  äv en  i  fr ä g a  om  d en n a  p u b lik a tion .
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»Suomen virallista tilastoa» Av »Finlands officiella Statistik»
ovat seuraavat kauppatilastolliset julkaisut aikaisemmin 
ilmestyneet:
hava följände handelsstatistiska pnblikationer tidigare 
\ v utkommit:
I. Kauppa ja merenknlku.
1— 10. Suomen ulkomainen kauppa ja  merenkulku vuosina 
1856— 65 (ruotsinkielinen, 2 o sa a ); 1866— 70; 1871 
— 75; 1876— 78; 1879— 80; 1881—8 2; 1883— 84; 1885 
—86 ; 1887— 88; 1889— 90. H elsingissä 1866— 93.
11— 22. Suomen kauppa ja  laivaliike Venäjän ja  ulkovalto­
jen  kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1891— 1902. H elsingissä 1892— 1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisuja:
23— 36. Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa 
,■ sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903— 1916. 
37— 44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilai­
toksen kanto vuosina 1917— 1924.
45— 69. Ulkomaankauppa vuosina 1925— 1949.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa. 
Tammikuu 1904— Joulukuu 1917.
Suomen- ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—Joulu­
kuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925— Elokuu 1939; 
Tammikuu—Kesäkuu, Syyskuu ja  Joulukuu 1942; 
M aaliskuu ja  K esäkuu—Joulukuu 1943; Tammi­
kuu 1944—Lokakuu 1951.
I. Handel och Sjöfart.
1— 10. Finlands utrikes handel och sjöfart ären 1856— 65 
( i .2  d e la r); 1866— 70; 1871— 75; 1876— 78; 1879—  
80; 1881— 82; 1883— 84; 1885— 86; 1887— 88; 1889 
— 90. H elsingfors 1866— 93.
11— 22. Finlands handel och sjöfart pä Byssland och utrikes 
orter samt'uppbörden vid tullverket ären 1891— 1902. 
H elsingfors 1892— 1903.
I. A. Handel.
Arspublikationer:
23— 36. Finlands handel pä Byssland och utrikes orter samt 
uppbörden vid tullverket ären 1903— 1916.
37— 44. Finlands handel pä utrikes orter samt uppbörden 
vid tullverket ären 1917— 1924.
45— 69. Utrikeshandel ären 1925— 1949.
Mdnadspublikationer:
Finlands handel pä Byssland och utrikes orter. 
Januari 1904—December 1917.
Finlands utrikeshandel. Januari 1918— December 
1924.
Utrikeshandel. Januari 1925— Augusti 1939; Ja ­
nuari—Juni, September och December 1942; Mars
och Juni—December 1943; Januari 1944—Oktober 
1951.
